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c o r d a t a i r e , Gembloux 1935 .
-  La c o n d i t i o n  j u r i d i q u e  de l ' E g l i s e  c a t h o l i q u e  
e n  B e lg iq u e  s A n n a le s  de D r o i t  e t  de S c i e n c e s  
P o l i t i q u e s  24 (1 9 6 4 )  5 9 - 8 6 .
-  Le C ongrès  n a t i o n a l  b e lg e  de 1830-37  a - t - i l  
é t a b l i  l a  s e p a r a t i o n  de l ' E g l i s e  e t  de l ' E t a t ? 
e n :  Et u d e s  d ' h i s t o i r e  du d r o i t  c a n o n iq u e  d e d i é e s  
a  G a b r i e l  LE BRAS, t .  I ,  p p .  7 5 3 -7 8 1 .
-  La r e c o n d u c t i o n  du  c o n c o r d a t  de 18O I, d a n s  l e s
p r o v i n c e s  b e l g e s  du Royaume-Uni d e s  P a y s -B a s
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( 1814- 1 8 1 7 ) e n :  S c r in iu m  L o v a n i e n s e , M élanges  
h i s t o r i q u e s  E t i e n n e  Van C au v /en h erg h t , L o u v a in  
1961, p p .  514- 5 4 2 .
19 4 . WIGNY, P . , D r o i t  C o n s t i t u t i o n n e l ,  P r i n c i p e s  e t  D r o i t  p o s i ­
t i f  , 2 v o l s . ,  B r u x e l l e s  1952.
LÜXEMBURGO
2 . 1 .  PUENTES
1 9 5 . RÜPPERT; P . , Code P o l i t i q u e  e t  Admi n i s t r a t i f  du G rand-D uché
de Luxembour g ,  c on t e n a n t  l e s  l o i s ,  r è g l e m e n t s , 
a r r ê t e s  e tc ! . s u r  1 ' o r g a n i s a t i o n  p o l i t i q u e ,  j u ­
d i c i a i r e  e t  a d m i n i s t r a t i v e  au  1®^ o c to b r e  1 9 0 7 . 
Luxem bourg 1907 .
2 .3  o LipgATURA
19 6 . EYSCHEN; P . ,  Das S t a a t s r e c h t  d e s  G ro ss h e rzo g tu m s  L uxem burg ,
T u b in g en  1910.
197" GARNICH, e . ,  P ro m p tu a r iu m  d e r  i n  d e r  D ib z e s e  Luxemburg g e l —
te n d o n  Be s tim m ungen f  u r  d ie  S e e l s o r g e p r a x i s , 
Luxemburg 1909.
1 9 8 . MAJERUS, N . , La s i t u a t i o n  l é g a l e  de l ' E g l i s e  c a t h o l i q u e  au
G rand-D uché de L uxem burg , Luxembourg 1926^.
199 ' —  -  L 'A d m i n i s t r a t i o n  d e s  B ie n s  d 'E g l i s e  d an s  Xe
G rand-D uché de L uxem bourg , Luxembourg 1937.
—  -  H i s t o i r e  du D r o i t  d ans  l e  G rand-D uché de Lu­
xem bourg  , 2 v o l s  o , Luxembourg 1949 .
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2 0 1 .  — -  L*e r e c t i o n  de l ' e v e c h ë  de L uxem bourg , Luxem­
b o u rg  1951 •
2 0 2 .  MAJERUS, P . ,  P r i n c i p e s  é l é m e n t a i r e s  de d r o i t  p u b l i c  Luxem-
b o u rg e  o i s , Luxembourg 1950.
2 0 3 . —  -  L 'E t a t  L u x e m b o u rg e o is ,  lÆanuel de d r o i t  c o n s ­
t i t u t i o n n e l  e t  de d r o i t  a d m i n i s t r a t i f , Luxem­
b o u rg  1959 o
2 0 4 . RICHARD, L . ,  La C o n s t i t u t i o n  de I 8 4 8 , p a r  un d e s  d e r n i e r s
s u r v i v a n t s  de l 'A s s e m b l é e  C o n s t i t u a n t e , Luxem­
b o u rg  1 8 9 4 .
2 0 5 . RÜPPERT, P . ,  c f r .  s u p r a  P u e n t e s .
2 0 6 .  WAGNON, H . ,  La c o n d i t i o n  j u r i d i q u e  de l ' E g l i s e  en  B e l g i q u e :
A n n a le s  de D r o i t  e t  de S c ie n c e s  P o l i t i q u e s  24 
( 1964) n n .1  y 2 ( e x t r a i t ) .
2 0 7 . —  -  Le C ongrès  n a t i o n a l  b e l g e  de 1830-37  a - t - i l
é t a b l i  l a  s é p a r a t i o n  de l ' E g l i s e  e t  de l ' E t a t ? 
e n :  E tu d e s  d ' H i s t o i r e  du D r o i t  C anon ique  d e d i é e s  
à  G a b r i e l  LE BRAS, Tome I ,  p p .  7 5 3 -7 8 1 .
2 0 8 . WEBER, P . ,  La c o n s t i t u t i o n , e n :  Le Luxem bourg , L iv r e  du
C e n t e n a i r e , Luxem bourg 1939 e t  1949 , p p .  65- 8 4 .
2 0 9 . —  -  La c o n d i t i o n  j u i ' i d i q u e  d e s  c o n g r é g a t i o n s  r e l i ­
g i e u s e s  au  G rand-D uché  de Luxem bourg d e p u i s  l a  
r é v o l u t i o n  f r a n ç a i s e .
E tu d e  h i s t o r i é e - j u r i d i q u e . D i s s e r t a t i o  ad L a u -  
ream  i n  P a c u l t a t o  l u r i s  C a n o n ic i  P o n t i f i c i a e  
U n i v e r s i t a t i s  G re g o ia n a e  Romae, ( M a n u s c r i t e ) ,  
Romae 1954 .
2 1 0 .  —  - La C a th é d r a l e  d e v a n t  l e  D r o i t  C anon ique  e t
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C i v i l 9 o n :  La C a th é d r a l e  d e  L uxem bourg , Luxem­
b o u rg  1965, p p .  1 2 5 -1 3 6 .
2 1 1 . —  -  A d a p t a t io n  e t  r é fo rm e  de n o t r e  D r o i t  C i v i l -
E c c l é s i a s t i q u e  ( lÆ a n u s c r i to ) , Luxembourg 1966 .
2 1 2 . —  -  P ro b lè m e s  j u r i d i q u e s  c o n c e r n a n t  l a  l i b e r t é
de r e l i g i o n  e t  de  c o n v i c t i o n  au  s e i n  de l a  f a ­
m i l l e  e t  d an s  1 ' e n s e ig n e m e n t  ( M a n u s c r i t e ) ,  Lu­
xem bourg 1967.
21 3 . —  -  L a  n o m in a t io n  d e s  é v ê q u e s  au  G rand-D uché de
L uxem bourg : F e u i l l e  de L i a i s o n  de l a  C o n fé re n c e  
S a i n t - Y v e s ,  L uxem bourg , n n .  2 9 -3 0  (1 9 6 8 )  1 2 -1 6 .
A L E M A N I  A
2 . 1 .  EDENTES
214 . D e u ts c h e s  V e r f a s s u n g e n , B e r l i n  u .  F r a n k f u r t ,  3 e d .  I 9 6 0 .
2 1 5 .  E n ts c h e id u n g e n  d e s  B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t s , T u b in g e n  1966 .
216 . Ley F u n d a m e n ta l  de l a  R e p ù b l i c a  F e d e r a l  de A lem an ia  ( T ra d u c -
c io n  d e l  S e r v i c i o  de I n t e r p r e t a c i é n  de ld io rn a s  
d e l  M i n i s t e r i o  de R e la c i o n e s  E x t e r i o r e s  de  l a  
R e p ü b l i c a  F e d e r a l  de A le m a n ia ) ,  Bonn 1959*
21 7 . HERMANN, H . ,  K i r c h e n  und S t a a t , 2 v o l s . ,  München 1956 .
2 1 8 . WEBER, H . ,  S t  a a t  s  k i r  chenve  r t r  a g e , München 1967.
21 9 . WEBER, W ., D ie d e u t s c h e n  K o n k o rd a te  und K i r c h e n v e r t r a g e ,
G o t t i n g e n  1964.
22 0 . WENNER, J . ,  R e ic h s k o n k o r d a t  und L a n d e r k o n k o r d a t e , 7 é d . ,
P a d e r b o r n  1964 .
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2 . 2 .  QBRAS CQLECTIVAS
2 2 1 . A le m a n ia  h o y , ( E d i t a d o  p o r  O f i c i n a  de p r e n s a  e i n f o r m a c i ô n
d e l  g o b ie r n o  f e d e r a l ) ,  4 é d . ,  W iesbaden  1961 .
22 2 . B onner K om m entar, Eommentar zum B o n n e r  G r u n d g e s e tz ,  Hamburg
d e sd e  1950 .
2 2 3 . GIESE, P./HEYDTE, A. F h r .  v . d .  ( e d i t a d o ) ,  Der K o n k o r d a t s p r o -
z e s s  ( m i t  R e c h t s g u t a c h t e n  v on  A. ERLER, U. SCHEU 
NER, A. VERDROSS, H. LIERÎÆA.M. Th. TvlAÜNZ, K. 
MÔRSDORF, R. LAUH, W. WENGLER, K.D. BRACHER, H. 
SCHNEIDER, H. KRÜGER, W. SCHATZEL) ,  4 t o m o s , 
München 1956-1959  (=  V e r b f f e n t l i c h u n g e n  d e s  I n s  
t i t u t s  f u r  S t a a t s l e h r e  und P o l i t i k  e .V .  i n  
M ain z , tomo 7 )°
2 2 4 . D ie  G r u n d r e c h t e , Handbuch d e r  T h é o r i e  und P r a x i s  d e r  G ru n d -
r e c h t e ,  ( e d i t a d o  p o r  BETTERICANN, BEUTÆAETN, N IP - 
PERDEY y SCHEUNER) B e r l i n  t .  I I ,  1954, t .  I I I / I ,  
1 9 5 8 , t .  I I I / 2 , 1 9 5 9 , t .  I V /1 ,  I9 6 0 ,  t .  IV /2  
1962 .
2 2 5 . Die K irc h e n  u n t e r  dem G r u n d g e s e t z , F üh ru n g  und O rg a n i  s a t  i  on
d e r  S t r e i t k r a f t e  im d e m o k r a t i s c h  p a r l a m e n t a r i s  
chen  S t a a t  (M. HECKEL, A. HOLLERBACH, G. Ch. 
von  UNRUHT y H. QUARISTSCH), V e r b f f e n t l i c h e n  
d e r  V e re in ig u n g  d e r  D e u ts c h e n  S t a a t s r e c h l e h r e r , 
H e f t  2 6 , B e r l i n  1968 .
2 2 6 . S t a a t s v e r f a s s u n g  und K i r c h e n o r d n u n g , F e s tg a b e  f ü r  R u d o lf
Smend zum 8 0 .  G e b u r t s t a g  am 15 . J a n u a r  1962 . 
T ü b in g e n  1962.
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227 « S t a a t  und K i r c h e n  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k , S t a a t s k i r c h e n r e c h -
t l i c h e  A u f s a tz e  1950-1967  ( e d i t a d o  p o r  H. QÜA- 
RITSCH y  H. WEBER), B e r l i n - Z ù r i c h  1967 ( r e p r o -  
d u c ie n d o  a r t i c u l o s  de J .  HECKEL, R. SIÆEND, A. 
KÜTTGEN, H, PETERS, K .  HESSE, H. KRÜGER, U 1 .  
SCHEUNER, Pm MIKAT, E.W. PUSS, S . GRUNDMANN,
H. QUARISCH, R. ZIPPELIUS, KL. OBERMAIER, A l .  
HOLLERBACH).
2 . 3 .  LITERATURA
2 2 8 .  ALBRECHT, A . ,  K o o r d i n a t i o n  v o n  S t a a t  und K irc h e  i n  d e r  Bemo-
k r a t i e . E in e  j u r i s t i s c h e  U n te rs u c h u n g  ü h e r  d i e  
a l l g e m e in e n  R e c h tsp ro h le m e  d e r  K o n k o rd a te  z w is -  
ch en  d e r  K a t h o l i s c h e n  K irc h e  und e in em  f r e i h e i -  
t l i c h - d e m o k r a t i s c h e n  S t a a t .  P r e i b u r g ,  B a s e l ,  
Wien 1965.
2 2 9 .  ANSCHUTZ, G . ,  D ie  V e r f a s s u n g  d e s  D e u tsc h e n  R e i c h e s , 14*
A u f l . ,  B e r l i n  1933 ( u n v e r a n d e r t e r  N ach d ru ck  Kar 
m s ta d t  I 9 6 0 ) ,
23 0 . BETTERI/IANN, K . A. ,  Der S c h ü tz  d e r  G r u n d re c h te  i n  d e r  o n d e n t l i -
ch en  G e r i c h t s b a r k e i t , e n :  BETTERL.ÏANN/NIPPERDEY/ 
SCHEUNER ( e d i t a d o ) ,  Di e G r u n d r e c h t e , t .  I I I ,  2 .  
p a r t e ,  p .  77 9 -9 0 8  ( e s p e c i a l ,  p .  7 9 3 - 7 9 5 ) .  B e r ­
l i n  1959 .
2 3 1 .  CONRAD, H . ,  A r t .  "K irc h e  und S t a a t  ( G e s c h i c h t e ) " ,  en  :
S t a a t s l e x i k o n , t .  4 ,  c o l .  9 9 7 -1 0 0 5 .
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2 3 2 .  DEÜSRLEIN, E . ,  Das R e i c h s k o n k o r d a t . B e i t r a g e  z u r  V o r g e s c h ic h
t e ,  zum A b s c h lu s s  und V o l lz u g  d e s  K o n k o rd a te s  
z w isc h e n  dem H e i l i g e n  S t u h l  und dem D e u tsc h e n  
R e ic h  vom 2 0 .7 .1 9 3 3 .  D ü s s e ld o r f  1956.
2 3 3 .  DICKEL, G . ,  A r t .  "P a t r o n a t " , en  : EvglKL, t .  3 ,  c o l .  8 7 -9 0 .
2 3 4 .  —  -  i i r t .  "R e l i g i o n s g e s e l l s c h a f t e n " , e n :  EvglKL,
t .  3 ,  c o l .  5 8 8 -5 8 9 .
2 3 5 . —  -  / i r t . "R e l i g i o n s v e r g e h e n " , e n :  EvglKL, t .  3 ,
c o l  a 607—609 .
2 3 6 .  — “  i l r t .  "St a a t s l e i s t u n g e n " , e n :  EvglKL, t .  3 ,
c o l ,  1 1 2 5 -1 1 2 7 .
2 3 7 .  DOMBOIS, H . ,  Das R e ch t  d e r  Gnade , W i t t e n  1961.
2 3 8 . EBERS, G . J . ,  S t a a t  und K irc h e  im n e u e n  D e u t s c h la n d ,  München
1 9 3 0 .
2 3 9 . —  -  R e l i g i o n s g e s e l l s c h a f t e n , e n :  NIPPERDEY, G run­
d r e c h t e  und G r u n d p f l i c h t e n  d e r  R e i c h s v e r f a s s u n g , 
B e r l i n  1930, t .  I I ,  p .  361 s s .
2 4 0 . FISCHER, E . ,  T rennung  von  S t a a t  und K i r c h e , D ie  G e fah rd u n g
d e r  R e l i g i o n s f r e i h e i t  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k .  
München 1964.
2 4 1 . FORSTHOFF, E . ,  L e h rb u c h  d e s  V e r w a l t u n g s r e c h t s , München und
B e r l i n ,  8 e d .  1961 .
2 4 2 . GROPPE, H . , D ie  s t a a t  s -  und v b l k e r r e c h t l i c h e  B ed eu tu n g  d e s
R e ic h s k o n k o r d a t s  vom 20 J u l i  1933 f ü r  d i e  Bun­
d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d . D i s s .  j u r .  F r a n k f u r t
1 9 5 4 .
2 4 3 . GRUNDMANN, S . ,  Das V e r h a l t n i s  von  K irc h e  und S t a a t  im Z w ei-
g e t e i l t e n  D e u t s c h l a n d , e n :  K ir c h e  und S t a a t
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246 .
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2 4 9 . HAMEL, W.
2 5 0 .
2 5 1 .
2 5 2 .
HECKEL, M.
2 5 3 .  BESSE, K.
( e d i t a d o  p o r  Th. HECKEL) p .  3 1 - 4 9 .  München 1960 .
-  D ie K irc h e n g e m e in d e  und d a s  k i r c h l i c h e  V e r -  
m ogensre  c h t , i n :  S t a a t s v e r f  a s  sung  und K i r c h e ­
n o r d n u n g , P e s tg a h e  f . R .  SIÆEND, p .  3 0 9 -3 3 0 .  Tü­
b in g e n  1962 .
-  Das V e r h a l t n i s  v o n  S t a a t  und K irc h e  a u f  d e r  
G ru n d la g e  d e s  V e r t r a g s k i r c h e n r e c h t s : OstArchKR 
13 ( 1 9 6 2 ) ,  S .  2 8 1 -3 0 0 .
-  A r t . l Æ L l i t a r s e e l s o r g e  ( I - I I I ) ,  e n :  E v g lS tL ,  
c o l .  1 3 0 5 -1 3 0 8 .
-  A r t .  V e r t r a g s k i r c h e n r e c h t , e n :  E v g lS tL ,  c o l .  
2 3 7 8 -2 3 8 6 .
-  D ie  Re c h t s  p re  chung  d e s  B u n d e s v e r f a s s u n g s g e ­
r i c h t s  i n  K i r c h e n s t e u e r s a c h e n  und d a s  S t a a t s  
k i r c h e n r e c h t . JZ (1 96 7 )  p .  1 9 3 -1 9 8 .
G la u b e n s -  und G e w i s s e n s f r e i h e i t , e n :  BETTERMAN]^ 
NIPPERDEY/SCHEUNER ( e d i t a d o ) ,  D ie  G r u n d r e c h t e , 
t .  4 ,  p a r t e  1 , p .  3 7 -1 1 0 .  B e r l i n  I 9 6 0 .
A r t .  P a r i t a t ,  e n :  E v g lS tL ,  c o l .  1 4 6 7 -1 4 7 3 .
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-  Zur E n tw ic k lu n g  d e s  d e u t s c h e n  S t a a t s k i r c h e n -  
r e c h t s  v on  d e r  R e f o rm a t io n  b i s  z u r  S c h w e l le  d e r  
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2 5 9 . LIERMANN, H . , D e u ts c h e s  e v a n g e l i s c h e s  K i r c h e n r e c h t , S t u t t ­
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2 6 0 .  —  -  D ie  K irc h e  n a c h  dem B o n n e r  G ru n d g e s e tz  :
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2 6 1 .  —  -  B onner G ru n d g e s e tz  und K i r c h e n v e r t r a g e :
E v an g . W elt 3 (1 9 4 9 )  p .  5 3 8 -5 3 9 .
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B e r l i n - F r a n k f u r t  M. 1957 .
2 6 9 .  MAUNZ , Th. ,-DÜRIG, G . ,  Grundge s  e t  z , Kom m entar, München B e r
l i n  1957 .
2 7 0 .  —  -  T o le r a n z  und P a r i t a t  im d e u t s c h e n  S t a a t s -
r e  c h t . München 1953 .
2 7 1 .  —  -  D e u ts c h e s  S t a a t s r e c h t , 18 e d . ,  îÆünchen 1969
2 7 2 . MAY, G . ,  E n t s t e h u n g  und R e c h t s c h a r a k t e r  d e r  V e r e in b a -
r u n g  z w isc h e n  dem B i s c h o f  v o n  Mainz und dem 
O b e r r e g i e r u n g s p r a s i d e n t e n  v o n  H e s s e n - P f a l z  
vom 15/ 1 7 . A p r i l  bzw . 5 .  O k to b e r  1946 z u r  
E r r i c h t u n g  d e r  K a t h o l i s c h - T h e o l o g i s c h e n  Kakul- 
t a t  an  d e r  J o h a n n e s - G u t e n b e r g - U n i v e r s i t a t  i n  
Mainz : ArchKathKR 131 (1 9 6 2 )  p .  1 5 -6 6 .
2 7 3 . —  -  D er K i r c h e n a u s t r i t t  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l ik
Deu s c h ia n d  : OstArchKR 14 (1 9 6 3 )  p .  3 - 6 7 .
2 7 4 . MIKAT, P . ,  A r t . K i r c h e  und S t a a t  ( G r u n d s a t z f r a g e n ) , e n :
S t a a t s l e x i k o n , t .  4 ? v o l .  1 0 0 5 -1 0 1 6 .
2 7 5 . —  -  A r t .  K o n k o r d a t , e n :  S t a a t s l e x i k o n , t .  4 ,
c o l .  1 2 1 5 -1 2 2 6 .
27 6 . —  K i r c h e n -  und R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n , e n :
BETTERI-ÆAEN/NIPPERDEY/SCHEUNER ( e d i t a d o ) .  D ie  
G r u n d r e c h t e , t .  4 ,  p a r t e  1, p .  1 1 1 -2 4 3 .  B e r ­
l i n  I 9 6 0 .
2 7 7 . —  -  G ru n d f ra g e n  d e s  S t a a t l i c h e n  K i r c h e n a u s t r i t -
t r e c h t s , e n :  F e s t s c h r i f t  f .  H. N o t t a r p , p .  
1 9 7 -2 2 5 .  K a r l s r u h e  1961 .
2 7 8 . —  -  Das V e r h a l t n i s  v o n  K irc h e  und S t a a t  i n  d e r
B u n d e s r e p u b l i k . B e r l i n  1964»
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2 7 9 .  —  -  G e s c h i c h t l i c h e  S t r u k t u r e l e m e n t e  d e s  V e r h a l t -
n i g s e s  von  K irc h e  und S t a a t  i n  N o rd rh e in -W e s t ­
f a l e n , en  : R e fo rm a ta  r e f o r m a n d a , P e s tg a h e  f . H .  
J e d i n  zum 1 7 .6 .1 9 6 5 ,  t .  2 ,  p .  6 4 5 -6 6 4 .  M u n s te r  
1965 .
2 8 0 .  —  -  Das V e r h a l t n i s  v o n  K irc h e  und S t a a t  im Lande
N o r d r h e in - W e s t f a l e n  i n  G e s c h ic h te  und G egen- 
w a r t . K b ln ,  O p lad en  1966.
2 8 1 . —  -  Zum D ia lo g  d e r  K irc h e  m i t  d e r  mo de m e n  Ge­
s e l l s c h a f t  , en  : V olk  G o t t e s , P e s tg a h e  f . J .  
H o f e r ,  p .  704- 7 1 4 . P r e i b u r g ,  B a s e l ,  Wien 1967 .
2 8 2 . —  -  G ru n d f ra g e n  d e s  K i r c h e n s t e u e r r e c h t s  u n t e r
b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t ig u n g  d e r  V e r h a l t n i s s e  
i n  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n , e n :  G e d a c h t n i s s c h r i f t  
f . H .  P e t e r s , p .  3 2 8 -3 4 9 .  B e r l i n ,  H e i d e l b e r g ,  
New Y ork 1967.
2 8 3 . —  -  K ir c h e  und S t a a t  i n  n a c h k o n z i l i a r e r  S i c h t ,
e n :  K irc h e  und S t a a t , F e s t s c h r i f t  f . H .  K u n s t ,  
p .  105- 1 2 5 . B e r l i n  1967 .
2 8 4 . MÔRSDORF, K . , S t a a t l i c h e  F e r n t r a u u n g  i n  k i r c h e n r e c h t l i c h e r
B e u r t e i l i n g : MThZ 1 (1 95 0 )  p .  9 1 -9 7 .
2 8 5 . —  -  R e c h t s g u t a c h t e n  vom 3 1 .  O k to b e r  1955 ü b e r
d a s  r e c h t s w i r k s a m e  Zustandekomm en und d i e  F o r -  
t g e l t u n g  des  R e i c h s k o n k o r d a t s , en  : D er K onkor­
d a t  s  p ro  z e s s  , p .  811- 8 4 9 .
2 8 6 . —  -  P ro b lèm e  d e s  d e u t s c h e n  K o n k o r d a t s r e c h t s  :
MThZ 6 ( 1955 ) p .  1- 1 5 .
2 8 7 . —  -  A r t . K irc h e  und S t a a t  ( G r u n d s a t z l i c h e s  ; g e -
XLIV
g e n w a r t ig e  R e c h t s l a g e  i n  D t l . ) ,  e r : LThK, t .
6 ,  c o l .  195- 3 0 0 .
2 8 8 . —  -  A r t . K i r c h e n v e r t r a g e  ( e v . ) ,  e n :  LThK, t .  6 ,
c o l .  2 8 3 .
2 8 9 . —  -  A r t . K o n k o r d a t , e n :  LThK, t .  6 ,  c o l .  454-459»
2 9 0 . —  -  L e h rb u c h  d es  K i r c h e n r e c h t g a u f  Grund d e s  Co­
d ex  l u r i s  C a n o n i c i . t . 1 , e d i c .  11 , München, 
P a d e r b o r n ,  Wien 1964 ( e s p e c i a l ,  c a p .  "Das V er­
h a l t n i s  vo n  K irc h e  und S t a a t " ,  p .  4 2 - 5 8 ) .
2 9 1 . —  -  K irc h e  und S t a a t  i n  k a th o l i s c h e m  V e r s t a n d -
n i s , e n :  K irc h e  and S t a a t , p .  2 6 - 3 7 .  K a r l s r u ­
he 1 9 6 6 .
2 9 2 . OBERMAYER, K . , D ie K o n k o rd a te  und K i r c h e n v e r t r a g e  im 1 9 ,
und 2 0 .  J a h r h u n d e r t , en  : S t a a t  und K irc h e  im 
Wandel d e r  J a h r h u n d e r t e , ( e d i t a d o  p o r  W.P. 
FUCHS) p .  116- 1 8 3 . S t u t t g a r t ,  B e r l i n ,  KoI n ,  
Mainz 1966 .
2 9 3 . —  -  A r t . S c h u le  und K i r c h e , e n :  E v g lS tL ,  c o l .
1 9 1 6 -1 9 2 0 .
2 9 4 . —  -  G e m e in s c h a f t s s c h u l e  a l s  A u f t r a g  d e s  G ru n d -
g e s e t z e s . E in e  j u r i s t i s c h e  A n a ly se  zum Themen- 
k r e i s  S c h u l o r g a n i s a t i o n ,  G e w i s s e n s f r e i h e i t , 
B e k e n n t n i s s c h u l e ,  G e m e i n s c h a f t s s c h u l e .  H r s g .  
vom B a y e r i s c h e n  L e h r e r -  und L e h r e r in n e n v e r b a n d  
e .V .  München 1967 .
2 9 5 . QUARITSCH, H . , K i r c h e n  und S t a a t .  V e r f a s s u n g s -  und s t a a t s -
t h e o r e t i s c h e  P rob lèm e d o r  s t a a t s k i r c h e n r e c h -  
t l i c h e n  L e h re  d e r  G e g e n w a r t : D er S t a a t  1 ( 1 9 6 2 )
XLV
p .  1 7 5 -1 9 7 , 2 8 9 -3 2 0 .
2 9 6 .  —  -  Neues und A l t  e s  ü b e r  d a s  V e r h a l t n i s  v o n  K i r ­
ch en  und S t a a t , en  : S t a a t  und K i r c h e n , p .  3 5 8 -  
3 8 1 .
297- —  -  K i r c h e n v e r t r a g  und S t a a t s g e s e t z . Zum P ro b le m
d e r  E in w irk u n g  n a c h t r a g l i c h e r  V e r f a s s u n g s -  und 
G e s e tz e s a n d e r u n g e n  a u f  d i e  von  S t a a t  und e v a n -  
g e l i s c h e n  K i r c h e n  g e s c h l o s s e n e n  V e r t r a g e ,  en  : 
H am burger P o s t s c h r i f t  f . F .  S c h a c k , p .  1 2 5 -1 4 1 -  
Hamburg 1966.
A r t . K o n k o r d a t , e n :  W o rte rb u c h  d e s  V b l k e r r e c h t s  
t .  2 ,  c o l .  274- 2 7 8 , e d i c .  2 ,  B e r l i n  1961 .
-  A r t .  K irc h e  und St a a t  ( i n  D e u t s c h l a n d ) , e n :  
S t a a t s l e x i k o n , t .  4 , c o l .  1 0 2 0 -1 0 3 0 .
S t a a t  und K irc h e  n a c h  dem B onner G r u n d g e s e t z . 
ZevKR 1 ( 1 951 ) ,  p .  4 -1 4 ;  r e p r o d u c t d o  e n :  R. 
SMEND, S t a a t s r e c h t l i c h e  A bh and lungen  und a n d e -  
r e  A u f s a t z e , p .  4 1 1 -4 2 2 .  B e r l i n  1955.
3 0 1 . —  -  G l a u b e n s f r e h e i t  a l s  i n n e r k i r c h l i c h e s  G rund­
r e  c h t : ZevKR 3 ( 1953/ 5 4 ) ,  p .  113- 1 2 5 .
3 0 2 . —  -  Der N i e d e r s a c h s i s c h e  K i r c h e n v e r t r a g  und d a s
h e u t i g e  d e u t s c h e  S t a a t s k i r c h e n r e c h t : JZ 1956 ,
5 .  50- 5 3 .
3 0 3 . SCHEPPLER, G . ,  Die S t e l l u n g  d e r  K irc h e  im S t a a t  n a c h  A r t .
140 GG i n  V e rb ,  m i t  A r t . 137 WRV. H e k to g r a p h . 
V e r o f f ,  d e r  F o r s c h u n g s s t e l l e  f ü r  V b l k e r r e c h t  
und a u s l .  b f f e n t l .  R e ch t  d e r  U n i v e r s i t a t  Ham­
b u r g  N r .  42 ( 19 6 4 ) .
2 9 8 . RIDDER, Ho,
2 9 9 .
3 0 0 . SMEND, R.
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3 0 4 . SCHEUERI.ÎANN, A . ,  We h r  d i e  n e t  d e r  Q rdensm anner : ArchKathKR
123 ( 1 9 4 8 ) p .  2 6 7 -3 1 5 .
3 0 5 . —  -  D ie  R e c h t s p e r s b n l i c h k e i t  r e l i g i o s e r  O rden
imd Genes s e n s  c h a f  t e n  i n  k an o n ischo m  und d e u t s -  
chem R e c h t . B e i t r a g e  z u r  R e c h t s f o r s ch u n g . 
D e u tsc h e  L a n d e r e f o r a t e  zum 3 .  I n t e r n a t i o n a l a n  
K o n g re ss  z u r  R e c h t s v e r g l e i c h u n g  i n  London 
1 9 5 0 . T u b in g en  1950 .
3 0 6 .  —  -  A r t . O rd e n , e n :  S t a a t s l e x i k o n ,  t .  6 ,  c o l . 17 .
3 0 7 . —  -  A r t .  R e l i g i o n s d e l i k t o , e n :  LThK, t .  8 ,  c o l .
1172- 1 1 7 3 .
3 0 8 . SCHEUNER, U . , Au f l b s u n g  des  S t a a t s k i r c h e n r e c h t s ? Zu den
E r b r t e r u n g e n  d e r  V e r e in ig u n g  d e r  d e u t s c h e n  
S t a a t s r e c h t s l e h r e r  i n  U arbug am 17- O k to b e r  
1952: ZevKR 2 ( 1 9 5 2 /5 3 )  p .  3 8 2 -3 9 3 .
3 0 9 . —  -  A r t . K i rc h e  und S t a a t  ( e v . ) , e n :  RGG, t .  3 ,
c o l .  1 3 2 7 -1 3 3 6 .
3 1 0 . —  -  K ir c h e  und S t a a t  i n  d e r  n e u e r e n  d e u t s c h e n
E n tw ic k lu n g : ZevKR 7 (1 9 5 9 /6 0 )  p .  2 2 5 -2 7 3 .
3 1 1 . —  -  A r t .  E v a n g e l i s c h e  K i r c h e n v e r t r a g e , e n :
S t a a t s l e x i k o n , t .  3 ,  c o l .  1 7 1 -1 7 7 .
3 1 2 . —  -  A r t .  K o n k o r d a t , e n :  E v g lS tL ,  Sp . 1 1 2 4 -1 1 3 0 .
3 1 3 . SCHÔPPE, L . ,  K o n k o rd a te  s e i t  1 8 0 0 ^( O r i g i n a l  t e x t  und d e u t £
che U b e r s e tz u n g  d e r  g e l t e n d e n  K o n k o r d a te ) .  
P r a n k f u r t / M  1964.
3 1 4 . VERDROSS, A . , 1 . R e c h t s g u t a c h t e n  vom 12. S e p tem b er  1955
ü b e r  e i n i g e  E inw endungen  e i n z e l n e r  L and es r e g i e  
r u n g e n  g e g e n  d i e  v b l k e r r e c h t l i c h e n  A u s fü h ru n -
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3 1 5 .
3 1 6 .  VOIGT, AJ « 9
3 1 7 .  WEBER, H . ,
3 1 8 .
3 1 9 .  WEBER, W .,
3 2 0 .  —
3 2 1 . —
3 2 2 .
3 2 3 .  —  .
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g e n  d e r  d e u t s c h e n  Bunde s r e g i e  ru n g  i n  dem Bun- 
d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t  z u r  E n t s c h e id u n g  v o r g e -  
l e g t e n  S t r e i t f a l l  wegen V e r le t z u n g  vo n  Bunde£ 
p f l i c h t e n  d u r c h  l a n d e s r e c h t l i c h e  V o r s c h r i f t e n  
ü h e r  d a s  o f f e n t l i c h e  S c h u lw e se n ,  en  : D er E on- 
k o r d a t s p r o z e s s , p .  7 1 5 -7 1 9 .
-  2 .  R e c h t s g u t a c h t e n  vom 14. S e p te m b e r  1955 
ü b e r  d i e  r a g e  d e r  W e i t e r g e l t u n g  d e s  R e ic h s ­
k o n k o r d a t s  vom 2 0 .  J u l i  1933, e n :  D er  K on kor-  
d a t s p r o z e s s , p .  7 2 0 -7 2 3 .
K i r c h e n r e  c h t . D a rm s ta d t  1961 ( e s p e c i a l ,  p .  
217 - 2 2 6 ) .
D ie R e l i g i o n s g e m e i n s c h a f t e n  a l s  K o r p e r s c h a f -  
t e n  d e s  b f f e n t l i c h e n  R e c h ts  im S y s tem  d e s  
G r u n d g e s e t z e s . B e r l i n  1966.
-  S t a a t s k i r c h e n v e r t r a g e . T ex tsam m lung . München 
1967 . C .H . BECK,
Anm. z .  U r t e i l  d .  BVerwG v .  17 . 1 2 . 1 9 5 4 : NJW 
(1 9 5 5 )  7 2 5 -7 2 6 .
-  A r t . K i r c h e n v e r t r a g e , en  : RGG, t . 3 ,  c o l .  
1 5 9 2 -1 5 9 5 .
-  A r t . K o n k o r d a te , e n :  RGG, t .  3 ,  c o l .  1771- 
1 776 .
-  A r t . P a r i t a t , e n :  RGG, t .  5 ,  c o l .  1 1 3 -1 1 4 .
-  A r t .  R e l i g i o s e  K i n d e r z i e h u n g , e n :  RGG, t .
5 ,  c o l .  9 5 6 -9 5 7 .
-  A r t . R e l i g i o n s g e s e l l s c h a f t e n , e n :  RGG, t .




3 2 7 .
3 2 8 . WEBBER, R.
3 2 9 .
334 .
3 3 5 .
3 3 6 .
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-  A r t . S t a a t s l e i s t u n g e n  an  d i e  K i r c h e n , e n : 
RGG, t .  6 ,  c o l .  316—3 1 8 .
-  A r t .  S t a a t s k i r c h e n r e c h t , en  : H a n d w o r te rb u c h  
d e r  S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n , t .  9 ,  p .  7 5 3 -7 5 8 .  
S t u t t g a r t .  T u b in g e n ,  G o t t in g e n  1959.
-  D ie  d e u t s c h e n  K o n k o rd a te  und K i r c h e n v e r t r a g e  
d e r  G egenw art (T e x ta u s g a b e  m i t  d e n  a m t l i c h e n  
B e g rü n d u n g e n ) . G o t t i n g e n  1962.
A r t .  K i r c h e n s t e u e r , en  : RGG, t .  3 ,  c o l .  1525-
1 5 2 7 .
-  A r t ,  K i r c h e n s t e u e r , en  : EvglKL, t .  2 ,  c o l .  
7 9 9 -8 0 2 .
-  A r t .  K irc h e n v e rm b g e n , en  : EvglKL, t . 2 ,  c o l .
831- 8 3 4 .
-  A r t .  K o n f e s s io n s w e c h s e l , e n :  EvglKL, t .  2 ,
c o l .  891- 8 9 3 .
-  A r t . R e l i g i o n s v e r g e h e n , en  : W e I t k i r c h e n l e x i -  
k o n ,  c o l .  1252- 1 2 5 4 . S t u t t g a r t  I9 6 0 .
Vom w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r t e i d i g e n  des  R e ic h s ­
k o n k o r d a t s  : ZgesStW I I 4 (1 9 58 )  p .  1 5 1 -1 6 7 .  
R e ic h s k o n k o r d a t  und L a n d e r k o n k o r d a t e . 7 .  A u f l .  
P a d e r b o r n  1964 .
WOLLSCHLAGER, H . , A r t . M i l i t a r s e e l s o r g e  ( IV . P r a x i s ) , e n :  
E v g lS tL ,  c o l .  1 3 0 8 -1 3 1 0 .
ZIPPELIUS, R . ; K i r c h e  und S t a a t  und d i e  E i n h e i t  d e r  S t a a t s -  
g e w a l t : ZevKR 9 (1 9 6 2 /6 3 )  p .  4 2 - 6 8 .
—  -  E r l a u t e r u n g e n  zu  A r t .  4 GG ( G la u b e n s , G ew is-
s e n s u n d  B e k e n n t n i s f r e i h e i t ) e n :  B onner Kommen-
3 3 0 .
331 .
3 32 .
3 3 3 . WEGNER, A,
WENNER, J .
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t a r . 2 .  B e a r b e i t u n g , Hamburg 1966. 
I T A L I A
2 . 1 .  PUENTES
3 3 8 . CIPROTTI, P . ,  L e g g i  u s u a l !  i n  m a t e r i a  e c c l e s i a s t i c a ,  con
n o t e  d i  c o o r d in a m e n to , Roma, 2 e d . ,  1963»
339» DEL GIUDICE, V . , C od ice  d e l l e  l e g g i  e c c l e s i a s t i c h e , M ilan o
1 9 5 2 .
3 4 0 . —  -  P r im a  A ppen d ice  d i  a g g io rn a m e n to  ( con i  p r o -
w e d i m e n t i  c i v i l !  ed e c c l e s i a s t i c !  p u b b l i c a t i  
f i n o  a l  31 m arzo  1 956 ) ,  M ilan o  1956.
3 4 1 . MIGLIORI, G . ,  C o d ice  c o n c o r d a t a r i o ,  con  n o t e  i n t r o d u t t i v e ,
M i la n o ,  3 e d .  1959»
3 4 2 . BERTOLA, A.,-JEMOLO, A .C . ,  C od ice  e c c l e s i a s t i c o , P adova
1 9 3 7 .
343 » ZANOBINI, L . ,  C o d ice  d e l l e  l e g g i  s u l l a  P u b b l i c a  I s t r u z i o n e ,
3 v o l s .  TÆilano 1966.
2 . 2 .  QBRAS CQLECTIVAS
3 4 4 . CHIESA E STATO, S tu d !  s t o r i c i  e g i u r i d i c i  p e r  i l  d e c e n n a le
d e l l a  C o n c i l i a z i o n e  t r a  l a  S a n ta  Sede e 1 * I t a ­
l i a  ( P u b l i c a z i o n i  d e l l - U n i v e r s i t a  C a t t o l i c a  
d e l  S .  C u o r e ) ,  2 v o l s . ,  M ilano  1939»
3 4 5 . I  PATTI LATERANENSI, S c r i t t i  g i u r i d i c i  p e r  i l  t r e n t e n n a l e
d e l l a  C o n c i l i a z i o n e , Q uaderno d i  " J u s t i t i a "
12, Roma I9 6 0 .
3 4 6 .  R a c c o l t a  d i  s c r i t t i  i n  ono re  d i  A r tu r o  C a r lo  JEMQLQ, M ila ­
no  1 9 6 3 .
3 4 7 . S t u d i  i n  o n o re  d i  V incenzo  DEL GIUDICE, M ilan o  1953.
2 . 3 . LITERA.TI3RA
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I N T R O D U C C I O N
Dos h e c h o s  de e x c e p c i o n a l  i m p o r t a n c i a  n o s  h a n  im p u l s a -  
do a  i n t e n t a r  un  e s t u d i o  p ro fu n d o  y  o b j e t i v o  d e l  r e g im e n  de  l i b e r  
t a d  en  e l  d e re c h o  de l o s  E s t a d o s s  l a  D e c l a r a c i o n  D i g n i t a t i s  huma- 
nae  d e l  V a t ic a n o  I I  s o b r e  e l  d e re c h o  de l i b e r t a d  e n  m a t e r i a  r e l i ­
g i o s a  y e l  fenom eno i n t e g r a d o r  d e l  mundo, e s p e c i a l m e n t e  de E u ro p a  
O c c i d e n t a l .
E l  V a t ic a n o  I I ,  a l  d e c l a r a r  t a l  d e re c h o  como n a t u r a l ,  
fu n d a d o  en  l a  d i g n i d i a d  d e  l a  p e r s o n a  hum ana, p id e  que s e a  re c o n o  
c id o  como d e re c h o  c i v i l  en  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  de l o s  E s t a d o s ;  p e -  
r o  c o n s t a t a  a  l a  v e z  que l a  g a r a n t i a  d e l  mismo no e s  o b s e rv a d a  
p o r  n u m é ro sos E s ta d o s  iO u a l  e s  e n t o n c e s  e l  r e g im e n  de l i b e r t a d  r e  
l i g i o s a  y l o s  p r i n c i p i o s  que l o  p r e s i d e n  en  e l  d e re c h o  c o n s t i t u ­
c i o n a l  y  en  l a  l e g i s l a c i ô n  c o m p le m e n ta r ia  d e  l a s  com un id ad es  p o l i  
t i c a s ? .
La t e n d e n c i a  - p o r  a h o r a  a p e n a s  a lg o  mas que  t e n d e n c i a -  
d e l  mundo a  i n c o r p o r a r s e  p a u l a t i n a m e n te  en  co m unidades  s u p r a c i o -  
n a l e s  que s u p e r e n  l a  hoy  y a  r é s u l t a n t e  p e q u e h a  d im e n s io n  de c a d a  
E s t a d o ,  n e c e s i t a ,  p a r a  s u  l o g r o ,  u n a  c a d a  v e z  mas p l e n a  c o n ju n -  
c io n  r e c i p r o c a  que h a  de s e r  o rd e n a d a  p o r  e l  d e r e c h o .  Un p a so  p re  
v i o  e s  e l  c o n o c im ie n to  de l o s  p e c u l i a r e s  o r d e n a m ie n to s  de  c a d a  E£ 
t a d o  y  s u  c o n v e n ie n t e  v a l o r a c i o n  p a r a  un p o s i b l e  a c o p la m ie n to  de 
l o s  m ism os.
Donde co n  mas f u e r z a  y  s e n t i d o  se  d a  l a  m a n i f e s t a c i o n  
i n t e g r a d o r a  e s  en  E u ro p a  O c c i d e n t a l ,  v i n c u l a d a  y a  p o r  m u l t i p l e s  
c o n v e n io s  de a l c a n c e  r e g i o n a l .  De a h i , que s o l o  en  e l l a  c e n tre m o s  
p o r  a h o r a  n u e s t r a  a t e n c i o n ,  a c o m e t ie n d o  e l  e s t u d i o  y  a n a l i s i s  de
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su  r e g im e n  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
P o r  d a r s e  u n a  m u tu a  i n t e r a c c i o n  e n t r e  e l  d e re c h o  i n t e r ­
n a c i o n a l  y  e l  d e re c h o  o o n s t i t u c i o n a l ,  u na  v i s i o n  c o m p lé ta  d e l  r e ­
g im en de  l i b e r t a d  en  l o s  E s ta d o s  E u ro p eo s  d e b e r i a  co m p ren d er  
ambos d e r e c h o s .  A nte  l a  i m p o s i b i l i d a d  de a b a r c a r l o s  co n  c i e r t a  
p r o f u n d i d a d ,  o f re c e m o s  s i  q u i e r a  una  s i n t e s i s  d e l  o rd e n a m ie n to  i n  
t e r n a c i o n a l ,  que s i r v a  de e n c u a d ra m ie n to  de l o s  s i s t e m a s  c o n s t i t u  
c i o n a l e s  v i g e n t e s  en  E u ro p a :  t a l  e s  e l  s e n t i d o  d e l  c a p i t u l e  I .
A nte  l a  r i q u e s a  de c o n te n id o  que s e  v a  d e s c u b r i e n d o  con  
fo rm e se  p r o f u n d i z a  en  e l  a n a l i s i s  de c a d a  n a c i o n ,  s e  imp one r e s -  
t r i n g i r  l a  i n v e s t i g a t i o n ,  s i  no se  q u i e r e  c a e r  e n  una  m era  r e p r o -  
d u c c io n  de t e x t e s  l é g a l e s ,  a  g ru p o  de E s t a d o s  que s o b r e s a l g a n  p o r  
s u  i m p o r t a n c i a  y  c o h e s i o n  y , a  l a  v e z ,  p o r  s u  a f i n i d a d  con E s p a -  
n a .  T a l e s  s o n  a  n u e s t r o  e n t e n d e r  A le m a n ia ,  I t a l i a  y  E r a n c i a  con  
l o s  p a i s e s  d e l  B e n e lu x  ( B e l g i c a ,  Luxem burgo, P a i s e s  B a j o s ) .  P o r  
un  l a d o  l o s  s e i s  fo rm an  l a  p e q u e h a  E u ro p a ,  que  d e n t r e  d e l  O o n se jo  
de E u ro p a  han  c o n s t i t u i d o  u n a  mas e s t r e c h a  com unidad s u p r a c i o n a l  
y  u n io n  j u r i d i c a  de E s t a d o s .  Son e l l e s  l o s  que v a n  m arcando  e l  pa  
so  h a c i a  l a  i n t e g r a c i o n  e u r o p e a .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  c o n v i v e n c i a  en  
t o d o s  l o s  cam pos, c u l t u r a l ,  j u r i d i c o ,  s o c i o l o g i e s ,  r e l i g i o s e  . . .  
h a  o r e a d o  u n a  r e l a c i o n  de i n t i m i d a d  que s u p e r a  con  c r e c e s  l a  m era  
v e c i n d a d  g e o g r a f i c a .  E s t u d i a r  l o s  p r i n c i p l e s  f u n d a m e n ta le s  que  i n  
fo rm a n  e l  r e g im e n  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en  s u  d e re c h o  c o n s t i t u c i o  
n a l  e s  e l  o b j e t i v o  c o n c r e t e  de n u e s t r a  t e s i s .  A mode de e n m a rc a -  
m ie n to  j u r i d i c o  p r é s e n tâ m e s  una  p a n o ra m ic a  de l o s  s i s t e m a s  c o n s t !  
t u c i o n a l e s  v i g e n t e s  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y de  r e l a c i o n e s  de I g l e  
s i a  y  E s t a d o  en  l o s  E s t a d o s  e u r o p e o s .  A s i  s e  c o m p lé ta  e l  s e n t i d o  
i n t r o d u c t o r i o  d e l  c a p i t u l e  I  : a s p e c t s  i n t e r n a c i o n a l  y  a s p e c t s
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c o n s t i t u c i o n a l .
P o r  s e r  F r a n c i a  l a  que co n  mas i n t e n s i d a d  h a  v i v i d o  l o s  
mas d i s p a r e s  s i s t e m a s  p o l i t i c o - r e l i g i o s o s  y  l a  que  mas h o n d a  h u e -  
1 1 a  h a  d e ja d o  en  l o s  demas m iem hros de l a  p e q u eh a  E u ro p a ,  l a  c o n -  
sa g ram o s  e l  p r im e r  c a p i t u l e  m o n o g r a f i c o , e l  I I ,  e x p o n ie n d o  s u  r e ­
g im en  j u r i d i c o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
D espues  de  h a b e r s e  in d e p e n d iz a d o  d e l  im p e r io  n a p o l e o n i -  
0 0 , s u r g e  e l  R e ino  Unido de l o s  P a i s e s  B a j o s , que a  p r i n c i p i o s  e n  
p a r t e  r e c i b i d o s  de F r a n c i a  a p o r t a  o t r o s  a u t 6 c t o n e s  que l e  d a n  s u  
p r o p i a  f i s o n o m i a .  E l  a n a l i s i s  de s u  re g im e n  j u r i d i c o  de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  c o n s t i t u y e  e l  tem a  d e l  c a p i t u l e  I I I .  D e l R e in o  U nido se  
desm em bra B e l g i c a ,  que en  su  c o n s t i t u c i o n  p r i m e r a  y d e f i n i t i v a  
p la s m a  l a  mas c o m p lé ta  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  con l a  mas p l e n a  i n d e -  
p e n d e n c ia  de l a  I g l e s i a ,  im p r im ie n d o  un s e l l e  o r i g i n a l  a l  m o v i -  
m ie n to  i d e o l o g i c o  d e l  l i b é r a l i s m e  p r o v e n i e n t e  de F r a n c i a .  La expo  
s i c i o n  de s u s  s i s t e m a  e s  e l  o b j e t o  d e l  c a p i t u l e  I I I .
Al c é s a r  l a  u n io n  p e r s o n a l  con  l a  m o n a rq u ia  h o l a n d e s a ,  
Luxemburgo se  d a  u na  n u e v a  c o n s t i t u c i ô n  que fu n d a m e n ta im e n te  s e  
i n s p i r a  e n  l a  b e l g a ,  r e t e n i e n d o  a  l a  v e z ,  en  p a r t e ,  p r i n c i p i o s  y  
norm as l é g a l e s  s o b r e  l o s  c u l t e s ,  p r o v e n i e n t e s  de l a  l e g i s l a c i ô n  
f r a n c e s a  d e l  i m p e r i o .  E l  e s t u d i o  d e l  c o n s i g u i e n t e  r é g im e n  de l i ­
b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  m a t e r i a  d e l  c a p i t u l e  IV .
C om ple tam en te  d i s t i n t e  de l o s  a n t e r i o r e s  e s  e l  r é g im e n  
j u r i d i c o  de A lem an ia  s o b re  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  como expondrem os 
en  e l  c a p i t u l e  V I .  Se t r a t a  de u n  p a i s  r e l i g i o s a m e n t e  p l u r a l i s t e ,  
e n  que l a  r e l i g i ô n  c r i s t i a n a  de l a  p o b l a c i ô n  se  e s c i n d e  en  dos  
g r a n d e s  c o n f e s i o n e s ,  l a  c a t ô l i c a  y  l a  p r o t e s t a n t e ,  y  en  que s e  
m a n t ie n e  s u  t r a d i c i ô n a l  s i s t e m a  de p r o d u c c iô n  b i l a t e r a l  de d e r e -
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cho e c l e s i a s t i c o  m e d ia a te  c o n c o r d a t o s  con  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  y  
c o n v e n io s  con  l a s  I g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s .  A nàdase l a  p e c u l i a r i d a d  
de s u  d e re c h o  g e rm a n ic o  con  t i p i c a s  i n s t i t u e ! one s j u r i d i c a s ,  a p l i  
c a d a s  a  l a s  I g l e s i a s .
Al c o n t r a r i o  que l o s  E s t a d o s  r e s e n a d o s ,  I t a l i a ,  c o n t a n -  
do con u n a  p o b l a c i o n  c a s !  t o t a l m e n t e  c a t o l i c a ,  g u a r d a  u n a  p o s i -  
c i ô n  j u r i d i c a  e s p e c i a l  a  f a v o r  de l a  I g l e s i a  c a t o l i c a  con l a  e x -  
c l u s i v i d a d  de h a l l a r s e  en  Roma e l  c e n t r e  d e l  C r i s t i a n i s m o . En s u  
r ë g im e n  s e  e n t r e c r u z a n  l a  n o r m a t i v i d a d  de l a  " C o n c i l i a c i o n "  p l a s -  
mada e n  l o s  P a c t e s  de L e t r â n  de 1929 con  l a  n u e v a  i d e o l o g l a  demo- 
c r à t i c a  y l i b e r a l  de l a  r e p u b l i c a ,  r e c i e n  e s t r e n a d a  a l  c o n c l u i r  
l a  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d ia l .  E l  e s t u d i o  de s u s  p r i n c i p l e s  r e l i g i o -  
s o - p o l i t i c o s  c o n s t i t u y e  l a  m a t e r i a  d e l  u l t i m o  c a p i t u l e ,  V I I .
En l a  E u ro p a  de l o s  s e i s  e s t à n  r e p r e s e n t a d o s  l o s  d i v e r ­
s e s  s i s t e m a s  j u r i d i c o s  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  de I g l e s i a  y  E s t a -  
d o : De s e p a r a c i o n  m a t iz a d o  p o r  u n a  v a r i a d a  gama de g r a d e s  de c o o r  
d i n a c i o n  ( F r a n c i a ,  B é l g i c a ,  Luxem burgo , P a i s e s  B a jo s  y  A le m a n ia )  
y de e s p e c i a l  r e c o n o c im ie n to  de una  r e l i g i o n  ( l a  c a t o l i c a ) ,  I t a ­
l i a .  P a i s e s  de p l u r a l i s m e  r e l i g i o s e ,  como A lem an ia  y P a i s e s  Ba­
j o s  , y  de monisme r e l i g i o s e ,  l o s  dem às, e s p e c i a l m e n t e , B é l g i c a ,  
I t a l i a  y  L uxem burgo . E s ta d o s  s i n  g r a n d e s  cam bios c o n s t i t u c i o n a l e s  
y a  d e sd e  p r i n c i p l e s  d e l  s i g l o  p a s a d o ,  como B é l g i c a ,  y  de s u c e s i -  
v a s  c o n s t i t u c i o n e s 9 e s p e c i a l m e n t e  F r a n c i a ,  A lem an ia  e I t a l i a .  
Cambios que ban  s a b i d o  l l e v a r  c o n s ig o  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e l  p r o p i o  
s i s t e m a  p o l i t i c o - r e l i g i o s e ,  como F r a n c i a ,  A lem an ia  e I t a l i a .  N a -  
c io n e s  que  m a n t ie n e n  c o n c o r d a to s  a n t e r i o r e s  a  l a s  c o n v u l s io n e s  
b é l i c a s  (A lem an ia  e I t a l i a )  y  que o no  l o s  t i e n e n  p e ro  c o n s e r v a n  
d i s p o s i c i o n e s  de l o s  mismos como l é g i s l a t i o n  i n t e r n a ,  ( B é l g i c a ,
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Luxem burgo y ,  a l g o ,  P a i s e s  - ^ a jo s ) ,  o l o s  m a n t ie n e n  p a r a  u n a  p a r ­
t e  d e l  t e r r i t o r i o  como P r a n c i a .  P a r a  un  e s t u d i o  c o m p a r a t iv e  d e l  
d e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d i f i c L m e n te  puede o t r o  g ru p o  de E£ 
t a d o s ,  con  s u  p e c u l i a r  a f i n i d a d  y c o h e s i o n ,  p r e s e n t a r  t a n  r i c a  
v a r i e d a d  de re g im e n e s  o r i g i n a l e s  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y , en  g e ­
n e r a l ,  de s i s t e m a s  de r e l a c i o n e s  de  I g l e s i a  y  E s t a d o .
S i  b i e n  l i m i t â m e s  e l  campo de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i o n  a  
l o s  s e i s  E s ta d o s  de l a  p e q u e h a  E u ro p a ,  no  p o r  e l l e  d e s i s t i m o s  d e l  
i n t e n t e  de e x t e n d e r l o  a  l o s  demas p a i s e s  e u r o p e o s , p r im e r o  a  l o s  
d e l  a r e a  o c c i d e n t a l  y  d e s p u e s  d e l  a r e a  o r i e n t a l .  T a l  e s  l a  o r i e n ­
t a t i o n  m a rc a d a  p o r  n u e s t r o  d i r e c t o r .  D r .  D. J o s é  M aldonado y  P e r  
n a n d e z  d e l  T o rc o ,  c a t e d r a t i c o  de D erech o  C ano n ico  de l a  U n i v e r s i  
dad  de M a d r id .  S e r i a  l a  m anera  mas d i g n a  de e x p r e s a r l e  n u e s t r o  
mas s i n c e r e  a g r a d e c i m i e n to  p o r  e l  i n t e r é s  mest r a d e ,  p o r  l a s  d i ­
r e c t r i c e s  a p u n ta d a s  y  p o r  l a s  m a jo r a s  s u g e r i d a s  en  o r d e n  a  r e a l i  
z a r  y  p e r f e c c i o n a r  l a  p r e s e n t e  t e s i s .
oO O" —
CAPITULO -  I
EL REGIMEN IE  LIBERTAD RELIGIOSA EN EUROPA : VISION DE
CONJUNTO.
Una de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  p e n s a m ie n to  de n u e s t r o s  
g r a n d e s  j u r i s t a s  y  t e d l o g o s  o l d s i o o s  de l o s  s i g l o s  XVI y  XVII f u é ,  
s i n  duda  n in g u n a ,  s u  v i s i d n  v e r s a l i s t a  c o n  l a  que d i e r o n  n a c im ie n  
t o  a l  m oderno  i n t e r n a c i o n a l  ( 1 ) .  E se  u n i v e r s a l i s m o ,  in o  p o d r a  i r  
enc  o n t  r a n d  0 s u  p r o g r e s i v a  c o n c r e c i d n  e n  E u ro p a ,  como un  p r i m e r  p a  
so  h a c i a  una  comm u n i t  a s  u n i v e r s a l i s ? .  Sueno d em asiado  g r a n d i o s e  
p a r a  que s e a  r e a l i d a d .  A p e s a r  de e l l e ,  dobo s e r  a c o m e t id o  d e s d e  
t o d o s  l o s  é n g u l o s .  Une do e l l e s ,  y  no o l  monos i m p o r t a n t e  p o r  noce  
s a r i o ,  os e l  j u r l d i c o .  O rdenando  d s t o  l a  c o n v iv o n c ia  s o c i a l  do l o s  
hom bros so  e n t r e c r u z a  c o n  una  do l a s  mds i m p o r t a n t e s  m a n i f o s t a c i o -  
n e s  s o c i a l e s ,  l a  r o l i g i o s a ,  quo a r r a n c a  do lo  mds I n t im e  d e l  hom- 
b r o .  iC u d l  os  o l  a c t u a l  o rd e n a m io n to  j u r l d i c o  do E u ro p a  on  m a t e r i a  
r o l i g i o s a  o n  su s  p r i n c i p i o s  f u n d a m o n ta l e s ?  Su c o n o c im ie n to  e s  e l  
p u n to  de p a r t i d a  p a r a  p o d e r  un d l a  l l e g a r  a  una  c o n ju n c id n  y  r e g u -  
l a c i d n  t a n t o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como de l a s  r e l a c i o n e s  de l a s  
I g l e s i a s  c o n  l o s  d i v e r s e s  e s t a d o s  d e n t r o  de u na  E u ro p a  u n i d a .
Los p r i n c i p i o s  f u n d a m e n ta le s  que r i g e n  l a  p o s i c i d n  de l o s  
e s t a d o s  a n t e  l a  r e l i g i d n  y  su  p r o y e c c i d n  i n d i v i d u a l  e i n s t i t u c i o -  
n a l  s e  e n c u e n t r a n  s u b s t a n c i a L n e n t e  e n u n c ia d o s  e n  l a s  r e s p e c t i v a s  
C o n s t i t u c i o n e s  y  Le y e s  f u n d a m e n t a l e s .  P e r o  no s d l o  a h l .  E u r o p a ,  a l
(1)  VERDROSS, A ., Dio k la s iso h o  span isohc V olk oroch tsleh re  und ih r e  W eito rb il— 
dung durch d ie  lo z to n  Papsto und das zw oito  v a tik a n iso h o  K o n z ils R ov ista  
Espanola do Dorooho I n tc m a c io n a l ( 1968 ) 619—620, c itan d o  la s  palab ras do 
Suaroz, on c l  Do lo g ib u s  ao Doo lo g i s la t o r o . l ib r o  2 , c a p itu le  19, numéro 
9 .
meno8 l a  O c c i d e n t a l ,  s e  e n o u e n t r a  v i n c u l a d a  p o r  n u m ero sas  c o n v e n c io  
n e 8 y  d e c l a r a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s , que t u t e l a n  y  r e g u l a n  e l  e j e r -  
c i c i o  de l a  l i b e r t a d  d e l  bom bre e n  l a  e s f e r a  r e l i g i o s a .  Mds a d n ,h a n  
s i d o  T r a t a d o s  de P az  y  A r m l a t i c i o s  l o s  que m e d i a n t e s u s  c l d u s u l a s  
n o r m a t iv a s  b a n  im p u e s to  a  l o s  E s t a d o s  e l  r e s p e t o  a  l o s  d e r e c b o s  f u n  
da m e n ta le s  d e l  bom bre , e n t r e  e l l e s ,  a l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Nume­
r o s a s  c o n s t i t u c i o n e s  b a n  t o n i d o  que m o d i f i c a r  s u s  p r o p i o s  p r e c e p t o s  
p a r a  d a r  e n t r a d a  a  l o s  com prom isos i n t e r n a c i o n a l m e n t e  a c e p t a d o s . De 
a b l ;  l a  n o c o s id a d  i m p e r io s a  de c o n o c e r  p re v ia m o n to  o l  o rd e n a m io n to  
i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  m a t e r i a  r o l i g i o s a  on  s u s  l l n o a s  o s e n c i a l o s ,  an ­
t e s  de G s t u d i a r  y  a n a l i z a r  l o s  p r i n c i p i o s  d o l  d o ro cb o  c o n s t i t u t i o ­
n a l  do l o s  E s t a d o s  o u ro p o o s  s o b r o  l i b o r t a d  r o l i g i o s a .
S i n  p r e t e n d e r  una  e x p o s i c i d n  c o m p lé ta ,  o f re c e m o s  una s f n -  
t e s i s  d e l  o rd e n a m ie n to  i n t e r n a c i o n a l  e u ro p e o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
que s i r v a  de r e c t o  e n e u a d ra m ie n to  a l  d e re c b o  c o n s t i t u c i o n a l  com para  
do de l o s  E s t a d o s  de E u r o p a .
1 o E l  r ë g im e n  i n t e r n a c i o n a l  e u ro p e o  de l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a . (2 )
E l  m arco  j u r l d i c o  e s t é  c o n s t i t u i d o  n u e le a im e n te  p o r  l a  
" O o n v e n c id n  de s a l v a g u a r d i a  de l o s  d e re c b o s  d e l  bombre y  de l a s  l i -  
b e r t a d e s  fu n d a m e n ta le s "  de Roma d e l  4 de nov iom bro  do 1950 c o n  s u s
(2 ) Una e x p o sic iô n  m onogrâfica se  encuentra en P.M. EROGLIO, La p ro tez io n e  in ­
te r n a z i onale d é l ia  l ib e r t â  r o l ig io s a  n e l la  convenzione ouropea d e i d i r i t t i  
dcH'-uomo, Milano I9 6 7 , on que so c s tu d ia  la  tu to la  in te m a o io n a l de l a  11^  
bertad  r o l ig io s a  on la  o laboraoiôn  p rép a ra io r ia  do la  oonvenoiôn ouropea, 
en su norm ative v ig e n to , y  en su a p lio a o iô n  c in ter p r o ta o io n ; a n a l i s i s  br_e 
vos dentro do obras de oaraoter  g e n e ra l, so oontien en  on, P. LANARÉS, La 
l ib e r t é  r o lig io u s o  dans lo s  o on vent io n s  in to m a t io n a lo s  o t dans lo  d r o it  
p u b lie  g e n e ra l, P a r is  1965? A. BUGAN, La oomunita in t e r n a z ionale e la  l i — 
b erta  r o l ig io s a ,  Roma 196$; GALLINA E . , La Chiesa C a tto lio a  oon l e  organi— 
z z a z io n i in te r n a z io n a li por i  d i r i t t i  umani. Roma 1966.
5 P r o t o c o l e s  a d i c i o n a l e s  ( 3 ) .  A e l l a  d e b e n  a n a d i r s e  l o s  T r a t a d o s  de 
P a z ,  d e l  10 de f e b r e r o  de 1946, de l a s  p o t e n o i a s  a l i a d a s  c o n  Ruma­
n i a ,  I t a l i a ,  H u n g r ia ,  B u l g a r i a  y  F i n l a n d i a ;  e n  b u e n a  I d g i c a  d e b i e -  
r a n  i n c l u i r s e  l o s  C o n c o r d a to s  ( 4 ) .
1 . 1 .  E l  d e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  l a  C o n v e n c id n  
e u ro p e a  de Roma d e l  4 de n o v iem b re  de 1950 .
No se  t r a t a  de u n a  d e c l a r a c i d n  mds de d e r e c b o s .  Se t r a t a  
de s u  e f e c t i v a  g a r a n t i a .  A p r e s t a r l a  se  b a n  com prom etido  ya  14 E s t a  
dos m e d i a n t e l a  r a t i f i c a c i d n  de l a  C o n v e n t io n  de Roma de 1950 c o n  
s u  p r o t o c o l s  do 1952 ( 5 ) .
( 3 ) P ro to co lo  a d ic io n a l a la  convoncion do sa lvagu ard ia  do lo s  derochos funda 
m entales d e l hombre y  la s  lib o r ta d e s  fundam entales (P a ris  20 de rnarzo de 
1952 );  p r o to c o le  num. 2 co n fir io n d o  a l  tr ib u n a l europeo de lo s  derochos 
humane8 la  com pctoncia do c m itir  op in ion os c o n su lt iv a s  (E strasburgo, 6 de 
mayo do 1963); p ro to co lo  num. 3 m odificando lo s  a r t ic u le s  29 , 30 y  34 do 
la  convoncion (E strasbu rgo, 6 do mayo do 1963); p ro to co lo  num. 4 rocono- 
cicndo c ie r to s  derochos y  lib o r ta d e s  adomas do lo s  quo ya fig u ra n  on la  
convoncion y  on o l  p ro to co lo  a d ic io n a l a la  convoncion (E strasbu rgo, 16 
do soptiom bre do 1963); p ro to co lo  num. 5 m odificando lo s  a r t ic u le s  22 y  
40  de la  convoncion (E strasbu rgo, 20 de cnoro do 1966 ): vôaso su traduc— 
c io n  en TRUYOL, A ., Los derochos humanos, Madrid 1968 ; o l  te x te  o r ig in a l  
fran cos o in g lc s  un BROGLIO, La p ro tczz io n o  in to m a z io n a le . p . 21 $ ss*
( 4 ) A si LANARËS; La l i b e r t é , p . 167-172,
(5 )
E stados miombres 
d e l Consojo de 
Europa
R a tif ic a d o s  c l  
Convenio y  o l  
P ro to co lo
Admitido o l  re­
curs 0 in d i­
v id u a l
Aceptada la  ju— 
r is d ic c ié n  obl^  
gat o r ia  d e l Trd^  
bunal
A u str ia S i S i S i
B é lg ica S i S i S i
Chipre S i No No
Dinamarca S i S i S i
Prancia No No No
Rop.P. Alemania S i S i S i
Grocia S i No No
I s la n d ia S i S i S i
Irlan d a S i S i S i
I t a l i a S i No No
Luxemburgo S i S i S i
E n  e l l a  no S(51o s e  r e a f i i m a n  l o s  mds i m p o r t a n t e s  d e r e -  
c h o s  f u n d a m e n ta le s  d e l  h  ombre ; s e  c r é a ,  adem ds, un  s i s t e m a  j u r l d i ­
co de g a r a n t l a s  que e f i c a z m e n t e  l o s  t u t e l a .  P o r  e l l o  c o n s t i t u y e  e l  
p r im e r o  y mds t r a s c e n d e n t a l  p a s o  e n  to m a r  m e d id a s  a d e c u a d a s  de g a ­
r a n t i e  c o l e c t i v a  i n t e r n a c i o n a l  do l o s  D e ro ch o s  e n u n c ia d o s  e n  l a  De 
c l a r a c i d n  U n i v e r s a l  O .N.U, ( 6 ) .
E n t r e  e l l e s  d o s t a c a  e l  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  
V ie  ne r o c o n o c id o  e n  l o s  mismos t d im i n o s  d e l  a r t i c u l e  18 de l a  D o- 
c l a r a c i d n  U n i v e r s a l ,  a h a d id n d o s o  que no p o d rd  t e n o r  o t r a s  r e s t r i c -  
c i o n c s ,  que l a s  n o c e s a r i a s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  y  o r d e n  p d b l i c o s ,  o 
p a r a  l a  p r o t o c c i d n  de l o s  d e ro c h o s  y  l i b o r t a d e s  a j e n a s . D ice  a s l ;
" A r t .  I X . -  Toda p e r s o n a  t i e  ne d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  de p e n s a ­
m ie n to  de c o n c i e n c i a  y  de r e l i g i d n .  E s t e  d e re c h o  impl i e a  l a  
l i b e r t a d  de c a m b ia r  de r e l i g i d n  o c r e e n c i a ,  a s l  como l a  l i ­
b e r t a d  de m a n i f o s t a r  s u  r e l i g i d  o su  c r e e n c i a ,  i n d i v i d u a l  o 
c o l e c t i v a m e n t e , e n  p d b l i c o  o e n  p r i v a d o ,  m e d ia n te  o l  c u l t e ,  
l a  e n s e h a n z a ,  l a s  p r d c t i c a s  y  e l  c u m p l im ie n to  de l o s  r i t e s .
La l i b o r t a d  de m a n i f o s t a r  su  r e l i g i d n  o s u s  c o n v i c c i o n e s ,  
no p uede  t e n e r  m is  r e s t r i c c i o n e s  que a q u o l l a s  q u e ,  p r e v i s t a s  
p o r  l a  l e y ,  c o n s t i t u y o n  m e d id a s  n o c e s a r i a s  e n  una  s o c i e d a d ,  
d e m o c r i t i c a  p a r a  l a  s e g u r i d a d  p d b l i c a ,  p a r a  l a  p r o t o c c i d n  
d e l  d rd o n ,  de l a  s a l u d  o de l a  m o r a l  p d b l i c a s ,  o p a r a  l a  p r ^  
t e c c i d n  do l o s  d e ro c h o s  y  l i b o r t a d e s  a j e n a s " .
E l  d e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s e  descom pone e n  s i  m is
Estados miombros 
d e l Consojo do 
Europa
R a tif ic a d o s  e l  
Convenio y  e l  
P ro to co lo
Admitido e l  re­
curs o in d i­
v id u a l
Acoptada la  ju -  
r is d ic c iô n  obli^ 
gat o r ia  d e l Tri^ 
bunal
PalSOS Bajos S i Si S i
Noruoga Si S i No
Suecia S i S i No
Turquia S i No No
Reino Unido S i No No
(6 )  C fr. Convenciôn Europea para la  Salvagu ard ia  de lo s  Derechos d e l hombre, 
Preambulo, § 6 .
mo e n  un  h a z  de f a c u l t a d e s :  de a d l i e s id n ,  de cam b io , de m a n i f e s t a -  
cic5n. Se amp l i a  e l  h a z ,  a l  e n t r a r  e n  c o n e x id n  c o n  o t r a s  l i b e r t a d e s  
f u n d a m e n ta l e s ,  como l a s  de e x p r e s i d n ,  de r e u n i d n  y  a s o c i a c i d n ,  de 
c a s a r s e  y  f u n d a r  una  f a m i l i a ,  y  de r e c i b i r  i n s t r u c c i d n .
R e s p e c te  a l  m a t r im o n io  se  r e c o n o c e  e l  " d e re c h o  a  c a s a r s e  
y  f u n d a r  una  f a m i l i a " ; p e ro  n a d a  se  d i c e  r e s p e c t e  de l a  fo rm a ,  r e ­
l i g i o s a  0 n o ,  de c e l e b r a r s e .  Se d e j a  a  l a  d o t e r m in a c id n  de " l a s  l £  
y e s  n a c i o n a l o s  que r é g u l a  o l  o j o r c i c i o  do o se  d e re c h o "  ( a r t ,  1 2 ) .  
A s l ,  I t a l i a  s e g u i r d  m a n te n ie n d o  c l  m a t r im o n io  c a n d n io o ,  m i e n t r a s  
F r a n c i a  y  A lem an ia  u r g i r à n ,  b a j o  p e n a ,  l a  c e l e b r a c i d n  d e l  m a t r im o ­
n io  c i v i l  a n t e s  de r e l i g i o s e .  I n g l a t o r r a ,  e n  cam b io ,  p e r m i t i r à  i n -  
d i s t i n t a m e n t e  ambas f o r m a s .
D e n t ro  de l a  f a m i l i a ,  y a  e s t â t l e c i d a ,  e s  a  l o s  p a d r e s „ 
no a l  E s t a d o ,  a  q u i e n e s  p r im a r i a m e n te  com pete  l a  e d u c a c id n  y  l a  
e l e c c i d n  de l a  fo rm a  de i n s t r u i r  a  s u s  h i j o s .  E n  e s t e  p u n to  e s  t e r  
m in a n te  e l  P r o t o c o l o  a d i c i o n a l  a  l a  C o n v e n c id n  E u r o p e a .
" A r t .  I I , -  N ad ie  p uede  r e h u s a r  e l  d e re c h o  de i n s t r u c c i d n .  E l  
E s t a d o ,  en  e l  e j e r c i c i o  de l a s  f u n c i o n e s  que asum en e n  e l  
campo de l a  e d u c a c id n  y  de l a  e n s e h a n z a ,  r e s p o t a r à  e l  d e re c h o  
de l o s  p a d r e s  a  a s e g u r a r  e s t a  e d u c a c id n  y  e s t a  e n s e h a n z a  c o n  
fo rm e  a  su s  c o n v ic c i o n e s  r o l i g i o s a s  y  f i l o s d f i c a s " .
D e s g r a c i a d a m e n te , no se  m u e s t r a n  t a n  f i r m e s  l o s  e s t a d o s  
s i g n â t a r i 08 e n  l l e v a r l o  a  l a  p r d c t i c a ,  como lo  p u s i e r o n  de m a n i -  
f i e s t o  p o r  l a s  r é s e r v a s  y  d e c l a r a c i o n e s  h o c h a s  a l  memento de s u b s -  
c r i b i r  l a  C o n v e n c id n  y  p e r m i t i d a s  p o r  d s t e  ( a r t .  6 4 ) .  " E l  E s t a d o  
d e b e r l a  - d e c l a r a b a n  lo s  P a i s e s  B a j o s -  no s d l o  r e s p e t a r  l e s  d e r e ­
c h o s  de l o s  p a d re s  e n  e l  campo de l a  e d u c a c id n ,  s i n e  ta m b id n ,  e n  
c a s e  de n o c o s id a d ,  a s e g u r a r  o l  e j o r c i c i o  de e s t e s  d e re c h o s  m odi a n ­
t e  m e d id a s  f i n a n c i e r a s  a p r o p i a d a s "  ( 7 ) .  8 im i l a r m e n t e  I r l a n d a ;  mds 
(y )  LANARÈS, P .,  La l ib e r t é  r e l ig ie u s e  dans le s  con ven tion s in te r n a t io n a le s .
a te n u a d a m e n te  A le m a n ia  F e d e r a l .  E n  s e n t i d o  r e s t r i c t i v e  G r e c i a ,  R e i  
no U n id o ,  S u e c ia  s o b re  t o d o ,  y  T u r q u ia  ( 8 ) .
Como c a u c e  de i n k e r c o m u n ic a c id n  de l a s  i d e a s ,  e n  n u e s t r o  
caso  de l a s  i d e a s  r e l i g i o s a s ,  e s t d  e l  d e re c h o  a l  u so  de l o s  m ed io s  
de c o m u n ic a c id n  s o c i a l  que s e  g a r a n t i z a  como com plem ento de l a  l i ­
b e r t a d  de e x p r e s i d n .
M era f a c e t a  de l a  misma e s  l a  de p ro p a g a n d a ,  que a l  r e a -  
l i z a r s e  p o r  l o s  a c t u a l e s  m ed io s  do co m u n icac id n ,^  h a  de e s t a r  som e- 
t i d a  a  l a  misma ampl i a  gama do l i m i t e s  o s t a b l e c i d o s  p a r a  l a  l i b e r ­
t a d  do e x p r o s i d n .  E n  l a  r o g u l a c i d n  do d s t a  e s  donde a l c a n z a n  s u  
cu lm en  l a s  c o n d ic io n o s  y  r e s t r i c c i o n e s  l o g a l e s  e x i g i d a s  p o r  l a  Con 
v o n c id n .
" A r t . X , -  1 . Toda p e r s o n a  t i e  no d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  de e x -  
p r e s i d n .  E s t e  d e re c h o  com prends l a  l i b e r t a d  de o p i n i d n  y  l a  
l i b e r t a d  de r e c i b i r  o de c o m u n ic a r  in f o r m a c io n e s  o d e a s ,  s i n  
que pue da  h a b e r  i n g o r o n c i a  do l a s  a u t o r i d a d o s  p d b l i c a s  y  s i n  
c o n s i d e r a c i d n  do f r o n t e r a s .  E l  p r é s e n t é  a r t i c u l e  no im p id e  a  
l o s  E s t a d o s  s om eto r  l a s  i n d u s t r i a s  do r a d i o d i f u s i d n ,  do c in e  
0 do t e l o v i d n  a  un  rd g im e n  do a u t o r i z a c i o n e s .
2 .  E l  e j e r c i c i o  de e s t a s  l i b e r t a d e s  l l e v a  c o n s ig o  
d e b e r e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  que p u e d e n  s e r  s o m e t id o s  a  c i e r -  
t a s  f o r m a l i d a d e s ,  c o n d i c i o n e s ,  r e s t r i c c i o n e s  o s a n c i o n e s , p r e  
v i s t a s  p o r  l a  l e y ,  que c o n s t i t u y e n  m e d id a s  n e c e s a r i a s ,  e n  
una  s o c ie d a d  d e m o c r a t i c a ,  p a r a  l a  s e g u r i d a d  n a c i o n a l ,  p a r a  
l a  d e f e n s a  d e l  O rden  y  p a r a  l a  p r e v e n c i d n  d e l  c r im e n ,  p a r a  
l a  p r o t e c c i d n  de l a  s a l u d  o de l a  m o r a l ,  p a r a  l a  p r o t e c c i d n  
de l a  r e p u t a c i d n  y de l o s  d e r e c h o s  a j e n o s  p a r a  im p e d i r  l a  d i  
v u l g a c i d n  de in fo r m e s  c o n f i d e n c i a l e s  o p a r a  g a r a n t i z a r  l a  au  
t o r i d a d  y l a  i m p a r c i a l i d a d  d e l  p o d e r  j u d i c i a l " .
S i  e l  d e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  h a  de s e r  p l e n a  r e a ­
l i d a d ,  no se  l e  p uede  c o n c e b i r  como me ram en t e i n d i v i d u a l .  No b a s t  a  
g a r a n t i z a r  s u  e x t e r i o r i z a c i d n  y  a d n  s u  p r o p a g a c i d n  p o r  e l  e j e r o i -  
c i o  de l a  l i b e r t a d  de e x p r e s i d n .  La r e l i g i d n  no e s  me rame n t e  i n d i -
e t  dans lo  d r o it  p u b lic  g é n é ra l. E d it . Horvath 1964; P* 195* 
(8 )  I b i d . , 195 s .
v i d u a l .  A b a rc a  a  t o d o  e l  h o m b re .  Y e l  hom bre e s  y a  e n  s i  mismo p e r  
s o n a  s o c i a l .  N e c e s a r ia m e n te  p o r  t a n t o ,  t i e n e  que c o m p le t a r s e  e l  de 
r e  cho  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o n  e l  de r e u n i d n  y a s o c i a c i d n ,  e x ­
p resam e  n t e  r e c o n o c i d o s  e n  l a  C o n v e n c id n .
" A r t . X I . -  1. Toda p e r s o n a  t i e n e  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  de r e u  
n i d n  p a c i f i c a  y a  l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i d n  c o m p ren d ien d o  eT 
d e re c h o  de f u n d a r ,  c o n  o t r o s ,  s i n d i c a t o s  y  a d h e r i r s e  a e l l o ^  
p a r a  l a  d e f e n s a  de s u s  i n t e r e s e s .
2 .  E l  e j e r c i c i o  de e s t e s  d e re c h o s  no pu ede  s e r  ob 
j e t o  de o t r a s  r e s t r i c c i o n e s  que a q u d l l a s  q u e ,  p r e v i s t a s  p o r  
l a  L ey , c o n s t i t u y e n  m e d id a s  n e c e s a r i a s ,  e n  una  s o c i e d a d  d e -  
m o c r d t i c a ,  p a r a  l a  s e g u r i d a d  n a c i o n a l ,  l a  s e g u r i d a d  p d b l i c a ,  
l a  d e f e n s a  d e l  d r d e n ,  p a r a  l a  p r e v e n c i d n  d e l  c r im e n ,  l a  p r e  
t e c c i d n  de l a  s a l u d  o l a  m o r a l ,  o a  l a  p r o t e c c i d n  de l o s  de 
r e c h o 8 y  l i b e r t a d e s  a j e n a s . E l  p r e s e n t e  a r t i c u l e  no p r o h i b e  
que  s e a n  im p u e s ta s  r e s t r i c c i o n e s  l é g i t i m a s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  
de e s t e s  d e re c h o s  p o r  m iem bros de l a s  f u e r z a s  a rm a d a s , p o r  
l a  P o l i c l a  o p o r  m iem bros de l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  E s t a d o " .
Su d m b ito ,  em pero , d e p e n d e rà  p r im o r d ia lm e n te  d e l  o r d e n  
i n t e r n e  de c a d a  uno de l o s  E s t a d o s  f i r m a n t e s .
Con l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  de r e l i g i d n ,  s ie m p re  h a  
e s t a d o  u n id o ,  y  lo  e s td . h o y ,  e l  p ro b le m a  de l a  o b j e c i d n  de c o n c i e n  
c i a  a n te  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r .  D em asiado a  f l o r  de p i e l  e s t d n  l a s  
h e r i d a s  de l a  g u e r r a  como p a r a  que E u ro p a  no l a  t e n g a  e n  c u e n t a .
Con to d o  e n  l a  C o n v e n c id n  E u ro p e a  se  r e m i t e  a  l a  l e g i s l a c i d n  de c a  
d a  E s t a d o :
" A r t ,  I I I . -  No se  c o n s i d é r a  como t r a b a j o  f o r z a d o  u o b l i g a t £  
r i o  e n  e l  s e n t i d o  d e l  p r e s e n t e  a r t i c u l e .
b )  S i  h a  s i d o  d e t e n i d o  o e n c a r c e l a d o  p o r  no s u m is id n  a  
u n a  o r d e n  r e c i b i d a ,  con fo rm e  a  l a  l e y ,  p o r  un  t r i b u n a l  o 
c o n  e l  f i n  de g a r a n t i z a r  l a  e j e c u c i d n  de una  o b l i g a c i d n  
p r e s c r i t a  p o r  l a  l e y " .
Mds que e n  e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  d e re c h o s  e n u n c ia d o s ,  
e s  e n  e l  s i s t e m a  de g a r a n t l a s  a r b i t r a d o s ,  donde r e s i d e  l a  mdxima
8a p o r t a c i d n  de l a  C o n v e n c id n  E u ro p e a  p a r a  l a  t u t e l a  c o l e c t i v a  i n t e r  
n a c i o n a l  de a q u d l l o s .  C o n s i s t e  e n  l a  a d m is id n  d e l  r e c u r s o  i n d i v i ­
d u a l  ( a r t .  25) y e n  l a  c r e a c i d n  de u n a  C o m is id n  E u ro p e a  de l o s  De­
r e c h o s  d e l  Hombre y  de un  T r i b u n a l  E u ro p eo  de l o s  D e rec h o s  d e l  Horn 
b r e  ( a r t .  1 9 ) ,
" l a  f e c h a  d e l  5 de j u l i o  de 1955 m a rc a  una  e t a p a  im p o r­
t a n t e  e n  l a  h i s t o r i a  de l a  p r o t e c c i d n  i n s t i t u c i o n a l  de l o s  D e re c h o s  
d e l  Hombre e n  D erecho  i n t e r n a c i o n a l .  A p a r t i r  de e s t a  f e c h a  s e  e j e r  
c e ,  s e g d n  e l  a r t i c u l e  25 de l a  C o n v e n c id n  E u ro p e a  de l o s  D e re c h o s  
d e l  Hombre, e l  d e re c h o  de r e c u r s o  i n d i v i d u a l  a n t e  l a  C o m is id n  c r é a  
da  p o r  d i c h a  C o n v e n c id n .  T a l  s u c e s o  t i e n e  una  im p o r t a n c i a  é v i d e n t e ,  
p a r a  l a  s a l v a g u a r d i a  e f e c t i v a  de l o s  D e ro ch o s  d e l  Hombre, p a r t i c u — 
l a m e n t e  p o r  e l  a c c e s o  d i r e c t e  de l o s  i n d i v i d u o s  a  l a s  i n s t a n c i a s  
i n t e r n a c i o n a l e s , q u e ,  como e s  e l  c a so  de l a  C o m is id n  E u ro p e a  de l o s  
D e rec h o s  d e l  h om bre , p r é s e n t a  t o d a s  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de u n  v e r d a  
d e ro  d rg an o  j u r i s d i c c i o n a l  ( 9 ) .
L d s t im a  que t o d a v i a  no l o  h a y a n  a d m i t id o  to d o s  l o s  E s t a ­
dos f i m a n t e s  de l a  C o n v e n c id n .  E n  s e p t i e m b r e  de 1961 s d l o  d i e z  de 
l o s  d i e c i s d i s  E s t a d o s  d e l  C o n se jo  de E u ro p a  l o  h a b i a n  a c e p ta d o  ( 10 ) ,  
R e c o n o c im ie n to  de l o s  mds i m p o r t a n t e s  d e r e c h o s  fu n dam en­
t a l e s  d e l  ho m bre , y  s i s t e m a  de  g a r a n t i a s  m e d ia n te  l a  c r e a c i d n  de 
una  C o m is id n  y  un  T r i b u n a l  E u ro p e o s  y  l a  a d m is id n  d e l  r e c u r s o  in d £  
v i d u a l ,  h e  a h i  l o s  dos p u n to s  c l a v e s  de l a  C o n v e n c id n  E u ro p e a .  P a ­
r a  s u  o rd e n a d o  o n g r a n a j e  e n  una  s o c i e d a d  d e m o c r d t i c a  s e  a n ad e  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de u nes  l i m i t e s  de a c t u a c i d n .
(9) I b i d . , 196, nota  16.
(10) I b i d . , 197.
E s t d n  d e t e n a i n a d o s  c o n  u n a  amp l i t  ud t a l  q u e ,  de u n a  p a r ­
t e ,  a s e g u r e n  a l  mdximo l a  s o b e r a n f a  d e l  E s ta d o  que se  t r a t a  de r e -  
c o r t a r ,  y  de o t r a  p a r t e ,  t u t e l e n  de v e r d a d  l a s  l i b e r t a d e s  r e c o n o c i  
d a s .  E n  e l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  v i e n e n  e n u m e ra d a s ,  
como r e s t r i c c i o n e s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  p d b l i c a ,  e l  o r d e n  p d b l i c o ,  l a  
m o r a l i d a d  y  s a l u d  p d b l i c a s  y  l a  p r o t e c c i d n  de l o s  d e re c h o s  y  l i b e r  
t a d e s  a j e n a s  ( a r t s ,  10 y 1 1 ) .
Ademds l a s  e x i g e n c i a s  p a r a  l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  y  
l a  p r e v e n c i d n  d e l  c r im e n  en  e l  c a s o  de l a  l i b e r t a d  de e x p r e s i d n  y  
de a s o c i a c i d n ;  y  como t i p i c a s  l i m i t a c i o n e s  do l a  l i b e r t a d  de e x p r e  
s i d n ,  l a  p r o t e c c i d n  d e l  s e c r e t e  de E s t a d o  y  e n  t u t e l a  de l a  i n d e -  
p e n d e n c ia  d o l  p o d e r  j u d i c i a l  ( a r t ,  1 0 ) ,
T o das  e l l a s  p u e d e n  r e c a p i t u l a r s o  como p a r t e s  on  e l  c o n ­
c e p t  o de O rd en  P d b l i c o  d e l  E s t a d o ,  Do d s t e  u n as  norm as t i o n d e n  a  
d e f e n d e r  a l  E s t a d o  ( s e g u r id a d  n a c i o n a l  o p d b l i c a ,  i n t e g r i d a d  n a o i£  
n a l ,  m o r a l id a d  y s a l u d  p d b l i c a s ) ,  o un  a s p e c t o  d e l  mismo, e l  p o d e r  
j u d i c i a l  y  c l  s e c r e t o  de E s ta d o ;  y  o t r a s  a  p r o t é g e r  l o s  d e ro c h o s  y  
l i b e r t a d e s  a j e n a s ,
1 . 2 .  E l  rd g im e n  j u r l d i c o  e u ro p e o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  
s u  r e l i g a c i d n  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  y  n o m a s  p r e v i s i b l e s  de l a s  N a c io - 
n e s  U n id a s ,
R e a l i z a r  n o m a t i v a m e n t e  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  C a r t a  de l a  
O .N .U , , y  g a r a n t i z a r  c o l e c t i v a m e n t e  l a  a p l i c a c i d n  e f e c t i v a  de l a  
D e c l a r a c i d n  U n i v e r s a l  e s ,  l o  hemos v i s t o ,  o l  f f n  de l a  C o n v e n c id n  
E u r o p e a ,
Mds a d n , os  l a  c i m e n t a c i d n  de u n a  f u t u r a  u n id n  mds e s t r e
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ch a  do l o s  m iom bros d o l  O è n so jo  do E u r o p a ,
P o r  o l i o  no p o d rd  c o m p ro n d o rse  ad ocu adam en te  e l  rd g im e n
i n t e r n a c i o n a l  e u ro p e o  o c c i d e n t a l  do l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s i n  t e n e r
p r é s e n t e s  l o s  p r i n c i p i o s  y  d i r e c t r i c e s  de  l a  0 ,N ,U .
E l  o rd e n a m ie n to  i n t e r n a c i o n a l  do l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n
e l  d m b ito  u n i v e r s a l  e s t d  c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a
C a r t a  do l a s  N a c io n e s  U n id a s  (26 de j u n i o  de 1 9 4 5 ) ,  de l a  D e c l a r a -
c i d n  U n i v e r s a l  do lo s  D e rec h o s  d e l  Hombre (10 do d ic i e m b re  do 1948),
do l a  C o n v e n c id n  s o b r e  e l i m i n a c i d n  do t o d a s  l a s  fo rm as  do d i s c r i m i
n a c i d n  r a c i a l  (21 do d ic ie m b r e  do 1 9 6 5 ) ,  y  d e l  P a c t e  i n t e r n a c i o n a l
s o b ro  l o s  d e ro c h o s  c i v i l e s  y  p o l i t i c o s  (16 do d ic i e m b r e  do 1966)
( 1 1 ) .  S i n  h a b e r  a lc a n z a d o  t o d a v i a  e l  r a n g e  do d o c l a r a c i d n ^ n i  c o n v o n
?
c i d n ,  debe t a m b id n  t e n e r s e  o n  c u o n ta  e l  a c t u a l  " P r o y e c to  do C onven 
c i d n  i n t o r n a c i o n a l  s o b r e  l a  e l i m i n a c i d n  do t o d a s  l a s  fo rm a s  do i n -  
t o l e r a n c i a  y  de d i s c r im in a c id n ^ . f u n d a d a s  e n  l a  r e l i g i d n  o on  l a s  
c r e e n c i a s "  ( 1 2 ) ,
E n  l a  C a r t a  do l a s  N a c io n e s  U n id a s  so lem nom ente  so  p r o c l a  
man un  p r i n c i p i o : "La f d  on  l o s  d e re c h o s  f u n d a m e n ta le s  d e l  hom bre , 
on  l a  d i g n id a d  y e l  v a l o r  do l a  p e r s o n a  hum ana, e n  l a  i g u a l d a d  do 
d e ro c h o s  do hom bros y  m u je r e s  y  de l a s  n a c i o n e s  g r a n d e s  y  p e q u e h a s"  
( 1 3 ) ;  y  una  d o b le  c o n s e c u e n c i a ; l a  t o l e r a n c i a  y  l a  c o o p e r a c i d n  i n ­
t e r n a c i o n a l  e n  e l  d e s a r r o l l o  y  e s t i m u l o  d e l  r e s p e t o  a  l o s  d e r e c h o s  
hum anos y  a  l a s  l i b e r t a d e s  fund am en t a l e s , s i n  h a c e r  d i s t i n c i d n  p o r
(11)  Los t e x t e s  voanse on TRUYOL, Los Doroohos Humanos, p. 63—106; tambien on 
GALLINA, La Chiosa c a t t o l io a , p , 533 s s  con lo s  a r t ic u le s  se lo c c io n a d o s ,
(12)  A si ha quedado redactado e l  t i t u l o  tr a s  su m o d ifica c io n  per la  Com!sion 
to rcera  (do Asuntos s o c ia le s ,  hum anitarios y  c u ltu r a le s  en noviembre do 
1967s "ONU-Cronica" 4 0  967 f a s c .  11) 94 .
( 13 ) Preambulo.
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m o t iv o s  de r a z a ,  s e x o ,  id io m a  o r e l i g i d n  ( 1 4 ) .
A e l l o  c o n t r i b u i r d n  l a s  a c t i v i d a d e s  de l a  A sam blea  Gene­
r a l ,  de l a  O r g a n iz a o id n ,  y  d e l  O o n se jo  Econdm ioo y S o c ia l*
"L a A sam blea  G e n e r a l  p ro m o v erd  e s t u d i o s  y  h a r d  recom end a  
c l o n e s  p a r a  l o s  f i n e s  s i g u i e n t e s ;  ( . . * b )  f o m e n ta r  l a  c o o p e r a c i d n  
i n t e r n a c i o n a l  e n  m a t e r i a s  de eco n d m ico , s o c i a f ,  c u l t u r a l ,  e d u c a t i ­
v e  y  s a n i t a r i o ,  y  a y u d a r  a  h a c e r  e f e c t i v o s  l o s  d e re c h o s  hum anos y  
l i b e r t a d e s  f u n d a m e n ta l e s  de t o d o s ,  s i n  h a c e r  d i s t i n c i d n  p o r  m o t iv o s  
de r a z a ,  s e x o ,  id io m a  o r e l i g i d n "  ( 1 5 ) .
Y l a  GNU p rem o v e rd  " e l  r e s p e t o  u n i v e r s a l  a  l o s  d e r e c h o s  
humanos y  a  l a s  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n ta l e s  de t o d o s ,  s i n  h a c e r  d i s ­
t i n c i d n  p e r  m o t iv o s  de r a z a ,  s e x o ,  id io m a  o r e l i g i d n  y  l a  e f e c t i v £  
dad de t a l e s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s "  ( 1 6 ) ,  Ademds, " e l  O o n se jo  E c o ­
ndm ico y  S o c i a l  p o d r d  h a c e r  re c o m e n d a c io n e s  c o n  e l  o b j e t o  do prom £ 
v e r  o l  r e s p e t o  a  l o s  d e ro c h o s  hum anos y  a  l a s  l i b o r t a d e s  fun dam en­
t a l e s  do t o d o s  y  a  l a  o f o c t i v i d a d  do t a l e s  d e r e c h o s  y  l i b o r t a d e s "  
( 1 7 ) .
E n  l a  c a r t a  so c o n te m p la  l a  l i b o r t a d  r e l i g i o s a ,  e x p r e s a -  
m e n te ,  s d l o  o n  c u a n to  quo l a  r e l i g i d n  no e s ,  n i  p uede  s e r  c a u s a  de 
d i s c r i m i n a c i d n ;  i m p l f c i t a m e n t e ,  adem ds, o n  c u a n to  quo e s  una  de l a s  
l i b e r t a d e s  f u n d a m e n ta l e s ,  E x p l f c i t a m e n t e  l o  d e t e m i n a r d  l a  m ism a 
GNU, a l  p r o c l a m e r  e n  su  D e c l a r a c i d n  U n i v e r s a l  c u d l e s  so h  l a s  l i b e r  
t a d e s  y  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta le s  e n u n c ia d o s  e n  l a  C a r t a .
( 14 ) Preambulo y  a r t .  1 , n . 3 rosp ectivam en to ,
( 15 ) A rt, 13 , n . 1 b.
(16)  A rt. 55 c .
( 17) A rt.  62 n. 2 ,
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E n  l a  D e c l a r a c i d n  u n i v e r s a l  de l o s  d e re c h o s  d e l  hom bre 
d e l  10 de d i c i e m b r e  de 1948, se  r e c o n o c e  e l  d e re c h o  f u n d a m e n ta l  a  
l a  l i b e r t a d  de r e l i g i d n ,  de p e n s a m ie n to  y  de c o n c i e n c i a ,  d e t e r m i -  
n d n d o se  s u  c o n t e n i d o ,  e n  e l  a r t i c u l e  l 8 ,  que s e r à  re a su m id o  y d e s a  
r r o l l a d o  e n  p o s t e r i o r e s  c o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s .
"Toda p e r s o n a  humana t i e n e  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  de p e n s  amie n  
t o ,  de c o n c i e n c i a  y  de r e l i g i d n ;  e s t e  d e re c h o  impl i e a  l a  l i  
b e r t a d  de c a m b ia r  de r e l i g i d n  o de c o n v i c c i d n ,  a s i  como l a  
l i b e r t a d  de m a n i f e s t a r i a s  i n d iv i d u a lm e n t e  o e n  comdn, t a n t o  
e n  p d b l i c o  como e n  p r i v a d o ,  p o r  l a  e n s e h a n z a ,  l a  p r e d i c a c i d n ,  
e l  c u l t e  y  e l  c u m p l im ie n to  de l o s  r i t e s " .
Se m a n t i e n e ,  adem ds, o l  p r i n c i p l e  de l a  no d i s c r i m i n a c i d n  
p o r  m o t iv o s  de r e l i g i d n  ( 1 8 ) .
E n  d e p en d s  ne i a  d e l  mismo s e  p ro c la m a n  dos d e r e c h o s ,  i n t i  
marnente r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  r e l a t i v e  e l  uno a l  
m a t r im o n io ,  y  e l  o t r o  a  l a  e n s e h a n z a .
" A r t i c u l e  1 6 , -  1, A p a r t i r  de l a  edad  n d b i l  e l  hombre y l a  
m u je r ,  s i n  n in g u n a  r e s t r i c c i d n  e n  c u a n to  a  r a z a ,  n a c i o n a l i -  
dad  0 r e l i g i d n ,  t i e n e n  e l  d e re c h o  de c a s a r s e  y de f u n d a r  una 
f  a m i l i a .  Ambos t i e n e n  i g u a l e s  d e r e c h o s  p a r a  e l  m a t r im o n io ,  
d u r a n t e  e l  m a t r im o n io  y  e n  e l  memento de su  d i s o l u c i d n ,
2 .  E l  m a t r im o n io  no pued e  s e r  r e a l i z a d o  s i n e  
c o n  e l  l i b r e  y  p i e  no c o n s e n t  im ie n to  de l o s  f u t u r e s  e s p o s o s .
3# La f  a m i l i a  e s  e l  e l e m e n to n a t u r a l  y  f u n d a ­
m e n t a l  de l a  s o c i e d a d  y  t i e n e  d e re c h o  a  l a  p r o t e c c i d n  de l a  
s o c i e d a d  y  d e l  E s t a d o " .
" A r t i c u l e  2 6 , -  2 ,  La e d u c a c i d n  debe t e n d e r  a l  p i e  no d e s a r r o ­
l l o  de l a  p o r s o n a l i d a d  humana y a  r e f o r z a r  e l  r e s p e t o  de l o s  
D e ro ch o s  d e l  Hombre y de l a s  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n ta l e s , Debe 
f a v o r e c e r  l a  c o m p re n s id n ,  l a  t o l e r a n c i a  y  l a  a m is ta d  e n t r e  
t o d a s  l a s  n a c io n e s  y t o d o s  l o s  g ru p o s  s o c i a l e s  o r o l i g i o s o s ,  
a s i  como e l  d e s a r r o l l o  de l a s  a c t i v i d a d e s  de l a s  N a c io n e s  
U n id a s  p a r a  e l  m a n te n im ie n to  de l a  p a z .
(18)  A rt. 2 . BUGAN, p . 5 3 -8 3 , ^cap. 17 . TODOLI, J . , OP.,  M oral, Economia y  Hirniar- 
nismos lo s  Derechos G conom ico-sooialcs en la s  d ec la ra c io n es  de lo s  dere­
chos d e l hombre y  t e x te s  do la s  mismas, Madrid, I n s t i t u t e  S o c ia l L eôn X III, 
( s , a , )•
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3 .  Los p a d r e s  t i e n e n ,  p o r  p r i o r i  dad o l  d e re c h o  
de e s c o g e r  l a  c l a s e  d e e d u c a c id n  de s u s  h i j o s " .
E n  l a  C o n v e n c id n  s o b r e  e l i m i n a c i d n  de t o d a s  l a s  fo rm as  
de d i s c r i m i n a c i d n  r a c i a l  (21 de d ic ie m b re  de 1 9 6 5 ) ,  l o s  E s t a d o s  ex  
p r o s a m e n te  s e  com prom eten  a  g a r a n t i z a r  o l  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  de 
p e n s a m ie n to ,  de c o n c i e n c i a  y  de r e l i g i d n  ( a r t ,  5 l e t r a  d V I I ) .
E n  e l  P a c t e  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  l o s  d e re c h o s  c i v i l e s  y 
p o l i t i c o s  (21 de d ic i e m b re  de 1966) s e  g a r a n t i z a  e l  d e re c h o  de l i ­
b e r t a d  r e l i g i o s a  de l a  s i g u i e n t e  m a n e ra :  ( l 9 )
" A r t ,  l 8 . -  1 . Toda p e r s o n a  t i e n e  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  de 
p e n s a m ie n to ,  de c o n c i e n c i a  y  de r e l i g i d n ;  e s t e  d e re c h o  i n  
c lu y e  l a  l i b e r t a d  de t e n e r  o de a d p p t a r  l a  r e l i g i d n  o su s  
c r e e n c i a s ,  i n d i v i d u a l  o c o l e c t i v a m e n t e ,  t a n t o  e n  p d b l i c o  
como e n  p r i v a d o ,  m e d ia n te  e l  c u l t e ,  l a  c e l e b r a c i d n  de l o s  
r i t e s ,  l a s  p r d c t i c a s  y  l a  e n s e h a n z a .
2 .  N adie  s e r d  o b j e t o  de m e d id a s  c o e r c i t i v a s  que 
pue d a n  m e n o s c a b a r  s u  l i b e r t a d  do t e n e r  o de a d o p t a r  l a  
l i g i d n  o l a s  c r e e n c i a s  de s u  e l e c c i d n ,
3 .  La l i b e r t a d  de m a n i f e s t a r  l a  p r o p i a  r e l i g i d n  
o l a s  p r o p i a s  c r e e n c i a s  e s t a r d  s u j o t a  d n ic a m e n te  a  l a s  l i  
m i t a c i o n e s  p r e s c r i t a s  p o r  l a  l e y  que s o a n  n e c e s a r i a s  p a r a  
p r o t é g e r  l a  s e g u r i d a d ,  e l  o r d e n ,  l a  s a l u d  o l a  m o r a l  p d b lh  
COS, o l o s  d e r e c h o s  y  l i b o r t a d e s  f u n d a m e n ta le s  de l o s  d e -  
m d s ,
4 .  Los E s t a d o s  P a r t e s  e n  e l  p r e s e n t e P a c t e  se  
com prom eton  a  r e s p e t a r  l a  l i b e r t a d  de lo s  p a d r e s  y , e n  s u  
c a s o ,  de l o s  t u t o r e s  l é g a l e s ,  p a r a  g a r a n t i z a r  que l o s  h i ­
j o s  r e c i b a n  l a  e d u c a c i d n  r e l i g i o s a  y  m o r a l  que e s t d  de 
a c u e rd o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s " .
E l  "P r o y e c to  do C o n v e n c id n  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  l a  e l i m i ­
n a c i d n  de t o d a s  l a s  fo rm a s  do i n t o l o r a n c i a  y  d i s c r i m i n a c i d n  f u n d a -  
d a s  e n  l a  r e l i g i d n  o e n  l a s  c r e e n c i a s " . La t a r e a  v e rd a d e r a m e n te  a r  
dua  de l a  O .N .Ü . os l a  do c o n v e r t i r  o n  norm as l o s  p r i n c i p i o s  o n u n -
( 1 9 ) TRUYOL, Los Derochos humanos, p . 89
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c i a d o s  e n  l a  D e c l a r a c i d n  U n i v e r s a l  de l o s  D e re c h o s  d e l  Hombre» P a ­
r a  e l l o  s e  h a  s e g u id o  e l  s i s t e m a  de C o n v e n io s  I n t e r n a c i o n a l e s ,  que 
r e g u l e n  c a d a  uno de l o s  d e re c h o s  so lem nem en te  d e c l a r a d o s  e im p o n -  
g a n  a  l o s  E s t a d o s  s u  r e c o n o c im ie n to  y  g a r a n t i a .  T a l  e s  e l  f i n  d e l  
P r o y e c to  de "C on ven io  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  l a  e l i m i n a c i d n  de t o d a s  
l a s  fo rm a s  de i n t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a " , r e s p e c t o  a l  d e re c h o  de l i -  
b o 2Ttad r e l i g i o s a ,  p ro c la m a d o  e n  o l  a r t i c u l e  18 de l a  D e c l a r a c i d n  
U n i v e r s a l  de l o s  D e ro ch o s  d e l  H om bre.
Ho a h l  o l  p o rq u d  de n u e s t r o  i n b o r d s  e n  c o n o c e r l o .  C i e r t o  
que 08 t o d a v i a  un  P r o y o c to ;  p e ro  nos e s t d  s o h a la n d o  l a s  d i r e c t r i ­
c e s  y  norm as que l a  O.N.U h a  de o s t a b l e c o r  d é f i n i t  ivam e n t e  p a r a  
s u s  m ie m b ro s ,  y  que d s t o s  h a b r d n  de r o c o g e r  e n  s u  l e g i s l a c i d n  i n ­
t e r n a .  Ya e s  un P r o y e c to  o n  m arc h a  h a c i a  l a  a p r o b a c i d n  - p a r a  n u e s ­
t r o s  d e s e o s ,  t o d a v i a  dem asiad o  l e j a n a -  de l a  A sam blea  G e n e r a l  de 
l a s  N a c io n e s  U n id a s .
Pud p r e s e n t ado y  a p ro b a d o  p o r  l a  "S u b c o m is id n  p a r a  l a  l u  
c h a  c o n t r a  l a  d i s c r i m i n a c i d n  y  p a r a  l a  p r o t e c c i d n  de l a s  m i n o r i a s " , 
e n  e n e ro  de 1965 ( 2 0 ) .  T r è s  m eses  d e s p u é s ,  fu d  exam inado y  a p r o b a ­
do e n  s u s  t r è s  p r im e r o s  a r t i c u l e s  p o r  l a  C o m is id n  de l o s  D e re c h o s  
d e l  Hombre, r e u n i d a  e n  G in e b ra  d e l  22 de m arzo  a l  15 de a b r i l  ( 2 1 ) .  
E s t é  r e c i e n t e m e n t e  h a  dado s u  a p r o b a c i d n  a l  a r t i c u l e  c u a r t o  d e l  P r £  
y e c t o  ( 2 2 ) .
(2 0 ) U nited N a tio n s. Economie and S o c ia l C ouncil Commission on human R ig h ts . 
Suhcommision on p reven tion  o f d isc r im in a tio n  and p r o te c t io n  o f m inori­
t i e s .  e /C N /4 /882 , E/CN/4/Sub. 2 /2 5 0 , 4 feb ru a r i I 965 . Doc. E /4024 , p . 78 , 
n . 316 y  321 : BUGAN, A ., La comuni ta  in t  e m a z i o n a le , Roma, D esc lee  1965, 
p. 299—392 , con e l  t e x te  aprobado y  en p . 160-164 su comparacion con e l  
p royecto  a n te r io r .
(21) BUGAN, p . 160-162 y  268.
( 2 2 ) En su 858® se s iô n  d e l 8 de marzo de 1966s Comision de Derechos humanos 
Informe sobre c l  220 périod e de s e s io n e s  8 marzo-5 a b r i l  1966, n . 8 ,
58- 6 4 .
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E n  d l  s e  r é g u l a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e sd e  un  p u n to  de 
v i s t a  j u r l d i c o ,  p a r t i e n d o  d e l  p l u r a l i s m e  r e l i g i o s e  y  c o n c e p t u a l  
v i g e n t e  e n  e l  mundo a c t u a l .  Su f i n a l i d a d ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , e s  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de u n  rd g im e n  j u r l d i c o  t a l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
que e f i c a z m e n t e  l a  t u t e l o  y  a im d n ic a m e n te  l a  com pagine  c o n  l o s  de 
mds d e r e c h o s  y d e b e r e s  f u n d a m e n ta le s  d e l  hom bre , a  l a  v e z  que p e r  
m i t a  l a  c o n v i v e n c i a  p a c i f i c a  de t o d o s  l o s  hom bres y  de l a s  s o c i e -  
d a d e s  p o r  e l l o s  f o r m a d a s .
La d i f i c u l t a d  de l l e g a r  a  un  t a l  rd g im e n  j u r l d i c o  i n t e r  
n a c i o n a l  e s t d  e n  e l  lie cho de que c a d a  E s t a d o  t i e n e  su  p r o p i a  c o n -  
c o p c id n  r e s p e c t o  a  l a  c u o s t i d n  de l i b o r t a d  do p e n s a m ie n to ,  c o n c i e n  
c i a  y  r e l i g i d n .
C o n te n id o  d e l  P r o y e c t o . -  Se o n u n c ia  o l  d e re c h o  a  l a  l i ­
b o r t a d  de r e l i g i d n  o de c o n v i c c i d n ,  l a s  g a r a n t l a s  d e l  mismo y  s u s  
l i m i t a c i o n e s .  T odos l o s  E s t a d o s  e n  s u s  C o n s t i t u c i o n e s ,  a l  e n t r a r  
a  f o r m a r  p a r t e  de l a  O .N .U .,  a f i r m a n  t u t e l a r  e s t e  d e r e c h o . A h o ra ,  
p o r  e l  p r é s e n t é  P r o y e c t o ,  s e  o b l i g a r l a n ,  adem ds, i n t e r n a c i o n a l m e n  
t e .
" A r t . I I , -  Los E s t a d o s  f i l m a n t e s  r e c o n o c e n  que l a  r e l i g i d n  
o l a  c o n v i c c i d n  de c a d a  i n d i v i d u o  d e p en d s  de su  p r o p i a  co n  
c i e n c i a  y  c o n s i g u i e n t e m e n t e  debe  s e r  r e s p e t a d a .  C ondenan  
t o d a s  l a s  fo rm a s  de i n t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a  y t o d a  d i s c r i m i  
n a c i d n  b a s a d a  e n  una  r e l i g i d  o c o n v i c c i d n ,  y  se  comprom e- 
t e n  a  p rom ov or y  p o n e r  on  p r d c t i c a  l a s  m e d id a s  d e s t i n a d a s  
a  p r o t é g e r  l a  l i b e r t a d  do p e n s a m ie n to ,  de c o n c i e n c i a ,  do 
r e l i g i d n  o de c o n v i c c i d n ,  a  g a r a n t i z a r  l a  t o l e r a n c i a  r e l i ­
g i o s a  y  a  s upr  i m i r  t o d a  d i s c r i m i n a c i d n  b a s a d a  e n  l a  r e l i ­
g i d n  0 c o n v i c c i d n " .
P e ro  s d l o  s o r d  a u t d n t i c a  e s t a  a f i r m a c i d n ,  e n  l a  m o d id a  
e n  que o l  e j e r c i c i o  de a q u d l  s e  v e a  g a r a n t i z a d o  y no r e s u i t e  a n u -  
l a d o  p o r  c l d u s u l a s  r o s t r i c t i v a s .
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âQud l i b e r t a d  so  g a r a n t i z a  e n  e l  P r o y e c to  do c o n v e n io ?
E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  l i b e r t a d  p l e n a  de a d h e r i r s e  o no a  c u a l q u i e r  
r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n ,  s i n  e s t a r  s u j e t o ,  n i  a  l i m i t a c i o n e s  p o r  p a r  
t e  d e l  E s t a d o ,  n i  a  n in g u n a  o t r a  c o a c c id n ;  e q u i v a l d r l a  a  l a  in m u n i 
dad de c u a l q u i e r  c o a c c i d n  e n  g e n e r a l  y  de l a  p r o v e n i e n t e ,  e n  p a r t i  
c u l a r ,  de l i m i t a c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  d e c l a r a d a  p o r  e l  V a t i c ano  I I .
E n  segundo  l u g a r ,  se  t u t e l a  l a  l i b e r t a d  de m a n i f e s t a r  s u  
r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n ,  i n d i v i d u a l  o c o l e c t i v a m e n t e ,  e n  p d b l i c o  y  
e n  p r i v a d o ,  s i n  e s t a r  s o m e t id a  a  n in g u n a  d i s c r i m i n a c i d n  b a s a d a  e n  
l a  r e l i g i d n  o l a  c o n v i c c i d n .  E s t a  l l e v a r d  c o n s ig o  l a  l i b e r t a d  de 
c u l t e ,  e n s e h a n z a  y  p ro p a g a n d a ;  de e s t a b l e c e r  c e n t r e s  b é n é f i c e s  y  
d o c e n t e s ;  de h a c e r  p e r e g r i n a c i o n e s ;  de c o m u n ic a c id n  y  de a s o c i a c i d n  
a  e s c a l a  l o c a l ,  r e g i o n a l ,  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l ;  y  a d n  de e x p o -  
n e r  l a s  i m p l i c a c i o n e s  de l o s  p r e c e p t o s  de su  r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n  
e n  l a  v i d a  p d b l i c a .
A s l  queda  e s p e c i f l c a d o  e l  o b j e t o  d e l  d e re c h o  a  l a  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a :
" A r t . I I I , -  1. Los E s t a d o s  f i m a n t e s  s e  o b l i g a n  a  g a r a n t i z a r  
a  t o d a  p e r s o n a ,  s u j e t a  a  s u  j u r i s d i c c i d n ,  e l  d e re c h o  a  l a  
l i b o r t a d  do p e n s a m ie n to  de c o n c i e n c i a ,  de r e l i g i d n  o de c o n  
v i c c i d n .  E s t e  d e re c h o  im pl i e a :
a )  La l i b e r t a d  de a d h e r i r s e  a  no a  c u a l q u i e r  r e l i g i d n  o 
c o n v i c c i d n ,  y  do c a m b ia r  de r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n  s e g d n  l a s  
e x i g e n c i a s  de s u  c o n c i e n c i a ,  s i n  que s e  l a  so m e ta  a  n in g u n a  
de 1 ^  l i m i t a c i o n e s  m e n c io n a d a s  e n  e l  a r t .  X I I , n i  a  n i n g u -  
n a  o t r a  c o a c c i d n  c a p a z  de r e s t ' r i n g i r  s u  l i b e r t a d  de e l e c  -  
c i d n  o d e c i s i d n  on  l a  m a t e r i a ,  s o b re e n to n d id n d o s o  que l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r é s e n t é  p d r r a f o  no s e  i n t o r p r e t a r é h  como 
m a n i f  e s t a c  i o  nos de l a  r e l i g i o n  o de l a  o o n v i c c id n  ( 2 3 ) .
( 2 3 ) Son nuevos lo s  p ârrafos en le t r a  ou rsivas BUGAN, p , 301. C fr, p . 163
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b )  La l i b e r t a d  de m a n i f e s t a r  s u  r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n ,  
i n d i v i d u a l  o c o l e c t i v a m e n t e ,  t a n t o  e n  p d b l i c o  como e n  p r i ­
v a d o ,  s i n  que se  l a  so m e ta  a  d i s c r i m i n a c i d n  a lg u n a  p o r  mo­
t i v o s  de r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n .
c )  La l i b e r t a d  de e x p r e s a r  s u  o p i n i d n  s o b r e  c u e s t i o n e s
r e l a t i v a s  a  una  r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n  ( 2 4 ) .
2 .  Los E s t a d o s  s i g n â t a r i o s  g a r a n t i z a r d n  a  t o d a  
p e r s o n a ,  s u j e t a  a  su  j u r i s d i c c i d n :
a )  L a  l i b e r t a d  de p r a c t i c a r  e 1 c u l t o , de t e n e r  r e u n i o n e s
r e l a t i v a s  a  l a  r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n ,  y de f u n d a r  y  m a n t e -  
n e r  l u g a r e s  de c u l t e  o de r e u n i d n  p a r a  e s t e s  f i n e s .
b )  La l i b e r t a d  de e n s e h a r^  p r o p a g a r  y  ap r e n d e r  s u  r e l i ­
g i d n  o c o n v i c c i d n ,  de e s c r i W r ,  imp r  im i  r  y  pub l i e  a r  l i b r e s  
y t e x t e s  r e l i g i o s o s ,  y  de f o r m e r  e l  p e r s o n a l  d e s t i n a d o  a  
l a  c e l e b r a c i d n  de l a s  p r d c t i c a s  o r i t e s  de e s t a  r e l i g i d n  o 
c o n v i c c i d n  ( 2 5 ) .
c )  La l i b o r t a d  de p r a c t i c a r  s u  r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n ,  
f u n d ando  y  s o s t e n i e n d o  i n s t i t u c i o n e s  de b e n e f i c e n c i a  y  e n s e  
h a n z a ,  y  t r a d u c i e n d o  e n  l a  v i d a  p d b l i c a  l o s  p r e c e p t o s  de s u  
r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n .
d) La l i b o r t a d  de o b s e r v a r  l o s  r i t e s  y  l a s  p r d c t i c a s  d i e -  
t d t i c a s  y  de o t r a  c l a s e  p r o p i a s  de s u  r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n ,  
y  de p r o d u c i r ,  o s i  f u e r a  n e c o s a r i o ,  de i m p o r t a r  l o s  o b j e -  
t o s ,  a l i m e n t e s  y o t r o s  a r t i c u l e s  y  m a t e r i a l e s  o r d i n a r i a m e n -  
t o  u s a d o s  e n  su s  r i t e s  y  p r d c t i c a s .
e )  La l i b e r t a d  de i r  e n  p e r e g r i n a c i d n , de r e a l i z a r  o t r o s  
v i a j e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  s u  r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n ,  d e n t r o  o 
f u e r a  d e l  p r o p i o  p a i s .
f ) La i g u a l d a d  de p r o t e c c i d n ,  p o r  l a  l e y ,  p a r a  l o s  l u g a ­
r e s  de c u l t o  de r e u n i d n , p a r a  s u s  r i t e s ,  c e re m o n ia s  y  a c x i -  
v i d a d e s ,  a s i  como p a r a  l e s  l u g a r e s  donde s e  p r e c e d e  a  l a s  
p r d c t i c a s  f u n e r a r i a s  r e c o n o c i d o s  p o r  su  r e l i g i d n  o c o n v i e — 
c i d n .
g )  La l i b e r t a d  de o r g a n i z a r  y  m a n te n e r  a s o c i a c i o n e s  l o ­
c a l e s ,  r é g i o n a l e s ,  n a c i o n a l e s  e i  n t  e r n a c i o  naTe s , r e l a c i o n a -  
d a s  c o n  s u  r e l i g i o n  o c o n v i c c i d n ,  de p a r t i c i p a r  e n  s u s  act_i 
v i d a d e s ,  y  de c o m u n ic a r s e  c o n  l o s  a d h é r e n t e s  a  su  l e l i g i d n  o 
c o n v i c c i d n .
h )  E l  d e re c h o  de no s e r  c o n s t r e h i d o  a  p r e s t a r  ju ra m e n to  
de c a r d c t e r  r e l i g i o s e  ( 2 6 ) ,
( 24 ) También es nuevo todo e l  parrafo  c ) : BUGAN, p . 302 c f r ,  p . 163.
( 2 5 ) Es nuevo e l  p arrafo  " escr ib ir"  b a sta  " r e l ig io s o s " .
(26) No se  r e c o ^  e l  p arrafo  i )  d e l p royecto  p resen tad o .
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A t o d a  p e r s o n a  s e  g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  iY , 
cuando  é s t a  no h a  l l e g a d o  a l  uso  do l a  r a z d n  o s e n c i l l a m e n t e  d é ­
pen d e  de l o s  p a d r e s ?  i C o r r e s p p n d e r d  l a  e l e c c i d n  de l a  r e l i g i d n  a  
l o s  p a d r e s  o a l  E s t a d o ?
A nte  e l  e n t r e c r u c e  de c o n c e p c io n e s ,  e l  c o n v e n io  a f i r m a  
l a  p r i o r i d a d  d e l  d e re c h o  de l e s  p a d r e s .  A d s t o s  so e q u i p a r a n  s u s  
l e g i t i m o s  r e p r é s e n t a n t e s .
E n  e l  c a s o  a n o rm a l  de v e r s e  e l  h i j o  p r i v a d o  de su s  p a ­
d r e s ,  d e b e r d n  to m a r s e  e n  c o n s i d e r a c i d n  l o s  d e s e o s  e x p r e s o s  o p r e -  
s u n t o s  de a q u d l l o s ;  y  s i  e l  h i j o  h a  a lc a n z a d o  e l  s u f i c i e n t e  u so  
de r a z d n ,  d e b e r d n  s e r  t e n i d o s  e n  c u e n t a  l o s  d e s e o s  de d s te *
" A r t ,  IV.e- 1. Los E s t a d o s  P a r t e  se  compromet e n  a  r e s p e t a r  
e l  d e re c h o  de l o s  p a d r e s  y ,  e n  s u  c a s o ,  de l o s  t u t o r e s  l é ­
g a l e s  a  e d u c a r  on  l a  r e l i g i d n  o e n  l a  c r e e n c i a  que e l i j a n  
a  s u s  h i j o s  o p u p i l o s  t o d a v i a  i n c a p a c e s  p a r a  e j e r c e r  l a  l i  
b e r t a d  de e l e c c i d n  g a r a n t i z a d a  e n  v i r t u d  d e l  i n c i s e  a )  d e l  
p d r r a f o  i  d e l  a r t . I l l •
2 .  E l  e j e r c i c i o  de e s t e  d e re c h o  l l e v a  c o n s i g o ,  
p a r a  l o s  p a d r e s  y  t u t o r e s  l e g a l e s ,  l a  o b l i g a c i d n  de i n c u l -  
c a r  e n  s u s  h i j o s  o p u p i l o s  l a  t o l e r a n c i a  p a r a  c o n  l a  r e l i ­
g i d n  o c r e e n c i a  de o t r a s  p e r s o n a s ,  y  de p r o t e g e r l o s  f r e n t e  
a  c u a l e s q u i o r a  p r e c e p t o s  o p r d c t i c a s  b a s a d o s  e n  l a  i n t o l o ­
r a n c i a  r e l i g i o s a  o o n  l a  d i s c r i m i n a c i d n  p o r  m o t iv o s  de r e ­
l i g i d n  o c r e e n c i a .
3 .  Ell e l  c a so  de un  n in e  p r i v a d o  de s u s  p a d r e s ,  
h a b r d n  de t e n e r s e  d e b id a m e n te  e n  c u e n t a  l o s  d e s e o s  e x p r e ­
s o s  0 p r e s u n t o s  de d s t o s .
4 .  P a r a  l a  a p l i c a c i d n  de lo  d i s p u e s t o  e n  e l  p r é ­
s e n t é  a r t i c u l e ,  e l  i n t e r d s  s u p e r i o r  d e l  n in e  s e r d  e l  p r i n ­
c i p l e  r e c t o r  p a r a  q u ie n e s  t i e n e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de s u  
c r i a n z a  y  e d u c a c i d n . "
No pu ed e  s e r  mds t r a s c e n d e n t a l  e l  d e re c h o  c o n o c id o  a  
l o s  p a d r e s  : de d s t o s  d e p e n d e rd ,  o m e jo r  t e n d r d  que d e p e n d e r ,  l a  
p e r v i v e n c i a  de un  p u e b lo  e n  l a  f d  r e c i b i d a .
E l  o b j e t o  de l a  l i b e r t a d  t u t e l a d a ,  n d t e s e  b i e n ,  no s e
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r e f i e r e  s d l o  a  l a  r e l i g i d n .  A s!  lo  p a r e o e r l a  a  p r i m e r a  v i s t a ,  l e -  
yendo e l  t i t u l o  d e l  P r o y e c t o .  P e ro  l a  e x p r e s i d n  " i n t o l e r a n c i a  r e ­
l i g i o s a "  " d é s i g n a  l a  i n t o l e r a n c i a  e n  m a t e r i a  de r e l i g i d n  o c o n v i£  
c id n "  ( a r t .  1 c ) .
Y, a  s u  v e z ,  " l a  e x p r e s i d n  r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n  com- 
p r e n d e  l a s  e o n v i c c i o n e s  t e l s t a s ,  no t e l s t i c a s  y  a t e l s t i c a s "  ( a r t .
1 a ) .  Lo quo r e a l m e n t e  s e  p r ê t ende  p r o t é g e r ,  e s  l a  l i b e r t a d  d e l  
bombre e n  l a  e s f e r a  r e l i g i o s a ,  c o m p ren d id n d o so  b a j o  e l l a  t a n t o  
l a  r e l i g i d n  como s u  c a r e n c i a  y  a d n  s u  n e g a c id n .  A n tono m ias  e x i g i ­
das  p o r  l a  d i s p a r i d a d  de c o n c e p c io n e s  p o l l t i c o - r e l i g i o s a s  m a n te n i  
das  e n  l a  e l a b o r a c i d n  d e l  P r o y e c t o .  Do l o s  14 m iem bros do l a  s u b -  
c o m is id n ,  dos e r a n  d e le g a d o s  de p a i s e s  c o m u n i s t a s : P o l o n i a  y  R u- 
s i a  ( 2 7 ) .  La r e l i g i d n ,  p e r  t a n t o ,  v i e n e  a  s e r  c o n s i d e r a d a  como 
una  de l a s  c l a s e s  de c o n c e p c id n  de l a  v i d a ,  o como uno de l o s  
a p a r t a d o s  de l a  l i b e r t a d  de p e n s a m ie n to ,  c o n c i e n c i a ,  r e l i g i d n  o 
c o n v i c c i d n .  S i  b i e n  a c o r ta d a m o n te  s e  a f i r m a  e n  e l  P re a m b u lo ,  que 
l a  r e l i g i d n ,  p a r a  q u i e n  l a  p r o f e s a ,  e s  un  e le m e n to fu n d a m e n ta l  de 
su  c o n c e p c id n  de l a  v i d a ;  l o  mismo s e  d i c e  de l a  c o n v i c c i d n .
Las g a r a n t l a s ,  que se  co m prom eten  a  p r e s t a r  l o s  E s t a d o s ,  
u n a s  s o n  de c a r d c t e r  p o s i t i v e  y o t r a s  de c a r a c t e r  n e g a t i v e .  E n t r e  
l a s  p r i m e r a s  e s t d  l a  o b l i g a c i d n  g e n d r i c a  de l o s  E s t a d o s  de fom en 
t a r  l a  t o l e r a n c i a ,  l a  c o m p re n s id n  y  l a  a m is ta d  e n t r e  l a s  n a c io ix ïs  
y  l o s  g ru p o 8 r e l i g i o s o s .
" A r t .  V . -  Los E s t a d o s  f i r m a n t e s  s e  o b l i g a n  a  a d o p t a r  in m e -  
d i a t a m e n te  m e d id a s  e f i c a c e s ,  p o r  m d to dos  a p r o p i a d o s  a  l a s  
c o n d i c i o n e s  y  p r d c t i c a s  n a c i n n a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  
campo de l a  e n s e h a n z a  e i n f o i m a c i d n ,  c o n  v i s t a s  a  f o m e n ta r  
l a  c o m p re n s id n ,  l a  t o l e r a n c i a  y  l a  a m is ta d  e n t r e  l a s  n a c io
(27 ) BUGAN, p.  268.
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n é s  y  l o s  g ru p o s  r e l i g i o s o s ,  a s l  como a  d i f u n d i r  l o s  f i n e s  
y  p r i n c i p i o s  de l a  C a r t a  de l a s  N a c io n e s  U n idas  y  de l a  De 
c l a r a c i d n  U n i v e r s a l  de l o s  d e r e c h o s  d e l  hom bre , y  a  l u c h a r  
c o n t r a  l o s  p r e j u i c i o s  que c o n d u c e n  a  l a  i n t o l e r a n c i a  r e l i ­
g i o s a  e n t r e  l a s  p e r s o h a s ,  g r u p o s  e i n s t i t u c i o n e s ,  y  a  l a  
d i s c r i m i n a c i d h  p o r  m o t iv o s  de r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n " .
A hddanse  l a s  o b l i g a c i o n e s  t e n d a n t e s  a  a s e g u r a r  l a  i g u a l  
dad a n t e  l a  l e y ,  t a n t o  e n  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  
de r e l i g i d n  o c o n v i c c i d n ,  como e n  s u  p r o t e c c i d n .
V A rt . V I I . -  Las A l t  a s  P a r t e s  C ent r a t  a n t e s  s e  o b l i g a n  a  a s e  
g u r a r  a  t o d a  p e r s o n a  l a  i g u a l d a d  a n t e  l a  l e y ,  s i n  d i s c r i m i  
n a c i d n  a lg u n a ,  e n  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  
de p e n s a m ie n to ,  c o n c i e n c i a  y  r e l i g i d n ,  y  una  i g u a l  t u t e l a  
de l a  l e y  c o n t r a  t o d a  d i s c r i m i n a c i d n  p o r  m o t iv o s  de r e l i ­
g i d n  y c r e e n c i a " .
" A r t .  V I I I . -  Las A l t a s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  g a r a n t i z a r à n  
i g u a l  t u t e l a  de l a  l e y  c o n t r a  l a  p ro m o c id n  o i n c i t a c i d n  a  
l a  i n t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a  o d i s c r i m i n a c i d n  p o r  m o t iv o  de 
r e l i g i d n  y c r e e n c i a .  Toda i n c i t a c i d n  a l  o d io  o a c t e  de vio_ 
l e n c i a ,  t a n t o  c o n t r a  c u a l q u i e r  r e l i g i d n  o c r e e n c i a ,  como 
c o n t r a  s u s  a d h é r e n t e s ,  s e r d  c o n s i d e r a d a  como d é l i t o  p u n i -  
b l e  p o r  l a  l e y ,  y  t o d a  p ro p a g a n d a  d e s t i n a d a  a  fo m e n ta r i a  
s e r d  c o n d e n a d a " .
Y como g a r a n t i a  d e l  e u m p l im ie n to  de e s t a s  o b l i g a c i o n e s ,  
l o s  E s t a d o s  se  com prom eten  a  p r e s t a r  l a  c o o p e r a c i d n  e f i c a z  de l a s  
a u t o r i d a d e s  j u d i c i a l e s  y  a d m in is t r a t i v a s .
" A r t .  X . -  Las A l t a s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  s e  o b l i g a n  a  f a c i ­
l i t e r  l o s  p r o c e d i m i e n to s  de r e p a r a c i d n  a p r o p i a d o s  p o r  me­
d io  de s u s  a u t o r i d a d e s  c o m p é te n te s ,  j u d i c i a l  y  a d m i n i s t r a  
t i v a ,  c o n t r a  c u a l q u i e r  v i o l a c i d n  de l o s  d e re c h o s  p r o t e g i -  
dos p o r  e s t e  c o n v e n i o " .
De c a r d c t e r  n e g a t i v e  s o n  l a s  m e d id a s  e n c a m in a d a s  a  p r e  
v e n i r  y  s u p r i m i r  t o d a  d i s c r i m i n a c i d n  l e g a l  p o r  m o t iv o s  de r e l i ­
g i d n  0 c o n v i c c i d n .
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" A r t .  V I . -  Las A l t a s  P a r t e s  C e n t r a t a n t e s  to m a rd n  m e d id a s  
e f e c t i v a s  p a r a  i m p e d i r  y  e l i m i n a r  l a  d i s c r i m i n a c i d n  b a s a ­
da  e n  r e l i g i d n  o c r e e n c i a ,  in c lu y e n d o  l a  i n v a l i d a c i d n  y  
a b r o g a c i d n  de l a  l e g i s l a c i d n ,  cuando  s e a  n e c e s a r i o  p r o h i -  
b i r  t a l  d i s c r i m i n a c i d n  p a r a  c o n  u n a  p e r s o n a ,  g ru p o  o o r g a  
n i z a c i d n .
Las A l t a s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  s e  com prom eten , e n  p a r t i  
c u l a r ,  a  no s e g u i r  una  p o l i t i c a  o a p l i c a r  o m a n te n e r  l e -  
y e s  o norm as r o s t r i c t i v a s  o i m p e d i t i v a s  de l a  l i b e r t a d  de 
r e l i g i d n  y c r e e n c i a  o d e l  l i b r e  y  a b i e r t o  e j e r c i c i o  de 
e l l a s :  y  a  no h a c e r  d i s c r i m i n a c i d n  c o n t r a  una  p e r s o n a , g r u  
po u o r g a n i z a c i d n  p o r  r a z d n  t a n t o  de l a  p e r t e n e n c i a  y  a d -  
h e s i d n  a  una  r e l i g i d n  o c r e e n c i a ,  como de l a  p r d c t i c a  de 
l a  misma" •
Un c a s o  e s p e c l f i c o  de d i s c r i m i n a c i d n  que e v i t a r ,  s é r i a  
e l  de l a  d e s i g u a l d a d  e n  l a s  s u b v e n c io n e s  y e x e n c i o n e s .
" A r t .  I X . -  Las A l t a s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  se  o b l i g a n  a  no h a  
c e r  d i s t i n c i d n  e n t r e  c u a l q u i e r  r e l i g i d n  o c r e e n c i a  y  s u s  
a d e p t e s  o i n s t i t u c i o n e s ,  n i  (S a r les  p r é f é r é  n c i a ,  e n  e l  c a s o  
de o t o r g a r  s u b s i d i e s ,  e x e n e i  o n es o s u b v e n c io n e s  p a r a  l a  
c o n s e r v a c i d n  de e d i f i c i o s  r e c o n o c i d o s  como m onum entos de 
v a l o r  h i s t d r i c o  o a r t l s t i c o .
C u a l q u i e r  d i s t i n c i d n  o p r e f e r e n c i a  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  
l e y ,  p o r  r a z d n  de i n t e r d s  p d b l i c o  a l  r e s p e c t e ,  no s e  c o n -  
s i d e r a r d  d i s c r i m i n â t o r i o  c o n  a r r e g l o  a  e s t e  c o n v e n i o " .
P e r o  t a n t o  e l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  de r e l i g i d n  o 
c o n v i c c i d n ,  como l a s  g a r a n t l a s  a su m id a s  p o r  l o s  E s t a d o s ,  q u e d a -  
r d n  s o m e t id a s  a  uno s  l i m i t e s ,  ya  que e l  e j e r c i c i o  i l i m i t a d o  de 
un  d e re c h o  no pu ed e  d a r s e  d e n t r o  de una  s o c i e d a d .  T r a td n d o s e  de 
o b l i g a c i o n e s  de o r d e n  i n t e r n a c i o n a l ,  e l  p r i m e r  l i m i t e  - b a r r e r a  a  
un  t ie m p o  d e l  d e s a r r o l l o  a rm d n ico  y  c a d a  v o z  mds n o c o s a r i o  do oso  
mismo o r d e n -  e s  e l  de l a  s o b e r a n l a  n a c i o n a l .
" A r t .  X I I . -  Nada e n  e s t e  c o n v e n io  s e r d  i n t e r p r e t a d o  de mo­
do que im p id a  a  un  E s t a d o  s i g n â t a r i o  p r e s c r i b i r  p o r  l e y  
a q u e l i a s  l i m i t a c i o n e s ,  que s e a n  n e c e s a r i a s  p a r a  p r o t é g e r  
l a  s e g u r i d a d ,  o r d e n ,  s a l u d  y  m o r a l  p d b l i c a s ,  o l o s  d e r e ­
c h o s  i n d i v i d u a l e s  y  l a  l i b e r t a d  de l o s  dem ds, o e l  b i e n e s  
t a r  g e n e r a l  de una  s o c i e d a d  d e m o c r d t i c a " .
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T o d a v ia  u n a  p r e c i s i o n  m as .  N inguno de l o s  dos s i s t e m a s  
c o n t r a p u e s t o s  d e  r e l a c i o n e s  p o l l t i c o - r e l i g i o s a s ,  e l  de u n id n  y  e l  
de s e p a r a c i o n ,  s e  o p o n e ,  de p o r  s i  a  u n a  l é g i t i m a  l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a ,  n i  e n t r a h a  d i s c r i m i n a c i d n ,  A s l  e x p re sa m e n te  e l  P r o y e c t o  de 
c o n v e n io  ( 2 8 ) .
"Ni e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de u n a  r e l i g i d n ,  n i  e l  r e c o n o c im ie i to  
de una  r e l i g i d n  o c r e e n c i a  p o r  u n  E s t a d o ,  n i  l a  s e p a r a c i o n  
de l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o ,  s e  c o n s i d e r a r a n  p o r  s i  mismas 
como m e d id a s  d i s c r i m i n a t o r i a s " ,
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  c u a l q u i e r  E s ta d o  p o d ra  m a n te n e r ,  en  
p r i n c i p i o ,  s u  s i s t e m a  p o l l t i c o - r e l i g i o s o , con  t a l  que r e s p e t e  de 
h e cb o  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l o s  a d h é r e n t e s  a  o t r a  r e l i g i d n  y  
de l a s  a s o c i a c i o n e s  p o r  e l l o s  f u n d a d a s .
S in  em bargo , como en  t o d a  o r d e n a c id n  d e l  e j e r c i c i o  de 
un d e r e c h o ,  aun  f u n d a m e n ta l  d e l  h o m b re , que d a r  a  s ie m p re  e n  p i e  e l  
p ro b le m a  de l a  t e n s i d n  y  e q u i l i b r i a  e n t r e  l i b e r t a d  y d r d e n .  P r o ­
b lem a  que se  a g u d iz a  a  e s c a l a  i n t e r n a c i o n a l  p o r  l a  r e l a c i d n  E s t a -  
d o - S o c ie d a d  I n t e r n a c i o n a l ,  s o b e r a n l a  y  d rd e n  p u b l i c o  de u n a  p a r ­
t e ,  y  d rd e n  j u r l d i c o  i n t e r n a c i o n a l  de l a  o t r a ,  c o n c r e t a d o  en  l a s  
c l a u s u l a s  de j u r i s d i c c i d n  i n t e r n a  de l a  C a r t a  de l a  ONU ( 2 9 ) .
2 .  S i s t e m a t i c a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  l a s  c o n s t i ­
t u c i o n e s  de l o s  E s t a d o s  e u r o p e o s .
En l a  m a y o r la  de l a s  C o n s t i t u c i o n e s  s e  r e c o n o c e  hoy e l  
d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Todos l o s  E s t a d o s ,  a l  menos cu an  
do I n g r e s  an  como m iem bros de l a  O .N .U .,  se  com prom et e n  a  r e s p e t a r
( 2 8 ) A rt. 1 c ) .  En e l  se  habla do 3 s is tem a s; pero e l  primero y  segundo se  
reducen a uno.
( 2 9 ) A rt. 2 , pdrr. ?. Cfr. LANARES, p. I 83- I 84 , Tambien p. 200-202 y  222-22$ .
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l a s  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n ta l e s ,  p ro c la m a d a s  e n  l a  D e c l a r a c i d n  U n i­
v e r s a l  de l o s  D e rec h o s  d e l  Hom bre•
S in  d i f i c u l t a d  n in g u n a  e s  r e c o n o c i d a  l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  p o r  l o s  E s t a d o s  n u e v o s ,  que l a  c o n f i g u r a n  conform e a l  p a ­
t r o n  d e l  r e g im e n  i n t e r n a c i o n a l  y  c a s i  con  l o s  mismos t e r m i n o s .
Con m ayor d i f i c u l t a d  v a  s i e n d o  a c o g i d a  p o r  l a s  N a c io n e s  v i e  j  a s , 
e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a s  q u e , d u r a n t e  s i g l o s ,  h a n  v i v i d o  e l  I s l a m  o 
e l  P r o t e s t a n t i s m e  como l a  r e l i g i d n  o f i c i a l .
Tam bien l o s  E s ta d o s  s o m e t id o s  a l  comunismo r e c o n o c e n  l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  P e ro  a  e l l o s ,  p r i n c i p a l m e n t e , p a r e ce r e f e r i r -  
se  e l  C o n c i l i o  ( "D i g n i t a t i s  hum anae" , n .  13) cuando  d i c e  que " l a s  
m ismas a u t o r i d a d e s  p u b l i c a s  se  empenan en  a p a r t a r  a  l o s  c iu d a d a -  
n o s  de p r o f e s a r  l a  r e l i g i d n  y  en  h a c e r  e x tre m a d a m e n te  d i f i c i l  e 
i n s e g u r a  l a  v i d a  de l a s  com unidades  r e l i g i o s a s " .
Desde e l  p u n to  de v i s t a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p o -  
d r i a n  c l a s i f i c a r s e  l o s  r e g im e n e s  e s t a t a l e s  e n  d o s : l o s  que  l a  o b -  
s e r v a n  e n  l a  r e a l i d a d ,  y  l o s  que de h e ch o  l a  n i e g a n .
P e ro  l a  p o s t u r a  f a c t i c a  d e l  E s ta d o  a n te  l a  r e l i g i d n  v i e  
ne  e n m a rca d a  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  j u r i d i c o - p o l i t i c o - r e l i g i o s o  a d o p -  
t a d o ; y  e s t e , a  s u  v e z ,  e s t a  d e te r m in a d o  p o r  l a  s u b y a c e n te  c o n ca p  
c id n  f i l o s d f i c o - t e o l d g i c a .
En e l  m a t é r i a l i s m e  d i a l é c t i c o  se  i n s p i r a n  l o s  E s ta d o s  
c o m u n i s t a s ,  y  s e g u n  e l  a d o p ta n  e l  s i s t e m a  d e  s e p a r a c i d n  - d e  he-; 
c h o -  h o s t i l  de I g l e s i a  y  E s t a d o .  Al c o n t r a r i o ,  en  u na  c o n c e p c id n  
r e l i g i o s a  o ,  a l  m e n o s , h o y ,  t e n d e n c i a im e n te p e r s o n a l i s t a ,  se  i n s ­
p i r a n  to d o s  l o s  demas E s t a d o s ,  Eh s u  c o n s e c u e n c ia  a d o p ta n  e l  s i s ­
tem a  de  u n id n  de I g l e s i a  y  E s t a d o ,  s i  p ro c la m a n  l a  i d e n t i d a d  de 
s o c i e d a d e s ;  e l  s i s t e m a  d e  r e c o n o c i m i e n t o  de un a  o mas I g l e s i a s  o
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r e l i g i o n e s ,  s i  n i e g a n  t a l  i d e n t i d a d ,  p e r o  p r e s t a n  s u  p r o t e c c i o n  a  
u n a  I g l e s i a  o r e l i g i o n ;  e l  s i s t e m a  de s e p a r a t i o n ,  s i  u n ic a m e n te  
g a r a n t i z a n  l a  i n d e p e n d e n o i a , l i b e r t a d  y  r e s p e t o  de l a  r e l i g i o n  o 
I g l e s i a ,  s i n  e x o l u i r ,  d e n t r o  de s u  e s f e r a ,  l a  d e b i d a  c o l a b o r a c i o n  
m utua  e n  f a v o r  de l a  p e r s o n a ,  a  que ambas s o c i e d a d e s  s i r v e n .
Con e l l o ^ te n e m o s  o rd e n a d o s  l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  r e l i -  
g i o s o - p o l i t i c o s , s e g u id o s  p o r  l o s  E s t a d o s ,  a n t e  l a  r e l i g i d n  y  l a s  
com un idades  r e l i g i o s a s .
No p u e d en  r e d u c i r s e  a  s o l o  d o s s  u n i o n - s e p a r a c i o n ,  p u es  
t a n t o  l a  s e p a r a t i o n  como l a  u n io n  p uede  s e r  c o n  l i b e r t a d  r e l i g i o -  
s a  0 s i n  e l l a .  Tampoco, como p r e t e n d i a  e l  d e le g a d o  i n g l e s  e n  l a  
S u b c o m is io n  p a r a  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  d i s c r i m i n a c i on p o r  m o t iv o s  de 
r e l i g i o n ,  se  l i m i t a n  a  t r e s  l o s  s i s t e m a s  r e l i g i o s o - p o l i t i c o s s  e l  
de u n io n  de I g l e s i a  y  E s t a d o ,  e l  de  p r o t e c c i d n  de u n a  o mas I g l e ­
s i a s  o r e l i g i o n e s ,  y  e l  de s e p a r a t i o n  de  I g l e s i a  y  E s t a d o .  La r a -  
zon  e s  que l a  s e p a r a t i o n ,  r e v i s t e  d o s  a n t i t é t i c a s  f o r m a s ,  l a  de  
m utuo r e s p e t o  y  c o l a b o r a c i o n ,  y  l a  de h o s t i l i d a d .
A n u e s t r o  e n t e n d e r ,  p u e d en  c l a s i f i c a r s e  l o s  d i v e r s o s  
s i s t e m a s  de r e l a c i o n e s  I g l e s i a  -  E s t a d o  de l a  s i g u i e n t e  m an e ras
1 . S i s te m a  de r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l  de una  o mas r e l i ­
g i o n e s  o I g l e s i a s .  Puede c l a s i f i c a r s e  u l t e r i o r m e n t e  b a jo  do s  p u n -  
t o s  de v i s t a .
B a jo  e l  p u n to  de v i s t a  de l a  o b s e r v a n c i a  de l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  se  s u b d i v i d i r i a  en  dos s i s t e m a s  de r e c o n o c i m i e n t o  o f i ­
c i a l :  con  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  o s i n  e l l a .
B a jo  e l  p u n to  de v i s t a  de l a s  c o n c e p c i ones  r e l i g i o s a s  
s u b y a c e n t e s  se  d e s g l o s a r i a  en  : S i s te m a  c o r f e s i o n a l  M usulm an, Bu- 
d i s t a ,  C r i s t i a n o  ( P r o t e s t a n t e ,  O r to d o x o  y  G a t o l i c o ) .
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2 .  S i s te m a  de s e p a r a c i ô n  de I g l e s i a  y  E s ta d o  con a u t é n -  
t i c a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a . E s t e ,  a te n d ie n d o  a  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a ,  
puede s u b s i s t i r :  A) con  c o o p é r a t i o n  c o n c o r d a d a ,  B) s i n  c o o p e r a -  
c iô n  c o n c o r d a d a .
3 .  S i s te m a  de s e p a r a t i o n  de I g l e s i a  y  E s ta d o  f à c t i c a -  
m ente  h o s t i l .
B a jo  l a  p e r s p e c t i v e ,  de l a  s i s t e m à t i c a  a d o p ta d a ,  p o d r i a -  
mos e n c u a d r a r  de u n a  fo rm a  g l o b a l  y  g e n e r i c a  e l  ré g im e n  de l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a  d e n t r o  de c a d a  s i s t e m a  p o l i t i c o - r e l i g i o s o  de l o s  
p a i s e s  e u ro p e o s  ( 3 0 ) .
2 . 1 . -  S i s te m a  p o l i t i c o - r e l i g i o s o  de r e c o n o c i m i e n t o  o f i ­
c i a l  de l a  r e l i g i o n  c r i s t i a n a .
Lo denom inarem os con e l  t e r m in e  c o n f e s i o n a l  o c o n f e s i o -  
n a l i d a d ,  a  s a b i e n d a s  de s u  am bigüedad  c a m b ia n te  conform e a  l o s  
d i v e r s e s  mementos h i s t ô r i c o s  y a  l a s  d i v e r s a s  c o n c e p c io n e s  e n  que 
s e  b a s a .  M ie n t r a s  t i p i c o  de t o d a  c o n f e s i o n a l i d a d  no c a t o l i c a  e s  
e l  monisme de s o c i e d a d e s  y  p o d e r e s ;  de l a  c a t o l i c a  e s  e l  d u a l i s ­
me. Expondrem os l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  c o n f e s i o n a l e s , p a r t i e n d o
( 30 ) Para ima v is io n  panoramica de conju n to  con la  in d ic a c io n  d e ta lla d a  de
fu cn te s  o o n s t itu o io n a le s  y  sus c o le c o io n e s , co n su lte so  CORRAL, 0 , ,  Ana— 
l i s i s  de la s  conseou en cias im p lic a c iones j u r id ic o - n o s i t iv a s , en UNIVER- 
SILAD COMILLAS, Vatioano I I .  L ibertad  r e l i g i o s a , p. 571-645« Recoge y  
s is te m a tiz a  ampliamento la s  C o n s titu a iones bajo c l  punto do v i s t a  de 
la  r e l i g io n  PUNK, J » , Die R e lig io n  in  den Vorfassungon der Erde. S ie^  
burg 1961 . Las d is p o s ic io n c s  o o n s t itu o io n a le s  r e fe r e n te s  a la  r e l ig io n  
ostan  reoog id as a lfab ctioam on te  dentro do oada co n tin en te  por PAVAN,P,, 
L ib erté  r e l i g io s a  o P u b b lio i p o t o r i . M ilano 19^5? P« 6 -1 4 8 . Algunos da 
t e s  puedon oom pletarse habida ouonta do la  fooha de la  çd io iô n  en 
MEYSZTOWICZ, V ,, La r e l ig io n  dans l e s  c o n s t itu t io n s  de E ta ts  modernes, 
Roma 1938 , y  BATES, S.MoS. ,  R e lig io u s  l i b e r t y , Londres, In te r n a tio n a l  
C ouncil 1945,  esp ocia lm en te cap s. I ;  I I  n. 3 ? V y VI n . 1 .
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d e l  monismo mas a g u d o ,  a l  d u a l i s m e  mas r e c t o .
Segun l a  c o n f e s i ô n  c r i s t i a n a  a d o p ta d a  p o r  e l  E s t a d o ,  s e  
d i s t i n g u e  c o n f e s i o n a l  i d  ad  e v a n g e l i c a  ( l u t e r a n a ) ,  a n g l i c a n a ,  o r t o  
doxa  y  c a t o l i c a .
2 . 1 . 1 . -  E s t a d o s  de c o n f e s i o n a l i d a d  l u t e r a n a .
Los p a i s e s  n o r d i c o s :  D in a m a rca ,  F i n l a n d i a ,  I s l a n d i a ,
N o ru eg a , Sue c i a ,  e n  c u a n to  E s t a d o s ,  s e  d e c l a r a n  e v a n g e l i c o - l u t e -
r a n o s . P e ro  s u  c o n f e s i o n a l i d a d  t i e ne en  e l l e s  un  m a t iz  e s p e c i a l .
No se  t r a t a  s o la m e n te  de d e c l a r a r s e  p a r t i d a r i o s  d e  u n a  d é t e r m i n a
da  c o n f e s i ô n ,  s i n e  que  p r a c t i c a m e n t e  l a  I g l e s i a  s e  c o n s t i t u y e ,
e n  I g l e s i a  N a c i o n a l .  A e l l a  p e r t e n e c e n ,  de h e o h o ,  to d o s  l o s  c i u -
d a d an o s  y aun  e l  E s ta d o  m ismo.
DINAMARCA o- *‘L a  I g l e s i a  E v a n g e l i c  a  l u t e r a n a  e s  l a  I g l e s i a  
N a c io n a l  y , como t a l ,  e s  m a n te n id a  p o r  e l  E s ta d o  ( a r t .  4 )  
( 3 1 ) .  "E l  Rey  debe p e r t e n e c e r  a  l a  I g l e s i a  e v a n g e l i c a  l u ­
t e r a n a  ( a r t .  6 )"  "E l e s t a t u t e  de l a  I g l e s i a  n a c i o n a l  s e r a  
r e g u l a d o  p o r  l a  l e y  ( a r t .  6 6 ) " .
ISLANDIA.- "La r e l i g i o n  e v a n g e l i c a  l u t e r a n a  e s  l a  r e l i g i o n  
d e l  E s ta d o  y , como t a l ,  debe s e r  s o s t e n i d a  y p r o t e g i d a  p o r  
e l  E s ta d o  ( a r t .  6 2 )"  ( 3 2 ) .
NORUEGA.- "La r e l i g i o n  e v a n g e l i c a  l u t e r a n a  p e rm a n e c e ra  
como l a  r e l i g i o n  p u b l i c a  d e l  E s t a d o .  Los h a b i t a n t e s  que l a  
p r o f e s e n  e s t a n  o b l ig a d o s  a  e d u c a r  en  e l l a  a  s u s  h i j o s . L o s  
j e s u i t a s  no  s e r a n  t o l e r a d o s  ( a r t .  2 ) "  ( 3 3 ) .  E l  r e y  d a r â  
l a s  d i r e c t r i c e s  p a r a  to d o  a q u e l l o  que c o n c i e r n e  a l  s e r v i -  
c io  p u b l i c o ,  d i v i n e  e l  r i t u a l ,  l a  r e u n i o n  y  a s  am ble a s  
que t e n g a n  l a  r e l i g i o n  p e r  o b j e t o ,  y  v e l a r a  p a r a  que l o s  
m i n i s t r e s  de l a  r e l i g i o n  o b s e rv a n  l a s  r é g l a s  que s e  l e s  
p r e s c r i b e  ( a r t .  1 6 ) " .
( 31 )  C o n stitu e !on d e l 5 do ju n io  do 1953 .
( 32 )  C o n stitu e !on d o l 1? do ju n io  do 1 9 4 4 : MIRKINE-GUETZEVITCH, Los C onsti­
tu t io n s  europoons, P a r is  195 1 *
( 33 ) C o n stitu e !on d o l 17 do mayo do 1dj4«
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SUECIA.- S i  no  e x p r è s  amen t e  s e  d é c l a r a  l u t e r a n a ,  si. e q u i  v a  
l e n t e m e n t e . "E l  Rey d e b e r â  p r o f e s a r  s ie m p re  l a  p u r a  d o c t r î  
n a  e v a n g é l i c a ,  t a l  como h a  s i d o  a d o p ta d a  y  e x p l i c a d a  ç o r  
l a  c o n f e s i ô n  i n a l t e r a d a  de A u g sb u rg o . y  p o r  l a  d e c i s i o n  
d e l  S inodo  de U p s a la  de 1953 ( a r t .  2 )  ( 3 4 ) .  "E l  Rey d e b e ­
r â  s i e m p r e ,  en  l o s  c a s o s  d e te r m in a d o s  mas a b a j o , p o n e r  en 
c o n o c im ie n to  y  to m a r  c o n s e jo  de u n  C o n se jo  de E s t a d o ,  p a r a  
e l  c u a l  n o m b ra râ  a  p e r s o n a s  su e  c a s  de n a c i m i e n t o , c a p a c e s ,  
e x p e r i m e n t a d a s , i n t é g r a s ,  de b u e n a  fam a y  que p r o f e s e n  l a  
p u r a  d o c t r i n e  e v a n g é l i c a  ( a r t .  4 ) “ « " P e r t e n e c e r â  t a m b ié n  
a l  R ik s d a g ,  de  a c u e rd o  con  e l  R ey , m o d i f i c a r ,  e l a b o r a r  o 
a b r o g a r  l e y e s  e c l e s i â s t i c a s ; p e r o  e l  c o n s e n t i m i e n to  d e l  
S inodo  G e n e r a l  s e r a  ig u a lm e n te  r e q u e r i d o  a  e s t e  e f e c t o  
( a r t .  8 7 ) " .
FINLANDIA.- Asimismo e q u i v a l e n t e m e n t e . "E l P r é s i d e n t e  de 
l a  R e p ù b l i c a  n o m b ra : 2 )  E l  a r z o b i s p o  y  l o s  O b is p o s ,  a s i  
como e l  C a n c i l l e r  de  l a  U n i v e r s i d ad ( a r t .  8 7 )" ( 3 5 ) .
La I g l e s i a  o f i c i a l  e s  hoy u n  o rg a n ism e  e s t a t a l  m a s , i n ­
c l u s e  con  u n  d e p a r ta m e n t o  m i n i s t e r i a l  e s p e c i a l .  Es un s e r v i c i o  
p u b l i c o ,  no  s ô l o  en  e l  s e n t i d o n o rm a l  de  l a  e x p r e s i ô n ,  s i n e  e n  e l  
t é c n i c o ,  a d m i n i s t r a t i v e .  La f o r m a c iô n ,  s e l e c c i ô n ,  nom bram ien to  y 
m a n te n im ie n to  d e l  c l e r o  y j e r a r q u i a  ( 3 6 ) ,  mas a u n ,  s u s  f u n c i o n e s  
de e n c a rg a d o s  d e l  r e g i s t r e ,  h a c e n  mas l l a m a t i v o  e s t e  c a r â c t e r  
f u n c i o n a r i a l  de l a  I g l e s i a  o f i c i a l .
Ante l a  p o s i c i ô n  de l a  I g l e s i a  l u t e r a n a  se  dan  dos  r e a c  
c l o n e s :  u n a ,  de s e p a r a r  d e l  E s ta d o  a  l a  I g l e s i a  p a r a  r e v i t a l i z a r -  
l a ;  y  o t r a ,  de c r e a r  com un idades  r e l i g i o s a s  d i s i d e n t e s .
La l i b e r t a d  de c u l t e s  e s t a  g a r a n t i z a d a ,  ademâs de c o n s ­
t i t u e  io n a lm e n te  , p o r  e l  C onven io  E u ro p eo  p a r a  l a  s a l v a g u a r d i a  de 
l o s  D e rec h o s  d e l  h o m b re , r a t i f i c a d o  p o r  l o s  c in c o  p a i s e s  e S c a n d i ­
n a v e s  . En s u  v i r t u d ,  q u e d a  d e ro g a d o  e l  p r e c e p t o  c o n s t i t u o i o n a l
( 34) C on stitu e!ôn  d e l 6 de ju n io  de 1829: O.C.
( 35) C on stitu e!ôn  d e l 17 de j u l i e  de 1959.
( 36) Dinaraarea, a r t .  4? I s la n d ia , a r t .  62 ; F in la n d ia , a r t .  87.
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n o ru e g o  de que  " l e s  j e s u i t a s  no s e r â n  t o l e r a d o s "  ( 3 7 ) .  S u e c ia  a n a  
de r e s p e c t e  a  d i c h o  G o n v en io ,  que l a  o b l i g a c i o n  de l a  e n s e h a n z a  
d e l  c r i s t i a n i s m o  en  l a s  e s e u e l a s  p ü b l i c a s ,  s o l o  puede s e r  d i s p e n -  
s a d a  a  l o s  h i j o s  de o t r a  p r o f e s i ô n  de f e  ( 3 8 ) .
2 . 1 . 2 . -  E s t a d o s  d e  c o n f e s i o n a l i d ad  a n g l i c a n a
M odèle de l a s  l i b e r t a d e s  p u b l i c a s  m o d e m a s , I n g l a t e r r a  
c o n s e r v a ,  s i n  em barg o , e l  s i s t e m a  de I g l e s i a  e s t a b l e c i d a  a  u n a  
con l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p a r a  t o d a s  l a s  r e l i g i o n e s .
De l a  I g l e s i a  de  I n g l a t e r r a ,  s e p a r a d a  de Roma p o r  E n r i ­
que V I I I ,  p r o t e s t a t i z a d a  p o r  E du ardo  V I ,  s e  h a ce  C ab eza  a l  R ey- 
R e in a  de  I n g l a t e r r a  p o r  e l  A ct o Suprem acy de I s a b e l  en  1559 
( 3 9 ) .  P o s t e r i o r m e n t e , s e  e x c lu y e  a  l o s  " p a p i s t a s " ,  l o s  c a t o l i c o s ,  
de o c u p a r  e l  t r o n o  i n g l é s  ( 4 0 ) .  Y se  e x ig e  "que q u i e n  q u i e r a  que 
e n  a d e l a n t e  e n t r e  en  p o s e s i ô n  de e s t a  c o ro n a ,  h a b r â  d e  c o n fo rm a r -  
se  con  l a  com union de l a  I g l e s i a  de I n g l a t e r r a ,  t a l  como s e  h a l l a  
e s t a b l e c i d a  p o r  l a  l e y  ( 4 1 ) .
R e s p e c te  a  l a s  demas c o n f e s i o n e s y r e l i g i o n e s  s e  o b s e r ­
v a  hoy  p l e n a  l i b e r t a d .  P a r a  l o s  c a t o l i c o s  a r r a n c a  e s t a  d e l  "Roman 
C a t h o l i c  A c t"  de 1829 . Su J e r a r q u i a ,  em p ero , no f u é  r e s t a b l e c i d a  
h a s t a  e l  aho 1850 en  I n g l a t e r r a  y  G a l e s ,  y  h a s t a  I 87O en  E s c o c i a
( 4 2 ) .
( 3 7 ) A rt, 4 . Por ca rta  d e l 4 de d iciem bre de 1956 queda anulada la  réserv a  
hecha a l  a r t . ^9 d e l Convenio en r e la c iô n  con e l  a r t ,  2 de la  C o n stitu -
c ion s P. LMARÈS, p . I 95 .
( 3 8 )  C fr. LANARÈSî p. I 9 5 .
( 39 ) B ila n  du Monde, I I ,  p . 752. LEYS, C ath o lic  in  England. London 1948.
( 4 0 ) B i l l  o f  R ig h ts , a r t .  9 , d e l 13 de feb rero  de 1688; Act o f  S ettlem en t  
d e l 12 de ju n io  de 1701, a r t .  2s Le.ves C o n stitu e !o n a le s . Salamanca, 
Taurus, 1959? P« H s s .
(4 1 ) Act o f  S e tt lem en t, a r t .  I l l ,  n . 1 ,
( 4 2 ) B ila n  du Monde. I I ,  p. 799.
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2 . 1 . 3 . -  E s t a d o s  d e  c o n f  e s i o n a l i d a d  o r t o d o x a .
"La r e l i g i o n  d o m in a n te  en  G r e c i a  - d i c e  l a  C o n s t i t u c i ô n
( 4 3 ) -  e s  l a  de  l a  I g l e s i a  O r i e n t a l  O r to d o x a  de C r i s t o " .  En s u  con 
s e c u e n c i a ,  e l  Rey h a  de j u r a r  p r o t é g e r  l a  r e l i g i o n  d o m in a n te  de 
l o s  g r i e g o s  ( a r t .  4 3 ) ,  y  l a  e n s e h a n z a  e n  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  p r i ­
mer i a  s y  s e c u n d a r i a s  s e  b a s  a r a  en  l a s  d i r e c t r i c e s  i d e o l o g i c a s  de 
l a  c u l t u r a  g r e c o - c r i s t i a n a  ( a r t .  1 6 ) .
A l a s  demas r e l i g i o n e s  s e  l e s  g a r a n t i z a  - d x c e s e  a r t s .  1 
y 2 - ,  l a  l i b e r t a d ;  que G r e c i a  s e  co m p ro m ete , adem âs , a  p r o t é g e r  
en  v i r t u d  d e l  C onven io  E u ropeo  p a r a  l a  S a l v a g u a r d i a  d e  l o s  L e r e -  
chos d e l  h o m b re . P e ro  " se  p r o h i b e  e l  p r o s e l i t i s m o  y t o d a  o t r a  f o r  
ma de i n t e r v e n e  i o n  c o n t r a  l a  r e l i g i o n  d o m in a n te "  ( a r t .  1 ) .
A c tu a lm e n te ,  l a  I g l e s i a  g r i e g a  t i e ne p l a n t e a d o  e l  p r o ­
b lèm e  de s u  r e l a c i ô n  con e l  E s t a d o ,  que h a s t a  e l  p r é s e n t e ,  e s  de 
i n t i m a  d e p e n d e n c ia  d e l  Rey y de s u  g o b i e r n o  ( 4 4 ) .
2 . 1 . 4 . -  E s ta d o s  de c o n f e s i o n a l i d ad  c a t ô l i c a
A d i f e r e n c i a  de l o s  E s ta d o s  c o n f e s i o n a l e s , h a s t a  a h o r a  
c o n s i d e r a d o s , en  l o s  E s ta d o s  c a t ô l i c o s  s u s  j e f e s  no s o n  a  l a  v e z  
j e r a r c a s  de l a  R e l i g i o n  o f i c i a l ,  n i  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a ,  p o r  s e r  
r e c o n o c i d a  como o f i c i a l ,  d e v ie n e  u n a  i g l e s i a  n a c i o n a l .  T a l  r e c o -  
n o c im ie n to  n u n c a  puede a b o c a r  a  u n a  c o n f u s i ô n - u n i ô n  j u r i d i c o - c o n s  
t i t u c i o n a l  n i  de s o c i e d a d e s ,  n i  de  p o d e r e s ,  n i  de ô r g a n o s .  Siem­
p re  d i s t i n c i ô n  con  c o l a b o r a c i ô n .  ^Cuândo e s t a  a l c a n z a  un  g r a d e  
t a l ,  que a  un  E s ta d o  s e  l e  p u e d a  d e n o m in a r  c a t ô l i c o ?  De a h i  l a
(4 3 ) Del 22 de diciem bre 1951, a r t .  I 3 PAVAN, L ib erté  r e l i g i o s a , p . 123-124 ,
(4 4 ) E c c le s ia  (1 9 6 6 ), 554.
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d i f i c u l t a d  de d e t e r m i n a r  que E s ta d o s  s o n  c a t o l i c o s ,  y  e n  que g r a ­
de ( 4 5 ) .
A l a  c a t o l i c a  l a  r e c o n o c e n  como r e l i g i ô n  d e l  E s t a d o ,  
e x p re s a m e n te  E s p a h a ,  L i e c h t e n s t e i n  ( a r t .  37) ( 4 6 ) .  I m p i i c i t a m e n t e  
I t a l i a ,  a l  r e c o n o c e r  c o n s t i t u e i o n a l m e n t e  l a  r e g u l a c i 6n  c o n c o r d a -  
t a r i a  de 1929 (4 7 )  con l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a .
A e l l e s  puede  a h a d i r s e  I r l a n d a  (P re a m b u lo ,  c f r .  a r t s .
6 , n .  1 ; 4 1 , 4 2 ) ,  e n  que s im u l t a n e a m e n te  e s t â n  r e c o n o c i d a s  " l a  
I g l e s i a  de I r l a n d a ,  l a  P r e s b i t e r i a n a ,  l a  M e t o d i s t a ,  l a  S o c ie d a d  
r e l i g i o s a  de l o s  A m igos, l a s  Com unidades i s r a e l i t a s  ( a r t .  4 4 ,  n .  
1 , § 3 9 ) .
P e ro  e l  g r a d e  de c o n f  e s i o n a l i d a d  de un E s ta d o  y e l  a l -  
c a n c e  de s u  c o m p a t i b i l i d a d  con  e l  p r i n c i p i o  u n i v e r s a l ,  hoy  d i a ,  
de no  d i s c r i m i n a c i ô n  p o r  m o tiv o s  r e l i g i o s o s  de l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a ,  s e  m id e n ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  l a  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a  r e c o n o c i d a  a  
l a s  demas c o n f e s i o n e s  y r e l i g i o n e s .  E s t a ,  como norm a g e n e r a l ,  e s  
hoy  en  to d o s  l o s  p a i s e s  c a t ô l i c o s  l a  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  t a n t o  
e n  p u b l i c o  como en  p r i v a d o .  A s i  e n  E u r o p a ,  I r l a n d a  ( a r t .  4 4 ,  n .2 ) ,  
I t a l i a  ( a r t s .  8 , 19 y 20) ( 4 8 ) ,  L i e c h t e n s t e i n  ( a r t .  3 7 ) ;  E sp a h a  
( P u e r o  de l o s  E s p a h o l e s , a r t .  6 ) ( 4 9 ) .
( 4 5 ) Para su concepto nos rem itim os a lo  anteriorm ente ex p u esto , completado 
con c l  a n â l i s i s  ju r id ic o  de la  c o n fe s io n a lid a d  c a tô l ic a  de Espana: 
CORRAL, en UNIV. COMILLAS, V aticano I I , p . 394 y  614 .
(4 6 ) C o n stitu c iô n  d e l 5 o c t . 1921 s "La I g l e s ia  C a tô lica  Romana e s  la  I g l e s ia  
N acional y ,  en cuanto t a l ,  goza de la  p len a  p roted ciôn  d e l Estado",
a r t .  1 : PAVAJN, p . 131-132.
(4 7 ) Concordato 11 feb rero  1929, y  C onst. 27 diciem bre 1947, a r t .  7
( 4 8 ) E sta t ie n e  ademas firmado e l  Cpnvenio Europeo para la  Salvaguard ia de 
lo s  Derechos d e l Hombre: LANARES, p . 210.
(4 9 ) CORRAL, Co, El ordenamiento iu r id ic o  esp an ol de l ib e r ta d  r e l i g i o s a ;
Rov. E stu d ios P o l i t i c o s  n . 158 (1968) 77-100 y  Comentario a la s  normas
com plem ontarias para e l  o .io r c ic io  d o l derecho c i v i l  de l ib e r ta d  en ma­
te r  i  a r o l i g i o s a t RovEspDor Can 24 (1968) 393-408.
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2 . 2 . -  S i s te m a  p o l i t i c o  r e l i g i o s e  de s e p a r a c i ô n  de  l a  
I g l e s i a  y  d e l  E s ta d o  con  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o m p lé ta
Es a d o p ta d o  p o r  to d o s  a q u e l l o s  E s ta d o s  q u e ,  de  u n a  
p a r t e ,  no t i e n e n  r e c o n o c i d a  u n a  R e l i g i o n  como l a  o f i c i a l  d e l  
E s t a d o ,  p ro c la m a n  o no  e x p re s a m e n te  e l  p r i n c i p i o  p o l i t i c o - r e l i  
g i o s o  de s e p a r a c i ô n  de l a  I g l e s i a  y ,  de o t r a  p a r t e ,  g a r a n t i z a n  
e f e c t i v a m e n t e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de s u s  c iu d a d a n o s  y  de l a s  
co m un idad es  r e l i g i o s a s  p o r  e l l o s  f o r m a d a s .
Al i g u a l  que e l  s i s t e m a  d e  r e  c o n o c im ie n to  o f i c i a l  de 
u n a  r e l i g i o n ,  e l  s i s t e m a  de  s e p a r a c i ô n  de I g l e s i a  y  E s t a d o  a d ­
m i t s  ta m b ié n  d i v e r s e s  g r a d e s  de i n t e n s i d a d  e n  l a  s e p a r a c i ô n  y 
o o r r e l a t i v a  c o l a b o r a c i ô n .
Desde un p u n to  de v i s t a  de c o l a b o r a c i ô n  d e l  E s t a d o  
con l a  I g l e s i a ,  t i e n e n  c o n c lu id o s  C o n c o rd â te s  con l a  S a n t a  S e -  
d e : A ie m a n ia  (R e ic h  1933 , Baden 1932 , B a v i e r a  1925 , P r u s i a  
1929 , R e n a n i a - W e s t f a l i a  1956 , B a ja  S a j o n i a  1965, A u s t r i a  (1 9 3 2 ,  
m o d i f i c a d o  p o r  l o s  C o n c o r d â te s  d e  I 9 6 0 ,  1962 y 1 9 6 4 ) ;  P o r t u g a l  
( 1 9 4 0 , y  l o s  p a r c i a l e s  de 1940 y  1 9 5 0 ) ;  S u iz a  (C o n c o rd â te s  de 
1828- 1 8 3 0 ; 1884- 1 88 8 ) ;  y  F r a n c i a  ( p a r a  A l s a c i a - L o r e n a ,  e l  Con- 
c o r d a to  de I 8 0 1 , ademâs de l o s  C o n c o rd â te s  p a r c i a l e s  de 1921 y
1 9 2 6 ) ( 5 0 ) .
M a n t ie n e n  s e n c i l l a m e n t e  l a  s e p a r a c i ô n  de I g l e s i a  y  
E s t a d o ,  s i n  p r o f e s a r  u n a  r e l i g i ô n  p a r a  con  D ie s  : A n d o r ra ,  B é l -  
g i c a ,  ( c f r .  a r t s .  15, 16 , 17 y I 8 , F r a n c i a  (P reâm b u lo  y  a r t . 2 ) ,
( 5 0 ) C fr. CORRAL, La l ib o r ta d  de la  I g l e s ia  .v la  intervG ncion de lo s  Es­
tados on lo s  nombramiGntos e p is c o p a lo s s RovEspDerCan (1 9 6 6 ). 62 . 66 
y 75 , con la s  fu c n te s  y  b ib l io g r a f ia  c ita d a s . FEREZ MIER, L , , on;
El Concofdato do 1953. p . 65 s .
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M onaco.
3 La "E u ro p a  de l o s  s e i s "  y  su  r é g im e n  r e l i g i o s o - p o l i -
t i c o
Aun cuando u n a  misma c i v i l i z a c i ô n ,  l a  c r i s t i a n a ,  e s  l a  
que h a  im p re s o  un a  d e t e r m i n a d a  f i s o n o m i a  y c i e r t a  u n id a d  e s p i r i -  
t u a l  a  E u ro p a  e n t e r a ,  s i n  em barg o , hoy  d e s p u é s  de l a  s e g u n d a  g u e -  
r r a  m u n d ia l , .  se  h a l l a  e s c i n d i d a  en  dos b l o q u e s ,  l a  E u ro p a  O r ie n ­
t a l  y  l a  E u ro p a  O c c i d e n t a l .  Una im â g e n  h i r i e n t e  no  me no s que r e a l  
l a  vemos r e f i e j a d a  en  l a  n a c i o n  a l e m a n a : A lem an ia  O c c i d e n ta l  (=  
R e p ù b l i c a  F e d e r a l  A lem ana) y  A lem an ia  O r i e n t a l  (= R e p ù b l i c a  Popu­
l a r  A le m a n a ) .  G e o g r â f i c a  y e s p i r i t u a l m e n t e , E sp a h a  e s t a  c i r c u n d a -  
d a  e in fo r m a d a  p o r  l a  E u ro p a  de O c c i d e n t s .  P o r  e l l o  so n  l o s  o r d e ­
n a m ie n to  s j u r i d i c o s  de s u s  p a i s e s  en  m a t e r i a  r e l i g i o s a  l o s  que 
mas n o s  i n t e r s s a n  c o n o c e r  y  c o m p a ra t iv a m e n te  a n a l i z a r .  Con e l  f i n  
de r e a l i z a r  una  u n io n  mas e s t r e c h a  d e n t r o  d e l  a m b i to o c c i d e n t a l ,  
B é l g i c a ,  D in a m a rc a ,  F r a n c i a ,  C ra n  B r e t a h a ,  G r e c i a ,  I r l a n d a ,  I s l a n  
d i a ,  I t a l i a ,  L uxem burgo , N o ru e g a ,  P a i s e s  B a j o s , S u e c ia  y  T u r q u ia  
h a n  c o n s t i t u l d o  e l  C o n se jo  de E u ro p a  p o r  e l  E s t a t u t o  d e l  C o n se jo  
de E u ro p a  d e l  5 de mayo de 1949. Como m e d io ,  e n t r e  o t r o s ,  de a l -  
c a n z a r  l a  u n io n  p r e t e n d i d a  h a n  e s t a b l e c i d o  l a  s a l v a g u a r d i a  y  e l  
d e s a r r o l l o  de  l o s  D e re c h o s  d e l  hombre y  de l a s  l i b e r t a d e s  f u n d a ­
m ent a i e  s ( 5 1 ) .  En ô rd e n  a  s u  g a r a n t i a  se  f i r m o  en  Roma l a  C onven- 
c i é n  E u ro p e a  de 1950 . De e n t r e  l o s  m iem bros d e l  Conse jo  de E u ro p e  
A le m a n ia ,  B é l g i c a ,  F r a n c i a ,  I t a l i a ,  Luxemburgo y l o s  P a i s e s  B a jo s  
h a n  c o n s t i t u i d o  l a  p r i m e r a  com unidad  s u p r a c i o n a l ,  l a  Comunidad
( 5 1 ) Convenciôn Europea de Roma, Preâmbulo y  E sta tu to  d e l Consejo de Europa, 
Preâmbulo; c f r .  VERDROS (-TRUYOL), Derecho in te r n a c io n a l. XXI L I I I ) .
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E u ro p e a  d e l  C arbon  y  d e l  A cero  (CECA), e l  18 de a b r i l  de 1951 
( 52)  s i e n d o  ademâs u n a  u n io n  de E s ta d o s  j u r i d i c o i n t e r n a c i o n a l . 
E s t o s  mismo s s e i s  E s t a d o s  h a n  o r e a d o , p o r  l o s  T r a ta d o s  d e  Roma 
d e l  25 de m arzo de 1957, l a  Comunidad E conôm ica  E u ro p e a  (m eread o  
comùn e u ro p e o )  y  l a  Comunidad E u ro p e a  de E n e r g i a  N u c le a r  (E u ra ­
tom) .
Y so n  p r e c i s a m e n te  l o s  c o m p o n e n tss de l a  "P eq uena  E u ro ­
pa" a  l o s  que n u e s t r a  n a c i o n  se  s i e n t e  mâs l i g a d a  p o r  l a  c u l t u r a , 
p o r  l a  r e l i g i o n ,  p o r  e l  c o m e rc io ,  p o r  e l  d e r e c h o ,  a p a r t é  d e  l a  
u n io n  g e o g r â f i c a .  E h i s  t  o r  i  c ament e , r e y e s  e s p a h o l e s  l o s  h a n  u n i  do 
en  s u  p e r s o n a ,  con e x c e p c iô n  de F r a n c i a  (y  g e o g r â f  i c  am ent e no  t o ­
d a ) .  La a f i n i d a d ,  s ô l o  a f i n i d a d ,  no puede  s e r  mâs e s t r e c h a .
P o r  e l l o ; s i n  r e n u n c i a r  a  un  e s t u d i o  com parado de l o s  
r e g im e n e s  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l o s  dem âs p a i s e s  e u ro p e o s  ( 5 3 ) ,  
f i j a m o s  n u e s t r a  a t e n c i ô n  en  l o s  E s ta d o s  d e  l a  E u ro p a  de l o s  s e i s .  
Y t i e n e n  un  r e l i e v e  muy e s p e c i a l .  S i  h a  h a b id o  u n a  n a c i ô n  que h a -  
y a  e x p e r im e n ta d o  l o s  mâs d i s p a r e s  s i s t e m a s  p o l i t i c o s  y  r e l i g i o s o s ,  
e s e  c reem os que e s  F r a n c i a  : o s c i l a  e n t r e  l a  u n iô n  mâs e s t r e c h a  de 
I g l e s i a  y  E s ta d o  ( d e n t r o  de l a  c o n c e p c iô n  c a t ô l i c a )  a  l a  s e p a r a ­
c iô n  mâs r a d i c a l  s u c e d ié n d o s e  l o s  mâs v a r i a d o s  : m a t i c e s . La i d e o -  
l o g i a  f r a n c e s a  e s ,  s i n  d u d a ,  l a  que mâs ha  i n f l u i d o  e n  e l  p e n s a -  
m ie n to  p o l i t i c o - r e l i g i o s o  e s p a h o l .  En F r a n c i a  s e  h a n  i n s p i r a d o  y ,  
e n  p a r t e ,  h an  c o n s e rv a d o  su s  p r i n c i p i o s  y  aun  d i s p o s i c i o n e s  en  ma 
t e r i a  de r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s t a d o :  B é l g i c a ,  Luxem burgo y  
P a i s e s  B a j o s .  B é l g i c a , i n d e p e n d iz a d a ,  p r i m e r o ,  d e l  i m p e r io  n a p o -
(52)  CORDERO TORRES, I ,  cap. X, c f r .  VERDROS (-TRUYOL), Derecho in te r n a c io -  
n a l , XII D),
( 5 3 ) Los tenemos e stu d ia d o s; pero nos f a l t a  una mayor p rofu n d izacion  en sus  
fu cn te s  l é g a le s .
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l e ô n i c o  y ,  d e s p u é s ,  d e l  R e in e  Unido de l o s  P a i s e s  B a jo s ,  i n s t a u ­
r a  y a  d e s d e  e l  s i g l o  p a sa d o  u na  s e p a r a c i ô n  s u i  g e n e r i s  de I g l e s i a  
y E s t a d o ,  c o la b o r a n d o  c a t ô l i c o s  y  l i b é r a l e s  e n  d a r  u n a  c o n s t i t u ­
c iô n  a  l a  n u e v a  B é l g i c a  i n d e p e n d i e n t e . S i n  s e r  l a  p a t r i a  d e l  l i b e  
r a l i s m o  c a t ô l i c o ,  e s  e l  p a i s  q u e ,  i m p e l i d a  p o r  l a  r e a l i d ad h i s t ô -  
r i c a ,  l o  e n c a rn ô  en  s u  d e re c h o  c o n s t i t u o i o n a l .  H o la n d a , b a j o  un a  
m o n a rq u ia  f e r v o r o s a m e n te  c a l v i n i s t a  y  con  un  p u e b lo  r e 1 i g io s a m e n -  
t e  d i v i d i d o ,  p a s a  de u n a  p r e v a l e n c i a  y  f a v o r  de l a  " r e l i g i ô n  r e -  
fo rm a d a "  con  d i s c r i m i n a c i ô n  p a r a  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  p a s a  a  u n a  
l i b e r t a d  c o m p lé ta  c o n  una  s e p a r a c i ô n  m a t i z a d a  p o r  l a  c o o p e r a c iô n  
en  un r é g im e n ,  que p a r t i c i p a  d e l  f r a n c é s  y  d e l  g e rm â n ic o .  D el R e i 
no U nido de l o s  P a i s e s  B a jo s  s e  s e p a r ô  ta m b ié n  L uxem burgo , e s t a -  
b l e c i e n d o  un  s i s t e m a  p o l i t i c o - r e l i g i o s o ,  que fu n d a m e n ta im e n te  s e  
i n s p i r é  en  e l  c re a d o  p o r  l a  c o n s t i t u c i ô n  b e l g a ,  t e n i e n d o  como 
e l l a  u n  p u e b lo  c a t ô l i c o .
Un e x t r a o r d i n a r i o  i n t e r é s  r e v i s t e  e l  r é g im e n  de l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a  de l a  R e p ù b l i c a  F e d e r a l  A lem ana . Es u n a  n a c i ô n ,  hoy 
p o l i t i c e r n e n t e  f r a c c i o n a d a ,  que h a  s o b r e v i v i d o  a l  d e s a s t r e  de  l a  
s e g u n d a  g u e r r a  m u n d ia l  y  a  l a  é p o c a  n a c i o n a l s o c i a l i s t a ,  m a n te n ie n  
d o ,  de  u n a  p a r t e ,  l a  p r o h i b i c i ô n  de u n a  I g l e s i a  d e  E s ta d o  y ,  de 
o t r a ,  c o n s e rv a n d o  l o s  c o n c o r d a to s  con  l a  S a n ta  Sede y  l o s  c o n v e -  
n i o s  con  l a s  d i s t i n t a s  i g l e s i a s  e v a n g é l i c a s .  Dada l a  p e c u l i a r i d a d  
f e d e r a l ,  h a  s a b id o  i r  acomodando l a  r e g u l a c i ô n  p o l i t i c o - r e l i g i o s a  
a  l a  s i t u a c i ô n  r e a l  de l a s  I g l e s i a s  y  de su s  f i e l e s  a  l a  d i v e r s a  
i d i o s i n c r a c i a  de c a d a  une  de l o s  E s t a d o s  de l a  F e d e r a c i ô n .  Al 
i g u a l  que l o s  P a i s e s  B a jo s  e s  un p a i s  r e l i g i o s a m e n t e  p l u r a l i s t a .  
O t r a  s i t u a c i ô n  c o m p le ta m e n te  d i s t i n t a  e s  l a  d e l  s i s t e m a  de r e l a ­
c io n e s  d e l  E s ta d o  i t a l i a n o  y  de l a  I g l e s i a ,  p o r  s e r  u n  p u e b lo  c a -
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t o l i c o ,  con  Roma, c e n t r o  de l a  c r i s t i a n d a d ,  en  e l  que s e  d a  l i b e r  
t a d  r e l i g i o s a  c o m p lé ta  y  s im u l ta n e a m e n te  un  e s p e c i a l  r e c o n o c im ie n  
t o  de l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a .  De a h i , s u  m ayor a f i n i d a d  con  E s p a h a .
E l  e s t u d i o  y  e l  a n â l i s i s  c o m p a r a t iv e  de l o s  p r i n c i p i o s  
fu n d am en t a l e  s de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  e l  d e re c h o  c o n s t i t u o i o n a l  
de F r a n c i a ,  P a i s e s  B a j o s , B é l g i c a  y  Luxem burgo , p o r  u n a  p a r t e , y  
de A le m a n ia  O c c i d e n t a l ,  e I t a l i a ,  p o r  o t r a ,  c o n s t i t u y e  e l  o b j e t o  
de n u e s t r a  t e s i s .  En e l l o s  vemos e n c a r n a d a  l a  mâs r i c a  gama de 
o rd e n a m ie n to s  j u r i d i c o s  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a  y  de s i s t e m a s  de r e ­
l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s t a d o .  P a i s e s  B a j o s , B é l g i c a  y  Luxemburgo 
no  s e  c o m p ren d en , s i  no e s  e n  s u  r e l a c i ô n  con e l  rég im en  f r a n c é s  
de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  de c u y a  i n f l u e n c i a  p a r t i e i p a n  y  a l  que n e -  
c e s a r i a m e n t e  h a n  de r e f e r i r s e  e n  su  d e s a r r o l l o  h i s t ô r i c o .  Y p r e c i  
sa m en te  p o r  e s t e  ô r d e n ,  dado e l  o r i g e n  de B é l g i c a ,  p r i m e r o ,  y  de 
Luxemburgo d e s p u é s ,  a l  desm em brarse  e l  R e ino  Unido de l o s  P a i s e s  
B a j o s .  A lem an ia  r e p r é s e n t a  e l  e je m p lo  de un  p a i s  con  l a  d o b le  p e ­
c u l i a r i d a d  de s u  p l u r a l i s m e  r e l i g i o s e  y  de s u  c o n c e p c iô n  g e r m â n i -  
c a  d e l  d e r e c h o .  I t a l i a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a p a r e c e  como E s t a d o  u n i  
t a r i a m e n t e  c a t ô l i c o  e n  ré g im e n  e s p e c i a l  de r e l a c i ô n  con l a  I g l e ­
s i a  C a t ô l i c a .
CAPITULQ -  I I
REGIMEN JURIDICO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN 
F R A N C I A
1 LOS PRESUPUESTOS HISTORICO-JURIDICOS
S i  e l  p r e s e n t e  p o l i t i c o - s o c i a l  de un p u e b lo  no pue 
de e n t e n d e r s e  s i n  c o n o c e r  s u  p a s a d o ,  d in a m ic a m e n te  e v o l u t i v e ,  tarn 
poco  puede  c o m p re n d e rse  l a  p o s i c i o n  j u r i d i c a  de un  E s ta d o  con  r e ­
l a c i ô n  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y a  l a s  r e l a c i o n e s  con l a s  I g l e ­
s i a s  s i n  c o n s i d e r a r  s u  h i s t o r i a .  Menos a u n ,  en  e l  c a s e  de F r a n ­
c i a ,  t a n  r i c a  en  s i t u a c i o n e s  l a s  mas d i s p a r e s  de to d o  g e n e r o .
E l  r e g im e n  v i g e n t e  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y de c u l t e s  se  
r â  c o n d ic io n a d a  en  F r a n c i a ,  de una  p a r t e ,  p o r  l a  e v o l u c i ô n  c o n s t i  
t u c i o n a l  y  de o t r a  p o r  l a  p o s i c i ô n  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  y ,  e n  
s u  t a n t o ,  de l a s  I g l e s i a s  de l a  R eform a a n te  e l  E s t a d o .
B a jo  e l  p u n to  de v i s t a  p o l i t i c o  de l a  h i s t o r i a  de l o s  
r e g im e n e s  p o l i t i c o s  f r a n c e s e s  "Dos s o n  l a s  f e c h a s  f u n d a m e n t a l s s  : 
1 7 8 9 , 1875 - a f i r m a  M. DUVERGER ( 1 ) .  E l  1789 d e s a p a r e c e  l a  v i e j a  
m o n a rq u ia  a b s o l u t a  q u e ,  l e n t a m e n te  a  t r a v é s  de l o s  s i g l o s ,  se  h a -  
b i a  i d o  c o n s o l id a n d o  d e sd e  e l  s i s t e m a  f e u d a l .  En 1875 n a c e  u n a  r e  
p ù b l i c a  p a r la m e  n t  a r i  a  que  d u r a  h a s t a  1958 ( o f i c i a l m e n t e  l a  C o n s t i  
t u c i ô n  a c t u a l  t o d  a v i a  h a c e  r e f e r e n d a  a  e l l a ,  y a  que s u  p r i n c i p i o  
p a r l a m e n t a r i o  s ig u e  v i g e n t e ) .  P o r  c o n t r a p o s i c i ô n  a l  a n t i g u o  r é g i ­
men m o n â r q u ic o ,  s e  puede  c a l i f i c a r  e l  p a r la m e  n t a r i s m o  a c t u a l  de 
"Nuevo R é g im e n " . Una é p o c a  t u r b u l e n t a ,  e n  l a  que s e  s u c e d e n  c e r c a
(1 ) I n s t i t u t io n s  p o l i t iq u e s  e t  d r o it  c o n s t i t u t io n n e l . P a r is  1965, pag* 405*
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de q u in c e  C o n s t i t u c i o n e s  e n  fo rm a  d é c a d e n te  y con  m ayor o manor
*
a c e l e r a c i d n :  r e y e s ,  d i c t a d o r e s ,  e m p e ra d o r e s ,  p r é s i d e n t e s  de l a  Re 
p ù b l i c a ,  c o m i té s  r e v o l u c i o n a r i o s ,  e n c a r n a n  en  s u c e s i o n  e l  p o d e r  
p o l i t i c o " .
B a jo  e l  p u n to  de v i s t a  r e l i g i o s e  ( l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y 
r e l a c i o n e s  I g l e s i a - E s t a d o ) ,  p o d r iam o s  d i s t i n g u i r  dos g r a n d e s  c i -  
c l o s  : E l  p r im e r o  que conoce  un  p e r i o d o  de u n io n  de t r o n o  y  a l t a r  
( I g l e s i a  C a t ô l i c a )  h a s t a  1789 y o t r o  de s e p a r a c i ô n  ( 1 7 8 9 - 1 7 9 9 ) ,  y  
e l  seg u n d o  c i c l o ,  que a b a r c a  un  p e r i o d o  de r e c o n o c im ie n to  de c u l ­
t e s  ( e s p e c i a l m e n t e  e l  c a t ô l i c o ,  t a m b ié n  e l  p r o t e s t a n t e  y  e l  j u d io  
de 1801 a  1 9 0 5 ) ,  y o t r o  de s e p a r a c i ô n  (1905  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s )  
( 2 ) .
1 . 1 . -  E l  s i s t e m a  p o l i t i c o - r e l i g i o s o  de l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a  e n  e l  "A n c ie n  R égim e"
E l  p r im e r  p e r i o d o  ( h a s t a  1789) t i e n e  como m arco  p o l i t i ­
c o - s o c i a l  e l  A n c ien  R ég im e , que c o n t r a s t a  con e l  c i c l o  s i g u i e n t e  
p o r  s u  g r a n  e s t a b i l i d a d ,  en  que l o s  cam bios  s e  s u c e d e n  c o n s t a n t e -  
m en te  s i n  r u p t u r a  de c o n t i n u i d a d .  Se l e  p o d r i a  d é f i n i r  con  DU7ER- 
GER ( 3 ) :  "u n a  m o n a rq u ia  h e r e d i t a r i a  con  c o n f u s i ô n  de p o d e r e s .  To­
d a s  l a s  f u n c i o n e s  d e l  E s ta d o  e s t â n  c o n c e n t r a d a s  e n  manos d e l  Roy, 
ù n ic o  d e p o s i t a r i o  de l a  a u t o r i d a d  p ù b l i c a .  No o b s t a n t e ,  d e sd e  e l  
p r i n c i p i o ,  e x i s t i a n  i n s t i t u c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  que n u n c a  h a -
( 2 ) E l p eriod o  de sep araciôn  podria  f i j a r s e  en 1879 con la c io a z a c io n s  como 
hace LATREILLE-REMOND, H is to ir e  du c a th o lic ism e  en France, P a r is ,  e d i t .  
2 ,  1962 , p . 708; Go LEPOINTE, L 'E g lise  e t  1 'E tat en France, P a r is  1960,  
p . 128 , d is t in g u e  dos tiem p os: prim ero, e l  de la s  I g le s ia s  n a c io n a le s  . 
( l  de 1516 a 17891 I I  la  c r i s i s  r é v o lu e io n a r ia  de 1789 a 1801 ; I I I  e l  
concordato  n a p o le ô n ic o ) , y  segundo tiem po, e l  de la  sep araciôn  de la s  
I g l e s i a s  y  e l  Estado (desde 1905)«
( 3 ) I n s t i t u t io n s  p o l i t iq u e s ,  p . 407 .
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b i a n  d e s a p a r e c i d o  p o r  c o m p le to " .
P o r  l o  que t o c a  a l  r e g im e n  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  e s t a  
c o n f ig u r a d o  en  l a  e p o o a  de l a  R eform a p o r  e l  p r i n c i p i o  de l a  u n i ­
dad r e l i g i o s a  d e l  R e in o  en  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  y  e l  p r i n c i p i o  de 
t o l e r a n c i a  ( l i b e r t a d ,  p e r s e c u c i o n )  de l o s  c u l t o s  d i s i d e n t e s ,  que 
se  m a n i f i e s t a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  e d i c t o  de N a n te s  (13  de a b r i l  
de 159 8 ) y s u  r e v o c a c i o n  ( o c t u b r e  de I 6 8 5 ) .  He a q u l  l a  s i n t e s i s  
t a n  c o m p lé ta  que d e l  p e r i o d o  n o s  o f r e ce J .  LECLER:
"Desde e l  p u n to  de v i s t a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  l a  
h i s t o r i a  de F r a n c i a ,  en  e l  s i g l o  de l a  R efo rm a , se  d i v i d e  en dos 
p e r i o d o s  b i e n  d i s t i n t o s .  De 1520 a  1560 , p r e v a l e c e  l a  r é g l a  t r a d i  
c i o n a l : una  f e , u na  l e y ,  un  r e y .  P re o c u p a  e l  m a n te n im ie n t  o de l a  
u n id a d  r e l i g i o s a ,  r e c u r r i e n d o ,  s i  e s  n e c e s a r i o ,  a  l a s  p e n a s  y  s u -  
p l i c i o s .  Al no e s t a r  o r g a n i z a d o s  l o s  p r o t e s t a n t e s  en  p a r t i d o  p o l i  
t i c o ,  l a s  m ed id as  to m ad as  c o n t r a  e l l o s  s ô l o  a f e c t a n  a  l o s  i n d i v i -  
duos y a  l o s  g ru p o s  p e q u e h o s .  Los r i g o r e s  d e l  p o d e r  s o n ,  p o r  l o  
dem âs, i n t e r m i t e n t e s ; s i g u e n  l a s  o s c i l a c i o n e s  de l a  p o l i t i c a .  Co­
mo en  A le m a n ia ,  aunque con  manor i n t e n s i d a d ,  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  
e r a s m i t a s  o m i s t i c o s  s e  d e j a  s e n t i r ;  en  c i e r t o s  momentos o r i e n t ô  
a  l a  a u t o r i d a d  c i v i l  h a c i a  u n a  p o l i t i c a  de c o n c i l i a c i ô n  r e l i g i o s a ,  
p e ro  no h a n  p o d id o  l o g r a r  e n  e s t e  s e n t i d o  n in g ù n  é x i t o  d e f i n i t i v o .
A p a r t i r  de  1560 , l a  m i n o r i a  p r o t e s t a n t e , y a  n u m éro sa  y 
p o l i t i c a m e n t e  o r g a n i z a d a ,  co m ien za  a  r e i v i n d i c a r  p a r a  s i  l a  l i b e r  
t a d  r e l i g i o s a  e n  e l  r e i n o .  Acaban e x i g i â n d o l a  i n c l u s o  p o r  l a  f u e r  
z a .  Es e l  p e r i o d o  de l a s  g u e r r a s  c i v i l e s .  En m edio  de e s t a s  l u -  
c h as  d o l o r o s a s ,  l a  c u e s t i ô n  de l a  t o l e r a n c i a  c i v i l  e m p ie z a  a  impo 
n e r s e  a  muchos e s p i r i t u s .  No s i e n d o  F r a n c i a ,  como A lem an ia  o S u i ­
z a ,  un  m o sa ico  de p r i n c i p i o s  0 c a n to n e s  s o b e r a n o s ,  s i n o  un  e s t a d o
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\ m i t a r i o ,  l a  s o l u c i o n  g e r ia a n ic a  de 1555 e r a  i n a p l i c a b l e .  Todos 
l o s  p re o c u p a d o s  p o r  e l  m a n te n im ie n to  de l a  u n id a d  p o l i t i c a  d e l  
r e i n o  - s e a n  c a t o l i c o s  o p r o t e s t a n t e s -  r e d a m a n  p a r a  l o s  d i s i d e n ­
t e s  l a  t o l e r a n c i a  c i v i l ,  y a  p r o v i s i o n a l ,  y a  d e f i n i t i v a .  Es l a  s o ­
l u c i o n  que s e  im p o n d râ  t r a s  muchas l u c h a s  con l a  p ro m u lg a c io n  d e l  
e d i c t o  de N a n te s  ( 1 5 9 8 ) .  En e l  p ia n o  i d e o l ô g i c o ,  h a  s i d o  p r e p a r a ­
d a  p o r  u n a  s e r i e  de c o n t r o v e r s i a s  cuya  h i s t o r i a  vamos a  e s t u d i a r " -
( 4 ) .
Con r e l a c i ô n  a  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a , se  m a n t ie n e  i n a l t e ­
r a b l e  e l  p r i n c i p i o  de  s e r  s u  R e l i g i ô n  l a  ù n i c a  d e l  Rey de  F r a n c i a  
y  de su  r e i n o .  De a h i ,  l a  p r o t e c c i o n  e x c l u s i v a  de  l a  a u t o r i d a d  
d e l  E s ta d o  en  f a v o r  de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  e l  e s t a t u t o  p r i v i l e -  
g i a d o  d e l  c l e r o ,  l a  l i b e r t a d  de s u  c u l t o  p u b l i c o .  Como c o n t r a p a r -  
t i d a ,  l a  I g l e s i a  p i e r d e  s u  v e r d a d e r a  y c o m p lé ta  l i b e r t a d .  E l  Rey 
e s  e l  que de v e r d a d  c o n t r ô l a  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a .
La p o s i c i ô n  j u r i d i c a  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  e s t a  e n m a r-  
c a d a  p o r  e l  C o n c o rd a to  c o n c l u id o  e n t r e  L eôn  X y F r a n c i s c o  I  en  
1516 ( 5 ) .  P a r a  e l  Romano P o n t i f i c e  sup one  l a  r e v o c a c i ô n  de l a  
P r a g m â t ic a  S a n c iô n  de B o u rg e s ;  p a r a  e l  Rey i m p l i c a  e l  c o n t r o l  de 
l a  I g l e s i a  e n  F r a n c i a  me d i  a n t e  s u  i n t e r v e n c i ô n  en  l o s  nom b ram ien - 
t o s  e c l e s i â s t i c o s .
La s u j e c i ô n  de l a  I g l e s i a  a l  Rey l l e g a  a  s u  cu lm en  con 
l a  " D e c l a r a c iô n  d e l  c l e r o  g a l i c a n o "  (19 de m arzo  de 1 6 8 2 ) .  En 
e l l a  s e  d e s t a c a  e l  a b s o l u t i s m e  r e g i o  de l a  s i g u i e n t e  m an e ra s  "R e- 
g e s  e rg o  e t  P r i n c i p e s  i n  t e m p o r a l i b u s  n u l l i  e c c l e s i a s t i c a e  p o t e s -  
t a t i  D ei o r d i n a t i o n s  s u b i i c i ,  neque a u c t o r i t a t e  c la v iu m  E c c le s ia e ^
(4 ) H is to ir e  de la  to lé r a n c e  au s i è c l e  de la  Réforme, P aris  1952, t .  I I ,  p.
5 (tr a d , e sp a n ,, I I ,  p. 5 ) .  ~
( 5 ) MERCATTI, A ,, R aocolta  d i C oncordati. Romae 1919-1954, t .  I ,  p. 233-251.
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d i r e c t e  v e l  i n d i r e c t e  d e p o n i ,  a u t  i l l o r u m  s u b d i t o s  e x im i  a  f i d e  
a tq u e  o b e d i e n t i a ,  ac  p r a e s t i t o  f i d e l i t a t i s  S ac ram en to  s o l v i  posse , 
eamque s e n t e n t i a m  p u b l i c a e  t r a n q u i l l i t a t i  n e c e s s a r i a m ,  n e c  m inus 
E c c l e s i a e  quam im p e r io  u t i l e m ,  u t  v e rb o  D e i , P a tru m  t r a d i t i o n i  e t  
S an c to ru m  e x e m p l is  consonam  omnino r e t i n e n d a m " .
Y se  s o s t i e n e  e l  c o n c i l i a r i s m o :  " S ic  au tem  i n e s s e  A pos-  
t o l i c a e  S e d is  a c  P e t r i  S u c c e s s o r i b u s , C h r i s t i  V i c a r i i s ,  r e ru m  s p i  
r i t u a l i u m  p lenam  p o t e s t a t e m ,  u t  s im u l  v a l e a n t  a tq u e  im m ota  c o n s i £  
t a n t  S a n c ta e  O ecum enicae S y hod i C o n s ta n t i e n s i s  a  Sede A p o s t o l i c a  
c o m p ro b a ta ,  ip so q u e  Romanorum P o n t i f i c u m  a c  t o t i u s  E c c l e s i a e  u s u  
c o n f i r m a t a ,  a tq u e  ab E c c l e s i a  G a l l i c a n a  p e r p é t u a  r e l i g i o n s  c u s t o -  
d i t a  D é c r é t a  de A u c t o r i t a t e  C o n c i l io r u m  G e n e ra l iu m ,  q u ae  s e s s i o n s  
q u a r t a  e t  q u i n t a  c o n t i n e n t u r "  ( 6 ) .
Con r e l a c i ô n  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a , e s t a  no  l l e g a r a  
de u n a  fo rm a  a s t a b l e  h a s t a  e l  e d i c t o  de N a n t e s .  Le p r e c e den  d i v e r  
s a s  t e n t a t i v a s .  Una de e l l a s  l o  c o n s t i t u y e  e l  e d i c t o  de Amboise 
(19  m arzo 1563) que pone f i n  a  u n a  de  l a s  g u e r r a s  c i v i l e s  de F r a n  
c i a .
E s t e  m a n te n ia  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  ( e s  e l  p r i m e r  
e d i c t o  e n  que l a  e x p r e s i ô n  " l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a "  se  h a l l a  e x ­
p re s a m e n te  m e n c io n a d a ) ,  p e ro  o r g a n i z a b a  s o b r e  b a s e s  n u e v a s  e l  
e j e r c i c i o  d e l  c u l t o  r e f o r m a d o .  E l  e d i c t o  de E n e ro  h a b i a  a s t a b l e c i  
do que e l  c u l t o  r e fo rm a d o  s é r i a  l i b r e  f u e r a  d e l  r e c i n t o  de l a s  
c i u d a d e s ; no  se  h a c i a  p ro b le m a  de d i s t i n c i o n e s  s o c i a l e s .  E l  e d i c ­
t o  de Amboise e s t a b l e c e  l a  d e s i g u a l d a d  e n t r e  l a s  p e r s o n a s .  P u e r a  
de l a s  c i u d a d e s ,  l a  p l e n a  l i b e r t a d  de c u l t o  c o r r e s p o n d r a  s ô l o  a
(6)  LO GEIASSO, I . B . ,  E c c le s ia  e t  S ta tu s . Romae 1952 n . 645 P« 274 *
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l o s  a l t o s  m a g i s t r a d o s  con  s u s  f a m i l i a s  y  su s  s ù b d i t o s .  En l a s  c i u  
d a d e s  s e  c o n o c i a  s o la m e n te  a  una  c iu d a d  p o r  b a i l l a ,  y  no s e  p o -  
d i a n  cons t u i r  te m p i  os mâs que  en  l o s  s u b u r b i o s .  F i n a l m e n t e ,  en  P a  
r i s  s o l o  se  a u t o r i z a b a  e l  c u l t o  c a t ô l i c o .  En l a s  n e g o c i a c i o n e s , 
Condé h a b i a  p e n s ado u n ic a m e n te  e n  l o s  g r a n d e s  s e n o r e s  y  en  l a s  
g e n t e s  de s u  c a s t a ;  se  d e s i n t e r e s a b a  de l o s  s i m p le s  s ù b d i t o s ;  e s ­
t e  e r r o r ,  que  C a lv i n o  l e  r e p r o c h ô  a m a rg a m e n te , i n f l u i r â  en  e l  f u ­
t u r e  de l a  R eform a e n  F r a n c i a "  ( 7 ) .
A n te s ,  l o s  E s t a d o s  G é n é r a le s  de  O r le a n s  (13  d i c i e m b r e  
1 5 6 0 - 3 1  e n e r o  de 1561) h a b i a n  i n t e n t a d o  l a  t o l e r a n c i a ,  i n s p i r a d a  
p o r  M ig u e l  DE L ’HOSPITAL. T ra s  l a s  s a n g r i e n t a s  l u c h a s  de  1568 a  
15 70 , s e  i n t e n t a  u n a  n u e v a  p a c i f i c a c i ô n  r e l i g i o s a  en e l  e d i c t o  de 
S a in t - G e r m a in  (8 de a g o s to  de 1 5 7 0 ) .  "E l  e d i c t o  e r a  mâs l i b e r a l  
que e l  de Amboise o de L ong jum eau . Los s ù b d i t o s  d e l  Rey p o d ia n  v i  
v i r  p o r  d o q u i e r  e n  p a z ,  " s i n  s e r  i n t e r r o g a d o s ,  v e j a d o s ,  m o l e s t a -  
d o s ,  n i  o b l i g a d o s  a  h a c e r  n a d a  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a  c o n t r a  s u  con  
c i e n c i a " . E l  e j e r c i c i o  p ù b l i c o  d e l  c u l t o  r e fo rm a d o  v ô l v l a  a  s e r  
l i b r e  en  l a s  t i e r r a s  de l o s  g r a n d e s  s e h o r e s ;  p o d i a  ta m b ié n  c e l e -  
b r a r s e  e n  l o s  s u b u r b i o s  de dos  c iu d a d e s  p o r  g o b i e r n o .  Los p r o t e s ­
t a n t e s  t e n i a n  d e re c h o  a  f r e c u e n t a r  l a s  u n i v e r s i d a d e s , e s c u e l a s  y  
h o s p i t a l e s .  La a m n i s t i a  e r a  g e n e r a l .  F i n a lm e n te ,  s e  l e s  c o n c e d ia n  
- d i s p o s i c i ô n  t o t a l m e n t e  n u e v a -  c u a t r o  s i t i o s  s e g u r o s  p o r  d o s  a h o s : 
La R o c h e l l e ,  M on tau ban , C ognac , l a  C h a r i t é "  ( 8 ) .
La t o l e r a n c i a  mâs que l a  l i b e r t a d  de  c u l t e s ,  y  é s t a  r e -  
f e r i d a  a  l o s  h u g o n o te s ,  no  v e n d r â  h a s t a  E n r iq u e  IV con e l  e d i c t o  
de N a n te s  (13  de a b r i l  de 1 5 9 8 ) .  A l o  l a r g o  de s u s  92 a r t i c u l e s
( 7 ) LECLER, H is t o ir e , t .  I I ,  p . 64 (T ra d ., p . 7 6 -7 7 ) .
(8 )  LECLER, H is t o ir e , t .  I I ,  p . 75 (T rad ., p . 9 0 ) .
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se  d e f i n e  e l  e s t a t u t o  j u r l d i o o  de l o s  r e f o r m a d o s  f r a n c e s e s .  Se l e s
g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  en  to d o  e l  r e i n o :
" P e rm it im o s  a  l o s  de l a  d i c h a  r e l i g i o n  r e f o r m a d a  v i v i r  y 
p e rm a n e c e r  e n  t o d a s  l a s  c iu d a d e s  y  l u g a r e s  de n u e s t r o  r e i n o  
y  p a l s  de n u e s t r a  o b e d i e n c i a ,  s i n  s e r  o f e n d i d o s ,  v e j a d o s ,  
m o le s t a d o s ;  n i  o b l ig a d o s  a  h a c e r  a l g o  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a  
c o n t r a  s u  c o n c i e n c i a ,  n i  a  c a u s a  de  l a  misma s e r  s o m e t id o s  
a  i n d a g a c i o n e s  en  l a s  c a s a s  y  l u g a r e s  donde q u i e r a n  h a b i ­
t e r "  ( 9 ) -
La l i b e r t a d  de c u l t e s  se  a m p l ia  en  su  c o n t e n i d o ,  s e  l i ­
m i t a  l o c a lm e n te  a  l o s  t e r r i t o r i e s  donde e s  p e r m i t i d o .  E l  c u l t o  pu 
b l i c o  p r o t e s t a n t e  se  p e r m i t l a :
1 ^ ) a l l l  donde e x i s t l a  de  h e ch o  e l  31 de a g o s t o  de 1597
( a r t .  9 ) .
25)  a l l l  donde e s t u v i e r a  e s t a b l e c i d o  o d e b i e r a  h a b e r l o  
s i d o  en  v i r t u d  d e l  e d i c t o  de P o i t i e r s ,  i n t e r p r ê t a d o  p o r  l a s  c o n -  
v e n c io n e s  de N érac  y  de P l e i x  ( a .  1 0 ) ,
3 5 ) e n  d os  l o c a l i d a d e s  p o r  b a i l l a  o s e n e s c a l l a  ( a .  1 1 ) .
4 9 ) e n  l o s  p o s e s o r e s  c a l v i n i s t a s  d e  " fe u d o s  de l o r i g a " ,  
e s  d e c i r ,  que p o d ia n  e j e r c e r  l a  a l t a  j u s t i c i a ;  h a b i a  a l r e d e d o r  de 
3 .5 0 0  ( a r t .  7 ) .
E l  c u l t o  p ù b l i c o  r e fo rm a d o  c o n t i n u a b a  p ro h ib id ©  en  P a ­
r i s  y  e n  un  r a d i o  de c in c o  l é g u a s  a l r e d e d o r  de l a  c a p i t a l  ( a r t .  , -  
1 4 ) .
Los r e f o r m a d o s  p o d ia n  c o n s t r u i r  t e m p ios d e n t r o  de c i e r ­
t o s  l i m i t e s " ( 1 0 ) .
La s i t u a c i ô n  de t o l e r a n c i a  d e l  c u l t o  p r o t e s t a n t e  p e rd u ­
r a  un s i g l o  e n t e r o  h a s t a  s u  r e v o c a c i ô n  d e l  E d ic to  de N a n te s  p o r  
e l  e d i c t o  de F o n t a i n e b l e a u  ( o c t u b r e  1 6 8 5 ) .  "La mayor y  m e jo r  p a r -
(9 ) LECLER, H is t o ir e , t .  I I ,  p, 122 ( t r a d . ,  p . 147) .
(10)  LECLER, H is to ir e , t .  I I ,  p . 123 (T rad ., p. 147) .
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t e  de n u e s t r o s  s ù b d i t o s  de l a  d i c h a  r e l i g i ô n  (=  h u g o n o te s )  de l a  
R eform a h a  a b ra z a d o  l a  R e l i g i o n  C a t ô l i c a ,  y  p o r q u e ,  en  c o n s e c u e n -  
c i a ,  e l  E d ic to  de N a n te s  y  to d o  c u a n to  e r a  p rom ulgado  e n  f a v o r  de 
l a  d i c h a  R e l i g i ô n  de l a  R e fo rm a , s e  h a c e  i n ù t i l "  ( 1 1 ) .  S in  em bar­
g o ,  e l  Papa  I n o c e n c io  XI l o  a c o g iô  con  g r a n d e s  r é s e r v a s .  En e l  
e d i c t o  se  l e s  c o n s i e n t e  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a :  p e r t e n e c i e n d o  
a  l a  f e  r e f o r m a d a ,  p u ed en  g o z a r  de su s  o c u p a c io n e s ,  p r o p i e d a d e s .  
P e ro  s e  l e s  n i e g a  l a  l i b e r t a d  de c u l t o  ( " l a  p ù b l i c a  p r o f e s i ô n  de 
f e " ) .  Se l e s  p r o h ib e  r e u n i r s e  p a r a  l a  p r à c t i c a  p ù b l i c a  de s u  r e l i  
g i ô n  ( a r t .  2 ) ;  y  b a j o  l a  p e n a  de p r i s i ô n  o de c o n f i s c a c i ô n ,  a  t o ­
dos l o s  s e h o r e s  ( a r t .  4 ) ,  e l  h a c e r l o  e n  s u s  c a s a s .
En s u  a p l i c a c i ô n  s e  d an  a l t e r n a n c i a s . Desde 1730 se  da  
t e n d e n c i a  a  l a  m o d e ra c iô n .  D espués  de 1750 s e  e j e r c e  e l  c u l t o  
c l a n d e s t i n o  ( 1 2 ) .  Los j u d l o s , en  xcam bio, d i s f r u t a n  de un  e s t a t u t o  
p a r t i c u l a r .  No p e r t e n e c e n  a  l a  s o c i e d a d  f r a n c e s a .  C o n s t i t u y e n  c o -  
l o n i a s  que se  po n en  b a j o  l a  p r o t e c c i o n  d e l  p r i n c i p e .
En v i s p e r a s  de l a  c r i s i s  de l a  R e v o lu c iô n ,  e s t â n  v i g e n ­
t e s  e l  p r i n c i p i o  de l i b o r t a d  de c o n c i e n c i a ,  e l  de l i b e r t a d  p ù b l i ­
c a  d e l  c u l t o  c a t ô l i c o ,  e l  de s u  e x c l u s i v e  r e c o n o c i m i e n t o , e l  d e l  
j u r i s d i c c i o n a l i s m o  d e l  E s t a d o .  La l i b e r t a d  de c u l t e s  e s  mâs b i e n  
t o l e r a n c i a  d e l  c u l t o  c a l v i n i s t a .  Y j u r i d i c a m e n t e  l o  e s  p o r  e l  
e d i c t o  de N a n te s ,  y  d e j a  de  s e r l o  p o r  s u  r e v o c a c i ô n ;  de h e c h o ,  
t r a s  f u e r t e s  a l t e r n a n c i a s ,  l o  s ig u e  s i e n d o  de t o l e r a n c i a ,  que s e  
v a  a m p lia n d o  c o n c e p tu a lm e n te  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o  X V I I I .
(11)  EKLER-MORRAL, Chiesa e S ta to  a ttr a v e r so  i  s e c o l i . M ilano 1954, P* 242 .
(12)  LEPOINTE, L 'E g lise  e t  l ' E t a t , p.  68 -69 .
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1 . 2 . -  E l  n uevo  ré g im e n  i n s t a u r a d o  p o r  l a  R e v o l u c i o n .
"La R e v o lu c iô n  h a  comenzado - a f i r m a  A. LATREILLE ( 1 3 ) -  
e n  u n a  a tm ô s f e r a  c a s i  m e s i a n i c a  de a c u e rd o  e n t r e  l a  n a c i ô n  y l a  
I g l e s i a  g a l i c a n a .  C ie r t a m e n te  l o s  c u a d e rn o s  de a g r a v i o s  r e d a c t a -  
dos e n  v i s  t a  de l o s  E s ta d o s  g é n é r a l e s  e n t r e  l o s  O rd enes  y  e n  e l  
i n t e r i o r  de l o s  O rden es  s o b r e  l a  e x t e n s i ô n  de l a s  r e f o r m a s  que 
r e a l i z a r .  P e ro  s i  s e  f o r m u l a r o n  t a n  g r a v e s  c r i t i c a s  c o n t r a  l o s  
p r i v i l e g i o s  y  l o s  a b u s o s  d e l  c l e r o , l a  m ayor p a r t e  de  l o s  f r a n c e ­
s e s  e s p e r a n  que s e  h a r â  u n a  r e f o r m a  e c l e s i â s t i c a  con  e l  a c u e rd o  
de l o s  i n t e r e s a d o s ,  y  p on en  f u e r a  de d i s c u s i ô n  l a  p o s i c i ô n  t r a d i -  
c i o n a l  de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  a p o s t ô l i c a  y  rom ana , a  l a  que p ro  
d a m a n  s u  d e v o c iô n  e n  t é r m in o s  f r e c u e n te m e n te  e m o c io n a n t e s . Los 
d i p u ta d o s  e c l e s i â s t i c o s  e s t â n  b i e n  d i s p u e s t o s  a  r e s p o n d e r  a  e s t a  
c o n f i a n z a  y  a  l o s  v o t o s  l é g i t i m é s  de s u s  e l e c t o r e s  - l o s  p â r r o c o s ,  
s o b r e  t o d o ,  que v i v e n  en  c o n t a c t e  e s t r e c h o  y en  com uniôn de e s p e -  
r a n z a  con s u s  p a r r o q u i a n o s " .
Convocados p o r  L u is  XIV, l o s  E s ta d o s  g é n é r a l e s  ( n o b l e -  
z a ,  c l e r o ,  y  t e r c e r  e s t a d o )  se  r e ù n e n  e l  5 de mayo de 1789 . T ra s  
e l  m ov im ien to  p o p u l a r  d e l  14 de j u l i o ,  l o s  E s ta d o s  g é n é r a l e s  se  
t r a n s f o r m a n  en A sam blea  N a c i o n a l ,  que d e c id e  d a r s e  una  c o n s t i t u ­
c i ô n .  B a jo  l a  c o n s t i t u y e n t e , l a  N a c iô n  p e rm anece  c r i s t i a n a ,  p e ro  
e l  c u l t o  c a t ô l i c o  debe  s e r  o r g a n iz a d o  como un  s e r v i c i o  p ù b l i c o  
( 1 4 ) .  Sus c o n s e o u e n c ia s  s e  h a r â n  s e n t i r  en  l a  c u e s t i ô n  p a t r i m o ­
n i a l ,  en  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  e n  l a  misma e s e n c i a  de l a  
I g l e s i a  C a t ô l i c a  e n  F r a n c i a ,  cu lm in an d o  e n  l a  c o n s t i t u c i ô n  c i v i l
( 1 3 ) H is to ir e  du C ath olicism e en F rance, p . 77.
( 14) LEPOINTE, L 'E g l is e  e t  l 'E t a t  en F ra n c e , p . 71*
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d e l  c l e r o .
Con r e l a c i ô n  a l  p a t r i m o n i o  e c l e s i a s t i c o ,  l o s  d iezm os 
so n  s u p r im id o s  e l  11 de a g o s to  de 1789 , y  se  p r o y e c t a  o t r a  fo rm a  
de s u b v e n e io n a r  l o s  g a s t o s  d e l  c u l t o .  P a r a  s a l i r  a l  p a s o  de  l a  
b a n c a r r o t a  n a c i o n a l ,  TALLEYRAND, O bispo  de A utu n ,  p ro p u s o  l a  e n -  
t r e g a  a  l a  n a c i ô n  de to d o s  l o s  b i e n e s  in m u e b le s  d e l  c l e r o .  E l  2 
de n o v iem b re  de 1789 , se  v o t a b a  e l  d e c r e t o  que l o s  n a c i o n a l i z a b a .  
En su  l u g a r  s e  p r e v e i a  un  s u e ld o  a  c a rg o  d e l  E s t a d o .  S ue Id o  que 
s u p e r a b a  e l  im p o r te  de l a  c o n g ru a  d e l  b a j o  c l e r o ,  t r a t a n d o  de g a -  
n a r s e l o  a  s u  c a u s a .  Se i n t r o d u c i a ,  p o r  t a n t o ,  e l  p r i n c i p i o  de 
s u b v e n c io n  de l o s  c u l t o s  r e c o n o c i d o s  a  c a r g o  d e l  T e so ro  ( 1 5 ) .
Un seg u n d o  p r i n c i p i o ,  que s e r a  d e f i n i t i v o ,  s e r a  e l  de 
l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a .  E l  26 de a g o s to  de 1789 t i e n e  l u g a r  l a  
"D e c l a r a t i o n s  d e s  d r o i t s  de l 'hom m e e t  d u  c i t o y e n " , en  e l  que en  
e l  a r t i c u l e  10 s e  p ro c la m a  l a  l i b e r t a d  de  c o n c i e n c i a .
P o r  c o n s i d e r a r  como i n c o m p a t i b l e s  con l a  l i b e r t a d  de 
c o n c i e n c i a  e l  v i n c u l o  de l o s  v o t o s  r e l i g i o s o s ,  s e  s u p r im e n  l a s  
C o n g re g a c io n e s  y  O rd enes  r e l i g i o s a s ,  a  e x c e p c iô n  de l a s  d e d i c a d a s  
a  l a  e d u c a c i ô n ,  a  l a  b e n e f i c e n c i a  y  a l  p r o g r e s s  de l a s  c i e n c i a s  
( 1 6 ) .  Las ô rd e n e s  c e n t e m p l a t i v a s , e r a n ,  e n  r e a l i d a d ,  l a s  v e r d a d e -  
ra m e n te  a f e c t a d a s  p o r  e l  p r é s e n t e  d e c r e t o .
La l i b e r t a d  de c u l t e s  - t e r c e r  p r i n c i p i o -  v e n d r â  poco 
d e s p u e s ,  con l a  C o n s t i t u c i ô n  de M o n a rq u ia  l i m i t a d a ,  d e l  3 de s e p -  
t i e m b re  de 1791 ( p re â m b u lo  y a r t .  1 ) .  Su s e n t i d o  e s  e l  d i a m e t r a l -  
m ente  o p u e s t o  a  l a  dem anda h e c h a  p o r  un  m iem bro d e l  c o m ité  e c l e -
( 15 ) D écret qui met l e s  b ien s e c c lé s ia s t iq u e s  à la  d is p o s it io n  de la  N a tio n , 
d e l 2 de noviembre de 1789s GIACOMETTI, Q u ellen . n . 2 ,
(16) D écret de l'A ssam blée qui -prohibe en France l e s  voeux m onastiques de 
l 'u n  e t  l 'a u t r e  s e x e , d e l 12-19 de feb rero  de 1790: GIACOMETTI, Que 11en, 
n. 3 .
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s i â s t i c o  (12  a b r i l  de 1 7 9 2 ) ,  de que l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a  a p o s t ô l i  
c a  y  rom ana  f u e r a  l a  de l a  N ac io n  y  de que s u  c u l t o  f u e r a  e l  ù n i ­
co r e c o n o c i d o .  La l i b e r t a d  de c u l t e s  a f e c t ô  p r i m o r d i a l m e n t e  a  l o s  
c u l t e s  p r o t e s t a n t e s . Poco d e s p u é s  ( e l  27 de s e p t i e m b r e ) s e  e x t e n -  
d i a  l a  p l e n i t u d  de d e r e c h o s  de c iu d a d a n o s  a  l o s  j u d l o s  ( 1 7 ) .
A p e s a r  d e  a f i r m a r s e  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  de c u l  
t e s ,  a  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a ,  s e  l l e g a  a  s u p r i m i r  l a  l i b e r t a d  e n  to  
d a  s u  o r g a n i z a c i ô n .  T a l  o c u r r e  con l a  C o n s t i t u t i o n  c i v i l e  du  c l e r ­
gé , que f u é  p ro m u lg a d a  e l i 13 de f e b r e r o  de 1790 e n  b a s e  a  l a s  
i d e a s  g a l i c a n a s  y ,  en  p a r t e ,  a  l a s  r o u s s e a u n i a n a s . En e l l a  s e  im - 
pone u na  n u e v a  o r g a n i z a c i ô n  t e r r i t o r i a l :  c o i n c i d e n c i a  de l a s  c i r -  
c u n s c r i p c i o n e s  e c l e s i â s t i c a s  con  l a s  c i v i l e s ,  h a b ie n d o  u n a  d i ô c e -  
s i s  p o r  c a d a  d e p a r t a m e n t o , r e d u c c i ô n  de l a s  134 d i ô c e s i s  a  8 3 .
L as d i ô c e s i s  r e u n i d a s  en  10 p r o v i n c i a s  e c l e s i â s t i c a s  e s t a b a n  p r e -  
s i d i d a s  p o r  un a r z o b i s p o .  Se impone u n a  n u e v a  o r g a n i z a c i ô n  p e r s o ­
n a l .  Se e s t a b l e c e  l a  e l e c c i ô n  p a r a  l o s  o b i s p a d o s  y c u r â t o s , a t r i -  
b u i d a  a  c u e rp o s  é l e c t o r a l e s  p o l i t i c o s  de l o s  d e p a r t a m e n to s  y  de 
l o s  d i s t r i t o s .  La i n s t i t u c i ô n  c a n ô n ic a  q u ed a  r e s e r v a d a  a l  s u p e ­
r i o r  j e r â r q u i c o .  E l  nuev o  o b i s p o ,  c o n s a g ra d o  p o r  e l  a r z o b i s p o  o 
s u  d e l e g a d o ,  s e  l i m i t a b a  a  c o m u n ica r  a l  P ap a  su  e n t r o n i z a c i ô n  y  a  
g a r a n t i z a r l e  su  com uniôn de f e  con é l .  A t o d o s  l o s  e c l e s i â s t i c o s  
se  l e s  e x ig e  u n  ju ra m e n to  de f i d e l i d a d  a  l a  N a c iô n ,  a l  r e y  y  a  l a  
C o n s t i t u c i ô n .  L u is  XVI, a n t e s  de c o n o c e r  e l  p a r e c e r  d e l  P a p a  y 
d e l  E p is c o p a d o ,  d i ô  l a  r a t i f i c a c i ô n  (24 de a g o s to  de 1 7 8 9 ) .
"E l  r é g im e n  c r e a b a  u n a  v e r d a d e r a  i g l e s i a  n a c i o n a l ,  p r o -  
fu n d a m e n te  i n c o r p o r a d a  a l  E s t a d o ,  mâs aùn  de l o  que h a b i a  s i d o  l a
(1 7 ) LEPOINTE, L 'E g lise  e t  l ' E t a t , p . 78 -79 .
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I g l e s i a  en  F r a n c i a .  S in  q u e r e r  a s t a b l e c e r  u n a  I g l e s i a  c i s m â t i c a  
- p u e s  e l  O b ispo  g a r a n t i z a b a  s u  com uniôn de f e  a l  P a p a -  e l  P a p a  no 
t é n i a  n in g u n a  a u t o r i d a d  s o b r e  e l  c l e r o  e n  F r a n c i a .  Los c l é r i g o s  
e r a n  l o s  p r im e r o s  f u n c i o n a r i o s  d e l  E s ta d o  s i n  o b e d ie n c i a  h a c i a  e l  
P apa"  ( 1 8 ) .
A l a  c o n s t i t u c i ô n  c i v i l  d e l  C le r o  se  oponen l o s  o b i s p o s  
t o d o s ; a  e x c e p c iô n  de s o la m e n te  c u a t r o ,  que a c e p ta n  l a  "E x p o s i ­
t i o n  d e s  p r i n c i p e s  s u r  l a  C o n s t i t u t i o n  C i v i l e  du C le rg é  d e l  30 de 
o c tu b r e  de 1790 . E l  P apa  P i c  V I, l a  condena  e l  10 de m arzo  de 
1791 . La As amble a  r e  s ponde ocupando e l  condado de E n a i s s i n  y  A v ig  
non  (12  de s e p t ie m b r e  de 1 7 9 1 ) .  La r u p t u r a  con Roma e s  c o m p lé t a .  
"La d i v i s i ô n  e t  l a  c o n f u s s i o n  q u i  s e  d é c l a r è r e n t  a l o r s  d a n s  l ' E g l i  
se  de F ra n c e  f u r e n t  t e r r i b l e s .  P re s q u e  l a  m o i t i é  du c l e r g é  p a r o i s  
s i a l  e t  un  t i e r s  de l ' e n s e m b l e  du c l e r g é  (2 5 .0 0 0  a  3 0 .0 0 0  e c c l é ­
s i a s t i q u e s )  p r ê t è r e n t  l e  s e rm e n t  é x i g é e , à  l e u r  t ê t e  l ' a b b é  H e n r i  
G r é g o i r e  e t  1 ' évêque  T a l l e y r a n d  a v e c  e n v i r o n  c e n t  d é p u té s  du c l e r  
g é . M ais l a  g ra n d e  m a j o r i t é  6 0 .0 0 0  à  7 0 .0 0 0  e c c l é s i a s t i q u e s  e t  
t o u s  l e s  é v ê q u e s ,  s a u f  q u a t r e ,  r e f u s è r e n t  l e  s e r m e n t ,  l a  p l u s  
g r a n d e  p a r t i e  du p e u p le  é t a n t  de l e u r  c ô té "  ( 1 9 ) .
La I g l e s i a  s e  e n c o n t r ô  d i v i d i d a  en  d o s .  La de l o s  j u r a -  
m en tad o s  ( a s s e r m e n t é s ) a  l o s  que  s e  l l a m a  " p r ê t r e s  c i v i q u e s " y  l a  
de l o s  no ju ra m e n ta d o s  ( i n s e r m e n té s  o r e f r a c t a i r e s ) .
B a jo  l a  A sam blea  n a c i o n a l  " l e g i s l a t i v a "  que s u c e d e  a  l a  
" C o n s t i t u y e n t e " , se  a g r a v a  l a  p e r s e c u c i ô n  de l o s  s a c e r d o t e s  r e ­
f r a c  t a r i  os . Se l e s  p e r s i g u e  ( d e c r e t o  d e l  29 de n o v iem b re  de 1 7 9 1 ) ;  
s e  l l e g a  h a s t a  a  l a  d e p o r t a c i ô n  ( d e c r e t o  d e l  27 de  mayo de 1 7 9 2 ) ;
(1 8 ) LEPOINTE, L 'E g lise  e t  l ' E t a t , p . ?6.
( 19 ) BIHLMEYER, G .- TUCHLE, H ., H is to ir e  de l ' E g l i s e , t .  IV, p , 86.
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se  s u r p r im e n  l a s  ô rd e n e s  r e l i g i o s a s  y  aùn  l a s  c o n g re g a c io n e s  d e d i  
c a d a s  a  l a  e d u c a c iô n  y b e n e f i c e n c i a  ( d é c r é t é s  d e l  4 y  d e l  18 de 
a g o s t o )  ( 2 0 ) .  B a jo  l a  c o n v e n c iô n  n a c i o n a l  ( s e p t i e m b r e  de 1792 -  
o c tu b r e  de 1795) se  l l e g a  a l  p a ro x is m o .  I n c l u s o  l a  misma I g l e s i a  
C o n s t i t u t i o n a l ;  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  C o n s t i t u y e n t e ,  como u n a  I g l e s i a  
N a c i o n a l , su cu m b e .
"Le 6 n o vem bre , l a  C o n v e n t io n  a c c o rd e  l e  d r o i t  a u x  com­
munes de s u p p r im e r  l e s  i n s t i t u t i o n s  r e l i g i e u s e s  e t  l e  même j o u r  
G o b e l ,  a rc h e v ê q u e  de P a r i s ,  e s t  p r i é  d ' a b a n d o n n e r  s e s  f o n c t i o n s ,  
ce q u ' i l  e x é c u te  l e  l e n d e m a in  av ec  s e s  v i c a i r e s  é p i s c o p a u x  en  un  
s p e c t a c l e  l a m e n t a b l e .  La commune de P a r i s  fe rm e  t o u t e s  l e s  é g l i ­
s e s  c o n s t i t u t i o n n e l l e s .
La d é c h r i s t i a n i s a t i o n  s ' a t t a q u e  au  c a l e n d r i e r ,  i n t e r d i t  
l a  c é l é b r a t i o n  du  d im anche  re m p la c é  p a r  l e  d é c a d i ,  l e s  r u e s  s o n t  
d é b a p t i s é s . La f i n  l é g a l e  de c e t t e  E g l i s e  e s t  p o s t é r i e u r e  à  l a  Te 
r r e u r ;  Cambon f a i t  s u p p r im e r  l e  b u d g e t  d e s  c u l t e s  a p r è s  l ' a v o i r  
d é j à  demandé l e  13 novem bre 1792; l e s  t r a i t e m e n t s  d e s  m i n i s t r e s  
du c u l t e  é t a i e n t  su p p r im é s  (18  se p te m b re  1794)"  ( 2 1 ) .
La l i b e r t a d  de c u l t e s  e s  aùn  mâs r e s t r i n g i d a ,  cu an d o  se  
e s t a b l e c e n  l o s  c u l t e s  r e v o l u c i o n a r i o s . P r im e ro  e l  c u l t o  de l a  r a -  
z ô n , e l  7 de n o v iem b re  de 1793 . Su f i e s t a  s e  c é l é b r a  e n  l a  c a t e -  
d r a l  p a r i s i e n s e . Se impone l a  a s i s t e n c i a  a  l o s  m iem bros de l a  Con 
v e n c i ô n .  Le su c e d e  e l  c u l t o  n a c i o n a l , d e l  S e r  Suprem o, h e c h o  c r e a r  
p o r  R o b e s p i e r r e  (7  de mayo de 1 7 9 4 ) .  Como c o n t r a p a r t i d a ,  d e s p u é s  
de l a  c a i d a  de R o b e s p i e r r e ,  l a  As am b lea  N a c io n a l  v o t a  e l  d e c r e t o  
d e l  3 v e n tô s e  an  I I  (21 de f e b r e r o  de 1795) que e s t a b l e c e  u n  mo-
( 2 0 ) Véanse lo s  d écrè te s  en GIACOMETTI, Q u ellen . n . 7»
( 2 1 ) LEPOINTE, L 'E g lise  e t  l ' E t a t , p . 82.
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du s  v i v e n d i  de s e p a r a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o . Un p l u r a l  
q u e , de h e c h o ,  v a  d i r i g i d o  en  s i n g u l a r  c o n t r a  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a .
D u ra n te  e l  D i r e c t o r i o , a l  p r i n c i p l e  se  s i g u e  l a  m ism a 
p o l i t i c a  h o s t i l  a n t i c a t o l i c a .  Se i n s t a u r a n  c u l t e s  n a c i o n a l e s  corne 
e l  c u l t e  de l a s  t e e f i l â n t r e p e s  (1 7 9 7 )  y e l  c u l t e  d e c a d a r i e  ( c u l t e  
d e d a c a i r e , 1 7 9 8 ) .
G en  e l  C e n s u l a d e , l e s  p r im e r  e s  a iles ne  se  cam bia  de  p e -  
l l t i c a .  I n c l u s e  se  e x ig e  u n  ju r a m e n te  (27  de d i c i e m b r e  de 1799 =
7 n i v ô s e  an  V I I ) .  P e r e  l a  m ayor p a r t e  de l e s  C e n s e je s  G é n é r a le s  
p id e n  p a r a  e l  ane  IX l a  l i b e r t a d  de c u l t e s , , à l  que N ap o léo n  e s t a -  
b a  y a  d e c i d i d e  ( 2 2 ) .
En c o n c l u s i o n , l e s  p r i n c i p l e s  que r i g e n  e l  r é g im e n  de 
l i b e r t a d  r e l i g i e s a  en  e l  p r i m e r  p é r i o d e  de l a  c r i s i s  r e v e l u c i e n a -  
r i a  so n  l e s  de l i b e r t a d  de c e n c i e n c i a  ( D e c l a r a c i o n  de l e s  D erech œ  
d e l  hombre y d e l  c i u d a d a n e , a r t .  1 0 ) ,  e l  de l i b e r t a d  de c u l t e s  
( C e n s t i t u c i ô n  d e l  3 de s e p t i e m b r e  de  1 7 9 1 ) ,  e l  de s e m e t im i e n t e  de 
l e s  c u l t e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  de l a  I g l e s i a  a l  E s t a d e ,  ceme un  s e r -  
v i c i e  p u b l i é e ,  c e n t r a l i z a d e , r a c i e i i a l i z a d e  y s u b v e n c i e n a d e . L a  l i  
b e r t a d  de c u l t e s  f a v o r e c e  p a r t i c u l a r m e n t e  a  l a s  I g l e s i a s  de l a  
f e rm a  y  a l  c u l t e  i s r a e l i t a .  En c a m b ie ,  l a  a p l i c a c i ô n  de l e s  p r i n ­
c i p l e s  e s  de l a  s u p r e s i o n  de l a  l i b e r t a d  p a r a  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a .
1 . 3 . -  E l  r é g im e n  c e n c e r d a t a r i e  n a p e l e ô n i c e  ( 1 8 0 1 - 1 9 0 5 ) .
Cen l a  d i c t a d e r a  n a p e l e ô n i c a  (1 7 9 9 -1 8 1 4 )  c em ie n za  u n a  
n u e v a  e p e c a  de r e l a c i e n e s  de l a  I g l e s i a  y  d e l  E s t a d e .  N a p o lé o n ,  
t r a s  s u  t r i u n f e  e n  I t a l i a ,  v i e n e  d e c i d i d e  a  r e s t a b l e c e r  e l  c a t e l i
(2 2 ) LEPOINTE, L »E glise  e t  l ' E t a t , p . 8 2 -8 8 , y  BIHLDÆEYER-TÜCHLE, H is to ir e  de 
1 ’E g l i s e , t .  IV, p, 86 -88 , LATREILLE, H is to ir e  du C ath o lic ism e , p. 105- 
153.
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cism o en  F r a n c i a .  E l  p o r  que s e  e n c u e n t r a  en  c o n c e p c io n e s  p o l i t i -  
c a s ,  t a l  como é l  l e  e x p r e s a :  "Ma p o l i t i q u e  e s t  de g o u v e r n e r  l e s  
hommes comme l e  g r a n d  nombre v e u t  l ’ê t r e .  C ' e s t  l à ,  j e  c r o i s ,  l a  
m a n iè re  de r e c o n n a î t r e  l a  s o u v e r a i n e t é  du p e u p l e .  C ’e s t  e n  me f a i  
s a n t  c a t h o l i q u e  que j ’a i  f i n i  l a  g u e r r e  de V endée , en  me f a i s a n t  
musulman que je  ne  s u i s  é t a b l i  e n  E g y p te ,  e n  me f a i s a n t  u l t r a m o n -  
t a i n  que j ' a i  gag n é  l e s  e s p r i t s  e n  I t a l i e .  S i  j e  g o u v e r n a i s  u n  
p e u p le  de j u i f s ,  j e  r e b â t i r a i s  l e  tem p le  de Salomon" ( 2 3 ) .
Medio p a r a  l l e g a r  a  l a  p a z  r e l i g i o s a  en  F r a n c i a  e s  c o n -  
s e g u i r  un  a c u e rd o  con  e l  c a b e z a  d e l  c a t o l i c i s m o .  De a h i ,  e l  Con- 
c o r d a t o ,  f i r m a d o  e l  15 de j u l i o  de l8 0 1 ,  que d a r â  l a s  b a s e s  d e l  
r é g im e n  de  r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s ta d o  e n  F r a n c i a  h a s t a  l a  épo 
ca  de l a  s e p a r a c i ô n  en  1905 . P o r  é l ,  l a  R e l i g i o n  C a t ô l i c a  e s  l a  
de " g r a n  m a y o r ia  de l e s  F r a n c e s e s " ;  se  m a n t ie n e  e l  p r i v i l é g i e  de 
p r e s e n t a c i ô n  a n t e s  e j e r c i d o  p o r  l o s  r e y e s ;  e s t a b l e c e  u n a  n u e v a  o r  
g a n i z a c i ô n  t e r r i t o r i a l  de l a s  d i ô c e s i s ;  se  a s e g u r a  l a  s u b v e n c iô n  
d e l  c u l t o  c a t ô l i c o  y  de s u s  m i n i s t r e s  r e n u n c iâ n d o s e  en  cam b io , a  
l o s  b i e n e s  c o n f i s c a d o s .
Al c o n c o r d a t s  se  l e  a d i c i o n a b a n  l o s  "77 a r t i c u l e s  o r g a ­
n i s e s  d e l  c u l t o  c a t ô l i c o " , p u b l i c a d o s  s im u l ta n e a m e n te  con a q u e l  
e n  l a  misma l e y  ( l a  d e l  18 de a b r i l  de 1 8 0 2 ) .  En e l l e s  s e  r e i n t r o  
d u c en  e l  " a p p e l  comme d ’ a b u s " y l a  a u t o r i z a c i ô n  g u b e r n a m e n t a l , 
é q u i v a l e n t e  d e l  p l a c e t  r e g i o .  Son l o s  p r i n c i p l e s  d e l  g a l i c a n i s m o  
l o s  que l o s  in f o r m a n .  Una s e r i e  de l e y e s  v i e n e n  a  d a r l e s  su  a p l i ­
c a c i ô n .
Con r e l a c i ô n  a  l o s  demas c u l t e s ,  e l  p r o t e s t a n t e  y  e l  j u
( 2 3 ) LATREILLE — REIdOND5 H is to ir e  du c a th o lic is m e , t ,  I I I ,  p. 165<
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d x o , que a n t e s  h a b i a n  r e c u p e r a d o  s u  l i b e r t a d ,  s e  l e s  m a n t ie n e  e s ­
t a  a l  t ie m p o  que r e c i b e n  u n a  o r g a n i z a t i o n  s i m i l a r  a  l a  m arcad a  
p o r  l o s  a r t i o u l o s  o r g â n i c o s  p a r a  e l  c u l t o  c a t ô l i c o « Los r e l a t i v e s  
a l  c u l t o  p r o t e s t a n t e  s e  p u b l i c a n  c on j  u n t  am ent e con l o s  r e l a t i v e s
a l  c u l t o  c a t ô l i c o  en  l a  misma l e y  ( l a  d e l  l8  de a b r i l  de 1 8 0 2 ) .
Se r e g u l a n  ambas ram as p r o t e s t a n t e s ,  l a  c a l v i n i s t a  y  l a  l u t e r a n a .  
E l  c u l t o  i s r a e l i t a  r e c i b e  mas t a r d e  s u  o r g a n i z a c i ô n  p o r  e l  r e g l a -  
m ento  d e l  17 de m arzo de 1808 .
Desde e l  p u n to  de v i s t a  j u r i d i c o ,  s e  m a n t ie n e n  l o s  a n -
t e r i o r e s  p r i n c i p i o s  de l i b e r t a d  de c e n c i e n c i a  y  de l i b e r t a d  de 
c u l t e s .  Se an ad e  un t e r c e r o ,  e l  de r e c o n o c im ie n to  de l o s  c u l t e s .  
Ya no e s  e x c lu s iv a m e n te  e l  c a t ô l i c o .  Con é l  l e  so n  e l  p r o t e s t a n t e ,  
e n  s u s  dos r a m a s ,  y  e l  i s r a e l i t a .  E l  r e c o n o c i m i e n t o  l l e v a  c o n s i -  
g o ,  como c o n s e c u e n c i a s , e l  p r i n c i p l e  de s u b v e n c iô n  de l o s  m i n i s ­
t r e s  de c u l t o ,  e l  e s t a t u t o  p r i v i l e g i a d o  y p u b l i c o  de é s t o s . C u a r -  
t o  p r i n c i p l e  e s  e l  d e l  j u r i s d i c c i o n a l i s m o  d e l  E s t a d o .
T a i e s  so n  l o s  p r i n c i p i o s  que  r i g e n  l a  l i b e r t a d  r e l i g l o -  
s a  en  F r a n c i a  d e sd e  1801 h a s t a  1905 . iC u â l  e s  su  a p l i c a c i ô n ? .
D u ra n te  e l  i m p e r i o ,  a  l a  a l i a n z a  d e l  s a c e r d o c i o  y d e l  
im p e r io  (1 8 0 4 -1 8 0 9 )  su c e d e  l a  r u p t u r a  d e l  c o n c o r d a to  y n u e v a  p e r ­
s e c u t i o n  de l a  I g l e s i a .  La r u p t u r a  s e  consuma cuando N ap o leô n  d é ­
c r é t a  l a  a n e x iô n  de l o s  E s ta d o s  P o n t i f i c i o s  a l  im p e r io  ( d e c r e t o  
de V ie n a  d e l  17 de mayo de 1809) y e l  P ap a  p r o n u n c i a  l a  excom u- 
n i ô n  d e l  e m p e ra d o r .
Con e l  a d v e n im ie n to  d e l  p e r i o d o  de l a  R e s t a u r a c i ô n ,  no 
s e  c o n c ib e  é s t a  s i n  u n a  a l i a n z a  d e l  t r o n o  y  d e l  a l t a r .  S in  em bar­
g o ,  L u is  X V II I ,  l l e v a d o  de un  r é a l i s m e  p o l i t i c o ,  no p r e t e n d e  d e -  
m o le r  e l  e d i f i c i o  n a p o l e ô n i c o ,  n i  s i q u i e r a  e n  e l  p i a n o  r e l i g i o s o .
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"La c h a r t e ,  o c t r o y é  p a r  L o u is  X V III  d è s  I 8 1 4 ? b i e n  v i t e  d e v e n u e ,  
c o n t r e  l e s  u l t r a s ,  l e  s i g n e  de s a  v o l o n t é  de . c o n c i l i a t i o n ,  p o s a i t  
en  m a t i è r e  e c c l e s i a s t i q u e  q u e lq u e s  p r i n c i p e s  fo n d a m e n ta u x .  E l l e  
p r o c l a m a i t  l a  r e l i g i o n  c a t h o l i q u e ,  a p o s t o l i q u e  e t  ro m ain e  l a  r e ­
l i g i o n  de l ' E t a t  ( a r t .  6 ) ,  non  s a n s  a v o i r  c e p e n d a n t  au  p r é a l a b l e  
( a r t .  5 ) g a r a n t i  à  chaque  c i t o y e n ] a  f a c u l t é  de p r o f e s s e r  s a  r e l i  
g i o n  a v e c  une e n t i è r e  l i b e r t é  e t  à  chaque  c u l t e  1 ' a s s u r a n c e  d '  
une même p r o t e c t i o n .  On r e v e n a i t  donc s u r  l a  fo rm u le  n a p o lé o n ie n  
ne de  1 ' é g a l i t é  d e s  c u l t e s . Le c a t h o l i c i s m e  r e t r o u v a i t  une p o s i ­
t i o n  d o m in a n te ,  q u i  ne r é s u l t a i t  p a s  s e u le m e n t  de so n  im p o r ta n c e  
n u m ériq u e  ou h i s t o r i q u e ,  m a is  du  d r o i t  de l a  v é r i t a b l e  r e l i g i o n .  
Les d i s s i d e n t s  é p r o u v è r e n t  l e  s e n t im e n t  d 'u n e  c h o q u a n te  d i s c r i m i  
n a t i o n ,  b i e n  v i t e  a g g ra v é e  p a r  l ' é c l a t  d e s  hommages r e n d u s  p a r  
l e  p o u v o i r  à  l ' E g l i s e  e t  à  s e s  m i n i s t r e s ,  e t  p a r  une l o i  comme 
c e l l e  du 17 m ai I 8 l 9 ,  i n t e r d i s a n t  e t  p u n i s s a n t  t o u t e  a t t a q u e  con 
t r e  l a  r e l i g i o n  c a t h o l i q u e ,  a i n s i  m ise  h o r s  de p a i r .  T o u t e f o i s ,  
dan s  l a  p r a t i q u e ,  i l s  n ' e u r e n t  p a s  à  s o u f f r i r  d a n s  l a  l i b e r t é  de 
l e u r  c o n s c i e n c e .  Las p r o t e s t a n t s  c o n t i n u è r e n t  à  b é n é f i c i e r  d es  
a r t i c l e s  o r g a n iq u e s  q u i  r é g l a i e n t  1 ' o r g a n i s a t i o n  de l e u r  é g l i s e s  
e t  a  é m a rg e r  au  b u d g e t  de l ' E t a t "  ( 2 4 ) .
P a re c e  c a m b ia r se  e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  de c u l t e s  
p o r  e l  de " R e l i g i o n  de E s ta d o  ( l a  c a t ô l i c a ) " .  P e ro  s e  m a n t ie n e  
e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  de c u l t e s  y  e l  de i g u a l d a d  d e  l o s  m is -  
m o s .
Como c o n s e c u e n c ia  de l a  u n io n  d e l  T rono y d e l  A l t a r ,  
se  r e s t a u r a  e l  s e n t i d 0 r e l i g i o s o  de l a  e n s e h a n z a .  Al f r e n t e  de
(24) LATREILLE -  REMONI), H is to i r e  du c a th o l ic is m e , t .  I I I ,  p . 229.
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l a  U n i v e r s i d a d  se  pone a  Mons. de FRAYSSINOUS, q u i e n  a su m e , a d e -  
m â s , l a s  f u n c i o n e s  de M i n i s t r e  de A su n to s  E c l e s i à s t i c o s . Al f r e n ­
t e  de  n u m ero so s  c o l e g i o s  r e a l e s  s e  pone a  c l é r i g o s . Los a r c i p r e s -  
t e s  fo rm an  p a r t e  d e l  c o m ité  de v i g i l a n c i a  de l a s  e s e u e l a s  p r im a ­
r i e s  ( 2 5 ) .
A l a  r e s t a u r a c i ô n , d e  s i g n e  c a t ô l i c o ,  su c e d e  l a  r e v o l u -  
c iô n  de J u l i o  de I 83O, de s i g n e  t ô t a i m e n t e  c o n t r a r i o .  En P a r i s  
o c u r r e  l a  d e v a s t a c i ô n  d e l  A r z o b is p a d o ,  s e  p r o f a n a n  l a s  s a c r i s t i e s  
de N o tre -D am e, l o s  c l é r i g o s  se  v e n  s u j e t o s  a  l a  v i g i l a n c i a  de  l o s  
p r e f e c t o s  y  de l o s  a l c a l d e s .  LAI.ÎENNAIS e s  p e r s e g u i d o  p o r  h a b e r  h a  
b l a d o  de l a  o p r e s i ô n  de l o s  C a t ô l i c o s .  Da l a  im p r e s iô n  p a s a r s e  
d e l  a n t i c l é r i c a l i s m e  a  l a  i r r e l i g i ô n  ( 2 6 ) .
E l  nuevo  ré g im e n  s e  d a  una  n u e v a  C o n s t i t u c i ô n .  En r e a l i  
d a d ,  " l a  C a r t e  de I 83O d i f i e r e  poco de l a  I 8 1 4 . Se t r a t a  de  un 
cam bio de d i n a s t l a  mas que  de un  cam bio de r é g i m e n " , aunque s e  
a p e l e  a  l a  t e o r l a  de l a  " s o b e r a n l a  p o p u l a r "  y  e l  " r e y - c iu d a d a n o "  
r e e m p la c e  a l  " r e y  p o r  l a  g r a c i a  de D ie s "  ( 2 7 ) .
En l a  C a r t e  c o n s t i t u t i o n a l  d e l  14 de a g o s t o  de I 83O se  
p r o c lam an  s i m u l t  ane ament e l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ( a r t .  5) y  l a  l i ­
b e r t a d  de e n s e h a n z a  ( a r t .  69 n .  8 ) .  Ese mismo a h o ,  16 de o c t u b r e ,  
a p a r e c e  e l  p r im e r  numéro d e l  d i a r i o  L ' A v e n i r  b a jo  l a  d i v i s a  "D ieu  
e t  l a  l i b e r t é " . Al amparo de l a s  l i b e r t a d e s  p ro c la m a d a s  s e  f u e r o n  
e s t a b l e c i e n d o  d i v e r s e s  ô rd e n e s  r e l i g i o s a s .  P e ro  e l  p u n to  c u lm in a n  
t e  l o  c o n s t i t u y ô  e l  nuevo o rd e n a m ie n to  e s c o l a r  que t r a t a  s i n c e r a -
( 2 5 ) LE POINTE, L 'E g lise  e t  l ’E ta t , p. 97.
( 2 6 ) LATREILLE-  RENOND, H is to ir e  du c a th o lic is m e , t .  I I I ,  p. 277-279 .
( 2 7 ) DUVERGER, I n s t i t u t io n s  p o l i t iq u e s , p. 437-438 ,
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m ente  de l l e v a r  a  l a  p r a c t i c a  e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de e n s e h a n  
z a  t a n  s o la m e n te  p ro c la m a d o  (L a l e y  GUIZOT de 1833)*
En 1848 l a  m o n a rq u ia  o r l e a n i s t a  sucumbe a n te  l a  p r i m e r a  
de l a s  r e v o l u c i o n e s  p r o l e t a r i e s  ( 2 8 ) .  E s t a  v e z ,  l a  se g u n d a  r é v o l u  
c io n  n a c e  c a s i  s a c r a l i z a d a .  LAMARTINE e s c r i b l a  a l  C a r d e n a l  S e c r e -  
t a r i o  de E s ta d o  ( 2 9 ) .
D u ra n te  s u  p e r i o d o , s e  e n v ia n  t r o p a s  p a r a  r e s t a b l e c e r  a  
P io  IX y s e  p ro c la m a  l a  l i b e r t a d  de e n s e h a n z a  e n  l a  e s c u e l a  s e c u n ­
d a r i a  (Ley PALLOUX d e l  15 de marzo de  I 85O) ( 3 0 ) .
La " r e p ü b l i c a  s i n  r e p u b l i c  an  os"  se  d a  un  p r é s i d e n t e  que 
a l  t ie m p o  e s  e l  p r ê t e n d i e n t e  a l  t r o n o  i m p e r i a l ,  L u is -N a p o le o n  Bo­
n a p a r t e  . E s t e ,  t r a s  e l  g o lp e  de E s ta d o  de d i c i e m b r e  de I 8 5 I ,  t r a ­
t a  de e s t a b l e c e r  a l  segu ndo  im p e r io  a i m i t a c i o n  d e l  p r i m e r o . As! 
se  p la sm a  e n  l a  n u e v a  C o n s t i t u c i ô n  d e l  14 de e n e r o  de  1852 . B a jo  
e l  a s p e c t o  p o l i t i c o - c o n s t i t u c i o n a l , e l  im p e r io  r e c o r r e  d o s  e t a p a s ,  
una  de d i c t a d u r a  ( 1 8 5 2 - 1 8 6 0 ) ,  o t r a  de r e f o r m a s  l i b é r a l e s  ( I 86O- 
1870 ) p a r a  a c a b a r  p o r  e l  r e v ë s  de l a  g u e r r a  f r a n c o - p r u s i a n a  ( 3 1 ) .  
A e l l a s  c o r r e s p o n d  en ta m b ié n  dos p o s t u r a s  en  r e l a c i ô n  con l a  I g l e  
s i a  y  s u  c e n t r o ,  Roma. La p r im e r a  e s  de  c o r d i a l  c o l a b o r a c i ô n  y  l a  
s e g u n d a ,  de  e n f r i a m i e n t o .  A e s t a  p e r t e n e c e  l a  p r o h i b i c i ô n  de p u -  
b l i c a r  en  F r a n c i a  l a  e n c i c l i c a  Q u an ta  C u ra  (8  d ic i e m b r e  I 8 6 4 ) y 
e l  S y l l a b u s . y  l a  r e t i r a d a  de l a s  t r o p a s  f r a n c e s a s  de Roma (10
( 2 8 ) DUVERGER, I n s t i t u t io n s  p o l i t iq u e s , p , 439.
( 2 9 ) LATREILLE -  REMOND5 H is to ir e  du c a th o lic is m e , t .  I I I ,  p. 308. E ste  auto r  
la  denomina en un s u b t itu lo  "Une République f r a t e r n e l le ", p. 307.
( 30 ) Ibidem , p . 337-347, LEPOINTE, L 'E g lise  e t  l ’E ta t . p« 9 9 3 c f r ,  in fr a  
apartado 5 »7 .
( 3 1 ) DUVERGER, I n s t i t u t io n s  p o l i t iq u e s , p. 440-446 .
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s e p t i e m b r e  187O ). La o u e s t  i o n  rom ana  e s  e l  muro de s e p a r a c i ô n  en ­
t r e  Roma y  P a r i s .
Con e l  a d v e n im ie n to  de l a  I I I  R e p ü b l i c a  (1 8 7 1 - 1 9 4 0 ) ,  s e  
l o g r a  u na  g r a n  e s t a b i l i d a d  d e  r é g im e n  que p e r d u r a  h a s t a  u n i r s e  
con l a  IV R e p ü b l i c a ,  s u  h e rm a n a ,  f u e r a  d e l  p a r é n t e s i s  d e l  g o b i e r -  
no  de V ich y  e n  1940 ( 3 2 ) .
La I I I  R e p ü b l i c a  t r a s  e l  compas de e s p e r a  que  s u p o n e n ,  
p r i m e r o , e l  g o b i e r n o  de l a  D e f e n s a  N a c i o n a l ,  de s e n t i d o  a n t i c l e r i  
c a l  y ,  d e s p u é s ,  l a  A sam blea  n a c i o n a l , de s i g n e  c a t ô l i c o .  En e s t e  
p e r i o d o  s e  l o g r a  l a  l i b e r t a d  de  l a  e n s e h a n z a  s u p e r i o r  (Ley d e l  12 
de j u l i o  de 1 8 7 5 ) .
P e ro  poco a  poco l o s  c a t ô l i c o s  v a n  p e r d i e n d o  e s c a h o s  en  
e l  P a r l a m e n to  h a s t a  a c a b a r  e n  l a  c a i d a  de MAC-MAHON (30 de e n e r o  
de 1 8 7 0 ) y  e n  e l  a c a p a r a m ie n to  d e l  p o d e r  p o r  p a r t e  de l o s  r e p u b l i  
c a n o s . "Con l a  i n s t a l a c i ô n  de  l o s  r e p u b l i c a n o s  de e s p i r i t u  l a i c o  
e n  l a  d i r e c c i ô n  d e l  nuevo  r é g im e n ,  s e  a b r e , p a r a  l a  I g l e s i a  en  
F r a n c i a ,  un  p e r i o d o  de v i c i s i t u d e s  y  de l u c h a s  que s e  p r o l o n g e r a  
c e r c a  de  c u a r e n t a  ahos  h a s t a  l a  p r i m e r a  g u e r r a  m u n d ia l .  S in  d u d a ,  
s e  a l t e r n a n  p é r i o d e s  de c o n f l i c t o  agudo y  p é r i o d e s  de a p a c i g u a -  
m ie n t o .  La o f e n s i v a  c o n t r a  " e l  c l é r i c a l i s m e "  to m a r â ,  en  d o s  momen 
t e s ,  p r im e r o  e n t r e  1879 y  1 8 8 6 , d e s p u é s  e n t r e  I 898 y  1907 , un  c a -  
r a c t e r  de e n c a r n i z a m i e n t o  t a l  que l o s  c a t ô l i c o s  t e n d r a n  l a  im p re ­
s i ô n  de u n a  t e n t a t i v a  de d e s c r i s t i a n i z a c i ô n  i n s p i r a d a  e n  e l  e s p i ­
r i t u  de l a  r e v o l u c i ô n  ( 3 3 ) •  E l  p l a n  de l o s  n u e v o s  g o b e r n a n t e s  e s  
e l  de c r e a r  u n a  s o c i e d a d  l a i c a ,  y  un  E s t a d o ,  dueho  t ô t a i m e n t e  de
( 3 2 ) DUVERGER, I n s t i t u t io n s  p o l i t iq u e s , p . 446-447*
( 3 3 ) LATREILLE -  REMOND, H is to ir e  du o a th o lic ism e . t .  I I I ,  p. 419 , c f r ,  417-  
5 3 0 , esp ec ia lm en te  455-456 .
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s i  mismo y  m e t a f i s i c a m e n t e  n e u t r e .
Medio p a r a  a l c a n z a r  l a  l a i c i z a c i ô n  d e l  p a i s ,  s e  impone 
d e s m o n ta r  l o s  p i l a r e s  e n  que s e  a p o y a  e l  c a t o l i c i s m o :  l a  e n s e h a n ­
z a  y  l a s  c o n g r e g a c i o n e s . A e l l e  se  a h a d i r â  l a  l a i c i z a c i ô n  de l o s  
f u n e r a l e s  y  l a  r e o r d e n a c i o n  de a lg u n o s  o rg a n is m e s  d e l  E s t a d o .  En 
l o  d o c e n te  se  r e c o r t a  l a  l i b e r t a d  de l a  e n s e h a n z a  s u p e r i o r  en  
1880, q u i t â n d o l e s  e l  t i t u l o  de U n i v e r s i d a d  y  l a  p a r t i c i p a c i ô n  en  
l o s  t r i b u n a l e s  p a r a  l a  c o l a c i ô n  de g r a d e s  (L ey d e l  l8  de m arzo  de 
1 8 8 0 , a r t s .  1 y  4 ) .  En l a  r e o r g a n i z a t i o n  de l a  e s c u e l a  p r i m a r i a  
s e  s u p r im e  l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i o n  ( l e y  d e l  28 de m arzo  de 
1 8 8 2 , a r t s .  1 y  2 ) .  Al mismo t ie m p o  se  a t a c a  a  l a s  c o n g r e g a c io ­
n e s .  Se d é c r é t a  l a  d i s o l u c i ô n  de l a  Compahia de J é s u s  ( D e c re to  
d e l  29 de m arzo de I 8 8 O ) ; s e  e x ig e  que t o d a  c o n g r e g a c io n  no  a u t o -  
r i z a d a  t i e ne que h a c e r  l a s  d i l i g e n c i a s  n e c e s a r i a s  p a r a  o b t e n e r  l a  
v e r i f i c a t i o n  y l a  a p r o b a c iô n  de s u s  e s t a t u t o s  y r e g l a m e n to s  (De­
c r e t o  d e l  28 de marzo de i 8 6 0 ) ;  se  e x c lu y e  a  l o s  m iem bros de l a s  
c o n g r e g a c io n e s  e l  a c c e s o  a  l a  e n s e h a n z a  p ü b l i c a  (Ley d e l  17 de j u  
n i o  de I 881 y  30 de o c tu b r e  de I 886 a r t .  1 7 ) ;  a  l o s  m iem bros de 
l a s  c o n g r e g a c io n e s  s e  l e s  c o r t a  t o d a  p o s i b i l i d a d  de e s c a p e  en  l a  
l e y  de a s o c i a c i o n e s  ( d e l  1 de j u l i o  de 1901 , t i t .  I I I  y  D e c r e to  
r e g l a m e n t a r i o  de d i c h a  l e y ,  d e l  16 de a g o s to  de 1901, t i t .  I I ) .
Adem as, en  I 887 (L ey d e l  15 de n o v ie m b re )  s e  a c e n tü a  l a  
l a i c i z a c i ô n  de l o s  f u n e r a l e s ; se  s u p r im e  l a  e x e n c iô n  d e l  s e r v i c i o  
m i l i t a r  a  l o s  c l é r i g o s  (Ley d e l  15 de j u l i o  de I 8 8 9 ) y  se  e x c lu y e  
de l o s  c a r g o s  m u n ic i p a l e s  a  l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  l e g a lm e n te  r e -  
c o n o c id o  (Ley d e l  5 de a b r i l  de I 8 8 4 , a r t .  33 )  ( 3 4 ) .
( 34 ) Véanse l a s  le y e s  c i ta d a s  en GIACOMETTI, Q u e lle n , n a . 41-54 ; c f r .  RIVET, 
A ., T r a i t é  du c u l t e  c a th o l iq u e , t .  I ,  p . 123-126, .
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A p e s a r  de l a  p o l i t i c a  d e l  " R a l l i e m e n t "  l l e v a d a  a  cabo 
p o r  Leon X I I I ,  en  l o s  u l t i m o s  ahos  d e  s u  p o n t i f i c a d o ,  s e  i n i c i a ,  
con  l a  l l e g a d a  a l  p o d e r  d e l  b lo q u e  de i z q u i e r d a s  u n a  e p o c a  de  p e r
s e c u c i o n  r a d i c a l  que c u lm i n a r a ,  y a  e n  t ie m p o s  de PIO X, en  l a  s e ­
p a r a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s ta d o  ( 3 5 ) .
1 . 4 E s t a b l e c i m i e n t o  d e l  r e g im e n  de l a i c i d a d  (Ley d e l  
5 de d ic i e m b re  de  1 9 0 5 ) .
No e s  que e l  r e g im e n  de l a i c i d a d  p a r t a  de l a  Ley d e l  9 
de d ic ie m b re  de 1905 de s e p a r a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o .
A r r a n c a  y a  de l a  s u b i d a  a l  p o d e r  de l o s  r a d i c a l e s  e n  1877, cuando
G a m b e tta  d e n u n c ia  e l  p e l i g r o  d e l  c l é r i c a l i s m e  ( 3 6 ) .  A p a r t i r  de 
e n t o n c e s ,  l e y e s  a t i n e n t e s  a  l a s  I g l e s i a s  se  su c e d e n  in e x o r a b le m e n  
t e  h a s t a  c u lm in a r  en  l a  c i t a d a  de 1905 . E l l a  m arc a  l a  m e ta  de u n a  
p r i m e r a  e t a p a ,  l a  l i q u i d a t i o n  d e l  r é g im e n  a n t e r i o r  c o n c o r d a t a r i o ,  
f i j a d o  p o r  N apo leô n  con P io  V II  en  1 8 0 1 . S e h a la  u n a  n u e v a  e t a p a ,  
t o d a v i a  en  c u r s o ,  l a  i m p l a n t a c i ô n  d e l  r é g im e n  s e p a r a c i o n i s t a  de 
l a i c i d a d ,  que d é f i n i r a  p r im e ro  a  l a  IV R e p ü b l i c a  y  d e s p u é s  a  l a V .
E l  p r i n c i p i o  de l a i c i d a d  e s  e l  que in f o r m a  l a  l e y  t o d a  
de s e p a r a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o .
" E l  a r t i c u l o  segun do  l o  cumple r a d i c a l m e n t e  - e x p l i c a  an  
t e  l a s  Camaras A. BRIAND ( 3 7 ) -  y  e s t a b l e c e  un  d o b le  p r i n c i p i o :  
n in g ü n  c u l t o  s e r a  jam as r e c o n o c id o  - e s  l a  n e u t r a l i d a d  y  l a  l a i c i -
( 35 ) LATREILLE -  E.EMOND, H is to i r e  du c a th o l ic is m e , t .  I I I ,  p . 486-530 .
( 3 6 ) 4 mayo 1877, c f r ,  A. RIVET, T r a i t é  du c u l t e  c a th o l iq u e  e t  des l o i s  c iv i ­
l e s  d 'o r d r e  r e l i g i e u x , tome I ,  H is to r iq u e  de l a  l é g i s l a t i o n  1789 a  1947. 
P a r i s ,  Spes 1947, p . 121.
( 3 7 ) GIACOMETTI, n . 61, p . 234.
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dad  a b s o l u t a  d e l  E s t a d o -  y ,  c o n s e c u e n c ia  i n m e d i a t a  y  n e c e s a r i a ,  
n in g ü n  c u l t o  s e r a  o f i c i a l m e n t e  a s a l a r i a d o " .
Se p r e t e n d e , en  s u s  p r i m e r os a h o s , un a  a p l i c a c i ô n  t a n  
r a d i c a l  que l l e v e  a  u n a  s e p a r a t i o n  a b s o l u t a  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  
E s t a d o ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l o  que se  r e f i e r e  a  l a  I g l e s i a  C a t ô l i ­
c a ,  como pasam os a  e x p o n e r .
S e p a r a c i ô n  de Roma.
H a c la  f a l t a ,  s e g ü n  l o s  d i r i g e n t e s  de l a  I I I  R e p ü b l i c a  
f r a n c e s a ,  u n a  d e s l i g a c i ô n  t o t a l  con l a  S a n ta  Sede como m edio de 
s u p r i m i r  de r a l z  to d o  p r e t e x t o  p a r a  c u a l q u i e r  i n t e r v e n c i ô n  rom ana 
en  l o s  a s u n t o s  g a l o s .  La o c a s i ô n  IL ego en  I 9O4 . E l  30 de j u l i o  e l  
E n c a rg a d o  de l o s  A su n to s  de F r a n c i a  a n t e  l a  S a n t a  Sede co m u n ica -  
b a  a l  C a r d e n a l  S e c r e t a r i o  d e l  E s ta d o  e l  c e se  de l a s  r e l a c i o n e s  
d i p l o m à t i c a s ,  p o r  h a b e r  s i d o  v i o l a d o  e l  C o n c o rd a to  p o r  e l  Romano 
P o n t i f i c e  :
"A p rès  a v o i r ,  à  p l u s i e u r s  r e p r i s e s , s i g n a l é  l e s  g r a v e s  a t ­
t e i n t e s  que l ' i n i t i a t i v e  du S a i n t  S iè g e  s ' e x e r ç a n t  d i r e c t e ­
m ent a u p r è s  d e s  E vêques  f r a n ç a i s ,  p o r t e  aux  d r o i t s  c o n c o r ­
d a t a i r e s  de l ' E t a t ,  l e  G ouvernem ent de l a  R é p u b l iq u e  a ,  p a r  
d eu x  N o te s  e n  d a t e  du  23 J u i l l e t  c o u r a n t ,  p r é v e n u  l e  S a i n t -  
S iè g e  de l a  c o n c l u s s i o n  q u ' i l  s e r a i t  amené à  t i r e r  de l a  
r é c o n n a i s s a n c e  p e r s i s t a n t e  de s e s  d r o i t s .
O b l ig é  de c o n s t a t e r ,  p a r  l a  r é p o n s e  de Son Em inence l e  C ar­
d i n a l  S e c r é t a i r e  d ' E t a t ,  en  d a t e  du 26 J u i l l e t  c o u r a n t ,  que 
l e  S a i n t  - S i è g e  m a i n t i e n t  l e s  a c t e s  a c c o m p l is  a  l ' i n s u  du 
P o u v o i r  a v e c  l e q u e l  i l  a  s i ^ é  l e  C o n c o r d a t ,  l e  G o u v e rn e ­
m en t de l a  R é p u b l iq u e  a  d é c id é  de m e t t r e  f i n  à  d e s  r e l a ­
t i o n s  o f f i c i e l l e s  q u i ,  p a r  l a  v o l o n t é  du  S a i n t - S i è g e ,  se  
t r o u v e n t  ê t r e  s a n s  o b j e t .  Rome, l e  30 J u i l l e t  1904" ( 3 8 ) .
Con l a  misma f e c h a  y  e n  t é r m in o s  s i m i l a r e s  e l  M i n i s t r e  
de A s u n to s  E x t e r i o r e s  co m un icab a  of i c i  a im a n te  a l  N uncio  que s u
(38) GIACOMETTI, n . 55, P* 197.
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m is i o n  s e  c o n s i d e r a t e  t e r m in a d a  ( 3 9 ) .  E l  m o t iv e  d é t e r m i n a n t e  ü l t i  
mo a d u c id o  e r a  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  P ap a  en  e l  a f f a i r e  de l o s  O bis  
pos de D i jo n  y  de L a v a l  e n  c a u s a  e n  Roma ( 4 0 ) .
A n te s  s e  h a b i a n  b u sc a d o  c a u s a s  de c o n f l i c t o s  que  p r e p a -  
r a r o n  l a  r u p t u r a  de r e l a c i o n e s  con  Roma a l  t ie m p o  que l a  h i c i e r a n  
p a r t i r ,  a n t e  l a  o p i n io n  p ü b l i c a ,  d e l  V a t ic a n o  m ism o. P r im e ro  f u é  
c u e s t i ô n  d e l  " n o b i s "  en  l a  f ô r m u la  de p r e s e n t a c i ô n  de O b i s p o s :
P io  IX a c e p tô  l a  s u p r e s i o n  d e l  " n o b i s "  en  l a  f ô r m u la  "N o b is  n o m i-  
n a b i t " . D espués  se  p ro v o c ô  e l  c o n f l i c t o  s o b r e  l a s  c o n d ic io n e s  p a ­
r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  p r i v i l é g i é  de p r e s e n t a c i ô n  de O b is p o s ,  cuando 
Combes, p r e s i d e n t s  d e l  C o n se jo  de M i n i s t r o s ,  p r e t e n d i ô  e n  1896 
im p o n e r  un  c a n d i d a t e  s u y o ,  F é l i x  F a u r é ,  ju z g a d o  c a n ô n ic a m e n te  i n i  
dôneo  p o r  e l  P a p a .  Se s u c e d i ô  p o s t e r i o r m e n t e  l a  v i s i t a  o f i c i  a l  
d e l  P r e s i d e n t s  E . L o u b e t  a l  Q u i r i n a l ,  h e ch o  que a n t e  l a s  p r o t e s ­
t a s  d e l  V a t ic a n o  d é te r m in é  l a  r e t i r a d a  d e l  e m b a ja d o r  f r a n c é s  N i -  
s a r d  (21 mayo 1 9 0 4 ) .  Todo e l l e ,  sumado a l  ü l t i m o  a f f a i r e , d i ô  p i e  
a  Combes, a  p e s a r  d e l  p r o p i o  p r e s i d e n t s  L o u b e t  y  d e l  M i n i s t r e  de 
A su n to s  E x t e r i o r e s ,  Th. D e l c a s s é ,  p a r a  f o r z a r  l a  d e c i s i ô n  d e l  Con 
s e j e  de M i n i s t r o s  s o b r e  l a  r u p t u r a  c o m p lé ta  con  e l  V a t i c a n o  ( 4 1 ) •
T o d a v ia  q u e d ab a  una  v i n c u l a c i ô n  con e l  V a t i c a n o : e l  Con 
c o r d a t e  de 1801 . S e g u i r  o b s e r v a n d o lo  e r a  m a n te n e r  e l  E s ta d o  v i n c u  
l a d o  a  l a  I g l e s i a .  P o r  e l l e ,  s e  l l e g a  a  l a  d e r o g a c i ô n  d e l  C o n c o r-
(3 9 ) GIACOMETTI, n , 55 , P. 197s.
(4 0 ) GIACOMETTI, n . 55 , pp. 181-197.
(41 ) Cfr. brevem ente G, LEPOINT, Les rapports de l 'E g l i s e  e t  de l 'E t a t  en
France. P a r is ,  P .U .F . I 96O, pp. 1 0 8 s .; y  A. Fr. von CAMPENHAUSEN, L'E­
g l i s e  e t  l 'E t a t  en France (Traduc. d e l aleman) P a r is , ed. EPI I 964 , pp. 
9 5 s . Mas ampliamente F. BA.CQUE, La n on cia tu re  de France, sa  su p p ression  
en 1904 . son ré ta b lisse m e n t en 1921. P a r is , I n s t .  S c ien ces  P o l it iq u e s
1958.
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d a to  con  l a  Ley de S e p a r a c iô n  ( a r t .  3 7 ,  n .  1 ) .  Se a d u c e ,  em pero ,
un  m o t iv e ,  e l  in c u m p l im ie n to  d e l  C o n c o rd a to  p o r  p a r t e  d e  l a  S a n ta
S ed e , s e g u n  l o  e x p r e s a b a  B r ia n d  ( 4 2 ) .
" C ' é t a i t  d i r e ,  e n  t e r m e s  d i p l o m a t i q u e s ,  que l e  G ouvernem ent 
c o n s i d é r a i t  que p a r  l a  v o l o n t é  du S a i n t - S i è g e ,  l e  C o n c o rd a t  
n ’ é t a i t  p l u s  o b s e r v é  e t  q u e ,  p a r  s u i t e ,  l e s  r e l a t i o n s  e x i s ­
t a n t  e n t r e  l a  R é p p u b liq u e  e t  l e  Pape d e v e n a i e n t  s a n s  o b j e t .
Dès l o r s ,  l a  d é n o m in a t io n  du C o n c o rd a t  d e v i e n t  i n u t i l e ,  l e s  
a g i s s e m e n t s  du S a i n t - S i è g e  a y a n t  é t é  t e l s  que l e  G o u vern e ­
m ent f r a n ç a i s  a  pu  e n  d é d u i r e  l ' i n t e n t i o n  du  Pape de ne 
p l u s  e x é c u t e r  i n t é g r a l e m e n t  l a  c o n v e n t io n  s i g n é e  p a r  Bona­
p a r t e  e t  P i e  V I I " .
Con e l l o ,  q u e d a  consum ada l a  c o m p lé ta  s e p a r a c i ô n  de 
F r a n c i a  con e l  V a t i c a n o :  r u p t u r a  de r e l a c i o n e s  d i p l o m a t i e a s , r u p ­
t u r a  d e l  C onven io  so lem ne  n a p o l e ô n i c o .
1 . 4 . 2 . -  S e p a r a c iô n  d e l  E s ta d o  y  de l a  I g l e s i a  en  F r a n ­
c i a .
Tam bién s e  e s t a b l e c e  u n a  s e p a r a c i ô n  a b s o l u t a ,  en  l o  p o -  
s i b l e , d e l  E s ta d o  r e s p e c t o  a  l a s  I g l e s i a s  e x i s t a n t e s  en  F r a n c i a .
A e s t e  f i n  se  s u p r im e  e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  t r è s  p r i n c i p a l e s  
c u l t o s : c a t ô l i c o ,  p r o t e s t a n t e  e i s r a e l i t a .
Se p o d i a  h a b e r  a d o p ta d o  e l  s i s t e m a  a lem an  de l a  R e p u b l i  
c a ,  a n t e s  de Weimar hoy  de Bonn, de s e p a r a c i ô n  con r e c o n o c im ie n to  
de l a s  I g l e s i a s  p r i n c i p a l e s  ( 4 3 ) .  F r a n c i a  e s c o g e  e l  de s e p a r a c i ô n  
s i n  r e c o n o c i m i e n t o  de l a s  I g l e s i a s  d e n t r o  de l a  c o n c e p c iô n  mas 
e x t r e m a  d e l  l i b é r a l i s m e .  Se p r e t e n d e  no t e n e r  c u l t o s  como o r g a n i ­
z a t i o n  y s o m e te r lo s  a l  d e re c h o  comün, e l  d e l  E s t a d o ,  se  e n t i e n d e .  
No e x i s t e n  e s t a t u t o s  p r i v i l e g i a d o s , n i  d e l  c u l t o  como t a l ,  n i  me-
(4 2 ) GIACOMETTI, n , 61 , p . 2?2.
(4 3 ) Cf. CORRAL, La le y  espanola  de l ib e r ta d  r e l ig io s a  . . . s  RevEspDerCan 23 
(1967) 6 4 2 8 8 .
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n o s  de su s  j e r a r q u i a s ,  m i n i s t r e s  s a g r a d o s  e i n s t i t u c i d n e s .
A l a  j e r a r q u l a  n i  s e  l a  m ie n ta  s i q u i e r a  en  l a  Ley de 
s e p a r a t i o n  y d e re c h o  c o m p le m e n ta r io . P e ro  tam poco e l  E s ta d o  i n t e r  
v i e n e  en  e l  nom hram ien to  de l o s  d i r i g e n t e s  de l a s  I g l e s i a s .  P a r a  
l a  C a t ô l i c a  supone  l a  r e c o n q u i s t a  de s u  l i b e r t a d  a l  d e s e n t e n d e r s e  
e l  E s ta d o  de l a s  I g l e s i a s . E s t e  r e n u n c i a  a l  d e re c h o  de p r e s e n t a ­
c iô n  d u r a n t e  s i g l o s  e j e r c i d o  p o r  l o s  g o b i e r n o s  f r a n c e s e s .
En c u a n to  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c u l t u a l e s  l a  s e p a r a t i o n  
( a r t .  2 ) " a b o ie  e l  r é g im e n  a c t u a l  de  c u l t o s  y  h a c e  p o r  d e c i r l o  
a s i  - s o n  p a l a b r a s  de A. B r i a n d -  t a b l a  r a s a  de l a  o r g a n i z a c i ô n  l e ­
g a l  de l a s  I g l e s i a s "  ( 4 4 ) .  P a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  g a s t o s  d e l  s e r  
v i c i o  r e l i g i o s o ,  e x i s t i a n  a n t e s  u n a  s e r i e  de e s t a b l e c i m i e n t o s . p ü -  
b l i c o s  como l a s  f a b r i c a s  de I g l e s i a ,  l a s  d i v e r s a s  Mesas e p i s c o p a -  
l e s ,  l o s  S e m in a r io s ;  con l a  l e y  de s e p a r a c i ô n  d e s a p a r e c e n  a h o r a .
A l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  se  l a s  some t e  a l  d e re c h o  comün que 
no t i e n t  e n  c u e n t a  a l  menos p a r a  l a  I g l e s i a  d a t ô l i c a  s u  i n t e r n a  
c o n s t i t u c i ô n  j e r a r q u i c a .  " P e ro  s i  h a y  e x c e p c io n e s  i n e v i t a b l e s  
- c o n t i n ü a  A. B r i a n d -  no  h a b r a  ré g im e n  e x c e p c i o n a l .  La l e y  de a s o ­
c i a c i o n e s  que h a b r a  s i d o  e l  p r e f a c i o  de l a  s e p a r a c i ô n  de l a s  
I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o ,  s e r a  ta m b ié n  l a  " c a r t a " .  En to d o s  l o s  c a -  
s o s  no  p r e v i s t o s  p o r  l a  p r e s e n t s  l e y ,  l a  de 1901 d e b e r à  s e r v i r  
de r é g l a  p a r a  to d o  l o  c o n c e r n i e n t e  a  l a  o r g a n i z a c i ô n  de l a s  a s o ­
c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s " ( 4 5 ) .
Los m i n i s t r o s  de c u l t o  no so n  mas que s i m p le s  c i u d a d a -  
nos  o C a re c e n  d e l  ra n g o  o f i c i a l  de d e re c h o  p ü b l i c o ,  p o r  l o  misii^o
(44 ) GIACOMETTI, p. 255 a l  a r t .  16.
(45) GIACOMETTI, p . 255.
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de l a s  p r e r r o g a t i v a s  e i n c o m p a t i b i l i d a d e s  d im a n a n te s  ( 4 6 ) .  "Les 
m i n i s t r e s  d e s  c u l t e s  s e r o n t ,  p o u r  t o u t  ce q u i  c o n c e rn e  l e u r  m in i s  
t è r e  ou d é r i v e  - s e  d i c e  a l  p r e s e n t a r s e  e l  p r o y e c to  a n te  l a  Camara 
de D i p u ta d o s -  (4 7 )  l é g a l e m e n t  i g n o r é s .  T o u te s  l e s  e x c e p t i o n s  de 
p r o c e d u r e  comme en  m a t i è r e  d ' i m p ô t ,  de r e q u i s i t i o n  m i l i t a i r e , e t c . ,  
d e v i e n d r o n t  l e t t r e  m o r t e " .
S in  em barg o , s e  t i e n e  e n  c u e n t a  l a  c u a l i d a d  de m i n i s -  
#
t r o s  de  c u l t o  en  l a  misma Ley de S e p a r a c i ô n .  A s i  e n  l o s  c a s o s  de 
i n j u r i a  h a c i a  l a s  a u t o r i d a d e s  e s t a t a l e s  o de p r o v o c a c io n  a  l a  r e -  
s i s t e n c i a  a  l a s  l e y e s  ( a r t s .  34 y 35) e s t a  s o m e t id o s  a  u n a  r e p r e -  
s i o n  c o a c t i v a  e s p e c i a l .  Se l e s  p r o h ib e  e n s e h a r  l a  r e l i g i o n  d e n t r o  
d e l  h o r a r i o  e s c o l a r  ( a r t .  3 0 ) .  No p u ed en  p r o c é d e r  a  l a  c e l e b r a -  
c io n  d e l  m a tr im o n io  r e l i g i o s o  a n t e s  d e l  c i v i l .
Al no r e c o n o c i m i e n t o  de l o s  c u l t o s  h a b i a  p r e c e d i d o  l a  
s e c u l a r i z a t i o n  de l o s  s e r v i c i o s  p ü b l i c o s :  d e l  r e g i s t r e  c i v i l  d e s ­
de 1791 ( C o n s t i t u c i ô n  3 s e p . )  d e l  m a t r im o n io  t r a n s f o r m a d o  en  c o n -  
t r a t o  c i v i l  como ü n ic o  v a l i d e  a n te  e l  E s t a d o ;  de l a  e n s e h a n z a  pü­
b l i c a  (L ey es  de 28 de m arzo  de 1882 y  30 de o c tu b r e  de 1 8 8 6 ) ;  de 
l a  a s i s t e n c i a  p ü b l i c a  (Ley de 5 de a g o s to  de 1 7 8 9 ) ;  d e l  s e r v i c i o  
de l a s  pompas f ü n e b r e s  (L ey de 28 de d ic i e m b r e  de 1 9 0 4 ) ,  de l o s  
c e m e n te r io s  (Ley de 14 de a g o s to  de I 8 8 4 ) ( 4 8 ) .  Se a h a d i a  a h o r a  
l a  p r o h i b i c i ô n  de s i g n o s  r e l i g i o s o s  e n  l o s  em plazam i en t o s  p ü b l i ­
cos  y s o b r e  l o s  monumentos p ü b l i c o s  (Ley de S e p a r a c iô n  a r t .  2 8 ) .
T a l  e s  e l  r é g im e n  de c u l t o s  que con  e l  p r é s e n t e  s i g l o  
se  i n s t a u r a  e n  F r a n c i a .  iC u a l  e s  su  r e a l i d ad hoy?  E s t a  q u e d a  e x -
(4 6 ) Cf. RIVET, T r a i t é , I I ,  nn. 47 s s .
(4 7 ) GIACOMETTI, n . 61 , p . 235.
(4 8 ) RIVET, T r a i t é ,  I I ,  n. 6 , pp. 8 s .
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p r e s a d a  p o r  l o s  p r i n c i p i o s  que l a  in f o rm a n  y  l a  a p l i c a c i ô n  que 
r e c i b e n  e n  e l  o rd e n a m ie n to  f r a n c o s . No b a s t a  c o n o c e r  l o s  p r i n c i ­
p io s  : e s t o s  p e rm a n ec en  v i g e n t e s . Hace f a l t a  a n a l i z a r  s u  a p l i c a ­
c iô n  c o n c r e t a  y d in a m ic a  a  l a  v i d a  s o c i a l  f r a n c e s a  con  t o d a s  s u s  
c o n s e c u e n c ia s  j u r i d i c a s . S ô lo  a s i  se  o b t e n d r a  una  v a l o r a c i ô n  de 
l o s  p r i n c i p i o s  t a l  como a h o r a  se  v i v e n  y s e  p o d r a  d a r ,  a l  f i n a l  
d e l  e s t u d i o ,  un a  c a l i f i c a c i ô n  com parada  d e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o  
l i t i c o  de F r a n c i a .
2 . -  LOS PRINCIPIOS FUNLAIÆENTALES LE LIBERTAD RELIGIOSA 
EN EL VIGENTE ORDENAMIENTO FRANCES; EL PRIMER PRINCIPIO, EL DE 
LIBERTAD DE CONCIENCIA.
2 . 1 . -  Los p r i n c i p i o s  fu n d a m e n ta i e s  de l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a  en  e l  v i g e n t e  o rd e n a m ie n to  f r a n c é s .
S i  con tem plâm es e l  o rd e n a m ie n to  f r a n c é s ,  r e l a t i v e  a  l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  e n  su  g r a d e  su p rem o , e l  c e n s t i t u c i o n a l , s u s  
d i s p o s i c i o n e s  no p u e d en  s e r  mas e s c u e t a s  a  l a  v e z  que mas s i g n i -  
f i c a t i v a s .  S o lo  d o s .
Al d a r s e  l a  u l t i m a  C o n s t i t u c i ô n ,  l a  de l a  V R e p ü b l i c a ,  
" e l  p u e b lo  f r a n c é s  - s e  d i c e  e n  e l  p r é a m b u le -  p ro c la m a  so lem nem en 
t e  s u  d e v o c iô n  p o r  l o s  D e rec h o s  d e l  hombre y  p o r  l o s  p r i n c i p i o s  
de l a  s o b e r a n i a  n a c i o n a l  t a l  como f u e r o n  d e f i n i d o s  e n  l a  D e c l a r a ­
c io n  de 1 7 8 9 , c o n f i r m a d a  y  c o m p le ta d a  p o r  e l  p reâ m b u lo  de l a  Cens 
t i t u c i ô n  de 1 9 4 6 " .  E n t r e  l o s  d e re c h o s  p ro c la m a d o s  d e s t a c a  e l  d e ­
r e c h o  a  que "n in g u n o  debe  s e r  i n q u i e t a d o  p o r  s u s  o p i n i o n e s ,  aün  
r e l i g i o s a s ,  con t a l  que l a  m a n i f e s t a c i ô n  de l a s  m ism as no  p e r t u r ­
be e l  ô rd e n  p ü b l i c o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  l e y "  ( a r t .  10 de l a  D e c i a -
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r a c i o n ) . D e re c h o ,  p o r  t a n t o ,  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  g a r a n t i z a d o  de 
fo rm a  i m p l i c i t a  o v i r t u a l .
E l  seg u n d o  p r e c e p t o  de l a  C o n s t i t u c i ô n  v i g e n t e  r e l a t i ­
v e  a  l a  r e l i g i o n  e s  e l  quo d e f i n e  a  F r a n c i a  como R e p ü b l i c a  " l a i ­
ca"  . L a i c i d a d  que e n  e l  mismo p r e c e p t o  ( a r t .  2 de l a  C o n s t i t u ­
c iô n )  s e  m a t i z a  n e g a t i v e  y p o s i t i v a m e n t e . N e g a t iv a m e n te  : "A seg u ra  
l a  i g u a l d a d  a n t e  l a  l e y  de t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s  s i n  d i s t i n c i ô n  de 
o r i g e n ,  r a z e  o r e l i g i ô n "  . Se’ co n d en a  t o d a  d i s c r i m i n a c i ô n ,  como y a  
se  h a b i a  e x p re s a d o  de fo rm a  e s p e c i f i c a  en  l a  Dec l a r a c i ô n  de 1789 
( a r t .  10^ . P o s i t i v a m e n t e  se  e n t i e n d e  e l  t e r m in e  " l a i c a "  en  cu an ­
t o  que " r e s p e t a  t o d a s  l a s  c r e e n c i a s " .
Al no i n n o v e r s e  p r i n c i p i o s  n i  c o n t r a d e c i r s e  l o s  que i n  
fo rm a b a n  j u r i d i c a m e n t e  e l  o rd e n a m ie n to  f r a n c é s .  s i g u e n  v i g e n t e s  
l o s  fo rm u la d o s  de fo rm a  e s p e c i f i c a  en  l a  Ley de S e p a r a t i o n  de 
1 9 0 5 , v e r d a d e r a  l e y  f u n d a m e n ta l ,  de l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a - E s t a -  
do e n  F r a n c i a .  Los p r i n c i p i o s ,  y  b a j o  e s t a  r ü b r i c a  v i e n e n  e n u n c i a  
dos e n  e l  t i t u l o  p r im e ro  de d i c h a  l e y ,  so n  t r è s  :
1 - . -  "La R e p ü b l i c a  a s e g u r a  l a  l i b e r t a d  de c e n c i e n c i a  
( a r t . 1 , p a r r a f o  1 ) .
2 2 . -  " G a r a n t i z a  l i b r e  e j e r c i c i o  de l o s  c u l t o s  con s o ­
l a s  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  ô rd e n  p ü b l i c o "  ( a r t .  1 , 
p a r r a f 0 2 ) .
3 - . -  "La R e p ü b l i c a  no  r e c o n o c e ,  n i  p a g a ,  n i  s u b v e n c i o -  
n a  n in g ü n  c u l t o "  ( a r t .  2 ,  p a r r a f o  1 ) .
T a l  e s  e l  ô rd e n  e n  que a p a r e c e n  p ro c la m a d o s .  ^Es tam ­
b i é n  un  ô r d e n  de r a n g e ? .  Es c u e s t i ô n  d e b a t i d a  e n t r e  l a  d o c t r i n a .  
M ie n t r a s  a u t o r e s  como F .  M ejan (4 9 )  l o  a f i r m a n ,  o t r o s ,  e n  cam bio ,
(4 9 ) F. MEJAN, La la ic id a d  d e l Estado en Derecho p o s i t iv e  y  de hecho. en s
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como L . de  N aur o i s  (5 0 )  l o  n i e g a n ,  p o n ie n d o  ©n p r i m e r  l u g a r  e l  
p r i n c i p i o  t e r c e r o  de "no r e c o n o c im ie n to "  o de " n e u t r a l i d a d " .
2 . 2 . -  E l  p r im e r  p r i n c i p i o ,  e l  de l i b e r t a d  de c e n c i e n c i a .
Es un  p r i n c i p i o  d e f i n i t i v a m e n t e  a d q u i r i d o  p o r  l a  Revo­
l u c i ô n  f r a n c e s a  y c o n s ta n te m e n te  m a n te n id o  d e sd e  1789 en  que f u é  
e s t a b l e c i d o  p o r  l a  D e c l a r a c i ô n  de l o s  D e re c h o s  d e l  Hombre d e l  26 
de a g o s t o .  "N inguno debe  s e r  i n q u i e t a d o  p o r  s u s  o p i n i o n e s ,  aün  
r e l i g i o s a s ,  con t a l  que  l a  m a n if  e s t  a c i  ôn de  l a s  m ismas no  p e r t u r ­
be e l  ô rd e n  p ü b l i c o  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  l e y  ( a r t . 10) ( 5 1 ) .
U l t e r i o r m e n t e  e s  r e c o g id o  p o r  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e l  3 de 
s e p t i e m b r e  de 1791» "Da C o n s t i t u c i ô n  g a r a n t i z a  i g u a l m e n t e ,  como 
d e re c h o s  n a t u r a l e s  y  c i v i l e s  : La l i b e r t a d ,  p a r a  to d o  h o m b re ,  de 
h a b l a r ,  e s c r i b i r  y  p u b l i c a r  su s  p e n s a m ie n to s  s i n  que l o s  e s c r i t o s  
pu edan  e s t a r  s o m e t id o s  a  n in g u n a  c e n s u r a  n i  i n s p e c c i ô n  a n t e s  de 
s u  p u b l i c a c i ô n ,  y  de e . i o r c e r  e l  c u l t o  r e l i g i o s o  a l  que uno p e r t o -  
n e c i e r e ;  . . .  "Los c iu d a d a n o s  t i e n e n  e l  d e re c h o  de e l e g i r  l o s  m i­
n i s t r o s  de s u s  c u l t o s " ( a r t .  1) ( 5 2 ) .
La r e s t a u r a c i ô n ,  l e j o s  de  r e v o c a r l o ,  l o  c o n s a g r a  e n  l a  
C a r t a  C onst i t u e i o n a l  d e l  5 de j u n i o  de I 8 1 4 : "Cada uno p r o f e s a  
s u  r e l i g i o n  con l a  m ism a l i b e r t a d  y g o z a  do l a  misma p r o t e c c i ô n  
p a r a  s u  c u l t o " ( a r t .  5) ( 5 3 ) .
La la ic id a d  (obra c o le c t iv a ) .  Traduce, d e l fr a n c é s , Madrid, Taurus 1963, 
pp. 123- 182 , e s p e c . ,  pp. 147, 156 y 173»
( 5 0 ) L. DE NAUROIS, El f  undament o f i  1 os 6f  i  c o y  e l  régimen .ju r id ico  de l a  
la ic id a d  en e l  Derecho fr a n c é s , en: La la ic id a d . Madrid 1963, pp. 183- 
201 , e sp ec . 184-188  y  I9 I .
( 5 1 ) Z. GIACOMETTI, Que11en zur G esch ich te  der Trennung von S ta a t und K ir -  
ch e , Tubingen, Mohr 1926 (Neudruck A alen , S c ie n c ia  1961) n . 1 , p . 10.
( 5 2 ) GIACOMETTI, n . 6 , p . I 4 .
(5 3 ) GIACOMETTI, n , 24 , P» 63.
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Y l o  m a n t ie n e  i n v a r i a d o  l a  M o n arq u ia  de J u l i o  en  s u  Car 
t a  C o n s t i t u c i o n a l  d e l  14 de a g o s t o  de I 83O ( a r t .  5) ( 5 4 ) .
Al a d v e n im ie n to  de l a  n u e v a  R e p ü b l i c a ,  l a  I I ,  e n  I 848 
p a r a  n a d a  se  t o c a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que e s  i n a l t e r a b l e m e n t e  
p ro c la m a d a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e l  3 de n o v iem b re  de e s e  mismo aho: 
" Cada uno p r o f e s a  l i b r e m e n t e  s u  r e l i g i ô n ,  y  r e c i b e  d e l  E s t a d o , 
p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  p r o p io  c u l t o , i g u a l d a d  de p r o t e c c i ô n  ( a r t .  
7 )  ( 5 5 ) .  En e l  segu ndo  im p e r io  N a p o le ô n ic o  se  s a l v a g u a r d a  l a  l i ­
b e r t a d  de c o n c i e n c i a  m e d ia n te  l a  r e m i s i ô n  que h a c e  l a  C o n s t i t u ­
c iô n  d e l  14 de e n e ro  de 1852 a  l a  D e c l a r a c i o n  de l o s  d e r e c h o s  d e l  
h o m b re : "La C o n s t i t u c i ô n  r e c o n o c e ,  c o n f i r m a  y  g a r a n t i z a  l o s  g r a n ­
d e s  p r i n c i p i o s  p ro c la m a d o s  en 1789 , y  que so n  l a  b a s e  d e l  d e re c h o  
p ü b l i c o  de l o s  f r a n c e s e s " ( a r t .  1) ( 5 6 ) .
A s i  mismo l o  h a c e  l a  IV R e p ü b l i c a  e n  s u  C o n s t i t u c i ô n  
d e l  27 de o c tu b r e  de 1946 , cuando  en  s u  p reâ m b u lo  "r e a f i r m a  so lem - 
nom ente  l o s  D e rech o s  y  L i b e r t a d e s  d e l  Hombre y  d e l  C iudad ano  c o n -  
s a g r a d o  p o r  l a  D e c l a r a c i ô n  de l o s  D e rec h o s  de 1789 y  l o s  p r i n c i ­
p i o s  fu n d a m e n ta i e s  r e c o n o c i d o s  p o r  l a s  l e y e s  de  l a  R e p ü b l i c a " 
( 5 7 ) .
La Ley de S e p a r a c iô n  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s ta d o  no  ha  
ce s in o .  p r o c la m a r  u na  v ez  mas e l  p r i n c i p i o  y a  t r a d i c i o n a l ,  de l a  
l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  e s  d e c i r ,  "de t o d a s  l a s  c r e e n c i a s ,  de t o ­
d a s  l a s  r e l i g i o n e s "  en  l a  e x p r e s i ô n  d e l  r a p p o r t e u r  de  l a  l e y  a n te
( 5 4 ) GIACOMETTI, n , 28, p . 6 5 .
(5 5 ) GIACOMETTI, n . 33, P» 79.
( 5 6 ) GIACOMETTI, n . 35, P. 94.
( 5 7 ) J . O. ,  n . 253 , 28 octo 1946 ; B. MIRKINNE; GUETZEVITCH, Les C on stitu cio n s
Européennes, P a r is  1951, T. I I ,  p . 728.
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l a s  Camaras de D ip u ta d o s  e l  12 de a b r i l  de 1905 ( 5 8 ) .
La l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  com prende t a n t o  e l  d e re c h o  de 
t e n e r  u n a  r e l i g i o n  o e r e  en c i  a ,  como e l  de no  t e n e r  n in g u n a  o cam- 
b i a r  de l a  a b r a z a d a .  Y b a j o  e l  a s p e c t o  j u r i d i c o  g o z a  de p r o t e c -  
c io n  en  un  d o b le  s e n t i d o ,  p o s i t i v o  y n e g a t i v e .  B a jo  e l  p r im e r o ,  
como g a r a n t l a ,  p o r  p a r t e  de l a  R e p ü b l i c a ,  d e l  d e re c h o  a  s u  l i b r e  
e j e r c i c i o  y  m a n i f e s t a c i ô n  e x t e r i o r ;  y  b a j o  e l  s e g u n d o ,  n e g a t i v e ,  
como p r o t e c c i ô n  d e l  d e re c h o  a  no  s e r  m o le s ta d o  a l  e j e r c i c i o  n i  
o b l ig a d o  a  r e a l i z a r  un  a c t e  e x t e r i o r  de r e l i g i ô n  c o n t r a r i o  a  s u s  
c r e e n c i a s .  Su v i o l a c i ô n  e s t a  e s p e c i a l m e n t e  c a s t i g a d o  p o r  l a  Ley 
de S e p a r a c i ô n  ( a r t .  3 1 ) .
La l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  m ir a  p r e f e r e n t e m e n t e  a  l a  p e r  
s o n a  i n d i v i d u a l  : no p o d r à  s e r  i n q u i e t a d o  p o r  s u s  o p i n io n e s  r e l i ­
g i o s a s  ( D e c l a r a c i ô n  de l o s  D erech o s  d e l  hombre de 1789) n i  p o r  
s u  p a r t i c i p a c i ô n  en  un  c u l t o  d e te rm in a d o  ( a r t .  3 1 ,  Ley de S é p a ra  
c i ô n ) .  La m a n i f e s t a c i ô n  de l a s  o p in io n e s  r e l i g i o s a s  no t i e n e  o t r o  
l i m i t e  que l a s  e x i g e n c i e s  d e l  ô rd e n  p ü b l i c o .  La p ro p a g a n d a ,  de 
p a l a b r a  y  p o r  e s c r i t o ,  e s t a  c i r c u n s c r i t a  s ô l o  p o r  l a s  f r o n t o r a s  
e s t a b l e c i d a s  p a r a  e l  u s e  de l o s  m edios de c o m u n ic a c iô n  p o r  su s  
r e s p e c t i v e s  l e y e s  ( 5 9 ) .
E l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  h a  t r a l d o  como 
c o n s e c u e n c i a s  en  e l  d e re c h o  f r a n c é s ,  de una  p a r t e ,  l a  s e c u l a r i z e  
c i ô n  de l o s  s e r v i c i o s  p ü b l i c o s ,  y  de o t r a ,  l a  g a r a n t l a  de l a  o p -  
c i ô n  r e l i g i o s a .
( 5 8 ) CHAMBRE, JoOo, 1905, p. 1346; A. RIVET, T ra ité  du c u lte  ca th o liq u e  e t  
des l o i s  c i v i l e s  d 'ordre r e l i g i e u x . T. I I ,  L e g is la t io n  e t  Jurispruden­
ce au 1 Jui n 1950. Langres, ed. Ami du C ierge . 1950, p . 2 ,
( 5 9 ) C fr. RIVET, T r a ité , I I ,  pp. 10 s .
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F u n d ân d o se  e n  e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  
se  han  s e c u l a r i z a d o  e l  r e g i s t r e  de l o s  a c t os d e l  e s t a d o  c i v i l ,  
l o s  c e m e n t e r i o s ,  l o s  f u n e r a l e s ,  l a  a s i s t e n c i a  p ü b l i c a  y ,  e n  s u  
t a n t o ,  l a  e n s e h a n z a  ( 6 0 ) .  Los m u n ic ip io s  s u b s t i t u y e n  a l  c l e r o  en  
l a  r e c e p c i o n  y c o n s e r v a c i ô n  de  l o s  a c t o s  d e l  r e g i s t r e  c i v i l  e n  
v i r t u d  de  l a  l e y  d e l  20 de s e p t i e m b r e  de 1792 .
En l o s  c e m e n te r io s  s e  p r o h i b e  a l  a l c a l d e  a s t a b l e c e r  d i £  
t i n c i o n e s  p o r  r a z o n  de l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  ( 6 1 ) ,  y  s e  a b ro g a  
l a  d i s p o s i c i o n  p o r  l a  que l o s  c e m e n te r io s  e s t a r l a n  d i v i d i d o s  en  
t a n t e s  c o m p a r t im e n te s  c u a n t e s  f u e r e n  l e s  c u l t e s  r e c e n e c i d o s .  Se 
e s t a b l e c e  l a  l i b e r t a d  de f u n e r a l e s  ( l e y  d e l  15 de n e v ie m b re  de 
1887 ) .  Segün e l l o ,  l a s  d i s p e s i c i e n e s  l é g a l e s  r e l a t i v e s  a  l e s  h en £  
r e s  f ü n e b r e s  s e n  a p l i c a d a s ,  c u a l q u i e r a  que s e a  e l  c a r â c t e r  de 
l e s  f u n e r a l e s ,  c i v i l e s  o r e l i g i e s e s .
L es m i n i s t r e s  de c u l t e  d e j a n  de  s e r  m iem bros de d e re c h o  
de l a s  c e m is ie n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  de l e s  e s t a b l e c i m i e n t e s  de bene  
l i c e n c i a  a  p a r t i r  de l a  l e y  d e l  5 de a g e s t e  de 1879-
La e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i o n  q u e d a  s u p r i m id a  d e l  p r o g r a -  
ma de l a s  e s c u e l a s  de e n s e h a n z a  p r i m a r i a  (Ley d e l  28 de m arzo  de 
1882).
2 . 3 . -  G a r a n t l a  de l a  e p c io n  r e l i g i o s a .
"La l i b e r t a d  de l a  o p c io n  r e l i g i o s a  e s t a  g a r a n t i z a d a  
p o r  e l  d e r e c h o  en  dos p l a n e s  : -cem e a c e r t a d a m e n te  a f i r m a  L . DE
(60 ) DE SOTO, J o , v2 C u lte s , ens R ep erto ire  de d r o it  P u b lic  e t  A dm inistra­
t i f , P a r is  1 9 5 9 9  t .  I ,  p. 605.
(61)  Ley d e l 5 de a b r i l  de 1884 , a r t .  97 y Ley d e l I4 de noviembre de 1881.
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NAUROIS ( 6 2 ) -  en  p r im e r  l u g a r ,  l a  o p c i o n ,  c u a l q u i e r a  que s e a ,  no 
e n t r a h a  d i s c r i m i n a c i ô n  a lg u n a  e n t r e  l o s  c iu d a d a n o s ;  e n  segu ndo  l u  
g a r ,  l a  o p c iô n  e s t a  p r o t e g i d a  c o n t r a  t o d o  a t e n t a d o " .
Como g a r a n t l a  de l a  no  d i s c r i m i n a c i ô n  p o r  m o t iv e s  r e l i ­
g i o s o s ,  e x i s t e  l a  r é g l a  de l a  no i n v e s t i g a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  s o ­
b re  p e r t e n e n c i a  y  c o n v ic c i o n e s  r e l i g i o s a s .  En e f e c t o ,  d e l  r e g i s ­
t r e  c i v i l  s e  su p r im e  t o d a  m en c iô n  r e l a t i v a  a  l a  r e l i g i ô n ,  a s i  co ­
me de l o s  c u e s t i o n a r i o s  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n ,  E l  mismo p r i n c i p i o  
v i g e  p a r a  l e s  f u n c i o n a r i o s : l a  O rd e n an z a  d e l  4 de f e b r e r o  de 
1959, r e l a t i v a  a l  e s t a t u t o  de l a  F u n c iô n  p ü b l i c a ,  a r t .  13 , p r o h i ­
be l a s  m en c io n e s  c e n c e r n i e n t e s  a  l a s  o p i n i o n e s  f i l e s ô f i c a s ,  p o l l -  
t i c a s  o r e l i g i o s a s  de l o s  f u n c i o n a r i o s  e n  s u s  f i c h a s .
E l  mismo s e n t i d o  de no d i s c r i m i n a c i ô n  e s  e l  que p r e s i d e  
l a  p r o h i b i c i ô n  de s u b v e n c i o n e s , a  c a rg o  d e l  E s t a d o ,  a  f a v o r  de ac  
t i v i d a d e s  de c a r â c t e r  r e l i g i o s o .
La p r o t e c c i ô n  de l a  o p c iô n  r e l i g i e s a  l l e v a  c o n s ig o  l a
i n v i o l a b i l i d a d  d e l  s e c r e t e  de l a  o p c iô n  on t o d a  su  a m p l i t u d .  L i ­
b e r t a d  que s e g ü n  M. CARBONNER CARBONNIER (6 3 )  e s t â  en  a rm o n ia  con 
e l  e s t a d o  p a r t i c u l a r  de F r a n c i a ,  donde l a  d i v e r s i d a d  r e l i g i o s a ,  
t i e n e  m enes a  l a s  d i s i d e n c i a s  o i r r e l i g i o n e s  c o n f e s a d a s  ( r e l a t i -  
v am en te  r a r a s ) ,  que a  l a  i n f i n i t e  g r a d a c i ô n  de a d h e s iô n  a  una  r e ­
l i g i ô n  d e t e r m i n a d a ,  a  l a  i n f i n i t u d  de g r a d e s  e n  e l  s e n t i m i e n t o  y  
e n  l a  p r â c t i c a .
(62)  Aux c o n fin s  du d r o it  p r iv é  o t du d r o it  -public, la  l ib e r t é  r e l i g i e u s e : 
R g v u g  tr im o s tr o l le  du d r o it  c i v i l  ( 1964; 242-266 ; esp ecia lm en te  244- 
2 5 5 , cuya e x p o s ic io n  seguim os.
( 6 3 ) Note CARBONNIER a l  a r r ê t  Ferrand d e l C o n se il de l 'E t a t ,  d e l 9 de j u l io  
de 1943 ( D a llez  c r i t . 1944 , I 6 0 ) .
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3 . -  EL SEGUNDO PRINCIPIO, EL DE LIBERTAD DE CULTOS.
De poco s e r v i r i a  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  s i  n o  e s t u -  
v i e  r a n  g a r a n t i z a d a s  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s . E l  hom bre no  e s  me no  s  in­
d i v i d u a l ,  n i  l a  r e l i g i o n  a s u n to  e x c lu s iv a m e n te  i n t e r n e .
C o n s e c u e n c ia  de l a  s o c i a l i d a d  de l a  p e r s o n a  y de l a  r e ­
l i g i o n  e s  l a  g a r a n t l a  de l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  con  s u  e x t e r i o  
r i z a c i ô n  s o c i a l  e i n s t i t u c i o n a l :  t a l  e s  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s .
A s i  l o  v i e n e  a  r e c o n o c e r  e l  p r i n c i p a l  a u t o r  A r i s t i d e s  BRIAND, a l  
p r e s e n t e r  e l  p r o y e c to  d e f i n i t i v e  de l a  Ley de S e p a r a c iô n  p r o p u e s -  
t o  p o r  l a  c o m is io n :
"Le ré g im e  n o u v e a u  d e s  c u l t e s ,  q u i  v ous  e s t  p r o p o s é ,  to u c h e  
à  d e s  i n t é r ê t s  s i  d é l i c a t s  e t  d i v e r s ,  i l  o p è re  de  s i  g r a n d s  
ch an g em en ts  d ans  d e s  cou tum es s é c u l a i r e s ,  q . u ' i l  e s t  s a g e ,  
a v a n t  t o u t ,  de r a s s u r e r  l a  s u s c e p t i b i l i t é  e v e i l l é e  d e s  f i ­
d è l e s ,  en  p r o c la m a n t  s o l e n n e l l e m e n t  q u e ,  n on  s e u le m e n t  l a  
R é p u b l iq u e  no s a u r a i t  o p p r im e r  l e s  c o n s c i e n c e s ,  ou g ê n e r  
d an s  s e s  fo rm e s  m u l t i p l e s  l ' e x p r e s s i o n  e x t é r i e u r e  de s e n t i ­
m en ts  r e l i g i e u x ,  m a is  e n c o r e  q u ' e l l e  e n te n d  r e s p e c t e r  e t  
f a i r e  r e s p e c t e r  l a  l i b e r t é  de c o n s c ie n c e  e t  l a  l i b e r t é  d e s  
c u l t e s "  ( 6 4 ) .
P e ro  a l  t ie m p o  que u n a  g a r a n t l a ,  a p o r t a  u n  l i m i t e :  e l  
o rd e n  p ü b l i c o ,  como f r o n t e r a  y  cau ce  de un r e c t o  e j e r c i c i o  d e l  d£  
r e c h o  f u n d a m e n ta l .  No h a b r a  o t r o s  l i m i t e s  a l  l i b r e  e j e r c i c i o  de 
c u l t o s  que " l a s  r e s t r i c c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  e n  e s t a  l e y  e n  i n t e r é s  
d e l  o rd e n  p ü b l i c o "  ( a r t .  1 , Ley de S e p a r a c i ô n ) .  De a h l  que u n as  
no rm as  se  en ca m in en  a  p r o t é g e r  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  y  o t r a s  a  f i  
j a r  e n  c i e r t o s  c a s o s  unos  l i m i t e s  ( 6 5 ) .
R e s p e c to  a  l a  p r o t e c c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  de l o s  c u l t o s ,
( 6 4 ) GIACOMETTI, n . 161,  p. 232, parr . 32 .
( 6 5 ) L, DE NAUROISj  Aux co n fin s  du d r o it  p r iv é  e t  du d r o it  •public: la  l ib e r s  
t é  r e l ig ie u s e ;  Revue t r im e s tr e l le  du d r o it  c i v i l  ( I 964 ) 258 .
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6 c u â l  e s  s u  a lc az ic e ?  Dos e s f e r a s  s e  d i s t i n g u e n  e n  l a  a c t u a c i ô n  
de l o s  c u l t o s  como i n s t i t u c i o n e s :  u na  i n t e r n a  h a c i a  d e n t r o  y  o t r a  
e x t e r n a  h a c i a  a f u e r a  a l  i g u a l  que a n t e s  e n  e l  e j e r c i c i o  i n d i v i ­
d u a l  de l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a .  i E s t â n  c o m p re n d id a s  ambas po r 
l a  g a r a n t l a  j u r l d i c a  d e l  o rd e n a m ie n to  f r a n c é s ?  îE n  qué med i d a ? .
3 . 1 . -  A utonom la  en  l a  e s f e r a  i n t e r n a .
En l a  e s f e r a  i n t e r n a  se  r e c o n o c e  a  to d o s  l o s  c u l t o s  p i e  
n a  l i b e r t a d .  La Ley de S e p a r a c iô n  d e j a  i n t a c t a  l a  o r g a n i z a c i ô n  y 
d i s c i p l i n a  de l a s  I g l e s i a s ,  Las a u t o r i d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  pueden  
d a r  norm as p a r a  s u s  f i o l e s ,  s a n c io n a d a s  p o r  e l  d e re c h o  c a n ô n ic o  
o e c l e s i â s t i c o  p r o p i o  de c a d a  c u l t o .  Los m i n i s t r o s  s a g r a d o s  e j e r  
c e r  s u  m i n i s t e r i o  e x c lu s iv a m e n te  conform e a l  p r o p i o  o rd e n a m ie n to  
e c l e s i â s t i c o  ( 6 6 ) .  Desde e l  p u n to  de v i s t a  e s t a t a l ,  l a  p l e n a  l i ­
b e r t a d  en  l a  e s f e r a  i n t e r i o r  se  t r a d u c e  en  e l  p r i n c i p i o  de l a  no 
i n g e r e n c i a  d e l  E s ta d o  en  l o s  a s u n to s  i n t e r n o s  de l a s  I g l e s i a s .
G r a c i a s  a  é l ,  se  h a  p u e s t o  f i n  en  F r a n c i a ,  a  u na  s e r i e  
de i n t e r v e n e d o n e s s o f o c a n t e s  d e l  E s ta d o  e n  l a  d i s c i p l i n a  i n t e r n a  
de l o s  c u l t o s  e x i s t a n t e s  en  F r a n c i a .  He a q u i  l a s  p r i n c i p a l e s :  1^ 
La i n t e r v e n c i ô n  d e l  E s ta d o  en  l a  p r o v i s i o n  de l o s  o f i c i o s  e c l e -  
s i â s t i c o s ,  m e d ia n te  e l  p r i v i l é g i é  de p r e s e n t a c i ô n  p a r a  l o s  O b is ­
pos (C o n c o rd a to  de 1801 , a r t .  4) y  l a  e x i g e n c i a  d e l  ju ra m e n to  de 
f i d e l i d a d  y de l a  a c e p t a c i ô n  g u b e r n a t i v a  a  l o s  t i t u l a r e s  de l a s  
p a r r o q u i a s  (C o n c o rd a to  a r t s .  7 y  10) ( 6 7 ) .  2^ La n e c e s i d a d  d e l
( 66)  RIVET, T r a ité . I I ,  n . 232.
( 6 7 ) C fr. Los A r tio u lo s  org â n ico s, d e l 26 m essid or, ano IX, t i t u l o  I I ,  a r ts , 
16-26 que l le g a n  a imponer a lo s  p ro fe so res  de Sem inar!o la  su so r ip -  
oiôn  de la  D eclaracion  d e l Clero g a lica n o  de 1682 (a r t ,  24 ) .
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p a s e  r e g i o  p a r a  l o s  d ocum en tos  de l a s  A u to r id a d e s  e c l e s i â s t i c a s  
( a r t s .  O rg â n ic o s  1 - 5 ) ;  3 -  La a d m is i o n  d e l  r e c u r s o  de  f u e r z a  
( i b i d .  6 - 8 ) ;  4 -  La r e g u l a c i o n  de l a  fo r m a  d e l  c u l t o  ( i b i d .  t i t .  
I l l ) ;  5 -  E l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  f â b r i c a s  de I g l e s i a ,  como 
a s i e n t o  de l o s  b i e n e s  e c l e s i à s t i c o s ;  6^ E l  r e q u i s i t o  de l a  a u t o -  
r i z a c i o n  d e l  E s ta d o  p a r a  l a  a p e r t u r a  de  l o s  l u g a r e s  de c u l t o  
( 6 8 ) .  Todas e s t a s  i n t r o m i s i o n e s  d e l  E s ta d o  e s t â n  hoy o f i c i a l m e n ­
t e  a b o l i d a s  p o r  l a  d i s p o s i c i o n  f i n a l  d e r o g a t o r i a  de l a  L ey de S£ 
p a r a c i o n  ( a r t .  4 4 ) .  O f i c i a l m e n t e ,  p u e s  v a r i a s  de  e l l a s  h a b i a n  
c a id o  y a  e n  d e s u s o  ( 6 9 ) .
En e s t e  s e n t i d o  r e p r é s e n t a  u n a  i n n o v a c i o n .  Es l a  a n t i -  
t e s i s  d e l  c e r a r o p a p i s m o , como s i  e l  E s ta d o  f u e r a  e l  " év êq u e  du 
d e h o r s "  y  d e l  g a l i c a n i s m o .  Dos f r e n t e s  q u e d a n  a b i e r t o s  p a r a  l a  
I g l e s i a :  uno h a c i a  l a  a u to n o m ia  i n t e r n a  de F r a n c i a ,  y  e l  o t r o  h a  
c i a  l a  su p re m a  d i r e c c i ô n  p r o v e n i e n t e  de Roma ( 7 0 ) .  Con l a  s é p a r a  
c i ô n ,  l a  I g l e s i a  r e c o b r a  l a  in d e p e n d e n c ia  en  su  d i s c i p l i n a  i n t e r  
n a  y  l a  l i b e r t a d  de c o m u n ic a c iô n  con l a  S a n ta  S e d e .
3 . 2 . -  A utonom ia  en  l a  e s f e r a  e x t e r n a :  su s  l i m i t e s .
Y e n  l a  p r o y e c c i ô n  s o c i a l  de l o s  c u l t o s  h a c i a  f u e r a  
- e s f e r a  e x t e r n a -  ^ h a s t a  donde se  e x t i e n d e  l a  l i b e r t a d  g a r a n t i z a ­
d a ?  F u e r a  e s t â n  de u n a  p a r t e  e l  E s t a d o ,  de o t r a l a s  demâs com un i-  
d a d e s  r e l i g i o s a s  o n o ;  F r a n c i a  e s  un  p a i s  r e l i g i o s a m e n t e  p l u r a ­
l i s t e  aunque m a y o r i t a r i a m e n t e  c a t ô l i c o .
( 6 8 ) Ley 22 de diciem bre 1812 y  Ley 19 marzo 1859.
(69)  RIVET, T r a ité . I I ,  n . 23.
( 7 0 ) C fr. DE NAUROIS, Revue T r im e s tr e lle  du d r o it  c i v i l  ( 1964) 261 s .
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E l  E s ta d o  f r a n c é s  e s  e l  que s e h a l a ,  como l i m i t e s  g é n é ­
r a l e s ,  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  O rden  p ü b l i c o  y ,  como l i m i t e s  p e c u l t a ­
r e s  , l a s  norm as de p o l i c i a  de c u l t o s .  Son e s t a s  p r i n c i p a l m e n t e  
l a s  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  misma Ley de S e p a r a c iô n  b a j o  l a  r ü b r i c a  
" P o l i c i a  de c u l t o s "  d e l  t i t u l o  V, En su  v i r t u d ,  l a s  r e u n i o n e s p a  
r a  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  c u l t o  e n  s u s  r e o i n t o s  s a g r a d o s  q u e d a n  some 
t i d e s  a  l a  v i g i l a n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s  e s t a t a l e s  en  i n t e r é s  
d e l  ô rd e n  p ü b l i c o  ( a r t .  2 5 ) ;  se  p r o h i b e  t e n e r  r e u n i ones p o l i t i -  
c a s  en  l o s  l o c a l e s  de c u l t o  ( a r t .  2 6 ) ;  l a s  c e r e m o n ia s ,  p r o c e s i o -  
n e s  y o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  e x t e r i o r e s  de  c u l t o  c o n t i n u a r â n  r e g u  
1 ân d o se  p o r  l a  l e y  m u n ic i p a l  d e l  5 de a b r i l  de 1 8 8 4 . Los r e p i ­
q u e s  de cam panas se  r e g u l a r â n ,  p o r  a c u e rd o  m u n ic ip a l  ( a r t .  2 7 )» 
Ademas, l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i ô n  no se  p o d r â  i m p a r t i r  d e n t r o  
d e l  h o r a r i o  e s c o l a r  en  l a s  e s c u e l a s  p ü b l i c a s  ( a r t .  3 0 ) .
L as norm as de p o l i c i a  de c u l t o s ,  a l  t ie m p o  que l i m i t a n ,  
p r o t e g e n  ta m b ié n  en  p a r t e  e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o .  A s i  l o s  a c t o s  
que su p o n g a n  c o a c c iô n  c o n t r a  u n a  p e r s o n a  p a r a  p a r t i c i p e r  o a b s -  
t e n e r s e  de e j e r c e r  un c u l t o ,  o que im p id a n ,  r e t a r d e n  o i n t e r r u m -  
p an  e l  e j e r c i c i o  de un c u l t o  s e r â n  c a s t i g a d o s  ( a r t s .  31 y 3 2 ) .
Como e x c e p c iô n  d i r e c t a ,  y  no  de c a r â c t e r  g e n e r a l  como 
e s  l a  s a l v a g u a r d a  d e l  ô rd e n  p ü b l i c o  p o r  s o l o  e l  E s t a d o ,  debe  s e -  
h a l a r s e  l a  p r e s c r i p c i ô n  r e l a t i v a  a  l o s  emblemas r e l i g i o s o s .  "L* 
a r t i c l e  28 - d i c e  L . DE NAUROIS ( 7 1 ) -  de l a  l o i  de 1905 i n t e r d i t  
d ' a p p o s e r  ou é l e v e r  aucun  embrème r e l i g i e u x  s u r  l e s  moments pu­
b l i c s  ou e n  q u e lq u e  em placem en t p u b l i c  que ce s o i t ,  à  1 ' e x c e p ­
t i o n  d e s  é d i f i c e s  du c u l t e ,  t e r r a i n s  do s é p u l t u r e  d a n s  l e s  c im e -
( 71 ) Revue T r im e s tr e lle  (1964 ) 256 ,
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t i è r e s ,  monuments f u n é r a i r e s ,  m usées e t  e x p o s i t i o n s .  Le fo n d em e n t  
de c e t t e  d i s p o s i t i o n  e s t  de t o u t e  é v id e n c e  l e  r e s p e c t  d e s  c o n v ie  
t i e n s  de ceux  q u i ,  ne  p a r t a g e a n t  p a s  l e s  c o n v i c t i o n s  e x p r im é e s  
p a r  c e s  monuments ou em blèm es, a u r a i e n t  c e u x - c i  so u s  l e s  y e u x :  
c ' e s t  l a  d o c t r i n e  de l a  " n e u t r a l i t é  de l a  r u e "  (o n  d i r a  p l u s  b a s  
que c e t t e  d o c t r i n e  n ' a  f i n a l e m e n t  p a s  é t é  a d o p té e  en  1905 , con­
t r a i r e m e n t  à  c e t t e  que v o u l a i t  Combes, p o u r  l e s  m a n i f e s t a t i o n s  
r e l i g i e u s e s  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e ) .  Dans 1 ' a f f r o n t e m e n t  de c o n v i£  
t i e n s  o p p o s é e s ,  c e t t e  d i s p o s i t i o n  a d o p te  l a  s o l u t i o n  de l ' a b s t e n  
t i e n ;  on p e u t  se  dem ander s i  e l l e  n ' e s t  p a s  t r o p  r i g i d e ;  l e  r e s ­
p e c t  m u tu e l ,  d a n s  u n  p ay s  éduqué  à  l a  t o l é r a n c e ,  ne  c o n s i s t e - t -  
i l  p a s  p o u r  c h ac u n  à  a c c e p t e r  l e s  c o n v i c t i o n s  d e s  a u t r e s  q u ' à  
t a i r e  l e s  s i e n n e s ? ' ! .
Con to d o  e l  r é g im e n  s e p a r a c i o n i s t a  de 1905 sup one  p a r a  
l a  p ro c la m a d a  l i b e r t a d  de c u l t e s  dos g r a v e s  m u t i l a c i o n e s , a l  me­
n é s  p a r a  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a .  P r i m e r a ,  o l v id o  de l a  o r g a n i z a c i o n  
i n t e r n a  de l a  I g l e s i a ;  s e g u n d a ,  m a n te n im ie n to  de  l a  l e g i s l a c i 6 n  
c o n t r a  l a s  C o n g re g a c io n e s  r e l i g i o s a s .  Debe a h a d i r s e  o t r a  t e r c e r a ,
l a  d e t e r m i n a c i o n  e x c l u s i v e ,  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  de l a s  e x i g e n -
c i a s  d e l  o rd e n  p u b l i c o  ( 7 2 ) .
4 . -  EL TERGER PRINGIPIO, EL DE LAIGIDAD.
E l  p r i n c i p l e  de l a i c i d a d  e s  e l  que d e f i n e  a  l a  R e p ù b l i
c a  f r a n c e s a ,  en  s u  p o s i c i ô n  p a r a  con l a  r e l i g i o n  y  l e s  c u l t e s , 
como l a i c a . Los o t r o s  dos  p r i n c i p l e s ,  e l  de l i b e r t a d  de c o n c i e n -  
c i a  y  e l  de l i b e r t a d  de c u l t e s ,  h a n  s i d e ,  y  l e  s i g u e n  s i e n d o , u n a
( 7 2 ) Cf. LE NAUROIS, Revue T r i m e s t r e l l e  ( I 964 ) 265 .
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c o n s t a n t e  d e l  d e re c h o  f r a n c e s  a  p a r t i r  de l a  R e v o lu c io n .  â C u à l  
e s  hoy e l  s e n t i d o de l a  l a i c i d a d  p o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  g a -  
r a n t i a  de una  a u t é n t i c a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l o  
t o c a n t e  a l  a s p e c t o  i n s t i t u c i o n a l  de l a  r e l i g i o n  y  de l e s  c u l t e s ?  
A t r a v é s  d e l  d e s a r r o l l o  h i s t o r i é e ,  hemos p o d id o  a p r e c i a r  como l a  
l a i c i d a d  s e  a p l i c o  en s u s  co m ienzos  de u n a  fo rm a  e x c l u y e n t e  c a r -  
g a d a  de un  r i g i d e  s e p a r a c io n i s m o  de I g l e s i a  y  E s t a d o .  îL o  e s  a s i  
h o y ? .
D e l p r i n c i p l e  de l a i c i d a d ,  t a l  como f u é  e x p l i c i t a d o  en  
l a  "Ley de S e p a r a c i o n  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s ta d o  y  no  a b ro g a d o  
en  e l  v i g e n t e  d e re c h o  c o n s t i t u c i o n a l , p e rm a n e c e ,  como e le m e n to  
s u b s t a n c i a ,  e l  no r e c o n o c im ie n to  de n in g u n  c u l t e . P o r  t a n t e ,  l a  
r e l i g i o n  c a t o l i c a  d e j a  de s e r  r e c o n o c i d a  p o r  e l  E s ta d o  como l a  
"de l a  g r a n  mayo r i a  de l e s  c iu d a d a n o s  f r a n c e s e s "  y de l a  " p r o f e -  
s i o n  p a r t i c u l a r  de l e s  C o n su le s  de l a  R e p ù b l ic a "  ( 7 3 ) •  Ig u a lm e n -  
t e  d e j a n  de s e r  r e c o n o c i d a s  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  o f i c i a l e s  de  l a  
I g l e s i a  R efo rm ada  de F r a n c i a ,  de l a  I g l e s i a  de l a  C o n f e s io n  de 
A u g sb u rg o , y  de l a s  Com unidades I s r a e l i t a s .  Como c o n s e c u e n c ia  j u  
r i d i c a ,  t o d o s  e s t e s  c u l t e s  p i e r d e n  s u  c a r â c t e r  p u b l i c o ;  l e s  mi­
n i s t r e s  de c u l t e  p a s a n  a  s e r  s im p le s  c iu d a d a n o s  s o m e t id o s  a l  d e ­
r e c h o  comùn, p e rd i e n d o  su  a n t i g u o  s t a t u s  p r i v i l e g i a d o  o f i c i a l ; y  
se  p r o h i b e  t o d a  s u b v e n e i o n , con  c a rg o  a l  p r e s u p u e s to  d e l  E s t a d o ,  
de l e s  d e p a r t a m e n to s  o de l e s  m u n i c i p i o s ,  a  n in g u n  c u l t e .
4 . 1 . -  E l  no  r e c o n o c im ie n to  de n in g u n  c u l t e
En e l  a n t e r i o r  r é g im e n  h a b i a  t r è s  c u l t e s  r e c o n o c i d o s ,
( 73 ) Preambulo d e l  Concordato de I 8OI c f r ,  su p ra  1 ,4 .
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en  e l  a c t u a l ,  n in g u n o .  Se rompe con  un  s i s t e m a  de u n io n  de l a s  
I g l e s i a s  con  e l  E s t a d o ,  y  s e  p a s a  a  un  s i s t e m a  de s e p a r a c i o n  en­
t r e  l o s  m ism o s .
La r e l i g i o n  c a t o l i c a  e s t a b a  r e c o n o c i d a  p o r  e l  E s t a d i  
como l a  "de l a  g r a n  m a y o r ia  de l o s  c iu d a d a n o s  f r a n c e s e s "  y  de l a  
p r o f e s i ô n  p a r t i c u l a r  de l o s  C o n su le s  de l a  R e p ù b l i c a  ( 7 4 ) .  Y e l  
e j e r c i c i o  d e l  c u l t o  c a t ô l i c o  v e n i a  c a l i f i c a d o  como " p u b l i c o " (Con 
c o r d a t o  a r t .  1 ) .  E l  r é g im e n  j u r l d i c o  e r a  e l  f i j a d o  p o r  e l  C o n c o r -  
d a to  n a p o le o n ic o  j u n t o  con  l o s  A r t i c u l o s  O r g a n ic o s .  De e s t e  rec_o 
n o c im ie n to  h a b i a  d i s f r u t a d o  l a  R e l i g i o n  C a t o l i c a  a  l o  l a r g o  de 
un  s i g l o  con s o l o  dos e x c e p c i o n e s ,  p o r  c i e r t o ,  c o n t r a p u e s t a s  y 
m eram en te  e p i s ô d i c a s .  La p r i m e r a  t i e n e  l u g a r  en  I 8 1 4 , cuando  " l a  
r e l i g i o n  c a t o l i c a ,  a p o s t o l i c a  y rom ana e s  l a  r e l i g i o n  d e l  E s ta d o "  
s e g ù n  l a  C o n s t i t u c i o n  de l a  M o n a rq u ia  r e s t a u r a d a  ( a r t .  5 ) ( 7 5 ) .
La s i t u a c i ô n  c o n t r a r i a  - s e g u n d a  e x c e p c i o n -  se  da  en  I 871 a  l a  
c a i d a  d e l  Segundo I m p e r i o , cuando l a  Commune de P a r i s  d é c r é t a  
que " l a  I g l e s i a  e s t a  s e p a r a d a  d e l  E s ta d o "  ( 7 6 ) .  Con l a  Ley de Se 
p a r a c i ô n  ( a r t .  37? n .  1) se  d e ro g a  e l  r é g im e n  a n t e r i o r  C o n c o rd a -  
t a r i o  y  s e  su p r im e  e l  r e c o n o c im ie n to  o f i c i a l  de l a  r e l i g i o n  c a t o  
l i c a .
Tam bién e s t a b a n  r e c o n o c i d a s  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  o f i c i a ­
l e s  de l a  I g l e s i a  R efo rm ada  de F r a n c i a ,  de l a  I g l e s i a  de l a  Con­
f e s i o n  de A u g sb u rg o , y  de l a s  Com unidades I s r a e l i t a s .  Su r e c o n o ­
c im i e n t o  y  l a s  l e y e s  r e s p e c t i v a s  q u e d a ro n  d e ro g a d a s  p o r  l a  Ley 
de S e p a r a c i o n  ( a r t .  3 7 ,  n n .  1 , 2 y  3 ) .
(74) Pream bulo d e l  Concordato  de I 8OI
( 7 5 ) GIACOMETTI, n . 24 p. 63.
( 7 6 ) GIACOMETTI, n . 39, p. 98.
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E l  p r i n c i p i o  de  l a i c i d a d  con s e p a r a c i o n ,  c o n c e b id a  en  
t o n c e s  como a b s o l u t e ,  l l e v a b a  c o n s ig o ,  como c o n s e c u e n c ia  p a r a  l a  
I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  u n a  d o b le  d e s v i n c u l a c i ô n  d e l  E s t a d o ,  p r im e ro  
con  Roma y segun do  con l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  de F r a n c i a .
4 . 2 . -  P r o h i b i c i ô n  de s u b v e n c io n e s  p ù b l i c a s  a  n in g u n
c u l t o .
T a l  e s  l a  c o n s e c u e n c i a  i n m e d i a t a  n e c e s a r i a  de l a  Sepa­
r a c i ô n  en  l a  m ente  de s u s  l e g i s l a d o r e s . Desde e l  C o n c o rd a to  n a p £  
l e ô n i c o ,  e l  G o b ie rn o  f r a n c o s  e s t a b a  o b l ig a d o  a  d o t a r  c o n v e n i e n t ^  
m en te  a l  c l e r o  ( a r t .  H )  como ju s  t a  co m p en sac iô n  p o r  l a  r e n u n c i a  
e s t i p u l a d a  a  l a s  c o n f i s c a c i o n e s  de l o s  b i e n e s  de l a s  I g l e s i a s .
T a n to  e l  E s ta d o  como l o s  d e p a r t a m e n to s  y l o s  m u n ic i ­
p i o s  c o n t r i b u l a n  a  l a s  p e n s i o n e s  de l o s  s a c e r d o t e s  a n c ia n o s  o 
e n f e r m o s , a  s u  a lo j a m i e n t o  ( 7 7 ) ,  a  l a s  r e p a r a c i o n e s  may o r e s y ,  
en  s u  c a s o ,  a  l a  c o n s e r v a c i ô n  de l o s  e d i f i c i o s  c u l t u a l e s  p e r t e n e  
c i e n t e s  a l  E s ta d o  o a  l o s  m u n ic ip io s  ( 7 8 ) .  A n â lo g as  o b l i g a c i o n e s  
e x i s t i a n  con  r e l a c i ô n  a  l o s  c u l t o s  p r o t e s t a n t e s  ( 7 9 ) .
Con l a  s e p a r a c i o n ,  t o d a s  l a s  s u b v e n c io n e s  con c a rg o  a l  
p r e s u p u e s t o  d e l  E s t a d o ,  de l o s  d e p a r ta m e n to s  o de l o s  m u n ic ip io s  
qu ed an  s u p r i m i d o s .  No e n t r a n  b a j o  e s t a  d i s p o s i c i ô n  l a s  p e n s i o n e s  
de c a r â c t e r  t r a n s i t o r i o  (8 0 )  y  n i  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  
de l o s  d e p a r t a m e n to s  o m u n ic ip io s  a  l a s  r e p a r a c i o n e s  de l o s  monu
( 7 7 ) D. 28 de ju n io  de 1853, r e la t iv e  a la s  pen sion es de ancianos y de en-
fermedad; L . /  de 26 de j u l io  de 1829 r e la t iv e  a l  m o b ilia r io : c f r .  RI­
VET, T r a ité , I ,  p . I 52 .
( 7 8 ) Cfr, RIVET, T r a ité , I ,  153s I .  a b r i l  I 884 , a r t .  136,
( 7 9 ) A r t ic le s  organiques des c u lt e s  p r o te s ta n s , a r t ,  7 , d e l 8 de a b r i l  de
1802 .
(80) BRIAND, on; GIACOMETTI, p. 235.
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m e n t08 c l a s i f i c a d o s  ( 8 1 ) .
4 . 3 . -  S u . ie c c iô n  de l a  o r g a n i z a c i o n  de l o s  c u l t o s  a l  
d e re c h o  e s t a t a l  de  a s o c i a c i o n e s , comùn y  e s p e c i a l .
La s u p r e s i ô n  d e l  c a r â c t e r  p ù b l i c o  de l o s  c u l t o s  t r a d i -  
c io n a lm e n te  r e c o n o c i d o s  en  F r a n c i a  h a  l l e v a d o  c o n s i g o ,  t a l  como 
se  p lasm ô  en  l a  f u n d a m e n ta l  Ley de  S e p a r a c i o n ,  e l  s o m e t im ie n to  
de l o s  mismos a l  d e re c h o  f i j a d o  p o r  s o l o  e l  E s t a d o .  "D e rec h o  que 
hoy  e s t â  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  r e g u l a d o  p o r  l a  c i t a d a  l e y  d e l  9 de 
d i c i e m b r e  de 1905 y p o r  l o s  r e g l a m e n to s  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  p ù -  
b l i c a  que  a p l i c a n  a q u â l l a .  Los r e g la m e n to s  e s t â n  c o n t e n i d o s  en  
e l  d e c r e t o  d e l  29 de d i c i e m b r e  de 1905 c o n c e r n i e n t e  a l  i n v e n t a - . ,  
r i o  p r e s c r i t e  p o r  e l  a r t i c u l e  3 de l a  l e y ,  e l  d e c r e t o  d e l  19 de 
e n e r o  de 1906 c o n c e r n i e n t e  a  l a s  p e n s i o n e s  y  s u b v e n c io n e s  a c o r d a  
d a s  a  l o s  m i n i s t r e s  d e l  c u l t o ,  y  e l  d e c r e t o  d e l  16 de m arzo  de 
19O6 c o n c e r n i e n t e  a  l a  a t r i b u c i o n  de l o s  e d i f i c i o s  de c u l t o ,  l a s  
a s o c i a c i o n e s  c u l t u a l e s  y  l a  p o l i c i a  de c u l t o s  ( 8 2 ) .
Con t o d o ,  s i  querem os c o n o c e r  p o r  c o m p le te  l a  d im en­
s i o n  de l a  l a i c i d a d  d e l  o rd e n a m ie n to  f r a n c é s ,  debe a n a l i z a r s e  l a  
a p l i c a c i o n  de l o s  t r è s  p r i n c i p l e s  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p a r t i c u  
l a r m e n t e  e l  t e r c e r o  ( e l  de l a  l a i c i d a d ) ,  en  r e l a c i ô n  e s p e c i a l  
c o n  l o s  c u l t o s  p r i n c i p a l e s ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  e x i s t a n t e s  y  r e c o n £  
c id o s  e n  F r a n c i a ,  c u a l e s  s o n  e l  c a t ô l i c o ,  e l  p r o t e s t a n t e  y  e l  j u  
d l o .  Nos f i j a m o s  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  e l  c a t ô l i c o ,  p u e s ,  p e n s a n d 0
(81) A rt, 19 c f .  e l  a r t ic u le  corresp on d ien te  mas am plio, e l  17, d e l proyeo- 
to  y  la  argumentaoion de BRIAND, en: GIACOMETTI, p. 257°
( 8 2 ) DE SOTO, C u lte s , en» R e p e r to ire , I .  p . 6O4 n . 1 ,
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en  é l ,  e s  como s u r g i 6 l a  l e y  de S e p a r a c io n  de l a s  I g l e s i a s  y  
d e l  E s t a d o .  P e ro  F r a n c i a ,  c o n s t i t u i d a  y a  como R e p ù b l i c a  l a i c a ,  
se  e n c u e n t r a ,  p o s t e r i o r m e n t e , con  l a  r e i n c o r p o r a c i o n  a  e l l a  de  
l o s  t r è s  D e p a r ta m e n to s  d e l  A l to  y  e l  B a jo  R hin  y d e l  M o se la  
( l o s  a n t i g u o 8 t e r r i t o r i o s  A l s a c i a  y  L o re n a  d e l  R e ic h )  con  s u  
p r o p i o  ré g im e n  p a r t i c u l a r  de c u l t o s .  De a h i ,  que n u e s t r o  a n â l i -  
s i s  de  l a  l a i c i d a d  e s t u d i e ,  p r i m e r o ,  l a  l a i c i d a d  con r e l a c i ô n  a  
l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  c o n te m p la d a  t a n t o  en  su  c e n t r e ,  Roma, como 
en  l a  p r o p i a  n a c i ô n  f r a n c e s a ,  s e g u n d o ,  l o s  c u l t o s  c a l v i n i s t a  y 
j u d l o  y ,  t e r c e r o ,  e l  r é g im e n  de c u l t o s  en  A l s a c i a - D o r e n a .
4 . 4 . -  La l a i c i d a d  de l a  R e p ù b l i c a  con r e l a c i ô n  a l  c u l ­
t o  c a t ô l i c o : Roma.
4 . 4 . I . -  R e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  N u n c i a t u r a  e n  P a r i s  y 
de l a  E m bajada  a n t e  e l  V a t ic a n o  ( 8 3 ) .
Con l a  r u p t u r a  c o m p lé ta ,  F r a n c i a  d e jô  de t e n e r  r e p r e ­
s e n t a t i o n  o f i c i a l  d i p l o m à t i c a  a n te  l a  S a n ta  S e d e « Tan s o l o  m an- 
tu v o  a g e n t e s  o f i c i o s o s ,  como de 1906 a  1912 l o  fu é  J .  011é - L a -  
p ru n e  , d e s t i n a d o  o f i c i a i m e n t e  a l  S e c r e t a r i a d o  de l a  E m bajada  an  
t e  e l  Q u i r i n a l .
Al s o b r e v e n i r  l a  p r im e r a  g u e r r a  m u n d ia l ,  A. M i l le r a n d ,  
M i n i s t r e  de  l a  G u e r r a ,  i n t e n t a  e n  vano  d u r a n t e  l o s  ù l t i m o s  m e- 
s e s  de 1914 , un r e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  E m bajada  a n t e  e l  V a t i c a ­
n o .  Dos a h o s  mas t a r d e ,  f e b r e r o  de 1916, t i e n e  l u g a r  en  Roma u n
( 8 3 ) Lo V, MEJAN, La sép a ra tio n  des E g lis e s  e t  de l ' E t a t . L ' oeuvre de
Louis Mé.ja-n, P a r is  PUF 1959, pp. 502-506 . CAMPENHAUSEN, L 'E g lise  e t  
1 'E ta t, pp. 95- 105 .
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e n c u e n t r o , e n t r e  B r i a n d ,  P r é s i d e n t e  e n t o n c e s  d e l  C o n se jo  d e  Mi­
n i s t r e s ,  L . M éjan y Mgr, M ig n o t ,  A rz o b is p o  de A l b i ,  L . M éjan  t u  
vo u n a  e n t r e v i s t a  c o n  e l  C a r d e n a l  G a s p a r r i , S e c r e t a r i o  de  E s t a ­
do .
A e l l e  im p u ls a b a n  f u e r t e s  r a z o n e s  d em asiado  r e a l e s  c£  
mo p a r a  d e j a r s e  de im po ner  a  l a  v i s i o n  s i m p i i s t a  de una  s e p a r a ­
c io n  a b s o l u t a  r a d i c a l .  E l  V a t ic a n o  h a b i a  s i d o  e l  c e n t r e  de i r r a  
d i a c i o n  de n o t i c i a s  y  de i n t e n t e s  d e  p a z  a n t e  l o s  g o b i e r n o s  be 
l i g e r a n t e s .  Los p r i v i l é g i é s  d e l  p r o t e c t o r a d o  f r a n c é s  e n  e l  P r o ­
ximo y  L e ja n o  O r i e n t e  c o r r i a n  p e l i g r o  con  l a  c r é a t i o n  de l a  S a -  
g r a d a  C o n g re g a c iô n  p a r a  l a  I g l e s i a  O r i e n t a l .
E l  com prom ise  con  A l s a c i a - L o r e n a ,  de nuevo  v u e l t a s  a  
F r a n c i a ,  co m p ren d ra  e l  m a n te n im ie n to  de s u  ré g im e n  p e c u l i a r  que 
p a r a  l o s  c u l t o s  e r a  e l  n a p o le o n ic o  de 1 8 0 1 -1 8 0 2 , y  p a r a  l a  I g l e  
s i a  C a t o l i c a  e l  C o n c o rd a to  de I 8O I.
En 1920 M i l l e r a n d ,  e n to n c e s  j e f e  de g o b ie r n o  d e p o s i t a  
b a  e l  11 de m arzo  un  p r o y e c t o  de l e y  p i d i e n d o  un  c r é d i t e  con  
d e s t i n e  a  A su n to s  E x t e r i o r e s  p a r a  e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  Em­
b a j a d a ;  e l  1 de mayo, con o c a s i o n  de l a  c a n o n i z a c i o n  de S a n t a  
J u a n a  de A rc o ,  G a b r i e l  Mane t  a u x , M i n i s t r e  de A su n to s  E x t e r i o ­
r e s ,  t i e n e  u na  e n t r e v i s t a  con  B e n e d ic to  XIV y e l  C a rd e n a l  G aspa  
r r i .  E l  30 de n o v ie m b r e , l a  Câmara v o t a  p o r  391 c o n t r a  179 e l  
r e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  E m bajada  m i e n t r a s  e l  Senado a p l a z a b a  l a  
a p r o b a c i o n  d e l  p r o y e c t o  h a s t a  e l  I 8 de d ic i e m b r e  de 1921 p o r  
169 c o n t r a  123 v o t e s .  P e ro  y a  en  e n e r o  de  1921 J o n n a r t  h a b i a  s i  
do nom brado  E m ba jado r  a n t e  e l  V a t i c a n o .  Y d e sd e  e l  6 de a g o s t o  
de 1920 Mgr,  C e r e t t i  se  e n c o n t r a b a  de N uncio  e n  P a r i s .
Se l e  a c e p t a  como " le g a d o "  y  se  c o m p o r ta  como t a l .
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P e ro  a  p a r t i r  d e l  in m e d ia to  s u c e s o r ,  Mgr. M a g i io n e , l o s  n u n c io s  
no se  c i n e n  a  l a  m era  f u n c i o n  d i p l o m à t i c a .  Se c o m p o rtan  conform e 
a  l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  d e l  Codigo de D erech o  C anôn ico  s i n  s u s c i -  
t a r  p r o t e s t a s  d e l  G o b ie m o  f r a n c é s .  C ongregan  a l  E p is c o p a d o ,  l i e  
v a n  a  s u  c u m p l im ie n to  l a  d e c i s i o n  de P io  X I I  s o b r e  l o s  s a c e r d o ­
t e s  o b r e r o s . E s t a  u l t i m a  m is io n  l a  l l e v o  a  cabo e l  N uncio  R onca- 
l l i ,  p o s t e r i o r m e n t e  J u a n  X X III  ( 8 4 ) .
La r i g i d e z de una  s e p a r a c i o n  a b s o l u t a  de  Roma q u e d a b a  
d é f i n i t i v a m e n te  s u p e r a d a  con l a  r e a n u d a c i o n  de r e l a c i o n e s  con  e l  
P a p a d o .
4 . 4 . 2 . -  M a n te n im ie n to  y co n e l u s i o n e s  de C on v en io s  i n -  
t e r n a c i o n a l e s  con l a  S a n ta  S e d e .
Nada mas c o n t r a r i o  a  l a  c l a u s u l a  g e n e r a l  de l a  Ley de 
S e p a r a c io n  d e ro g a n d o  e l  C o n c o rd a to  que s u  m a n te n im ie n to  e n  l a  
p r o p i a  m e t r ô p o l i .  T a l  su c e d e  en  t r è s  d e p a r t a m e n to s  f r a n c e s e s , Mo 
s e l a ,  A l to  R h in  y B a jo  R h in .  Son l o s  a n t i g u o s  t e r r i t o r i o s  d e l  
R e ic h ,  A l s a c i a - L o r e n a ,  d e v u e l t a s  a  E r a n c i a  a l  f i n a l i z a r  l a  prime_ 
r a  g u e r r a  m u n d ia l .  S e p a ra d a s  de a q u e l l a  d e s d e  I 8 7 I p o r  e l  t r a t a -  
do de F r a n k f u r t ,  no h a b la n  p o d id o  c a e r  b a j o  e l  im p e r io  de l a  Ley 
de S e p a r a c i o n .  Tampoco h a b la n  s i d o  s o m e t id a s  a  l a  l e g i s l a t i o n
( 8 4 ) CAMPENHAUSEN, L 'E g lis e  e t  l ' E t a t , pp. 102-10 5 ; J . B, TROTABAS, La no­
t io n  de l a i o i t e  dans le  d r o it  c a th o liq u e  e t  de l 'E t a t  r é p u b lic a in . Pa 
r i s ,  Pichon e t  Durand 1961, pp. 161-163, c ita n  F. MEJAN, Le r o le  des 
Nonces : E sp rit la ïq u e  5 (1955) 4 7 s s . M ientras é s t e  r e s a lt a  la  a c tu a -  
c io n  de lo s  Nuncios como un abuso de poder y  una pérdida de la  l a i c i — 
dad, a q u é llo s , en cambio, la  in te r p r e ta n  como d e sa r r o llo  normal de la  
m ision  de todo Nuncio. Los tem ores de F. Méjan de que e l  Nuncio se  
c o n v ier ta  en je fo  de la  I g l e s ia  C a to lica  en Francia quedan hoy to t a l— 
mente d is ip a d o s con la s  nuevas d isp o s ic io n e s  d e l V aticano I I  on favor  
de la s  C onferencias e p is c o p a le s . Por lo  demâs, ya no hace f a l t a  - y  r£  
s u lta  an acron ica- una in ter v e n c io n  d e l gobierno fr a n c é s , a l  e s t i l o  
l ic a n o , para defender a lo s  c a t o l ic o s  fr a n c e se s  de Roma ( ! ) .
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a lé m a n a  de c u l t o s .  L e jo s  de e l l e ,  P r u s i a ,  a l  a a e x i o n a r s e l a s , h a ­
b i a  r e s p e t a d o  e l  e s t a t u t o  de c u l t o s  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  C o nco rda ­
t o  n a p o le o n ic o  p a r a  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a .
Al s e r  r e i n c o r p o r a d a s  A l s a c i a - L o r e n a  a  F r a n c i a  e n  v i r -  
t u d  d e l  T r a ta d o  de V e r s a l l e s  d e l  28 de j u l i o  de 1919, s u  ré g im e n  
c o n c o r d a t a r i o  p a sô  i n t a c t e  con e l l a s . P r im e ro  p r o v i s i o n a l m e n t e  
p o r  l a  Ley d e l  17 de o c tu b r e  de 1919, y d e s p u é s  d é f i n i t i v a m e n t e
p o r  l a  l e y  d e l  1 de j u n io  de 1924, s i n  que s e  l l e g a r a n  a  c o n s o l i
d a r  l o s  i n t e n t e s  de  r u p t u r a  p r e t e n d i d o s  p o r  H e r r i o t  e n  s u  d e c l a ­
r a t i o n  m i n i s t e r i a l  de j u n i o  de 1924. I r a s  e l  p a r é n t e s i s  de l a  
o c u p a c iô n  n a z i  de 1940, n u ev am en te  e s  c o n f i rm a d o  e l  e s t a t u t o  con 
c o r d a t a r i o  p o r  o rd e n a n z a  d e l  15 de s e p t i e m b r e  de 1944 ( 8 5 ) .
F r a n c i a ,  que s e  a u t o d e f i n e  l a c i a  en  l a s  dos  u l t i m a s  
C o n s t i t u c i o n e s  de 1946 y 1958, se  e n c u e n t r a  con un  ré g im e n  de 
" r e c o n o c im ie n to  de c u l t o s " ,  e l  c a t ô l i c o  y e l  p r o t e s t a n t e ,  y  a d e -  
m a s , con  un  C o n c o rd a to  en  s u  p r o p i o  t e r r i t o r i o  m e t r o p o l i t a n o , en  
t r è s  D e p a r ta m e n to s .  Es e l  p r im e r  C onven io  con  l a  S a n ta  Sede que 
F r a n c i a ,  a n te  l a  r e a l i d a d  de l o s  he chos y p o r  s u  p r o p io  i n t e r é s ,  
a c e p t a  d e s p u é s  de l a  Ley t a j a n t e  de S e p a r a c i ô n .
Y no e s  e l  u l t i m o .  Apen a s  r e a n u d a d a s  l a s  r e l a c i o n e s  d i
p l o m â t i c a s ,  t i e n e  l u g a r  l a  c o n c l u s i o n  de un  C o n v e n io , que n u n c a  
h a  s i d o  o f i c i a l m e n t e  p u b l i c a d o .  Su c o n te n id o  e s  l a  c o n c e s i ô n ,  he 
cha  p o r  e l  Romano P o n t i f i c e  a l  G o b ie rn o  f r a n c é s ,  de un  d e re c h o  a  
p a r t i c i p e r  e n  l o s  n o m b ram ie n to s  e p i s c o p a l e s ,  m e d ia n te  e l  d e re c h o  
de p r e n o t i f i c a c i o n  o f i c i o s a .  E l  a c u e rd o  se  c o n c lu y e  en  mayo de
( 8 5 ) Cfr. CORRAL, L ibertad  de la  I g l e s ia  e in ter v e n c io n  de lo s  Estados en 
lo s  nombramientos e p is c o p a le s : RevEspDerCan 22 (1966) 6 6 -6 7 , con la  
b ib l io g r a f ia  c ita d a  en la  nota 4 .
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1921 en  e l  V a t ic a n o  ( 8 6 ) .
S ig u e s e  t o d a v i a  nan t e r c e r  a c u e rd o  con  l a  S a n ta  Sede p a  
r a  a r r e g l a r  l o s  p ro b le m a s  d e l  P r o t e c t o r a d o  r e l i g i o s o  de F r a n c i a  
e n  l o s  p a i s e s  de E x trem e  O r i e n t e .  Se t r a t a b a  d e l  p r e s t i g i o  p o l i ­
t i c o  de F r a n c i a  com prom etido  p o r  l a  c r e c i e n t e  t e n d e n c i a  l a i c a  
a d o p ta d a  p o r  e l  G o b ie rn o  f r a n c é s  a  p a r t i r  de 1877 h a s t a  c u lm in a r  
e n  l a  s e p a r a c i o n  a b s o l u t a .  La S a n ta  S ede , de a c u e rd o  con  e l  Go­
b i e r n o  f r a n c é s ,  s e  compromete a  q u e ,  en r e c o n o c im ie n to  d e l  p r o ­
t e c t o r a d o  r e l i g i o s o  f r a n c é s  s e  s i g a  t r i b u t a n d o  h o n o re s  l i t ù r g i -  
co s  a l  R e p r é s e n t a n t e  de F r a n c i a  e n  l o s  p a i s e s  de O r i e n t e  donde 
d ic h o  p r o t e c t o r a d o  s i g a  e x i s t i e n d o  en v i r t u d  de l o s  t r a t a d o s  i n -  
t e r n a c i o n a l e s , c a p i t u l a c i o n e s , o r d e n a n z a s ,  u s o s  y  c o s tu m b r e s .  
T a l  e s  e l  a c u e rd o  d e l  4 de d i c i e m b r e  de 1926 s u s c r i t o  p o r  A. 
B r ia n d  y e l  N uncio  L . M ag lio ne  ( 8 7 ) .
A p e s a r  de l a  a b o l i c i ô n  de l a s  C a p i t u l a c i o n e s  e n  T u r­
q u i e  p o r  e l  T r a ta d o  de L a u sa n a  a r t .  2 8 , y  de l a  no a p l i c a c i o n  de 
é s t o s  p o r  e l  m andate  s o b r e  S i r i a ,  a r t . 5 ,  s o b r e  P a l e s t i n e  a r t .  8, 
s o b r e  e l  I r a q  a r t .  9 ,  l a  S a n ta  Sede m a n t ie n e  l o s  h o n o r e s  l i t ù r g i  
COS a l  R e p r é s e n t a n t e  de F r a n c i a  en  v i r t u d  de un  c u a r t o  a c u e rd o  
s u s c r i t o  ta m b ié n  e l  4 de d ic i e m b r e  de 1926 ( 8 8 ) .
Como a c u e rd o  d e b i e r a  m a te r i a im e n te  c o n s i d e r a r s e  l a  s o -  
l u c i ô n  d a d a  a l  p ro b lè m e  de  l a s  A s o c ia c io n e s  c u l t u a l e s  d e  l a  Ley 
de S e p a r a c io n  p a r a  p a s a r  a  l a s  A s o c ia c io n e s  d i o c e s a n a s .  La leg is_  
l a c i o n  r é s u l t a n t e  f u é  p u b l i c a d a  s e p a ra d a m e n te  p o r  e l  G o b ie rn o
(8 6 ) CORRAL, RevEspDerCan 22 (1966) 77? con la  nota 31 y  b ib l io g r a f ia  ane— 
xa,
(87) AAS 19 ( 1927) 9 s .
(88) AAS 19 ( 1927 ) 1 0 s .
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f r a n c é s  en  e l  J o u r n a l  O f f i c i e l , p o r  l a  S a n ta  Sede en  A c ta  A pos- 
t o l i c a e  S e d is  ( 8 9 ) .
De u n a  s e p a r a c i o n  a b s o l u t e  de l a s  I g l e s i a s  y  e l  E s t a ­
do - l o  hemos v i s t o -  s e  h a  p a s a d o  a  u n a  s e p a r a c i o n  m a t i z a d a ,  e n -  
t i é n d a s e  a m i g a b l e , e x p r è s a d a  en  e l  m a n te n im ie n to  de unos Conve­
n i o s  con  l a  S a n ta  Sede y e n  l a  c o n c l u s i o n  de o t r o s ,  amén d e l  r e s  
t  a b le  c im ie n t  o de l a  r e s p e c t i v e  N u n c i a t u r a  y  E m b a jad a . Mutuo e n -  
t e n d i m ie n to  de l a s  dos A u to r id a d e s  sup rêm es  en  su s  p r o p i a s  e s t e ­
r a s  p a r a  l a  r e s o l u c i o n  b i l a t e r a l  de c u e s t i o n e s  a t i n e n t e s  a  l a s  
d o s .
i S u c e d e r à  l o  mismo en  l a s  r e l a c i o n e s  de l a  R e p ù b l i c a  
f r a n c e s a  con l a s  I g l e s i a s  en  F r a n c i a ? .
4 o 5 o -  La l a i c i d a d  de l a  R e p ù b l i c a  con  r e l a c i ô n  a l  c u l ­
t o  c a t ô l i c o :  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  en  F r a n c i a .
La a n t i t e s i s  de l a i c i d a d  e s  l a  no  c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  
E s t a d o .  No hay  n in g ù n  c u l t o  r e c o n o c id o  en F r a n c i a .  iE s  a s i ?  &Sig 
n i f i c a  i g n o r a n c i a  o d e s c o n o c im ie n to  de l a s  com unidades  r e l i g i o ­
s a s  e x i s t a n t e s  en  e l  p a i s ? .
Una e x c e p c io n  a l  p r i n c i p i o  de l a i c i d a d  t i e n e  l u g a r  a  
l o s  c in c o  l u s t r o s  de l a  p r o c la m a c iô n  de l a  Ley de S e p a r a c iô n  en  
A l s a c i a - L o r e n a .  En e l l o s  " l a  r e l i g i o n  c a t ô l i c a  . . .  e s  l a  r e l i ­
g io n  de l a  g r a n  m a y o r ia  de l o s  c iu d a d a n o s  f r a n c e s e s "  (C o n c o rd a ­
t o ,  P ream b u lo  y a r t .  1 ). X c o n t i n ù a n  r e c o n o c i d o s  l o s  c u l t o s  p r o -
(8 9 ) En Gste sen tid o  la  c a l i f i c a  L. SCHÔPE en su Konkordate s e i t  I . 8OO, 
p. 100, aun cuando no reproduce e l  te x to  de AAS 16 (1924) 944-946: 
GIACOMETTI, nn. 85 y 8 9 , pp. 392; 4O6 .
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t e s t a n t e s  e i s r a e l i t a s  ( 9 0 ) .
P a r a  e l  r e s t e  de l a  m e t r ô p o l i  s i g n e  e l  r é g im e n  de l a i ­
c i d a d .  P e ro  conform e a  l a  d in a m ic a  d e l  d e re c h o  c o r r e l a t i v a  a  l a  
v i d a  s o c i a l  y  p o l i t i c a  v a  r e c i b i e n d o  u n a  s e r i e  de  m a t i c e s  y  a d a £  
t a c i o n e s  que l o  c o n v i e r t e n  en  u n a  l a i c i d a d  . a b i e r t a ,  que "co n o c e "  
l o s  c u l t o s .  La t r a n s f o r m a c i ô n  e s  p r i n c i p a l m e n t e  o b r a  de l a  Ju r is_  
p r u d e n c i a .  Su maxime a r t i f i c e  s e r a  e l  C o n s e i l  d ' E t a t . En l a  l e y  
de s e p a r a c i ô n  no se  t é n i a  en  c u e n t a  n i  l a  j e r a r q u i a ,  n i  l a  e s -  
t r u c t u r a  t i p i c a  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  n i  e l  e s t a t u t o  d e l  c l e r o .  
La j u r i s p r u d e n c i a ,  en  p r im e r  l u g a r ,  y  l a  l e g i s l a c i ô n  d e s p u é s ,  
p r o c u r e r a n  a rm o n iz a r  l o s  p r i n c i p l e s  de l a i c i d a d  y l i b e r t a d  con 
l a  r e a l i d a d  p e c u l i a r  de l a s  I g l e s i a s ,  e s p e c i a l m e n t e  de l a  I g l e ­
s i a  C a t ô l i c a .
4 . 5 . 1 . -  I n t e r v e n c i ô n  d e l  E s ta d o  en  l o s  n o m b ram ie n to s  
e p i s c o p a l e s .
En c u a n to  a  l a  J e r a r q u i a ,  e l  E s ta d o  s e p a r a d o  s e  d e s e n ­
t e n d  i  a  de e l l a  y  l a  I g l e s i a  r e c u p e r a b a  su  p l e n a  l i b e r t a d .  Con l a  
v u e l t a  de A l s a c i a - L o r e n a  a  F r a n c i a ,  e l  G o b ie rn o  co m ien za  a  i n t e -  
r e s a r s e  p o r  l o s  n o m b ram ie n to s  e p i s c o p a l e s .  L as  d o s  d i ô c e s i s  de 
Metz y  E s t r a s b u r g o  e s t a b a n  r e g i d a s  p o r  O b isp o s  a le m a n e s .  E l  i n s ­
t r u m e n t  o j u r i d i c o  en  manos d e l  G o b ie rn o  f r a n c é s  e r a  e l  h a c e r  v a ­
l e  r  e l  d e re c h o  de p r e s e n t a c i ô n , c o n te n id o  en  e l  C o n c o rd a to  n a p o -  
l e ô n i c o  ( a r t .  6 ) ,  v i g e n t e  e n  A l s a c i a - L o r e n a  y p ro m e t id o  s e r  r e s ­
p e ta d o  p o r  F r a n c i a .  G r a c i a s  a l  C o n c o rd a to  e l  G o b ie rn o  p o d r i a  r e -  
c la m a r  de l a  S a n ta  Sede l a  s u b s t i t u c i ô n  de l o s  O b isp o s  a le m a n e s
( 9 0 ) A r tic u lo s  O rganicos, 8 de a b r i l  1802, c f .  a r t s .  7 ,8 ,1 9 ,3 4 .
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p o r  o t r o s  f r a n c e s e s .  E l  V a t ic a n o  a c e p t a  e l  m a n te n im ie n to  t o t a l  
d e l  C o n c o rd a to  y P a r i s ,  p o r  m edio  d e l  P r é s i d e n t e ,  e m p ie z a  a  e j e r  
c e r  e l  d e re c h o  de p r e s e n t a c i o n  p a r a  p r o v e e r  l a s  s e d e s  de M etz y 
E s t r a s b u r g o  ( 9 1 ) .
Con c a r â c t e r  u n i v e r s a l  p a r a  t o d a s  l a s  d i ô c e s i s  de F r a n  
c i a ,  e l  G o b ie rn o  o b t i è n e  d e l  Romano P o n t i f i c e  o t r a  n u e v a  fo rm a  
de i n t e r v e n c i ô n  en  l o s  n o m b ram ie n to s  e p i s c o p a l e s .  Es e l  d e r e c h o  
de p r e n o t i f i c a c i ô n  o f i c i o s a , o to r g a d o  p o r  l a  S a n ta  Sede p o r  i n -  
t e r c a m b io  de n o t a s  d i p l o m â t i c a s  en  mayo de 1921 . En s u  v i r t u d  l a  
S e c r e t a r i a  de E s t a d o ,  a n t e s  de  l a  p ro m o c iô n  de l o s  O b isp o s  de 
F r a n c i a ,  p r e g u n t a r â  a l  E m b a jad o r  f r a n c é s  s i  e l  G o b ie rn o  t i e n e  
a lg o  que d e c i r  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  p o l i t i c o  c o n t r a  e l  c a n d i ­
d a t e  e s c o g id o  ( 9 2 ) .
De un ré g im e n  de p r e c i s i o n  t o t a l  s e  h a  p a sa d o  a  o t r o  
q u e ,  r e s p e t a n d o  l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a ,  g a r a n t i z a  l o s  i n t e r a ­
s e s  suprem os d e l  E s t a d o ,  T a l  e s  e l  s i s t e m a  de p r e n o t i f i c a c i ô n ,  
comùn a  to d o s  l o s  E s ta d o s  c o n c o r d a t a r i o s  y  u n i v e r s a l i z a d o  a  p a r ­
t i r  d e l  a c u e rd o  f r a n c é s  c i t a d o ,
4 . 5 . 2 . -  A dm ision  de l a s  A s o c i a c io n e s  d i o c e s a n a s .
Ya l a  s o l a  ■ c o n c e p c iô n  de l a s  C u l t u a l e s  e s  u n a  l e s i o n  
de l a  p ro c la m a d a  l i b e r t a d  de c u l t o s  y  de l a  n e u t r a l i d ad  r e l i g i o ­
s a  d e l  E s t a d o .  Al menos p a r a  e l  c u l t o  c a t ô l i c o .  P a r t e  de u n a
( 9 1 ) CORRAL, RevEspDerCan 22 ( I 966 ) 66 , nota 4 . Reanudacion de la s  r e la c i£  
nés d ip lom âticas con e l  V aticano, m antenim iento d e l Concordato en A l­
sacia-L oren a  y  derecho de p r e n o t if ic a c iô n  estâ n  intim am ente lig a d o s  
en tre  s i  aun por la s  fe c h a s , siemdo la  primera e l  presupuesto  de la s  
o tra s  dos,
(9 2 ) CORRAL, RevEspDerCan 22 (1966 ) 77 con nota 31. Ampliamente R. METZ, 
RevDerCan 8 (1958) 100.
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c o n c e p c iô n  p r i v a d a  de l a  r e l i g i o n  y d e m o c ra c ia  de to d o s  l o s  c u l ­
t o s ,  i g n o r a  l a  c o n s t i t u c i ô n  j e r â r q u i c a  de l a  I g l e s i a ,  e im pone 
s u  o r g a n i z a c i ô n ,  o lv id a n d o  l a  p r o p i a  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  e n  
d i ô c e s i s  y  p a r r o q u i a s  ( 9 3 ) .  E l l e  p r o v o c a ,  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  
l a  co n d en a  de P io  X con  l a  e n c i c l i c a  Vehem ente r  Nos d e l  11 de f e  
b r e r o  de 1906 ( 9 4 ) .  Se i n t e n t a  u n a  aco m o d ac iô n  c re â n d o s e  u n a s  
c u l t u a l e s ,  d e l  to d o  p e c u l i a r e s ,  en  que s e  s a l v a r i a  de f a c t o  l a  
j e r a r q u i a .  La t e n t a t i v a  e s  d i s u e l t a  p o r  l a  E n c i c l i c a  C r a v is s im o  
O f f i c i i  d e l  10 de a g o s to  de 1906 ( 9 5 ) .
La r e a l i d a d  de l a  v i d a  y  l a  r e s i s t e n c i a  d e  l o s  c a t o l i ­
co s  con  e l  P ap a  p ro v o c a  u n a  s e r i e  de m o d i f i e a c i ones .
A f a l t a  de A s o c i a c io n e s  c u l t u a l e s ,  u n a  l e y  d e l  2 de 
e n e r o  de 1907 (9 6 )  p e r m i te  l a  c o n t i n u a c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l  
t o  y  l a  d i s p o s i c i ô n  g r a t u i t a  de l o s  e d i f i c i o s  a f e c t a d o s  a l  c u l ­
t o .  S ô lo  se  r e q u e r i a  l a  p r e v i a  d e c l a r a c i ô n  a  l a  p o l i c i a .  P io  IX 
r e c h a z a  l a  s o l u c i ô n  p o r  s u  E n c i c l i c a  Une f o i s  e n c o re  d e l  6 de 
e n e r o  de 1907 ( 9 7 ) .
Nuevam ente e l  g o b i e r n o  i n t e n t a  u n a  s o l u c i ô n  p o r  l a  
l e y  d e l  28 de m arzo de 1907; y a  no  s e  r e q u i e r s  l a  d e c l a r a c i ô n  
p r e v i a  p a r a  t e n e r  r e u n i o n s s p ù b l i c a s  ( a r t .  1 ) ' ( 9 8 ) .  Con t o d o  s e  
manda e n  u n a  c i r c u l a r  que  un  f u n c i o n a r i o  e s t é  p r e s e n t s  e n  l a s  
r e u n i ones p ù b l i c a s  ( 9 9 ) .
(93 ) Cfr. a r t .  16, L. I 905 .
(94 ) GIACOMETTI, n. 6 5 , p . 294.
(95 ) GIACOMETTI, n , 6 8 , p . 3I4 .
(9 6 ) GIACOMETTI, n , 73, p . 327.
( 9 7 ) O .C ., n , 74 , p . 329 .
(9 8 ) GIACOMETTI, n . 81, p . 345.
( 9 9 ) C ir cu la ir e  du M in istre  de l ' i n t e i r u e r ,  24 a b r i l  1907; GIACOMETTI, n ,
8 2 , p . 346 .
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L a s o l u c i o n  no v e n d r a  h a s t a  l a  p o s t g u e r r a  e n  t le m p o s  
de P io  X I ,  u n a  v e z  r e s t a b l e c i d a s  l a s  r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s .  
H a s ta  a h o r a  e l  G o b ie rn o  f r a n c é s  h a b i a  i n t e n t a d o  l e g i s l a r  u n i l a -  
t e r a i m e n t e  e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o  y e l  a s i e n t o  de l o s  b i e n e s  de 
l a s  I g l e s i a s ,  con e s p e c i a l  a t e n c i o n  a  l o s  de l a  I g l e s i a  C a t o l i ­
c a .  En a d e l e n t e  s e  i n t e n t a  u n a  s o l u c i ô n  de a c u e rd o  con l a  S a n ta  
S e d e .  Ambas p a r t e s  l o  d e s e a n .
Se p r e t e n d e  p o r  é l  a s e g u r a r  e l  a s i e n t o  j u r i d i c o  l e g a l  
en  F r a n c i a ,  de l o s  b i e n e s  de l a  I g l e s i a ,  y s a l v a g u a r d a r  l a  o r g a ­
n i z a c i ô n  J e r â r q u i c a  de l a  I g l e s i a .  Se b u s c a  un  eauce  j u r i d i c o  
que e s t é  e n  c o n s o n a n c ia  con  e l  d e re c h o  p ù b l i c o  f r a n c é s  y  con e l  
d e re c h o  c a n ô n ic o .  A s i  e x p re s a m e n te  l o  d é c l a r a  e l  N unc io  M onsehor 
C e r r e t t i  a l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n se jo  de M i n i s t r e s ,  M. P o i n c a r é  
( 100 ) .
" J ' a i  l ' h o n n e u r  de t r a n s m e t t r e ,  c i - j o i n t ,  à  V o tre  E x c e l ­
l e n c e ,  un  p r o j e t  de s t a t u t s  d ' a s s o c i a t i o n s  d i o c é s a i n e s  
q u i  a  é t é  soum is a  l 'e x a m e n  du S a i n t - S i è g e ,  en  vue  de p l a  
c e r  l ' E g l i s e  de F ra n c e  d a n s  une s i t u a t i o n  l é g a l e  s e l o n  
l e s  p r o p r e s  r é g i e s  de so n  o r g a n i s a t i o n .
A vant de p r e n d r e  une d é c i s i o n  d é f i n i t i v e ,  l e  S a i n t - S i è g e  
v o u d r a i t  e t r e  r a s s u r é  s u r  l a  v a l e u r  l é g a l e  d e s  d i t s  s t a ­
t u t s ,  e t ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  s a v o i r  s i  l e s  d i s p o s i t i o n s  q u ' 
i l s  c o n t i n n e n t  ne  r e n f e r m e n t  r i e n  que s o i t  c o n t r a i r e  a  l a  
l é g i s l a t i o n  f r a n ç a i s e  en l a  m a t i è r e .
J e  s e r a i s  donc  r e c o n n a i s s a n t  a  V o tre  E x c e l l e n c e  s i  e l l e  
v o u l a i t  b i e n  me f a i r e  c o n n a î t r e  l ' a v i s  du g o u v e rn e m en t  de 
l a  R é p u b l iq u e  à  ce s u j e t " .
E se  cau ce  j u r i d i c o  e s  e l  e s t a t u t o  de l a s  A s o c ia c io n e s  
d i o c e s a n a s .  La S a n ta  S ed e ,  p r e v i o  exâm en, l o  h a  dado e l  v i s t o  
bueno  y  l o  h a  e n c o n t r a d o  en  c o n fo rm id a d  con e l  d e re c h o  c a n ô n ic o .  
E l  G o b ie rn o  de l a  R e p ù b l i c a  a  s u  v e z  - d é c l a r a  s u  P r e s i d e n t s
(100) GIACOMETTI, n . 88 , p . 383.
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M. P o i n c a r é - ,  "ne v o i t  aucun e  d i f f i c u l t é  a  ce que d e s  a s s o c i a ­
t i o n s  se  f o r m e n t  a p r è s  a v o i r  d é p o s é ,  en c o n f o r m i té  d e s  l o i s  du 
9 décem bre  1905 e t  du  j a n v i e r  1907, l e s  s t a t u t s  d o n t  V o tre  E xce ­
l l e n c e  m 'a  communiqué l e  p r o j e t " .  P a r a  e l l o ,  h a b i a  so m e tid o  p r e -  
v ia m e n te  e l  E s t a t u t o  a l  examen de t r è s  n o t a b l e s  j u r i s c o n s u l t e s :  
MM. H é b ra rd  de V i l l e n e u v e ,  V i c e - P r e s i d e n t e  d e l  C o n se jo  de E s t a ­
do ; B a r th é lé m y ,  d e ca n o  de l a  P a c u l t a d  de D erech o  en  l a  U n i v e r s i -  
dad  de P a r i s ;  y  B e u d a n t ,  d e c a n o  de l a  P a c u l t a d  de D erecho  y  C ien  
c i a s  P o l i t i c a s  de l a  U n i v e r s i d a d  de E s t r a s b u r g o .  Los t r è s  c o n s u l
I
t a d o s  f u e r o n  unan im es  e n  a f i r m a r  e l  13 do mayo de 1923 s u  c o n f o r
m idad con c l  o rd e n  j u r i d i c o  f r a n c é s  ( 1 0 1 ) .  P a r a  u n a  m ayor g a r a n -
t i a  de l a  l e g a l i d a d  d e l  e s t a t u t o  de l a s  A s o c ia c io n e s  d i o c e s a n a s
e l  G o b ie rn o  p id e  e l  d ic ta m e n  d e l  C o n se jo  de E s t a d o .  E s t e ,  e n  s e -
s i ô n  d e l  13 de d ic i e m b r e  de 1923 ( 1 0 2 ) ,  d i c t a m i n a :
"Le C o n s e i l  d ' E t a t ,  s a i s i  p a r  M. Le P r é s i d e n t  du C o n s e i l ,  
m i n i s t r e  d e s  A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ,  d 'u n e  demande d ' a v i s  
s u r  l a  q u e s t i o n  de s a v o i r  s i  l e s  d i s p o s i t i o n s  du p r o j e t  
de s t a t u t s  d ' a s s o c i a t i o n s  c u l t u e l l e s  d i o c é s a i n e s  p o u r  l e  
c u l t e  c a t h o l i q u e ,  so u m is  à  l 'e x a m e n  du g o u v e rn em en t de l a  
R e p u b l iq u e  p a r  S .E .  l e  Nonce A p o s t o l i q u e ,  ne  r e n fe r m e  
r i e n  q u i  s o i t  c o n t r a i r e  a  l a  l é g i s l a t i o n  f r a n ç a i s e  e n  l a  
m a t i è r e .
Vu l ' a r t i c l e  1134 du Code c i v i l .
Vu l a  l o i  du 19 j u i l l e t  1901 r e l a t i v e  au  c o n t r a i t  d ' a s s o ­
c i a t i o n .
Vu l a  l o i  9 décem bre  1905 c o n c e r n a n t  l a  s é p a r a t i o n  d e s  
E g l i s e s  e t  de l ' E t a t ,  en sem b le  l e  r è g l e m e n t  d ' a d m i n i s t r a ­
t i o n  p u b l iq u e  du  16 m ars  1906.
Vu l a  l o i  du 2 j a n v i e r  1907 c o n c e r n a n t  l ' e x e r c i s e  p u b l i c  
de s  c u l t e s .
Vu l e  p r o j e t  de s t a tu t s  p r é s e n t é .
(101) GIACOMETTI, n . 8 8 , pp. 386-391, nuevamente r a t i f ic a n  su p arecer , 
ib id .  395-398.
(102) GIACOMETTI, n . 8 8 , ap. VEI, pp.. 398s .
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Vu l e s  a u t r e s  p i è c e s  p r o d u i t e s  e t  j o i n t e s  au  d o s s i e r .
C o n s id é r a n t  que l e s  a s s o c i a t i o n s  p o u r  l ' e x e r c i c e  d e s  c u l ­
t e s  d o i v e n t  o b s e r v e r  l e s  p r e s c r i p t i o n s  de l a  l é g i s l a t i o n  
r e l a t i v e  aux  a s s o c i a t i o n s  en  g é n é r a l  e t  q u ' e l l e s  d o i v e n t ,  
en  o u t r e ,  d ' a p r è s  l e s  t e x t e s  s p é c i a u x  q u i  l e s  r é g i s s e n t ,  
a v o i r  p o u r  o b j e t  e x c l u s i f  de s u b v e n i s  aux  f r a i s ,  a  l ' e n ­
t r e t i e n  e t  a  l ' e x e r c i c e  p u b l i c  d 'u n  c u l t e ,  se  c o n fo rm e r  
aux  r è g l e s  d ' o r g a n i s a t i o n  g é n é r a l e  du  c u l t e  d o n t  e l l e s  se  
p r o p o s e n t  d ' a s s u r e r  l ' e x e r c i c e  e t  s u i v r e  l e s  d i s p o s i t i o n s  
de c e s  t e x t e s  r e l a t i v e s  a  l a  c o m p o s i t io n  a i n s i  q u ' a u  fonc_ 
t io n n e m e n t  de c e s  a s s o c i a t i o n s , notam m ent en  ce q u i  con-r 
c e rn e  l a  g e s t i o n  f i n a n c i è r e  e t  l ' a d m i n i s t r a t i o n  d e s  b i e n s ,  
q u 'a u c u n e  d e s d i t e s  d i s p o s i t i o n s  n ' i n t e r d i t  aux  a s s o c i a ­
t i o n s  p o u r  l ' e x e r c i c e  de f i x e r  e l l e s - m ê m e s  l ' é t e n d u e  de 
l e u r  c i r c o n s c r i p t i o n .
C o n s i d é r a n t  q u e ,  de l 'e x a m e n  d e s  a r t i c l e s  du p r o j e t  de 
s t a t u t s  p r é s e n t é ,  i l  r é s u l t e  que l e s  a s s o c i a t i o n s  q u i  s e -  
r a i n t  r é g i e s  p a r  c e s  s t a t u t s  s e r a i e n t  co n fo rm es  a u x  d i s p £  
s i t i o n s  g é n é r a l e s  de l a  l o i ;  q u ' e l l e s  a u r a i e n t  p o u r  o b j e t  
de s u b v e n i r  aux  f r a i s  e t  à  l ' e n t r e t i e n  du  c u l t e  c a t h o l i ­
q u e ;  q u ' e l l e s  se  c o n f o r m a r a io n t  à  l a  c o n s t i t u t i o n  de l ' E ­
g l i s e  c a t h o l i q u e  e t  q u ' e l l e s  ne  s e r a i e n t  c o n t r a i r e s  à  au ­
cune d es  a u t r e s  d i s p o s i t i o n s  s p é c i a l e s  c i - d e s s u s  r a p p e ­
l é e s  .
E s t  d ' a v i s .
Que l e  p r o j e t  de s t a t u t s  p r é s e n t é  e s t  conform e à  l a  l o i .
C o s t  a v i s  a  é t é  d é l i b é r é  e t  a d o p té  p a r  l e  C o n s e i l  d ' E t a t  
d an s  s a  s é a n c e  du  13 décem bre  1923 .
P o r  s u  p a r t e ,  P io  XI a p r u e b a  so lem nem onte  l o s  E s t a t u -
t o s  de l a s  A s o c i a c io n e s  d i o c e s a n a s  con l a  E n c . Maximam g r a v i s s i -
mamque d e l  l8  de e n e r o  de 1924 ( 1 0 3 ) .
"E iu sm o d i quidem  s t a t u t a ,  cum de i i s  d i u  m ultum que u t r i m -  
que d i s c e p t a t u m  e s s e t ,  i n  earn tandem  formam r e d a c t a  s u n t ,  
u t  D io e c e s a n a e  C o n s o c i a t i o n s s quae  in d e  e x i s t e r o n t ,  lo n g e  
a l i a e  e s s e n t  ab i i s  q u a s  P iu s  X r e p r o b a v e r a t  s e u  n o n  p e r -  
m i t t e n d a s  d e c r e v e r a t ,  eo  v e l  maxime quod e t  s t a t u t a  a  l e ­
ge P i i  i u d i c i o  d am n a ta  n eque  n e c e s s a r i o  neque  d i r e c t e  pen  
d e r e n t ,  e t  C o n s o t i a t i o n e s  i n  o p e r i s  s i f i  e x s e c u t i o n e  aeque  
e t i a m  c a n o n i c i s  l e g i b u s  c o n f o r m a r i  d e b e r e n t ,  i n t e g r o  i u r e  
a d e u n d i  A p o s to l ic a m  Sedem, s i  f o r t e  q u id  d i f f i c u l t a t i s  
e v e n i r e t . ( . . . ) .
( 103 ) AAS 16 ( 1924) 5 9 GIACOMETTI, n . 8 9 , p . 399 esp ecia lm en te  p . 404 in  
f in e .
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Hebemus enim  secundam  f a v o r a b i l e m q u e  n o v i s  s t a t u t i s  non  
modo p e r i t i s s i m o r u m  i n  r e  l e g a l i ,  eorumdemque c l a r i s s i m o -  
rum v i r o r u m ,  s e n t e n t iam , verum  e t i a m  s e n t e n t i a m  omnium 
Coetuum conco rd em , e x  q u ib u s  c o n s t a t  C o n s i l iu m  S t a t u s ,  s u  
p rem us s c i l i c e t  ad G a l l i a e  l e g e s  a tq u e  u n ic e  id o n e u s  s e u  
c o m p e te n s ,  u t  a a i u n t ,  m a g i s t r a t u s  ; quae  quidem  s e t e n t i a ,  
quam e t i a m  g u b e r n a t o r e s  r e i p u b l i c a e  suam f e c e r u n t  i n  i d  
demum r e c i d i t ,  i n  e iu s m o d i  S t a t u t i s  n i h i l  c o n t r a  G a l l i c a s  
l e g e s  c o n t i n e r i ,  quod  idem  e s t  ac  d i c e r e ,  n i h i l  C o n s o t i a -  
t i o n i b u s  D i o e c e s a n i s  a  G a l l i c i s  l e g i b u s  e s s e  m etuendum .
Quae cum i t a  s i n t .  N os, p ro  o f f i c i o  N o s t ro  A p o s t o l i c o ,  vo 
l e n t e s  ne q u id  a  N ob is  d e s i d e r e t u r ,  q u o d , in c o lu m i  D ei 
E c c l e s i a e q u e  i u r e  a tq u e  h o n o r e ,  p r a e s t a r e  p o s s im u s ,  cum 
ad l e g a l e  quoddam fundam entum  E c c l e s i a e  G a l l i c a e  r e s t i -  
tuend um , turn ad p l e n i o r e m ,  u t  s p e r a r e  l i c e t ,  n a t i o n i s  v e s  
t r e  N obis  c a r i s s i m a e  p a c i f i c a t i o n e m ,  e d i f im u s  ac  d e c l a r a -  
mus C o n s o c i a t i o n i s  D io e c e s a n a s ,  quae  a d i e c t i s  s t a t u t i s  r e  
g a n t u r ,  s a l te r n  ad e x p e r i ,  mentum p e r n i t t i  p o s s e " .
y  c o n c lu y e  e l  P ah a  "cup im us f i d e n t e r q u e  rogam os ea ru m - 
dem c o n s o c ia t io n u m  e x p e r i m e n t um a g e r e " .
E l  cam bio que su p o n e n  l o s  e s t a t u t o s  de l a s  A s o c ia c io n e s  
d i o c e s a n a s  a l  r e g im e n  de s e p a r a c i o n  de 1905 no puede  s e r  mas 
t r a n s c e n d e n t a l .  Se t r a t a  de u n a  r e g u l a c i o n ,  f r u t o  de un  p r e v i o  
a c u e rd o  e n t r e  l a  R e p ù b l i c a  f r a n c e s a  y l a  S a n ta  S e d e .  La Ley de 
S e p a r a c io n  h a b i a  s u p u e s to  l a  r u p t u r a  de un so lem ne  a c u e r d o  i n t e r  
n a c i o n a l ,  e l  C o n c o r d a to .  Se c o n s t i t u y e  a h o r a  u n  e s t a t u t o  e s p e ­
c i a l  p a r a  e l  a s i e n t o  de l o s  b i e n e s  de l a  I g l e s i a  C a t o l i c a ;  a n t e s  
se  h a b i a  p r e s c i n d i d o  y  r o t e  to d o  d e re c h o  e s p e c i a l  o p r i v i l e g i a d o  
y se  h a b i a  e s t a b l e c i d o  e l  s o m e t im ie n to  s i n  mas a l  d e re c h o  comùn 
d e l  E s t a d o .  A hora  s e  t i e n e  en  c u e n ta  l a  o r g a n i z a c i o n  i n t e r n a  j e -  
r a r q u i c a  de l a  I g l e s i a  que a n t e s  s e  h a b i a  d e s c o n o c id o .
S ien d o  f r u t o  de u n  p r e v i o  a c u e rd o  con l a  S a n ta  S e d e ,  
no s e  l l e g a  a  l a  c o n c l u s i 6 n  de un  C onven io  so lem ne  con  l a  S a n ta  
S ed e ;  tam poco  a  un  i n t e r c a m b i o  de n o t a s  d i p l o m â t i c a s ,  como en  e l  
c aso  de l a  c o n c e s io n  d e l  d e re c h o  de p r e n o t i f i c a c i ô n .  La a p ro b a ­
c io n  de l o s  E s t a t u t o s  e s  un  a c t e  fo rm a lm e n te  u n i l a t e r a l  d e l  d e re
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cho f r a n c é s .  Su r a n g e ,  em p ero , no a l c a n z a  e l  de l e y  - a s i  l o  h a ­
b i a  d e se a d o  l a  S a n ta  S e d e - ; s o l o  e l  de a c t o  a d m i n i s t r a t i v e ,  d i c ­
tam en  ( a v i s ) d e l  C o n se jo  de  E s t a d o .  P e ro  e s  s u f i c i e n t e ,  p o r  s e r  
e l  ù n ic o  o rg a n e  c o m p é te n te  en  l a s  m a t e r i a s  a t i n e n t e s  a  l a  Ley de 
S e p a r a c i o n .
4 •5  «3 «- H a c ia  un  " c o n o c im ie n to  d e l  e s t a d o  c l e r i c a l " ,
( 1 0 4 ) .
Al s u p r i m i r s e  to d o  r e c o n o c im ie n to  a  l o s  c u l t o s ,  p a r e c e  
r i a ,  a  p r i m e r a  v i s t a ,  que l o s  m i n i s t r e s  d e  c u l t o s  so n  i g n o r a d o s  
p o r  e l  d e re c h o  f r a n c é s  y que s o l o  v i e n e n  c o n s i d e r a d o s  i n v i d i d u a l  
m ente  como c iu d a d a n o s .  S in  em bargo , e l  d e s a r r o l l o  d e l  r é g im e n  de 
l a i c i d a d  no l o s  i g n o r a  ; l o s  c o n o c e ,  a l  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  r e a l i ­
dad s o c i a l  de l o s  m i n i s t r e s  de c u l t o  y l a  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  de 
s u s  f u n c i o n e s  s a g r a d a s ,  p r i m e r o , como m i n i s t r e s  de c u l t o  y  d e s ­
p u é s ,  como c u e rp o  e c l e s i â s t i c o .
Los m i n i s t r e s  de c u l t o  s e  v e n  a f e c t a d o s  como t a i e s  p o r  
una  s e r i e  de d i s p o s i c i o n e s  que  v i e n e n  a d e t e r m i n e r  un como e s t a ­
t u t o  p e c u l i a r .  Poco d e s p u é s  de l a  p ro m u lg a c io n  de l a  l e y  de s e p a  
r a c i o n  s e  d e c l a r a n  en  v i g o r  p o r  l a  J u r i s p r u d e n c i a  u n a  s e r i e  d e  
i n c a p a c i d a d e s  y  p r o h i b i c i o n e s  que a t a h e n  a  l o s  m i n i s t r o s  s a g r a -  
d o s . Les a f e c t a  l a  i n c a p a c i d a d  de r e c i b i r  l i b e r a l i d a d e s  de l a s  
p e r s o n a s  a s i s t i d a s  en  s u  u l t i m a  e n fe rm e d a d  ( 1 0 5 ) ,  l a  i n c o m p a t i b i  
l i d a d  d e l  e s t a d o  e c l e s i â s t i c o  con l a  f u n c i o n  d o c e n te  p ù b l i c a  en
( 104) RIVET, T r a ité ? I I ,  nn. 47 s s . ;  DE NAUROIS, Année Canoniques 1 (195^) 
90- 9 6 ; COPENHAUSEN, L 'E g lise  e t  l ' E t a t , pp. 177; 192.
( 105) Cédigo C i v i l ,  a r t ,  909, c f r .  T r ib u n a l  de C a s s a t io n  21 a b r i l  1913; RI­
VET, T r a i t é ,  I I ,  n . 49.
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l a  e n s e n a n z a  p r i m a r i a  y  s e c u i i d a r i a  ( 1 0 6 ) .
La c u a l i d a d  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  c o n s t i t u y e  u n a  
c i r c u n s t a n c i a  a g r a v a n t e  e n  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  p o d e r  (C o d ig o  
P e n a l ,  a r t s .  331 y 332) en  v i r t u d  d e l  a r t .  3 3 3 .  l a  v i o l a c i o n  d e l  
s e c r e t o  p o r  p a r t e  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  e s t â  c a s t i g a d a  p o r  
e l  a r t .  378 d e l  Codigo P e n a l .  E l  s e c r e t o  de c o n f e s i o n  e s  p r i n c i ­
p io  d e l  d e re c h o  c a n ô n i c o .  P e ro  s e  m a n t ie n e  en  e l  d e re c h o  f r a n c é s  
como g a r a n t l a  de l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a .
E l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o ,  s i n  o b s e r v a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l  d e r e c h o  f r a n c é s ,  e s t â  p a r t i c u l a r m e n t e  p e n a l i z a d o .  A s i  e l  i n -  
c u m p lim ie n to  de l a  p r o h i b i c i ô n  de p r o c é d e r  a  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  
m a tr im o n io  r e l i g i o s o  s i n  h a b e r  p r e c e d i d o  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  m a- 
t r i m o n i o  c i v i l  (C ôd igo  P e n a l ,  a r t s .  199 y 2 0 0 ) ,  l a  t r a n s g r e s i ô n  
de l a  p r o h i b i c i ô n  de p r o c é d e r  a  l a  in h u m a c iô n  s i n  p e r m is e  o f i ­
c i a l  d e l  r e g i s t r e  c i v i l  (C ô d igo  P e n a l ,  a r t .  4 7 1 ) .
P o s t e r i o r m e n t e  l a  J u r i s p r u d e n c i a ,  a  p a r t i r  de  1924 , h a  
dado l a  c a l i f i c a c i ô n  de p r o f e s i ô n  a  l a  f u n c i o n  c u l t u a l .  La Comi- 
s i ô n  s u p e r i o r  de a l q u i l e r e s  d e l  T r ib u n a l  de C a s a c iô n  h a  c o n s i d e -  
r a d o  l o s  p r e s b i t e r i o s  como " l o c a l e s  p r o f e s i o n a l e s "  ( 1 0 7 ) .  Luego 
i m p l i o i t a m e n te  c a l i f i c a  l a  f u n c i ô n  c u l t u a l  como p r o f e s i ô n .  La Ca 
m ara  C i v i l  d e l  T r ib u n a l  de C a s a c iô n  h a  a d m i t id o  que l o s  s i n d i c a ­
t e s  e c l e s i â s t i c o s , en  a p l i c a c i o n  de l a  l e g i s l a c i ô n  s o b r e  l o s  s i n  
d i c a t o s  p r o f e s i o n a l e s  p o d ia n  d e f e n d e r  a n t e  l a  j u s t i c i a  l o s  i n t e -
(106) Ley 1886, c f r .  C on seil d 'E ta t , B outeyre, 10 mayo 1912 (R ecu eil S ir e y ,  
1912 , I I I ,  p. 145) en DE NAUROIS, Année Canonique (1952) 91.
( 1 0 7 ) Commission s u p é r i e u r e .  C a s s a t io n  13 marzo 1924; 26 mayo 1922; Documen­
t a t i o n  C a th o l iq u e ,  t .  XI, c o l .  1343 y t .  V II ;  c o l ,  1387  re spec tivam en-
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r e s e s  c o r p o r a t i v o s  d e l  c l e r o  ( 1 0 8 ) .
Mas t o d a v i a ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  s o b re  l o s  s i n d i c a t o s  
e c l e s i â s t i c o s  h a  p a s a d o  a  c o n s i d e r a r  e l  " c u e rp o  e c l e s i â s t i c o " en  
c u a n to  c u e rp o  hom ogèneo que t i e n e  s u s  p e c u l i a r e s  i n t e r e s e s  y  s o ­
b r e  to d o  s u  h o n o r  c o r p o r a t i v e .  P a r a  s u  d e f e n s a  e s t â  l a  a c o l o n  de 
l o s  s i n d i c a t o s  e c l e s i â s t i c o s .  Con t o d o ,  m i e n t r a s  l a  Camara C rim i 
n a l  d e l  T r ib u n a l  de C a s a c iô n  n i e g a  l a  a c c iô n  p e n a l  p o r  l a s  i n j u ­
r i a s  y  d i f a m a c io n e s  c o n t r a  e l  h o n o r  d e l  c l e r o ; l a  Câmara C i v i l ,  
en  cam bio , a d m ite  l a  a c c i ô n  c i v i l  p a r a  r e c l a m a r  l a s  r e p a r a c i o n e s  
p o r  e l  p e r j u i c i o  c a u sa d o  p o r  l a  p u b l i c a c i o n  de  un he cho i n j u r i o -  
so  c o n t r a  e l  c l e r o  ( 1 0 9 ) .  S ô lo  l o s  s i n d i c a t o s  p a r e c e n  t e n e r  e l  
d e re c h o  de r e p r e s e n t a r  l o s  i n t e r e s e s  de un  c u e r p o .  A t r a v é s  de 
e l l o s  e l  c l e r o  puede d e f e n d e r  y  h a c e r s e  r e p r e s e n t a r  a n te  l o s  t r i  
b u n a l e s . S in  em bargo , l a  r e p r e s e n t a c i ôn s i n d i c a l  d e l  c u e rp o  e c l e
(100) Camara c i v i l  d e l T rib . C asacion , 13 de ju n io  1939 (Doc. Oath, t . XI, 
n. 903; f o l .  1021) y Tribunal de A pelac i on de la  Reunion, 10 fo b .
1948 (Doc. C athol. t . XLIV, c o l .  I5O8 ) ,  R especto a e s ta  Jurispruden­
c ia ,  anado DE NAUROIS; Année Canonique 1 (1952) 93 , nota 16; C ette  
ju rispru d en ce e s t  in té r e s s a n t  en ce q u 'e l le  permet de p r é c is e r , en 
d r o it  fr a n ç a is ,  la  n o tio n  do p r o fe s s io n . On e s t  te n té  de r e c o u r ir ,  
pour d é f in ir  la  p r o fe s s io n , à la  n o tio n  d 'a c t i v i t é  lu c r a t iv e  habitue_ 
l i e .  Une t e l l e  d é f in it io n  no sa u r a it  s 'a p p liq u e r  aux m in is tr e s  du cu l 
t e ;  i l  y a une c e r ta in e  répugnance à q u a l i f ie r  de " lu cra tiv e"  la  fonc_ 
t ie n  de m in istre  du c u lt e .  On ne peut p as, d 'a u tre  p a r t , se  con ten ter  
de la  n o tio n  d 'a c t i v i t é  h a b itu e l le  "pour d é f in ir  la  p r o fe s s io n . I l  
semble dès lo r s  q u ' i l  f a i l l e  a r r iv e r  à la  d é f in it io n  su iv a n te ; i l  y  a 
"profession "  to u te s  l e s  f o i s  qu'un " serv ice"  e s t  à la  d is p o s it io n  du 
" p u b lic" ; l e  c r i t è r e  de 1 ' a c t i v i t é  p r o fe s s io n n e lle  r é s id e r a it  dans 
l ' é t a t  d 'o f f r e  "permanente" au p u b lic , aux "usagers" é v e n tu e ls , d'un  
s e r v ic e  déterm iné, f û t - i l  s p ir i t u e l" ,
( 109 ) câmara Crim inal d e l Tribunal de C asacién ,22  noviembre 1934. Câmara 
Crim inal d e l Tribunal de C asacion , 13 ju n io  1939 (Doc. C athol. n.
903; c o l ,  1021- 1029) .
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s i â s t i c o  no e s  a d e c u a d a  ( 1 1 0 ) .
R e c i e n t e m e n te , e n  1950, l o s  m i n i s t r o s  d e  c u l t o  c a t o l i -  
00 s o n  c o n s id e r a d o s  e x p re s a m e n te  como t a i e s  p o r  p r i m e r a  v e z  en  
u n a  l e y .  A n te r io r m e n te  l a  l e y  de 17 de f e b r e r o  de 1948, que p r e -  
v e i a  u n a  o r g a n i z a c i o n  au tônom a p a r a  l o s  no a s a l a r i a d o s  d e  l a s  
p r o f e s i o n e s  a r t e s a n a s ,  c o m e r c i a l e s ,  l i b é r a l e s  y  a g r i c o l a s , h a b i a  
c l a s i f i c a d o  a  l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  e n t r e  l o s  m iem bros de l a s  
p r o f e s i o n e s  l i b é r a l e s .  M ie n t r a s  l a s  demâs p r o f e s i o n e s  h a b l a n  s i ­
do c o n s u l t a d a s  p a r a  s u  i n c l u s i o n  en  l a  l e y ,  l o s  o b i s p o s  h a b l a n  
s i d o  p r e t e r i d o s  a n te  l a  c a r g a  in m e n sa  que s u p o n la  p a r a  e l  c l e r o  
c a t o l i c o  e l  p a g a r  u n a s  c o t i z a c i o n e s  d e s p r o p o r c i o n a d a s  con  e l  r e ­
t i r e  p r e v i s t o .  Se l e v a n t a r o n  v i v a s  p r o t e s t a s  que d e t e r m i n a r o n  l a  
p r e s e n t a c i o n  de un  p r o y e c to  de t e x t o  m o d i f i c a t i v o  de l a  l e y  de 
1948 .
Los s a c e r d o t e s  c a t o l i c o s  - s e g ù n  l a  e x p o s i c i o n  d e l  r a p ­
p o r t e u r  de l a  l e y  a n t e  l a  A sam blea , M. V i a t t e -  no so n  a s a l a r i a ­
dos  de l a s  A s o c ia c io n e s  d i o c e s a n a s ,  como l o s  p a s t o r e s  p r o t e s t a n ­
t e s  y  l o s  r a b i n o s  l o  so n  de l a s  A s o c ia c io n e s  c u l t u a l e s ;  n i  e j e r -  
c en  u n a  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  l u c r a t i v e , ,  como l o s  t r a b a j a d o r e s  
i n d e p e n d i e n t e s . Son m eros d e le g a d o s  d e l  O b is p o .  C i e r t o  que e l  
c l e r o  s e c u l a r  e j e r c e  u na  a c t i v i d a d  que a b s o r b e  t o d a  s u  v i d a ,  y
(11o) DE NAUROIS, L'Année canonique, 1 (1952) 945« "On peut en v isa g er  l 'E ­
g l i s e  sous un double a sp ects  ou b ien  on prend en c o n s ié r a t io n  1 ' en­
sem ble des m in is tr e s  du c u lte  en ce q u ' i l s  ont de commums ca ra c tère  
sa c e r d o ta l, id é a l  canmun, fo n c t io n s  an a logu es, e t c . ,  e t  c ' e s t  a lo r s  
l e  corps e c c lé s ia s t iq u e s  que l 'o n  a en vue; c ' e s t  ce "corps" e c c lé ­
s ia s t iq u e  que l e s  sy n d ica ts  ont la  fo n c t io n  de rep résen ter  iu r id iq u o  
ment, dans la  l é g i s la t io n  fr a n ç a is e . Ou b ien  on prend on con sid éra­
t io n ,  1 ^ensemble des m in istro s  du c u lte  en ta n t q u ' i l s  fo n t p a r t ie  
do la  h ié r a rc h ie  e c c le s ia s t iq u e , so n t dans des rapports de dépendan­
ce l e s  uns envers l e s  a u tr e s , occupant l e s  p o s te s  e t  accom plissan t  
l e s  tâch es  qui le u r  sont a s s ig n é e s , se  comportent donc, en somme, 
comme des organes de 1 ' in s t i t u t io n  E g lis e ;  c ' e s t  c e t t e  in s t i t u t io n  
E g lis e  qui n 'a  pas do r ep ré sen ta tio n  ju r id iq u e  en d r o it  fr a n ç a is  par
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p o r  t a z i t o ,  d eb en  e s t a r  com p ren d id o s  e n  e l  campo de l a  l e g i s l a ­
c iô n  l a b  o r a l . P e ro  no p e r s i g u e n  un i n t e r é s  p e r s o n a l  o de c a r r e ­
r a  ( V i ) .  De a h i  l a  e x c e p c io n  que l e s  h a c e  l a  l e y  V i a t t e  a l  c a l i  
f i c a r  e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o  como a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  en  e l  
s e n t i d o  de l a  Ley de S e g u r id a d  S o c i a l  de 194-8 y a l  e x c l u i r  a  s u s  
m i n i s t r o s  de  l a  c o m p re n s iô n  de l a  m ism a. E s t a b l é c e s e  en  l a  n u e v a  
Ley d e l  19 de f e b r e r o  de 1950 ( 1 1 2 ) :
"1 )  L ' e x e r c i c e  du  m i n i s t è r e  du c u l t e  c a t h o l i q u e  n ' e s t  
p a s  c o n s i d é r é  comme une a c t i v i t é  p r o f e s s i o n n e l l e  
au  r e g a r d  de l a  l é g i s l a t i o n  s o c i a l e  e n  t a n t  q u ' i l  
s e  l i m i t e  à  une a c t i v i t é  e x c lu s iv a m e n t  r e l i g i e u s e .
2) Les m ots " m i n i s t r e  du  c u l t e  c a t h o l i q u e "  so n  s u p r i -  
més d a n s  l e  t r o i s i è m e  a l i n é a  de l ' a r t i c l e  6 de l a  
l o i  n^ 48-101  du 17 j a n v i e r  1948 .
3) La p r é s e n t e  l o i  n ' e s t  p a s  a p p l i c a b l e  aux  m i n i s t r e s  
du c u l t e  c a t h o l i q u e  r e c e v a n t  un  t r a i t e m e n t  de l ' E ­
t a t  d ans  l e s  d o p a r t  am onts du  H a u t -R h in ,  du  B a s -  
R h in  e t  de l a  M o s e l l e " .
Mas a u n ,  r e c o n o c i d a  l a  t i p i c i d a d  de l a  a c t i v i d a d  c u l ­
t u a l  de l o s  m i n i s t r o s  de  c u l t o  c a t ô l i c o ,  s e  im p o n ia  a  t o d a  c o s t a  
e l  s a l i r  a l  p aso  de l a s  n e c e s i d a d e s  de l o s  s a c e r d o t e s  con r e l a ­
c iô n  a  l a  e n fe rm ed a d  y v e j e z .  T ra s  l a r g a s  n e g o c i a c i ones e n t r e  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  e p is c o p a d o  y d e l  G o b ie rn o  se  l l e g ô  e l  3 
de mayo de 1950 a  l a  c o n s t i t u c i ô n  de l a  S o c ie d a d  m u tu a l  n a c i o n a l  
d e l  C l e r o ,  l l a m a d a  M u tu e l le  S a l n t - M a r t i n . Sus E s t a t u t o s  s e  j u z g a  
r o n  co n fo rm e s  con e l  d e re c h o  c a n ô n ic o ,  a l  . s a l v a r  l a  j e r a r q u i a ,  y  
con e l  d e re c h o  f r a n c é s ,  a l  r e s p e t a r  l a s  p r e s c r i p c i o nes de l a  o r ­
d e n a n z a  d e l  19 de o c tu b r e  de 1945. C o n s t i t u y e n  un  nuevo  p a so  po­
lo  truchement des sy n d ica ts" .
(111) Fo LE ROY, Chronique de d r o it  c i v i l  f r a n ç a is ; Année Canonique 5
(1956) 322.
( 112) Cfr, RIVET, T r a ite ? I I ,  n . 279, p. 344.
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s i t i v o  en  l a s  r e l a c i o n e s  de l a  I g l e s i a  y  d e l  E s t a d o  i n i c i a d o  a l  
f o rm a r s e  l o s  e s t a t u t o s  de l a s  a s o c i a c i o n e s  d i o c e s a n a s  ( 1 1 3 ) .  Ade 
mas e l  b é n é f i c i e  de l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  de l o s  e s t u d i a n t e s  h a  s i  
do e x t e n d id o  no s o la m e n te  a  l o s  e s t u d i a n t e s  de l a s  P a c u l t a d e s  de 
T e o lo g ia  y  D erecho  C a n o n ic o ,  s i n o  ta m b ié n  a  l o s  s e m i n a r i s t a s  
( 1 1 4 ) .  Toda e s t a  s e r i e  de d i s p o s i c i o n e s  s o n ,  a  j u i c i o  de F .  Mé­
j a n  ( 1 1 5 ) ;  v e r d a d e r o s  p r i v i l é g i é s  que c o n t r a d i c e n  e l  p r i n c i p i o  
de s e p a r a c i o n - l a i c i d a d  d e l  E s t a d o .
4 . 6 . -  La l a i c i d a d  de l a  r e p ù b l i c a  con  r e l a c i ô n  a  l o s  
demâs c u l t o s  e s p e c i a l m e n t e  e l  p r o t e s t a n t e  ( 1 1 6 ) .
"La l e y  de 1905, a l  no r e c o n o c e r  n in g ù n  c u l t o  y  h a b e r  
s u p r im id o  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p ù b l i c o s  q u e  p o s e i a n  y a d m i n i s t r a  
b an  l o s  b i e n e s  d e s t i n a d o s  a l  s e r v i c i o  d e l  c u l t o ,  ha  r e e m p la z a d o  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p o r  l a s  a s o c i a c i o n e s  c u l t u a l e s ,  cuyos c a r a £  
t e r e s ,  c o n s t i t u c i o n  y f u n c io n a m ie n to  r e g l a m e n ta  ( 1 1 7 ) .  A e l l a s  
se  a c o g e n  l o s  c u l t o s  p r o t e s t a n t e s ,  m usulm an e i s r a e l i t a ;  t a m b ié n  
l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  b a j o  l a  m o d a l id a d  a n t e s  e s t u d i a d a  de l a s  
a s o c i a c i o n e s  d i o c e s a n a s " .  S i  m irâm es a  l a s  e s t a d i s t i c a s  ( I I 8 ) ,  
l a  m in o r l a  r e l i g i o s a  mâs i m p o r t a n t e  e s  l a  p r o t e s t a n t e s  o s c i l a  en  
t r e  700 y 7 5 0 .0 0 0  f i e l e s .  Le s i g u e  e l  I s l â m  con  unos 3 5 0 .0 0 0  a d -
( 113 ) RIVET, T r a i t é ? I I ,  n. 280, p. 345°
( 114 ) D ecreto in t e r m in is t e r ia l ,  28 marzo 1950.
( 115) En: La L a ic id a d ? pp. 162-165.
( 116 ) Ampliamente tra tad a  la  e u e st io n  en J .C . GROSHEN, Les in s t i t u t io n s  e t  
l e  régim e .juridique des c u lte s  p r o te s ta n te s ? P a r is  1957.
( 117 ) DE SOTO, vS c u lte s  ? p. 6O7 , n . 5I °
( 118) B ilan  du Monde? 19^4, tomo I I ,  p. 379-380.
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h e r e n t e s  e m ig ra d o s  en  F r a n c i a -  La com unidad  j u d i a  c u e n ta  con 
unos 3 0 0 .0 0 0  m iem bros y  m a n t ie n e  l a  misma o r g a n i z a c i o n  d e sd e  h a ­
ce 150 a h o s : un  c o n s i s t o r i o  c e n t r a l  y  c o n s i s t o r i e s  r é g i o n a l e s .
Nos f i j a m o s  p r e f e r e n t e m e n t e  en  e l  c u l t o  p r o t e s t a n t e , y  
c o n s id e r a re m o s  s u  o r g a n i z a c i o n  i n t e r n a ,  p r i m e r o ,  y  s u  ré g im e n  l e  
g a i ,  d e s p u é s .  Es e l  c u l t o  mâs i m p o r t a n t e  no s ô l o  p o r  r a z ô n  d e l  
num éro , s i n o  a d em âs , p o r  su  i n f l u j o  d e c i s i v e  e n  l a  h i s t o r i a  r e l i  
g i o s o - p o l i t i c a  de F r a n c i a .  D espués  de l a  R e v o lu c iô n ,  e l  c u l t o  
p r o t e s t a n t e  h a b i a  r e c i b i d o  su  e s t a d o  o f i c i a l  de r e c o n o c i m i e n t o  
en  1 8 0 2 . E s ta d o  que s ô l o  se  c o n s e r v a r â  en  l o s  (d e p a r ta m e n to s  que 
s u c e d e r â n  a  l o s  t e r r i t o r i o s  de A l s a c i a - L o r e n a  (1 1 9 )°
Los p r o t e s t a n t e s  s e  e n c u e n t r a n  r e p a r t i d o s  en  d i v e r s a s  
i g l e s i a s  ( 1 2 0 ) .  La " I g l e s i a  R eform ada  de F r a n c i a "  con  unos 
3 6 0 .0 0 0  m iem bros y 500 p a s t u r e s .  La " I g l e s i a  R eform ada  de A ls a ­
c ia - L o r e n a "  con 5 0 .0 0 0  m iem bros y 50 p a s t u r e s .  L as " I g l e s i a s  Re- 
fo rm a d a s  I n d e p e n d i e n t e s "  con  unos 2 0 .0 0 0  m iem b ros . La I g l e s i a  de
( 119 ) DAMBORIENA, Fe C a to lica  e I g le s ia s  y  s e c ta s  de la  Reforma, Madrid 
1961 , p. 474-479 , esp ecia lm en te  474» Desde f in e s  d e l s ig lo  XVII (mo­
rn en to  en que interrumpimos n u estro  r e la t o  d e l p ro testa n tism e  g a lo ) la  
I g le s ia  reformada de Francia ha pasado por d iv er sa s  v ic i s i t u d e s ,  unas 
de expansion , o tras de c la ro  r c tr o c o so . Despucs de la  muerte de Luis 
XIV ( 1715 ) ,  muchos do lo s  p r o te s ta n te s  que habian s id o  desterrad os  
por su r e l ig io n  v o lv ie r o n  a l  p a is ,  organizaron s in o d o s , celebraron  su  
c u lto , sus m atrim onies y sus fu n era l es aunque c a s i  siem pre a l  a ir e  l_i 
bre (se  llam a la  opoca d e l " d e s ie r to  h ero ico " ) por f a l t a  de e d i f i c io s  
r e l ig io s o s  en que r e u n ir se . Las le y e s  rep res iv a s  de su su ceso r  (1724) 
no se  a p lica ro n  en muchas p a rtes  con todo r ig o r , lo  que le s  p erm itio  
co n so lid a r  sus p o s ic io n e s . La mayoria de sus p a sto res  proced ia  aun de 
Lausana donde Antonio Court habia a b ie r to  un sem inario para su forma- 
c iô n . A p a r t ir  de I 76O la  to le r a n c ia  fu é ya un hecho. En I 785 Luis 
XVI p u b lico  un " ed ic to  de gracia"  por e l  que se  l e s  r e s t i t u ia n  sus d_e 
rechos c i v i l e s  y  aun se  l e s  adm itia  a cargos p ù b lic o s . La rev o lu c ién  
de 1798 m ejoraria su p o s ic io n  ya que e l  Terror (fu era  de casos excep- 
c i  o n a le s) se  d ir ig ié  contra la  I g l e s ia  C a tô lica  y sus m in is tr o s .
(120) B ilan  du Monde I 964, t .  I I ,  p, 396-397»
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l a  C o n f e s iô n  de Aiigsburgo de A l s a c i a  y  L o re n a  con  unos 2 5 0 .0 0 0  
f i e l e s  y  150 p a s t o r e s .  La " I g l e s i a  E v a n g é l i c a  L u te r a n a  de F r a n ­
c i a "  con  im os 4 2 .0 0 0  f i e l e s  y  50 p a s t o r e s .  Los c a l v i n i s t a s  h an  
c o n s t i t n l d o ,  como v e re m o s , l a  "n u ev a  I g l e s i a  R eform ada  d e  F r a n ­
c i a " .  Y l o s  l u t e r a n o s  Lan fo rm ado  l a  " A l i a n z a  n a c i o n a l  de l a s  
I g l e s i a s  L u t e r a n a s " ,  d i v i d i d a  e n  dos g r u p o s s  l a  I g l e s i a  de l a  
C o n fe s iô n  de A ugsburgo de A l s a c i a  y  de  L o r e n a ,  u n i d a  a l  E s t a d o ,  
y l a  I g l e s i a  E v a n g é l i c a  l u t e r a n a  de F r a n c i a .  E n t r e  ambas ram as  
de l a  R eform a s o l o  e x i s t e  un  v i n c u l o  de c a r â c t e r  c o l a b o r a t i v o : 
l a  " F e d e r a c iô n  p r o t e s t a n t e  de F r a n c i a " ,  f u n d a d a  en 1905 .
P a r a  l o s  p r o t e s t a n t e s  e l  nuevo  ré g im e n  de s e p a r a c i ô n  
de l a s  I g l e s i a s  su p u so  un  cam bio t r a n s c e n d e n t a l .  "La s e p a r a c i ô n  
de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s ta d o  - a f i r m a  M. LEONARD ( 1 2 1 ) -  l e s  d e v o l  
v i ô  s u  o r g a n i z a c i ô n  p r i m i t i v a ,  p e ro  s i n  que l o s  f i e l e s  d e s a c o s -  
tu m b ra d o s  de l a  d i r e c o i o n  de su s  com un idades  s u p i e r a n  a s u m ir  l a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  p r e o c u p a c i o n e s " .
"La I g l e s i a  r e f o r m a d a  de F r a n c i a  n e c e s i t ô  de un  s i g l o  
p a r a  r e c o n s t i t u i r s e  y  s ô l o  en  1938 l l e g a r o n  a  f o r m a r  un  c u e rp o  
u n i c o " . ( 1 2 2 ) Dos momentos pueden  d i s t i n g u i r s e :  a n t e s  y  d e s p u é s  
de e s a  f e o 'h a .  Los p r o t e s t a n t e s  c o n s t i t u y e r o n  a s o c i a c i o n e s  c u l  t u a  
l e s ,  y  l a s  dos p r i n c i p a l e s  t e n d e n c i a s  fo rm a ro n  dos  u n i  one s  a  p a r  
t i r  de 1906 . La " u n iô n  n a c i o n a l  de l a s  I g l e s i a s  r e f o r m a d a s  e v a n -  
g é l i c a s "  se  fo rm ô s o b r e  l a  b a s e  d o c t r i n a l  d e f i n i d a  p o r  l a  c o n fe ­
s i ô n  de f e  de 1072. La " u n iô n  n a c i o n a l  de l a s  I g l e s i a s  r e f o r m a ­
d as  e v a n g e l i c a s "  s e  form ô s o b r e  l a  b a s e  d o c t r i n a l  d e f i n i d a  p o r
( 121 ) C itado por GROSHENS, Les i n s t i t u t i o n s , p. 162.
( 122) GROSHENSg Les I n s t i t u t io n s ,  p . 162-180, esp eo ia lm en te 162,
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l a  c o n f e s i ô n  de f e  de 1872 . La " u n iô n  n a c i o n a l  de  l a s  I g l e s i a s  
r e f o r m a d a s "  se  c o n s t i t u y ô  b a j o  e l  p ro g ra m a  " d e l  t r i u n f o  de  3a v e r  
d a d ;  de l a  s a n t i d a d  y  d e l  amor b a j o  t o d a s  l a s  fo rm a s  d e l  m al"  
( 1 2 3 ) .  A s u  v e z ,  e s t a  u n iô n  e r a  e l  r e s u l t a d o  de  l a  f u s i ô n  e f e o -  
t u a d a  en  1912 e n t r e  l o s  l i b é r a l e s  y  d e te r m in a d o s  o r t o d o x o s .
A c tu a lm e n te  l a s  d i s t i n t a s  co m unidades  p r o t e s t a n t e s  f o r  
man u n a  f e d e r a c i ô n  b a j o  l a  d e n o m in a c iô n  de l a  " I g l e s i a  R efo rm ada  
de F r a n c i a " ,  cu y a  f i n a l i d a d  e s  l a  de m a n te n e r  l a  u n iô n  de l a s  
I g l e s i a s  f e d e r a d a s ,  d e f e n d e r  s u s  l i b e r t a d e s  a n t e  l o s  p o d e r e s  p û -  
b l i c o s ;  d e ja n d o  a  s a l v o  l a  a u to n o m ia  de s u s  r e s p e c t i v e s  o r g a n i z e  
c io n e s  ( 1 2 4 ) .  No q u e d a n ,  s i n  em b arg o , c o m p re n d id a s  t o d a s  l a s  co­
m u n idades  p r o t e s t a n t e s  : no s e  m d h i r i e r o n  u n a s  v e i n t e  com un idades  
de i g l e s i a s  e v a n g é l i c a s  l i b r e s ,  u n a s  c u a r e n t a  p a r r o q u i a s  r e f o r m a  
d as  y c in c o  com unidades  m e t o d i s t a s  ( 1 2 5 ) .  Tampoco r e c u é r d e s e ,  . 
l a s  I g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s  de A l s a c i a  y  L o r e n a .
Fué l a  n e c e s i d a d  de d a r  u n a  f u e r t e  e s t r u c t u r a  a  l a s  
n u e v a s  i g l e s i a s  u r b a n a s  y  e l  p r e s e n t e r  u n a  d e f e n s e  comun c o n t r a  
e l  m edio  s o c i a l  d i s t i n t o  e l  que j u n t o  con  e l  c r e c i e n t e  m o v im ien -  
t o  e c u m e n i s t a ,  im p u lsô  a  l a  f o r m a c iô n  de l a  " I g l e s i a  R efo rm ada  
de F r a n c i a " .  En e f e c t o ,  en  1933 se  h a c e  e l  l l a m a m ie n to  a  l a  u n i -  
d a d ,  que p a r t e  t a n t o  de l a s  i g l e s i a s  l i b é r a l e s  como de l a s  o r t o -  
d o x a s . E se  mismo a n o , l a s  I g l e s i a s  r e f o r m a d a s  d e o id e n  e n  e l  Sxno 
do de A u t e u i l  p r o p o n e r  e l  e s t u d i o  en  comun "de l o s  p ro b le m a s  r e -  
l a t i v o s  a  l a  u n id a d  d e l  p r o t e s t a n t i s m e ,  de su s  c o n d i c i o n e s  y  r e a
( 123 ) H. MARTIN, c ita d o  por GROSHENS, Los I n s t i t u t io n s , p . 162.
( 124 ) GROSHENS, Les i n s t i t u t i o n s , p . 179.
( 125 ) Ibidem , p . 1?5.
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l i z a c i o n e s  p r â c t i c a s  s o b r e  e l  p l a n  e c l e s i â s t i c o , d o c t r i n a l  y  d i s  
c i p l i n a r  ( 1 2 6 ) .  P o r  p a r t e  de l a s  i g l e s i a s  e v a n g é l i c a s ,  tom a l a  
i n i c i a t i v a  l a  c o m is io n  p e rm a n e n te .  De 1936 a  1938 t r a b a j a n  u n i -  
dos l a s  c o m is io n e s  m ix t a s  c o m p u e s ta s  de e v a n g é l i c o s  y l i b é r a l e s ,  
l l e g à n d o s e  a  l a  " D e c l a r a c io n  de Pe" de 1938 , p e ro  " s i n  t e n e r  que 
a t e n e r s e  a  l a  l e t r a  de  l a s  f o r m u la s "  ( 1 2 7 ) .  A l a  "U niôn n a c i o n a l  
de l a s  I g l e s i a s  e v a n g é l i c a s  r e f o r m a d a s "  y a  l a  "U niôn  N a c io n a l  
de l a s  I g l e s i a s  r e f o r m a d a s "  se  l e s  u n i e r o n  o t r a s  dos u n i o n e s , l a s  
I g l e s i a s  e v a n g é l i c a s  l i b é r a l e s  y  l a  I g l e s i a  m e t o d i s t a .  La asam - 
b l e a  c o m p u e s ta  de l o s  d i p u ta d o s  de l a s  c u a t r o  u n i ones ,  r e u n i d a  
e n  L yon, a p ro b ô  l o s  t r a b a j o s  de l a  C om is iô n  en  1938.
" S i  se  b u s c a  l o  que c a r a c t e r i z a  n u e s t r a  c o n s t i t u c i ô n  
- a f i r m a  e l  p a s t o r  MÉJAN, p r o t a g o n i s t a  de l a  u n i ô n -  (1 2 8 )  b a y  que 
d e s t a c a r  que e l  a n t i g u o  t l t u l o  abandonado  - n o  se  h a b l a b a  mas que 
de e s t a t u t o s  y  r e g l a m e n t o s -  h a  s i d o  tomado de n u e v o .  Y l o  h a  s i -  
do . . . ,  s o b re  t o d o ,  p a r a  s e n a l a r  f u e r t e m e n t e  l a  d i s t i n c i ô n  n e c e -  
s a r i a ,  y  que p o d r i a  a p a r e c e r  d e s c o n o c i d a ,  e n t r e  l a  o r g a n i z a c i ô n  
l e g a l  a  l a  que e s t a  o b l i g a d a  l a  I g l e s i a ,  y  to d o  l o  que e s c a p a  a
(126) Ibidem , p. 172.
( 127 ) Las causas que m otivaron la  form acion de la  I g l e s ia  Reformada de Fran 
c ia  la s  s in t o t iz a  a s i  LEONARD, c ita d o  por GROSHENS, Los in s t i t u t i o n s , 
p. 172 . "Tout d'abord 1 ' in f lu e n c e  depuis I 9I 8 du p ro testa n tism e  a ls a ­
c ie n ;  l ' a c t i v i t é  u n ita ir e  in c e ss a n te  des é g l i s e s  réform ées l ib é r a le s ;  
1 'amenuisement des é g l i s e s  m éth o d istes; 1 ' essoufg lem en t e t  l e  rappro­
chement des é g l i s e s  l ib r e s ;  sans om ettre une conséquence e s s e n t ie le  
de c o t te  in a d a p ta tio n  do la  s tr u c tu r e  p a r o is s ia le  aux c o n d it io n s  de 
la  v ie  contem poraines la  fa t ig u e  des p a s te u r s , duo à la  d isp e r s io n  e t  
a u ss i aux doubles em plois provenant du p lu ra lism e e c c lé s ia s t iq u e  dont 
l ' e f f e t  é t a i t  d 'e n tr e te n ir  dos m in is tr e s  des dénom inations d if fé r e n ­
t e s  dans une se u le  e t  même l o c a l i t é .  Enfin l e  d ésin téressem en t e t  
beaucoup de f id è l e s  pour la  d ir e c t io n  de le u r s  communautés, double 
d'une s o l id e  in d if fé r e n c e  aux problèm es th é lo g iq u e s" .
( 126) c ita d o  por GROSHENS, Les i n s t i t u t i o n s , p . 175»
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e s t a  o b l i g a c i ô n ,  to d o  a q u e l l o ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , de l o  que l a  
I g l e s i a  e s  d u e n a  y que c o n s t i t u y e  p a r a  e l l a  e l  d e re c h o  c a n ô n i c o " .
Al c o n s t i t u i r s e  l a s  i g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s  e n  l a  a s o c i a  
c io n  c u l t u a i  " I g l e s i a  R efo rm ada  de F r a n c i a " ,  debe d i s t i n g u i r s e  
c u id a d o sa m e n te  e n t r e  l a  n a t u r a l e z a  de l a  a s o c i a c i ô n  n u e v a  c o n s t i  
t u i d a  y  l a  I g l e s i a ,  como a c e r t a d a m e n te  l o  h a c e  n o t a r  e l  p a s t o r  
MÉJAN e n  s u  r a p p o r t  a l  s in o d o  de B a t i g n o l e s , c e l e b r a d o  en  P a r i s  
en  1 9 3 8 . "La a s o c i a c i ô n  c u l t u  a l  . . .  no e s  l a  I g l e s i a  como l o  d i -  
c en  l o s  e s t a t u t o s  . . . ,  p o rq u e  e l  p a p e l ,  de l a  a s o c i a c i ô n  e s  s im­
p le m e n ts  e l  de a s e g u r a r  e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t e ,  y  e l  de p r o v e e r  
a  l o s  g a s t o s  y  n e c e s i d a d e s  de e s t e  c u l t e ;  m i e n t r a s  que l a  I g l e s i a  
t i e n e  e l  d e b e r  de s o c o r r e r  l a  m i s e r i a  y  e l  d e re c h o  de a b r i r  e s -  
c u e l a s  . . .  En a d e l a n t e ,  n u e s t r o s  e s t a t u t o s  l é g a l e s  s e r à n  . . .  l o s  
de l a  u n iô n  n a c i o n a l  de l a s  a s o c i a c i o n e s  c u l t u a l e s  y  no de l a s  
I g l e s i a s .  En l o  s u c e s i v o ,  en  e l  p ré a m b u le  no  se  e s c r i b i r â  que c a  
d a  i g l e s i a  l o c a l  ' s e  c o n s t i t u y e ' e n  a s o c i a c i ô n  c u l t u a l ,  s i n e  que 
en  e l  se n o  de c a d a  i g l e s i a  l o c a l  s e  c o n s t i t u y e  u na  a s o c i a c i ô n "
( 1 2 9 ) .
En c u a n to  a  s u  o r g a n i z a c i ô n , a  e s c a l a  p a r r o q u i a l  se  
m a n t ie n e  e l  C o n se jo  p r e s b i t e r a l  como ô rg a n o  d i r e c t o r  de l a  v i d a  
p a r r o q u i a l  y  s e  r e s u c i t a  e l  " c o n s i s t o r i o " , s u p r im id o  a  p a r t i r  
d e sde  1906, p a r a  u n i r  mas e s t r e c h a m e n t e  l o s  c o n s e j o s  p r e s b i t e r a -  
l e s  en  e l  e s t u d i o ,  l a  p l e g a r i a  y  l a  a c c i ô n .
A e s c a l a  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l  s e  m a n t ie n e n  l o s  s in o d o s  
r é g i o n a l e s  y  n a c i o n a l e s , t a l  como e r a n .  "Las a s o c i a c i o n e s  c u l t u a  
l e s  no  f o r  man mas que una  s o l a  u n i ô n ,  l a  U niôn  n a c i o n a l ,  q u e ,
( 129) A ctes de synode, p. I 5 I ,  c ita d o  por GROSHEN, Les i n s t i t u t i o n s , p. 175'
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p a r a  s u  b u e n a  a d m i n i s t r a c i o n ,  l a s  r e p a r t e  en  c i r c u n s c r i p c i o n e s  
r é g i o n a l e s .  De a h i  r é s u l t a  u na  mas e s t r e c h a  s o l i d a r i d a d  d e  l a s  
p a r r o q u i a s ;  y  p a r a  l o s  c o n s e j o s  r é g i o n a l e s  y  e l  C o n se jo  N a c i o n a l ,  
u n a  m e jo r  c o o r d i n a t i o n  de su s  e s f u e r z o s .  E l l e s  so n  l o s  o r g a n e s  
e j e c u t i v o s  de l a  A sam blea  N a c i o n a l ;  e s t a  l o  e s  en  un  e s t a d i o  s u ­
p e r i o r  y  con u n a  a u t o r i d a d  de d e re c h o  s o b r e  a q u e l l o s "  ( 1 3 0 ) .
E l  ô rg an o  suprem o de t o d a  l a  o r g a n i z a c i ô n  e s  e l  C onse­
jo  de l a  F e d e r a c i ô n  p r o t e s t a n t e ,  com puesto  de dos r e p r é s e n t a n t e s  
de c a d a  c o m is iô n  d i r i g e n t e  de l a s  i g l e s i a s  f e d e r a d a s .  La F e d e r a ­
c iô n  se  r e ü n e  en  A sam blea  g e n e r a l  c a d a  c in c o  a h o s , a  l a  que co ­
r r e s p o n d e  e n t r e  o t r o s  f i n e s ,  l a  de e s t a b l e c e r  l a  l i s t a  de a r b i ­
t r e s  que h a n  de d i r i m i r  l a s  d i f e r e n c i a s  que pue dan  s u r g i r  e n t r e  
l a s  a s o c i a c i o n e s .  "O r, s i  d e p u i s  1905 , t o u t e s  l e s  E g l i s e s  ( p r o ­
t e s t a n t e s )  s o n t  s é p a r é e s  de l ' E t a t ,  c ' e s t  p a r c e  que l a  l o i  1 ' o r ­
donne e t  l ' i m p o s e . . .  Tous n ' a p p ro u v e n t  e t  ne d é f e n d e n t  p a s  ce 
p r i n c i p e  e t  t o u t e s  l e s  " g ra n d e s  é g l i s e s "  o n t  a c t u e l i m e n t  r é t a b l i  
d e s  r e l a t i o n s  o f f i c i e u s e s  ou p re s q u e  o f f i c i e l l e s  a v e c  l e s  a u t o r i  
t é s "  ( 1 3 1 ) .
E xam inada  b re v e m e n te  l a  o r g a n i z a c i ô n  de l a s  i g l e s i a s  
p r o t e s t a n t e s ,  con fo rm an d o se  a l  r é g im e n  de l a s  a s o c i a c i o n e s  c u l ­
t u a l e s ,  fo rm ando  u n a  u n iô n  de u n i ones , pasam os a  d e s c r i b i r  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  i g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s  y  e l  E s t a d o . A t r è s  
c a p i t u l e s  pu ed en  r e d u c i r s e  l o s  m o t iv e s  e n  que se  f u n d a  l a  i n t e r -  
v e n c iô n  d e l  E s ta d o  en  l o s  c u l t e s :  e l  e j e r c i c i o  de l o s  p o d e r e s  de
( 130) Rapport, cns A ctes du synode, p . 133, c ita d o  por GROSHENS, Les i n s t i ­
tu t io n s  , p. I 7Ô0
( 131) Cf. LEONARD, Le P ro testa n tism e en tre  l 'E g l i s e  de m u ltitu d e  e t  l ' E g l i ­
se  de p r o fe s s a n ts : Revue Roformoe 1953, c ita d a  por (ïROSHENS, Les in s ­
t i t u t i o n s ,  p. 180.
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p o l i c l a ,  e l  e j e r c i c i o  de l o s  p o d e re s  de  c o n t r o l  s o b r e  l a s  a s o c i a  
c i o n e s ,  y  l a  t u t e l a  j u r i s d i e c i o n a l  ( 1 3 2 ) .
Los p o d e re s  de p o l i c l a  u n a  se  r e f i e r e n  a  l a  fo rm a  a s o -  
c i a t i v a  de l a  I g l e s i a ,  o t r o s  r e g u l a n  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de c u l ­
t e .  En c u a n to  a  e s t a s ,  GROSHENSs " S ' i l  s ' a g i t  de r é g l e r  l e s  a f ­
f a i r e s  i n t é r i e u r e s  du  c u l t e  - s e  d i c e  en  e l  R a p p o r t  de l a  l e y  de 
1884 a n t e  l a s  Camaras ( 1 3 3 ) -d e  p r e n d r e  d e s  d i s p o s i t i o n s  p o u r  que 
l e  c u l t e  s o i t  c é l é b r é  conform ém ent au x  v u e s  e t  aux  d r o i t s  du cu­
r é ,  c e s  d i s p o s i t i o n s  l e  c u ré  l e s  p r e n d  d a n s  l a  p l é n i t u d e  de so n  
d r o i t  de c u r é ,  e t  l e s  r è g l e m e n t s  q u ' i l  é d i c t é  s o n t  a c c e p t é s  p a r  
l e s  f i d è l e s  ou ne l e  s o n t  p a s ,  c e l a  ne  n o u s  r e g a r d e  p a s " .
En c u a n to  a  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  e x t e r n a s  d e l  c u l t o ,  
l o s  p o d e r e s  de l a  p o l i c l a  com peten  a l  a l c a l d e .
E l  e j e r c i c i o  de l o s  p o d e re s  de c o n t r o l  p o r  p a r t e  d e l  
E s ta d o  con r e l a c i ô n  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c u l t u a l e s  com prenden  e l  
c o n t r o l  f i n a n c i e r o  (L ey  de S e p a r a c iô n  a r t .  21 c f r .  a r t .  4 6 ) ,  e l  
c o n t r o l  de l a  g e s t i o n  d e l  dom in io  c o n f i a d o  a  c a d a  a s o c i a c i ô n  c u l  
t u a i .  E s t e  a  s u  v e z  d eb e  d e s g l o s a r s e  e n  d o s ,  s e g u n  s e  r e f i e r a  a l  
p l a n  m a t e r i a l  o a l  p l a n  f u n c i o n a l .  E l  mas im p o r t a n t e  e s  e l  r e f e ­
r e n c e  a l  p l a n  f u n c i o n a l ,  e n  e l  que s e  t r a t a  de s a l v a g u a r d a r  l a  
a f e c t a c i ô n  de l o s  b i e n e s ,  a n t ig u a m e n te  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  e s t a  
b l e c i m i e n t o s  de c u l t o ,  d e n t r o  de l a  misma f i n a l i d a d  de c u l t o ,  a l  
s e r  t r a n s f e r i d o s  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  c u l t u a l e s ,  e n  c o n fo rm id a d  
con  e l  a r t i c u l e  4 de l a  l e y  de S e p a r a c i ô n .  En e f e c t o ,  e n  é l  se
( 132) A si lo  hace G510SHENS, Les i n s t i t u t i o n s , p. 180-216, cuya ex p o sio iô n  
s in te t iz a m o s .
( 133 ) Débat, parlem. d e l 27 de feb rero  de I 883 , J .O . p. 397, c ita d o  por 
GROSHENS, Les in s t i t u t i o n s , p . I8 4 .
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d is p o n e  que "e n  e l  p l a z o  de un  ano a  p a r t i r  de l a  p r o m u lg a c iô n  
de l a  p r é s e n t e  l e y ,  l o s  b i e n e s  m u eb les  e in m u e b le s  de l a s  r e n t a s  
e c l e s i â s t i o a s , f â b r i c a s ,  c o n s e jo s  p r e s b i t e r a l e s , c o n s i s t o r i o s  y  
o t r o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p ù b l i c o s  d e  c u l t o ,  con  t o d a s  l a s  c a r g a s  y 
o b l i g a c i o n e s  que l e s  g r a v a n  y  con  s u  a f e c t a c i ô n  e s p e c i a l ,  q u e d a -  
r à n  t r a n s f e r i d o s  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  l é g a l e s  de e s t e s  e s t a b l y  
c i m i e n t o s ,  a  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  que con fo rm an d o se  a  l a s  r e g l a s  de 
o r g a n i z a c i ô n  g e n e r a l  d e l  c u l t o ,  cuyo e j e r c i c i o  se  p ro p o n e n  a s e g u  
r a r ,  h a y a n  s i d o  fo rm a d a s  l e g a im e n te  s i g u i e n d o  l a s  p r e s c r i p c i ones 
d e l  a r t i c u l e  19, p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o  e n  l o s  a n t i g u o s  d i s  
t r i t o s  de d ic h o s  e s t a b l e c i m i e n t o s .  "E l p r o c e d im ie n to  a d m i n i s t r a ­
t i v e  e n  l a  m a t e r i a  c o r r e s p o n d e  a l  C o n se jo  de E s t a d o .  E s t e  con r e ­
l a c i ô n  a  l a  I g l e s i a  R efo rm ada  de F r a n c i a ,  e n  e l  a s u n to  r e l a t i v e  
a  l a  I g l e s i a  R eform ada  e v a n g é l i c a  de M a r s e l l a  (1 3 4 )  "b a  a c tu a d o  
como s i  l a s  a s o c i a c i o n e s  c u l t u a l e s  no  f u e r a n  e l  e le m e n to c o n s t i ­
t u t i v e ,  s i n e  l a  em a n ac iô n  d e l  s in o d o  g e n e r a l .  Y a s i ,  e l  C o n se jo  
de E s t a d o ,  p o r  s u  j u r i s p r u d e n c i a ,  tom a l a  d i s t i n c i ô n  de l a  e n c i -  
c l i c a  Vehem ente r  Nos : l a s  c u l t u a l e s  e s t a n  c r e a d a s  no p a r a  a s u m ir  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o ,  s i n e  p a r a  p r o v e e r  a  
s u  m a n te n im ie n to " .
La t u t e l a  j u r i s d i e c i o n a l  c o n s t i t u y e  e l  t e r c e r  c a p i t u l e  
de i n t e r v e n t i o n  d e l  E s ta d o  en  l o s  a s u n t o s  r e l a t i v e s  a  l a s  a s o c i a  
c io n e s  c u l t u a l e s .  Con t o d o ,  e s  n e c e s a r i o  a n t e s  d i s t i n g u i r  dos ca  
t e g o r i a s  de c u l t u a l e s .  Unas que n o  so n  b e n e f i c i a r i a s  de b i e n e s  
d e l  d o m in io  p u b l i c o :  é s t a s  g o z a n  de un  maximum de l i b e r t a d .  Y -  
o t r a s ,  que so n  b e n e f i c i a r i a s  de b i e n e s  d e l  dom in io  p u b l i c o ; é s t a s
( 134 ) S en ten cia  d e l 1944, I I ,  p. 9 , c ita d a  por GROSHENS, Les i n s t i t u t i o n s , 
p. 204-208 , esp eoia lm en te p . '208.
e s t a n  s u j e t a s  a  u n a s  o b l i g a c i o n e s  mas e s t r i c t a s  con  r e l a c i ô n  a l  
E s t a d o  en  l a  p r o p o r c i ô n  en que u t i l i z a n  d ic h o s  b i e n e s .  En e l  u l ­
t im o  c a s o ,  e l  C o n se jo  de E s t a d o ,  a p l i c a n d o  norm as g é n é r a l e s ,  j u z -  
g a  n o rm a l  l a  i n t e r v e n e i o n  de l a s  a u t o r i d a d e s  p ü b l i c a s  p a r a  o r i e n -  
t a r  l a  a c c i ô n  de l o s  b e n e f i c i a r i o s . La r a z ô n  e s  que d e te r m in a d a s  
a s o c i a c i o n e s  c u l t u a l e s  e s t a n  e n c a rg a d a s  de u n a  d o b le  m i s i ô n :  a s £  
g u r a r  e l  c u l t o  y l l e v a r  l a  g e s t i o n  d e l  do m in io  que l e s  h a  s i d o  
c o n f i a d o  p o r  e l  E s ta d o  y p o r  l a s  demàs c o l e c t i v i d a d e s  p ü b l i c a s .  
A hora  b i e n ,  en  l a  g e s t i o n  d e l  d o m in io  p ü b l i c o , l a  p e r s o n a  e n c a r -  
g a d a ,  a c t ü a  b i e n  en  v i r t u d  de u n a  a u t o r i z a c i ô n  de l a  a d m i n i s t r a -  
d ô n ,  b i e n  e n  v i r t u d  de un a c u e rd o  o to rg a d o  de m an e ra  g e n e r a l  o 
e s p e c i a l  " A c tu a lm e n te ,  l a  s i t u a c i ô n  c r e a d a  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  
d e l  C o n se jo  de E s ta d o  e s  t a l  que e s t e  a c u e rd o  e s  o to r g a d o  de h e -  
c h o ,  p o r  l o  que c o n c ie r n e  a l  dom in io  p ü b l i c o  c u l t u a l  p r o t e s t a n t e ,  
no  p o r  e l  E s t a d o ,  s i n o  p o r  e l  S inodo  n a c i o n a l  de l a  I g l e s i a  R e fo r  
mada de F r a n c i a  que h a  s i d o  l l e v a d a  a  d é f i n i r ,  en e l  i n t e r é s  c o -  
l e c t i v o ,  l a  m e jo r  u t i l i z a c i ô n  de e s t e  d o m in io  b a j o  e l  c o n t r o l  
d e l  C o n se jo  de E s t a d o .  A s i  e l  s in o d o  que n o  t i e n e  n i n g ü n  d e re c h o  
d i r e c t o  s o b r e  l o s  b i e n e s  a f e c t a d o s  a l  c u l t o  p r o t e s t a n t e ,  e s t a  en  
d e f i n i t i v a  h a b i l i t a d o  p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  a  c o n t r o l a r  s u  u t i l i  
z a c i ô n  p o r  l a s  c u l t u a l e s .  Y e l  r e c u r s o  p o r  e l  que e l  C o n se jo  de 
E s ta d o  puede  s e r  in v o c a d o  p a r e c e ,  en  l a  p r â c t i c a ,  a c e r c a r s e  a l  
r e c u r s o  p o r  e x c e so  de p o d e r ,  p o r  e l  que e l  C o n se jo  conoce  l a  a c -  
t i v i d a d  de l o s  g r u p o s  i n t e r v e n c i o n i s t a s  o c o r p o r a t i v o s  y  ju z g a  
de l a  c o n fo rm id a d  de s u  a c t i v i d a d  con e l  i n t e r é s  g e n e r a l ,  mas 
que a l  r e c u r s o  de p le n o  c o n te n c i o s o  que h a b i a  i n s t a u r a d o  l a  l e y  
de 1905" ( 1 3 5 ) .
( 135 ) QROSHEHS, Les in s t i t u t io n s ,  p . 210, quien lo  cree  olaram ente r e f l e j a -
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A nte  l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  C o n se jo  de E s ta d o  e l  s i n o d o  
n a c i o n a l  a p a r e c e  como e l  o rg a n ism e  mas r e p r e s e n t a t i v e  d e l  c u l t o  
p r o t e s t a n t e ,  y  l a s  a s o c i a c i o n e s  c u l t u a l e s ,  que s o n  p e r s o n a s  de 
d e re c h o  p r i v a d o ,  e n t r a n  en  u n a  c a t e g o r i a  i n t e r m e d i a  d e sd e  e l  me­
m ento que d e t e n t a n  h i e n e s  p u b l i é e s  ( 1 3 6 ) .
La p o s i c i ô n  de l a  R e p ü b l i c a  " l a i c a "  f r a n c e s a  a n t e  l o s  
d i v e r s e s  c u l t e s  e s ,  de u n a  p a r t e ,  no i n t e r v e n i r  en  e l  f u n c i o n a -  
m ie n to  de l a s  i n s  t i  t u  c i  one s e c l e s i a s t i c a s ;  de o t r a  p a r t e ,  debe  
r e s p e t a r  s u s  d e c i s i o n e s  en  l a  m ed id a  en  que e s t a n  r e c o n o c i d o s  
l o s  b é n é f i c i é s  m arcad o s  p o r  l a  l e y .  "La l i b e r t a d ,  s i  e s  r e a l  en  
l o  que c o n c i e r n e  a l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o ,  no e s  e n t e r a  en  c u a n to  
a  l a  o r g a n i z a c iô n "  ( 1 3 7 ) .
4 . 7 . -  La l a i c i d a d  y  l a  e n s e h a n z a .
S i  hay  a lg u n a  m a t e r i a  in t im a m e n te  l i g a d a  con  l a  l i b e r ­
t a d  de c o n c i e n c i a  y  aun  de c u l t e s  e s  l a  l i b e r t a d  de e n s e h a n z a .  
B a jo  s u  t i t u l o ,  " c o h a b i t a n  t r è s  n o c i o n e s :  l a  d e l  d e re c h o  de e n se  
h a r ,  l a  d e l  d e re c h o  de a p r e n d e r  y  l a  d e l  d e re c h o  de e l e g i r  s u  
m a e s t r o " ,  como h a c e  n o t a r  G. BURDEAU (1 3 8 )  "Le d r o i t  d ' e n s e i g n e r  
e x i s t e  l o r s q u e  l 'hom m e e s t  a u t o r i s é  à  t r a n s m e t t r e  aux  a u t r e s  s a  
s c i e n c e  ou s a  c r o y a n c e .  Le d r o i t  d ' a p p r e n d r e  c o n s i s t e  en  ce que 
t o u t  i n d i v i d u  p e u t ,  so u s  r é s e r v e  de s e s  s e u l e s  a p t i t u d e s  i n t e ­
l l e c t u e l l e s ,  p r é t e n d r e  a c q u é r i r  l a  même c u l t u r e  e t  l a  même i n s -
do en e l  a r r ê t , d e l Consejo de E stado, de 8 de feb rero  de 1952.
( 136 ) GROSHENS, Les i n s t i t u t i o n s , p, 212.
( 137 ) GROSHENS, Les i n s t i t u t i o n s , p . 216.
( 138 ) Les l ib e r t é s  p u b liq u es . P a r is  1966, p, 291.
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t r u c t i o n  que ceu x  q u i  s o n t  f a v o r i s é s  p a r  l a  f o r t u n e . Le d r o i t  de 
c h o i s i r  so n  m a î t r e  im p l iq u e  l a  d i v e r s i t é  d e s  o rg a n is m e s  d ' e n s e i g ­
nem ent e t  l ' é g a l i t é  de l e u r s  p r é r o g a t i v e s " .
Y ahade  a c e r t a d a m e n t e :  " s e  ve  a s !  que l a  l i b e r t a d  de 
e n s e h a n z a  com prom ets a  l a  v e z  l a  l i b e r t a d  de o p i n io n  ( d e r e c h o  de 
e n s e h a r ) ;  l a  i g u a l d a d  de l o s  i n d i v i d u o s  ( d e r e c h o  de a p r e n d e r )  y 
l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  ( d e r e c h o  de e s c o g e r  s u  m a e s t r o ) .  P r e c i  
sam en te  p o rq u e  e s t e  e n  b a s e  a  t r i p l e  t i t u l o  i n t e r e s a  a l  d e re c h o  
i n d i v i d u a l ;  a q u é l l a  h a  s i d o  t a n  a p a s io n a d a m e n te  d i s c u t i d a " .  P o r  
l o  que r e s p e c t a  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  d éb en  c o n s i d e r a r s e  t r è s  
p u n t o s : l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i o n  y  de l a  m o ra l  en  l a  e s c u e l a
p ü b l i c a ,  l a  l i b e r t a d  de l a  e s c u e l a  p r i v a d a  conf e s i o n a l  y  l a  f i -
n a n c i a c i o n  de l a  i n s t r u c c i ô n  no o f i c i a l .
En l a  e n s e h a n z a  p ü b l i c a  h a  s i d o  s u p r i m id a  de l o s  p r o -  
g ram as o f i c i a l e s  l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i o n .  En l a s  p r i m a r i a s ,  
p o r  l e y  d e l  28 de m arzo de 1882, l a  i n s t r u c c i ô n  r e l i g i o s a  no  ap a  
r e c e  en u m erad a  e n t r e  l a s  a s i g n a t u r a s  n i  se  d a  é s t a  en  l o s  l o c a ­
l e s  e s c o l a r e s ,  y se  d e ro g a  l a  d i s p o s i c i ô n  a n t e r i o r  ( a r t i c u l o  23 
de l a  Ley PALLOUK d e l  15 de m arzo de I 85O) que l a  i n c l u i a  e n t r e  
l a s  a s i g n a t u r a s .  "La i n s t r u c c i ô n  r e l i g i o s a  tam poco  f i g u r a  en  e l  
p ro g ra m a  de e n s e h a n z a  s e c u n d a r i a ,  y  e s t e  p ro b le m a  no  e s  ab  o r  dado 
e n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  15 de j u l i o  de I 89O, d e l  2 de s e p t i e m -  
b r e  de 1925 o d e l  30 de s e p t i e m b r e  de 1938" ( 1 3 9 ) .  iCômo s e  s a l -
v a  e n f o n c e s  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  r e l i g i o s a  de l o s  a lum nos?
" E l  E s ta d o  t i e n e  e l  d e b e r  de a s e g u r a r  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  - s e  d i ­
ce en  l a  c i r c u l a r  d e l  9 de a b r i l  de 1903- e l  l i b r e  e j e r c i c i o  de 
l a  r e l i g i o n  de l o s  n i h o s " .
( 139 ) DEBEYRE, G., La la ic id a d  y  la  ensenanza p ü b lic a . en: La la ic id a d . p.
239.
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P a r a  e l l o  ( 1 4 0 ) ,  " l a s  e s e u e l a s  p r i m a r i a s  p ü b l i c a s  t e n -  
d r a n  un d i a  de v a c a c i o n  p o r  sé m an a , ademâs d e l  dom ingo , p a r a  p e r  
m i t i r  a  l o s  p a d r e s  h a c e r  d a r  a  s u s  h i j o s ,  s i  l o  d e s e a n ,  l a  1n s -  
t r u c c i o n  r e l i g i o s a ,  f u e r a  de l o s  l o c a l e s  e s c o l a r e s " .  De b ech o  
s u e l e n  d a r s e  l o s  ju e v e s  y g e n e r a im e n te en  l a  I g l e s i a  o e n  s u s  de 
p e n d e n c i a s .  No se  e x c lu y e  que se  i m p a r t a  o t r o s  d i a s  f u e r a  de l o s  
t ie m p o s  e s c o l a r e s  ( 1 4 1 ) .
P a r a  a s e g u r a r  l a  e n s e h a n z a  r e s p e t u o s a  p a r a  con  l a  p r o -  
p i a  f e , se  h an  fo rm ado  a s o c i a c i o n e s  de p a d r e s  de f a m i l i a s ,  a l e n -  
t a d a s  p o r  l a  I g l e s i a .  A s o c i a c io n e s  que l o s  T r i b u n a l e s , l l a m a d o s  
a  d e c l a r e r  s u  n u l i d a d ,  han  r e c o n o c id o  s u  l e g a l i d a d  ( 1 4 2 ) .
Un segundo  m edio d e s t i n a d o  a  g a r a n t i z a r  e l  e j e r c i c i o  
de l a  p r o p i a  r e l i g i o n  a  l o s  a lu m n o s ,  e s  l a  i n s t i t u c i ô n  de l a s  c a  
p e l l a n i a s .  E s t a s  so n  p e r f e c t a m e n t e  l é g a l e s  en  l o s  l i c e o s  y  c o l e -  
g i o s ,  s ie m p re  y cuando s e a n  n e c e s a r i a s  a l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e l  
c u l t o .  T a l  e s  l a  j u r i s p r u d e n c i a  a s e n t a d a  p o r  e l  C o n se jo  de E s t a ­
do ( 1 4 3 ) .  Y no se  d i s t i n g u e  e n t r e  c a p e l l a n e s  i n t e r n e s  y  e x t e r n e s ,  
"S ô lo  cuando  e l  e d i f i c i o  d e l  c u l t o  e s t a  d e m a s iad o  l e j o s ,  cuando 
l o s  m i n i s t r e s  de c u l t o  e s t a n  s o b r e c a r g a d o s  de t r a b a j o ,  l a  p r e s e n  
c i a  d e l  c a p e l l a n  en  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  s e  c o n v i e r t e ,  no  e n  una  
t o l e r a n c i a ,  s i n o  en  u n a  o b l i g a c i ô n "  ( 1 4 4 ) .  P a r a  l a  i n s t i t u c i ô n
( 140) Se p rev ée  en l a  misma le y  de ensenanza  p r im a r ia  d e l 28 de marzo de 
1882, a r to  2o
( 141) DEBEYRE, G ., La l a i c id a d  . . .  p . 241-243.
( 142) Go BURDEAU, Les l i b e r t é s , p . 305.
( 143) S e n te n c ia s  d e l  1 de a b r i l  de 1949, Chaveau, y 28 de en ero  de 1955s 
A so o iac ién  p r o f e s io n a l  de c a p e l la n e s  de l a  ensenanza  p ü b lic a s  c i t a -  
dos p o r DEBEYRE, La l a i c id a d  . . . p .  248 c f r .  249-255*
( 144 ) DEBEYRE, La l a i c id a d  . . . ,  p. 2^1.
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de l a  c a p e l l a n i a  s e  r e q u i e r e  l a  a u t o r i z a c i ô n  d e l  m i n i s t r e  de Edu 
c a c i ô n ,  p r e v i o  e l  d i e t amen d e l  C o n se jo  de a d m i n i s t r a c i ô n  d e l  cen  
t r o ,  A l o s  p a d r e s  c o r r e s p o n d e  a d v e r t i r  a l  d i r e c t o r  d e l  c e n t r e  s u  
d e se o  de que  s u s  h i j o s  s i g a n  l e s  c u r s o s  de r e l i g i o n  ( c a t ô l i c o ,  
p r o t e s t a n t e ,  i s r a e l i t a ) .
Como g a r a n t l a  de l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  p o r  p a r t e  
de l a  e n s e h a n z a  p ü b l i c a ,  s e  p r e s c r i b e  l a  n e u t r a l i d a d  de  l a  e n s e ­
h a n z a .  Con r e l a c i ô n  a  l a  e n s e h a n z a  p r i m a r i a ,  se  d i c e  en  l a s  i n s -  
t r u c c i o n e s  d e l  17 de e n e r o  de I 887 y d e l  20 de j u n i o  de 1923 :
"La m o ra l  l a i c a  s e  d i s t i n g u e  de l a  r e l i g i o s a ,  s i n  c o n t r a d e c i r l a .  
E l  m a e s t ro  no s u s t i t u y e  n i  a l  s a c e r d o t e  n i  a l  p a d re  de f a m i l i a .  
Une s u  e s f u e r z o  a  l o s  su y o s  p a r a  h a c e r  de c a d a  n i h o  un  hom bre 
h o n r a d o . Debe i n s i s t i r  en  l o s  d e b e r e s  que a p ro x im a n  a  l o s  hom bres 
y no e n  l o s  dogmas que l o s  d i v i d e n .  Les e s t a  r i g u r o s a m e n te  p r o h i  
b i d a  c u a l q u i e r  d i s c u s i ô n  f i l o s ô f i c a  o t e o l ô g i c a  p o r  e l  c a r â c t e r  
mismo de su s  f u n c i o n e s ,  p o r  l a  e d a d  de s u s  a lu m n o s ,  p o r  l a  c o n -  
f i a n z a  de l a s  f a m i l i a s  y  d e l  E s t a d o .  E l  m a e s t r o  d e b e r â  e v i t a r ,  
como u n a  m a la  a c c i ô n ,  to d o  l o  q u e ,  en  s u  l e n g u a j e  o en  s u  a c t i -  
t u d ,  p u e d a  h e r i r  l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  de  l o s  n ih o s  c o n f i a d o s  
a  s u  c u id a d o ,  to d o  l o  que p o d r i a  t u r b a r  s u s  e s p i r i t u s ,  t o d o  l o  
que t r a i c i o n a r i a ,  p o r  s u  p a r t e ,  u na  f a l t a  de r e s p e t o  o de r é s e r ­
v a  h a c i a  c u a l q u i e r  o p in iô n "  ( 1 4 5 ) .
En o t r o  s e n t i d o ,  p a r a  p r e t e n d e r  s a l v a r  a l  alum no de l a  
p o s i b l e  v i o l a c i ô n  de s u  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p o r  p a r t e  de l o s  maes 
t r o s ,  l a  e n s e h a n z a  p r i m a r i a  e s t a  encom endada  e x c l u s i v a m e n te  a l  
p e r s o n a l  s e g l a r  ( 146 ) .  I g u a lm e n te ,  en  l a  e n s e h a n z a  s e c u n d a r i a .
( 145 ) C itado por DEBEYRE, La la ic id a d  . . . .  p . 259<
( 146 ) Ley d e l 30 de octubro de 1886, a r t .  17.
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cuando s u  f  u n c i  on p u e d a  s e r  i n c o m p a t i b l e  con  l a  n e u t r a l i d a d  de 
l a  e n s e h a n z a  (1 4 7 ) -
Una de l a s  f a c u l t a d e s  que debe  l l e v a r  l a  l i b e r t a d  r e l i  
g i o s a  b a jo  s u  a s p e c t o  i n s t i t u t i o n a l  e s  l a  d e  que l o s  c u i t o s  t e n -  
g an  l i b e r t a d  de d a r  u n a  f o rm a c iô n  i n t e g r a l  a  s u s  p r o p i o s  f i e l e s  
en  e s c u e l a s  p r o p i a s  de l o s  m ism o s . Es l a  l i b e r t a d  de a b r i r  e s c u e -  
l a s  c o n f e s i o n a l e s , donde s e  d é ,  n o  y a  l a  e n s e n a n z a  p r o p ia m e n te  
r e l i g i o s a ,  s i n o  l a  e n s e h a n z a  p r o f a n a  b a j o  e l  s i g n e  de l a  p r o p i a  
c o n f e s i ô n  r e l i g i o s a  ( 1 4 8 ) .  Su p o s i b i l i d a d  q u e d a  g a r a n t i z a d a  p o r  
e l  p r i n c i p l e  g e n e r a l  de l i b e r t a d  de e n s e h a n z a  en e l  o rd e n a m ie n to  
f r a n c é s . " S ô lo  e s t a  e s c r i t o  fo rm a lm e n te  y  con mayor a l c a n c e  en
e l  a r t i c u l o  91 de l a  l e y  de f in a n z a s  de 31 de marzo de 1931 : "E l
m a n te n im ie n to  de l a  l i b e r t a d  de e n s e h a n z a  e s  une  de l o s  p r i n c i ­
p l e s  f u n d a m e n ta le s  de l a  R e p ü b l i c a " . Ha s i d o  e x c l u id o  v o l u n t a r i a  
m ente  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1946 ( a  p e s a r  de l a  r e f e r e n d a  d e l
p ré a m b u le  a  l o s  " p r i n c i p l e s  f u n d a m e n ta l e s  de  l a  R e p ü b l i c a " )  y  no
f i g u r a  tam poco e x p re s a m e n te  en  l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1 9 5 8 . P e ro  
c o n s t i t u y e  u n  p r i n c i p l e  c o n s u e t u d i n a r i o  o j u r i s p r u d e n c i a l ,  c u y a  
r e a l i d a d  no e s  p o s i b l e  n e g a r  en  d e re c h o  p o s i t i v e ,  c u a l q u i e r a  que 
s e a  s u  v a l o r  c o n s t i t u c i o n a l . Ha s i d o  a f i rm a d o  muchas v e c e s  p o r  
e l  C o n se jo  de E s ta d o  en  l a s  m o t i v a c i o n e s  de s u s  d e c i s i o n e s  c o n -  
t e n c i o s a s "  ( 1 4 9 ) .
E l  p r i n c i p l e  e s  n u evam en te  e n u n c ia d o  e n  l a  l e y  d e l  31 
de d i c i e m b r e  de 1959, a r t .  1 : "E l E s t a d o  p ro c la m a  y  r e s p e t a  l a
( 147) BURDEAU, Los l i b e r t é s , p. 306.
( 148) DE NAUROIS, L. 5 La la ic id a d  d e l Estado y  la  ensehanza c o n fe s io n a l.ens  
La la ic id a d , p . 272-298, esp eo ia lm en te  273-284»
( 149) DE NAUROIS, La la ic id a d , p . 275-
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l i b e r t a d  de e n s e n a n z a  y g a r a n t i z a  e l  e j e r c i c i o  a  l o s  e s t a b l e c i ­
m ie n to s  p r i v a d o s  d e b id a m e n te  a b i e r t o s " .
T a l  p r i n c i p l e  h a  s i d o  u n a  c o n q u i s t a  l e n t a  y  p r o g r e s i v a  
d e s p u é s  d e l  m o n o p o lio  n a p o l e o n i c o .  N ap o leon  d e c l a r a b a  a n t e  e l  
C o n se jo  de E s t a d o :  "Es b a j o  l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a  donde  s e  d e s a  
r r o l l a n  e s t a s  dos i d e a s ,  que no  se  c o n t r a d ic e ^ . ,  de l a  e n s e h a n z a  
d e l  E s ta d o  y  de l a  l i b e r t a d  de e n s e h a n z a .  M ira b e a u  h a b i a  p r o c l a -  
m ado : "Todo hombre t i e n e  d e re c h o  a  e n s e h a r  l o  que sa b e  e i n c l u s e  
l o  que no s a b e " ,  y  e n  e l  t i t u l o  1 ,8  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1791, 
s e  d i j o  p o r  p r im e r a  v e z :  "Se o r e a r a  y o r g a n i z a r â  u n a  I n s t r u c c i ô n  
p ü b l i c a  comün a  to d o s  l o s  c iu d a d a n o s " .  De h e c h o ,  n a d a  s e  puso  en  
fu n e  i  o n a m ie n t  o " ( 1 5 0 ) .  Como c o n s e c u e n c i a  a p l i c a t i v a ,  se  c r é a  l a  
U n i v e r s i d a d  i m p e r i a l  (Dey 10 mayo l8 0 6 )  y  s e  l e  c o n f i a  e l  monop£ 
l i e  de l a  e n s e h a n z a .  A s i  l o  d é t e r m i n a  t a x a t i v a m e n t e  e l  d e c r e t o  
i m p e r i a l  que da  l a  o r g a n i z a c i ô n  de l a  U n iv e r s id a d  ( d e l  17 m arzo  
l 8 0 8 ) :  " A r t .  1®^: L ’e n s e ig n e m e n t  p u b l i c ,  d an s  t o u t  l ' e m p i r e ,  e s t  
c o n f i é  e x c lu s iv e m e n t  à  l ' u n i v e r s i t é .
A r t .  2 . -  Aucune é c o l e ,  au cu n  é t a b l i s s e m e n t  q u e lc o n q u e  
d ' i n s t r u c t i o n  ne p e u t  ê t r e  fo rm é h o r s  de l ' u n i v e r s i t é  i m p é r i a l e ,  
e t  s a n s  l ' a u t o r i s a t i o n  de s o n  c h e f .
A r t .  3 . -  Nul ne p e u t  o u v r i r  d ' é c o l e ,  n i  e n s e i g n e r  pu­
b l i q u e m e n t ,  s a n s  ê t r e  membre de l ' u n i v e r s i t é  i m p é r i a l e ,  e t  g r a ­
dué p a r  l ' u n e  de s e s  f a c u l t é s .  Néanmoins l ' i n s t r u c t i o n  d a n s  l e s  
s é m i n a i r e s  dépend  d e s  a rc h é v ê q u e s  e t  é v ê q u e s ,  ch ac u n  d a n s  so n  
d i o c è s e .  I l s  en  nomment e t  r é v o q u e n t  l e s  d i r e c t e u r s  e t  p r o f e -  
s e u r s . I l s  s o n t  s e u le m e n t  t e n u s  de se  c o n fo rm e r  aux  r è g l e m e n t s
( 150 ) La la ic id a d , p . 206,
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p o u r  l e s  s é m i n a i r e s ,  p a r  no us  a p p r o u v é s . . . . "  (15 1 )
A l o  l a r g o  d e l  s i g l o  XIX se  v a  r e c u p e r a n d o  l a  l i b e r t a d  
de e n s e n a n z a .  E s t a  s e  c o n s ig n e  en  l a  e s c u e l a  p r i m a r i a  g r a c i a s  a  
l a  l e y  GUIZOT d e l  28 de j u n i o  de 1833, que s e  ap o y ab a  e n  e l  p r i n -  
c i p i o  de l i b e r t a d  de e n s e h a n z a ,  p ro c la m a n d o  e n  l a  C a r t a  Const i t u  
c i o n a l  ( a r t .  6 0 ) .  En l a  l e y  se  d i s t i n g u e n  l a s  e s c u e la s  p r i m a r i a s  
p r i v a d a s  ( t i t u l o  I I )  y l a s  e s c u e l a s  p r i m a r i a s  p ü b l i c a s  ( t i t u l o  
I I I ) ,  "que so n  l a s  que m a n t i e n e n ,  en t o d o  o en p a r t e ,  l o s  m u n ic i  
p i o s ,  l o s  d e p a r ta m e n to s  o e l  E s ta d o "  ( a r t .  8 ) .
En l a  e n s e h a n z a  s e c u n d a r i a  s e  o b t i e n s  y r é c u p é r a  l a  l i  
b e r t a d  m edi a n te  l a  l e y  E a l lo u x  d e l  15 de m arzo  de 1 .8 5 0 ,  que d i s  
t i n g u e  ( t i t u l o  I I I )  é t a b l i s s e m e n t s  p a r t i c u l i e r s  d ' i n s t r u c t i o n  
s e c u n d a i r e  y é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s  d ' i n s t r u c t i o n  s e c u n d a i r e . Sus 
d i s p o s i c i o n e s  s ig u e n  v i g e n t e s  a  e x c e p c i6 m  de l a s  d i c t a d a s  en  f a ­
v o r  de l a  I g l e s i a  ( 1 5 2 ) .
En l a  e n s e h a n z a  s u p e r i o r  l a  l i b e r t a d  de e n s e h a n z a  no 
se  r é c u p é r a  h a s t a  l a  l e y  d e l  12 de j u l i o  dé  1875, d e b id a  a l  o b i s  
po de O r l e a n s ,  DUPANLOUP, d ip u ta d o  en  l a  A sam blea  N a c i o n a l .  P e ro  
no  a l c a n z a  l a  c o l a c i o n  de l o s  g r a d o s .  Como s o l u c i o n  i n t e r m e d i a  
s e  a c e p t a  e l  s i s t e m a  de j u r a d o s  m ix t o s ,  e x i s t a n t e s  en  B é l g i c a .
La p r o g r e s i v a  l i b e r t a d  c o n s e g u id a  s u f r e  un  r e c o r t e  en  
l a  o b r a  l e g i s l a t i v a  de l a  I I  R e p ü b l i c a ,  l a  que d a r a  n a c im ie n to  a  
l a  l e y  de S e p a r a c iô n  y  l e y e s  que l a  p r e p a r a n . .  "T ou t s ' a t t a c h a n t  
a v e c  un z è l e ,  a u q u e l  on commence s e u le m e n t  à  r e n d r e  hommage, au 
d é v e lo p p e m e n t  de 1 ' e n s e ig n e m e n t ,  - e s c r i b e  j u s t i f i c a d a m e n t e  BUR­
DEAU- l a  I I I  R é p u b liq u e  s ' e s t  em ployée  à  y  r é d u i r e  l a  p l a c e  p r i -
( 151 ) GIACafflETTI, Q u ellen , p. 44 , n . 18.
( 152 ) GIACOMETTI, Q u ellen , p . 79 n . 34 c f r .  BURDEAU, Lee l i b e r t é s , p . 298 .
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se  p a r  l ' E g l i s e  c a t h o l i q u e .  La l o i  du 16 j u i n  I 8 8 I su p p r im e  l e  
rég im e  d e s  l e t t r e s  d 'o b é d i e n c e  d é l i v r é e s  p a r  l e s  s u p é r i e u r s  q u i ,  
p o u r  l e s  i n s t i t u t i o n s  a p p a r t e n a n t  aux  c o n g r é g a t i o n s  e n s e i g n a n t e s ,  
r e m p l a ç a i e n t  l e s  t i t r e s  o f f i c i e l s  n é c e s s a i r e s  p o u r  e n s e i g n e r .  La 
l o i  du 30 o c to b r e  I 886 l a ï c i s e  l e  p e r s o n n e l  de  1 * e n s e ig n e m e n t  p r i  
m a i r e  ( v o y . i n f r a , p . 3 0 5 ) .  La même l o i  ( a r t .  35) l a i s s e  s a n s  d o u te  
aux  é t a b l i s s e m e n t s  p r i v é s  l a  l i b e r t é  de  l e u r s  m é th o d es  e t  de l e u r s  
p rog ram m es, m a is  l e  m onopole de l ' E t a t  p o u r  c o n f é r e r  l e s  g r a d e s  
l i m i t e  l a  m arge d 'a u to n o m ie  l a i s s é e  aux  é c o l e s  l i b r e s "  ( 1 5 3 ) .
La l i b e r t a d  r é s u l t a n t e  se  l a  puede  c a l i f i c a r  con  e l  au  
t o r  c i t a d o  como " l i b e r t a d  l i m i t a d a " . Hoy y a  s i m  l a  p r o h i b i c i o n  
de a b r i r  e s t a b l e c i m i e n t o s  d o c e n te s  a  l a s  " c o n g r e g a c i o n e s " , d u r a -  
m ente  im p u e s ta  p o r  l a  l e y  de j u l i o  de 1 9 0 4 , a p i i c a d a  con r i g o r ,  
p r i m e r o , y  con t o l e r a n c i a ,  d e s p u é s ,  a  p a r t i r  d e  l a  p r i m e r a  g u e r r a  
m u n d ia l ,  y  a b ro g a d a ,  p o r  u l t i m o ,  e n  1940 ( l e y  d e l  3 de s e p t i e m b r e )  
p o r  e l  g o b ie r n o  de V ic h y , s i n  que f u e r a  a n u la d a  p o r  l a  o r d e n a n z a  
d e l  9 de a g o s to  de 1944 que r e s t a b l e  c i a  l a  l e g i s l a c i 6 n  r e p ü b l i c a
n a  ( 1 5 4 ) .
( 153 ) Les l i b e r t é s , p , 299.
( 154) BURDEAU, Les l i b e r t é s , p . 303. He aqui la s  palabras de la  le y  de 1904, 
r e la t iv e  a la  su p resiôn  de la  ensenanza o o n g regacion ista s "Sous la  
III®  R épublique, la  l ib e r t é  d 'enseignem ent progressivem ent conquise  
durant la  XIX® s i è c l e  n 'a  pas é té  maintenue dans son in té g r a l it é .S a n s  
d ou te, a co te  de 1 ' enseignem ent qui e s t  d is tr ib u é  par l 'E t a t  lo s  par 
t i c u l i e r s  pouvaient ou vrir  dos é ta b lissem en ts  d 'enseignem ent. Mais a 
c e t t e  r é g lé  i l  e x i s t a i t  une ex cep tio n  im portante qui v i s a i t  l e s  con- 
g rég a n isteso  En e f f e t ,  la  l o i  du 7 j u i l l e t  I 904 in t e r d i s a i t  to u t en­
seignem ent, a u s s i b ien  que p u b lic , aux co n g rég a tio n s, sans q u ' i l  y  
a i t  l i e u  de d is t in g u e r  s i  e l l e s  son t a u to r is é e s  ou non.
C ette  l o i  qui fu t  d'abord ap p liq u ée avec r ig o u r  connut, depuis la  
guerre de 1914, une in té r p r e ta t io n  beaucoup p lu s to lé r a n te . E lle  a 
é té  abrogée par une l o i  du 3 septembre 1940 q u i, on d é p it  du f a i t  
q u 'e l le  émanait du goubernement de V ichy, ne fu t  pas annulée par l ' o r  
donance du 9 aouût r é t a b lis s a n t  la  l é g a l i t é  r ép u b lica in e" .
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Hoy d i a ,  s i  s e  q u i e r e  t e n e r  u n a  f i r m e  g a r a n t i a  de l a  
l i b e r t a d  de e n s e h a n z a  y de l a  l i b e r t a d  e s c o l a r ,  e s p e o ia lm e n te  p o r  
l o  q u e  t o c a  a  l o s  c u l t  o s , e s  i n s o s l a y a b l e  l a  s o l u c i  6n a l  p ro b le m a  
de f i n a n c i a c i o n  de l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s ,  de l a s  e s c u e l a s ,  e n  n u e s  
t r o  c a s o ,  c o n f e s i o n a l e s . "La l a i c i d a d  d e l  E s ta d o  p r o h ib e  que u n a  
e n s e h a n z a  c o n f e s i o n a l  s e a  e r i g i d a  en  s e r v i c i o  p u b l i c o ,  p u e s t o  qua 
n in g u n  s e r v i c i o  puede  e s t a r  s i t u a d o  b a jo  un  s i g n o  c o n f e s i o n a l . . .  
P e ro  l a s  s u b v e n c io n e s  no  so n  n u n c a  o b l i g a t o r i a s ;  tam poco  e s t a n  e x  
p re s a m e n te  p r o h i b i d a s  p o r  l a  misma l e y .  En a lg u n o s  c a s o s  e s t a n  
p e r m i t i d a s ,  s i n  d i s c u s i ô n ,  a l  no h a b e r  p r o h i b i c i o n  l e g a l  : a  v e c e s  
e s t a n  e x p re sa m e n te  p r e v i s t a s  p o r  l a  l e y ,  con c o n d ic io n e s  y  s e g u n  
m o d a l id a d e s  d i v e r s a s ;  u n a  f i r m e  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  C o n se jo  de E s ­
t a d o  d é c l a r a  i l e g a l e s  l a s  s u b v e n c io n e s  de l o s  d e p a r t a m e n to s  o de 
l o s  m u n ic i p i o s  a  l a s  e s c u e l a s  p r i m a r i a s  l i b r e s ,  f u n d a n d o s e  e n  l a  
l e y  de 1886 ( 1 5 5 ) ,  aunque e s t a  l e y  no fo rm u le  e x p re s a m e n te  e s t a  
p r o h i b i c i o n " .
Hoy l a  c u e s t i o n  h a  cam b ia d o . La l e g a l i d a d  de l a  f i n a n -  
c i a c i ô n  de l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  y a  no s e  a p o y a  en  l a s  d e c i s i o n e s
(155) LE NAUROIS, La la ic id a d , p . 293 y 282, donde en la s  notas 4 y  5 ahadeî 
"El Consejo de Estado tuvo o casiôn  de sancionar e s ta  le g a lid a d  de la s  
su b ven cion es, en au sen cia  de cu a lq u ier  p ro h ib ic io n  en lo  r e la t iv e ,  s_o 
bre tod o , a la  ensehanza su p er io r  : sen te n c ia  C anive, d e l 1 de ju n io  
de 1956 , Rev. Adm. 1956, num. 5I ? p . 270, r e la t iv e  a la s  F acu ltad es  
c a t o l ic a s  do L i l l e .
Por ojem plo, la  le y  F a llo u x  d ecid e  que la s  c o le c t iv id a d e s  p ü b lic a s ,  
departam entos o comunas puedcn concéder a lo s  c o lc g io s  l ib r e s  secund^  
r io s  subvenciones que no deben sobrepasar la  décima p arte  do lo s  gas­
to s  do e s t os e s ta b le c im ie n to s ,
U lte r io r e s  datos en TROTABAS, J . - B . , La n oticn d e  l a ï c i t é  dans l e  
d r o it  de 1*E g lis e  C atholique e t  de l 'E t a t  R ép u b lica in , P a r is , 1961,
p . 190- 202 .
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de l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  s i n o  en  l a  L e y .  "Las c o l e c t i v i d a d e s  p ü b l i  
c a s  l o c a l e s  pu ed en  h a c e r  b e n e f i c i a r  de l a s  m ed id as  de c a r â c t e r  
s o c i a l  a  to d o  n i h o ,  s i n  c o n s i d e r a c i o n  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  que f r e  
c u e n te "  (Ley d e l  31 de d i c i e m b r e  de 1 9 5 9 ) .  A n te r io r m e n te  e n  un  
d e c r e t o  d e l  24 de mayo de 1924 se  h a b i a  p r e v i s t o  u n a  a y u d a  a  l a s  
f a m i l i a s  n e c e s i t a d a s  p a r a  l a  i n s t r u c c i ô n  de su s  h i j o s .  En 195 1 , 
l a  l e y  BARANGÉ h a b i a  g e n e r a l i z a d o  l a  a y u d a .  Con e l l a  se  a b r o g a b a  
i m p l i c i t a m e n t e  l a  p r o h i b i c i ô n  de l a s  s u b v e n c io n e s  a  l a s  e s c u e l a s  
p r i v a d a s .  En 1959 se  p re v é  e x p re s a m e n te  l a  f i n a n c i a c i ô n  de l a s  
mismas ( 1 5 6 ) .  La l e y  r é g u l a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  E s ta d o  y  l a  
e n s e h a n z a  p r i v a d a .  Y p r é s e n t a  t r è s  o p c io n e s  a  l a s  e s c u e l a s  p r i v a  
d a s  p a r a  p o d e r  r e c i b i r  l a s  s u b v e n c i o n e s .  P r im e r a  o p c iô n :  e s  l a  
e s t a t i f i c a c i ô n .  Los e s t a b l e c i m i e n t o s  p r i v a d o s  de 19, 2^ g r a d e  o 
t é c n i c o  pueden  dem ander l a  i n t e g r a c i ô n  en  l a  e n s e h a n z a  p ü b l i c a  
( a r t .  3)o En r e a l i d a d ,  no e s  s o l u c i ô n ,  p u e s  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p r i v a d o s  p i e r d e n  s u  a u to n o m ia .  La se g u n d a  o p c iô n  e s  l a  de " con­
t r a t s  de a s o c i a c i ô n " .  E s t e  puede  v e r s a r  s o b r e  t o d a s  o s o b r e  u n a  
p a r t e  de l a s  c l a s e s .  Su d o c e n c ia  s e r â  conform e a  l a s  r e g l a s  y  
p ro g ra m a s  de l a  e n s e h a n z a  p ü b l i c a .  Los g a s t o s  c o r r e n  a  c a r g o  d e l  
E s ta d o  en  l a s  c o n d ic io n e s  f i j a d a s  p a r a  l a  e q u i v a l e n t s  e n s e h a n z a  
p ü b l i c a .  La t e r c e r a  o p c iô n  e s  l a  d e  " c o n t r a t s  s i m p l e " .  P o r  é l , 
en  d e te r m in a d a s  c o n d i c i o n e s ,  l o s  m a e s t r o s  " a g r é e s "  r e c i b i r  an  un  
s u e ld o  en  f u n c i ô n  de su s  d ip lo m a s "  ( 1 5 7 ) .
( 15 6 ) BURDEAU, Los l i b e r t é s , p . 3 0 9 -3 1 4 , c s p o c ia lm o n to  310 y  3 1 1 .
( 1 5 7 ) BURDEAU, Lqs l i b e r t é s , p .  3 1 2 , q u io n  on 313 rosum es "En d é f i n i t i v e ,  
l a  l é g i s l a t i o n  n o u v e l le  é t a b l i t ,  pour 1 ' e n se ig n e m e n t p r i v é ,  un s t a t u t  
com p ortan t une q u ad ru p le  o p t io n s
— l i b e r t é  t o t a l e  sa n s  a id e  f i n a n c i è r e  de l ' E t a t ;  l e  c o n t r ô le  s e  l i m  
t a n t  aux t i t r e s  d e s  d i r e c t e u r s ,  au  r e s p e c t  de l ' o r d r e  p u b l ic  e t  a  
l a  p r é v e n t io n  s a n i t a i r e ;
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C ono luyendo  a l  t ie m p o  que s i n t e t i z a n d o , e n  l a  e n s e h a n  
z a  p ü b l i c a  se  m a n t ie n e  e l  p r i n c i p l e  de l a i c i d a d ,  que e n t r a h a ,  
de u n a  p a r t e ,  l a  n e u t r a l i d a d  de l a  misma a n te  u n a  d o c t r i n a  o f i ­
c i a l  r e l i g i o s a ,  y ,  de o t r a  p a r t e ,  e l  r e s p e t o  a  l a  l i b e r t a d  de 
c o n c i e n c i a  de l o s  a lum nos como a l  d e re c h o  de l o s  p a d r e s  a  h a c e r  
d a r  l a  i n s t r u c c i ô n  r e l i g i o s a  y  m o ra l  e s c o g i d a  p a r a  s u s  h i j o s .
En l a  p r i m a r i a  s e  puede a f i r m a r  su  p l e n a  o b s e r v a n c i a ,  y ,  e n  s u  
t a n t o ,  en  l a s  demâs e n s e h a n z a s .  La e s c u e l a  p ü b l i c a  y a  no  e s  con  
s i d e r a d a  como un c e n t r e  d i f u s o r  de a t e i s m o .  La l i b e r t a d  de a b r i r  
e s c u e l a s  q u e d a  g a r a n t i z a d a  en  p r i n c i p l e ;  de h e c h o ,  e s  l i m i t a d a  
dados l o s  c o n d ic io n a m ie n to s  y  l a  h i p e r s e n s i b i l i d a d  p o l l t i c a  p o r  
p a r t e  de unos  y o t r o s  con r e l a c i ô n  a  l a  c u e s t i o n  e s c o l a r -  L a  f i  
n a n c i a c i ô n  de l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  La r e c i b i d o  un  cam bio  f a v o ­
r a b l e  g r a c i a s  a  l a s  ü l t i m a s  l e y e s  do 1951 y 1959 de l a  IV y  V 
R e p ü b l i c a .  De p a r t e  c a t ô l i c a ,  se  a c e p t a  e n  c o n ju n t e  l a  nue  v a  
o r i e n t a c i o n .  D el mismo f e r v o r  no p a r t i c i p a n  l o s  p r o t e s t a n t e s  y  
l a i c i s t a s  ( 1 5 8 ) .
-  l ib o r t c  a idoc par l ’a l lo c a t io n  Barangé;
-  a s so c ia t io n s  app liquant lo s  r è g le s  o t  programmes do 1 ' cnseignom ont 
p u b lic , l 'E t a t  prend on charge c e r ta in e s  c la s s e s  s
-  la  c o lla b o r a tio n  ou co n tra t sim ples 1 ' o tab lissom cn t conserve la  
r e s p o n s a b il ité  de sa  tâ c h e , mais l 'E t a t  p a ie  l e  tra item en t des 
m aîtres q u ' i l  a grée .
En 1963 , sur environ  16 .000  é ta b lissem en t p r iv é s , 9 .000  c o n tr a ts  
sim p les a v a ien t é té  s o u s c r it s  pour l e  1®  ^ degré e t  l e s  c o l lè g e s  d 'en  
soignem ent g én éra l, a lo r s  q u ' i l  n 'a v a it  nement du second d egré, l e  
c h if f r e  des co n tra ts  é t a i t  resp ectivem en t de 491 o t de 292 (M égrine, 
La q u estio n  s c o la ir e  on F rance, 1963, p . 6 7 )" .
( 158 ) VON CAMPENHAUSEN, L 'E g lise  e t  l ' E t a t , p . 171—173. Por parte  de la  
d o ctr in a  de la  I g l e s ia .  J . BUE (L a ïc it é  e t  problème s c o la i r e ) ,  s i -  
gui end o esp ecia lm en te  l e s  tra b a jo s  de DE NAUROIS (Revue de d r o it  
noniquc, 1953, p« 219-232 ÿ  336-352, Cahiers c h r é t ie n  de la  fo n c t io n  
p u b liq u e , 1957, p . 6 0 -7 3 ); KERLEVEO, J , ,  ( L 'enseignem ent l i b r e ,  ser ­
v ic e  p r iv é  d ' in t é r ê t  g én éra l en d r o it  p u b lic  fr a n ç a is  1956) y  RIVERO. 
J , , ( Valeur s o c ia l  de la  l ib o r t o  d 'en seign em en t) ,  s in t o t iz a  a s i  lo s
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5 .  UNA EXCEPCION AL REGIMEN DE LAICIDA D : EL REGIMEN DE
CULTOS EN ALSACIA-LORENA ( 1 5 9 ) .
Una a u t e n t i c a  e x c e p c io n  a l  re g im e n  de l a i c i d a d ,  e s t a b l e  
c id o  p o r  l a  l e y  de S e p a r a c iô n  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s ta d o  de 
1 905 , l o  c o n s t i t u y e  e l  r e g im e n  de c u l t o s  a c t u a l m e n t e  v i g e n t e  e n  
t r è s  D e p a r ta m e n to s :  A l to  R h in ,  B a jo  R h in  y  M o s e la ,  c o r r e s p o n d i e n  
t e s  a  l o s  a n t i g u o s  t e r r i t o r i o s  de A l s a c i a - L o r e n a . Se debe a  p e c u  
l i a r e s  c i r c u n s t a n c i a s , a n t e s  m en d io n ad as  ( 1 6 0 ) ,  p o r  l a  que é s t o s  
a t r a v e s a r o n .
Cuando s e  p ro m u lg a  l a  l e y  de S e p a r a c i ô n ,  é s t a  no  s e  
a p l i c a  a  A l s a c i a - L o r e n a  p o r  f o r m a r  p a r t e  e n  a q u é l  e n to n c e e  d e l  
I m p e r io  Aleman d e sd e  I 8 7 I .  Cuando se  r e  i n c  o r p  o r  an  a  F r a n c i a , t r a s  
l a  p r i m e r a  g u e r r a  m u n d ia l ,  s e  l e s  m a n t ie n e  l a  l e g i s l a c i ô n ,  c i v i l  
y  e c l e s i a s t i c a ,  que e s t u v i e r a  v i g e n t e .  "Las l e y e s  l o c a l e s  a s i  man 
t e n i d a s  so n  l a s  que e s t a b a n  en  v i g o r  en  F r a n c i a ,  en  j u l i o  de I 87O, 
y q u e ,  b a j o  l a  d o m in a c iô n  a le m a n a  no s u f r i e r o n  mas que i n s i g n i f i -  
c a n t e s  m o d i f i c a c i o n e s  ( I 6 I ) .  E n t r e  187O y  1918, l o s  cam bios  l e g  i s
p r in o ip io ss  1 . E l Estado puede, s in  p e r ju io io  de la  la ic id a d , f i — 
n an ciar  la  e sc u e la  c o n fe s io n a l, la  l ib e r ta d  do ensenanza, c o r o la -  
r io  de la  l ib e r ta d  de co n c ien c ia  y d e l derecho de la s  fa m il ia s ,
2« El Estado puede f in a n c ia r  la  ensehanza l ib r e  en cuanto s e r v ic io  
privado de in te r o s  gen era l; 3 . El Estado t ie n e  derechos sobre la  
ensehanza, no e l  monopolio d e l mismo; 4» El problema de la  l ib e r ­
tad do ensehanza debe se r  considerado on toda su am plitud", En sen  
t id e  co n tra r io  a l  nuovo concopto de la ic id a d  dofondido por BUR, 
vôasc nota 5 de l'IEJAN, F . , La la ic id a d  d e l Estado on derecho p o s i— 
t iv o  y  de hecho. ons La L a ic id a d . p. 123—182, e sp ec ia lm en te , p . 133-
135.
( 159 ) BAZOCHE, M,, Le régime lé g a l  des c u lte s  en A lsace-L orra in e  (P a r is  
195c ) ,  cuya ex p o s ic iô n  preferentem ente seguim os. Mas s in te tic a m e n -  
t e ,  DE SOTO, J , ,  v2 C u lte s , en: R ep erto ire  de D roit P u b lic  e t  Admi­
n i s t r a t i f  (D a lle z ) ,  t o l l ,  p . 619-621 nn. 228-255»
(160) 5o4« y 5 . 5 .
( 161) DE SOTO, Jo ,  v2 C u lte s , en: R ep erto ire , t .  I I ,  p . 619 n . 29 .
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l a t i v o s  s e  r e d u c e n  a  l o s  s u e l d o s  y  p e n s i o n e s  de l o s  m i n i s t r o s  de 
c u l t o  y  de l o s  em p lea d o s  l a i c o s  d e l  c u l t o  y  a  l a  o r g a n ! z a c i o n  s i  
n o d a l  de l a  I g l e s i a  r e f o r m a d a  ( 1 6 2 ) .  E l  p a r e n t e s i s  de l a  o c u p a -  
c io n  a le m a n a  u l t i m a  (1 9 4 0 -1 9 4 4 )  no a p o r t a  m o d i f i c a c i o n  a l g u n a . 
Tampoco l a  p o s t e r i o r  l e g i s l a c i ô n  f r a n c e s a ,  f i e l  a  l o s  com prom isos  
c o n t r a l d o s  e n  e l  d e c r e t o  d e l  25 de o c t u b r e  de 1919 y  e n  l a  l e y  
d e l  1 de j u n i o  de 1924, r u b r i c a d a  p o r  l a  o rd e n a n z a  d e l  15 de s e p ­
t i e m b r e  de 1944 . De a h i ,  l a  d i s c i p l i n a  p e c u l i a r ,  de c a d a  u n e  de 
l o s  c u l t o s  r e c o n o c i d o s .
E l  r é g im e n  l e g a l  d e l  c u l t o  c a t o l i c o  v i e n e  d e te r m in a d o  
fu n d a m e n ta im e n te  p o r  e l  C o n c o rd a to  n a p o le o n ic o  de 1801 c u y a  v i -  
g e n c i a  f u é  a c e p t a d a ,  p o r  a c u e r d o  i m p l i c i t o  o t a c i t o ,  de u n a  p a r ­
t e ,  p r im e ro  p o r  e l  Im p e r io  a lem an  y  d e s p u é s  p o r  e l  g o b i e r n o  f r a n  
c e s  y ,  de o t r a ,  p o r  l a  S a n ta  Sede ( 1 6 3 ) .  De a h i ,  que a  n u e s t r o  
e n t e n d e r  t e n g a  l a  d o b le  f u e r z a  de t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  y ,  c o n s i  
g u i e n t e m e n t e , de l e y  i n t e r n a ,  e x p l i q u e s e  p o r  l a  t e o r i a  m o n i s t a  o 
d u a l i s t a .  L as  c l â u s u l a s  c o n c o r d a t a r i a s  e s t a n  e x p l i c i t a d a s  a l  t i e m  
po que r e s t r i n g i d a s  p o r  l o s  a r t i c u l o s  o r g a n i c o s ,  que f u e r o n  p r o -  
m u lgados con a q u é l  p o r  l a  l e y  d e l  18 g e r m i n a l  ano X. Se c o m p le ta n ,
(162) BAZOCHE, Le régime l é g a l , p. 10 quien c i t a  sclam entes
" -  1 ' ordonnance du 5 mai 1873 r e la t iv e  à 1 'a u to r is a t io n  n é c e s sa ir e  
aux personnes ju r id iq u es  pour 1 ' a c q u is it io n  e t  1 'a lié n a t io n  de b ie n s ,  
pour 1 'a c ce p ta tio n  do l i b é r a l i t é s  e t  pour d ’a u tres  a c te s  ju r id iq u es ;
— la  l o i  du 15 novembre 1909 r e la t iv e  aux tra item en ts  e t  p en sion s  
des m in istro s  du c u lte  e t  de le u r s  su rv iv a n ts ;
1 ’a r t i c l e  12 de la  l o i  du 20 mai I 9 II sur l e  paiement des employés 
la ïq u e s  du c u lte ;
-  la  l o i  du 21 ju in  I 905 r e la t iv e  à 1 ' o rg a n isa tio n  synodale do l ' é g l ^  
se  réform ée e t  portan t ab rogation  de c e r ta in e s  d is p o s it io n s  do la  l o i  
du 18 germ inal an X."
( 163 ) WAGNON, Ho, Concordats, p . 391 -4019 e sp ec ia lm en te  4OO nota 4*
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e s p e c i a l m e n t e  p o r  e l  d e c r e t o  d e l  30 de d i c i e m b r e  de 1809 c o n c e r -  
n i e n t e  a  l a s  f â b r i c a s  de i g l e s i a ,  p o r  e l  D e c r e to  d e l  6 de nov iem  
b re  de 1813 r e l a t i v e  a  l a  c o n s e r v a c i ô n  de l o s  b i e n e s  d e l  c l e r o , 
p o r  l a  o r d e n a n z a  d e l  12 de e n e r o  de 1825 r e l a t i v e  a  l o s  c o n s e j o s  
de f â b r i c a ,  y  p o r  l a  l e y  de 3 de m arzo de 1825 r e l a t i v a  a  l o s  
p r e s b i t e r i o s  ( 1 6 4 ) .
E l  c u l t o  p r o t e s t a n t e  se  r i g e  p o r  s u s  r e s p e c t i v e s  A r t i ­
c u le s  O r g a n ic o s ,  p u b l i c a d o s  p o r  l a  l e y  d e l  18 g e r m in a l  aho  X, l a  
misma que p rom ulgô  e l  C o n c o rd a to  n a p o l e o n i c o .  E s t e s  f u e r o n  m o d i-  
f i c a d o s  y c o m p le ta d o s  p o r  e l  d e c r e t o - l e y  d e l  26 de m arzo de 1825 , 
Ambas c o n c e p c io n e s  t i e n e n  l a  misma o r g a n i z a c iô m  b â s i c a  c o n s t i t u i  
d a  p o r  l a s  p a r r o q u i a s  y  l o s  c o n s i s t o r i o s .  M ie n t r a s  l a  I g l e s i a  Re 
fo rm a d a  t i e n e ,  en  u n a  i n s t a n c i a  s u p e r i o r ,  e l  S ino do  y  l a  c o m is iô n  
s i n o d a l ;  l a  C o n f e s iô n  de A u g sb u rg o t i e n e  l a s  i n s p e c c i o n e s , e l  
c o n s i s t o r i o  s u p e r i o r  y  e l  d i r e c t o r i o .
E l  c u l t o  i s r a e l i t a  e s t â  o r g a n iz a d o  p o r  l o s  d é c r é t é s  d e l  
17 de m arzo  de 1 8 0 8 . Su a s i m i l a c i ô n  con l o s  o t r o s  c u l t o s ,  i n c l u i  
da  l a  d o t a c i ô n ,  se  v e r i f i e d  a  p a r t i r  de l a  l e y  d e l  8 de f e b r e r o  
de 1 8 3 1 . Una u l t e r i o r  r e o r g a n i z a c i ô n  tu v o  l u g a r  p o r  l a  o rd e n a n z a  
d e l  25 de mayo de 1844, q.ue h a c e  de l e y  fu n d a m e n ta l  d e l  c u l t o ,  y  
p o r  l o s  d é c r é t é s  d e l  17 de j u l i o  de I 85O y  28 de a g o s to  d e  1862 
( 1 6 5 ) .
( 164 ) LE SOTO, J . ,  C u lto s , cns R op orto iro , p. 619 n . 232.
( 165 ) BAZOCHE, Lo rogimo l o g a l , p , 27 . Los to x to s  vcanso on GIACOMETTI, 
Q uollon, nn. I9 p . 4 4 , n .. 29 p . 66, n . 32 p . 7I rcsp ectivam on te, ox 
c lu id o s  lo s  dos u ltim es d ooro tos.
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S u p u e s to  e l  m a n te n im ie n to  d e l  r e g im e n  l o c a l  de c u l t o s ,
que e s  e n  r e a l i d a d  e l  que t e n i a  F r a n c i a  a n t e s  de l a  g u e r r a  f r a n -
c o - p r u s i a n a ,  é c u â l e s  so n  l o s  p r i n c i p l e s  que in fo r m a n  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  en  A l s a c i a - L o r e n a ?  Como p r i n c i p l e s  d e f i n i t i v a m e n t e  a d -  
q u i r i d o s  a  p a r t i r  do l a  R e v o lu c iô n ,  e l  p r im e r o  e s  e l  de l i b e r t a d  
de c o n c i e n c i a  y  e l  s e g u n d o ,  e l  de l i b e r t a d  de c u l t  os  •» "P e ro  s u  
a p l i c a c i ô n  - o p o r tu n a m e n te  h a c e  o b s e r v e r  BAZOCHE ( 1 6 6 ) -  e s  menos 
r i g u r o s a .  A s i  p o r  l o  que c o n c i e r n e  a  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a , 
no so n  a p l i c a b l e s  l a  l e y  d e l  14 de n o v iem b re  de l 8 8 l  que h a  s u ­
p r im id o  l o s  l u g a r e s  p a r t i c u l a r e s  de in h u m a c iô n  p a r a  c a d a  c u l t o  
( l a  o rd e n a n z a  l o c a l  d e l  19 de e n e r o  de 1877 s o b r e  l a  d i v i s i ô n  de 
l o s  c e m e n te r io s  s e g ü n  l o s  c u l t o s  c o n t i n u a  t o d a v i a  e n  v i g o r ) ,  n i  
l a  l e y  d e l  28 de m arzo de 1 8 8 2 , que h a  s u p r im id o  de l o s  p r o g r a ­
mas l a  i n s t r u c c i ô n  r e l i g i o s a  y e s t i p u l a  que é s t a  no  puede  s e r  d a
d a  mas que f u e r a  de l o s  e d i f i c i o s  e s c o l a r e s ; n i  l a  I c y  d e l  30 de 
o c tu b r e  de l8 8 6 ,  que h a  p r e v i s t o  que  e n  l a s  e s c u e l a s  p ü b l i c a s  
p r i m a r i a s  e l  p e r s o n a l  d o c e n te  debe s e r  e x c lu s iv a m e n te  l a i c o .  En 
c u a n to  a l  p r i n c i p i o  de l i b r e  e j e r c i c i o  de l o s  c u l t o s , s u  a l c a n c e  
e s t a  c o n s i d e r a b le m e n t e  r e s t r i n g i d o , p o rq u e  l o s  c u l t o s  r e c o n o c i d o s  
t i e n e n  un  ré g im e n  r e s t r i n g i d o  y  e l  e j e r c i c i o  de l o s  c u l t o s  no re_ 
c o n o c id o s  e s t a  s o m e t id o ,  p o r  d e c r e t o  d e l  18 de m arzo  de 1859 , a  
l a s  a u t o r i z a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s " .
Es e l  t e r c e r  p r i n c i p i o , e l  de  l a i c i d a d ,  e l  que s u f r e  
una  q u i e b r a  en  s e n t i d o  c o n t r a r i a m e n t e  o p u e s t o :  e l  de  u n iô n  de l a s  
I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o .  Sus c o n s e c u e n c ia s  so n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  do 
l o s  a u l t o s ,  l a  s u b v e n c iô n  de l o s  mismos p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  D e-
(166) Lo rogimo l é g a l , p. 11 y  12,
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p a r t a m e n to s  y  M u n ic ip io s ,  e l  e s t a t u t o  p r i v i l e g i a d o  de l o s  m i n i s ­
t r o s  de c u l t o .
E l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  c u l t o s  no s e  e x t i e n d e  a  t o d o s .  
Comprends so la m e n te  c u a t r o : e l  c u l t o  c a t o l i c o ,  l o s  dos c u l t o s  p r £  
t e s t a n t e s  ( I g l e d i a  de l a  C o n fe s iô n  de A ug sbu rg  e I g l e s i a  Reform a­
d a )  y e l  c u l t o  i s r a e l i t a .  Los demas c u l t o s  q u e dan  s o m e t id o s  a  l a  
a u t o r i z a c i ô n  d ad a  p o r  d e c f e t o  en  C o n se jo  de E s t a d o .  De h e c h o ,  l a  
A d m i n i s t r a c i ô n  se  c o n t e n t a  con  e x i g i r l e s  l a  n a c i o n a l i d a d  de s u s  
e v a n g e l i s t a s  o p a s t o r e s  ( 1 6 7 ) .
E l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  c u l t o s  h ace  que s e  l e s  c o n s id e  
r e  como s i  f u e r a n  s e r v i c i o s  p u b l i c o s .  E l  E s ta d o  e s  e l  que d a  su  
c o n s e n t i m i e n to  p a r a  que e s t o s  t e n g a n  s u  p r o p i a  o r g a n i z a c i ô n  " r e o £  
n o c id a "  a  to d o s  l o s  e f e c t o s .  P a r a  l a  v e r t i e n t e  p a t r i m o n i a l , e s  e l  
E s ta d o  e l  que  h a  r e c o n o c id o  a  d e te r m in a d o s  o rg a n is m o s  como e s t a ­
b l e c i m i e n t o s  p u b l i c o s  de c u l t o .  T a le s  s o n ,  p a r a  e l  c u l t o  c a t ô l i ­
c o ,  l a s  f â b r i c a s  de i g l e s i a ,  l a s  m esas e p i s c o p a l e s  y  c u r i a l e s ,  
l o s  c a p i t u l o s ,  l o s  s e m i n a r i o s , l a s  c o n g r e g a c io n e s  r e l i g i o s a s  que 
f u e r o n  a u t o r i z a d a s  p o r  u na  l e y  o d e c r e t o .  P a r a  l o s  c u l t o s  p r o t e £  
t a n t e s ,  l o  so n  l o s  c o n s e jo s  p r e s b i t e r a l e s  y l o s  c o n s i s t o r i o s .  P a  
r a  e l  c u l t o  i s r a e l i t a ,  l o s  c o n s i s t o r i o s  d e p a r t a m e n t a l e s  ( 1 6 8 ) .
C o n s e c u e n c ia  d e l  e s p e c i a l  r e c o n o c im ie n to  e s  l a  su b v e n ­
c iô n  d e l  c u l t o .  E l  E s ta d o  p a g a  a  l o s  m in is  t r o s  de l o s  t r e s  c u l -
6^ 7 ) BAZOCHE, Lo régime l e g a l , p, 17, q u ion ahade2 "Los a u to r is a t io n s  no 
son t donnos qjri. s i  son t s a t i s f a i t e s  lo s  r e g ie s  g én éra le s  consacrées  
par l e s  a r t i c l e s  4 ( in te r d ic t io n  des c o n c ile s  e t  synodes) 32 (n a tio ­
n a l i t é  dos m in is tre s  du c u lte )  o t 52 ( in s tr u c t io n s  e t  p ro cès) de la  
l o i  du 18 germ inal an X (c u lto  c a th o liq u e )  e t  2 des a r t i c l e s  organi­
ques du c u lte  p r o te s ta n t ( r e la t io n s  avec l e s  a u to r ité s  é tr a n g è r e s )" ,
( 168) BAZOCHE, Le régim e l é g a l , p . 57
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t o s ;  l a s  c o l e c t i v i d a d e s  p ü b l i c a s  p r o p e r c i onan l o s  l u g a r e s  de c u l  
t o  y  ayudati a  s u  r e p a r a c i ô n ,  c o n s t r u c c i o n  y  m a n te n im ie n to .
Los m i n i s t r o s  de c u l t o  t i e n e n  un  e s t a t u t o  p r i v i l e g i a ­
d o .  En p r im e r  l u g a r ,  s u  d o t a c i ô n  v i e n e  d a d a  p o r  e l  E s ta d o  ( 1 6 9 ) .  
E l  E s ta d o  i n t e r v i e n s  e n  s u  n o m b ra m ie n to , b i e n  p o r  un  d r o i t  d 'o p p o  
s i t i o  ( p . e .  con  r e l a c i ô n  a  l o s  p â r r o c o s )  b i e n  p o r  un  d e re c h o  de 
a p p r o b a t i o n  ( p . e .  l o s  r a b i n o s ) ,  b i e n  p o r  un  d e re c h o  de nom ina­
t i o n  ( p . e .  l o s  o b is p o s  e i n s p e c t o r e s  p r o t e s t a n t e s ) .  En t e r c e r  
l u g a r  t i e n e n  un  r a n g e  en  l a s  c e re m o n ia s  o f i c i a l e s  ( 1 7 0 ) .  En cam 
b i o ,  no l e s  a f e c t a  l a  i n c a p a c i d a d ,  a n t e s  e x i s t e n t e , de s e r  e l e -  
g id o s  p a r a  l o s  c o n s e j o s  m u n i c i p a l e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l e s  o b l i  
g a  l a  p r e v i a  c e l e b r a c i ô n  d e l  m a t r im o n io  c i v i l .
S ie n d o  a s i ,  l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  e n  A l s a c i a - L o r e n a ,  
i,pueden s e r  c a l i f i c a d o s  como f u n c i o n a r i o s  p ü b l i c o s ?  De n in g u n a  
m a n e ra ,  como a c e r t a d a m e n te  l o  h a c e n  n o t a r  J .  DE SOTO ( 171 ) , q u i e n  
d i c e :  " L 'E t a t  i n t e r v i e n t  t o u t  d 'a b o r d  p o u r  r é m u n é r e r  l e s  m i n i s ­
t r e s  d u  c u l t e . I l  v e r s e  v e r s e  dos t r a i t e m e n t s  e t  dos  p e n s i o n s  
de r e t r a i t e  a u x  é v ê q u e s ,  c u r é s ,  d e s s e r v a n t s ,  a i n s i  q u 'a u x  v i c a i ­
r e s  g é n é r a u x  o t  aux  e t  aux  s é c r e t a i r e s  d e s  é v ê c h é s .  ( L . l o c .  15 
n o v .  1 9 0 9 , a r t .  10 à  14, T r a d .  o r g .  p o l .  e t  a d m in . ,  2® p a r t . ,  t .  
I ,  p .  220 e t  D é c r .  r e l a t i f  au  c la s s e m e n t  i n d i c i a i r e  d e s  g r a d e s  
e t  e m p lo is  de l ' E t a t ) .  Le f a i t  que l e  p e r s o n n e l  c u l t u e l  e s t  s a -
(1 6 9 ) Voaso l a  oantidad que pcrcib on  g 1  p erson a l de lo s  tr o s  c u lto s  on BAZO 
CHE, Lo regim e l e g a l , p . 33 -36 .
( 170 ) El d écré té  d e l 29 de j u l io  d o  1934 ha m odificado on e s t e  sen tid o  e l  
d ecreto  d e l 16 de ju n io  do 1907 sobre lo s  Êonoros y  p ro ced en cia s5 M  
ZOCHE, Lo regime l e g a l , p . 37.
( 171 ) DE SOTO, J , ,  vQ C u ltes , ens R ep er to ire , t .  I I ,  p. 619? n . 239.
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l a r i é  p a r  l ' E t a t  ne  l u i  c o n f è r e  c e p e n d a n t  p a s  l a  q u a l i t é  de f o n £  
t i o n n a i r e . L es m i n i s t r e s  du  c u l t e  ne s o n t  s o u s  au cu n  r a p p o r t  d é ­
p o s i t a i r e s  ou o rg a n e s  de l a  p u i s s a n c e  p u b l iq u e  e t  n ' e x e r c e n t  que 
d e s  f o n c t i o n s  s p i r i t u e l l e s ” . Y BAZOCHE (1 7 2 )  q u i e n  d i c e :  "En e f f e t ,  
l e s  m i n i s t r e s  e t  em ployés  c u l t u e l l s ,  à  p a r t  q u e lq u e s  e x c e p t i o n s  
(comme l e s  é v ê q u e s )  s o n t  nommés e t  i n s t i t u é s  p a r  l e s  a u t o r i t é s  
e c c l é s i a s t i q u e s  e t  no n  p a r  l e  g o u v e rn e m en t q u i  n ' a  p a s  q u 'u n  
d r o i t  d ' a g ré m e n t  ; i l s  no s o n t ,  so u s  au cu n  r a p p o r t ,  d é p o s i t a i r e s  
ou o rg a n e s  de l a  p u i s s a n c e  p u b l iq u e  e t  n ' e x e r c e n t  que d e s  f o n c ­
t i o n s  s p i r i t u e l l e s .  La Cour de C a s s a t i o n  a  c o n s a c r é  c e t t e  o p i n io n  
p a r  de nom breux a r r ê t s  e t  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d e s  a u t e u r s  s ' e s t  
p ro n o n c é e  d a n s  l e  même s e n s . ”
La c o n t r a p a r t i d a  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l e s  c u l t e s  e s  e l  
d e re c h o  de i n t e r v e n i r  que s e  a r r o g a  e l  E s ta d o  e n  l a  e s f e r a  e c l e -  
s i a l  que i m p l i c a  una  f u e r t e  l i m i t a c i o n  a  l a  l i b e r t a d  de l e s  c u l ­
t e s  .
I n t e r v e n c i o n  e n  l a  e s t a t a l  en  l a  o r g a n i z a c i o n  t e r r i t o ­
r i a l  de l e s  c u l t e s .  Las c i r c u n s c r i p c i o n e s  b a s i c a s  de l a  I g l e s i a  
C a t ô l i c a ,  l a s  p a r r o q u i a s  no p u ed en  s e r  c r e a d a s ,  m o d i f i c a d a s  o su  
p r i m i d a s  mas que con e l  a s e n t i m i e n t o  d e l  g o b i e r n o .  L as d i é c e s i s  
r e c o n o c i d a s  so n  l a s  de Metz y  S t r a b u r g o ,  p e ro  c a r e c e n  de p e r s o n a  
l i d a d  c i v i l .  A s i  m ismo, l a s  a u t o r i d a d e s  p u b l i c a s  i n t e r v i e n e n  en  
l a  c o n s t i t u c i o n  de l a s  p a r r o q u i a s  p r o t e s t a n t e s ,  d e l a s  i g l e s i a s  
c o n s i s t o r i a l e s ,  que so n  un  g r a d e  s u p e r i o r  y  deb e  e x i s t i r  p a r a
6 .0 0 0  f i e l e s  de l a  misma com uniôn , y  de l a s  i n s p e c c i o n e s  ( i n s t i -  
t u i d a s  p o r  l e s  a r t i c u l e s  o r g a n i c o s ) ,  que c o n s t a  de 5 i g l e s i a s  con
( 172 ) Le régime p . 32
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s i s t o r i a l e s .  S i m l l a r m e n t e , o c u r r e  c o n  l a  o r g a n i z a o i 6 n  d e l  c n l t o
i s r a e l i t a  en  l a s  t r e s  s i n a g o g a s  c o n s i s t o r i a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  l o s  t r e s  D e p a r t a m e n to s .
En l a  o r g a n i z a c i o n  p e r s o n a l ,  l a s  a u t o r i d a d e s  p u b l i c a s  
r e s p e c t i v a s  i n t e r v i e n e n  de u n a  u  o t r a  fo rm a  en  e l  n om b ram ien to  
de l o s  m i n i s t r e s  de c u l t e ,  d e s t a c a n d o  e l  d e r e c h o  de p r e s e n t a c i o n  
de l o s  dos o b i s p o s  de ambas d i o c e s i s , d e l  n o m b ram ien to  e s t a t a l  
de l o s  " i n s p e c t o r e s ” p r o t e s t a n t e s  y  l a  a p r o b a c i ô n  g u b e rn a m e n ta l  
d e l  G ran  R a b in o .
La a c t i v i  dad  a d m i n i s t r a t i v a  y  j u d i c i a l  de los c u l t e s  r e  
c o n o c id o s  e s t a  s o m e t id a  a l  " a p p e l  comme d ' a b u s ” de c o n fo rm id a d  
con  l o s  A r t i c u l e s  O rg a n ic o s  ( a r t .  6 ) ,  aunque " e n  r e a l i d a d  no  se  
h a  u sado  d e sd e  I 87O” ( 1 7 3 ) .  Mas a û n , " l a  d o c t r i n a  e s t i m a  que no  
e x i s t e  hoy a u t o r i d a d  c u a l i f i c a d a  p a r a  c o n c é d e r  d ic h o  r e c u r s o ,  no 
h a b ie n d o  un t e x t e  l e g a l  que h a y a  r e s t a b l e c i d o  l a  c o m p e te n c ia  d e l  
C o n se jo  de E s ta d o  o h a y a  i n v e s t i d o  a  n in g u n  o t r o  o r g a n e .  Con t o -  
d o ; l a  c o n c l u s i o n  - a  j u i c i o  de LE SOTO ( 1 7 4 ) -  e s  q u i z â s  u n  poco  
p r e c i p i t a d a  en  v i r t u d  de l a  l e y  d e l  1 de j u n i o  de 1 9 2 4 ? que  a c e p  
t a b a  e l  a n t i g u o  de A l s a c i a - L o r e n a .  Se r e q u i e r a  l a  a u t o r i z a c i é n  
d e l  g o b i e r n o  p a r a  l a  p u b l i c a t i o n  de l o s  docu m en te s  e c l e s i â s t i c o s , 
a û n  cuando  p ro c e d a n  de s in o d o s  e x t r a n j e r o s  y  c o n c i l i e s  g é n é r a l e s ,  
de l a  i g l e s i a  c a t ô l i c a  ( A r t i c u l e s  o r g a n i c o s  1 a  5) y  de l o s  d e l  
c u l t e  p r o t e s t a n t e  de ambas com uniones ( A r t s .  4 y  5 ) .  L i s p o s i o i o -  
n e s  t o d a s  que e n t r a n  b a jo  l a  r û b r i c a  de l o s  d e re c h o s  y  l a  p o l i -  
c i a  d e l  E s ta d o  ( 1 7 5 ) .
( 173 ) BAZOCHE, Le régime l e g a l , p . 16
( 174 ) v2 C u lte s , ens R ep er to ire , t .  I I ,  p . 620 n . 245
( 175 ) GIACOMETTI, Q uellen , p . 33.
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6 .  LA CALLPICACION DEL REGIMEN FRANCES DE LAICIDAD
6 . 1 .  Pan o r  am ie a  h i s t o r i o a  d e l  r e g im e n  f  r a n e e s  de l a i -
c i d a d .
S i  h ay  un  p r i n c i p i o  que d e f i n e  l a  p o s i o i o n  d e l  E s ta d o  
f r a n e e s  a n te  l a  R e l i g i o n ,  e s e  e s  e l  p r i n c i p i o  de l a i c i d a d .  P o r  
e l  t a n t o  l a  IV como l a  V R e p u b l i c a  se  a u t o d e f i n e n  " l a i c a s " .  No 
e s  que a h a d a n  n a d a  n u e v o .  A1 c o n t r a r i o ,  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  s e  r e  
m i t e n  e x p re s a m e n te  a l  s e n t i d o  l a i c o  d e l  a n t e r i o r  o rd e n a m ie n to  
s u b s i s t a n t e .  Mas t o d a v i a ,  e l  e p is c o p a d o  f r a n c o s ,  u n a  v e z  d e s l i n -  
d ad os  l o s  d i v e r s o s  s e n t i d o s  que a  l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i a  h a y a  
p o d id o  t e n e r  l a  l a i c i d a d ,  a c e p to  s u  r e c t o  s e n t i d o  p o l i t i c o  j u r i -  
d i c o ” ( 1 7 6 ) .
S i  b i e n  e l  p r i n c i p i o  ha  s i d o  p e rm a n e n te ,  no l o  h a  s i d o  
ig u a lm e n te  s u  c o n to n i d o .  De l o  c o n t r a r i o ,  no  h u b i e r a  s i d o  u n a n i -  
memente a d m i t i d o .  En t o d a s  l a s  e t a p a s ,  i n c l u i d a  l a  d e l  p r e s e n t e  
s i g l o ,  no se  han  s a c a d o  i g u a l e s  c o n s e c u e n c ia s  de i d é n t i c o  p r i n ­
c i p i o .  Una misma f a c h a d a  r e c u b r e  e l  e d i f i c i o  j u r i d i c o  f r a n c o s  de 
r e l a c i o n e s  I g l e s i a - E s t a d o .  Su i n t e r i o r ,  en  cam b io ,  s e  h a  id o  f u n  
c io n a lm e n te  a d a p t  ando a  l a s  n u e v a s  e x i g e n c i a s  de l a  v i d a .
E l  r e g im e n  de l a i c i d a d ,  t a l  como fu o  c o n c e b id o  en  1905
( 176 ) D eclaracion  d e l Episcopado fr a n e e s , 13 noviembre 19452 Doc. C a th o li-  
que ( 1946) n . 129, que aducen también A. LATREILLE, La I g l e s i a  Cato- 
l i c a  y  e l  la io is m o s en La L a ic id a d , pp. 73 s ,  y  F, MEJAN, La l a i c i - ' 
dad d e l Estado en Derecho p o s i t iv e  v de hecho. i b i d . ,  p . 135» Ademas, 
e l  Card. G er lier  en la  P eregrin acion  n a c io n a l a Lourdes, 20 a g esto  
1958 (La C roix, 22 a g o s to ) , c ita d o  por Méjan, ib id .  135» C fr. J .B . 
TROTABAS,  La n o tio n  de l a i c i t é  dans lo  d r o it  de l 'E g l i s e  C atholique  
e t  de l 'E t a t  R ép u b lica in , P a r is , Ed. Pichon e t  Durand, 1961, e sp ec . 
73-75? 134-163? 204-216.
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y v e n i a  p r e p a r a d o  p o r  l a  l e g i s l a c i ô n  im n e d ia ta m e n te  p r e c e d e n t e  
de l a  I I I  R e p u b l i c a ,  no p o d îa  s e r  mas r a d i c a l  a n t e  l a s  I g l e s i a s .  
T re s  p r i n c i p i o s  l o  e n m a rc a n : e l  de l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  e l  de 
l i b e r t a d  de c u l t e s ,  y e l  de n o - r e c o n o c i m ie n t o  d e  n in g u n  c u l t e .  
E s t e  e s  e l  a u t é n t i c a m e n t e  t i p i c o .  L le v a  c o n s ig o  l a  e x c l u s i o n  de 
l a  c o n f e s i o n a l i d a d  y  l a  p r o h i b i c i ô n  de t o d a  s u b v e n t i o n  p u b l i c a  a  
n in g u n  c u l t e  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  de l o s  D e p a r ta m e n to s  o de l o s  
M u n i c ip i o s . Ya no h a b r à  r e l i g i o n  n i  c u l t e  d e l  E s t a d o .  La r e l i ­
g io n  c a t ô l i c a  y a  no s e r a  r e c o n o c i d a  como l a  de l a  m a y o r ia  de l a  
n a c i ô n  f r a n c e s a .  La l i q u i d a t i o n  de un  ré g im e n  c o n f e s i o n a l  compor 
t a  un  ré g im e n  de s e p a r a t i o n  que se  i n t e n t a  e n t e n t e s  r a d i c a l .  Ra­
d i c a l  , p r i m e r o , con r e l a t i o n  a  Romas r u p t u r a  de l a s  r e l a c i o n e s  
d i p l o m a t i c a s  y  de l o s  com prom ises i n t e r n a c i o n a l e s  con l a  S a n ta  
Sede en  c o n c r e t e ,  d e l  C o n c o rd a to  de 1801.
R a d ic a l  f u é  ta m b ié n  l a  s e p a r a t i o n  con  r e l a c i ô n  a  l a s  
I g l e s i a s  de F r a n c i a .  R e s p e c te  a  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  l a  mas a f e c  
t a d a  p o r  l a  l e g i s l a c i ô n  l a i c i s t a ,  s e  p r e s c i n d e  de s u  o r g a n i z a c i o n  
j e r a r q u i c a ,  de s u  c a r â c t e r  f u n d a c i o n a l  y  de l a  p e c u l i a r i d a d  de 
su s  m i n i s t r e s  s a g r a d o s . Se i n t e n t a  s o m e t e r l a  a l  d e re c h o  comûn de 
a s o c i a c i o n e s  a l  t ie m p o  que a  un  d e r e c h o ,  en  c i e r t o  s e n t i d o  y a  e x  
c e p c i o n a l ,  p la sm ad o  en  l a  misma l e y  de 1905.
P a r a  a q u e l  e n to n c e s  d i c h a  l e y  no a p o r t a b a  a lg o  t r a n s ­
c e n d e n t a l  que f u e r a  p a r t i c u l a r m e n t e  dah o so  p a r a  l a  I g l e s i a .  La 
h a b la n  p r e c e d i d o  l a  s e p a r a c i ô n  de l a s  e s c u e l a s  y  de l a  I g l e s i a  y  
l a  s e c u l a r i z a c i ô n  de l o s  s e r v i c i o s  p û b l i c o s .  E l  r é g im e n  de l a i c i  
dad  de 1905 s ô l o  e r a  m ere r e m a te  de l a  o b r a  l a i c i z a n t e  a n t e r i o r .  
En r e a l i d a d ,  t r a i a  mas b i e n e s  que m a ie s  a l  l i b e r a r  a  l a  I g l e s i a  
de l a  t u t e l a  a s f i x i a n t e  d e l  E s t a d o ,  m a n te n id a  s e c u l a r m e n te  p o r
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l o s  C o n c o r d a t o s 9 p r im e ro  d e l  s i g l o  XVI y  d e s p u e s  d e l  XIX.
Al p r i n c i p i o  se  i n t e n t a  p o r  p a r t e  d e l  G o b ie rn o ,  u n a  
a p l i c a c i o n  t e r m i n a n t e  de l a  l e y ;  p e ro  se  p r o v o c a  u n a  f o r t i s i m a  
t e n s i o n  con  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ?  t a n t o  d e sd e  Roma como d esd e  
F r a n c i a .  D el V a t ic a n o  v ie n e  l a  con d en a  de l a  l e y  p o r  e l  Romano 
P o n t i f i c e .  La t e n s i ô n  se  a p a g a  con  e l  i n c e n d i e  de l a  p r im e r a  gue 
r r a  m u n d ia l .
A p a r t i r  de  e n to n c e s  se  d a  un  a c e rc a m ie n to  a  Roma. P r i  
m ero s e r a  l a  r e a n u d a c i ô n  de l a s  r e l a c i o n e s  d i p l o m a t i c a s ;  d e s p u é s ,  
l a  c o n c l u s i o n  de c o n v e n io s  con l a  S a n ta  Sede? so le m n e s  u n o s ? im­
p l i c i t e s  o t r o s . E l  r é g im e n  de l a i c i d a d  y  de s e p a r a c i ô n  no s e  opo 
ne a  l a  v i n c u l a c i ô n  d i p l o m â t i c a  con Roma. Se m a n t ie n e  a q u é l ;  s e  
r e n u e v a  e s t a .  Pos t o r i  orme n t e  s o b r e v e n d r â  e l  c o n o c i in ie n to  de l a  
J e r a r q u l a ?  de l a s  A s o c ia c io n e s  d i o c e s a n a s  y d e l  c l e r o  m ism o. E l  
g o b i e r n o  f r a n c o s  a l c a n z a  de Roma u n a  p a r t i c i p a c i ô n  en  l o s  nom bra 
m ie n to s  e p i s c o p a l e s  m e d ia n te  e l  p r i v i l é g i é  de p r e n o t i f i c a c i ô n  
o f i c i o s a  de l o s  c a n d i d a t e s .  E l  C o n se jo  de E s ta d o  da  s u  d ic ta m e n  
f a v o r a b l e  a  l o s  e s t a t u t o s  de l a s  A s o c i a c io n e s  d i o c e s a n a s ,  p r o -  
p u e s t o s  p o r  e l  Romane P o n t i f i c e .  La J u r i s p r u d e n c i a  y  l a  l e g i s l a ­
c iô n  t i e n e  en  c u e n t a  e l  c a r â c t e r  p e c u l i a r  d e l  s a c e r d o t e  c a t ô l i c o  
e n  s u  f u n c i ô n  c u l t u a i  t a n t o  g e n e r a l  como e s p e c i f i c a  e n  l a s  I g l e ­
s i a s  y  c a p e l l a n i a s  m i l i t a r e s  de p r i s i o n e s  y de l i c e o s .  No r e c o n £  
c e r  no é q u i v a l e  a  i g n o r a r  l o s  c u l t e s  n i  s u s  o r g a n i z a c i o n e s  n i  s u  
j e r a r q u i a ,  n i  s u  d im e n s io n  s o c i a l  en  l a  s o c i e d a d  f r a n c e s a .  L a  s e  
p a r a c i ô n  no  e s  una  m u tu a  p r o t e r i c i ô n .  Es u n a  m e jo r  d i s t i n c i ô n  de 
e s f e r a s ,  f u n c i o n e s  y  a c t i v i d a d e s ?  s ie m p re  en  s e r v i c i o  de l a  m is ­
ma p e r s o n a  hum ana. Una v e r d a d e r a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  de c u l
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t o s  con l a i c i d a d  de n a d a  s i r v e  s i  no  f a c i l i t a  e l  e j o r c i c i o  de l a  
l i b e r t a d  g a r a n t i s a d a .  S o r i a  i g n o r a r  l a  r e a l i d a d .  P o r  e l l o  l a  l a i ­
c id a d  no puede  s e r  u n a  n e u t r a l i d a d  a b s o l u t a  n e g a t i v a .  S e r i a  ig n o  
r a r  l a  r e a l i d a d  s o c i a l .  L a  l a c i d a d  d e v ie n e  a h o r a  n e u t r a l i d a d  po­
s i t i v a .  La s e p a r a t i o n  y a  no  e s  h o s t i l ,  e s  a m ig a b le  ( 1 7 7 ) .  E s ta d o  
e I g l e s i a  t i e n e n  un q u e h a c e r  comun. E n to n c e s  icomo c a l i f i c a r  l a  
s e p a r a t i o n  f r a n c e s a  de I g l e s i a  y  E s ta d o ?
6 . 2 .  C a l i f i c a c i o n  d e l  r e g im e n  f r a n e e s  de l a i c i d a d .
D e n tro  de l a  s i s t e m a t i c a  (1 7 8 )  a d o p ta d a  de r e l a c i o n e s  
de I g l e s i a  y  E s ta d o ?  id o n d e  c l a s i f i c a r  e l  s i s t e m a  j u r i d i c o  f r a n ­
c o s?  S in  duda  a lg u n a  e n  e l  s i s t e m a  s e p a r a c i o n i s t a  de I g l e s i a  y  
E s t a d o .  P e ro  no se  p o d r i a  co m p ren d er  u n iv o c a m e n te  e l  p e r i o d o  que 
c u lm in a  e l  ano 1904 con e l  p e r io d o  nuevo  que s e  a b re  d e sd e  1914# 
A que l e r a  de s e p a r a t i o n  - h o s t i l -  s i n  a u t e n t r a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  
E s t e  e s  de s e p a r a c i ô n  a m ig a b lo  con l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  D e n t ro  do 
l o s  re g im e n e s  p o l i t i c o - r e l i g i o s o s  s e p a r a c i o n i s t a s ? l o s  h ay  con 
c o o p e r a t i o n  c o n c o rd a d a  y  s i n  e l l a .  A s i  A u s t r i a  y  A lo m an ia :  l a s
( 177 ) Jo LECLER? L'EglisG  ot la  so u v era in eté  de l ' E t a t , p . 236, "La Separa­
t io n  s ' e s t  doublée fin a lem en t d'une en ten te  t a c i t e  e t  d'une rep resen­
ta t io n  diplom atique? qui donnent aux r e la t io n s  de la  France e t  du 
S a in t-S icg e?  a l'cpoq uo présente?  un fo r t  a ccen t de c o r d ia l i t é . Tant 
i l  e s t  v r a i qu'au d e là  des concordats e t  dos sep a ra tio n s  ju r id iq u es  
se p lacent?  avant tou t pour l 'E g l is e ?  lo s  tém oignages co n crets  d'une 
lo y a le  a m itié" . Cfr. G. LE BRAS? P reface  a l  l ib r e  de J , KERLEVEO? L' 
E g lis e  C atholique on régim e fr a n ç a is  de sép a ra tio n . Les p rérro g a tiv o s  
du curé dans son é g lis e ?  Paris?  D esoléo 1956? P« IX " i l  a des concor­
d ats  orageux e t  de sép a ra tio n s  cord ia les" ?  c f r .  pp. 205 s .
( 178 ) yéasG mas d esa rro lla d a  y  m otivada la  p résen te  s is to m a tiz a c iô n  en C. 
CORRAL? SoJo. A n â lis is  de la s  im n lica c io n o s  .iu r id ic o - n o s it iv a s . I .  La 
s itu a c io n  iu r id ic a  de la  l ib e r ta d  r e l ig io s a  on e l  mundo. ons Univ. 
Pont, do COMILLAS? La l ib e r ta d  r e l i g i o s a . Madrid? Ed. Razôn y  Fg?1966? 
pp. 573-606? e sp ec . pp. 5^7 s s .
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dos  m a n t ie n e n  e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u e i o n a l  de no  h a b e r  I g l e s i a  
d e l  E s ta d o  y  l a s  dos s i g u e n  o b se rv a n d o  s u  p r o p io  C o n c o rd a to  c o n -  
c l u i d o  en  é p o c a s ,  p o r  c i e r t o  d i c t a t o r i a l e s ,  A p r i m e r a  v i s  t a  p a r e  
ce que F r a n c i a  no puede  c o l o c a r s e  a l  l a d o  d e l  s i s t e m a  a le m a n  y  
h a b r l a  que s i t u a r i a  a l  l a d e  de E s t a d o s  U n i d e s • S in  em bargo , F ra n  
c i a ,  a  una  con e l  s i s t e m a  s e p a r a c i o n i s t a ,  m a n t ie n e  a h o r a  u n a  s é ­
r i é  de c o n v e n io s  con l a  S a n ta  S e d e .  E l  C o n c o rd a to  n a p o le o n ic o  e n  
t r e s  d e p a r t a m e n to s  de l a  M e t r ô p o l i  ( A l to  R h in ,  B a jo  R h in  y  Mose- 
l a  = A l s a c i a  y  L o r e n a ) ,  dos c o n v e n io s  so le m n e s  p a r c i a l e s  de 1926; 
un c o n v e n io  d i p l e m â t i c o  s o b r e  n o m b ram ie n to s  e p i s c o p a l e s ;  un  a r r e  
g l o  "m utuo” de l a s  A s o c ia c io n e s  d i o c e s a n a s ;  o t r o  segun do  r e s p e c -  
t o  a  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  d e l  C l o r e ;  y  un  t o r c e r o ,  a l  m enos , r e s ­
p e c t e  a l  V i c a r i a t o  C a s t r e n s e .  S i g u e s e , adem as , u n a  i n i n t e r r u m p i -  
d a  s e c u e l a  de b u e n o s  o f i c i o s . E l  r e s u l t a d o  e s  que F r a n c i a ,  s i n  
c o n c o r d a to  g e n e r a l ,  h a  id o  s o lu c io n a n d o  l a s  e u e s t i ones  t l p i c a s  
de l o s  m odernes  c o n c o r d a t o s ,  como l a  l i b e r t a d  y a u to n o m ia  do l a  
I g l e s i a ,  l a s  r e l a c i o n e s  d i p l o m a t i c a s ,  l a  g a r a n t i a  d e l  p a t r i m o n i o  
e c l e s i a s t i c o ,  un  c i e r t o  e s t a t u t o  d e l  c l e r o ,  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e l  
E s ta d o  e n  l o s  n o m b ram ien to s  e p i s c o p a l e s .  Y l a s  h a  id o  s o l u c i o n a n  
do mas que con l a  f o r m a l id a d  b i l a t e r a l  de l o s  c o n v e n io s ,  con l a  
f o r m a l id a d  u n i l a t e r a l  d e l  p r o p i o  d e re c h o  e s t a t a l .  Unas v o c e s  h a  
s i d o  u n a  l e y  a  l a  que h a  p r e c e d id o  p r e v i o  a c u e r d o ;  o t r a s  v e c e s ,  
e m p e ro ;h a n  s i d o  l o s  d i e t âmenes y  s e n t e n c i a s  de l a  j u r i s p r u d e n c i a  
d e s t a c a n d o  s o b r e  to d o  l a  o b r a  e x t r a o r d i n a r i a  d e l  C o n se jo  de E s­
t a d o .
P o r  t o d o  e l l o ,  ^no p o d r â  c a l i f i c a r s e  e l  a c t u a l  r é g im e n  
f r a n c é s  como de c u a s i - c o n c o r d a t o ?  A s i  l o  c a l i f i c a  un  o s p e c i a l i s -
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t a  d e l  D erech o  I n t e r n a c i o n a l  y  C o n c o r d a t a r i o ,  como Yves do l a  
B r i ê r e  ( 1 7 9 ) .  Como u n a  fo rm a  de C o n c o rd a to  t a c i t o  l o  d é s i g n a  un  
g r a n  c a n o n i s t a  f r a n c o s ,  G a b r i e l  Le B r a s .  L éa n se  s u s  p a l a b r a s ,  e x  
t r a o r d i n a r i a m e n t e  s u g e s t i v a s  ( l 8 0 ) .
Tan e s  a s i  l a  r e a l i d a d  d e l  ré g im e n  f r a n c é s  de l a i c i d a d ,  
que a l  p a r e c e r  de j u r i s t e s  no c a t ô l i c o s ,  como F .  M éjan  ( l 8 l )  y
( 179 ) A r t. Concordats r o s tc r io u r o s  à la  Grande Guorro, ons D ic tio n n a ir e  do
2CLER, L ' Eg  
pp. 235 s .
D reit C ^ en ig u o , t .  3? c e l .  1431-1472; J . LE 'E g lise  o t la  so u -  
v o ra n ite  de l 'E t a t .  P a r is ,  Flammarion 1944;
( 180 ) Avantprepos a l  l ib r e  de V.L. MEJAN, La sép a ra tio n  des E g lis e s  e t  de 1' 
E ta t . P a r is , PUF, 1959, P» XI.
Dans to u t pays à m a jorité  c a th o liq u e , une v é r it a b le  sép a ra tio n  ne peut 
durer. I l  se  forme una s o r te  de concordat t a c i t e ,  dont l e s  sources so n t  
abondantes e t  p a r fo is  so u r er r a in e s . Dos usages s ' é t a b l i s s e n t  qui ont 
autant de fo r c e  qu'une coutume p r e s c r it e .  Les c o n f l i t s  eux-mêmes fo n t  
n a îtr e  une ju r isp ru d en c ia  fa v o ra b le  à la  p a ix  ( 2 7 ) .  Entre le s  évêq u es, 
p a r fo is  même en tre  Rome o t l e s  pouvoirs p u b lic s , se  p a ssen t des accords  
verbaux.. On on v ie n t  à des conven tion s é c r i t e s .  Une rep re sen ta tio n  d l 
ploraatique a ssu re  la  co n c lu s io n  de ces  arrangem ents e t  la  permanence 
des rap p orts. La se u le  op tion  de l 'E t a t  e s t  en tre  une s c r ie  d ' arrange 
monts conclus au jour l e  jou r e t  une n é g o t ia t io n  g én éra le  ou s e r a ie n t  
r é g lé s ,  par un ju s te  é q u il ib r e  de co n cessio n s ey d 'avan tages m u tuels, 
tou s l e s  problèmes d i f f i c i l e s  ( 2 8 ) ,
Dira—t-o n  quole Gouvernement tr a h it  la  R épublique, en m éprisant s e s  
l o i s  fondam entales? Ce s e r a i t  l e  langage d'un j u r i s t e  pur. Un p o l i t i ­
que se  demandera s i  l 'E t a t  garde sa  so u v era n ité  in t a c t e  e t  s i  la  nego  
t i a t i e n  procure p lu s d 'avan tages que de déb o ires à la  communauté c i v l  
l o .
La n o n -in ter v e n tio n  de l 'E t a t  dans l e s  a f f a ir e s  e c c le s ia s t iq u e s  e s t  
souvent un s ig n e  de f a ib l e s s e ,  une so r te  de c a p itu la t io n . Nous en pou 
r r io n s  donner b ien  dos preuves p e r t in e n te s . Quand des m i l l i e r s  de Fran 
ç a is  - p r ê t r e s ,  l a i e s  ou r e l ig ie u x -  so u ffr e n t de la  carence n o to ir e  d' 
une a d m in istra tio n  d io c é sa in e , quand un e c c le s ia s t iq u e  d ésh on orera it  
â l 'é tr a n g e r  l e  nom fr a n ç a is ,  n o tre  Gouvernement n 'a  p o in t à s'im m is­
cer  dans la  p o l ic e  in té r ie u r e  de l 'E g l i s e  peur o b ten ir  une d é c is io n  
canoniques mais ne con v ien t—i l  pas que n o tre  Ambassadeur près l e  S a in f  
S ièg e  fa s s e  co n n a ître  à la  S e c r é ta ir e r ie  d 'E ta t l e  tro u b le  de n o tre  
ordre p u b lic?" .
( 181 ) En La L a ic id a d , c f r .  pp. 144 s .  c ita n d o  a ¥,d'ORMESSON, C fr. la s  o r î— 
t i c a s  hochas a l  régim en a c tu a l fra n cés  de sep araciôn  en TROTABAS, La 
n o tio n  de l a ï c i t é ,  pp. 147 s s .
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J .  Salomon (1 8 2 )  d e b i e r a  l l e g a r s e  a  u n a  n o g o c i a c i o n  g e n e r a l  que 
d e se m b o c a ra  e n  un  a m p l io  C o n c o rd a to  ( 1 8 3 ) .
A n u e s t r o  p a r e c e r ,  e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  f r a n ­
c é s  e s t a  mas c e r c a  d e l  s i s t e m a  a lem an  que d e l  n o r t e a m e r i c a n e . P u e s  
a p a ro c e  como c o n f ig u r a d o  'p o r  t r e s  p r i n c i p i o s :  e l  do l i b e r t a d ,  e l  
de s e p a r a c i ô n  y  e l  de c o l a b o r a c i ô n  c o n c o r d a t a r i a  e n  fo rm a  de co n ­
v e n io s  e x p l i c i t e s  o i m p l i c i t e s .  T re s  d i f e r e n c i a s ,  e m p e ro ,  l o  s e p a  
r a n  : p r i m e r a ,  l a  f a i t a  de u n a  r e g u l a c i ô n  c o n c o r d a t a r i a  g e n e r a l , 
s e g u n d a ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  e x p l i c i t e  de l a s  I g l e s i a s  como c o r p o r a  
c i ones de d e re c h o  p u b l i é e ;  y  t e r c e r a ,  l a  p r o h i b i c i ô n  t a x a t i v a  de 
s u b v e n c io n e s  p u b l i c a s .
Es un  s i s t e m a  p e c u l i a r  de F r a n c i a ,  t a l  como s e  h a  v e n i -  
do d e se n v o lv ie n d o  y s e  i r a  d e s a r r o l l a n d c  e n  un  c o n t i n u e  q u e h a c e r  
de a d a p t a r s e  a  l a  c o m p le ja  r e a l i d a d  s ie m p re  c a m b ia n t e . S i s t e m a  pe 
c u l i a r , p o r  t a n t o ,  i n t e r m e d i e .  S i s te m a  de s e p a r a c i ô n  a m ig a b le  con  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  a l  t ie m p o  que con c o l a b o r a c i ô n  f r e c u e n t e m e n t e  
c o n v e n id a  con l a  I g l e s i a ,  u n a s  v e c e s  de  fo rm a  i m p l i o i t a ,  o t r a s  de 
fo rm a  i m p l i c i t a .  S i  usâm es l a  a u t o d e f i n i c i ô n  que s e  d a  a  l a  C ons- 
t i t u c i ô n  f r a n c e s a ,  d i r i a m o s  que e s  un r é g im e n  de l a i c i d a d  p o s i t i ­
v a  y  a b i e r t a .  P o s i t i v a ,  p o rq u e  s e  p a s a  de l a  n e u t r a l i d a d  r a d i c a l -  
m ente  n e g a t i v a  a  l a  c o l a b o r a c i ô n ;  a b i e r t a ,  po rq u e  se  d e s c a r g a  d e l  
s e n t i d o  h o s t i l  y  e x c l u y e n t e  de l a  r e l i g i ô n  y  se  a b re  h a c i a  e l  v a ­
l o r  r e l i g i o s e  s i n  d i s c r i m i n a c i ô n  e ,  i n c l u s e ,  h a c i a  s u  p ro m o c iô n .
( 182 ) La p o lit iq u e  concord ata iro  des E ta ts  depu is la  f in  do la  doiDcioinQ guo- 
rrG m ondiales Revue Gcncralc de d r o it  in te r n a t io n a l p u b lic  (1954) 
570-623; c f r ,  CAJVIPENHAUSEN, L 'E g lise  o t l ' E t a t ,  p . 210 ,
(1 8 3 ) L. DE NAUROIS, B ila n  do 50 ans de S ép a ra tio n s L'Eannée canonique 5 
( 1956) 109-124 q u ien , contramiamonto a F. MEJAN, no ve la  nccosid ad  
y j u s t i f io a c io n  do un oonooraato g en era l (pp. 123 s s , ) .
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REGIMEN JURIDICO DE LIBERTAD RELIGIOSA
E N
H 0 L A N D A
1 . PRESUPUESTOS HISTORICO-JURIDICOS.
S i  en  n in g u n  P a i s  pu ede  c o m p re n d e rse  e l  s i s t e m a  r e s p e £  
t i v o  v i g e n t e  de r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s ta d o  s i n  c o n e x iô n  con 
e l  p a s  a d o , mucho menos p o d r a  e n t e n d e r s e  e n  e l  c a so  de  H o la n d a - Y ,  
a  s u  v e z ,  l a  h i s t o r i a  h a  c o n f ig u r a d o  de t a l  f o rm a  e l  panoram a  r e  
l i g i o s o - p o l i t i c o  de l o s  P a i s e s  B a jo s ,  que n i  s u  n a c im ie n to  como 
E s ta d o  m oderno n i  s u  d e s a r r o l l o  pue d en  e x p l i c a r s e  s i n  u n a  r e l a — 
c i6 n  muy e s t r e c h a  con l a  v i v e n c i a  r e l i g i o s a .
Los p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  s o b r e  l a  p o s i o i o n  d e l  
E s ta d o  H o la n d e s  a n t e  l a  r e l i g i o n  n i  s o n  num éros  os n i  e s t a n  a rm 6- 
n ic a m e n te  e n u n c i a d o s ,  fo rm ando  un  con  ju n to  u n i t a r i o  a l  e s t i l o  de 
l a  C o n s t i t u c i o n  de W eimar; n i  s i q u i e r a  e s t a n  m o d e r n i z a d o s . Son 
l o s  mismos p ro c la m a d o s  en  l a  C o n s t i t u a i 6n de I 8 4 8 . E n to n c e s  f o r -  
maban e l  c a p i t u l e  s e x t o  de l a  C o n s t i t u c i ô n ,  hoy  c o n f i g u r a n  e l  c a  
p i t u l o  o c ta v o  de  l a  v i g e n t e • No h ay  o t r a  d i f e r e n c i a .  De a h i  l a  
n e c e s i d a d  de a p e l a r  a  l a  h i s t o r i a ,  aûn  p a r a  su  m era  e x e g e s i s *  Pe 
r o  l o s  p r i n c i p i o s  r e l i g i o s o - p o l i t i c o s  se  e s t r u c t u r a n  en  un  con­
t e x t e  y  s e  d e s e n v u e lv e n  en  un  m arco v i v o  c o n c r e t e . Comenzaremos 
d e s c r i b i e n d o  e s t e ,  y  r e c o r r e r e m o s  d e s p u é s  l o s  p é r i o d e s  h i s t é r i -  
c o s ,  que desem bocan  e n  l a  C o n s t i t u c i o n  de I 848 y  l l e g a n  h a s t a  
n u e s t r a  época*
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1 . 1 ,  E l  m arco  s o c i a l  y  r e l i g i o s o  d e l  s i s t e m a  c o n s t i t u -  
c i o n a l  v i g e n t e  de r e l a c i o n e s  de l a  I g l e s i a  y  d e l  E s ta d o  ( 1 ) •
A l a  u n i  d a d ,  t a n  l a b o r i o s a m e n t e  c o n q u is  t a d a  como s u s  
t i e r r a s  a l  m ar ,  co n t r a p o n e  H o la n d a  e l  p l u r a l i s m e  de s u s  c o n f e s i o  
n é s  r e l i g i o s a s ,  de su s  p a r t i d o s ,  de su s  p r o v i n c i a s  y  de s u s  d i s ­
t i n t a s  c o n f i g u r a c i o n e s  p o l i t i c a s ,  r e f i e j a d a s  e n  l a s  s u c e s i v a s  
C o n s t i t u c i o n e s  y  r e v i s i o n e s  de l a s  m ism as .
E tn ic a m e n te  l a  p o b l a c i o n  h o l a n d e s a  e s  hom ogènea. Todos 
h a b l a n  l a  misma l e n g u a ,  a  e x c e p c iô n  de l o s  f r i s o n es , que r e p r e -  
s e n t a n  t a n  s o l o  e l  5^  de l o s  h a b i t a n t e s .  La e u e s t i o n  " f r i s o n a ” , 
con  su  m o v im ien to  en  p ro  de u n a  e n s e h a n z a  b i l i n g u e  y  d e l  r e c o n o ­
c im ie n to  d e l  d e re c h o  a  u s a r  e l  p r o p i o  id io m a  a n te  l o s  t r i b u n a l e s ,  
no  p l a n t e a  e l  p ro b le m a  v i t a l  de l a  u n id a d  e i n t e g r i d a d  d e l  p a i s .
R e l i g i o s a m e n t e , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se  d a  u n a  f u e r t e m e n -  
t e  a c u s a d a  v a r i e d a d  de c o n f e s i o n e s .  Sobre  u n a  p o b l a c i o n  de
1 1 .6 3 7 .0 0 0  h a b i t a n t e s  (ah o  1 9 6 1 ) ,  l o s  c a l v i n i s t a s ,  j u n to  con 
o t r o s  g ru p o s  p r o t e s t a n t e s ,  c o n s t i t u y e n  ( cen so  de 1947) e l  3 9 ,6 8 ^ ;  
l o s  c a t ô l i c o s ,  e l  3 8 ,4 5 ^  y l o s  d e c l a r a d o s  " s i n  c o n f e s iô n "  e l  17%. 
No t e r m in a  a h i  e l  p l u r a l i s m e  r e l i g i o s e .  La I g l e s i a  c a l v i n i s t a ,  
p o r  s u  p a r t e ,  tam poco c o n s t i t u y e  u n a  u n i d a d .  Se h a l l a  f r a c c i o n a -  
d a  en  dos  i g l e s i a s  p r i n c i p a l e s  de s i g n e  c o n t r a p u e s t o  : l a  I g l e s i a  
R e fo rm ad a  H o la n d e s a  y  l a  I g l e s i a  R e -R efo rm ad a . La p r i m e r a  ( N e d e r -  
l a n d s e  Hervorm de K e rk ) , que s e  c o n s i d é r a  como l a  l é g i t i m a  s u c e s o  
r a  d e l  m o v im ien to  de r e f o r m a  d e l  XVI, c u e n ta  con unos 3 .0 0 0 .0 0 0  
de f i e l e s  y  c o n s t i t u y e  e l  31% de l a  p o b l a c i o n .  L as  " I g l e s i a s  R e- 
R e fo rm a d as"  ( G e re fo rm e e rd e  E e r k e n ) , que s e  c o n s i d e r a n  ig u a lm e n te
(li)  MAST, A ., Les Pays de B enelux, P a r is  1960, p . 218-221 .
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l é g i t i m a s  s u o e s o r a s  de l a  R e fo rm a , c u e n ta n  con  u n o s  9 3 0 ,0 0 0  miem 
b r o s  y c o n s t i t u y e n  e l  9,7%  de l a  p o b l a c i o n . .  U l t e r i o r e s  e s c i s i o -  
n e s  d e l  c a l v in i s m e  aum en tan  l a  p l u r i d i v e r s i d a d  c o n f e s i o n a l  de 
l o s  P a i s e s  B a jo s .  Aûn de l a  misma I g l e s i a  R e-R efo rm ad a  s u r g i e r o n  
l a  " I g l e s i a  C r i s t i a n a  R e-R efo rm ada"  ( C h r i s t e l i . j k  G e r e f o r m e e r d e ) 
e n  1892 y l a s  " I g l e s i a s  R e-R efo rm ad as  c o n s e r v a d o r a s  d e l  a r t i c u ­
l e  31" ( G e re fo rm e e rd e  K erken  ond e rh o u d en d e  A r t i k e l  3 1 ) (2 )
A p a r té  de l a s  g r a n d e s  i g l e s i a s ,  d eben  a n a d i r s e  l o s  n u  
m e ro so s  g ru p o s  r e l i g i o s o s  de l o s  v e t e r o - c a t ô l i c o s  ( 1 1 ,3 6 0 ) ,  de 
l o s  i s r a e l i t a s  ( 1 4 .3 4 6 ) ,  de l o s  a d h é r e n t e s  a  o t r a s  r e l i g i o n e s  
( 1 . 9 1 9 ) ,  y  de l o s  que  t i e n e n  u n a  r e l i g i o n  d e s c o n o c id a  ( 1 5 .0 3 9 )  
( 3 ) .
La p r o p e r c io n  d e m o g r â f ic a  de l a s  d i s t i n t a s  c o n f e s i o ­
n e s  no  e s  e x a c ta m e n te  c o r r e l a t i v a  a  l a  d i s t r i b u c i ô n  g e o g r â f i c a .  
Es c o m p le ta m e n te  d i s p a r  d e b id o  a  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  h i s t ô r i c o s ,  
que c o n d ic io n a r o n  e l  n a c i m i e n to  de l a  n a c i o n .  M ie n t r a s  en  e l  Nor 
t e  l o s  c a l v i n i s t a s  so n  m a y o r ia  (39 ,46%  c o n t r a  e l  29,2% de l o s  c a  
t ô l i c o s ) ;  en  e l  S u r ,  a l  c o n t r a r i o ,  l o s  c a t ô l i c o s  so n  m a y o r ia  ( e l  
50% c o n t r a  e l  24,5% de l o s  c a l v i n i s t a s ) ,  l l e g a n d o  a  c o n s t i t u i r
( 2 ) Véanse reco g id a s la s  e s t a d is t ic a s  en B ila n  du Monde 1964 , tome I I ,  vS
Pays-B as, p . 680-686; S ta a ts le x ik o n , t ,V « , vs N ierd erlan d e, c o l , 1037-
10 3 8 ; y MAST, B enelux, p. 219-220 .
( 3 ) B ila n  du Monde, I I ,  p . 680, Una e s t a d is t io a  mas d e ta lla d a  en confoniU
dad con e l  crec im ien to  de la  dem ografia, véase  en WINKLER-PRINS, Enr- 
c.vcloped ie 1952, v® N ederland, p . 316, que reproduce MAST, Benelux,
p . 220.
1849 . . . . . .  38 ,15  54 ,57  1 ,3 2  1 ,76  2 ,2 7  1 ,92  0,01
1869 . . . . . .  36 ,53  54 ,67  2 ,9 9  1,61 2 ,2 2  1 ,9 0  0 ,0 8
1889 ............  35 ,39  48 ,65  8 ,2 0  1,41 2 ,72  2 ,1 5  1 ,48
1 9 0 9 ............  35 ,02  4 4 ,1 8  9 ,3 7  1 ,4 0  3,25  1,81 4 ,97
1 9 3 0 ............ 36 ,42  34 ,52  8 ,6 7  0 ,9 9  3 ,57  1,41 14,42
1 9 4 7 ............  38 ,48  31,05  8 ,6 3  0 ,7 2  3 ,92  0 ,1 5  17,05
l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l a  p o b l a c i o n  en  a lg u n a s  p r o v i n c i a s  ( 4 ) .  La 
c o n v iv e n c i a  en  e l  d u ro  p e r i o d o  de l a  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l ,  l a  
i n t e n s a  i n d u s t r i a l i z a c i o n  d e l  p a i s ,  e l  f l u j o  y  r e f l u j o  d e l  t u  -  
r i s m o ,  e l  c r e c i e n t e  u r b a n i s m e ,  e l  m as iv o  c r e c i m i e n t o  de l a s  c i u  
d a d e s  e s t â n  p r o d u c i e n d o , de u n a  p a r t e ,  e l  a c e r c a m i e n t o  de l a s  
d i v e r s a s  c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s  y ,  de o t r a  p a r t e ,  e l  i n d i f e r e n -  
t i s m o  r e l i g i o s e  con e l  m a t é r i a l i s m e .  En e s t e  c o n t e x t e  s e  e s t a  
m oviendo  a c tu a lm e n te  e l  C o n c i l i e  P a s t o r a l  de H o la n d a  con s u s  
g r a n d e s  p l a n e s  y  l o s  no  menos éno rm es p ro b le m a s  de a d a p t a c i o n  a l  
mundo de b o y .
A p e s a r  de l a s  f u e r t e s  y n u m é ro s a s  d i v i s i o n s s  r e l i g i o ­
s a s  ; no se  h a  l l e g a d o  n i  mucho menos a  un  a g n o s t i c i s m o  o n e u t r a ­
l i d a d  en  l a  v i d a  p ù b l i c a .  L e jo s  de e l l o ,  " e n  c a s i  n i n g u n  p a i s  
- a f i r m a  WALTER CODDIJN ( 5 ) -  e l  i n f l u j o  de l a  I g l e s i a  s o b r e  l a  
v i d a  s o c i a l  y  s u s  o r g a n i z a c i o n e s ,  e s  t a n  i m p o r t a n t e  como en  l o s  
P a i s e s  H a j o s . S i n d i c a t o s ,  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  p r e n s a  y  r a d i o  e s ­
t â n  o r i e n t a d o s  f u e r t e m e n te  conform e a  u n a  c o n c e p c io n  p r o p i a  de 
l a  v i d a  y  e s t â n  o r g a n iz a d o s  c a t ô l i c a ,  e v a u g â l i c a  o s o c i a l i s t i c a -  
m e n t e . Con t o d o ,  l a s  a g r u p a c i o n e s  s o c i a l i s t a s  r e c i b e n  como miem- 
b r o s  ta z i to  a  c a t ô l i c o s  como a  p r o t e s t a n t e s " .  E l  c o n t r a s t e  no  pue 
de s e r  m ayor e n t r e  l a  p o s i c i ô n  j u r i d i c o - c o n s t i t u c i o n a l  d e l  E s t a ­
d o ,  de s e p a r a c i ô n ,  con  l a  s i t u a c i ô n  r e a l  de l a  v i d a  s o c i a l  y  c i ­
v i l ,  de i n t e n s a  c o n f e s i o n a l i d a d .  "En e l  campo p o l i t i c o ,  s o c i a l ,
(4 ) Segun e s t a d i s t i c a s  de 1960, l a  I g l e s i a  C a tô l ic a  t i e n e s  "P o u rcen tag e  de 
catho  p a r  p ro v in c e  ( r e c .  1 9 4 7 )s dans le e  Sud, N« B rab an t ( 8 9 . 4%) e t  
Lim burg (94.5%), dans le  c e n t r e ,  O v e r i j s e l  (30,3%); G e ld e rlan d  (38.1%), 
U tre c h t  (31.5%)-, N. H o llan d  (29.4%) Z. H olland  (24.5%); dans l e  N o rt, 
G ronigen (6%), F r ie s la n d  (7.3% ) , D ren te  (7% ).- P our to u t  l e  p a y s ,38 . 5%".
(5 ) S ta a ts le x ik o n ,  t .V ,  v* N ie d e r la n d e  c o l .  1037*
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econôm ico  y c u l t u r a l  -a r ia d e  ANDRÉ MAST ( 6 ) - ,  l o s  g r u p o s  s e  f o r -  
man y  l a s  a l i a n z a s  s e  c o n c i e r t a u  e n  f u n c i o n  de l a s  o p i n io n s  s r e  
l i g i o s a s " .  La e x p l i c a c i o n  se  e n c u e n t r a ,  e n t r e  o t r a s  c a u s a s ,  e n  
l a  h i s t o r i a  d r a m â t i  came n t e  v i v i d a  p o r  H o la n d a  en  l o  r e l i g i o s o  y  
en  l o  p o l i t i c o ,  d e sd e  s u  g e s t a c i ô n  como E s ta d o  m o d ern o .
A l a  u n id a d  de c o n c e p c io n  e s e n c i a l  p o l i t i c a  s e  c o n t r a  
pone e l  p l u r a l i s m e  i d e o l o g i c o  de l o s  p a r t i d o s , i n t r i n s e c a m e n t e  
im preg nado  p o r  l a s  d i v e r s a s  c o n c e p c io n e s  r e l i g i o s a s .  Todos e l l o s  
p r e s e n t a n  m a n i f i e s t a m e n te  s u  i d e o l o g i a  r e l i g i o s a  y  s u  p o s i c i d n  
p a r a  con  l a  r e l i g i ô n ,  como verem os a l  r e c o r r e r  e l  u l t i m o  p e r i o ­
do h i s t ô r i c o  de l a  v i d a  p o l i t i c a  d e l  R e in o  de l o s  P a i s e s  Daj o s . 
Los p a r t i d o s  so n  l o s  que han  d e te r m in a d o  l a  f i s o n o m ia  r e a l  de 
l a s  r e l a c i o n e s  d e l  E s ta d o  con l a s  I g l e s i a s ,  d e n t r o  de un m arco  
j u r i d i c o , i n v a r i a d o  d e sd e  h a c e  un  s i g l o .
B a jo  e l  a s p e c t o  p o l i t i c o ,  e l  r é g im e n  a c t u a l  e s  - s e g u n  
l a  e x p r e s i ô n  d e l  S e r v i c i o  de I n f o r m a c iô n  d e l  M i n i s t e r i o  h o l a n -  
d é s  de A su n to s  E x t e r i o r e s  ( ? ) -  u na  " d e m o c r a c ia  p a r l e m e n t  a r i a  con  
Rey ( r e i n a )  " ,  que e n c u e n t r a  s u  e x p r e s i ô n  e n  l a  Ley F u n d a m e n ta l  
d e l  R e in o  de l o s  P a i s e s  B a jo s ,  f r u t o  de i n i n t e r r u m p i d a s  r e v i s i £  
n é s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  a lg u n a s  de e l l a s  t a n  i m p o r t a n t e s ,  que b i e n  
p u d i e r a n  c a t a l o g a r s e  como n u e v a s  c o n s t i t u c i o n e s .  A t r a v é s  de 
e l l a s ,  H o la n d a  ha  c u b i e r t o ,  p r i m e r o ,  u n a  e t a p a  de i m p l a n t a c i ô n  
de u na  M o n arq u ia  a b s o l u t a  (Ley F u n d a m e n ta l  de 1 8 1 5 )  con C u i l l e r  
mo I ;  d e s p u é s ,  h a  r e c o r r i d o  u n a  e t a p a  de M o n a rq u ia  m i t i g a d a , q u e  
s e  i n i c i a  con G u i l le r m o  I I  y  s e  r e c o g e  en  l a  p r im e r a  r e v i s i é n
(6 )  Benelux, p . 221
( 7 ) As-pectos d e l Reino de lo s  P a ise s  Ba.ios. Organismes in te r n a c io n a le s , 
(b ajo  lo s  a u sp ic io s  d e l M in is te r io  de A suntos E x te r io r e s)  La Haya
s . a .  ( 1 9 6 2 ? ) ,  p . 106 .
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de l a  Ley F u n d a m e n ta l  ( I 84O ); f i n a l m e n t e  h a  s u p e r a d o  l a  e t a p a  de 
f i n i t i v a  de l a  d e m o c r a c ia  p a r l a m e n t a r i a  con R ey, q u e ,  b a j o  e l  
mismo Rey G u i l le r m o  I I ,  com ienza  en  l a  t r a n s c e n d e n t a l  r e v i s i ô n  
( l a  s e g u n d a )  de l a  Ley F u n d a m e n ta l  ( 184 8 ) y se  consum a en  l a  no 
menos im p o r t a n t e  r e v i s i o n  ( l a  t e r c e r a )  de I 8 8 7 . En l a  r e v i s i o n  
de 1840 se  e s t a b l e c e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  de l o s  m i n i s t r e s  y  
se  pone c o to  a l  g o b i e r n o  p e r s o n a l  d e l  Rey G u i l le r m o  I ,  e x ig i é n d o  
se  que l o s  d e c r e t o s  r e a l e s  h a n  de l l e v a r  l a  f i r m a  m i n i s t e r i a l .
En l a  r e v i s i o n  de I 8 4 8 , se  l i b e r a l i z a  e l  r é g im e n  y  s e  d é te r m in a  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  no s o l o  p e n a l ,  s i n o  ta m b ié n  p o l i t i c a ,  de l o s  
m i n i s t r e s ,  con  l o  q u e s e  a b re  e l  cam ino a l  r é g im e n  p a r l a m e n t a r i o .  
En l a  r e v i s i o n  de I 887 se  a m p l ia n  e l  d e re c h o  de s u f r a g i o  y  l a s  
c o n d ic io n e s  de e l e g i b i l i d a d  p a r a  l a  p r i m e r a  Cam ara. E l  s u f r a g i o  
m a s c u l in e  se  h a c e  u n i v e r s a l  con l a  r e v j . s i o n  ( l a  c u a r t a )  de 1917, 
s e  e s t a b l e c e  l a  r e p r e s e n t a c i o n  p r o p e r c i o n a l  p a r a  l a  e l e c c i o n  de 
l a  s e g u n d a  Cam ara, y  se  i n t r o d u c e  l a  ay uda  f i n a n c i e r a  de l a s  e s ­
c u e l a s  p r iv a d a s o  Con l a  c u a r t a  r e v i s i o n  (1 922 )  s e  m o d i f i c a  l a  
c o m p o s ic io n  de l a  p r i m e r a  Cam ara, dando l u g a r  a  l a  r e p r e s e n t a c i o n  
p r o p o r c i o n a l ,  cuyos m iem bros s e r a n  e l e g i d o s  p o r  l o s  " E s ta d o s  P r £  
v i n c i a l e s " .  E l  s u f r a g i o  fe m e n in e  s e  e l e v a  a l  r a n g e  de p r i n c i p i o  
c o n s t i t u c i o n a l . Una l i g e r a  r e v i s i o n  ( l a  q u i n t a  : 1938) p e r m i t s  l a  
d e s i g n a c i o n  de m i n i s t r e s  s i n  c a r t e r a  y  p ro c la m a  l a  i n c o m p a t i b i l i  
dad  d e l  c a r g o  m i n i s t e r i a l  con e l  m an d a te  p a r l a m e n t a r i o *
Los a c o n t e c i m i e n t o s  de U l t r a m a r  p r o v e c a n  dos  n u e v a s  r e  
v i s i o n s s , l a  de 1946 - l a  s e x t a - ,  p a r a  p e r m i t i r  l a  l e v a  de m i l i -  
c i a s , y  l a  de 1948 - l a  s é p t i m a - ,  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  n u e v a  s i  
t u a c i ô n  de I n d o n e s i a .  L as r e l a c i o n e s  de l a  M e t r ô p o l i  con  l a s  I n -  
d i a s  O c c i d e n t a l e s  y  Nueva G u in e a ,  r e c i b e n  una  n u e v a  r e g u l a c i ô n
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m e d ia n te  l a  r e v i s i o n  - l a  o c t a v a -  de 1956* Ademas, e l  num éro de 
m iem bros de l a  p r i m e r a  Câmara p a s a  de 50 a  100 ; y  e l  de l a  s e g u n  
d a  Cam ara, de 100 a  1 5 0 . La u l t i m a  r e v i s i o n  - l a  n o v e n a -  en  1963 
no  h a c e  mas que r e c o n o c e r  l a  i n d e p e n d e n c ia  de Nueva G u in e a  H o la n  
d e s a .  T a l  e s  e l  m arco c o n s t i t u c i o n a l  f o r m a i ,  en  que se  h a  f r a g u a  
d o ,  p r i m e r o , y  e s t e r e o t i p a d o , d e s p u é s , e l  s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  
de l a  I g l e s i a  y  d e l  E s t a d o .
B a jo  e l  a s p e c t o  r e l i g i o s o - p o l i t i c o ,  l a  r e v i s i o n  v e r d a -  
d e ra m e n te  t r a n s c e n d e n t a l  e s  l a  ( s e g u n d a )  d e l  11 de o c t u b r e  de 
1 8 4 8 . En e l l a  s e  q u ed an  f i j a d o s  de u n a  v e z  p a r a  s ie m p re  l o s  p r i n  
c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  q u e ,  i n c a m b ia d o s ,  r i g e n  l a s  r e l a c i o n e s  
de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s ta d o  e n  H o la n d a .  No e s  de m ener im po r t a n  
c i a ,  l a  r e v i s i o n  c o n s t i t u c i o n a l  de 1 9 1 7 . En e l l a  s e  p la sm a n  de 
fo rm a  d e f i n i t i v a  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  en  m a t e r i a  e s c o  
l a r ,  c o n s a g ra n d o s e  l a  p a c i f i c a c i ô n  e s c o l a r . B a jo  e l  p u n to  de v i s  
t a  de s i s t e m a s  de r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s t a d o ,  s e  h a  p a sa d o  
a l  s i s t e m a  de " I g l e s i a  de E s ta d o "  ( l a  c a l v i n i s t a :  Ley Fundamen­
t a l  de  1815) ,  a l  s i s t e m a  de s e p a r a c i ô n  p a r c i a l  con l i b e r t a d  de
c u l t o s  y  r e s p e t o  a l  v a l o r  r e l i g i o s o  ( r e v i s i ô n  de I 8 4 8 ) .  S i  com­
p a râ m e s  l a  é p o c a  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  R e in o  i n d e p e n d i e n t e  de l o s
P a i s e s  B a jo s  con  l a  é p o c a  a n t e r i o r ,  n o s  e n c o n t ra m o s  con un  g i r o
s i m i l a r .  De una  s u c e s i v a  i m p l a n t a c i ô n  d e l  s i s t e m a  de " I g l e s i a  de 
E s t a d o "  ( l a  c a l v i n i s t a ) ,  que f r a g u a  en  16 4 8 , s e  l l e v a  a  l a  i n s ­
t a u r a s  i ô n  d e l  s i s t e m a  de s e p a r a c i ô n .  La d i f e r e n c i a  mas s a l i e n t e  
de ambos g i r o s  h i s t ô r i c o s  e s t a  en  l a  r a d i c a l i d a d  d e l  p r im e r o  de 
e l l o s ,  U niendo  ambas é p o c a s ,  se  p u ed en  d i s t i n g u i r  c u a t r o  p é r i o ­
d e s :  i n s t a u r a c i ô n  d e l  s i s t e m a  de " I g l e s i a  de  E s ta d o "  ( 1 5 7 3 - 1 7 9 5 ) ;  
i m p o s i c i ô n  d e l  s i s t e m a  de s e p a r a c i ô n  - p e r i o d o  f r a n c é s -  (17 95 -1814);
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r e s t a b l e c im ie n to  d e l  s i s t e m a  de I g l e s i a  de  E s ta d o  ( 181 4 -1 8 4 8 ) ;  
f i j a c i o n  d e f i n i t i v a  d e l  s i s t e m a  de s e p a r a c i ô n  p a r o i  a l  de I g l e ­
s i a  y E s ta d o  (1848 h a s t a  e l  p r é s e n t e ) .
1 . 2 .  I n s t a u r a c i ô n  d e l  s i s t e m a  de " I g l e s i a  ( c a l v i n i s t a )  
de E s t a d o " .
" E l  hech o  de que e l  c a l v in i s m e  h a y a  a c a b ad o  p o r  p re d o  
m in a r  h a  s i d o  l a  c o n s e c u e n c ia  f a t a l  d e l  h e ch o  de que  l a  g u e r r a  
de i n d e p e n d e n c ia  y  l a  l u c h a  p o r  l a  r e l i g i o n  i b a n  de l a  p a r .  Los 
P a i s e s  B a jo s  q u i s i e r o n  d e s l i g a r s e  d e l  p o d e ro s o  im p e r io  e s p a h o l  
de F e l i p e  I I  y ,  d e n t r o  de e s té ,  m o v im ien to  fu n d a m e n ta lm e n te  a n t i -  
e s p a h o l ,  l o s  c a l v i n i s t a s  c o n s i g u i e r o n  o b t e n e r  l a  d i r e c c i ô n "  ( 8 ) .
No e s  e l  c a l v in i s m e  e l  p r im e r o  en  e s t a b l e c e r s e  e n  l o s  
P a i s e s  B a jo s .  Le p r e c e d e n  e l  L u te ra n i s m o  d e sd e  1519 en  A m b eres , 
y  e l  a n a b a p t i s m e  poco  d e s p u é s .  Es a  p a r t i r  de  1544 cuando  h a c e  
s u  a p a r i c i o n  e l  c a l v in i s m e  en  l a s  p r o v i n c i a s  w a lo n a s .  P e ro  é s t e  
se  im p o n d r ia  s o b re  l a s  o t r a s  ram as de l a  R e fo rm a . Son l o s  c a l v i ­
n i s t a s  q u i e n e s  en  1565 , a l  c o n c l u i r s e  e l  "Compromise de l o s  No­
b l e s "  s i n  d i s t i n c i ô n  de r e l i g i ô n  en  Spa e l  aho 1565, d i r i g e n  l a  
i n s u r r e c c i ô n  c o n t r a  F e l i p e  I I ,  y  se  p r e p a r a n  p a r a  h a c e r  t r i u n f a r  
l a  R e fo rm a . "Una v e r d a d e r a  f ' ^ i a  i c o n o c l a s t a  s e  a p o d e rô  d e l  pu e ­
b l o ,  f a n a t i z a d o  po r l o s  m i n i s t r e s  ( a g o s t o  de 1 5 6 6 ) " .  Desde e n to h  
c e s  s e  m e z c la n  l a  l u c h a  p o r  l a  i n d e p e n d e n c ia  y  l a  g u e r r a  de r e l i  
g i ô n  ( 9 ) 0  P a r a  s o f o c a r  e l  l e v a n t a m i e n t o , e s  e n v ia d o  e l  Duque de
(8 ) KMPHUIS, J , ,  La l i b e r t é  de r e l i g i o n  e t  de l 'E g l i s e  dans l e  l e g i s l a t i o n  
n é e r la n d a is e . E tude nhenomenol og i g ne e t  . ju r id iq u e , Roma 1959 (p ro  manus 
c r i p t o ) ,  p . 6—15 , e sp e c ia lm e n te  p . 6 ,
(9 ) LECLER, J . ,  H is to ir e  de la  T olérance au s i è c l e  de la  Réforme, 2 tom es, 
P a r is  1955 , tomo I I ,  p . 161-192, esp ecia lm en te  p . 162—163.
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A lb a  ( 1 5 6 6 - 1 5 7 2 ) .  En f r e n t e  se  a l z a  G u i l le rm o  de O ra n g e ,  q u i e n  en  
1566 d é c l a r a :  "Soy c a t o l i c o  y no  me d e s v i a r é  de mi r e l i g i o n ,  p e ­
r o  no puedo  a p r o b a r  e l  u so  de l o s  R eyes de c o n f i n a r  l a  f é  y  l a  
r e l i g i ô n  de l o s  hom bres d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  a r b i t r a r i o s "  ( 1 0 ) .  
P e r o  a l  aho  s i g u i e n t e  se  p a s a  a l  l u t e r a n i s m o ,  y  en  1573 h a c e  p ro  
f e s i ô n  p u b l i c  a  de c a l v in i s m e  ( i l )  y  a c e p t a  e l  p o n e r s e  a  l a  c a b e -  
z a  de H o la n d a ,  Z e la n d a ,  U t r e c h t  y  F r i s i a  O c c i d e n t a l ,  p r e c i s a m e n -  
t e  l a s  p r o v i n c i a s ,  donde p red o m in ab a n  l o s  c a l v i n i s t a s .  T ra s  du­
r a s  l u c h a s  y  l a r g a s  n e g o c i a c io n e s  f r a c a s a d a s ,  se  c o n c lu y e  l a  "Pa  
c i f i c a c i ô n  de G a n te"  (8  de n o v iem b re  de 1 5 7 6 ) .  P o r  e s t e  t r a t a d o ,  
H o la n d a  y Z e la n d a ,  de u n a  p a r t e ,  y  l a s  demâs p r o v i n c i a s ,  de l a  
o t r a ,  s e  co m prom et!an  a  l a  a y u d a  m utua  p a r a  c o n s e g u i r  l a  e x p u l -  
s i ô n  de l o s  s o ld a d o s  e s p a h o l e s  ( a r t .  2 ) .  En l o  r e l i g i o s o ,  s e  mau 
t é n i a  e l  s t a t u  quo : en H o la n d a  y  Z e la n d a  s e  m a n te n ia  l a  p r o h i b i ­
c iô n  d e l  c u l t o  rom ane , e n  l a s  o t r a s  p r o v i n c i a s  se  p r o h i b i a  e l  
a t a c a r l o  ( a r t s .  3 , 4 , 5 ) .  "Desde e l  p u n to  de  v i s t a  c o n f e s i o n a l ,  e l  
t r a t a d o  de G an te  no e s  u n a  p a z ,  e s  a  l o  sumo una  t r e g u a  de r e l i ­
g i ô n  ( 1 2 ) .  La d i v i s i ô n  de ambos p a r t i d o s ,  c a t ô l i c o  y  p r o t e s t a n ­
t e ,  e r a  d e m a s ia d o  h o n d a  como p a r a  que f r a g u a r a .  En 1579 (6  de ene  
r o )  s e  c o n c l u y e ,  p o r  l a  p a r t e  c a t ô l i c a ,  l a  U niôn de A r r a s ,  con e l  
f i n  de m a n te n e r  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  y  l a  o b e d i e n c i a  a l  Rey de 
E s p a h a .  En l a s  P r o v i n c i a s  d e l  N o r t e ,  con p r e p o n d e r a n c i a  c a l v i n i s  
t a ,  s e  fo rm a  l a  U niôn  d e  U t r e c h t  (23 de e n e ro  de 1 5 7 9 ) .  Con e l l o  
s e  consum a l a  e s c i s i ô n  d e f i n i t i v a  de l o s  P a i s e s  B a j o s : l a s  p r o v i n
(1 0 ) C itado por BATES, S . ,  La l ib e r t é  r e l i g i o s a . p. 223.
(11) LECLER, H is to ir e , t .  I I ,  p . 1?2
(1 2 ) PIRENNE, H is to ir e  de B elg iq u e , tomo IV, 3 od. 1927, p . 82 , c ita d o  por
LECLER, H is to ir e , t .  I I ,  p . 175#
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c i a s  d e l  S u r  c o ' . s t i t u i r a n  l o s  P a i s e s  Ba.ios e s p a h o l e s , y l a s  d e l  
N o r te  l a s  P r o v i n o i a s - U n i d a s , fo rm ando  u n a  R e p û b l i c a  f e d e r a l  in d e  
p e n d i e n t e . E l  t e x t o ,  que p la sm a  l a  U n io n , h a r â  l a s  v e c e s  de con£  
t i t u c i ô n  h a s t a  1795 . La p o s i c i ô n  de l a s  P r o v i n c i a s - U n i d a s  a n te  
l a  r e l i g i ô n ,  q u ed a  p la sm a d a  en  e l  a r t i c u l e  X I I I .  Segun é l  H o la n ­
da  y  Z e la n d a  a d o p t a r a n  l a  c o n d u c ta  que l e s  p a r e c i e r e  m e jo r .  Las 
o t r a s  P r o v i n c i a s  d e t e r m i n a r â n  e l  r é g im e n  j u r i d i c o  r e l i g i o s o  que 
e s t i m a r e n  n e c e s a r i o ,  s a lv a n d o  e l  c o n te n id o  de l a  P a c i f i c a c i ô n  de 
G a n te .  L a  c l a u s u l a  r e s p e c t i v a  d i c e  a s i :
"La P a r o l e  de D ieu  e s t  l i b r e ,  é c r i t - i l  d a n s  l e  De C ursu  
V e rb i  Dei ( l e t t r e  à C o r d a tu s ,  1 5 2 7 ) ,  e l l e  n ' e s t  p a s  
a t t a c h é e  à  d e s  c h o s e s  v i s i b l e s ,  n i  à  un m i n i s t è r e  e x t é ­
r i e u r ,  e l l e  n ' e s t  p a s  l i é e  à  un tem ps ou à  un l i e u ,  m a is  
e l l e  e s t  du dom aine d e s  c h o s e s  i n v i s i b l e s " .  P a r  s u i t e ,  
l a  f o i  e s t  un  don de D ieu  q u i  p r é c è d e  t o u t e  a u d i t i o n  
e x t é r i e u r e .  On v a  r é p é t a n t  l a  p a r o l e  de s a i n t  P a u l  : " f i  
de s  ex  a u d i t u "  (T om ., X, 1 7 ) ,  m ais  on o u b l i e  l e s  p a ro ­
l e s  du S e i n e u r : "Nul ne p e u t  v e n i r  à  m o i,  s i  mon P è re  
no n  1 ' A t t i r e "  ( J o .  V I, 4 4 ) .  P a r  c o n s é q u e n t  " t o u t e  p r é ­
d i c a t i o n ,  t o u t e  a d m o n i t io n  e s t  en  r e a l i t é  f u t i l e  quand 
l e  c o e u r  n ' a  p a s  l e  d é s i r  du b i e n ,  quand  s o n t  f e rm é e s  
l e s  o r e i l l e s  de l 'hom m e i n t é r i e u r . . . .  La P a r o le  de D ieu  
ne p e u t  ê t r e  r e ç u e  ou c o m p r ise  s i n o n  p a r  un c o e u r  é c l a i  
r é  q u i  a  é t é  p r é p a r é  p a r  l a  l u m iè r e  de l a  f o i  e t  de l a  
d i v i n e  g r â c e " ( 1 3 ) .
La r e a l i d a d  f u é  que " p a r a  l o s  P a i s e s  B a jo s  s e p t e n t r i o n a  
l e s ,  l a  U niôn c o n s t i t u i a  una  v i c t o r i a  d e l  C a lv in is m e  y una  o p r e -  
s i ô n  d e l  C a t o l i c i s m o .  La i n q u i s i c i ô n  c a t ô l i c a  f u é  r e e m p la z a d a p o r  
u n a  i n q u i s i c i ô n  p r o t e s t a n t e .  En 1581 se  p r o h i b i ô  p o r  t o d a s  p a r ­
t e s  p r a c t i c a r  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a . . .  no  sô la m e n te  en  p r i v a d o ,  s i  
n o  ta m b ié n  en  l a s  c a s a s  p r i v a d a s ; se  p r o h i b i ô  a d m i n i s t r e r  l o s  s a  
c r a m e n to s ,  i n c l u s e  e l  b a u t i s m e , y  e l  e n s e h a r  e l  c a t e c i s m o ;  a  l o s  
c a t ô l i c o s  se  l e s  e x c l u l a  de l a s  f u n c i o n e s  p ù b l i c a s  y  de to d o s  l o s  
c a r g o s .  Los s a c e r d o t e s  no  e s t a b a n  o b l ig a d o s  a  a b a n d o n a r  e l  p a i s
( 1 3 ) LECLER, H is t o ir e . I I ,  p . 188.
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e n  c a so  de no  e j e r c e r  s u s  f u n c i o n e s .  Los s a c e r d o t e s  que a b r a z a -  
r a n  e l  p r o t e s t a n t i s m e  - y  no  f u e r o n  poco  n u m e ro s o s -  p e rm a n e c ia n  en  
p o s e s i ô n  de l a s  f u n c i o n e s  y  r e n t a s  e c l e s i â s t i o a s  (1 4 )«  De u n a  ma 
y o r l a  c a t ô l i c a  ( d e l  80 a l  90%) en  l a s  P r o v i n c i a s - U n i d a s  a  f i n e s  
d e l  s i g l o  XVI se  d e s c i e n d e ,  a  m ed iad o s  d e l  s i g l o  s i g u i e n t e ,  a l  
50%. " S i  h u b i e r a  que j u z g a r s e  u n ic a m e n te  p o r  l a  l e g i s l a c i ô n ,  l a  
c o n d ic iô n  de l o s  c a t ô l i c o s  h o l a n d e s e s  s e r i a  l a  de u n a  m a y o r ia  r e  
d u c id a  a  l a  i m p o te n c i a  y  d e s p o j a d a  de to d o  e j e r c i c i o  e x t e r n e  de 
s u  r e l i g i ô n "  ( 1 5 ) .
La s i t u a c i ô n  d e l  c a l v in i s m e  como " r e l i g i ô n  de E s t a d o " ,
l e  jo s  de p e r i c l i t a r ,  s e  c o n s o l i d a  con l a  i n d e p e n d e n c ia ,  que l e s
e s  r e c o n o c i d a  a l a s  " P r o v i n c i a s  U n id a s  de l o s  P a i s e s  B a jo s "  p o r  
l a  Paz  de W e s t fa l i a  en  e l  p r im e r  t r a t a d o  de M u n s te r ,  d e l  25 de 
mayo de  1648 ( 1 6 ) .
E x p re sa m e n te  se  c o n s ig n a  en  e l  t r a t a d o  que no se  l e s i o  
n a r â  " n i  e l  o rd e n  de l a  R e l i g i ô n  n i  e l  em pleo o a d m i n i s t r a c i ô n  
de l o s  b i e n e s  e c l e s i â s t i c o s " .  A p e s a r  de que en  e l  segun do  t r a t a
do de l a  Paz  de U e s t f a l i a  (D s n a b rü c k ,  24 de o c tu b r e  de I 6 4 8 ) , " e l
mismo d e re c h o  o p r i v i l e g i o ,  de que g o z a b a n  l o s  c a t ô l i c o s  y l o s  l u  
t e r a n o s ,  e s  e x te n d id o  a  l o s  r e fo r m a d o s "  ( c a l v i n i s t a s )  ( 1 7 ) .  S in
( 14 ) KAMPHÜIS, La l i b e r t é , p. 9 -1 0 .
( 15 ) LECLER, H is to ir e , I I ,  p. 206-219 , esp ec ia lm en te  p. 213-214.
(1 6 ) "Sans que pourtant se doive en ten d re, ny in s é r e r , que chose aucunê ayt
e s t é  t r a i t t é e  ny accord ée, par la q u e l le  m aintenant, ou y  après p u isse  
en tre  dérogé ou p r é ju d ic ié  aucunement à la  so u v era in eté  e t  su p é r io r ité  
des P rovin ces Unies du P a is—Bas en g é n é ra l, ou en p a r t ic u l ie r ,  ny à 
l 'o r d r e  de la  R e lig io n , ny à l'e m p lo i e t  a d m in istra tio n  des Biens
E c c lé s ia s t iq u e s  on i c e l l e s " ,  LANARES, La l ib e r t é  r o l i^ e u s e  dans lo s
convention s in te r n a t io n a le s  e t  dans l e  d r o it  p u b lic  g e n e r a l, P a r is ,
1964, p. 93.
(17) "Du consentem ent a u ss i unanime de S.M, Im péria le e t  de tous l e s  E tats
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em bargo , en  l a s  a h o ra  i n d e p e n d i e n t e s  P r o v i n c i a s  U n id a s  no  s e  o t o r  
g a  l a  l i b e r t a d  de r e l i g i o n  a  l o s  c a t ô l i c o s .  N i s i q u i e r a  l e s  e s  
r e c o n o c i d a  l a  l i b e r t a d  e n  l o s  t e r r i t o r i os de p o b l a o i ô n  c a t ô l i c a  
c o n q u i s t a d o s  a  l o s  P a i s e s  B a jo s  S s p a h o le s  ( p a r t e  n o r t e  de B ra b an  
t e  y  P l a n d e s )  y a n e x io n a d o s  a l  a c a b a r  l a  g u e r r a  de l o s  T r e i n t a  
Aho8 . "La g u e r r a  de i n d e p e n d e n c ia  se  h a  en con ado  y h a  v e n id o  a  
s e r  una  g u e r r a  r e l i g i o s a ,  y  e l  t r a t a d o  de paz  de I 648 c o n f i r m a  
l a  V i c t o r i a  d e l  E s ta d o  re fo rm a d o "  ( 18 ) .  La s i t u a c i ô n  d e l  c a lv in i s _  
mo como r e l i g i ô n  de E s ta d o  a l c a n z a  s u  culm en con l a  p r e p o n d e r a n ­
c i a  d e l  c a l v in i s m e  o r to d o x o  a  p a r t i r  d e l  S inodo  d e l  D o r d r e c h t  
( 1 6 1 9 ) .  Ya n i  s i q u i e r a  s e  t o l é r a  a  l o s  d i s i d e n t e s  de l a  I g l e s i a  
R e fo rm a d a : se  e x c lu y e  de l o s  c a rg o s  p û b l i c o s  y  aûn  s e  p e r s i g u e  a  
l o s  "A rm in ia n o s"  (o " R e m o n s t r a n t s " )  con l a  p e n a  d e l  e x i l i o  e ,  i n  
c l u s o ,  de  l a  p e n a  c a p i t a l  ( 1 9 ) « S ô lo  l a s  c a r g a s  f i n a n c i e r  a s  de 
l o s  c a t ô l i c o s  en  fo rm a  de s o b o rn o  a  l a s  a u t o r i d a d e s  p ù b l i c a s  y 
l a s  d o c t r i n a s  e x p a n d id a s  d u r a n t e  e l  s i g l o  X V III en  p r o  de l a  t o -  
l e r a n c i a  r e l i g i o s a  c o n s l n t i e r o n  u n a  a m p l i a c iô n  de l a  e s t r e c h a  l i  
b e r t a d  en  p r i v a d o  l e g a lm e n te  p e r m i t i d a .
"Se i n i c i ô  muy e n é r g ic a m e n te  " l a  'c o n v e r s io n *  de e s t a s  
r é g i ones  a  l a  'v e r d a d e r a  r e l i g i ô n  r e f o r m a d a ' , s o b re  to d o  d e s p u é s
de l'E m p ire, i l  a é té  trouve bon que l e  même d r o it  ou avantage que tou  
t e s  l e s  a u tre s  C o n stitu tio n s  im p é r ia le s , la  Paix de R e lig io n , c e t t e  
p résen te  tr a n sa c tio n  publique o t la  d é c is io n  y contenue des g r i e f s ,  
accorde aux E ta ts  e t  S u je ts  c a th o liq u e s  e t  à ceux de la  C onfession  
d'Ausbourg d o it  a u ss i ê tr e  accordée à ceux qui s 'a p p e lle n t  en tre  eux 
l e s  Réformez" LANARES, La l ib e r t é  r e l i g i e u s e , p . 97*
(18 ) KAMPHUIS, La l i b e r t é , p . 13.
( 19 ) BAMBORIENA, P r . , Fe c a t ô l i c a  e I g l e s i a s  y  s e c ta s  de la  Reforma, Madrid 
1961 , p . 480? LECLER, H i s t o i r e , t .  I I ,  p. 257-79? esp ec ia lm en te  271-  
2722 Hugo Grocio oscapô de la  p r is io n  perpétua, huyendo y refu g ian d o-  
se  en Francia .
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de 1 6 4 8 ? p o r  p a r t e  de l a s  a u t o r i d a d e s .  Se a p o d e r a r o n  de t o d a s  l a s  
i g l e s i a s ,  p r e s b i t e r i o s  y  o t r a s  c o n s t r u c c i o n e s  de l a  I g l e s i a .  Se 
e n v i 6 una  t r o p a  de p a s t u r e s  e i n s t i t u t o r e s . Se q u i t 6 a  l o s  o a t o l i -  
cos t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  y d i g n id a d e s  p a r a  d â r s e l a s  a  l o s  r e f o r m a ­
dos im po r t a d o s "  ( 2 0 ) .
1 03 .  I m p o s ic io n  d e l  s i s t e m a  de s e p a r a c i ô n  (1 7 9 5 -1 8 1 3 )
Gon l a  o c u p a c iô n  f r a n c e s a  y l a  e x t e n s i o n  de l a  l e g i s l a ­
c iô n  r e v o l u c i o n a r i a  a  l o s  P a i s e s  B a jo s ,  s e  o p e ra  un cam bio  c o p e r n i  
cano en  e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  no menos que e n  l a  r e o r g a n i -  
z a c iô n  d e l  E s t a d o . Con r e l a c i ô n  a  e s t a  se  c o n s t i t u y e  l a  R e p û b l i c a  
B â ta v a  ( D e e re t o  d e l  5 de a g o s to  de 1795) y se  i n t r o d u c e n  l a s  i d e a s ,  
l o s  p r i n c i p i o s  de l i b e r t a d  0 i g u a l d a d  p a r a  t o d o s .  B ajo  e l  a s p e c t o  
r e l i g i o s o - p o l i t i c o 5 se  e s t a b l e c e  l a  s e p a r a c i ô n  de I g l e s i a  y E s t a d o .  
Ya en  l a  p r im e r a  A sam blea  N a c io n a l  se  d e c id e  (5 de a g o s to  de 1795) 
p o n e r  f i n  a  l o s  p r i v i l e g i o s  en  f a v o r  de l a  i g l e s i a  o f i c i a l .  En l a  
C o n s t i t u c i ô n  de 1798, i n s p i r a d a  en  l a s  i d e a s  d e l  i lu m in is m o ,  se  r e  
conoce  e l  v a l o r  de l a  r e l i g i ô n . "E l r e c o n o c im ie n to  r e s p e t u o s o  de 
un S e r  Suprem o, que g o b i e r n a ,  f o r t a l e c e  l o s  v i n c u l o s  de l a  s o c i e -  
dad y  s e  r e c o m ie n d a  v iv a m e n te  a  to d o  c iu d a d a n o "  ( 2 1 ) .  La l i b e r t a d  
y l a  i g u a l d a d  se  e x t i e n d e n  a  l a s  r e l i g i o n e s : "Cada c iu d a d a n o  t i e n e  
l i b e r t a d  de r e l i g i ô n  s e g u n  s u s  p r o p i a s  c o n v i e c i ones , La Soo ie d a d  
o t o r g a ,  b a jo  e s t e  p u n to ,  a  to d o s  u n a  s e g u r i d a d  y p r o t e c c i ô n  i g u a ­
l e s ,  con t a l  que  e l  o rd e n  p u b l i c o ,  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  L ey , no  s e a  
p e r t u r b a d o  p o r  s u  c u l t o  p u b l i c o .
(20) KAMPHUIS, L a lib o r tG , p , I 5 .
(21) Preâmbulo a r t .  7 s tü x to  en sKAMPHUIS. La l i b e r t é , p. 16.
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P a r a  l o s  c a t o l i c o s ,  " e s  l a  R é v o lu e io n  F r a n c e s a  l a  q u e ,  
s u p r im ie n d o  l a  I g l e s i a  n a c i o n a l  c a l v i n i s t a ,  ha  comenzado a  r e p a -  
r a r  l o  que l a  Reform a h a h i a  d e s t r u i d o ;  en  e f e c t o ,  a  p a r t i r  de e s t a  
é p o c a ,  comenzo l a  r e  cons t r u c  c i  on ^de l a  I g l e s i a  C a tô l i c a ^ ,  " ( 2 2 ) .
Los p r i n c i p i o s  de i g u a l d a d  y  l i b e r t a d  de r e l i g i o n  se  man 
t i e n e n ,  a l  d e s a p a r e c e r  l a  R e p û b l i c a  B â ta v a  y c r e a r s e  e l  R e in o  de 
l o s  P a i s e s  B a jo s  b a jo  e l  c e t r o  de L u is  (N a p o le é n )  B o n a p a r te  ( 1 8 0 6 -  
1 8 1 0 ) ;  p e ro  s e  aum en tan  l o s  p o d e re s  de i n t e r v e n c i o n  d e l  E s ta d o  en  
l o s  a s u n to s  e c l e s i â s t i c o s .  E l  e s t a t i s m o  l l e g a  a s u  culmen t r a s  l a  
a n e x io n  p u ra  y s im p le  de l o s  P a i s e s  B a jo s  a l  im p e r io  n a p o le o n ic o  
( I 8 I O - I 8 1 3 ) ,  a l  h a c e r s e  e x t e n s i v a  l a  l e g i s l a c i ô n  e c l e s i â s t i c a  de 
é s t e  a  l o s  n u e v o s  " d e p a r t a m e n t o s " .  En e l l o s ,  con t o d o ,  s e  p r o c u r a  
que " l a  o r g a n i z a c i o n  d e l  c l e r o  p r o t e s t a n t e ,  a c tu a lm e n te  en  v i g o r ,  
s e a  m a n te n id a "  (2 3 )»  E l  i n f l u j o  de l a  l e g i s l a c i ô n  f r a n c e s a  se  d e jô  
s e n t i r  en  l a  h o l a n d e s a ,  aûn  d e s p u é s  do l a  r e c o b r a d a  i n d e p e n d e n c ia .  
P o r  e l l o  l a l e y  s o b r e  l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i â s t i o a s  d e l  10 de o c tu ­
b re  de 1 8 5 3 , p re v é  e x p re s a m e n te  l a  a b o l i c i ô n  de l a  l e y  d e l  I 8 de 
g e r m in a l  de I 8 OI ( C o n c o rd a to  y A r t i c u l o s  o r g a n i c o s ) .
P a r a  l a  I g l e s i a  c a l v i n i s t a ,  l a  n u e v a  l e g i s l a c i ô n  su p u so  
un cam bio de e s t r u c t u r a : se  s u p r i m ie r o n  l o s  s in o d o s  d i o c e s a n o s ,  
s i e n d o  s u s t i t u i d o s  p o r  un s in o d o  n a c i o n a l ;  l a  a u t o r i d a d  quedô  enco  
m endada a l  p a s t o r  ; l a  i g l e s i a  l o c a l  p e r d i ô  s u  c a r â c t e r  p r i m i t i v e  
de " c l a s e "  ( p r e s b i t e r i o ) .  "La r e o r g a n i z a c i ô n  c o n v i r t i ô  a l  s i n o d o  
n a c i o n a l  en  v e r d a d e r a  i g l e s i a  de E s t a d o .  E s te  h a c i a  y  d e s h a c i a  s e -
( 22 ) BROM, P ays-B as, en D ie t. T heol. C a th o l.„ t .  X II, /1 , c o l .  79»
( 23 ) D ecreto Im p eria l, d e l 18 de octubre de 1810, que co n tien e  un reglam ento  
g en era l para la  organ izacion  de lo s  departam entos de Holandas KAMPHUIS, 
La l i b e r t é ,  p , 21.
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gun l e  v e n i a  b i e n ,  p a r a  p e r p e t u a r  su  c o n t r o l "  (2 4 )*
1«4• V u e l t a  a l  s i s t e m a  de " I g l e s i a  o f i c i a l  de E s ta d o "
( 1815 - 1 8 4 8 ) *
La c a i d a  de N ap o leo n  a r r a s t r 6 un cam bio t r a n s c e n d e n t a l  
p a r a  H o lan d a  en  l o  p o l i t i c o  y e n  l o  r e l i g i o s o . P o r  e l  C o n g reso  de 
V iena  se  c r é a  e l  nuevo  r e i n o : R e ino  Unido de l o s  P a i s e s  B a jo s  en 
l a  Corona de G u i l le r m o  I ,  p r i n c i p e  de O ran g e ,  h i jo  d e l  u l t i m o  e s t a  
t ù d e r  (G u i l le rm o  V ) .  D el c e t r o  de a q u é l  d e p e n d e r i a n  B é l g i c a ,  c o n -  
v e r t i d a  en  l a s  P r o v i n c i a s  d e l  S u r ,  y e l  G ran  Ducado de Luxemburgo* 
En l o  r e l i g i o s o ,  G u i l le rm o  I ,  p r e t e n d e  r e s t a u r a r  l a  " i g l e s i a  de 
E s ta d o "  ( 2 5 ) .  L as i d e a s  que van  a  p r e s i d i r  l a s  r e l a c i o n e s  de I g l e ­
s i a  y E s t a d o ,  so n  a h o r a  l a s  de l a  R e s t a u r a c i ô n  con e l  a c r e c e n t a -  
m ie n to  d e l  p o d e r  en  e l  s o b o r a n o .  En l a  n u e v a  C o n s t i t u c i o n  d e l  R e i ­
n o ,  de 1 8 1 4 ? se  m a n t i e n e ,  de u n a  p a r t e ,  l a  i g u a l d a d  de t o d a s  l a s  
s o c i e d a d e s  e c l e s i â s t i o a s  ( a r t .  134) y  l a  l i b e r t a d  de c u i t o s  ( a r t .  
1 3 5 ) .  De o t r a  p a r t e ,  se  r e c o n o c e  a l  s o b o ra n o  e l  d e re c h o  de i n s p e c -  
c io n  y de d i s p o s i c i ô n  e n  l o  c o n c e r n i e n t e  a  l a  o r g a n i z a c i o n  de l a s  
s o c i e d a d e s  e c l e s i â s t i o a s  s u b v e n c io n a d a s  p o r  e l  T eso ro  ( a r t .  1 3 9 ) .  
E l  Rey e s  e l  g a r a n t e  de l a  paz  y e l  o rd e n  p û b l i c o s ,  d e f i n i d o s  p o r  
l a  C o n s t i t u c i o n ,  en  e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o  p ü b l i c o ,  ( a r t s .  135 y 
1 3 9 ) .  En p ro  d e l  r e g a l ismo se  r e s t a b l e  o i e r o n  - D e c r e to  R e a l  d e l  26 
de m arzo  de I 814-  l o s  d e re c h o s  de p a t r o n a t o  ( " c o l a c i o n " ) ,  a b o l i d o s ' 
p o r  l a  C o n s t i t u c i o n  a n t e r i o r  de 1798, " l o  que e s t r e c h ô  l o s  v l n c u -
(2 4 ) KROMINGA, The C h ristia n  Reformed T ra d itio n , Grands Rapids U .S.A . 1956, 
p. 73, c ita d o  por DAMBORIENA, Fé C a tô lic a , p . 48I
( 2 5 ) BAMBORIENA, Fé C a tô lic a , p. 481-484? cuya ex p o s ic iô n  s ig o ,  quien rem ite  
p rin cip a lm ente  a l  e stu d io  de KROMINGA, The C h ristia n  Reformed T ra d itio n *
1 4 8
l o s  e n t r e  e l  E s ta d o  y l a  i g l e s i a  r e fo rm a d a "  ( 2 6 ) .  Un s i g n e  de l a  
u n iô n  de ambos fu é  e l  m a n te n im ie n to  de l a  d i s p o s i c i ô n  n a p o l e ô n i -  
c a ,  que s u p r i m ia  l o s  c o n v e n tos ( 2 7 ) .
Al c o n s t i t u i r s e  e l  R eino  Unido de l o s  P a i s e s  B a jo s  con 
l a  i n c l u s i ô n  de l o s  P a i s e s  B a jo s  E s p a h o le s  ( l a  a c t u a l  B é l g i c a ;  an 
t e s ,  l o s  P a i s e s  B a jo s  e s p a h o l e s  o a u s t r i a c o s ) ,  e s  o t o r g a d a  p o r  e l  
Rey una  n u e v a  c o n s t i t u c i ô n ,  l a  Ley F undam en ta l  de 181 5 , que m a t i -  
z a  e l  i n c i p i e n t e  c o n f e s i o n a l i s m o  c a l v i n i s t a  d e l  E s t a d o .  De u n a  p a r  
t e ,  " l a  l i b e r t a d  de l a s  o p i n i ones r e l i g i o s a s  s e  g a r a n t i z a  a  t o d o s "  
( a r t .  1 9 0 , n u e v o ) .  De o t r a  p a r t e ,  se  a f i a n z a  e l  a b s o l u t i s m e  r e g i e s  
"E l Rey v e l a  p a r a  que n in g u n  c u l t o  s e a  p e r t u r b a d o  en  e l  e j e r c i c i o  
de l a  l i b e r t a d ,  que l a  C o n s t i t u c i ô n  l e  a s e g u r a .  Asimismo v e l a  p a ­
r a  que l o s  c u l t o s  se  m an ten g an  d e n t r o  de l a  o b e d ie n c i a  que d e b en  
a l a s  l e y e e  d e l  E s ta d o "  ( a r t .  196, nuevo  t a m b i é n ) .
Movido p o r  l a  n u e v a  c o r r i e n t e  de i d e a s  de l a  R e s t a u r a ­
c iô n  a  f a v o r  de l a  l e g i t i m i d ad de l a  m o n a rq u ia  a b s o l u t a ,  G u i l l e r ­
mo I  p r e t e n d e , apoyado  en  l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  r e o r g a n ! z a r  de n u e ­
vo e l  E s ta d o  y t a m b ié n  l a s  I g l e s i a s ,  t a n t o  l a  c a l v i n i s t a  como, i n
c l u s o ,  l a  c a t ô l i c a ,  que p re d o m in a b a  en  l a s  n u e v a s  p r o v i n c i a s  d e l  
S u r  ( a c t u a l  B é l g i c a ) .
Al aho de s e r  p ro c lam ad o  Rey (16 de m arzo de I 8 1 5 ) ,  "con
vocô  un s in o d o  g e n e r a l ,  e l  p r im e ro  d e sp u é s  de 1922 y o f r e c i ô  a  l a
I g l e s i a  apoyo  o f i c i a l  con t a l  que  a d m i t i e r a  c i e r t a s  m o d i f i c a c i o -  
n e s  en  s u  c o n s t i t u c i ô n " . E l  g ru p o  mas num eroso  de l a  I g l e s i a  c a l ­
v i n i s t a  a c e p t ô ; e l  g ru p o  e n c a b e z a d o  p o r  l a  " c l a s e "  de Am sterdam
(26) KAMPHUIS, La L ib e r té , p . 25.
( 2 7 ) Joiirnal O f f i c i e l  d e l 2 de septiem bre de 1814 : KAMPHUIS, La l i b e r t é , p .
25.
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l o  r e c h a z 6 , dando o r i g e n  a una  n u e v a  o r g a n i z a c i o n ,  i g l e s i a ,  a  l a  
que d i e r o n  e l  t i t u l o  de I g l e s i a  C r i s t i a n a  R eform ada  ( C h r i s t e l i . j k e  
G-e r e f  orme e r d e  K e rk e n ) . Como I g l e s i a  de liJstado que d o ,  p o r  t a n t o , 
l a  I g l e s i a  r e fo r m a d a  h o l a t i d e s a  ( N e d e r la n d s e  Hervormde K e r k ) . A 
t a  d e b e n  p e r t e n e c e r  l o s  s o b e r a n o s ,  y , conform e a  e l l a ,  s e  imp one 
a l  g o b i e r n o  " e l  d e b e r  de m a n te n e r  en  s u s  d o m in ie s  l a  v e r d a d e r a  
f e "  ( l a  p r o t e s t a n t e )  y se  l e  r e c u e r d a  que "no e n  vano  l l e v a  l a  e £  
p a d a '  ( 28)0  La d i v i s i o n  e n t r e  l o s  c a l v i n i s t e s  s i r v i d  a  l o s  c a t ô l i  
008 y l i b é r a l e s  p a r a  s u p r i m i r  a lg u n o s  de l o s  p r i v i l é g i e s  d e l  c a l ­
v i n i s m e ,  como l a  e l i m i n a c i ô n  de l a  e n s e i ia n z a  o b l i g a t o r i a  de l a  r e  
l i g i o n  c a l v i n i s t e  en  l a s  e s c u e l a s .
P a r a  l a  p a r t e  c a t ô l i c a ,  e l  p ro b lè m e  agudo se  p l a n t e d  en  
t r e  l a s  t e n d e n c i e s  j u r i s d i c c i o n a l e s  y  c e n t r a l i z a d o r a s  de G u i l l e r ­
mo I  y  e l  a n s i a  de a u to n o m ie  de l a s  p r o v i n c i a s  d e l  Sur ( B é l g i c a ) ,  
c a t d l i c a s ,  a  una  con e l  s e n t i d o  de l i b e r t a d  de l o s  c a t d l i c o s  p e r -  
t e n e c i e n t e s  a  l a s  P r o v i n c i a s  d e l  N o r t e .  La c u e s t i d n  se  c e n t r d  agu  
dam ente  en  t o r n o  a  l a  v i g e n c i a  o no d e l  C o n c o rd a to  de I 8O I ,  a  oau 
s a  d e l  C o n c o rd a to  de 1827 c o n c lu id o  e n t r e  G u i l le rm o  I  y  e l  P a p a  
Ledn X I I .  (2 9 )
Se e s t i p u l a b a  en  é l  que " e l  c o n c o r d a to  d e l  ano  18 0 1 , con 
c l u i d o  e n t r e  e l  Sumo P o n t i f i c e  P io  V II  y  e l  g o b ie r n o  f r a n c o s , que 
e s t a  en  v i g o r  en  l a s  P r o v i n c i a s  m é r i d i o n a l e s  d e l  R e in e  de l o s  P a l
( 2 8 ) DAMBORIENA, o . c . ,  p . 482.
( 2 9 ) WAGNON, Concordats, p. 383-398, cuya ex p o s ic iô n  seguim os; MERCATI, Ra- 
c c o l l t a  d i C oncordati. t .  I ,  p. 704-710 con e l  to x to  dol Concordato de 
1827 , que en e l  a r t .  1 reasume e l  Concordato n ap oleôn ico  de 1801 ( i b i ­
dem, 561- 566)5 HEGEL, E . , B e lg ia n s , H ollands und Luxemburg^ k irch en p o-  
l i t i s c h e  Beziohungen zu Panat Gregor XVI (1831-1846): H is to r is c h e s  
Jahrbuch 54 ( l 934) 457? c ita d o  por WAGNGN, I . e .
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s e s  B a jo s ;  se  a p l i c a r â  a  l a s  P r o v i n c i a s  s e p t e n t r i o n a l e s "  ( 3 0 ) .
A p e s a r  de h a b e r  s i d o  p u b l i c a d o  o f i c i a l m e n t e  en  e l  d i a -  
r i o  o f i c i a l  e l  30 de o c tu b r e  de 1828, no  s e  l l e v 6  a  e j e c u c i o n  du­
r a n t e  e l  r e i n a d o  de G u i l le r m o  I .  Con l a  i n d e p e n d e n c ia  de B é l g i c a  
e n  1830 , que l l e g a  a  s e r  r e c o n o c i d a  (1 8 3 9 )  p o r  H o la n d a ,  y  con l a  
a b d i c a c i o n  y c o n s i g u i e n t e  a d v e n im ie n to  de G u i l le r m o  I I  ( 184O ), se  
e n t r a  de nuevo  en  n e g o c i a c i o n e s  con l a  S a n ta  Sede p a r a  d e s l i g a r ,  
de l a s  d i o c e s i s  b e l g a s , a  l o s  t e r r i t o r i e s  a d q u i r i d o s  p o r  H o la n d a  
e n  v i r t u d  d e l  I r a t a d o  de L o n d re s  (" d e  l o s  24 a r t i c u l e s " ) .  "E l P ap a  
a c e p t a  l a  dem anda. P o r  B reve  d e l  2 de j u n io  de 184O, s é p a r a  e l  Lim 
b u rg o  h o la n d é s  de l a  d i o c e s i s  de L i e j a ,  y  e l  G ran  Ducado de Luxem- 
b u r g o ,  de l a  d i o c e s i s  de Namur 5 y l o s  e r i g e  e n  V i c a r i a t e s  A p o s t ô l i  
C O S .  P la n d e s  z e l a n d e s a  fu é  d e s v i n c u l a d a  de G an te  e l  9 de m arzo  de 
1841" ( 3 1 ) .  P a r a  a t e n d e r  a  l a s  p e t i c i o n e s  de l o s  c a t ô l i c o s  de Ho­
l a n d a  d e l  S u r ,  G u i l le r m o  I I  i n t e n t a  d a r  una  n u e v a  r e o r g a n i z a t i o n  a  
l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  de a c u e rd o  con  Roma. P a r a  e l l e ,  y  p a r a  c o n s e r -  
v a r  e l  d e re c h o  de p r e s e n t a c i ô n ,  c o n te n id o  e n  e l  C o n c o rd a to  de 1827, 
e l  Rey se  d é c l a r a  l i g a d o  p o r  e s t e .  La S a n ta  Sede ta m b ié n  se  r e c o n o  
ce v i n c u l a d a .  A p e s a r  de t o d o ,  e l  C o n c o rd a to  n i  l l e g ô  a  s e r  e j e c u -  
t a d o ,  n i  tam p oco  f u é  m o d i f i c a d o .  Anes mas t a r d e ,  en  1852, f u é  d e -  
n u n c ia d o  de m utuo a c u e r d o ,  p a r a  p e r m i t i r  a  l a  S a n ta  Sede e l  r e s t a ­
b l e  c im ie n to  de l a  J e r a r q u i a  o r d i n a r i a .  (3 2 )
( 3 0 ) A rt. 1 . El Concordato se firm a en Roma e l  18 de ju n io  de 1827. Lo r a t i -  
f i c a  G uillerm o I on B ru selas e l  25 do j u l io  de 1827. El to x to  o r ig in a l  
en l a t i n  y  en fran cos véaso on MERCATI, R accolta  d i C oncordati, p . 705* 
En e l  t e x t e  la t in o  d ic e se  "m erid io n a lib u s regn i b e l g i c i s en c l  to x to  
fran cos se  d ic e  "du Royaume des Pays-B as".
( 31 ) WAGfllTQN, C oncordats, p . 384 .
( 3 2 ) WAGNON, C oncordats, p . 388 . El ro su lta d o  de la s  n eg o c ia c io n es  por e l
Nuncio Mgr, CAPACCINI, y lo s  p le n i t e n c ia r io s ,  baron de PÊLICHY y e l  ca -
b a lle r o  31AGEL, con sus r e sp e c t iv a s  n o ta s , véase  Ibidem , p . 387 y  388.
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1 , 5 . E l  r e g im e n  de l i b e r t a d  c o m p lé ta  de o u l t o s  y  l a  
e m a n c ip a c io n  de l o s  c a t ô l i c o s  ( I 848
La C o n s t i t u c i ô n  de I 848 m arc a  un rumbo c o m p le ta m e n te  d i s
t i n t e  de l a  ë p o c a  a n t e r i o r ,  t a n t o  e n  l o  p o l i t i c o  como e n  l o  r e l i ­
g i o s e .  En l o  p o l i t i c o ,  " l a  l e y  f u n d a m e n ta l  f u ë  t a n  p ro fu n d a m e n te  
m o d i f i c a d a  q u e ,  a  d e c i r  v e r d a d ,  p o d r i a  h a b l a r s e  de u n a  n u e v a  Cens 
t i t u c i ô n "  (3 3 )*  En l o  r e l i g i o s e  se  e s t a b l e c i ô  e l  p r i n c i p l e  de u n a  
c o m p lé ta  l i b e r t a d  de c u l t e s  : se  i n c l u y ô  e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  
de e n s e n a n z a  e n t r e  l o s  d e r e c h o s  fu n d a m e n ta i e s  5 y s e  s u p r im iô  e l  
d e re c h o  d e l  p l a c e t  ( 3 4 ) .
P a r a  l o s  c u l t e s  no o f i c i a l e s , s i g n i f i e d  su  p l e n a  g a r a n -
t i a  y  l a  c o n q u i s t a  de s u  a u to n o m ie  o r g a n i z a t i v a .  P a r a  l o s  c a t ô l i ­
c o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e , s u p u s o ,  de una  p a r t e ,  e l  r e s t a b l e c im ie n to  
de l a  j e r a r q u i a  c a t ô l i c a  o r d i n a r i a ,  q ue  h a b i a  s i d o  s u p r i m id a  d e s -  
de l o s  t ie m p o s  de l a  R eform a en  H o la n d a ,  y  l a  l i q u i d a c i ô n  de l a  
o u e s t i o n  c o n c o r d a t a r i a ,  que s u p o n ia ,  p a r a  e l  Rey, un d e re c h o  a  i n  
t e r v e n i r  en  l o s  n om b ram ien to s  e p i s c o p a l e s .  "E l P a p a  h u b i e r a  d e s e a  
do r e s t a b l e c e r  l a  j e r a r q u i a ,  c o n s e rv a n d o  e l  c o n c o r d a t o .  P e ro  e l  
g o b i e r n o  no q u i s o  s a b e r  n a d a . . .  P o r  o rd e n  d e l  P a p a ,  e l  I n t e r n u n -  
c io  d e c l a r ô  e x p l i c i t a m e n t e , en  una  n o t a  d e l  17 de s e p t i e m b r e  de 
1 8 5 2 , que l o s  a c u e r d o s  de 1827 y I 8 4 I h a b i a n  s i d o  a b r o g a d o s . P o r  
su  p a r t e ,  e l  M i n i s t r e  de A su n to s  E x t e r i o r e s  m a n i f e s t ô  s u  p e r f e c t o  
a c u e r d o ,  en  u n a  r e s p u e s t a  con f e c h a  d e l  16 de o c tu b r e  s i g u i e n t e :  
con e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de l o s  o b is p a d o s  e n  l o s  P a i s e s ,  v i e n e n  a 
c é s a r  l o s  c o n v e n io s  de 1827 y  I 8 4 I " .  (3 5 )
( 3 3 ) A. MAST, B enelux, p , 225.
( 3 4 ) I bidem.
( 3 5 ) WAGNON, Concordats, p , 389.
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Con l a  l i b e r a o i ô n  d e l  ré g im e n  en  I 8 4 8 , l a  Q u e s t io n  r e ­
l i g i o s e  f u n d a m e n t l  de l a  e x i s t e n c i a  y v i d a  de l a s  d i s t i n t a s  cornu 
n id a d e s  r e l i g i o s a s  q u e d a  d e f i n i t i v a m e n t e  s o l v e n t a d a .  De a h l ,  que 
l a  c o n f e s i o n a l i d a d  se  d e s p l a z a  d e l  E s ta d o  a  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i ­
cos 5 de l a  l u c h a  r e l i g i o s a  s e  p a s a  a  l a  " l u e h a  e s c o l a r " ,  p r i m e r o , 
y d e s p u é s ,  a  l a  Q u e s t io n  s o c i a l  y  e cono m ica ;  d e l  r é g im e n  de m onar 
q u i a  m i t i g a d a  se  v a  a l  r é g im e n  de d e m o c ra c ia  p a r l a m e n t a r i a  con  e l  
d e s e n v o lv im ie n to  c a d a  v e z  m ayor de l o s  p a r t i d o s .
D e s a p a r e c i d a  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  c a l v i n i s t e  d e l  R e in o  de 
l o s  P a i s e s  B a j o s , l a  c o n f e s i o n a l i d a d  e s t a  v e z  p l u r i f o r m e , s e  c o -  
r r e  a  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s , "En l o s  P a i s e s  B a jo s  - a f i r m a  A.Î/IAST 
( 36-)— un  p a r t i d o  c o n f e s i o n a l  no o c u l t a  que l o  e s ,  y  no  e x p é r im e n ­
t a ,  como s u s  p a r t i d o s  g em e lo s  e x t r a n j e r o s ,  . . .  e l  p u d o r  de p r o c l a  
m arse  como t e l .  P a r a  é l , no hay  n in g u n a  n e c e s i d a d  de r e c u r r i r  a  
un t r a t a m i e n t o  de d e s c o n f e s i o n a l i z a c i ô n . E l  " p a r t i d o  p o p u l a r  de 
l a  l i b e r t a d  y  de l a  d e m o c ra c ia "  y  e l  " p a r t i d o  l a b o r i s t a "  que p o -  
d r i a n ,  a  f a i t e  de o t r a  c o s a  m e jo r ,  d e n o m in a r s e  l a i c o s ,  no p r e t e n -  
den h o n r a r s e  de e s t e  e s t a d o 5 y e l  a n t i c l é r i c a l i s m e  no c o n s t i t u y e  
p a r a  e l l e s  un  m ed io  de p r o p a g a n d e .  Los l i b é r a l e s  a d m ite n  que e s  
s a l u d a b l e  que l a s  o p in io n e s  r e l i g i o s a s  c o n d ic io n e n  l a s  o p i n io n e s  
p o l i t i c a s " .  E l  p a r t i d o  l a b o r i s t a  h a s t a  t i e n e ,  d e n t r o  d e l  p r o p i o  
p a r t i d o ,  a g r u p a c io n e s  c a t o l i c a s  y  c a l v i n i s t e s .  E s t a  i d e o l o g i z a -  
c iô n  de l o s  p a r t i d o s ,  r e l i g i o s a  o f i l o s o f i c a ,  e s  l a  c a u s a  de l a  
p e r v i v e n c i a  y  c o l o r a c i ô n  r e l i g i o s a  de l a  v i d a  i n s t i t u c i o n a l  y  so ­
c i a l  h o l a n d e s a .  La c o n f e s i o n a l i d a d  h a  d e ja d o  de e s t e r  in f o rm a d a  
d e sd e  l a  c ù s p id e  (m o n a rc e ) ,  p a r a  s e r l o  p o r  l a  b a s e  ( l o s  c iu d a d a n o s  
a g ru p a d o s  e n  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ) .
( 3 6 ) B enelux, p .  2 1^ ,
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Con l a  C o n s t i t u c i ô n  de I 848 cam bia  t o t a l  m ente l a  l u c h a  
p o l i t i c a .  " 'H asta  1917 - a f i r m a  B i l l e n  P r e d r i k  PRINS ( 3 7 ) -  l a s  r e l a  
c lo n e s  p o l i t i c a s  e s t u v i e r o n  d om inadas  p o r  l a  " l u c h a  e s c o l a r " ,  e s  
d e c i r  p o r  l a  l u c h a  de l o s  p a r t i d o s  c o n f e s i o n a l e s  e n  p ro  de l a  i g u a l  
dad  j u r i d i c a  - o r g a n i z a d o s  en  un p a r t i d o  c a t o l i c o  y e n  dos p r o t e s ­
t a n t e s -  f u e r o n  c o n ta d o s  en  l a  d e re c h a  d e l  P a r le m e n te  5 l a  i z q u i e r -  
da  c o n s t a b a  d e l  a n t e s  p o d e ro s o  p a r t i d o  l i b e r a l  y d e  l o s  s o c i a l i s ­
t e s .  La l u c h a  e s c o l a r  se  l i q u i d é  con l a  i n t r o d u c c i ô n  de l a  i g u a l -  
dad j u r i d i c a  en  1 9 1 7 , a l  t ie m p o  que con e l  s u f r a g i o  u n i v e r s e l  y  e l  
s i s t e m a  e l e c t o r a l  p r o p o r c i o n a l " .
A l a  b a s e  d e l  cam bio de ré g im e n  h o l a n d é s ,  como a l a  t r a n s  
f o rm a c io n  y d e s e n v o l v i m i e n to  de su s  c o n s e c u e n c i a s , e s t a  l a  p e c u l i a  
r i d a d  y p o t e n c i a  de l o s  p a r t i d o s  h o l a n d e s e s .  8i n  e l l o s  no puede  
c o m p re n d e rse  ad ecu ad am en te  e l  s i s t e m a  v i g e n t e  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  
n i  mucho menos l a  fo rm a  a p l i c a t i v a  d e l  mismo, e s p e c i a l m e n t e  p o r  l o  
que a t a h e  a  l a  c u e s t i ô n  e s c o l a r  y  a  l a  o u e s t i o n  s o c i a l  y  econom i­
c a .  No o b s t a n t e ,  s u  d e c i s i v e  i m p o r t a n c i a  a n te  e l  d e re c h o  h o l a n d é s ,  
s i g u e n  s i e n d o  c o n s i d e r a d o s  como " s im p le s  a s o c i a c i o n e s "  ( 3 8 ) .  P e ro  
tam poco p u e d e n  c o m p re n d e rse  é s t o s  s i n  su  c a r i z  i d e o l ô g i c o  y r e l i ­
g i o s e  t a n t o  en  su  o r i g e n  como en  s u  d e s e n v o l v i m i e n t o .
La i d é o l o g i e  r e l i g i o s a  fu é  una  de l a s  de t e r m in a n t e  s de 
l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  e n  H o la n d a .  A r a i z  de l a  r e f o r m a  r a d i c a l  de 
l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1 8 4 8 . En e f e c t o ,  l a  i d é o l o g i e  r e l i g i o s a  o r i g i n ô  
l a  f u n d a c i ô n  d e l  p a r t i d o  hoy  mas p o d e ro so  en  H o la n d a ,  e l  P a r t i d o
( 3 7 ) S t a a t s l e x i k o n , v® N io d cr la n d c ,  t .V ,  c o l .  1034.
( 3 8 ) A s p e c t o s  d o l  R o in o  do l o s  P a i s o s  B a j o s , O rg a n ism o s  C o n s t i t u c i o n a l e s , La 
Haya 1962 ? ,  p .  5 2 .  Tonemos p r c s o n t o  l a  s i n t o s i s  quo n o s  o f r e c e  de  l o s
p a r t i d o s  e n  l a s  p p .  49- 6 0 .
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P o p u la r  C a t o l i c o  ( a n t e s  P a r t i d o  C a t o l i c o ) .  Cuando a c e n tu a  l a  i n -  
t e r v e n c i o n  d e l  P a r i  am ento p o r  l a  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  de I 8 4 8 , 
l a s  dos p r i n c i p a l e s  t e n d e n c i e s  -m as que p a r t i d o s  e s t r i c t a m e n t e  d i  
c h o s -  e r a n  l a  c o n s e r v e d o r a  y  l a  l i b e r a l . "En un p r i n c i p l e ,  l o s  c a  
t o l i c o s  ap oyaban  a  l o s  l i b é r a l e s ,  p u e s  e s t e  g ru p o  h a b i a  c o n t r i b u i  
do a  l a  a n u l a c i o n  de l a  m ayor p a r t e  de l a s  m e d id a s  d i s c r i m i n a t o -  
r i a s  que aun  s u b s i s t i a n  en  l a  e p o c a  en  que l a  R e p ù b l i c a  e s t a b l e c i e  
r a  l i m i t a c i o n e s  a l  c u l t e  c a t o l i c o .  P o s t e r i o r m e n t e  l o s  c a t ô l i c o s  
f u e r o n  d i s t a n c i a n d o s e  mas y mas de l o s  l i b é r a l e s .  En I 864 e l  P ap a  
condenô e l  l i b é r a l i s m e  e n  l a  e n c i c l i c a  Q u an ta  C u r a . C u a tro  ahos 
mas t a r d e  a p a r e c i a  l a  a d m o n ic iô n  d e l  o b is p a d o  h o l a n d é s ,  de i d é n t i  
c a s  t e n d e n c i a s , p o r  c u a n to  s e  r e l a c i o n a b a  con l a  e n s e n a n z a  l a i c a ,  
d e f e n d i d a  p o r  l o s  l i b é r a l e s .  En l o s  " E s ta d o s  g é n é r a l e s "  com enza- 
r o n  l o s  d i p u t a d o s  c a t ô l i c o s  a  u n i r s e , m a n i f e s t â n d o s e  l o s  p r im e ro s  
s in to m a s  de u n a  a c t u a c i ô n  c o n j u n t a " . En s e n t i d o  c a l v i n i s t a ,  en  cam 
b i o ,  s e  fo rm ô e l  p a r t i d o  " A n t i r r e v o l u c i o n a r i o "  0 " C r i s t i a n o - h i s t ô -  
r i c o "  en  c o n t r a  de l o s  p r i n c i p l e s  que an im ab an  l a  R e v o lu c iô n  F r a n -  
c e s a .
La i d e o l o g i a  r e l i g i o s a ,  l o  hemos v i s t o ,  e s  l a  que p r e s i ­
de y  d a  l a  d e n o m in a c iô n  de t r è s  de l o s  s i e t e  p r i n c i p a l e s  p a r t i d o s  
h o l a n d e s e s .  E l  P a r t i d o  P o p u l a r  C a t ô l i c o  "se  s i e n t a  s o b r e  l a s  b a s e s  
de l a  m o ra l  n a t u r a l  y l a  R e v e la c i ô n  D iv in a  y r e c o n o c e  l o s  dogmas 
de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  A p o s t ô l i c a  Romana. Desde 1897 h a s t a  1947 
a g ru p ô  a  t o d a  l a  p o b l a c i ô n  c a t ô l i c a  de H o la n d a ,  que r e p r é s e n t a  d e l  
30 a l  40 p o r  c i e n t o  de l a  p o b l a c i ô n  t o t a l "  ( 3 9 ) .
De i n s p i r a c i ô n  p r o t e s t a n t e  so n  e l  " P a r t i d o  A n t i r r e v o l u ­
c i o n a r i o "  y  l a  "U niôn  C r i s t i a n o - h i s t ô r i c a " . A quél a c e p t a  l a  B i b l i a
( 3 9 ) A s p o c t o s . ♦ . ,  O rg a n is m o s  C o n s t i t u c i o n a l e s , p .  50 y 52.
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como f u e n t e  d e l  c o n o c im ie n to  de l a  v e rd a d  y g u i a  de l a  v i d a  p o l i ­
t i c a .  Su f i n a l i d a d  e s  l a  d e f e n s a  de l a  v i d a  p o l i t i c a  c r i s t i a n a .
La "U niôn C r i s t i a n o - h i s t ô r i c a "  t i e n e  como norm a l a s  r e v e l a c i o n e s  
de l a  S a g ra d a  E s c r i t u r a  y  se  so m ete  a l  j u i c i o  de l a  I g l e s i a  Prote_s 
t a n t e  y a  l a  d i r e c c i ô n  d i v i n a  de l o s  p u e h lo s .  Las a u t o r i d a d e s  como 
t a i e s  so n  s e r v i d o r e s  de B io s  y ,  en  p r i n c i p l e ,  s ô l o  a n t e  é l  r e s p o n ­
s a b l e s  ( 4 0 ) .  E l  " P a r t i d o  P o l i t i c o  Reform ado" m a n t i e n e , como f u n d a -  
m ento  de to d o  o r d e n a m ie n to , l a s  S a g ra d a s  E s c r i t u r a s .  L as a u t o r i d a ­
d e s  g o b i e r n a n  p o r  l a  G r a c i a  de L ie s  y no p o r  d e l e g a c i ô n  d e l  p u e b lo
( 4 1 ) .
La i d e o l o g i a ,  r e l i g i o s a  o f i l o s ô f i c a  ( l i b e r a l ,  s o c i a l i s -  
t a ,  m a r x i s t a ) ,  ademâs de l a  p e c u l i a r i d a d  c o n f e s i o n a l  de l o s  p a r t i ­
dos p r i n c i p a l e s ,  c o n t r i b u y e  ademâs a  un a  se g u n d a  c a r a c t e r l s t i c a  de 
l o s  p a r t i d o s  h o l a n d e s e s :  s u  m u l t i p l i c i d a d  ( 4 2 ) .  "A l o  l a r g o  d e l  s i  
g l o  XX, 8 p a r t i d o s  s e  h a n  d i s p u t a d o  l a  c l i e n t e l a  l i b e r a l  y  h an  t e -  
n id o  a l  menos un e l e g i d o j  7 p a r t i d o s  c o n f e s i o n a l e s  p r o t e s t a n t e s ;  3 
p a r t i d o s  c a t ô l i c o s  y 5 p a r t i d o s  con p ro g ra m a  s o c i a l i s t a  h a n  e s t a d o  
r e p r e s e n t a d o s  e n  l a  se g u n d a  câm ara"  ( 4 3 ) .
La i d e o l o g i a  r e l i g i o s a  h a  s i d o  ta m b ié n  c o n c a u s a  d e l  d e ­
s e n v o l v im i e n t o  de l o s  p a r t i d o s  en  l a  c o n f i g u r a c i ô n  de l a s  "A l i a n -  
z a s " . E l  f o r m a r l a s  e s  c o n s e c u e n c i a  n e c e s a r i a  d e l  m i n i f u n d i s t a  p l u -  
r i p a r t i d i s m o  h o l a n d é s .  R inguno  de l o s  7 p a r t i d o s  r e p r e s e n t a d o s  en  
l a  s e g u n d a  c â m a ra  e s  c ap a z  de o b t e n e r  l a  m a y o r la  a b s o l u t e .  S ô lo  eu 
po e s t a  g l o r i a ,  y p o r  muy b r e v e  t i e m p o ,  a l  " P a r t i d o  L i b e r a l "  a  f i -
( 4 0 ) O.C., p. 56-57.
(41)  O .O . ,  p. 59 .
(42)  V é a n se  l o s  d a t e s  y  c i f r a s  r o c o g i d o s  p o r  A. MAST, B o n c l u x , p .  228—233.
(43)  MAST, B onel u x ,  p .  228. C i f r a s  mas d o t a l l a d a s ,  v é a n s e  I b i d e m , p .  229—232,
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n a l e s  d e l  s i g l o  p a s a d o .  Pues b i e n ,  l a  Q u e s t io n  f u n d a m e n ta l  de l a  
e m a n c ip a c io n  de l o s  c a t ô l i c o s ,  que s u p o n ia  u n a  l i b e r a o i ô n  d e l  c a l  
v in is m o  o f i c i a l ,  u n iô  a  l o s  c a t ô l i c o s  con l o s  l i b é r a l e s  d e s d e  I 848 
a 1 8 7 0 . E l l a  p e r m i t i ô  l a  r e v i s i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  de I8 4 8 , l a  eman 
c i p a c i ô n  de l o s  c a t ô l i c o s  y  e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  j e r a r q u i a  
c a t ô l i c a  e p i s c o p a l "  ( 4 4 ) .  E l  i d e a l  de u n a  e n s e n a n z a  r e l i g i o s a  e s  
l a  que p r o v o c a  l a  r u p t u r a  de l a  a l i a n z a  con l o s  l i b é r a l e s ,  y d e c i  
de l a  u n iô n  de l o s  p a r t i d o s  c o n f e s i o n a l e s  " c a t ô l i c o "  y  " a n t i r r e v £  
l u c i o n a r i o " .
La c o a l i c i ô n  pone f i n  a  l a  l u c h a  e s c o l a r  en  1917 con l a  
i g u a l d a d  f i n a n c i e r a  de t o d a s  l a s  e s c u e l a s  a n te  e l  d e re c h o  e s t a t a l .
En l o s  ù l t i m o s  25 a h o s ,  un P a r t i d o  c o n f e s i o n a l  ha  e s t a d o  
s ie m p re  en  e l  p o d e r ,  e l  P o p u l a r  C a t ô l i c o ;  en  é l  h a n  fo rm ado  p a r t e  
o t r o s  P a r t i d o s  C a t ô l i c o s  c o n f e s i o n a l e s ,  como a c tu a lm e n te  e l  A n t i ­
r r e v o l u c i o n a r i o  y e l  de l a  U niôn  C r i s t i a n o - h i s t ô r i c a  ( 4 5 ) .
La misma im p r o n ta  r e l i g i o s a  l l e v a n  l o s  mas p o d e ro s o s  e 
i n f l u y e n t e s  s i n d i c a t o s :  e l  s o c i a l i s t a ,  e l  c a t ô l i c o  y e l  p r o t e s t a n ­
t e  ( 4 6 ) .
La r e a l i d a d  e s  q u e ,  con r e l a c i ô n  a  l a  p o s i c i ô n  de l a  Na- 
c iô n  h o l a n d e s a  p a r a  con e l  c a t o l i c i s m o ,  l a  t r a n s f o r m a o i ô n  d e l  a n -  
t i g u o  ré g im e n  c o n f e s i o n a l  c a l v i n i s t a  a l  nuevo  de l i b e r t a d  c o m p lé ta  
de o u l t o s  con c o o p e r a c iô n  a m ig a b le  s e  d e b e , s i n  d u d a ,  a l  p a r t i d o  
c a t ô l i c o .  Los c a t ô l i c o s ,  como e s t a b a n  en  m i n o r i a ,  t u v i e r o n  que bus  
c a r s e  a l i a d o s .  P r im e r o ,  f u e r o n  l o s  l i b é r a l e s ;  con e l l o s  s e  o b t i e n s
(4 4 ) MAST, B enelux, p. 246 y  239.
( 4 5 ) A sp eo to s . . . ,  Organismes C o n s t itu c io n a le s , p. 52 .
(4 6 ) W.W, PRINS, v2 N ied erlan d e, ens S ta a ts le x ik o n , t .V , c o l ,  1034.
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l a  s e p a r a c i o n  de I g l e s i a  y  E s t a d o ,  l a  l i b e r t a d  de o u l t o s ,  y  e l  r e s  
t a b l e c i m i e n t o  de l a  j e r a r q u i a  o r d i n a r i a  en  1 8 5 3 . D e sp u é s ,  l o s  c a t o  
l i c o s  se  a l i a n  con l o s  p a r t i d o s  c a l v i n i s t a s ,  e l  " A n t i r r e v o l u c i o n a ­
r i o "  y e l  " C r i s t i a n b - h i s t o r i c o "  en  l u c h a  p o r  l a  i g u a l d a d  f i n a n c i e ­
r a  de l a s  e s c u e l a s ,  p u b l i c a  y p r i v a d a .  Pué l a  a l i a n z a  m o n s t r u o s a  
a s i  l l a m a d a  p o r  su s  e n e m ig o s ,  "p o rq u e  l a  u h io n  e n t r e  Roma y Dor­
d r e c h t  ( l a  G in e b ra  h o l a n d e s a )  que p a r e c i a  a n t e s  i n i m a g i n a b l e , se  
b a s a b a  en  l a  i n v o c a c i o n  comun de C r i s t o "  ( 4 7 ) .
Con r e l a c i ô n  a  Roma, t i e n e n  l u g a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  de 
1 8 7 0 , y  l a  r u p t u r a  p r o v i s i o n a l  de r e l a c i o n e s  en  1 9 2 5 ? que p r o v o c a  
l a  q u i e b r a  de l a  " a l i a n z a  m o n s t ru o s a "  de l o s  c a t ô l i c o s  con l o s  c a l  
v i n i s t a s .  "En e l  s i g l o  p r e s e n t s  s e  h a  v i s t o  f r e c u e n te m e n te  un  p r e ­
s i d e n t s  d e l  C o n se jo  C a t ô l i c o  y un  p r e s i d e n t s  c a t ô l i c o  de l a  Câmara 
de D ip u ta d o s "  ( 4 8 ) .
N'al e s  e l  m arco  h i s t ô r i c o  y c o n s t i t u t i o n a l  en  que se  f i -  
j a n  y s e  d e s e n v u e lv e n  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  que p r e s i d e n  
e l  s i s t e m a  de l a  p o s i c i ô n  d e l  E s ta d o  p a r a  con  l a  r e l i g i o n  y l a s  
I g l e s i a s o  D u ra n te  e s t e  p e r io d o  c o n s t i t u c i o n a l  s e  h a  p a sa d o  de un 
i n t e n t e  de s i s t e m a  de c o n f e s i o n a l i d a d  c a l v i n i s t a  con  l i b e r t a d  pu­
b l i c a  r e s t r i n g i d a  de c u l t e s ,  a l  s i s t e m a  v i g e n t e  de s e p a r a c i ô n  p a r -  
c i a l ,  como mas p ro fu n d a m e n te  exam inarem os a l  f i n a l  d e l  a n â l i s i s  de 
l a  C o n s t i t u c i ô n  h o l a n d e s a .
(4 7 ) G. BROM, D i e t .  T h e o l .  C a t h o l . ,  t .  X II, 1^^, c o l .  85 .
(4 8 ) Ibidem , c o l .  84 .
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2 .  ENCÜADRAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A LA LIBER­
TAD RELIGIOSA EN LA CONSTITUCION HOLANDESA, Y DECLARA-
CION DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCIENCIA,
2 . 1 .  E n c u a d ra m ie n to  de l o s  p r i n c i p i o s  r e l a t i v e s  a  l a  l i -  
b e r t a d  r e l i g i o s a  en  l a  C o n s t i t u c i ô n  h o l a n d e s a .
L a e x t r a o r d i n a r i a  im p o r t a n c i a ?  que l a  l u c h a  p o r  l a  l i -  
h e r t a d  r e l i g i o s a  ha  desem pehado  en  l a  v i d a  s o c i a l  y  p o l i t i c a  de 
l o s  P a i s e s  B a jo s ,  e s t a  r e f i e j a d a  en s u  Ley F u n d a m e n ta l . Todo un 
c a p i t u l e  de l a  misma - e l  o c t a v e -  v ie n e  c o n s a g r a d o  a  l a  c u e s t i ô n  
r e l i g i o s a  b a j o  l a  r ù b r i c a  "De l a  r e l i g i ô n " .  No e s  p a r a  m enos , da*» 
d o ,  ad em âs , e l  v a r i a d o  e i n t e r e s a n t é  s e n t i d o  p l u r a l i s t e  r e l i g i o s o  
a l  p r e s e n t s  y  a l o  l a r g o  de t o d a  l a  h i s t o r i é  de l a  N a c iô n .
Es a  p a r t i r  de l a  p r im e r a  r e d a c c i ô n  de l a  Ley Fundamen­
t a l  de 1 8 1 5 ? cuando e l  tem a "de l a  r e l i g i ô n "  e s  t r a t a d o  s e p a r a d a -  
m ente  en  c a p i t u l e  e s p e c i a l .  A n te s ,  en  l a  C o n s t i t u c i ô n  p r e c e d e n t s  
de 1 8 1 4 , v e n i a  u n id o  a l  tem a de l a  e n s e n a n z a  y  de l a  a s i s t e n c i a  
s o c i a l  b a j o  l a  r ü b r i c a  comun "De l a  R e l i g i ô n ,  de l a  E n se n a n z a  pu ­
b l i c a  y  de l a  A s i s t e n c i a  P u b l i c a " . La r a z ô n  de s e p a r a r  u n a s  de  
o t r a s  l a s  t r è s  m a t e r i a s ,  r a d i c a ,  s e g u n  e l  g r a n  c o m en tad o r  de l a  
C o n s t i t u c i ô n ,  J .  BUYS (4 9 )?  en  que " se  cayô  e n  l a  c u e n t a  d e l  p e l i  
g r o  que s e  c o r r e r i a  de c o n s i d e r a r  l a s  t r è s  m a t e r i a s  como p a r t e  de 
un t o d o ,  de modo que una  i n f l u e n c i a  p ré d o m in a n te  de l a  I g l e s i a  o 
d e l  E s ta d o  en  e l  d o m in io  d e l  o t r o  no r e s u l t a r i a  i m a g i n a r i o " .
E l  t e x t o  a c t u a l  d e l  c a p i t u l e  o c ta v o  de l a  c o n s t i t u c i ô n  
s e  c o n s e r v a  t a l  c u a l  f u e  r e d a c t a d o  e n  l a  t r a n s c e n d e n t a l  r e v i s i ô n
( 4 9 ) DE GRONWED, I I ,  p .  4 0 1 - 5 2 1 ,  c i t a d o  p o r  KAMPHUIS, La l i b e r t é , p .  118 .
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de e s t a  en  I 8 4 8 . No ha  s u f r i d o  cam bio a lg u n o .  Aunque se  p r o p u s i e -  
r o n  a lg u n a s  me . f i c a c i o n e s ,  cuyo s  p r o y e c t o s  f u e r o n  d i s c u t i d o s  con 
o c a s iô n  de l a s  r e v i s i o n e s  de l a  Ley F u n d a m en ta l  en  I 887 y en  1922, 
e s t a s  f u e r o n  r e c h a z a d a s ,  y  se  o p to  p o r  m a n te n e r  i n to c a d o  e l  a n t i -  
guo t e x t o  ( 5 0 ) .  iR azô n ?  E l  p r e c a v e r  c u a l q u i e r  l e s i o n  de l a  s u s c e £  
t i b i l i d a d  d e l  s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o .  La i n m u t a b i l i d a d  d e l  t e x t o  
h a c e  que se  m an ten g an  c o n c e p to s  y a  s u p e r a d o s  y  d i s p o s i c i o n e s , que 
t a l  como f u e r o n  r e d a c t a d a s ,  p a r e c e r i a n  hoy i n a d m i s i b l e s .
D el hech o  de s e r  t r a t a d o  s e p a ra d a m e n te  e l  tem a  r e l i g i o ­
so  en  l a  C o n s t i t u c i ô n  h o l a n d e s a ,  p u d i e r a  e s p e r a r s e  una  a t i l d a d a  
e x p r e s i ô n  de c o n c e p to s  y  una  f i n a  s i s t e m â t i c a  de p r i n c i p i o s .  No 
s e  d a  n i  l o  uno n i  l o  o t r o .  "No se  e n c u e n t r a  en  e s t e  c a p i t u l e  de 
n u e s t r a  C o n s t i t u c i ô n  - d i c e  VAN DER POT ( 5 1 ) -  l a  e x p r e s i ô n  de una  
d e te r m in a d a  y b i e n  p e n s a d a  a c t i t u d  d o l  E s ta d o  f r e n t e  a  l a n  m a te ­
r i a s  r e l a t i v a s  a  l a  r e l i g i ô n  y a  l a  I g l e s i a .  A t o d a s  e l l a s , l a s  
p r e s i d e  e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p e ro  e s t a  s ô l o  e s  r e ­
c o n o c id a  d e n t r o  de c i e r t o s  l i m i t e s  : l i m i t e s  que  no h a n  s i d o  t r a -  
z a d o s  con mano f i r m e .  P o r  e l l e ,  se  c a r e ce de l a  s a t i s f a c c i ô n  p s i -  
c o l ô g i c a  que p o d r i a  s e g u i r s e  de u n a  d e c i s i o n  f i r m e  y c l a r a  a d o p ta  
d a  s o b r e  p r i n c i p i o s  y  a s u n t o s  como e s t e s " . C e n s c ie n te m e n te  e l  l e ­
g i s l a t o r  c o n s t i t u c i o n a l  h a  r e h u i d o  e n u n c i a r  p r i n c i p i o s  t a j a n t e s  y 
p r e s c r i p c i o n e s  u n i v o c a s .  Ha p r e f e r i d o  l a  v i a  d e l  com prom ise e n t r e  
e l  p a sa d o  y e l  p r é s e n t e  a l  s o c a i r e  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p o l i t i c a s .  
A s i  e n  I 814 s e  p r e t e n d i ô  g a r a n t i z a r ,  a n t e  t o d o ,  l a  i g u a l d a d  a n te  
l a  l e y ,  en  I 8 l 5  a s e g u r a r  e l  d e re c h o  de i n t e r v e n c i ô n  d e l  r e y  en l o s
( 5 0 ) VAN 1ER POT, Handbook van hot NGd cr la ndsü Staarüch t , Zwolle 1957, p .462*
( 5 1 ) H andbook , p .  4 6 3 .
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a s u n to s  e c l e s i â s t i c o s  p a r a  p o d e r  n e g o c i a r  un c o n c o r d a to  con  l a  
S a n ta  Sede y en  I 848 a m p l i a r  l a  l i b e r t a d  de l a s  I g l e s i a s ,  s i n  a c a  
b a r  de una vez  con e l  d e re c h o  de i n t e r v e n c i ô n  d e l  s o b e r a n o ,  s u p r i  
m iëndose  s ô l o  e l  d e re c h o  d e l  p l a c e t  ( 5 2 ) .
P o r  r a z ô n  d e l  c a r â c t e r  de com prom ise , en  que  f u é  c o n c e -  
b id o  to d o  e l  c a p i t u l e  o c ta v e  de l a  C o n s t i t u c i ô n ,  e l  c o n te n id o  de 
su s  a r t i c u l e s  ( I 8 I - I 8 7 ) p ro c la m a  l o s  d e re c h o s  d e l  i n d i v i d u o ,  de 
l a  I g l e s i a  y  d e l  E s ta d o  en  m a t e r i a  r e l i g i o s a  s i n  u n a  e s t r i c t a  l ô -  
g i c a  y c o h e r e n c i a .  Al i n d i v i d u o  se  l e  r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  de p ro  
f e s i ô n  r e l i g i o s a  ( a r t .  I 8 I )  y  l a  i g u a l d a d  a n te  l a  l e y  ( a r t .  I 8 3 ) .  
A l a s  I g l e s i a s  se  l e s  g a r a n t i z a  l a  i g u a l d a d  de p r o t e c c i ô n  ( a r t .  
18 2 ) ,  y o l  e j e r c i c i o  p u b l i c o  de c u l t e  d e n t r o  de l o s  e d i f i c i o s  y 
l u g a r e s  c e r r a d o s  ( a r t .  184)9 se  su p r im e  e l  d e re c h o  d e l  r e g i e  p l a ­
c e t  ( a r t .  1 8 7 ) y  s e  m a n t ie n e  e l  s t a t u  que  de l a  d o t a c i ô n  de l a s  
I g l e s i a s  ( a r t .  I 8 5 ) .  Al E s t a d o ,  p a r a  d e f e n d e r s e  de l o s  a b u ao s  que 
p u d i e r a n  comet e r  b a jo  p r e t e x t o  r e l i g i o s o ,  se  l e  r é s e r v a  e l  d e r e ­
cho de c a s t i g a r  l a s  i n f r a c c i o n e s  a l a  l e y  p e n a l  ( a r t .  I 8 I ) ,  e l  de 
r e c h o  a m a n te n e r  e l  o rd e n  y l a  p az  p u b l i c a  ( a r t .  I 8 4 ) y  e l  d e r e ­
cho de v i g i l a n c i a  ( a r t .  I 8 6 ) .
La i m p e r f e c c i ô n  y l a g u n a s  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u  
c i o n a l e s  c i t a d a s  se  i n t e n t ô  complet&ir con l a  l e y  s o b r e  s o c i e d a d e s  
e c l e s i â s t i c a s ,  d e l  10 de s e p t i e m b r e  de 1853* P e ro  no  se  c o n s i g u i ô ,  
La l e y  no tu v o  como f i n a l i d a d  c o m p le ta r  y  d e s a r r o l l a r  l o s  p r e c e p -  
t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  r e l a t i v e s  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  D eb iô  s u  
r a z ô n  de s e r  a  un a c o n t e c im i e n t o  e x t r a o r d i n a r i o , e l  e x p l o s i v e  mo- 
v i m i e n to  de l o s  c a l v i n i s t a s  y  de l o s  a n t i c a t ô l i c o s  c o n t r a  l a  a u to  
nom ia  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  y l a  r e s t a u r a c i ô n  de s u  j e r a r q u i a  en
( 5 2 ) KAMPHUIS, La l i b e r t é , p .  I I 9 ,
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H o la n d a ,  e l  a s i  denom inado "m ov im ien to  de a b r i l "  de e s e  mismo a n o .  
E l  c a r â c t e r  de l a  l e y  s o b re  a s o c i a c i o n e s  e c l e s i â s t i c a s  f u e  mâs b i e n  
o c a s i o n a l ,  p o l i c i a l  (5 3 )  con e l  s e n t i d o  de d e f e n s a  d e l  E s ta d o  con­
t r a  l o s  p o s i b l e s  a b u so s  de l a  l i b e r t a d  de o u l t o s  ( 5 4 ) .
A p e s a r  de no e x i s t i r  n i  u na  s i s t e m â t i c a  n i  s i q u i e r a  e l  
e n u n c ia d o  c o h e r e n t e  de unos p r é c e p t e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  en  m a t ç r i a  
de c u l t e s ,  gno p o d r i a  d e d u c i r s e  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s , que 
t e n g a n  e n  c u e n t a ,  de una  p a r t e ,  l a  c o n s t i t u c i ô n  y ,  de o t r a ,  l a  ma- 
n e r a  de i r s e  v e r i f i c a n d o  en  l a  r e a l i d a d  s o c i o - r e l i g i o s a  de l a  Na­
c iô n ?
Un p r im e r  d e r e c h o ,  que s e  g a r a n t i z a  e n  e l  c a p i t u l e  o c t a ­
ve  de l a  C o n s t i t u c i ô n ,  y  que c o n s t i t u y e  e l  p r i n c i p l e  b a se  de t o d a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  e s  e l  de l a  l i b e r t a d  de p r o f e s i ô n  r e l i g i o s a ,  
que p e r t e n e c e  a  to d o  c iu d a d a n o  ( a r t s .  181 y 1 8 3 ) ,  e l  segundo  p r i n ­
c i p l e ,  como d e re c h o  i n s t i t u c i o n a l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  e s  e l  de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l a s  a s o c i a c i o n e s  e c l e s i â s t i c a s  ( a r t s .  1 8 2 -  
1 8 4 ) .  P e ro  e s t a  l i b e r t a d  r e c i b e  un m a t i z  e s p e c i a l  en  l a  c o n s t i t u ­
c iô n  v i g e n t e ,  t a l  como f u é  r e v i s a d a  en  I 8 4 8 ,  una l i b e r t a d  que  se  
p r e t e n d e  inmune de l a s  i n t e r v e n e d o n e s d e l  E s ta d o  e s  l a  a u to n o m ia  
de l o s  o u l t o s  ( a r t .  I 8 7 ) ,  que c o n s t i t u y e  e l  p r i n c i p l e  t e r c e r o .  S in  
p r e t e n d e r  ro m p er  n i  l a  l i b e r t a d  n i  l a  a u to n o m ia  de l a s  a s o c i a c i o ­
n e s  e c l e s i â s t i c a s ,  se  m a n t ie n e  l a  d o t a c i ô n  de l a s  m ismas y l a  g a -  
r a n t l a  de l a  e n s e n a n z a  -a u n q u e  e n u n c i a d a  en  fo rm a  t o t a l  g e n â r i c a -  
de l a s  m ismas ( a r t .  I 85 y 2 0 8 ) ,  fo rm ando l o  q u e  p o d r lam o s  denom i-  
n a r  e l  p r i n c i p i o  - e l  c u a r t o -  de p r o t e c c i ô n  de l o s  c u l t e s .
( 5 3 ) VAN DER POT, H an d b o o k , p .  463
(54)  S e n t i d o  que  BORRETH, H ot z o s d o  H o f f a t u k  v a n  o n z o r  G ro n d w o t . L e i d e n  191?> 
c i t a d o  p o r  KAMPHUIS, La l i b e r t é ,  p .  1 2 0 .
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S in  que  v e n g a  e n u n c ia d o  e x p re sa m e n te  en  l a  c o n s t i t u c i o n ,  
l a  r e a l i d a d  e s  que no e x i s t e  r e l i g i o n  de E s t a d o ,  t a l  como se  d i ô  
d u r a n t e  v a r i e s  s i g l o s  en  l o s  P a i s e s  B a jo s :  no hay  " i g l e s i a  de E s­
ta d o "  : e s t e  p o d r i a  c a l i f i c a r s e  como e l  q u i n t o  p r i n c i p i o ,  a  no  s e r  
que s e  p r e f i e r a  r e s e r v a r s e  no a l  o rd e n  de l o s  p r i n c i p i o s ,  s i n e  a l  
o rd e n  de l a  c a l i f i c a c i o n  g l o b a l  d e l  s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  de i g l e  
s i a  y e s t a d o  en  H o la n d a ,  d e ja n d o  p a r a  l a  c o n c l u s i o n  f i n a l  u n a  u l ­
t e r i o r  p r e c i s i o n  d e l  s i s t e m a .
G e n o c id e s  l o s  p r i n c i p i o s  que p r e s i d e n  l a  p o s i c i o n  d e l  
E s ta d o  p a r a  con l a  r e l i g i o n ,  pasam os a  a n a l i z a r l o s , p r im e r o ,  a  l a  
lu z  de su  i n t e r p r e t a c i ô n  y e l a b o r a c i o n ,  t a l  como f u e r o n  p la s m a d o s  
en  1 8 4 8 , s e g u n d o ,  de a c u e rd o  con  l a  l e g i s l a c i ô n  y j u r i s p r u d e n c i a  
p o s t e r i o r e s  o
2 . 2 .  E l  p r i m e r  p r i n c i p i o ,  e l  de l i b e r t a d  de p r o f e s i ô n
r e l i g i o s a .
B a jo  un d o b le  a s p e c t o ,  p o s i t i v e  y n e g a t i v e ,  se  g a r a n t i z a  
a l  i n d i v i d u o  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Ba­
jo  e l  a s p e c t o  p o s i t i v e ,  se  l e  g a r a n t i z a  l a  l i b r e  p r o f e s i ô n  de s u s  
o p i n io n e s  r e l i g i o s a s  f a r t .  I 8 1 ) ;  y b a j o  e l  a s p e c t o  n e g a t i v e ,  s e  l e  
a s e g u r a  l a  i g u a l d a d  j u r i d i c a  con l a  e l i m i n a c i ô n  de d i s c r i m i n a c i ô n  
p o r  m o t iv e s  r e l i g i o s o s  f a r t .  I 8 3 ) .
2 . 2 . 1 .  La l i b e r t a d  de p r o f e s i ô n  r e l i g i o s a .
E l  l a d o  p o s i t i v e  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e l  i n d i v i d u o  
e s t a  g a r a n t i z a d o  con l a  p r o c la m a c iô n  de que " c a d a  uno p r o f e s a  s u s  
o p i n io n e s  r e l i g i o s a s  con p l e n a  l i b e r t a d ,  a  r é s e r v a  de l a  p r o t e c ­
c iô n  de l a  s o c i e d a d  y de su s  m iem bros c o n t r a  l a s  i n f r a c c i o n e s  a  l a
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l e y  p e n a l"  ( a r t .  1 8 1 ) ,  Su s e n t i d o  e s  t u t e l a r  no s o l o  l a  l i b e r t a d  
de c o n c i e n c i a ,  s i n o  ta m b ié n  l a  m a n i f e s t a c i o n  p u b l i c a  de l a  p r o p i a  
c o n v ic c io n  r e l i g i o s a .  H u b ie ra  b a s t a d o  un r e c o n o c i m i e n t o  g e n e r i c o  
de l i b e r t a d  de o p in io n  r e l i g i o s a .  S in  e m b arg o , e l  l e g i s l a d o r  cons 
t i t u c i o n a l  no q u i s o  o m i t i r  l a  a l u s i o n  a  u n a  de l a s  c a u s a s  de l a  
i n d e p e n d e n c ia  de l o s  P a i s e s  B a jo s ,  l a  l i b d r t a d  de c o n c i e n c i a ,  t a l  
como fu é  e n u n c i a d a  en  e l  a r t i c u l e  X I I I  de l a  U nion  de U t r e c h t  "que 
c a d a  uno en  p a r t i c u l a r  p u e d a  p e rm a n e c e r  l i b r e  e n  s u  r e l i g i o n ,  s i n  
p o d e r  s e r  p e r s e g u i d o ,  s e g u n  l a  p a c i f i c a c i o n  de G ante  (1 5 7 9 )  ( 5 5 ) .  
A hora  se  ah ade  l a  l i b e r t a d  de e s p r e s a r  l a  p r o p i a  o p in io n  r e l i g i o ­
s a ,  se  e n t i e n d e y a  o r a lm e n te  y a  p o r  e s c r i t o ,  s i n  e s t a r  s o m e tid o  a  
p r e v i a  c e n s u r a .  A n t e r i o r m e n t e , en  l a  C o n s t i t u c i é n  de I 8 l 5 ,  s e  d e -  
c l a  e n  su  a r t i c u l e  190 " l a  l i b e r t a d  de c o n c e p c iô n  r e l i g i o s a  se  g a  
r a n t i z a  a t o d o s " ,  H u b ie ra  b a s t a d o  l a r s d a c c i o n  c o n s t i t u c i o n a l  de 
1 8 1 5 ? se  h u b i e r a  q u e r i d o  g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  l a  
p r o h i b i c i o n  de " i n q u i s i c i o n "  ( p e s q u i s a s ) ,  P e ro  se  q u e r l a  e x p r e s a -  
m ente  c o m p re n d e r ,  y  de u na  fo rm a  mâs a m p l i a ,  l a  l i b e r t a d  de m a n i-  
f e s t a c i o n  o p r o f e s i ô n  r e l i g i o s a .  E l  g o b ie r n o  en  f u n c i o n e s  p ro p u so  
e n  su  p r o y e c t o ,  una  r e d a c c i ô n  c l a r a  y s e n c i l l a :  "Cada uno p r o f e s a  
s u s  op i n  j. one s rs 1 i g  i  o s a s  con p l e n a  l i b e r t a d " .  Se t r a t a b a  de a rm o n i -  
z a r  e l  p a sa d o  con e l  p r é s e n t e .  D el p a sa d o  se  tom aba  s u b s t a n c i a lm e n  
t e  l a  r e d a c c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  de I 8 1 5 ? d e l  p r é s e n t e ,  se  i n t r o d u -  
c l a  e l  t é r m in o  " p r o f e s a r  o p i n io n e s "  en  v ez  de " c o n c e p to s  r e l i g i o ­
s o s "  ( Godsdi e n s t i g e  b e g r i p p e n ) .
A l a  l i b e r t a d  de p r o f e s i ô n  r e l i g i o s a  se  l e  a d i c i o n a  un
(5 5 ) VAN DER POT, Handbook, p . 463 . El t e x te  con la s  raod ificacion es para la s  
p r o v in c ia s  do Holanda y  Zolanda, voansp en LECLER, H is t o ir e , t .  I I ,  p. 
188. El to x to  do la  R e l ia io n s f r i f , en la  p. 1815 y  o l  conten ido de la  
P a c if ic a c io n  do Gante, on la  p . 175*
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l i m i t e  " l a  r é s e r v a  de l a  p r o t e c c i o n  de l a  s o c i e d a d  y de s u s  miem­
b r o s  c o n t r a  l a s  i n f r a c c i o n e s  a  l a  l e y  p e n a l " • La r a z ô n  de s e r  de 
l a  a d i c i ô n  e s  e l  r e s u l t a d o  de l a  pugna s o s t e n i d a  e n t r e  e l  g o b i e r ­
no de e n t o n c e s  y l a s  C a m a r a s . E l  g o b i e r n o  h a b i a  p r e s e n t a d o  e l  p r 2  
y e c t o  de una  c o m p l é t a  l i b e r t a d  de o p i n i o n e s  r e l i g i o s a s  s i n  m e n c iô n  
de c l a u s u l a  l i m i t a t i v a  a l g u n a .  La Segunda  Câmara,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
e x i g i ô  l a  i n c l u s i ô n  de un  l i m i t e  a l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a .  Temia que " p o r  e s t a s  d e f i n i c i o n e s  s e n c i l l a s ,  s e  d e j a r a  l a  
p u e r t a  a b i e r t a  a  l a  p r o p a g a c i ô n  de d o c t r i n a s  y  c o n c e p t o s  de t o d o  
g e n e r o ,  p e r n i c i o s a  p a r a  l a  t r a n q u i l i d a d  y e l  o r d e n  p u b l i c o  y p a r a  
l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s "  ( 5 6 ) .  E l  g o b i e r n o  ju z g ô  i n j u s t i f i c a d o  e l  t e  
mor y ,  p o r  l o  mismo, t u v o  p o r  s u p e r f l u a  l a  enm ienda  a d i c i o n a l .  L as  
Câmaras r e a r g u y e r o n  f u n d â n d o s e  en  l a  a n a l o g i a  con e l  p r e c e p t o  que 
c o n s a g r a b a  e n  l a  c o n s t i t u c i ô n  l a  l i b e r t a d  de p r e n s a .  Se d e c i a  e n  
a q u é l :  ( A r t .  7)  "Ninguno t i e n e  n e c e s i d a d  de p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  p a  
r a  p u b l i c a r  p o r  m edio  de l a  p r e n s a  s u s  o p i n i o n e s ,  s a l v o  l a  r e s p o n -  
s a b i l i d a d  de c a d a  uno s e g u n  l a  l e y " .
( 5 6 ) C ita  de KRANENBURG, Hot N ederlands. p. 502s "De Grondwet behandelt d it  
onderwerp in  haar A chtsto  H oofdstuk, a r t t ,  181 v lg .  Z ij waarborgt zowel 
de v r ijh e id  van in d iv id u o le  g e lo o f s b e l i j d é n is ,  a ls  de v r i j e  fu n c tio n e -  
r in g  der g o d sd ien d stig e  gomccschapen, der kerkgenootschappen. Over de 
e e r s te  handelen de a r t t .  181 en 183 .
Er i s  b ij  de G rondw etsherziening van I 848 over a r t .  181 noga l wat te  
doen g ew eest. De R egering had e o r s t  n ie t s  ander v o o r g es te ld  dan de e e r s te
z insnode van hot a r t ik e ls  ’ie d c r  b e l i j d t  z in j  g o d sd ie n stig e  meningen met
volkomon v r i j h e id ’ en mconde dus te  kunnen v o ls ta a n  met een veran dering  
van r o d a c tie  van de Grondwet van I 8I 5 ? d ie  inderdaad een v e rb e ter in g  was. 
’G od sd ien stige  b egrip p en ’ , z o a ls  a r t .  190 der Grondwet van 1815 z ic h  ui_t 
d ruk te, bohoeven a ls  inw endige o v ertu ig in g en  geen u itw en dige waarborgen 
en z i j n  voor waarborging z o l f s  n ie t  va tb aar, meent Buys. In zover men de 
g ew eten sv r ijh e id  en hot verbod van in q u i s i t i e  zou w illo n  yerzek eren , zou 
a r t .  190 Grondwet van 1815 nog wel s i j n  to  vordodigen. Men bedoelde in tu  
ssen  ooj v r ijh e id  van b e l i j d e n i s . Bat drukte do R egering van I 848 dan 
00k in  haar r o d a c tie  u i t  on daartegen had men goon bozwaar. Be Kamers 
o ch ter  vreesd cn , dat door doze eenvoudige bepalingen  ’oen w ijde dour zou
wordon opengezot voor hot versp reid on  van a l l o r l e i  voor do r u s t  on orde
der m aatschappij on do goedo zoden v o r d e r fe li.id e  l e e r s t e l l in g e n  on bo- 
grip p en " . ’
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E l  r e s u l t a d o  f u é  u n a  f o r m u l a  de com prom ise .  No se  a d u p -  
t o  l a  g e n e r a l i d a d  de l a  l i m i t a c i o n  de l a  l i b e r t a d  de p r e n s a .  Se r e  
t u v o  l a  e x i g e n c i a  de u n a  l i m i t a c i o n  en a t e n c i o n  a  l a s  i n f r a c c i o n e s  
a l  c ô d ig o  p e n a l .  La e x i g e n c i a  se  j u s t i f i c a b a ,  de p a r t e  de l a s  Cama 
r a s ,  p o rq u e  é s t a s  p e n s aban  t i p i f i c a r  d e l i t o s  e s p e c i a l e s ,  que f u e -  
r a n  c o m e t id e s  b a j o  m ante  de  l a  r e l i g i o n ,  p a r a  p r e v e n i r s e  c o n t r a  t o  
do a b u s e  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  E l  g o b i e r n o  de e n t o n c e s  c o n s i d e  
r a b a  i n ù t i l  l a  a l u s i o n  a l  Côdigo  p e n a l ,  p u es  t o d o  d e l i t o  c o m u n ,p o r  
muy a p ro b a d o  que s e  p r e s e n t a r a  b a j o  m o t i v e  r e l i g i o s o ,  no d e j a b a  de 
s e r  un d e l i t o  p u n i b l e  p o r  l a  l e y .  Lo c i e r t a m e n t e  l a m e n t a b l e  f u é  
-como se  e x p r e s a  VAN DER POT ( 5 7 ) -  que e s t e  h a y a  i m p u l s a d o  a  l a  Se, 
g u n d a  Câmara a  i n s i s t i r  p a r a  que se  a c e p t a r a  una  r é s e r v a ,  p o r  l a  
que e l  a r t i c u l e  181 h a  qued ad o  t o t a l m e n t e  v i c i a d o " . La l i b e r t a d  r e  
l i g i o s a ,  a m p l iam en te  c o n c e b i d a ,  r e c i b i ô  un f u e r t e  r e c o r t e  b a j o  un  
p u n to  de  v i s t a  j u r i d i c o - c o n s t i t u c i o n a l . Con t o d o ,  s e  c o n s i g u i ô , p o r  
p a r t e  d e l  g o b i e r n o ,  e l  e v i t a r  l a  l i b r e  i n t e r v e n c i ô n  d e l  l e g i s l a d o r  
o r d i n a r i o  y e l  r e d u c i r  l o s  l i m i t e s  a l  d e r e c h o  p e n a l  en u n a  f o rm a  
que q u e r i a  p a r e c e r s e  a  l a  e q u i v a l e n t s  a d o p t a d a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  
b e l g a  ( a r t .  14) p o r  e l  que " l a  l i b e r t a d  de o u l t o s ,  l a  de su  e j e r c i ,  
c i o  p u b l i c o ,  a s i  como l a  l i b e r t a d  de m a n i f e s t a r  s u s  o p i n i o n e s  en  
t o d a  m a t e r i a ,  e s t â n  g a r a n t i z a d o s ,  s a l v o  l a  r e p r e s i ô n  de l o s  d e l i ­
t o s  c o m e t id o s  con o c a s i ô n  d e l  u so  de e s t a s  l i b e r t a d e s " .
La g r a v e d a d  de l a  f o r m u l a c i ô n  a d o p t a d a  de compromise  r e ­
s i d e  en  que  p e rm a n ec en  a b i e r t a s  a l  l e g i s l a d o r  dos  p o s i b l e s  f o r m a s  
de r e s t r i n g i r  l a  l i b e r t a d  de o u l t o s :  u n a ,  m e d i a n t e  l a  p r o m u l g a c i ô n  
de una  l e y  e s p e c i a l ;  o t r a ,  m e d i a n t e  l a  i n s e r c i ô n  de d e l i t o s  e s p e ­
c i a l e s  r e l i g i o s o s .  De a h i  qu e  u n a  l e g i s l a c i ô n  de c a r â c t e r  r e s t r i c -
(57) Handbook, p . 464 .
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t i v o  no  r e s u l t a r i a  c o n t r a r i a  a  l a  l e t r a  de l a  c o n s t i t u c i o n ;  s i  l o  
s e r i a ,  e n  c am b io ,  a  s u  e s p i r i t u  ( 5 8 ) .  P r e c i s a m e n t e  en- u n a  i n t e r ­
p r e t a t i o n  a s i  d e l  a r t .  I 8 I ,  e l  M i n i s t r e  DONKBR CURTIUS p r e t e n d i ô  
b a s a r  e l  s e n t i d o  p r e v e n t i v e  de l a  Ley de 1853 s o b r e  s o c i e d a d e s  
e c l e s i â s t i c a s  ( 5 9 ) .
T a l  e s  e l  s e n t i d o  d e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
i n d i v i d u a l  b a j o  s u  a s p e c t o  p o s i t i v e ,  e l  de p r o f e s i ô n  r e l i g i o s a .  
i C u â l  e s  s u  a l c a n c e  a p l i c a t i v o ?  La c u e s t i ô n  s e  p r é s e n t a  con r e l a ­
c i ô n  a l a s  d i s t i n t a s  s i t u a c i o n e s  en  que puede  e n c o n t r a r s e  e l  i n d i ­
v i d u o  en o rd e n  a l  c u m p l i m i e n t o  de s u s  d e b e r e s  r e l i g i o s o s .  T a i e s  
s o n ,  s o b r e  t o d o ,  a q u e l l a s  e n  l a s  que s e  e n c u e n t r a n  l o s  c a s a d o s , l o s  
m i l i t a r e s ,  l o s  p r e s o s , y l o s  h o s p i t a l i z a d o s .
La c u e s t i ô n  m a t r i m o n i a l . E l  r e c o n o c i m i e n t 0 de l a  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a  i n d i v i d u a l  h a  de s a l v a r  s o b r e  to d o  l a  d i r e c c i ô n  d é f i  
n i t i v a  que h a  de d a r s e  a l a  p r o p i a  v i d a ,  uno de cu y as  e t a p a s  e s  
p r e c i s a m e n t e  e l  m a t r i m o n i o .  Ante l a  o p c iô n  de d a r  un s e n t i d o  r e l i ­
g i o s o  a  l a  v i d a  m a t r i m o n i a l  e n  s u  momento i n i c i a l ,  & h a s ta  dônde e s  
d e b id a m e n te  r e c o n o c i d a  l a  l i b e r t a d ?  Las  d i s p o s i c i o n e s  c i v i l e s  s o n  
t a j a n t e s  a l  r e s p e c t e s  "Las c e r e m o n i a s  r e l i g i o s a s  no p o d r â n  t e n e r  
l u g a r  a n t e s  de h a b e r  h ech o  s a b e r  a l  m i n i s t r e  de c u l t e  que e l  m a t r i  
monio  h a  s i d o  c o n c l u i d o  y a  a n t e  e l  o f i c i a l  d e l  e s t a d o  c i v i l "  (C ô d i  
go C i v i l ,  a r t .  1 3 6 ) .  Se m a n t i e n e ,  p u e s ,  l a  h e r e n c i a  de l a  r e v o l u ­
c i ô n  f r a n c e s a  de l a  p r e v i a  c e l e b r a c i ô n  o b l i g a t o r i a  d e l  a c t e  c i v i l  
a n t e s  d e l  a c t e  r e l i g i o s o .  Mâs a u n ,  s e  m a n t i e n e  l a  p e n a l i d a d  de su  
t r a n s g r e s i ô n  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t e r m i n e s :  "E l  m i n i s t r e  de c u l t o  q u e ,  
a n t e s  de que l a s  p a r t e s  l e  hay  an h e ch o  s a b e r  que s u  m a t r i m o n i o  h a
( 5 8 ) KAMPHUIS, La l i b e r t é , p .  1 2 ? .
( 5 9 ) I b i d e m ,  p .  1 2 9 .
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s i d o  c o n c l u i d o  a n t e  e l  o f i c i a l  d e l  r e g i s t r e  c i v i l ,  p r o c e d i e s e  a  
l a  c e r e m o n i a  r e l i g i o s a  r e l a t i v a  a l  m a t r i m o n i o ,  i n c u r r i r a  en  l a  
m u l t a  de t r e s c i e n t o s  f l o r i n e s  como m axim o.
" S i  e n  e l  momento de l a  t r a n s g r e s i ô n  t o d a v i a  no  han  p a ­
sa d o  dos  ahos  d e sd e  que l a  c o n d e n a c i ô n  p r e c e d e n t e  d e l  c u l p a b l e  p o r  
c a u s a  de u na  t r a n s g r e s i ô n  i g u a l  ha  r e s u l t a d o  i r r e v o c a b l e ,  s e  p o d r a  
i n f l i g i r ,  e n  v e z  de una  m u l t a ,  l a  d e t e n c i ô n  de dos m eses  como ma­
ximo" ( Côdigo  P e n a l ,  a r t . 4 4 9 ) .
Como e n  e l  c a so  de l a  l e g i s l a c i ô n  f r a n c e s a ,  b e l g a ,  l u -  
x e m b u rg u e sa  y a l émana,  l a  n o r m a t i v i d a d  m a t r i m o n i a l  h o l a n d e s a  s u p o -  
ne un a t e n t a d o  a  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  de c o n c i e n c i a ,  en  c u a n t o  
q u e ,  p a r a  e l l a ,  l a  a u t e n t i c a  c e l e b r a c i ô n  m a t r i m o n i a l  e s  l a  m utua  
d o n a c i ô n  e x p r e s a d a  a n t e  e l  e n c a r g a d o  d e l  r e g i s t r e  c i v i l . Mas au n ,  
c o n s e r v a  e l  maximo r i g o r  l e g i s l a t i v e ,  a l  no a d m i t i r  n i  s i q u i e r a  e l  
c a so  e x t r e m e  de q u i e n ,  p a r a  s a l v a r  s u  c o n c i e n c i a ,  q u i s i e r a  a r r e -  
g l a r  s u  s i t u a c i ô n  y c o n t r a e r  e l  m a t r i m o n i o ,  en  c a s o  de p e l i g r o  de 
m u e r t e  o de g r a v e  e n fe r m e d a d  a n t e  un m i n i s t r e  s a g r a d o .  R i g o r  que 
y a  h an  s a l v a d o  B é l g i c a  e n  fo rm a  u n i l a t e r a l  y  A le m a n ia  en  f o r m a  con 
c o r d a d a .
La i m p o s i c i ô n  d e l  p r e v i o  m a t r im o n i o  c i v i l  e s ,  a d e m a s , un 
a t e n t a d o  a  l a  l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c i a  de l a s  I g l e s i a s .  Con t o d o ,  
s i  u n a  de l a s  p a r t e s ,  c o n c l u i d o  e l  m a t r im o n i o  c i v i l ,  s e  opone a  l a  
c e l e b r a c i ô n  d e l  m a t r im o n i o  r e l i g i o s o ,  l a  o t r a  puede  l e g a l m e n t e  ob­
t e n e r  l a  s e p a r a c i ô n  j u d i c i a l .  S ô lo  e s  r e c o n o c i d o  e l  m a t r im o n i o  r e ­
l i g i o s o ,  c uando  é s t e  l o  e s  e n  p a l s  donde f u é  c e l e b r a d o  ( p . e .  e n  
I t a l i a ,  E s p a h a ,  C o l o m b i a ) .  (6 0 )
(60) KAMPHUIS, La l i b e r t é , p . 212-216 , ospeoia lm ente 21$.
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P o r  raz o r ,  d e l  g r a n  p l u r a l i s m o  r e l i g i o s o  v i g e n t e  e n  Ho­
l a n d a ,  s e  g a r a n t i z a  a  c u a l q u i e r a  de l o s  c a s a d o s  e l  r e s p e t o ,  a l  
menos n e g a t i v o ,  de s u  r e l i g i ô n ,  e n  e l  s e n t i d o  de que l a  o t r a  p a r ­
t e  no  puede i m p e d i r  a  l a  o t r a  n i  s u  m a n i f e s t a c i ô n  r e l i g i o s a  e x t e -  
r i o r i z a d a  aun en  l a  p r o p i a  c a u s a ,  n i  e l  m a r id o  t i e n e  a u t o r i d a d  en 
m a t e r i a  de f e  de l a  e s p o s a  ( 6 1 ) .
I n t im a m e n te  u n i d a  a  l a s  o b l i g a c i o n e s  y d e b e r e s  de l o s  
p a d r e s  p a r a  con  l o s  h i j o s  e s t a  e l  de l a  d i r e c c i ô n  e d u c a t i v a  que 
p r e t e n d a  d a r s e  a  l o s  h i j o s .  De una  p a r t e ,  s e  g a r a n t i z a  l a  l i b e r ­
t a d  de l o s  p a d r e s  a  e s c o g e r  l a  f o r m a c i ô n  r e l i g i o s a  de é s t o s .  De 
al^i que l a  l e g i s l a c i ô n  h o l a n d e s a  r e c o n o z c a  e s t e  mismo d e r e c h o  a 
l o s  que p o r  l a  l e y  c o r r e s p o n d e n  l o s  d e r e c h o s  de t u t e l a .  De o t r a  
p a r t e ,  t a m b i é n  s e  a t i e n d e  a  a q u é l l o s  c a s o s  en  que l o s  h i j o s  p u e -  
dan  h a b e r  o b t e n i d o  una  m adurez  e s p e c i a l ,  e n  cuya  v i r t u d  s e  l e s  
p u e d a  c o n s i d e r a r  c a p a c e s  de d e t e r m i n a r  s u  p r o p i a  f o r m a c i ô n  ( 6 2 ) .  
La i n c i d e n c i a ,  con mucho l a  mâs i m p o r t a n t e ,  e s  en  e l  campo de l a  
e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i ô n  e n  g e n e r a l  y  de l a  l i b e r t a d  e s c o l a r  en  
p a r t i c u l a r ,  como mâs a d e l a n t e  e x a m in a re m o s ,  a l  t o c a r  e l  p r o b le m a  
de l a  e n s e n a n z a .  En ambos p u n to s  se  t r a t a  de c o n j u n t a r  l é  m e j o r  
p o s i b l e  l o s  d e r e c h o s  de l a  l i b e r t a d ,  que se  p uedan  e n c o n t r a r  en  
c o n f l i c t s .
L a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l o s  p r e s o s  y  m i l i t a r e s . -  La 
C o n s t i t u c i ô n  p r o c l a m a  y  g a r a n t i z a  l a  in m u n id a d  de c o a c c i ô n  en  l a  
e s f e r a  r e l i g i o s a .  Ahora  b i e n ,  s u p u e s t a  l a  a n t e r i o r  r é s e r v a  fo r m u -  
l a d a  en e l  a r t i c u l e  1 8 1 , g s e r i a  a n t i c o n s t i t u c i o n a l  e l  que e l  E s t a  
do o b l i g a r a  a  l o s  p r e s o s ,  p o r  h a l l a r s e  e n  una  r e l a c i ô n  e s p e c i a l  
de d e p e n d e n c i a  con é l ,  a  p a r t i c i p a r  e n  l o s  s e r v i c i o s  r e l i g i o s o s ?
(61 ) KAMPHUIS, La l i b e r t é , p . 140-144.
(62 ) KAMPHUIS, La l i b e r t é , p . 139-140 .
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La c u e s t i ô n  se  p l a n t e a  con m o t iv o  d e l  a r t i c u l e  19 de l a  Ley d e l  
14 de a b r i l  de 1 8 8 6 , p o r  e l  que s e  p r e s c r i b e n  a  a q u e l l o s  t a l  o b l i  
g a c i o n  a  no s e r  que e s t é n  e x c e p t u a d o s .  A j u i c i o  de  BUYS, aunque  
l a  c o a c c i ô n  no f u e r a  d e s e a b l e ,  s i n  e m b a r g o ,  no l a  j u z g a  a n t i c o n s -  
t i t u c i o n a l .  Como r a z ô n  a d u c ê  u n a  a n a l o g i a :  e l  que e l  E s t a d o  e j e r -  
ce p a r a  co n  e l l o s  una  f u n c i ô n  s i m i l a r  a  l a  de l o s  p a d r e s  p a r a  con 
l o s  m e n e r e s . S i n  e m b arg o ,  c reem os mâs a c e r t a d a  l a  o p i n i ô n  de KRA- 
NENBURG ( 6 3 ) ,  q u i e n  r e c h a z a  l a  a n a l o g i a  y c o n s i d é r a  a n t i c o n s t i t u -  
c i o n a l  e l  p r e c e p t o  c i t a d o ,  p o rq u e  l o s  p r e s o s ,  s ô l o  p o r  s e r l o ,  no 
d e j a n  de s e r  c iu d a d a n o s  m ay o re s  de e d a d .  P o r  l o  dem âs ,  a  l o s  que 
se  h a l l a n  r e c l u i d o s  e n  l o s  i n s t i t u t e s  p e n i t e n c i a l e s  se  l e s  g a r a n ­
t i z a  e l  c u m p l im ie n to  de su s  d e b e r e s  r e l i g i o s o s ,  como c e r t e r a m e n t e  
d é t e r m i n a  l a  n u e v a  L e y - p r o g r a m a ,  d e l  21 de d i c i e m b r e  de 1951? que 
e n t r ô  e n  v i g o r  e l  1 de j u n i o  de 1953 ( 6 4 ) .  En s u  a r t i c u l e  39 s e  
d i s p o n e  que "a  l a  d i r e c c i ô n  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e n i t e n c i a l e s  corn 
p e t e  e l  c o n t r i b u i r  a  que  l o s  d e t e n i d o s  a s i s t a n  a  l o s  s e r v i c i o s  r e ­
l i g i o s o s  o r g a n i z a d o s  p a r a  e l l o s " .  Mâs aun " l o s  d e t e n i d o s  - s e  p r e s ­
c r i b e  e n  e l  a r t i c u l e  4 0 -  t e n d r â n  o c a s i ô n  de r e c i b i r  e n s e n a n z a  r e ­
l i g i o s a .  T e n d r â n ,  adem âs ,  l a  o c a s i ô n  de p o n e r s e  en  c o n t a c t e  p e r s o ­
n a l  con l o s  a s i s t e n t e s  r e l i g i o s o s " .
De f o rm a  s i m i l a r  se  g a r a n t i z a  a  l œ  m i l i t a r e s  e n  s e r v i -  
c i o  e l  c u m p l i m i e n t o  de s u s  d e b e r e s  r e l i g i o s o s ,  t a l  como l o  c e n c r e  
t a n  e l  "R eg lam en to  p r o v i s i o n a l  d e l  s e r v i c i o  i n t e r n e  de l o s  E j é r c i  
t e s  R e a l e s  de T i e r r a " , que  v a l e  t a m b i é n  p a r a  e l  E j é r c i t o  d e l  A i r e ,  
y e l  " A n t e - P r o y e c t o  de i n s t r u c c i ô n  s o b r e  e l  s e r v i c i o  i n t e r n e "  de
( 6 3 ) Handbook, p . 503
( 6 4 ) C itada por KAMPHUIS, l i b e r t é , p. 276 , do quion tomamos o l  a r t ic u le  
39 y 40 cuya tradu ccion  ofrecom os.
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l a  M a r in a  R e a l  ( 6 5 ) .  A l o s  m i l i t a r e s  s e  l e s  o f r e c e  l a  p o s i b i l i d a d  
de a s i s t i r  d i a r i a j o e n t e  a l  s e r v i c i o  r e l i g i o s o ,  p o r  no  mas de 30 mi 
n u t o s ,  b i e n  en  l a  c a p i l l a ,  b i e n ,  e n  c a s o  de f a l t a r ,  en  un  l o c a l  
h a b i l i t a d o  a l  e f e c t o .  Los domingos y d i a s  f e s t i v o s ,  s e  l e s  p e r m i -  
t i r â  e l  c u m p l im ie n to  y e l  d e s c a n s o  d o m i n i c a l e s .
2 . 2 . 2 .  La I g u a l d a d  de d e r e c h o s  ( a r t .  1 8 3 ) .
No menos c o n t r a r i a  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  g a r a n t i z a d a  
e s  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de c u a l q u i e r  d i s c r i m i n a c i ô n  p o r  m o t iv o  r e l i  
g i o s o .  La i g u a l d a d  j u r i d i c a  p l e n a  de l o s  c iu d a d a n o s  a n t e  l a  l e y  
e s  u n a  c o n s e c u e n c i a  a l  t i e m p o  que un p r e s u p u e s t o  p a r a  l a  e x i s t e n ­
c i a  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e l  i n d i v i d u o .  P o r  e l l o ,  e x p r e s a m e n -  
t e  s e  e s t a b l e c e  en  l a  C o n s t i t u c i ô n  ( a r t .  I 8 3 ) que : " l o s  a d h é r e n t e s  
de l a s  d i v e r s a s  r e l i g i o n e s  go zan  de l o s  mismos d e r e c h o s  c i v i l e s  y  
p o l i t i c o s ,  t i e n e n  l a  misma c a p a c i d a d  p a r a  s e r  r e v e s t i d o s  d e  d i g n i -  
d a d e s ,  f u n c i o n e s  y c a r g o s " .
M i e n t r a s  en  o t r a s  c o n s t i t u c i o n e s  l a  i g u a l d a d  j u r i d i c a  
v i e n e  p r o c l a m a d a  con c a r â c t e r  g e n e r a l  en  l a  t a b l a  de d e r e c h o s  d e l  
c iu d a d a n o ,  en  l a  c o n s t i t u c i ô n  h o l a n d e s a  e s  d e c l a r a d a  a p a r t é  en  un 
c a p i t u l e  d e d i c a d o  e x c l u s i v a m e n t e  a  l o s  c u l t e s .  âRazôn? La s i t u a ­
c i ô n  h i s t ô r i c a  misma e n  que p o r  s i g l o s  v i v i e r o n  l o s  d i s i d e n t e s  d e l  
c u l t o  o f i c i a l  c a l v i n i s t a .  "La p r e s c r i p c i ô n ,  que  d a t a  de I 8 1 4 , e s  
p e r f e c t a m e n t e  c o m p r e n s i b l e  como un a  r e a c c i ô n  c o n t r a  l a  s i t u a c i ô n  
c r e a d a  d e sd e  l o s  t i e m p o s  de l a  R e p ù b l i c a .  La Uniôn de U t r e c h t  no 
e s t a b l e c i ô  u n a  i g l e s i a  d o m in a n te  ; s e  e f e c t u ô  cuando  t o d a v i a  no  se  
h a b i a  p e r d i d o  t o d a  e s p e r a n z a  de un a  paz  r e l i g i o s a  e n t r e  Roma y e l
(65) C itados por KAMPHUIS, La l i b e r t é , p . 267- 273.
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C a l v i n i s m o , de l a  que f u ë  p a r t i d a r i o  G u i l l e r m o  de O ra n g e .  P e ro  muy 
p r o n to  s e  h i z o  co s tu m b re  e n  t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  de que q u i e n  no  
c o n f e s a r a  l a  r e l i g i ô n  r e f o r m a d a  f u e r a  e x c l u i d o  de o c u p a r  c a r g o s  
o f i c i a l e s .  Mas a u n ,  e n  l o s  t e r r i t o r i e s  p o s t e r i o r m e n t e  c o n q u i s t a d o s , 
eue e n  s u  mayor  p a r t e  h a b i a n  p e rm a n e c id o  c a t ô l i c o s ,  y  que a  p a r t i r  
de e s t e  momento s e  d e n o m in a ro n  G e n e r a l i t e i t s l a n d e n ,  s e  i n t r o d u j o  
e sa  misma c o s t u m b r e .  P a r a  a lg u n o s  c a r g o s  o f i c i a l e s  s e  e s t a b l e c i ô  
l a  c l a u s u l a  de que se  p e r m a n e c e r i a  en  l a  r e l i g i ô n  r e f o r m a d a .  La  ex  
c l u s i ô n  a f e c t ô  no s ô l o  a  l o s  c a t ô l i c o s ,  s i n o  t a m b i é n ,  e n t r e  l o s  
p r o t e s t a n t e s ,  a  l o s  d i s i d e n t e s  ( p r o t e s t a n t e s  no o r t o d o x o s ) "  ( 6 6 ) .
E l  p r e c e d e n t e  c o n s t i t u c i o n a l  v e n i a  de l o s  t i e m p o s  s i g u i e n  
t e s  a  l a  R e v o l u c i ô n  f r a n c e s a ,  en que s e  rom piô  con e l  p r i n c i p i o  de 
l a  I g l e s i a  d o m i n a n t e .  A s i  s e  h i z o  y s e  e x p r e s ô  en  e l  a r t i c u l e  14 
d3 l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1798;  t a m b ié n  e n  e l  a r t i c u l e  14 de l a  C o n s t i  
t u c i ô n  de 1801 y en  e l  a r t i c u l e  4 de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1805 .  Al 
t iem po de l a  R e s t a u r a c i ô n ,  s e  p r e t e n d i ô  v o l v e r ,  en  l a  C o n s t i t u c i ô n  
de 1814 a l  a n t i g u o  s i s t e m a  de l a  I g l e s i a  o f i c i a l ,  l a  I g l e s i a  R e f o r  
mada. P e ro  e s t e  no h i z o  s i n o  e x a s p e r a r  mâs l a  p o s i c i ô n  d e c i d i d a  a  
a : i r m a r  l a  i g u a l d a d  j u r i d i c a  de t o d o s  a n t e  e l  E s t a d o .  HOGENDORP p r £  
puso q u e ,  a l  m enos ,  " l a  r e l i g i ô n  c r i s t i a n a  r e f o r m a d a  f u e r a  l a  d e l  
P r i n c i p e  S o b e r a n o " .  Tampoco se  a c e p t ô .  La s o l u c i ô n  se  d e j ô  a l  P r i n  
cipe S o b e ra n o  ( a r t s .  133 y 134 de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 181 4 ) .  La p r i  
mera d i s p o s i c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  f u é  s u p r i m i d a  e n  l a  c o n s t i t u c i ô n  
de 1 8 1 5 , y  l a  s e g u n d a ,  ( a r t .  134) en  l a  C o n s t i t u c i ô n  de I 8 4 8 .
Se h a  o b j e t a d o  que e l  a r t i c u l e  I 83 v i g e n t e  e s  s u p e r f l u e ,  
una v e z  que e x i s t e  l a  d i s p o s i c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  ( a r t .  5)  de que
( 6 0  VAN DER POT, Handbook, p . 4 6 5 .
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" t o d o  h o l a n d é s  puede s e r  nomhrado p a r a  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  p u b l i a  
c a s " .  Mâs t i e n e  s u  r a z ô n  de s e r  como r e a c c i ô n  a  s i t u a c i o n e s  p r e c e  
d e n t e s  e n  que l o s  c a t ô l i c o s ,  t a m b i é n ,  e n  s u  t a n t o ,  l o s  j u d i o s  y 
l o s  d i s s e n t e r s , t u v i e r o n  que p a d e c e r  p r i m e r o ,  l a  i n c a p a c i d a d  j u r l  
d i c a  y ,  d e s p u é s ,  a  p a r t i r  de I 8 1 4 , l a  i n c a p a c i d a d  s e m i p l e n a  ( 6 7 ) .
E s ,  p o r  t a n t o ,  a n t i c o n s t i t u c i o n a l  l a  e x c l u s i ô n  de  un  can  
d i d a t o  a  un c a r g o  po r  m o t iv o  r e l i g i o s o  que  no  f i g u r e  e n  l a  c o n v o c a  
t o r i a .  S i n  em bargo ,  p a r a  l o s  c a r g o s  de a l c a l d e  s e  concede  p r e f e r e n  
c i a  a l  c a n d i d a t e  que p r o f e s a  l a  r e l i g i ô n  a  l a  que  p e r t e n e c e  l a  ma­
y o r l a  de  l o s  v e c i n o s  m iem bros  d e l  a y u n t a m i e n t o  ( 6 8 ) .
3 » SEGUNDO PRINCIPIO : EL DE LIBERTAD DE OULTOS.
La g a r a n t l a  d e l  e j e r c i c i o  p u b l i c o  de c u l t o ,  t a l  como a p a  
r e c e  e n  e l  a r t i c u l e  I 84 de l a  C o n s t i t u c i ô n ,  no  puede s e r  mâs r e s -  
t r i n g i d o . R e s t r i c c i ô n  que s e  a c e n t ù a  e n  e l  segu nd o  p â r r a f o  de d i -  
cho a r t i c u l e  de f o rm a  e s p e c l f i c a  y  en  e l  a r t i c u l e  I 86 de f o r m a  g e -  
n é r i c a .  iCômo puede e x p l i c a r s ë  s o b r e  t o d o  hoy?  Su r e d a c c i ô n  no  t i £  
ne o t r a  r a z ô n  de s e r  que l a s  c i r c u n s t a n c i a s  h i s t ô r i c a s  que  l a  m o t i  
v a r o n  a l  t i e m p o  que l o  c o n d i c i o n a r o n ,  y  e l  a f e r r a m i e n t o  d e l  t e x t o  
c o n s t i t u c i o n a l  d e l  s i g l o  p a sad o  a  p e s a r  de l a s  r e v i s i o n e s  p r o p u e s -  
t a s .
E l  m o t iv o  h i s t ô r i c o  e s  l a  p o s i c i ô n  o b s e r v a d a  p o r  H o la n d a  
con r e l a c i ô n  a l  c u l t e  ro m a n e .  En v i r t u d  de l a  Uniôn de U t r e c h t , l a s  
p r o v i n c i a s  de H o lan d a  y  Z e l a n d a  s u s p e n d i e r o n  e l  c u l t o  c a t ô l i c o ; l a s  
o t r a s  p r o v i n c i a s ,  b a j o  e l  g o b i e r n o  de M a t l a s  de A u s t r i a ,  e s t a b l e -
( 6 7 ) R. AUBERT, on: FLICHE-MARTIN, H is to ir e  do 1»E g l i s e , t .  21 , cap. VI,
( 68 ) VAN DER POT, Handbook, p . 466 .
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c i e r o n  l a  i g u a l d a d  j u r i d i c a  de c u l t e s .  De h e c h o ,  e l  c u l t o  c a t o l i ­
co f u é  p r o h i b i d o  e n  t o d a s  l a s  P r o v i n c i a s  d e l  N o r te  p o r  d é c r é t é  l o  
c a l  ( 6 9 ) .  También a  l o s  d i s i d e n t e s  ( d i s s e n t e r s ) d e l  c a l v i n i s m e  se  
l e s  s o m e t i ô  a  g r a v e s  d i f i c u l t a d e s .  Los j u d i o s ,  en  cam bio ,  g o z a r o n  
de una  l i b e r t a d  r e l  a t  iv am en te  g r a n d e  ( 7 0 ) .  S o lo  muy l e n t a m e n t e  a  
l o  Largo d e l  s i g l o  X V III  f u é  a m p l ia n d o se  l a  t o  l e  r a n c i  a  con r e l a -  
c i o r  a  l o s  c u l t e s  no o f i c i a l e s .  "D ura n te  e s t e  p e r i o d o  d a t a n  l a s  
I g l e s i a s  o c u l t a s  en  l a s  c iu d a d e s  y l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  c u l t o  c a t ô l i  
ce  en  l e s  c o b e r t i z o s  y en  e l  campo" (7 1 )»  Con L u i s  N a p o leô n  de s  a p a  
r e c i ô  t o d a  d i f e r e n c i a ,  y  num érosas  i g l e s i a s  f u e r o n  d e v u e l t a s  a  l o s  
c a t ô l i i o s . Con e l  nuevo  p é r i o d e  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  R e ino  de H o lan ­
d a ,  se  m an t ien e  l a  l i b e r t a d ,  pero  e x p re s a m e n te  se  e s t a b l e c e  e n  l a  
C o n s t i t u c i ô n  q u e ,  a n t e  e l  E s t a d o ,  e l  mant e n i m i e n t  o de l a  t r a n q u i l  i  
dad y e l  c rd e n  p u b l i c o  t i e n e  l a  p r i m a c i a  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de  l o s  
c u l t e s .  A'ii se  d i s p u s o  en  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  de 1814 ( a r t .  135) y  
de 1815 ( a c t . 1 9 3 ) '  Con e l l o  qued ab a  a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de 
p r o h i b i r  e l  e j e r c i c i o  p u b l i c o  de un c u l t o  y l a  de p r o r u l g a r  un  r e  
g lam en to  l e ^ a l  de c a r â c t e r  p r e v e n t i v e ,  P o r  e l l o ,  e n  1848, l a  Comi 
siôr . e s t a t a l  q u i s o  v o l v e r  a  l a  r e d a c c i ô n  de 1 814 « 1-- g o b i e r n o  se  
negc ,  y  propose  una  n u e v a  r e d a c c i ô n ,  l a  a c t u a l  de l  a r t i c u l e  1 8 4 , 
e s t a l l e c i e n d o  l a  d i s t i n c i ô n  de dos c l a s e s  de e j e r - i c i o  p u b l i c o  de 
cu l to f i ,  uno d e n t ro  de l o s  e d i f i c i o s  s a g r a d o s  y  b^o  f u e r a  de l o s  
m is m o s ,
Dentro de l o s  e d i f i c i o s  y de l o s  l u c r e s  c e r r a d o s  - s e  e s
( 6 9 ) A si er, Utrech; on A gosto do 158I , en G elderlan oncro de 1852 ; VAN DER 
POT, Psndbock, p- 473 ,
(7 0 ) Ibidem , n. 473
( 7 1 ) VAN DER ?3T, Haiiboek, p . 473.
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t a b l e c e  e n  e l  a r t .  I 84-  e s t a  p e r m i t i d o  e l  e j e r c i c i o  p u b l i c o  de c u l  
t o ,  s a l v a s  l a s  m e d id a s  n e c e s a r i a s  p a r a  a s e g u r a r  e l  o r d e n  y  l a  paz  
p u b l i c a " . E l  p r i n c i p l e  g e n e r a l ,  p e r  t a n t o ,  e s  l a  p r e s u n e i o n  d e l  
p e r m i s e 5 no cabe  l a  p o s i b i l i d a d  de un r e g l a m e n t o  de c a r â c t e r  p r e ­
v e n t i v e .  So lo  p a r a  e v i t a r  u n a  p e r t u r b a c i o n  d e l  o r d e n  p u b l i c a  p o -  
d r i a  p r o h i b i r s e  l a  c e l e b r a c i o n  p u b l i c a  de un  c u l t e  m e d i a n t e  m ed i^  
d a s  de p o l i c i a .
En cam bio ,  " f u e r a  de l e s  e d i f i c i o s  y de l e s  l u g a r e s  c e -  
r r a d o s ,  e l  e j e r c i c i o  p u b l i c o  d e l  c u l t e  - s e  d i s p o n e  e n  e l  p a r r a f o  
segundo  d e l  c i t a d o  a r t i c u l e  I 84-  s i g u e  e s t a n d o  a u t o r i z a d o ,  b a j o l a  
misma r e s e r v a ,  donde a b o r a  e s t a  p e r m i t i d o  en c o n fo r m id a d  con l a s  
l e y e s  y r e g l a m e n t o  s . E l  p r i n c i p l e ,  a q u i ,  e s  e l  c o n t r a r i e s  no  e l  
de l a  a u t o r i z a c i o n  g e n e r a l ,  s i n e  e l  d e l  p e rm is o  c o n d i c i o n a d o  a  l a  
a u t o r i z a c i o n  p a r t i c u l a r ,  que s i g a  v i g e n t e  en  c a d a  s i t i o .
De a h i ,  l a  d o b l e  c u e s t i d n s  que se  e n t i e n d e  p e r  e j e r c i c i o  
" p u b l i c o ” y p e r  " l u g a r e s  c e r r a d o s " .  P e r  e j e r c i c i o  " p u b l i c o "  de c u l  
t o  no se  e n t i e n d e  e l  que e s  " a c c e s i b l e  a  t o d o s " ;  se  e n t i e n d e  " e l  
r e a l i z a d o  p o r  una S o c i e d a d  e c l e s i a s t i c a " , en c o n t r a p o s i c i o n  a l  c u l  
t o  " d o m e s t i c o "  ( r e a l i z a d o  en c a s a ) ,  h a s t a  e l  q u e ,  b a j o  l a  R e p u b l i -  
c a ,  se  e x t e n d i a  l a  i n t e r v e n c i o n  de l a s  a u t o r i d a d e s  p u b l i c a s .  T e l  
e s  l a  e x p l i c a t i o n  de THORBEOKS, a l  que s i g u i e r o n  d e s p u e s  l o s  e s c r i  
t o r e s  VAN DER POT (7 2 )  y  ICRANENBURG ( 7 3 ) .
P o r  l u g a r e s  c e r r a d o s  ( b e s l o t t e n  p l a a t s e n ) , l a  J u r i s p r u -  
d e n c i a  e n t i e n d e  t a m b i ë n  a q u e l l o s  l u g a r e s  q u e ,  s i n  e s t a r  t o t a l m e n t e  
c e r r a d o s ,  s e  h a l l a n  s e p a r a d o s  de l a s  v i a s  p u b l i c a s  p b r  m u ro s ,  s e -  
t o s  0 v a l l a s , aun  cuando  p u e d an  v e r s e  d e s d e  f u e r a  por  p e r s o n a s  a j £
(7 2 ) Handbook, p . 474.
( 73 ) Hot N edorlands, p. 509.
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n a s  a l  c u l t o  ( 7 4 ) .  C o n t r a  l a  i n t e r p r e t a c i o n  j u r i s p r u d e n c i a l  s e  a l  
z a  VAN DER POT ( 7 5 ) ,  p o r  c r e e r l a  i n c o m p a t i b l e  con l a  r a t i o  d e l  p a  
r r a f o  segundo  d e l  a r t i c u l e  c o n s t i t u c i o n a l  I 8 4 .
La i n t e r p r e t a c i d n  d e l  a r t i c u l e  I 84 p l a n t e a  o t r a s  d os  
c u e s t i o n e s ;  e s t a  v e z ,  t i p i c a s  s u y a s .  P r i m e r a ,  i c u â l e s  s o n  e s o s  r e  
g l a m e n t o s  y  l e y e s ,  e n  l o s  que s e  p e r m i t e  e l  c u l t o  p u b l i c o  f u e r a  
de l o s  r e c i n t o s  c e r r a d o s ?  Segunda ,  g e s t a r à  p r o h i b i d o  to d o  o t r o  c u l  
t o  p u b l i c o ?  La p r o b l e m â t i c a  se  r e d u c e  p r â c t i c a m e n t e  a  l a s  p r o c e s i £  
n é s .  A e l l a s  e s  a  l a s  que e x c l u s i v a m e n t e  s e  r e f i e r e  l a  j u r i s p r u -  
d e n c i a ,  y  s o b r e  l a s  mismas se  p l a n t e d  l a  c u e s t i ô n  a n t e  e l  g o b i e r -  
n o .  Al g o b i e r n o  se  l e  p i d i o  i n f o r m a c i o n  s o b r e  l a s  l e y e s  y  r e g l a ­
m en tos  en  v i g o r  y p u b l i c o  un a  n o t a  con l a  e n u m e r a c io n  de e s t a s  n o r  
m as .  P e ro  p a r t e  de l o s  a u t o r e s  como e l  D r .  BUYS, a l  que  s i g u e  KRA- 
NENBURG ( 7 6 ) ,  p u s i e r o n  en  duda  e l  v a l o r  de t o d o s  l o s  d o cu m en to s  pu  
b l i c a d o s  p o r  e l  g o b i e r n o ,  dado que en  muchos de e l l e s  no h a b i a  s i  
no  s i m p l e s  c a r t a s  de m i n i s t r e s .
La j u r i s p r u d e n c i a  ha  i n t e r p r e t a d o  e l  p â r r a f o  s e g u n d o  d e l  
a r t .  184 en  e l  s e n t i d o  de que "ha  s i d e  p r o p u e s t o  con l a  i n t e n c i ô n  
i n n e g a b l e  de m a n t e n e r  l a  s i t u a c i ô n  que y a  e x i s t i a  r e s p e c t e  a l  e j e r  
c i c i o  p u b l i c o  de l a  r e l i g i o n  f u e r a  de e d i f i c i o s  y l u g a r e s  c e r r a ­
d o s ,  o ,  como l e  e x p r e s ô  e l  g o b i e r n o ,  de p e r m i t i r  e l  e j e r c i c i o  p ù -  
b l i c o  d e l  c u l t o  s o l a m e n te  a l l i ,  donde y a  l e  f u e r a  p o r  c o s tu m b r e  s e  
gun l a s  l e y e s  y r e g l a m e n t o s . . . . ,  de modo que no r e s u l t a r a n  l e s i o -
( 7 4 ) H.R. 25 dû a b r i l  do I 856 , W. 1744. P.O. 109; H.R. d o l de a b r i l  do 
1857 , H. 1840s c ita d a s  p o r VAN DER POT, Handbook, p. 474 n o ta  3.
(7 5 ) Ibidom .
( 7 6 ) Net N odorlands, p . 5IO.
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n a d o s  l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s ,  que  h a b i a n  s i d o  a u t o r i z a d o s  con 
p r u d e n c i a  y  c a u t e l a "  ( 7 7 ) .  E l  r e s u l t a d o  e s  que a  una  d i s p o s i t i o n  
t r a n s i t o r i a  d e l  I 848 s e  l a  d a  c a r a c t e r  de c o n s o l i d a t i o n ,  a l  s e r  
r e a s u m i d a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  v i g e n t e  s i n  m o d i f i c a t i o n  a l g u n a .
E l  que e l  c u l t o  p u b l i c o  e s t é  p e r m i t i d o  e n  donde e s t e  y a  
a u t o r i z a d o  s e g u n  l a s  l e y e s  y r e g l a m e n t o s ,  g s i g n i f i c a  - s e g u n d a  c u es  
t i o n -  que no  l o  e s t é  e n  o t r a s  p a r t e s ?  Un a u t o r ,  como STRUYCKEN
( 7 8 ) s o s t i e n e  q u e ,  m ira n d o  a  l a  l e t r a  de l a  l e y ,  p o d r l a  i n t e r p r e -  
t a r s e  en e l  s e n t i d o  de que a l  e j e r c i c i o  p u b l i c o  d e l  c u l t o  f u e r a  
de l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  a r t i c u l o  I 84 l e  f a l t a r i a  l a  g a r a n t i a  de l a  
c o n s t i t u t i o n .  R e co n o c e ,  no o b s t a n t e ,  que d i c h a  i n t e r p r e t a c i o n  s é ­
r i a  c o n t r a r i a  a  l a  i n t e n c i ô n  d e l  c o n s t i t u y e n t e  de I 8 4 8 . E s t e  s o l o  
q u i s o  s o s t e n e r  i n c a m b i a d a  l a  s i t u a t i o n  h a s t a  e n t o n c e s  e x i s t a n t e
( 7 9 ) .
La s i t u a c i ô n  j u r i d i c a  e n  v i g o r  e s  t o t a l m e n t e  i n s a t i s f a c  
t o r i a .  Nada e x t r a h o  que e n  1922,  a l  r e v i s a r s e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  s e  
p r o p u s i e r a  l a  a u t o r i z a c i o n  de l a s  p r o c e s i o n e s  con t a l  que  s e  é v i ­
t e r a  t o d o  p e l i g r o  de p e r t u r b a t i o n  d e l  o r d e n  y  s e g u r i d a d  p u b l i c a ” . 
E l  p r o y e c t o  h u b i e r a  o b t e n i d o  l a  m a y o r i a ,  p e r o  s e  abandonô  a n t e  l a  
o p o s i c i ô n  de c i e r t o s  c i r c u l e s  que a b r i g a b a n  e l  t e m o r  de q u e , en  
l u g a r e s  de p o b l a c i ô n  p r e p o n d e r a n t e m e n t e  c a t ô l i c a ,  p e r s o n a s  no  c a -  
t ô l i c a s  p u d i e r a n  h a l l a r s e  en  d i f i c u l t a d ,  a l  e n c o n t r a r s e  »on una  
p r o c e s i ô n  ( 8 0 ) .
La C om is iôn  VAN SCHAIK p r o p u s o  que e l  e j e r c i c i o  p u b l i c o
( 7 7 ) T ribunal Suprcmo. S cn tcn cia  d o l 29 do noviombre do I 9I 8 , W. nO IO36 , c£  
tado por KRANENBURG, Hot N odorlands, p . $10,
( 7 8 ) P ro cess io n  lan gs do oponbaro s t r a t e n . Obras Complotas, Parte I ,  p . 80 s s .
( 7 9 ) VAN DER POT, Handbook, p . 475 .
(80) VAN DER POT, Handbook, p . 476 .
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d e l  c u l t o  f u e r a  de l o s  e d i f i c i o s  y  de l o s  r e c i n t o s  c e r r a d o s  e s t u -  
v i e r a  p e r m i t i d o  " s a l v a  l a  c o m p e t e n c i a  de p r o h i b i r  l a  c e l e b r a t i o n  
p r o y e c t a d a  de un c u l t o ,  s i  a s i  l o  e x i g i e r a n  e l  o r d e n  y l a  t r a n q u i  
l i d a d  p u b l i c a " .  Una l e y  c o m p l e m e n t a r i a  d a r i a  l a s  r é g l a s  s o b r e  l a  
c o m p e te n c i a  a l  r e s p e c t e ,  y  e s t a  r e s i d i r i a  en  e l  a l c a l d e ,  h a s t a  t a n  
t o  f u e r a  p ro m u lg a d a  l a  l e y  ( 8 l ) ,
Con c a r â c t e r  mucho mas g e n e r a l  v i e n e  p ro c la m a d o  e l  p r i n  
c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  de s o m e t i m i e n t o  d e l  e j e r c i c i o  de t o d o s  l o s  
c u l t e s  a  l a  v i g i l a n c i a  d e l  r e y .  "E l  Rey - s e  d i c e  en  e l  a r t i c u l o  
186-  v i g i l a r â  p a r a  que t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  que m a n te n  
g a n  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  de l a  o b e d i e n c i a  a  l a s  l e y e s  d e l  E s t a -  
d o " .  Con s e r  p r e c e p t o  mas g e n e r a l ,  t i e n e  mener i m p o r t a n c i a  p r â c t i  
c a  que e l  a r t i c u l o  I 84 de c a r â c t e r  mâs r e s t r i n g i d o . No e s  s i n e  
" u n a  r e m i n i s c e n c i a  de l a  s o b e r a n i a  d e l  E s t a d o  s o b r e  l a  I g l e s i a " ,  
como d i c e  e l  e s c r i t o r  BUYS ( 8 2 ) .  En r e a l i d a d ,  u n a  v e z  i n t r o d u c i d o  
e l  s i s t e m a  de s e p a r a c i ô n ,  no cabe  h a b l a r  de una  s u p r e m a c i a  d e l  e s  
t a d o .  E l  Rey s o l o  i n t e r v i e n s  como o rg a n e  d e l  o r d e n  p u b l i c o  y  de 
l a  p o l i c i a  ( 8 3 ) .  Aunque no e x i s t i e r a  l a  l e t r a  d e l  a r t i c u l o ,  s u  con 
t e n i d o  no p o d r i a  menos de e x i s t i r .
C o n c lu y e n d o , p o d r ia m o s  a f i r m a r  que  e l  p r i n c i p l e  de l i -  
b e r t a d  de c u l t e s ,  t a l  como v i e n e  e n u n c i a d o  en  l a  l e t r a  de l a  C ons-  
t i t u c i o n ,  e s t â  e n u n c i a d o  en  f o rm a  r e s t r i c t i v a  por  e l  miedo d e l  
C o n s t i t u y e n t e  a  que s e  p u d i e s e  a b u s a r  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  p o r  p a r t e  de l o s  c a t o l i c o s .  S i  se  c o n te m p l a  s u  u l
(81)  VAN DER POT, Handbook, p . 477.
( 8 2 ) C itado por KRANENBURG, Hot N odorlands, p . 509 .
(8 3 ) Ibidom .
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t e r i o r  a p l i c a c i o n ,  e s t a  h a  s i d o ,  e x c e p t u a d o  e l  p e r i o d o  d e l  "movi 
m ie n to  de a b r i l "  ( 1 8 5 3 ) ,  l a  de i r  r e a l i z a n d o  u n a  l i b e r t a d  t e n d e n  
o i a i m e n t e c o m p lé t a  de c u l t o .  Con t o d o ,  b a j o  e l  p u n to  de v i s t a  j u  
r i d i c o ,  s e  m a n t i e n e n  dos  im p e d im e n to s  a  l a  l i b e r t a d  de c u l t o , p r i  
m era  l a  p r o h i b i c i o n  de o r g a n i z a r  p r o c e s i o n e s ,  y  s e g u n d a ,  l a  " l e y  
s o b r e  s o c i e d a d e s  e c l e s i a s t i c a s " , que exam ina rem os  e n  e l  c a p i t u l e  
s i g u i e n t e  .
4 .  TERCER PRINCIPIO: EL DE LA AUTONOMIA DE LAS "SOCIEDA­
DES ECLESIASTICAS".
Una a u t e n t i c a  g a r a n t i a  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o m p l é t a  
h a  de e x t e n d e r s e  a  l a s  r e l i g i o n e s  e n  c u a n t o  o r g a n i c a m e n t e  c o n s t i -  
t u i d a s , l l a m e n s e  a s o c i a c i o n e s , i n s t i t u c i o n e s , c o r p o r a c i o n e s , comu 
n i o n e s ,  c o n f e s i o n e s  o I g l e s i a s .  T a l  e s  l a  f i n a l i d a d  p r i m o r d i a l  
d e l  c a p i t u l e  V I I I  de l a  C o n s t i t u c i o n  h o l a n d e s a  ( a r t i c u l e s  182, 
1 8 4 , 1 8 5 , 186 y  1 8 7 ) .  G a r a n t i z a d a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e l  i n d i  
v i d u o ,  se  t u t e l a  a q u i  l a  l i b e r t a d  de l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s .  
En e f e c t o ,  " l a  O o n s t i t u c i ô n  h a b l a  en  e l  a r t i c u l o  182 de l a s  S o c ie  
d a d e s  e c l e s i a s t i c a s .  Las C o n s t i t u c i o n e s  de I 814 y  I 815 h a b l a n  de 
l o s  c u l t e s  ( g o d s d i e n t e n ) y  de l a s  c o n v i e c i ones r e l i g i o s a s  ( g o d s -  
d i e n s t i g e  g e z i n d h e d e n ) ,  un  t e r m i n e  mâs a m p l i o . P e r o  se  h i z o  n o t a r  
que l a  p r o t e c c i ô n  de q u i e n e s ,  p a r t i c i p a n d o  de un a  misma c o n v i c -  
c i o n  r e l i g i o s a ,  no e s t â n  o r g a n i z a d o s ,  no  p ue d en  t e n e r  o t r a  p r o t e c  
c i ô n  que l a  g a r a n t i a  de l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n ,  de l a  que h a b l a  
e l  a r t i c u l o  p r e c e d e n t e "  ( 8 4 ) .
( 8 4 ) VAN DER POT, Handboek, p . 468 .
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Con l a  g a r a n t i a  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  a u to n o m i a  de l o s  
c u l t o s  s e  q u e r i a ,  p o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o ,  a t e n d e r  a  l a s  p e t i c i o -  
n e s  de l o s  c a t o l i c o s  h o l a n d e s e s , que en  a q u e l  e n t o n c e s  a p o y a b a n  
a  l o s  l i b é r a l e s  e n  e l  p o d e r  ( 8 5 . .  E s t a s  s e  h i c i e r o n  l l e g a r  a  l a  
C om is iôn  C o n s t i t u c i o n a l ,  compues ta  p o r  c in c o  l i b é r a l e s ,  n om b rad o s  
p o r  G u i l l e r m o  I I .  Los d e s i d e r a t a  de l o s  c a t ô l i c o s  se  r e s u m i a n  e n  
t r è s  p u n t o s  : s u p r e s i ô n  d e l  p l a c e t  r e g i o ,  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a ,  
l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  ( e s  d e c i r ,  de h e c t io ,  l a  s u p r e s i ô n  de l a s  
t r a b a s  a l  e s t a b l e  c i m i e n t o  de l a s  ô r d e n e s  r e l i g i o s a s ) .  La n o r m a t i -  
v a  c o n s t i t u c i o n a l  con t o d o ,  se r e v i s  ô en  I 848 con un c a r â c t e r  g e ­
n e r a l  v â l i d o  p a r a  t o d a s  l a s  c r n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s .
P a r a  m e d i r  l a  e s t e r a  j u r i d i c a  de a u t o n o n i a  r e c o n o c i d a  a  
l a s  r e l i g i o n e s  e n  c u a n t o  i n s ^ i t u c i o n a l i z a d a s , e s  n e c e s a r i o ,  p r im e  
r o , a n a l i z a r  l a  p o s i c i ô n  j u r i d i c a  que t i e n e n  an te  e l  d e r e c h o  d e l  
E s t a d o ,  y ,  s e g u n d o ,  e x a m in a r  l a  e x t e n s i o n  de l e  a c t i v i d a d  r e l i g i o  
s a  c o m p a r â t ! v a m e n te  con e l  a i c a n c e  de l a  p o s i l l e  i n t e r v e n e i ô n  e s -  
t  a t  a l .
4 « 1.  La p o s i c i ô n  ; u r i d i c a  de l a s  s c c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  
( k e r k g e n o o t s c b a p p e n )  a n t e  e l  o r d e n a m ie n t o  h . l a n d é s .
Con s e r  un a  c u e s t i ô n  c e n t r a l ,  de l a  que l ô g i c a m e n t e  d e -  
p e n d e r i a n  l o s  r e c i p r o c o s  d e b e r e s  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o ,  l a  
n a t u r a l e z a  de l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  no e s t â  p le n a m e n te  d é f i  
n i d a  n i  e n  c u a n t o  a  s u  t e r m i n o l o g i a  n i  en c u a n to  a  s u  c a l i f i c a c i ô n  
j u r i d i c a
La t e r m i n o l o g i a . -  E l  t e r m in o  " s o c i e d a d  r e l i g i o s a "  ( k e r k -  
g e n o o t s c h a ' roen) p r o v i e n s  de l a  C o n s ' s i t u c i ô n  de I 8 4 8 . E n to n c e s  s e
( 8 5 ) ALBERT, p o n t i f ic a t  do Rio IX , p. 6 4 -6 5 •
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u s 6 p o r  p r i m e r a  v e z .  En l a  a n t e r i o r  C o n s t i t u c i o n  de 1815 s o l o  se  
h a b l a b a  de l a s  c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  ( g o d s d i e n s t i g e  g e z i n d h e d e n ) 
( a r t .  1 9 1 ) .  "E l  t e r m i n o  c o n v i c c i o n  ( g e z i n d h e i d )  -como a f i r m a  BUYS
( 8 6 ) -  d i c e  r e l a c i o n  a  u n a  comunidad (g em e en sch a p )  de p e r s o n a s  que 
p a r t i c i p a n  de u n a  misma c o n v i c c i o n ;  a q u i ,  e n  m a t e r i a  de c r e e n c i a  
( g e l o o f ) r e l i g i o s a ,  y  en  una  t a l  com unidad ,  puede e x i s t i r  de f o rm a  
t a l  que se  e x t e r i o r i c e  como un c u e r p o  o r g a n i z a d o  y  como p e r s o n a  i n  
d e p e n d i e n t e .  P o r  e l l o ,  s e  d e s e c h o  e l  t e r m i n e  c o n v i c c i o n e s ,  a l  no 
d a r  e l  s e n t i d o  o r g a n i z a t i v o , y  s e  i n t r o d u j o  e l  de a s o c i a c i o n e s  r e  
l i g i o s a s .  E l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  f r a n c o s ,  q u e  s i r v i o  de p r e c e d e n  
t e ,  h a b l a  de communions r e l i g i e u s e s  ( r e l i g i e u z e  g e m e e n s c h a p p e n ) .  
Con t o d o ,  e l  a r t i c u l o  I 85 de l a  C o n s t i t u c i ô n  c o n s e r v a  e l  t e r m i n e  
" c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s " .  B a jo  u n a  u o t r a  t e r m i n o l o g i a ,  " a  t o d a s  
l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i a s t i c a s  d e l  r e i n o  - s e  p r o c l a m a  e n  l a  C o n s t i ­
t u c i ô n  ( a r t .  1 8 2 ) - ,  se  l e s  p r è s t a  i g u a l  p r o t e c c i ô n .
Tampoco e s  c o n s t a n t e  l a  t e r m i n o l o g i a  de l a s  l e y e s :
"La t e r m i n o l o g i a  des  l o i s  n ' e s t  p a s  f i x e  : l ' a r t i c l e  
947 du code c i v i l  e m p lo ie  I ' e x p re a sL o n  " E g l i s e s " ,  a i n ­
s i  que l ' a r t i c l e  70 de l a  l o i  c a d r e  d e s  p r i s o n s .  L ' a r  
t i d e  874 du code de p r o c é d u r e  c i v i l e  nous  p a r l e  de 
" c r o y a n s e  r e l i g i e u s e s .  E l  l ' a r t i c l e  I I  de l a  l o i  s u r  
l e s  im p ô t s  p e r s o n n e l s  e m p lo ie  l e s  e x p r e s s i o n s  " E g l i ­
s e s "  e t  " s o c i é t é  e c c l é s i a s t i q u e " .  La l o i  s u r  l e s  s o -  
c i é t é s  e c c l é s i a s t i q u e s  du 1855, q u i  t r a i t e  e x p l i c i t e  
ment  de c e s  s o c i é t é s ,  e m p lo ie  l a  t e r m i n o l o g i e  de l a
i(86) C ita d o  p o r KRANENBURG, Het N e d e rlan d s , pag . 504.
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l o i  c o n s t i t u t i o n n e l l e  de 1848" ( 8? )*
L a  n a t u r a l e z a  de l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i a s t i c a s . -  A p e s a r  
de h a b e r s e  a c e p t a d o  l a  i n t r o d u c e d on d e l  nuevo  t e r m i n e  k e r k g e n o o t s -  
chap  en  l a  C o n s t i t u c i o n  ( d e s d e  1848 ) ,  s u  s e n t i d o  no h a  d e j a d o  de 
s e r  a c r e m e n te  d i s c u t i d o  p o r  l a  d o c t r i n a .  I n c l u s e  h a y  a u t o r e s  que 
e v i t a n  l a  d e n o m in a c iô n  de " s o c i e d a d  e c l e s i a s t i c a " ,  aun  u s a n d o s e  
r e p e t i d a m e n t e  en  l a  C o n s t i t u c i o n  ( a r t s .  182, I 86 y I 8 7 ) ,  p o rq u e  
hay r e l i g i o n e s  que s o l o  a  e s c a l a  l o c a l  e s t â n  o r g a n i z a d a s ,  s i n  t e -  
n e r  e l  v i n c u l o  d e  un a  u n i c a  k e r k g e n o o t s c h a p  en  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  
n a c i o n a l .
La p r o b l e m â t i c a  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  de l a s  s o ­
c i e d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  e n  H o la n d a  l o  e s  b a j p  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  
d e r e c h o  t a n t o  de  l a s  I g l e s i a s  como d e l  E s t a d o  ( 8 8 ) .
B a jo  e l  a s p e c t o  d e l  d e r e c h o  de l a s  I g l e s i a s ,  s u  n a t u r a l e  
z a  d e p e n d e r â  de  l a  c o n c e p c i ô n  que t e n g a n  de s i  mismas l a s  p r o p i a s  
I g l e s i a s .  Su c a l i f i c a c i ô n  como a s o c i a c i o n e s ,  c o r p o r a c i o n e s  0 f u n d a  
c i ones q u e d a  d e n t r o  de l a  e s f e r a  i n t e r n a  e d e s i a l . Lo que no  a t a h e  
a l  E s t a d o .  Lo que i n t e r e s a ,  e n  cam b io ,  e s  l a  c a l i f i c a c i ô n  d e l  o r d e  
n a m ie n to  e s t a t a l  e n  o rd e n  a  c o n o c e r  l a  e s f e r a  de a u to n o m ia  de l a s  
com unidades  r e l i g i o s a s .
( 8 7 ) KAMPHUIS, La l i b e r t é , p . 4 2 .
(88 ) KAMPHUIS, La l i b e r t é , cap . H î  La p o s i t io n  ju r id iq u e  de l ' E g l i s e , p . 3 9 -  
116 , e sp e c ia lm e n te  3 9 -6 7 , donde e s tu d ia  1@) la  n oo iôn  de so c ie d a d  e c l e ­
s i a s t i c a  en l a  l e g i s l a c i ô n  h o la n d e sa , como n o c iô n  j u r id ic a ,  como n o c iô n  
h i s t ô r i c a  y  su  d é f in ic io n  j u r id ic a ;  y  2^) la  so c ie d a d  e c l e s i â s t i c o  en  
cu an to  i n s t i t u c i ô n  de derecho p r iv a d o  segun  la s  d iv e r s a s  t e o r i a s .  E l au 
t o r ,  para l a  u l t e r i o r  c a l i f i c a c i ô n  de la s  so c ie d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  s i ­
gu e , segun  é l  mismo lo  recon oce  en la  p ag in a  50 n o ta  2 4 , a DUYITSTE W. y  
PUNT, G. 5 P readv.iezen  over h e t r e c h ts k a r a k te r  en de v ertegen w oord in g  van  
k erk egen ootsch ap p en  en k e r k e li.jk e  i n s t e l l i n g e n , Den Haag 1935 . (Ensayo  
sob re e l  c a r a c te r  j u r id ic o  y  la  n a tu r a le z a  de la s  so c ie d a d e s  e c l e s i â s t i ­
c a s )  , Mâs brevem ente en KRANENBURG, Net N ed erlan d s, p , 5 0 4 -5 0 9 , y  VAN DER 
POT, Handboek, 466- 4 6 8 .
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B a jo  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  d e r e c h o  e s t a t a l  l a  p r o b l e m a -  
t i c a  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  k e r k g e n o o s t c h a p p e n  se  c e n t r a  e n  
t r è s  c u e s t i o n e s  ( 8 9 ) .  P r i m e r a ,  e l  c o n c e p t o  de k e r k g e n o o t s c h a p p  i e s  
i g u a l  a l  de i g l e s i a  ( k e r k ? ) . Segunda  c u e s t i ô n ,  l a  s o c i e d a d  e c l e ­
s i a s t i c a  ( k e r k g e n o o t s c h a p p ) i e s  u n a  a s o c i a c i o n  ( v e r e n i g i n g , G e n o s -  
s e n s c h a f t ) o e s  una  i n s t i t u t i o n  0 f u n d a c i o n  ( s t i c h t i n g , o i n s t e l -  
l i n g , A n s t a l t )? T e r c e r a  c u e s t i ô n ,  l a  a s o c i a c i ô n  e c l e s i a s t i c a  ( k e r k ­
g e n o o t s  c h a p ) Â p e r t e n e c e  a l  d e r e c h o  p u b l i c o  0 a l  d e r e c h o  p r i v a d o ?
Con r e l a c i o n  a  l a  p r i m e r a  c u e s t i ô n  - s i  se  d a  u n a  e q u i p a -  
r a c i ô n  e n t r e  " s o c i e d a d  e c l e s i a s t i c a "  0 " i g l e s i a " -  e x i s t e n  d o s  t e £  
r l a s  c o n t r a p u e s t a s , r e p r e s e n t a d a s  p o r  THORBECKE y  SAVORNIN LOHMANN. 
Segun e l  p r i m e r o , l a s  " a s o c i a c i o n e s  e c l e s i â s t i c a s "  se  c o n s i d e r a n ,  
a n t e  e l  o r d e n a m ie n t o  e s t a t a l ,  como a s o c i a c i o n e s  o r d i n a r i a s  ( gewone 
v e r e n i g i n g e n ) s u j e t a s  a l  d e r e c h o  comun. No e x i s t e  a n t e  e l  d e r e c h o  
d e l  E s t a d o  d i f e r e n c i a  a l g u n a  e n t r e  I g l e s i a s  ( k e r k e n ) y a s o c i a c i o ­
n e s  e c l e s i â s t i c a s  ( k e r k g e n o o s c h a p p e n ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e g u n  SA 
VORNIN LOHMANN debe d i s t i n g u i r s e  e n t r e  " i g l e s i a "  y  " a s o c i a c i ô n  
e c l e s i â s t i c a " .  "La I g l e s i a  ( k e r k ) - a h a d e -  t i e n e  una  e x i s t e n c i a  i n  
d e p e n d i e n t e  9 a  l a  que e l  g o b i e r n o  ptiede d e j a r  de t e n e r  0 no e n  
c u e n t a .  P e ro  a q u e l l a  n u n c a  puede d e p e n d e r  de s u  a p r o b a c i ô n ,  p o r q u e  
su s  miembros e s t â n  l l a m a d o s  a  a c t u a r ,  s i  e s  n e c e s a r i o ,  i n c l u s  o con 
t r a  e l  ^ o b i e r n o  p o r  o b e d i e n c i a  a Su Sehor  y M a e s t r o .  Toda a n a l o g l a  
con u na  a s o c i a c i ô n  (g e n o o t s c h a p ) e s  c o j a ,  y  no  h ace  mâs que c o n s ­
t i t u e r  un a  f u e n t e  de c o n f u s i ô n "  ( 9 0 ) .
( 89 ) KRANENBURG, Het N ed er la n d s, p. 5 O4 .
( 9 0 ) Onze C o n s t i t u t ie  (Nueva C o n s t itu c iô n ) ,  p , 3?5 do la  te r c e r a  e d ic iô n :  la  
c i t a  en: KRANENBURG, Hot N ed er la n d s, p . 5^5*
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Dado e l  p l u r a l i s m e  r e l i g i o s e  v i g e n t e  en  H o la n d a  y  s u p u e s  
t o  que e l  E s t a d o  e s  i n c o m p e t e n t s  p a r a  i n m i s c u i r s e  e n  l a  d é f i n i c i on 
de  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c o - t e o l ô g i c a  de l a s  I g l e s i a s ,  a l  g o b i e r n o  
no  l e  q u e d a  o t r o  r e m e d io  que s e g u i r ,  e n  l a  p r â c t i c a ,  Da c o n c e p c i ô n  
de THORBECKE de no h a c e r  d i s t i n c i ô n  e n t r e  " a s o c i a c i o n e s  e c l e s i â s ­
t i c a s "  e " i g l e s i a s " .  A t o d a s  e l l a s ,  s i n  d i s t i n c i ô n ,  s e  e x t i e n d e  
p o r  i g u a l  l a  p r o t e c c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  a r t i c u l o  1 8 2 . 8i n  embar  
g o ,  como hace  n o t a r  KRANENBURG ( 9 1 ) ,  e s  i n s o s t e n i b l e  l a  u l t e r i o r  
a f i r m a c i ô n  de que en  H o la n d a  t o d a s  l a s  " a s o c i a c i o n e s  e c l e s i â s t i ­
c a s "  s e a n ,  aün  b a j o  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  d e r e c h o  de l a s  I g l e s i a s ,  
a s o c i a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  ( p a r t i c u l i è r e  g e n o o t s c h a p p e n ) .  E s t e  d e ­
p e n d e r â  d e l  p r o p i o  d e r e c h o  i n t e r n o  de l a s  com un idades  r e l i g i o s a s .
R e s p e c t o  a  l a  s e g u n d a  c u e s t i ô n  - s i  l a  " a s o c i a c i ô n  e c l e ­
s i â s t i c a "  e s  u n a  a s o c i a c i ô n  ( v e r e n i g i n g )  o u n a  i n s t i t u c i ô n  ( i n s t e l  
l i n g ) -  THORBECKE l a s  c o n s i d é r a  como a s o c i a c i o n e s  o r d i n a r i a s  s u j e -  
t a s  a l  d e r e c h o  comun (gewone v e r e i n i g i n g e n  g e s t e l d  o n d e r  gemene 
r e c h t ) .  En e s t e  s e n t i d o  se  p r o n u n c i a  l a  j u r i s p r u d e n c i a .  E l  T r i b u ­
n a l  Supremo, en  s u  s e n t e n c i a  d e l  29 de d i c i e m b f e  de 1911 (9 2 )  d é ­
c l a r é  que e n  H o la n d a  l a s  " a s o c i a c i o n e s  e c l e s i â s t i c a s "  son  " a s o c i a  
c i o n e s  de p e r s o n a s  ( v e r e n i g i n g e n  v an  p e r s o n e n ) q u e ,  p o r  una  p a r t e ,  
s o n  c u e r p o s  m o r a l e s  ( z e d e l i j k e  l i c h a m e n ) s e g u n  e l  a r t i c u l o  1690 
d e l  Côdigo  C i v i l ;  p e r o  que l a  a s o c i a c i ô n  de e s a s  p e r s o n a s  d e s c a n -  
s a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a n t e  t o d o  s o b r e  l a  b a s e  i n m a t e r i a l  de una  con 
v i c c i ô n  o c r e e n c i a " .
E l  que l a s  " a s o c i a c i o n e s  e c l e s i â s t i c a s "  s e a n  a n t e  e l  de
( 9 1 ) Het N ed er la n d s , p , 505*
(92) R e fe r id a  por KRANENBURG, Het N ed er la n d s, p . 506 .
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r e c h o  c i v i l  ( a r t .  1690 d e l  Codigo C i v i l )  a s o c i a c i o n e s  de p e r s o n a e ,  
" e s t o  no  s i g n i f i c a  que e n t r e  l a s  a s o c i a c i o n e s  no p u e d an  e x i s t i r  
f u n d a c i o n e s ,  s o b r e  t o d o ,  p orque  e l  a r t i c u l o  I  de l a  "Ley r e l a t i v a  
a  l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i a s t i c a s "  no d i c e  n a d a  a  p r o p ô s i t o  de o r g a -  
n i z a c i o n  i n t e r n a  de e s t a s  y l e s  g a r a n t i z a  l a  mâs a m p l i a  l i b e r t a d "  
( 9 3 ) .  S i  e l  f u n  e s  e l  que d e f i n e  a  l a s  s o c i e d a d e s ,  l a  " a s o c i a c i o n  
e c l e s i â s t i c a "  se  p o d r l a  d é f i n i r  conforme a l  d e r e c h o  h o l a n d é s  con 
DIJYNSTEE ( 9 4 )  : "Es u na  a s o c i a c i o n  p e rm a n e n te  de p e r s o n a s  q u e  t i e ­
ne p o r  f i n  e l  c u l t o  d i v i n o  e n  comun de su s  m ie m b ro s ,  t e n i e n d o  co­
mo b a s e  u n a s  c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  com unes" .
E s t r e c h a m e n t e  u n i d a  a  l a  c u e s t i ô n  p r e c e d e n t e ,  e s t â  l a  
t e r c e r a  - s i  l a s  a s o c i a c i o n e s  e c l e s i â s t i c a s  p e r t e n e c e n  a l  d e r e c h o  
p u b l i c o  0 a l  d e r e c h o  p r i v a d o - . T r è s  t e o r i a s  se  m a n t i e n e n  a l  r e s ­
p e c t o .  La p r i m e r a  t e o r i a ,  s o s t e n i d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  GROEN VAN 
PRINSTERER y  A. KUYPER, a f i r m a  e l  c a r â c t e r  de d e r e c h o  p u b l i c o  de
(9 3 ) KMPHÜIS, La l i b e r t é , p . 4 9 -5 0 .
(9 4 ) Ensayo sob re e l  c a r â c te r  .ju r id ic o  y  n a tu r a le z a  de la s  a s o c ia c io n e s  e c l e -
B i a s t i c a s , c ita d o  por KAJ^ IPHUIS, La l i b e r t é , p . 5 2 . R esp ecto  a la  Ques­
t io n  de s i  son  a lg o  mâs que " a so c ia c io n e s  de p e r so n a s , s ig u ie n d o  la s  
o b se r v a c io n e s  de KAMPHUIS, o . c . ,  pp. 65—6 6 , Meme on peut d eu ter  a * i l  
e s t  bonne ch ose  d 'a p p e le r  l e s  s o c i é t é s  e c c l é s ia s t iq u e s  sim plem ent des  
a s s o c ia t io n s  de p er so n n e s , p arce q u 'a in s i  i l  s e r â  t r è s  d i f f i c i l e  à corn
prendre pourquoi e l l e s  ne tombent pars a lo r s  sou s l e  t i t r e  10 qu i t r a £
t e  ju stem en t des a s s o c ia t io n s  e t  no s o ie n t  pas sou m ises aux déterm ina­
t io n s  e t  aux s t a t u s  de ce  t i t r e ?  La l o i  de 1855 u 'a  don aucune r e la t io n  
a v ec  c e s  s o c i é t é s ,  m ais pourquoi 1 ' a r t i c l e  1965 du code c i v i l  n ' e s t - i l  
pas a p p lic a b le  a c e l l e s - c i ?
La s o c i é t é  e c c l e s ia s t iq u e  e s t  donc une i n s t i t u t i o n  de d r o it  p r iv é ,  m ais 
c e la  ne v eu t pas d ir e  qu'on  la  d o it  ran ger dans la  c a té g o r ie  ju r id iq u e  
des p erson n es m o ra le s . " C 'est p o u rq u o i, d i t  DIEPEHHORST, q u ' i l  e s t  t r è s  
recom endable de ne pas e s sa y e r  d 'a s s im i le r  l ' E g l i s e  à une f ig u r e  j u r id i  
que connue m ais de la  c o n s id é r e r  comme une i n s t i t u t i o n  s u i j u r i s ,  pour 
l a q u e l l e  dans la  C o n s t itu t io n  e t  la  l o i  su r  l e s  s o c i é t é s  e c c l é s i a s t i ­
ques des s t a t u t s  d éterm in ées  ont é t é  c r é e s " .
La s o c i é t é  e c c l é s ia s t iq u e  ne p o ssèd e  pas seu lem en t l e s  é lém en ts  d 'une  
a s s o c ia t io n  m ais a u s s i  ceux d 'u n e fo n d a tio n  c a r , b ie n  (ju'on ne peut pas 
a p p liq u e r  la  d é f in i t i o n  d 'une fo n d a tio n  son u n ité  ne depend pas en pre­
m ier l i e u  de la  v o lo n té  de s e s  membres".
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l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  ( 9 5 ) .  La s e g u n d a  t e o r i a ,  r e p r e s e n t a d a  
p o r  THORBECKE, a t r i b u y e  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  e c l e s i a s t i c a s  l a  n a t u ­
r a l e z a  de s i m p l e s  a s o c i a c i o n e s  o r d i n a r i a s  de d e r e c h o  comun s i n  m as .  
( 9 6 ) .  La t e r c e r a  t e o r i a , s u s t e n t a d a  p o r  l o s  a u t o r e s  c o n te m p o r a n e o s  
como KRANENBURG ( 9 7 ) ,  VAN DER POT (98 )  y  KAMPHUIS ( 9 9 ) ,  s o s t i e n e  
que  l a  a s o c i a c i o n  e c l e s i a s t i c a  o s t e n t a  e l  c a r a c t e r  de i n s t i t u c i ô n  
de d e r e c h o  p r i v a d o  s u i  g e n e â s . Ni p e r t e n e c e  a l  d e r e c h o  p u b l i c o  n i  
pued e  r e d u c i r s e ,  a  una  s im p le  a s o c i a c i o n  o r d i n a r i a . E s t a  e s  l a  t e o  
r i a  hoy comun y  l a  que nos  p a r e ce mâs a c e r t a d a .
La s o c i e d a d  e c l e s i â s t i c a  ( k e r k g e n o o t s c h a p ) no t i e n e  l a  
c u a l i d a d  de d e r e c h o  p u b l i c o ,  de que g o z a n  l a s  g ra n d e s  I g l e s i a s  en  
A le m an ia  ( 1 0 0 ) .  T a l  c a r â c t e r  p u b l i c o  a n t e  e l  d e r e c h o  h o l a n d é s  s 6 l o  
p o d r i a  p r o v e n i r  de una  c o n c e s i o n  o r e c o n o c i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e l  Es 
t a d o ; e s t e  n u n c a  l o  h a  o t o r g a d o  o r e c o n o c i d o .  Las a s o c i a c i o n e s  e c l e  
s i â s t i c a s  t e n d r i a n  un c a r â c t e r  p u b l i c o  s i  e s t u v i e r a n  e n  r e l a c i o n  
o r g â n i c a  con e l  E s t a d o : t a l  o c u r r i r i a  s i  se  a c e p t a r a  e l  p r i n c i p i o
( 9 5 ) Sus argum entes lo s  s i n t e t i z a  a s i  KAllPHUlS, La l i b e r t é , p . 562 "Groen van  
P r in s te r e r  a t ta q u a it  dans son exp osé la  th è se  de Thorbecke qui a s s i m i l a i t  
l ' E g l i s e  aux a s s o c ia t io n s  s im p le s  e t  s e  p l a i s a i t  que l ' E g l i s e  reform ée  
é p r o u v a it  pas mal d 'o b s t a c le s  de la  p a rt de l ' E t a t  qui y  r é g le m e n ta it  la  
d ir e c t io n  de t e l l e  m anièreque l ' E g l i s e  s o u f f r i t  dans son autonom ie" .
( 9 6 ) " C 'est pourquoi i l  d é s ir â t  que 1 ' indépendance e t  la  so u v e r a n ité  de 1' 
E g l i s e  dans sa  propre sp h ère  fû t  m aintenu , Kuyper, p la id o y a n t pour qu'on  
c o n s u lta  l e s  s o c i é t é s  e c c l é s ia s t iq u e s  quand i l  s ' a g i s s a i t  de c h o se s  qui 
l e s  i n t é r e s s a i e n t ,  a j o u t a i t  que c ' é t a i t  t r è s  so u h a ita b le  d ' é t a b l i r  un 
d ia lo g u e  permanent e n tr e  l ' é t a t  e t  l e s  é g l i s e s ,  en vue de la q u e l l e  i l  
p r o p o sa it  de form er un c o l l è g e  qui d e v a it  c t r e  c o n s u lté  dans c e r t a in s  cas  
d é te r m in é e s . I l  e s t  c l a i r  que Kuyper r e c o n n a is s a it  a n s i a l ' E g l i s e  un 
p ou vo ir  de j u r i s d i c t i o n ,  qui do c e t t e  m anière s e r a i t  un p ou vo ir  concret" .
( 9 7 ) Het N ed er la n d s , p . 5 0 7 -5 0 8 .
(9 8 ) Handboek, p . 47I - 472 .
( 9 9 ) La l i b e r t é , p . 5 4 -6 7 .
( 10 0 ) ROTHENBÜCHER, D ie Trennung, p . 4 2 7 f4 2 8 , s o s t i e n e  que p er ten ec en  a l  d er£  
cho p u b lié e s  "Das R echt der K ir c h e n g e s s e l ls c h a f t  i s t  durch d ie  P ortfü h —
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de una  " I g l e s i a  de E s t a d o "  ( s t a a t s k e r k ) . P e ro  en  l a  C o n s t i t u c i ô n  
h o l a n d e s a  e x p r è s a m e n t e  s e  ha  r e c h a z a d o  e l  s i s t e m a  de " i g l e s i a  o f i  
c i a l  d e l  E s t a d o " ; no e x i s t e ,  p o r  t a n t o ,  un a  r e l a c i ô n  o r g â n i c a  con 
e l  E s t a d o ,  e x c e p t o  l a  r e l a c i ô n  f i n a n c i e r a  ( a r t .  1 8 ? ) ( 1 0 1 ) .
Tampoco, p o r  e l  c o n t r a r i o ,  puede r e d u c i r s e  l a  s o c i e d a d  
e c l e s i â s t i c a  a  una  s i m p le  " a s o c i a c i ô n  de d e r e c h o  comun", como p r e  
t e n d i a  THORBECKE ( s e g u n d a  t e o r i a ) .  E x i s t e ,  en  p r i m e r  l u g a r ,  e s a  
r e l a c i ô n  e s p e c i a l  m e n c io n a d a ,  l a  f i n a n c i e r a ,  de l a  que l a  J u r i s ­
p r u d e n c i a  ha  t e n i d o  que o c u p a r s e  con o c a s i ô n  de l a  o b l i g a t o r i e d a d  
de l o s  i m p u e s to s  e c l e s i â s t i c o s . Las  s o c i e d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  se  
e n c u e n t r a n  a f e c t a d a s ,  en  segu n do  l u g a r ,  po r  l o s  R e g la m e n to s ,  p r o -  
c e d e n t e s  de l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  D e c r e t o s  R e a l e s ,  que a  p a r t i r  de 
I 8 I 6 van r e f i r i ë n d o s e  a  l a  I g l e s i a  R efo rm ada  ( C a l v i n l s t a ) ,  a  l a  
I g l e s i a  E v a n g é l i c o - l u t e r a n a  y a  l a  S i n a g o g a  J u d i a ,  como ve rem os  
mâs a b a j o  a l  a n a l i z a r  e l  a l c a n c e  d e l  p r i n c i p i o  de p r o t e c c i ô n  d e l  
E s ta d o  y s u  c o n s i g u i e n t e  v i g i l a n c i a  r e s p e c t o  a  l o s  e x p r e s a d o s  c u l  
t o s .  I n c l u s e  c a b e  a f i r m a r  con KRANENBURG (102)  que " l a s  s o c i e d a d e s  
e c l e s i â s t i c a s  ( k e r k g e n o o t s c h a p p e n ) s o n  c o r p o r a c i o n e s  ( c o r p o r a t i e s ) 
con c a r a c t è r e s  e s p e c i a l e s ,  j u s t amente  en  c u a n t o  com un idades  r e l i ­
g i o s a s  ( g o d s d i e n t i e g e  g e m e e n s c h a p p e n ) q u e ,  cuando se  a c e p t a  e l  p r i n  
c i p i o  de " i g l e s i a  de E s t a d o "  ( s t a a t s k e r k ) , pue den  e s t a r  e n  r e l a ­
c iô n  o r g â n i c a  con e l  E s t a d o  ( i n  o r g a n i e k  v e r b a n d ) " .
rung des frü h eren  S ta a tsk irch en tu m s u n ter  den durch d ie  G rundsâtze des  
modornen S t a a t e s ,  v erâ n d erten  V e r h a ltn is s e n  bestim m t, S âm tlich e  r e l i ­
g io  s en G e s s o ls c h a f te n , n ic h t  nur d ie  c h r i s t l i c h e n ,  g e n ie s s e n  w o l l ig e  
in n e r e  F r e ih e i t .  Der S ta a t  g r e i f t  in  k e in e r  Boziehung in  ih r e  S e lb s t -  
g ese tzg eb u n g  und S e lb s tv e r w a ltu n g  e in .  D ie R e l ig io n s g e s e l l s c h a f t e n  b e£  
t e l l e n  s ic h  ih r e  Organe s e lb s t " ,
(101) KRANENBURG, Het N ed er la n d s, p , 508 .
(102) Het N ed er la n d s, p , 5 0 7 -5 0 8 .
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En l a s  " s o c i e d a d e s  e c l e s i â s t i c a s "  p r e v a l e c e ,  con t o d o ,  l a  n a t u r a ­
l e z a  de d e r e c h o  p r i v a d o  a n t e  e l  o r d e n a m ie n to  e s t a t a l .  En e l l a s  
e x i s t e  no s o l o  un  v i n c u l o  e s p i r i t u a l  con s u s  m iem b ro s ,  s i n o  tamr- 
b i e n  un v i n c u l o  j u r i d i c o  ( r e l a c i ô n  j u r i d i c a ) ,  dom inada  p o r  e l  d£  
r e c h o  p r i v a d o .  R e l a c i ô n ,  que v i e n e  r e g u l a d a  p o r  l a s  norm as d e l  de 
r e c h o  comun, a l  que p e r t e n e c e  e l  o rd e n  p u b l i c o , y  p o r  l a s  r e g l a s  
d e l  d e r e c h o  p r i v a d o ,  a l  que p e r t e n e c e  l a  o b l i g a c i ô n  que  r e s u i t e  
b i e n  de u n a  l e y ,  b i e n  de un c o n t r a t o .  Y fo rm a  de c o n t r a f o  e s  l a  
que r e v i s t e  l a  r a t i f i e a c i ô n  h e c h a  p o r  un a  p e r s o n a ,  d e s p u é s  de h a -  
b e r  a l c a n z a d o  l a  m a y o r i a  de e d a d ,  de s e r  miembro de una  i g l e s i a  
f 1 0 3 ) .
P r e c i s a m e n t e  p a r a  c l a r i f i è a r  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  s o c i e  
d a d e s  e c l e s i â s t i c a s ,  t a n  d i s c u t i d a  ( 1 0 4 ) y g a r a n t i z a r  su  p e r s o n a -  
l i d a d  j u r i d i c a  c i v i l ,  FIr. ANEMA, miembro de l a  C om is iô n  C o n s t i t u ­
c i o n a l ,  p ro p u so  en 1918 l a  R d i c i ô n  de una  n o t a  e s p e c i a l  a l  r e s p e c  
t o .  E l  nuevo  a r t i c u l o  p r o y e c t a d o  no f u é  a c e p t a d o .  Mâs t a r d e ,  u n a  
C om is iô n  E s t a t a l ,  p r e s i d i d a  p o r  Mr. AiTEIÆA, d i ô  c o m o l e s u l t a d o  e l  
p r o y e c t o  de c a m b ia r  e l  a r t i c u l o  1 de l a  "Ley s o b r e  s o c i e d a d e s  e c l e  
s i â s t i c a s  de 1853" p o r  ocho n u e v o s  a r t i c u l o s .  E l  p r o y e c t o  tam poco  
p r o s p é r é  ( 1 0 5 )-
( 1 0 3 ) VAN DER POT, Handbook, p . 4 7 1 .
( 1 0 4 ) La p ro b lem â tica  r a d ic a  en la  misma c o n s t i t u c iô n  como ex p resa  L, VAN 
APPELDOORH, c ita d o  por KAÜÆPHUIS, La l i b e r t é , p . 67: "La C o n s t itu c iô n  
ne répond pas à l a  q u e s t io n  à s a v o ir  q u 'o s t - c e  que c ' e s t  qu'une s o c ié ­
t é  G c c lo s iâ s t iq u e ,  e s t  ce  que c ' e s t  une a s s o c ia t io n  s im p le  ou une fo n ­
d a t io n , une c o r p o r a tio n  de d r o i t  p u b liq u e  ou une i n s t i t u t i o n  s u i  . ju r i s , 
donc une i n s t i t u t i o n  d 'une c a r a c tè r e  ju r id iq u e  sp é c if iq u e m e n t propre de 
s o r te  q u ' e l l e  ne p eu t pas ê t r e  a s s im i lé e  à une a s s o c ia t io n  ou i n s t i t u ­
t io n  connues par n o tr e  l é g i s l a t i o n " .
(1 0 $ ) VAN DER POT, Handbook, p , 4 7 2 .
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En c o n c l u s i o n , puede  a f i r m a r s e  que l a s  s o c i e d a d e s  e c l e ­
s i a s t i c a s  ( k e r k g e n o o t s c h a p p e n ) s o n  " a s o c i a c i o n e s  de p e r s o n a s "  ( v e -  
r e n i n g i n g e n  v a n  p e r s o n e n ) e s p e c i a l e s  ( s u i  g e n e r i s ) - l l a m e n s e  u l t e  
r i o r m e n t e  i n s t i t u t i o n s  o c o r p o r a t i e s - , en  c u a n t o  que e s e n c i a l m e n -  
t e  s o n  de d e r e c h o  p r i v a d o  a l  t i e m p o  que c o n s e r v a n  a l g ü n  r a s g o  d e l  
d e r e c h o  p u b l i c o  como r e s i d u o  d e l  s i s t e m a  p r e c e d e n t e  c o n s t i t u c i o n a l  
de " I g l e s i a  de E s t a d o "  ( 1 0 6 ) .
4 . 2 .  La a u to n o m ia  de l o s  c u l t o s  e n  l a  p r o p i a  o r g a n i z a c i o n
i n t e r n a .
Toda l i b e r t a d  c o m p lé t a  t i e n e  una  d o b le  d i m e n s i o n ,  l a  l i ­
b e r t a d  "de"  y  l a  l i b e r t a d  " p a r a " .  Los d i v e r s o s  c u l t o s  e x i s t a n t e s  
en  H o l a n d a ,  g h a s t a  que p u n to  t i e n e n  g a r a n t i z a d a  e s t a  d o b le  dimen­
s i o n ?  Se l e s  r e c o n o c e  una  p l e n a  i n d e p e n d e n c i a  a n t e  l o s  p o d e r e s  d e l  
E s t a d o  p a r a  e s t a t u i r s e  s u  p r o p i a  o r g a n i z a c i ô n ?  g T ie n e n  c o m p l é t a  l i  
b e r t a d  p a r a  c o m u n ic a r s e  s u s  miembros e n t r e  s i  y  con s u s  r e s p e c t i -  
v a s  j e r a r q u i a s ?
La l i b e r t a d  que t i e n e n  l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  p a r a  
o r g a n i z a r s e  no  se  r e c o g e  e x p r è s a m e n t e  e n  l a  c o n s t i t u c i ô n .  gRazôn?
No hay o t r a  que l a  s i t u a c i ô n  e n  que e n t o n c e s  s e  e n c o n t r a b a n  l a s  
d i v e r s a s  i g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s  y  s u s  r e p r é s e n t a n t e s ,  l l a m a d o s  en  
1848 p o r  G u i l l e r m o  I I  p a r a  r e v i s a r  l a  C o n s t i t u c i ô n .  En e f e c t o ,  t £
( 1 0 6 ) A si l o  rGConooe e l  M in is tr e  HEEMSKERK, en su  d is o u r s o  probunciado an te  
l a  C om isiôn E s ta ta l  para la  reg la m en ta o iô n  de la  p o s ic iô n  ju r id ic a  de 
l a s  s o c ie d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  e l  21 de Mayo de 1921 ;
" J 'a i p r i s  p a r t i  pour l e  non a p p l i c a b i l i t é  de la  l o i  de 1855 . C ette  
p r is e  de p o s i t io n  e s t  e n tr e  a u tr e s  fon d ée  su r  la  c o n s id é r a t io n  que l e s  
s o c i é t é s  e c c l é s ia s t iq u e s  so n t des i n s t i t u t i o n s  d 'une n a tu re  to u t  à 
f a i t ^ s i n g u l i è r e  e t  q u 'e l l e s  ont une f i n  p a r t ic u l iè r e " .  KAMPHUIS, La l i ­
b e r t é ,  p . 6 7 .
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dos l o s  miembros  de l a  C om is ion  c o n s t i t u c i o n a l ,  a  e x c e p c i ô n  de 
u no ,  c a t ô l i c o ,  p e r t e n e c i a n  a  l a s  i g l e s i a s  r e f o r m a d a s ,  que  no e s t a  
b a n  o r g a n i z a d a s  e n  u n a  k e r k g e n o o t s  c h a p p . Una " A s o c i a c i ô n  e d e s i a s  
t i c a "  ( 1 0 7 ) ( Hervormd k e r k g e n o o t s c h a p ) comenzô a  e x i s t i r  p o r  p r i ­
mera  v e z  e n  1 8 1 6 . S ô lo  e l  c a t ô l i c o  p e r t e n e c i a  a  u n a  i g l e s i a  con 
f u e r t e  o r g a n i z a c i ô n  no  s ô l o  n a c i o n a l ,  s i n o  a d e m â s , s u p r a n a c i o n a l .
De a h i  que no se  v i e r a  l a  n e c e s i d a d  de g a r a n t i z a r  e n  l a  C o n s t i t u ­
c i ô n  h o l a n d e s a  l a  l i b e r t a d  de o r g a n i z a c i ô n  a  l a s  i g l e s i a s . E sa  ne 
c e s i d a d  se  s i n t i ô  p e r e n t o r i a  en  I 8 4 8 , p o r  l a  f o r m a  de a c t u a r  que 
tu v o  e l  g o b i e r n o  de G u i l l e r m o  I  y  p o r  c a u s a  de l a  i n t e r v e n e i ô n  d e l  
g r a n  e s t a d i s t a  THORBECKE,
G u i l l e r m o  I  s e  h a b l a  a r r o g a d o  e l  d e r e c h o  a  i n t e r v e n i r  
en  l a  o r g a n i z a c i ô n  de l a s  i g l e s i a s ,  p rom ulgando  e l  R eg lam en to  Ge­
n e r a l  p a r a  e l  g o b i e r n o  de l a  I g l e s i a  R eform ada  H o l a n d e s a ,  p o r  e l  
D e c r e t o  R e a l  d e l  7 de e n e r o  de I 8 I 6 , nV 1, y p o r  d o s R e g la m e n to s  
mâs ,  uno p a r a  l a  I g l e s i a  I s r a e l i t a  y o t r o  p a r a  l a  I g l e s i a  E van g é -  
l i c a  L u t e r a n a .  Se s e n t l a ,  p o r  t a n t o ,  l a  n e c e s i d a d  de e v i t a r  l a s  
i n g e r e n c i a s  de l o s  g o b i e r n o s  en  l o s  a s u n t o s  e c l e s i â s t i c o s .  De o t r a  
p a r t e ,  e s t a b a  e l  p r o y e c t o  de THORBECKE, que p r o p o n l a  v o l v e r  a  l a  
r e d a c c i ô n  a n t i g u a  d e l  a r t i c u l o  193 de l a  C o n s t i t u c i ô n  de I814 ( a r t ,  
191 de l a  C o n s t i t u c i ô n  de I 84O),  p u e s t o  que  b a j o  l a  e x p r è s i ô n  de 
l i b e r t a d  de c o n c e p c i o n e s  r e l i g i o s a s  e s t a b a n  c o m p re n d id o s  no s ô l o  
l a  l i t u r g i a  ( e l  c u l t o  como t a l )  s i n o  t a m b iâ n  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  de 
modo que e s t a s  q u e d a r a n  r e c o n o c i d a s  a  i r e s e r v a  d e l  o r d e n  y s e g u r i ­
dad p u b l i c a .  La C om is iôn  c o n s t i t u c i o n a l  a c e p t ô  l a  p r o p u e s t a  de 
THORBECKE, p e r o  e l  G o b ie rn o  de I 848 l a  r e c h a z ô ,  p r e f i r i e n d o  l a  r e
( 1 0 7 ) KRANENBURG, Het N ed er la n d s. p . 504.
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d a c c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  t e x t o  v i g e n t e  ( 1 0 8 ) .
E l  d e f e c t o  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de I 848 f u é  s u b s a n a d o  p o r  
l a  Ley d e l  10 de s e p t i e m b r e  de 1853 n .  102,  p a r a  l a s  c o r p o r a c i o ­
n e s  e c l e s i â s t i c a s .  En s u  a r t i c u l o  1  ^ e x p r è s a m e n t e  se  r e c o n o c e  a  
l a s  c o r p o r a c i o n e s  e c l e s i â s t i c a s  p l e n a  l i b e r t a d  y  se  l e s  s i g u e  g a  
r a n t i z a n d o  e l  d e r e c h o  a  r e g u l a r  t o d o  l o  r e l a t i v o  a l  c u l t o  y  a  s u  
e j e r c i c i o  d e n t r o  de s u  p r o p i a  e s f e r a  y ,  p o r  t a n t o ,  e l  d e r e c h o  en  
p r i m e r  l u g a r  p a r a  r e o r g a n i z a r s e  como c o r p o r a c i o n e s  e c l e s i â s t i c a s  
( 10 9 ) .  Con r e l a c i ô n  a l  g o b i e r n o ,  l a s  c o r p o r a c i o n e s  e c l e s i â s t i c a s  
s ô l o  t i e n e n  e l  d e b e r  de i n f o r m a r l e  s o b r e  e l  r é g im e n  y d i r e c c i ô n  
de l a s  m is m a s .
S i  l a  C o n s t i t u c i ô n  g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  a  
t o d o s  l o s  c u l t o s  y  l e s  o f r e c e  una  i g u a l  p r o t e c c i ô n ,  que s e g u n  l a  
l e y  de 1853 comprende l a  l i b e r t a d  de o r g a n i z a c i ô n ,  e n t o n c e s  i q u é  
r a z ô n  t i e n e n  de s e r  l o s  R e g la m e n to s  m e n c io n a d o s  d e l  I 8 I 6 s o b r e  l a  
o r g a n i z a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  R eform ada  H o l a n d e s a ,  I s r a e l i t a  y Evan 
g é l i c o - l u t e r a n a ?  iS o n  o no  c o n s t i t u c i o n a l e s ?  ^En una  u  o t r a  h i p ô -  
t e s i s ,  t i e n e n  v a l o r  j u r i d i c o  que v i n c u l e  a l a s  i g l e s i a s  a f e c t a d a s ?
Cuando e l  Rey prom ulgô  e l  Reg lam en to  G e n e r a l  p a r a  e l  go 
b i e r n o  de l a  I g l e s i a  Reform ada  H o l a n d e s a ,  s e  l e  e l e v ô  una  e n é r g i -  
c a  p r o t e s t a  p o r  p a r t e  de l a s  " c l a s s i s "  ( p r e s b i t e r i o ) de Amsterdam. 
E l  g o b i e r n o ,  como r e s p u e s t a ,  d i ô  l a  s i g u i e n t e  d e c l a r a c i ô n :  "E l  Rey 
h a b i a  h e cho i n i c i a r ,  con  sumo c u id a d o  y ü n i c a m e n te  e n  i n t e r é s  de 
l a  I g l e s i a  misma,  e l  t r a b a j o  de l a  o r g a n i z a c i ô n  p o r  l o s  c o m i s a r i o s  
e c l e s i â s t i c o s  c o n s u l t a d o s . E l  mismo, s ô l o  t r a s  m adura  c o n s i d e r a -
(1 0 8 ) VAN DER POT, Handboek, p.. 467- 4 6 8 .
( 1 0 9 ) Ib idem .
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c i ô n  y d e s p u é s  de h a b e r  c o n s u l t ado a  p e r s o n a s  e c l e s i â s t i c a s  de 
g;ran e x p e r i e n c i a ,  se  s e r v i a  de un  d e r e c h o ,  que l o s  s o b e r a n o s  de  
e s t e s  p a r s e s  d e sd e  l o s  t i e m p o s  de l a  R efo rm a ,  h a b l a n  e j e r c i d o  
i n i n t e r r u m p i d a m e n t e , p a r a  r e g u l a r  e l  r é g im e n  y l u e g o  l o s  i n t e r e -  
s e s  e x t e r i o r e s  de l a  I g l e s i a  R e fo rm a d a ,  y  no l a  r e l i g i o n  misma 
r e f o r m a d a "  ( 1 1 0 ) .  E l  fu n d am e n to  a d u c i d o  en  l a  d e c l a r a c i ô n  e r a n ,  
de  u n a  p a r t e , l a  p r e s c r i p c i ô n  (u n  d e r e c h o  e j e r c i d o  i n i n t e r r u m p i ­
dam en te  p o r  l o s  s o b e r a n o s  h o l a n d e s e s )  y ,  de o t r a ,  l a  d i s t i n c i ô n  
e n t r e  l a  d o c t r i n a  e c l e s i a l  ( a s u n t o  i n t e r n e )  y  e l  r é g im e n  ( a s u n t o  
e x t e r n e ) ,  Como a c e r t a d a m e n t e  h a c e  n o t a r  KRANENBURG ( 1 1 1 ) ,  e l  f u n  
dam en to  no  p o d l a  s e r  mâs f a l s e .  T an to  l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a ,  v i  
g e n t e  e n  H o la n d a  de 1795 a  l 8 l 4 ,  como l a s  C o n s t i t u c i o n e s  de I 814 
y 1815 h a b l a n  t r a l d o  n ue v o s  p r i n c i p l e s  d i a m e t r a i m e n t e  o p u e s t o s  
a l  s i s t e m a  d e l  a n t i g u o  r é g im e n  de " I g l e s i a  de E s t a d o " .  Tampoco 
v a l e  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  d o c t r i n a  y  r é g i m e n  de l a s  i g l e s i a s ,  p u e s  
n i  l a  una  n i  l a  o t r a  p e r t e n e c e n  a l  d e r e c h o  p o l i t i c o .  De h e c h o , a s l  
l o  e n t e n d i ô  e l  a l a  o r t o d o x a  d e l  c a l v i n i s m e  que se  s e p a r ô ,  y  o t r a s  
ram as  que s i g u i e r o n  e s e  camino d e n t r o  de l a  I g l e s i a  R efo rm ada  Ho­
l a n d e s a  ( 112)9 Das d i s p o s i c i o n e s  d e l  R eg lam en to  G e n e r a l  p a r a  e l  
g o b i e r n o  de l a  I g l e s i a  R e fo rm ada  H o l a n d e s a  - s l g u e s e -  so n  a n t i c o n s  
t i t u c i o n a l e s . E n t o n c e s ,  icômo p u e d en  t e n e r  f u e r z a  v i n c u l a n t e ?
La r a z ô n  que e l  T r i b u n a l  Supremo a d u j o  en  s e n t e n c i a  d e l  
2 de e n e r o  de I 846 n^ 6 74 ,  en  p r o  de l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e l  R e g la ­
m ento  G e n e r a l ,  e s  que  h a  s i d o  a c e p t a d o  y  o b s e r v a d o  p o r  p a r t e  de 
l a  I g l e s i a  Reform ada  H o l a n d e s a .
( 1 1 0 ) C itad o  por KRANENBURG, Het N e d e r la n d s , p . 5 0 8 ,
(111) Ibidem.
( 1 1 2 ) Ib id em ; LAMBORIENA, Fé C a tô l ic a ,  p . 4 8 3 .
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4 . 3 ,  La  a u to n o m ia  de l o s  c u l t o s  e n  l a  p r o p i a  a d m i n i s t r a -  
c i o n  i n t e r n a .
La l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c i a  de  l a s  i g l e s i a s  e n  l a  p r o p i a  
a d m i n i s t r a c i o n  de l o s  a s u n t o s  i n t e r n o s ,  c o a r t a d a  e n  e l  A n t ig u o  Ré­
g imen y aun  b a j o  e l  r é g im e n  n a p o l e o n i c o ,  s e  a Z c a n z a  a l io ra  e n  l a  
n u e v a  c o n s t i t u c i o n  h o l a n d e s a  de I 848 con l a  s u p r e s i ô n  d e f i n i t i v e , ,  
aunque c o s t o s a m e n te  c o n s e g u i d a ,  de l o s  p r e t e n d i d o s  d e r e c h o s  de P l a ­
c e t  y  P a t r o n a t o s , g r a c i a s  a  l a  p r e s c r i p c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  a r ­
t i c u l e  187 y de l a  a d i c i é n  I  de l a  v i g e n t e  C o n s t i t u c i o n  h o l a n d e s a .
No s i n  g r a n d e s  l u c h a s  se  l l e g o  a l a  a b o l i c i ô n  d e f i n i t i v e  
d e l  " r e g i o  P l a c e t " en  l a  C o n s t i t u c i o n  de I 8 4 8 . Lo f u é  e n t o n c e s  p o r  
v e z  p r i m e r a .  P e r o  l o  f u é  e n  l a  f o r m a  d e f i n i t i v e ,  que a h o r a  no  h a c e  
mâs que r e c o g e r  l a  v i g e n t e  C o n s t i t u c i ô n  e n  s u  a r t i c u l o . En s u  a r t !  
c u l o  187 se  d i c e :  "La i n t e r v e n c i ô n  d e l  g o b i e r n o  no s e  r e q u e r i r â  n i  
p a r a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  con l o s  j e f e s  de l a s  d i s t i n t a s  com unidades  
r e l i g i o s a s ,  n i ,  s a l v o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  que r e s u i t e  de l a  l e y ,  pa  
r a  l a  p u b l i c a c i ô n  de l a s  norm as e c l e s i â s t i c a s " .  La d i f i c u l t a d  g r a ­
v e ,  que r e p r e s e n t a b a  e l  p r i n c i p i o  a s e n t a d o  en  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  e s ­
t a b a  e n  l a  p o s i c i ô n  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  e n  H o la n d a ,  S o m e t id a  
h a s t a  e n t o n c e s ,  p r i m e r o ,  a  u n a  i n c a p a c i d a d  j u r i d i c a ,  d e s p u é s  con 
G u i l l e r m o  I  a u n a  s e m i - i n c a p a c i d a d ,  l o s  c a t ô l i c o s  se  h a b i a n  d i r i g i  
do a  G u i l l e r m o  I I ,  demandando,  e n t r e  o t r o s  p o s t u l a d o s ,  l a  s u p r e s i ô n  
d e l  p l a c e t . Los p r o t e s t a n t e s  i n t e n t a r o n  o p o n e r s e  p o r  t o d o s  l o s  me- 
d i o s .  S u p r i m i r  e l  p l a c e t  s i g n i f i c a r i a  que l o s  c a t ô l i c o s  p o d r i a n  co 
m u n ic a r s e  s i n  t r a b a  a l g u n a  con  Roma. E s t o s  a p o y a r o n  con s u s  v o t o s  
e l  p r o y e c t o  d e l  P r o f e s o r  THORBECKE, q u i e n ,  a  s u  v e z ,  n e c e s i t a b a  e l  
apoyo de a q u é l l o s  y  t r a t ô  de d a r  c u m p l im ie n to  a  l a s  demandas de l o s
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c a t o l i c o s .  "E l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de u n a  o r g a n i z a c i ô n  e c l e s i â s t i c a  
d e b i e r a  a p a r e c e r  como e l  c o r o n a m ie n t o  n o rm a l  de e s t a  c o m p l é t a  eman 
c i p a c i o n  l e g a l ,  y l a  c u e s t i ô n  p a r e c i a  a  p r i m e r a  v i s t a  f â c i l  de r e  
s o l v e r ,  una  ve z  que l o s  d i f e r e n t e s  c u l t o s  e r a n  l i b r e s  de o r g a n i ­
z a r s e  como q u i s i e r a n "  (1 1 3 )  • Si n  e m b argo ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  f u e r o n  
énorm es p o r  t o d a s  p a r t e s .  P o r  l a  p a r t e  e c l e s i â s t i c a ,  a lg u n o s  am- 
b i e n t e s  e c l e s i â s t i c o s  se  p r e g u n t a r o n  s i  m e r e c i a  l a  p e n a  s u s c r i t a r  
a n t i g u o s  r e s q u e m o r e s  a n t i r r o m a n o s , Una v e z  ca lm ados  e s t e s ,  p o r  
p a r t e  d e l  g o b i e r n o ,  s u r g i  ô l a  d i f i c u l t a d  de como con j u n t a r  e l  re_s 
t a b l e c i m i e n t o  de l a  j e r a r q u i a  c a t ô l i c a  y  e l  m a n t e n i m ie n t o  d e l  Con 
c o r d a t o  de  1827.  La s o l u c i ô n  f u é  l a  d e n u n c i a  d e l  C o n c o r d a to  de 
1827 p o r  mutuo c o n s e n t i m i e n t o  y e l  e s t a b l e c i m i e n t 0 de l a  j e r a r ­
q u i a  p p r  B reve  d e l  P a p a .  E s t o  o c u r r i ô  en  1852.  P e r o ,  cuando  a l  
ano s i g u i e n t e ,  e l  4 de marzo P i o  IX f i r m a b a  e l  b r e v e  Ex q u a  d i e  
y  e l  4 de a b r i l  nom braba  a  l o s  t i t u l a r e s  de l a s  n u e v a s  d i ô c e s i s ,  
e s t a l l ô  l a  v i o l e n t a  a g i t a c i ô n  de a b r i l  ( A p r i l - b e w e g i n g ) .  Las  f u e r  
z a s  a n t i l i b e r a l e s  y  a n t i p a p i s t a s  se  m o v ie ro n  v i o l e n t a m e n t e  y  c o n -  
s i g u i e r o n  h a c e r  c a e r  a l  g o b i e r n o  p r e s i d i d o  p o r  THORBECKE. C u i l l e r  
mo I I I ,  menos s i m p a t i z a n t e  con l o s  c a t ô l i c o s  que s u  p a d r e , c o n v o -  
cô nuevo  g o b i e r n o .  E s t e  p r e p a r ô  una  l e y  n u e v a  que i n t e r p r e t a r i a  
r e s t r i c t i v a m e n t e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de I 8 4 8 . Una 
i n t e r v e n c i ô n  d e l  Rey h i z o  m o d i f i c a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r o y e c ­
t o .  La Ley se  m o d i f i c a ,  p e ro  se  c o n s e r v a n  a lg u n o s  a r t i c u l o s  v e j a -  
t o r i o s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de l o s  c u l t o s • En r e a l i d a d ,  l a  n u e v a  l e y  
de 10 de s e p t i e m b r e  de 1853 no  tu v o  o t r a  f i n a l i d a d  que c a l m a r  e l  
"m ov im ien to  de a b r i l " .  "Los a r t i c u l o s  2 -5  p r e s t a r o n  e s t e  s e r v i c i o .  
E l  p r i m e r o  y e l  u l t i m o  a r t i c u l o  s u p u s i e r o n  u na  i n f r a c c i ô n  de l a
( 113 ) AUBERT, Le p o n t i f i c a t  de P ie  IX , p. 65 .
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a u to n o m ia  de l o s  c u l t o s ; p e r o  l a  r e s e r v a ,  c o n t e n i d o  a l  f i n a l  de 
ambos a r t i c u l o s ,  a m i n o r a r o n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de e l l o .  E l  R e g l a ­
mento  c o n s t i t u i a  - e n i l a  e x p r e s i o n  de VAN DER POT ( 1 1 4 ) -  un  " to m a -  
y - d a c a " .
E l  h e cho f u é  que l o s  n u e v o s  o b i s p o s  o c u p a ro n  s u s  s e d e s  
g r a c i a s  a  l a  f i r m e z a  y u n i o n  de t o d o s  l o s  c a t ô l i c o s  h o l a n d e s e s .  
"E l  g o b i e r n o  a cabô  p o r  d e c i d i r s e  a  r e c o n o c e r  o f i c i a l m e n t e  a  l o s  
n u e v o s  o b i s p o s  e l  24 de s e p t i e m b r e ,  d e s p u é s  de h a b e r  o b t e n i d o  a l -  
g u n a s  minimas c o n c e s i o n e s :  e l  P apa  impo n i a  a  l o s  o b i s p o s  un  j u r a -  
m ento  de f i d e l i d a d  a l  r e y ,  s o b r e  e l  m o d e lo d e l  a p ro b a d o  p a r a  l o s  
o b i s p o s  de I r l a n d a ;  y  se  e s t a b a  de a c u e rd o  e n  que l o s  o b i s p o s  de 
U t r e c h t  y  H ar lem  no r e s i d i r i a n  e n  s u s  v i l l a s  e p i s c o p a l e s .  Una e t a  
p a  c a p i t a l  - c o n c l u y e  AUDERT ( 1 1 5 ) -  se  h a b i a  f r a n q u e a d o  s i n  t r o p i e  
z o s"  .
Con l a  r e s t a u r a c i ô n  de l a  j e r a r q u i a  c a t ô l i c a  e n  H o la n d a  
c o n c l u i a  t a m b ié n  u n a  é p o c a  de i n g e r e n c i a  d e l  E s t a d o  en  l o s  a s u n ­
t o s  i n t e r n o s  de no s ô l o  l a  i g l e s i a  c a t ô l i c a ,  s i n o  t a m b i é n  de o t r a s  
i g l e s i a s .  Los s e c e s i o n a d o s  e n  1834 de l a  i g l e s i a  c a l v i n i s t a  o f i -  
c i a l  d e l  E s t a d o  h a b i a n  t e n i d o  que s u f r i r  l a s  m ed id as  v e j a t o r i a s  
que i n t e n t a b a n  a m p a r a r s e  en  e l  a r t i c u l o  191 de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 
1815 ( 116) .  P r e c i s a m e n t e  p o r  r a z ô n  d e l  a r t i c u l o  I 8 7 , que  a b o l i a  
e l  i n s t i t u t e  d e l  P l a c e t , e l  p r i n c i p a l  de l o s  m iembros  de l a  Comi­
s i ô n  c o n s t i t u c i o n a l , THORBECKE (1 1 7 )  a f i r m a b a s  "Yo no e n c u e n t r o  e n  
e l  s e x t o  c a p i t u l e  de l a C o n s t i t u c i ô n  (hoy  es  e l  c a p i t u l e  o c t a v e )  
n i n g u n a  c a u s a  p a r a  n i n g u n a  l e y  e s p e c i a l ,  s i n o  t a n  s ô l o  p a r a  u n a
( 114 ) Handboek, p . 469#
( 115 ) Le p o n t i f ic a t  du F ie  IX, p , 67 .
(116) KRANENBURG, Hot N ederlands, p . 509 <
( 1 1 7 ) Ibidem , p. 504.
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l e y  d e l  t i p o  de d e re c h o  comdn, es  d e c i r ,  p e r  e l  c d d ig o  p e n a l ,  o 
s e a ,  p o r  l a  l e y  que r é g u l a  e l  d e r e c h o  de r e u n i d n  y a s o c i a c i ô n " .
En c o n t r a d i c c i o n  c o n  l a  a u to n o m ia  de l o s  c u l t o s  p a r e c e  e s t a r  e l  
a r t .  186 de l a  misma C o n s t i t u c i o n ,  como a r r i b a  hemos exam inado
( 118) .
P a r a  c o n t r o l a r  l a  v i d a  de l a s  i g l e s i a s ,  e l  E s t a d o  c o n t a  
b a ,  e n  e l  A n t ig u o  r é g i m e n ,  c o n  un  i n s t i t u t o  t a n  i m p o r t a n t e  o mds 
que e l  p l a c e t , a  s a b e r ,  e l  d e l  p a t r o n a t 0 . G r a c i a s  a  é l ,  e l  g o b i e r  
no p o d l a  c o n t a r ,  a l  menos de a l g u n a  m a n e ra ,  c o n  l o s  m i n i s t r o s  de 
c u l t o .  En H o la n d a ,  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  g o b i e r n o  e r a  e s p e c i a l m e n t e  
i n t e r s a  e n  l a  I g l e s i a  R eform ada  H o l a n d e s a .  Con l a  C o n s t i t u c i ô n  de 
1848 ( a r t . 18 6 ) s e  p uso  f i n  a  l a  i n g e r e n c i a  e s t a t a l .  En  I 8 6 I se  
s u p r i m i ô  l a  i n t e r v e n c i ô n  e s t a t a l  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de l o s  b i e ­
ns s de l a  I g l e s i a  R e fo rm a d a .  Y e n  I 8 6 I se  a b o l i ô  e l  d e r e c h o  de p a ­
t r o n a t  o ( c o l l â t i e r e c h t ) ,  que e l  E s t a d o  h a b l a  e j e r c i d o  e n  c i e r t o  nd 
mero de com un idades  de l a  I g l e s i a  R e fo rm ad a .  Mds t a r d e ,  s e  a b o l i ô
i
e l  d e r e c h o  de p a t r o n a t o ,  p r o v e n i e n t e  de l o s  a n t i g u o s  s e h o r l o s . Pué  
e n  1922 a l  r e v i s a r s e  l a  C o n s t i t u c i ô n .  P a r a  e l l o ,  b a s t ô  e l  que a  l a  
a d i c i ô n  I I P  ( e n t o n c e s  l a  I ) s e  a h a d i e r a n  l a s  p a l a b r a s  " y  e c l e s i d s -  
t i c a s " . En e l l §  s e  d é t e r m i n a  que l o s  d e r e c h o s  s e h o r i a l e s ,  r e l a t i ­
v e s  a l  nom bram ien to  e i n s t i t u c i ô n  de p e r s o n a s  p a r a  l o s  o f i c i o s  pd 
b l i c o s  o e c l e s i d s t i c o s  q u e d a n  e n  a d e l a n t e  a b o l i d o s " .
En v i r t u d  d e l  mismo p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  no i n  
t e r v e n c i ô n  d e l  E s t a d o  e n  l o s  a s u n t o s  e c l e s i d s t i c o s ,  l o s  d e p a r t a -  
m en tos  e s p e c i a l e s  de c u l t o  f u e r o n  s u p r i m i d o s  d é f i n i t i v a m e n t e  a l  
com enzar  e l  1 de e n e r o  de I 8 7 1 . Ya a n t e s  h a b l a n  s i d o  r e d u c i d o s  a
( 118) c a p itu lo  3®, p r in c ip io  2Q,
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s i m p l e s  " a d m i n i s t r a c i o n e s  e s p e c i a l e s " .  E l  m o t i v e  a d u c i d o  e n  uno 
de l o s  c o n s d e r a n d o s  de l a  l e y ,  e r a  l a  v i g e n c i a ,  e n  H o la n d a ,  d e l  
" p r i n c i p i o  j u r l d i c o - p o H t i c o  de s e p a r a c i ô n  de I g l e s i a  y  E s t a d o " .  
(1 1 9 )
En c o n c l u s i ô n ,  l a  a u to n o m ia  de l o s  c u l t o s  puede  a f i i m a r  
s e  que e n  l i n e a s  g é n é r a l e s  e s  c o m p l é t a .  Su g a r a n t  i a  e n  l a  C o n s t i ­
t u c i ô n  no d e j ô  de e s t a r  e x e n t a  de f u e r t e s  o p o s i c i o n e s ,  cuando  se  
h i z o  l a  t r a n s c e n d e n t a l  r e v i s i ô n  de l a  misma e n  I 848 y de f o r m a  y a  
d é f i n i t i v a ,  y  t u v o  l u g a r  e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  J e r a r q u i a  C a tô  
l i c a  e n  H o l a n d a .  S é r i a  una  l i b e r t a d  c o m p l é t a  de no e x i s t i r  l a s  l i  
m i t a c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  a l  p r i n c i p i o  ( e l  s e g u n d o )  de l i b e r t a d  de 
c u l t o ,  t a i e s  como l a  p r o h i b i c i ô n  de c e l e b r a r  p r o c e s i o n e s  y  l a  exi_s 
t e n c i a  misma de l a  " l e y  r e l a t i v a  a  l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i â s t i c a s " .
5 .  QUARTO PRINCIPIO : EL DE PROTECCION DE LOS CULTOS,
A p e s a r  de h a b e r s e  e s t a b l e c i d o  l a  i g u a l d a d  de t o d o s  l o s  
c u l t o s  a n t e  l a  l e y  y h a b e r s e  a b ro g a d o  e l  p r e c e d e n t e  p r i n c i p i o  cons  
t i t u c i o n a l  de " I g l e s i a  do E s t a d o "  ( s t a a t s k e r k ) (que  e r a  l a  c a l v i ­
n i s t a ) ;  s i n  embargo s e  c o n s e r v é ,  p a r a  c o n  l o s  c u l t o s ,  una p o s t u r a  
de r e s p e t o  e i n c l u s 0 de v i n c u l a c i ô n  de p a r t e  d e l  E s t a d o .  A s i  s e  ma 
n i f i e s t a  e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  d o -  
t a c i ô n  e s t a t a l  de l o s  m i n i s t r o s  de l o s  c u l t o s ,  e n  l a  g a r a n t i a  de 
l a  e n s e n a n z a  r e l i g i o s a  y  de una  a u t é n t i c a  l i b e r t a d  e s c o l a r ,  y  e n  
f a v o r e c i m i e n t o  d e l  a p o s t o l a d o  y  s e r v i c i o s  r e l i g i o s o s .
( 119 ) VAN DER POT, Handbeck, p. 470,
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5.1#  La d o t a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s .
S i g u i e n d o  una  t r a d i c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l ,  s e  d i s p o n e  e n  
l a  v i g e n t e  C o n s t i t u e i ô n s  "La d o t a c i ô n ,  p e n s i o n e s  y  o t r o s  i n g r e s o s ,  
c u a l q u i e r a  que s e a  su  o r i g e n ,  de que a c tu a L m e n te  g o z a n  l a s  d i v e r ­
s a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  o s u s  m i n i s t r o s ,  c o n t i n u a r â n  s i e n d o  g a -  
r a n t i z a d o s  a  d i c h a s  s o c i e d a d e s "  ( a r t .  1 8 5 ) .
E s t a  a p a r e n t e  c o n t r a d i c c i ô n  e n t r e  e l  p r i n c i p i o  de s e p a ­
r a c i ô n  de i g l e s i a  y  E s t a d o  y e l  p r i n c i p i o  de d o t a c i ô n  de l o s  c u l ­
t o s  no t i e n e  o t r a  r a z ô n  de s e r  que e l  i n m e d i a t o  p r e c e d e n t e  h i s t ô -  
r i c o .  La d o t a c i ô n  e s t a t a l  s e  p r o c l a m a  e n  e l  p e r i o d o  f r a n c ë s  y  p a -  
s a ,  i n c a m b i a d o ,  a  l a  é p o c a  i n d e p e n d i e n t e  d e l  R e ino  de l o s  R a i s e s  
B a j o s  a  p a r t i r  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1815 h a s t a  e l  p r é s e n t e .
En e l  p e r i o d o  f r a n c é s  de H o la n d a ,  e l  r e g l a m e n t o  e s t a t a l  
de 1798 , a l  a b o l i r  e l  p r i n c i p i o  de " I g l e s i a  de E s t a d o "  y e s t a b l e -  
c e r  e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  de t o d o s  l o s  c u l t o s  a n t e  l a  l e y ,  im -  
puso  a  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  e l  s o s t e n i m i e n t o  de l o s  p r o p i o s  c u l t o s  
( a r t s .  1 9 - 2 3 ) .  Més t a r d e ,  c o n  e l  a d v e n i m i e n t o  d e l  Rey L u i s  N apo-  
l e ô n ,  s e  r e c o g e ,  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  de I 8O6 , l a  o b l i g a c i ô n  que a s u  
me e l  E s t a d o  de s u f r a g a r  l o s  s u e l d o s  de l o s  p a s t o r e s  c a l v i n i s t a s .  
Como, p o r  o t r a  p a r t e , ,  l a  i g u a l d a d  de l o s  c u l t o s  a n t e  l a  l e y  e s  o t r o  
de l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  s e  p r o m e t i e r o n  a y u d a s  de t i p o  
f i n a n c i è r e  a  l o s  demâs c u l t o s .  A s !  s e  h i z o  m e d i a n t e  e l  D e c r e t o  r e a l  
d e l  2 de a g o s t o  de 18O8 . "Su c o n t e n i d o  s e  e x p r e s a  e n  l o s  t r è s  c o n -  
c e p t o s  f u n d a m e n ta i e s  s 12 C e n t r a l i z a r  l o s  b i e n e s  e c l e s i â s t i c o s ,  22 
m a n t e n e r  l a s  s i t u a c i o n e s  h i s t ô r i c a m e n t e  c o n s o l i d a d a s  y  r e s p e t a r  
l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s ,  32 d e j a r  a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de un  cam 
b io  e n  c o r r e l a c i ô n  c o n  e l  nuevo p r e c e p t o  j u r i d i c o  de l a  i g u a l d a d
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de l a s  co m u n id ad e s  r e l i g i o s a s  a n t e  e l  d e r e c h o  y l o s  f o n d o s  p d b l i -  
c o s " .  ( 1 2 0 ) .  La n a c i o n a l i z a c i ô n  de l o s  b i e n e s  e c l e s i â s t i c o s  c o n  
l a  c o n s i g u i e n t e  o b l i g a c i ô n  de s u f r a g a r  l o s  g a s t o s  de l o s  c u l t o s  
p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  i p u e d e  c a l i f i c a r s e  de l a t r o c i n i o ?
Segdn  e l  j u i c i o  de BUYS, c o m p a r t id o  p o r  KRANENBURG ( 1 2 1 ) :  
"En t o d o  c a s o ,  h a y  que r e c o n o c e r  y  adm i t  i r  que e n t o n c e s  f u é  uno 
de e s o s  r o b o s  que e m p o b re c iô  e l  t e s o r o  e n  l u g a r  de e n r i q u e c e r l o ,  
p o rq u e  j u n t o  a  l a s  v e n t a j a s  se  a c e p t a r o n  l a s  c a r g a s ,  que e n  p e s o  
e i m p o r t a n c i a  s o b r e p a s a r o n  c o n  mucho l a s  v e n t a j a s " .
De l a s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  D e c r e t o  R e a l  d e l  2 de agos  
t o  de l806 n a c i ô  e l  a r t i c u l o  194 de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1875, que 
l a s  s i n t e t i z a .  D icho  a r t i c u l o ,  s i n  s u f r i r  c a r b i o  a l g u n o  e n  l a s  s u  
c e s i v a s  r e v i s i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  e s  e l  a c t u a l  a r t i c u l o  185 de 
l a  C o n s t i t u c i ô n  v i g e n t e .  i C u â l  e s  su  s e n t i d o ?  P u e s ,  de una  p a r t e ,  
h a b l a  de m a n t e n e r  l a  s i t u a c i ô n  h a s t a  " a h o ra "  v i g e n t e ,  y h a  p a s a d o  
mâs de un  s i g l o  d e sd e  que s e  i n s c r i b e  e l  t é r m i n o  " ahora"'  ( C o n s t i ­
t u c i ô n  de 1 8 1 5 ); de o t r a  p a r t e  s e  h a b l a  de " c r e e n c i a s "  ( g e z i n d h e *  
h e d e n ;  t a m b i é n  e n  e l  mismo a r t i c u l o  191 de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1 8 15) 
e n  v e z  de s o c i e d a d e s  e c l e s i â s t i c a s .
La i n t e r p r e t a c i ô n  que d i ô  e l  T r i b u n a l  Supremo e n  I 848 
r e s p e c t o  a l  p â r r a f o  p r i m e r o  d e l  a r t i c u l o  I 85 ( l a  o b l i g a c i ô n  de  ma£ 
t e n e r  l a  d o t a c i ô n  e s t a t a l  d e l  c u l t o )  f u é  l a  de c o n s i d e r a r l o  "no  sô 
l o  como un p r e c e p t o  g e n e r a l  de d e r e c h o  o b j e t i v o , d i r i g i d o  a  l o s  ô r  
g a n o s  d e l  E s t a d o  c o n  e l  f i n  de que e l l o s  se  c o m p o r t e n  s e g â n  é s t a s  
normas e n  l a  a d m i n i s t r a c i ô n ,  s i n o  t a m b i é n  como a c t o  j u r i d i c o  c r e a -
(120) KRANENBURG, Hot N ederlands, p , 5I4 .
( 121 ) Het N ederlands, D eel I I ,  pag. 530*
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d o r  de d e r e o h o s  s u b j e t i v o s  de que g o z a n  o i e r t o s  d r g a n o s  o c i e r t a s  
p e r s o n a s  e n  s u  o a l i d a d  de t a i e s ,  y  que  p u e d e n  h a c e r  v a l e r  como de 
r e c h o  s u b j e t i v o  a n t e  e l  S s t a d o "  ( 1 2 2 ) .  Con e l l o ,  se  p r e t e n d e  m an -  
t e n e r  l a  p r e o e d e n t e  v i n c u l a c i d n  f i n a n c i e r a  d e l  E s t a d o  c o n  l o s  c u l  
t o s ,  y ,  adem^LS, p r o t e g e r l a  c o n t r a  c u a l q u i e r  oambio d e l  E s t a d o  me­
d i a n t  e e l  r e c o n o c i i ' j i i e n to  de d e r e c h o s  a d q u i r i d o s .
La d i s p o s i c i d n  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  s u b v e n c i d n  p d b l i c a  
de l o s  c u i t 08 y  s u s  m i n i s t r o s ,  c i e r t a m e n t e ,  no se  co m pag in a  c o n  un 
p r i n c i p l e  de s e p a r a c i d n ,  que s e  a p l i e  a r a  r l g i d a m e n t e . Mds a d n ,  l a  
a s u n c i d n  de l a  c a r g a  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  v i e  ne d e c l a r a d a  c o n  un  
s e n t i d o  de t r a n s i t o r i e d a d  ‘' l a s  s u b v e n c i o n e s . . .  h a s t a  a h o r a  e n  v i ­
g o r ” . Dada l a  p r e c a r i e d a d  d e l  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  h a n  s i d o  
n um ero sas  l a s  p r o p u e s t a s  de s u  m o d i f i c a c i d n  y a d n  de s u  a b o l i c i d n .  
A s i  l o  h i z o  n o t a r  e l  D r .  SCHAEB;1AN c o n  o c a s i d n  de r e v i s a r s e  l a  
C ons t  i t  u c i d n  e n  I8 u 7 .  En  v a n o .  Un nuevo i n t e n t o  s e  h i z o  mâs t a r d e ,  
e n  1919 p o r  e l  M i n i s t r e  de H a c i e n d a ,  S r .  VRIES. E l  r e s u l t  ado f u é  
i g u a l m e n t e  n u l o .  La s e n s i b i l i d a d  r e l i g i o s a  y  e l  m iedo  a  d a r  m o t i v e  
de e x a s p e r a r l a  h a n  im ped ido  p o r  a h o r a  t ô d o  c am b io .  (1 2 3 )
G o n c lu y e n d o , l a  r e a l i d a d  e s  que e n  e l  d e r e c h o  c o n s t i t u -  
c i o n a l  de  H o la n d a  se  s i g u e  m a n t e n i e n d o  l a  d o t a c i d n  e s t a t a l  de l o s  
m i n i s t r o s  de l o s  c u i t o s »  P e r o  ë s t a  no a l c a n z a  n i  l a  c u a n t f a  n i  l a  
f i j e z a  p r o p o r c i o n a l  que s e  o b s e r v a n  e n  l o s  o r d e n a m ie n t o s  j u r i d l c o s  
de A le m a n ia ,  B d l g i c a  y  Luxemburgo ( 1 2 4 ) .  T an  e s  a s i ,  q u e ,  d a d a  s u
(122) KRANENBURG, Het N ederlands, p . 5I 4 .
(123) Ibidem , p . 5I 5
( 124 ) VéasG FEREZ HIER, L , , S istem as de d o ta c io n  de la  I g le s ia  C a tô lic a . S a la ­
manca 1949 , n.. 136-1385 esp ec ia lm en te  n , 137: "Generalmente perdlben sue3^ 
dos o pens1ones d e l Estado (con  r e la c io n  a la  I g le s ia  C a tô lic a ) lo s  cur- 
ra s; parrocos o co a d ju to res , en la s  parroquias urbanas o r u r a le s  que lo s
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e x i g ü i d a d ,  s u  a b o l i e i c 5 n  no p l a n t e a  p r o b l e m a  agudo a  l a s  I g l e s i a s .
La a y u d a  f i n a n c i e r a  d e l  E s t a d o  a l c a n z a  t a m b i ë n  a  l a s  s u b v e n c i o n e s  
p a r a  l a  c o n s t r u c c i d n  de I g l e s i a s ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  l a  r e c o n s t r u £  
c i d n  de l a s  d e r r u l d a s  e n  l a  d l t i m a  g u e r r a  m u n d ia l  ( 1 2 5 ) .  Comprends 
ademds,  l a  f r a n q u i c i a  p o s t a l ,  "que  a  p a r t i r  de 1924, h a  q u e dado 
r e s t r i n g i d a  a  l o s  O b i s p o s ,  V i c a r i o s  G é n é r a l e s ,  V i c a r i o s  C a p i t u l a ­
r s  s  p a r a  l o s  a s u n t o s  de s u  s e r v i c i o  s e a  e n t r e  e l l o s ,  s e a  c o n  l o s  
s a c e r d o t e s  e n  f u n c i o n e s ,  a  l o s  s u p e r i o r e s  de c o n v e n t o s  e n  s u s  d i d -  
c e s i s "  ( 1 2 6 ) .  A l a s  s u b v e n c i o n e s  d e l  E s t a d o  d e b e n  a h a d i r s s  l a s  p r o  
v e n i e n t e s  de l o s  m u n i c i p i o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i d n  de I g l e s i a s .  S u b -  
v e n c i d n ,  que de h ech o  h a n  o t o r g a d o  muchos de l o s  c o n s e j o s  m u n i c i p a  
l e s ,  s o b r e  t o d o  d e l  S u r  de l o s  P a l s e s  B a j o s ,  donde se  e n c u e n t r a  una  
g r a n  m a y o r f a  c a t d l i c a .  E n t r e  e l l o s  debe  c o n t a r s e  e l  C o n se jo  M u n ic i  
p a l  de l a  C a p i t a l ,  La H a y a .
La r a z d n  que m o t i v a  l a  p o s i c i d n  d e l  E s t a d o  e n  t o d a  l a  
c l a s s  de s u b v e n c i o n e s  a  l o s  c u i t o s  e s t r i b a  e n  e l  a p r e c i o  y  e s t i m a  
d e l  v a l o r  r e l i g i o s o  a d n  p a r a  l a  misma comunidad p o l i t i c a  de l o s  P a l  
s e s  B a j o s ,  como no d e j a n  de r e c o n o c e r l o  l a s  p r o p i a s  A u t o r i d a d e s .
p erc ib ia n  ya an tes  de 1815? pero no on la s  de nueva crea o iô n . Antes de 
la  guerra lo s  parrocos p erc ib ia n  5OO f lo r in e s  anuales -u nas 2 ,2 0 0  pese­
t a s -  y 100 f lo r in e s  lo s  co a d ju to res . Para e l l o  e l  Estado impone a lo s  
adeptos de la s  d iv e r sa s  c o n fe s io n e s  r e l i g io s a s  una co n tr ib u cio n  que é l  
mismo se  encarga de cobrar; e l  montante t o t a l  de d icha co n tr ib u cio n  pa­
ra lo s  c a t ô l ic o s  a scen d ia  a 535»COO f lo r in e s  en 1907")*
( 125) Para s a l i r  a l  paso d e l grave  problema econômico que e s t e  rep résen ta , se  
ha p r e v is to  una ayuda d e l Estado que a lc a n z a r ia  e l  25!  ^ de lo s  g a sto s  to_ 
t a ie s  s KAMPHUIS, La l ib e r t é ,  p . 261
( 126 ) KAMPHUIS, La l i b e r t é , p . 263, qu ien  anade la s  r e fe r e n c ia s  a la  le y  do 
su c es io n e s  y  a l  im puesto r e a l ,  ib idem ; y  p . 251- 252 .
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5 . 2 .  La e n s e i l a n z a  y l a  c u e s t i d n  e s c o l a r .
D i f l c i l i a e n t e  puede  e n c o n t r a r s e  c u e s t i d n  r e l i g i o s a - p o l f -  
t i c a  que mds p o l a r i c e  l a  a t e n c i d n  p i i b l i c a  que  l a  e d u c a c i d n .  De 
e l l a  dep en de  e s e n c i a L a e n t e  l a  r e a l i d a d  o f i c c i d n  d e l  r e c o n o c i m i e n -  
t o  d e l  d e r œ l i o  f u n d a m e n t a l  de l o s  p a d r e s  a  d e t e r m i n a r  l a  o l a s e  de 
e d u c a c i d n  de s u s  h i j o s .  E n  e l l a  s e  b a s a  l a  f o i m a c i d n  d e l  hombre e n  
s u  a s p e c t o  su p rem o ,  e l  m o r a l  y  r e l i g i o s o .  Tam bién  l a  f o r m a c i d n  d e l  
h.ombre como c i u d a d a n o  miembro de l a  s o c i e d a d .
En H o la n d a  h a  r e v e s t i d o  t a l  i m p o r t a n c i a ,  que l a  c u e s t i d n  
e s c o l a r  d e s p l a z d ,  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  p a sa d o  no s d l a m e n t e  l a  p r o -  
b l e m à t i c a  r e l i g i o s a  g e n e r a l  d e l  p a l s ,  r i c o  e n  d i v i s i o n e s  r e l i g i o ­
s a s  no menos que e n  l u c h a s  i d e o l d g i c a s ,  s i n o  que ademds g a l v a n i z d  
l a  p o l i t i c a  i n t e r n a  d e l  g o b i e r n o  y de l o s  p a r t i d o s  e n  l a  l u c h a  e n  
t o r n o  a l a  e s c u e l a  h a s t a  c u L m in a r  e n  l a  s o l u c i d n  d e f i h i t i v a  a d o p t a  
d a  e n  1922.
La f e l i z  l l e g a d a  a  l o s  v i g e n t e s  p r i n b i p i o s  c o n s t i t u c i o n a  
l e s  s o b r e  l a  e d u c a c i d n  no h a  s i d o  n i  f â c i l  n i  c o r t a .  En l a  c o n q u i s
t a  de l a  p a z  e s c o l a r ,  r a t i f i c a d a  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  a c t u a l ,  s e  h a n  
r e c o r r i d o  y  s u p e r a d o  l a s  s i g u i e n t e s  e t a p a s :  1) e l  f i n  d e l  m o n o p o l io  
e s c o l a r ,  2) e l  m o n o p o l io  de l a  e s c u e l a  p d b l i c a  ( I 8 O6 - 1 8 4 8 );  3 ) e l  
r e t o r n o  de l a  l i b e r t a d  e s c o l a r  ( 1 8 4 8 - I 8 8 9 ); 4 )  l a  ayu d a  f i n a n c i e r a  
( 1 8 8 9 - 1 9 1 3 ); 5 ) l a  i g u a l d a d  f i n a n c i e r a  de l a s  e s c u e l a s  ( 1 9 1 3 - 1 9 2 0 )  
( 1 2 7 ) .
A l a  l u z  d e l  i t e r  p o l i t i c o  y  n o r m a t iv o  r e c o r r i d o ,  e x p o n -
drem os e l  s i s t e m a  e d u c a t i v e  t a l  como h o y  se  r e f l e j a  e n  l o s  p r i n c i ­
p l e s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  C o n s t i t u c i d n .
( 127 ) Le problème de l ' é c o l e .  H ollande, p . 50 -6 6 .
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5 . 2 . 1 .  D e l  m o n o p o l io  e s c o l a r  d e l  E s t a d o  a  l a  i g u a l d a d  
f i n a n c i e r a  de l a s  e s c u e l a s  p d b l i c a s  y  p r i v a d a s .
La p o s i o i d n  d e l  E s t a d o  p a r a  c o n  l a  e d u c a c i d n  cam bid  t o -  
t a l m e n t e  de s e n t i d o  c o n  e l  a d v e n i m i e n t o  de l a  r e v o l u c i d n  f r a n c e s a  
a  l o s  P a r s e s  D a j o s ,  d e j a n d o  s u  i m p r o n t a  e n  t o d a s  l a s  C o n s t i t u c i o -  
n e s  d e l  p a i s .
A n t e r i ormen t e , e n  l o s  t i e m p o s  de l a  R e p d b l i c a ,  l a  e n s e -  
n a n z a ,  p a r t i c u l a m e n t e  l a  p o p u l a r ,  h a b i a  c a i d o  e n  e l  m ayo r  abando  
n o .  A l a  d e c a d e n c i a  c o m e r c i a l  y  p o l i t i c a  de H o la n d a  e n  e l  s i g l o  
X V II I  h a b i a  acompariado l a  d e c a d e n c i a  e s c o l a r .  T r a s  l a  o c u p a c i d n  
f r a n c e s a  de l o s  R a i s e s  B a j o s  y l a  p r o c l a m a c i d n  de l a  R e p d b l i c a  Ba 
t a v a ,  l a  e n s e n a n z a  s e  d é c l a r a  f u n c i d n  d e l  E s t a d o .  En  e l  R eg lam en -  
t o  E s t a t a l  de 1798, l a  e n s e i l a n z a  a p a r e c e  como un  p o l o  de i n t e n d s  
p a r a  l a  comunidad  y  como una  t a r e a  de l a  misma.  Es e n  1801, o u a n -  
do se  p ro m u lg a  l a  p r i m e r a  l e y  e s c o l a r ,  e s t a b l e c i e n d o  l a  e n s e n a n z a  
p i i b l i c a  de l a  N a c id n ,
" E s t a  l e y  m a r c a b a  e l  f i n  de l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  y  de 
l a  a u to n o m ia  l o c a l ,  a l  t i e m p o  que l a  d e l  m o n o p o l io  p r o t e s t a n t e "  
( 128) .
S i n e n b a r g o ,  l a  e s c u e l a  p d b l i c a  no s e  h i z o  r e a l i d a d  h a s ­
t a  l a  Ley e s c o l a r  d e l  3 de a b r i l  de 1806, que e n t r d  e n  v i g o r  ya  b a  
j o  l a  m o n a r q u i a  de L u i s  B o n a p a r t e .  En l a  l e y  s e  e s t a b l e c e  e l  d e r e ­
cho a b s o l u t 0 d e l  E s t a d o  s o b r e  l a  e n s e n a n z a  p r i m a r i a ;  l a s  e s c u e l a s  
l i b r e s  ( p r i v a d a s )  no p o d r d n  r e c i b i r  o t r o  s u b s i d i o  que e l  p r o v e n i e n  
t e  de l a s  t a s a s  de l o s  e s c o l a r e s ,  so  p e n a  de v e r s e  t r a n s f o i m a d a s  
e n  e s c u e l a s  p d b l i c a s  c o n  e n s e n a n z a  n e u t r a  (1 2 9 )»
(128) Lo problème do l'ecolo, p. 51»
(129 ) Lo problomo do 1*é c o lo , p . 52 .
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E l  m o n o p o l io  e s c o l a r  d e l  E s t a d o  p a s a  a  l a s  C o n s t i t u c i o — 
n é s  d e l  r e c i d n  c r e a d o  r e i n o  Unido de l o s  R a i s e s  B a j o s .  En l a  p r i ­
m e r a  de 1814  ( a r t .  1 4 0 ) l a  m a t e r i a  e s c o l a r  a p a r e c e  u n i d a  c o n  l a  
o u e s t i d n  r e l i g i o s a .  En l a  de l 8 l 5 ,  a l  r e v d s ,  ambas m a t e r i a s  s e  e n  
c u e n t r a n  s e p a r a d a s ,  ^Razdn? E l  e v i t a r  l a  i n t e r a c c i d n  d e l  E s t a d o  
e n  l o s  a s u n t o s  de l a  I g l e s i a  y  l a  de ë s t a  e n  l o s  d e l  E s t a d o  c o n  
m o t i v o  de l a  e n s e n a n z a ,  " p o r q u e ,  s i  l a s  ( e n s e n a n z a  y r e l i g i d n )  
p r o p u s i e r a n  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  como un  c o n j u n t o ,  c o r r e r i a n  e l  p e -  
l i g r o  de que e l  E s t a d o ,  e n  s u s  i n t e r v e n e i o n e s  a  f a v o r  de l a  e n s e ­
n a n z a  ( y  lo  mismo v a l e  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i d n  de l o s  p o b r e s ) ,  i n -  
t e r v e n d r i a  e n  l o s  d e r e c h o s  de l a  I g l e s i a ,  0 , a l  r e v d s ,  que c i e r t a  
c o r p o r a c i d n  e c l e s i d s t i c a  t e n d r i a  un p e so  p r o p o n d e r a n t e  s o b r e  l a  
e n s e n a n z a ” ( 1 3 0 ) ,  A p e s a r  de e l l o ,  l a  s o l u c i d n  s e  d e m o s t r d  i n e f i -  
o a z .  I n e f i c a z ,  p o rq u e  l a  n e u t r a l i d a d  de l a  e s c u e l a  e r a ,  e n  r e a l i ­
d a d ,  un  c r i s t i a n i s m o  de i n s p i r a c i d n  c a l v i n i s t a ;  y  e s t o  r e p r é s e n t a  
ba  un p e l i g r o  p a r a  l a  f d  de l o s  c a t d l i o o s .  I n e f i c a z ,  ademds,  p o r  
l a  fo rm a  de a p l i c a r s e  l a  l e y :  G u i l l e r m o  I  p r e t e n d i a  l l e g a r ,  p o r  
e l  m o n o p o l io  de l a  e s c u e l a ,  a  l a  u n i d n  m o r a l  de B d l g i c a  y  de l o s  
P a i s e s  B a j o s ;  y  d s t o  e x a s p e r d  a l  p u e b lo  b e l g a  p ro v o c a n d o  s u  i n d e -  
p e n d e n c i a  e n  1930, I n e f i c a z ,  f i n a l m e n t e ,  p o r  l a  n e g a t i v a ,  e n  l a  
p r d c t i c a ,  de a b r i r  e s c u e l a s  p r i v a d a s  ( l i b r e s ) :  e n  e l  r e g l a m e n t o  de 
I 8 O6 , e n f o n c e s  v i g e n t e ,  s e  r e c o n o c i a  e l  d e r e c h o  a  f u n d  a r i a s  p r e v i a  
l a  a u t o r i z a c i d n  de l o s  a y u n t a m i e n t o s ,  p e r o  d a t o s  d i f i c i l m e n t e  l a  
c o n c e d i a n ,
E l  r e m e d io  l l e g d  d e m a s iad o  t a r d e .  En  I 830 ( l e y  d e l  25 de 
mayo) s e  s u a v i z a b a n  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a b r i r  c e n t r e s  d o c e n t e s
( 130 ) KRANENBURG, Het B edorlands, p . 517»
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l i b r e s  s e s e  mismo aîio, B d l g i c a  s e  p r o c l a m a b a  i n d e p e n d i e n t e . En 
1842 , p o r  l e y  d e l  I 8 de e n e r o ,  s e  a m p l i a b a  e l  d e r e c h o  de l a s  a u t o  
r i d a d e s  r e l i g i o s a s  a  i n t e r v e n i r  e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  e s c o l a r .  No 
e r a  s u f i o i e n t e .  Se q u e r f a  una  a u t d n t i c a  l i b e r t a d  e s c o l a r  ( 1 3 1 ) .
La l i b e r t a d  e s c o l a r  s d l o  se  a l c a n z a  cuando  se  o b t i e n e  
l a  l i b e r a l i z a c i d n  d e l  r d g im e n  h o l a n d d s  m e d i a n t e  l a  c o n s t i t u c i d n  
de nuevo cuho de 1948. En s u  a r t i c u l e  194 s e  p r o c l a m a  l a  l i b e r t a d  
de e n s e n a n z a ,  como une de l o s  c u a t r o  p r i n c i p l e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
s o b r e  l a  m a t e r i a  d o c e n t e .  Son  d s t o s :  "12 l a  e n s e n a n z a  r e s i d i r d  e n  
l o s  d r g a n o s  de l a  comunidad  ( p d r r a f o s  1, 3 y  5, a  p a r t i r  d e l  p r i n  
c i p i o  e n u n c i a d o  e n  1798, que f u d  m a n te n id o  e n  IO1 4 ) .
"22 E l  e j é r c i o i o  de e s t a  f u n c i d n  c o m u n i t a r i a  s e r d  r e g u -  
l a d a  p o r  l a  l e y  ( p d r r a f o  2 ) ” .
"32 e l  E j e r c i c i o  de e s t a  f u n c i d n  c o m u n i t a r i a  s e  d e s a r r o  
H a r d  de m a n e ra  que t o d o  c i u d a d a n o  p u e d a  s e r v i r s e  de e s t e  s e r v i ­
c i o  p d b l i c o ,  s i n  s e r  m o l e s t a d o  p o r  su  c o n v i c c i d n  o c r e e n c i a  r e l i ­
g i o s a  ( p d r r a f o  2 ) .
"42 E l  e j e r c i c i o  de e s t a  f u n c i d n  no e s  n i  s e r d  m o n o p o l io  
de l a  comunidad  c i v i l ;  t a m b i d n  o t r o s  p o d r d n  e j e r c e r l o ,  s e  e n t i e n d e ,  
b a j o  e l  c o n t r o l  g e n e r a l  de l o s  d r g a n o s  c i v i l e s  de l a  a d m i n i s t r a ­
c i d n "  ( 1 3 2 ) ,  E l  s i s t e m a ,  a s i  e s t a b l e c i d o ,  s e  m a n t e n d r d ,  a d n  e n  me­
d i o  de g r a n d e s  l u c h a s ,  h a s t a  l a  r e v i s i d n  c o n s t i t u t i o n a l  de 1917 .
La l u c h a  e s c o l a r  comenzd p o r  l a  fo rm a  e n  que l o s  l i b é r a ­
l e s  a c t u a r o n  l a  p o l i t i c a  e s c o l a r .  H o s t i l e s  a  l a  i n t r o d u c c i d n  de l a  
r e l i g i d n  e n  l a  e n s e n a n z a  p d b l i c a  y a  t o d a  s u b v e n c i d n  a  l a s  e s c u e -
( 1 3 1 ) Le problomo de l* e c o le , p . 54,
( 1 3 2 ) KRANENBURG, Hot N edorlands, p . 5I 8 .
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l a s ,  l o s  l i b é r a l e s ,  p o r  m edio  d e l  M i n i s t r o  de l a  g o b e r n a c i d n ,  e l  
l i b e r a l  VAN RAPPABT, h i c i e r o n  v o t a r  l a  l e y  de 1857, e n  que  s e  a c e n  
t u a b a  l a  n e u t r a l i d a d  de l a  e s c u e l a  y c a s i  s e  s u p r i m i a  t o d a  s u b v e n  
c i d n  o f i c i a l  a  l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  ( 1 3 3 ) .  E l  r e s u l t a d o  f u é  un  
a van c e  d e l  l a i c i s m o  y una  d i s c r i m i n a c i d n  f i n a n c i e r a  e n  l a s  c o n t r i  
b u c i o n e s  de l o s  p a d r e s  de l o s  a lu m n o s . La r e a c c i d n  no t a r d d  e n  y s  
n i r  de p a r t e  de l o s  c a t d l i o o s  y  de l o s  mismos p r o t e s t a n t e s ,  D e l  
e p i s c o p a d o  c a t d l i c o  s a l i d  e l  m anda t  d i r i g i d o  a  s u s  f i e l e s :  e n  1868 
“P u e s t o  que l a  m a n e ra  de a p l i c a r  l a  n e u t r a l i d a d  e n  l a s  e s c u e l a s  
p d b l i c a s  c o n s t i t u y e  un p e l i g r o ,  f u n d ad e s c u e l a s  p r i v a d a s  c a t d l i -  
c a s "  ( 1 3 4 ) .  Los p r o t e s t a n t e s  c a l v i n i s t a s ,  h a s t a  e n t o n c e s  d i a m e t r a l  
m en te  o p u e s t o s  a  l o s  c a t d l i o o s ,  s e  u n i e r o n  fo rm ando  l a  c o a l i c i d n  
c r i s t i a n a ,  ( l l a m a d a  p o r  s u s  a d v e r s a r i o s  l a  C o l a c i d n  m o n s t r u o s a ,
I v i o n s t e r v e r b a n d ) .  Cuando e n  I 887 t i e n e  l u g a r  l a  r e v i s i d n  de l a  Oons 
t i t u c i d n ,  e l  l e a d e r  d e l  p a r t i d o  c a t d l i c o ,  e l  D r .  SCHA'EPMANN, p r o p q  
ne a n t e  l a s  C d l ia ras  una  nue v a  r e d a c c i d n  d e l  a r t i c u l e  194, que p e r -  
m i t a  l a  s u b v e n c i d n  e s t a t a l  a  l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s .  " N o s o t r o s  - d é ­
c l a r a -  deseamos que e l  E s t a d o  dd un d e r e c h o  i g u a l  a  t o d o s  l o s  c i u -  
d a d a n o s ;  que d l  p r o t e j a  t a n t o  a  q u i d n  s e  c o n t e n t e  c o n  l a  e n s e n a n z a  
n e u t r a  como a  q u i e n  l a  e n c u e n t r e  i n s u f i c i e n t e ” ( l 3 5 ) .  E l  p r o y e c t o  
d e l  S r .  SCHAEHÆANN, p a r a  l a  r e f o r m a  d e l  c a p i t u l e  r e f e r e n t e  a  l a  
e n s e n a n z a  ( c a p i t u l o  ddc im o,  h o y  e l  duod d c im o) ,  f u d  a c e p t a d o  p o r  l a  
s e g u n d a  Cdmara (43  v o t e s  c o n t r a  4 0 ) ;  p e r o  f u d  r e c h a z a d o  p o r  l a  P r i  
m e r a  Cdmara.  E l  p r o y e c t o  no p r o s p e r d ,  mds l a  nue v a  c o n c e p c i d n  s u b -
( 133 ) Le problème de l ' o c o l o , p . 55#
( 134 ) Le problème do l 'o o o lo ,  p . 5 6 .
(135 ) Lo problème do I * é c o le , p .  56 .
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y a c e n t e  de a y u d a r  f i n a n e i e ram en t e  a  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  gand  t e r r e  
no a d n  e n t r e  l o s  mismos l i b é r a l e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  a n t e  l a  o p i n i d n  
p d b l i c a ,  Los h e c h o s  no t a r d a r o n  e n  d e m o s t r a r l o .
Los a n o s  d e s p u d s ,  1839, l a  a y u d a  f i n a n c i e r a  d e l  E s t a d o  
a  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  s e r l a  una  r e a l i d a d  n o r m a t i v a .  E se  mismo ano 
l a  C o a l i c i d n  c r i s t i a n a ,  f o rm a d a  p o r  l o s  p a r t i d o s  c a l v i n i s t a s  y  c a  
t d l i c o ,  h a b i a n  o b t e n i d o  l a  m a y o r l a  e n  l a s  e l e c c i o n e s  g é n é r a l e s .
E l  M i n i s t r e  M. MACICAY, uno de l o s  j e f e s  d e l  P a r t i d o  A n t i r r e v o l u c i o  
n a r i o  ( c a l v i n i s t a ) , p r e s e n t d  e l  p r o y e c t o  de una  n u e v a  l e y  de e n s e  
n a n z a ,  t r a n s c e n d e n t a l  p a r a  e l  p a i s .  "Con una m a y o r i a  de 71 v o t e s  
- d e  l o s  que 17 e r a  l i b é r a l e s -  c o n t r a  27? l a  l e y ,  p r e s e n t a d a  e l  17 
de a g o s t o ,  f u d  v o t a d a  e l  26 de s e p t i e m b r e  de 1889; l a  s e g u n d a  Cd­
m a r a ,  a  p e s a r  de l a  f u e r t e  m a y o r i a  l i b e r a l ,  l a  c o n f i r m d  p o r  31 vc» 
t o s  c o n t r a  18" ( l 3 6 ) .  G r a c i a s  a  l a  n u e v a  l e y ,  e l  E s t a d o  f i n a n c i a -  
b a  a  t o d o s  l o s  p r o f e s o r e s :  l a  n e u t r a l i d a d  se  h a c i a  r e l a t i v a ,  v a r i a  
b l e  s e g d n  l o s  l u g a r  e s . Aiios d e s p u d s ,  se  o t o r g a b a n  a  l a s  e s c u e l a s ,  
n u e v a s  s u b v e n c i o n e s .  A p a r t i r  de 1901, p o r  l a  Ley PIERSON, l a  s u b ­
v e n c i d n  e s t a t a l  a l c a n z a b a  un c u a r t o  de l o s  g a s t o s  de c o n s t r u c c i d n ;  
a  p a r t i r  de 190 5 p o r  l a  l e y  KÜYPER, s e  o t o r g a b a  a  t o d o s  l o s  p r o f e ­
s o r e s  l a s  mismas p e n s i o n e s  y r e t i r o s ;  e ,  i n c l u s o ,  s e  c o n c e d i a n  ayu 
d a s  p a r a  l a  e n s e n a n z a  p o s t - e s c o l a r  ( 1 3 7 ) .  E l  r e s u l t a d o  no pudo s e r  
mds e s p e r a n z a d o r ,  p r o g r e s s  g e n e r a l  de t o d a  l a  e n s e n a n z a .  La l e y  
MACKAY f u d ,  e n  v e r d a d ,  l l a m a d a  l a  " l e y  de p a c i f i c a c i d n " .
La i g u a l d a d  f i n a n c i e r a  de l a s  e s c u e l a s  c o n s t i t u y e  e l  p a ­
so  a  l a  d l t i m a  y  d e f i n i t i v a  e t a p a  d e l  i t e r  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  s i s -
( 136 ) Lc problomo do I 'o o o le , p . 58 .
( 137 ) Ib idem .
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t em a  e d u c a t i v o  h o l a n d d s .  Guando e n  1913 s e  emprende l a  t a r e a  da 
l a  r e v i s i d n  de l a  c o n s t i t u c i d n ,  e l  nuevo g o b i e r n o ,  e s t a  v e z  de 
i z q u i e r d a s ,  no q u i e r e  t o c a r  e l  a r t i c u l e  192? r e l a t i v e  a  l a  c u e s -  
t i d n  d o c e n t e ,  P e r o ,  a n t e  l a  n e g a t i v a  de c o l a b o r a r  l a  c o a l i c i d n  
c r i s t i a n a ,  l o  a c e p t a  y  s e  nombra una  C o m is id n  E s t a t a l ,  que v a y a  
p r e p a r a n d o  una s o l u c i d n  a l  p r o b l e m a  e s c o l a r .  De e l l a  f o r m a n  p a r t e  
r e p r é s e n t a n t e s  de t o d o s  l o s  p a r t i d o s .  Adn l o s  mismos l i b é r a l e s  
l l e g a n  a  r e c o n o c e r  que " l a  e d u c a c i d n  de l o s  h i j o s  e s  e n  p r i m e r  l u  
g a r ,  t a r e a  de l o s  p a d r e s . . . "  y que " l a  I d g i c a  demanda l a  i g u a l d a d  
f i n a n c i e r a  c o m p l é t a , y  d s t a  e s  l a  d n i c a  que t r a e r d  l a  p az"  ( 1 3 8 ) .
A n te  l a  comdn c o n c e p c i d n  que f u d  ganando  a  t o d o s  l o s  p a r  
t i d o s ,  s e  l l e g d  a  l a  m o d i f i c a c i d n  d e l  a r t i c u l e  192 e n  l a  r e v i s i d n  
de l a  C o n s t i t u c i d n  e n  1917. Da n u e v a  r e d a c c i d n  f u d  a c e p t a d a  p o r  
u n a n im id a d  e n  l a  s e g u n d a  Cdmara e l  25 de s e p t i e m b r e  de 1917; y  p o r  
u n a n im id a d  t a m b i d n ,  a  e x c e p c i d n  de un  v e t o ,  ( e l  de un  a n t i r r e v o l u  
c i o n a r i o :  c a l v i n i s t a )  f u d  c o n f i m a d a  p o r  l a  p r i m e r a  Cdmara e l  29 
de n o v iem b re  de 1917 .  Du i g u a l d a d  de l a  ayu da  f i n a n c i e r a  a  l a  e s ­
c u e l a  p d b l i c a  y a  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  d e n t r o  de l a s  mismas c o n d i c i q  
n é s  s e h a l a d a s  p o r  l a  l e y  l l e g a  a  s e r  un  p r i n c i p l e  c o n s t i t u c i o n a l .  
P r i n c i p l e  que se  d e s a r r o l l a r d  p o r  s u c e s i v a s  l e y e s  o r g d n i c a s  de l a  
e n s ë h a n z a  p r i m a r i a  (1 9 2 0 )  y  s e c u n d a r i a  y  s u p e r i o r  ( 1 9 2 2 ) ,  y  que 
c o n s t i t u i r d  e l  n d o le o  e s e n c i a l  de l a  v i g e n t e  l e g i s l a c i d n  e s c o l a r
( 138 ) D o c l a r a c i o n  d o l  g o b i o r n o  l i b e r a l ,  h o c h e  e l  1 de s e p t i e m b r e  de  I 9 I 6 , por 
m e d io  de s u  m i n i s t r e  M. CORT VAH DER LINDEN, en  r o s p u e s t a  a  l a s  con clu  
s i o n e s  de l a  C o m is iô n  E s c o l a r  d e l  E s t a d o  r e c o g i d a  e n  Le p r o b lè m e  do 
1 ' é c o l e , p. 84- 8 5 :
"L *e d u c a t i o n  d e s  e n f a n t s  e s t ,  e n  p r e m i e r  l i e u ,  l a  t â c h e  d e s  p a r e n t s .  
C ' e s t  un  p r i n c i p e  a u q u e l  b i e n  p e u  c o n t r e d i s e n t  e t  q u i  e s t  e x p r o s é m e n t  
a f f i r m e  d a n s  n o t r e  Code c i v i l .  L ' E t a t  p e u t  d onc  a g i r  en  r é g l e m e n t a n t  
e t  e n  s u p p l é a n t ,  m a is  non  e n  s ' a t t r i b u a n t  l a  t â c h e  d e s  p a r e n t s .
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( 1 3 9 ) .
5 . 2 . 2 .  Los p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  r e l a t i v o s  a  l a  
e n s e n a n z a  de l a  R e l i g i d n  y a  l a  e n s e n a n z a  p r i v a d a .
Los p r i n c i p i o s  e n u n c i a d o s  e n  l a  v i g e n t e  C o n s t i t u c i d n  ( c a  
p f t u l o  X I I ;  a r t .  2 0 8 ) s e  p u e d e n  e x a m in a r  e n  s i  m ism os ,  e n  r e l a c i d n  
c o n  l o s  p r i n c i p i o s  p r o c l a m a d o s  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  a n t e r i o r ,  y ,  e n  
n u e s t r o  c a s o ,  c o n  r e l a c i d n  a  l a  c u e s t i d n  r e l i g i o s a .
La r e d a c c i d n  de l o s  p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  r e l a t i v o s  
a  l a  e n s e n a n z a  no lia s u f r i d o  cambio a lg u n o  d e sd e  l a  r e f o r m a  c o n s t i  
t u c i o n a l  de 1917.  S d lo  s e  dd un  mero t r a s l a d o  l o c a l  d e l  c a p i t u l o  X 
( a r t .  1 9 2 ) e n  l a  a n t e r i o r  c o n s t i t u c i d n  de 1917 a l  c a p i t u l o  X I I  ( a r t .  
2 0 1 )  de l a  C o n s t i t u c i d n  r e v i s a d a  e n  1922  y h o y ,  d e n t r o  d e l  mismo 
c a p i t u l o  X I I ,  a l  a r t i c u l o  208 ,  L i c e  a s i :
"La e n s e i l a n z a  debe s e r  o b j e t o  de c o n s t a n t e  s o l i c i t u d  d e l
g o b i e r n o .
La e n s e i l a n z a  e s  l i b r e  d e j a n d o  a  s a l v o  a  l a  a u t o r i d a d  p d ­
b l i c a  l a  v i g i l a n c i a  y ,  ademds,  e n  c u a n t o  a  l a  e n s e i l a n z a  de f o r m a -  
c i d n  g e n e r a l ,  t a n t o  m e d ia  como p r i m a r i a ,  e l  examen de l a  c a p a c i d a d  
y m o r a l i d a d  d e l  p e r s o n a l  d o c e n t e ;  t o d o  e l l o  s e r d  r e g u l a d o  p o r  l a  
l e y .
"Mais, d'un c ô te , on accorde c e t te  l ib e r té  de décider de 1 ' enseignem ent, 
l im ité e  par la  su r v e illa n ce  de l 'E t a t ,  tou t en o b lig ea n t, d 'autre p arte, 
le s  parents, en tant que con tribu ab les, à en tre ten ir  un enseignement 
in u t i le  pour eux, bien que complètement s a t is fa is a n t  pour une autre par 
t i e  de la  n ation .
"La logique demande l ' é g a l i t é  f in a n c ière  complote, e t  c 'e s t  e l l e  seu le  
qui apportera la  paix."
(139) Le problème de l ' é c o l e , p. 63.
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La e n s e n a n z a  s e r d  r e g u l a d a  p o r  l a  l e y ,  r e s p e t a n d o  l o s  
s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  de c a d a  uno .
En  t o d o s  l o s  m u n i c i p i o s  s e  j b n p a r t i r d ,  p o r  p a r t e  de l a s  
a u t o r i d a d e s ,  e n s e n a n z a  p r i m a r i a  p d b l i c a  de f o r m a c i d n  g e n e r a l  s a t i s  
f a c t o r i a  e n  s u f i c i e n t e  ndmero de e s c u e l a s .  Se p o d r d n  c o n c é d e r  d i s ­
p e n s a s  a  e s t e  r e g l a m e n t o  a  c o n d i c i d n  de que l a  l e y  v i g i l e  e l  que 
s a t i s f a g a  a  l o s  p a d r e s  que d e s e e n  l a  e n s e n a n z a  p d b l i c a  p a r a  s u s  h i  
j o s .
Las c o n d i c i o n e s  de v a l i d e z ,  a  que h a b r d  de s a t i s f a c e r  l a  
e n s e n a n z a ,  c o s t e a d a  t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  p o r  e l  T e s o r o ,  s e r d n  f i j a  
d a s  p o r  l a  l e y ,  d e j a n d o  a  s a l v o  l a  l i b e r t a d  de d i r e c c i d n  p o r  l o  
que c o n c i e r n e  a  l a  e n s e n a n z a  p r i v a d a .
E s t a s  c o n d i c i o n e s ,  e n  c u a n t o  a  l a  e n s e h a n z a  p r i m a r i a  de 
f o r m a c i d n  g e n e r a l ,  h a b r d n  de s e r  e s t a b l e c i d a s  de fo rm a  que l a  e n ­
s e n a n z a  p r i v a d a ,  c o s t e a d a  t o t a l  o p a rc ia im en fc e  p o r  e l  T e s o r o ,  y  l a  
e n s e n a n z a  p d b l i c a  o f r e z c a n  l a s  mismas g a r a n t f a s  de e f i c a c i a .  La r e  
g l a m e n t a c i d n  r e s p e t a r d  l a  l i b e r t a d  de l a  e n s e n a n z a  p r i v a d a  e n  c u a n  
t o  a  l a  e l e c c i ( 5 n  d e l  m a t e r i a l  de e n s e n a n z a  y e l  nom bram ien to  de 
p e r s o n a l  d o c e n t e ,
Los g a s t o s  d e r i v a d o s  de l a  e n s e n a n z a  p r i m a r i a  p r i v a d a  de 
f o r m a c i d n  g e n e r a l ,  que r e d n a  l a s  c o n d i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  
l e y ,  c o r r e r a n  a  c a r g o  d e l  T e s o r o  e n  i g u a l  m e d id a  que l o s  o c a s i o n a -  
dos p o r  l a  e n s e n a n z a  p d b l i c a .  La l e y  d e t e r m i n a r d  l a s  c o n d i c i o n e s  
p a r a  l a  c o n c e s i d n  de s u b v e n c i o n e s  d e l  T e s o r o  a  l a  e n s e n a n z a  p r i v a ­
da de f o r m a c i d n  g e n e r a l  y  a  l a  e n s e n a n z a  s u p e r i o r  p r e p a r a t o r i a .
E l  Rey h a r d  p r e s e n t a r  a n u a l m e n t e ,  a  l o s  E s t a d o s  G é n é r a ­
l e s ,  un a  r e l a c i d n  s o b r e  l a  s i t u a c i d n  de l a  e n s e n a n z a ” .
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S i  comparamos l a  s i s t e m d t i c a  de l a  v i g e n t e  c o n s t i t u c i d n  
c o n  l a  e s t a b l e c i d a  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  de I 848 ( a r t .  1 9 4 ) ,  s e  puede  
c o n s t a t a r  que s e  niant i e n e n  l o s  c u a t r o  p r i n c i p i o s  f u n d  a m e n t a l e  s ,  pe 
r o  se  l e s  a n a d e n  o t r o s  t r è s :
"Cuando e l  g ru p o  0 p e r s o n a s  p a r t i c u l a r e s  p ro m u ev e n  e l  i n  
t e r d s  de l a  e n s e i l a n z a  p r i m a r i a  p a r a  l a  f o r m a c i d n  g e n e r a l ,  e n f o n c e s  
t i e n e n  d e r e c h o  a  una  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  de l o s  f o n d o s  c o m u n i t a r i o s  
que q u i e r e n  e s t a  f i n a l i d a d :  l a  e n s e n a n z a  p a r t i c u l a r  que c o r r e s p o n ­
de a  l a s  normas de s o l i d e z  o b u e n a  o a l i d a d  que pone l a  l e y ,  s e r d  
f i n a n c i a d o  p o r  l a  misma norma d e s d e  e l  t e s o r o  p d b l i c o  e n  l a  misma 
n e d i d a  que l a  e n s e i l a n z a  p d b l i c a .  E s t o  s e  e x p r e s a  e n  l a s  l i n e  a s  6 y 
7 .
Los c iu d a d a n o s  t i e n e n  d e r e c h o  a  o b t e n e r  l a  e n s e n a n z a  p d ­
b l i c a . Como norma g e n e r a l  t e n d r d  que h a b e r  e n  c a d a  m u n i c i p i o  l a  
o p o r t u n i d a d  s u f i c i e n t e ,  e n  un ndmero s u f i o i e n t e  de e s c u e l a s ;  d i v e r  
g e n c i a  e n  e s t o  e s  p o s i b l e  s i  s o l a m e n t e  t o d o  t e n d r d  l u g a r  s e g d n  l a s  
normas que pone l a  l e y  y s i  no s e  p e r j q d i c a  l a  o p o r t u n i d a d  p a r a  r e  
c i b i r  e n s e n a n z a  p d b l i c a .
A l o s  g r u p o s  y p e r s o n a s  p a r t i c u l a r e s  que p rom ueven  e l  i n  
l e r d s  de l a  e n s e n a n z a  p r i m a r i a ,  s e  g a r a n t i z a  e l  d e r e c h o  a  p l e n a  
3 b e r t a d  de d i r e c c i d n  c o n  l a s  mismas p a l a b r a s ,  E l  c o n t r o l  de l a  cpi 
a u n id a d  c i v i l  s o l a m e n t e  t o c a  a  l a  b u e n a  o a l i d a d  0 l a  s o l i d e z  de l a  
e n s e n a n z a  p a r t i c u l a r .  Se g a r a n t i z a  e x p r e samen t e  y p r e c i s a m e n t e  r e s  
j e c t o  a  l a  e l e c c i d n  de l o s  m e d io s  de e n s e n a n z a  y e l  nomb r a m ie  n to  
ce l o s  p r o f e s o r e s  0 de l o s  m a e s t r o s .  S o la m e n te  h a y  una  e x c e p c i d n ,  
es d e c i r ,  l a  i n v e s t i g a c i d n  s o b r e  s u  a p t i t u d  y  s u  m o r a l i d a d  e n  l a  11 
r.ea 2" . ( 14O)
(140) KRANBNBURG, Hot Ncdorlands. p. 522 .
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La c a r a c t e r l s t i c a  t f p i c a  d e l  s i s t e m a  d o c e n t e  h o l a n d d s  e s  
l a  f i n a n c i a c i d n ,  p o r  p a r t e  de l o s  o rg an is ra o s  p d b l i c o s  ( a d m i n i s t r a -  
c i d n  c e n t r a l  y  m u n i c i p i o s )  de t o d a  l a  e n se i l a n z a ,  p d b l i c a  y  p r i v a ­
da ,  e n  l a  p l e n a  i g u a l d a d ,
C o n o c id o s  e l  e n u n c ia d o  de l o s  p r i n c i p a l e s  c o n s t i t u c i o n a ­
l e s  e n  l a  m a t e r i a  e s c o l a r  y s u  e n c u a d r a m ie n t o  c o n  r e l a c i d n  a  l a  a n  
t e r i o r  n o r m a t i v a  c o n s t i t u c i o n a l ,  f a l t a  e x a m in a r  l a  i n f l u e x i d n  de 
d s t o s  e n  l a  c u e s t i d n  r e l i g i o s a .  Hay que d i s t i n g u i r  l a  e n s à h a n z a  de 
l a  r e l i g i d n  y l a  e n s e i l a n z a  p r i v a d a  c o n f e s i o n a l .
La e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i d n , &queda r e a l m e n t e  g a r a n t i z a -  
da  e n  l a  e s c u e l a  p d b l i c a ?  En p r i n c i p l e ,  a  l a  e n s e n a n z a  p d b l i c a  se  
l a  c o n c i b e  como n e u t r a .  N e u t r a , e n  c u a n t o  no s e  dd una e n s e n a n z a  
o b l i g a t o r i a  de r e l i g i d n .  Es l a  c o n s e c u e n c i a  de l a  s o p a r a c i d n  de l a  
I g l e s i a  C a l v i n i s t a  d o l  E s t a d o  y de l a  l i b e r t a d  de c u l t e s ,  i n i c i a -  
da s  ambas p o r  l a  R e p d b l i c a  E r a n c e s a  ( 1 7 9 6 - 1 8 1 5 )  e n  H o la n d a  y c o n -  
f i r m a d a s  e n  fo rm a  d e f i n i t i v a  y  n e t a  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  de I 8 4 I .  Pe 
ro  se  t r a t a  de una  n e u t r a l i d a d  r e l a t i v a .  R e l a t i v a , e n  c u a n t o  que 
l a  e n s e i l a n z a  p d b l i c a  debe a d a p t a r s e  a  l a s  c r e e n c i a s  de l a s  f a m i l i a s ,  
y p o r  l o  mismo v a r i a b l e  s e g d n  l o s  l u g a r e s .  Ademds, s e  r e s e r v a n  h o -  
r a s  l i b r e s  p a r a  r e c i b i r  l a  e n s e n a n z a  r e l i g i o s a .  En  l a  e s c u e l a  p r i ­
v a d a ,  e l  p ro g ra m a  g e n e r a l  de e s t u d i o s  de l a  e n s e i l a n z a  p r i m a r i a  pue 
de s e r  a m p l ia d o  c o n  c l a s e s  de r e l i g i d n  ( l 4 l ) .
La e n s e n a n z a  c o n f e s i o n a l  de l a s  i g l e s i a s  e s  e n  e l  d e r e ­
cho c o n s t i t u c i o n a l  h o l a n d d s ,  d onde ,  s i n  duda  n i n g u n a ,  a l c a n z a  m ayor  
r e l i e v e  que e n  n i n g d n  o t r o .  En v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  
de a u t d n t i c a  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a  ( a r t .  208 § 2 ) ,  l a s  d i s t i n t a s
(141) Le problème do l ' é c o l e , p. 67.
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c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  t i e n e  g a r a n t i z a d a  l a  l i b e r t a d  p a r a  a b r i r  
e s c u e l a s  de t o d o s  l o s  g r a d o s ,  d e sd e  e l  g r a d o  p r i m a r i o  h a s t a  e l  s u ­
p e r i o r  u n i v e r s i t a r i o *  Las d n i c a s  c o n d i c i o n e s  s o n  l a  h i g i e n e ,  l a  mo 
r a l i d a d  y  l a  c a p a c i d a d  de l o s  p r o f e s o r e s ,  que p e rm a n e c e n  b a j o  l a  
c o m p e t e n c i a  d e l  E s t a d o .  Le a h f  l a  dobl e  c a t e g o r l a  de e s c u e l a s ,  l a  
p d b l i c a  y  l a  p r i v a d a .  Y d s t a  a  s u  v e z ,  c a t d l i c a ,  p r o t e s t a n t e  e ,  i n  
c l u s o ,  l a i c a ,  s e g d n  se  a s i e n t e  s o b r e  l o s  p r i n c i p i o s  c a t d l i o o s ,  p r o  
t e s t a n t e s  o s e  h a y a  fu n d a d o  s i n  i n t e r v e n c i d n  de c o n v i c c i d n  r e l i g i o  
s a  de n i n g d n  g d n e ro  ( 1 4 2 ) .  La r e a l i d a d  r e s p o n d s  a d e c u a d a m e n te  a l  
s i s t e m a  j u r i d i c o  do l a  C o n s t i t u c i d n .  E n t r e  l a  o n s e h a n z a  p d b l i c a ,  
p r o t e s t a n t e  y  c a t d l i c a  so  r o p a r t o n  o n  p a r t e s  p r e p a r e i o n a l e s  l o s  
a lum nos  de l a  o n s c n a n z a  p r i m a r i a ,  c o n  p r o v a l o n c i a  a  f a v o r  de l a s  
e s c u e l a s  c a t d l i c a s  ( 1 4 3 ) .
No s d l o  os p lo n a m e n te  g a r a n t i z a d a  l a  e n s e n a n z a  p r i v a d a  
do l a s  i g l o s i a S o  E s ,  adomds, s u b v o n c i o n a d a  p o r  l o s  o r g a n i s m e s  p d ­
b l i c o s  conform e  a l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  ( a r t s .  208 §§ 5 ,6  y  7 ) .  
Y l o  os  e n  rd g im o n  do i g u a l d a d  f i n a n c i e r a .  E s t a  os c o m p l o t a  e n  l a  
e n s e n a n z a  p r i m a r i a . "Los g a s t o s  c o r r o n  a  c a r g o  d o l  T o s o r o  o n  l a
(142) Aspect os d el Reino de lo s  P a ises  Ba.ios, Educacion, p. 5 *
(143) A spect08 d el Reino de lo s  P a ises  Ba.ios. Educacion, p. 13- 14; 19? 25? 
37, donde se reproducen lo s  datos comparativos, con roferen cia  a l  ano 
1960. Los datos to ta le s  de la  ensenanza c a tô lic a , vôase en B ilan  du 
monde, I I ,  p. 685s
E tab l. E lèves
P r é sc o la ir e 1.635 181,897
Prim aire 3.843 833.000
Moyen 198 66.032
T e c n .,p r o f . 198 55.740




m i s m a  m e d i d a  que l o s  o G a s i o n a d o s  p o r  l a  e n s e n a n z a  p d b l i c a "  ( a r t .
208 § 7 ) .  E l  E s t a d o  p a g a  l a  misma r e t r i b u c i d n  a n u a l  a  l o s  m a e s t r o s  
de l a  e s c u e l a  p r i v a d a  que a  l o s  de l a  p d b l i c a .  Los g a s t o s  de e x p i e  
t a c i d n  de l a s  e s c u e l a s  l i b r e s  c o r r e n  p o r  c u e n t a  d e l  E s t a d o  y  d e l  
m u n i c i p i o  ( 1 4 4 ) .  En  l a  e n s e n a n z a  s e c u n d a r i a  p o r  no r e u n i r  l a s  c o n ­
d i c i o n e s  de o b l i g a t o r i e d a d  y  g r a t u i d a d  de l a  p r i m a r i a ,  l a  u n i f o r m !  
dad  f i n a n c i e r a  no se  r i g e  p o r  l a s  mismas n o rm as .  S i n  em b argo ,  " c u a n  
do a  u na  e s c u e l a  s e  l e  r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  a l  s u b s i d i o ,  p e r c i b e  e l  
^OOfo de l o s  g a s t o s  de p e r s o n a l  y  m a t e r i a l "  ( 1 4 5 ) .  E n  l a  e n s e n a n z a  
t é c n i c a  y  p r o f e s i o h a l , que s e  debe  a  l a  i n i c i a t i v a  p a r t i c u l a r  y  de 
e l l a  s o n  l a  m a y o r i a  do l a s  e s c u e l a s  de e s t e  t i p o ,  e l  E s t a d o  c o r r e  
c o n  e l  lOfo do l o s  g a s t o s  y  l o s  m u n i c i p i o s  c o n  c l  3 0 ^ .  A l  E s t a d o  
com pete  d e c l a r e r  l a  n e c e s i d a d  de l a  e s c u e l a  p r o f e s i o n a l  y  d é t e r m i ­
na  l a  s u b v e n c i d n  ( 1 4 6 ) .  D e l  p r i n c i p i o  de a y ud a  f i n a n c i e r a  no s e  ex
(144) Aspcctos d el Roino do lo s  P a isos Ba.ios. Educaciono p. 8 . En ordon a ob 
toncr la  subvcncion e s ta ta l ,  c l  Estado exige determinadas condiciones:  
"El numéro minimo de alumnos rcqucridos para la  fundaciôn de una escuq  
la  l ib r e  es de 125 on lo s  m unicipios con mâs de 100.000  vecin os y 5O 
-e n  algunos cases menos- en lo s  do mener vecindad. La a so c ia c iô n  que 
dcsce fundar una escu ela  y b e n o fic ia r se , en consecuencia, de la  oquiva 
Icn cia  f in a n c iera , habrâ de d ep ositar  en la  caja m unicipal una garan­
t i e  ig u a l a l  15^ do lo s  gastos de construcciôn  estim ados; e s ta  c a n ti-  
dad es dcvuelta a l cabo de 20 anos, cuando ha quedado demostrada la  n_e 
cesidad de t a l  escuela" .
(145) Aspectos d el R e in e .. .  Educacion. p. 20 .
(146) Ibidem, p. 27.
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c l u y e  l a  e n s e n a n z a  s u p e r i o r  m a n t e n i d a  p o r  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s .  
Las  s u b v e n c i o n e s  e n  una  p r o p o r c i d n  t a l  que pued e  a l c a n z a r  e l  959  ^ de 
l o s  g a s t o s  n e t 08 de l a s  u n i v e r s i d a d e s  y  e s c u e l a s  s u p e r i o r e s  l i b r e s .  
T a l  o c u r r e  c o n  l a  U n i v e r s i d a d  l i b r e  de Amsterdam ( p r o t e s t a n t e )  y  l a  
U n i v e r s i d a d  de Nimega ( c a t d l i c a ) ,  y  c o n  l a s  E s c u e l a s  S u p e r i o r  de 
Econom ia  de T i l b u r g o  ( c a t d l i c a )  y  l a  de Ro terdam  ( i n s t i t u c i d n  l i b r e  
n e u t r a ) .  Se l e s  o f r e c e n  l a s  mismas p o s i b i l i d a d e s  de d e s e n v o l v i m i e n -  
t o  que a  l a s  U n i v e r s i d a d o s  o f i c i a l o s  de Leidem, U t r o c h t  y  G ro n in g o  
( e s t a t a l e s )  y  Amsterdam - m u n i c i p a l - ,  y  a  l a s  E s c u e l a s  S u p e r i o r  ( e s — 
t a t a l )  de A g r i c u l t u r a  y  a  l a s  P o l i t d c n i c a s  do L e l f t  y  E in d h o v e n  ( o s  
t a t a l e s ) .  E l  nom bram ien to  do l o s  P r o f e s o r e s  do l a s  U n i v e r s i d a d o s  l i  
b r e s  08 de l a  c o m p o to n c i a  do l a s  mismas u n i v e r s i d a d o s ,  mds e n  c o n ­
c r e t e ,  d o l  C o n so jo  do C n r a d o r c s ,  que h a  do o x i s t i r  o n  t o d a  U n i v o r s i  
d a d .
A la. l u z  do l o s  p r o c o p t o s  c o n s t i t u c i o n a l o s , podemos c o n -  
c l u i r  que e l  o r d o n a m io n to  h o l a n d d s  h a  h e ch o  r e a l i d a d  o f o c t i v a  e l  
p r i n c i p i o  do l i b e r t a d  e s c o l a r ,  e l  p r i n c i p i o  do i g u a l d a d  f i n a n c i e r a  
do l a s  e s c u e l a s  ( p r o s u p u o s t o  do l a  e f e c t i v i d a d  do a q u d l )  y  e l  p r i n ­
c i p i o  do l i b e r t a d  r e l i g i o s a  on  un s e n t i d o  p o s i t i v e  do r o s p e t o  a l  v a  
1 e r  r e l i g i o s o .  Es d i f f c i l  que n i n g d n  p a l s  s u p e r e  a  H o la n d a  e n  l a  
p r o c l a m a c i d n  y a im o n l a  de l o s  p r i n c i p i o s  r e l a t i v o s  a  l a  e n s e n a n z a .
5 . 3 .  La a s i s t e n c i a  s o c i a l  ( a r m b e s t u u r )
S i n  una  s i s t e m d t i c a  i n t e r n a ,  ë n s e h a n z a  y  a s i s t e n c i a  s o c i a l  
se  h a  H a n  u n i d a s  e n  un  mismo c a p i t u l o ,  e l  duoddcimo,  de l a  C o n s t  i t u  
c i d n .  "La  e x p l i c a c i d n  de d s t o  e s  que e n  l a  C o n s t i t u c i d n  de 1 8 1 4 . . . .  
s e  h a n  t  r a t  ado ambos tem as  c o n j  u n ta m e n te  c o n  l a  r e l i g i d n  e n  u n  m i s -
2 1 5
mo c a p i t u l o .  Desde l u e g o ,  ambas m a t e r i a s  t i e n e n  su  p u n t o  de c o n t a c ­
t e  co n  l a  r e l i g i d n .  E l  a r t i c u l o  141 de l a  C o n s t i t u c i d n  de 1 8 14 , c o ­
mo e l  a r t i c u l o  228 de l a  C o n s t i t u c i d n  de I 8 l 5 ,  h a b i a n  e s t a b l e c i d o  
l a  r e l a c i d n  e n t r e  e n s e n a n z a  y  a s i s t e n c i a  s o c i a l ,  de t a l  m a n e r a  que 
e n  a r t i c u l o  r e l a t i v e  a  l a  a s i s t e n c i a  s o c i a l  ( a r m b e s t u u r ) s e  i n c l u y d  
t a m b i d n  " l a  p r o m o c id n  ( o p v o e d i n g )  de l o s  n i h o s  p o b r e s  b a j o  l a  c o n s ­
t a n t e  s o l i c i t u d  d e l  G o b ie rn o  c ë n t r a l " . E s t e  p d r r a f o  h a  d e s a p a r e c i d o  
d e l  a r t i c u l o  o i t a d o  y h a  quedado  l a  r e d a c c i d n  a c t u a l  d e l  a r t . 20 9 " 
( 1 4 7 ) .
La p o s i c i d n  r e a l  d e l  E s t a d o  do f r e n t e  a  l a  a s i s t e n c i a  s o ­
c i a l ,  c o n  e l  o o n s i g u i o n t o  r o f l o j o  on l a  v o r t i o n t o  que m i r a  a  l a s  
I g l e s i a s ,  no h a  s i d o  u n i f o r m e .  A n t e s  de l a  r e v i s i d n  c o n s t i t u c i o n a l  
de 18485 e l  E s t a d o  s d l o  s u b v e n l a  a  l o s  p o b r e s  e n  c a s o  de e x t r e m a  ne 
c e s i d a d o  En 1848 , e n  c am b io ,  s e  a f i r m a  que e l  c u id a d o  de l o s  p o b r e s  
( a r m s b e s t u u r ) s e r d  o b j e t o  ( v o o r w e r p ) de c o n s t a n t e  s o l i c i t u d  p o r  p a r  
t e  d e l  g o b i e r n o "  ( a r t .  2 0 9 ) .  Con t o d o ,  s e  m a n t i e n e  l a  c o n c e p c i d n  l i  
b e r a l  d e l  E s t a d o  e n  l a  m e d id a  de l o  p o s i b l e .  La p o s t u r a  r é s u l t a n t e  
d e l  E s t a d o  es  una  v i a  m e d ia  e n t r e  l a  a b s t e n c i d n  d e l  E s t a d o  y  su  ayu  
d a .  E s t a  se  t r a d u c e  e n  fo rm a  do s u b v e n c i o n e s  a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p r i v a d o s  y  a  l o s  de l a s  I g l e s i a s  ( 1 4 8 ) ,  Con o l  nuevo s e n t i d o  s o c i a l  
que s e  imprime a  l a  g a r a n t l a  de l o s  d e r e c h o s  fundam en t  a i e s  d e l  hom­
b r e ,  e l  E s t a d o  o x t i e n d o  su  a c t i v i d a d  do b c n e f i c o n c i a .  La l l e v a d a  a  
cabo  p o r  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p r i v a d o s  y  do l a s  I g l e s i a s ,  r é s u l t a  
ya  i n s u f i c i e n t e  a n t e  l o s  énorm es c o s t c s  que s u  m o d e r n i z a c i d n  y  l a s
( 147 ) KRAÎŒITBIJRG, Hot Nodorlands, p. 524.
(148) KAMPHUIS, La l ib o r to . p. 295.
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n ue v as  t ë c n i c a s  h a c e n  n e c e s a r i o s  ( 1 4 9 ) .  La a m p l i t u d  de l a  a c t i v i ­
dad a s i s t e n c i a l  e n  p r o  de l o s  p o b r e s  h a  l l e v a d o  a l  g o b i e r n o  y a  
l a s  i g l e s i a s  a  a r b i t r a r  de m utuo a c u e r d o  l a s  fo rm a s  de r e c l p r o c a  
de c o l a b o r a c i d n  ( 1 5 0 ) ,
5 . 4 .  La s a n c i d n  p e n a l  de l o s  d é l i t o s  a t i n e n t e s  a  l a  r e -
Adn cuando e n  e l  o r d e n a m ie n t o  h o l a n d d s  se  r e c o n o c e  e l  v a  
l o r  r e l i g i o s o  como un b i e n  p r o p i o  de l a  p r o p i a  s o c i e d a d  p o l i t i c a ,  
s i n e u b a r g o ,  l o s  d e l i t o s  c o rn e t id o s  c o n t r a  l a  r e l i g i d n  y  l a s  s o c i e d a  
d e s  e c l e s i d s t i c a s  v i o  non  c o n f i g u r a d o s  como un  a t e n t a d o  a l  o r d e n  pd  
b l i c o a  T a l  os  o l  s o n t i d o  quo l o s  da  o l  Cddigo  P o n a l .
Los a r t i c u l o s  ( 1 4 5 - 1 4 7 a ) , quo s a n c i o n a n  l o s  d e l i t o s  r e l i  
g i o s o s ,  o s t a n  o n c u a d r a d o s  d o n t r o  d o l  t i t u l o  q u i n t o  d o l  l i b r o  s e g u n  
do d o l  Cddigo  P o n a l ,  c o n s a g r a d o  a  l a  p r o t o c c i d n  d o l  o r d e n  p d b l i c o .  
E l  s o n t i d o  do l o s  mismos os o q u i v a l o n t o  a l  de l o s  a r t i c u l é s  d o d i c a  
dos  a  c a s t i g a r  l a  p o r t u r b a c i d n  do l a s  r é u n i ones p d b l i c a s  ( a r t s . 141 
y  144) c o n  l a  d n i c a  d i f e r e n c i a  de s e r  m ayor  l a  s a n c i d n  ( 1 5 1 ) ,  S a n -  
c i d n  mds g r a v e  q u e ,  a l  d i s c u t i r s e  y e l a b o r a r s e  e l  nuevo Cddigo  P e ­
n a l  de l 8 8 l ,  l a  m a y o r i a  m an tuvo  e n  c o n t r a  de l a  o p o s i c i d n ,  "p o rq u e  
a s i  no se  p r o t e g e  e s p e c i a L n e n t e  a  l a  I g l e s i a  o a l  c l e r o ;  e s  e l  c a -  
r d c t e r  de n u e s t r o  p u e b l o  e l  que c o n s i d é r a  como d é l i t o  mds g r a v e  e l  
h e c h o  de l e s i o n a r  l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  que l a  l i b e r t a d  de
(1.49 )^ A o l l o  80 d ir ig iô  la  toda v ia  v ig o n to  lo y  do 27 de a b r i l  do 1912 regi>-
lando la  a s is t e n c ia  s o c ia l  (Amsbestuur) , llam ada " ley  de lo s  pobres"
(Armenvot ) ,  modific a d a  y  rev isa d a  por la  le y  d e l 22 de j u l io  de 1929*
C fr. KRAllENBURG, Het N ederlan ds, p . 523.
( 150 ) Mas ampliamente en KAMPHUIS, La l i b e r t é ,  p . 299-301 .
( 151 ) KAMPHUIS, La l i b e r t é , p . 232.
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l a s  r e u n i o n e s  l e g a l m e n t e  p e i m i t i d a s  e n  g e n e r a l "  ( 1 5 2 ) .
Se p r o t e g e  p e n a l m e n t e  l a  l i b e r t a d  de r e u n i d n  r e l i g i o s a  
p d b l i c a  y  l e g a l ,  c o n s t i t u y a  u n a  c e r e m o n i a  r e l i g i o s a  y l e g a l  o un  
e n t e r r  a m ie n t o ,  c o n t r a  q u i e n  l a s  i m p i d i e r e  p o r  l a  f u e r z a  o am enazas  
o l a s  p e r t u r b a r a  c a u sa n d o  d o s o r d e n  o r u i d o  ( a r t . 145 y  145 r e s p e c ­
t i v e m e n t  e d e l  Cddigo  P e n a l ) .  P o r  i r  c o n t r a  l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i ­
g i o s o s  se  c a s t i g a n ,  c o n  l a  d e t o n c i d n  o m u l t  a ,  l a  b l a s f e m i a ,  e l  i n ­
s u l t e  a l  m i n i s t r e  do l a  r e l i g i d n  e n  o l  e j e r c i c i o  do s u m i n i s t o r i o ,  
y  o l  v i l i p o n d i o  do l o s  o b j o t o s  i n d i c a d o s  a l  c u l t o  o n  o l  l u g a r  y  
t i e m p o  o n  quo e l  e j e r c i c i o  d o l  c u l t o  e s t d  l o g a l m o n te  p e i m i t i d o  
( a r t s .  147 co n  o l  429 b i s ) .
A s i  mismo e s t d  p enado  " e l  e x p o n e r  o f i j a r  e n  c a r t e l e s  un  
e s c r i t o  o r e p r e s e n t a c i d n ,  c o n t e n i e n d o  e x p r e s i o n e s ,  q u e ,  como b l a s -  
f e m i a s  d i f a m a t o r i a s ,  o f e n d e n  l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s ,  s i  s e  s a  
be 0 s e  t i e n e n  r a z o n e s  s é r i a s  p a r a  s u p o n e r  que d i c h o  e s c r i t o  r e p r e  
s e n t a c i d n  c o n t i e n e n  t a l e s  e x p r e s i o n e s "  ( a r t .  147 d e l  C dd igo  P e n a l )  
T a l  como e s t d n  c o n c e b i d o s  l o s  a r t i c u l o s  p e n n i e s  " h u b i e -  
r a n  t e n i d o  l u g a r  a p r o p i a d o  o n  un Cddigo d o l  s i g l o  XIX, cuando  s e  
i m p l a n t d  l a  s o c u l a r i z a c i d n  do l o s  d o l i t o s  c o n t r a  D io s  y c o n t r a  l a  
R o l i g i d n ;  s d l o  so u s a b a  l a  omanaza de s a n c i o n e s  cuando  s e  t r a t a b a  
d e l  i n t e r d s  p d b l i c o "  ( 1 5 3 ) .  Hoy, c o n s i d e r d n d o s e  l a  r e l i g i d n  a n t e
(152) KAMPHUIS, Ibidomg
"On pout d ire la  memo chose a u ssi des a r t ic le s  147 1® ot 147 a , ii>- 
sôrcs on 1932 e t  1934? concernant le  blaspheme, se lon  de Savornin Loh— 
mann i l  s ’a g it  i c i  "tout simplement d'un d é l i t  grave contre l ’ordre pu 
b l ic " ; Dunsteen en parlant de ce p rojet d it  que "en ce qui concerne le s  
m otifs de la  reaction  du Code Pénal, i l  n 'a  apporté r ien  de neuf"; ot 
Pempe d it  que "agin d 'estim er à sa ju ste  valeur ce paragraphe pojoté  
du Code Pénal, i l  fau t avoir conscience du f a i t  q u ' i l  à l 'o r ig in e  une 
base l ib é r a le " .
(153) KAMPHUIS, La l ib e r té ,  p. 232 .
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e l  o r d e n a m ie n to  d e l  E s t a d o  como u n  b i e n  p d b l i c o  de c a r d c t e r  e s p e ­
c i a l ,  s e  h u b i e r a  r e q u e r i d o  p o r  p a r t e  d e l  d e r e c h o  p e n a l  una p r o t e £  
c i d n ,  de n a t u r a l e z a  t a m b i d n  p e c u l i a r .  La t u t o l a ,  que e n  r e a l i d a d  
r e c i b o  l a  r e l i g i d n ,  e s  i n d i r e c t a :  l a  que l e  v i e n e  p o r  r a z d n  de p £  
l i c i a  on  v i s t a  d e l  o r d e n  p d b l i c o "  ( 1 5 4 ) .  E a l t a , a d e m d s ,  p r o t é g e r  l a s  
s o c i e d a d e s  e c l e s i d s t i c a s  y l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  t o d a s  do l a  v i d a  r e  
l i g i o s a ,  p a r a  q u e ,  con fo rm e  a l  a r t i c u l e  l 8 2 , s e  o b t e n g a  una  p r o t e £  
c i d n  i g u a l  de t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,
5 . 5 .  La a y u d a  a l  a p o s t o l a d o  r e l i g i o s o .
En  o r d e n  a  p r e s t a r  una a u t d n t i c a  g a r a n t f a  de l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s ,  e l  E s t a d o  h o l a n d d s  - l o  hemos v i s t o -  
h a  p r o c u r a d o  f a c i l i t a r  e l  c u m p l i m i e n t o  de l o s  d e b e r e s  r e l i g i o s o s  de 
a q u d l l o s  que se  e n o u e n t r a n  e n  una  s i t u a c i d n  e s p e c i a l  de r e l a c i d n  
c o n  o l  mismo, t a i e s  como l o s  m i l i t a r e s ,  p r o s e s  y a c o g i d o s  a  c e n t r e s  
de b e n e f i c e n c i a .  Gomplemonto de l a  l i b e r t a d  g a r a n t i z a d a  os  c l  f a v o -  
r e c i m i e n t o  p o s i t i v e  de l a  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  d i r i g i d a  a  t o d o s  
e l l o s .
E n  su  c o n s e c u e n c i a ,  e l  V i c a r i a t e  c a s t r e n s e  q u e d a  i n c o r p £  
r a d e  a  l a  o r g a n i z a c i d n  m i l i t a r  s e g d n  un  p l a n  de o r g a n i z a c i d n  a p r o -  
bado p o r  e l  M i n i s t r e  de l a  G u e r r a ,  E x i s t e  un C a p e l l d n  Mayor de  l a s  
f u e r z a s  a d r e a s  y  t e r r e s t r e s  y  o t r o  de l a  M a r i n a .  " P r o p u e s t o  p o r  l a s  
a u t o r i d a d e s  e c l e s i d s t i c a s ,  e l  C a p e l l d n  e s  nombrade como t a l  p o r  d é ­
c r é t é  r e a l ,  que a l  t i e m p o  l e  o t o r g a  un  g r a d o  m i l i t a r "  ( 1 5 5 ) .  Sus 
f u n c i o n e s  v i e  ne n  c o n f i g u r a d a s  p o r  e l  d é c r é t é  r e a l  d e l  8 de m arzo
(154) Ibidem .
( 155 ) KAMPHUIS, La l ib e r t é ,  p, 266.
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de  1948 de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  " E l  e s t  a t  u t  0 d o l  c a p e l l d n  e n  e l  e j ë r  
c i t o  s i g u e  s i e n d o  e l  mismo quo a n t e s ;  no o s t d  o n c a r g a d o  mds que do 
p r o s t a r  l a  a s i s t e n c i a  e s p i r i t  u a l  a  l o s  m i l i t a r e s .  No e s t d  mds que 
b a j o  l a s  d r d o n o s  d e l  c a p e l l d n  m ayor  d e l  E j d r o i t e .  Los j e f e s  de b a t  a  
l l d n  no e s t d n  a u t o r i z a d o s  a  d a r l e  d r d e n e s "  ( 1 5 6 ) .  E l  l l e v a r  d i s t i n -  
t i v o s  m i l i t a r e s  no s i g n i f i c a  c o n v e r t i r l e  e n  m i l i t a r .  La f i n a l i d a d  
e s  g a r a n t i z a r  a l  c a p e l l d n  l a  p o s i c i d n  que l e s  e s  r e c o n o c i d a  e n  l o s  
c o n v o n io s  de G in e b ra "  ( 1 5 7 ) .
La c o l a b o r a c i d n  d e l  E s t a d o  c o n  l a s  s o c i e d a d e s  e c l o s i d s t i -  
c a s  se  e x t i o n d e  p a r t i c u l a r m e n t e  a  l a  a s i s t e n c i a  de l o s  a c o g i d o s  e n  
l o s  e s t a b l o o i m i e n t o s  p e n i t o n c i a l e s . E s t a  r e c i b e ,  d e sp u d s  de l a  s o -  
g u nd a  g u e r r a  m u n d i a l ,  una  n ueva  r e  o r g a n i z a c i d n  m e d i a n t e  l a  l e y - p r o -  
grama d e l  21 de d i c i e m b r e  de 1951, que e n t r d  e n  v i g o r  o l  1 de j u n i o  
de 1953 ( 1 5 8 ) .  En e l l a  s e  c o n s i d é r a  e l  a p o s t o l a d o  r e l i g i o s o  c o n  una  
c o n t r i b u c i d n  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  l a  o b r a  p e n i t e n c i a r i a .  E l  c a p e l l d n  
- s e a  e l  c a t d l i c o  0 e l  p r o t e s t a n t e -  f o rm a  p a r t e  d e l  c o n s e j o  de l a s  
i n s t i t u c i o n e s  j u d i c i a l e s  de l a s  c o m i s i o n e s  de b i b l i o t e c a  y r a d i o ;  
y e s t d  e n  c o n t i n u e  c o n t a c t e  c o n  l a  d i r e c c i d n ,  f u n c i o n a r i o s ,  y  c o n  
e l  a s i s t e n t e  s o c i a l  ( 1 5 9 ) .  E s t e  m utuo d e seo  de r e c i p r o c a  c o l a b o r a ­
c i d n  se  e v i d e n c i a  e n  e l  r a p p o r t  o f r e c i d o  p o r  "La A d m i n i s t r a c i d n  p e -
(156) Citrido por KAMPHUIS, La, l ib e r t é , p. 268 .
(157) Convonio do Gincbra para mcjorar la  suorto do lo s  horidos y onfcrmos de
la s  fuorzas armadas on campana, dol 1 do agosto do 1949, ospocialmonto
a r t ic u lo s  24 y 27 s su toxto  ospanol on B olo tin  O fic ia l dol M in istorio  
dol Airo ( 1952) 661- 672; Convonio do Ginobra r e la t iv e  a l tra to  do lo s  
p rision oros do guorra, dol 12 do agosto do 1949, ospocialmonto a r ts .  
34- 37 s su tox to  ospanol, Ibidem, p. 715- 745.
(158) KAMPHUIS, La l ib e r té ,  p, 273- 278 .
(159) Ibidem.
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n i t e n c i a r i a  h o l a n d e s a  1 9 4 5 -1 9 5 3 " :  " A s i  s e  lia c u m p l id o ,  e n  e l  a p o s ­
t o l a d o  r e l i g i o s o  p a r a  c o n  l o s  d e t e n i d o s ,  un  cambio e s e n c i a l ,  de 
una p a r t e ,  p o r  l a  p r o f u n d i d a d  de l a  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a ,  y  p o r q u e  
d s t a  h a  l o g r a d o  s e r  mds i n t e n s a  y  se  h a  r e f l e x i o n a d o  s o b r e  l o s  m d -  
t o d o s  mas a p r o p i a d o s  p a r a  e n t r a r  e n  c o n t a c t e  c o n  l o s  d e t e n i d o s ;  de 
o t r a  p a r t e ,  p o r q u e  s e  h a  t e n i d o  l a  c o n v i c c i d n  de que no b a s t a  a t r i  
b u i r  un c o n o c i m i e n t o  a b s t r a c t o  y  t e o l d g i c o  e l  a p o s t o l a d o  r e l i g i o s o  
m o dern e ,  s i n o  que e s  n e c e s a r i o  o f r e c e r  mds b i e n  l a  o c a s i d n  de c o l a  
b o r a r  de una  m a n e r a  f e c u n d a  e n  é q u i p é  c o n  l o s  o t r o s  s e r v i c i o s  do 
l a  a d m i n i s t r a c i d n  p e n i t e n c i a r i a "  ( l 6 0 ) .  Bor  l o  que se  r o f i e r e  a  l a  
a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  de l a  I g l e s i a  C a t d l i c a  e x i s t e  una  o s p o c i o  de 
c o n v o n io  e n t r e  e l  e p i s c o p a d o  h o l a n d d s  y e l  m i n i s t o r i o  de J u s t i c i a  
( l 6 l ) .  En  d l  s e  e s t a b l e c e  l a  fo rm a  de nom bram ien to  de l o s  c a p e l l a -  
n e s ,  l a s  s u b v e n c i o n e s  p a r a  e l  s e r v i c i o  r e l i g i o s o  y  o l  s u e l d o  d o l  
c a p e l l d n ,  a s i  como l a  p r o c u r a c i d n  de r e o i n t o s  p a r a  e l  c u l t o .
Uno de l o s  p u n t o s  que d e b en  q u e d a r  co m p re n d id o s  d e n t r o  de 
l a  o s f e r a  d e l  d m b i to  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  g a r a n t i z a n d o  a  l o s  c i u ­
d ad an o s  e a  l a  p r o t o c c i d n  d e l  t i e m p o  e s p e c i a l m e n t e  c o n s a g r a d o  a l  c u l  
t o  y  d e s c a n s o .  A s i  l o  h a c e  e l  o r d e n a m ie n t o  h o l a n d d s ,  b u s c a n d o  p o s i  
t i v a m e n t o  e n  l a  n u e v a  r e g u l a c i d n ,  e s t a b l e c i d a  p o r  l e y  de 1953,  ” s u  
p r i m i r  l o  que im p id e  l a  s a n t i f i c a c i d n  d e l  domingo y  de a l g u n o s  d i a s
(160) KAMPHUIS, La l ib e r t é , p. 278.
(161) "En 1948 1 g m in istre do la  ju s t ic e  s 'a d ressa  au cardinal-archcveque d' 
- U trecht en le  p riant de nommer une personne, chargée du contact entre
l 'E g l i s e ,  l 'E ta t  e t lo s  a s s is ta n ts  r e lig ie u x . Dans sa le t t r e s  du 15 
fé v r ie r  1949 , 1 ' Episcopal néerlandais a répondu par une p rop osition , 
sous forme d'une convention entre 1 'Episcopal ot le  m in istère de la  
ju s t ic e " .
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f e s t i v o s  y  a s e g u r a r  e l  d e s c a n s o  p d b l i c o  (16 2 )»  Su fundame n t o ,  como 
s e  e x p r e s a  e n  l a  E x p o s i c i d n  de m o t i v e s  de l a  l e y  ( 1 6 3 ) ,  e n  e l  r e c o  
n o c i m i e n t o  de l a  i m p r o n t a  de l a  r e l i g i d n  c r i s t i a n a ,  que s o b r e  l a  
v i d a  d e l  p u e b lo  h o l a n d d s  ha  d e j a d o  l a  r e l i g i d n  c r i s t i a n a " .  La l e y  
s o b r e  l o s  d i a s  f e s t i v o s  h a  s i d o  e l  f r u t o  de a c u e r d o s  c o n  l a s  r e s -  
p e c t i v a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i d s t i c a s .  Se d i s t i n g u e n  dos c l a s e s  de 
d i a s  f e s t i v o s :  l o s  dom ingos ,  a  l o s  que s e  e q u i p a r a n  l a s  f i e s t a s  de
l a  A s c e n s i d n  y  de N a v id ad ;  y  l o s  se g u n d o s  d i a s  de N a v i d a d , P a s c u a ,
P e n t e c o s t d s  y  V i o r n e s  S a n t o .  E s t o s  d l t i m o s ,  aunque t a m b i d n  so  c o l a  
b r a n  o n  e l l e s  s e r v i c i o s  r e l i g i o s o s  p o r  p a r t e  do l o s  p r o t e s t a n t e s ,  
s i n  em bargo ,  l a  c o s tu m b r e  no l o s  c o n s i d é r a  como d i a s  r e l i g i o s o s ,  
s i n o  do s a l i d a .  P r o b le m a  a p a r t e  p l a n t e a  l a  c o l o b r a c i d n  do f i e s t a s  
r e l i g i o s a s ,  como p o r  o jo m p lo ,  l a  A s u n c id n  y  Todos l o s  S a n t o s  o n  a l
g unas  r o g i o n e s  ( p . o .  B r a b a n t e )  y  l u g a r e s .  A d i c h a s  f o s t i v i d a d e s  no
so r o f i o r e  l a  v i g e n t o  l e y ,  Queda s u  r e g u l a c i d n  encom endada  a  l a  
c o m p e te n c i a  de l o s  O o n s e jo s  M u n i c i p a l e s ,  que l e s  p o d r d n  c o n s i d e r a r  
como d i a s  f e s t i v o s  de segundo  r a n g o  ( e . d .  no e q u i p a r a d o s  a  l o s  d o ­
m ingos  ) .
E n  l o s  d i a s  f e s t i v o s  s e  g a r a n t i z a ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  
c e l e b r a c i d n  de l o s  o f i c i o s  r e l i g i o s o s  c o n t r a  t o d o  d e s o r d e n  o p e r -
( 162 ) Prcambulo, o ita d o  por KAMPHUIS, La l ib o r t o , p . 219. Ley quo abroga la  
a n te r io r  do t8 1 5#
( 163 ) "Dans uno n a t io n , t o l l c  quo la  notro ou grande m ajorité  p ro fo sse  la  
r e l ig io n  ohrot ie n n e , i l  y  a assurém ent do la  p la ce  pour un t o i  r è g le ­
ment . P u isque, combien quo depuis l e  début du s i è c l e  d ern ier  l ' a - r o l £  
g i o s i t é  a i t  augomté, la  r e l ig io n  ch rétien n e  met tou jou rs son emprein­
t e  sur la  v io  do n o tre  peuple e t  l e  dimanche o t quelques jou rs f é r ié s  
on p o r ten t tou jou rs la  marque, ce que lo  gouvernement c o n sta te  avec  
reconn aissance"  ( 8 ) .  KAMPHUIS, La l ib e r t é ,  p . 220,
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t u r b a c i d n  aunque  p r o v e n g a  d e l  t r a f i c o ,  j u e g o s . . .  i n c l u s o ,  p r o o e s i £  
n e s  ( a r t . 2 -5  de l a  L e y ) .  A l o s  domingos y  e q u i p a r a d o s  s e  l e s  a p l i  
c a ,  ademds,  l a  g a r a n t i a  d e l  d e s c a n s o  d o m i n i c a l  ( a r t s ,  6 - 7 ) ,  Se  s a n  
c i o n a  l a  v i o l a c i d n  de l a s  r e s p e c t i v a s  p r e s c r i p c i o n e s  ( a r t s .  8 - 1 1 )  
( 1 6 4 ) .
En l a  r e g u l a c i d n  t o d a  de l o s  d i a s  f e s t i v o s  s e  h a  o b s e r -  
v ad o  s u  g a r a n t f a  de una  f o im a  p o s i t i v a  y  a b i e r t a ,  l e j a n a  de t o d o  
e x t r e m is m o ,  y  s e  h a  bu sc ad o  e l  a c u e r d o  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  de l a s  
s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,
6 .  VALORAGION COMPARADA DE LOS PRINCIPIOS DE lA CONSTITUOION
HOLANDESA SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA.
Una v e z  c o n o c i d o s  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  que  i n  
f o r m a n  e l  o r d e n a m ie n t o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  ho 
l a n d e s a ,  p r e t e n d e m o s ,  a  modo de c o n c l u s i d n ,  d a r  una  b r e v e  v a l o r a -  
c i d n  com parada  de l o s  mismos y o f r e c e r  l a  c a l i f i c a c i d n  d e l  s i s t e m a  
de r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s t a d o  e n  H o l a n d a ,
6 . 1 ,  V a l o r a c i d n  co m parad a  de l o s  p r i n c i p i o s .
Mds que l a  I d g i c a  e s t r i c t a ,  e s  l a  h i s t o r i a  misma l a  que 
h a  i d o  c o n f i g u r a n d o  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  C o n s t i t u c i d n  h o l a n d e s a  r e  
f e r e n t e  a  l a  r e l i g i d n .  Las l u c h a s  r e l i g i o s a s ,  l a  p r o f u n d a  d i i r i s i d n  
de un  a c u s a d o  p l u r a l i s m e  r e l i g i o s o ,  e s  e l  que h a  d e t e r m i n a d o  l a  
f o r m u l a c i d n  l e n t a  y  l a b o r i o s a  d e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de c o n c i e n  
c i a ,  como g a r a n t f a  m in im a  de l o s  d i s i d e n t e s  de l a  r e l i g i d n  o f i c i a l ,
( I 64) Ibidom.
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e l  c a l v i n i s m o ,  L i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  que s e  l a  c o n c i b e  como de l i  
b e r t a d  de p r o f e s i d n  r e l i g i o s a  ( a r t ,  l 8 l ) ,  que h a  de i n f l u i r  l a  
I g u a l d a d  j u r f d i c a  a n t e  e l  E s t a d o  ( a r t .  1 8 3 ) .  Con é l  s e  q u i e r e  c a n -  
c e l a r  un  l a r g o  p a s a d o  de d i s c r i m i n a c i d n  p a r a  l o s  d i s s e n t e r s  y  c a t d  
l i c o s .  A s i  s e  l l e g a  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  do un  p r i n c i p i o  g e n e r a l ,  
e n u n c i a d o  a n t e s  p o r  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  f r a n c o s a s  y  b e l g a .
La l i b e r t a d  d e l  i n d i v i d u o  ( i n d i v i d u a l )  so  c o m p l é t a  c o n  
l a  l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s  ( l a  c o l o c t i v a ) .  Su t a r d f a  e n t r a d a  o n  l a  
o r d e n a c i d n  d e f i n i t i v a  do l o s  c u l t o s  on  H o la n d a ,  s i  so  com para  c o n  
Er a n c i a  y  B d l g i c a ,  so  debe a  l a  l a r g a  v i v o n c i a  d e l  c a l v i n i s m o  como 
" r e l i g i d n  d o l  E s t a d o " ,  Adn a s f ,  b a j o  un  p u n t o  do v i s t a  m eram on te  
j u r f d i c o ,  os  c o n c o b id o  on  fo rm a  r e s t r i o t i v a  p o r  r a z d n  do l a s  p r o h i  
b i c i o n e s  quo a f o o t a n  a  l a s  p r o c o s i o n o s  r e l i g i o s a s  y  a  l a  " l e y  s o b r o  
s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s "  de 1853. A l  segundo  p r i n c i p i o  c o n s t  i t u c i o n a l  
lo  f a l t a  l a  a m p l i t u d  d e l  é q u i v a l e n t e  p r i n c i p i o  b e l g a .
Complemento d e l  p r i n c i p i o  do l i b e r t a d  do c u l t o  no os  o l  
do l a  a u to n o m fa  do l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i d s t i c a s .  So l o s  g a r a n t i z a ,  
do una  p a r t e ,  l a  i g u a l d a d  a n t e  l a  l e y  do p r o t o c c i d n  a n t e  o l  E s t a d o .  
Con o l l o  d c s a p a r e c o  d e f i n i t i v a m o n t e  e l  a n t i g u o  p r i n c i p i o  do " i g l o -  
s i a  do E s t a d o "  ( s t a a t s k e r k ) . So d o c l a r a n  a b r o g a d o s ,  a l  modo b o l g a ,  
l o s  i n s t i t u t o s  d e l  p l a c e t , d e l  p r i v i l o g i o  do p r e s o n t a c i d n  ( c o l l a -  
t i o r o c h t ) y  l o s  " d o p a r t a m o n t o s  do c u l t o "  ( d e p a r t a m o n t o n  v a n  o r o d i -  
o n s t ) .
Las s o c i e d a d e s  e c l e s i d s t i c a s  a l c a n z a r f a n  l a  l i b e r t a d  com 
p l e t a ,  b a j o  un  p u n t o  de v i s t a  j u r f d i c o ,  de h a b e r s e  s u p r i m id o  l a s  
t r a b a s  i m p u e s t a s  a l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de c u l t o .  S i  s e  com para  
l a  a u to n o m f a  de l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i d s t i c a s  (k e r k g e n o o t s c h a p p e n )
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c o n  l a s  I g l e s i a s  (k i r o l i e n ) a le m a n a s ,  no a l c a n z a  l a  amp l i t  ud y  l a  i n  
d e p e n d e n o ia  que a  é s t a s  l e s  e s  r e c o n o c i d a .  La o o n c e p c id n  m ism a de 
l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i d s t i c a s  q u e d a  e n  e l  t e r r e n e  de lo  amLiguo* Am- 
b ig u e d a d  que v a r i a s  v o c e s  s e  h a  t r a t a d o  e n  vano  de s u b s a n a r  e n  s u c e  
s i v o s  p r o y e c t o s  de r e v i s i o n .  R a d ic a lm e n to  p e r t e n e c o n  a l  d e re c h o  p r i  
v a d o .  Queda a b i e r t a  l a  u l t e r i o r  p r o b l e m a t i c a  so b ro  su  e s t a t u t o  j u r f  
d i c o :  &son de d e re c h o  comdn o de d e re c h o  e s p e c i a l ?  â s o n  c o r p o r a o i o -  
n e s ,  i n s t i t u c i o n o s  o a s o c i a c i o n o s ?
Adn p r o t c n d id n d o s o  una  r u p t u r a  co n  c l  p a s a d o ,  s i n  om bargo 
no sc  p a s a  a  un  d o so o n o c iu i io n to  y  m in u s v a l o r a c i d n  do l a  r o l i g i d n  y  
do l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s .  Logos do o l i o ,  s e  m a n t ie n o  e l  p r i n c i ­
p l e  do p r o t o c c i d n  a  l a s  m ism as .  Do a h i ,  o l  m a n te n im io n to  do l a  d o t a  
c i d n ,  s i  b i o n  no on  o l  g r a d e  n i  mucho monos y do A lo m an ia ,  H o la n d a  o 
Luxomburge ( a r t ,  1 8 5 ) .  Dondo vo rd ad o ram cn b o  a l c a n z a  su  cu lm on  o l  o r  
d e n a m ie n to  r e l i g i o s e  e n  l a  G o n s t i t u c i d n  h o la n d  e s a ,  e s  e n  l a  m a t e r i a  
d o c e n t e ,  A l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i à s t i c a s  l e s  queda  p le n a m e n te  g a r a n — 
t i z a d a  l a  p o s i b i l i d a d  de i m p a r t i r  l a  e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i d n .  Mâs 
ad n , se  r e c o n o c e  l a  i g u a l d a d  f i n a n c i e r a  p a r a  o l  c u m p lim io n to  do l a  
l i b û r t a d  e s c o l a r .  E n  l a  p r o c l a m a c id n  de e s t e s  p r i n c i p l e s ,  H o la n d a  
0 8 ; s i n  d u d a ,  o l  quo l e s  t i e n o  p ro c la m a d o s  y  g a r a n t i z a d o s  c o n  l a  ma 
y o r  a m p l i tu d  y e f i c i o n c i a  ( a r t .  2 0 9 ) ,  a l  no o s t a b l o c o r s o  d i s c r i m i n a  
c i d n  a lg u n a  e n t r e  l a  o n so n a n z a  p d b l i c a  y  l a  p r i v a d a .
P e r  c o n s i d e r a r s e  e l  v a l o r  r e l i g i o s e  come un b i e n  p r o p i o  
de l a  s o c i e d a d ,  s e  g a r a n t i z a  y  f a v o r e c e  l a  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  a  
l e s  que se  e n c u e n t r a n  on  l a s  f u e r z a s  a im a d a s , a  l e s  a c o g id o s  o n  e s -  
t a b l e c i m i o n t o s  p o n i t o n c i a r i o s ,  h o s p i t a l o s ,  s e  f a c i l i t a  e l  c u m p lim io n  
t e  r e l i g i o s e  de l e s  d l a s  f o s t i v o s .  E n  o s to  p u n to  so  o b s o r v a ,  p o r
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p a r t e  d e l  E s t  a d o ,  l a  misma p o s t u r a  a d o p t  a d a  p o r  B d l g i c a  y  L uxem bur-  
go.
6 . 2 .  C a l i f i c a c i d n  d e l  s i s t o m a  h o la n d d s  de r e l a c i o n o s  de 
l a  I g l o s i a  y d e l  E s t a d o .
A l t r a t a r  do c a l i f i c a r  o l  s i s t o m a  h o l a n d ds do r e l a c i o n o s  
do I g l o s i a  y  E s t a d o ,  dobo a t o n d e r s e  a  l a  f o r m u la c i d n  l e g a l ,  a  su  
a p l i c a c i d n  o f o c t i v a  o n  l a  s o c i e d a d  y a  s u  i n t o i p r o t a f o i d n .
M iran d o  a  l a  f o r m u l a c i d n  l e g a l ,  e l  p r i n c i p l e  do s o p a r a -  
c i d n  no a p a r e c o  o x p ro sam o n to  o n u n c ia d o .  ^Cdmo c a l i f i c a r  e n to n c o s  o l  
s i s t o m a  h o la n d d s ?  S i  p a r t î m e s  de l a  t r i p l e  d i v i s i d n  do l e s  s 1 s t  ornas 
r o l i g i o s o - p o l l t i c o s  e n  s i s t o m a  do c o n f o s i o n a l i d a d ,  do s o p a r a c i d n  
s i n  l i b e r t a d  c o m p lé ta ,  y  de s e p a r a c i d n  c o n  l i b e r t a d  c o m p lé ta  de c u l  
t e s ;  e l  s i s t e m a  c o n s t  i t u c i o n a l  r e l i g i o s o - p o l f t i c o  no p e r t e n e c e  a l  
p r im e r o ,  e l  de c o n f e s i o n a l i d a d .  E x p re sa m e n te  fu d  r e c h a z a d o  y a  e n  l a  
C o n s t i t u c i d n ,  de i n s p i r a c i d n  f r a n c e s a  de 1798, I m p l f c i t a m e n t e  f u d  
r e c h a z a d a  l a  c o h f e s i o n a l i d a d  e n  l a  t o d a v f a  v i g e n t e  c o n s t i t u c i d n  de 
1848 , e n  l a  que s e  c o r t d  de r a l z  t o d o  i n t e n t e  de I g l o s i a  de E s ta d o  
( s t a a t s k o r k ) , s i q u i e r a  p a r c i a l ,  i n t o n t a d o  p o r  G u i l le rm o  I .
De o t r a  p a r t e ,  tam poco  e s  un  s i s t e m a  de s e p a r a c i d n  h o s t i l ,  
e s  d e c i r ,  s i n  l i b e r t a d  c o m p lé ta  de c u l t o s .  E s t a  a l c a n z a  s u  p l e n i t u d  
e n  l a  t r a n s c e n d e n t a l  r e v i s i d n  de I 8 4 8 , aunque  no s i n  l e s  e s p o r d d i -  
c o s  a t a q u e s  de un  i n t e n t ado g u r i s d i c c i o n a l i s m o  d e l  E s t a d o  a l  t e n e r  
l u g a r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  J e r a r q u f a  c a t d l i c a  y p r o c l a m a r s e  e l  
fam oso ’'m o v im ien to  de a b r i l ” do 1853,
E s c la r a m o n to  un  s i s t o m a  de s o p a r a c i d n .  Lo o s ,  p o rq u e  se  
da o l  e lo m e n to  e s o n c i a l  d e l  m ism o, a  s a b e r ,  l a  " n o - e x i s t o n e i a "  de
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u na  I g l e s i a  de E s t a d o .  E n  H o la n d a ,  l a  I g l e s i a  R e f o m a d a  ( c a l v i n i s -  
t a )  h a  d e ja d o  de s e r  l a  o f i c i a l  d e l  E s t a d o .  C o r ro h o ra n d o  e s t e  s e n -  
t i d o ,  se  p ro c la m a  l a  i g u a l d a d  de p r o t e c c i d n  de l a s  s o c i e d a d e s  e c l e  
s i d s t i c a s  ( a r t . 182)  y  l a  i g u a l d a d  a s i  mismo de s u s  m iem bros  ( a r t . 
183)0 I g u a l d a d  que su p u so  p a r a  l a s  s o c i e d a d e s  d i s t i n t a s  do l a  c a l ­
v i n i s t e ,  l a  c o n s o c u c id n  do l a  l i b o r t a d  e i g u a l d a d  p l e n a  a n t e  e l  o r  
d e n a m ie n to  d e l  E s t a d o ,  do l a s  quo d u r a n t o mds do dos s i g l o s  so  h a -  
b f a n  v i s t o  p r i v a d o s .
U l t e r i o r m e n t e  icdmo c a l i f i c a r  e l  s i s t e m a  h o la n d d s  de s e ­
p a r a c i d n  de I g l e s i a  y  E s t a d o ?  iE s  s e p a r a c i d n  l a i c a ,  p u r a ,  p a r c i a l ?  
C o n s id e re m o s , p r i m e r o ,  l a  l e g i s l a c i d n  y , d e s p u d s ,  l a  i n t e r p r e t a c i d n  
d a d a  p o r  l a  d o c t r i n a .
M ira n d o  a  l a  l e g i s l a c i d n ,  e s  e n  e l  D e c re to  R e a l  d e l  29 
do j u l i o  do 1929 , dondo on  uno do su s  c o n s id o r a n d o s  so  h a c e  m o n c id n  
o x p r o s a  d o l  ’" 'p r in c ip io  g u r f d i c o  o s t a t a l  do s e p a r a c i d n  de I g l e s i a  y  
E s ta d o "  ( h o t  s t a a t s r o g t e l i g k  b o g i n s o l  v a n  s c h o i d i n g  v a n  K ork  o n  
S t a a t ) c o n  o l  quo no o s t a r f a  do a c u o rd o  l a  p o rm a n e n c ia  do l o s  "De­
p a r t  ament os de c u l t o " . Como a  c o n t i n u a c i d n  h a c e  o b s e r v a r  VAN DER 
POT, p ro b a b le m e n te  d s t e  e s  e l  d n ic o  l u g a r  e n  n u e s t r o  d e re c h o  e s t a -  
t a l  e n  que e x p re s a m e n te  se  m e n c io n a  e s t e  p r i n c i p i o ;  y  p o r  e l l o  h a  
p o d id o  s u r g i r  una  p o ld m ic a  muy ag uda  s o b r e  l a  c u e s t i d n  de s i  d ic h o  
p r i n c i p i o  s i g u e  v i g e n t e  o no; p o ld m ic a  que m uchas v o c e s  no f u d  mds 
que u na  p o ld m ic a  v e r b a l  ( s t r i . i d  o v e r  w o o rd o n ) .  p o rq ue  no so  o n t e n -  
d f a  l o  m ism o". (1 6 5 )
( 165 ) V/iN DER POT, Handbook9 p . 470: "To voron waron z ig  big K.B. 29 g u l i  1868, 
S. 115 on 116 , t o t  a fzo n d cr lig k o  a d m in is tr a tio s  tcruggobracht on in  do 
oonsidcrans dozor b o s lu ito n  wordt m olding gomaakt van "hot s ta a ts r o g te — 
l i g k  b o g in so l van sch o id in g  van Kork on S ta a t , waarmado do voortdurondo  
instandhouding van m in is to r ie n  van cro d io n st n ic t  zou strok on . Vcrmoode—
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S i  a h o r a  c o n s id e ra m o s  l a  i n t e r p r e t a c i d n  de l a  d o c t r i n a ,  
debemos t e n e r  muy p a r t i e  a la rm e  n t e  p r é s e n t e  l a  c o n c e p c id n  de l o s  que 
i n t e r v i n i e r o n  e n  l a  f o r m u l a c i d n  de l o s  p r i n c i p l e s  c o n s t  i t  u c i o n a l e s  
v i g e n t e s  como f u e r o n  fo rm u la d o s  e n  l a  r e v i s i d n  de I 8 4 8 . T a i e s  s o n  
GROEN VAN PRINSTERER y  s o b r e  to d o  THORBECKE.
E l  i n s p i r a d o r  de l a  c o n s t i t u c i d n  de I 848 y  g e fe  d e l  p a r -  
t i d o  l i b e r a l ,  THORBECKE m a n te n ia  l a  c o n c e p c id n  s e p a r a c i o n i s t a  de 
I g l o s i a  y  E s t a d o ,  y  e n  su  c o n s o c u o n c ia  c o n s i d o r a b a  a  l a s  s o c i e d a -  
dos G c l o s i d s t i c a s  como s o c i e d a d e s  o r d i n a r i a s  do do rooho  p r i v a d o "
( 1 6 6  ) .
P e r o ,  icdmo e n t i e n d e  l a  s e p a r a c i d n ?  "Se h a  h a b la d o  e n  
c o n t r a  de una  s e p a r a c i d n  a b s o l u t a  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o ,  y 
c r e o  que c o n  r a z d n .  Qud s i g n i f i c a  una  s e p a r a c i d n  de l a  I g l e s i a  y  
d e l  E s ta d o ?  &Va a  s i g n i f i c a r  e s t o  que no e x i s t e  r e l a c i d n  a lg u n a  e n  
t r e  l o s  d o s?  No lo  c re o "  ( 16 7 ) .  La s e p a r a c i d n  que s e  da  e n  e l  o rd e  
n a m ie n to  g u r f d i c o  h o l a n d d s ,  THORBECKE l a  l la m a  " s e p a r a c i d n  p r e t e n -  
d i d a " • Su s e n t i d o  e s  que " l a  I g l e s i a  no e s t d  s e p a r a d a  d e l  E s t a d o ,  
p o rq u e  e l l a  e x i s t e  d e n t r o  d e l  seno  d e l  E s ta d o  y  p o rq u e  e l l a  e s  un
l ig k  i s  d i t  de onigo p la a ts  in  ons s ta a ts r o c h t , waar u itd rù k k o lig k  van 
d it  b o g in so l ■wordt goropt on zo h o o ft dan 00k f o l l e  s tr ig d  kimnen bos— 
taan ovor de vraag, of hot nu to  onzont g c ld t  o f n io t ,  con s t r ig d ,  d io  
vaak ■was con s tr ig d  ovor woordon, omdat mon daarondcr n io t  h o tzo lfd o  
v ersto n d . Sommigon donkon v o o ra l aan do la t c r  to  bosprokcn f in a n c io lo  
vcrhouding on dn  dat go v a l  i s  hot d u id o lig k , dat wik hot s ohoi d ingsb o- 
g in s o l  n io t  konnon".
(166) "Jo l e  d is  sans h o s ito r ;  o l l o s  ( lo s  s o c io tô s  c c c lo s ia s t iq p o s )  ne posso— 
dents pas un ca ra c tère  publique e t  c o l l o s - c i  ne l e  peuvent pas a v o ir , 
Nos in s t i t u t io n s  1 * in te r d ir o n t , la  sep a ra tio n  do l ' o g i i s o  e t  do l ' c t a t  
1 ’im p orte. Qu’e s t  ce que c o l l o - c i  autrement s ig n i f i e r a i t ?  Dos s o c ié té s  
e c c lé s ia s t iq u e s ,  qui possèd en t un ca ra c tère  p u b liq ue, sont dos membres, 
dos organes do l ’ é ta t  mémo" KAMPHUIS, La l ib e r t é ,  p , 105 do quion os la  
tra d u cc ién  francesa#
(1 6 7 ) Ibidem .
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un  e le m e n to  p r i n c i p a l  do n u e s t r a  so c io d a d #  S o lam o n te  h a  degado  de 
e x i s t i r  l a  r e l a c i d n  e s p e c i a l  e n t r e  l a  I g l e s i a  R e fo im ad a  y  e l  E s t a ­
do" . No c a h o ,  p u e s ,  una  s o p a r a c i d n  a b s o l u t a ,  p o r  mds que s e  l a  d é ­
s ig n é  t o t a l  e r a d i c a l #
S eg d n  e l  e s t a d i s t a  p r o t e s t a n t e  GROEN VAN PRINSTERER, s e  
da  una  s e p a r a c i d n ,  p e ro  una  s e p a r a c i d n  m a t iz a d a #  Una s e p a r a c i d n ,  
de una  p a r t e ,  e n  l a  que l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i d s t i c a s  no q u e d a r a n  
d e g ra d a d a s  a  l a  c a t e g o r l a  de s o c i e d a d e s  o r d i n a r i a s  de d e re c h o  p r i -  
v a d o .  Una s e p a r a c i d n ,  de o t r a  p a r t e ,  e n  que l a  i g l e s i a  f u e r a  de v e r  
dad l i b r e  de l a  i n g e r e n c i a  d e l  E s t a d o .  S o p a r a c id n  que e n  r e a l i d a d ,  
e q u i v a l d r f a  a  l a  g a r a n t i a  de l a  i n d e p e n d e n c ia  de l a  I g l o s i a  ( 1 6 8 ) .
E n t r e  l o s  a u t o r e s ,  d e s t a c a  e l  g r a n  co rn e n tad o r  de l a  Oons 
t i t u c i d n  h o l a n d e s a ,  BUYS. S o s t i e n e  é l  l a  s e p a r a c i d n  de I g l e s i a  y  
E s ta d o  e n  e l  d e re c h o  c o n s t i t u c i o n a l  h o la n d d s  e n  e l  s e n t i d o  de que 
" l o s  dos v i v e n  como c o r p o r a c i o n e s  i n d e p e n d i e n t e s  y  que c o n s i g u i e n -  
t e m e n te  s e  a c e p t a n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  g u r f d i c a s  que se  d e r i v a n  de 
e s t a  e x i s t e n c i a  i n d e p o n d i e n t o , e s  d e c i r ,  que o l  E s ta d o  no r e p r e s o n  
t a  o l  p a p o l  de d o m in a d o r  p a r a  r e g u l a r  l o s  a s u n to s  de l a  I g l e s i a ,  
m i e n t r a s  que r e c f p r e c a m o n t o ,  l a s  d o c i s i o n e s  de l a  I g l o s i a  no t i e ­
n s  n  v i g e n c i a  f u e r a  de l a  I g l e s i a "  ( 1 6 9 ) .  La c o n c e p c id n  de " C h ie s a  
l i b e r a  i n  l i b è r e  S t a t e " e n c u o n t r a  s u  e x p r e s i d n  e n  e l  o rd e n a m ie n to  
h o l a n d d s ,  A e l l a  no s e  opone n i  l a  v i n c u l a c i d n  f  i n a n c i e r a  n i  l a  
p r o t e c c i d n . c  La c o n c e p c id n  de BUYS e s  s e g u i d a ,  e n t r e  o t r o s  a u t o r e s ,  
p o r  BORRET y  r e c i e n t e m e n t e  p o r  VAN DER POT (1 7 0 )  d e f e n d ie n d o  l a  mu
(168) VAN DER POT, Handboek, p» 104. C fr. VAN DER POT, Handboek, p . 471 y
KAMPHUIS, La l i b e r t é , p . 104*
(169) KAMPHUIS, La l i b e r t é , p . 109-110.
( 170 ) Handboek, p . 470 .
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t u a  in d e p e n d e n c ia  (w e d e r z i j s d s e  z e l s t a n d i g k e i t ) .
No e s  e l  h o la n d d s  un  s i s t e m a  de s e p a r a c i d n  " l a i e s ” a l  e s -  
t i l o  f r a n c d s . No se  p a s a  de un  s i s t e m a  de c o n f e s i o n a l i d a d  ( l a  c a l v i  
n i s t a )  a  o t r o  de c o n f e s i o n a l i d a d  l a i c a .  P o s i t i v a m e n t e  s e  f a v o r e c e  
e l  v a l o r  r e l i g i o s e ,  y  d e sd e  un  p r i n c i p i o ,  como se  d e s p r e n d e  p a r t i c u  
l a im e n te  de l o s  p r i n c i p l e s  de au to n o m !a  de l o s  c u l t o s  y  p r o t e c c i d n  
a  l o s  mismo s . Tampoco e s  un  s i s t e m a  de s e p a r a c i d n  a b s o l u t a  n i  s i ­
q u i e r a  p u r a .  A e l l o  s e  opone e l  m a n to n im ie n to  de l a  v i n e u l a c i d n  f i -  
n a n c i e r a  s e g d n  o l  a r t i c u l e  185 de l a  C o n s t i t u c i d n .  Sogundo, l a s  s o -  
c i e d a d e s  o c l e s i d s t i c a s  v i e n e n  c o n s i d e r a d a s a s !  como a s o c i a c i o n o s  d e l  
d e re c h o  p r i v a d o ,  p e ro  e s p c c i a l e s .  T e r c c r o ,  s e  m a n t ie n e  e l  p r i n c i p i o  
de p r o t e c c i d n  de l a s  m ism as , como a p a r e c e  e n  l a  r e g u l a c i d n ,  p a r t i c u  
l a i m e n t e ,  de l a  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  a  l a s  f u e r z a s  a im a d a s , a  l o s  
a c o g id o s  e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e n i t e n c i a r i o s ,  h o s p i t a l e s ,  e n  l a  l i ­
b e r t a d  e i g u a l d a d  e s c o l a r ,  e n  l a  g a r a n t l a  de l a  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a .  
E s ,  p o r  t a n t e ,  una  s e p a r a c i d n  de m u tu a  i n d e p e n d e n c i a  c o n  c o l a b o r a -  
c i d n .  S e p a r a c i d n ,  p o r  t a n t e ,  p a r c i a l .  Como h a c e  n o t a r  e l  g r a n  comen 
t a r i s t a  de l a  C o n s t i t u c i d n ,  BUYS, ( l 7 l ) ,  l a  s e p a r a c i d n  no s i g n i f i c a  
n i  mucho m enos l a  r u p t u r a  de t o d a  r e l a c i d n  c o n  l a s  I g l e s i a s ;  de a h f  
l a  c o n s e r v a c i d n  de l a  d o t a c i d n  de l o s  m i n i s t r e s  d e l  c u l t o .  Tampoco 
im pl i e a  e l  no h a c e r  d i s t i n c i d n  e n t r e  s o c i e d a d e s  o r d i n a r i a s  y  s o c i e ­
d ad es  e c l e s i d s t i c a s ,  p o rq u e  e l  E s ta d o  debe a d a p t a r s e  a  l a  r e a l i d a d  
s o c i a l .  Ademds, e l  E s t a d o  debe p r o t e c c i d n  a l  v a l o r  r e l i g i o s o  y  a  
l a s  s o c i e d a d e s  e c l e s i d s t i c a s  que l o  r e p r e s e n t a n  ( 1 7 2 ) .
( 171 ) De Gronwet, tomo I I ,  p. 490 , c ita d o  por VAN DER POT, Handboeck, p . 470 . 
KAMPHUIS, La l ib e r t é ,  p . 110.
(172 ) ROTHENBUCHER, Die Trennung, p . 429: " B ild et B e lg ien  e in  B e is p io l  fü r  das 
Rocht der fr e lo n  Kiroho in  üinem k a th o liso h o n  Lande, so  z o ig t  das hollân_s 
diæho Recht vornehm lioh, wie p r o te s ta n tiso h o  K irchen ohne godes lan d es— 
h e r r lio h o  K irchenrogim ent, m it v o l l ig e r  in n erer  F r e ih e it ,  doch Korpora-
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Mds a d n , e s  una  s e p a r a c i d n  que no e x c lu y e  e l  a c u e rd o  c o n  
l a s  i g l e s i a s .  No q u e d a  d s t e  p r e f i j a d o  o n  l a  C o n s t i t u c i d n ,  como o cu  
r r e  e n  e l  c a s e  de L uxem burgo. S i n  em bargo , l a  r e a l i d a d  e s  que s e  
b u s c a  e s e  a c u o rd o  do c a r d c t e r  menos m a t e r i a l  b a jo  un  p u n to  de v i s ­
t a  g u r f d i c o .  E l  E s t a d o  so pone do a c u o rd o  c o n  l a s  i g l e s i a s  p a r a  r e  
g u l a r  l a  a s i s t e n c i a  a  l a s  f u e r z a s  a rm a d a s ,  a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p e n i t e n c i a r i o s  y  a  l o s  do b e n o f i c e n c i a ,  p a r a  d o to r m in a r  l a  e x t e n -  
s i d n  y  c o n to n id o  do l o s  d i a s  f o s t i v o s .  T an  e s  a s i  que  e n  1921 l a  Go 
m i s i d n  E s t a t a l ,  p r e s i d i d a  p o r  e l  D r .  AMiDl p ro p u s o  una  r e f o rm a  d e l  
c a p l t u l o  a c t u a l  V I I I  "de l o s  c u l t o s " , e n  e l  que s e  i n c l u i r l a  un  sæ  
t f c u l o  p o r  e l  que " e l  l e g i s l a d o r "  d e b e r f a  to m a r  i n f o r m a c i o n e s  de 
l a s  s o c i e d a d e s  o c l e s i d s t i c a s  ( 1 7 3 ) .
S e p a r a c i d n  p a r c i a l ,  quo t a l  como s e  h a  v o n id o  l lo v a n d o  
h a s t a  c l  p r c s o n t o ,  h a  s u p u e s to  una  s u p o r a c i d n  do l a  c o n c e p c id n  que 
pudo a n im a r  l a  C o n s t i t u c i d n  do I 8 4 8 . " N o s o t ro s  e s tâ m e s  s u p o r a n d o ,  
como d i c o  DE VISSER ( 1 7 4 ) ,  c a d a  v o z  mds c l  d o s c o n o c im io n to  do l a  
I g l o s i a  como I g l o s i a ,  s o b r o  o l  quo so  h a b l a  b a sa d o  o l  s i s t o m a ,  o s  
d e c i r ,  o l  s i s t o m a  do 1048. E s t e  d e s a r r o l l o  h a  comenzado y a  c o n  p i c  
na  a c t i v i d a d " . De a h f ,  que l a  r e a l i d a d  h a y a  id o  c o n f ig u r a n d o  e l  s i s  
tem a  h o la n d d s  a l  i g u a l  que e l  lu x e m b u rg u d s , a s i m i l d n d o lo s  a l  b e l g a ,  
s i n  l l e v a r ,  em pero , a  l a  n i t i d e z  de l o s  p r i n c i p l e s  de d s t e .
t io n o m  d e s  o f f o n t l i c h o s  R o c h to s  b l e i b o n ,  i h r o n  C h a r a k to r  a l s  " V o l k s k i r -  
c h o n "  b o w a h rc n  k o n n c n , D ih  h o l l a n d i s c h o n  V c r h a l t n i s s o  s in d  m, E , b o s o n -  
d o r s  f ü r  gone  v o n  B o d o u tu n g , d io  d e u ts c h o n  p r o t o s t a n t i s o h o n  K ir c h o n  v o n  
d o r  s t a a t l i c h o n  R o g io ru n g  o m a n z ip io ro n  w o l l e n ,  ohno i b r o  a n s s o r o  R ech ts^s 
t o l l u n g  z u  v o r a n d o m " .
( 173 ) C f r .  KAMPHUIS, La l i b o r t o ,  p. 116.
( 174) K o rk  o n  S t a a t , L e id e n  1926—1927, o i t a d o  p o r  KAMPHUIS, La l i b o r t o .  p.
116.
CAPITULO -  IV
REGIMEN JURIDICO DE LIBERTAD RELIGIOSA
EN
B E L G I  C A
1o PRESUPUESTOS HISTORICO-JURIDIGOS.
E l  rd g im e n  b e l g a  de c u l t o s  e s  e l  f r u t o  de u n a  d u r a  e x -  
p e r i e n c i a ,  i n te n s a m e n te  v i v i d a  p o r  e l  p a i s  e n  menos de m edio  s i -  
g l o ,  de 1789 a  1 8 3 0 ; b a jo  e l  r e g im e n  f r a n c e s , p r im e ro  de l a  Repu 
b l i c a  y d e s p u e s  d e l  I m p e r io ,  b a j o  e l  r e g im e n  h o l a n d e s ,  y  f i n a l -  
m en te  b a jo  e l  r e g im e n  i n d e p e n d i e n t e  d e l  g o b i e r n o  p r o v i s i o n a l .  Al 
compas de l o s  cam bios p o l i t i c o s  s e  o p e ra  ta z i to  e n  l a  I g l e s i a  co­
me en  l o s  f u t u r e s  d i r i g e â t e s  p o l i t i c o s  u n a  t r a n s f o r m a c i on de men 
t a l i d a d ,  que se  t r a d u c i r à  e n  l a  e l a b o r a t i o n  y  f i j a c i d n  de l a  an ­
t i g u a  y  t o d a v i a  v i g e n t e  c o n s t i t u c i d n  b e l g a .
"La d i v i s i o n  de B é l g i c a  c o n q u i s t a d a  p o r  l o s  f r a n c e s e s  
e n  n uev e  d e p a r t a m e n t o s ,  que s e  h a b ia n  c o n v e r t i d o ,  b a j o  e l  r e g i ­
men h o l a n d é s ,  en  n u e v e  p r o v i n c i a s ,  r e a l i z e  l a  u n io n  d e f i n i t i v a  
e n t r e  l o s  a n t i g u o s  R a i s e s  B a jo s  a u s t r i a c o s  y  e l  p r in c ip a d ®  de L i ^  
j a  (3 1  de a g o s to  de 1 7 9 5 ) .  Puede h a b e r  o u e s t i o n  de u n a  I g l e s i a  de 
B é l g i c a .  P e ro  l a  I g l e s i a  de B é l g i c a  s e r a  muy d i s t i n t a  de l o  que 
e r a  l a  I g l e s i a  de l o s  a n t i g u o s  R a i s e s  B a jo s  y l a  I g l e s i a  de L i e -  
j a .
P a r a  c o m p re n d e r  t a n  i m p o r t a n t e  e v o l u c i o n ,  e s  n e c e s a r i o  
e s t u d i a r  t r è s  p é r i o d e s .  E l  p r im e io  com prende l o s  an os  1 7 9 5 -1 7 9 9 »
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La I g l e s i a  d e l  a n t i g u o  ré g im e n  p i e r d e  e u to n c e s  to d o s  s u s  p r i v i l é ­
g i e s  ( p o l i t i c o ,  f i n a n c i è r e  y  j u d i c i a l ) ,  y  se  ve r e l e g a d a  a l  d e r e ­
cho comun. H a s t a  e s  d e s p o ja d a  de g r a n  p a r t e  de s u s  r i q u e z a s  y  p r e  
p a r a d a  a s i  p a r a  c o n v e r t i r s e  en  u n a  I g l e s i a  a s a l a r i a d a .  En I 8OI e l  
C o n c o rd a ts  c r é a  l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  I g l e s i a  de B é l g i c a ,  a g ru p a n  
do to d o s  l o s  o h i s p a d o s  d e l  p a i s  b a jo  l a  m e t r ô p o l i  de M a l i n a s . E s ­
t a  o r g a n i z a c i ô n ,  s i n  em bargo , no  c o n d u i r a  h a s t a  1834 . En e f e c t o ,  
e l  C o n c o rd a t s  f r a n c é s  h a b i a  h e ch o  d e p e n d e r  de M a l in a s  no s o l o  
G an te  9 L i e j a ,  Namur y  T o u r n a i ,  s i n e  ta m b ié n  l a s  d i o c e s i s  a le m a n a s  
de A q u i s g r a n ,  T rêv e  r i  s  y  M ag u n c ia . Al c a e r  e l  im p e r  i o , h u b s  n a t u -  
r a i m e n t e  que m o d i f i c a r  t a l  e s t a d o  de c e s a s  ( 1 8 2 1 ) .  Y h a s t a  1834 
no fu é  r e s t a b l e c i d o  e l  o b is p a d o  de B r u j a s ,  s u p r im id o  en  I 8 O I" ( 1 ) .
1 . 1 . -  Los o r i g e n e s  r e l i g i o s o s  de l a  r e v o l u t i o n  b e l g a .
Al e s t a l l a r  l a  r e v o l u t i o n  b e l g a ,  l a  N a c io n ,  en  l o  p o l i ­
t i c o  fo rm a b a  p a r t e  d e l  R e in o  Unido de l o s  R a i s e s  B a jo s ;  e n  l o  r e ­
l i g i o s e ,  se  v e n i a  r i g i e n d o  p o r  e l  C o n c o rd a ts  n a p o le o n ic o  de I 8O I .
En e f e c t o ,  B é l g i c a ,  e n to n c e s  c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  R a i ­
s e s  B a jo s  a u s t r i a c o s  y  e l  P r i n c i p a d o  de L i e j a ,  a l  q u e d a r  c o n v e r t i  
d a ,  t r a s  su  c o n q u i s t a  p o r  l o s  f r a n c e s e s ,  e n  nueve  D e p a r ta m e n to s  
de l a  R e p ù b l i c a  F r a n c e s a ,  r e c i b e  de  é s t a  s u s  c a m b ia n te s  s i s t e m a s  
de r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s t a d o .  B a jo  e l  r é g im e n  f r a n c é s  (1 7 9 5 -
1 8 1 4 ) ,  l a  I g l e s i a  e n  B é l g i c a  conoce  un  p r im e r  p e r i o d s  (1 o c tu b r e  
1795 a l  9 de n o v iem b re  de 1799) de d e s p o jo  de  s u s  p r i v i l é g i é s ,  
p r i v a t i o n  de s u s  b i e n e s  y aun  de p e r s e c u t i o n .  Las l e y e s  a n t i r r e l i  
g i o s a s  se  i n t r o d u c e n  p a u la t i n a m e n te  y con g r a n  c a u t e l a .  P r im e ro
( 1 ) DE MOREAU, E . , B olg iqu o, en s D .H .G .E ., t .  V II, c o l .  711
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e s  l a  e x i g e n c i a ,  im p u e s ta  a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  r e l i g i o s o s ,  de 
e n t r e g a r  a l  g o b ie r n o  e l  e s t a d o  d e t a l l a d o  de  su s  b i e n e s . D espués  
s o b r e v i e n e  l a  s u p r e s i o n  de l a s  O rden es  y  C o n g re g a c io n e s  r e l i g i o ­
s a s  (1 s e p t i e m b r e  1 7 9 6 ) .  Mas t a r d e ,  t r a s  l a s  e l e c c i o n e s  de 1797 , 
s e  c o m ien z a  a  e x i g i r  e l  ju ra m e n to  de s u m is io n  y  de o b e d i e n c i a  a  
l a s  l e y e s  de l a  R e p ù b l i c a ,  t a l  como h a b i a  s i d o  o rd e n a d o  a  l o s  s a -  
c e r d o t e s  p o r  l a  Ley s o b r e  p o l i c i a  de c u l t o s  (7  v e n d m ia i r e  17 an  
IV = 29 s e p t i e m b r e  1 7 9 5 ) .  Al mismo t ie m p o ,  s e  i n i c i a  l a  i m p o s i -  
c io n  de l a  e n s e h a n z a  n e u t r a  e n  v i r t u d  de l a  l e y  s o b re  l a  i n s t r u c -  
c io n  p u b l i c a  ( d e l  3 b ru m a i re  an  IV = 25 o c tu b r e  1 7 9 5 ) .  Con e l  g o l  
pe de E s ta d o  d e l  4 de s e p t i e m b r e  de 1797, dado  p o r  e l  D i r e c t o r i o ,  
s e  l l e g a  h a s t a  l a  p e r s e c u c i ô n .
"E l 5 de s e p t i e m b r e  de 1797 se  impone a  to d o  s a c e r d o t e  
e l  ju ra m e n to  de " o d io  a  l a  r e a l e z a  y  a  l a  t i r a n i a "  y  de  " f i d e l i -  
dad  a  l a  r e p ù b l i c a  y  l a  c o n s t i t u t i o n "  p a r a  p o d e r  e j e r c e r  e l  m i-  
n i s t e r i o  de c u l t o ;  e l  25 de o c tu b r e  de 1797 s e  su p r im e  l a  u n i v e r -  
s i d a d  de L o v a in a ;  e l  25 de n o v iem b re  de 1797 so n  d i s p e r s a d a s  l a s  
c o n g r e g a c io n e s  r e l i g i o s a s  r e s p e t a d a s  h a s t a  e n t o n c e s .  T a i e s  s o n ,  
e n t r e  m uchas o t r a s , l a s  p r i n c i p a l e s  m ed id as  tom adas  c o n t r a  l a  r e ­
l i g i o n  c a t ô l i c a  como c o n s e c u e n c i a  d e l  18 de f r u c t i d o r .  Todas 
" e l l a s  desem bocan  en  l a  s u p r e s i o n  d e l  c u l t o  y  e n  l a  p r e s c r i p c i ô n  
de to d o  e l  c l e r o "  ( 2 ) .
Con e l  C o n su la d o  y e l  Im p e r io  (1 7 9 9 -1 8 1 4 )  se  a b re  u n  pe 
r i o d o  de r e s t a u r a t i o n  de l a  I g l e s i a  C a t d l i c a ,  que c u lm in a  y  se
( 2 ) DE MOREAU, E , , B olg iqu o, on: D .H .G .E ., t .  V II, c o l .  ?14, n . 2 . Tal es  
uno do lo s  s u b t itu lo s  d e l a r t ic u le  de GEORGES, La s itu a t io n  c o n s t itu ­
t io n n e l le  de l 'E g l i s e  ca th o liq u e  on B e lg iq u e ; La f o i r  e t  lo  temps ( I 969 ) 
3 8 , cuya e x p o s ic io n  tenemos en cucnta en e s t e  apartado.
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a s i e n t a  fu n d a m e n ta lm e n te  en  e l  C o n c o rd a to  de I 8O I. P o r  l a  b u l a  
"Qui C h r i e t i  Dom ini v i c e s " ,  d e l  29 de n o v iem b re  de I 8 0 1 , s e  s u p r i  
men t o d a s  l a s  a n t i g u a s  c i r c u n s c r i p c i o n e s  e c l e s i a s t i c a s  e n  e l  t e -  
r r i t o r i o  f r a n c é s ,  a f e c t a n d o  a  l a  o r g a n i z a t i o n  b e l g a .  P o r  e l  B reve  
d e l  15 de a g o s to  de I 801 se  p id e  l a  d i m i s i o n  a  to d o s  l o s  o b i s p o s ,  
e n t r e  l o s  que se  e n c u e n t r a n  l o s  c u a t r o  o b i s p o s  b e l g a s .  E s t o s  l a  
a c e p t a n .  E l  C o n c o r d a to ,  f i rm a d o  e l  26 m e s s id o r  aho IX (15  de j u ­
l i o  de 1 8 01 ) ,  p a s a  a  s e r  l e y  d e l  E s ta d o  e l  I 8 g e r m in a l  aho  X (8 
de a b r i l  de 1 8 0 2 ) .  Ley que s e r a  l a  l e y  f u n d a m e n ta l  de l a s  r e l a c i o  
n e 8 de l a  I g l e s i a  y  d e l  E s ta d o  h a s t a  I 8 3 O. En s u  v i r t u d ,  l a  r e l i ­
g i o n  c a t ô l i c a  o s  l i b r e m e n t e  e j e r c i d a  y  s u  c u l t o  os r e c o n o c id o  co­
mo e l  de l a  m a y o r !a  de l o s  f r a n c e s e s  ( a r t .  1 ) ;  l a s  d i ô c e s i s  y  l a s  
p a r r o q u i a s  se  o rg s in iz a n  ( a r t s .  2 y  6 ) ;  se  e s t a t u y e  l a  d o t a c i ô n  
d e l  c l e r c ;  se  d e v u e lv e n  l a s  i g l e s i a s  n e c e s s i r i a s  a l  c u l t o  ( a r t .  12 ) ;  
s e  r e c o n o c e  l a  c a p a c id a d  de r e c i b i r  f u n d a c i o n e s  ( a r t .  1 5 ) .  En con 
t r a p a r t i d a ,  e l  P r im e r  C o nsu l ve  a t r i b u i r s e  e l  n om b ram ien to  de l o s  
O b isp o s  y l a  p r e s t a t i o n  d e l  ju ra m e n to  de f i d e l i d a d  de é s t o s ;  e l e -  
v a r s e  p r e c e s  p ù b l i c a s  p o r  s u  p e r s o n a  ( a r t .  9 ) ,  e l  g o b i e r n o  i n t e r ­
v i e n s  en  l a  f i j a c i ô n  de l a s  c i r c u n s c r i p c i o n e s  e c l e s i a s t i c a s ,  d i o -  
c e s a n a s  y  p a r r o q u i a l e s .  P o r  s u  c u e n t a  e l  g o b ie r n o  a d i c i o n a  a l  
C o n c o rd a to  l o s  a r t i c u l e s  o r g a n i c o s ,  en  l o s  que  i n t r o d u c e  un a  s é ­
r i é  de t i t u l o s  de i n g e r e n c i a  en  l o s  a s u n t o s de l a  I g l e s i a .  T a ie s  
s o n ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  A ppel comme d ' a b u s ; s e  p r o h ib e  l a  l i b r e  c o -  
m u n ic a c iô n  con l a  S a n ta  S ede ; se  impone l a  p r e v i a  c e l e b r a t i o n  d e l  
m a t r im o n io  c i v i l .
A p e s a r  de t o d o ,  e l  C o n c o rd a to  f u é  b i e n  r e c i b i d o  en  
B é l g i c a .  Los n u e v o s  o b i s p o s  b e l g a s ,  t o d o s  de o r i g e n  f r a n c é s ,  f u e ­
r o n  a c o g id o s  con  a l e g r l a .  Las r e l a c i o n e s  con  e l  g o b i e r n o  s e  d e s a -
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r r o l l a r o n  p a c l f i c a m e n t e , s i  s e  e x c e p tu a  l a  o p o s i c i o n  a l  " C a te c h i ^  
me i m p e r i a l "  (4  de a b r i l  de I 8 O6 ) ( 3 ) .  " O m n ip o te n c ia  d e l  E s ta d o  
a te n u a d a  b a j o  e l  im p e r io "  s e g u n  N y ssen s  ( 4 ) .  Y a h a d e , " e l l a  e r a  
d em as iad o  conform e a  s u s  t e n d e n c i a s  d e s p ô t i c a s ,  p a r a  que G u i l l e r ­
mo de Orange no  r e c o g i e r a  con ap r e  s u r a m ie n t  o l a  h e r e n c i a  l e g i s l a  
t i v a  de v e n c id o  de W a te r lo o " .
Con l a  c a l d a  d e l  I m p e r io ,  l a s  r e l a c i o n e s  de l a  I g l e s i a  
y  d e l  E s ta d o  en  B é l g i c a  r e c i b i r à n  n u e v a s  c o n f i g u r a c i o n e s  a  l o  
l a r g o  d e l  r é g im e n  h o la n d é s  ( 1814- I 83 O ), p r e v i o  e l  p r o lo g o  d e l  go 
b i e r n o  p r o v i s i o n a l  de l a s  P o t e n c i a s  A l i a d a s . B a jo  é l , l l e g a  a  
c o n c e b i r s e ,  p o r  p a r t e  d e l  c l e r o ,  u n a  v u e l t a  a l  a n t i g u o  re g im e n  
de u n io n  de t r o n o  y  a l t a r .  A s i  l o  h ace  e s p e r a r  u n  a r r ê t e  ( d e l  7 
de m arzo de I 8 1 4 ) d e l  Conde de R o b ia n o ,  e n c a rg a d o  de  l a s  f u n d o ­
ne  s de g o b e r n a d o r  e n  a u s e n c i a  d e l  duque de B e a u f o r t .
P e ro  en  e s e  mismo t i e m p o ,  l a s  P o t e n c i a s  A l i a d a s  p ro y e c  
t a b a n  l a  u n io n  de B é l g i c a  con  H o la n d a ,  a  l o s  P a i s e s  B a jo s  b a j o  
e l  c e t r o  de  G u i l le r m o  de O ra n g e .  L as c o n d ic io n e s  s e  f i j a n  en  e l  
T r a ta d o  de  l o s  V I I I  a r t i c u l e s ,  f i r m a d o  en  L o n d re s  e l  20 de j u n io
de 1 8 1 4 .
" E s t a  r e u n i f i c a c i ô n  d e b e r a  s e r  i n t i m a  y c o m p lé ta  de m anera  
que l o s  p a i s e s  no fo rm en  mas que un  s o l o  e i d é n t i c o  E s t a  
d o ,  r e g i d o  p o r  l a  c o n s t i t u c i d n  e s t a b l e c i d a  con  a n t e r i o r i -  
dad  en  H o la n d a ,  d e b ie n d o  s e r  m o d i f i c a d a  de comun a c u e rd o  
en  c o n fo rm id a d  con l a s  n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s  ( a r t .  1 ) ( 5 ) .
G u i l le rm o  I ,  de c o n f e s i d n  c a l v i n i s t a ,  tu v o  que p a s a r  
p o r  e l l a s .  C o n s c ie n te  d e l  s e n t i m i e n t o  de a v e r s i o n  que l e  p r o f e s a  
b a n  l o s  c a t ô l i c o s  b e l g a s ,  "G u i l le x m o  se  e s f o r z d  p o r  a t r a e r s e  a
( 3 ) DE MORiliU, Eo 5 BülgiquQ, uiu t .  V II, c o l .  ?18.
(4 ) NYSSENS, L 'E g lise  o t l ' E t a t , p . 2 5 .
( 5 ) GEORGES, La f o i  e t  l e  temps, (1969) 39»
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l o s  c a t o l i c o s  mel i a n t e  d i v e r s a s  d i s p o s i c i o n e s :  e l  12 de a g o s t o  
nombro a  Mgr. VAN DEL VELDE DE I\5ELR0Y, o b is p o  de R urem onde, p a r a  
e l  oonsego  p r i v a d o ;  d e s o a r t o  a  Mgr. de PRADT y M. LEJAIS mel i a n ­
t e  p e n s i o n e s ;  a c r e d i t o  un  e n v ia d o  e x t r a o r d i n a r i o  y  m i n i s t r e  p l e -  
n i p o t e n c i a r i o  en  Roma ( 2  de s e p t i e m b r e  de 1 8 2 4 ) ;  p u b l i c o  u n a  6 r -  
d en  s o b r e  e l  c u m p lim ie n to  de l o s  dom ingos y f i e s t a s  (1 de o c t u ­
b r e  de 1 8 1 4 ) ;  r e s t a b l e c i o  l a  i n v o c a c i o n  de l a  d i v i n i d a d  e n  e l  j u  
r a m e n t o j u d i c i a l  (4  de n o v iem b re  de I 8 1 4 ) ; s u p r im io  l a  o b l i g a -  
c i o n  de l a  c e l e b r a c i o n  d e l  m a tr im o n io  c i v i l  p r e v i a  a l  m a t r im o n io  
r e l i g i o s o  (7  de marzo de I 8 l 5 ) ,  y  aum ento  l a  d o t a t i o n  d e l  c l e r o  
e n  un  30 ^  e t c . "  ( 6 )
Al q u e d a r  B é l g i c a  d e f i n i t i v a m e n t e  u n id a  a  H o la n d a  ( 16 
de m arzo  de 18 15 ) ,  se  i n i c i a  l a  r e v i s i o n  de l a  l e y  fu n d a m e n ta l  
de H o la n d a  p a r a  e x t e n d e r l a  a l  p a i s  i n c o r p o r a i s .  En e l  p r o y e c t o  
se  e s t a b l e c e  l a  l i b e r t a d  de l a s  o p i n io n e s  r e l i g i o s a s ,  l a  p r o t e c -  
c i o n  i g u a l  de to d o s  l o s  c u l t o s ,  l a  d o t a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  de 
c u l t o  y l a  e x c e p c i o n - l i m i t e  d e l  o rd e n  y  l a  p u b l i c a  t r a n q u i l i d a d "  
( a r t .  1 9 3 ) ,  Su c o n o c im ie n to  p ro v o c a  una  r e a c c i o n  en  c o n t r a  p o r  
p a r t e  d e l  c l e r o .  E s t e  l o  h a c e  en  u n a s  " r e p r e s e n t a c i o n e s  r e s p e t u o -  
s a s "  e l e v a d a s  a l  Rey (2 8  de j u l i o  de I 8 1 5 ) .
A p e s a r  de l a  g a r a n t i a  p ro c la m a d a  de l a s  l i b e r t a d e s  
fu n d am e n t  a l e s , e n u n c i a d a s  en  l a  n u e v a  l e y  f u n d a m e n ta l , e l  Rey 
G u i l l e r m o  I  s i g u e  s u  cam ino c e n t r a l i z a d o r  e n  to d o s  l o s  cam p o s . 
En e l  d o c e n t e ,  p e r s i g u e  e l  m o n o p o lio  de l a  e n s e h a n z a ;  e n  e l  e c l e  
s i a s t i c o ,  i n t e n t a  c o n s t i t u i r  u n a  I g l e s i a  C a t o l i c a  n a c i o n a l .
"E l  16 de m arzo de I 8 1 5 , B é l g i c a  s e  u n i a  d é f i n i t i v a m e n
( 6 )  DE MOREAU, E . , B o lg iq u o , o n ; D .H .G .E . , t .  V I I ,  c o l .  721.
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t e  a  H o la n d a  p a r a  con  e l l a  c o n v e r t i r s e  e n  l a  b a r r e r a  c o n t r a  e l  
im p e r i a l i s m o  f r a n c é s .  E l  nuevo s o b e r a n o  de B é l g i c a ,  G u i l le r m o  1 ^ , 
t i e n e  u n a  m i s io n  d e l i c a d a :  o r  e a r  un  e s p i i â t u  n a c i o n a l  u n i d o ,  l i e  
v a r  a  oabo l a  amalgama b e l g a - h o l a n d e s a .  P a r a  c o n s e g u i r l o ,  p r e v é e  
dos m edios e f i c a c e s : p o r  u n a  p a r t e ,  o r g a n i z a r  un  c u a d ro  c o m p le te  
de e d u c a c io n  p a r a  d i f u n d i r  u n a  misma c u l t u r a  n a c i o n a l ,  un mismo 
r e s p e t o  a l  g o b i e r n o ,  y  p o r  e l l o  l a  ne ce s  i d  ad de i n s t a u r a r  un  mo­
n o p o l i o  de l a  e d u c a c io n  en  manos d e l  E s t a d o ;  p o r  o t r a  p a r t e  f o r ­
mer u n a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  n a c i o n a l : e l  Rey q u i e r e  e v i t a r  que l o s  
c a t ô l i c o s  fo rm en  un  c u e rp o  e x t r a h o  e n  e l  E s ta d o  y ,  s o b r e  t o d o ,  
que c o n s t i t u y a n  u n a  m a y o r ia ,  q u i e r e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  un  c l e r o  
l o  b a s t a n t e  i n d e p e n d i e n t e  d e  Roma como p a r a  que f u e s e  m anegab le  
en  manos d e l  g o b i e r n o .  E v id e n te m e n te  h a b i a  a h i  dos f u e n t e s  de 
c o n f l i c t o s  con  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a ,  a  menos que se  p o s e y e r a  una  
h a b i l i d a d  e x t r a o r d i n a r i a  - y  é s t e  no  e r a  e l  c a so  de G u i l le r m o  de 
Orange n i  de su  g o b i e r n o - ;  y menos aun  p r o g r e s a r a  e l  p r o y e c t o ,  
s i e n d o  p r o t e s t a n t e  e l  s o b e ra n o  que p r e t e n d e  r e a l i z a r l o "  ( 7 )«
La r e a c c i ô n  c o n t r a r i a  a  l a  p o l i t i c a  d e l  Rey s e  h a ce  
mas f u e r t e  a  p a r t i r  de 1825 . Ese a h o ,  e l  Rey e r i g e  en  L o v a in a  un  
c o l l e g e  P h i l o s o p h i q u e  o b l i g a t o r i o  p a r a  to d o s  l o s  a s p i r a n t e s  a l  
s a c e r d o c i o ,  y  se  r é s e r v a  e l  nom bram ien to  de to d o s  s u s  p r o f e s o r e s  
y  d i r e c t o r e s .  Una i n g e r e n c i a  t a l  d e l  g o b ie r n o  e n  l a  e s f e r a  mas 
i n t i m a  r e l i g i o s a  p ro v o c a  u n a  f u e r t e  o p o s i c i ô n .  A s u  c a b e z a  s e  po 
ne e l  a r z o b i s p o  de M a l in a s ,  P r i n c i p e  de Méan, h a s t a  e n to n c e s  
c o m p la c ie n te  con  e l  Rey y a  c u y as  i n s t a n c i a s  h a b i a  s i d o  e le v a d o  
a  l a  s e d e  p r i m a c i a l  de B é l g i c a .  A s u  l a d o  se  f o r m a r a  e l  g ru p o  de
( 7 ) GEORGES, La f o i  e t  l e  Temps (1 9 69 ) 40,
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r e s i s t e n c i a  r e l i g i o s a ,  que p a s a r a  l a  h i s  t o r i  a  con  l a  d e n o m in a -  
c io n  de "La E s c u e l a  de M a l in a s "  ( 8 ) .
P o r  s u  p a r t e ,  l o s  l i b é r a l e s  b e l g a s ,  que h a s t a  e n to n c e s  
h a b ia n  apoyado  l a  p o l i t i c a  c e n t r a l i z a d o r a  d e l  Rey, a d v i e r t e n  e l  
c r e c i e n t e  d e s p o t i s m e  y l a  r e s t r i c c i o n  de l a  p r e n s a .
En d e f e n s a  de u n a s  mismas l i b e r t a d e s  s e  c o n c lu y e  en  
1828  l a  u n io n  d e s  o p p o s i t i o n s  de c a t o l i c o s  y  l i b é r a l e s . No s e  
p r e t e n d e n  de n in g u n a  m an e ra  u n a  r é v o l u e i o n ,  n i  p o r  p a r t e  de l o s  
l i b é r a l e s  n i  p o r  p a r t e  d e l  c l e r o  m ism o. E s t a ,  s i n  em b a rg o , s o b r e  
v io n e  en  I 8 3 O; se  p ro c la m a  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  nuevo  E s t a d o ,  p a  
r a  e l  que I n g l a t e r r a  y  F r a n c i a  o b t e n d r â n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a s  
P o t e n c i a s ,  a  p e s a r  de l a  r e s i s t e n c i a  h o l a n d é s a  ( 9 ) .  De l a  n a c i o n  
s e  h a c e  c a rg o  un  g o b ie r n o  p r o v i s i o n a l ,  que e l  16 de o c t u b r e  d é ­
c r é t a  l a  l i b e r t a d  p o r  l o s  c u a t r o  a r t l c u l o s  s i g u i e n t e s :
" A r t .  1 ® ^ .-  I l  e s t  l i b r e  à  chaque  c i t o y e n  ou  à  d e s  c i ­
t o y e n s  a s s o c i é s  dans  un  b u t  r e l i g i e u x  ou p h i l o s o p h i q u e  
q u e l  q u ' i l  s o i t ,  de p r o f e s s e r  l e u r s  o p i n io n s  comme i l s  
l ' e n t e n d e n t ,  e t  de l e s  r é p a n d r e  p a r  t o u s  l e s  m oyens p o s s i  
b l e s  de p e r s u a s i o n  e t  de c o n v i c t i o n .
A r t . 2 o -  T ou te  l o i  ou d i s p o s i t i o n  de l o i  q u i  g ê n e  l a  
l i b r e  m a n i f e s t a t i o n  d e s  o p i n io n s  e t  l a  p r o p a g a t i o n  d e s  doc
t r i n e s  p a r  l a  v o i e  de l a  p a r o l e ,  de l a  p r e s s e  ou de 1 ' en ­
s e ig n e m e n t  e s t  a b o l i e .
A r t .  3 . -  L es l o i s  g é n é r a l e s  e t  p a r t i c u l i è r e s  e n t r a v a i t  
l e  l i b r e  e x e r c i c e  d ' u n  c u l t e  q u e lc o n q u e  e t  a s s u j e t t i s s a n t  
c eu x  q u i  l ' e x e r c e n t ,  à  d e s  f o r m a l i t é s  q u i  f r o s s e n t  l e s  
c o n s c i e n c e s  e t  g ê n e n t  l a  m a n i f e s t a t i o n  de l a  f o i  p r o f e s s é e  
s o n t  é g a le m e n t  a b r o g é e s .
A r t .  4 . -  T ou te  i n s t i t u t i o n ,  t o u t e  m a g i s t r a t u r e  c r é e  
p a r  l e  p o u v o i r  p o u r  s o u m e t t r e  l e s  a s s o c i a t i o n s  p o l i t i q u e s  
ou r e l i g i e u s e s ,  e t  l e s  c u l t e s  q u e l s  q u ' i l s  s o i e n t ,  a  1 ' ac  
t i o n  ou à  l ' i n f l u e n c e  de l ' a u t o r i t é ,  s o n t  a b o l i e s "  ( 1 0 ) .
( 8 )  GEORGES, La f o i  e t  lo  Tomps (1969) 41 *
( 9 ) GEORGES, La f o i  o t lo  Temps (19^9) 42; DE MOREAU, B o lg ig u o . ons D.H.G, 
E ., t .  V II5 c o l .  725-7260
(10) NYSSENS, L 'E g lise  o t l ' E t a t , p. 2 8 -2 9 .
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E l  g o b i e r n o  p r o v i s i o n a l ,  com puesto  p o r  l i b é r a l e s  con 
l a  a d i c i ô n  de  u n  r e p r é s e n t a n t e  de l a  o p i n io n  c a t o l i c a ,  c o n v o c o ,  
e l  4 de o c tu b r e  de I 83O, un  O ongreso  N a c io n a l  p a r a  que d i e r a  a l  
p a i s  u n a  c o n s t i t u c i d n .  E l  e p i s c o p a d o ,  a n t e  l a  i m p o r t a n c i a  t r a n s ­
c e n d e n t a l  de l a  a s  am b lea  c o n s t i t u y e n t e , l a  p r i m e r a  d e l  p a i s  i n d e  
p e n d i e n t e ,  d e s a r r o l l a  u n a  cam paha p a r a  p r e p a r a r  l a s  e l e c c i o n e s .
E l  r e s u l t a d o  e s  que l o s  c a t o l i c o s ,  e l l o s  s o l o s ,  l l e g a r o n  a  f o r m a r  
l a  m a y o r ia  d e l  O o n g re so .  Su j e f e  e r a  M. de G e r l a c h e . A s u  l a d o  
e s t a b a  e l  seg u n d o  g ru p o  fo rm ado  p o r  l i b é r a l e s  u n i o n i s t a s , c o n s t i -  
t u i d o  p o r  l o s  l i b é r a l e s  d o c t r i n a r i o s  y  p o r  l o s  l i b é r a l e s  m o d e ra -  
d o s . Sus r e p r é s e n t a n t e s  e r a n  r e s p e c t i v a m e n t e  M. Nothomb y  M. Van 
M eenen. E l  t e r c e r  g r u p o ,  e s t a b a  co m puesto  p o r  l o s  l i b é r a l e s  r a d i  
c a l e s ,  cuyo j e f e  e r a  M. D eg ack z . ( 1 1 ) .
A p e s a r  de su s  d i f e r e n c i a s ,  e n  to d o s  e l l o s  e x i s t e  u n a  
u n id a d  m o ra l  c o ï n c i d e n t e  en  "La l i b e r t é  en  t o u t  e t  p o u r  t o u s " ,  
en  l a  c r e a c i o n  de u n a  n u e v a  n a c i o n ,  que h a b i a  s u f r i d o  v a r i a s  d o -  
m in a c io n e s  s u c e s i v a s .  En e l  fo n d e  l a t e ,  con s u s  m a t i c e s ,  l a  i n -  
f l u e n c i a  d e l  p e n s  a m ie n t  0 de L a m e n n a is ,
E l  6 de o c t u b r e ,  e l  g o b i e r n o  p r o v i s i o n a l ,  e n c a r g a  a  u n a  
C o m is iô n ,  c o m p u e s ta  p o r  j u r i s t e s ,  l a  p r e p a r a c i o n  de un  p r o y e c t o  
de Ley F u n d a m e n ta l ,  que s é r i a  s o m e t id o  a l  O o n g re so .  E l  10 de n o ­
v ie m b re  t i e n e  l u g a r  l a  s e s i ô n  so lem ne  de a p e r t u r a  de l a  A sam blea  
C o n s t i t u y e n t e .  La d i s c u s i ô n  de l a  C o n s t i t u c i o n  co m ien za  e l  27 de 
n o v ie m b re  y  c o n c lu y e  e l  7 de f e b r e r o  de 1831 . En l a  f a s e  p r e v i a  
a  l a  d i s c u s i ô n  de l a  C o n s t i t u c i o n ,  e l  g ru p o  de M a l in a s  p u b l i c a  
un  f o l l e t o  anôn im o , que t e n d r i a  i n f l u e n c i a  d e c i s i v a  s o b r e  l o s
(11) NYSSENS, L 'E g l i s e  o t  l ' E t a t , p ,  31.
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m iem bros d e l  O ongreso  N a c i o n a l .  L le g a  p o r  t i t u l o  C ons i d e r a t i o n s  
s u r  l a  l i b e r t é  r e l i g i e u s e  p a r  un u n i o n i s t e . T a l  e s  l a  t r a y e c t o -  
r i a  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  p o l i t i c o s ,  que u n e n  a  to d o s  l o s  b e l ­
g a s ,  c a t ô l i c o s  y  l i b é r a l e s ,  e n  l a  c o n s e c u c iô n  de l a  in d e p e n d e n ­
c i a  p a t r i a  y  en  l a  c r e a c i o n  de un  nuevo  o rd e n  c o n s t i t u c i o n a l  p a ­
r a  un  nuevo E s t a d o •
1 . 2 . -  De l a  c o n c e p c id n  p o l i t i c o - r e l i g i o s a  d e l  " a n c i e n  
r é g im e "  a  l a  d e l  s i s t e m a  de l i b e r t a d e s  p ù b l i c a s .
S i  en l o  p o l i t i c o  B é l g i c a  s e  h a l l a b a  b a j o  e l  
h o l a n d é s ,  d e s p u é s  de l a  l i b e r a c i ô n  de l a  d o m in a c iô n  f r a n c e s a ,  
p r im e ro  de l a  R e p ù b l i c a  y  d e s p u é s  d e l  I m p e r io ;  en  l o  r e l i g i o s o  
- d e c i a m o s -  l a  I g l e s i a  b e l g a  se  v e n i a  r i g i e n d o  p o r  e l  c o n c o r d a to  
n a p o le o n ic o  de 1801 ( 1 2 ) .
P o r  é l  e s t u v i e r o n  r e g u l a d a s  fu n d a m e n ta im e n te  l a s  r e l a  
c lo n e s  de l a  I g l e s i a  con  e l  E s t a d o ,  m i e n t r a s  e l  t e r r i t o r i o  b e l g a  
e s t u v o  c o n s t i t u y e n d o  nueve  d e p a r t a m e n to s  d e l  e s t a d o  f r a n c é s .  L ô- 
g ic a m e n te  d e b iô  c é s a r  e l  c o n c o r d a to  f r a n c é s ,  a l  d e sm em b ra rse  p a ­
r a  l a s  p r o v i n c i a s  b e l g a s ,  e l  im p e r i  o f r a n c é s .
Al i n d e p e n d i z a r s e  B é l g i c a  y H o la n d a  d e l  I m p e r io ,  l ô g i -  
cam ente  d e b i ô  c é s a r  e l  C o n c o rd a to  n a p o l e ô n i c o .  A s i  s e  d e s p r e n d e  
ta m b ié n  de l a  d e c l a r a c i ô n  h e c h a  p o r  e l  g o b e rn a d o r  G e n e r a l ,  Conde 
de R o b ia n o ,  y  p u b l i c a d a  o f i c i a l m e n t e  en  e l  J o u r n a l  O f f i c i e l  de 
B é l g i c a  e l  17 de m arzo  de I 8 1 4 :
"Les v i c t o i r e s  é c l a t a n t e s  que l e s  a rm ées  de l e u r s  H a u te s
( 1 2 ) WAGNON, H ,, Concordats o t D roit I n te r n a t io n a l, Gombloux 1935, cap, V, 
p. 362- 4 0 1 , cuya ex p o sic io n  soguimos en e s to  apartado.
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P u i s s a n c e s  a l l i é e s  o n t  r e m p o r t é e s  p a r  l e  s e c o u r s  de D ie u ,  
a y a n t  a f f r a n c h i  l e  c l e r g é  de l a  B e lg iq u e  de t o u t e s  l e s  e n ­
t r a v e s  m is e s  à  l ' e x e r c i c e  de l a  r e l i g i o n  c a t h o l i q u e ,  a p o s ­
t o l i q u e  e t  r o m a in e ,  l e  g o u v e rn e m e n t ,  conform ém ent aux  i n ­
t e n t i o n s  de l e u r s  H a u te s  P u i s s a n c e s  a l l i é e s ,  m a i n t i e n d r a  
i n v i o l a h l e m e n t  l a  p u i s s a n c e  s p i r i t u e l l e  e t  l a  p u i s s a n c e  c i  
v i l e  d ans  Ic^prs b o r n e s  r e s p e c t i v e s ,  a i n s i  q u e ' l i e s  s o n t  f i  
x é e s  p a r  l e s  l o i s  c a n o n iq u e s  de l ' E g l i s e ,  e t  l e s  a n c i e n n e s  
l o i s  c o n s t i t u t i o n n e l l e s  du  p a y s . En c o n sé q u a n c e  t o u t e s  l e s  
a f f a i r e s  e c c l é s i a s t i q u e s  r e s t e r o n t  en  m ain  d e s  a u t o r i t é s  
s p i r i t u e l l e s  q u i  s o i g n e n t  e t  s u r v e i l l e n t  e n  t o u t  l e s  i n t é ­
r ê t s  de l ' E g l i s e .  C ' e s t  donc aux  a u t o r i t é s  e c c l é s i a s t i q u e s  
que l ' o n  d e v r a  s ' a d r e s s e r  p o u t  t o u t  ce q u i  r e g a r d e  l a  r e l i  
g io n "  ( 1 3 ) .
S in  em b argo , l o s  o b i s p o s  b e l g a s  no s e  a q u i e t a n  y  a c u d e n  
a  Roma ex p o n ie n d o  e l  dubium  s o b r e  s i  "en  e l  r e i n o  de B é l g i c a ,  s e -  
p a ra d o  ah  o r a  de F r a n c i a ,  s u b s i s t a  e l  C o n c o rd a to  e n t r e  l a  S a n ta  Se 
de o s i  l a  m era  s e p a r a c i o n  de a q u e l l a s  p r o v i n c i a s  de F r a n c i a  b a s ­
t e  p a r a  l a  e x t i n c i ô n  d e l  c i t a d o  c o n c o r d a to "  ( 1 4 ) .  De Roma no v e n ­
d r a  l a  r e s p u e s t a  h a s t a  t r è s  ah o s  d e s p u é s .
E l  Rey G u i l le r m o  I ,  p o r  s u  p a r t e ,  tam poco p i e n s a  e n  man 
t e n e r  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n c o r d a to  de 1801 . P e ro  a n t e  l a  r e s i s t e n ­
c i a  d e l  E p is c o p a d o  a  l a  Dey F u n d a m e n ta l ,  que se  l o g r a  h a c e r  p r o -  
m u lg a r  e l  13 de j u l i o  de 1815, y  a n t e  l a  n e g a t i v a  de l o s  c a t ô l i ­
co s  b e l g a s  a  p r e s t a r  e l  ju ra m e n to  de f i d e l i d a d  a  l a  C o n s t i t u c i o n ,  
e l  Rey cam bia  de o p i n io n  y  t r a t a  de s e r v i r s e  de l a  p r e c e d e n t e  l é ­
g i s l a t i o n  c o n c o r d a t a r i a  f r a n c e s a .  Un a r r ê t e  r e a l  de 10 de mayo de 
l 8 l 6  d a  p o r  s u p u e s t a  l a  v i g e n c i a  d e l  C o n c o rd a to  de 1801 . Al mismo 
t ie m p o  se  i n t e n t a  o b t o n e r  de Roma que s e a  r e c o n o c id o  e l  m a n t e n i -  
m ie n to  p r o v i s i o n a l  d e l  c o n c o r d a to  y  s e a  e le v a d o  p a r a  B é lg ica .C o m o  
f r u t o  d e l  a c u e rd o  o b te n id o  con  e l  V a t i c a n o ,  l a  C o n g re g a c iô n  de
(1 3 )Journal O f f i c i e l , t .  I ,  n . V III, p. 6 1 , rcproduoida por WAGNON, Concor­
d a t s , p . 363- 364 .
( 1 4 ) WAGNON, Concordats, p. 364 con nota 2 .
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a s u n t o s  e c l e s i a s t i c o s , en  s e s i ô n  c e l e b r a d a  e l  10 c e  e n e r o  de I 8 1 8 ,
d e c i d i ô  que f u e r a  t r a n s m i t i d a  a  1 os o b i s p o s  u n a  n o t a  e n  que s e
r e s p o n d i e r a  a  l o s  D u b ia  S . S e d is  i u d i c i o  d e l e g a t a  p o r  e l  E p is c o p a
do b e l g a  c u a t r o  aho s  a n t e s .
" C o n v e n t io  a n n i  I 8OI c o n f i r m a t a  p e r  l i t t e r a s  a p o s t o l i c a s  
i n c i p i e n .  E c o l e s i a  C h r i s t i , d on ec  S . S edes  s e e u s  d é c e r n â t ,  
v im  suam i n  B e lg i o  h a b e r e  p e r g i t ,  e x c e p t i s  t a n tu m  a r t i c u -  
l i s  r e s p i c i e n t i b u s  p r i v i l é g i a  c o n c e s s a  e i ,  q u i  t u n e  tem p£  
r i s  r e g n a b a t ,  quaeque  n o n n i s i  c a t h o l i c i s  p r i n c i p i b u s  con­
ce d u n t u r "  ( 1 5 ) .
En c u m p l im ie n to  de l a  p r  orne s a  de c o n c l u i r  u n  nuevo  con 
c o r d a t o ,  se  i n i c i a n  l a r g a s  n e g o c i a c i o n e s  que t e r m i n a r à n  e n  l a  c e ­
l e b r a t i o n  de un  nuevo  C o n c o rd a to ,  e l  de 1827 . P e ro  a l  d e c l a r a r s e  
l a  i n d e p e n d e n c ia  de B é l g i c a ,  d i c h o  C o n c o rd a to  c e s a  p o r  r a z ô n  de 
s u  d esm em b rac io n  d e l  R eino  Unido de l o s  R a i s e s  B a j o s .  Los a u to r e s ;  
e m p e ro ,  no e s t a n  de a c u e rd o  s o b re  l a  p e rm a n e n c ia  d e l  C o n c o rd a to  
e n  B é l g i c a  ( 1 6 ) .
A s i  p a r e c e  d e s p r e n d e r s e  de l a s  p r i m e r a s  d i s p o s i c i o n e s
( 1 5 ) WAGNON, C o n c o r d a ts , p, 375 n o t a  2. C f r ,  C. TERLINDEN, G u il la u m e  1^^. 
r o i  d e s  P a y s - B a s ,  o t  l 'E g l i s e  c a t h o l i q u e  on B e lg iq u e , t .  I ,  p . 43 , n o ­
t e  2 .
(16)  A si in d ic a  e l  propio WAGNON, C oncordats. p. 576 nota 2 d iv id io n d o ie s  
en dos grupos: "Los que admiten la  permanencia d e l concord ato , d e c la -  
ran no ob stan te  que la  C o n stitu cion  b e lga  ha suprim ido la  mayor p arte
de la s  d isp o s ic io n e s" s  F, MOULART, L 'E g lise  o t l ' E t a t , p . 644»- F. REM
BRY, Los remaniements do la  h ié r a r c h ie  ep isco p a lo  e t  l e s  sa cr e s  o p isc o -  
paux en B elg iq ue au XIXQ s i o c l e , p. 3 s p . -  0 , ORBAN, Lo d r o it  c o n s t i­
tu t io n n e l de la  B e lg iq u e , t .  3 , L ib e r té s  c o n s t i t u t io n n e l le s  o t  p r in c i­
pes de l e g i s l a t i o n , p. 6 1 7 -6 2 0 .-  V, KISSELSTEIN, Les dons e t  le g s  aux
fa b riq u es d ' é g l i s e , p . 67 e t  9 2 . -  A. DE MEESTER, J u r is  ca n o n ic i o t iu -
r i s  c a n o n ic o - c iv i l i s  compendium, t .  I ,  p . 16 9 . -
D eclaran que e l  concordato e s t é  abrogado A. GIRON, D ic t io n n a ir e  de 
d r o it  a d m in is tr a t if , t .  3? p . 299-303»- Pandectos b e lg e s , a r t .  Conco3>- 
d a t , t .  2 3 , c o l .  89- 9 5 . -  P. ERRERA, T ra ite  do d r o it  p u b lic  b e lg e , p . 
82- 8 7 . — G. BADII, lu s  Canonicum comparatum cum e d ic t i s  legum c iv iliu m  
de re  o c c l e s i a s t i c a , p. 366- 367 . -  H. PIRENNE, H is to ir e  de B e lg iq u e , t .  
6 , p . 4 46 . -  Th. SANDERS, Per E in f lu s s  dor S ta a ten su k zession  a u f d ie  
R ech tsla g e  der k a th o lisch en  K irche im S u k z e ss io n sg e b ie t , p . 116.  Para 
la  in te r p r o ta c io n  que hace la  Santa Sede, voase WAGENON, C oncordats, p. 
376- 382 , esp ec ia lm cn te  376, 380, 382
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d e l  G o b ie rn o  p r o v i s i o n a l  e n  su  d e c r e t o  d e l  16 de o c tu b r e  de 183O, 
a l  p r o c la m a r  l a s  l i b e r t a d e s  fu n d  ament a l e s  p o r  l a s  que  lu c h a ro n  u n i  
dos l o s  l i b é r a l e s  y  l o s  c a t o l i c o s .  Ese  mismo s e n t i d o  de l i b e r t a d  
f u e  e l  que p r e s i d i ô  l a  e l a b o r a c i ô n  de  l a  C o n s t i t u c i o n  d e l  Nuevo 
E s t a d o .  En Roma, l a  C o r g r e g a c io n  de a s u n t o s  e c l e s i a s t i c o s  d é c l a r a  
i n a p l i c a b l e  u n a  de l a s  c l â u s u l a s  d e l  C o n c o rd a to  de 1827 r e l a t i v e  
a l  no m b ram ien to  de l o s  o b i s p o s  en  B é l g i c a .  Mas a u n ,  l a  S a n t a  Se­
de n u n c a  e l e v ô  l a  m ener p r o t e s t a  a n te  l a  a c t i t u d  d e l  g o b i e r n o  
b e l g a  p o r  no  o b s e r v a r  e l  C o n c o rd a to  de 1827.
1 . 3 . -  E l  r é g im e n  c o n c o r d a t a r i o  de r e l a c i o n e s  de l a  i g l e ­
s i a  y  d e l  E s t a d o : p e rm a n e n c ia  y  v i c i a L t u d e s  h a s t a  l a  n u e v a  c o n s t i r  
t u c i é n  b e l g a .
Con l o s  s u c e s i v o s  cam bios p o l i t i c o s  s e  o p e ra  u n  cam bio  
t r a n s c e n d e n t a l  de m e n t a l i d a d  e n  l o s  c a t o l i c o s  b e l g a s  y ,  en  s u  t a n  
t o ,  en  l o s  mismos l i b é r a l e s .  Cuando sucumbe e l  Im p e r io  n a p o l e o n i ­
co y r e n a c e , l i b r e  de s u  y u g o ,  B é l g i c a ,  s e  s u e h a  e n  v o l v e r  a l  s i s ­
tem a  de u n io n  de t r o n o  y a l t a r , p r o p i o  d e l  a n t i g u o  r é g im e n .  T a l  
e s p e r a n z a  a b r i g o  e l  c l e r o  a  r a i z  de l a  d e c l a r a c i ô n  d e l  Conde Ro­
b i a n o ,  d e l  7 de m arzo de I 8 1 4 . Im bu id os  de e s t e  i d e a l ,  y  p a r a  p re  
v e n i r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  que  p u d i e r a n  d e r i v a r s e  de l l e g a r  a  d e p e n ­
d e r  de un  p r i n c i p e  c a l v i n i s t a ,  G u i l le rm o  de O ran g e ,  l o s  v i c a r i o s  
g é n é r a l e s  de G an te  e n v i a r o n  a l  C ong reso  de V ie n a  (8 o c tu b r e  I 8 1 4 ) 
u n a  p e t i c i ô n .  En e l l a  p e d ia n  e x p re s a m e n te  e l  m a n te n im ie n to " de t o ­
dos l o s  a r t i c u l o s  de  l o s  a n t i g u o s  p a c t o s  i n a i J g u r a l e s , c o n s t i t u -  
c i o n e s ,  c a r t a s ,  j u r a d o s  p o r  l o s  a n t i g u o s  s o b e r anos r e s p e c t o  a  l a
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r e l i g i o n "  ( 1 7 ) .
P ro p u e 8t a s  s i m i l a r e s  e l e v a r o n  l o s  v i c a r i o s  g é n é r a l e s  de
M a l in a s  a l  O ongreso  v i e n é s :
" I l s  y r é c l a m a i e n t  d e s  g a r a n t i e s  p o u r  l e  m a i n t i e n  de l a  
r e l i g i o n ,  1 ' a s s u r a n c e  que l a  d i r e c t i o n  d e s  a f f a i r e s  du  
c u l t e  s e r a i t  c o n f i é e  à  un  c o n s e i l l e r  d ' E t a t  c a t h o l i q u e , 
l a  l i b e r t é  d e s  r e l a t i o n s  a v e c  Rome p a r  l e  r é t a b l i s s e m e n t  
de l a  n o n c i a t u r e  de B r u x e l l e s , l a  c o n c l u s i o n  d ' u n  c o n c o r ­
d a t  , en  f i n  l a  d o t a t i o n  du  c l e r g é  e t  l a  l i b e r t é  d e s  con­
g r é g a t i o n s  r e l i g i e u s e s "  ( 1 8 ) .
Cuando B é l g i c a  e n t r a  d e f i n i t i v a m e n t e  a  f o r m a r  p a r t e  i n ­
t é g r a n t e  d e l  R e ino  Unido de l o s  R a i s e s  B a jo s  (16  de m arzo de 1815) 
y  se  a n u n c ia  o f i c i a l m e n t e  l a  r e f o r m a  de l a  Ley F u n d a m e n ta l  de Ho­
l a n d a  p ^ r a  su  e x t e n s i o n  a  B é l g i c a ,  l o s  d e le g a d o s  b e l g a s  p i d e n  u n a  
m o d i f i c a c i ô n  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de l o s  a r t i c u l o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
r e l a t i v o s  a  l o s  c u l t o s .  Re d a m a n  e l  r e  c o n o c im ie n to  de  l a  a u t o r i -  
dad  de l a  S a n ta  Sede s o b r e  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  y  l a  p r o m e s a  de l a  
c o n c l u s i ô n  de un  c o n c o r d a to  ( 1 9 ) .  Fué en  v a n o .
Al p u b l i c a r s e  l a  " l e y  fu n d a m e n ta l "  (13 de j u l i o  de
1 8 1 5 ) ,  l o s  c a t ô l i c o s  se  o p u s i e r o n  t e n a z m e n te .  Los O b isp o s  d i r i g i £
r o n  a l  Rey u n a s  " r e s p e t u o s a s  r e p r e s e n t a c i o n e s "  (28 de j u l i o  de
1 8 1 5 )-  P r o t e s t a b an  c o n t r a  l a  i g u a l d a d  de t r a t o  p a r a  to d o s  l o s  c u l  
t e s ,  c o n t r a  e l  d e re c h o  c o n c e d id o  a l  g o b ie r n o  de im ped i r  e l  e j e r -  
c i c i o  de c u l t o  e n  c 1 e r t o s c a so s  . . .  Los n o t a b l e s  b e l g a s ,  l l a m a d o s  
a  v o t a r  l a  " l e y  f u n d a m e n ta l " ,  e n  su  m a y o r ia  l a  r e o h a z a r o n .  Con 
t o d o ,  fu é  p ro m u lg a d a  e l  24 de a g o s to  de l 8 l 5  ( 2 0 ) .  ^ a l  t a b  a  p o r
( 1 7 ) TERLINDEN, Guillaume 1^^ e t  l ' E g l i s e  ca th o liq u e  en B e lg iq u e , t .  I ,  Bru 
x e l l e s  19063 p . 15-19; c ita d o  por DE MOREAU, B e lg iq u e , ens D .H .G .E ., 
t .  V II , c o l .  721 .
( 18 ) WAGNON, C oncordats, p . 365 .
( 19 ) NAGNON, C oncordats, p . 366.
( 2 0 ) DE MOREAU, B e lg iq u e , on: D .H .G .E ., t .  V II , c o l .  722.
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p r e s t a r  e l  ju ra m e n to  a l  o u m p lim ie n to  de l a  C o n s t i t u c i o n .  Los o b i s  
p o s , c o n s u l t a d o s  po r  l o s  f i e l e s ,  p u b l i c a r o n  s u  Jug em en t d o c t r i n a l  
c o n s id e r a n d o  que no p o d l a  p r e s t a r s e  " s i n  t r a i c i o n a r  l o s  mas c a r o s  
i n t e r e s e s  de l a  r e l i g i o n ,  s i n  h a c e r s e  c u lp a b le  de un g r a n  c r im e n  
( 2 1 ) .
S i  h a s t a  e n to n c e s  h a b ia n  l u c h a d o  l o s  c a t ô l i c o s  p o r  u n a  
v u e l t a  a l  a n t i g u o  s i s t e m a  de u n iô n  de I g l e s i a  y  E s t a d o ,  a h o r a ,  a  
p a r t i r  de 1825 v a n  a  c o m b a t i r  p o r  u n a  s e p a r a c i ô n  con l i b e r t a d  
c o m p lé ta  de c u l t o s .  La m e ta  v a  a  s e r  a s e g u r a r  l a  l i b e r t a d  de l a  
I g l e s i a .  La v i o l a c i ô n  i n i n t e r r u m p i d a  de l a s  l i b e r t a d e s  f u n d amen­
t a l e s  de l a  I g l e s i a  p r o v o c a  e l  a p a r t a m i e n t o  de l o s  l i b é r a l e s  d e l  
Rey y l e s  im p e le  a l  a c e r c a m ie n to  p r i m e r o ,  y  a  l a  u n iô n ,  d e s p u é s ,  
con l o s  c a t ô l i c o s  en  e l  ü n i c o  i d e a l  de s a l v a r  l a  l i b e r t a d  e n  t o ­
do p a r a  t o d o s .  T an to  unos como o t r o s  r e c i b e n  ademâs e l  i n f l u j o  
de F r a n c i a .  G r a c i a s  a  l a  l i b e r t a d  de que a l l i  g o z a  l a  I g l e s i a , s e  
ve un  r e s u r g i r  de  l a  v i d a  c a t ô l i c a  en  to d o  e l  p a i s .  P e ro  l o  d e c i  
s i v o  en  l o s  b e l g a s  e s  l a  n u e v a  c o n c e p c iô n  que se  v a  en  l o s  b e l g a s  
f o r j a n d o  e l  p e n s a m ie n to  a m p liam en te  d i f u n d i d o ,  de F é l i c i t é  de 
L am m ena is .
Desde 1818 su s  o b ra s  c o m ien z an  a  s e r  e d i t a d a s  e n  B é l g i  
c a .  Sus i d e a s  e n  p ro  d e l  d e re c h o  de l a  I g l e s i a  y  de l a s  O rd en es  
r e l i g i o s a s  a  l a  e n s e h a n z a  so n  a c e p t a d a s  p o r  l o s  c a t ô l i c o s  y  c l e ­
r o  b e l g a s .  " P e ro  n in g ù n  l i b r o  de e s t e  p e n s a d o r  e n c o n t r a r à  t a n t a  
r e s p n a n c i a  como e l  de  P r o g r è s  de l a  r é v o l u t i o n  e t  de l a  g u e r r e  
c o n t r e  l ' E g l i s e . A p a re c id o  a l  p r i n c i p i o  de 1829, e s  e l  que m a rc a  
l a s  d i r e c t r i c e s  d e f i n i t i v a s  d e l  l i b é r a l i s m e  c a t ô l i c o , que h a l l* a -
(21 ) DE MOREAU, ib idem .
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r à  s u  e x p r e s i o n  d i v u l g a d o r a  e n  e l  p e r i o d ! co L * A v e n i r , p u b l i c a d o  
e n  o c tu b r e  de  I 83O. "P e ro  im p o r t a  s e h a l a r  que l a  u n i o n  de  c a t ô ­
l i c o s  y  l i b é r a l e s  s e  c o n c lu y ô  a n t e s  de l a  a p a r i c i ô n  de  e s t a  
o b r a .  A q u e l l a ,  p o r  l o  dem as, e n c o n t r ô  en  e l  P r o g r è s  l a  mas e l o -  
c u e n te  y  l a  mas e f i c a z  de l a s  a p o l o g i a s ,  como l o s  m iem bros c a t ô ­
l i c o s  d e l  O ongreso  n a c i o n a l  e n c o n t r a r â n  mas t a r d e  e n  e l  L ' A v e n ir  
l a s  d i r e c t r i c e s  mas s e g u i d a s  y  l o s  e s t i m u l o s  mas s e r i o s "  ( 2 2 ) .
De l a s  i d e a s  de Lammennais p a r t i c i p a b a n  l o s  p r i n c i p a l e s  j e f e s  ca  
t ô l i c o s  y  l o s  r e d a c t o r e s  de l o s  d i a r i o s  mas l e i d o s  p o r  e l  c l e r o  
como Le c o u r r i e r  de l a  Meuse y  Le c a t h o l i q u e  d e s  P a y s - B a s . Los 
mismos o b i s p o s ,  i n f l u e n c i a d o s  p o r  l a s  n u e v a s  c o n c e p c io n e s  y  p o r  
l a  n e c e s i d a d  de  l u c h a r  c o n t r a  e l  m o n o p o lio  e s t a t a l  de t o d a  l a  e n  
s e h a n z a ,  a c u s a n  e l  cam bio  de m e n t a l i d a d .  E l  o b is p o  de L i e j a ,  Van 
Somme1 ,  t e n i d o  a n t e s  p o r  muy poco p a r t i d a r i o  de l a s  i d e a s  l i b é ­
r a s ,  p r e c o n i z a ,  e n  un  m em o ria l  manus c r i  t o  d i r i g i d o  a l  R ey , un  
" Systèm e de l i b e r t é  i l l i m i t é  de l o s  c u l t o s  y  de l a s  o p i n io n e s  r e  
l i g i o s a s " .  S in  em bargo , no  debe e x a g e r a r s e  l a  i n f l u e n c i a  de P e l i  
c i t é  de  L am enna is  s o b r e  l a  r e v o l u c i ô n  b e l g a .  "Las i d e a s  que f u e ­
r o n  a d o p ta d a s  p o r  l a  m a y o r ia  d e l  O ongreso  n a c i o n a l  f u e r o n  l a s  
d e l  g ru p o  de M a l in a s  mas b i e n  que l a s  de a q u e l "  ( 2 3 ) .  T a l  o c u r r i  
r a ,  s o b r e  t o d o ,  cuando  se  a g i t e  l a  c u e s t i ô n  de l o s  " T r a i t e m e n t s  
du  c l e r g é "  a l  d i s c u t i r s e  l a  r e d a c c i ô n  d e l  a r t i c u l e  117 de l a  
C o n s t i t u c i ô n ,  como verem os ( 2 4 ) .
( 2 2 ) DE MOREAU, B o lg ig u o , ens D .H ,G .E ., t .  V II, c o l .  725.
(2 3 ) WAGNON, Le Congrès N a tio n a l, p. 76I .
( 2 4 ) Las p alab ras de F. de La M ennais, r e fe r e n tes a l  caso , véanse reco g id a s
por GEORGE: La f o i  e t  l e  Temps (1969) 45»
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2 . -  ENCUADRAMIjïNTO DE LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A LA 
LIBERTAD RELIGIOSA EN LA CONSTITUCION BELGA; EL PRIMER PRINCI­
P IO , EL DE LIBERTAD DE CONCIENCIA.
2 . 1 . -  Los p r i n c x p i o s  que r l g e n  eX o r d s n a m ie n to  c o n s t i ­
t u e !  o n a l  b e l g a  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
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De e n t r e  l o s  P a i s e s  e u r o p e o s ,  B é l g i c a  e s  s i n  d u d a , - l o  
hemos v i s t o -  e l  p r i m e r  p a i s  que i n s t a u r a ,  s i n  v i o l e n c i a  y  de  
fo rm a  d e f i n i t i v a  l o s  p r i n c i p l e s  de un  l i b é r a l i s m e  m o d e ra d o .  Con 
é l  s e  r e c o g e n  a rm é n ic a m e n te  l a  t a b l a  de l i b e r t a d e s  p ù b l i c a s  s i n  
e l  s e n t i d o  p e r s e c u t o r i o  que t u v i e r o n  en  o t r a s  n a c i o n e s  p a r a  con 
l a  r e l i g i o n ,  y  p a r t i  c u l a r m e n t e , c o n t r a  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a .  De 
a h i  l a  p e c u l i a r i d a d  y  e l  s e n t i d o  mismo que a l c a n z a  e n  B é l g i c a  
e l  c o n j u n t e  d e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
P a r a  c o m p re n d e r lo  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  en  c u e n t a  e l  max 
CO cons t i t u c i o n a l  v i g e n t e  y  l a  c o n c e p c iô n  que l o  i n s p i r a ,  l a  
d e l  C o n g reso  N a c io n a l  B e lg a  de I 83O.
L as d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  que s e  r e f i e r e n  d i  
r e e t a m e n t e  a  l a  c u e s t i ô n  r e l i g i o s a  no pu ed en  s e r  mas s o b r i a s .
Se r e d u c e n  a  l o s  a r t i c u l o s  1 4 , 15 , 16, 117 y 127 .
A r t . 14
L a l i b e r t a d  de c u l t o s  , l a  de s u  e . j e r c i c i o  p ù b l i c o , a a i  
como l a  l i b e r t a d  de m a n i f e s t a r  s u s  o p i n i o n e s  e n  t o d a  
m a t e r i a ,  e s t a n  g a r a n t i z a ù a s , s a l v o  l a  r e p r e s i ô n  de 
l o s  d e l i t o s  c o m e tid o s  con o c a s i ô n  d e l  u s e  de e s t a s  l i  
b e r t a d e s .
A r t .  15
N adie  p u ed e  s e r  f o r z a d o  a  p a r t i c i p a r ,  de c u a l q u i e r  zm 
n e r a  que s e a  a  l o s  a c t o s  0 c e re m o n ia s  de un  c u l t o  n i  
a  o b s e r v a r  l o s  d i a s  de  r e p o s e .
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A r t . 16
E l  E s ta d o  no  t i e n e  d e r e c h o  a  i n t e r v e n i r  en  e l  nom bra­
m ie n to  n i  e n  l a  i n s t a l a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  de  u n  
c u l t o  c u a l q u i e r a ,  n i  a  p r o h i b i r  que e s t o s  s e  co m u n i-  
q u en  p o r  c a r t a  co n  su s  s u p e r i o r e s  y a  que p u b l i q u e n  
s u s  a c t a s , s a l v o ,  e n  e s t e  u l t i m o  c a s o ,  l a  r e s p o n s a b i -  
l i d a d  o r d i n a r i a  e n  m a t e r i a  de p r e n s a  y  p u b l i c a c i o n .
E l  m a tr im o n io  c i v i l  d e b e r a  p r e c e d e r  s ie m p re  a  l a  b e n -  
d i c i on n u p c i a l  s a l v o  l a s  e x c e p c io n e s  a  e s t a b l e c e r  p o r  
l a  l e y  s i  h u b i e r e  l u g a r  a  e l l a s .
A r t .  17
La e n s e n a n z a  e s  l i b r e ;  t o d a  m e d id a  p r e v e n t i v a  e s t a  
p r o h i b i d a ; l a  r e p r e s i ô n  de d e l i t o s  no e s t a  r e g u l a d a  
mas que  p o r  l a  l e y .  La i n s t r u e c i ô n  p u b l i c a ,  d a d a  a  
e x p e n s a s  d e l  E s t a d o ,  e s t a  i g u a lm e n te  r e g u l a d a  p o r  l a  
l e y .
A r t .  117
Los s u e l d o s  y  p e n s i o n e s  de  l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o s  
c o r r e r a n  a  c a rg o  d e l  E s t a d o ;  l a s  c a n t i d a d e s  n e c e s a -  
r i a s  p a r a  e l l o  s e r a n  i n c l u i d a s  a n u a lm e n te  e n  e l  p r e  s u  
p u e s t o .
A r t .  127
N ingùn  ju ra m e n to  puede s e r  im p u e s to  mas (^ue e n  v i r t u d  
de u n a  l e y .  E l l a  e s  q u i e n  d é t e r m i n a  l a  f o r m u l a .
Se com plem ent a n ,  s i n  em b a rg o , con  o t r o s  p r e c e p t o s  de 
c a r a c t e r  g e n e r a l ,  c n n te n id o s  en  l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i o n ,  y  con  
l a s  l e y e s  que l o s  d e s a r r o l l a n  y  a p l i c a n .
De s u  c o n ju n to  s e  d e d u ce n  c la r a m e n te  l o s  p r i n c i p i o s  g £  
n e r a l e s , que fo rm an  e l  o rd e n a m ie n to  b e l g a  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
on  t o d a  s u  a m p l i t u d .  A c u a t r o  se  r e d u c e n  a  n u e s t r o  e n t e n d e r ;  e l  
de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  o l  de a u to n o m la  e i n d e p e n d e n c i a  de l o s  
c u l t o s ,  y  e l  do p r o t e c c i o n  de l o s  mismos en  p i e  de i g u a l d a d .
E l  p r im e r o ,  de c a r a c t e r  t o t a l m e n t e  g e n e r a l ,  g a r a n t i z a  
l a  l i b e r t a d  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  s e a  i n d i v i d u a l  s e a  c o l e c t i v a  o 
i n s t i t u c i o n a l . E l  segund o  p r o t e g e  l a  r e l i g i ô n  i n s t i t u c i o n a l i z a d a ,
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ro m p ie n d o  con  e l  s i s t e m a  a n t e r i o r  d e  u n i o n  d e l  t r o n o  y  d e l  a l t a r  
con  s u b o r d i n a c i o n  de l a  I g l e s i a .  E l  t e r c e r o  e s p e c i f i c a  e l  s e n t i -  
do de e s t a  r u p t u r a  con  e l  p a sa d o  en  e l  s e n t i d o  de que l a  N a c iô n  
b e l g a  no  i g n o r a  l o s  c u l t o s ;  l e j o s  de e l l e s ,  l e s  p r o t e g e .
L a l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o n s t i t u y e  u n a  de l a s  l i b e r t a d e s  
f u n d a m e n ta l e s  que v i e n e n  g a r a n t i z a d a s  a  to d o s  l o s  b e l g a s  e n  l a  
t a b l a  de d e r e c h o s  de l a  C o n s t i t u c i ô n  b e l g a  ( t i t u l o  I I ) .  8 i n  em­
b a r g o ,  " l a s  l i b e r t a d e s  no so n  e s t r i c t a m e n t e  d e r e c h o s .  Son in m u n i 
d a d e s ,  f r a n q u i c i a s .  E l  i n d i v i d u o  e s t a  a u t o r i z a d o  a  e j e r c e r ,  s i n  
im p e d im e n to  a lg u n o ,  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s ,  s e a n  e s p i r i t u a l e s  s e a n  
m a t e r i a l e s .  E s t a s  a c t i v i d a d o s ,  i n c l u s e ,  p u e d e n  q u e d a r  s i n  e f e c t o  
j u r i d i c o "  ( 2 5 ) .  C o n s t i t u y e n  l a s  e s f e r a s  r e s o r v a d a s  a  l a  a u to n o ­
m ie  de  l a  p e r s o n a ,  e n  l a  que  e l  E s ta d o  no  pue de i n v a d i r .
En c u a t r o  c a t e g o r i e s  p u e d en  a g r u p a r s e  ( 2 6 ) s l a  l i b e r ­
t a d  d e l  c u e r p o ,  l a  l i b e r t a d  d e l  e s p i r i t u ,  l a  l i b e r t a d  de  a c c i o n ,  
y  l a  l i b e r t a d  de r e u n i o n  y  de a s o c i a c i o n .  La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
e s t a  c o m p re n d id a  d e n t r o  de l a  c a t é g o r i e  de  l a s  l i b e r t a d e s  i n d i v i -  
d u a l e s  d e l  e s p i r i t u ,  l a  de p e n s  ami e n t  o , S im u l ta n é  am en te  con  e l l a  
v i e n e  p ro c la m a d a  e n  l a s  d i s t i n t a s  d e c l a r a c i o n e s , t a n t o  i n t e r n a -  
c i o n a l e s  como n a c i o n a l e s .  A hora  b i e n ,  " l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  
a lg o  mas que l a  l i b e r t a d  de c r e e r ,  e s  l a  l i b e r t a d  d e  p r a c t i c a r  
s u  c r e e n c i a ,  de donde debe e x t e r i o r i z a r s e  y ,  p o r  e s t o  de m anifes^  
t a r s e "  ( 2 7 ) .
Como e n  l a  l i b e r t a d  de p e n s a m ie n to  s e  d i s t i n g u e  u n a  do 
b l e  v e r t i e n t e ,  l a  l i b e r t a d  de o p i n i d n ,  que m i r a  p r i n c i p a l m e n t e
( 2 5 ) '^îIGNY, D ro it C o n s t itu t io n n e l, I ,  n» 147»
(2 6 )  WIGNY, O . O . ,  no I 9 0 .
( 2 7 ) G. BURDEAU, Los l ib e r t é s  p u b liq u es , P a r is ,  I 966 , p . 3I 5 .
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a l  f o r o  de l a  c o n c i e n c i a  con  s u s  c o n s e c u e n c i a s  j u r i d i c o - s o c i a l e s ,  
y  l a  l i b e r t a d  de m a n i f e s t e r  su s  o p i n i o n e s ;  ig u a lm e n te  l a  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a  com prende l a  v e r t i e n t e  d e l  f u e r o  i n t e r n o ,  l i b e r t a d  
de c o n c i e n c i a ,  y  l a  v e r t i e n t e  e x t e r n a  y s o c i a l ,  l a  l i b e r t a d  de 
c u l t e s  y  de s u  p u b l i c o  e j e r c i c i o .  En r e a l i d a d ,  " l a  l i b e r t a d  r e l i  
g i o s a  no  e s  mas que  l a  a p l i c a c i ô n  de l a s  dos l i b e r t a d e s  de p e n s a  
m ie n to "  ( 2 8 ) .  De a h i , l a  c o n v e n i e n c i a  de d e s g l o s a r  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  e n  dos p r i n c i p i o s ,  e l  de l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  e l  
de l i b e r t a d  de c u l t e s .
2 . 2 . -  P r im e r  p r i n c i p l e ,  e l  de l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a .
La l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  no  v i e n e  e x p r e s a  y  fo rm a lm e n  
t e  p ro c la m a d a  en  l a  d e l  t e x t e  c o n s t i t u c i o n a l  b e l g a .  Se a n u n c i a  
en  fo rm a  n e g a t i v a ,  en  c u a n to  e s t a  p r o h i b i d o  " c o n s t r e n i r  a  u n a  
p e r s o n a  a  o b r a r  c o n t r a  s u  c o n v ic c i o n  r e l i g i o s a ,  h a c i é n d o l a  con eu  
r r i r  de c u a l q u i e r  m anera  a  l o s  a c t e s  o c e re m o n ia s  de un  c u l t e  o 
a  o b s e r v a r  l o s  d i a s  de d e s c a n s o "  ( c o n s t .  A p t ,  15)« Comprende e l  
d e r e c h o  a  t e n e r  y  p r a c t i c a r  u n a  r e l i g i o n ,  como a  no t e n e r  n i n g u -  
n a  e , i n c l u s e ,  a  c a m b ia r  de r e l i g i o n ;  d e r e c h o ,  s e  e n t i e n d e ,  v â l i  
do a n t e  l o s  p o d e re s  p u b l i é e s  d e l  E s ta d o  y  de s u  o r d e n a m ie n to . E l  
s e n t i d o  que t i e n e  e n  l a  c o n s t i t u c i o n ,  t a l  como f u é  c o n c e b id o  p o r  
e l  C o n g reso  N a c io n a l  b e l g a ,  e s t a  i n t im a m e n te  r e l a c i o n a d o  con  l a  
l i b e r t a d  de c u l t e s ,  d e l  que c o n s t i t u y e ,  como v e re m o s , l a  c a r a  ne_ 
g a t i v a  de l a  de  a q u e l l a .
T a l  e s  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  p ro c la m a d a  p o r  l a  
C o n s t i t u c i o n  p a r a  t o d o s  l o s  b e l g a s .  A h o ra  b i e n ,  en  e l  mismo t e x ­
t e  c o n s t i t u c i o n a l  s e  e s t a b l e c e  e l  j u r a m e n t o ; en  o t r a s  l e y e s  de
(28) VflGNY, Lq d r o it  c o n s t i tu t io n n e l . I ,  n . 213.
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l a  n a c i ô n  s e  p r e c e p t ù a  e l  d e s c a u s e  d o m i n i c a l ,  y ,  a  l o s  m i l i t a r e s ,  
s e  l e s  impone l a  o b l i g a t i o n  de r e n d i r  l o s  h o n o r e s  m i l i t a r e s  e n  
d e te r m in a d a s  c e r e m o n ia s  r e l i g i o s a s .  E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  p l a n t e a n  
e l  p ro b le m a  de s u  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  y  de l a  c o n s i g u i e n t e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  d e l  p r i n c i p l e  c o n s t i t u c i o n a l  de l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a .
G a r a n t l a  de l a  l i b e r t a d  de  c o n c i e n c i a  e s  l a  l i b e r t a d  
de m a n i f e s t e r  s u s  o p i n io n e s  ( a r t .  1 4 ) .  De l e  c o n t r a r i o ,  l a  p e r s o  
n a  s e  v e r i a  a  o b r a r  c o n t r a  s u  c o n c i e n c i a .  A hora b i e n ,  l a  c o n s t i ­
t u t i o n  misma ( a r t .  127)  a d m i ta  l a  p o s i b i l i d a d  de e s t a b l e c e r  p o r  
l e y  l a  p r e s t a t i o n  de . ju ra m e n to , y  l a  d e t e r m i n a c i ô n  de s u  fo rm u­
l a .  ùNo s o n  dos p r e c e p t o s  d i a m e t r a lm e n te  o p u e s t e s ? .
De h e c h o  s e  impone e l  ju ra m e n to  a l  Rey ( C o n s t ,  a r t .
3 0 ) ;  a  l o s  m iem bros de l a s  Camaras de R e p r é s e n t a n t e s  y  d e l  S e n a -
do ( D e c r e to  d e l  20 de j u l i o  de 1831 ) ;  a  l o s  m a g i s t r a d o s ,  f u n c i o -
n a r i o s , o f i c i a l e s  y  a  to d o s  l o s  c iu d a d a n o s  e n c a rg a d o s  d e  un  m i-
n i s t e r i o  o s e r v i c i o  p ù b l i c o  ( 2 9 ) .
"La f o rm u le  du  s e rm e n t  s o u l è v e  une  a u t r e  q u e s t i o n .  Se­
l o n  l ' a r r ê t e - l o i  du  4 novem bre  I 814 du P r i n c e  s o u v e r a i n  
d e s  P a y s - B a s ,  t o u j o u r s  en  v i g u e u r ,  deux  f o r m u le s  de s e r ­
m ent p e u v e n t  ê t r e  u t i l i s é e s  con fo rm ém en t au x  a n c i e n s  u s a  
g e s :  " J e  j u r e ,  a i n s i  m 'a i d e  D i e u " ; ou b i e n :  " J e  j u r e  
a i n s i  m 'a i d e n t  D ie u  e t  l e s  s a i n t s " .  Peu  im p o r te  au  fo n d  
l a  r é d a c t i o n .  Le s e rm e n t  im p l iq u e  t o u j o u r s  un  a p p e l ,  ne  
f û t - c e  q u ' i m p l i c i t e ,  à  l a  d i v i n i t é .  L ' i n d i v i d u  p r e n d  so ­
l e n n e l l e m e n t  D ie u  à  té m o in  de l ' e x a c t i t u d e  de so n  a f f i r ­
m a t i o n .  Dès l o r s ,  e x i g e r  l e  s e r m e n t  n ' e s t - c e  p o i n t  une 
a t t e i n t e  à  l a  l i b e r t é  d ' o p i n i o n ? .  La c o u r  de c a s s a t i o n  a  
ju g é  que " l e  s e rm e n t  im posé  a u x  t é m o i n s ,  e x p e r t s ,  i n t e r ­
p r è t e s ,  j u r é s ,  e t c . ,  ne  c o n s t i t u e  p a s  un  a c t e  ou une c é -  
ré m o in e  d ' u n  c u l t e .  L ' o b l i g a t i o n  de l e  p r ê t e r  s u i v a n t  
une  fo r m u le  p r e s c r i t e ,  même s i  c e l l e - c i  com porte  l ' i n v o ­
c a t i o n  de l a  d i v i n i t é ,  n ' e n t r a v e  e n  r i e n  l a  l i b e r t é  de 
c o n s c i e n c e "  ( 3 0 ) .
( 29) Ibidem , a r t ,  2, También la  Ley d e l 18 de jim io  de I 86O de la  organ iza-  
c io n  d e l poder j u d ic ia l .
( 30 ) VIGNY, I , : n .  215 , p . 338.
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Mas a û n ,  h a y  a lg u n a s  f o r m u la s  de  j u r a m e n to ,  que t o d a -  
v i a  p u e d en  s e r  p r o n u n c ia d a s  y  c o n t i e n e  u n a  in v o c a c i o n  a  D ios  (31 ), 
iComo o o m p ag in a r  ambos p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ?  S e -  
gun  l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r i b u n a l  de c a s a c i o n :  "E l  ju r a m e n to  im 
p u e s to  a  l o s  t e s t i g o s  e x p e r t o s ,  i n t e r p r è t e s ,  j u r a d o s ,  e t c . ,  no 
c o n s t i t u y e  un  a c t o  o u n a  c e re m o n ia  de c u l t o . La o b l i g a t i o n  de 
p r e s t a r l o  s i g u i e n d o  u n a  f o r m u la  p r e s c r i t a ,  aunque e s t a  i n c l u y a  
l a  i n v o c a c i o n  de l a  d i v i n i d a d ,  no  im p id e  l a  l i b e r t a d  de c o n c ie n ­
c i a "  ( 3 2 ) ,  0 a d h e r i r s e  a  o t r a  r e l i g i o n .
Con r e l a c i 6 n  a l  p r e c e p t o  d o m in i c a l ,  e l  dom ing0 f u é  e s -  
t a b l e c i d o  como d f a  de d e s c a n so  p o r  l e y  d e l  17 de j u l i o  de 1905 
( a r t .  2 p a r r a f o  2 ) :
Le j o u r  de r é p o s  h e b d o m a d a ire  e s t  l e  d im anche ( 3 3 ) .
Su i m p o s i c i o n ,  in o  debe  c o n s i d e r a r s e  como d i r e c t a m e n t e  
c o n t r a r i a  a l  a r t i c u l e  15 de l a  C o n s t i t u c i o n ? .  La o b j e c c i ô n  e s t a  
f u e r a  de l u g a r  s i  s e  t i e n e n  e n  c u e n t a  que  e l  s e n t i d o  de l a  l e y  
b e l g a  no  e s  e l  a c o g e r  0 s e g u i r  e l  p r e c e p t o  d o m in ic a l  de  l a  I g l e ­
s i a  c a t ô l i c a .  Es e l  de e s t a b l e c e r  e l  d e s c a n s o  sé m an a i  p a r a  l o s  
t r a b a j a d o r e s . Se s e h a l a  e l  dom ingo , p o r  acom o darse  a l  s e n t i r  y  
t r a d i c i o n  d e l  p u e b lo  b e l g a ,  i n d e p e n d ie n te m e n te  de que e l  domingo
( 3 1 ) "Arrête 4 novembre 1814, a r t .  I^r; "Toutes l e s  f o i s  que dans une pro­
cedure quelconque i l  y aura l i e u  à p r ê te r  l e  serm ent, i l  y  sera  procé 
de dans le s  formes u s i t é e s  antérieurem ent à 1 ' occupation  de la  B e lg i­
que par l e s  armées fr a n ç a is e s" .
L 'u sa g e  a n té r ie u rm e n t à  l 'o c c u p a t io n  de l a  B elg iq u e  p a r  l e s  arm ées^ 
f r a n ç a i s e s  é t a i t  de p r ê t e r  serm en t sous l ' i n v o c a t i o n  de l a  D iv in i té .  
( C a s s . ,  b . , 24 décembre I 83I P . ,  I 83I ,  I ,  35C)s BRUYLLANT, Les Codes 
B e lg e s , p . 277 , a r t .  35.
( 3 2 ) T ribunal de c a sa c io n , d e l 28 de mayo y  d e l 25 de ju n io  de 1867: P a s i-  
c r i s i e  1867, I ,  275: Cfr. WIGNY, I ,  n , 215, p. 338.
( 33 ) BRUYLLANT, Los Codes B e lg e s , p . 113.
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s e a  de h ech o  e l  d i a  d e te rm in a d o  p o r  l a  l e g i s l a c i 6 n  c a n o n ic  a  ( 3 4 ) .
En c u a n to  a  l a  o b l i g a c i é n  de r e n d i r  h o n o re s  m i l i t a r e s  
e n  una  p r o c e s i o n ,  e l  T r i b u n a l  Supremo de J u s t i c i a  M i l i t a r ,  h a  de 
c l a r a d o  %
" Quando l o s  m i l i t a r e s  so n  c o n v o c a d o s ,  no  p a r a  a s i s t i r  a  
un  Te Deum e n  nom bre p e r s o n a l  y  e j e r c e r  a s i  un  a c t o  con­
t r a r i o  a  s u s  c o n v ic c i o n e s  f i l o s o f i c a s ,  s i n o  p a r a  r e n d i r  
h o n o re s  a  l a s  a u t o r i d a d e s  que d e b e n  a l l i  e n c o n t r a r s e  p r £  
s e n t e s ,  l o  que h a o e n  e s  l l e v a r  a  cabo  un  s e r v i c i o  o b l i g a  
t o r i o  o rd e n a d o  p a r a  m n t e n e r  e l  o rd e n  p ù b l i c o , s i n  d i s -  
t i n c i d n  d e l  l u g a r  o de l a s  c e re m o n ia s  que e n  e l  t i e n e n  
l u g a r ,  e s t e  s e r v i c i o  no  pu ede  s e r  c o n s id e r a d o  como de 
a s i s t e n c i a  a  l o s  a c t os de c u l t o  en  e l  s e n t i d o  d e l  a r i .
15 de l a  ô o n s i i ï u c i S n “ ( 3 5 ) .
L a s e n t e n c i a  f u ë  c o n f i r m a d a  p o r  e l  T r ib u n a l  de  C asa ­
c i o n  ( 3 6 ) ,  "en  c o n s i d e r a t i o n  a l  c a r â c t e r  p a t r i ô t i c o  de l a  s o le m -  
n i d a d " . En r e a l i d a d ,  v i e n e  a  r e v e s t i r  e l  c a r a c t e r  de p a r t i c i p a -  
c i ô n  en  u n a  c e re m o n ia  o f i c i a l  ( 3 7 ) .
3 . -  SECUNDO PRINCIPIO: EL DE LIBERTAD DE CULTOS
Al r ê v é s  que l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  l a  l i b e r t a d  de 
c u l t o s  e s t a  e x p r e s a  y  d i r e c t a m e n t e  g a r a n t i z a d a  en  t o d a  s u  u n i v e r  
s a l i d a d .  Nada e x t r a h o .  Es p r e c i s a m e n te  en  e l  campo s o c i a l  donde 
e l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n c u e n t r a  s u  e s p e c i f i c a  d i  
f i c u l t a d  a l  p o d e r  i n t e r f e r i r s e  con l a  a c c i ô n  d e l  E s ta d o  y  de 
o t r a s  c o m u n id a d e s .  T a l  o c u r r i ô  h i s t o r i c a m e n t e  e n  B é l g i c a  a n t e s  
de s u  i n d e p e n d e n c ia  d e f i n i t i v e .  P o r  e s o ,  s e  q u i s o  i n t e n c i o n a d a -
(34) E l sabado  es re c o n o c id o  como d ia  de c u l to . ‘p a ra  lo s  ju d io s  d u ra n te  e l  
s e r v i c io  m i l i t a r .
( 35 ) WIGENY, D roit C o n s t itu t io n n e l, n . 215, p . 339.
( 36 ) 18 de ju n io  de 1923, I ,  375 c i ta n d o  e l  D ecre to  de m ess id o r ano X II 
a r t .  1 3 : C fr , vriGENY, D ro it C o n s t i tu t io n n e l , I .  n . 215 p. 339.
( 37) De hecho su o lo  p e d ir s e  on muchos c a s e s  e l  o f re c im ie n to  de so ld ad o s  vo  
l u n t a r i  o s .
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m ente  a c e n t n a r  l a  g a r a n t i e  de l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  en  l a  r e d a c -  
c i ô n  d e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  como l o  d e m u e s t r a  l a  e l a b o r a t i o n  
d e l  mismo en  e l  C o n g re so  N a c io n a l  b e l g a .  L i b e r t a d  que s e  l a  c o n -  
c ib e  l o  mas c o m p lé ta  p o s i b l e  en  s u  c o n t e n i d o ,  e x c l u y e n d o , en  
p r i n c i p l e ,  l a s  m ed id as  p r e v e n t i v e s  como l i m i t e s  a l  e j e r c i c i o  de 
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  S e n t id o  de  los  a r t i c u l e s  14 y 15 de l a ç o n s  
t i t u c i o n  s e g u n  l a  m en te  d e l  C o n g reso  N a c io n a l  b e l g a  de 183 0 , s i g  
n i f i c a d o  y a l c a n c e  v i g e n t e  d e  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  y  c o n s i d é r a  
c io n  de s u s  l i m i t e s  so n  l o s  t r è s  a s p e c t o s  b a jo  l o s  que a n a l i z a r e  
mes e l  seg u n d o  p r i n c i p l e  c o n s t i t u c i o n a l  b e l g a  d e l  r é g im e n  de c u l  
t e s .
3 . 1 . -  E l  s e n t i d o  de l o s  a r t i c u l e s  14 .Y 13 de l a  C o n s t i ­
t u c i o n  a  l a  l u z  de l a  e l a b o r a t i o n  de l o s  mi s mes e n  e l  C o n g re so  
N a c i o n a l . ( 3 8 )
"L i b e r t é  e n  t o u t  e t  p a r  t o u s " e s  l a  e n s e h a  que e n  I 8 3 O 
p r e s i d e  l a  i n d e p e n d e n c ia  de B é l g i c a  y une a  c a t ô l i c o s  y l i b é r a ­
l e s .  Es e l  e s p i r i t u  que an im a l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  y  de o p i n i é n  
e in f o r m a  l a s  p r i m e r a s  m ed id as  d e l  g o b i e r n o  p r o v i s i o n a l  ( 3 9 ) ,  en  
o r d e n  a  g a r a n t i z a r  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  de l a  r e l i g i é n  y de l a  im - 
p r e n t a .  Cuando e l  21 de d ic i e m b r e  de I 83O se  a b re  l a  d i s c u s i o n  
s o b r e  e l  p r o y e c to  de l o s  a r t i c u l o s  I 4 y  15 de l a  C o n s t i t u c i o n
( 4 0 ) ,  u n a s  m is mas g a r a n t i a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  s e  h a b i a n  p r e v i s t o
( 3 8 ) NYSSENS, pp, 37-43; GEORGES, La s i tu a t io n  c o n s t itu t io n n e l le  de l ' E g l i ­
se  en B elg ique ( i l )  s La f o i  e t  l e  temps (1969) 165-183, especialm ent'e
165—169 .
3 9 ) A rrête du 16 octobre I 83O a r t .  1 y 2: NYSSENS, p, 28, c f r ,  supra n ota .
4 0 ) En g 1 p royecto  de c o n s t itu c io n , presentado por la  S ecciôn  c e n tr a l d e l  
Congreso eran lo s  a r t s ,  10 y  I l s  GEORGES, La s i tu a t io n  c o n s t itu t io n n e ­
l l e , p . 166.
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p o r  i g u a l  p a r a  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  y  l a  l i b e r t a d  d e  o p i n i o n
( 4 1 ) .  Es un  l i b e r a l ,  Van M eenan, m iem bro i n f l u y e n t e  d e l  C o n g re so ,
q u i e n  p ro p o n e  s u b s t i t u i r  l o s  a r t i c u l o s ,  p r o p u e s t o s  p o r  l a  s e c c i o n
c e n t r a l  d e l  C o n g re so ,  p o r  l a  e n m ien d a  s i g u i e n t e : "La l i b e r t a d  de
l o s  c u l t o s  y  l a  de m a n i f e s t a r  su s  o p i n io n e s  e n  t o d a  m a t e r i a  e s -
t a n  g a r a n t i z a d a s , s a l v o  l a  r e p r e s i o n  de  l o s  d e l i t o s  c o m e t id o s
con o c a s i ô n  o b a j o  p r e t e x t o  d e l  u so  de e s t a s  l i b e r t a d e s " :
"La l i b e r t é  d e s  c u l t e s  e t  c e l l e  de m a n i f e s t e r  s e s  o p i ­
n io n s  e n  t o u t e  m a t i è r e  s o n t  g a r a n t i e s , s a u f  l a  r é p r e s s i o n  
d e s  d é l i t s  commis au  moyen, a  l ' o c a s s i o n  ou so u s  p r é t e x ­
t e  de l ' u s a g e  de c e s  l i b e r t é s " .  L ' a r t i c l e  1 0 , t e l  q u ' i l  
e s t  c o n ç u ,  e x p l i q u e ^ t - i l , me p a r a î t  t o u t  à  f a i t  i n u t i l e ,  
c a r  j e  ne  c o n ç o i s  p a s  ce qu  c ' e s t  que l a  l i b e r t é  d e s  o p i  
n i o n s ;  i l  a u r a i t  f ü l u  d i r e c  s l a  l i b e r t é  de  m a n i f e s t e r  
s e s  o p i n i o n s .  Ce n ' e s t  p a s  l a  l i b e r t é  de p e n s e r ,  a  l a q u e  
l i e  on ne  p e u t  m e t t r e  d ' e n t r a v e s , q u ' i l  e s t  n é c e s s a i r e  
de g a r a n t i r ,  ce s o n t  l e s  s i g n e s  e x t é r i e u r s . L ' a r t i c l e  11 
su p o se  que 1 ' e x e r c i c e  p u b l i c  du  c u l t e  p e u t  ê t r e  em pêche; 
on a  v o u lu  p r é v e n i r  l e s  a c t e s  e x t é r i e u r s  de ce c u l t e ,  
h o r s  d e s  t e m p le s  q u i  l u i  s o n t  c o n s a c r é s .  O r, l e  c u l t e  c a ­
t h o l i q u e  é t a n t  l e  s e u l  c^ui s ' e x e r c e  h o r s  de 1 ' e n c e i n t e  
d e s  t e m p l e s ,  vo us  av ez  é t a b l i  u n  p r i v i l è g e  c o n t r e  l e  c u l  
t e  c a t h o l i q u e " .  ( 4 2 )
Lo f u n d a  en  que l a  g a r a n t i a  n o  puede  r e d u c i r s e  a  l a  l i ­
b e r t a d  de o p i n i o n  n i  a  l a  l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s  d e n t r o  s o l o  de 
l o s  t e m p i os ; h a  de e x t e n d e r s e  a l  d e r e c h o  de m a n i f e s t a r  l a  p r o p i a  
o p i n i o n  y  a l  de e j e r c e r  e l  c u l t o  f u e r a  de l o s  r e o i n t o s  s a g r a d o s .  
La e n m ien d a  f u é  in m e d ia ta m e n te  a p o y a d a  p o r  l o s  c a t ô l i c o s  d e l  Con 
g r e s o ,  que v e i a n  s a l v a g u a r d a d a s  e n  e l l a  l a s  i d e a s  d i r e c t r i c e s  
d e l  g ru p o  de M a l in a s .  Un c o n g r e s i s t a  d e l  g ru p o  c a t ô l i c o ,  De T heux,
(4 1 ) El p royecto  de la  sec c iô n  c e n tr a l sobre c l  v ig e n te  a r t ic u le  I4 de la
C o n stitu c iô n  constaba de dos p r o p o s ic io n e s  numéros 10 y  11,
"10c“ La l ib e r t é  dos c u lt e s  e t  c e l l e  des op in ion s en to u te  m atière son 
g a r a n tie s" .
"110“ L 'e x e r c ic e  p u b lic  d'aucun c u lte  ne pout c tr e  empêché qu'en  v ertu  
d'une l o i ,  e t  seulem ent dans l e s  cas ou i l  tro u b le  l 'o r d r e  pu4- 
b lic " :  NYSSENS, p . 37 ,
( 4 2 ) GEORGES, La s i tu a t io n  c o n s t i t u t io n n e l le ,  p . 166.
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p ro p u s  o que a  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  se  a n a d i e r a  e x p r è s  am eu te  l a  
l i b e r t a d  j  de s u  e j e r c i c i o  p ù b l i c o " .  La g r a n  m a y o r ia  de l a  As am­
b l e  a  a c e p tô  l a  e n m ien d a  m o d i f i c a d a  con e l  r e t o q u e  a d i c i o n a l . De 
e l l a  n a c i o  e l  v i g e n t e  a r t i c u l e  H  de l a  C o n s t i t u c i ô n ,  p r e v i a s  
u n a s  c o r r e c c i o n e s  de f o r m a .  Una misma g a r a n t i a ,  a n â lo g a  e x t e n s i ô n  
e i d é n t i c o s  l i m i t e s  he rm an an  ambas l i b e r t a d e s ,  l a  de c u l t o  y  l a  
de o p i n i ô n ,
D e f i n i t i v a m e n t e  a p ro b a d a  l a  l i b e r t a d  p o s i t i v a  de  l o s  
c u l t o s  y  de s u  e j e r c i c i o  p ù b l i c o ,  e l  j e f e  de l o s  r a d i c a l e s  p ro p o  
ne  un a r t i c u l e  s u p l e m e n t a r i o  p a r a  g a r a n t i z a r  " l a  l i b e r t a d  n e g a t i  
v a  do l o s  c u l t o s "  ( 4 3 ) en  e l  s e n t i d o  de que " n a d ie  puede  s e r  
c o n s t r e n i d o  a  c o n c u r r i r  de c u a l q u i e r  m an e ra  que s e a  a  l o s  a c t e s  
y  a  l a s  c e re m o n ia s  do un  c u l t o  r e l i g i o s e " . Lo f u n d an  "e n  que l a  
l i b e r t a d  no  c o n s i s t e  s o la m e n te  e n  p o d e r  h a c e r  l o  que se  q u i e r e ,  
s i n o  ta m b ié n  en  p o d e r  a b s t e n e r s e  de l o  que no s e  q u iæ e . P a r a  que 
l a  l i b e r t a d  s e a  e n t e r a  en  m a t e r i a  de . r e l i g i ô n ,  e s  n e c e s a r i o  que 
s e  p u e d a  no s o la m e n te  p r o f e s a r  l i b r e m e n t e  s u  c u l t o ,  s i n o  t a m b ié n  
p e rm a n e c e r  e x t r a h o  a l  c u l t o  a je n o "  ( 4 4 ) .  Como un  c a s o  e s p e c i f i o o  
de l i b e r t a d  n e g a t i v a  de l o s  c u l t o s ,  o t r o  de l o s  m iem bros d e l  8e -  
n a d o ; P .  S e ro n ,  d e f e n d i ô  l a  l i b e r t a d  de p o d e r  t r a b a j a r  l o s  dom in 
g o s .  La p ro p u e  s t a  de un nuevo a r t i c u l e  in c lu y e n d o  l a  r e f e r e n d a  
e x p r e s a  a  l o s  d i a s  de d e s c a n s o ,  f u é  a c e p t a d a  p o r  e l  C o n g re so ,  
dando  l u g a r  a l  v i g e n t e  a r t i c u l e  15 de l a  C o n s t i t u c i ô n :  "Nul ne  
p e u t  ê t r e  c o n t r a i n t  de c o n c u r r i r  d 'u n e  m a n iè re  q u e lc o n q u e  aux  
a c t e s  e t  aux  c é ré m o in e s  d 'u n  c u l t e ,  n i  d ' e n  o b s e r v e r  l e s  j o u r s
( 4 3 ) GEORGES, La s i t u a t i o n  C o n s t i t u t i o n n o l l o , p. I 6 7 .
(44) GEORGES, Ibidem , p . 168.
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de r e p o s "  ( 4 5 ) .
3 . 2 . -  Su e x t e n s i o n  y  con .iu tic iô n  con o t r o s  d e r e c h o s  f u n ­
dam ent a i e  s  .
Al e s t a b l e c e r s e  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  l a  de c u l ­
t o s  , s e  p ro c la m a  no s o l o  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l ,  s i n o  t a m b ié n  l a  
s o c i a l .  A s i  se  d e s p r e n d e  de l a  e l a b o r a c i o n  de l o s  a r t i c u l o s  14 y  
15 de l a  C o n s t i t u c i o n  ( 4 6 ) .  En e f e c t o ,  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  
y a  q u e d a  g a r a n t i z a d a  p o r  e l  a r t i c u l e  15 p a r r a f o  s e g u n d o , como he 
mes a n a l i z a d o  y  p o r  e l  a r t i c u l e  s e x t o ,  que c o n s a g r a  l a  i g u a l d a d  
de to d o s  l o s  b e l g a s  a n te  l a  l e y  s i n  d i s c r i m i n a c i o n . No p u e d e n  t e  
n e r  o t r o  s e n t i d o  que e l  i n s t i t u c i o n a l , l a s  e x p r e s i o n e s  " l i b e r t é  
de c u l t e s  e t  c e l l e  de l e u r  e x e r c i c e  p u b l i c "  ( a r t .  1 4 ) ,  "nom ina­
t i o n "  e " i n s t a l l a t i o n  d e s  m i n i s t r e s  de c u l t e "  ( a r t .  1 6 ) ,  " t r a i t e  
m e n t8 e t  p e n s io n s  d e s  m i n i s t r e s  de c u l t e "  ( a r t .  1 1 7 ) .  Todos e l l a s  
s u p o n e n  u n a  com unidad o r g a n i z a d a  e n  l a  que e x i s t e  u n a  r e l a c i ô n  
e n t r e  m i n i s t r e s  y  s u p e r i o r s s , de l o s  que en  u l t i m o  t é r m in o  d e pen  
d en  a q u e l l o s .
"L as c i r c u n s t a n c i a s  m ism as , que h a n  p ro v o c a d o  l a  c a i d a  
d e l  r é g im e n  h o la n d é s  y e l  r e s t a b l e c i m i e n t o  de n u e s t r a  n a c i o n a l i -  
d a d ,  d e j a n  f u e r a  de  t o d a  d uda  que e l  C o ng reso  n a c i o n a l  h a  q u e r i ­
de c o n c é d e r  l a  l i b e r t a d  a  l a s  r e l i g i o n s s  t a l  como é s t a s  e x i s t i a n  
e n t r e  n o s o t r o s  e n  I 83O. A hora  b i e n ,  d i  c h a s  r e l i g i o n e s ,  como t o -  
d a s  l a s  que h a n  e x i s t i d o ,  com p rend !an  d o c t r i n a s  d o g m a t ic a s  y  mo­
r a l e s ,  un  c u l t o  p ù b l i c o ,  un  s a c e r d o c i o ,  u n a  j e r a r q u i a  de m i n i s -
(4 5 ) GEORGES, Ibidem, p . 169.
( 4 6 ) MOULART, L 'E g lise  üt l 'E t a t ,  l i b .  IV, cap. I I I  n . I I I ,  p . 507-590.
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t r o s , l o s  que l a  p r o f e s a b a n  c o n s t i t u i a n  a s o c i a c i o n e s  o s o c l e d a ­
d es  r e l i g i o s a s "  ( 4 7 ) .
P re  c i s a m e n te  to d o  e l  s e n t i d o  d e l  a r t i c u l e  16 v a  encam i 
nado  no s o l o  a  g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  s i n o  adem as l a  
a u to n o m ia  de l o s  mismos en  l a  o r g a n i z a c i o n  de l a  p r o p i a  j e r a r -  
q u i a  ( 4 8 ) .
E l  s e n t i d o  a u t e n t i c e  de l a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  s e g u n  
l a  C o n s t i t u c i o n ,  e s ,  en  p r im e r  l u g a r ,  l a  s u p r e s i o n  de u n a  r e l i ­
g i o n  de E s t a d o .  La r e l i g i o n  c a t ô l i c a ,  s i  b i e n  no h a b i a  s i d e  r e -  
c o n o c id a  como r e l i g i ô n  de E s ta d o  b a j o  e l  r e g im e n  f r a n c o s , s i n  
em b argo , v e n i a  c o n s i d e r a d a  como l a  de l a  g r a n  m a y o r ia  de l o s  
f r a n c e s e s .  P o r  e l l e ,  g o z a b a  de u n a  p r o t e c c i ô n  e s p e c i a l ,  que im - 
p l i c a b a  u n a  s e r i e  do i m p o r t a n t e s  d e r e c h o s .  Como c o n t r a p a r t i d a , 
l a  I g l e s i a  e s t a b a  s o m e t id a  a una  c o n t i n u a  i n t  e r v e n  c i  ôn d e l  E s t a ­
d o ,  a s e g u r a d a  m o d ia n te  l o s  a r t i c u l o s  o r g a n ic  o s ,  que u n i l a t e r a l -  
m ente  i n t e r p r e t a b a n  y a p l i c ab a n  e l  C o n c o rd a to  de I 8 O I. Con l a  
p ro c la m a c iô n  de l a  l i b e r t a d  de c u l t o s , t a l  como fu é  e n u n c i a d a  
p o r  e l  C o ngreso  N a c io n a l  B e lg a  de I 83O, d e s a p a r e c e  t o t a l m e n t e  
e l  s e n t i d o ,  aun r e s t r i n g i d o ,  de r e l i g i ô n  de l a  m a y o r ia  de l o s  
b e l g a s .  "E l E s ta d o  y  l a  I g l e s i a  e s t â n  s e p a r a d o s  en  e l  s e n t i d o
I s ô l o  e n  e s t e  s e n t i d o  | de que a  l o s  o j o s  de l a  l e y  c i v i l  - a f i r
y
ma A. G i ro n  ( 4 9 ) -  l a  I g l e s i a  h a  c e sa d o  de s e r  u n a  p o t e n c i a " .
En se g u n d o  l u g a r ,  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  con  l a  l i b e r ­
t a d  de c o n c i e n c i a  s i g n i f i c a ,  ad em as , e l  s e n t i d o  de l a  i g u a l  dad
(4 7 ) MOULART, O . C . ,  p . 589.
(4 8 ) ORBAN, D roit C o n s t itu t io n n e l, I I I ,  n . 231.
(4 9 ) D ic tio n n a iro  do d r o it  a d m in is tr a t if , I I I ,  v^ P ü issanco o o c l o s i a s t i -  
quo, n . 91 .
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de l o s  c u l t o s  a n t e  l a  l e y .  Con l a  s u p r e s i o n  de " r e l i g i o n  de E s ­
t a d o "  y l a  c o n s i g u i e n t e  p é r d i d a  de p r i v i l é g i é s  e n  f a v o r  de l a  r e  
l i g i ô n  o f i c i a l ,  se  r e a f i r m a  i m p l i c i t  am ente  e l  p r i n c i p l e  g e n e r a l  
de i g u a l d a d  a n t e  l a  l e y , t a n t o  de l a s  p e r s o n a s  i n d i v i d u a l s s  p o r  
r a z o n  de s u  c re d o  como de l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s .  Es l a  
i g u a l d a d  j u r i d i c a  a n t e  l a  l e y ,  e l  j u e z ,  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  y  e l  
g o b i e r n o .  No l a  d e s i g u a l d a d  de h e c h o ,  fu n d a d a  en  r a z o n e s  o b j e t i -  
v a s  ; r e c o n o c i d a s  p o r  e l  p r o p i o  d e r e c h o .  A e s a  i g u a l d a d  j u r i d i c a  
t i e n e n  d e re c h o  p o r  i g u a l  t o d a s  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  en  B e l  
g i c a .  Cuando e x i s t a n  r a z o n e s  o b j e t i v a s  e s p e c i f i c a s  y  é s a s  s e  den  
en  d i v e r s e s  c u l t o s , e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  j u r i d i c a  e x i g i r â  
que u n a s  mismas norm as e s p e c i a l e s ,  f u n d a d a s  e n  d i  ch as  r a z o n e s ,  
se  a p l i q u e n  p o r  i g u a l  a  to d o s  y  c a d a  une  de l o s  c u l t o s  a f e c t a -  
d o s . T a l  o c u r r i r a  con  l a  a p l i c a c i ô n  d e l  p r i n c i p i o  de p r o t e c c i ô n  
y  r e c o n o c i m i e n t o  de c u l t o s  e n  B é l g i c a  ( 5 0 ) .  La p e r t e n e n c i a  a  un  
d e te rm in a d o  c re d o  n u n c a  p o d ra  s e r  e s t a b l e c i d o  como im ped im en to  
p a r a  l o s  p u e s t o s  de f u n c i o n a r i o s  p u b l i c o s  ( 5 1 ) .
C onoc ido  e l  s e n t i d o  d e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de  c u l ­
t o s ,  f a i t a  a n a l i z a r  e l  c o n te n id o  de s u  e j e r c i c i o  p ù b l i c o .  Com­
p r e n d e ,  p o r  de  p r o n t o , l a  c o m p lé ta  l i b e r t a d  de c e l e b r a r  l o s  o f i  
c i o s  r e l i g i o s o s ,  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de  l o s  s a c r a m e n to s , y  de f o r  
ma g e n e r a l ,  t o d a s  l a s  c e re m o n ia s  r e l i g i o s a s  que s e  c e l e b r e n  den  
t r o  d e l  r e c i n t o  s a g ra d o  de l o s  t e m p l o s , a  p u e r t a s  c e r r a d a s  o 
con  a c c e s o  l i b r e  a l  p ù b l i c o .  Ademas, debe  a b a r c a r  l o s  a c t o s  c u l  
t u a i e s  que p u ed en  d e s a r r o l l a r s e  f u e r a  de  l o s  l u g a r e s  s a g r a d o s .
(5 0 ) Vcasü in fr a  5 .
( 5 1 ) WIGNY, D ro it c o n s t itu t io n n e l ,  I ,  n . 209 , c f r .  nn. I 78- I 89 .
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como l o s  e n t e r r a m i e n t o s  r e l i g i o s o s ,  l a  b e n d i c i o n  de l a s  s e p u l t u ­
r e s ,  l a  e r e c c i o n  de c r u c e s , e l  r e p i q u e  de cam panas , l a s  p r o c e s i o -  
n e s  ( 5 2 ) .
P e ro  no q u e d a  a h i  a g o ta d o  e l  c o n te n id o  de  l a  l i b e r t a d  
de c u l t o s .  E s to s  no s e  r e d u c e n  a  l a  m ere  c e l e b r a c i o n  de  o f i c i o s  
s a g r a d o s .  Los c u l t o s  se  e x t e r i o r i z a n  en  r e u n i o n e s  f u e r a  de l o s  
t e m p lo s ,  se  i n s t i t u c i o n a l i z a n  on a s o c i a c i o n e s ,  se  e x p r e s a n  p o r  
l o s  m ed ics  s o c i a l e s  de c o m u n ic a c io n : de a h i , s u  c o n e x io n  con l o s  
d e re c h o s  y l i b e r t a d e s  f u n d a m e n ta le s  de r e u n i o n ,  de a s o c i a c i o n  y  
de p r e n s a ,  s o c i a l e s  de  c o m u n ic a c io n ,  s e  t r a n s m i t e n  m e d ia n t s  l a  
e n s e h a n z a :  de a h i ,  s u  c o n e x io n  con l o s  d e re c h o s  y l i b e r t a d e s  f u n ­
d a m e n ta le s  de r e u n i o n ,  de a s o c i a c i o n ,  de p r e n s a  y  de e n s e h a n z a .  
Mas a u n ,  p re  c i s a m e n te  p o r  s e r  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n ta l e s  
r e c o n o c i d o s  c o n s t i t u c i o n a lm en te  p a r a  con  c a r a c t e r  u n i v e r s a l ,  que 
e x c lu y e  l a  d i s c r i m i n a c i o n  en  v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  j u ­
r i d i c a ,  e l  e j e r c i c i o  p u b l i c o  de l o s  c u l t o s  i m p l i c a  e l  d e re c h o  a  
u s a r  de to d a s  l a s  l i b e r t a d e s  p u b l i c a s  s e h a l a d a s  con f i n  r e l i ^ s o  
en  su  mas a m p l io s e n t i d o  s i n  mas l i m i t e  que e l  s e h a l a d o  p o r  l a  
misma c o n s t i t u c i o n ,  i,Con que e x t e n s i o n ? .
3 o 3 o -  L i m i t e s  d e l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
P o r  muy a m p l io  que s e  l o  c o n c i b a ,  e l  e j e r c i c i o  de to d o  
d e re c h o  en  s o c i e d a d  y a n te  l o s  demas no e s ,  no puede s e r  i l i m i t a  
d o .  De a h i ,  l a  n e c e s i d a d  de f i j a r  l a s  f r o n t e r a s  q u e ,  de u n a  p a r -
(5 2 ) ORBAN, D roit c o n s t itu t io n n o l . I I I ,  n . 237; %LCGNY, D roit c o n s t itu t io n -  
n o l , I ,  n. 217 , q u ion c i t a  una Sontoncia  d e l Tribunal do C asacion, 
d ol 15 do fob rcro  do 1932 (P asinom io, 1932, I ,  6 5 ) .
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t e ,  g a r a n t i c e n  e l  e j e r c i c i o  de l o s  p r o p i o s  d e r e c h o s ,  y  de o t r a  
im p id a n  l a  v i o l a c i o n  de l o s  d e r e c h o s  a j e n o s , p a r a  c o n s e g u i r  e l  
o rd e n a d o  e j e r c i c i o  de to d o s  e l l o s .  E l  num éro y  a l c a n c e  de l o s  11 
m i t e s  j u r i d i c a m e n t e  de t e r m i n a l e s  n o s  m a n i f e s t a r  an  l a  s u p e r f i c i e  
de l a  l i b e r t a d  p ro c la m a d a  en  l a  c o n s t i t u c i o n .  i C u â l e s  so n  l o s  11  
m i t e s  m arc ad o s  p o r  e l  l e g i s l a d o r  b e l g a ? .  P o d r la m o s  d i s t i n g u i r  en  
t r e  l i m i t e s  g é n é r a l e s  y  l i m i t e s  e s p e c i a l e s  a l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e  
cho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ( 5 3 ) .
En c u a n to  a  l o s  l i m i t e s  g é n é r a l e s , e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  
d e l  d e re c h o  c o h s t i t u c i o n a l  b e l g a  e s  l a  e x c l u s i o n  de l a s  m e d id a s  
p r e v e n t i v e s .  A s i  s e  h a  e s t a b l e c i d o  e x p re s a m e n te  p a r a  l a  l i b e r t a d  
de e n s e h a n z a  ( a r t .  1 7 ) ,  de p r e n s a  ( a r t .  1 8 ) , de r e u n i o n  ( a r t . 1 9 ) 
y  de a s o c i a c i o n  ( a r t .  2 0 ) .  En c u a n to  a  l a  l i b e r t a d  de m o v im ie n to ,  
e l  a r r e s t o  p r e v e n t i v e  e s t a  s e v e r am ente  c o n t r o l a d o  ( a r t .  7 ) .  En 
cam b io ,  l a  r e p r e s i o n  d e l  a b u se  c o m e tid o  en e l  e j e r c i c i o  de l o s  
p r o p i o s  d e r e c h o s  c e n s t i t u i r a  s ie m p re  e l  l i m i t e  i n e l u d i b l e  a l  e j e r  
c i c i o  de l o s  p r o p i o s  d e re c h o s  y  l i b e r t a d e s .
P e ro  l o s  a b u s o s , p a r a  p o d e r  s e r  c a s t i g a d o s , h a n  de co u s  
t i t u i r  d e l i t o s  s e g ù n  l a  l e y ,  como se  d é t e r m i n a  p a r a  e l  e j e r c i c i o  
de l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  ( a r t .  1 4 ) ,  de e n s e h a n z a  ( a r t .  17) y  de 
r e u n i o n  ( a r t .  1 8 ) .  Y l a  r e p r e s i o n  de l o s  d e l i t o s  u n i e  am ente  t e n ­
d r a  l u g a r  en l o s  c a s o s  p r e v i s t o s  p o r  l a  l e y  y  se g ù n  l a s  f o r m a l i -  
d a d e s  p o r  e l l a  p r e s o r i t a s  ( a r t .  7 y  9 ) ,  g a r a n t i z â n d o s e  l a  i n d e ­
p e n d e n c ia  de l o s  j u e c e s  ( a r t .  8 y  9 2 - 1 0 7 ) .  S ô lo  d u r a n t e  e l  e s t a ­
do de s i t i o  o e n  t ie m p o  de g u e r r a ,  l a s  l i b e r t a d e s  i n d i v i d u a l s s 
pu e d en  e s t a r  s o m e t id e s  e n  s u  e j e r c i c i o  a  m ed id as  r e s t r i c t i v a s  y
(53) IfIGNY, D roit c o n s t i tu t io n n e l . I ,  n . 15 8 ,
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p r e v e n t i v a s  ( 54 ) •
En c u a n to  a  l o s  l i m i t e s  de c a r a c t e r  e s p e c i a l , u n o s  s o n  
e x c l u s i v e s  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  o t r o s  so n  comunes a  o t r a s  l i  
b e r t a d e s .  E n t r e  l o s  l i m i t e s  e x c l u s i v e s ,  r e l a t i v e s  a l  e j e r c i c i o  de 
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a , d e s t a c a  p o r  a f e c t a r  t a n t o  a  l a  l i b e r t a d  i n ­
d i v i d u a l  como a  l a  l i b e r t a d  c o n s t i t u c i o n a l  de l o s  c u l t o s ,  l a  o b l i  
g a t o r i e d a d  d e l  m a t r im o n io  c i v i l  y  l a  p r o h i b i c i o n  d e l  p r e  v i e  m a t r i  
m onio r e l i g i o s e . Es p r e s c r i p c io n  de l a  misma c o n s t i t u c i o n ,  que 
p ro c la m a  l a  l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s  ( a r t ,  1 6 ) .  Su s e n t i d o  y  a rm o- 
n i a  c o n s t i t u c i o n a l  l o  ve rem os a l  a n a l i z a r  e l  p r i n c i p i o  de i n d e p e n  
d e n c i a  r e c o n o c i d a  de l o s  c u l t o s  ( 5 5 ) .  I d e n t i c o  c a r a c t e r  de l i m i t e  
e x c l u s i v e  t i e n e  l a  p e n a l  i d a d  mas s e v e r a  que a f e c t a  a  l a  l i b e r t a d  
de p r e d i c a c i o n  de l o s  m i n i s t r e s  de  c u l t o .
No e s t a  d e t e r m i n a d a  en  l a  C o n s t i t u c i o n .  Lo e s t a  en  e l  
C odigo  P e n a l  ( 5 6 ) .  En e l  se  t i p i f i c a  un  d e l i t o  e s p e c i a l  : " e l  a t a -  
que d i r e c t e  de l o s  m i n i s t r e s  d e l  c u l t o  a  u n a  l e y ,  a  un  a r r ê t e  
r e a l  o a  c u a l q u i e r a  a c t o  de l a  p u b l i c a  a u t o r i d a d " , y  se  e s t a b l e c e  
u n a  p e n a  e s p e c i a l  : " l a  p r i s  i o n  de e ch o  d i a s  a  t r e s  m eses"  y  "u na  
m u l t a  de  26 a  500 f r a n c o s " . D icho  a r t i c u l e  i s e  l e  puede  c o n s i d e -  
r a r  c o n s t i t u c i o n a l ?  No f a l t a n  a u t o r e s  como M o u la r t  (5 7 )  que l o  
c o n s i d e r a n  a n t i  c o n s t i t u c i o n a l , p o r  s e r  c o n t r a r i o  a  l o s  a r t i c u l o s  
14 y 16 de l a  C o n s t i t u c i o n ,  que s  ornet e n  a  l o s  m i n i s t r e s  d e l  c u l t o  
a  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  d e l  d e re c h o  comùn. P re  c is a m e n te  p o r  a n t i c o n s  
t i t u c i o n a l e s  f u e r o n  r e c h a z a d o s  d i v e r s e s  p r o y e c t o s  de l a  a c t u a l  r e
( 5 4 ) WIGNY, D roit c o n s t i tu t io n n e l , I I ,  n . 735 Y I ,  109.
(5 5 ) I n fr a . 4»4.
( 5 6 ) A rt. 268.
(5 7 ) L 'E g lis e  e t  l ' E t a t , p. 595-596 .
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d a c c io n  d e l  a r t i c u l e  268 d e l  C odigo  p e n a l  ( 5 8 ) j Es c o n t r a r i o  a d e -  
mâs a l  p r i n c i p i o  de l a  i g u a l d a d  de l o s  c iu d a d a n o s  a n t e  l a  l e y ,  a l  
e s t a b l e c e r  una  d i s c r i m i n a c i ô n  en l a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  a u t o r e s  como O rban ( 5 9 ) ,  d e f i e n d e n  l a  
d i s p o s i c i ô n  p e n a l  e s p e c i a l  c o n t r a  l o s  m i n i s t r e s  de c u l t o  como 
c o n s t i t u c i o n a l .  Se f u n d a  e n  l a  d i f e r e n c i a  que e x i s t e  e n t r e  un 
s im p le  c iu d a d a n o  que h a b l a  e n  p ù b l i c o  y u n  " s a c e r d o t e  que h a b l a  
a  l o s  f i e l e s  en  nom bre d e l  c i e l o  d e l  que e s  m i n i s t r e "  . La c r e a -  
c iô n  de u n  d e l i t o  e s p e c i a l  puede e x p l i c a r s e  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  
d e l  p a p e l  s o c i a l  de l a  p e r t u r b a c i ô n  s o c i a l  que r e s u l t a r i a  d e l  h e ­
cho i n c r i m i n a d o ,  en  c a so  de s e r  u n  s a c e r d o t e  e l  a u t o r :
"No e s  e l  t e x t o  - r e c o n o c e  ORBAN ( 6 0 ) -  e l  que p r o h i b e  
a p l i  car- lun ré g im e n  e x c e p  c i  o n a l  de r e p r e s i ô n  a  l a  p r e d i c a c i ô n  o r a l  : 
e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  no s e  opone a  que l a  f e  e s t a b l e  z c a  u n a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  u n  o r a d o r  c u a l q u i e r a  y u n  s a c e r d o t e  que  s e  d i r i ­
ge  a  l o s  f i e l e s  en  nombre de B ios  y de l a  I g l e s i a .  Es e l  e s p i r i t u  
d e l  t e x t o  e l  que a u t o r i z a  l a  i n c e r t i d u m b r e , p ues  p a r e  ce m a n i f e s ­
t a r  c la r a m e n te  l a  i n t e n c i ô n  d e l  C o ngreso  de r e c h a z a r  t o d a  d e r o g a -  
c iô n  d e l  d e re c h o  comùn".
De c a r â c t e r  e x c l u s i v e  y  r e p r e s i v o  p a r a  con l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  e s  l a  r e s t r i c c i ô n  d e l  d e re c h o  a s o c i a t i v o ,  p a r a  p o d e r  
c o n s t i t u i r s e  una  a s o c i a c i ô n  de o b j e t o  r e l i g i o s e  (6 1 )  con  p e r s o n a  
l i d a d  c i v i l .  Ese mismo c a r â c t e r  r e s t r i c t i v e  r e v i s t e  e l  so m e t im ie n  
t o ,  con  c a r â c t e r  g e n e r a l ,  de l a s  r e u n i o n s s a l  a i r e  l i b r e  a  l a  po
(5 8 ) Ibidem , donde recoge la s  d iv ersa s  rodacoiones d e l proyecto  d e l a r t . 268.
( 5 9 ) D roit c o n s t i tu t io n n e l . I I I ,  n. 2 3 6 . p . 598-600 .
( 60 ) D roit c o n s t i t u t io n n e l , p . 600.
(61) Cfr. in f r a .  4»6«
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l i c i a ,  t a l  como l o  e s t a b l e c e  e l  a r t .  19 de l a  C o n s t i t u c i o n .  lÆien- 
t r a s  se  r e c o n o c e  e l  d e re c h o  de r e u n i o n  p a c i f i c a  y  s i n  a r m a s , s i n  
que l e  so rn e ta  a  a u t o r i z a c i o n  p r e v e n t i v a ; e n  c am b io ,  s e  e x c e p tù a n  
l a s  r e u n i o n s s a l  a i r e  l i b r e ,  que " e s t â n  s o m e t i d a s  e n te r a m e n te  a  
l a s  l e y e s  de l a  p o l i c i a " . E s t a  d i s p o s i c i o n  p l a n t e a  u n  p ro b le m a  
i n t e r p r e t a t i v e  : en  c o l i s i o n  con e l  a r t .  14 de l a  misma C o n s t i t u ­
c i o n ,  e n  que se  g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  de c u l t o  y  de s u  e j e r c i c i o  
p ù b l i c o , so m e ti d a s  ù n ic a m e n te  a  l a  r e p r e s i ô n  de l o s  d e l i t o s  que 
se  c o m e t i e r e n  b a j o  s u  am paro . iC u â l  de ambas d i s p o s i c i o n e s  t i e n e  
c a r â c t e r  e s p e c i a l  : e l  a r t .  19 o e l  1 4 ? . Una p r i m e r a  p o s i c i ô n  
(6 2 )  s o s t i e n e  e l  c a r â c t e r  g e n e r a l  d e l  a r t . 1 9 , y  a t r i b u y e  c a r â c ­
t e r  e s p e c i a l  a l  a r t .  14, y a  que u n a  de l a s  l i b e r t a d e s  que s e  q u ie  
r e  g a r a n t i z a r  p r e p o n d e r a n te m e n te  e n  l a  nue  v a  B é l g i c a  i n d e p e n d i  e n ­
t e  , e s  p r e c i s a m e n te  l a  d e l  e j e r c i c i o  p ù b l i c o  de  l o s  c u l t o s ,  s a l v o  
l a  r e p r e s i ô n  de d e l i t o s .
Una se g u n d a  p o s i c i ô n ,  como l a  s o s t e n i d a  p o r  Wigny (6 3 )  
b a s â n d o s e  en  l a  j u r i s p r u d e n c i a , a f i r m a  e l  s o m e t im ie n to  de l a s  r e u ­
n i o n s  s a l  a i r e  l i b r e ,  aùn  de c a r â c t e r  r e l i g i o s e ,  a  l a s  l e y e s  de 
p o l i c f a .
De c a r â c t e r ,  en  cam b io , comùn a  o t r a s  l i b e r t a d e s ,  e s  l a  
s u j e c i ô n  de l a  p u b l i c a c i ô n  im p r e s a  de d o cu m en te s  y  a c t o s  de l o s  
c u l t o s ,  s e g ù n  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  a  l a  r e p r e s i ô n  de d e l i t o s  ( 6 4 ) :
"La I g l e s i a  e s t â  s u j e t a  a  l a s  l e y e s  y  r e g l a m e n to s  d e  p o l i c i a  en  
u n a  i n f i n i d a d  de m a t e r i a s " ,  v . c .  en  l a  r e g u l a c i ô n  de l o s  de l a  s e
( 6 2 ) A si MOULART, L 'E g lise  e t  l ' E t a t , p . 595: " L 'a so c ia tio n  r e l ig ie u s e  jo u it  
merne de d r o it s  p lu s étendu que l e s  a s s o c ia t io n s  o r d in a ire s" .
( 6 3 ) D r o it  c o n s t i t u t i o n n e l , I ,  n , 21? .
(64) Art. 18 c fr ,  in fr a  3 . 3 . 2 .
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p u l t u r a  y c e m e n te r io s  ( 6 5 ) .
A p e s a r  d e l  c a r a c t e r  g e n e r a l  d e l  a r t i c u l e  14 de l a  Cons 
t i t u c i 6n ,  s e  d i s p o n e  en  l a  misma ( a r t .  19 p a r r a f o  seg u n d o )  que : 
"Las r e u n i o n e s  a l  a i r e  l i b r e  q u e dan  e n te r a m e n te  s o m e t id a s  a  l a  
p r e v i a  a u t o r i z a c i o n " .  ^ Tam bién l a s  de c a r a c t e r  c u l t u a l ?  E l  a r t .
19 p a re c e  t e n e r  mas b i e n  c a r a c t e r  de l e y  g e n e r a l ,  y  e l  a r t .  1 4 , 
a l  r ê v é s ,  e l  de l e y  e s p e c i a l ,  con  l a  f i n a l i d a d  de p o d e r  g a r a n t i ­
z a r  m e jo r  u n a  l i b e r t a d  t a n t a s  v e c e s  p e r i c l i t a d a  en  e l  r é g im e n  an­
t i  güo . S in  em bargo , l a  j u r i s p r u d e n c i a  s e  i n c l i n a  p o r  c o n s i d e r a r  
s u j e t a s  a  l a  r e g l a m e n t a c i o n  de p o l i c i a  l a s  r e u n i  ones c u l t u a l e s  a l  
a i r e  l i b r e  ( 6 6 ) .
En l a  a d m i n i s t r a c i ô n ,  a d q u i s i c i ô n ,  e n a j e n a c i ô n  de b i e -  
n e s  y  aùn  e n  l a  a c e p t a c i ô n  de l i b e r t a d e s , l a  I g l e s i a  e s t â  s o m e t i ­
d a  a  un a  i n t e r v e n e d ôn e i n s p e c c i ô n  c o n s t a n t e s  p o r  p a r t e  de l a s  au  
t o r i d a d e s  p ù b l i c a s  ( 6 7 ) .
4 . -  TERCER PRINCIPIOs EL DE LA INDEPENDENCIA RECONOCIDA 
DE LOS CULTOS (AUTONOMIA).
E l  e j e , s i n  d u d a ,  de to d o  e l  s i s t e m a  de  l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  y de c u l t o s  e n  l a  c o n s t i t u c i ô n  b e l g a  l o  c o n s t i t u y e  e l  p r i n ­
c i p i o ,  p ro c lam ad o  en  e l  a r t i c u l e  1 6 , de l a  i n d e p e n d e n c ia  r e c o n o c i  
d a  de l o s  c u l t o s .  A é l  c o n f lu y e n  u n a  s e r i e  de c a u s a s  h i s t ô r i c a s  
d é t e r m i n a n t e s ,  en  é l  s e  c e n t r a n  l a s  t e n s i o n s s  de l a s  c o n t r a p u e s -  
t a s  o p i n i o n e s ,  de é l  p a r t e  l a  o r i g i n a l i d a d  t i p i c a  d e l  d e re c h o
( 6 5 ) ORBAN, D r o i t  c o n s t i t u t i o n n e l , I I I , n .  2 4 4 .
( 6 6 ) I b id e m .
( 67 ) WIGNY, I ,  n ,  217 p . 341 .
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b e l g a ,  con  é l  se  i n s t a u r a  un  nuev o  o r d e n .
4 . I . -  C ausas  h i s t ô r i c a s .
"La c a u s a  p r i n c i p a l  de un  cam bio  t a n  p r o f undo r e s i d e  
i n d u d a b le m e n te  e n  e l  d e s p o t i s m e  d e l  s o b e r a n o ,  G u i l le rm o  I  de Ho- 
l a n d a "  ( 6 8 ) .  A é l  e s t u v i e r o n  s o m e t id e s d u r a n t e  q u in c e  ah o s  t a n t o  
l a  I g l e s i a  como aùn  l o s  mismos l i b é r a l e s ,  que e n  un  p r i n c i p i o  
f u e r o n  p a r t i d a r i o s  d e l  Rey de l o s  R a i s e s  D ^ jo s  ( 6 9 ) .  La n e c e s i ­
dad  de l a  r e c i p r o c a  d e f e n s a  l l e v ô  a  l a  u n io n  n a c i o n a l  de l o s  c a -  
t o l i c o s  b e l g a s  y de l o s  l i b é r a l e s  en  I 8 2 8 .
En e f e c t o ,  " l a  o m n ip o te n c ia  d e l  E s t a d o ,  a t e n u a d a  p o r  
a lg u n a s  v e n t a j a s  a c o r d a d a s  a  l a  I g l e s i a ,  t a l  f u é  l a  s i t u a c i ô n  b a  
jo  e l  I m p e r i o ; e r a  dem asiad o  conform e a  s u s  t e n d e n c i a s  d e s p o t i -  
c a s , p a r a  que  G u i l le rm o  de Orange no r e c o g i e r a  con  a p r  e s u r a m ie n -  
t o  l a  h e r e n c i a  l e g i s l a t i v a  de W a te r lo o "  ( 7 0 ) .  De u n a  p a r t e , l a s  
l i b e r t a d e s  de l a  Ley f u n d a m e n ta l  de l o s  R a is e s  D a jo s  l a s  r e d u j o  
a  l a  n a d a ,  y  de o t r a  p a r t e ,  m antuvo  e l  g a l i c a n i s m o  f r a n c é s . "La 
l e y  fu n d a m e n ta l  c o n t e n i a  d i v e r s a s  d i s p o s i c i o n e s  en  m a t e r i a  d e  
c u l t o s : l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s t a b a  g a r a n t i z a d a  a  to d o s  ( a r t .  
1 9 0 ) ; l a  p r o t e c c i ô n  l e g a l  e r a  a c o r d a d a  a  t o d a s  l a s  com un iones  r e  
l i g i o s a s  e x i s t a n t e s  en  e l  r e i n o ;  e l  e j e r c i c i o  p ù b l i c o  de c u a l ­
q u i e r  c u l t o  no p o d ia  s e r  im p e d id o ,  s i  no en  e l  c a so  de que p u d ie -  
r a  p e r t u r b a r  e l  ô rd e n  y  l a  t r a n q u i l i d ad p ù b l i c a ;  l a  d o t a c i ô n  y 
o t r a s  v e n t a j a s  q u e d a b a n  a s e g u r a d a s ; n in g ù n  c u l t o  s é r i a  p e r t u r b a -
( 6 8 ) WAGNON, Le C o n g rè s  N a t i o n a l , p .  76O.
( 6 9 ) NYSSESNS, p. 28 , L 'E g lise  e t  l ' E t a t .
( 70 ) NYSSENS, L 'E g lise  e t  l ' E t a t , p . 2 5 .
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do e n  l a  l i b e r t a d  de s u  e j e r c i c i o  que l a  l e y  a s e g u r a b a "  ( 7 1 ) .
T a l  e r a  l a  l i b e r t a d  f u n d a m e n ta l  de c u l t o s  p r o c la m a d a  en  
l a  C o n s t i t u c i ô n  h o l a n d e s a .  P e ro  t a m b ié n ,  s e g ù n  é s t a  ( a r t . 196 § 
2 ) ,  l o s  c u l t o s  q u e d ab a n  s o m e t id o s  a  l a  v i g i l a n c l a  d e l  r e y  p a r a  
que se  m a n tu v ie r a n  d e n t r o  de l a  o b e d i e n c i a  a  l a s  l e y e s .  L e y e s  que  
e r a n  l a s  d e l  r é g im e n  p r e  ce d e n te  f r a n c é s  n a p o le ô n ic o  : e l  C o n c o rd a ­
t o  y  l o s  A r t i c u l o s  o r g â n ic o s  im b u id o s  d e l  e s p i r i t u  de s u p r e m a c ia  
d e l  E s t a d o .  L as ù n i c a s  m ed id as  f a v o r a b l e s  e r a n :  l a  o b l i g a c i ô n  de 
o b s e r v a r  l o s  Domingos y d i a s  f e s t i v o s  ( A r r ê t é  d e l  1 o c tu b r e  1814) 
l a  a b r o g a c iô n  de l a  p r e v i a  c e l e b r a c i ô n  d e l  m a tr im o n io  c i v i l  a n t e s  
d e l  c a n ô n ic o  - a b r o g a c i ô n  r e v o c a d a  poco d e s p u é s  ( 1 8 1 7 ) - ; l a  e x e n -
c i ô n  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  a c o r d a d a  a  l o s  e c l e s i â s t i c o s  ( 7 2 ) ,  y  l a
*
o r g a n i z a c i ô n  d e l  V i c a r i o  C a s t r e n s e  ( 7 3 ) .
La c a u s a  i d e o l ô g i c a  r a d i c a b a  e n  l a s  i d e a s  de F é l i c i t é  
de L am m enais , f u n d a d o r  y  a n im ad o r  d e l  c a t o l i c i s m o  l i b e r a l ,  con  
l o s  p r i n c i p i o s  p ro c la m a d o s  en  " L 'a v e n i r " :  "Una I g l e s i a  l i b r e  en  
un  E s ta d o  l i b r e "  o "D ios y  l i b e r t a d "  ( 7 4 ) .  Sus i d e a s  y  e s c r i t o s  
e r a n  l e i d o s  con  g r a n  i n t e r é s  en  B é l g i c a .  Con s e r  i m p o r t a n t e  s u  
i n f  l u i  - y  l a s  i d e a s  que de hecho  i n s p i r a r o n  todo  e l  s e n t i r  de l a  
p o s i c i ô n  de l o s  c a t ô l i c o s  b e l g a s  e n  e l  momento de d a r s e  s u  c o n s t i  
t u c i ô n ,  f u e r o n  l a s  i d e a s  d e l  " g ru p o  de M a l i n a s " , p r e s i d i d o  p o r  e l  
A rz o b is p o  de M a l in a s ,  p r i n c i p e  de Méan. E s t a s  e n c o n t r a r o n  s u  f o r -  
m u la c iô n  en  l a  c a r t a  d e l  13 de d ic i e m b r e  de I 83O, que e l  p r o p i o  
A rz o b is p o  d i r i g i ô  a  l o s  C o n s t i t u y e n t e s  y  f u é  l e i d a  y  d i s t r i b u i d a
( 71) NYSSENS, L 'E g l i s e  ü t  l ' E t a t , p .  26.
( 72) Ley d e l 8 de enero de I 8I 7.
( 73 ) A rrête R e y a l  d e l 1 de ju n io  de 1823.
( 74 ) L ibéralism e., en s D ie t . Thool. C athol.
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e n  e l  C o n g re g a c io  N a c io n a l  B e lg a  e n  l a  s e s i o n  d e l  17 de d i c i e m ­
b r e  ( 7 5 ) .
Los p r i n c i p i o s  f u n d a m e n ta l e s ,  que se g ù n  é l ,  h a n  de  r é ­
g i r  l a  p o s i c i ô n  d e l  E s ta d o  p a r a  con l a  r e l i g i ô n ,  y  l a  r e l i g i ô n  
c a t ô l i c a  e n  p a r t i c u l a r ,  qu ed an  t a x a t i v a m e n t e  e n u n c i a d o s : "A l e x p £  
n e r 08 s u s  n e c e s i d a d e s  y  s u s  d e r e c h o s ,  n o  c r e o  - d i c e  e l  A r z o b is p o ­
pe d i r  p a r a  e l l o s  f l o s  c a t ô l i c o s  J  n i n g ù n  p r i v i l e g i o ;  u n a  p e r f e c t a  
l i b e r t a d  con  t o d a s  s u s  c o n s e c u e n c i a s ,  t e l  e s  e l  ù n ic o  o b j e t o  de  
s u s  v o t o s ,  t a l  e s  l a  v e n t a j a  que e l l o s  p i e n s a n  c o m p a r t i r  con  t o ­
dos s u s  c o n c iu d a d a n o s  • • •  P e ro  l a  c o n d i c i ô n  e s e n c i a l  y  v i t a l ,  s i n  
l a  que l a  l i b e r t a d  de c u l t o  no s é r i a  mas que i l u s o r i a ,  e s  que  s e a  
p e r f e c t a m e n t e  l i b r e  e i n d e p e n d i e n t e  e n  s u  r é g im e n ,  y ,  p a r t i c u l a r -  
m e n t e , en e l  n o m b ram ien to  y  p r o v i s i ô n  de s u s  m i n i s t r e s ,  a s i  como 
e n  l a  c o r r e  sp  o n d e n c i  a  con l a  S a n ta  Se de"  . P o r  e l l e ,  l a  c o n s t i t u -
(7 5 ) "JG c r o ir a is  manquer à un des d ev o irs  l e s  p lu s e s s e n t ie l s  de mon mini_s 
t è r e ,  s i  5 au moment où vous a l l e z  d é c ré te r  la  C o n stitu tio n , qui d o it  
r é g ir  n o tre  in té r e s s n a te  p a t r ie ,  j e  ne m’a d r e ssa is  à vous, M essieu rs, 
pour vous engager à g a ra n tir  à la  r e l i g io n  ca th o liq u e  c e t t e  p le in e  e t  
e n t iè r e  l ib e r t é ,  qui s e u le  peut a ssu rer  son repos e t  sa  p r o s p é r ité .
Los d iv e r s  p r o je ts  de C o n stitu tio n  qui ont è tè  p u b lie s  ju sq u 'à  ce jou r  
son t lo in  d 'a v o ir  suffisam m ent assu ré  c o t t e  l ib e r t é .  L 'exp érien ce  d'un  
d e m i-s iè c le  à ap p ris  aux B elges q u ' i l  ne s u f f i t  p o in t de le u r  donner 
on g én éra l 1 'assurance q u ' i l s  pourront ex ercer  librem ent le u r  c u lte ;  
en e f f e t  c o t te  assurance le u r  é t a i t  donnée dans 1 'ancienne C o n stitu tio n  
brabançonne, e l l e  le u r  é t a i t  donnée dans l e  concordat de 1801, e l l e  1' 
é t a i t  encore dans la  l o i  fondam entale p u b lié e  en 1815; e t  cependant 
que d 'en tra v es  le u r  c u lte  n ' e u t - i l  pas à su b ir , que de v ex a tio n s  n ' e u t-  
i l  pas à essu y er  sous l e s  d i f f é r e n t s  gouvernements qui se  sont succédé  
pondant c e t  espace de temps?.
J ' a i  la  ferme co n fia n ce  que l e  Congrès, composé des m andataires d'une  
n a tio n  éminemment r e l ig ie u s e ,  après a v o ir  donné à d if fé r e n t e s  r e p r is e s  
des preuves non equivoques de son r e sp e c t  pour la  r e l ig io n ,  saura empe 
cher à jam ais l e  reto u r  do ces maux, qui d o iven t d 'a i l l e u r s  ê tr e  écaiw  
t é s  avec d 'au tan t p lus do so in s  q u ' i l s  no manquent jam ais d'amener des 
c r i s e s  dans l 'E t a t .  Los c a th o liq u e s  form ent la  presque t o t a l i t é  de la  
n a tio n  que vous ê te s  a p p e lé s . M essieu rs , à rép resen ter  e t  à rendre heu 
reu se ; i l s  se  son t constamment d is t in g u é s  par un dévouement s in c è r e  au 
bonheur do le u r  p a tr ie " ; e t  c ' e s t  à ce double t i t r e ,  que je  réclam e en 
le u r  fav eu r  la  p r o te c tio n  e t  la  b ie n v e il la n c e  de v o tre  assem blée. En
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c i ô n  c o n s a g r a  e l  p r i n c i p i o  e s t a b l e c i d o  con a n t e r i o r i d a d  p o r  e l  
G o b ie rn o  p r o v i s i o n e d . , que p r o h i b i a  e l  s o m e t im ie n to  de l o s  c u l t o s  
a  l a  i n f l u e n c i a  de l a  a u t o r i d a d  d e l  E s t a d o .
4 . 2 . -  P r o y e c to  y  d i s c u s i o n  d e l  a r t .  16 de l a  C o n s t i t u ­
c i o n .
E se  mismo s e n t i d o  de ro m p e r  con e l  yugo d e l  a n t i g u o  r é  
g im en  e s  e l  que i n s p i r a  l a s  p r i m e r a s  m ed id as  d e l  g o b i e r n o  p r o v i -
vo u s e x p o sa n t  l e u r s  b e s s o in s  e t  l e u r s  d r o i t s ,  j o  n 'e n te n d s  demander pour  
eu x  aucun p r i v i l è g e s  une p a r f a i t e  l i b e r t é  a v e c  t o u t e s  s e s  c o n s é q u e n c e s ,  
t e l  e s t  1 ' u n iq u e  o b j e t  de l e u r s  v o e u x , t e l  e s t  1 ' a v a n ta g e  q u ' i l s  v e u le n t  
p a r ta g e r  a v e c  to u s  le u r s  c o n c i t o y e n s .
B ien  q u e , par s e s  deux a r r ê t e s  du 1®^ o c to b r e  d e r n ie r  l e  gouvernem ent p r £  
v i s o i r e  a i t  a f f r a n c h i  l e  c u l t e  c a t h o l iq u e  de t o u t e s  l e s  e n tr a v e s  m ise s  à 
so n  e x e r c i c e  e t  l u i  a i t  a c c o r d é  c e t t e  l i b e r t é  dans t o u t e  son  é te n d u e , i l  
e s t  cep en d a n t in d is p e n s a b le  de l a  c o n s a c r e r  de nouveau  dans l a  C o n s t itu ­
t i o n ,  a f i n  d 'o n  a s s u r e r  aux c a t h o l iq u e s  l a  p a i s i b l e  e t  p e r p é t u e l l e  j o u s -  
s a n c e .
L es s t i p u l a t i o n s  q u i d e v r a ie n t  y  ê t r e  c o n s ig n é e s  à c e t  e f f e t  me p a r a is s e n t  
p o u v o ir  s e  r é d u ir e  aux  s u i v a n t e s .  D 'ab ord  i l  e s t  n é c e s s a i r e  d 'y  é t a b l i r  
que 1 ' e x e r c i c e  p u b l ic  du c u l t e  c a t h o l iq u e  ne p ou rra  ja m a is  ê t r e  empêché 
n i  r e s t r e i n t .  F a u te  de c e t t e  s t i p u l a t i o n  on ferm a , so u s  l e  gouvernem ent 
p r é c é d e n t ,  d es  é g l i s e s  e t  d es  c h a p e l l e s ,  où l ' e x e r c i c e  p u b l ic  du c u l t e  
é t a i t  n é c e s s a i r e ,  e t  où c e r t e s  i l  n ' e n t r a n a i t  n i  in c o n v e v é n io n t  n i  danger  
pour l a  t r a n q u i l l i t é  p u b liq u e . S i ,  à  l ' o c c a s i o n  ou au moyen du c u l t e ,  d es  
abus s e  co m m etten t, l e s  tr ib u n a u x  d o iv e n t  on p o u r s u iv r e  l e s  a u te u r s ;  m ais  
i l  s e r a i t  i n j u s t e  d ' i n t e r d i r e  l o  c u l t e  même, p u isq u e  l a  p e in e  r e j a i l l i r a i t  
t o u jo u r s  su r  d es  in n o c e n ts  e t  b ie n  s o u v e n t  n ' a t t e i n d r a i t  p a s l e s  coupa­
b l e s .
M ais l a  c o n d i t io n  e s s e n t i e l l e  e t  v i t a l e ,  sa n s  la q u e 1 l e  l a  l i b e r t é  du cul_ 
t e  c a t h o l iq u e  ne s e r a i t  q u ' i l l u s o i r e ,  c ' e s t  q u ' i l  s o i t  p a r fa it e m e n t  l i b r e  
e t  in d é p e n d a n t dans so n  r é g im en . e t  p a r t ic u l iè r e m e n t  dans l a  n o m in a tio n  
e t  1 ' i n s t a l l a t i o n  de s e s  m i n i s t r e s ,  a i n s i  que dans l a  co r re sp o n d a n c e  a v e c  
l e  S a i n t - S i è g e . R ie n  n ' e s t  p lu s  j u s t e ,  c a r  i l  e s t  a b su rd e  de d ir e  q u 'u n e  
s o c i é t é  q u e lco n q u e  e s t  l i b r e ,  s i  e l l e  n e  p e u t  s e  r é g i r  à so n  g r é ,  n i  c h o i­
s i r  e t  é t a b l i r  l ib r e m e n t  ceu x  q u i d o iv e n t  l a  d i r i g e r  ^ e t  q u e l  p lu s  dur 
e s c la v a g e  p e u t -o n  im p o ser  a un c u l t o  que do l e  c o n tr a in d r e  à n 'a v o ir  pour  
c h e f  que d es  p e r so n n e s  a g r é a b le s  à ceu x  q u i p e u v en t même ê t r e  s e s  p lu s  
c r u e l s  ennem is?  C 'e s t  év idonm ont f o u r n ir  a c e u x - c i  un moyen su r  de l ' a f ­
f a i b l i r  e t  de l a  d é t r u ir e ,  en é c a r t a n t  l e s  c a p a c i t é s  ou en p r iv a n t  l e s  f £  
d è l e s  de p a s t e u r s  pondant un lo n g  e s p a c e  do tem p s, comme 1 ' e x p e r ie n c e  ne  
l ' a  que tr o p  p r o u v é . C 'e s t  sa n s  d o u te  pour c e s  m o t i f s  que l e  Gouvernement 
p r o v i s o i r e  a s i .  sagem en t a b o l i , p ar  l ' a r t .  4 do so n  a r r ê t e  du 16 o c to b r e
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s i o n a l  (7 6 )  y  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  P r o y e c t o  de C o n s t i t u c i ô n  d e l  
C ongreso  N a c i o n a l .  La S e c c iô n  c e n t r a l  d e l  C ong reso  h a b l a  p r o pue£  
t o  a  l a  d i s c u s i ô n  ( 7 7 ) e l  s i g u i e n t e  a r t i c u l e  1 2 , p r e c e d e n t e  d e l  
a c tu a lm e n te  v i g e n t e  16 :
"T ou t i n t e r v e n t i o n  de l a  l o i  ou du m a g i s t r a t  d a n s  l e s  
a f f a i r e s  d 'u n  c u l t e  q u e lc o n q u e ,  e s t  i n t e r d i t e " .
A nte é l  s e  m a n i f i e s t a n  dos p o s i c i o n e s ,  r e p r e s e n t a d a s  
p o r  l a s  o p in io n e s  de l o s  d i s t i n t o s  p a r t i d o s  e n  p r e s e n c i a  ( 7 8 ) .
En nombre de l a  s u p r e m a c ia  d e l  E s t a d o ,  s e  p id e  l a  s u -  
p r e s i ô n  d e l  a r t i c u l e  12 d e l  R r o y e c to ,  como l o  h a ce  e l  r e p r é s e n ­
t a n t e  de l a  f r a c c i ô n  a n t i c l e r i c a l ,  M. D e fa c q z :  "Es n e c e s a r i o ,  d i  
c e ,  que l o s  c u l t o s  s e a n  l i b r e s  e i n d e p e n d i e n t e s , p e ro  e s  n e c e s a ­
r i o  ta m b ié n  que l a  l e y  c i v i l  c o n s e rv e  t o d a s  s u s  f u e r z a s ; e s  n e c e  
s a r i o  m as, e s  n e c e s a r i o  que e l  p o d e r  t e m p o r a l  t e n g a  p r  im ac l a  y  
a b s o r b a  de a lg u n a  m an e ra  e l  p o d e r  e s p i r i t u a l , p u e s  l a  l e y  c i v i l  
e s t a n d o  h e c h a  e n  i n t e r e s  de t o d o s ,  debe e s t a r  p o r  enc im a  de l o  
que no r e d u n d a  mas que e n  e l  i n t e r é s  de a l g u n o s " ( 7 9 ) .
d e rn ier , to u te  in s t i t u t io n ,  to u te  m ag istra tu re  • croc par l e  pouvoir  
pour soum ettre lo s  a s s o c ia t io n s  r e l i g ie u s e s  e t  l e s  c u lte s  a l 'a c t io n  
ou à 1 ' in f lu e n c e  de 1 'a u t o r i t é . J 'o s e  esp erer  que l e  Congres consacre­
ra ce p r in c ip e  dans l ' a c t e  c o n s t i tu t io n n e l  on é ta b lis s a n t  que to u te  
in te r v e n tio n  de 1 'a u to r ité  dans le s  a f f a ir e s  des c u lte s  e s t  in t e r d i t e  % 
q u ' i l s  peuvent é t a b l ir  le u r s  m in is tr e s  e t  se  r é g ir  avec une e n t iè r e  
independence# c ita d a  por ORBAN, D roit C o n s t itu t io n n e l, I I I ,  n, 233, P« 
594 s ,
( 7 6 ) A rrêté d e l 16 de octubre de 1830, e sp ec ia lm en te  lo s  a r t ic u lo s  u ltim es  
3 y 4s NYSSENS, L 'E g lise  e t  l ' E t a t , p. 28 .
( 77 ) Se p résen ta  c l  9 do d iciem bre; se  somete a d isc u s io n  e l  2 2 î E. HUYTTENS^
■ IV, p. 53 y  387S S .; c f r .  NYSSENS, L 'E g lise  e t  L'Eta t ,  p. 42 -52; WAG-
NON, Le Congrès, ens Etudes « . ,  p. 763.
( 78 ) Véase con todo la  nota do WAGNON, p , 762 nota 3I con r e la c io n  a la  ca­
l i f  i c a c i  on de la s  agrupaciones de lo s  miembros d e l Congreso en p a r t i -  
dos,
( 79 ) HUYTTENS, D iscu ss io n s  du C ongrès, tomo I ,  p. 5 8 7 s Cfr, NYSSENS, p . 44,
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En nombre de l a  i n d e p e n d e n c ia  de l o s  c u l t o s  a n t e  e l  Es 
t a d o  se  c o n s a g r a  e l  p r i n c i p i o  de l a  no  i n t e r v e n e i o n  e s t a t a l  en  
l o s  c u l t o s  y  se  r e c b a z a  e l  o p u e s to  p r i n c i p i o  de l a  s u p r e m a c ia  d e l  
E s ta d o o  S o m e tid a  a  v o t a c i o n  l a  m o c io n  de D e fa c q z ,  " p r i m a c i a  d e l  
E s t a d o " ,  e s  r e c b a z a d a  p o r  111 v o t o s  e n  c o n t r a  y  59 a  f a v o r . V o ta -  
r o n  a  f a v o r  u n o s ,  t e n i e n d o  p o r  b a s e  d o c t r i n a l  e l  p r i n c i p i o  de l a  
s e p a r a c i ô n  a b s o l u t a  de I g l e s i a  y  E s t a d o ,  o t r o s ,  p o r  j u z g a r  d e b e r  
d e l  E s ta d o  g a r a n t i z a r  no s o l o  l a  l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s  s i n o  tam  
b i e n  l a  de p r o t e c c i ô n  de l a  r e l i g i ô n  ( 8 0 ) .  En c o n t r a  v o t a r o n  l o s  
c a t ô l i c o s  y  l o s  l i b é r a l e s  u n i o n i s t a s . E l  r e s u l t a d o  s i g n i f i c a b a  
l a  l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c i a  de l o s  c u l t o s  e ,  i m p l i c i t am ente  a l  
m e n o s , l a  a u to n o m ia  de l a  I g l e s i a .
C onceb ido  en  t o d a  s u  g e n e r a l i d a d ,  e l  p r i n c i p i o  de in d e  
p e n d e n c ia  de l o s  c u l t o s ,  t a l  como v e n i a  e n  e l  P r o y e c to  ( a r t .  12) 
d e j a b a  p e n d i e n t e s  dos  i m p o r t a n t e s  c u e s t i o n e s .  Una e r a  l a  c u e s t i ô n  
de l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e l  m a t r im o n io  c i v i l  p r e v i o  a l  r e l i g i o s o ; 
o t r a  e r a  e l  p e l i g r o  de que una p r o c la m a c iô n  t a n  g e n e r a l  de l i b e r  
t a d  de c u l t o s  p u d i e r a  d a r  l u g a r  a  l a  i n t r o m i s i ô n  d e l  p o d e r  e s t a ­
t a l  e n  l a s  m a t e r i a s  p r o p i a s  de l o s  c u l t o s ,  r e c a y e n d o  e n  l a  v i v e n  
c i a  d e l  r é g im e n  a n t e r i o r  t a l  como b a b i a  o c u r r i d o  b a j o  e l  d o m in io  
h o l a n d é s .  P a r a  o b v i a r  l a  d i f i c u l t a d ,  s e  s i g u e n  l a s  d i r e c t r i c e s  
m a rc a d a s  e n  l a  c a r t a  d e l  P r i n c i p e  de Méan, a r z o b i s p o  de M a l in a s ,  
y  l a  S e c c iô n  C e n t r a l  d e l  C on g reso  s u b s t i t u y e  e l  p r o y e c t a d o  a r t i ­
c u l e  p o r  e l  s i g u i e n t e : "E l E s ta d o  no  puede  i n t e r v e n i r  en  e l  nom­
b r a m ie n to  y  p r o v i s i ô n  de l o s  m i n i s t r e s  d e  c u a l q u i e r  c u l t o ,  n i  
i ^ p e d i r l e s  de t e n e r  c o r r e s p o n d e n c i a  con  l o s  s u p e r i o r  e s  y  de  p u b l i
(8 0 )  HUYTTENS, D is c u s s io n s  du C o n g rè s , p . 6 2 0 , C fr . NYSSENS, L ' E g l i s e  e t  
L 'E t a t ,  p . 4 8 -4 9 ;  WAGNON, C o n c o r d a ts , p . 7 6 3 .
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c a r  su s  a c t o s ,  s a l v o ,  en  e s t e  c a s o ,  l a  r e s p o n s a b i l l d a d  o r d i n a -  
r i a  en  m a t e r i a  de p r e n s a  y p u b l i c a c i ô n "  ( 8 1 ) .
A s i  s e  g a r a n t i z a n ,  de  u n a  p a r t e ,  l o s  d e r e c h o s  p a r t i c u  
l a r e s  e i m p o r t a n t i s i m o s  de u n a  a u t e n t i c a  l i b e r t a d ;  y  s e  r e c h a z a n  
de o t r a ,  l o s  p r i v i l é g i é s  que en  e l  a n t i g u o  r e g im e n  se  h a b i a n  
a b ro g a d o  l o s  r e y e s  y  e m p e r a d o r e s .
La c u e s t i ô n  e s p i n e s  a  d e l  m a t r im o n io  c i v i l  - l a  s e g u n d a -  
se  s o l u c i o n a  m e d ia n te  u n a  f ô rm u la  t r a n s a c t o n a l  e n  que l o s  c a t ô ­
l i c o s  c o n s i e n t e n  en  l a  o b l i g a t o r i e d a d  de e s t e ,  como un a  e x c e p -  
c iô n  a l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de i n d e p e n d e n c i a  g a r a n t i z a d a  de l o s  
c u l t o s  ( 8 2 ) .  De ambas e n m ie n d a s ,  n a c e  l a  r e d a c c i ô n  d e f i n i t i v a  
c o n s t i t u c i o n a l  v i g e n t e  ( a i ’t .  1 6 ) .
4 . 3 . -  Se n t i d o  d e l  a r t . 16 de l a  C o n s t i t u c i ô n : in d e p e n ­
d e n c i a  r e c o n o c i d a  de l o s  c u l t o s .
Siemdo una  r e s p u e s t a  a n t i t e t i c a  a l  a n t i g u o  re g im e n  de 
c u l t o s ,  e l  nuevo  p r i n c i p i o ^  t a l  como v i e n e  p ro c la m a d o  en  l a  cons_ 
t i t u c i ô n  b e l g a ,  s ô l o  puede  me d i r se  s u  a l c a n c e  en  r e l a c i ô n  con 
l o s  p r i n c i p i o s  de l a  l e g i s l a c i ô n  v i g e n t e  h a s t a  l a  r e v o l u c i ô n  
b e l g a .  E s t a s  e r a n  e l  p r i v i l é g i e  de p r e s e n t a c t ôn de l o s  m i n i s t r e s  
de c u l t o ,  e l  i n s t i t u t e  d e l  P l a c e t  r e g i o  y e l  A p p e l l  comme d 'a b u s .
L a i n t e r v e n c iô n  d e l  E s ta d o  en  l o s  n o m b ra m ie n t0 s  de l o s  
m i n i s t r e s  de c u l t o  s u p o n ! a  e l  maximo c o n t r o l  e n  l a  e n t r a n a  m i s -
(8 1 )  HUYTTENS, tomo IV , p . 6 7 . C fr . GEORGES, La f o i  e t  l e  tem p s , p . 174«
( 8 2 ) E l 5 de f e b r e r o  de I 83 I M. EORGEUR, d e l  grupo l i b e r a l ,  propone a n a d ir  
un seg u n d o  p a r r a fo s  " le  m a riage  c i v i l  d ev ra  to u jo u r s  p r é c é d e r  l a  béne  
d i c t i o n  n u p t ia le " s  C fr , NYSSENS, pp . 4 9 ,  5C s.
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ma de s u  l i b e r t a d .  E r a  porter en  manos d e l  E s ta d o  e l  g o b i e r n o  e c l e  
s i â s t i c o .  En v i r t u d  d e l  C o n c o rd a to  n a p o l e ô n i c o ,  m a n te n id o  b a j o  e l  
r é g im e n  h o l a n d é s , s e  a t r i b u l a  a l  g o b i e r n o  e l  p r i v i l é g i é  de p r e s e n  
t a c i ô n  de o b is p o s  con l a  i m p o s ic iô n  d e l  ju ra m e n to  y  e l  d e r e c h o  de 
e x i g i r  l a  p r e s t a c i ô n  d e l  ju ra m e n to  de f i d e l i d a d  a  l a  c o n s t i t u c i ô n  
( 8 3 ) .  Con r e l a c i ô n  a l  c l e r c  i n f e r i o r ,  e l  g o b i e r n o  s e  r e s e r v a b a  e l  
d e re c h o  de a g ré m e n t  s o b r e  l o s  p â r r o c o s ,  nom brados p o r  l o s  o b i s p o s  
r e s p e c t i v e s ,  y  e l  d e re c h o  a  e x i g i r l e s  e l  mismo ju ra m e n to  "e n  ma­
nos  de l a s  a u t o r i d a d e s  c i v i l e s  d e s i g n a d a s  p o r  e l  g o b ie r n o "  ( 8 4 ) .
La i n t e r v e n c i ô n  d e l  E s ta d o  q u e d a b a  a g ra v a d a  p o r  l o s  a r t i c u l e s  o r ­
g â n ic o s  . A e l l e  se  sumaba l a  i n g e r e n c i a  d e l  E s ta d o  en  l a  f o r m a o iô n  
de l o s  f u t u r e s  c a n d i d a t e s  a l  s a c e r d o c i o  y l a  e x i g e n c i a  de  some 
t e r s e  a  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  I g l e s i a  g a l i c a n a  ( 8 5 ) .
La B é l g i c a  i n d e p e n d ie n t e  r e c h a z a  e n  a d e l a n t e  " e l  d e r e ­
cho a  i n t e r v e n i r  e n  e l  n o m b ram ien to  n i  en  l a  i n s t a l a c i ô n  de l o s  
m i n i s t r e s  de c u l t o "  ( C o n s t ,  a r t .  16 p â r r a f o  1 ) .  E sa  n u e v a  d i s p o s i  
c iô n  c o n s t i t u c i o n a l  se  e x p r e s a  en  t o d a  s u  u n i v e r s a l i d a d ,  s i n  d i s ­
t i n g u i r  n i  c a t e g o r f a s  de m i n i s t r e s  de c u l t o  n i  c l a s e s  de c u l t o s . 
P e ro  s u  f i n a l i d ad  e r a ,  en  l a  m ente  de l o s  c o n s t i t u y e n t e s  b e l g a s ,  
l a  a b o l i c i ô n  de l a  i n t r o m i s i ô n  d e l  E s ta d o  e n  l o s  n o m b ram ie n to s  
e p i s c o p a l e s .  Con e l l e ,  q u ed ab an  a b ro g a d o s  e l  ré g im e n  c oneo r d a t a ­
r i  o en  s u  p u n to  n e u r â l g i c o  y ,  como c o n s e c u e n c i a ,  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  r e s p e c t i v a s  de l o s  A r t i c u l e s  o r g â n i c o s ,  que a f e c t a b a n  p o r  
i g u a l  a l  c u l t o  c a t ô l i c o  y  a l  c u l t o  p r o t e s t a n t e .  A hora  s e  e s t a b l e -  
c i a ,  aunque en  fo rm a  n e g a t i v a ,  l a  a u to n o m ia  de l a  I g l e s i a  y  de l o s
( 8 3 ) C on cord ato  a r t s .  4 ,  5 y  6 r e sp ec tiv a m en tO o
( 8 4 ) C o n co rd a to , a r t s .  1 0 , p a r r a fo  2 y  6 r o s p e c t iv a m e n te ,
( 8 5 ) A r t ic u lo s  o r g â n ic o s .
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c u l t o s  en  s u  o r g a n i z a t i o n  i n t e r n a  p e r s o n a l .  Con l a  l i b e r t a d  r e ç u -  
p e r a d a ,  d e s a p a r e c i a  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e l  ju ra m e n to  de f i d e l i d a d  
( 8 6 ) .  Los c u l t o s  r e c o b r a b a n  l a  l i b e r t a d  e n  l a  f o r m a c io n  y  a d m i-  
s i d n  de 1 os o a n d id a to s  a l  s a c e r d o c i o  p o r  p a r t e  de  l a  s o l a  a u t o r i -  
dad  e o l e s i a s t i c a .  La A sam blea  misma t u v o  l u g a r  de p r o n u n c i a r s e  e n  
l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  a r t i c u l e  16 de l a  c o n s t i t u t i o n ,  con o c a s i o n  
de s e r l e  s o m e t id a  u n a  p e t i c i o n  de l o s  a lum nos d e l  " C o l le g e  P h i l o ­
s o p h i q u e " 9 c re a d o  p o r  G u i l le rm o  I ,  p a r a  que f u e r a n  a d m i t id o s  e n  
l o s  s e m i n a r i e s  e p i s c o p a l e s .  Una C o m is io n  d e l  C o rg re s o  d e c l a r e  e n  
un c o n s id e ra n d u m  " q u e ,  s e g ü n  e l  a r t i c u l e  16 de l a  C o n s t i t u c i o n ,  
e s t a  p r o h i b i d a  a l a  a u t o r i d a d  c i v i l  i n m i s c u i r s e  en  l o s  a s u n t o s  
e c l e s i à s t i c o s "  ( 8 7 ) .
La l i b e r t a d  de c o r r e s p o n d e n c i a  l e r a r q u i c a . L a je  e l  r é g i
(86) Los a r t ic u le s  4? 5? 6 , 7 y  10 c ita d o s  d e l Concordato quedaban por t a n t o  
abrogados por e l  a r t .  16 de la  C on stitu a ion s o fr . MOULART, L*E g l i s e  e t  
l ' E t a t , p . 593.
(8 7 ) "Moins d 'u n  m ois a p r è s  l e  v o t e  do l ' a r t i c l e  16, l e  C ongrès a é t é  a p p e lé  
à on donn er lu i-m om c 1 ' in t e r p r e t a t io n ^  l e  f a i t  e s t  peu connu e t  m é r ité  
d ' e t r e  s i g n a l e .  Le 1^r ^ as 1831? l 'a s s e m b lé e  e u t  à s e  p r o n o n cer  s u r  l a  
r e c e v a b i l i t é  d 'u n e  p é t i t i o n  q u i l u i  a v a i t  é t é  a d r e s s é  par q u e lq u e s  é l è ­
v e s  de l ' a n c i e n  c o l l è g e  p h i lo s o p h iq u e  i n s t i t u é  par l e  gouvernem ent de 
G uillau m e 1^^, l e s q u e l s  s e  p l a ig n a ie n t  am èrem ent, de ce  q u 'au cu n  évêq u e  
ne v o u l a i t  l e s  a c c e u i l l i r  dans so n  s é m in a ir e .  D e s t r iv e a u x , c h a rg é  de  
f a i r e  r a p p o r t  au  C ongrès su r  c e t t e  p e t i t i o n ,  d é c la r e  que l a  com m ission  
q u i l ' a  ex a m in é e , " c o n s id é r a n t  q u e , d 'a p r è s  l ' a r t i c l e  16 de l a  C o n s t i­
t u t i o n ,  i l  e s t  i n t e r d i t  à l ' a u t o r i t é  c i v i l e  de s ' i n g é r e r  dans l e s  a f f a i ­
r e s  e c c l e s i a s t i q u e s , p r o p o se  l ' o r d r e  du j o u r " . Un membre de l a  f r a c t i o n  
a n t i c l é r i c a l e .  Dams, prend  a l o r s  l a  d é f e n s e  d es  p é t i t i o n n a i r e s ,  t o u t  on 
r e c o n n a is s a n t  que l e  C ongrès ne p e u t p a s  g r a n d 'c h o s e  pour e u x , é t a n t  
donnée 1 ' in d é p e n d a n c e  d es  c u l t e s ;  "Je ne c o n t e s t e  p a s ,  d i s a i t - i l ,  aux  
c h e f s  d io c é s a in s  l e  d r o i t  de r e f u s e r  l 'a d m is s io n  aux s é m in a ir e s  s e lo n  
q u ' i l s  l ' e n t e n d e n t ,  e t  d e p u is  que v o u s  a v e z  f a i t  c e s s e r  t o u t e  in t e r v e n ­
t i o n  do l a  l o i  ou du m a g is t r a t  dans l o s  a f f a i r e s  d es  c u l t e s , t o u t e  te n ­
t a t i v e  a c e t  é g a r d  s e r a i t  i n u t i l e  e t  c o n t r a ir e  a ,  la  l o i  En rép on  
s e .  D e s tr iv e a u x  r a p p e l le  que l e s  membres du C on grès, " d o iv e n t  s ' e n  t e ­
n i r  à l a  l e t t r e  de l a  C o n s t i t u t io n .  La s i t u a t i o n  d es  é l è v e s  du c o l l è g e  
p h ilo s o p h iq u e  p e u t  l e s  to u c h e r  comme hommes; comme d é p u té s ,  i l s  ne pei;^ 
v o n t  y  p o r t e r  rom edcj i l s  n e  p e u v e n t p a s  même en g a g er  l e  gouvernem ent à  
i n t e r v e n i r  o f f i c ie u s e m e n t  dans l e s  a f f a i r e s  du c u l t e " .  L 'a sso m b lo e  con­
s u l t é e  v o ta  l ' o r d r e  du j o u r ,  à l ' e x c e p t i o n  de Dams e t  de deux ou t r o i s  
de SOS c o l l e g e s " .  C f. E. HUYTTENS, o . c . ,  I I ,  p . 631-633. WAGfWON, p . 764? 
n o ta  39 p a r r a fo  seg u n d o .
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men a n t e r i o r ,  l a  c o m u n ic a c io n  de l o s  f i e l e s  con Roma e s t a b a  s u j e -  
t a  a l  c o n t r o l  d e l  E s ta d o  m e d ia n te  l a e x i g e n c i a  de l a  p r e v i a  a u t o r i  
z a c io n  d e l  g o b i e r n o .  I g u a im e n te t o d a  a c t u a l i z a t i o n  r e f e r e n t e  a  l a  
i g l e s i a  g a l i c a n a ,  i n c l u s o  l o s  d e c r e t o s  de l o s  s in o d o s  e x t r a n j e r o s ^  
aunque f u e r a n  de l o s  C o n c i l i o s  g é n é r a l e s  ( 8 8 ) .
y  l l e g a b a n  a  c o n s t i t u i r  d e l i t o  e l  h echo  de t e n e r  co rres^  
p o n d e n c ia  con Roma y a c u d i r  a l i i  s i n  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i o n ,  a s i  
como l a  p u b l i c a c i o n  de l o s  d ocum en tos  de l a  S a n ta  Sede s i n  e l  P l a ­
c e t  d e l  g o b i e r n o  ( 8 9 ) .  En v i r t u d  d e l  a r t i c u l e  16 de l a  C o n s t i t u ­
c i o n ,  se  p r o h i b e  l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  E s ta d o  en l a  l i b r e  c o r r e s p o n  
d e n c i a  de l o s  m i n i s t r e s  de  c u l t e  con s u s  s u p e r i o r e s  y  de p u b l i c a r  
s u s  a c t e s .  Queda, p o r  t a n t o ,  d e ro g a d a  l a  i n s t i t u c i o n  d e l  r e g i e  
P l a c e t  ( l l â m e s e  P l a c e t ,  e x e q u a t u r , e x t ë r i n e m e n t  o v i s a  j u d i c i a l )  
y  e l  r e c u r s o  a  l a s  a u t o r i d a d e s  e s t a t a l e s  con  l e g i s l a c i o n  que  l e  
s e r v i a  de s o p o r t e  ( 9 0 ) .
La I g l e s i a  r e c o b r a  su  l i b e r t a d  de c o m u n ic a c io n  d e n t r o  y  
f u e r a  de l a  p r o p i a  R a c io n .  La p u b l i c a c i o n  de l o s  a c t e s  de  l a s  au ­
t o r i d a d e s  e c l e s i a s t i c a s , s e g u n  l o s  a r t s .  16 y 18 de l a  C o n s t i t u ­
c i o n ,  no e s t a  s u j e t a  a  l a  p r e v i a  c e n s u r a  n i  a  n in g u n a  p r e v i a  a u to  
r i z a c i o n .  S o lo  en  c a s e  de r e p r e s i o n  de l o s  d e l i t o s  que p u d i e r a n  
c o m e te r s e  a l  p u b l i c a r s e  a q u e l l o s  q u e d a r à  s o m e t id a  a l  d e re c h o  c o -  
mùn en  m a t e r i a  de p r e n s a  y  de p u b l i c a c i o n .  Su s e n t i d o  v i e n e  a s !  
d e c l a r a d o  en  l a  p r o p u e s t a  d e l  a r t i c u l e  16 s
"La s e c c i o n  c e n t r a l ,  en  e x p r e s i ë n  de s u  r e l a t e r  M. DE
(8 8 )  A r t ic u lo s  o r g a n ic o s ,  1 , 2 y  3 .
( 8 9 ) Code P o n a l , a r t s .  207 y  2 0 8 s C fr , ORBAR, Le d r o i t  c o n s t i t u t i o n n e l , n .
2 3 4 , p .  5 9 7 .
( 9 0 ) Quedan ab ro g a d o s l o s  a r t i c u l o s  o r g a n ic o s  1 ,  2 ,  3 9 6 y  8 de l a  Loy g e r ­
m in a l ano  X.
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THEIIK, h a  e m i t i d o  unan im am ente  e l  d i c t a m e n  de que  e l  E s t a d o  no  de 
be p r o h i b i r  a  l o s  m i n i s t r e s  de o u a l q u i e r  c u l t e  m a n te n e r  c o r r e s p o n  
d e n c i a  co n  s u s  s u p e r i o r e s  y  p u b l i c a r  s u s  d i s p o s i c i o n e s . Con t o d o ,  
l a  s e c c i ô n  h a  ju z g a d o  c o n v e n ie n te  que l o s  d e l i t o s ,  que p u d i e r a n  
c o m e te r s e  p o r  e l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  d e  p u b l i c a c i o n ,  d e b i e -  
r a n  a s i m i l a r s e  a  l o s  d e l i t o s  o r d i n a r i e s  c o m e t id e s  p o r  m edio  de l a  
p r e n s a  o p o r  o u a l q u i e r  o t r o  m edio de p u b l i c a c i o n  y  s e r  c a s t i g a d o s  
de l a  misma m anera"  ( 9 1 ) .
La a b r o g a c i o n  de l o s  "A p p e ls  comme d ' a b u s " . (9 2 )  La i n -  
t r o m i s i ô n  d e l  E s t a d o ,  b a jo  e l  r e g im e n  f r a n c o s  y e l  h o l a n d e s ,  v e :- 
n i a  a g r a v a d a  a  t r a v e s  d e l  m an te n i m i e n to  de l o s  A p p e ls  comme d ' a ­
bus  . E ra  o t r a  fo rm a  de c o n t r o l a r  y  s o m e te r  a l  E s ta d o  t o d a  l a  a c -  
t i v i d a d  de l a  I g l e s i a .  T a l  como v e n i a  c o n f i g u r a d a  e n  l o s  " A r t i c u  
l o s  o r g a n i c o s "  (9 3 )?  e l  A ppel comme d 'a b u s  e s  e l  r e c u r s o  e s p e c i a l  
a n t e  e l  C o n se jo  de E s ta d o  en  to d o s  l o s  c a s os de a b u s e  de p a r t e  de 
l o s  s u p e r i o r e s  y  o t r a s  p e r s o n a s  e c l e s i a s t i c a s  ( a r t .  6 ) .  La a m p l i -  
t u d  de l o s  c a s e s  de a b u s e  no  p u e d en  s e r  m a y o r e s . Sons
" L 'u s u r p a t i o n  ou l ' e x c è s  d e  p o u v o i r ,  l a  c o n t r a v a t i o n  
aux  l o i s  e t  r è g l e m e n t s  de l a  r é p u b l i q u e ,  l ' i n f r a c t i o n  d e s  r è g l e s  
c o n s a c r é e s  p a r  l e s  can ons r e ç u s  en  F r a n c e ,  l ' a t t e n t a t  aux  l i b e r ­
t é s ,  f r a n c h i s e s  e t  cou tum es de l ' é g l i s e  g a l l i c a n e  e t  t o u t e  e n t r e  
p r i s e  ou t o u t  p ro c é d é  q u i ,  d an s  l ' e x e r c i c e  du  c u l t e ,  p e u t  compr£ 
m e t t r e  l ' h o n n e u r  d e s  c i t o y e n s ,  t r o u b l e r  a r b i t r a i r e m e n t  l e u r  cons
( 9 1 ) E xp osé  d es  m o t i f s , p , 270 o i t a d o  p o r  MOULART, L ' E g l i s e  e t  l ' E t a t , p .
595.
( 9 2 ) MOULART, L 'E g l i s e  e t  l ' E t a t , p p . 5 9 6 -6 0 4 ?  ouya e x p o s ic iô n  se g u im o s . Mas 
b rev em en te  y  en  d e p e n d e n c ia  d e l  a u to r  o i t a d o ,  pucde v e r s e  on OREAN, 
D r o i t  c o n s t i t u t i o n n e l , 1 1 1 , n .  24O p p . 612 -614»
( 9 3 ) L ey  d o l  16 g e r m in a l ano X.
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c i e n c e , d é g é n é r e r  c o n t r e  eux  en  o p p r e s s i o n ,  en  i n j u r e , en  un  s c a n  
d a l e  p u b l i c "  ( 9 4 ) .
Se t r a t a b a  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  p o t e s t a d e s  e c l e s i a s t i ­
c a s  aun e n  m a t e r i a s  de su  c o m p e te n c ia ,  i n c l u s o  en e l  c a s o  de no 
t r a t a r s e  de d e l i t o s  o c r im e n e s  p r e v i s t o s  p o r  l a s  l e y e s  o r d i n a r i a s  
d e l  E s t a d o .  La r a z o n  de i n m i s c u i r s e  l a  a u t o r i d a d  p o l i t i c s ,  e n  l o s  
a s u n to s  e c l e s i à s t i c o s  l a  d a  P o r t a i l s ,  en  s u  R a p p o r t  a l  p r e s e n t a r  
y  e x p o n e r  l o s  a r t i c u l o s  o r g a n i c o s :
"E l  s o b e ra n o  h u b i e r a  c o m e t id o i n d u d a b l e m ente  un e r r o r  
en  c a so  de c o n o c e r  e s t a s  m a t e r i a s  como m a g i s t r a d o  p o l i t i c o ,  p e ro  
s ie m p re  l a s  h a  c o n o c id o  como p r o t e c t o r .  E l  r e c u r s o  de  f u e r z a  h a  
s i d o  s ie m p re  a d o p ta d o  p a r a  l a s  m a t e r i a s  p u ram en te  e s p i r i t u a l e s "  
( 9 5 ) .
La i n s t i t u c i o n  d e l  A ppel comme d ' a b u s , a s i  c o n f i g u r a d a  
en  l a  l e g i s l a c i o n  f r a n c e s a ,  l a  puso  en  v i g o r  e l  Rey de H o la n d a ,  
en co m en d ân d o la  a  l a  C om is ion  d e l  C o n se jo  de E s ta d o  e n c a rg a d o  de 
l o s  a s u n to s  e c l e s i à s t i c o s  con se d e  en  B r u s e l a s  ( 9 6 ) .
P o r  l a s  n u e v a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  C o n s t i t u c i o n  b e l g a  
q u e d a  e l  A ppel comme d 'a b u s  con l a  l e g i s l a c i o n  que l e  s i r v i é  de 
a p o y o .  P o r  e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  de  c u l t o s  ( C o n s t ,  a r t .  14) no  
se  r e c o n o c e  o t r o  l i m i t e  que l a  r e p r e s i o n  de l o s  d e l i t o s  c o m e tid o s  
e n  c a so  d e l  u s e  de e s t a s  l i b e r t a d e s ,  r e c h a z à n d o s e  t o d a  m e d id a  p r e  
v e n t i v a  que i m p i d i e r a  e l  e j e r c i c i o  de l o s  c u l t o s .  P o r  l a  p r o h i b i -  
c i o n  h a c e  a l  E s ta d o  i n t e r v e n i r  en l o s  a s u n t o s  i n t e r n e s  e c l e s i a s t i
(9 4 )  ORBAR, O . C . ,  p p . 612 y  1 1 1 .
( 9 5 ) R ap port e t  s a  R épon se au C a r d in a l C ap rara , on: D is c o u r s  e t  t r a v a u x  in é ­
d i t s , on: MOULART, L * E g lis e  o t  l ' E t a t , p . 598  con  n o ta  4 .
( 9 6 ) A r r ê té  r o y a l  d e l  10 de mayo de 1 8 1 6 .
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cos de l o s  c u l t o s  ( a r t .  16) se  r e t r a s e  e x p re s a m e n te  de s u  i n t e r ­
v e n c io n  u n a  de l a s  m a t e r i a s  mas i m p o r t a n t e s , que p o d r i a n  s e r  o b je  
t o  d e l  "A p p e l" : l a  l i b r e  c o r r e s p o n d e n c i a  con  Roma y  s u s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  , y  l o s  do cum en tes  de l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i a s t i c a s  ( 9 7 ) .  
Ademàs no  e x i s t e  e n  B é l g i c a  una  m a g i s t r a t u r a  con j u r i s d i c c i o n  e s ­
p e c i a l  p a r a  c o n o c e r  l o s  A p p e ls  comme d 'a b u s  ( 9 8 ) .  La j u r i s p r u d e n -  
c i a  se  d é c l a r a  in c o m p é te n te  ( 9 9 ) .  Los A p p e ls  comme d 'a b u s  s e r l a n  
en  to d o  c a s o  c o n t r a r i e s  a l  p r i n c i p l e  g e n e r a l ,  a s e n t ado p o r  e l  g o ­
b i e r n o  p r o v i s i o n a l  de B é l g i c a  i n d e p e n d i e n t e  (1 0 0 )  y  no  a b ro g a d o ,  
de que t o d a  i n s t i t u c i ô n ,  t o d a  m a g i s t r a t u r a , c r e a d a  p o r  e l  p o d e r  pa  
r a  somet e r  l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  y  l o s  c u l t o s ,  c u a l e s q u i e r a  
que s e a n ,  a  l a  a c c iô n  o l a  i n f  l u e n c i a  de l a  a u t o r i d a d ,  que dan  abo 
l i d a s  ( 1 0 1 ) ,
4 . 4 . -  Una e x c e p c io n  a l  p r i n c i p l e  de i n d e p e n d e n c ia  d e  
l o s  c u l t o s :  e l  m a t r im o n io  c i v i l .
A f irm a d a  l a  i n d e p e n d e n c ia  de l o s  c u l t o s ,  q u e d a b a  un pun 
t o  c a n d e n te  que d i v i d i a  a  l o s  0 o n s t i t u y e n t e s  : e r a  l a  c u e s t i ô n  d e l  
m a t r im o n io  c i v i l . P a r a  e n t e n d e r l o ,  c o n v ie n e  d i s t i n g u i r  e l  p r e c e ­
d e n t s  h i s t o r i é e ,  l a s  t e o r î a s  e n  p r e s e n c i a  y  l a  s o l u c i o n  d e f i n i t i -  
v a  d e l  C on g reso  en  l a  C o n s t i t u c i o n .
( 9 7 ) MOULART, L ' E g l i s e  e t  l ' E t a t , p . 5 9 9 - 6 0 0 .
( 9 8 ) MOULART, ib id e m , p p . 6 0 1 -604?  q u ie n  d em u cstra  l a  in c o m p e te n c ia  de l o s  
T r ib u n a le s  p ara  c o n o c e r  l o s  r e c u r s o s  do f u e r z a ,  que p u d ie r a n  fu n d a r s e  
en e l  a r r ê t e  d e l  Rey de l o s  R a is e s  B a jo s  d e l  10 de mayo do 1 8 1 6 , y  en  
e l  D é c r é té  d e l  25 de m arzo do 1 8 1 3 .
( 9 9 ) E l  T r i b u n a l  de  A p o l a c i ô n  de  L i e j a ,  a r r ê t é  d e l  12 de a b r i l  de  1847:  
MOULART, p. 6 0 4 .
( 100 ) A r r ê t é  d e l  16 de  o c t u b r e  de I 8 3 O a r t ,  4s ORBAR, Le d r o i t  c o n s t i t u t i o n ­
n e l , n .  240  p . 613- 6 1 4 .
( 101 ) V éase  e l  t e x t e  en RYSSERS, L ' E g l i s e  e t  l ' E t a t , pp . 2 8 -2 9 .
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B a jo  e l  r e g im e n  f r a n e e s  h a b i a  e s t a d o  v i g e n t e  l a  o b l i g a ­
t o r i e d a d  de l a  p r e v i a  c e l e b r a c i o n  d e l  m a t r im o n io  c i v i l .  Ann c u a n -  
do fu e  a b ro g a d a  en  uno de l o s  p r im e r  os  a c t o s  de G u i l l e r m o  I  ( 1 0 2 ) ,  
s i n  embargo v o l v i o  a  u r g i r s e  l a  c e l e b r a c i o n  d e l  m a t r im o n io  c i v i l  
a n t e s  d e l  m a t r im o n io  r e l i g i o s o .
A nte l a  c u e s t i ô n  m a t r i m o n i a l ,  dos p o s i c i o n e s  s e  m a n i f e s  
t a r o n  c la r a m e n te  en  e l  C o n g re so .  L a  im p o s i c i o n  d e l  m a t r im o n io  c i ­
v i l  como u n a  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  de  l a  s u p r e m a c ia  d e l  E s t a d o  
e r a  l a  t e o r i a  s u s t e n t a d a  p o r  l a  f r a c c i o n  a n t i c l e r i c a l  ( 1 0 3 ) .  P o r  
e l  c o n t r a r i o ,  se  c o n s i d e r a b a  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e l  m a t r im o n io  c i ­
v i l  como o p u e s to  a l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e i n d e p e n d e n ­
c i a  de l o s  c u l t o s  p o r  p a r t e  t a n t o  de l o s  c a t o l i c o s  como de l o s  l i  
b e r a l e s  u n i o n i s t e s  y  aun  de v a r i e s  l i b é r a l e s  d o c t r i n a r i o s . A nte  
l a  a c r i t u d  de l a s  d i s c u s i o n e s  en  t o r n o  a l  a r t i c u l e  16 de l a  C o n s t !  
t u c i ô n ,  t a n t o  en  su  g e n e r a l i d a d  como en  l a  c u e s t i ô n  m a t r i m o n i a l ,  
s e  p ro p o n e  u n a  enm iend a  ( 1 0 4 ) ,  a  modo de t r a n s a c c i ô n  q u e ,  m e d ia n te  
r e c i p r o c a s  c o n c e s i o n e s ,  i i i c i e r a  o b r a  de u n iô n  e n t r e  l o s  c o n t r a -  
p u e s t o s  g ru p o s  d e l  C on g reso  N a c i o n a l .  "E l m a tr im o n io  - s e  d e c i a  e n  
l a  e n m ie n d a -  d e b e r a  p r é c é d e r  s ie m p re  a  l a  b e n d i c i ô n  n u p c i a l , s a l ­
ve  l a s  e x c e p c io n e s  a  e s t a b l e c e r  p o r  l a  l e y ,  s i  h u b i e r e  l u g a r  a  
e l l e " .  Los c a t ô l i c o s  y  l o s  l i b é r a l e s  u n i o n i s t a s ,  aün  r e c o n o c i e n d o  
que l a  en m ien d a  l o s i o n a b a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s i n  e m b arg o , l a  
a c e p t a r o n  p o r  e s p i r i t u  de c o n c i l i a c i ô n  ( 1 0 5 ) .  E l  s e n t i d o  de e x c e £
(1 0 2 )  C fr . su p ra  n o ta  2 2 .
( 10 3 ) Cuyo d e fe n s o r  p r in c ip a l  era  M. D e fa c q ss  C fr , RYSSENS, , L ! E g l i s e  e t  1 ' 
E t a t , p . 5 O-5 I «
( 104 ) P or M. FGRGÜEUR, e l  5 de f e b r e r o  de I 8 3 I :  RYSSERS, o . c . ,  p . 4 9 .
( 1 0 5 ) MOULART, o . c , ,  p .  591? c i t a n d o  l a s  p a la b r a s  de une de l o s  o r a d o r e s  d e l  
c o n g r e so  en  l a  s e s i ô n  d e l  5 de f e b r e r o  de 1831s  " L ' a r t i c l e  en d i s c u s ­
s io n  b l e s s e  l a  l i b e r t é  r e l i g i e u s e " .
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c io n  que t e n d r a  l a  im p o s ic io n  d e l  m a t r im o n io  c i v i l  m e d ia n te  l a  
a d i c i ô n  d e l  p a r r a f o  seg u n d o  d e l  a r t .  16 de l a  C o n s t i t u c i ô n  l o  ex  
p r e s a b a  e l  p r é s i d e n t e  de l a  s e c c i ô n  c e n t r a l  d e l  C o n g reso  e n  e s ­
t e s  t e r m in e s  : "Todos e s t â n  de a c u e rd o  s o b re  e l  p r i n c i p i o  de l i ­
b e r t a d  g e n e r a l ;  s e  t r a t a  a h o r a  de e s t a b l e c e r  e x c e p c i o n e s  e n  f a ­
v o r  d e l  m a t r im o n io "  ( 1 0 6 ) .  Su i n f r a c c i ô n  p o r  p a r t e  de l o s  m i n i s ­
t r e s  de c u l t e  e s t a  s a n c i o n a d a  p o r  l a  m u l t a  de  c i n c u e n t a  a  q u i n i e n  
t e s  f r a n c o s  ( 1 0 7 ) .  En e l  t e x t e  c o n s t i t u c i o n a l ,  s i n  e m b a rg o , s e  
p re v é  l a  p o s i b i l i d a d  de e x c e p c io n e s  p o r  v i a  l e g a l .  E s t a  s e  d a  
hoy (1 08) "en  c a so  de que u n a  de l a s  p e r s o n a s ,  que h a n  r e c i b i d o  
l a  b e n d ic iô n  n u p c i a l ,  e s t u v i e r a  e n  & e l ig ro  de m u e r t e , y  que to d o  
r e t r a s o  en  l a  c e l e b r a c i ô n  de e s t a  c e re m o n ia  l a  h u b i e r a  h e c h o  im -  
p o s i b l e " ,  e l  m i n i s t r e  de c u l t e  se  v e r â  l i b r e  do t o d a  s a n c i ô n  pe ­
n a l .  Mas n o ,  p o r  e s o ,  e l  m a t r im o n io  r e l i g i o s o  t e n d r a  e f e c t o s  c i ­
v i l e s  ( 1 0 9 ) .  L a  f i n a l i d a d  g e n e r a l  de l a  l e y  o s  e v i t a r  que l a  g en  
t e  mènes i n s t r u i d a  c r é a  que b a s t a  l a  b e n d i c i ô n  n u p c i a l  p a r a  c o n -  
s i d e r a r  r e g u l a r i z a d o  s u  m a t r im o n io  a n t e  e l  d e r e c h o  d e l  E s t a d o .
4 . 5 . -  C o n s e c u e n c ia  de l a  i n d e p e n d e n c i a  r e c i p r o c a  de l o s  
c u l t o s  y  d e l  E s t a d o ,  a  e f e c t o s  c i v i l e s ,  en  c o n t r a  de l a  I g l e s i a .
La I g l e s i a  C a t ô l i c a  y  l o s  c u l t o s  e n  g e n e r a l  r e  c e b r a n  s u  
l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c ia  e n  l o s  p u n to s  n e u r a l g i c os de s u  o r g a n i ­
z a t i o n :  n o m b ram ie n to s  de s u s  m i n i s t r e s  de c u l t e ,  l i b r e  c o r r e s p o n  
d e n c i a  de l a  j e r a r q u l a  con  s u s  s u p e r i o r e s  (Roma) y con s u s  f i e -
( 1 0 6 ) HUYTTERS, D is c u s s io n s  du C o n g rè s , tomo I ,  p . 624* RYSSERS, p . 4 9 .
( 1 0 7 ) C ôd igo  P e n a l ,  a r t .  2 6 7 .
( 1 0 8 ) L ey d e l  3 de a g o s t o  de 1 9 0 9 , reforraando e l  a r t .  267 d e l  C ôd igo  P e n a l2 
L es Codes b e l g e s , p . 5 6 4 .
( 1 0 9 ) RIGRY, D r o it  c o n s t i t u t i o n n e l , t .  I I ,  n . p . 3 4 1 -3 4 2 .
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l e s ,  y  l a  l i b r e  p u b l i c a c i o n  de su s  a c t o s .  P e r o ,  a  s u  v e z ,  e l  E s­
t a d o  en  s u  o rd e n a m ie n to  se  l i b e r a  de l a s  i n f l e x i o n e s  de l a  a u t o ­
r i d a d  e c l e s i a s t i c a  ( 1 1 0 ) .
La c ons e c u o n c i  a  de c a r â c t e r  mas g e n e r a l  e s  q u e ,  mi en ­
t r a s  en  l a  Edad M edia  e l  E s ta d o  a su m ia  l a s  l e y e s  de l a  I g l e s i a  y  
l o s  d e c r e t o s  de l o s  C o n c i l i o s  como l e y e s  d e l  r e i n o ,  a h o r a  l a s  
d e s c a r t a  e x p r o f e s o  de s u  p r o p io  o rd e n a m ie n to  y  no l a s  r e c o n o c e  
d i r e c t a m e n t e  e f e c t o s  c i v i l e s .
Con e l  p r i n c i p i o  de r e c i p r o c a  in d e p e n d e n c ia ,  t a m b ié n  
p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  e n  B é l g i c a  d e j a  de t e ­
n e r  l a  s i t u a c i ô n  p r i v i l e g i a d a  de r e c o n o c im ie n to  o f i c i a l  e s p e c i a l . 
En e l  r é g im e n  a n t i g u o  e r a  r e c o n o c i d a  o como l a  d e l  E s ta d o  o como 
l a  de l a  g r a n  m a y o r ia  de l o s  c iu d a d a n o s  (1 1 1 )  con una  s e r i e  de 
p r i v i l é g i é s ,  P o r  e l l e ,  e l  E s ta d o  d e j a  de s e r  e l  b ra c h iu m  s a e c u l a -  
r e  de l a  I g l e s i a .
La r e c i p r o c a  i n d e p e n d e n c ia ,  p ro c la m a d a  e n  l a  c o n s t i t u -  
c iô n  b e l g a ,  l l e v a  c o n s ig o  que l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i a s t i c a s  y a  no  
fo rm en  p a r t e  de  l o s  o rg a n is m e s  d e l  E s t a d o , como h a b i a  o c u r r i d o  e n  
e l  a n t i g ü o  r é g im e n ,  e s t a n d o  e l  Orden d e l  c l e r o  r e p r e s e n t ado  t a n ­
t o  en  l o s  E s ta d o s  g é n é r a l e s  como en  l o s  p r o v i n c i a l e s .  Los m i n i s ­
t r e s  de c u l t e  h a n  p e r d i d o  e l  c a r a c t e r  de f u n c i o n a r i o s  p u b l i é e s  
( 1 1 2 ) ,  aunque e s t é n  r e t r i b u i d o s  p o r  e l  E s t a d o .  "En n u e s t r a  o r g a -  
n i z a c i ô n  p o l i t i c a ,  l o s  c l é r i g o s  no fo rm a n  n i  un  o r d e n  n i  un  c u e r  
p o : no so n  a u t o r i d a d e s  c o n s t i t u i d a s "  ( 1 1 3 ) .  P o r  l o  mismo debe
( 1 1 0 )  OEBAN, Le d r o i t  c o n s t i t u t i o n n e l , t ,  I I I  n ,  244 P« 6 2 0 -6 2 3 .
( 1 1 1 )  C on cordato  n a p o le ô n ic o ,  a r t .  1 ,
( 1 1 2 )  C fr . i n f r a  e s t a t u t o  de l o s  m in i s t r e s  de c u l t e ,  4 . 6 . 2 .
( 1 1 3 ) V® C u lt e s , n . I 465  ens R e p e r to ir e  p r a t iq u e  du d r o i t  b e l g e , I I I ,  p . 541 
GIROR, P u is s a n c e  e c c l e s i a s t i q u e . D i c t i o n n a i r e , I I I ,  p .  3 0 2 -3 0 3 .
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c o n s i d e r a r s e  como a b ro g a d a  - c o n c lu y e  GIRON- l a  d i s p o s i c i o n  de l a  
l e y  ( 1 1 4 ) de a b r i l  de I 8 1 9 , que a s i m i l a  l o s  o b i s p o s  a  l o s  miem- 
b r o s  de l o s  T r i b u n a l e s  de a p e l a c i o n  y  a  l o s  p r e f e c t o s , y  q u e , p o r  
c o n s e c u e n c i a ,  a t r i b u y e  a  l o s  T r i b u n a l e s  de a p e l a c i o n ,  e l  c o n o c i -  
m ie n to  de l o s  d e l i t o s  que p u d i e r a n  a q u e l l o s  c o m e te r .  Los O b isp o s  
h a n  c e sa d o  de s e r  f u n c i o n a r i o s  p u b l i c o s " .
Los a c t o s  de l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i a s t i c a s ,  s e a  e n  f o r  
ma j u d i c i a l  s e a  en  fo rm a  a d m i n i s t r a t i v a ,  d e j a n  de  p r o d u c i r  d i ­
r e c t a m e n t e  e f e c t o s  a n te  l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o . D i r e c t a m e n t e ,  d e c i  
m o s : i n d i r e c t a m e n t e  pu ed en  p r o d u c i r  e f e c t o s  c i v i l e s  e n  v i r t u d  de 
a lg u n a s  de l a s  c o n s e c u e n c ia s  d e l  p r i n c i p i o  c u a r t o  de p r o t e c c i o n  
de c u l t o s ,  e s p e c i a l m e n t e  con o c a s i o n  de l a  d i s p o s i c i o n  c o n s t i t u ­
c i o n a l  ( a r t .  1 1 7 ) qua m a n t ie n e  l a  d o t a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  de 
c u l t o  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  m arcados p o r  l a  l e y  e s t a t a l .  De a h i  
que l a s  d e c i s i o n e s  y s e n t e n c i a s  e c l e s i a s t i c a s  e s t e n  d e s p r o v i s t a s  
de c a r a c t e r  c o a c t i v o  en  o rd e n  a  su  e j e c u c i ô n  p o r  e l  E s t a d o  ( 1 1 5 ) .  
Se d a  u n a  n e t a  s e p a r a c i o n  de c o m p e te n c i a s , de l e y e s  y  de e s f e r a s c 
"En a d e l a n t e ,  l a  e s f e r a  de c o m p e te n c ia s  p r o p i a  de l a  s o b e r a n i a  
e s p i r i t u a l  - s e h a l a  H. WAGNON ( 1 1 6 ) -  d e b e ,  en  l a  m ed ida  p o s i b l e , 
p e rm a n e c e r  e x t r a h a  a l  p o d e r  c i v i l " .
Los s e r v i c i o s  p u b l i c o s , a p l i c a b l e s  a  to d o s  l o s  c iu d a d a  
n o s ,  h a n  p e r d id o  su  s e n t i d o  c o n f e s i o n a l ,  h a c ie n d o s e  n e u t r o s  y  l i  
b r e s  de t o d a  i n t e r v e n c i o n  de l a  I g l e s i a .  De a h i  e l  s e n t i d o  de l a  
s e c u l a r i z a c i o n  de l o s  c e m e n t e r i o s  ( 1 1 7 ) .  E l  r e g i s t r o  de l o s  a c -
( 1 1 4 ) GIRON, V® P u is s a n c e  e a iG s ia s t iq u e , on: D i c t i o n n a i r e , t .  I I I ,  p . 303,
( 1 1 5 ) GIRON, D i c t i o n n a i r e , t .  I l l ,  p .  2 9 8 .
( 1 1 6 )  La c o n d i t io n  .j u r id iq u e , p . 7I .
( 11 7 ) ORBAN, Le d r o i t  c o n s t i t u t i o n n e l , t .  I l l ,  n .244  P . 621 n o ta  1 .
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t o s  d e l  e s t a d o  c i v i l  h a  d e ja d o  de s e r  p r i v i l é g i é  de l o s  m i n i s ­
t r o s  de c u l t o .  E x p re sa m e n te  l o  d i s p o n e  l a  C o n s t i t u c i o n  ( a r t .  t 0 9 )  
que ^ l a  r e d a c c i 6 n  de l o s  a c t o s  d e l  e s t a d o  c i v i l  y  l a  g u a r d a  de 
l o s  r e g i s t r e s  e s t â n  e x c lu s iv a m e n te  d e n t r o  de l a s  a t r i h u e i o n e s  de 
l a s  a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s " .
4 . 6 . -  La a u to n o m ia  de l o s  c u l t o s .
La i n d e p e n d e n c ia  r e c o n o c i d a  de l o s  c u l t o s  no  e s  mas que 
e l  r e c o n o c im ie n to  e n  s e n t i d o  n e g a t i v e  de l a  a u to n o m ia  de l o s  m i£  
m os. Es l a  l i b e r a c i o n  de l a s  t r a b a s  a  que e s t a b a n  a q u e l l o s  s o m e t i  
dos b a jo  l o s  r e g im e n e s  f  r a n e e s  p rim e  r e  y  h o la n d e s  d e s p u e s .  Su con  
s i d e r a c i o n  n o s  d a  y a  u n a  m ed id a  d e l  a l c a n o e  de l a  a u to n o m ia  de 
l o s  c u l t o s ,  h a c e  f a l t a  c o m p l e t a r l a  p o s i t i v a m e n t e  p a r a  t e n e r  l a  
m ed id a  c o m p lé ta  de l a  m ism a.
Desde un  p u n to  de v i s t a  n e g a t i v e ,  l a  I g l e s i a  r e c o b r a ,  
y  a s i  s e  r e c o n o c e  e n  l a  C o n s t i t u c i o n  ( a r t .  1 6 ) ,  su  l i b e r t a d  e n  e l  
n o m b ra r  l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o s ,  en  l i b r e  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  
f i e l e s  y  j e r a r q u i a ,  y  en  l a  p u b l i c a c i o n  de l o s  docum en tes  e c l e -  
s i â s t i c o s .
Desde e l  p u n to  de v i s t a  c o m p le x iv o  d e l  c o n t e n i d o ,  l a  
a u to n o m ia  de l o s  c u l t o s ,  p a r a  que s e a  v e rd a d e ra m e n te  r e a l ,  h a  de 
e x t e n d e r s e  a l  c u e rp o  e n t e r o ,  e s  d e c i r ,  a  su  o r g a n i z a c i o n  p e r s o ­
n a l  y  t e r r i t o r i a l ,  y  a  t o d a s  s u s  f u n c i o n e s ,  l e g i s l a t i v a ,  a d m in i£  
t r a t i v a ,  g u b e r n a t i v a  y  j u d i c i a l .
P r e s u p u e s t o  d e l  c o n te n id o  e s  e l  r e c o n o c im ie n to  de l a  
e x i s t e n c i a  de l o s  c u l t o s  como c u e r p o ,  e s  d e c i r ,  de s u  p e r s o n a l i -  
d a d .  Nos f i j a m o s  p r e f e r e n t e m e n t e , no  e x c l u s i v a m e n t e ,  en  l a  I g l e -
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s i a  c a t ô l i c a ,  p o r  s e r  l a  de l a  in m e n ea  m a y o r ia  de l a  n a c i ô n  b e l g a  
y  l a  que se  t é n i a  p r é s e n t e  a l  moment o de e l a b o r a r s e  l a  C o n s t i t u ­
c io n  b e l g a .
4 . 6 . 1 . -  La p e r s o n a l i d a d  c i v i l  de l o s  c u l t o s .
A nte  e l  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  b e l g a ,  t a l  como s e  d e s -  
p re n d e  de l o s  t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i o s  en  e l  C ongreso  N a c io n a l  de 
18319 no e s  "un c o n ju n to  de a d e p to s  de  u na  misma c r e e n c i a ,  que 
c o n s id e r a d o s  i n d i v i d u a l m e n t e  g o z a r a n  de l a  mas e n t e r a  l i b e r t a d  de 
c o n c i e n c i a  y  de c u l t o ,  y  s o b r e  l o s  que l a  a u t o r i d a d  r e l i g i o s a  no  
e j e r c i e r a  u n a  v e r d a d e r a  j u r i s d i c c i o n ,  s i n o  t a n  s o l o  un  p o d e r  d o g  
m â t ic o  y m o ra l"  ( I I 8 ) .  E sa  f u é  l a  t e s i s  d e f e n d i d a  p o r  a lg u n o s  a u  
t o r e s ,  im b u id o s  de l o s  p r i i i c i p i o s  d e l  p o s i t i v i s m e  j u r i d i c o .  Se 
p r e t e n d i ô  b a s a r l a  on l a  d i s p o s i c i o n  c o n s t i t u c i o n a l  ( a r t .  25 )  de 
que " to d o s  l o s  p o d e r e s  eman an  de l a  N a c iô n " .  P e ro  s u  s e n t i d o  no  
e s  o t r o  que l a  c o n t r a r r é p l i c a  a l  o r i g e n  d i v i n e  d e l  t i t u l a r  d e l  
p o d e r ,  t a l  como l o  e x p r e s a b a  L u is  XIV: " L ' a u t o r i t é  d o n t  l e s  r o i s  
s o n t  i n v e s t i s  e s t  une d e l e g a t i o n  de l a  P r o v i d e n c e .  C ' e s t  e n  D ie u ,  
non  d a n s  l e  p e u p l e ,  q u ' e s t  l a  s o u r c e  du p o u v o i r  e t  c ' e s t  à  D ie u  
s e u l  que l e s  r o i s  s o n t  c o m p ta b le s  du p o u v o i r  d o n t  I I  l e s  a  i n v e £  
t i "  ( 1 1 9 ) .  E l  o r i g e n  d e l  p o d e r  e s  l a  n a c i ô n  mismo en e l  s e n t i d o  
f u e r t e m e n t e  d e m o c r a t i c  o de que l o s  h o m bres  que e n c a r n a n  e l  p o d e r  
n e c e s i t a n  s e r  p e r s o n a lm e n te  a c e p ta d o s  p o r  l a  N a c iô n  ( 1 2 0 ) .  No se
( 118 ) WAGNON, Le Congrès N a tio n a l, en: Etudes LE BRAS, t .  I ,  p. 773? 
quien  c i t a  a GIRON, D ic t io n n a ir e , t .  I I I , n . 9 I p. 298 , y  a ERREEîA, 
T ra ité  de d r o it  p u b lic  b e lg e , 2® é d . ,  P a r is  I 896 , §§  54-55? P* 85-87
y  § 358 , p . 539- 541 .
( 119 ) WIGWY, D r o i t  C o n s t i t u t i o n n e l , t .  I ,  p . 120, 103-125 .
( 120 ) Ibidem , n, 52 p. 125.
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n i e g a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  p o d e r  r e l i g i o s o .  L eJo s  de e l l o ,  o t r a s  dis_ 
p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l  e s  t i e n d e n  p r e c i sam en te  a  g a r a n t i z a r  l a  
e s f e r a  de c o m p e te n c ia  d e l  mismo ( 1 2 1 ) .
Tampoco a p a r e c e  l a  I g l e s i a ,  a n t e  e l  d e re c h o  b e l g a ,  co 
mo una  a s o c i a c i o n  r e l i g i o s a  de f i e l e s .  Como se  d e s p re n d e  de l a s  
d i s c u s i o n e s  e n  t o r n o  a l  a r t i c u l o  16 de l a  C o n s t i t u c i o n ,  l a  I g l e ­
s i a  C a t o l i c a  e s  c o n s i d e r a d a  p o r  l o s  m iem bros d e l  C ong reso  N a c io ­
n a l  como una  s o c i e d a d  i n d e p e n d i e n t e , j e r a r q u i z a d a  b a j o  l a  d e p e n ­
d e n c i a  de l a  S a n ta  Sede ( 1 2 2 ) .  T a n to  l o s  c a t o l i c o s ,  como e l  abbé  
de HAENE como l o s  l i b é r a l e s  como NOTHOME c o n t r a p o n e n  e x p re sa m e n  
t e  " p o d e r  c i v i l  y  p o d e r  e c l e s i a s t i c o  e s p i r i t u a l ;  s o c i e d a d  r e l i ­
g i o s a  y s o c i e d a d  c i v i l ; l e y  c i v i l  y  l e y  r e l i g i o s a ,  mundo c i v i l  y  
mundo r e l i g i o s o  ( 1 2 3 ) .  Mas a u n , e l  E s ta d o  b e l g a  ha  r e c o n o c i d o  
s ie m p re  a  l a  S a n ta  Sede como e l  o rg a n o  suprem o de g o b i e r n o  de l a  
I g l e s i a  o a t o l i c a  e s t a b l e c i d a  en e l  t e r r i t o r i o  b e l g a .  P o r  e l l o ,  
y a  d e sd e  l o s  a l b o r e s  de l a  B é l g i c a  i n d e p e n d i e n t e  se  i n i c i a r o n l a s  
r e l a c i o n e s  d i p l o m a t i c a s  con l a  S a n ta  S e d e .  E s t a b le  c i d a s  é s t a s  en  
1835 a  p e t i c i o n  de L eo p o ld o  I ,  n u n c a  f u e r o n  i n t e r r u m p i d a s , s i  no 
e s  a  e x c e p c io n  d e l  c u a t r i e n i o  de 1880- 1884 ( 1 2 4 ) .
Segun e l l o ,  i l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  t i e n e  p e r s o n a l i d a d  c i  
v i l ? . La I g l e s i a  como t a l  no l a  t i e n e .  Y o l  l e g i s l a d o r  c o n s t i t u -  
y e n te  no q u i so  p r o n u n c i a r s e  s o b r e  s i  l a s  a s o c i a c i o n e s  p u e d en  t e -
( 121) WAGNON, Le Congrès N a tio n a l, p . 774»
( 122) WAGNON, Le Congrès N a tio n a l, p . 774°
( 123 ) Ambos en s e s iô n  d e l Congreso d o l 22 do d id om bre de I83O; HUYTTENS, I ,  
p . 600  y  595-596 resp eotivam en te. Vcase una so le c c io n  do sus a firm a-  
c io n c s  on GIRON, D ic t io n n a ir e , p . 298 y  NYSSENS, p . 58- 62 .
( 124 ) WAGNON, Lo Congres N a tio n a l, on: Etudes . . .  LE BRAS, p. 7 7 7 . C fr. E.
do MOREAU, H is to ir e  do 1*E g lis e  c a th o liq u e  en B elg iq u e , ens H is to ir e
de la  B elg ique contem poraine, t .  I I ,  p. I 9 2 , 5 I6- 5 I8 ; 561-562 .
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n e r  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a ,  d o ja n d o  s u  r e s o l u c i o n  a l  l e g i s l a d o r  
o r d i n a r i o  ( 1 2 5 ) -  "La I g l e s i a  C a t o l i c a  h a  q u e d a d o ,  a n te  e l  d e r e ­
cho b e l g a ,  on l a  s i t u a c i o n  e n  que h a b i a  e s t a d o  en  l o s  g o b i e r n o s  
p r é c é d a n t e s ,  n a n o le o n ic o  y h o l a n d e s :  u n a  s o c i e d a d  de e s t r u c t u r a  
j e r a r q u i c a ,  l e g a lm e n te  r e c o n o c i d a ,  p e r o  no  p e r s o n a l i z a d a  e n  c u an  
t o  t a l "  ( 1 2 6 ) .  Al r ê v é s  que en  e l  a n t i g u o  r e g im e n ,  l a  c a r e n c i a  
de p e r s o n a l i d a d ,  a n t e  e l  d e re c h o  b e l g a ,  no supone  i n e x i s t e n c i a  o 
i g n o r a n c i a  de l o s  c u l t o s  ( 1 2 7 ) .  Aun c a r e c i e n d o  de p e r s o n a l i d a d  
c i v i l ,  l a  I g l e s i a  c a t o l i c a  e s  t e n i d a  en  c u e n ta  p o r  l a  misma cons 
t i t u c i o n  en  c u a n to  a  l a  d o t a c i o n  ( a r t .  117)? l o s  a c t o s  de l a  a u ­
t o r i d a d  e o l e s i a s t i c a  p u e d en  l l e g a r  a  p r o d u c i r , a l  menos i n d i r e c -  
t a m e n t e , e f e c t o s  c i v i l e s ,  cuando  s e  t r a t a ,  p o r  e j e m p lo ,  d e l  nom- 
b r a m ie n to  y  r e v o c a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  o de n u e v a s  d e -  
mar c a c i  o n es  de c i r c u n s c r i p c i o n e s  e c l e s i a s t i c a s  a  e f e c t o s  econôm i 
cos ( 1 2 8 ) .
En v i r t u d  d e l  m a n te n im ie n t  o de l a  l e g i s l a c i o n  p r e  ce, 
d e n te  n a p o l e o n i c a ,  l a s  d i o c e s i s  s e  c o n s i d e r a n ,  t a n t o  p o r  l a  d o c -  
t r i n a  como p o r  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  c a r e n t e s  de p e r s o n a l i d a d ;  a s i  
mismo l a s  p a r r o q u i a s  ( 1 2 9 ) -
En cam bio , l a  c o n s e r v a n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c u l t u a l e s  y
( 125 ) WIGNY, Lo d r o it  c o n s t i t u t io n n o l. I ,  n . 247 P- 386.
( 126 ) WAGNON, La c o n d it io n  ju r id iq u e , p . 73«
( 127) WAQÎTON, La co n d it io n  ju r id iq u e , p . 75 nota 43s "Sous I 'a n c io n  regim e,
on ne oon çova it pas qu'une a s s o c ia t io n  pût e x is t e r  sans ê tr e  "person­
n i f ié e " ;  sous régime b e lg e , l e s  deux ch oses sont nettem ent d i s t in c t e s .  
C 'est co qui r e s s o r t  déjà  de l 'a r r ê t é  du 16 octobre I 83O sur la  l ib o £  
té  d 'a s s o c ia t io n  p r is  par le  gouvernement p r o v iso ir e  ( c f r ,  te x te  dans 
Lo Bon, OoCo, n@ 277? p. 2 1 8 ), c t  qui e s t  confirm é par l e s  travaux du 
Congres n a t io n a l (v o ir  l e s  rapports r e l a t i f s  à la  l ib e r t é  d 'a s s o c ia ­
t io n  dans E, H uyttens, o .c .  IV, p . 44 e t  61; a in s i  que l e s  d is c u s s io n s  
s ' y  rap p ortan t, ib id .  I I ,  p. 4 7 2 -4 7 8 ),
( 128) WAGNON, La c o n d it io n  ju r id iq u e , p . 74-75 con la s  notas 38 , 39 y  4I .
( 129 ) VAN HOVE, Los fa b riq u es d ' é g l i s e s , p . 340-342 y 379-381, o ita d o  por
WAGNON, Le Congres N a tio n a l, p. 776 n ota  86.
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r e l i g i o s a s  que l a  h a b i a n  t e n i d o  b a j o  o l  r é g im e n  f r a n c é s o " A s i  l o s  
o rg a n o s  de l o s  c u l t o s  e n c a rg a d o s  de l a  g e s t i o n  de l o s  b i e n e s ,  c £  
mo l a s  f a b r i c a s  de l a s  I g l e s i a s  p a r r o q u i a l e s  y c a t e d r a l e s ,  y  l o s  
o rg a n o s  e n c a rg a d o s  de l a  o r g a n i z a c i o n  r e l i g i o s a ,  como l o s  c a b i l -  
dos y  l o s  s e m i n a r i o s . Mas a u n ,  conform e a  u n a  o p i n i o n ,  que hoy 
y a  no e s  mas d i s c u t i d a ,  d e b en  s e r  c o n ta d o s  e n t r e  l o s  e s t a b l e c i -  
m ie n to s  p ü b l i c o s "  ( 1 3 0 ) .  M erced a  e l l o ,  a  d i c h a s  i n s t i t u c i o n e s  
c u l t u a l e s  s e  l a s  c o n s i d é r a  a n te  l a  a d m i n i s t r a c i o n  b e l g a  como i n -  
v e s t i d o s  de l a  g e s t i o n  de un  s e r v i c i o  p u b l i c o  de c u l t o . P o r  p a r ­
t e  d e l  d e re c h o  de l a  I g l e s i a ,  au n  cuando no s e a n  d e l  to d o  c o n f o r  
mes a  l a  l e g i s l a c i o n  c a n o n i c a? s e  l æ  a d m ite  p o r  l a  c o m p é te n te  au  
t o r i d a d  t e r r i t o r i a l  ( 1 3 1 ) ,  E se  mismo c a r â c t e r  de i n s t i t u c i o n  p ù -  
b l i c a  c o n s e r v a n  l a s  " c o n g r e g a c io n e s  o c a s a s  h o s p i t a l a r i a s  de mu- 
j e r e s ,  a  s a b e r  : a q u é l l a s  cu y a  i n s t i t u c i o n  t e n g a  p o r  f i n  a t e n d e r  
l o s  h o s p i c i o s  de n u e s t r o  Im p e r io  y  de s e r v i r  a  l o s  e n f e r m o s ,  con  
v a l e c i e n t e s  y  a  l o s  n i h o s  a b a n d o n a d o s , o de l l e v a r  a  l o s  p o b r e s  
a t e n c i o n e s ,  a y u d a s , re m e d io s  a  d o m i c i l i o "  ( 1 3 2 ) .
( 1 3 0 ) E t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s  e t  d ' u t i l i t é  p u b l i q u e , en: R e p e r t o i r e  p r a t i ­
que du d r o i t  b e l g e , t .  IV , n .  47? P »  788 ,
( 1 31 ) A r t s . A c ta  e t  D r e o e ta  C o n c i l i i  p r o v i n c i a l i s  M e c h l i n i e n s i s  q u a r t l  
( 1 920 ) ,co  D écre to  236 :  "Bona e c c l e s i a s t i c a  t e m p o r a l ia  p o t e s t a t e  e t  
e c c l e s i a s t i c i s  l e g i b u s  r e g u n t u r .  Attam en i n  i i s  quae a d m i n i s t r a t i o n ! s  
t e m p o r a l i s  s u n t ,  forma e t  l e g e s  c i v i l e s  apud n os  v i g e n t e s  s e r v e n t u r ". 
WAGNON, La c o n d i t i o n  j u r i d i q u e ," p .  77? c o t a  4 6 .
( 1 3 2 ) D ecreto d e l 18 de feb rero  de I 8 0 9 ? r e la t iv e  a la s  congregaciones o c_a 
sas h o s p it a la r ia s ,  a r t .  1 y  2 (B u lle t in  des L o is , 225? n. 4127? p.
3 9 ) :  GIACOMETTI, Q u ellen , n. 21 p. 4 8 . El d ecre to  d e l 18 de feb rero  
de 1 8 0 9 ? a l  no hacer moncién de a so c ia c io n e s  cen tem p lativas n i de con 
grcgacion es d o ccn tes , so s ig u c  que o l mant onimi ont o de una e se u e la ,  
donde la  in s tr u c c io n  es g r a tu ita , no es o b sta cu lo  para que la  casa  
h o s p ita la r ia  sea  o r ig id a  on persona c i v i l .  En cambio, s i  una congre^  
c io n  t ie n e  una casa de sa lu d , donde s é lo  se  adm ite a con d ic ion  do pa­
ge , no puedo obtencr d icha p erson a lid ad  (T ribunal de C asaciôn, I4 de 
mayo de 1859* P a s ic r i s i c , I ,  2 0 4 ):  Cfr. v® C u lte s , n . 1 5 4 1 - 1 5 4 2 ,  en: 
R ep erto ire  du d r o it  b e lg e , I I I ,  p . 5 4 7 .
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A nte  l a  d i f i c u l t a d  de o b t e n e r  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  
y  t e n e r  g a r a n t i z a d a  l a  p o s e s i o n  de  s u s  b i e n e s ,  n u m éro sa s  c o n g re ­
g a c i o n e s  y ô rd e n e s  r e l i g i o s a s ,  i g u a l  que i n s t i t u c i o n e s  de c a r i d a d  
y e n s e h a n z a ,  t u v i e r o n  que a c o g e r s e , a l  amparo de l a  l i b e r t a d  de 
a s o c i a c i ô n ,  a l  c o n t r a t s  in n o m in ad o  de a s o c i a c i o n  ( 1 3 3 ) ,  p a r a  po­
d e r  e x i s t  i r  como " a s o c i a c i o n e s  de h e c h o " .
Hoy e l  p ro b le m a  de l a  e x i s t e n c i a  l e g a l  de  l a s  i n s t i t u ­
c io n e s  r e l i g i o s a s  puede d e c i r s e  r e s u e l t o  g r a c i a s  a  l a  l e y  de j u -  
n i o  de 1921 r e l a t i v a  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  s i n  f i n  l u c r a t i v e  y  a  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  u t i l i d a d  p ù b l i c a .  B a jo  e s a  fo rm a  s e  h a n  
c o n s t i t u i d o  l a s  ô r d e n e s  y  c o n g r e g a c io n e s  r e l i g i o s a s ,  n u m ero sas  
i n s t i t u c i o n e s  c a r i t a t i v a s  y  d o c e n t e s ,  l o s  d e c a n a to s  y aun  l o s  
o b i s p a d o s . La v e n t a j a  que t i e n e  e l  c o n s t i t u i r s e  en  a s o c i a c i o n e s  
s i n  f i n  l u c r a t i v e  s o b r e  l a  de s e r  e s t a b l e c i m i e n t o  p u b l i c o  o f u n -  
d a c i ô n ,  r a d i c a  s o b r e  to d o  en  que de u n a  p a r t e  p r o t e g e  m e jo r  con­
t r a  una  p o s i b l e  c o n f i s c a c i ô n  de b i e n e s ,  de o t r a ,  é v i t a  un c o n t r o l  
g u b e rn a m e n ta l  t a n  e s t r e c h o  ( 1 3 4 ) .
Con r e l a c i ô n  a  l o s  o t r o s  c u l t o s  n o - c a t ô l i c o s  r e c o n o c i -  
dos p o r  e l  g o b ie r n o  ( c f r .  i n f r a  n o t a ) ,  g o z a n  de p e r s o n a l i d a d  j u -  
r i d i c a  s u s  r e s p e c t i v e s  c o iB L s to r io s . Ademàs t i e n e n  e l  c a r â c t e r  de 
e s t a b l e c i m i e n t o s  p u b l i é e s ,  en  v i r t u d  de l a  a s i m i l a c i ô n  a  l a s  i n s  
t i t u c i o n e s  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a .  A s im i l a c i ô n  que de fo rm a  g e n e  
r a l  se  h a b i a  a s t a b l e c i d o  p o r  l o s  A r t i c u l o s  o r g a n i c o s  p a r a  t o d a s
(133) Const, a r t ,  20 con base en e l  Côdigo C iv i l  a r t ,  1 .10?  o fr , WAGNON,
La c o n d it io n  .ju rid iq u e, p, 77.
( 134) WAGNON, C ondition .juridique des in s t i t u t io n s  é c c lé s ia s t ia u e s  e t  r e l i ­
g ie u se s  non d o tées  d'un s ta tu t  s p e c ia l .  Commentaire de la  l o i  du 27 
.juin 1921 sur l e s  a s s o c ia t io n s  sans but lu c r a t i f s  o t l e s  é t a b l i s s e ­
ments d ' u t i l i t é  publique ( o f f e s o t ) ,  Louvain 1959, idem, La co n d itio n  
.ju rid iq u e , p. 78, con la  n ota  4 8 .
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l a s  c o n f e s i o n e s  p r o t e s t a n t e s  ( 1 3 5 ) .  Se l e s  g a r a n t i z a ,  a d e m à s ,p o r  
l a  misma C o n s t i t u c i o n  ( A r t s .  20 y 21) l a  a u to n o m ia  e n  l a  p r o p i a  
o r g a n i z a c i o n  p e r s o n a l  a n a lo g a m e n te  a  como o c u r r e  con e l  c u l t o  c a  
t o l i c o .  P o r  e l l o ,  e l  nom b ram ien t o y  r e v o c a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  
de c u l t o  dep en d e  e x c lu s iv a m e n te  de l a  com unidad  r e l i g i o s a  r e s p e c  
t i v a ,  t e n i é n d o l o  que r e c o n o c e r  e l  E s t a d o  a  e f e c t o s  c i v i l e s  de do 
t a c i ô n ,  cuando  se  t r a t e  de c u l t o s  r e c o n o c i d o s .  A s i  l o  r e c o n o c e  
l a  J u r i s p r u d e n c i a  p a r a  e l  no m b ram ien to  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  
de l a  com unidad  a n g l i c a n a  de B é l g i c a ,  que dep en d en  d e l  o b i s p o  an  
g l i c a n o  de L o n d re s  ( 1 3 6 ) .  E l  c a r â c t e r  de i n s t i t u c i o n  p u b l i c a  con  
l a  p e r s o n a l i d a d  l e s  v i e n e  d ad a  - n o t e s e  b i e n -  no p o r  s e r  r e c o n o c i  
dos s i n  m â s , s i n o  en v i r t u d  de l a  v i g e n c i a  de l a  l e g i s l a c i o n  p r e e  
x i s t e n t e  n a p o l e o n i c a ,  no d e r o g a d a ,  y  e n  l a  m ed id a  e n  que l e s  e r a  
a t r i b u i d a .
4 . 6 . 2 . -  La s i t u a c i o n  j u r i d i c a  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l ­
t o  .
La l i b e r t a d  de c u l t o s  j u n t o  con s u  i n d e p e n d e n c ia  e s p e -  
c i a lm e n te  r e c o n o c i d a  supone  r a d i c a l m e n t e  una  d i v e r s a  s i t u a c i ô n  
g e n e r a l  en c o n t r a s t e  con  l a  p o s i c i ô n  p r i v i l e g i a d a  de e s t a t u t o  de 
que g o z a b a n  b a jo  e l  a n t i g u o  r é g im e n ,  A hora  b i e n ,  l a  s u p r e s i ô n
(135) A rt. 8 , Ley d e l 18 germ inal ano X (o de a b r i l  de 1802). C fr. v® Eta­
b lissem en ts  p u b lic s  e t  d ' u t i l i t é  p u b liq u e , n . 47 p. 788; y  v® C u lte s , 
nn. 1286, 1291 y  1296.
( 136 ) E l Tribunal de V erviers por se n te n c ia  d e l 26 de j u l io  de 1882 ( P a s i-  
c r i s i e , 1882, I I I ,  2 6 8 ), confirmada por e l  a r rê t d e l T ribunal de ap£  
la c io n  de L ie ja  d o l 22 de marzo do 1883 (P a s ic r i s io , I 883 , I I ,  157) 
rcchazé la  p re te n s io n  do la  comunidad an g lican a  do Spa, que no q u eria  
ad m itir  a l  m in istro  de c u lto  dosignado por o l  Obispo de Londres s"Dans 
la  h ié r a r c h ie  a n g lica n e , un r ec teu r  no peut ê tr e  révoqué que par une 
sen ten ce  de d é p o s it io n  émanant do l'e v é q u o ; en conséquence, l e  r o c -  
tou r ayant reçu  1 ' in s t i t u t io n  canonique de l'é v é q u c  ne peut en ê tr e  
p r iv é  par une ascm bloc g én éra le  des f id è l e s " ,  Citado por WAGNON, La 
c o n d it io n  .ju rid iq u e , p. 74, nota 38 .
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d e l  e s t a t u t o  p u b l i c o  d e l  c l e r o ,  i i m p l i c a ,  a n te  e l  d e re c h o  b e l g a ,  
un  s o m e t im ie n to  t o t a l  p le n o  a l  d e re c h o  comun, y  l a  d e s a p a r i c i o n  
de to d o  c a r a c t e r  p u b l i c o  p o r  minimo que s e a ? . La c u e s t i ô n  no  e s  
e x c l u s i v a  d e l  c l e r o  c a t ô l i c o .  A f e c t a  p o r  i g u a l ,  d e sd e  e l  p u n to  
de v i s t a  d e l  o rd e n a m ie n to  e s t a t a l  a  to d o s  l o s  m i n i s t r o s  d e l  c u l ­
t o  que sea*. Aunque e n  l a  e l a b o r a c i ô n  d e l  r e g im e n  de c u l t o s  se  t u  
v i e r a  p r e s e n t e  a  l a  I g l e s i a ,  p o r  s e r  p r a c t i c a m e n t e  e l  u n i c o  c u l ­
t o  e x i s t a n t e  en  e l  p a l s ,  l a  l e t r a  y e l  e s p i r i t u  de l a  l e y  no  d i £  
t i n g u e n ,  m a n te n ie n d o  l a  a m p l ia  c o n c e p c iô n  de l i b e r t a d  p a r a  t o d o s .
Su a n a l i s i s  n o s  o f r e c e ,  de u n a  p a r t e ,  e l  a l c a n c e  d e l  
cam bio o c u r r i d o  e n  e l  nuevo  re g im e n  b e l g a  de c u l t o s ;  y , de o t r a ,  
nos d a  l a  m ed id a  de l a  r e c i p r o c a  i n d e p e n d e n c ia  y  de l a  s e p a r a c i ô n  
de s o c i e d a d e s ,  p o t e s t a d e s ,  c o m p e te n c ia s  y  e s f e r a s .
Los m i n i s t r o s  de c u l t o  e n  c u a n to  t a i e s ,  p o r  e l  p r i n c i ­
p i o  de l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c i a  de  l o s  c u l t o s ,  s o n ,  en  su  nom bra  
m ie n to  y  s i t u a c i ô n  j u r l d i c a  ( C o n s t ,  a r t .  15 y  1 6 ) ,  i n d e p e n d i e n t e s  
de l a  a u t o r i d a d  p ù b l i c a  d e l  E s t a d o .  D ependen e x c lu s iv a m e n te  de l a  
c o m p é te n te  a u t o r i d a d  e o l e s i a s t i c a  y no c o n s e rv a n  s u  e s t a t u t o  p r i ­
v i l é g i a i  o s i  no e s  d e n t r o  d e l  àm b ito  d e l  d e re c h o  i n t e r n o  de c a d a  
c u l t o .  P e r o ,  en  c u a n to  c iu d a d a n o s ,  l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  q u e d an  
s u j e t o s  a  l o s  d e re c h o s  y d e b e r e s  a s t a b l e c i d o s  con c a r â c t e r  g e n e ­
r a l  p a r a  to d o s  l o s  b e l g a s .  No so n  f u n c i o n a r i o s  p ù b l i c o s  d e l  E s t a  
d o .  P o r  l o  t a n t o ,  n i  e n t r a n  e n  l a  c a t e g o r l a  de " t o d a  o t r a  p e r s o ­
n a  que t e n g a  c a r â c t e r  p ù b l i c o "  (1 3 7 )?  n i  l a  c a lu m n ia ,  d i f a m a c iô n  
0 d e n u n c ia  c a lu m n io s a  c o n t r a  un  m i n i s t r o  de c u l t o  f u e r a  d e l  e j e r  
c i c i o  d e l  mismo c u l t o  r e c i b e n  u n a  a g r a v a c i ô n  de l a  p e n a  e s t a b l e -
( 137 ) côd igo  Ponal, a r t .  276 .
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c i d a .  Se a p l i c a  e l  d e re c h o  comun ( 1 3 8 ) .
S in  em bargo , e l  E s ta d o  n i  i g n o r a  l o s  c u l t o s  n i  d e s c o n o -  
ce l a  r e a l i d a d  de l a s  f u n c i o n e s  s a g r a d a s  que  l o s  m i n i s t r o s  de l o s  
c u l t o s  e j e r c e n .  S in  a d m i t i r  f o rm a lm e n te  l o s  a n t i g u o s  p r i v i l e g i o s  
d e l  c l e r o  en  e l  o rd e n a m ie n to  c i v i l ,  e s t a b l e c e  e s t e  u na  s e r i e  de 
i n c o m p a t i b i l i d a d e s .
La f u n c i o n  de m i n i s t r o  de c u l t o  e s  i n c o m p a t i b l e  con  e l  
c a rg o  de "miembro de l a  D i p u t a c io n  p e rm a n e n te  d e l  C o n se jo  P r o v i n ­
c i a l "  ( 139)9 de a l c a l d e  y  de c o n c e j a l  ( I 4 0 ) .  Quedan e x e n t o s  de 
f o r m a r  p a r t e  d e l  ju r a d o  de l a  Cour de d 'A s s i s e s  y  t i e n e n  u n a  f o r ­
ma e s p e c i a l  d e l  c u m p l im ie n to  m i l i t a r  ( 1 4 1 ) .  La c u a l i d a d  de m i n i s -
( 138 ) V® C u lte s , en: R ep erto ire  p r a tiq u e , nn, 1483-1489, esp eo , I488 C fr, 
in fr a  5 *4 .
( 139 ) Codigo e le c t o r a l , a r t .  235.
( 140 ) LoO,, a r t ,  237% V® S u ite s , cns R ep erto ire  p r a tiq u e . I I I ,  n , 1458 p.540*
( 141 ) Ley d e l 18 de j u l io  de 1869 sobre la  organ izacion  j u d ic ia l ,  a r t ,  99 
n. 3® 9 V® C u lte s , en: R ep erto ire  p ra tiq u e , n , 1464 , P* 541*
"Son a f f e c t é s  d 'o f f ic e  aux troupes d 'a d m in istra tio n  du s e r v ic e  de san­
té  e t  r e ç o iv e n t , en temps de p a ix , dans un cen tre  d 'in s tr u c t io n  qui 
leu r  Gst r é se r v é , la  form ation de brancard ie iv -in firm ier  m i l i t a ir e :
1® .- Les m in is tre s  de l 'u n  des c u lt e s  v i s é s  à l ' a r t i c l e  117 de la  Con£ 
t i t u t io n ,
2®o- Ceux qui fo n t p a r t ie  d'une communauté r e l ig ie u s e  f ix é e  dans l e  
p ays, à 1 ' ex c lu s io n  du person n el dom estique s a la r ie ;
3® .- Ceux qui se  consacrent exclu sivem en t e t  d'une façon con tin u e aux 
travaux d'une oeuvre de m ission  à 1 ' e x té r ie u r  du pays, approuvée par
l e s  a u to r it é s  a t i t r é e s  d'un des c u lt e s  v i s e s  au 1® c i —d essu s ,
4®o- Ceux qui se  d e s tin e n t au m in is tè r e  e c c lé s ia s t iq u e  ou aux m iss io n s  
e t  qui son t é lè v e s  en th é o lo g ie  dans un é ta b lissem en t reconnu par le  
ch ef du c u lte  in t é r e s s é .
Les m il ic ie n s  qui se  d e s t in e n t à une oeuvre de m ission  à 1 ' e x té r ie u r  
du pays e t  qui co n tra cten t un engagement v o lo n ta ir e  dans 1 'armée do 
la  c o lo n ie , sont mis à la  d is p o s i t io n  du m in istre  des c o lo n ie s  pour 
la  duree de le u r  s e r v ic e  dans l e s  troupes a u x i l ia ir e s  du s e r v ic e  do 
sa n té .
Le m in istro  des c o lo n ie s  f i x e  lo s  c o n d it io n s  do le u r  engagement e t ,  
d'accord  avec l e  m in istre  de la  d éfen se  n a t io n a le , r è g le  le u r  in s tr u £
t io n  en vue de le u r  u t i l i s a t i o n  on temps de guerre on q u a lité  d 'in f ir ;
m ior^brancardier dans l'arm ée do la  co lo n ie"  Loi de m ilic e  *du 10 mars 
1923 a r t .  47 a: v® C u lte s , en: R ep erto ire  p r a tiq u e , I I I ,  n , I463 p .
540- 541o
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t r o  de c u l t o  c o n s t i t u y e  c i r c u n s t a n c i a  a g r a v a n t e  e n  l o s  d e l i t o s  
c o n t r a  e l  p u d o r  y de v i o l a c i ô n ;  de l a  p r o s t i t u t i o n  o c o n t r a  l a  co 
r r u p c i ô n  de l a  ju v e n tu d  ( 1 4 2 ) ,  en l o s  que  v i e n e n  c o n ju n t a d o s  e n  
e l  mismo p a r à g r a f o  que l o s  f u n c i o n a r i o s  p ù b l i c o s  ( 1 4 3 ) .
Aun p e rd ie n d o  e l  c a r â c t e r  p ù b l i c o  y  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
de l o s  a n t i g u o s  p r i v i l e g i o s  d e l  c l e r o ,  como norm a g e n e r a l ,  l o s  mi 
n i s t r o s  de c u l t o  t i e n e n ,  d e n t r o  d e l  d e r e c h o  comùn, u n a  s e r i e  de 
no rm as que l o s  a f e c t a n  p a r t i c u l a r m e n t e . Hay m âs, ^no  p o d r i a  a f i r -  
m arse  un c i e r t o  g ra d o  de " p u b l i c i d ad" en  l o s  m i n i s t r o s  de  c u l t o  
e n  v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  ta m b ié n  de p r o t e c c i o n  de 
l o s  c u l t o s ? .  Lo verem os a l  t r a t a r  de l a  c u e s t i ô n  de l a  d o t a c i o n ,  
de t u t e l a  d e l  h â b i t o  r e l i g i o s o  y de l a  p r o t e c c i o n  p e n a l  de l o s  mi 
n i s t r o s  de c u l t o .
En cuanto a la  forma d e l cum plim iento d e l s e r v ic io  m i l i t a r ,  ha o cu rr i­
do ultim am ente un cambio. A p a r t ir  d e l 1 de ago sto  de 1970 e l  c en tre  
e s p e c ia l  para la  form acion de lo s  e d lo s iâ s t ic o s -e n fc r m e r o s  sera  abe l i ­
de. Las razones son la s  s ig u ie n to s s
-  e l  numéro muy dism inuido do lo s  e c l e s i à s t i c o s  en s e r v ic io  m i l i t a r ,
-  la  rco rg a n iza c io n  d e l e j o r c i t o  b e lg a .
-  la s  nuevas opcioncs tomadas por lo s  su p e r io re s , lo s  r e l i g io s o s  y  lo s  
sc m in a r is ta s .
Do ahora en a d e la n te , lo s  e c l e s ià s t i c o s  podrân escogor en tres
-  la  ayuda a lo s  p a is e s  on v ia  de d o sa r r o llo  durante dos anos (on B ô l-  
g ic a ,  todos pueden s u b s t i t u ir  su s e r v ic io  m il i ta r  por e s ta  ayuda).
-  o l  s e r v ic io  comùn ca stren so  de réserv a  dospuos do la  ordenaciôn sa­
c e r d o ta l,
-  e l  s e r v ic io  o r d in a r io , sea  como enformero ( s i  se  opta por e l  s e r v i -  
c io  s a n i t a r io ) ,  sea  on otra  unidad.
Hasta  ahora lo s  e c l e s ià s t i c o s  hacian  normalmonte e l  s e r v ic io  m il i ta r  
a n tes  do la  ordenacion sa c e r d o ta l. A lgunos, con tod o, lo  cumplian', doa- 
puos de la  ordenacion, como ca p e lla p o s  de r é se rv a , Durante ocho mcses 
r e c ib ia n  in s tr u c c io n  on un con tre  rcscrvad o  a lo s  e c le s ià s t ic o s -e n fe i> -  
m cros, y  e s t e  a media jornada. La o tra  media jornada quedaba l ib r e  pa­
ra lo s  cursos do to o lo g r a . Cuatro mosos estaban rosorvados a l  s e r v ic io  
p r a c t ic e  on j ornada complota en un h o s p ita l  m il i t a r .  C fr. VEEIVIEERSCH- 
CREUSEN, E pithemG lu r i s  Canonici cum com m entariis ad sch o la s  e t  ad 
usum privatum , tomo 1 , M echliniao-Rom ac, 8 cd. 1963? n . 243 p . 246 ( la  
cv o lu c io n  dospucs de 1947 no e s ta  seh a lad a) y  e l  n . 730 p . 587*
( 142 ) côd igo  p én a l, l ib r e  11 , t i t u l o  VI cap s, V y  VI, a r t s .  372-382.
( 143 ) côd igo  P én a l, a r t s ,  377 parrafo  q u in te  y  a r t .  381 parrafo  u lt im e .
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5 . -  CUARTO PRINCIPIO: EL DE LA PROTECCION DE CULTOS,
La i n d e p e n d e n c i a  " r e c o n o c id a "  de l o s  c u l t o s  i m p i i c a  l a  
l i b e r a c i o n  de l o s  v l n c u l o s  o n e r o s o s ,  a  que e l  E s ta d o  l o s  t é n i a  S£ 
m e t id o s  a  cam bio  de c i e r t o s  f a v o r e s  y  p r i v i l e g i o s .  La r e c i p r o c i -  
dad  de l a  i n d e p e n d e n c ia ,  i l l e v a r â  c o n s ig o  t o d a  d e s l i g a c i ô n  d e l  B£ 
t a d o  p a r a  co n  l o s  d i v e r s o s  c u l t o s  e x i s t e n t e s  en  B é l g i c a ? .  T a l  pu 
d i e r a  d e s p r e n d e r s e  de l a  s im p le  l e c t u r a  de l o s  a r t i c u l o s  c o n s t i -  
t u c i o n a l e s  15? H  y 16 . 0 p o r  e l  c o n t r a r i o ,  ^ e l  e s p i r i t u  de l a  
c o n s t i t u c i o n  b e l g a  i m p l i c a  y a  u na  p o s i c i o n  de r e s p e t o  y  f a v o r  p a ­
r a  con  l a  r e l i g i o n ,  como un  b i e n  que r e f l u y e  en  e l  b i e n  mismo de 
l a  n a c i ô n ? .  T a l  p a r e c e  i n d i c a r l o  e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  ( a r t  
117) p o r  e l  que e l  E s ta d o  c o r r e  a  c a rg o  de l a  d o t a c i ô n  de l o s  m i­
n i s t r o s  do c u l t o .  P a r a  e l l o ,  exam inarem os e l  e s p i r i t u  de l a  C ons- 
t i t u c i ô n  t a l  como se  d e s p re n d e  de l a s  d i s c u s i o n e s  e n  t e r n e  p a r t i -  
c u l  a rm en t e a l  a r t .  117? a  c o n t i n u a c i ô n ,  expondrem os e l  s e n t i d o  de 
e s t e  y  su s  c o n s e c u e n c i a s  j u r i d i c a s .
5 . 1 . -  La p o s i c i ô n  d e l  C o n g re so  N a c io n a l  h a c i a  l a  r e l i -
g i ô n .
E l  s e n t i d o ,  que  q u i s o  d a r s e  en  l a  C o n s t l tu c iô n  a l  r é g i ­
men de c u l t o s ,  a p a r e c e  c l a r a m e n t e l e f l e j a d e  e n  l a s  o p i n io n e s  man- 
t e n i d a s  p o r  l a  in m e n sa  m a y o r ia  de l o s  m iem bros d e l  C o n g re s o .  La 
com ponian  e l  g ru p o  c a t ô l i c o  y e l  g ru p o  l i b e r a l  u n i o n i s t a .  E l  g r u  
po c a t ô l i c o ,  que s ô l o  é l  t é n i a  l a  m a y o r ia  e n  e l  C o n g re so ,  r e c l a -  
maba l a  i n d e p e n d e n c ia  de l o s  c u l t o s  y  s i m u l t a n é  am ent e e l  go ce de 
l o s  f a v o r e s  a n t e r i o r m e n t e  d i s f r u t a d o s ,  como e le m e n to de j u s t i c i a .  
Su p o s i c i ô n  v e n i a  m a rc a d a  p o r  l a  i d e o l o g i a  d e l  g ru p o  de M a l in a s ,
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e x p r e s a d a  a  e s t e  r e s p e c t e  p o r  s u  A r z o b is p o ,  p r i n c i p e  de  M e a n s ,e n  
l a  c a r t a  d i r i g i d a  a l  C o n g re s o .  "A seg u ran d o  l a  d o t a c i o n  e c l e s i â s -  
t i c a  y  l a s  o t r a s  v e n t a j a s  de que l a  I g l e s i a  h a  g o zad o  b a j o  e l  g o ­
b i e r n o  p r e c e d e n t e ,  e l  C o n g reso  h a r â  u n  a c t e  de . j u s t i c i a  y  r e a f i r  
m arâ  l a  p a z  p ù b l i c a " ( 1 4 4 ) •
E r a  l a  m a t i z a c i o n  t i p i c a  b e l g a ,  que im p o n ia  e l  g r u p o  de 
M a l in a s  en  c e n t r a p o s i c i o n  a  un e  de l o s  p r i n c i p l e s  d e l  l i b é r a l i s m e  
l a m e n n a i s i a n o . No se  r e c l a m a b a ,  en  c am b io ,  e l  p r i v i l é g i é  que l o s  
c a t o l i c o s  h a b i a n  p e d id o  e n  e l  1815: e l  que l a  r e l i g i o n  c a t ô l i c a  
f u e r a  p ro c la m a d a  l a  r e l i g i ô n  d e l  E s ta d o  ( 1 4 5 ) .
E l  g ru p o  l i b e r a l  u n i o n i s t a  r e c o n o c i a  e l  hech o  s o c i a l  de 
que l a  in m e n sa  m a y o r ia  de l o s  h a b i t a n t e s  e r a n  c a t ô l i c o s  y ,  e n  s u  
c o n s e n c u e n c i a ,  c o n s i d e r a b a  un d e b e r  e l  r e s p e t a r l a  y  c o n t r i b u i r  a  
l o  que p a r e c e  ù t i l  a  e s t a  m a y o r ia  ( 1 4 6 ) .  La r e l i g i ô n  a p a r e c e ,  a l  
mènes p a r a  e l l e s ,  como u n a  n e c e s i d a d  s o c i a l  ( 1 4 7 ) .
La no o p o s i c i ô n  e n t r e  l i b e r t a d  de c u l t o s  y  p r o t e c c i ô n  a 
l o s  mismos ; mâs a ù n ,  s u  p o s i t i v a  c o n ju n c iô n  se  f u n d a b a  p r e c i s a m e n  
t e ,  e n  l a  m ente  de muchos de l o s  m iem bros d e l  C o n g re so ,  en l a  s i ­
t u a c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  en  que s e  e n c u e n t r a  a q u e l l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  con l a s  o t r a s  l i b e r t a d e s .  "La l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s ,  l a  l i  
b e r t a d  de l a  e n s e h a n z a  y l a  de l a  p r e n s a  - d e c i a  e l  l e a d e r  d e l  g r u  
po c a t ô l i c o ,  M. de G e r l a c h e - ,  h a n  s i d o  j u s t  ament e a p ro x im a d a s  e n
( 144) C fr .  su p ra  4 . 1 ;  NYSSEITS, p , 7 O - 7 I ; ORBAN,D r o i t  o o n s t i t u t i o n n o l , I I I ,
p. 614 n . 241 .
( 1 4 5 ) NYSSENS, L 'E g lise  o t  l ' E t a t , p . 70.
( 146 ) A si M, VAIT MEENEN, l ib e r a l  moderado, une de lo s  que mâs habia c o n tr i-  
buido a la  uniôn en tre  c a t ô l ic o s  y  l ib é r a le s j  HUYTTENS, D iscu ss io n s  du 
Congrès, t .  1 , p . 595? NYSSENS, L 'E g lise  e t  l ' E t a t , p. 72.
( 147 ) A s i  e l  conde de Ansembourgs HUYTTENS, D i s c u s s i o n s  du C on grès ,  t .  I ,  
p. 60 5 ; NYSSENS, o . c . , p . 72,
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l o s  a r t i c u l o s  d e l  p r o y e c t o  de c o n s t i t u c i o n :  so n  c a s i  i d e n t i c  a s  
P o r  e l l o ,  e s t a s  l i b e r t a d e s  d e b e n  s e r  p u e s t a s  en  l a  misma l i n e a "  
( 1 4 8 ) .  D ig n a ,  p o r  t a n t o ,  d e l  f a v o r  d e l  E s ta d o  l a  r e l i g i o n  como l o  
so n  l a  e n s e h a n z a  y l a  p r e n s a ,  con t a l  que no s u f r a n  e n .su  i n d e p e n ­
d e n c i a .
Una de l a s  c o n s e c u e n c ia s  de c o n s i d e r a r  a  l a  r e l i g i ô n  co 
mo u n  b i e n  s o c i a l  e s  e l  m a n te n im ie n to  de l a  d o t a c i ô n  de l o s  m in i s  
t r o s  de c u l t o  ( a r t .  117)? como verem os en  e l  a p a r t a d o  s i g u i e n t e .
B a jo  e l  s i g n o  de m u tu a  c o l a b o r a c i ô n  a  l a  vez  que de r e ­
c i p r o c a  i n d e p e n d e n c ia ,  s o l i c i t ô  e l  C o n g reso  e l  Te Deum en  l a  in a u -  
g u r a c i ô n  d e l  Rey, y  a s i s t i ô  a l  a c t o  so lem n e  que tu v o  l u g a r  a n t e  
l a  p r e s e n c i a  d e l  Rey e l  22 de j u n io  de I 8 3 I ( 1 4 9 ) .  E l  e s p i r i t u  de 
l a  c o n s t i t u c i ô n  se  m a n i f e s t ô ,  s o b r e  t o d o ,  en  l a  p o l i t i c a  s e g u i d a ,  
a  p a r t i r  de I 83O, p o r  l o s  s u c e s i v o s  g o b i e r n o s ,  co m p u es to s  p o r  an ­
t i g u o s  m iem bros d e l  C o n g re so .  Sus n u m e ro sa s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  
e s t â n  o r i e n t a d a s  p o r  l a  i n t e n d ôn de c o n s i d e r a r  l a  I g l e s i a  como 
u na  i n s t i t u c i ô n  e m in e n te m e n te  s o c i a l  ( 15O ). Las a n t i g u a s  v e n t a j a s ,  
l e j o s  de s e r  s u p r i m i d a s ,  q u edan  g a r a n t i z a d a s , s i m p l i f i c a d a s  y  aùn  
me j o r  ad  a s  .
( 148 ) HUYTTENS, D iscu ss io n s  du Congrès, t .  I ,  p. 595? NYSSENS, L 'E g lise  e t  
1 ' E ta t , p . 72 .
( 149 ) SIMON, A. 5 L 'E g lise  ca th o liq u e  e t  l e s  debuts de la  B elg ique ind epen - 
d e n te , p . 39 -40 , c ita d o  por WAGNON, Le Congres N a tio n a l, p . 771.
( 150 ) OHBAN, D roit c o n s t i tu t io n n e l , t .  111, n , 24I p . 516. D ichas d is p o s ic i£  
n és estâ n  reco g id a s por NYSSENS, p, 80 y 81, Quien hace n otar  la  o b l i ­
g a to r ied ad  de la  ensehanza de la  r e l ig io n  en la  e sc u e la  p rim aria . Ha­
b ia  s id o  propuesta y defendida por e l  M in istro  d e l I n te r io r ,  M. NOTHOK% 
e l  mismo que on e l  Congreso habiamos v i s t o  so ste n e r  la  sep aracion  rad i 
c a l  de la  I g l e s ia  y d e l E stado.
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5 . 2 . -  La d o t a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o .
5 . 2 . 1 . -  E l  s e n t i d o  d e l  a r t .  117 d e l à  C o n s t i t u c i o n  a n te  
e l  C o n g reso  N a c i o n a l .
E l  p r e c e d e n t e  l é g i s l a t i v e  con que se  e n c o n t r a b a  e l  Con­
g r e s o  N a c io n a l  b e l g a  e r a  l a  d i s p o s i c i o n  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  Ley 
F u n d a m e n ta l  de 1815 de l o s  F a l s e s  -^ajos ( a r t .  1 9 5 ) ,  en  l a  que s e  
p ro c la m a b a  e l  p r i n c i p i o  de d o t a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o . C a r  
g a  d e l  E s ta d o  que se  h a b i a  c o n f i rm a d o  en  e l  C o n c o rd a to  de 1827 de 
G u i l le rm o  I  con  e l  P a p a .  C a rg a  que t r a i a  s u  o r i g e n  de l a  l e g i s l a ­
c io n  v i g e n t e  b a j o  l a  d o m in a c io n  f r a n c e s a .  A s i  l o  r e c o r d a b a  a  l o s  
c o n g r e s i s t a s  e l  A rz o b is p o  de M a l in a s  en  l a  c é l é b r é  c a r t a  que d i r i  
g i o  a l  C on g reso  N a c io n a l s  "En f i n ,  l a  d o t a c i ô n  e c l e s i â s t i c a  e s  l a  
u l t i m a  i n t e n c i ô n  que me tomo l a  c o n f i a n z a  de en co m en dar  a  l a  s o l i  
c i t u d  d e l  C o n g re so .  E l  E s ta d o  s e  h a  a p r o p ia d o  de l o s  b i e n e s  d e l  
c l e r o  con  l a  c a r g a  de p r o v e e r  c o n v e n ie n te m e n te  a  l o s  g a s t o s  d e l  
c u l t o  y  a l  m a n te n im ie n to  de s u s  m i n i s t r o s ; e l  a r t i c u l o  1 de l a  
l e y  f r a n c e s a  d e l  2 de n o v iem b re  de 1789 l o  a t e s t i g u a .  La S a n ta  Se 
de p o r  s u  p a r t e  no h a  r a t i f i c a d o  l a  e n a j e n a c i ô n  p o r  b i e n  de p a z ,  
mâs que b a j o  l a  e s t i p u l a c i ô n  e x p r è s a  de que e l  g o b i e r n o  s e  e n c a r -  
g a r i a  de a c o r d a r  u n a  d o t a c i ô n  c o n v e n ie n te  a  l o s  m i n i s t r o s  de c u l ­
t o ,  como l o s  a r t i c u l o s  13 y H  d e l  c o n c o r d a to  de 1 8 0 1 , a l  i g u a l  
que l a s  r e s p e c t i v a s  b u l a s  h a c e n  f e  de e l l o "  ( 1 5 1 ) .
H a c ié n d o se  eco  de l a  e x p o s i c i ô n  d e l  P r e l a d o ,  l a  s e c c i ô n  
C e n t r a l  d e l  C ong reso  a d o p ta  p o r  unsm im idad  l a  r e s o l u c i ô n  s i g u i e n ­
t e  : "La d o t a c i ô n ,  p e n s i ones  y  o t r a s  v e n t a j a s  de o u a l q u i e r  n a t u r a -
( 151 ) Gfr, supra 4 . I .
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l e z a  que s e a n ,  de l a s  que  a c tu a lm e n te  g o z a n  l o s  d i f e r e n t e s  c u l ­
t o s  y  su s  m i n i s t r o s ,  l e s  so n  g a r a n t i z a d o s "  ( 1 5 2 ) .  De l a  r e d a c c i o n  
t r a n s c r i t a  s e  su p r im e  e l  t e r m in e  " o t r a s  v e n t a j a s " ,  no  p a r a  r e c h a -  
z a r  l a  i d e a  misma do " v e n t a j a s " ,  s i n o  p a r a  no  " p r o h i b i r  a  l a  l e -  
g i s l a t u r a ,  l a  f a c u l t a d  de h a c e r  e conom ias e n  l a  d o t a c i o n  d e l  c l e ­
r o "  ( 1 5 3 ) .  Rec 'ogiendo d i c h a  o b s e r v a c i o n ,  se  p ro p o n e  e l  t e x t o  s i ­
g u i e n t e  " l a  d o t a c i o n  y l a s  p e n s io n e s  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  
c o r r e n  a  c a rg o  d e l  E s t a d o : l a s  sumas ne c e s a r i a s , p a r a  h a c e r  f r e n  
t e ,  se  l l e v a n  a n u a lm e n te  a l  p r e s u p u e s t o  "La en m ien da  v in o  a  s e r  
e l  a c t u a l  a r t i c u l o  117 de l a  C o n s t i t u c i o n .  En e f e c t o ,  f u é  a d o p t a  
do s i n  l e v a n t a r  n in g u n a  p r o t e s t a .  Y l o  f u é  e l  mismo d i a ,  5 de f e  
b r e r o  de 1831 ,e n  '.que f u é  v o ta d o  e l  a r t i c u l o  16 que c o n s a g r a b a  l a  
r e c i p r o c a  i n d e p e n d e n c ia  de l o s  c u l t o s  y  d e l  E s ta d o  ( 1 5 4 ) .  Con 
e l l o  q u e d a b a  c o m p le ta m e n te  e l i m i n a d a  l a  t e s i s  de l a  s u p r e s i o n  de 
l a  d o t a c i o n  d e l  c l e r o ,  s u s t e n t a d a  p o r  l a  f r a c c i o n  a n t i c l e r i c a l  de 
l o s  l i b é r a l e s  d o c t r i n a r i o s  o , i n c l u s o ,  p o r  a lg u n  s a c e r d o t e ,  que 
p r e t e n d i a  f u n d a r s e  en  l a  s e p a r a c i o n  t o t a l ,  a b s o l u t a  o r a d i c a l  de 
l a  I g l e s i a  y  d e l  E s t a d o .
P e r o ,  i a  qué t i t u l o  se  debe l a  d o t a c i ô n  e s t a t a l ? .  Dos 
t e s i s  e s t a b a n  en  p r e s e n c i a .  La t e s i s  de l a  i n d e m n i z a c i ôn y  l a  t e  
s i s  d e l  i n t e r é s  s o c i a l .  La t e s i s  de l a  in d e m n iz a c iô n  e r a  l a  s u s ­
t e n t a d a  p o r  e l  A rz o b is p o  de M a l in a s  e n  l a  c i t a d a  c a r t a .  La d e f e n  
d i e r o n  u n  g ru p o  de c a t ô l i c o s ,  a l  menos e n  s u  a p i i c a c i ô n  p a r a  con
( 152 ) NYSSENS, L 'E g lise  e t  l 'E t q t , p. 74.
( 153 ) A si M. FORGEURs HUYTTENS, D iscu ss io n s  du Congrès, t .  I I ,  p . 4 7 8  con M. 
de BROUCKEREs HUYTTENS, o . c . ,  t .  I I  p. 2 8 3 .  véase en NYSSENS, o .c .  p .
74- 75.
( 154) A si lo  hace r e s a lta r  WAGNON, Le Congrès, ons Etudes . . .  LE BRAS, t .  I ,  
p. 770 .
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e l  c u l t o  c a t ô l i c o ,  como p o r  e je m p lo ,  e l  b a r ô n  de Secus ( 1 5 5 ) .
La t e s i s  d e l  i n t e r é s  s o c i a l  f u é  d e f e n d i d a  p o r  l a  mayo­
r i a  de l o s  m iem bros d e l  C ong reso  N a c i o n a l ,  p r o c é d a n t e s  t a n t o  d e l  
g ru p o  c a t ô l i c o  como l i b e r a l .  "La c u e s t i ô n  de l a  d o t a c i ô n  d e l  d e  
r o  - d e c i a  e l  l e a d e r  de l o s  c a t ô l i c o s ,  M. de G e r l a c h e -  e s  en  o t r o s  
t é r m in o s  e l  s i g u i e n t e : im p o r te  a l  E s ta d o  que h a y a  o no u n a  r e l i ­
g i ô n  en  l a  s o c i e d a d "  ( 1 5 6 ) .  A e s t e  s e n t i d o  c o n f e s a b a  a d h e r i r s e  
uno de l o s  p r i n c i p a l e s  l i b é r a l e s  u n i o n i s t a s ,  M. Van Meenen ( 1 5 7 ) .
P a r a  e v i t a r  l a  p r o b l e m â t i c a  d e l  t i t u l o  j u s t i f i c a t i v o  de 
l a  d o t a c i ô n  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  a  c a rg o  d e l  p r e s u p u e s t o  d e l  
E s t a d o ,  s e  o m i t iô  l a  a l u s i ô n  a l  t e r m in e  " in d e m n iz a c iô n "  e n  l a  r e -  
d a c c iô n  d e f i n i t i v a  d e l  a c t u a l  a r t i c u l o  117 de l a  C o n s t i t u c i ô n . S e  
a c e p t a  s e n c i l l a m o n t e  m a n te n e r  l a  s i t u a c i ô n  p r e c e d e n t e  a d q u i r i d o  
p o r  e l  c l e r o  b a j o  e l  r é g im e n  f r a n c é s  y  h o l a n d é s .  En e l  f o n d e ,  l a  
c u e s t i ô n  d e l  t i t u l o  quedô  s i n  r e s o l v e r .  De a h l  que p u e d a  m a n te n e r  
se  l a  t e s i s  d e l  d o b le  t i t u l o : de i n t e r é s  s o c i a l  y  de co m p e n sa c iô n ,  
E l  p r im e r o  a f e c t a r l a  a  to d o s  l o s  c u l t o s  p o r  i g u a l , h a y a n  s u f r i d o
( 155) ORBAN, D ro it c o n s t itu t io n n e l ,  t .  I I I ,  n. 238 p. 606 -607?  HUYTTENS, o .c .  
t .  I ,  p. 576  y  t .  I I ,  p. 4 7 8 . "Pero no ocurre lo  mismo con e l  c u lto  ca
t o l i c o .  Bajo e l  gotâerno fra n co s , lo s  cuerpos e c le s ià s t i c o s  han s id o
dospojados de b ien es  inm ueblcs de in c a lc u la b le  v a lo r . La co rto  de Roma 
ha r a t i f ic a d o  la  enajoaciôn  do d ich os b ien es  con la  con d ic ion  de que 
e l  E stado , que habia sacado provecho de e l l o ,  se  oncargara de lo s  gas­
to s  d e l c u lto  y  de la  indem nizacion debida a lo s  m in is tr o s . Esta indera 
n i z a c i on e s ,  por ta n to , una deuda d e l E stado, deuda de la  que e l  ha r_e 
c ib id o  e l  c a p i t a l .  La deuda os c ie r ta ;  de lo  que se  tr a ta  ahora es do 
la  sa n c iô n , y  no vemos como la  I g l e s ia  podria l le g a r  a condenar a l  Es­
tado a p agarle  una cantidad  g lo b a l para sus m in is tr o s , n i como lo s  
miembros d e l c le r o  podrian in d iv idu a lm ente  c x ig ir  condonas a n tes  do 
que c l  le g is la d o r  haya dctcrm inado la  d o ta ciô n  y lo s  haya pagado on 
a p lic a c iô n  do lo s  c r é d ite s  p rosu p u estaries"
( 1 5 6 ) HUYTTENS, D iscu ss io n s  du Congres, t .  I ,  p. 591 «
( 1 5 7 ) HUYTTENS, o . c . , t .  I ,  p . 595* NYSSENS, L 'E g lise  c t  l 'E t a t ,  p . 7 3 .
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o no e l  d e s p o jo  de su s  b i e n e s .  E l  s e g u n d o , e l  de c o m p e n sa o io n ,  se  
a p l i c a r i a  s o l o  a l  c u l t o  que h u b 1 e r a  s u f r i d o  l a  d e s a m o r t i z a c i o n ;  
t a l  e s  e l  c a so  d e l  c u l t o  c a t o l i c o .  Su pago c o n s t i t u y e  una  d e u d a  
r e a l  d e l  E s ta d o  b e l g a ,  que v i e n e  h e r e d a d a  de E r a n c i a  y  de H o la n -  
da  ( 1 5 8 ) .  D icho  de una  fo rm a  g e n e r a l  ”e l  E s t a d o ,  a l  to m a r  l a  a d -  
m i n i s t r a c i o n  de l o s  b i e n e s  e c l e s i a s t i c o s , asume l a s  o a r g a s  con  
que e s t a b a n  g r a b a d o s , a  s a b e r  : e l  m a n te n i m i e n to  de l o s  a l t a r e s - y  
e l  s e r v i c i o  de l a  b e n e f i c e n c i a  p u b l i c a ’’ ( 1 5 9 ) .
5 . 2 . 2 . -  E x te n s io n  de l a  d o t a c i o n :  l o s  m i n i s t r e s  de c u l ­
t o .
Dado e l  g e n e r i c o  c a r a c t e r  con  que v i e n e  e n u n c ia d o  e l  
p r i n c i p l e  de d o t a c i o n  e s t a t a l  de l o s  m i n i s t r e s  de c u l t o ,  s i n  d i s -  
t i n g u i r  n i  l a  c l a s e  de e s t e s  n i  e l  t l t u l o  en  que a q u é l l a  s e  b a s a ,  
s u r g e  l a  c u e s t i o n :  ^ se  e x t i e n d e  a  to d o s  l o s  c u l t e s ?  Al d i s c u t i r s e  
e l  a r t .  117 de l a  C o n s t i t u c i o n  se  t i e n e  p r é s e n t e ,  a n te  t o d o ,  e l  
c u l t o  c a t o l i c o .  Es su  maxime e x p o n e n t s ,  e l  a r z o b i s p o  de M a l in a s ,  
q u i e n  e n  s u  f a m e s a  c a r t a  m arc a  l a  p a u t a  y  l a  n e c o s i d a d  de i n s c r i -  
b i r  l a  d o t a c i ô n  d e l  c u l t o .  P e ro  a l  m a n te n e r s e  p e r  p a r t e  d e l  Con- 
g r e s o  l a  s i t u a c i o n  g e n e r a l  c r e a d a  a  l o s  c u l t e s  en  l a  c u e s t i o n  f i -  
n a n c i e r a  b a jo  l o s  r e g im e n e s  a n t e r i o r e s ,  f r a n c o s  y  h o l a n d é s ,  q u e d a  
r o n  co m p re n d id o s  l o s  c u l t e s  r e c o n o c i d o s  p e r  l a  l e g i s l a c i o n  h a s t a  
e n fo n c e s  v i g e n t e . P e r  p a r t e  de u n a  de  l a s  s e c c i ones. d e l  C o n g re sc  
se  p ro p u s o  e x c l u i r  a l  c u l t o  i s r a e l i t a ,  p e r o  l a  p r o p u e s t a  no f u ë  
r e p r o d u c i d a  e n  l o s  d e b a t e s  de l a  a s a m b le a .  P o r  t a n t e ,  a  e f e c t o s  
d e l  a r t i c u l e  117 de l a  C o n s t i t u c i o n ,  l a  c a r g a ,  a su m id a  p o r  e l  E s -
( 158) ORBAN, D r o i t  c o n s t i t u t i o n n e l , t .  I I I ,  p. 602, n ,  238 p .602.
( 159) V2 C u l t e s  o n :  R e p e f t o i r e  p r a t i q u e  de  d r o i t  b e l g e , n .  1498 p. 544.
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t a d o  ( a r t .  117)?  s e  e x t i e n d e  a  l o s  s i g u i e n t e s  c u l t o s :  a l  c a t o l i c o  
y a l  p r o t e s t a n t e , cuya  e x i s t e n c i a  e s t a b a  r e c o n o c i d a  p o r  l a  l e y  d e l  
18 g e r m i n a l  ano (2 de n o v iem b re  de 1 80 2 ) ,  a l  i s r a e l i t a , r e c o n o c i -  
do o f i c i a l m e n t e  p o r  e l  d e e r e t o  d e l  17 de m arzo  de I 8 O8 .
iS e  e x t i e n d e ,  adem as , l a  o b l i g a t i o n  p r e s u p u e s t a r i a  d e l  
E s ta d o  a o t r o s  c u l t o s ? .  Segiin a lg u n o s  a u t o r e s , como G ird n  y  Tho- 
n i s s e n  ( 1 6 0 ) ,  l a  o b l i g a t i o n  d e l  E s ta d o  de d o t a r  l o s  m i n i s t r e s  de  
c u l t o  se  r e s t r i n g e  s o l o  a  l o s  c u l t o s  que e r a n  p r a c t i c a d o s  e n  B é l -  
g i c a  en  I 83 O y cu ya  e x i s t e n c i a  e r a  r e c o n o c i d a  p o r  l a s  l e y e s  v i g e n  
t e s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e g ü n  Orban ( 1 6 1 ) ,  l a  o b l i g a c i ô n  p r e s u p u e s  
t a r i a  d e l  E s ta d o  puede e x t e n d e r s e  a  l o s  c u l t o s  que s e a n  r e c o n o c i ­
dos p o r  una  l e y  o p o r  un  a r r ê t e  r e a l  tomado en  e j e c u c i o n  de  u n a  
l e y .  T a l  e s  e lc  c a so  d e l  c u l t o  a n g l i c a n e , cuyo j e f e  s e  e n c u e n t r a  
en  I n g l a t e r r a ,  p o r  l e y  d e l  4 do m arzo  de I 87O5 y  d e l  c u l t o  p ro tes_  
t a n t e  l i b e r a l  p o r  a r r ê t e  r o y a l  d e l  20 de a b r i l  de I 888 ( 1 6 2 ) .
S i  l a  l e y  e s  l a  que d é te r m i n a  e l  r e c o n o c im ie n to  de  l o s  
c u l t o s  a  e f e c t o s  de  e x t e n d e r  l o s  b é n é f i c i é s  de  l a  d o t a c i o n  e s t a ­
t a l ,  e s t e s  no  s e  e x t e n d e r â n  s i n  mas a  to d o  c u l t o  nuevo  que q u i s i e  
r a  i n t r o d u c i r s e  en  B é l g i c a :  "La l e g i s l a t u r e ,  t i e n e  l a  f a c u l t a d  de 
r e h u s a r  u n a  d o t a c i o n  a  l o s  m i n i s t r e s  d e l  nuevo  c u l t e "  ( 1 6 3 ) .
( 160) GIRON, D ic tio n n a ire , Traitements du c le r g é , n. 65 HUYTTENS, THONIN- 
SEIT5 La C o n stitu tio n , a r t . 117? n. 532^ c itad os en C u ltes , en: Re­
p erto ire  pratique . . .  n. I503.
(161) Droit c o n s t itu t io n n e l, t .  I I I ,  n. 238 p. 6O8 ,
(162) Con todo la  leg a lid a d  del a rrê te  rea l de 1888 es acremente d iscu tid a , 
c fr .  autorcs citados en pro y en contra rcspoctivam cnto en la s  dos 
ta s  prccodentos. "NIGrNYj I . e . ,  no c ita  a l  cu lto  "protestante lib era l"  
a pesar de su afirm aciôn gen érica , ¥AGNON, La cond ition  ju r id iq u e , p. 
7O-7I nota 33 se rem ite a GIRON y a l  R epertoire p ratiq u e, vs Cultes n. 
1290 anotando que lo s  tr ib u n a lcs llamados a reso lv er  e l  l i t i g i o ,  se  
declararon incom pétentes.
( 163) VG C u ltes, en: R epertoire p ra tiq u e, n. I506,
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Una v e z  r e c o n o c i d o s  l o s  c u l t o s  e x p r e s a d o s ,  «?.a  gué  c l a ­
se  de m i n i s t r o s  se  e x t i e n d e  e l  b é n é f i c i e  de l a  d o t a c i o n  e s t a t a l ?  
iA to d o s  l o s  que e x c lu s iv a m e n te  d e t e r m i n a r e  l a  r e s p e c t i v e ,  a u t o r i  
dad  e c l e s i a l  en v i r t u d  de l a  "no i n t e r v e n c i o n "  d e l  E s ta d o  e n  l o s  
n o m b ram ie n to s  e c l e s i a s t i c o s ,  f i j a d a  e n  l a  C o n s t i t u c i 6n  ( a r t .  1 6 )?  
Dado que e l  E s ta d o  se  r e s e r v e  e l  d e r e c h o  de f i j a r  a n u a lm e n te  e l  
p r e s u p u e s t o  d e l  c l e r o ,  e l  numoro de m i n i s t r o s  de c u l t o  no  puede  
s e r  aum entado  i n d i s  c r im in a d a m e n te  p o r  p a r t e  de  l a s  d i s  t i n t a s  i g l e  
s i a s .  La c a r g a  a su m id a  p o r  e l  E s ta d o  v i e n e  d e te r m in a d a ,  c o n f orme 
a l  nuevo  re g im e n  r e l i g i o s o - p o l i t i c o , p o r  l a s  n e c e s i d a d e s  r e l i g i o  
s a s  de l a  p o b l a c i o n .  Do a h i ,  l a  ne c e s i d e d  d e l  p r e v i o  a c u e rd o  e n ­
t r e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e l  E s ta d o  y  de l o s  c u l t o s  p a r a  f i j a r  e l  n u ­
méro do m i n i s t r o s  do c u l t o  y l a  d o t e r m i n a c i o n  de l a s  c i r c u n s c r i ^  
c lo n e s  r e l i g i o s a s  ( 1 64 ) .
Los m i n i s t r o s  de c u l t o  d o ta d o s  p o r  e l  E s ta d o  no s o n  t o  
dos l o s  que de a lg u n a  m anera  s i r v e n  a l  c u l t o .  Son l o s  f i j a d o s  p re  
v ia m e n te  p o r  l a  l e y .  E s t os so n  l o s  o b i s p o s  y a r z o b i s p o s ( 165)?  l o s  
v i c a r i o s  g é n é r a l e s ,  a  r a z o n  de dos p o r  c a d e  o b is p o  y  de t r è s  p o r  
c a d e  a r z o b i s p o  ( 1 6 6 ) ;  l o s  p a r r o c o s  ( c u r é s ) y l o s  r e c t o r e s  de  ig le^ 
s i a s  ( d e s s e r v a n t s  d e s  s u c c u r s a l e s ) ( 1 6 7 ) .  Quedan  c o m p re n d id o s ,  
a d e m â s , p o r  l e y  p o s t e r i o r  l o s  v i c a r i o s , que s e a n  a u x i l i a r e s  de 
l o s  p à r r o c o s  y r e c t o r e s  de I g l e s i a s  ( 1 6 8 ) .  P e ro  l a  c r e a c i o n  de 
l a s  p l a z a s  de v i c a r i o  h a  de s e r  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  p o d e r  l e g i s l a  
t i v o ,  cuando l a s  n e c e s i d a d e s  l o  e x i j a n .  I g u a l m e n t e , l o s  c o a d j u to
(164) V® C u ltes, ens R épertoire p ra tiq u e, n, 504.
(165) Concordato  Napoleônico, a r t . I4 .
(166) Lcy del 18 germinal ano X a r t . 21.
(1 6 7 ) L .C ., a r t .  6 0 .
(168) Lcy d el 19 do enoro de 1837.
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r e s  de l o s  p a r r o c o s  y  r e c t o r e s  de I g l e s i a s  h an  de s e r  c r e a d o s  p o r  
un a c t o  de g o b ie r n o  ( 1 6 9 ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  no  t i e n e n  que s e r  r e  
t r i b u i d o s  n i  l o s  p r o f e s o r e s  de S e m in a r ie s  n i  l o s  c a n o n ig o s  ( 1 7 0 ) .  
E s to s  u l t i m e s ,  s i n  em bargo , c o n t i n u a n ,  de h e c h o , s i e n d o  d o t a d o s  
( 1 7 1 ) .
5 . 2 . 3 . -  E l  m o n ta n te  de l a  d o t a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  de
c u l t o .
Es l a  l e y  l a  que f i j a  a n u a lm e n te  e l  m o n ta n te  de l a  do­
t a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s to  d e l  E s t a ­
d o .  P e ro  l a  l i b e r t a d  e i g u a l d a d  de l o s  c u l t o s ,  p ro c la m a d a  e n  l a  
C o n s t i t u c i o n ,  p id e  que n in g u n a  de l a s  I g l e s i a s  r e c o n o c i d a s  s e a  bo 
r r a d a  d e l  p r e s u p u e s t o .  Al g a r a n t i z a r s e  l a  d o t a c i o n  de l o s  c u l t o s  
e x i s t a n t e s  en  e l  moment0 de e n t r e r  en  v i g o r  l a  C o n s t i t u c i o n ,  no 
s e  im p id e  que e l  l e g i s l a d o r  p u e d a  p o s t e r i o r m e n t e  a u m e n t a r l a ,  eu an  
do l a s  c i r c u n s t a n c i a s  a s f  l o  r e q u i e r a n .  En a b s o l u t o  c a b r i a n  tam - 
b i ë n  su  r e d u c c i ô n ,  en  v i r t u d  de l a  r é s e r v a  que se  h ace  e l  E s ta d o
(169) C u ltes , en: R epertoire p ratiq u e, n. I 507.
( 170) Concordato Napoleonioo a r t . 11. En cuanto a lo s  Seminarios: "L'arrêté  
royal du 29 mars 1834 a v a it , néanmoins, a llo u é  au sém inaire archiépis_ 
pal e t  à chadun dos sém inaires épiscopaux un subside annuel do 8.000  
francs pour ê tre  rép arti par le  chef d io césa in , à t i t r e  do tra item en t, 
entre le s  d irecteu rs et le s  p ro fesseu rs.
La lo i  budgétaire du 8 a v r il  a supprimé ces a llo c a t io n s .
Depuis c e t te  époque, le s  professeurs des sém inaires ont cessé  d 'e tr e  
su b sid iés  par lo  Trsor p u b lic ."  v® C u ltes , en: R epertoire p ra tiq u e, 
n. 1509.
( 171) Ibidem, n. 1508s L 'arrête royal du 20 mars 1834 a a llo u e  un t r a i t e -  * 
ment a chacun des chanoines do l'archevêché e t  des évêchés; mais la  
l o i  budgétaire a supprimé ces a llo c a tio n s  pour l 'a v e n ir , maintenant 
leur traitem ent aux t i t u la ir e s  à c e t te  date.
Les traitem ents on e tc  r é ta b lis  parla Chambre des représentants en 
1885".
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de f i j a r  e l  m o n ta n te  de l a  d o t a c i o n  ( 1 7 2 ) .  La f i j a c i ô n  u l t e r i o r  
h a  s i d o  o h j e t o  de s u c e s i v a s  l e y e s ,  de l a s  que nanas a f e c t a n  s o l a -  
m en te  a l  c u l t o  c a t ô l i c o ,  y  o t r a s  c o n ju n ta m e n te  a  l o s  m i n i s t r o s  
d e l  c u l t o  e v a n g é l i c o - p r o t e s t a n t e , a n g l i c a n o  e i s r a e l i t a  ( 1 7 3 ) .
Asimismo l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o ,  s i n  d i s t i n g u i r  e l  c u l ­
t o  a l  que p e r t e n e z c a n ,  p u e den  r e c i h i r  p e n s i o n e s  a  c a rg o  d e l  E s t a ­
do conform e a  l a s  r e g l a s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  l o s  f u n c i o n a r i o s  y  
em p lead o s  que fo rm an  p a r t e  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  ( 1 7 4 ) .  P o r  r a z o n  
de l o s  s e r v i c i o s  e s p e c i a l e s  a  l o s  que e s t â n  a ^ c r i t o s , p o d r â n  s e r  
a d m i t id o s  a  r e c i b i r  p e n s io n e s  l o s  c a p e l i a n e s  de e s c u e l a s  y  de co 
l o n i a s  de b e n e f i c e n c i a ,  l o s  de p r i s i o n e s ,  l o s  c a s t r e n s e s ,  l o s  
p r o f e s o r e s  de r e l i g i o n  en  l a  e n s e h a n z a  p r i m a r i a  m ed ia  y  n o r m a l ,  
l o s  i n s p e c t o r e s  d io c e s a n o s  de e n s e h a n z a  ( 1 7 5 ) .  Del d e re c h o  a  l a  
p e n s i o n  no q u ed a  e x c l u i d o  e l  e x t r a n j e r o ,  r e c o n o c id o  como m i n i s -  
t r o  de c u l t o  ( 176) .
Los m u n ic i p io s  t i e n e n  l a  f a c u l t a d  de i n s c r i b i r  e n  s u  
p r e s u p u e s t o  in d e m n iz a c io n e s  o s u p le m e n to s  do d o t a c i o n  p a r a  e l
( 172) 7® C u ltes , ens R epertoire pratique o .. n, I5OO-I502.
( 173) Ibidem, nn. I5IO-I52O, espeoialm ente n. 1515? 1517° "Da lo i  du 31 ju i­
l l e t  1963 a porté 73°000 francs le  taux des traitem ents de tous le s  
membres du c lerg é  p a r o is s ia l;  depuis 1956, le s  traitem ents du c lergé  
sont rattach és a l'in d e x  moyen de d é ta il  du royaume"; WAGNON, La con­
d it io n  .juridique, p. 80 -81 , Cfr. L. FEREZ MIER, Sistemas de dotacion  
de la  i g l e s i a , n. 236.
( 174) Dey general sobre pensiones c iv i l e s  y e c le s ia s t ic a s  d el 21 de ju lio  de 
1844, especialm ente a r ts . 20-27 y 28; Ley d el 13 septiekbre de 1928.
Con ro la c ién  a la  I g le s ia  C ato lioa , " A-ux termes de l ' a r t i c l e  8 de la
lo i  du 30 j u i l l e t  1928, comme de l ' a r t i c l e  1 de la  lo i  du 24 a v r i l  
1900, le s  m in istres du c u lte  cath oliq u e romain reconnus par l 'E ta t  corn 
me aptes à être  admis à la  pension, son t, sont; Pour le  c lerg é  supé­
r ieu r; 1 'archevêque, évêques, v ic a ir e s  généraux do l'arch evêch é, des 
évêchés, chanoines de l'archevêché ou des évêchés, s e c r é ta ir e s  de 1' 
archevêché ou des évêchés; pour le  c lerg é  in fé r ie u r ;  curés de première 
c la s s e ,  curés de seconde c la s s e ,  d esservan ts, chapelains e t  v ic a ir e s" .  
V® C ultes, en: R epertoire p ratiq u e, n. I526.
( 175) 7® C u ltes , ens R epertoire p ra tiq u e, n. 1527.
( 176) Rapport do M. de HAUSSY: P a s ic r i s ie . 1844, P. I5I: c itad o  en v® C u ltes , 
o .c .  n. 1532.
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c l e r o  p a r r o q u i a l ,  a s i  como a c o r d a r  g r a t u i t a m e n t e  a l o j a m i e n t o  a  
l o s  v i c a r i o s  ( 1 7 7 ) .
5 . 2 . 4 . -  O t r a s  s u b v e n c io n e s  a l  c u l t o .
E l  s e n t i d o  de b e n e v o l e n c i a  h a c i a  l o s  c u l t o s ,  d im a n a n -  
t e  de  l a  c o n s t i t u c i o n  de B é l g i c a  i n d e p e n d i e n t e ,  se  m a n i f i e s t a ,  
adem âs , en  o t r a  s e r i e  de r e p e r c u s i o n e s  eco n o m ic as  t a n t o  p o r  p a r  
t e  d e l  E s ta d o  como p o r  p a r t e  de l a s  P r o v i n c i a s  y de l o s  M u n ic i ­
p i o s  .
Los m i n i s t r o s  de c u l t o  g o z a n  de f r a n q u i c i a  p o s t a l  res^ 
p e c t o  a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  o f i c i a l  co n  l a  j e r a r q u l a  ( 1 7 8 ) .  P o r  
p a r t e  de l a s  p r o v i n c i a s  y  m u n i c i p i o s ,  é s t o s  deb en  s u p l i r  l a  i n s u  
f i c i e n c i a  de l o s  I n g r e s o s  de l a  f a b r i c a  de i g l e s i a  p a r a  c u b r i r  
l o s  g a s t o s  n e c e s a r i 08 d e l  c u l t o ,  d e l  m a n te n im ie n to  de l a s  I g l e ­
s i a s ,  p r e s b i t e r i o s  y  c e m e n t e r i o s ,  y  p a r a  c o n t r i b u i r  a  l a s  " g r a n ­
des  r e p a r a c i o n e s  de l o s  e d i f i c i o s  de c u l t o "  ( 1 7 9 ) .  Aun s i e n d o  
s u b s i d i a r i a  l a  a y u d a  eco n ô m ica  de l a s  p r o v i n c i a s  y  de l o s  m u n ic i  
p i c s ,  puede s e r  sumamente a m p l ia  c o m p re n d ie n d o  d e sd e  l a  a d q u i s i -  
c iô n  de b a n co s  h a s t a  l o s  g a s t o s  d e l  m o n ta je  de c a l e f a c c i o n  y  l u z  
( 1 8 0 ) .  S u b s i d i e s  e x t r a o r d i n a r i o s  que e l  g o b ie r n o  puede  o t o r g a r
( 177) Loy del 9 do oncro do 1837 â r t . 2s LAMOISEAUX-CREMER, T raité p ra ti­
que, n, 275, 276.
( 178) Arrêté roal dol 25 do a b r il do 1925 y arrêté  m in is te r ia l dol 27 do 
a b r il  do 1925% WAGENON, La con d ition  .juridique, p. 81.
( 179) Docroto dol 30 do noviombro do 1809 r o la t iy o  a la s  fab ricas de ig le — 
s ia ,  a r t . 92 , nn, 1® y 3®? a r t , 37; a r t ,  94 y 46 pârrafo f in a l .  Obli  ^
gacioncs que son mantonidas por la  lo y  m unicipal d el 30 de marzo de 
18360 y e l  a r t .  106 do dicho Docroto de I 8O9 , que impone lo  mismo a 
la s  provincias con re la c ién  a la s  fa b r ica s  do I g le s ia  ca ted ra les;  
o b lig a c ién  asumida postoriormonto por la  Loy p ro v in cia l d e l 30 de 
a b r il de I836 a r t . 69% NYSSENS, L 'E g lise  e t  l 'E t a t , p. 80. Tengase 
en cuenta que una gran parte de la s  I g le s ia s  pasaron a ser propiedad 
d el Estado, a l  que siguen perteneciendo.
( 180) La enumeracién de la s  cargas d e l c u lto , enunciadas por e l  c ita d o  a r t .
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p a r a  l a  c o n s t r u c c i o n ,  e n g r a n d e c im ie n to  o t r a n s f o r m a c i ô n  de l a s  
I g l e s i a s  y  l o s  p r e s b i t e r i o s  ( 1 8 1 ) .  Los e s t a b l e c i m i e n t o s  de c u l t o ,  
s i  b i e n  en  p r i n c i p i o  s o m e t id o s  a l  d e re c h o  comun, g o z a n  a n t e  e l  
f i s c o  de n u m ero sas  e x e n c io n e s  y r e d u c c i o n e s  ( 1 8 2 ) .
A c a rg o  de l o s  m u ç i ic ip io s  e s t a  e l  p r o c u r e r  a l  m i n i s t r e  
de c u l t o  u n  p r e s b i t e r i o ,  o a l o j a m i e n t o , o s i  n o ,  una  in d e m n iz a -  
c iô n  p e c u n i a r i a o L a  misma o b l i g a c i o n  t i e n e n  l a s  p r o v i n c i a s  con  r e  
l a c i o n  a  l o s  o b i s p o s  ( I 8 3 ) .
37 del Decroto de 1809, no es l im ita t iv a ;  ha s id o  ampliada y completada 
por e l  arrêté  rea l d el 7 de agosto  de 187I . La Jurisprudencia adm inis- 
tr a tiv a  ha oonoretado lo s  ohjetos n ecesarios a l  cu lto  lo s  s ig u ie n te s  :
M. DAMOISEAUX-Ro CREMER, T raité pratique de 1 'adm inistration  des fa b r i­
ques d * é g lis e s , B ru xelles , 1957, n. 984. ] "
( 181 ) Arrête du Regent del 2 de j u l io  de 1949% Su alcance y la  proporcion en 
que c o n tr ibuye e l  E stado,véase en DAMOISEAUX-CREMER, T raité p ra tiq u e. . .  
nn. 682-706 especialm ente 686 te r ,  694 quinquios, 700 te r . La propor- 
cion sera mayor cuando se tr a te  de monumentos y e d if ic io s  de v a lor  a iv  
t is t ic o "  (" c la ssés" ) conforme a la  le y  d el 7 de agosto de 1931, r e la t i ­
ve a la  salvaguardia dol patrim onio a r t i s t i c o  n acion a l. La subvcnciôn 
sera d el 60'  ^ para lo s  "classés"  y dol 30^  ^ para lo s  no " c la ssés" .
( 182) WACNON, La condition  .juridique, p. 82, nota 61, quien senala  la s  princi_ 
p ales excepciones a la s  normes d el derecho comun: "Voici le s  principa­
le s  exceptions con sen ties:
a) exemption de 1 ' impôt fo n c ie r  pour le s  é g l i s e s ,  tem ples, synagogues, 
p resb ytères, sém inaires e t  c im etières , parce que ces immeubles sont im­
p rod u ctifs  e t  sont a f fe c té s ;  a un serv ice  d ' u t i l i t é  générale (a r t .  4 
l o i s  coordonnées r e la t iv e s  aux impêts sur lo s  revenus);
b) exemption des d ro its  d 'enregistrem ent pour a cq u is it io n  d'immeubles 
à t i t r e  onéreux, lorsque ces immeubles sont d estin és  à la  con stru ction  
de bâtim ents on vue de la  cé léb ra tio n  du c u lte  (Code dos d r o its  d'enre­
gistrem ent, a r t . 41 ? 2®).
c) réduction des taxes dues sur le s  dons e t  le g s  au taux de 6^ ( Code 
des d r o its  de su ccession , a r t .  59? Code dos d ro its  d 'en registrem en t, 
a r t . 140);
d) d ispense des d ro its  de tim bres, pour le s r e g is tr e s  des fabriques d' 
é g l i s e s , le s  a c te s , d éc la ra tio n s , factu res qui deur sont ad ressés ( Code 
des d r o its  de tim bre, passim ). DAMOISEAUX-CREMER, T raité p ratiq u e, n.
1010, 602 , 560.
( 183) D écrété d el 30 de diciembre de I8O9 a r ts ,  92 n. 2® y 106 respectivam en- 
t e ,  Los sem inarios pucden b e n e fic ia r se  de la  concesion de subvenciones 
extraord in arias a l  ig u a l que la s  fab ricas de i g le s ia .  Arrêté r e a l d el 1 
de j u l io  de 1952, que a p lica  la s  d isp o sic io n es  d el arrête  du Regent del 
2 do j u l io  do 1949; r e la t iv e  a la s  fab ricas de I g le s ia ,
3 0 6
5 . 3 . -  G a r a n t l a  y  f a c i l i t a c i o n  d e l  s e r v i o i o  r e l i g i o s o .
E l  E s ta d o  de a c u e rd o  con l a s  a u t o r i d a d e s  de l o s  c u l t o s  
h a  a s t a b l e c i d o  e l  V i c a r i a t o  C a s t r e n s e  ( 1 8 4 ) y  l a s  C a p e l l a n i a s  en  
p r i s i o n e s ,  h o s p i t a l e s  y  a s i l e s  (1 Ô 5 ) .
5 . 4 . -  P ro  t e  00 i o n  -pénal d e l  c u l t o  y  de s u s  m i n i s t r e s .
Con s e n t i d o  g e n e r a l ,  p e ro  t a m b ié n  con  l a  v e r t i e n t e  de 
p r o t e c c i o n  a l  e j e r c i o i o  de l o s  c u l t o s  e s t â n  c o n c e b id a s  l a s  d i s p o  
s i c i o n e s  p é n a l e s  r e l a t i v a s  a l  l i b r e  e j e r c i o i o  de l o s  c u l t o s  ( I 8 6 ) .  
Los m i n i s t r e s  de c u l t o  e s t â n  b a j o  u n a  p r o t e c c i o n  e s p e c i a l  e n  e l  
e j e r c i c i o  d e l  c u l t o  ( 1 8 7 ) .  ^También e l  h â b i t o  r e l i g i o s e ? .  E s t a  
penado  ( I 8 8 ) e l  l l e v a r  p u b l ic a m e n te  un h â b i t o ,  u n i f o r m e ,  u n a  con  
d e c o r a c i o n  u o t r a s  i n s i g n i a s  de un o rd e n  a l  que n o * se  p e r t e n e c e .  
D ic h a  d i s p o s i c i ô n  p e n a l  esr a p l i c a b l e  a  q u i e n e s  l l e v a n  e l  h â b i t o  
r e l i g i o s e  en  c o n t r a  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  i n t e r n a s  d e l  c u l t o ? . En 
p r i n c i p i o ,  e l  u s e  in d e b id o  d e l  h â b i t o  r e l i g i o s e  de l a s  o r d e n e s  r e  
l i g i o s a s  r e g u l a r e s  no e s t â  p r o t e g i d o  p o r  e l .  a r t i c u l e  228 d e l  Oodi 
go P e n a l .  S in  em bargo , s e  a p l i c a  a l  u se  d e l  h â b i t o  r e l i g i o s e  de 
l a s  m u je r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a s  o o n g r e g a c io n e s  0 c a s a s  de  b e n e ­
f i c e n c i a  r e g i d a s  p o r  e l  d é c r é t é  i m p e r i a l  d e l  I 8 de f e b r e r o  de 
1809 ( 1 8 9 ) .  68e p r o t e g e ,  adem âs , e l  h â b i t o  r e l i g i o s e  de l o s  m in i s
( 184) Cuya dotacion e sta  f ija d a  por a rrête  roal dol 30 do diciembre de 1833. 
Actualmento, a p a r tir  de 1957$ e s ta  reorganizado c l  V icaria to  Castron 
sCo Losdo lo s  tiempos do Pio XI e x is t ia  un Capellân M ilita r .
( 185) V® C u ltes , on; Rcportoiro p ra tiq u e, n. 50 s s .
( 186) Côdigo P é n a l ; Lib. I I ,  t i t .  I I ,  cap, I I ,  a r t s ,  142-146 .
(187) côd igo  P é n a l ,  a r t .  145-146.
(188) côdigo'Penal, a r t . 228.
(189) V® U su rp a t io n s  de f o n c t i o n s , en ; R e p e r to i r e  p r a t i q u e , n . 148-149*
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t r o s  de c u l t o  r e c o n o c i d o s  p o r  e l  E s ta d o ?  Una p a r t e  de l a  d o c t r i -  
n a  l o  n i e g a  fu n d a n d o s e  e n  l a  l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c i a  r e c i p r o c a  
de l o s  c u l t o s  y  d e l  E s t a d o ,  como De B ro u c k è re  y T ie le m a n s  y  J .  
B a ra  ( 1 9 0 ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  d o c t r i n a  mas r e c i e n t e  s o s t i e n e  
l a  a p l i c a c i o n  de l a  p r o t e c c i o n  p e n a l  e s p e c i a l  a l  u se  d e l  h â b i t o  
r e l i g i o s o  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  r e c o n o c i d o s  p o r  e l  E s t a d o ,  
como N y p e l s ,  y  S e r v a i s ,  G o e d s e e l s ,  B e l t j e n s ,  E r r e r a  y  Dor ( 1 9 1 ) .  
T ie n e  en  s u  apoyo e l  que s e  t r a t a  de un  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o  " s a n  
c io n a d a  p o r  l a s  l e y e s  m ismas d e l  E s ta d o  y  conform e a  e l l a s  l a  u l  
t im a  j u r i s p r u d e n c i a  a s i  l o  e n t i e n d e , como a n t e s  l o  h i z o  l a  f r a n -  
c e s a  ( 1 9 2 ) .
5 . 5 . -  La e n s e h a n z a  de l a  R e l i g i o n  y l a  c u e s t i o n  e s -
p o l a r .
J u n t o  con l a  l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c ia  de l o s  c u l ­
t o s ,  B e l g i c a  h a  s a b id o  s a l v a r ,  no  s i n  g r a v e s  moment os de l u c h a ,  
e l  s e n t i d o  d e l  v a l o r  s o c i a l  de l a  r e l i g i o n  ( 1 9 3 ) .  P r e c i s a m e n te  
como f r u t o  d e l  u l t i m o  p e r i o d o  de f r i c c i o n  que c o r r e  d e sd e  1954 a  
1958 se  l l e g a  a l  fam eso  p a c t o  e s c o l a r  d e l  6 de n o v ie m b re ,  f i r m a -  
do p o r  l o s  t r e s  g r a n d e s  p a r t i d o s  b e l g a s :  e l  P a r t i d o  S o c i a l  C r i s -  
t i a n o ,  e l  P a r t i d o  s o c i a l i s t a ,  y  e l  P a r t i d o  l i b e r a l .  En e l  s e  f i -
( 190) Essai sur le s  rapports do l 'E ta t  at des r e l ig io n s , p. 128 c ita d o s to -  
dos c l lo s  on V® Usurpations do fo n c tio n s , on: Rcportoiro p ra tiq u e, n.
( 191) Ibidom.
( 192) V® Usurpations do fo n c tio n s , on: Rcportoiro p ratiq u e, n, 154.
( 193) Uno de esto s  momentos culminé con la  llamada "La lo i  de Malheur 
( 1879)" fuertemente a n t ic le r ic a l ,  a la  que pondra f in  e l  "Compromiso 
de 1884", la  nueva le y  esco la r  d el 20 de septiombre de 1884 . Véase 
una breve s in t e s is  h is to r ic a  en Le problème do I 'e c o lo .  so lu tio n s  mo­
dernes g B elgique, Hollande ( e d it ,  du Témoignage ch rétien ) p . 18-32, 
Gspecialmonte 18-20).
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j a n  l o s  p r i n c i p l e s  que h an  de i n s p i r a r  l a s  l e y e s  en  m a t e r i a  e s c o  
l a r .  La p r im e r a  y  mas i m p o r t a n t e  e s  l a  "Ley de 29 de mayo de 
1959 , que m o d i f i c a  l a  l e g i s l a c i é n  r e l a t i v a  a  l a  e n s e h a n z a  de p a r  
v u l o s ,  p r i m a r i a ,  m e d ia ,  n o r m a l ,  t é c n i c a  y a r t l s t i c a "  ( 1 9 4 ) .  En 
c o n fo rm id a d  con  e l l a  se  g a r a n t i z a  l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i o n  y 
de l a  m o r a l .  P o r  e n s e h a n z a  de l a  R e l i g i o n  s e  e n t i e n d e  l a  e n s e h a n  
z a  de  l a  r e l i g i o n  c a t o l i o a ,  p r o t e s t a n t e  o j u d i a ,  y  de l a  m o r a l  
i n s p i r a d a  e n  e s a  r e l i g i o n .  P o r M ora l se  e n t i e n d e  l a  e n s e h a n z a  de 
l a  M o ra l  a c o n f e s i o n a l . E l  e s c o g e r  u n a  u  o t r a  e n s e h a n z a  d e p e n d s  
d e l  r e s p o n s a b l e  de l a  e d u c a c io n  d e l  n ih o  (195 ) .^  En l o s  c e n t r o s  
de e n s e h a n z a  o f i c i a l ,  l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i o n  s e r a  d a d a  p o r  
l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  o s u s  d e l e g a d o s ,  nom brados p o r  e l  M in i s ­
t r e  de I n s t r u c c i o n  P ù b l i c a  a  p r o p u e s t a  de l a s  j e r a r q u i a s  de l o s  
c u l t o s  r e s p e c t i v e s .  A su s  d e le g a d o s  c o r r e s p o n d e  l a  i n s p e c c i o n  de 
l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i o n  ( 1 9 6 ) .  A nâ logam en te  o c u r r e  l o  mismo 
con l a  e n s e h a n z a  de l a  M ora l A c o n f e s io n a l  ( 1 9 7 ) .
E s t e  mismo e s p l r i t u  de a r m o n iz a r  l i b e r t a d  con  v a l o r i z a  
c iô n  de l a  r e l i g i o n  se  m a n i f i e s t a  en  l o s  p r i n c i p l e s  que r e g u l a n  
l a  l i b e r t a d  de e n s e h a n z a .  E s t â n  hoy  r e c o g i d o s  e n  l o s  c i t a d o s  "P a£  
t o  e s c o l a r "  de 1958 y Ley de 1959 . En e l l e s  s e  e s t a b l e c e ,  de a c u e r  
do con  l a  d i s p o s i c i o n  c e n s t i t u c i o n a l  ( a r t .  7 )  de l i b e r t a d  de en ­
s e h a n z a ,  e l  d e re c h o  de l o s  p a d r e s  a  ëL eg ir  l a  e s c u e l a  p a r a  s u s  h i  
j o s  ( a r t .  4 ) ,  y  l a  su b v e n e i o n  a  l o s  c e n t r o s  no e s t a t a l e s .  P a r a  
e s t e s  s e  p r e v e n  ( a r t .  25) en  l a s  c o n d ic io n e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a
( 194) Jo PASTOR y E, SALVADOR, Una lo y  do onsonanza o.jemplar: B élg ica  1959, 
ospocialm onto p. 3-4 y 13-17° El pacto, para su u lte r io r  v ig o n c ia , ha 
de ser  ronovado.
( 195) Loy 29 mayo 1959 a r t . 8.
( 196) L.Co a r t . 9 .
( 197) A rt. 32 § 2.
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l e y  ( 1 9 8 ) t r e s  c l a s e s  de s u b v e n c i o n e s .  s u b v e n c i o n e s - s a l a r i o , su b  
v e n c io n e s  p a r a  f u n c i o n a m i e n to ,  y s u b v e n c io n e s  p a r a  e q u ip o .  Las 
s u b v e n c i o n e 3 - s a l a r i o s  se  c o n c e d e n  t a n t o  a l  p e r s o n a l  d o c e n te  de 
l a  d i r e c c i o n  y d o c e n te  como p a r a  v i g i l a n t e s - e d u c a d o r e s  ( a r t .  2 7 ) .  
P a r a  e l  p e r s o n a l  s e g l a r ,  l a  s u b v e n c i o n - s a l a r i o  s e r a  l a  que t e n g a  
l o s  mismos que p o s e a  l o s  d e b id o s  t i t u l o s ,  l a  s u b v e n c i 6 n - s a l a r i o  
s e r a  l a  misma que l a  d e l  p e r s o n a l  o f i c i a l .  La s u b v e n c i o n - s a l a r i e  
de s a c e r d o t e s  o r e l i g i o s o s  s e r a  i g u a l  a l  m inim e de l a  s u b v e n c i o n -  
s a l a r i o  d e l  p e r s o n a l  s e g l a r  ( a r t .  2 9 ) .
L as s u b v e n c io n e s  p a r a  f u n c io n a m ie n to  t i e n e n  como f i n a ­
l i d a d  c u b r i r  s u s  g a s t o s , que v i e n e n  f i j a d o s  su  im p o r te  p o r  a lu m -  
no o r d i n a r i o  ( a r t .  3 3 ) .  L as s u b v e n c io n e s  p a r a  e q u ip o  l l e g a n  a  a l  
c a n z a r  e l  s e s e n t a  p o r  c i e n  d e l  v a l o r  d e l  m a t e r i a l  a d q u i r i d o  ( a r t .  
3 4 ) .  Los e s t a b l e c i m i e n t o s  o s e c c i o n e s  o r g a n iz a d o s  p o r  l a s  p r o v i n  
c i a s  ; l o s  m u n ic ip io s  o p e r s o n a s  p r i v a d a s  p o d râ n  c o n c é d e r  d ip lo m a s  
r e c o n o c i d o s  p o r  e l  E s ta d o  e n  i g u a l e s  c o n d i c i o n e s  que l o  v e n i a n  
h a c ie n d o  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  o s e c c i o n e s  d e b id a m e n te  r e c o n o c i ­
dos de c o n fo rm id a d  con  l a s  l e y e s  a n t e r i o r e s  ( 1 9 9 ) .
En l a  e n s e h a n z a  s u p e r i o r ,  l a s  u n i v e r s i d a d e s  l i b r e s  go­
z an  de l o s  mismos d e r e c h o s  que l a s  u n i v e r s i d a d e s  d e l  E s ta d o  en  
c u a n to  a  l a  c o l a c i o n  de l o s  g r a n d e s  a c a d e m ic o s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  
de d e te r m in a d a s  p r o f e s i o n e s  o f u n c i o n e s  ( 2 0 0 ) .  J u n to  a  l a s  U n i-
( 198) L ,c .  a r to  4 9 o
( 199) Tengase en cuenta que la  subvencion no comprende la  con stru ed on  del 
e d i f ic io  e sco la r , tampoco todo e l  personal subalterno, encargado p .e .  
de la  lim pieza.
( 200) V® E nse ignem ent, en ; R e p e r to i r e  p r a t i q u e , cap . IV. Enseignem ent sup£ 
r i e u r ,  en: R e p e r to i r e  p r a t i q u e , n . 135 s s .  En e l  n .  136 so e n u n c ia
la  le g is la c io n  v ig e n te § "Los u n iv e r s ité s  de l 'E ta t  e t  le s  u n iv e r s ité s  
l ib r e s  jo u issen t dos mêmes d ro its  en ce qui concerne la  c o lla t io n  
dos grades ex ig és  pour 1 'ex erc ice  do certa in es  p ro fession s ou de cejr 
ta in os fon ction s : t e l l e  e s t ,  depuis 1 'o r ig in e , la  ca r a c té r is t iq u e  es­
s e n t ie l l e  de notre lé g is la t io n  r e la t iv e  à 1 'enseignement supérieur,
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v e r s i d a d e s  d e l  E s ta d o  e s t â n  (2 0 1 )  l a  U n iv e r s id a d  C a t o l i o a  de L o- 
v a i n a ,  f u n d a d a  e n  1425, y  l a  U n iv e r s id a d  l i b r e  de B r u s e l a s , f u n -  
d a d a  e n  1834 b a j o  e l  s i g n o  d e l  l i b r e  exâm en, a p a r t é  de o t r a s  f a -  
c u l t a d e s  (2 0 2 )  l i b r e s  ( 2 0 3 ) .  P e ro  p a r a  que l o s  d ip lo m a s  p ro d u z o a n  
o t e n g a n  e f e c t o s  l é g a l e s  a n t e  e l  E s t a d o ,  d eben  s e r  e n t é r i n é s  p o r  
u na  c o m is io n  e s p e c i a l  con  s e d e  e n  B r u s e l a s .  Su f i n a l i d a d  e s  d e c i  
d i r  s i  l o s  d ip lo m a s  que l e  s o n  s o m e t id o s  h a n  s i d o  e x p e d id o s  con­
fo rm e a  l a  l e y .  Es una  t a r e a  de c o n t r o l  i n d i r e c t o  d e l  E s ta d o  s o ­
b r e  l a  e n s e h a n z a  u n i v e r s i t a r i a  l i b r e .  La c o m is io n ,  a s i  l l a m a d a ,  
de e n t é r i n é m e n t  e s t â  c o m p u e s ta  de dos c o n s e j e r o s  d e l  T r i b u n a l  de 
C a s a c io n ,  de d o s  m iem bros de l a  Academ ia R e a l  do M e d ic in a ,  de dos 
m iem bros de l a  C la s e  de L e t r a s  y de l o s  m iem bros de l a  C la s e  de 
C i e n c i a  de l a  A cadem ia R e a l  de C i e n c i a s , L e t r a s  y B e l l a s  A r t e s , 
d e s ig n a d o s  p o r  a r r ê t e  r e a l  y  nom brados p o r  un  aho ( 2 0 4 ) .
T an to  l a s  U n i v e r s i d a d e s  l i b r e s  como l o s  e s t a b l e c i m i e n -
c t  ootto  ca ra o to r istiq u c  trouvesa base dans l ' a r t .  17 de la  C onstitu­
t io n .
Mais lo s  formules d 'a p p lica tio n  ont v a r ie . La première lo i  organique 
( 1835) créa un jury cen tra l unique, a cc e s ib le  à toute personne, sans 
d is t in c t io n  de temps, de l ie u  ou do manière, quant aux etudes f a i t e s  
par le  r é c ip ie n d a ire . En 1849 le  lé g is la te u r  in s t i tu a ,  à côte du jury  
c e n tr a l, des jurys combinés pour le s  é lèv es  réunis d'une u n iv ers ité  
do ILEtat e t  d'une u n iv e r s ité  l ib r e .  La lo i  de I 876 la is s a  aux unive_r 
s i t é s  le  so in  de conférer elles-m êm es le s  grades académiques à leu rs  
é lè v e s . Quant aux lo i s  des 10 a v r il  1890-3 j u i l l e t  I 8 9 I e t  du 21 mai 
1929 , e l l e s  n 'apportèrent aucun changement e s s e n t ie l  au régime, sauf 
en ce qui concerne le s  con d ition s d'adm ission à 1 'u n iv e r s ité .
( 201) Estas dos tien en  la  ca tegoria  de "Universidades lib res"  por responder 
a la  d e f in ic ié n  le g a l de Universidad: v® Enseignement, en: R epertoire  
p ratiq u e, n. I 70.
( 202) El I n s t i t u t  Saint-L ouis de B ru selas, e l  C ollège Notre-Dame de la  Paix  
de Namur, y la  Ecole dos mines e t  de m éta llu rg ie  de Mons tien en  la  ca 
teg o r ia  de "E stablecim ientos asim ilados a la s  Univeràidades". Ibidem, 
n. 175° Y la s  Facultades San—Ignacio  en Amberes, dondc se ensehan la s  
c ie n c ia s  p o l i t i s a s  y s o c ia le s ,  la s  c ien c ia s  economicas y s o c ia le s ,  y 
donde estân  organizadas la s  candidaturas en f i l o s o fla  y le t r a s ,  en 
c ie n c ia s , en c ie n c ia s  n aturales y médicas (inform aciones b e lg a s , d i­
ciembre 1967, n. 4 a p. 10) .
( 203) La Ensehanza en B é lg ica : Inform aciones belgaa , n, 4 a ( I 967) P° 9-10°
( 204) V® Enseignement, ens R epertoire p ratiq u e, n. 147: Ley d el 21 de mayo
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t o s  a  e l l a s  a s i m i l a d o s  g o z ad  de l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  ( 2 0 5 ) .  To- 
dos e s t o s  C e n t ro s  r e o i b e n  d e l  E s ta d o  una  su b v en e  i o n  cuyo m ontan­
t e  e s t â  f i j a d o  e n  l a  l e y  p r e s u p u e s t a r i a .  Comprende t r e s  q u i n t a s  
p a r t e s  de l o s  c r e d i t o s  p r é v i s t o s  en  e l  p r e s u p u e s to  o r d i n a r i o  p a ­
r a  e l  pago  t a n t o  de l o s  s u e l d o s  e in d e m n iz a c io n e s  como de l o s  
g a s t o s  de  m a t e r i a l  de l a s  dos  U n i v e r s i d a d e s  d e l  E s ta d o  y  s u s  d e ­
pend en  c i  a s  ( 2 0 6 ) .
5 . 6 . -  La i n t e r v e n c i â n  d e l  E s t a d o .
E l  p r i n c i p i o  de p r o t e c c i o n  de l o s  c u l t o s , que m a t i z a  
e l  r é g im e n  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  b e l g a ,  n o  a f e c t a r â  a l  e j e r c i c i o  
mismo d e l  p r i n c i p i o  de i n d e p e n d e n c i a ? .
En p r i n c i p i o ,  e l  E s ta d o  no  puede  i n t e r f e r i r s e  e n  e l  
n o m b ram ien to  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o .  De h e c h o , i n t e r v i e n e  p o r  
r a z 6 n  de l a  d o t a c i o n ,  que l e s  o t o r g a .  E l  num éro de m i n i s t r o s  de 
c u l t o  que h an  de s e r  r e t r i b u i d o s  v i e n e  f i j a d o  de m utuo a c u e r d o  
p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  d e l  E s ta d o  y  de l o s  c u l t o s .  L as p l a z a s  de  v i  
c a r i o s  y  c o a d j u t o r e s  s o n  c r e a d o s  p o r  a c t o s  d e l  E s t a d o ,  p r e v i o  
a c u e rd o  con  l a  c o m p é te n te  a u t o r i d a d  c u l t u a l .  Los nom bres de l o s  
d e s ig n a d o s  como m i n i s t r o s  de c u l t o  c a t ô l i c o s ,  p r o t e s t a n t e s  y  j u -  
d i o s  s o n  com unicados a l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a .
Los c u l t o s  t i e n e n  g .en a  a u to n o m ia  en  l a  p r o p i a  o r g a n i z a  
c i6 n  t e r r i t o r i a l .  P o r  e l l o ,  l a  I g l e s i a  C a t o l i o a  e s  p le n a m e n te  l i
de 1929 r e la t iv a  a la  co lac iôn  de grades, a r ts .  2?, 29 , 30 y 31.
( 205) Por le y  d el 12 de agosto  de I911 para la s  universidades l ib r e s  ; y por 
lo y  d e l 21 de mayo de 1929 a r t ,  23 para lo s  estab lec im ien tos a s im il£  
dos : y® Enseignement en; R epertoire pratique, n. 174 y 175.
(206) Ley d el 23 de ju n io  de 1930, a r ts . 1 y 2s v® Enseignement, ibidem , n.
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b r e  en  m o d i f i c a r , s u p r i m i r  y  c r e a r  n u e v a s  c i r c u n s c r i p c i o n e s  e c l e ­
s i a s t i c a s ,  d i o c e s a n a s  o p a r r o q u i a l e s . P e r o ,  n e c e s i t a r a n  s e r  
asçrées p o r  e l  E s t a d o ,  p a r a  que l a s  d é c i s i o n s  s de l a s  a u t o r i d a d e s  
e c l e s i a s t i c a s  p u ed an  p r o d u c i r  e f e c t o s  c i v i l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  
l o  que r e s p e c t a  a  l a  d o t a c i o n  y o b l i g a c i o n e s  de l a s  p r o v i n c i a s  y  
de l o s  m u n ic ip io s  ( 2 0 7 ) .
Una i n s t i t u t i o n  c la v e  d e l  r é g im e n  b e l g a  de c u l t o s  con  
l a s  f a b r i c a s  de I g l e i s a :  "En B é l g i c a ,  s u  o r g a n i z a c i o n  e n t r a  en  
l a s  c u e s t i o n e s  " m i x t a s " ,  cuya  s o l u t i o n  d e p e n d s  a  l a  v e z  de l a  
I g l e s i a  y d e l  E s ta d o "  ( 2 0 8 ) .  La a u t o r i d a d  e c l e s i a s t i c a  e s  l i b r e  
en  l a  o r g a n i z a c i o n  de l a s  p a r r o q u i a s ;  p e r o  " l a s  v e n t a j a s  que  l a  
l e y  c i v i l  o t o r g a  a  l o s  c u l t o s  r e c o n o c i d o s ,  e s  d e c i r ,  e s p e c i a l m e n ­
t e ,  l a  e r e c c i é n  on u n a  n u e v a  p a r r o q u i a  de u n a  f â b r i c a  de i g l e s i a  
d o t a d a  de l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  y  l a  o b l i g a c i o n  e v e n t u a l  p a r a  e l  
m u n ic ip io  de i n t e r v e n i r  e n  l o s  g a s t o s  d e l  c u l t o ,  no  e x i s t i r a n  mas 
que e n  e l  c a so  de que  l a  n u e v a  p a r r o q u i a  s e a  r e c o n o c i d a  p o r  e l  
g o b ie r n o "  ( 2 0 9 ) .
( 207 ) En e s t e  sen tid o  se  han pronunciado e l  Consejo de Estado en su a v is  d e l 
10 de enoro de 1962 sobre la  c u e st io n  do la  o recc io n  de la  d iô c e s i s  de 
Amboros. El gobierno queria  haborla presentqdo como r e su lta d o  de un 
acuerdo con la  Santa Sede. Sometida la  c u e s t io n  a l  Consejo de E stado, 
e s te  h izo  notar que, segun la  C o n stitu c io n  (a r t .  16)% la  I g l e s i a  e s ta  
"en d r o it  de procéder à la  nom ination de nouveaux évoques e t  a la  
c r é a tio n  do nouveaux évêchés sans d ev o ir  s o l l i c i t e r  n i o b ten ir  1 'ac­
cord du pouvoir c i v i l " . Solo  se roq u erira  e l  agréement d e l E stado pa­
ra que la s  d e c is io n c s  e c l e s ia s t i c a s  tengan e fe c to s  c i v i l e s  ; WAG3Ü0N,
La co n d itio n  .ju rid iq u e , p. 75; nota  4 » quien c i t a  Documentation r e la ­
t iv e  a la  m o d ific a tio n  de 1 'archevêché de M alines e t  a la  d ro a tio n  de 
l ’ eveche d 'A nvers, Annales de d r o it  e t  de sc ie n c e s  p o l i t iq u e s  12
( 1962 ) 49 -54 .
( 208 ) DAMOISEAUX, CREMER, T ra ité  p r a tiq u e , n . 6 . Es de n otar  que la s  p arro- 
quiaS v a ca n te s , in c lu s e  in o x is t e n t e s ,  se  s ig u en  dotando.
( 209 ) Ibidem , Siguen v ig e n to s  la s  d is p o s ic io n e s  de lo s  " A rticu le s  o rgan icos" 
dol Concordato ( le y  d e l 18 germ inal ano X) a r t s .  60 y  62. "En caso  de 
e r e c c ié n  do una nueva parroquia o de m o d ifica c io n  de lo s  l im it e s  de 
la s  parroquias e x i s t e n te s , o l  gobierno o sta tu y e  sobre la  propuesta  dol 
ob ispo d iocesan o , después de haber o ido e l  parecer de lo s  co n se jo s  do 
fâ b r ic a  y  de lo s  co n sejo s  m u n icip a les in te r e sa d o s  y  de la  D ipu tacion
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La i n t e r v e n c i o n  d e l  E s ta d o  s e  m a n i f i e s t a  e n  la* v i g i l a n  
c i a  y c o n t r o l  de l o s  p r e s u p u e s t o s  y c u e n t a s  de l a s  f a b r i c a s  de 
i g l e s i a ;  e n  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e l  a l c a l d e  e n  l a  c o m p o s ic iô n  de l o s  
c o n s e jo s  ( 2 1 0 ) .  De u n a  fo rm a  g e n e r a l ,  l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  con  
l a  c o n s i g u i e n t e  c a p a c id a d  de a d q u i r i r  h a  v e n id o  d e p e n d ie n d o  de l a  
v o l u n t a d  d e l  E s ta d o  m e d ia n te  e l  i m p e r io  d e l  d e re c h o  comun, p e ro  
r e s t r i c t i v o  con  r e l a c i o n  a  l a s  o o n g r e g a c io n e s  e i n s t i t u t e s  r e l i ­
g i o s o s .  S o lo  muy p o s t e r i o r m e n t e  s e  a d q u i r i o  l a  p l e n a  c a p a c id a d  
g r a c i a s  a  l a  l e y  de " a s o c i a c i o n e s  s i n  f i n  l u c r a t i v e "  de 1 921 . En 
l a  c u e s t i o n  f u n e r a r i a ,  l a  s e p u l t u r a  e s  a n t e  l a  l e y  c i v i l  u n  a c ­
t o  m ix t e ,  a l  que c o n c u r r e n  s im u l tâ n e a m e n te  l a  a u t o r i d a d  r e l i g i o -  
s a  y  e l  p o d e r  m u n ic i p a l  ( 2 1 1 ) .
Como r e c o n o c im ie n to  de l a  p r o t e c c i o n  de l o s  c u l t o s  e x i s  
t e n t e s ,  p o r  p r i v i l é g i é  d e l  Romano P o n t l f i c e ,  l a  o b l i g a c i o n  de pe 
d i r  p o r  e l  Rey j^en e l  canon  de l a  M isa  y ^  on l a s  p r o c è s  de  l o s  
f i o l e s .
6 . -  VALORACION COMPARADA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTI 
TUCION BELGA.
E x p u e s to s  l o s  p r i n c i p l e s  f u n d a m e n ta le s  que p r e s i d o n  e l  
r é g im e n  de c u l t o  en  B é l g i c a ,  s e  im pone , a  modo de c o n c l u s i ô n ,  e l
pcrmanonte d e l Consejo p r o v in c ia l" , E sto se  a p lic a  a la s  parroq u ias, 
su cu rsa le s  y c a p i l la s ,
(210) DAMOISEAUX-CREMER, T ra ité  p r a tiq u e , IO28-IO4 I ,  esp ecia lm en te  1029? 
quien anades "Le but p r in c ip a l du D écret do I 8O9 e t  p lu s p a r t ic u l iè r e ­
ment encore de la  Loi du 4 mars I 87O e s t  de soum ettre l e s  fa b riq u es d' 
é g l i s e  à la  s u r v e il la n c e  e t  a la  t u t e l l e  du pouvoir c i v i l " ,  n . 1028.
( 211 ) MOULART, De sep u ltu ra  e t  c o e m o tc r iis , L ovanii 1862, p . 328 s s .  C fr. La 
le g is la c io n  sobre la  m a ter ia . Ibidem , Appendice p. 395 s s .  "Le c im ie -  
t i e r e ,  p ro p r ié té  communale, e s t  devenu, comme le  d it  la  Cour de ca ssa  
t ie n  dans l ’a r rê t du 21 f é v r ie r  1882, "un é ta b lissem en t c i v i l  a ffe c t 's  
au s e r v ic e  p u b lic  de 1 ' inhum ation des m orts": DAMOISEAUX-CREMER, T ra i-  
té  p ra tiq u e , n . 732 c f r .  n . 4 1 2 .
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v a l o r a r l o s  y ,  a  s u  l u z ,  t r a t a r  de c a l i f i c a r  e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o -  
p o l i t i c o  e s t a b l e c i d o  en  l a  v i g e n t e  C o n s t i t u c i o n  b e l g a .
6 . 1 . -  V a l o r a c i o n  de l o s  p r i n c i p i o s .
Los o r i g e n e s  de l a  i n d e p e n d e n c ia  de B e l g i c a  y  l a  e s t r e -  
cha  u n io n  de t o d o s  l o s  p a t r i o t e s  p o r  c r e a r  un E s ta d o  c o h e r e n t e  y  
m oderno s o n  l o s  que e x p l i c a n  l a  p r o c l a m a c i 6n de u n o s  p r i n c i p i o s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  de r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s t a d o ,  h e c h a  con  t a l  
f i r m e z a  y  p r e c i s i o n  que d i f i c i l m e n t e  s e  e n c u e n t r a  o t r a  i g u a l  en  
l o s  demas p a i s e s  e u r o p e o s .  E l  p r im e r  p r i n c i p i o ,  e l  de l i b e r t a d  de 
c o n c i e n c i a , que se  h a l l a  h o y ,  e s  v e r d a d ,  e n  t o d a s  l a s  c o n s t i t u -  
c io n e s  m o d e r n a s , e s  p ro c la m a d a  y a  con t o d a  c l a r i d a d  y  a m p l i t u d  a  
com ienzos  d e l  s i g l o  p a s  ado en l a  l in i c a  C o n s t i t u c i o n  que s e  h a  d a  
do B e l g i c a .  L i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  que comprende b a j o  s i  l a  l i ­
b e r t a d  de c o n c i e n c i a  o s t r i c t a m e n t e  e n t e n d i d a ,  y  l a  de  m a n i f e s t e r  
p u b l ic a m e n te  l a  p r o p i a  c o n v ic c i o n  r e l i g i o s e ,  s e a  e n  s u  s e n t i d o  
p o s i t i v e  ( m a n i f e s t a r l a ,  a r t .  1 4 ) ,  como en  o l  n e g a t i v e  ( in m u n id a d  
do c o a c c io n ,  a r t ,  1 5 ) .
P e ro  donde mas d e s t a c a  e l  s e n t i d o  y  v a l o r  de l o s  p r é ­
c e p t e s  de l a  C o n s t i t u c i o n  b e l g a  e s ,  s o b r e  t o d o ,  en  l a  p r o c la m a -  
c io n  de l a  l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s . E s t a  v i e n e  e x p rè s a m e n te  e n u n -  
c i a d a ,  en  c u a n to  a  s u  e j e r c i c i o ,  con u n a  a m p l i tu d  m ayor que en  
l a s  r e s t a n t e s  c o n s t i t u c i o n e s  e u r o p e a s  de s u  t i e m p o .  No se  r e i n ­
t r o d u c e  e l  j u r i s d i c c i o n a l i s m o  n i  d e l  S o b e ran o  n i  d e l  E s t a d o .  Se 
e s t â  de p a r t e  de l a  l i b e r t a d  e n  g e n e r a l  y  de l o s  c u l t o s  e n  p a r t i  
c u l a r .  E l  l i m i t e  e s  " l a  r e p r e s i o n  de l o s  d e l i t o s  c o m o t id o s  con 
o c a s i o n  d e l  ab uso  de e s t a s  l i b e r t a d e s "  ( a r t .  1 4 ) .  P o r  e l  c o n t r a ­
r i o ,  en  o l  c a so  do H o la n d a  y  Luxemburgo se  e s t â  mâs b i e n  de p a r ­
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t e  d e l  d e re c h o  de v i g i l a n c i a  y  de d e f e n s a  d e l  E s ta d o  que s e  a c e n  
t u a  y  se  r é s e r v a .  E x p rè sa m e u te  s e  r e c h a z a  e n  B é l g i c a  to d o  c a r a c ­
t e r  p r e v e n t i v e  que e l  l e g i s l a d o r  o r d i n a r i o  p u d i e r a  o p r e t e n d i e r a  
i n t r o d u c i r  en  l a s  l e y e s  de a lg u n a  m a n e ra  a t i n e n t e s  a  l a  r e l i g i o n .  
P o r  e l l o ,  q u ed a  c o r t a d a  de r a i z  l a  p r o b l e m â t i c a  que p r é s e n t a  l a  
am bigua r e d a c c i ô n  d e l  a r t i c u l e  I 83 de l a  C o n s t i t u c i é n  h o l a n d e s a .
E l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s  e n  l a  C o n s t i t u ­
c i é n  b e l g a  a p a r e c e  aun mâs r e s a l t a d o  con e l  p r i n c i p i o  de l a  a u t o ­
nom ia  de l o s  m ism os , c o n s c ie n te m e n te  b u s c a d a  p o r  e l  c o n s t i t u y e n t e  
b e l g a .  A utonom ia  que s u p o n e , de u n a  p a r t e ,  l a  s u p r e s i o n  de l a s  a#  
t i g u a s  i n t r o m i s i o n e s  d e l  E s ta d o  en  l o s  a s u n t o s  e c l e s i â s t i c o s  y ,  
de o t r a ,  u na  m ayor g a r a n t i a  de l a  l i b e r t a d  p ro c la m a d a .  Se h a c e n  
d e s a p a r e c e r  l a s  t r a d i c i o n a l e s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  r e g i e  P l a c e t , de 
l o s  A p p e ls  comme d ' a b u s , y  d e l  p r i v i l é g i é  de p r e s e n t a c i é n  p a r a  
l o s  c a r g o s  e c l e s i â s t i c o s ,  cuando en  o t r o s  E s t a d o s  se  m a n t i e n e n ,  o 
se  t r a t a ,  de una  u  o t r a  m a n e ra ,  do e j e r c e r l o s . Con t o d o ,  e n  a r a s  
de l a  u n id a d  n a c i o n a l  r e c i é n  c o n q u i s t a d a ,  s e  m a n t i e n e , p o r  v i a  de 
com prom iso , una  e x c e p c i é n  a  l a  l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c ia  de l o s  
c u l t o s : l a  o b l i g a t o r i e d a d  de l a  p r e v i a  c e l e b r a c i ô n  d e l  m a t r im o n io  
c i v i l .
C o n t r a  u n a  p o s i c i o n  t a j a n t e m e n t e  s e p a r a c i o n i s t i c a  de 
I g l e s i a  y  E s t a d o ,  s e g ü n  l a s  i d e a s  e n to n c e s  p r o v e n i e n t e s  de l a  
i d e o l o g i a  l a m e n n a i s i a n a ,  en  p ro  de u n a  l i b e r t a d  c o m p lé ta  de  l a s  
I g l e s i a s ,  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  b e l g a s  p r e f i r i e r o n  m a n te n e r  u n a  p o s i  
c i é n  de r e s p e t o  p o s i t i v e  p a r a  co n  e l  v a l o r  r e l i g i o s o  y t e n e r  en  
c u e n t a  e l  p a sa d o  en  l a  m ed id a  en  que no se  l e s i o n a s e  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  a  s a b e r ,  e l  p r i n c i p i o  de p r o t e c c i é n  de l o s  c u l t o s .  P ro  
t e c c i o n ,  que s e  m a n i f i e s t a  c l a r  am an te  en  e l  m a n te n im ie n to  de l a
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d o t a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o s ,  a  p e s a r  d e  h a b é r s e l e s  q u i t a  
do su  c a r a c t e r  p r i v i l e g i a d o  p u b l i c o ,  t a l  como se  r e c o n o c i a  e n  l o s  
p r e c e d e n t e s  C o n c o rd â te s  ( a r t .  1 1 7 ) .  D o ta c io n  c e n s t a n te m e n te  man- 
t e n i d a  y p é r io d ic a m e n te  r e v i s a d a  a l  compas de l a  v i d a  e conôm ica  
d e l  p a l s .  P r o t e c c i o n  que s e  e x t i e n d e  a  l a  a t e n c i ô n  r e l i g i o s a  f a c i  
l i t a d a  a  l o s  p r e s o s ,  a  l o s  e n fe rm e s  r e c o g i d o s  e n  l o s  h o s p i t a l e s ,  
a  l o s  m en e res  c u id a d o s  on  î b s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de b e n e f i c e n c i a ,  a  
l o s  c iu d a d a n o s  e n  s e r v i  c i  of m i l i t a r .  Coneistado con o l  p r i n c i p i o  de 
p r o t e c c i o n  de l o s  c u l t o s ,  aunque e n  v i r t u d  d e l  mismo p r i n c i p i o ,  
se  g a r a n t i z a  a  l a s  f a m i l i a s  l a  e d u c a c io n  r e l i g i o s a  de s u s  h i j o s .  
Aunque n o  f a l t a  de l a r g a s  y a g u d as  l u e h a s , se  h a  l l e g a d o  a l  p a c ­
t o  e s c o l a r ,  q u e ,  de h e c h o ,  g a r a n t i z a  a  l a s  I g l e s i a s  u n a  a u t é n t i c a  
l i b e r t a d  e s c o l a r  p a r a  p o d e r  d a r  u na  fo rm a  e d u c a t i v a  c o n f e s i o n a l .  
L i b e r t a d  e s c o l a r  q u e ,  en  a m p l i tu d  de r e c o n o c i m i e n t o  y e f e c t i v i -  
d a d ,  s o l o  e s  s u p e r a d a ,  d e n t r o  de l a  "E u ro p a  de l o s  S e i s "  p o r  Ho­
l a n d a .
6 . 2 . -  V a l o r a c i o n  d e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  b e l g a .
A l a  l u z  de l o s  p r i n c i p i o s  de l a  C o n s t i t u c i o n  b e l g a ,  r £  
l a t i v o s  a  l a  r e l i g i o n ,  ^Como se  puede  c a l i f i c a r  e l  s i s t e m a  ' r e l i ­
g i o s o - p o l i t i c o  a c tu a lm e n te  v i g e n t e ? .
S i ,  s e g ü n  n u e s t r a  s i s t e m â t i c a ,  d i s t i n g u i m o s  t r e s  c l a s e s  
de s i s t e m a s : e l  de r e c o n o c im ie n to  o f i c i a l  de u n a  r e l i g i o n ,  e l  de 
s e p a r a c i o n  con c o m p lé ta  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  y  e l  de s e p a r a c i o n  
f â c t i c a m e n t e  h o s t i l ;  e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  b e l g a  no e s  e l  
de r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l  de l a  r e l i g i o n  c a t o l i o a .  E se  f u é  e l  que 
t r a d i c i o n a l m e n t e  tu v o  B é l g i c a ,  é s e  e s  e l  que c o n s c i e n te m e n te  s e
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q u i s o  d e j a r ,  a l  e x p a n d i r s e  l a s  i d e a s  d e l  l i b e r a l i s m o  c a t o l i c o  y  
e l  s e n t i m i e n t o  n a c i o n a l  f r e n t e  a l  i n t e n t o  c e n t r a l i z a d o r  de G ui­
l l e r m o  I .
Hay, p o r  t a n t o ,  que e n c u a d r a r  a l  s i s t e m a  b e l g a  d e n t r o  
d e l  s i s t e m a  de s e p a r a c i é n  de I g l e s i a  y  E s t a d o .  P e ro  e s  un s i s t e ­
ma que  y a  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  r e c o n o c e  u n a  c o m p lé ta  l i b e r t a d  r e l i  
g i o s a  no  s o la m e n te  a l  i n d i v i d u o ,  s i n o  a  l o s  c u l t o s ,  a  l a s  I g l e ­
s i a s .  E n t r a ,  p o r  e l l o ,  d e n t r o  d e l  seg u n d o  s i s t e m a  de  s e p a r a c i o n  
con  a u t é n t i c a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  P e ro  e s t e  s i s t e m a  no  puede  a l -  
b e r g a r  e n  fo rm a  u n i v o c a  t o d a s  l a s  fo rm a s  p o s i b l e s  de s e p a r a c i o n .  
Hay u na  gama de mat i c e s . Mat i c e s  q u e ,  e s  que m ât i  came n t  e , l o s  p o -  
d r la m o s  s i n t e t i z a r  en  u n a  t r l a d a ,  d i s t i n g u i e n d o  s e p a r a c i o n  " l a i -  
c a " , s e p a r a c i é n  p u r a ,  s e p a r a c i o n  m i t i g a d a .
Al s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  b e l g a  no s e  l e  pu ed e  c a ­
l i f  i c a r  de s e p a r a c i é n  " c o n f e s io n a lm e n te  l a i c a " ; B é l g i c a  no  s e  d e  
f i n e  a s i  misma l a i c a  a l  e s t i l o  f r a n c é s .  E l  C ong reso  N a c io n a l  B e l 
g a ,  que en  I 8 3 I d i é  l a  C o n s t i t u c i é n  a l  p a i s ,  e s t a b a  c o m p u e s ta  
p o r  u n a  mayo r i a  de c a t é l i c o s  q u e , en  co l a b o r a c i é n  con  l o s  l i b e r a  
l e s ,  q u i s i e r o n  p la s m a r  e n  l a  C o n s t i t u c i é n  l a  mâxima l i b e r t a d  ju n  
t o  con e l  d e b id o  r e s p e t o  a  l o s  v a l o r e s  r e l i g i o s o s  t r a d i c i o n a l e s  
d e l  p u e b lo .  Tampoco s e  a s t a b l e c i é ,  como en  e l  c a so  f r a n c é s ,  n i  
un  s o m e t im ie n to  de t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e l i g i o s a s  y  de s u s  
m iem bros to d o s  a l  s im p le  d e re c h o  comun, n i  tam poco s e  l e s  im puso 
u na  l e y  e s p e c i a l  de s e p a r a c i é n  como l a  de 1904 , n i  s e  s u p r i m io  y  
p r o h i b i é  t o d a  s u b v e n t io n  a l  c u l t o .
La c a l i f i c a c i é n  de " s e p a r a c i é n  p u r a " , i p o d r i a  a p i i c a r ­
s e  a l  s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  d e l  E s ta d o  b e l g a  p a r a  con  l a  r e l i ­
g i o n ? .  Una s e p a r a c i é n  r a d i c a l  h a n  i n t e n t  ado s  os t e n e r  a u t o r e s  como
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J .  BARA ( 2 1 2 ) ,  P .  LAURENT ( 2 1 3 ) ,  E .  ALLARD ( 2 1 4 ) .
A u na  s e p a r a c i o n  r a d i c a l  se  o p o n e ,  e n  p r im e r  l u g a r ,  l a  
p o s i c i o n  misma a d o p ta d a  p o r  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  b e l g a s ,  que r e c h a  
z a r o n  p o r  i g u a l ,  t a n t o  l a  sup rem acy  a  d e l  E s ta d o  s o b r e  l a  I g l e s i a  
como u n a  s e p a r a c i o n  t a l  que no  t u v i e s e n  n a d a  en  comun, y  a d m i t i e  
r o n  l a  m utua  i n d e p e n d e n c i a  con c o l a b o r a c i é n ,  como d e f i n i t i v a m e n -  
t e  d e m o s t r 6 A. NYSSENS e n  s u  o b ra  L 'E g l i s e  e t  l ' E t a t  e n  B e lg iq u e  
( 2 1 5 ) .  Se o p o n e ,  en  se g u n d o  l u g a r ,  e l  m a n te n im ie n to  c o n s t i t u c i o -  
n a l  de l a  d o t a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  de  c u l t o  ( a r t ,  1 1 7 ) .  A u n a  
s e p a r a c i o n  p u r a  s e  o p o n e ,  en  t e r c e r  l u g a r , " e l  que l a  organ izacion  
de l a  I g l e s i a ,  t a l  como a p a r e c e  en  e l  d e r e c h o  e s t a t a l ,  d e s c a n s a  
s o b re  e l  d e re c h o  p u b l i c o .  La c o n s t i t u c i o n  e c l e s i a s t i c a  d e l  p a i s  
-como a f i r m a  K. ROTHEICBÜCHER ( 2 1 6 ) - ,  e s t â  g a r a n t i z a d a  p o r  un  r e ­
c o n o c im ie n to  e s t a t a l ,  y  aunque l a  I g l e s i a  como un to d o  no s e a  un 
é t a b l i s s e m e n t  p u b l i c , e s t a  p r o p i e d a d  s o l o  l e s  p e r t e n e c e  a  c a d a  
e s t a b l e c i m i e n t o  e c l e s i â s t i c o  ( l a s  f â b r i c a s ,  e t c . ) ,  s i n  em bargo 
e s  una  a s o c i a c i ô n  t u t e l a d a  p o r  e l  d e r e c h o  p u b l i c o " .
Como s e p a r a c i o n  p a r c i a l  p o d r i a  c a l i f i c a r s e  e l  s i s t e m a  
b e l g a  de s e p a r a c i o n  de I g l e s i a  y  E s t a d o .  P o r  u n a  p a r t e ,  s e  man­
t i e n e n  l a s  n o t a s  e s e n c i a l e s  d e l  s i s t e m a  s e p a r a c i o n i s t a :  no hay  
i g l e s i a  o f i c i a l  e s p e c i a l m e n t e  r e c o n o c i d a ,  s e  d a  l i b e r t a d  y  p a r i -  
dad  d e  c u l t o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  m a n t ie n e  e l  c a r â c t e r  p ù h l i c o  
de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e c l e s i â s t i c o s ,  " l o  que l e s  d a  u n a  s i t u a -
( 212 ) E ssa i sur lo s  rapports do l 'E t a t  e t  dos r e l ig io n s  au p o in t do vue 
c o n s t i t u t io n n e l . Tournai 1859.
( 213 ) L 'E g lise  o t l ' E t a t , B ru x e lle s  1862.
( 214 ) L 'E tat e t  l£ E g lis e  on B e lg iq u e , 2 v o l s . ,  B ru x e lle s  I 872 , E stos tr e s  
au torcs v ien en  rcfu ta d o s  por A. NYSSENS a lo  la rg o  de toda su mono- 
g r a fia  L 'E g lise  o t l 'E t a t .  En o l mismo sen tid o  lo s  rocoge y  r é fu ta  
ORBAN, D ro it c o n s t i tu t io n n e l ,  I I I ,  n . 242, s ig u ien d o  a NYSSENS y  apr£  
bande su  argum entacion.
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c iô n  p r i v i l e g i a d a  e n  e l  E s t a d o ,  y  e s t â  en  o p o s i c i ô n  f o rm a i  con  
l a  s e p a r a c i o n " ,  como a n o t a  WAGNON ( 2 1 7 ) .  Mâs a u n ,  " se  m a n t ie n e  
l a  u n io n  de l a  o r g a n i z a c i o n  e c l e s i â s t i c a  y  e s t a t a l ,  s e g ü n  K. RO- 
THEMBÜCHER ( 2 l 8 ) ,  en  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  l o c a l .  La o b l i g a c i o n  de 
l o s  M u n ic ip io s  de a y u d a r  eco n ô m icam en te  a  l o s  f i n e s  e c l e s i â s t i ­
c o s ,  se  e x p l i c a  p o r  e l  m a n te n im ie n to  de a q u e l l a  i d e n t i d a d  |^ . .  .^ 
La v a l i d e z  de l a  c o n s t i t u c i o n  de l a  i g l e s i a  p r o t e s t a n t e  d e s c a n s a  
s o b r e  u n  a c t o  d e l  E s t a d o .  E l  S inodo  e s  u n a  p a r t e  de l a  o r g a n i z a ­
c io n  p ü b l i c a ,  en  l a  que  e l  D erecho  b e l g a  c o n g re g a  a  l o s  p r o t e s ­
t a n t e s  : a q u é l ,  como i n s t i t u c i o n ,  aün  e n  l a  e s f e r a  j u r l d i c o - e c l e -  
s i â s t i c a ,  e s t â  g a r a n t i z a d o  p o r  e l  E s t a d o .  Q uien  no se  somet e  a l  
S in o d o ,  s e  a p a r t a  no  s o l o  de l a  I g l e s i a  p r o t e s t a n t e  como i n s t i t u  
c iô n  j u r i d i c a ,  s i n o  ta m b ié n  de l a  a s o c i a c i ô n  de c a r â c t e r  e s p i r i -  
t u a l " .
Como d e f e n s o r e s  de una  " s e p a r a c i o n  p a r o i  a l "  d e b en  c o n -  
t a r s e  A. NYSSENS ( 2 1 9 ) ,  DUPRIEZ ( 2 2 0 ) ,  P .  ERRERA ( 2 2 1 ) ,  ORBAN 
( 2 2 2 ) ,  P . J .  MOULART ( 2 2 3 ) .  En r e a l i d a d ,  m a n t ie n e n  l a s  l i n e a s
215 ) CfPo nota a n te r io r .
^216) Die Trennung von S ta a t und K irch e , München I 908 , p . 408 .
217 ) Le Congres N a tio n a l, p. 780.
218) Die Trennungg p. 408.
219 ) L 'E g lise  e t  1 'E ta t , p . 35*
,220 ) Etude sur l e s  rapports des E g lis e s  e t  de l 'E t a t  en B e lg iq u e; B u lle ­
t in  de la  S o c ié té  de l e g i s la t io n  comparée, tomo 34 (1903) 176-227*
(221 ) T ra ité  de d r o it  p u b lic  b e lg e , éd . 2 , P a r is  I9 I 8 , p . 84 cuyas palabras  
son c ita d a s  y  aprobadas por ORBAN, c f r .  nota s ig u ie n te ;  "Le systèm e 
du Congrès n 'e s t  n i la  sép a ra tio n  ab so lu e  de 1 'E g lis e ,  n i la  subor­
d in a tio n  de l'u n e  à l 'a u t r e ,  mais un systèm e d ' independence m utuelle  
en tre  le s  c u lte s  e t  l 'E t a t ,  dans l e  qu el l 'E t a t  d o it  aux c u lte s  pro­
f e s s é s  en B elg iq u e , non su elemont  la  l ib e r t é ,  mais encore a id e  e t  
p r o te c tio n " ,
( 222 ) D roit C o n s t itu t io n n e lle g I I I , n . 239, qu ien hace suyas la s  palabras  
de ERRERA c ita d a s  en nota a n te r io r .
( 223 ) L 'E g lise  e t  l ' E t a t , p. 587-592.
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e s e n c i a l e s  m a rc a d a s  p o r  l a  m o n o g ra f la  de A. NYSSENS, q u i e n  s i n t e -  
t i z a  a s i  l a  p o s i c i o n  d e l  E s ta d o  b e l g a  a n t e  l a  r e l i g i ô n  b a j o  l a  
t r i p l e  f o r m u la s  1# no  s u p r e m a c ia  d e l  E s t a d o ,  2^ r e y e c c i ô n  de l a  
s e p a r a c i o n  r a d i c a l . ,  3 -  i n d e p e n d e n c ia  r e c i p r o c a  de l a  I g l e s i a  y  
d e l  E s ta d o  con  p r o t e c c i o n  p a r a  l o s  c u l t o s  ( 2 2 4 ) .  En e l  mismo s e n ­
t i d o  K. ROTHENBÜCHER (2 2 5 )  y WIGNY ( 2 2 6 ) .
La s e p a r a c i o n  e s t a b l e c i d a  e n  l a  C o n s t i t u c i o n  b e l g a  e s  
denom inada  " i n c o m p le t a "  o " m i t ig a d a "  p o r  WAGNON (2 2 7 )  q u i e n ,  a d -  
h i r i é n d o s e  a  e s t a  u l t i m a  t e o r i a  de que e l  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l  
b e l g a  no e s  n i  e l  de l a  u n io n  n i  e l  de l a  v e r d a d e r a  s e p a r a c i o n ,  
a c e r t a d a m e n te  m o t iv a  a s i s  "E l  C ongreso  N a c io n a l  B e lg a  de  I 8 3 O- 
1 831 , b a j o  l a  i n f l u e n c i a  dq l a " e s c u e l a  de M a l in a s " ,  h a  he cho o b r a  
v e rd a d e ra m e n te  o r i g i n a l .  E s t a  o b r a ,  que e v i t a b a  l a s  s o l u c i o n e s  
e x t r e m a s , e s  u n a  e s p e c i e  de v i a  m e d i a , r e s u l t a d o  de un  comprom i­
so  e n t r e  l a s  t e n d e n c i a s  c a t ô l i c a s  t r a d i c i o n a l e s  y  l a s  i d e a s  mo­
d e r n a s  .L a  s o l u c i o n ,  s ig n o  de buen  s e n t i d o  y  m o d e ra c iô n ,  h a  s i d o  
v i l i p e n d i a d a  mâs de  u n a  v e z  p o r  l o s  e x t r e m i s t a s ,  t a n t o  de l a  d e -  
r e c h a  como de l a  i z q u i e r d a ,  q u i e n e s ,  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  en  
c o n t r a r  una  m a y o r ia  s u f i c i e n t e  p a r a  a b r o g a r l a ,  h an  b u s c a d o  a l t e -  
r a r  e l  e s p i r i t u .  La s o l u c i o n ,  s i n  em b arg o , h a  s u p e ra d o  t r i n f a l m e n  
t e  l a  p r u e b a  d e l  t i e m p o .  E s to  d e m u e s t r a ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  que 
a q u é l l a  r e s p o n d i a  a  l o s  d e s e o s  de l a  p o b la c io j i  y  se  h a  d e m o s tr a d o  
b e n é f i c a  p a r a  l a  I g l e s i a  y  p a r a  l a  s o c i e d a d  c i v i l " .
( 224 ) L 'E g lise  e t  l ' E t a t , p . 35. Los d iv e r se s  m atices de lo s  a u to r e s , véan- 
se  en WAGNON, Le Congrès N a tio n a l, p. 757-759°
( 225 ) L ie Trennung, p. 408.
( 226 ) D roit c o n s t i t u t io n n e l le I ,  p. 345, quien reproduce y hace suya la  t e o -  
r ia  de LUPRIE^
( 227 ) Le Congrès N a tio n a l, p . 78I .
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En c o n c l u s i o n ,  e l  s i s t e m a  de s e p a r a c i o n  p a r c i a l  de I g l e ­
s i a  y E s t a d o ,  con  m utua  i n d e p e n d e n c ia  y  c o l a b o r a c i o n  de am b o s , e s  
e l  que p r e s i d e  l a s  r e l a c i o n e s  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s ta d o  en  l a  
C o n s t i t u c i o n  b e l g a .  S e p a r a c i o n , en  c u a n to  se  c o n s a g r a  e l  p r i n c i ­
p io  d e l  n o - r e c o n o c im ie n to  de n in g u n a  r e l i g i o n  como l a  o f i c i a l  d e l  
E s ta d o  y e l  de l a  l i b e r t a d  y p a r i d a d  de l a s  I g l e s i a s  a n t e  e l  d e ­
r e c h o  e s t a t a l .  P a r c i a l , e n ^ c u a n to  p o s i t i v a m e n t e  f a v o r e c e  e l  v a l o r  
r e l i g i o s o ,  c o n s e r v a  e l  c a r â c t e r  p u b l i c o  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  e c l e  
s i â s t i c a s  que h ay an  s i d o  d e b id a m e n te  r e c o n o c i d a s ,  y  m a n t i e n e  u n a  
c o l a b o r a c i o n  e s t r e c h a ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l a  e s f e r a  de l a  a d m i n i s -  
t r a c i o n .  C o la b o r a c io n ,  que n o  v ie n e  r a t i f i c a d a  p o r  a c u e rd o s  so lem  
n é s  y c o n c o r d â t e s ,  s i n o  p o r  l a  v i a  de l o s  buen os  o f i c i o s , que se  
c o n c r e t i z a  en  l e y e s  f o r  m alm ente  d e l  E s t a d o ,  a  l a s  que h a  p r e c e d i  
do un p r e v i o  a c u e rd o  con  l a  a u t o r i d a d  e c l e s i â s t i c a  c o m p é te n te  y  
en  a c t u a c i o n e s  e s p e c i f i c a s  de l a  I g l e s i a  que t i e n e n  en  c u e n t a  s u  
r e f i e j o  en  l a  e s f e r a  p r o f a n a  de l o  p o l i t i c o  y de l o  s o c i a l .
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"No h a y  m a t e r i a  t a n  i n t o r o s a n t e ,  y  s i n  em bargo t a n  con­
t r o v e r t  i d a  y  n e b u lo s a  - a f i r m a  R. MAJERUS, e n  l a  i n t r e d u c e i d n  de 
uno de s u s  l i b r e s  ( 2 ) -  como l a  s i t u a c i é n  de l o s  c u l t o s  e n  n u o s -  
t r o  p a f s  Luxemburgo I n t e r o s a n t e ,  p u e s ,  a  p e s a r  de e s t a r  su
r e g u l a c i é n  d e n t r o  d e l  d r e a  de i n f l u e n c i a  b e l g a ,  no d e j a  de a p o r t a r  
s u  p r o p i a  t i p i c i d a d  n o i m a t iv a .  C o n t r o v e r t i d a  y  n e b u lo s a ,  p o r  l a  
c o m p le j id a d  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  e i n f e r i o r s s ,  
q u e ,  a  lo  l a r g o  de s u  a c c i d e n t a d a  v i d a  p o l i t i c a ,  h a n  id o  r i g i e n d o  
l a  v i d a  de Luxemburgo h a s t a  e l  p r é s e n t e  y  q u e ,  a ü n  e n  c o n t r a  do 
l o s  c a m b io s ,  h a n  s e g u id o  e s t a n d o ,  a l  menos e n  p a r t e ,  v i g e n t e s .
No o b s t a n t e  d s t a ,  a  p r i m e r a  v i s t a ,  i n s e g u r i d a d  j u r f d i -  
c a ,  l a  r e a l i d a d  e s  l a  v i v e n e i a  j u r i d i o a  y  p a c f f i c a  de l o s  i n d i v i  
duos y  de l o s  d i f e r e n t e s  c u l t o s  d e n t r o  de una  m ism a com u n id a d  po 
I f t i c a ,  que s e  e n c u e n t r a  e n  una  de l a s  e n c r u o i j a d a s  de E u r o p a .
P o r  e l l o ,  e n  l a  e x p o s i c i é n  de l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  
que r i g c n  l a  s i t u a c i d n  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  Luxemburgo h a b r â
(1 ) C o n stitu tio n  du Grand-Duché do Luxembourg du 9 j u i l l e t  18 48 , m od ifiée  
par l'o rd o  r . - g r . -  d. du 27 nov. I 856 ,
C o n stitu tio n  du 17 octobre 1868, m od ifiée  par lo s  l o i s  do r é v is io n  du 
15 mai 1919 , dos 28 a v r i l ,  6 m ai, 15 e t  21 mai 1948 e t  par c e l l e s  du 
27 j u i l l e t  o t du 25 octobre 1956.
( 2 ) La s i t u a t i o n  lé g a lo  de l 'E g l i s e  c a th o l iq u e  au Grand-Duché do Luxembourg, 
p . V (A v a n t-p ro p o s).
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quo d i s t i n g u i r  s io m p rc  l a  c u e s t i d n  t o d r i c o - j u r l d i c a  do l a  c u e s -  
t i d n  a p l i c a t i v a  y r o a l  do l o s  p r i n c i p i o s .  A n to s  do p a s a r  a  a n a l i  
z a r  o l  c o n to n id o  y  a l c a n c o  do é s t o s ,  damos c u e n t a ,  a  modo de p i £  
a p u e s t o  e i n t r o d u c c i ô n ,  p r im e r o ,  de l o s  p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a ­
l e s ,  en  que s e  a s i e n t a n  d i c h o s  p r i n c i p l e s ,  s e g u n d o ,  de l a  r a z d n  
de l a  c o m p le j id a d  do l a s  norm as j u r f d i c a s  r e l a t i v a s  a  l o s  c u l t o s ,  
y  t e r c e r o ,  d e l  e n u n c ia d o  p r e v i o  do l o s  p r i n c i p l e s ,  que d e sp u d s  
h a n  do s e r  o h j e t o  do exam en e n  l a  p a r t e  c e n t r a l  d e l  c a p i t u l e ,  y  
a ü n  de m a t i z a c i o n e s  e n  l a  v a l o r a c i d n  f i n a l  c o m p a r a t i v a .
1 . 1 .  Los p r e c e p t o s  de l a  C o n s t i t u c i é n  de Luxemburgo r e ­
l a t i v e s  a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
No s i n  o r g u l l o ,  e l  C o n se jo  de E s t a d o  (3 )  pudo h a c e r  r e — 
s a l t a r  q u e :  " s i  l ' o n  c o n s i d é r é  l ' h i s t o i r e  d e s  r e v i s i o n s  c o b s t i t u — 
c l o n e l i e s  du G rand -D uché , i l  f a u t  e n  c o n v e n i r  q u ' i l  a  f a l l u  des  
é v é n e m e n ts  g r a v e s  r é v o l u t i o n n a n t  l a  c o n c e p t i o n  des c o m p é te n c e s  
é t a t i q u e s  ou m o d i f i a n t  l e  s t a t u t  i n t e r n a t i o n a l  du p a y s  p o u r  p r o ­
v o q u e r  1 ' i n t e r v e n t i o n  du p o u v o i r  c o n s t i t u a n t .  A u s s i  c e t t e  i n t e r ­
v e n t i o n ,  r a r e  e t  d 'u n e  p o r t é e  l i m i t é e ,  s e  b o r n a i t - e l l e  ch aq ue  
f o i s  a  r é a d a p t e r  l e s  p o u v o i r s  o r g a n iq u e s  de l ' E t a t  d a n s  l e  s e n s  
d 'u n e  d é m o c r a t i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  o t  a  c o n s a c r e r ,  p a r  l e  t e x t e  
c o n s t i t u t i o n n e l ,  l e s  m o d i f i c a t i o n s  s u r v e n u e s  d a n s  l e s  r e l a t i o n s  
e x t é r i e u r e s  du  p a y s .  E n  d é p i t  dos b o u le v e r s e m e n t s  que l e  monde a  
co n n u s  d e p u i s  l a  p r o m u l g a t i o n  de l a  C o n s t i t u t i o n  de 1868 e t  s u r ­
t o u t  a p r è s  l e s  r é c e n t e s  g u e r r e s ,  n o t r e  C h a r te  f o n d a m e n ta l e ,  d 'u n e  
s t a b i l i t é  r e m a r q u a b le ,  a  b i e n  r é s i s t e  à  l ' o e u v r e  du t e m p s " .
( 3 ) A vis d o l 25 do marzo do 194®, sobro e l  proyecto  de r é v is io n -d e  la  Cons— 
t i t u c iô n  c ita d o  por MAJERUS, P . ,  L 'E ta t luxem bourgois, p . 37*
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Un s i g l o  de v i g e n c i a  a v a l a n  l a  C o n s t i t u c i d n  luxem burgu e  
s a  y  de l o s  p r i n c i p l e s  e n  a l l a  p r o c la m a d o s .  E l  t e x t e  c o n s t i t u c i o — 
n a l  e s  e l  d e l  17 de e c t u b r e  de 1868 , m e d i f i c a d e  p e r  l a s  l e y e s  do 
r e v i s i d n  d e l  15 de maye de 1919? p e r  l a s  d e l  28 de a b r i l ?  d e l  6 
de maye? d e l  15 de maye y  d e l  21 de maye de 1948? y  p e r  l a s  d e l  
27 de j u l i e  y  d e l  25 de e c t u b r e  de 1956 ( 4 ) .  N inguna  de s u s  m e d i -  
f i c a c i e n o s  a f e c t a n  a  l e s  p r é c e p t e s  c e n s t i t u c i e n a l e s  r e f o r e n t e s  a  
l a  m a t e r i a  r e l i g i e s a .
S en  ë s t e s  e l  19? que g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  de l e s  c u l ­
t e s ;  e l  20 que p r e i i i b e  l a  c e a c c i d n  e n  m a t e r i a  r e l i g i e s a ;  e l  21? 
que impene e l  c i v i l  p r e v i e  a l  r e l i g i e s e ;  e l  25 que e n c u a d r a  l a  l i  
b e r t a d  de r e u n i d n  r e l i g i e s a ;  e l  26 que l i m i t a  l a  l i b e r t a d  de a s e -  
c i a c i d n  r e l i g i e s a ;  e l  106 que p r o c c p t d a  l a  d e t a c i d n  e s t a t a l  de 
l e s  m i n i s t r e s  de c u l t e ?  e l  110 que f i j a  l a  p r e s e n t a c i d n  d e l  j u r a -  
m en te ;  y  e l  a r t . 119 que p re v d  l a  C e n c l u s i d n  do c e n v e n i e s  c e n  l o s  
c u l t e s .
Ne b a s t a  s u  e s c u o t e  e n u n c ia d e  p a r a  c e n e c e r  a  f e n d e  l e s  
p r i n c i p l e s  g é n é r a l e s  que i n f e i m a n  l a  s i t u a c i d n  de l i b e r t a d  r e l i g i £  
s a  e n  luxem bu r g e . Es n e c e s a r i e  e n c u a d r a r  l e s  p r é c e p t e s  c e n s t i t u -  
o i e n a l e s  a d u c id e s  â e n t r e  d e l  m arc e  g e n e r a l  de l a  G e n s t i t u o i d n ,  y  
d e l  m arce  b i s t d r i c e  e n  que  f u e r e n  p r e c la m a d e s  y  s e  f u o r e n  d o s a r r o  
l l a n d e  h a s t a  e l  p r é s e n t e .
E l  m arce  h i s t d r i c e  l e  c e n s t i t u y o n  d e s  h e c b e s  fu n d a m e n ta  
l e s .  E l  p r im e r e  e s  l a  n u ev a  s i t u a c i d n  j u r i d i c a  i n t e r n a c i e n a l  d e l  
G ran  D ucade : d s t e  p e r  e l  T r a t a d e  de L o n d res  d e l  11 de maye de
(4 ) E l te x to  o o n s t i tu c io n a l  ju n to  con lo s  a n tig u o s  a r t i c u l o s  m o d ificad o s  
puodcn v o rso  on MAJERUS, P . ,  0 . 0 . pp . 305-320.
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1867 a d q u io r o  l a  n o u t r a l i d a d  p o r p c t u a  y  l a  in d o p o n d o n c ia  a b s o l u -  
t a .  A l a  nuova s i t u a c i d n  o o r ro s p o n d o  - so g u n d o  hocbo fu n d  amont a l ­
l a  n o c o s id a d  do una C o n s t i t u o i d n  do nuovo ouno , l a  a c tu a lm o n to  v i  
g o n to  do 1868 . E n  d s t a  so  ro c o g o n  l o s  p r i n c i p i o s  y  l a s  fu n d a m e n t  a  
l e s  d i s p o s i o i o n e s  do l a  c o n s t i t u c i d n  de I 8 4 8 , s a l v e  a lg u n e s  im p e r  
t a n t e s  r e t e n u e s  ( 5 ) .  ^
P e r  e l l e ,  " l a s  d ^ ^ p e s i c i e n e s  c e n c e r n i e n t e s  a  l e s  c u l t e s  
p a s a r e n  i n a l t é r a b l e s  a  l a  c o n s t i t u c i d n  de I 868” ( 6 ) .  De a i i f  l a  no 
c e s i d a d  de i n t e r p r e t a r i a s  a  l a  lu z  de l a  C o n s t i t u c i d n  do 18 4 8 , que 
s e  e n c u e n t r a  d e c i s iv a m e n te  i n f l u e n e i a d a  p e r  l a  C o n s t i t u c i d n  b o l g a  
de 1 8 3 1 . Su t e x t e ,  que h a b l a  e s t a d e  v i g e n t e  de 183I a  1839 e n  e l  
C ran  D u c ad e ,  a  e x c e p c id n  de l a  V i l l a ,  c e n  g e n e r a l  s a t i s f a c c i d n ,  
h a b f a  s e r v i d e  de b a s e  a  l a  C e m is id n  r e d a c t o r s  d e l  t e x t e  c e n s t i t u -  
c i e n a l  de Luxembu r g e .  De l a  c o n s t i t u c i d n  b a l g a  s e  a s u m ie r e n  t e d a s  
l a s  l i b e r t a d e s  y  l e s  p r i n c i p i o s  de e r g a n i z a c i d n  i n t e r n a .  Cen r e l a  
c i d n  a  l e s  c u l t e s ,  s e  asum en s u s  p r e s c r i p c i e n e s  c e n  a lg u n a s  e x o e ^  
c i e n e s .
T a ie s  s o n  l a  l i b e r t a d  de c u l t e s ,  a r t .  14 de l a  C o n s t i t u  
c i d n  b e l g a ,  que p a s a  a  l a  Ig x em b u rg u e sa  de I 848 e n  e l  a r t .  20 
(h o y  e l  19 v i g e n t e ) ;  l a  p r e h i b i c i d n  de c e a c c i d n  e n  m a t e r i a  r e l i ­
g i e s a ,  a r t .  15 de l a  C o n s t i t u c i d n  b e l g a ,  que serd . e l  a r t .  21 de 
l a  c o n s t i t u c i d n  lu x o m b u rg u e sa  ( e l  a r t .  20 de l a  a c t u a l ) ;  l a  o b l i -  
g a t e r i e d a d  d e l  m a t r im e n ie  c i v i l  p r e v i e  a l  r e l i g i o s e ,  a r t .  16 p d -  
r r a f o  se g u n d e  do l a  C o n s t i t u c i d n  b e l g a ,  que se  r e p r o d u c i r d  e n  e l  
a r t . 22 de l a  c o n s t i t u c i d n  lu x o m b u rg u e sa  de 1848 ( y  a r t .  21 de l a
( 5 ) WEBER, p . ,  La c o n s t i t u t io n , ens L ivre  du c e n te n a ir e . Luxembourg 1939 
e t  I94S y MAJSRÜS, Po, L 'E tat luxem bourgois. p . 2 8 -3 1 .
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v i g o n t o ) ,  y  l a  d o t a c i d n  o s t a t a l  do l o s  m i n i s t r o s  do o u l to ^  quo 
d e l  a r t .  117 do l a  c o n s t i t u c i d n  b o l g a  p a s a  a l  a r t i c u l o  106 do l a  
C o n s t i t u c i d n  lu x o m b u rg u e sa  de I 848 y  1868 ( 7 ) .
A p o s a r  do p r e t o n d e r s e  a s u m ir  l o s  mismos p r i n c i p i o s  b e l  
g a s  c o n  r o l a c i d n  a  l a s  r e l a c i o n e s  do I g l o s i a  y  S s t a d o  e ,  i n c l u s e ,  
r e p r e d u c i r s e  c a s i  a l  p i e  do l a  l o t r a  s u s  a r t i c u l e s ,  s i n  em bargo 
h a y  quo h a c e r  n e t a r  c e n  P .  WEBER ( 8 ) ,  t r o s  i m p o r t a n t e s  d i f e r o n -  
c i a s . P r im e r a  d i f e r e n c i a :  e l  E s t a d e  b e l g a  r e n u n c i a  a  t e d a  c l a s e  
de i n t e r v e n c i d n  o n  l e s  a s u n t e s  do l a  I g l o s i a  ( a r t . 1 6 ) ,  e l  E s t a d e  
lu x e m b u rg u d s , l e j e s  do r o n u n c i a r ,  i n t e n t a  su  r e g u l a c i d n  o n  un  f u ­
t u r e  c e n v e n ie  ( a r t .  23? h e y  a r t . 2 2 ) ,  quo nunca  dosem becd o n  c o n ­
c o r d a t  e a lg u n e ,  s i  no e s  on  l a  t a r d i a  l e y  d e l  30 do a b r i l  do 1873, 
e n  que se  r e c e n e c e r d  l a  e r e c c i d n  d e l  O b isp ad e  do L uxem burge .
La so g u n d a  d i f e r e n c i a  e s t a  on  l a  l i m i t a c i d n  do l a  l i b e r
t a d  do a s e c i a c i d n  o n  m a t e r i a  r e l i g i e s a .  M i e n t r a s  B d l g i c a  e s t a b l o ­
co c l  d e re c h e  do a s e c i a c i d n  s i n  s e m o to r l e  a  n in g u n a  m e d id a  p r e v i a ?  
Luxemburge s u j e t a  e l  e s t a b l e c i m i e n t e  do l a s  c e r p e r a c i e n e s  r e l i g i o  
s a s  a  l a  p r e v i a  a u t e r i z a c i d n  p e r  m ed io  do una  l e y  ( a r t .  27 do l a  
C o n s ,  do 1848 , h e y  a r t .  26 do l a  a c t u a l )
La t e r e e r a  d i f e r e n c i a  e s  e n  una  m a t e r i a  m i x t a :  l a  e n s e -
h a n z a .  E l  E s t a d e  b e l g a  i n s c r i b e  l a  l i b e r t a d  de e n s e h a n z a  ( a r t ,
1 7 ); e l  e s t a d e  lu x em bu rg uds  e s t a b l e c e  l a  e n s e h a n z a  e b l i g a t e r i a  y  
o n  c i e r t a  m edida? e l  m e n e p e l i e  de l a  misma (h o y  a r t . 23 m o d i f i c a  
do ) .
( 7 ) La d ife r e n o ia  y  c l  proyectado presontado vcase  ens La C o n stitu tio n  do 
18489 SOS travaux p rép a ra to ires  dans la  Comission des Quinze. l a  Sec­
t io n  c e n tr a le  e t  l e s  soanoos dos E ta ts  (par un dos d ern iers  su rv iv a n ts  
do l 'Assem blée c o n s titu a n te )  Luxembourg 1894? P» 109 Cfr. MAJERUS, N ., 
La s i tu a t io n  l é g a le ,  pp. 5 7 -6 0 .
(8 )  "WEBER, Po, La c o n s t i tu t io n , p . 7 3 -7 4 ,
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&Por qud l o s  c o n s t i t u y e n t e s  de I 848 s e  a p a r t  a n  e n  p a n ­
t o s  t a n  C l a r a  y  so lem nem ente  p ro c la m a d o s  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  b e l ­
ga?  " E s t a s  r e t i c e n c i a s  s e  e x p l i c a n  p o r  l a  h o s t i l i d a d  de l a  b u rg u o  
s f a  l i b e r a l  - c u y a  i n f l u c n c i a  e r a  p r é p o n d é r a n t e  e n  l a  a s a m b le a  c o n  
s i t a r i a -  c o n t r a  e l  V i c a r i o  A p o s t d l i c o  de l a  d p o c a ,  M gr, L a u r e n t . 
So q u o r i a  p r o v e n i r  e l  r e t o r n o  do l o s  c o n f l i c t o s  d e l  p a s a d o ,  c r e a n  
do l o s  m od io s  do c v i t a r  o n  a d e l a n t e  l a  i n s t a l a c i d n  do u n  p r c l a d o  
e x t r a n j e r o  on  Luxemburgo" ( 9 ) .
1 . 2 .  La co m p le .j id ad  do l a  n o i m a t iv i d a d  j u r i d i c a  do l a  
s i t u a c i d n  do l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  do c u l t o s  o n  Luxom burgo.
E s t e  a p a r t  a r s e  do l a  C o n s t i t u c i d n  b o l g a  lu x o m b u rg u e sa  
c o n  r o l a c i d n  a  l a  b o l g a  o n  lo s  p r e c e p t o s  r e l a t i v o s  a  l o s  c u l t o s ,  
l l o v a  c o n s ig o  una  s e r i o  do p ro b le m a s  j u r l d i c o s ,  a l  menos o n  l a  
t e o r f a .
E n  e f e c t o ,  do una  p a r t e  no so  r e n u n c i a  a  l a  i n t o r v o n -  
c i d n  d e l  E s t a d o  o n  e l  nomb ra m i o n to  e i n s t a l a c i d n  do l o s  j e f e s  do 
c u l t o ,  e l  modo do nom bram ien to  y de r o v o c a c i d n  do l o s  m i n i s t r o s  
do c u l t o ,  a l  i n s t i t u t o  d e l  p l a c e t ,  y  s e  r e e n v i a  su  r e g u l a c i d n , n o  
s u  a b r o g a c i d n  a  un  f u t u r 0 c o n v e n io  ( a r t . 2 2 ) .  De o t r a  p a r t e ,  on  
l a  e s p o r a  do l a  c o n c l u s i d n  do l o s  c o n v e n io s  p r e v i s t o s ,  " l a s  d i s -  
p o s i c i o n c s  a o t u a l e s  r o l a t i v a s  a  l o s  c u l t o s  s i g u e n  o n  v i g o r " ,  a r -  
t l c u l o  119 do l a  c o n s t i t u c i d n  do I 848 quo p a s a  i n a l t o r a d o  a  l a  
v i g e n t e  do I 8 6 8 . A h o ra  b i e n ,  e s t a  e s  l a  b o r a  e n  que no s e  h a  c o n  
c lu f d o  c o n c o r d a t 0 g e n e r a l  a lg u n o .  T an  s d l o  o l  "modus v i v e n d i "  0 0  ^
me d o sp u d s  v e re m o s„  de l a  l e y  d e l  30 de a b r i l  do 1873, r e c o n o c i e n
( 9 ) WEBER, P . ,  La c o n s t itu t io n , p . 73.
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do l a  e r e c c i d n  de l a  d i d c e s i s  de Luxem burgo.
E l  p ro b le m a  j u r i d i c o  g e n e r a l  e s  d e t e r m i n a r  c u a l e s  s o n  
e s a s  no im as a c t u a l e s  e n  v i g o r  que no b a n  s i d o  a b ro g a d a s  o d e ro g a  
d a s  p o r  l a  l e g i s l a c i d n  p o s t e r i o r  b a s t a  e l  p r é s e n t e .  La c o m p l e j i -  
dad j u r i d i c a  e s t a  e n  f u n c i d n  de l a  c o m p le j id a d  misma de l a s  s i t u a  
c i o n e s  p o l f t i c a s  p o r  l a s  que h a  a t r a v e s a d o  e l  G ran  D ucado . E s t a s  
h a n  d e te im in a d o  una muy v a r i a  r e g u l a c i d n  de l o s  c u l t o s .
B a jo  e l  rd g im e n  f r a n c d s  ( 1 7 9 5 -1 8 1 4 ) ,  Luxomburgo, c o n v o r  
t i d o  e n  e l  D e p a r t am ento  d e s  E o r e t s ,  r e c i b e  l a  l e g i s l a c i d n  f r a n c e -  
s a . E l  c o n c o r d a to  n a p o le d n ic o  co n  l o s  a r t i c u l o s  o r g a n i c o s  " c o n s t i -  
tu y e  l a  l e y  f u n d a m e n ta l  de l a s  r e l a c i o n e s  de l a  I g l e s i a  c o n  e l  Es 
t a d o  e n  Luxemburgo" ( l O ) .  En su  c o n s e c u e n c i a ,  l a  r e l i g i d n  c a t d l i -  
c a  e s  r e c o n o c i d a  como l a  de l a  m a y o r ia  de l a  n a c i d n ,  quedando  tam  
b i d n  r e c o n o c id o s  lo s  c u l t o s  p r o t e s t a n t e s  y  j u d i o .  Una s e r i e  de l e  
y e s  p o s t e r i o r e s  d e t e im i n a n  a l  t ie m p o  que s u a v i z a n  a lg u n a s  de l a s  
d i s p o s i o i o n e s  de l o s  a r t i c u l o s  o r g d n i c o s .
Un cam bio  t o t a l  e n  l a  l e g i s l a c i d n  e c l e s i d s t i c a  s e  i n t e n  
t a  b a j o  e l  rd g im e n  ho la n d  ds  ( l 8 l 5 —1 8 3 0 ) .  A l Rey G u i l le rm o  de Ro­
la n d  a  se  l e  a t r i b u y e ,  como p r o p ie d a d  p e r s o n a l ,  e l  G ran  Ducado de 
Luxomburgo a l  que se  l e  m u t i l a  una  p a r t e  p a r a  c e d d r s e l a  a  P r u s i a .  
A p e s a r  de s e r  c o n s id e r a d o  como E s t a d o  autdnom o d e n t r o  de l a  Con 
f e d o r a c i d n  g e im d n ic a ,  e l  Roy h o la n d d s  l e  h i z o  a d m i n i s t r a r  c o n  s i  
f u e r a  una  p r o v i n e i a  h o l a n d e s a  ( i l ) .
E n  su  c o n s e c u e n c i a ,  se  c x t i e n d e n  a  Luxomburgo l a s  â i s -
(10)  MAJERUS, N , , La s i tu a t io n  I c g a lo , p . 34
(11 ) A rrête d e l 22 do a b r i l  do 1815, por o l  que o l  Gran Ducado pasa a so r  
la  18® P rov in cias WEBER, P . ,  La c o n s t itu t io n , p . 68.
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p o s i c i o n e s  de l a  C o n s t i t u c i d n  de l o s  P a l s e s  B a jo s  de 24 de a g o s -  
t o  de 1815 c o n  l o s  p r i n c i p i o s  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p r o t e c c i d n  
de to d o s  l o s  c u l t o s ,  a s !  como l a  d o t a c i d n  e s t a t a l  de l o s  m i n i s ­
t r o s  de c u l t o  ( 1 2 ) .  Se i n t e n t a  un  a r r e g l o  d e f i n i t i v e  m e d i a n t e e l  
c o n c o r d a to  de 1827 c o n c lu id o  c o n  L e d n X I I .  P e ro  n u n c a  f u d  e j e c u t a  
do ( 1 3 ) .
Con l a  u n id n  d e l  G ran  Ducado a  l a  r e v o l u c i d n  de B d l g i c a ,  
o l  G ran  Ducado p a r t i c i p a  de l a  nueva  l e g i s l a c i d n  b o lg a  y  de s u s  
g r a n d e s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l c s  on  m a t e r i a  de l i b e r t a d e s  y 
c u l t o s  ( r d g im e n  b e l g a  1 8 3 0 -1 8 3 9 ) .  Rdgimen b o lg a  de c u l t o s  que s i -  
guc v i g e n t e  o t r o  p é r i o d e  m is  ( 1 8 3 9 - 1 8 4 8 ) .  E n  e f o c t o ,  a  p e s a r  de 
s e r  d e v u o l to  o l  G ran  Ducado a l  Roy G u i l le rm o  de l o s  P a l s e s  B a jo s ,  
e l  p a i s ,  a  e x c e p c id n  do l a  C a p i t a l  que no h a b i a  p a r t i c i p a d o  e n  l a  
s u b l o v a c i d n  de B d l g i c a ,  s e g u i a  r i g i d n d o s e  p o r  l a  l e g i s l a c i d n  y 
l o s  p r i n c i p i o s  de l a  c o n s t i t u c i d n  b e l g a .
De a h i  l a  p r o b l o m d t i c a  que d e jd  a b i c r t a  o l  a r t i c u l e  119 
de l a s  c o n s t i t u c i o n e s  de I 848 y 1868 .
â C u a le s  so n ,  p u e s ,  e s a s  " d i s p o s i c i o n e s  a c t u a l e s "  r e l a -  
t i v a s  a  lo s  c u l t o s  que s i g u e n  e n  v i g o r  con fo rm e a l  a r t .  119 de am 
b a s  c o n s t i t u c i o n e s ?  l a  p r o b l e m d t i c a  g e n e r a l  s e  c e n t r a  e n  e l  Con­
c o r d a t o  n a p o le d n ic o  y e n  l a  l e g i s l a c i d n  com plem en ta r i a ,  una  v e z  
qu e , p o r  una  p a r t e  a q u d l  nu n ca  h a  s i d o  e x p r è s  orne n t e  ro v o c a d o  y , 
p o r  o t r a ,  no s e  h a  c o n c lu id o  un nuevo c o n c o r d a to  d é f i n i t i v o ,  ( a  
e x c e p c id n  de l a  m e n c io n a d a  l e y  de 1 8 7 3 ) ,  p u e s  e l  c o n c o r d a to  do 
1827 n u n c a  l l o g d  a  s o r  e j e c u t a d o .  La c u e s t i d n  h a  s i d o  r e p e t i d a s
( 12 ) MAJERUS, N ,, La s i t u a t io n  lo g a lo , p . 37
( 13 ) Concordato d e l 18 de ju n io  de 1827: A. MERCATI, R a coo lta , I  pp. 
MAJERUS, N. La s i tu a t io n  l é g a le , p . 39.
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v e c e s  t r a t a d a  y n unca  d e l  to d o  r e s u e l t a  ( 1 4 ) .  La d i s p o s i c i d n  c o r#  
t i t u c i o n a l  s ig u e  e n  " l a  e s p e r a "  de un  f u t u r e  c o n v e n io .
La n e b u lo s id a d  j u r i d i c a  y  su  c o n s i g u i e n t e  p r o b l e m a t i c i -  
dad  t e d r i c a  s e  r e f l e j a r d  e n  l a  e x d g e s i s  y  a p l i c a c i d n  de l o s  p r i n ­
c i p i o s  j u r i d i c o s  que r e g u l a n  l a  s i t u a c i d n  j u r i d i c a  de l i b e r t a d  r e  
l i g i o s a  e n  Luxem burge, como i re m o s  com probando d e s p u d s .
1 . 3 .  L os p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  s o b r e  l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a .
La f o r m u la c i d n  a d e c u a d a  de l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o -  
n a l e s  a c tu a lm e n te  v i g e n t e s  supono o l  a n d l i s i s  do l o s  m ism os y  s e -  
r à  u na  de l a s  m et a s  de l a s  c o n c l u s i o n e s  de n u e s t r o  t r a b a j o .  S i n  
em bargo , h a b id a  c u o n ta  do lo s  p r e c e p t o s  de l a  c o n s t i t u c i d n ,  o n  
p a r t e  c o n v e r g e n t e s  c o n  l o s  de l a  c o n s t i t u c i d n  b e l g a  y e n  p a r t e  
d i v e r g e n t e s  de l a  m ism a, podemos a d e l a n t a r ,  a  m an e ra  de g u i a ,  l o s  
p r i n c i p i o s  que r e g u l a n  l a  s i t u a c i d n  j u r i d i c a  de l i b e r t a d  r e l i g i o — 
s a  e n  Luxem burgo .
E n  p r i m e r  l u g a r  b a y  que d i s t i n g u i r ,  como lo  h a c e n  ambas 
c o n s t i t u c i o n e s ,  t a n t o  l a  b e l g a ,  i n s p i r a d o r a ,  como l a  lu x em b u rg u e -  
s a  d e s p u d s ,  e n t r e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  r e l a t i v a  a l  i n d i v i d u o  y  a  
l o s  c u l t o s .
Con r e l a c i d n  a l  i n d i v i d u o ,  s e  e n u n c i a  l a  d e l  p r i n c i p l e  
de l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  - p r i m e r  p r i n c i p l e - .  Con r o l a c i d n  a  l o s  
c u l t e s ,  y a  no c a b e  e n u n c i a r l o s  c o n  t a n t a  n i t i d e z  y  c o n tu n d e n c i a  
como o n  e l  c a s e  de B d l g i c a .  8 i n  em bargo , a p a r e c o  p ro c la m a d o ,  a u n  
que s e a  de una m e ra  l i m i t a d a ,  e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  de l o s  c u l
( 1 4 ) MAJERUS, N, La s i t u a t i o n  l o g a l e .  p p .  50-60  e s p o c i a l m G n t G  pp. 50-57#
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t o s ;  - se g u n d o  p r i n c i p i o  o o n s t i t u c i o n a l —.A p e s a r  de e l l o ,  s e  m an- 
t i e n e ,  como e n  l a  c o n s t i t u c U d n  b o l g a ,  c l  p r i n c i p i o  de p r o t e c c i d n  
de l o s  c u l t o s  - t e r c e r  p r i n c i p i o  o o n s t i t u c i o n a l - .
Su c o n to n i d o ,  e x t e n s i d n  y  a p l i c a c i d n  s e r d  e l  c o n t e n id o  
de n u e s t r o  t r a b a j o ,  Comenzaremos a n a l i z a n d o  c a d a  uno de l o s  t r o s  
p r i n c i p i o s ,  d i s t i n g u i e n d o  o p o r tu n a m e n to  e n t r e  l a  p r o b l e m a t i c a  t e d  
r i c a  y  su  r e a l i z a c i d n  p r d c t i c a .  La u l t e r i o r  c a l i f i c a c i d n  j u r f d i c a  
s e r d  o b j o to  de n u e s t r a s  c o n c l u s i o n e s ,
2 .  PRBIER PRINCIPIO, EL LE LIBERTAD DE CONCIENCIA,
E l  p r i m e r  p r i n c i p i o ,  quo , como im p ro n ta  do l a  r e v o l u ­
c i d n  f r a n c e s a ,  p r e s i d e  l a  r e g u l a c i d n  e n t e r a  do l a  p o s i c i d n  d e l  Es 
t a d o  p a r a  c o n  l a  r e l i g i d n ,  e s  e l  do l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  ^Con qud 
e x t e n s i d n ,  co n  qud i n t e n s i d a d ?  Dos a s p e c t o s  p u e d e n  c la r a m o n to  des  
g l o s a r s e  on  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  t a l  como v i e n e  p ro c la m a d a  on  
l a  C o n s t i t u c i d n :  l a  l i b e r t a d  do c o n c i e n c i a  y  l a  l i b e r t a d  do c u l t o ,
2 . 1 .  La l i b e r t a d  do c o n c i e n c i a .
La l i b e r t a d  do c o n c i e n c i a  v i e n e  en m arcad a  d e n t r o  do l a  
t a b l a  do d e ro c b o s  c o n s t i t u c i o n a L m e n t c  g a r a n t i z a d o s ,  quo t u t e l a n  
l a  e s f o r a  do l i b e r t a d  d e l  bom bre y  d e l  c iu d a d a n o .  E n t r e  o l i o s  d e s  
t a c a  c o n  r e l i e v e  e l  d o re c h o  do l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  quo e x p re s a m e n  
t e  v i e n e  e n u n c ia d o  p o s i t i v a  y  n e g a t iv a m e n t o .
P o s i t i v a m o n to  e s  g a r a n t i z a d a  " l a  l i b e r t a d  de m a n i f e s t a r  
s u s  o p in io n e s  r e l i g i o s a s " . S d lo  h a y  una  c l d u s u l a  o x c e p t i v a ,  " s a l ­
vo l a  r e p r e s i d n  do l o s  d e l i t  os c o m e t id o s  c o n  o c a s i d n  d e l  u se  de 
e s t a s  l i b e r t a d e s "  ( C o n s t ,  a r t .  1 9 ) .  E n  r e a l i d a d ,  no h u b i o r a  h ech o
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f a i t  a  h a c e r  m e n c id n  e x p r e s a  de l a  l i b e r t a d  de m a n i f e s t a r  l a s  p ro  
p i a s  o p i n io n e s  e n  m a t e r i a  de r e l i g i d n ,  p u e s  de una  m a n e ra  g e n e r a l  
e s t  a b a  g a r a n t i z a d a  " l a  l i b e r t a d  de m a n i f e s t a r  s u s  o p i n io n e s  p o r  
l a  p a l a b r a  en  t o d a s  l a s  m a t e r i a s "  ( C o n s t ,  a r t . 24 )  c o n  l a  misma 
c l d u s u l a  e x c e p t i v a .  Es v e r d a d  quo e n  d ic h o  a r t i c u l e  se  h a c o  m on- 
c i d n  e x p r e s a  s d l o  do dos m od io s  do c o m u n ic a c id n ,  l a  p a l a b r a  y  l a  
p r e n s a ,  m i e n t r a s  e n  e l  a r t i c u l e  19 no so  h a c e  d i s t i n o i d n  a lg u n a  
de l o s  m o d io s .  P e ro  so  h a co  r e f e r e n c i a  a  e l l e s  p o r  s o r  l o s  m od ios  
o r d i n a r i e s ,  n e c o s i t a d o s  do o s* p e c ia l  g a r a n t  i a .
La r e f e r e n c i a  a  l a  l i b e r t a d  do o p i n i d n  o n  m a t e r i a  r e l i ­
g i o s a  v i e n e  j u s t i f i c a d a  p o r  su  e x c e p c i o n a l  i m p o r t a n c i a  no s d l o  p a  
r a  l a  v i d a  i n d i v i d u a l  d e l  hom bre , s i n e  t a m b id n  p a r a  s u  v i d a  s o ­
c i a l  y  p a r a  l a  misma s o c i e d a d .  M as, s i  se  c o n s i d é r a  e l  nuovo ord_e 
n am io n to  de l a s  m o d ern as  c o n s t i t u c i o n e s  c o n  r e l a c i d n  a l  a n t i g u o  
rd g im e n .
N o g a t iv a m e n te  e s  g a r a n t i z a d a  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  
i n d i v i d u a l ,  e n  d o s  a s p e c t o s .  P r im e r o ,  e n  c u a n to  que n a d io  puedo  
s o r  c o n s t r e h i d e  a  c o n c u r r i r ,  de c u a l q u i e r  fo rm a  que s e a  a  l o s  a c -  
t o s  y  a  l a s  c e r e m o n ia s  de un  c u l t o .  S egun do , e n  c u a n to  que ta m p o -  
00 puode  s e r  c o n s t r e h i d o  a  g u a r d a r  l o s  d i a s  de r e p o s e  r e l i g i o s e  
( C o n s t ,  a r t . 2 0 ) .
E n  c o n s e c u e n c i a ,  t o d a  p e r s o n a  que a t e n t a r e  c o n t r a  d i ­
cho p r e c e p t o  o o n s t i t u c i o n a l  e s t d  so m e tid o  a  l a  p e n a  de p r i s i d n  de 
echo  d i a s  a  dos m eses  y de una  m u l t a  de 26 a  d o s c i e n t o s  f r a n c o s "  
(C d d ig o  P e n a l  a r t ,  1 4 2 ) .
Dada l a  e m p l i tu d  con  que e s t ^  c o n c e b id a  l a  l i b e r t a d  de 
c o n c i e n c i a ,  p l a n t e a  c l a r a m e n te  dos p r o b le m a s , que p a r e c e n  e s t a r
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e n  c o n t r a d i c c i d n  c o n  l a  l i b e r t a d  p ro c la m a d a .  E l  p r im e r o  s e  r e f i e -  
r e  a  l a  p r e s t a c i d n  o b l i g a t o r i a  d e l  ju ra m e n to  e n  d e te r m in a d o s  c a ­
s e s ;  e l  seg und o  se  r e f i e r e  a  l a  g u a r d a  de l o s  d l a s  f e s t i v o s *
2 . 2 .  La c u e s t i d n  d e l  ju r a m e n to  r e l i g i o s e .
Nada menos que e n  c u a t r o  c a s e s  se  p r e s c r i b e  un  ju ra m o n -
t o  on  l a  C o n s t i t u c i d n .  Lo h a n  de p r o s t a r  o l  G ran  Duque, cuando  tjo
ma l a s  r i e n d a s  d e l  g o b ie r n o  ( a r t .  5 ) ;  e l  R e g e n te ,  cuando  e n t r a  o n
f u n c i o n e s  ( a r t .  8 );  l o s  D ip u ta d o s  de l a  Cdmara, e n  l a  to m a  do p o -  
sG S id n  de s u  m a n d a te  ( a r t . 57 );  y  l o s  f u n c i o n a r i o s  p d b l i c o s ,  a n ­
t e s  de e n t r a r  e n  f u n c i o n e s  ( a r t .  1 1 0 )
Mds a d n ,  l a  misma f d i m u l a  d e l  ju ra m e n to  v ie n e  d e to i m in a  
da e n  l a  C o n s t i t u c i d n ,  c o n te n ie n d o  una  e x p r e s a  i n v o c a c i d n  de  l a  
D i v i n id a d  b a jo  l a  c l d u s u l a  f i n a l s  " A i n s i  D ieu  me s o i t  e n  a i d e " .
iCdmo se  co m pag inan  ambas p r e s c r i p c i e n e s  c o n s t i t u c i o n a -  
l o s ,  l a  una  que p ro c la m a  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  y  l a  o t r a  que 
impone e l  ju ra m e n to ?  Dos s o l u c i o n e s  o p u e s t a s  so  h a n  p r o p u o s t o  p o r  
l o s  a u t o r e s .
Dado e l  c a r a c t e r  g e n d r i c o  de l a  i n v o c a c i d n  a  l a  D i v i n i -  
d a d - p r i m e r a  s o l u c i d n -  s e  puede  l l e g a r  a  a f i n a a r  que e l  ju r a m e n to  
h a  p e r d i d o  h o y  s u  c a r â c t e r  s a g r a d o  p a r a  no s e r  mds que u n  ju ra m e n  
t o  " e x c lu s iv a m e n te  c i v i l " .  De s e r  a s f ,  d e s a p a r e c e r f a  de r a f z  ad n  
l a  a p a r i e n c i a  de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d ,  a l  s e r  e x c lu s iv e m e n t  e u n  
a c t e  c i v i l  so le m n e .  T a l  h a  s i d o  l a  d o c t r i n a  s o s t e n i d a  p o r  a u t o r e s ,  
como DUCHAIKE ( 1 5 ) .
( 1 5 ) Note sur le  serm ents Revue t r im e s t r e l le ,  t .  I I I ,  p . 240, c ita d o  por 
MAJERUS, N ., l a  s i tu a t io n  l é g a l e , p . 70 .
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G a re c e ,  s i n  em bargo , de fu n d a m e n to ,  una  v e z  qua e l  C on- 
g r e s o  N a c io n a l  y  l a  A sam blea  C o n s t i tu ^ r e n te  de 1848 b a n  q u e r id o  
m a n te n e r  e l  c a r d c t e r  r e l i g i o s e  d e l  j u r a m e n to .
A l c o n s e r v a r  d ic h o  s e n t i d o  r e l i g i o s e  - s e g u n d a  s o l u c i d n -  
icdmo c o n c i l i a r  l a  o b l i g a t o r l e d a d  d e l  ju ra m e n to  c o n  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ?  No se  impone - n d t o s e  b i e n - , u n  ju ra m e n to  " c o n f e s i o n a l "
Se d a  una  r o m is id n  g e n d r i c a  a  l a  D i v i n i d a d .  No so  c e n t i e n o  l a  e x i  
g o n c ia  do un  r i t e  c o n c r e t e  c u l t u r a l .  Es una  f d im u la  t a n  ampl i a  
que puodo com prendo r  l a s  d i v e r s e s  c r o o n c i a s  de l o s  o b l i g a d o s  a  
p r o s t a r  o l  ju ra m o n to  ( I 6 ) .
S egdn  l a  l e y  d e l  17 de nov iem bre  de i8 6 0 ,  r e l a t i v a  a l  
ju ra m e n to  j u d i c i a l ,  to d o  ju ra m e n to  e n  j u s t i c i a  y  c u a l q u i e r  o t r o  
se  p r e s t a  s i n  mds f d rm u la  que l a  de p r o n u n c i a r  e n  a l t a  v o z  t e n i e n  
do l a  mano d e r e c h a  d e s c u b i e r t a ,  l a s  p a l a b r a s  "Yo j u r e " ,  o "Yo j u ­
r e ,  a s !  D ie s  me a y u d e " . (1 7 )
P r e c i s a m e n t e  p a r a  c o m p a g in a r  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  
c o n  l a  c b l i g a t o r i o d a d  d e l  ju ra m o n to  e n  l o s  c a s e s  p r o s c r i t e s ,  d s t a  
v i e n e  d e l i m i t a d a  d o b lcm o n te  p o r  l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n .  E n  p r i m e r  
l u g a r ,  n in g d n  ju ra m o n to  puode  s e r  im p u e s to ,  s i  no e s  on  v i r t u d  do 
una  lo y "  ( a r t .  1 1 0 ) .  Con o l l o  s e  t r a t a  do c o r t a r  do r a f z  t o d a  p o -  
s i b i l i d a d  do i m p o s i c i d n  a r b i t r a r i a  do ju r a m o n to s .  P o r  l a  f i j a c i d n ,  
e n  segundo  l u g a r ,  de l a  f d r m u la  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  s e  h a  s u p r i m i -  
do e l  C a r a c t e r  de a c t e  c o h f o s i o n a l ,  que o n  o t r o s  t io m p o s  tu v o  o l  
j u r a m e n t o .
Con t o d o ,  a l  a f i r m a r s c  o l  c a r d c t o r  r e l i g i o s e  d e l  j u r a -
(16 ) LIAJERUS, N. ; La s i t u a t io n  l é g a l e , p . 70.
( 1 7 ) MAJERUS, P . ,  L' E tat iTixembourgeois. p . 70 .
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m o n to ,  a d n  c o n  l a  mdxima g o n e r a l i d a d  do i n v o c a c i d n  a  l a  d i v i n i ­
d a d ,  p l a n t o a  o l  problomo, do l a  i m p o s i c i d n  d o l  mismo a t o o .  Su o x i  
g o n c ia  p a ro c o  a n t i c o n s t i t u c i o n a l  ( A r t .  2 0 ) ,  ya  quo l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  so  o n t io n d o  c o n s t i t u c i o n a l m o n t o  no s d l o  o n  o l  s o n t id o  
do p r o f o s a r  c u a l q u i o r  r e l i g i d n ,  s i n o  ta m b id n  on  o l  s e n t i d o  do no 
p r o f o s a r  n in g u n a .  A s i  lo  h a n  s o s t o n i d o  a u t o r o s  como LAURENT ( 18 ) .  
E n  c o n t r a  so  p ro  nunc i a  o l  p r o f o s o r  N. MAJERUS ( 1 9 ) .  So a p o y a  o n  
l a  i m p o s i b i l i d a d  on  quo so  o n c u o n t r a n  l a s  lo y e s  do d i s t i n g u i r  on  
t r o  l o s  a to o s  y  lo s  c r o y o n t o s ,  so  po n a  do a c u d i r  a  l a  d o c l a r a c i d n  
do a to l s m o  y  a  s u  c o n s o c u o n te  v o r i f i c a c i d n .  Adomds, so g d n  d ic h o  
a u t o r ,  o l  ju ra m o n to  no l o s i o n a  o l  c u l t o  n i  l a  r o l i g i d n  d o l  a t o o ,  
p u o s to  quo no l a  t i o n o .  Aduco una s o n t o n c i a  d o l  T r i b u n a l  do C a s a -  
c i d n  do B r u s o l a s  d o l  28 do mayo de 1867 .
Hoy. s i n  em b arg o , on  l a s  m odornas c o n s t i t u c i o n e s  no so  
e x ig e  c l  ju ra m o n to  c o n  i n v o c a c i d n  o x p r o s a  a  l a  d i v i n i d a d  a d n  b a ­
jo  su  fo rm a g e n d r i c a ,  p u d id n d o so  s u s t i t u i r  p o r  un com prom ise  o x -  
c lu s iv a m o n to  c i v i l .  T a l  o s  o l  s o n t i d o  a d n  d o l  d o re c h o  i n t e r n a c i o  
n a l  ( 2 0 ) .
2 . 3 .  La c u e s t i d n  d e l  d e s c a n s o  d o m i n i c a l .
E l  seg u n d o  p ro b le m a  que p l a n t e a  e l  d e re c h o  f u n d a m e n ta l  
de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  t a l  como e s t d  p ro c la m a d o  e n  l a  C o n s t i t u ­
c i d n  lu x o m b u rg u e sa  ( a r t . 2 0 ) ,  e s  e l  r e f e r e n t e  a  l a  c o n s t i t u c i o n a
(18) Citado por MAJERUS, N ,, La s i t u a t io n  lé g a le ,  p. 71.
(19) I . e . p .  7 1 -7 3 .'
(20 ) P royecto  de Convenio in te r n a c io n a l de l ib e r ta d  r e l i g io s a ,  a r t .  3 n . 2 n .
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l i d a d  o no  de l a  o b l i g a t o r i a dad d e l  d e s c a n s o  d o m i n i c a l .
A l a  p r o h i b i c i o n  c o n s t i t u t i o n a l  de que  n a d ie  pued e  s e r  
o b l ig a d o  a  c o n s e r v a r  l o s  d l a s  de d e s c a n s o  ( a r t .  2 0 ) ,  s e  a iladen  
l a s  s a n c i ones d e l  C odigo P e n a l  ( a r t .  142) c o n t r a  " t o d a  p e r s o n a  
que p o r  v i o l e n c i a  o a m e n az as ,  hu b i e r a  o b l i g a d o . . .  a  c e l e b r a r  c i e r  
t a s  f i e s t a s  r 41 i g i o s a s ,  a  g u a rd a  c i e r t o s  d l a s  de d e s c a n s o  y ,  en  
c o n s e c u e n c i a ,  de a b r i r  o de c e r r a r  s u s  t i e n d a s ,  c o m e rc io s  o n ég o ­
c i e s ,  y  de h a c e r  o s u p r i m i r  d e te r m in a d o s  t r a b a j o s " .
A hora  b i e n ,  " p o r  l a  l e y  d e l  21 de a g o s to  de 1913 s e  
p r o h i b e  a  l o s  p a t r o n o s  e l  que l o s  dom ingos de m ed ia  a  m e d ia  n och e  
p u ed an  s e r  em p leados  p e r s o n a s  d i s t i n t a s  de l o s  m iem bros d e l à  f a m i  
l i a  d e l  j e f e  de e m p re sa  o d e l  t i t u l a r  d e l  o f i c i o ,  que h a b i t a  con 
é l ,  en  l a s  e m p re sa s  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i a l e s ,  aunque t e n g a n  un  
c a r a c t e r  de b e n e f i c e n c i a  o e n s e h a n z a  p r i v a d a ,  en  l a s  e m p re s a s  de 
a r t e s a n o s  y  en  l o s  o f i c i o s  m a n u a le s "  ( 2 1 ) .
6Puede c o n s i d e r a r s e  c o n t r a r i a  a  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n ­
c i a  l a  im p o s ic io n  d e l  d e s c a n s o  d o m i n i c a l ? .  De n in g u n a  m a n e ra ;  hoy 
d l a ,  e l  d e s c a n s o  s ém an a i f i j a d o  p a r a  l o s  d o m in g o s , no l l e v a  c o n s i  
g o ,  aunque l o  t u v i e r a  e n  s u s  o r i g e n e s , un s e n t i d o  r e l i g i o s o .  Ac­
tu a lm e n te  fo rm a  p a r t e  de l a  l e g i s l a c i o n  s o c i a l .  M e d ia n te  l a  l e y  
c i t a d a  se  im p id e  que l o s  p a t r o n o s  h a g a n  t r a b a j a r  a  s u s  o b r e r o s  
l o s  d o m in g o s . A é s t o s ,  en  c am b io , no  l e s  e s t a  p r o h i b i d o  t r a b a j a r  
p o r  c u e n t a  p r o p i a  ( 2 2 ) .
Tampoco puede  c o n s i d e r a r s e  a n t i c o n s t i t u c i o n a l  l a  d i s p o -  
s i c i o n  de l a  l e y  d e l  27 de j u l i o  de 1912, en  cu ya  v i r t u d  " e s t a
( 2 1 )  MAJERUS, N . ,  La s itu a t io n  le g a lü . p. 74§ MAJERUS, P . ,  L 'B tat liixom bour-, 
g o o is , p . 71•
( 2 2 ) MAJERUS, N ., La s i tu a t io n  lü g a le ,  p . 75 .
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p r o h i b i d o  t e n o r  ju e g o s  p u b l i c os y  c e l e b r a r  c u a l q u i e r  r e u n i o n  c l a -  
m o ro sa  en  l a s  c e r c a n i a s  de l o s  e d i f i c i o s ,  c o n s a g ra d o s  a l  c u l t o ,  
d u r a n t e  e l  t i e m p o  d e l  s e r v i c i o  d i v i n o ; a s l  mismo en  l a s  c e r c a n i a s  
de l o s  e d i f i c i o s ,  que s i r v e n  a  l a  e n s e h a n z a  e n  comun d u r a n t e  e l  
t ie m p o  l e c t i v o ,  b a j o  l a  p e n a  de u n a  m u l ta  de t r è s  a  q u in c e  f r a n ­
c o s  a  c a rg o  de c a d a  c o n t  r  a v e n t  o r  " ( 2 3 ) .  La r a z o n  e s t a  e n  que s e  
t r a t a  de u na  e x i g e n c i a  d e l  d e re c h o  de l o s  demàs c iu d a d a n o  s  a l  cum 
p l i m i e n t o  de l o s  p r o p i o s  d e b e r e s  fu n d a m e n ta i e s , r e l i g i o s o s  y  é d u ­
c a t i v e s .  La p r o h i b i c i 6 n  no e s ,  p o r  l o  dem às, t o t a l ,  s i n o  r e s t r i n -  
g i d a  a  un  d e te r m in a d o  h o r a r i o .
3 .  SEGUNDO PRINCIPIO, EL DE LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA
RELATIVA DE LOS CULTOS.
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  n o  e s  p l e n a ,  s i n o  e s  g a r a n t i z a d a  
e n  s u  m a n i f e s t a c i o n  s o c i a l .  A s l  l o  r e c o n o c e  l a  C o n s t i t u c i o n  luxem  
b u r g u e s a .  P o r  e l l o  s e  d é c l a r a  " l a  l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s ,  como l a  
de s u  e j e r c i c i o  p u b l i c o "  ( a r t .  1 9 ) .  6En que s e n t i d o  y con q ue  am- 
p l i t u d ?  E l  s e n t i d o  e s t a  d e t e r m i n a d o ,  como e n  e l  c a so  de l a  c o n s t i  
t u c i o n  b e l g a  con r e l a c i o n  a  un  rd g im e n  s u p e r a d o .  E s t e  e r a ,  p a r a  
l a  I g l e s i a ,  e l  de u n io n  y d e p e n d e n c ia  con  r e l a c i d n  a l  E s t a d o ,  t a l  
como v e n i a  f i j a d o  p o r  e l  C o n c o rd a to  n a p o le d n ic o  de 1801 y  p o r  l o s  
a r t i c u l o s  o r g a n i c o s .  En s u  c o n s e c u e n c i a ,  l a  a c t i v i d a d  g u b e r n a t i v a  
de l a  I g l e s i a  c s t a b a  so m e t id o  a l  " P l a c e t "  r é g i e ;  l a  f u n c i d n  j u d i ­
c i a l ,  a l  r e c u r s o  de f u e r z a ;  l a  p r o v i s i d n  de l o s  o f i c i o s  s a g r a d o s ,  
a l  p r i v i l é g i é  de p r e s e n t a c i d n  p o r  p a r t e  de l a  a u t o r i d a d  c i v i l .
( 2 3 ) Ibidem .
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Al a f i r m a r s e  a h o r a  l a  l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s ,  i s e  p r e ­
t e n d s  u n a  i n d e p e n d e n c ia  p l e n a  de  l a s  I g l e s i a s  con r e l a c i o n  a l  E s­
t a d o  e n  a b i e r t a  o p o s i c i o n  a l  r é g im e n  a n t e r i o r  de u n io n  y  de d e p e n  
d e n c i a ,  como en  e l  c a s o  de B d l g ic a ?  E l  p ro b lem a  s u r g e  de l a  d i s p o  
s i c i o n  o o n s t i t u c i o n a l  ( a r t .  119) de que "en  e s p e r a  de l a  c o n f u s i d n  
de l o s  c o n v e n io s  p r e v i s t o s  en  e l  a r t .  22 , l a s  d i s p o s i c i o n e s  a c t u a  
l e s  r e l a t i v a s  a  l o s  c u l t o s  c o n t i n u a n  e n  v i g o r "  ( 2 4 ) .
3 . 1 .  E l  e j e r c i c i o  de l a  f u n c i d n  a d m i n i s t r a t i v a  y  l e g i s -  
l a t i v a  de l a s  I g l e s i a s .
A l a  a u to n o m ia  de l o s  c u l t o s  se  o p o n ia  s o b r e  to d o  l a  i n £  
t i t u c i d n  d e l  " P l a c e t " l e g i o .  iS ig u e  t o d a v i a  v i g e n t e  e n  e l  d e re c h o  
lu x e m b u rg u d s?  La c u e s t i d n  e s  mas t e d r i c a  que  p r a c t i c a .
Desde e l  p u n to  de v i s t a  p u ram e n te  t e d r i c o  d e l  d e r e c h o ,  
en  1909 e s c r i b i a  e l  e s t a d i s t a  y  p r o f e s o r  de d e re c h o  EYSCHEN; " S i  
l a  p r e s c r i p c i d n  d e l  " P l a c e t " ,  r e c o g i d a  en  e l  c o n c o rd a to  n a p o l e d n i  
c o , e s t a  t o d a v i a  e n  v i g o r ,  e s  un a  c u e s t i d n  d e b a t i d a "  ( 2 5 ) .
8i n  em bargo , se  puede a f i r m a r  con N. MAJERUS (2 6 )  que 
l a  i n s t i t u c i d n  d e l  " P l a c e t " ,  aun  cuando n u n c a  h a y a  s i d o  fo rm alm en  
t e  a b r o g a d a ,  s i  l o  h a  s i d o  v i r t u a l m e n t e  y  de fo rm a  r a d i c a l  p e r l a s  
d i s p o s i c i o n e s  t a n t o  de l a  C o n s t i t u c i d n  como de  l a s  l e y e s  g é n é r a ­
l e s  de l a  n a c i d n .  En l a  C o n s t i t u c i d n  ( a r t .  19) no  s e  e s t a b l e c e
( 2 4 ) MAJERUS, N . , La s i t u a t i o n  I c g a l o . p . 56 .
( 25 ) Das S t a a t s r o c h t  d os G rosshorzogtu m s Luxem burg, p . 190. Los p a r t id a r io s  
de s u  v i g e n c i a  s e  apoyaban on que nunca h a b ia  s id o  ex p r e sa m e n te  a b r o ^  
d a , y  en  que l a  C om isiôn  O o n s t i t u c io n a l  de 1848 c o n s id e r a b a  v i g e n t e  l a  
p r o s c r i p c i o n  d e l  P la c e t  en  v ig o r  p or  no h ab or s id o  a c e p ta d a  l a  p rop u e^  
t a  de su  a b r o g a c io n .
( 26 ) lia  s i t u a t io n  i d g a l e . p . 191-195, esp ec ia lm en te  p . 195? y PP» 52-57 o s -  
p ec ia lm cn te , p . 52 .
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o t r o  l i m i t e  p a r a  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  que l a  c o m is io n  de un  d é ­
l i t e  y  s u  c o n s i g u i e n t e  p ù b l i c a  r e p r è s i o n  p e n a l .  E x p re sa m e n te  q u e -  
d a  e x c l u i d o  l a  c e n s u r a  p r e v i a  d e l  d e re c h o  a  m a n i f e s t a r  l a s  p r o -  
p i a s  o p in io n e s  en  t o d a s  l a s  m a t e r i a s ,  de p a l a b r a  y  p o r  e s c r i t o  
( a r t .  24) ( 2 7 ) .  Y en  c u a n to  a  l a  c o m u n ic a c iô n  e p i s t o l a r ,  s e  e s t a ­
b l e c e  e l  d e re c h o  l a  i n v i o l g b i l i d a d  y s e c r e t o  de l a  c o r r e s p o n d e n -  
c i a  ( C o n s t ,  a r t .  28 )  ( 2 8 ) . ^
De h e c h o , ."de s pué s  de I 8 3 O e l  " P l a c e t "  n u n c a  h a  s i d o  
a p l i c a d o  e n  n u e s t r o  p a i s  n i  n a d ie  s u e n a  en  a p l i c a r l o "  ( 2 9 ) .  Ade- 
m as; d e l  a c t u a l  C édigo  P e n a l  de 1879 h a n  s i d o  s u p r im id o s  l o s  a n -  
t i g u o s  a r t i c u l o s  (2 0 7 )  y  (2 0 8 )  que p r o h i b i a n  l a  l i b r e  com u n ica ­
c iô n  co n  Roma a  l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  ( 3 0 ) .
La a u to n o m ia  y l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s ,  y  d #  l a  I g l e s i a  
c a t ô l i c a  e n  p a r t i c u l a r ,  en  l a  f u n c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  y  l e g i s l a t i  
v a  e s  hoy un  p r i n c i p i o  g e n e r a l  i n d i s c u t i d o .
3 . 2 . E l  e j e r c i c i o  de l a  f u n c i ô n  j u d i c i a l  de l a s  I g l e s i a s .
P a r a  que l a  a u to n o m ia  y  l a  l i b e r t a d  de l a s  c o m u n id ad es  
r e l i g i o s a s  s e a  p l e n a ,  ha  de c o m p re n d e r  t o d a  s u  a c t i v i d a d ,  a l  me­
n o s ,  l a  i n t e r n a .  Hemos v i s t o  e l  a l c a n c e  de l a  l i b e r t a d  g a r a n t i z a  
d a  a  l a s  I g l e s i a s  en  l a  f u n c i ô n  g u b e r n a t i v a ,  pasam os a  e x a m in a r
( 27 ) C fr. MAJERUS, P . ,  L 'E tat Luxembourgeois, p . 6 5 , comentando la  l ib e r ta d  
de prensa en co n tra p o sic io n  a l  regimen an tigu o  d e l p r iv i l é g ie  r e g ie .
( 2 8 ) C fr. Cedige Penal a r t s .  46O y  149 que c a st ig a n  resp ectivam en te  la  v i e -  
la c ie n  d e l s e c r e te  e p is t o la r ,  sea  de p arte  de l e s  p a r tic u la r o s  ceme de 
l e s  fu n c io n a r io s 8 P. MAJERUS, e . c .p .  67—68.
( 2 9 ) MAJERUS, N ., La s itu a t io n  l é g a l e , p . 195.
( 30 ) Ibidem .
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e l  a l c a n c e  de l a  l i b e r t a d  e n  l a  f u n c i ô n  j u d i c i a l .  Segun EYSCHEN 
( 3 1 ) ,  " t o d a v i a  no  e s t a d e c i d i d o ,  s i  c o n t i n u a  en  v i g o r  e l  " a p p e l  
d * a b u s " en  Luxembu r g o ,
L a c u e s t i ô n  depende  de l a  v i g e n c i a  de l o s  a r t i c u l o s  o r
g à n i c o s .  En é s t o s  ( a r t .  6 )  s e  e s t a b l e c e  e l  r e c u r s o  a n t e  e l  Conse
j o  de E s ta d o  en  l o s  c a s o s  de a b u s  o , p o r  p a r t e  de l a s  a u t o r i d a d e s
e c l e s i a s t i c a s . Los c a s o s  de a b u so  s e  d e te r m in a n  t a x a t i v a m e n t e  con
'&
m i n u c i o s i d a d : " l a  u s u r p a c i ô n  o e l  e x c e s o  de p o d e r ,  l a  c o n t r a v e n ­
ed ôn de l a s  l e y e s  de l o s  r e g l a m e n to s  de l a  R e p u b l i c a ,  l a  i n f r a c -  
c i ô n  de l a s  r e g l a s  c o n s a g r a d a s  p o r  l o s  c a n o n e s r e c i b i d o s  en  E ran  
c i a ,  e l  a t e n t a d o  a  l a s  l i b e r t a d e s , f r a n q u i c i a s  y  c o s tu m b re s  de l a  
I g l e s i a  g a l i c a n a ,  y  t o d a  e m p re sa  o p r o c é d e r  q u e ,  e n  e l  e j e r c i c i o  
d e l  c u l t o ,  p u e d a  com prorneter e l  h o n o r  de l o s  c i u d a d a n o s , t u r b a r  
a r b i t r a r i a m e n t e  s u  c o n c i e n c i a ,  d e g e n e r a r  en  o p r e s i ô n  c o n t r a  e l l o s ,  
o i n j u r i a ,  o e n  e s c a n d a l o  p u b l i c o "  ( 3 2 ) .
La v i g e n c i a  de l o s  a r t i c u l o s  o r g a n ic o s  y  d e l  r e c u r s o  de 
f u e r z a  h a  s i d o  s o s t e n i d o  p o r  a lg u n o s  l i b é r a l e s .  Se b a s a n  e n  l a  o r  
d e n a n z a  d e l  28 de j u n i o  de 1857 y  en  l a  l e y  d e l  16 de e n e r o  de 
1 8 6 6 . A hora  b i e n ,  é s t a  u l t i m a  ( a r t .  37) e s t a b l e c e  que t e n d r a  l u ­
g a r  e l  r e c u r s o  a n te  e l  C o n se jo  de E s ta d o  en  t o d o s  a q u e l l o s  c a s o s  
e n  que  l a s  l e y e s  y  d é c r é t é s  d e l  R e in o  de l o s  P a i s e s  B a jo s  l o  a d -  
m i t i a n  a n t e  e l  Rey e n  C o n se jo  de E s t a d o .  E n t r e  e l l o s  s e  c o n ta b a  
e l  r e c u r s o  de f u e r z a .
P o s t e r i o r m e n t e , p o r  l o  dem as, no  h a n  s i d o  a b ro g a d o s  l o s  
a r t i c u l o s  o r g a n i c o s  ( 3 3 ) .
( 3 1 ) Das S ta a ts r e c h t . p« I 9I .
( 3 2 ) RUPPERT, P . ,  Code p o lit iq u e  o t a d m in is t r a t if , pp. 550-552; GIACCMETTI, 
Z ,, Q ucllcn ZUT Gteschizhtc dcr Trennung von S taa t und K irch e. n . 15 P . 34«
( 33 ) M^ERUS, N . , La s itu a t io n  lo g a lo , p . 186-189 .
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S in  e m b a rg o , no  puede a f i r m a r s e  boy  e l  m a n te n im io n to  e n  
d e r e c h o  d e l  r e c u r s o  de f u e r z a  ( 3 4 ) .  En p r im e r  l u g a r ,  p o rq u e  e l  
p r i n c i p i o  de l a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  t a l  como f u e  e s t a b l e c i d o  on 
l a  C o n s t i t u c i o n ,  su p o n e  l a  d e s a p a r i c i ô n  d e l  re g im e n  a n t e r i o r  do 
u n a  i g l e s i a  o f i c i a l .  P o r  e l l o ,  n i  l a  l e g i s l a c i o n  c a n o n i c a  fo rm a  
p a r t e  do l a  l e g i s l a c i o n  e s t a t a l ,  n i  o l  E s ta d o  o b l i g a  a l  c u m p l i -  
m ie n to  de l a s  l e y e s  de l a  I g l e s i a .  M ie n t r a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de 
l a s  A u to r id a d e s  e c l e s i a s t i c a s  no r e v i s t a n  c a r a c t e r  d e l i c t u o s o ,  e l  
E s t a d o ,  s e g u n  l a  c o n s t i t u c i o n ,  no p o d r a  de n in g u n a  m a n e ra  i n t e r v e  
n i r .
E l  mismo C o n se jo  do E s ta d o  p o r  d e c i s i o n  d e l  7 de f e b r e -  
r o  de 1878 ( 3 5 ) s e  d é c l a r a  in c o m p é te n te  a n te  un  c a so  de r e c u r s o  
de f u e r z a ,  p o r  c o n s i d e r a r  "que e l  c o n o c im ie n to  de l o s  " a p p e l  comme 
d ' a b u s " ,  a t r i b u i d o s  a l  C o n se jo  de E s ta d o  de P r a n c i a  p o r  l o s  a r t i ­
c u l o s  6 ,  7 y  8 de l a  l e y  d e l  I 8 g e r m i n a l  d e l  aho  X, no  e n t r a  e n  
l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  C o n se jo  de E s ta d o  d e l  G ran Ducado de Luxem- 
b u r g o " . La d e c i s i o n  h a  p a sa d o  a  c o n s t i t u i r  " e s t a d o  de j u r i s p r u d e n  
c i a  a d q u i r i d a ,  de fo rm a  que n i  e l  g o b i e r n o  n i  l o s  p a r t i c u l a r e s  p £  
d r a n  r o c u r r i r  c o n t r a  l a s  d e c i s i o n e s  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o ,  s i  
no  e s  e n  l o s  c a s o s  que caon  b a jo  l a s  l e y e s  p é n a l e s "  ( 3 6 ) .
3 . 3 . L a  l i b e r t a d  de o r g a n i z a c i o n  p e r s o n a l  y  t e r r i t o r i a l  
de l o s  c u l t o s .
La l i b e r t a d  de c u l t o s ,  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  d e c l a r a d a ,
( 3 4 ) MAJERUS, N ., 0 . 0 . p . 189-192.
( 3 5 )  V é a s G  g 1 to x to , c ita d o  por MAJERUS, N ., La s i tu a t io n  lo g a le . p . 190-191 .
( 3 6 ) MAJERUS, N . ,  o . o . p .  I 9 I .
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d e b e r f a  l l e v a r  l a  t o t a l  i n d e p e n d e n c ia  de l o s  c u l t o s  e n  t o d a  s u  
e s f e r a .  La t i e n e n  de h e c h o ,  t a m b ié n ,  p a r e ce c i e r t o ,  de d e r e c h o ,  
en  l a  f u n c i o n  n o r m a t iv a  y  j u d i c i a l .  iL a  t i e n e n  ta m b ié n  e n  l a  f u n  
c i o n  o r g a n i z a t i v a ?  P u n to  e s e n c i a l  de t o d a  a u to n o m ia  e s  g o z a r  de 
i n d e p e n d e n c ia  e n  l a  d e s i g n a c i o n  de su s  j e f e s ,  en  n u e s t r o  c a s o , de 
l o s  m i n i s t r o s  s a g r a d o s ,  y  e n  l a  fo rm a  de c i r c u n s c r i b i r  s u s  c u a -  
d r o s  o r g a n i z a t i v o s .  L as I g l e s i a s ,  s i n  em b argo , r e  c i b e n  u n a  i n t e r  
v e n c i é n  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  lu x e m b u r g u é s . No e s  c i e r t o  e n  e l  s e n  
t i d o  de que s e a  é l  q u i é n  con s u s  l e y e s  m arque l a  o r g a n i z a c i é n  i n  
t e r n a ,  n i  se  a t r i b u y a  e l  d e re c h o  a  i n t e r v e n i r .  Lo e s  en  e l  s e n t i  
do de q u e ,  a  v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  de l a  p r o t e c c i o n  de l o s  c u l t o s ,  
s e  c o n d ic io n a  é s t a  a  u n a  c i e r t a  p a r t i c i p a t i o n  d e l  E s ta d o  e n  l a  
o r g a n i z a c i é n  de l o s  c u l t o s .  En que s e n t i d o  l a  l i b e r t a d  de l o s  c u l  
t o s  se  h a l l a  l i m i t a d a  p o r  l a  i n t e r v e n e i o n  d e l  E s ta d o  y  h a s t a  d6n 
de a l c a n z a ,  l o  v e rem o s  a l  e x a m in a r  e l  s e g u n d o  p r i n c i p i o  c o n s t i t u  
c i o n a l  lu x e m b u rg u é s .
3 . 4 . Los l i m i t e s  d e l  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  de  c u l t o s .
E l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c ia  de l o s  c u l t o s  
s u f r e  ademas o t r a s  l i m i t a c i o n e s . T a l e s  o c u r r e n  en  l a  r e g u l a c i 6 n  
d e l  m a tr im o n io  r e l i g i o s o ,  en  e l  d e r e c h o  a s o c i a t i v o  y  e n  l a  o r d e -  
n a c i ô n  de l o s  e n t e r r a m i e n t o s  r e l i g i o s o s .
3 . 4 . 1 . E l  m a t r im o n io  c i v i l .
A c o n t i n u a c i o n  de a f i r m a r s e  l a  l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s  
(C o n s .  a r t .  2 0 ) ,  s e  impone r i g u r o s a m e n te  l a  o b l i g a c i ô n  d e l  m a t r i  
m onio c i v i l .  "E l  m a t r im o n io  c i v i l  d e b e r à  p r o c é d e r  s ie m p re  a  l a  
b e n d i c i o n  n u p c i a l "  ( a r t .  2 1 ) .  La d i s p o s i c i ô n  cons t i t u c i o n a l  no  e s
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n u e v a .  Es l a  misma de l a  p r e c e d e n t e  c o n s t i t u c i o n  de I 8 4 8 . Su o r i  
g e n  u l t i m o  l o  t r a e  de l a  l e g i s l a c i o n  f r a n c e s a  a n t e r i o r  ( 3 7 ) .  La 
t r a n s g r e s i o n  de d ic h o  p r e c e p t o  e s t a  p e n a d a  con u na  m u l t a  c o r r e c -  
c i o n a l  c o n t r a  c u a l q u i e r  m i n i s t r e  de c u l t o  que p r e c e d i e r a  a  l a  
b e n d i c i o n  n u p c i a l  a n t e s  de l a  c o n c l u s i ô n  d e l  m a t r im o n io  c i v i l  (3 8 ) .  
La p r o h i b i c i o n  e s  t a n  a b s o l u t  a  que n i  s i q u i e r a  s e  t i e n e  e n  cuen­
t a  e l  c o r r e c t i v e  de l a  l e g i s l a c i d n  b e l g a  y  " s a l v e  l a s  e x c e p c io n e s  
que  s e  e s t a b l e z c a n  p o r  l a  l e y " . En v i r t u d  de e s t a  c l a u s u l a ,  e l  l e  
g i s l a d o r  b e l g a  h a  e s t a b l e c i d o  en  s u  C odigo  P e n a l  (3 9 )  que " e s t a  
d i s p o s i c i o n  no  s e r a  a p i i c a b l e , cuando  u n a  d e  l a s  p e r s o n a s  que h an  
r e c i b i d o  l a  b e n d i c i o n  n u p c i a l  e s t a b a  en  p e l i g r o  de m u e r t e . . .  "La 
e x c e p c i d n  p a r a  e l  m a t r im o n io  " i n  e x t r e m i s "  f u é  e x p re s a m e n te  r e c h a  
z a d a  como c o n s t a  p o r  l a s  a c t a s  do l a  C om is idn  Const i t u c i o n a l  de
1848 ( 4 0 ) .
La o b l i g a t o r i e d a d  d e l  m a t r im o n io  c i v i l ,  t a l  como e s t a  
f i j a d a  e n  l a  c o n s t i t u c i d n  lu x o m b u rg u e sa ,  c o n s t i t u y o  una  c l a r a  l i ­
m i t  a c i  dn d e l  p r i n c i p i o  a s e n t a d o  de l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s ,  p u es  
d e sco n o c G , o m e j o r , p o s t e r g a  e l  m a t r im o n io  r e l i g i o s o .  C o n s t i t u y o ,  
adem as , u n a  l e s i d n  de l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  d e l  s ü b d i t o  luxem  
b u r g u é s ,  que s e  h a c e  p a r t i c u l a r m e n t e  a c u c i a n t e  e n  l o s  momentos u r  
g o n t e s  en  que s e  d e s e a  a r r e g l a r  l a  p r o p i a  s i t u a c i d n  p e r s o n a l  r e l i  
g i o s a  a n t e  D io s  ( 4 1 ) .
( 3 7 ) C o n stitu c io n  d e l 3-14 soptiem b re, t i t .  2 a r t .  7? y  de la  le y  d e l 20 de 
septiem bre de 17922 jVlAJERUS, N ., L 'E tat luxem bourgeois, p . 71 *
(38)  C od igo  P e n a l a r t .  267 c f r .  C od igo C i v i l  a r t ,  64: MAJERUS, P . ,  L ' E ta t  
lu x e m b o u r g e o is , p . 7I •
( 3 9 ) A r t . 267, reform ad o  por l a  l e y  d e l  3 de a g o s t o  de 1909.
(40) EYSCHEN, P . ,  Staatsrecht p. I89.
( 4 1 ) C fr. MAJERUS, N . , La s i tu a t io n  l é g a l e , p . I89.
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3 . 4 . 2 .  E l  d e re c h o  de a s o c i a c i d n  r e l i g i o s a .
E l  d e re c h o  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a  v i e n e  e n u n c ia d o  den  
t r o  d e l  d e re c h o  g e n e r a l  de a s o c i a c i ô n  en  un  mismo a r t i c u l o  de l a  
C o n s t i t u c i o n  ( a r t .  2 6 ) .  E l  a l c a n c e ,  s i n  em bargo , no  e s  i g u a l .  E l  
d e re c h o  g e n e r a l  de a s o c i a c i ô n  con  u n a  a m p l i tu d  t a l  qu e  "no p uede  
s e r  s o m e t id o  a  n in g u n a  a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a " .
E l  d e re c h o  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a ,  en  c a m b io ,  e s t a  so  
m e t id o  a  l a  maxima r e s t r i c c i ô n ,  l a  de l a  a u t o r i z a c i ô n  p o r  u n a  
l e y .  "E l  e s t a b l e c i m i e n t o  de t o d a  c o r p o r a c i ô n  - s e  d i c e  en  e l  a r t .  
2 6 -  r e l i g i o s a  debe s e r  a u t o r i z a d a  p o r  u n a  l e y " .
Ante l a  c l a r a  a n t in o m ia  e n t r e  e l  d e re c h o  g e n e r a l  de a s £  
c i a c i ô n  y  e l  d e re c h o  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a  d e n t r o  d e l  mismo de 
r e c h o  f u n d a m e n ta l  a s o c i a t i v o ,  s u r g e  un  p ro b le m a  de i n t e r p r e t a c i ô n s  
l a  a u to r i z z a c iô n  l e g a l  s e  r e q u i e r s  p a r a  t o d a  c l a s e  de a s o c i a c i o  -  
n é s  r e l i g i o s a s  o s ô l o  p a r a  una  d e te r m in a d a  c l a s e  de a s o c i a c i o n e s  
r e l i g i o s a s ,  l a s  " c o r p o r a c i ones r e l i g i o s a s " .  Aun cuando  l a  l i b e r ­
t a d  de a s o c i a c i ô n  a l  a l c a n c e  de t o d a  c l a s e  de a s o c i a c i o n e s ,  i n d u  
80 a  l o s  s i n d i c a t o s ,  como e x p re s a m e n te  se  e s t a b l e c i ô  e n  l a  C ons-  
t i t u c i ô n  de 1945 ( a r t .  11 p â r r a f o  5 ) ,  s i n  em barg o , no  t o d a s  a l c a n  
z an  s i  mismo g r a d o  de r e c o n o c im ie n to  a  e f e c t o s  c i v i l e s  a n t e  e l  E£ 
t a d o .  S ô lo  d e te r m in a d a s  a s o c i a c i o n e s ,  s i  cum plen  c i e r t a s  c o n d i c i £  
n é s  l é g a l e s ,  pu ed en  g o z a r  de l o s  d e r e c h o s  do l a  p e r s o n a l i d a d  c i ­
v i l . T a l  e s  e l  c a s o  de l a s  s o c i c d a d e s  c o m e r c i a l e s  y  de l a s  a s o ­
c i a c i o n e s  s i n  f i n  l u c r a t i v e  ( 4 2 ) .  E l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  p e r s o — 
n a l i d a d  c i v i l  a  u n a  a s o c i a c i ô n ,  en  n u e s t r o  c a so  a  u n a  a s o c i a c i ô n
(42) Ley d e l I 5 de agoéto  de 1915 y Ley d e l  21 de a b r i l  de 1928, c ita d a s  por 
MAJERUS, P . ,  L 'E tat luxembourg o i s . p . 75.
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r e l i g i o s a ,  l l e v a r i a  c o n s ig o  " l a  a t r i b u c i ô n  de d e te r m i n a d a s  c a p a -  
c id a d e s  c i v i l e s ,  n o rm a lm e n te  r e s e r v a d a s  a  l o s  i n d i v i d u o s , p . e .  
de p o s e e r ,  a d q u i r i r ,  t r a n s m i t i r ,  r e c i b i r  l i b e r a l i d a d e s  p o r  d o n a -  
c i o n e s  o l e g a d o s ,  de e s t a r  en  j u i c i o "  ( 4 3 )-
E s to  s u p u e s t o ,  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  l e g a l ,  ê s e  r e q u i e  
r e p p a r a  t o d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  o s ô l o  p a r a  a q u e l l a s  
que p r e t e n d a n  a d q u i r i r  l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  con s u s  d e re c h o s  d i  
m a n a n t e s , e . d .  p a r a  l a s  c o r p o r a c i o n e s  r e l i g i o s a s  en  s u  s e n t i d o  
r e s t r i n g i d o ? . La m ayor o m enor r e s t r i c c i ô n  d e l  d e re c h o  a s o c i a t i ­
vo r e l i g i o s o  d e p e n d e ,  p o r  t a n t o , de l a  i n t e r p r e t a c i ô n  que s e  de 
a l  t e r m in e  " c o r p o r a c i ô n " .  La c u e s t i ô n  i n t e r p r e t a t i v a  no  h a  s i d o  
t o d a v i a  d é f i n i t i v a m e n t e  r e s u e l t a ;  dos t e o r i a s  se  c o n t r a p o n e n  a n -  
t a g ô n i c a m e n t e , a d u c ie n d o  en  s u  f a v o r  e l  e s p i r i t u  y  t e x t o  de l a  
C o n s t i t u c i ô n ,  l o s  t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i e s  y  l a  u l t e r i o r  j u r i s p r u -  
d e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  ( 4 4 ) .
La d i s p o s i c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  a c t u a l  no  e s  n u e v a .  E s t a  
tom ada  de I 8 4 8 , s u  r e d a c c i ô n  s e  m antuvo  i n a l t e r a d a  e n  l a s  s u c e s i  
v a s  c o n s t i t u c i o n e s  de I 856 y I 8 6 8 .
La c o m is iô n  o o n s t i t u c i o n a l  de l o s  Q uince  e x p l i c a b a  a s i  
e l  s e n t i d o  de l a  r e s t r i c c i ô n  de l a  l i b e r t a d  p a r a  l a s  C o n g re g a c i£  
n é s  r e l i g i o s a s :  " E l  a r t .  31 (2 7 )  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de I 8 4 8 , ad­
m i t  i e n d o  l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  g e n e r a l ,  pone l i m i t e s  a  d i c h a  
l i b e r t a d  p a r a  l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s .  P e r t e n e c e  a l  p o d e r  l e  
g i s l a t i v o  e x a m in a r  s i  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  c o r p o r a c i o n e s  r e  
l i g i o s a s  e s  c o n c i l i a b l e  con  e l  i n t e r é s  r e c t a m e n te  e n t e n d i d o  d e l
( 4 3 ) MAJERUS, P . ,  o .c .p .  75*
( 4 4 ) EYSCHEN, P . ,  Das S ta a tsrech t , p. I9I; 191-195*
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p a i s  y  e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  que debe  s e r  r e s p e t a ­
do conform e a  l a  c o n s t i t u c i ô n .  Una l e y  d eb e  d e c i d i r ,  b i e n  e n  g e ­
n e r a l  b i e n  e n  c a d a  c a so  p a r t i c u l a r .  E s t a  l e y  p r e s c r i b i r à  l a s  con  
d i c i o n e s  e s p e c i a l e s  que  e l  c aso  h a r à  n e c e s a r i a s " . Y p o s t e r i o r m e n  
t e s  " l a  s e c c i ô n  c e n t r a l , h a b l a n d o  de c o r p o r a c i ô n  r e l i g i o s a ,  no  
p r e t e n d e  i m p e d i r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de h e rm and ad es  u  o t r a s  a s o ­
c i a c i o n e s  l a i c a s  con f i n  r e l i g i o s o "  ( 4 5 ) .
A p e s a r  de l a  d i s c u t i d a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  t e x t o  c o n s -  
t i t u c i o n a l , l a  que de h e ch o  h a  p r é v a l e c i d o  h a  s i d o ,  l a  i n t e r p r e — 
t a c i ô n ,  d a d a  p o r  e l  e n to n c e s  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  en  s u  r a p p o r t  de 
1 8 4 9 » "La c o r p o r a c i ô n  e s  u n a  a s o c i a c i ô n  que  t i e n e  l a s  p r e r r o g a t i  
v a s  de u na  p e r s o n a  c i v i l .  Toda a s o c i a c i ô n  que e s  p e r s o n a  c i v i l ,  
s e  l l a m a  c o r p o r a c i ô n ,  s e a  r e l i g i o s a  o c i v i l  ; y  s i  e s  r e l i g i o s a ,  
l o  mismo d a  que s e a  herm andad  o c o n g r e g a c i ô n .  A hora  b i e n  l a  Con£ 
t i t u c i ô n  h a b l a  de c o r p o r a c i ô n  y no  de c o n g r e g a c i ô n .  P o r  t a n t o , l a  
c o n s t i t u c i ô n  no  h a  q u e r i d o  p r o h i b i r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  
c o n g r e g a c i o n e s ;  s i  n o ,  h u b i e r a  d ic h o  " c o n g r e g a c i ô n " .  P e ro  h a  que 
r i d o  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  l e g i s l a d o r  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de 
una  c o r p o r a c i ô n ,  e s  à e c i r ,  p a r a  e l  o to r g a m ie n to  de l a  p e r s o n a l i ­
dad  c i v i l  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  h e rm a n d ad e s  o c o n g re g a ­
c i o n e s "  ( 4 6 ) .
La r e a l i d a d  c o n f i r m a  d i c h a  i n t e r p r e t a c i ô n .  Ya en  I 8 5 I 
se  h a b ia n  e s t a b l e c i d o  l o s  PP . R e d e n t o r i s t a s  s i n  p e d i r  l a  p r e v i a  
a u t o r i z a c i ô n ,  y  p o s t e r i o r m e n t e  h a n  a b i e r t o  s u s  c o n v e n tos n u m e ro -
( 4 5 ) MAJERUS, N ., La s i t u a t io n  l é g a le , p . 91 .
( 4 6 ) Pasinom ie Luxem bourgeoise. 1870-1873 , p« 540, c i  tado por MAJERUS, N .,  
o .o .p .  101.
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s a s  ô rd e n e s  r e l i g i o s a s ,  O t r a s  c o n g r e g a c io n e s  r e l i g i o s a s  p i d i e r o n  
l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  y  l a  o b t u v i e r o n ,  como l a  C o n g re g a c iô n  de 
N u e s t r a  S e S o ra ,  l a  a s o c i a c i ô n  de l a s  Herm anas de l a  C a r id a d  de 
San F r a n c i s c o  de A s l s . . .  ( 4 7 ) .
Dada l a  c o n c e p c iô n  de l a  c o n s t i t u c i ô n  lu x o m b u rg u e sa  de 
g a r a n t i z a r  l o s  d e re c h o s  de l o s  c iu d a d a n o s  y  l a  l i b e r t a d  de c u l ­
t o s ,  h a  de e n t e n d e r s e  é s t a  a m p l ia m e n te , y  l a  e x c e p c i ô n ,  s e g u n  l a s  
no rm as  g e n e r a t e s  de i n t e r p r e t a c i ô n  y  r e s t r i n g i d a m e n t e . Con mas 
r a z ô n ,  hoy  d l a  e n  que  s e  i n t e n t a  u n a  p r o t e c c i ô n  de l o s  d e r e c h o s  
d e l  hombre no s ô l o  a  e s c a l a  n a c i o n a l ,  s i n o  ta m b ié n  a e s c a l a  i n ­
t e r n a c i o n a l .  D erech o  i n t e r n a c i o n a l ,  t a n t o  e u ro p e o  como u n i v e r s a l  
que t i e n e  a c e p ta d o  e l  G ran  D ucado . Con t o d o ,  e n  p u ro  d e r e c h o ,  l a  
c u e s t i ô n  no  e s t a  t o t a l m e n t e  z a n j a d a .  " P e ro  aun  a c e p t a n d o —podemos 
c o n c l u i r  con N. MAJERUS ( 4 8 )— que l a  c u e s t i ô n  s i g u e  c o n t r o v e r t !  
d a ,  s e  debe d e c i d i r  p o r  l a  l i b e r t a d  s e g u n  -gX p r i n r i  p i n j u r id io G :  
I n  d u b io  s tandum  e s t  p ro  l i b e r t a t e " .
T a l  e s  l a  p r o b l e m à t i c a  que p l a n t e a  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  
a r t i c u l o  26 de l a  C o n s t i t u c i ô n  lu x e m b u rg u é s  a .  P e ro  hoy  no  p a s a  de 
s e r  un  p ro b le m a  a c a d é m ic o .  La r e a l i d a d  hoy e s  que l a s  co rp o rac i_ o  
n é s  r e l i g i o s a s  se  e s t a b l e c e n  con p l e n a  s e g u r i d a d  j u r i d i c a  e n  e l  
p a i s  y  en  é l  e j e r c e n  con  e n t e r a  l i b e r t a d  s u s  p e c u l i a r e s  m i n i s t e -  
r i o s  a  p a r t i r  s o b r e  to d o  de l a s  l e y e s  de 1915 y  de 192 8 . En e f e c  
t e ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  p a r a  o b t e n e r  l a  p l e n a  g a r a n t i a  de 
s u s  d e r e c h o s  c o le  e t i v o s  y  aun  de l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  s e  h a n  id o  
a c o g ie n d o  a  l a  l e y  de S o c ie d a d e s  Anônimas y ,  s o b r e  t o d o ,  a  l a  Ley 
de A s o c i a c i o n e s , s i n  f i n  l u c r a t i v e .  Con e l l o ,  a  l a  i n s e g u r i d a d  j u
(4 7 ) MAJERUS, N ., La s itu a t io n  l e g a l e , p . 92-94» quién tr a ta  ampliamente e l  
tema, pp. 88 -106 .
(4 8 ) La s itu a t io n  lé g a le ,  p . 106.
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r l d i c a  s e  h a  s e g u id o  l a  l i b e r t a d  p r a c t i c a ,  como a c e r t a d a m e n te  
a n o t a  e l  p r o f e s o r  de d e re c h o  c a n o n ic o  P a u l  WEBER ( 4 9 ) .
3 . 4 . 3 . E l  d e re c h o  de r e u n i o n  con  c a r a c t e r  r e l i g i o s o .
La l i b e r t a d  de r e u n i o n  con c a r a c t e r  r e l i g i o s o  no  t i e ­
ne l a  misma a m p l i tu d  que e l  d e re c h o  g e n e r a l  de r e u n i o n ,  t a l  co­
mo v i e n e n  d e c l a r a d o s  e n  l a  C o n s t i t u c i o n  lu x o m b u rg u e sa  ( a r t .  2 5 ) .  
Hay que d i s t i n g u i r  una  d o b le  c a t e g o r i a  de r e u n i o n e s i e n  e s t a b le  
c im i e n t o s  ( l u g a r e s )  c e r r a d o s  0 a b i e r t o s ,  y  a l  a i r e  l i b r e .  P a r a  
r e u n i r s e  en  a q u e l l o s ,  no  se  r e q u i e r e  p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n ,  p e ro  
"h an  de c o n fo rm a rs e  a  l a s  l e y e s  que r e g u l a n  e l  e j e r c i c i o  de d i ­
cho d e re c h o "  ( a r t .  25 p â r r a f o  1 ) .  P a r a  l a s  r e u n i o n e s  a l  a i r e  l i  
b r e  so  r e q u i e r e  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n ,  y  e l  s o m e t im ie n to  a  l a s  
l e y e s  y r e g l a m e n to s  de p o l i c i a  ( a r t .  25 p â r r a f o  2 ) .  A ambas con 
d i c i o n e s  e s t a n  s o m e t id a s  l a s  r e u n i o n e s  de c a r â c t e r  r e l i g i o s o , c o  
mo e x p re s a m e n te  se  d é c l a r a  en  l a  d i s p o s i c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  c i ­
t a d a  ( 5 0 ) .  Las p r o c G s io n e s ,  p o r  t a n t o ,  como l o s  e n te r r a m i i e n to s  
y l a  a d m i n i s t r a c i ô n  en  p u b l i c o  de l o s  s a c r a m e n t  os q u e d a r â n  s u j e  
t o s  a  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  y a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de p o l i c i a .
De a h i  r é s u l t a  "de l a  misma d i s p o s i c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  
que l o s  a l c a l d e s  p o d r i a n  p r o h i b i r  l l e g a d o  e l  c a s o ,  l a s  m a n i f e s -  
t a c i o n es r e l i g i o s a s  a l  a i r e  l i b r e ,  s i  e s t a s  m a n i f e s t a c i ones f u e  
r a n  s u s c e p t i b l e s  de c a u s a r  daho a  l a  paz  p â b l i c a ,  p o r  e je m p lo ,
(4 9 ) La co n d itio n  .jurid ique des Congregations r e l ig ie u s e s  au Grand-Duché 
de Luxembourg depuis la  r é v o lu t io n  fr a n ç a is e  ( P is s e r t a t io  ad Lauream 
in  F a c ilita te  lu r i s  Canon!ci p . U n iv e r s ! ta t is  G ragorianae) Romae 1954» 
esp ec ia lm en te  pp. 145-146.
( 5 0 ) C fr. MAJERUS, P . ,  L 'E tat luxem bcnrgois. p . 73 .
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e n  r a z o n  de l a s  c i r c u n s t a n c l a s  p o l i t i c a s .  E l  t e x t e  de l a  c o n s t l -  
t u c i o n  lizxembiirgue s  a  e s  t a j a n t e  b a j o  e s t e  a s p e c t o ,  y  no  s e  p r e s -  
t a  a  e q u iv o c o .  En B é l g i c a ,  p e r  e l  c o n t r a r i o . . .  s i  l a  n e c e s i d a d  
de u n a  p r o v i a  a u t o r i z a c i 6 n  p a r a  l a s  p r o c e s i o n e s  a l  a i r e  l i b r e  e s  
c o m p a t ib le  con l a  l i b e r t a d  de c u l t e s "  ( 5 1 ) .
3 . 4 . 4 . E l  d e re c h o  a  l a  s e p u l t u r a  r e l i g i o s a .
Une de l e s  d e r e c i io s ,  que a f e c t a n  t a n t e  a  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  t a n t e  i n d i v i d u a l  cerne c e m u n i t a r i a ,  e s  e l  d e r e c h o  a  l a  
s e p u l t u r a  r e l i g i o s a .  A l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l ,  p e r  c e n s t i t u i r ,  
cerne e l  m a t r im e n ie ,  une de l e s  a c t e s  f u n d a m e n ta l e s  d e l  p r e p i e  
e x i s t i r .  A l a  l i b e r t a d  c e m u n i t a r i a  de l e s  c u l t e s ,  p e r  c e n s t i t u i r  
l a  s e p u l t u r a  una  c e r e m e n ia  r e l i g i o s a .  P e r e  a  s u  v e z  e l  d e r e c h o  a  
l a  s e p u l t u r a ,  s i n  m as , c en  a u s e n c i a  de t e d e  c a r a c t e r  r e l i g i o s e  
e s  uni d e r e c h o  que incum be a  t e d e  h o m b re . iCeme se  c e n j u n t a n  e l  
d e re c h o  i n d i v i d u a l  de l a  p e r s o n a  y  e l  d e r e c h o  de l a s  d i s t i n t a s  
cem u n id a d es  r e l i g i e s a s ?  C u à le s  so n  l e s  p r i n c i p i e s  que in f e r m a n  
l a  l e g i s l a c i ô n  lu x e m b u rg u e s a ?
E l  d e re c h o  g e n e r a l  a  l a  p r e p i a  s e p u l t u r a  q u e d a  g a r a n t i  
z a d e  a  t e d a  p e r s o n a ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de s u  c re d o  r e l i g i o s e .  
T a l  e s  e l  p r i n c i p l e  p r im e r e  g e n e r a l .
6Queda ig u a lm e n te  g a r a n t i z a d e  e l  d e re c h o  a  l a  s e p u l t u ­
r a  r e l i g i o s a  p e r  p a r t e  de l e s  d i v e r s e s  c u l t e s ,  de f e r m a  q u e  p u e -  
d a  c e n s t i t u i r  cerne un  se g u n d e  p r i n c i p l e ?  Una r e s p u e s t a  d e f i n i t i -  
v a  n e  cab e  d e sd e  e l  p u n te  de v i s t a  j u r i d i c e .  E l  m o t iv e  e s  que e s  
u n a  c u e s t i d n  d é b a t i d a  h a s t a  que p u n te  l a  l é g i s l a t i o n  d e l  C e n c o r -
( 5 1 ) MAJERUS, P . ,  o .c .p .  70 -7 1 .
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d a t o  n a p o l e o n i c o  y  l o s  a r t i c u l e s  o r g a n i s e s  cen  l e s  c e r r e s p e n d i e n  
t e s  d é c r é t é s  ( 5 2 ) .
S i n  em b arg o , q u e d a  a s e g u r a d e  e l  c a r a c t e r  c e n f e s i e n a l  
de l e s  c e m e n t e r i e s ,  p u e s  " c a d a  c u l t e  d e b e r â  t e n o r  un  l u g a r  de i n  
h u m a c ion en  l e s  m u n i c i p i e s  dende  h a l l a  d i v e r s i d a d  de c u l t e s "  (5 3 ) .
Mas a u n ,  l a s  c e r e m e n ia s  r e l i g i e s a s  on  l e s  e n t e r r a m i e n -  
t e s ,  l e j e s  de s u p r i m i r s o , s e  r e s t a b l e c e n  s e g u n  e l  u s e  y  l a s  c e s— 
tu m b re s  p r e c e d e n t e s  de  c a d a  p u n te  ( 5 4 ) .
Tam bien s e  c o n s e r v a  l a  p r e p i e d a d  de l e s  c e m e n t e r i e s  en  
mânes de l a s  I g l e s i a s .  Ne s e  d a  u n a  n a c i e n a l i z a c i o n  de t e d e s  l e s  
c e m e n t e r i e s .  Unes s o n  de p r e p i e d a d  de  l e s  m u n i c i p i e s ,  e t r e s  de 
l e s  p a r t i c u l a r e s  ( 5 5 ) .
E l  d e re c h o  a  l a  s e p u l t u r a  r e l i g i o s a  q u e d a  hey  g a r a n t i -  
z ade  a  l e s  d i v e r s e s  c u l t e s ,  ne  s o l e  a l  c a t ô l i c e .  La c u e s t i o n  s e  
p l a n t e a  en  e l  c a s e  de m u n i c i p i e s  dende  h a y  d i v e r s i d a d  de c u l t e s .  
P a r a  s u  r e s o l u t i o n  s e  d i s p e n e  que c a d a  c u l t e  t e n g a  su  p r e p i e  c e — 
m e n t e r i e  e ,  a l  m èn es , u n  l u g a r  s e p a r a d e  p a r a  l e s  e n t e r r a m i e n t e s
( 5 2 ) EYSCHEN, P . ,  Pas S ta a ts r e c h t , p . 195*
( 5 3 ) A rt. 15 d e l D eoreto d e l 23 p r a ir a l d e l ano XII (= 12 de ju n io  de I 804 ) 
El t e x t e  v éa se  en RUPPERT, P . , Code p o l i t iq u e  e t  a d m in is t r a t if , p p .599- 
602 , c ita d o  por MAJERUS, N . , La s i t u a t io n  l e g a le , p . 145; cuya e x p o s i-  
c io n  seguim os, Por d icho d é c r é té , p o s te r io r  ya a l  concord ato , se  d ec l^  
raba, de una p a r te , la  l ib e r ta d  de c u lt e s  y , de o tr a , se  reorganizaba  
la  sep u ltu ra  que la  rev o lu c iô n  hab ia  sec u la r iz a d o ; c f r ,  a .c .  pp. I 4 I -  
161, e sp ec ia lm en te  pp. 142- 148 ; dende se  aducen o tr a s  le y e s  p o s te r io -  
r e s ,  que hay que conjugar con d ich os d é c r é té s ,
(54 ) Art. 18 del Décrété del 23 p ra ira l  del ano XII? RUPPERT, P . , o . c . p .  601.
( 5 5 ) EYSCHEN, S ta a ts r e c h t9 p . 196 , qu ien anade que la s  fâ b rica s^ d e  I g l e s ia  
han reclamado la  prepiedad de lo s  a n tig u o s  cem en teries c a t o l ic o s ;  y  
lo s  m u n icip ies tam bien, la  misma, aduciendo lo s  a r t ic u lo s  1 ,2 ,7 ;9 ? 1 l9  
14 ,16  d e l D écrété  d e l ano X II,
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de q u i e n e s  p r o f e s a n  un  c u l t e  d i f e r e n t e  e ne  t i e n e n  n in g u n e  ( 5 6 ) .  
Cen e l l e  se  r e s u e l v e  l a  c u e s t i o n  a s i  l l a m a d a  de l a  " s e p a r a t i o n  
de c e m e n t e r i e s " .  E l  p re b le m a  a h e r a  n e  e s t a  en  l a  m u l t i p l i c i d a d  y 
e x i s t e n c i a  de c e m e n t e r i e s  s e p a r a d e s  c e n f e s i e n a l e s .  E l  p r e b le m a  
c o n s i s t e  a c tu a lm e n te  en  de t e r m i n e r  cuande  s e  d a  u n a  cem u n idad  t a l  
que t e n g a  d e re c h o  a  e x i g i r  un c e m e n te r i e  de l a  p r e p i a  c e n f e s i e n .
Segun l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  C e n se j e  de E s t a d e  ( 5 7 ) .  Pa  
r a  e l  c a s e  de que a  un  c r i s t i a n e  l e  s e a  d e n e g a d a  l a  s e p u l t u r a  
c r i s t i a n a ,  s e r a  d e b e r  d e l  a l c a l d e  e l  p r o c u r e r  s u  e n t e r r a m i e n t e  
c i v i l  ( 5 8 ) .  Ceme segunde  p r i n c i p l e  p e d r i a  e s t a b l e c e r s e  e l  d e r e -  
che  de l e s  c u l t e s  a  l a  s e p u l t u r a  r e l i g i o s a  y c e m e n te r i e s  p r e f e -  
s i e n a l e s .
P a r a  l a  a r m e n iz a c iô n  de l e s  d e s  p r i n c i p i e s  a n t e r i e r e s  
s e  e s t a b l e c e  un t e r c e r e ,  l a  d i v i s i o n  de c e m p e te n c ia  e n t r e  l e s  
M u n ic ip i e s  y  l a s  a u t e r i d a d e s  e c l e s i a s t i c a s . "A l a  a u t e r i d a d ,  p o -  
l i c i a  y v i g i l a n c i a  de l a s  a d m i n i s t r a c i e n e s  m u n ic i p a l e s  e s t â n  s e -  
m e t i d a s  l e s  l u g a r e s  de s e p u l t u r a ,  p e r t e n e z c a n  a  l e s  M u n ic ip i e s  e 
a  l e s  p a r t i c u l a r e s "  ( 5 9 ) .  En s u  c e n s e c u e n c i a  l e s  m i n i s t r e s  de c u l  
t e  n e  p e d rà n  p r o c é d e r  a l  e n t e r r a m i e n t e  s i n  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i o n  
d a d a  p e r  e l  e n c a rg a d e  d e l  r e g i s t r e  c i v i l  ( 6 0 ) .
( 5 6 ) A rt, 15 d e l Deoreto d e l ano X II,
( 5 7 ) Dictamen d e l 22 de a b r i l  de 1887s Pasinom ie luxem bourgeoise, X II, 1886— 
1890 , p . 267; en e l  mismo se n tid o  se  pronunoia e l  T ribunal de C asacion  
en a r r ê té  d e l 29 de noviembre de 1912, o ita d o s  por MAJERUS, N ., La s i — 
tu s t io n  l é g a le , p . 149-151 . E ste  au tor s o s t ie n e  que d icho a r t ic u lo  15 
debe se r  entendido en un se n tid o  mas am plio que comprenda aun e l  ca so  
que un c u lte  no e x is t e  bajo la  forma de comunidad, p . 152 .
( 3 8 ) MAJERUS, N, 0 , 0 . p. I 48 c f r .  p. I 5 O.
( 5 9 ) A rt. 15 d e l D écrété d e l ano X l l ,
( 6 0 ) D écrété d e l 4 de therm idor d e l ano X l l l ,  en e je cu c iô n  d e l a r t .  77 d e l
Côdigo C iv i l .
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De c o m p e te n c ia  de l a  a u t o r i d a d  e c l e s i a s t i c a  so n  l a  ce  
l e b r a c i ô n  de l a s  c e re m o n ia s  e c l e s i a s t i c a s .  Al C o n se jo  M u n ic ip a l  
c o r r e s p o n d e r â  e l  p e r m i t i r l a s  y  p r o t e g e r l a s  ( 6 1 ) .
T a l  e s  l a  r e g u l a c i ô n  d e l  d e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a  en  s u  v e r t i e n t e  de l a  s e p u l t u r a  r e l i g i o s a ,  j u r l d i c a m e n t e  no  
C l a r a  y  n e c e s i t a d a  de u na  m e jo r  f o r m u la c i o n  y  c o n s i g u i e n t e  g a r a n  
t i a ,  p o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  l o s  c u l t o s  d i s i d e n t e s  y  p a r t i c u l a ­
r e s ,  a  q u i e n e s  s e  l e  n i e g a  una  s e p u l t u r a  r e l i g i o s a  p o r  p a r t e  de 
l a s  c o m p é te n te s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i a s t i c a s ,  a s i  como p o r  l o  que  
se  r e f i e r e  a l  c a r a c t e r  c o n f e s i o n a l  y  p r e p i e d a d  de l o s  c e rn en te -  
r i o s .
4 .  TERCER PRINCIPIO, EL DE PROTECCION DE LOS CULTOS,
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y l a  l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c i a  de 
l o s  c u l t o s  no e s ,  s e g u n  l a  c o n c e p c io n  c o n s t i t u c i o n a l  de lu x e m b u r  
g o ,  una  s e p a r a c i ô n  c o m p lé ta  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o , n i  tam  
poco  s i g n i f i c a  una  r u p t u r a  c o m p lé ta  con e l  s i s t e m a  d e l  a n t i g u o  
r é g im e n .  De e s t e  c o n s e r v a  m i t i g a d o ,  e s  v e r d a d ,  e l  p r i n c i p l e  de 
p r o t e c c i ô n  de l o s  c u l t o s ,  i n s e r t o  a h o r a  en  e l  nuevo  s i s t e m a  p o l i  
t i c o  r e l i g i o s e  de l i b e r t a d  e i g u a l d a d  de c u l t o s  ( 6 2 ) .
6En que s e n t i d o  y  h a s t a  dônde s e  e x t i e n d e  d i c h a  t u t e -  
l a ?  âComo se  c o n ju g a  con l a  in d e p e n d e n c ia  de l o s  c u l t o s ?  No s u -  
p o n d râ  un r e c o r t e  a  l a  l i b e r t a d  de e s t e s ?  Toda p r o t e c c i ô n  i m p l i  
c a  u n a  m u tu a  r e l a c i ô n  e n t r e  p r o t e c t o r  y  p r o t e g i d o ,  i e n  que  s i t u a  
c iô n  j u r i d i c a  se  e n c u e n t r a n  l o s  c u l t e s  p r o t e g i d o s  y  e l  E s ta d o  que
(61 ) A rts . 18 y  19 d o l D ecreto d e l ano X II.
(6 2 ) MAJERUS, N ,, La s itu a t io n  l é g a l e , p . 59 .
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l o s  p r o t e g e ?  De a h l  u n a  d o b le  c o n s i d e r a c i o n ,  Desde un  p u n to  de 
v i s t a  p o s i t i v e  p a r a  l a s  I g l e s i a s ,  âquë l e s  a p o r t a  l a  p r o t e c c i ô n  
e s t a t a l ?  Desde un  p u n to  de v i s t a  n e g a t i v e  p a r a  l a s  m ism as, à l e s  
a c a r r e a  una  d e p e n d e n c i a  d e l  E s ta d o ?  i ,L lev a  c o n s ig o  u na  i n t e r v e n  
c iô n  d e l  E s ta d o  e n  l a  e s t e r a  e c l e s i a l ?
E l  a l c a n c e  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  p o s i t i v a s  de l a  p r o ­
t e c c i ô n  d e l  E s ta d o  se  m ide p r i m e r d ia l m e n te  p o r  r e l a c i ô n  a  t r è s  
p u n to s  v i t a l e s :  l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  de l o s  c u l t o s ,  s u  p a t r i  
monio (e n  n u e s t r o  c a s o ,  l a  d o t a c i ô n ) ,  y  l a  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a  de 
l o s  m i n i s t r e s  de c u l t e  ( e s t a t u t o  e s p e c i a l ? ) .  E l  a l c a n c e  de l a s  
p o s i b l e s  c o n s e c u e n c ia s  n e g a t i v a s  de l a  p r o t e c c i ô n  d e l  E s ta d o  dé­
pende de l a  E x te n s iô n  e i n t e n s i d a d  de l a  i n t e r v o n c i ô n  e s t a t a l  on 
l a  o r g a n i z a c i ô n  g e n e r a l  y  p e r s o n a l  de l o s  c u l t o s .
4 . 1 .  La p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  y  a u to n o m ia  de l o s  c u l ­
t o s  .
La p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  c i v i l  en  e l  d e re c h o  lu x e m b u r -  
g u é s  p a r a  l a s  c o r p o r a c i o n e e  r e l i g i e s a s  q u e d a  f u e r t e m e n t e  r e s t r i n  
g i d a ,  l o  hemes v i s t o  mas a r r i b a ,  a l  e s t a r  s o m e t id a  a  l a  a u t o r i z a  
c iô n  p o r  m edio  de una  l e y .  E s t e  s u p u e s t o ,  i t i e n e n  l o s  c u l t o s  en  
c u a n to  t a i e s ,  p e r s o n a l i d a d  c i v i l ?  ^En que m ed id a?
Los c u l t e s ,  que de h e ch o  t i e n e n  p r é s e n t e s  l a  C o n s t i t u  
c i ô n  lu x e m b u rg u e s a  en  o rd e n  a  s u  d o t a c i ô n  p o r  e l  E s t a d o ,  son  e l  
p r o t e s t a n t e ,  e l  j u d i o  y e l  c a t ô l i c e ,  p o r  v e n i r  r e c o n o c i d o s  a  p ax  
t i r  de N a p o le o n .
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De l o s  c u l t o s  p r o t e s t a n t e s  (6 3 )  s o l o  v i e n e n  en  c o n s i ­
d e r a c i o n  l a  I g l e s i a  R efo rm ada  ( c a l v i n i s t a )  y  l a  C o n f e s io n  de 
A u g sb u rg o , p o r  s e r  l o s  a f e c t a d o s  y  d e s p u é s  e s p e c i a l m e n t e  r e c o n o  
c id o s  p o r  l a  l e g i s l a c i ô n  f r a n c e s a  de l o s  a r t i c u l o s  o r g â n i c o s ,  
que p o r  a q u é l  e n to n c e s  e r a n  a p l i c a d o s  a  D uxem burgo, como D e p a r -  
ta m e n to  f  r a n c e s ,  y  que hoy no h an  s i d o  f o r m a i  m ente d e r o g a d o s .  L a  
com unidad  p r o t e s t a n t e  t i e ne p e r s o n a l i d a d  c i v i l .  De e l l a ,  e m p e ro ,  
c a r e c e n  l a s  I g l e s i a s  f i l i a l e s  ( 6 4 ) .  E l  r e c o n o c im ie n to  de l a  p e r ­
s o n a l i d a d  s u e l e  l l e v a r  c o n s ig o  e l  r e c o n o c im ie n to  de l a  a u to n o m ia  
de l a s  I g l e s i a s  en  s u  o r g a n i z a c i ô n  y  e n  su  f u n c io n a m ie n to  i n te r - ^  
n o ,  como o c u r r e  en  e l  d e re c h o  c o n s t i t u c i o n a l  a lem an  y  b e l g a  &8u- 
cede  a s i  e n  e l  d e r e c h o  lu x em b u r  gué  s ?
La c o n s t i t u c i ô n  j u r i d i c a  de l o s  c u l t o s  p r o t e s t a n t e s  
v i e n e  d e te r m in a d a  y c i r c u n s c r i t a  p o r  l a  l e g i s l a c i ô n  e s t a t a l .  E s ­
t a  e s  fu n d a m e n ta lm e n te  l a  de l o s  a r t i c u l o s  o r g â n i c o s ,  e n  c u a n to  
no  d e ro g a d o s  p o r  l a s  l e y e s  p o s t e r i o r e s  ( 6 5 ) .  En c o n fo rm id a d  e x -  
p r e s a  con a q u ô l l o s  se  r i g e n  a c tu a lm e n te  l o s  c u l t o s  p r o t e s t a n t e s
( 6 3 ) Los micmbros de la  comunidad p r o te s ta n te  de ambas co n cesio n es  son muy 
poco numérosos y  de procedencia  ex tr a n je ra . Datan p rin cip a lm ente  de 
lo s  tiem pos d e l e sta b le c im ien to  de la  gu arn ic ion  prusiana en la  V il la s  
B ila n  du Monde, I I ,  Tournai 1964, p . 574. Véase in fr a  p . 29 "La Commu­
nauté p r o te s ta n te  du Grand-Duché comprend to u te s  l e s  personnes des con 
c e s io n s  d'Augsbourg e t  Reformée, qui se  sont f a i t  in s c r ir e  dans l e  re­
g i s t r e  de 1 ' é g l i s e  du Luxembourg"s Grand-Duché de Luxembourg, Annuaire 
o f f i c i e l  d*ad m in istration  e t  de l é g i s la t io n  1967 (38^ e d i t io n ) ,  M in is-  
te r o  d 'E ta t , Luxembourg 1967.
( 64 ) EYSCHEN, Das S t a a t s r e c h t . p . 206.
( 6 5 ) Del 18 germ inal d e l ano X (8  de a b r i l  de 1802 sobre la  o rgan izacion  
d e l c u lto s  c l  t e x t e  puede v e r se  en: RUPPERT, P . ,  Code p o l i t iq u e  e t  
a d m in is tr a t if , pp. 559- 560 , y en GIACOMETTI, Z ., Die Q u elien , n , I5,  
pp. 33-39; EYSCHEN, Das S ta a tsr e ch t p. 205 .
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en  s u s  p r o p i o s  E s t a t u t o s  ( 6 6 ) .  Es l a  l e g i s l a c i ô n  e s t a t a l  l a  que 
m a rc a  l o s  p i l a r o s  de l a  o r g a n i z a c i ô n  do l a  I g l e s i a  R efo rm ada  y  de 
l a  C o n fe s iô n  de A u g sb u rg o . Una v e z  l e g a l  m en te  c o n s t i t u i d a s  y  r e c o  
n o c i d a s  s u  p e r s o n a l i d a d  c i v i l ,  t i e n e n  e l  d e r e c h o  a  l a  d o t a c i ô n  e s  
t a t a l  de su s  m i n i s t r e s  do c u l t e ,  a  l a  s e p u l t u r a  r e l i g i o s a  e n  l o s  
c e m e n t e r i e s  p r e p i e d a d  de l o s  m u n ic i p i e s  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  m ar 
Cados p o r  l a  l e y ,  y  a  l a  p r o t e c c i ô n  p e n a l  de s u s  e d i f i c i o s ,  o h j e -  
t o s  s a g r a d o s  y  m i n i s t r e s  s a g r a d o s  (C ôdigo  P e n a l  a r t s .  1 4 2 - 1 4 7 ) .
E sa  misma p e r s o n a l i d a d  c i v i l  v i e n e  r e c o n o c i d a  a  l a  Co­
m unidad  i s r a e l i t a . Su c o n s t i t u c i ô n  e s t a  c o n f i g u r a d a  j u r i d i c a m e n -  
t e ,  a l  i g u a l  que l a s  I g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s ,  p o r  l a  l e g i s l a c i ô n  e s  
t a t a l .  E s t a  e s  l a  d e l  d é c r é t é  i m p e r i a l  d e l  17 de m arzo  de 1808 . 
Conforme a  e l , l a  Comunidad i s r a e l i t a  e s t a  fo rm a d a  p o r  u n a  S i n a -  
g o g a  c o n s i s t o r i a l  y  p o r  S in a g o g a s  l o c a l e s  ( 6 7 ) .
En c e n s e c u e n c ia  a l  r e c o n o c im ie n to  de s u  p e r s o n a l i d a d  
c i v i l ,  l a  com unidad j u d f a  t i e n e  e l  d e re c h o  a  e x i g i r  l a  d o t a c i ô n  
e s t a t a l  p a r a  s u s  m i n i s t r e s  de c u l t e .  C a re c e , s i n  em bargo , d e l  d e ­
r e c h o  a  r e c l a m a r ,  p o r  v i a  a d m i n i s t r a t i v a , im p u e s to s ,  aunque  p o r  
v i a  j u d i c i a l ,  p a r e c e  puede r e c l a m a r  e l  p a g e  de p a r e c i d a s  c o n t r i -  
b u c io n e s  de l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  p r e p i a  c o n f e s i ô n  ( 6 8 ) .
( 66 ) A r r ê t e  d e l  16 de a b r i l  de  1894 r e l a t i v e  a  l a  a p r o b a c iô n  do l o s  o s t a t u — 
t e s  de l a  com u n id ad  p r o t e s t a n t e  de  Luxom burgos RUPPERT, P i ,  Code p o l i ­
t i q u e  e t  a d m i n i s t r a t i f , p p .  566—568, e s p e c i a lm e n te  p p . 56? " S t a t u t  d e r  
p r o t e s t a n t i s c h e n  K irc h e n g e m e in d o  i n  L u x em b u rg " , a r t .  1. Aun c u a n d o  en  
l o s  a r t i c u l o s  o r g â n ic o s  s e  p ro v e  d i s t i n t a  o r g a n i z a c i o n  p a r a  l a s  d o s  co n  
f e s i o n o s ,  s i n  em bargo  en  e l  d e o r e t o  p o s i t i v e  lu x e m b u rg u ô s , s e  h a  p r e s -  
c i n d i d o  de  t a l  d i f e r e n c i a s  EYSCHEN, Das S t a a t s r e c h t ,  p .  205 co n  n o t a  5 .
( 6 7 ) RUPPERT, Code p o lit iq u e  e t  a d m in is tr a t if , pp. 562-564 , GIACOMETTI, D ie  
q u c lle n . n . 18, pp. 44-47 y  n , 32, pp. 7 1 -7 9 .
(68 )  EYSCHEN, Das S t a a t s r e c h t , p .  207 .  En c o n t r a  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  g é n é ­
r a l e s  d e l  d e re c h o  f u n c r a r i o ,  a  l a  co m u n id ad  i s r a e l i t a  l e  f u e  p c r m i t i d o  
t o n e r  un  c o rn e n te r io  de  p r e p i e d a d  p a r t i c u l a r  p a r a  to d o s  l o s  j u d i o s  de
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E l  p r i n c i p a l  de l o s  t r è s  c u l t o s ,  e s p e c i a l m e n t e  r e c o n o ­
c id o s  en  Luxemburgo p o r  r a z o n  de l a  d o t a c i ô n  e s t a t a l ,  f i j a d a  con s  
t i t u c i o n a l m ( 5 n t e , e s  e l  c u l t o  c a t ô l i c o . E r a  y  s i g u e  s i e n d o  e l  de 
l a  mayo r l a ,  p o r  no  d e c i r  de l a  t o t a l i d a d  m o r a l ,  de l a  p o b l a c i ô n  
lu x e m b u rg u e s a .  D esde e s t e  p u n to  de v i s t a  s o c i o l ô g i c o  y  f a c t i c e ,  
aum e s t a b l e c i d a  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  p o r  l a  l e g i s l a c i ô n  f r a n c e ­
s a ,  e n to n c e s  v i g e n t e  en  Duxemburgo como D e p a r ta m e n to  F r a n c e s  de 
l a s  F o r ê t s ,  l a  r e l i g i o n  c a t ô l i c a  v e n i a  r e c o n o c i d a  como l a  de l a  
mayo r l a  de l a  n a c i ô n  fo rm e  a l  t e x t e  d e l  C o n c o rd a to  n a p o le o n ic o  
( a r t .  1 ) .  Su e j e r c i c i o ,  em p ero , v e n l a  r e g u la d o  a l  t ie m p o  que e s -  
t r e c h a m e n te  r e c o r t a d o  p o r  l o s  a r t i c u l o s  o r g â n i c o s .  Hoy l a  I g l e s i a  
c a t ô l i c a  y a  no t i e n e  e s e  r e c o n o c i m i e n t o  c o n f  e s i o n a l .  S ô lo  e s  con  
s i d e r a d a  p a r i t a r i a m e n t e , d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  j u r l d i c o , como 
l o s  o t r o s  dos c u l t o s  d o ta d o s  p o r  e l  E s t a d o .
Hoy l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  en  Duxemburgo fo rm a  u n a  ù n i c a  
com unidad  d i o c e s a n a  b a jo  e l  O b ispo  de l a  c a p i t a l .  A p e s a r  de l a s  
d i s p o s i c i o n e s  c o n c o r d a t a r i a s  y  l e g i s l a c i ô n  p r e c e d e n t e s ,  en  p a r t e  
t o d a v l a  en  v i g o r ,  e l  o b is p a d o  f u e  c o n s t i t u l d o  u n i l  a t  e r  a im e n t  e p o r  
e l  P a p a  m e d ia n te  B reve  d e l  28 de j u l i o  de I 87O ( 6 9 ) .
la  d iaspora luxem burguesa.
Sin embargo, e l  Consejo de Estado ha mantenido recien tem en te  la  doç_ 
tr in a  do la  p crten en c ia  en prepiedad de lo s  cem cn terios a lo s  m u nici- 
p i o s .
La d o ctr in a  v ie n e  dada en lo s  "considerandos" d e l a r r e t  d e l 26 de 
septiem bre de 1960, r e la t iv e  a l  agrandam iento d e l cem en terie  ju d ios  
"Considérant pourtant qu’a la  s u i t e  de la  n a t io n a l is a t io n  des b ien es  
e c c le s ia s t iq u e s  en 1789 , l e s  c im e tiè r e s  sont p a sse  dans l e  domaine pur- 
b l i c  a f f e c t e s  au s e r v ic e  de 1 ’inhum ation des m orts; que l e s  communes 
c h a r g e s  de ce s e r v ic e  par l e  d écret de l ’an X II , ont s e u ls  le  d r o it  
en meme temps que l e  d ev o ir  do c r é e r , a cq u ér ir  ou p osséd er  des c im e tiè ­
r es  ; P* 543 •
(6 9 ) véase  e l  te x te  ens GARNICH, E , , Promptuarium fü r  L iôozeso  Luxemburg. 
Luxemburg 1909, pp. 1—8 . Su h is t o r ia  en MAJERUS, N . , L ’e r e c t io n  de 1 ’ 
Evoché de Luxembourg, Luxembourg 1951? PP« 169-175? DONCKEL, E ., Nie 
on tstan d  das B is turn Luxemburg, Luxemburg 1946, y  So ward das Bistum
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S i n  em bargo , no f u e  r e c o n o c i d a  s u  e x i s t e n c i a  p o r  e l  Es 
t a d o  s i n o  muy p o s t e r i o r m e n t e  m e d ia n t s  l e y  d e l  30 de a b r i l  de 1873 
( 7 0 ) .  Con e l l o  s e  o b t i e n s ,  s i  no un  a c u e rd o  f o r m a l ,  s i  un  "modus 
v i v e n d i "  en  e l  que se  f i j a  l a  p o s i c i o n  j u r i d i c a  de l a  I g l e s i a  c a  
t o l i c a  en  Duxemburgo ( 7 1 ) .
P e r o , i g o z a  l a  com unidad c a t o l i c a ,  como u n id a d  e n  l a  
d i o c e s i s ,  de l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  r e c o n o c i d a  como a  l a  S in a g o g a  
c o n s i s t o r i a l  y  a l a  com unidad  p r o t e s t a n t e ?  En c o n t r a  de l o  que 
p u d i e r a  p a r e c e r ,  l a  d i o c e s i s  u n i c a  de Duxemburgo como t a l  c a r e ce 
de l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l ,  que s u e l e  t e n e r  e n  o t r o s  p a i s e s ,  como 
A le m a n ia ,  I t a l i a ,  E s p a h a .  C a r e ce de e l l a  como l a  J u r i s p r u d e n o i a  
b e l g a  h a  v e n id o  i n t e r p r e t a n d o  p a r a  l a s  d i o c e s i s  de B é l g i c a .  E l  
E p is c o p a d o  v i e n e  c o n s i d é r a i s  s im p ie m e n te  como u n a  © i r c u n s c r i p -  
c i o n  a d m i n i s t r â t i v a  p o r  e l  C o n se jo  de E s ta d o  ( 7 2 ) .  P a l t a ,  p o r  
t a n t o ,  una  i n s t i t u c i o n  que com prenda  l a  d i o c e s i s  e n t e r a .  S 6 lo  a  
l a s  " f â b r i c a s  de I g l e s i a " ,  e l  s e m in a r io  y ,  e n  su  c a s o ,  a  l a s  Igle_ 
s i a s  f i l i a l e s  s e  l e s  r e c o n o c e  l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  con l a  c a p a -  
c id a d  r é s u l t a n t e  de p o s e e r  y  a d m i n i s t r a r  l o s  b i e n e s  p e r t i n e n t e s
Luxomburg, Hemocht 1970 n . 1 ,
(7 0 ) Antes habia prccodido en 1833 la  erecc iô n  de un V ic a r ia to  en la  
" so la  c a p ita l  luxemburguesa" para la  misma, Después en I 84O se  ex­
ten d i o su ju r is d io c io n  a todo e l  t e r r i t o r io  d e l p a is  a p e t ic io n  
d el reys EYSCHEN, Das S ta a tsr e c h t , p . 196—199, MAJERUS, N ., La s i ­
tu a tio n  lé g a le ,  pp. 196—207 .
(7 1 ) EYSCHEN, Das S t a a t s r e c h t , p , 197*
(7 2 ) A vis d e l 26 de noviembre de 1884s EYSCHEN, Das S ta a tsr e c h t , p . 202 
nota 2 , E l mismo A vis es c ita d o  por MAJERUS, N ., La s i t u a t io n  le g a ­
l e , p . 200- 205 , quien in te n ta  r o b a t ir lo s  la  argum entacion en que
s e  a p o y a  c l  C o n s e jo  de E s t a d o ,  d a n d o  i n t e r p r e t a c i o n  d i s t i n t a  a  l o s  
a r t i c u l o s  o r g â n ic o s  11 y  73, y a l  a r t .  2 d e l  C o n c o rd a to  n a p o le o n i— 
00 .
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p a r a  s u s  f i n e s  ( 7 3 ) .
E l  r e c o n o c im ie n to  de l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  q u e d a ,  p a r  
t a n t o ,  d o b le m e n te  r e s t r i n g i d o ,  e n  s u  i n t e n s i d a d .  En e x t e n s i ô n ,  
e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  e s t a  s u j e t a ,  en  e l  
campo r e l i g i o s e  a s o c i a t i v o ,  a  l a  a u t o r i z a c i ô n  m e d ia n te  u n a  l e y ,  
de l a  que e s  e x c l u l d a  l a  d i ô c e s i s .  En i n t e n s i d a d ,  l a  p e r s o n a l i ­
dad c i v i l  r e c o n o c i d a  e s t a  f u e r t e m e n te  r e s t r i n g i d a ,  a l  q u e d a r  
s u b s t a n c i a l m e n t e  e n m arcad a  p o r  u na  l e g i s l a c i ô n  que a r r a n c a  de 
l o s  t ie m p o s  de l a  d o m in a c iô n  f r a n c e s a  y p erm anece  p r a c t i c a m e n t e  
i n a l t e r a d a  h a s t a  e l  p r é s e n t e  ( 7 4 ) .  E l l a  d é t e r m i n a  l a  fo rm a  de 
l a  a d m i n i s t r a c i ô n ,  e l  em pleo  de l o s  b i e n e s ,  y  s u  d e s t i n e  ( 7 5 ) .
P o r  e s a  p e r s e v e r a n c i a  de l a  a n t i g u a  l e g i s l a c i ô n  f r a n ­
c e s a ,  en  c u a n to  no d e ro g a d a  p o r  l a s  l e y e s  p o s t e r i o r e s  d e l  G^an 
D ucado , l a  a u to n o m ia  de l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  q u e d a ,  e n  p u ro  d e r £
(7 3 ) EYSCHEN, o .c .p .  205-202; MAJERUS, N ., La s itu a t io n  l é g a le , pp. 220-228, 
esp ec ia lm en te  p. 223, quien hace n o tar  que c l  Sem inario es  considerado  
ju rid icam en te  como " esta b lec im ien to  exclu sivem en te  r e l ig io s e "  y  como 
" esta b lec im ien to  de p u b lica  u t i l id a d " ,
( 74) EYSCHEN, Das S ta a tsr e c h t , p . 202-203 . P recisam ente, por e s ta  dependen­
c ia  de la  le g i s la c iô n  fr a n c e sa , en cuanto a la  I g le s ia  c a t ô l ic a ,  no t i e ­
nen p erson a lid ad  c i v i l .
a ) e l  Obispado, pues fu e  creado en I 87O y roconocido en 1873.
b) e l  c a p itu le  C a te d r a lic io , creqdo sim ultanoam ente con e l  Obispado.
c )  la s  p arroq u ias, on cuanto t a i e s .
La t ie n e n ,en  cambio,
a ) la s  fa b r ic a s  do I g le s ia  "en v ir tu d  d e l e s ta tu to  p r e e x is te n to  d e l  
d eoreto  d e l 30 do d i c i  ombre de I 8O9 ."
b) e l  Sem inario en v ir tu d  d e l D écrété  d e l 6 do noviembre de 1813 y  Dé­
c r é té  d e l 23 de septiem bre de I842#
Podria a p lic a r s e  a l  caso  de Luxemburgo la s  a firm acion es a n tes  c ita d a s  
de HA GNON, H ., La co n d itio n  .jurid ique de l ’E g lis e  c a th o liq u e  en B e lg i­
que : Annales de Hr o i t  e t  de S c ien ces  P o lit iq u e s  24 (1964) 59—86, e sp ec . 
7 3 -7 7 , con r e la c iô n  a la  s itu a c iô n  de la  I g le s ia  on B é lg ic a .
( 75) Para e l  sem in a r io , Concordato a r t ,  11; A r ts , orgân icos 23—26; D eoreto  
d e l 23 vo n to se  ano X II; D eoreto d e l 17 do marzo de I 8O8 ; D eoreto d e l 6
do noviembre de 1813; a r r ê te  d e l 20 do a b r i l  de 1842 y d e l 23 do sep -
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cho r e s t r i n g i d a ,  aun  d e n t r o  d e l  p r i n c i p i o  de  i n d e p e n d e n c ia  y  l i ­
b e r t a d  de l o s  c u l t o s .  De be c h o , y  en  p a r t e  y a  de d e r e c h o ,  l a  au­
to n o m ia  de l a  I g l e s i a  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  a m p l ia  e i n c l u s o ,  q u i z a s  
p u d i e r a  a f i r m a r s e  p l e n a .  La I g l e s i a  c a t o l i c a ,  a l  i g u a l  q u e  l o s  
o t r o s  dos c u l t o s  j u d i o  y  p r o t e s t a n t e ,  t i e n e  e l  d e r e c h o ,  c o n s t i t u  
c io n a lm e n te  d e c l a r a d o ,  a  l a  d o t a c i o n  e s t a t a l  de s u s  m i n i s t r e s ,  a  
l a  p r o t e c c i ô n  de l o s  mismo s , de l o s  e d i f i c i o s  y  o B je to s  r e l i g i o -  
s o s ,  a  l a  s e p u l t u r a  r e l i g i o s a ,  e i n c l u s e ,  en  s u  c a s o ,  a  l a  p r e s ­
t a t i o n  f i n a n c i e r a  de l o s  a y u n ta m ie n to s  ( 7 6 ) .
La a u to n o m ia  de l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  e s t a  en  f u n c i ô n  de 
l a  i n t e n s i d a d  de a p l i c a c i ô n  d e l  seg u n d e  p r i n c i p l e  de in d e p e n d e n ­
c i a  de l o s  c u l t o s  y  d e l à  i n t e r v e n c i ô n  d e l  E s t a d o ,  p a r t i c u l a r men­
t e  en  l a  p r o v i s i ô n  de l o s  o f i c i o s  e c l e s i a s t i c o s .
4 . 2 .  La d o t a c i ô n  e s t a t a l  d e l  c l e r o  y  d e l  c u l t o .
Una de l a s  p r u e b a s  de que e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  l i ­
b e r t a d  de c u l t o s  y  l a  s e p a r a c i ô n  de " l a  I g l e s i a  d e l  E s t a d o "  no  h a  
l l e v a d o  c o n s ig o  un  t o t a l  d e s e n t e n d e r s e  de l o s  com prom ises  a n t e c e  
d e n te m e n te  a d q u i r i d o s  con l o s  c u l t o s  en Duxemburgo e s  l a  r e g u l a ­
c i ô n  de l a  c u e s t i ô n  f i n a n c i e r a  con r e l a c i ô n  a  l o s  m ism o s . E x p re -  
s a m en te  se  r e c o n o c e  e l  p r i n c i p l e  de d o t a c i ô n  d e l  c l e r o  de l a  mis^ 
ma C o n s t i t u c i ô n  a  p a r t i r  de I 8 4 8 . "Da d o t a c i ô n  y  p e n s io n e s  de l o s
tiem bre de 1842; le y  d e l 3 de noviembre de 1926; le y  d e l 28 de enero  
de 1970 .
Para la s  fa b r ic a s  de I g l e s i a s e l  D eoreto de 30 de diciem bre de 1809; 
la  le y  m unicipal d e l 24 de feb rero  de 1843s RUPPERT, Gode p o l i t iq u e  e t  
a d m in is tr a t if , pp. 564-565 con la  nota 3 . Con r e la c iô n  a la s  fa b r io a s  
de I g l e s ia  cfr# mas ampliamonte MAJERUS, N ., L’a d m in istra tio n  des b ien s  
d ’ é g l i s e  dans l e  Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg 1937, PP. 3o3 
s s , ,  485 s s ,
( 7 6 ) MAJERUS, N . , L’a d m in istra tio n  des b ien s d ’ é g l i s e , p . 383—385 y s s ;  
EYSCHEN, o .c .  p . 203.
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m i n i s t r e s  de c u l t o  c o r r e n  a  c a rg o  d e l  E s ta d o  ( a r t .  1 0 6 ) " .
P e r o ,  ô se  e x t i e n d e  s o l o  a l  c u l t o  de l a  m a y o r ia  e l  c a to  
l i c o ,  0 t a m b ie n  a  l o s  demâs c u l t o s ?  iC on  que c a r a c t e r ?
Segun l a  C o n s t i t u c i ô n ,  l a s  p r e s t a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  
d e l  E s ta d o  a l c a n z a n  a q u e l l o s  c u l t o s  que e s t a b a n  r e c o n o c i d o s  cu an  
do Duxemburgo s e  d iô  s u  p r o p i a  c o n s t i t u c i ô n ,  a  s a b e r ,  e l  c u l t o  
c a t ô l i c o ,  e l  p r o t e s t a n t e  y  e l  j u d i o .  No com prende , s i n  em bargo , 
to d o s  l o s  c u l t o s  e x i s t a n t e s  a c tu a lm e n te  ( 7 7 ) .  Da r a z ô n  e s  q u e  e l  
a c t u a l  p r i n c i p l e  de d o t a c i ô n  d e l  c u l t o  t i e n e  e l  s e n t i d o  que s e  l e  
d i ô  en  l a  p r im e r a  C o n s t i t u c i ô n  de Duxemburgo i n d e p e n d i e n t e , l a  de 
1 8 4 8 . En e s t a  s e  i n s e r t ô  e l  p r i n c i p l e ,  s i n  s e r  o b j e t o  de d i s c u -  
s i ô n  en  l a  Câm ara; y  d e s p u é s  p a sô  i n a l t e r a d o  p o r  l a s  s u c e s i v a s  
c o n s t i t u c i o n e s  h a s t a  l l e g a r  a  l a  p r e s e n t s .  A hora  b i e n ,  e l  s e n t i ­
do e r a  e l  mismo que se  l e  d iô  e n  l a s  d i s c u s i o n e s  d e l  C o n g reso Na 
c i o n a l  B e lg a  de 1 8 3 O: "De l a  c o n s t i t u c i ô n  b à l g a  ( a r t .  1 1 7 )  e s t a  
tornade e l  t e x t e  lu x em b u rg u é  s d e l  p r i n c i p l e  de d o t a c i ô n  d e l  c u l t o  
( 7 8 ) .  Se r e c o g e , p o r  t a n t o ,  l a  o b l i g a c i ô n  h e r e d a d a  de l o s  p é r i o d e s  
a n t e r i e r e s ,  e n  que l a s  l e y e s  de l a  R e p ù b l i c a  F r a n c e s a  t u v i e r o n  
a p l i c a c i ô n  en  Duxem burgo.
T a l  e s  l a  o b l i g a c i ô n  a su m id a  p o r  e l  E s ta d o  p a r a  con l o s  
c u l t o s . iE n  qué t i t u l o  s e  f u n d a? Se d an  d o s  t e o r i a s  c o n t r a p u e s t a s ,  
l a  l i b e r a l  y  l a  c a t ô l i c a .  Segun l a  t e s i s  l i b e r a l ,  l a  d o t a c i ô n  e £  
t a t a l  d e l  c l e r o  v i e n e  a su m id a  " p o r  c a u s a  d e l  a l t o  i n t e r é s  que e l  
E s ta d o  d e d i c a  a  l a  r e l i g i ô n ,  y  no como in d e m n iz a c iô n  de l o s  b i e ­
n e s  e c l e s i à s t i c o s , q u e ,  en  su  t i e m p o ,  l a  R e p ù b l i c a  f r a n c e s a  h a b i a
( 7 7 ) MAJERUS, P . ,  L’E tat luxem bourgeois, p . 7I .
( 7 8 ) MAJERUS, N , , La s i tu a t io n  l é g a le , pp. 126 c f r ,  WEBER, P . , La C o n stitu ­
t io n , pp. 72- 73 .
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d e sa m o r t iz a c lo  c o n  o t r o s  muchos b i e n e s  p d b l i o o s  d e l  D e p a r ta m e n to  
de l a  F o r e t s  (D uxem burgo) ,  y  de l o s  que e l  G ran  D ucado , l e j o s  de 
a p r o v e c h a r s e ,  s d l o b a b r l a  r e c i b i d o  p e r j u i c i o s "  ( 7 9 ) .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  t e s i s  c a t d l i c a  s o s t i e n e  que l a  
o b l i g a c i ô n  d e l  E s ta d o  s e  f u n d a  e n  un  t i t u l o  de i n d e m n iz a c iô n .  
îR a z o n e s ?  E l  o r i g e n  mismo d e l  p r e s u p u e s t o  p a r a  e l  c u l t o  y  c l e r o  
e n  Duxem burgo. A r r a n c a  ô s t o  de l a  a p l i c a c i ô n  de l a s  l o y c s  de l a  
R e p ù b l i c a  F r a n c e s a  a l  o n to n c e s  " D e p a r t am ent d e s  F o r e t s " ,  c o n s t i  
t u i d o  p o r  l a  l e y  d e l  1 do o c to b r e  de 1795 ( 8 0 ) .  A ho ra  b i e n ,  l a  
l e g i s l a c i ô n  e n to n c e s  v i g e n t e  c o n s e r v a  e l  c a r â c t o r  de in d e m n iz a ­
c i ô n ,  p u e s ,  a l  s u p r i m i r s o  l o s  d iezm o s o c l o s i â s t i c o s  e n  1789 ( 8 l )  
s e  p r e v ô  e l  modo do s u b v e n c io n a r  a l  c u l t o ,  a l  c l e r o  y  a  l a s  o b r a s  
de b e n o f i c o n c i a .
Do mismo, cuando  t i e n e n  l u g a r  l a  n a c i o n a l i z a c i ô n  do 
l o s  b i e n e s  e c l e s i à s t i c o s  o se  mismo ano ( 8 2 ) .  Y c a r â c t e r  de d e u d a  
n a c i o n a l  t i e n e  o l  s o s to n i m i o n to  de l o s  m i n i s t r e s  de c u l t o s  e n  l a  
C o n s t i t u c i ô n  do 1791.
P a r a  o l  e n to n c e s  " D é p a r ta m e n t  do l a s  F o r e s t s "  (Duxom- 
b u r g o ) ,  l a  m a t e r i a  p a t r i m o n i a l  v e n i a  r e g i d a  p o r  e l  D e o re to  de 
B u rg o s  de 1808. Conform e a  ô l ,  l o s  m i n i s t r e s  de c u l t o  s o n  m an te
( 7 9 ) EYSCHEN, Das S ta a tsr e c h t , p , I 9 0 , quion s o s t ie n e  d icha te o r ia  ad u oien -  
do la s  d o lib o ra c io n es  de la  Câmara d e l 27 de enero de I 908 ,
( 8 0 ) Dey d e l 4 de fr im a rio  d e l ano IV, Las le y e s  que c itâ m es, a s i  como lo s  
argum entes, lo s  tomaraos de MAJERUS, N . La s i tu a t io n  l é g a le , p . 111- 
127 , en que défion de la  t e s i s  por é l  llamada " c a to l ic a ”
( 81 ) D écrété  d e l 4-11 a g o sto .
(8 2 ) D écrété  d e l 2 de noviem bre.
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n id o s  e n  e l  d i s f r u t e  de l o s  b i e n e s  no e n a je n a d o s  ( a r t .  2 ) ,  y  e l  
m o n ta n te  de l o s  r ë d i t o s  de d i c b o s  b i e n e s  s e r â  d e s c o n ta d o  d e l  mon 
t a n t e  de l a  d o t a c i ô n  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  ( a r t .  2) ( 8 3 ) .
La r e a l i d a d  e s  que e l  E s ta d o  s i g u e  p a sa n d o  l a  d o t a c i ô n  
d e l  c l e r o  a  l o s  t r è s  c u l t o s  r e c o n o c i d o s ,  b a jo  e l  p u n to  de v i s t a  
m a t e r i a l ;  t e n i e n d o  como fu n d a m e n to l e g a l  l a  C o n s t i t u c i ô n  ( a r t .  
106) y  l a  l e y  r o s p e c t i v a  de a p l i c a c i ô n  que f i j a  e l  m o n ta n te  de 
d i c h a  d o t a c i ô n  ( 8 4 ) .  La o b l i g a c i ô n  e s  c o m p a r t i d a  conform e a  l a s  
l e y e s  v i g e n t e s ,  p o r  l o s  m u n ie i p io s  ( 8 5 ) .
E l  c a r â c t o r  de i n d e m n iz a c iô n  e s  r o c o n o c id o  p o r  l o s  P a i ­
s e s  B a jo s  y  B ô l g i c a ,  que s u c e d i e r o n  a l  E s ta d o  f r a n c ô s  e n  1815 
( 86) .
4 . 3 ,  E l  e s t a t u t o  d e l  c l e r o .
Cuando e n  F r a n c i a  s e  i n s t a u r a  o l  r é g im e n  de s e p a r a c i ô n  
de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o ,  a  una  c o n  l a  i g u a l d a d  j u r i d i c a  de
( 8 3 ) Les b ien s  de cu re , non a l ie n e e s  ont é té  l a i s s é s  au c le r g é  après la  Ré­
v o lu t io n  F ra n ça ise , sont im portance. I l s  fo n t p a r t ie  du tra item en t du 
" t i t u la i r e " 3 Nota que me fu é  f a c i l i t a d a  por e l  abbé Paul WEBER. Sont 
b ien s  du euro " lo s  bions qui form aient a u tr e fo is  la  d o ta tio n  des m ini^  
tr è s  du culto"? MAJERUS, N , , L 'a d m in istra tio n  dos b ien s  d ’E g lis o . p . 
448 n . 446 , quion tr a ta  la  c u e s t io n  ampliamonte aduciendo la  d octr in a  
dol Consejo do E stado, pp. 4 4 7 -4 7 1 5 nn, 445-456 .
( 84 ) Las d iv e r se s  lo y o s  a p lic a t ig a s  que detorm inan e l  montante do la  dota— 
cion? Loyos d e l 17 do mayo do 1874# d ol 26 do d iciem bre do 1921; dol
17 do marzo do 1924, voasc on MAJERUS„ N ., L 'a d m in istra tio n  dos b ion s  
d 'E g l is e , pp. 53I - 534? ju n to  con sus p r in c ip io s  pp. 529-548.
( 8 5 ) La o b lig a c iô n  do lo s  m u nicip ios con r e la c iô n  a l  c u lto  t ie n e  cŒio fun— 
damonto leg a l?  1®) o l  d ocreto  d o l 30 do dicicm bro do I 8O9 r e la t iv e  a 
la s  fa b r ic a s  do I g lo s ia  a r t s ,  92—103. 2®) la  lo y  m unicipal dol 24 do 
feb rero  do 1843 a r t .  83 nn. 9 y  12 c f r .  a r t ,  48 no. 13 y  118 n . I l s  
RUPPERT, Le codo p o lit iq u e  e t  a d m in is t r a t if , pp. 193—239, espocialm on- 
to  pp. 2115 220 y  228.
(86) MAJERUS, N ., L’a d m in is tr a tio n , p . 123—125, quien c i t a  la  C on stitu ciôn  
holandosa do 1015 a r t .  194, y  la  C o n stitu c iô n  b e lg a  de I 83O a r t .  117.
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t o d o s  l o s  c u l t o s  q n t e  l a  l e y ,  e n  e l  p e n s a m ie n to  de s u s  p ro m o to -  
r e s  e s t a b a  s u b y a c e n te  l a  s u p r e s i ô n  de to d o  e s t a t u t o  d e l  c l e r o .
Los m i n i s t r o s  de c u l t o  no s e r l a n  mâs que m er os. c iu d a d a n o s .  iO cu  
r r e  a s i  e n  Luxem burgo, cuando  s e  r e c o g o  como h e r e n c i a ,  un  s i s t e m a  
p o l i t i c o  r e l i g i o s o  c o n  l i b e r t a d  de c u l t o s  e i g u a l d a d  J u r i d i c a  de 
t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s  a n t e  l a  l o y  s i n  una I g l e s i a  e s t a b l e c i d a ?
A p e s a r  de e l l o ,  l o s  m i n i s t r o s  d e l  c u l t o ,  lo  homos v i s  
t o  mës a r r i b a ,  s o n  p a g a d o s  p o r  o l  E s t a d o .  De a h l  s u r g e  l a  c u o s -  
t i ô n ,  iq u d  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a  t i e n e n  l o s  c l ô r i g o s  a n t e  o l  d e r e ­
cho e s t a t a l ?  î D i s f r u t a n  de l a  c a t e g o r l a  de f u n c i o n a r i o s ?
Los m i n i s t r o s  de c u l t o  no s o n  nom brados p o r  c l  E s t a d o .  
Lo s o n  p o r  s u s  r o s p o c t i v o s  s u p e r i o r o s  e c l e s i à s t i c o s .  Tampoco e j o r  
c e n  una  f u n c i ô n  e s t a t a l  s i n o  una f u n c i ô n  r e l i g i o s a .  Ni s i q u i e r a  
d e s a r r o l l a n  u n  s e r v i c i o  p d b l i c o  o t a r e a  que l e s  h a y a  s i d o  e n c o -  
m endada p o r  l a  com unidad p o l i t i c a .  Su a c t i v i d a d  c u l t u a l  e s t é  r e  
g u l a d a  p o r  l a s  l e y e s  y  r e g la m e n tos i n t e r n o s  d e l  r e s p e c t i v e  c u l ­
t o ,  e n  cuyo e j e r c i c i o  s o n  i n d e p e n d i e n t e s  c o n  i n d e p e n d e n c ia  r e c o ­
n o c id a  p o r  l a  c o n s t i t u c i ô n .  P o r  e l l o ,  no e s t â n  s o m e t id o s ,  e n  
c u a n to  m i n i s t r o s  de c u l t o ,  a  l a  l e g i s l a c i ô n  de l o s  f u n c i o n a r i o s  
d e l  E s t a d o .  La J u r i s p r u d e n c i a  e s  t a x a t i v a  y  c o n s t a n t e  a l  respe_c 
t e .  "Los m i n i s t r o s  de c u l t o ,  d e p o s i t a r i e s  de un  p o d e r  p u ra m e n to  
e s p i r i t u a l ,  - a s i e n t a  e l  T r i b u n a l  S uprem o- no e j e r c e n  n in g u n a  p a r  
t e  d e l  p o d e r  p d b l i c o  y  no t i e n e n  d e l  Gob i e r  no n in g d n  em pleo  i n s -  
t i t u l d o  e n  un  i n t e r ô s  p d b l i c o .  P o r  t a n t o ,  no p o d r l a n  s e r  c o n t a -  
dos e n t r e  l o s  d e p o s i t a r i e s  a g e n t e s  do l a  A u t o r i d a d ,  y  e n t r e  l a ^
Es verdad que e l  rapport de la  seco io n  c e n tr a l de presu p u estos de 1849 
te n d la  a no reconocàr d icho c a ra c ter  de indem nizaciôn a l  p resupuesto  
para lo s  c u l t o s .  Pero fu é  rechazado por la  Asamblea luxem b urguesa ,ib i­
dem, p« 127 .
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p e r s o n a s  que t i e n e n  un c a r â c t e r  p d b l i c o ,  c o n t r a  l o s  c u a l e s  e l  a r  
t l c u l o  4 4 7 , p â r r a f o  1, d e l  C ôd igo  P e n a l  a d m ite  l a  p r u e b a  d e l  b e -  
cho im pu tado"  ( 8 7 ) .
Adn no s i e n d o  f u n c i o n a r i o s  d e l  E s t a d o ,  p o d r i a  s o s t e n e r  
s e  que t i e n e n  c i e r t o  c a r a c t e r  p d b l i c o ,  a l  s e r  s u b v e n c io n a d o s  p o r  
e l  E s t a d o ?  La c u e s t i ô n  s e  p l a n t e a  c o n  o c a s i ô n  d e l  p r e b le m a  s u s -  
c i t a d o  e n  t o r n o  a  s i  e l  E s ta d o  p ued e  s u p r i m i r  o s u s p e n d e r  l a  do­
t a c i ô n  como m ed id a  d i s c i p l i n a r i a ,  cuando  e l  m i n i s t r e  de c u l t e  co 
m ete  una f a i t a  o a b u s e .  E n  l a  l e g i s l a c i ô n  no e s t â  p r e v i s t o  n i  l a  
s u s p e n s i ô n  n i  l a  s u p r e s i ô n .  S i n  em bargo , s e g d n  EYSCHEN, ( 8 8 )  no 
e x i s t e  im ped im en to  j u r i d i c o  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  p a r a  una  r e t e n -  
c i ô n  de l a s  t e m p o r a l i d a d e s ,  f u n d a d a  en  e l  d e re c h o  a n t e r i o r ,  p a r a  
d e te r m in a d o s  c a s e s  u l t e r i o r m e n t e  p r e c i s a d o s  p o r  una le y "  ( 8 9 ) .  
T a l  p o s i c i ô n  no p a r e c e  j u s t i f i c a d a .  "Es a l  O b isp o ,  d n ic o  J u e z  
e c l e s i d s t i c o ,  a  q u i ô n  p e r t e  noce  d o c i d i r  s i  un e c l e s i â s t i c o  s e  h a  
h e c h o  c u l p a b l e  de una  f a i t a  e n  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de s u s  f u n c i o -  
n o s ,  y  s ô l o  ô l  t i e n e  o l  d e re c h o  de s u s p e n d e r lo  do s u  o f i c i o " .
Adn no t e n i e n d o  e l  c a r â c t e r  de f u n c i o n a r i o  p d b l i c o  a s i  
m i l a d o ,  ^ so  p uede  a f i i m a r  que l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  t i e n e n  un 
e s t a t u t o  e s p e c i a l  r o c o n o c id o  p o r  e l  E s ta d o ?  E n  o l  a n t i g u o  r ô g i — 
mon l o s  p r i v i l o g i o s  e c l e s i à s t i c o s  de l o s  c l ô r i g o s  v e n f a n  r e c o n o
( 8 7 ) A rrête d e l 3 de mayo de I 89OS P a s i c r i s io . I I I  p. 509, que mant ie n e  la  
ju risp ru d en cia  a n te r io r  d e l mismo T ribunal en a r r ê te  d e l 2 de marzo 
de 18782 P a s io r is ie  Luxem bourgeoise, I ,  p . 4 1 6 s ambos o ita d o s  textual^  
mente por MAJERUS, N . , La s i t u a t io n  l é g a l e . pp. 128 y  129; EYSCHEN,
Par S ta a tsr e c h t . p . 190.
(88) Das S ta a tsr e c h t , p . 190.
( 89 ) T iene su apoyo una r c so lu c ié n  d e l  Consejo de Estado d e l 26 de a b r i l  
de 1883 , a l  extender a tod os lo s  m in istro s  de c u lto  la  p r e sc r ip c iô n  
de la  le y  d e l 8 de mayo de 1872, a t in e n te  a lo s  fu n c io n a r io s , d e l de_ 
recho de re ten er  una parte  d e l su e ld o  y  de i n f l i g i r  o tra s  medidas dis_
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c i d o s  a n t e  l a  l e g i s l a c i ô n  e s t a t a l ,  c o n s t i t u y o n d o  un  a u t ô n t i c o  os 
t a t u t o .  i S u b s i s t o n  h o y  o s t o s  p r i v i l o g i o s  a n to  o l  d o ro ch o  do l u -  
xom burgo? &En quô m odida?
E l  p r i v i l é g i é  d e l  f u e r o  h a b i a  s id o  y a  a b ro g a d o  p o r  l o s  
a r t i c u l o s  o r g â n i c o s  ( a r t .  1 5 ) .  La a b r o g a c i ô n  s e  m a n t i e n e  e n  l a  
v i g e n t e  c o n s t i t u c i ô n ,  p u e s  " n in g d n  T r i b u n a l ,  n in g u n a  j u r i s d i c -  
c i ô n  c o n t e n c i o s a  puodo s e r  e s t a b l e c i d a  s i n o  os p o r  l o y .  Ni p u e -  
don  s e r  c ro a d o s  n i  c o m is io n o s  n i  t r i b u n a l e s  o x t r a o r d i n a r i o s  b a j o  
c .u a lq u io r  d o n o m in a c iô n  que s c a "  ( a r t .  8 6 ) .  T odas l a s  c o n t o s t a c i o  
n o s  que t o n g a n  p o r  o b jo to  d o ro c h o s  c i v i l e s  o p o l i t i c o s  s o n  do l a  
o x c l u s i v a  c o m p e te n c ia  d e l  E s ta d o  ( a r t s .  84 y 8 5 ) .  P o r  una  p a r t e ,  
l o s  c l ô r i g o s  so n  o i t a d o s  p a r a  t o d o s  l o s  a s u n t o s  c i v i l o s  y  c r i m i -  
n a l o s  a n to  l o s  t r i b u n a l o s  d o l  E s t a d o .  P o r  o t r a  p a r t  o , l a s  d o c i -  
s i o n o s  de l o s  t r i b u n a l o s  o c l o B i â s t i c o s  no t i e n e n  r e c o n o c im ie n to  
a n t e  l o s  t r i b u n a l e s  e s t a t a i e s .
La e x e n c iô n  de c a r g o s  p d b l i c o s , e n  p r i n c i p i o ,  no e x i s ­
t e ,  no debe e x i s t i r .  S i n  em bargo , s e  o s t a t u y e  l a  i n c o m p a t i b i l i -  
dad d e l  e s t a d o  s a c e r d o t a l  c o n  l a s  f  u n d o n e  s  j u d i c i a l e s  ( 9 0 ) .
Y e l  c a r g o  de m i n i s t r e  de c u l t o ,  r e t r i b u i d o  p o r  e l  E s ­
t a d o ,  e s  i n c o m p a t i b l e  co n  e l  de d ip u ta d o  y  c o n s e j e r o  m u n i c i p a l  
( 91)0 A s i  mismo e l  e s t a d o  s a c e r d o t a l  s e  h a  d e c l a r a d o  i n c o m p a t i ­
b l e  co n  e l  E j e r c i c i o  do l a  a b o g a c ia  p o r  e l  C o n se jo  d e l  O rd en  do 
l o s  Abogados y  e l  T r i b u n a l  Supremo ( 9 2 ) .
c ip l in a r ia s s  MAJERUS, N ., La s i tu a t io n  lé g a le ,  p. 12?.
(9 0 ) Lej- d e l 18 de feb rero  de 1885 .
( 9 1 ) Loy d e l 9 de j u l io  de I 923 a r t s ,  182, I 85 .
( 9 2 ) Del 10 de feb rero  de 1923 8 e l  t e x te  es roproducido a una con la  d é c i­
s io n  d e l Consejo por MAJERUS, N ., La s i tu a t io n  l é g a l e , pp. I 67- I 7 O.
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La G x o n c iô n  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  no t i e n e  r a z ô n  de s e r ,  
p o r  no e x i s t i r  e n  Luxemburgo e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  o b l i g a t o r i o  (93 ). 
Como tam poco  s u b s i s t e  e l  b e n e f i c iu m  c o m p e t e n t i a e . Queda s u f i c i e n  
t e m e n te  asum ido  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  p r e s c r i t a s  p a r a  
t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s  p o r  l a s  r e s p e c t i v a s  l e y e s  p r o c e s a l e s  ( 9 4 ) .
E l  p r i v i l é g i e  d e l  c a n o n , a d n  cuand o  como t a l  e s  i n e x i s  
t e n t e ,  s i n  em bargo , t i e n e  una p r o t e c c i ô n  e s p e c i a l  o l  m i n i s t r e  de 
c u l t o  ( c ô d ig o  P e n a l  a r t ,  142) c o n t r a  l o s  u l t r a j o s  y  v i o l e n c i a s  
c o m e t id o s  c o n t r a  e l l e s  ( 9 5 ) .  Adem âs, t i e n e  a p l i c a c i ô n ,  c o n  r o l a -  
c i ô n  a l  t r a j e  t a l a r ,  l a  d i s p o s i c i ô n  g e n e r a l  p e n a l  c o n t r a  e l  uso 
a b u s i v e  do t r a j e  o u n ifo rm e  p r o p i o s  do un  o r d e n  (C ôd ig o  P e n a l  
a r t .  2 2 8 ) .
No e x i s t e ,  p o r  t a n t o ,  un  e s t a t u t o  e s p e c i a l  d e l  c l e r o  
como t a l ,  c i v i l m e n t e  r o c o n o c id o ,  como o c u r r f a  o n  e l  a n t i g u o  r ô g i  
m en. S ô lo  s u b s i s t e r ,  unas d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  de p r o t e c c i ô n  
d e l  c u l t o  y  c i e r t a s  i n c o m p a t i b i l i d a d e s  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o .  
D ecim os " l o s  m i n i s t r o s  de c u l t e " ,  i l a  p r o t e c c i ô n  e s p e c i a l  no se  
e x t i e n d e  a  t o d o s  l o s  c l ô r i g o s ? . "S ô lo  l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  
- c o n c lu y e  N. MAJERUS ( 9 6 ) - ,  no to d o s  l o s  c l ô r i g o s ,  como l a  I g l e -
A posar d o l " arrêt" , hoy no e x is t e  d i f ic u l t a d  en a d m itir  en e l  C olegio  
do Abogados a l  Sacerdote que haya superado la s  pruebas de la  carrera  
de derechos nota que me fu é  f a c i l i t a d a  por e l  p ro feso r  Abbé Paul WEBER.
(9 3 ) S o lo  de 1945 a- 196? fu é o b lig a to r io  e l  s e r v ic io  m i l i t a r .  En ose  tiom - 
po lo s  sem in a r ista s  y  sa c e r d o te s , en p ér iod e  de s e r v ic io ,  lo  realiza^- 
ron en s e r v ic io s  a u x il ia r e s  como en ferm ero s ., . .  s nota que me fu é  fa ­
c i l i t a d a  por e l  c ita d o  Abbé WEBER.
(9 4 ) Cédigo de procedim iento c i v i l  a r t s .  592 y  593; le y e s  d e l 21 v en tô se  
d e l ano X, y  d e l 8 de mayo de 1872; C fr. Cédigo c i v i l  a r t .  2 . 102: c i— 
tados por MAJERUS, N ., La s i t u a t io n  l é g a l e , pp. 170-171. 166-167.
( 9 5 ) cède P én al, a r t s .  I45-I47,
(9 6 ) La s i tu a t io n  l é g a l e , p . I 7 I .
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s i a  l o  e x ig e ;  y  l o s  m i n i s t r o s  no s o n  p r o t e g i d o s  n a d a  mâs que e n  
e l  e j e r c i c i o  de su s  f u h c i o n e s . Y lo  so n  p o r  e l  s ô l o  m o tiv o  de a s ^  
g u r a r  l a  l i b e r t a d  de l o s  c u l t o s . . . "
4 . 4 .  P r o v i s i ô n  de l o s  o f i c i o s  e c l e s i à s t i c o s  e i n t e r v e n -  
c i ô n  d e l  E s t a d o .
Dondo q u i z d s  m e jo r  s e  r c f l e j o  o l  a l c a n c e  do l a  o s f o r a  
do l a  a u to n o m ia  y  l i b e r t a d  do l o s  c u l t o s  os on  s u  m ayor o m onor 
in d o p o n d o n c ia  on  o l  nom bram ien to  do l o s  m i n i s t r o s  p a r a  l o s  o f i ­
c i o s  e c l e s i à s t i c o s ,  c o n  r o l a c i ô n  a l  E s t a d o .  i ^ i o n o  ô s t o  i n t o r v o n -  
c iô n ? o  Nos f i j a m o s  on  l o s  t r è s  o sp o c ia lm o n tG  c o n s i d o r a d o s  o n  l a  
c o n s t i t u c i ô n  p o r  r a z ô n  do l a  d o t a c i ô n  o s t a t a l .
^ o n  r o l a c i ô n  a  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a , o l  a n t i g u o  d o ro ch o  
do p r o s o n t a c i ô n 5 un t ie m p o  v i g o n to  on  Luxem burgo, h a  d o s a p a r o c id o  
c o n  o l  G s ta b lo c im io n to  d o l  p r i n c i p i o  do l i b e r t a d  do c u l t o s .  E s  o l  
Romano P o n t i f i c o ,  q u io n  confo rm e a l  d o ro ch o  c a n ô n ic o  ( c a n o n  3 2 9 ) ,  
l ib r o m o n to  nombra a l  O bispo  do Luxem burgo, s i n  o s t a r  l i g a d o  a  f o r  
ma a lg u n a  e s p e c i a l  do p r o c e d im ie n to  ( 9 7 ) .  S i n  em bargo , do ho cho  y 
do d o r o c h o , a d m ito  c i e r t a s  i h to r v o n c i o n o s  d o l  G ob io rno  lu x o m b u r-  
guôs  o n  l o s  nomb ram ie  n to  s  o p i s c o p a l o s .  E n  d o ro c h o ,  l a  l o g i s l a c i ô n  
d o l  E s t a d o ,  que on  187O r o c o n o c i ô ,  a  o f o c t o s  c i v i l o s ,  l a  o r o c c i ô n  
d o l  O b isp ad o  do Luxem burgo, f i j ô  o l  r e q u i s i t e  do a g rô m e n t"  d o l  
G ran  Duquo p a r a  o l  r o c o n o c im io n to  d o l  c a n d i d a t o  nom brado o b is p o  
(98).
(97) E l C ap itu lo  Catodral no in te r v ie n e  para nada en lo s  nombramientos e p is — 
c o p a le s . E l obispo cada ano envia  una l i s t a  de sa cerd o tes  o p isc o p a lo s:  
Abbé PAUL WEBER, La nom ination des évêquos au Grand—Duché de Li^em bourt: 
F o u illa  do l ia i s o n  do la  Conforance Sa in t-Y ves nn. 29-30  ( l 968 ) 1 2 -16 , 
ospocialmontG I 5 .
(9 8 ) Loy d o l 23 do a b r i l  do 1873 a r t .  3 , r e la t iv o  a la  e ro cc io n  do la  d iô ce—
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Do h o c h o ,  a  p a r t i r  do o n to n c o s , ,  t o d o s  l o s  o b i s p o s  l u -  
xom burguosos  h a n  r o c i b i d o  o l  " ag ro m o n t"  d o l  G ran  Duquo m o d ia n to  
a r r o t d  r o a l .  P o ro  iq u d  i m p l i e a  o l  " a g r o m o n t" ? . Su c a r o n c i a  no 
s i g n i f i c a  l a  i n v a l i d e z  d o l  n o m b ra m ie n to . S d lo  l l o v a  c o n s ig o  l a  
c a r o n c i a  do o f o c t o s  c i v i l o s .
S i  l a  C o r to  do Roma no o b t u v i o r a  o l  a c u e rd o  p r o v i o ,  C£ 
r r o r l a  o l  r i o s g o ,  on  c a s o  do f a l t a r  o l  " a g rd m o n t" ,  do h a c o r  p o r -  
d o r  a  l a  I g l e s i a  l a s  v o n t a j a s  do quo g o z a  on  o l  G ran  D ucado . Ra­
p p o r t  do l a  s e c t i o n  c e n t r a l .  E l  o b is p o  no " a g rd d "  p o r  e l  s o b e r a e  
no no s o la m e n te  no g o z a r i a  do l o s  em olum entos  p o c u n i a r i o s  a s i g n a  
dos a  s u s  f u n c i o n o s ,  s i n o  quo , p o r  o jo m p lo ,  to d o s  l o s  nom bram ion 
t o s  quo d l  h i c i o r a  q u o d a r f a n  s i n  o f o c t o s  a n to  l a  a u t o r i d a d  c i v i l ,  
do fo rm a  quo l o s  p d r r o c o s  a s i  nom brados no p o r c i b i r i a n  l a  d o t a -  
c i d n .  P o r d o r i a  adom ds, una  g r a n  p a r t e  do l a  i n f l u e n c i a  quo l a s  
lo y o s  lo  o t o r g a n  so b ro  l a  o n s o h a n z a ,  o l  o b is p o  no " a g rd d "  no p o ­
d r i a  f o r m a r  p a r t e  do l a  C o m is id n  do E n s o h a n z a . . .  ( 9 9 ) .
Do h e c h o ,  Roma no d é s i g n a  a  r a d i o  p a r a  o b i s p o ,  s i n  o b -  
t e n e r  e l  p r e v i o  a s e n t i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o . P a r a  l a  p ro  
v i s i d n  de l o s  demds o f i c i o s  e c l e s i à s t i c o s  m e n o re s ,  e l  o b i s p o  es  
q u i e n  nombra l i b r e m e n t e  a  s u s  p â r r o c o s  y  e q u i p a r a d o s ,  y  t a n  s d l o  
com u n i e a  e l  nombre de l o s  d e s ig n a d o s  e n  o r d e n  a  l o s  e f e c t o s  c i y i  
l e s  de l a  d o t a c i ô n  y  s u  p r e v i a  i n s c r i p c i ô n ,  como t a i e s ,  o n  e l
s i s  do Luxomburgo. Los nombres de lo s  obispos "agrées" por e l  Gran- 
Duquc por ^ arrêtés"  r e a lo s  con sus fo c h a s , véanso en MAJERUS, N ,, La 
s i t u a t io n  l é g a l e , p . 199 .
(9 9 ) Rapport de la  s e c t io n  c e n tr a le  do la  Chambre des D éputés; C réation do 
1 ' Evecho do Luxembourg par la  l o i  du 30 a v t i l  de 1873* Documents e t  
d is c u s s io n s , Luxembourg 1873, pp. 3 9 -4 0 f c ita d o  por Abbé WEBER, P .,
La nom ination , p . I 5 .
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r e s p e c t i v e  m i n i s t e r i o  ( lO O ).
Dos r e q u i s i t e s  mds se  f i j a n  e n  l a  c i t a d a  l e y  (1 0 1 )  que 
r e c e n e c e  l a  e r e c c i ô n  d e l  e b i s p a d e  lu x e m b u rg u d s , l a  n a c i e n a l i d a d  
de l e s  c a n d i d a t e s  y  l a  p r e s t a c i ô n  d e l  j u r e m e n t e . Su f ô i m u l a  e s  
l a  d e t e im i n a d a  e n  e l  c e n c e r d a t e  n a p o le ô n ic e  a n t ig u a m e n te  v i g e n t e .  
E s a  m ism a fu d  p r e p u e s t a  p e r  e l  g e b i e r n e  y a c e p t a d a  p e r  Roma e n  
1850 . Su s e n t i d o  e s ,  s e g d n  e l  C e n s o je  de E s t a d e ,  que " im p l i e a  no 
c e s a r i a m o n te  l a  p re m e sa  de e b e d i e n c i a  a  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  s i n t e t i  
zande  e l  s e b e r a n e  c o n s t i t u c i o n a l  e l  c e n j u n t e  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  
l é g a l e s  que r i g o n  e l  E s t a d o "  ( 1 0 2 ) .
E n  o l  c u l t o  p r o t e s t a n t e , o l  p â r r o c o ,  que p r e s i d e  e l  Con 
s i s t o r i o  - l a  d n i c a  a u t o r i d a d  que- conoco l a  com unidad  p r o t e s t a n t e  
lu x e m b u rg u e s a  do ambas c o n f e s i o n e s -  e s  o l o g id o  p o r  o l  C o n s i s t o -  
r i o ,  p o ro  n o c o s i t a  s e r  c o n f i rm a d o  p o r  o l  G ran  Duquo ( 1 0 3 ) .  E n  
cam bio  no n o c o s i t a  s e r  n a c i o n a l ,  puede  s o r l o  un e x t r a n j e r o  ( 104) .
En e l  c u l t o  j u d f o , l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  E s ta d o  e s  d o b l e .  
Se e x t i e n d e  a l  C o n s i s t o r i o  y a l  R a b in o .  A c tu a lm e n te ,  d e sd e  1835, 
l o s  m iem bros d e l  nuevo C o n s i s t o r i o  s o n  p r o p u e s t o s  p o r  e l  C o n s i s ­
t o r i o  e n  f u n c i o n e s  e n  l i s t a  â l  C o n se jo  M u n ic ip a l  de Luxem burgo, y  
s o n  nom brados d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  c o m p é te n te  D i r e c t o r  G e n e r a l  de
(100) MAJERUS, N ., o .c .p .  129 y  214.
( 101) Ley d e l 30 de a b r i l  de 1873, r e la t iv a  a la  erecc iô n  de la  d io c e s is  de 
Luxemburgo^ que e x ig e , la  n a c io n a lid a d  luxemburguesa, (a r t .  3 ) ,  y  dé­
term ina ( a r t .  1) la  form ula d e l juram ento, que es como s ig u e :
Ambas r e s tr ic c io n e s  estaban ya adm itidas con a n ter io r id a d  por Roma.
Por e l l o  podria  d e c ir  e l  Consejo de Estado que ten ia n  un c a ra c te r  con 
co rd a ta r io  y que c o n s t itu ia n  una a p lic a c iô n  d e l a r t .  22 de la  C onsti— 
tu ciô n s Abbô WEBER, P . , La nom ination , p . 15«
( 102 ) Dictamen d e l 20 de diciem bre de 1872s c ita d o  por MAJERUS, N ., La s i ­
tu a tio n  l é g a l e , 1 . 199 .
( 103) EYSCHEN, Das S ta a tsr e c h t , p . 206.
( 104 ) Ley d e l 1 0 de j u l io  de 1895? r e la t iv e  a l  nombramiento de un p a sto r  prjo
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c u l t o s  ( 1 0 5 ) .  E l  R ab in o  e s  e l e g i d o  p o r  e l  C o n s i s t o r i o ,  y  d e s p u é s  
c o n f i rm a d o  p o r  e l  g o b i e r n o .
E n  c o n c l u s i o n ,  d e n t r o  d e l  p r i n c i p l e  g e n e r a l  de l i b e r ­
t a d  do c u l t o s ,  l a  p r o t e c c i ô n  d e l  E s ta d o  su p o n e ,  d e sd e  e l  p u n to  
de v i s t a  d e l  d e r e c h o , u nas  l i m i t a c i o n e s  que t i e n e  su  r e p è r e u s i ô n  
e n  una  c i e r t a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  E s t a d o  e n  l a  p r o v i s i ô n  de l o s  o f i  
c i o s  e c l e s i à s t i c o s ,  que no s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  c o n s t i t u c i ô n  b e l ­
g a ,  i n s p i r a d o r a  de l a  v i g e n t e  c o h s t i t u c i ô n  lu x e m b u rg u e s a  ( 1 0 6 ) .
4 . 5 .  La e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  y  l a  l i b e r t a d  e s c o l a r  l i m i -
t a d a .
Intim am  e n t e  l i g a d o  t a n t o  a l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i  
g i o s a  y  de l i b e r t a d  e in d e p e n d e n c ia  de l o s  c u l t o s  como a l  p r i n c i  
p i o  do p r o t e c c i ô n  de l o s  c u l t o s ,  e s t a  o l  p re b le m a  e s c o l a r .  A ta h e  
p o r  g u a l  a  l o s  i n d i v i d u o s  como a  l o s  c u l t o s  e n  s u s  l i b e r t a d e s  f u n  
d a m e n t a i e s , t a l  como s o n  g a r a n t i z a d o s  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  luxem ­
b u r g u e s a .  Y l o s  a t a h e  b a j o  dos fo rm a s  c l a r a m e n te  d i s t i n t a s ,  l a  
e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  y  l a  l i b e r t a d  e s c o l a r .
te s ta n te  on Luxemburgo.
( 105 ) A n tes, scgu n el Deoreto d e l 17 de marzo de 18O8 a r t s .  6 ,8 ,2 5 ,  s ô lo  te_ 
nian  que ser  confirm ados A grées" ?  EYSCHEN, Das S ta a tsr e c h t , p . 206, 
y Docreto c ita d o  a r t .  16,
( 106 ) Nos hemos f i j a d o  prin cip a lm ente en o l  nombramiento de ob ispos con ro 
la c iô n  a la  I g le s ia  c a tô l ic a ;  en cuanto a la  p r o v is io n  de lo s  o f i c io s  
in fe r io r e s s  lo s  "cures" (decanos) y  "desservants"  (p arrocos) son l i — 
bremente nombrados por e l  Obispo; lo s  nombres de a q u ô llo s  son comun^ 
cados a l  g ob iem o  en orden a n e r c ib ir  la  d o ta c iô n .
Los miembros d e l C apitulo C atodral, por no e s ta r  e s t e  roconocid o por 
e l  Estado n i tampoco t ie n e n  que s e r le  comunicados lo s  nombres; MAJE­
RUS 5, N ., La s i tu a t io n  l é g a le , p . 212-214 y  L'a d m in istra tio n  dos b ien s  
d ’E g l is e ,  pp. 529 s s  esp ec ia lm en te  n . 5Ô6 ,
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A nte l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l ig iô h ,L u x e m b u r g o ,  a d n  p r o -  
c lam ando e l  p r i n c i p i o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y e l  p r i n c i p l e  de 
i n d e p e n d e n c ia  de l o s  c u l t o s ,  m a n t ie n e  e l  p r i n c i p l e  de p r o t e c c i ô n  
de l o s  c u l t o s  c o n  r e l a c i ô n  a  l a  r e l i g i ô n  y  a  s u  c o n s i g u i e n t e  e n ­
s e h a n z a .
La e s e u e l a  p r i m a r i a  p d b l i c a  no e s  n i  n e u t r a  n i  l a i c a :  
e l l a  debe t e n d e r  a  p r e p a r a r  l o s  n i n e s  " a  l a  p r â c t i c a  de t o d a s  l a s  
v i r t u d e s  c r i s t i a n a s ,  c l v i c a s  y  s o c i a l e s "  ( 1 0 7 ) .  E n  s u  c o n s e c u e n -  
c i a ,  " l a  i n s t r u c c i ô n  r e l i g i o s a  y  m o ra l"  fo rm a  p a r t e  o b l i g a t o r l a  
de l a  e n s e h a n z a  p r i m a r i a  (L .  de 1912 a r t . 2 3 ) .  Y s i n  p a r t e  e n  l a s  
mismas a u l a s  e s c o l a r e s  p o r  e l  m i n i s t r e  do c u l t o  o p o r  un  e c l e s i d s  
t i c o  d e le g a d o  p o r  ô s t o  o n  l o s  d f a s  y  h o r a s  f i j a d a s  a l  e f e c t o  p o r  
l a  a d m i n i s t r a c i ô n  m u n i c i p a l  de a c u o rd o  c o n  o l  m i n i s t r e  de c u l t o ,  
y ,  on  lo  p o s i b l o ,  a l  com ionzo o a l  f i n  d o l  t io m p o  do l a s  c l a s o s  
(L , do 1912 a r t . 2 6 ) .  A l j o f o  d o l  c u l t o  r o s p o c t i v o  c o n c io r n o  l a  
" v i g i l a n c i a  do l a  o n so h a n z a  r e l i g i o s a  a s f  como l a  d e s i g n a c i ô n  de 
l o s  m a n u a ls s de r e l i g i ô n  ( 1 0 8 ) .  En to d o  c a s o ,  e l  m a e s t r o  debe  
g u a r d a r  e l  d e b id o  r e s p e t o  a  l a s  o p i n io n e s  r e l i g i e s a s  de l o s  d e ­
mâs" , a b s t e n i ô n d o s e  de ensohar,*  o do h a c e r  o de t o l e r a r  t o d o  l o  
que pu oda  s o r  c o n t r a r i o  a  d ic h o  r o s p o t o "  ( 1 0 9 ) ,
E n  l o s  c e n t r e s  de e n s e h a n z a  m e d ia  y s u p e r i o r ,  " l a  e n se
( 107 ) Loy organica d o l 10 de a g o sto  do 1912. Para la s  lo y o s  de oducaoiônj 
RUPPERT, Code p o lit ig u o  ot a d m in is tr a t if , p p .'282 s s .  Seguimos on la  
G xposiciôn proforontom onto a l  abbe Paul WEBER^  M anuscrite "Problomos 
■iuridiguos concernants la  l ib e r t é  do r e l ig io n  o t do c o n v ic t io n  au so in  
do la  fa m ille  o t dans 1*onseigmemont au Grand-Duoho de Luxembourg. 
Luxembourg 1967.
( 108 ) L. de 1912 a r t .  27 y  26 resp cctivam en to ,
( 109 ) 1 . 0 . a r t .  22.
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h a n z a  t i e n e  un  c a r d c t e r  n e u t r e s  e l  p r o f e s o r  p uede  h a c e r  a b s t r a c -  
ci(5n de l a s  v e r d a d e s  de l a  r e l i g i ô n  y  d a r  una  e n s e h a n z a  d e s p r o -  
v i s t a  de t o d a  i d e a  r e l i g i o s a  y  a d n  i r r e l i g i o s a .  S i n  em bargo , l o s  
p ro g ra m a s  y  l a  o r g a n i z a c i ô n  p r e v ô n  p a r a  l o s  a lum nos c a t ô l i c o s  
una e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  y una  p r d c t i c a  r e l i g i o s a / . (1 1 0 )
De hecho  l a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a  c a t ô l i c a  f i g u r a  e n t r e  
l a s  m a t e r i a s  o r d i n a r i a s  e n  l o s  g im n a s io s  ( i l l ) .
En l a  r e c i e n t e  r e f o r m a  do l a  e n s e h a n z a  s e c u n d a r i a  ( l 1 2 ) ,  
ô s t a  l i e v a  c o n s ig o  un  c u r s o  do i n s t r u c c i ô n  r e l i g i o s a  y  m o r a l  y  
un  c u r s o  do m o r a l  l a i c a .  P o r  o l i o ,  d i c h a  i n s t r u c c i ô n  f i g u r a n  l o s  
p ro g ra m a s  t a n t o  do l a  e n s o h a n z a  s o c u n d a r i a  c l d s i c a  como de l a  mo 
d o rn a  ( 1 1 3 ) .  Dos p r o f o s o r e s  de r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  s o n  nom brados 
a  p ro p u G S ta  on  t o r n a  d o l  O b isp o  ( 1 1 4 ) .  Y l o s  l i b r o s  do t o x t o  do 
r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  s o n  o s c o g id o s  o n t r o  l o s  p r o s o n t a d o s  p o r  o l  
o b i s p o  ( 1 1 5 ) .  A s f  mismo q u o d an  g a r a n t i z a d o s  o l  c u m p lim io n to  do 
l o s  d o b o ro s  r o l i g i o s o s  ( 1 1 6 ) .
(1 1 0) Abbe WEBER, P , , M anuscrite "Problomos", p , I 7 .
( 111 ) Ley d o l 23 do j u l io  do I 848 sobro la  organ izacion  do la  ensohanza su­
p e r io r  y media (m odificada on sus a r t s .  2 ,1 7  y  47 por la  lo y  dol 6 do
ju n io  do 1849 ) .
A rt. 5 (roomplazado por o l  a r t .  1® do la  Loy dol 21 do j u l io  do 1869#
( 112 ) Ley dol 10 do mayo do I968 llovan d o  una reforma do la  onsohanza (T itu
lo  VIs Do la  onsohanza so cu n d a r ia ), a r t .  4 8 ; C ourrier do 1 'Education  
N a tio n a le  n . 5 (1968) 7*
( 113 ) Ley d o l 10 do mayo do I 968 , c , a r t .  49 .
( 114 ) Loy dol 18 do soptiom bre do I 965 croando la  o scu e la  m edia, a r t ,  36.
( 115 ) Loy dol 23 do j u l io  do I 848 a r t .  18; y  Loy d e l 17 d o ,ju n io  do I 9II
croando lo s  l ic o o s  para n ihas a r t .  2 p arrafo  sogundo#
( 116 ) Reglamento gen era l d e l 7 de ju n io  de 1861 a r t .  47? en su cen secu en c ia ,
lo s  roglam ontos de d is c ip l in a  d o l 31 do diciom bro de 1949 (n ih o s) art#
27 , y  e l  dol 21 do ju n io  de 1950 ( n ihas) a r t .  26 proven la  forma de
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S i  d e l  p r i n c i p i o  de p r o t e c c i ô n  de c u l t o s ,  se  s i g u e  l a  
p r o t e c c i ô n  de l a  r e l i g i ô n ,  y  ô s t a ,  de h echo  e s  l a  c a t ô l i c a  p o r  
s e r  l a  de t o t a l i d a d  m o r a l  de l a  p o b l a c i ô n  lu x e m b u rg u e s a ,  âcômo 
q u e d a  a  s a l v o  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  o t r o s  
c u l t o s ,  s e a  e l  p r o t e s t a n t e ,  e l  j u d i o  o c u a l q u i e r  o t r o ?  E n  p r i m e r  
l u g a r ,  s ô l o  l o s  a lum nos c a t ô l i c o s  e s t â n  o b l ig a d o s  a  a s i s t i r  a  l o s  
c u r s o s  de i n s t r u c c i ô n  r e l i g i o s a  y  m o r a l .  En segundo  l u g a r ,  e l  n â  
m ero  de l o s  no c a t ô l i c o s  e s  t a n  r e d u c i d o ,  que p a r a  l o s  no c a t ô l i  
COS e s t a  p r e v i s t o  e l  i n s t i t u t e  de l a  d i s p e n s a  de f r e c u e n t a r  d i ­
c h o s  c u r s o s .  E n  l a  e n s e h a n z a  p r i m a r i a  " b a jo  d o c l a r a c i ô n  e s c r i t a  
d e l  p a d re  o d e l  t u t o r  que o l  n in e  o p u p i l a  no a s i s t i r â  a  l a s  lo o  
c io n e s  de i n s t r u c c i ô n  r e l i g i o s a  y  m o r a l ,  e l  alümno s e r â  d i s p e n s a  
do de s e g u i r  e s t a  e n so h a n z a "  ( 1 1 7 ) .
A c tu a lm e n te ,  c o n  l a  n ueva  r e f o r m a ,  s e  e x t i e n d e  l a  d i s ­
p e n s a  a  l a  e n s e h a n z a  s e c u n d a r i a  ( 1 1 8 ) .*
^ E s t a r f a n  g a r a n t i z a d a s  no s ô l o  l a  d i s p e n s a  de a c u d i r  a  
l o s  c u r s o s  do r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  s i n o  ta m b iô n  e l  d a r  c u r s o s  do 
o t r a s  r e l i g i o n e s  o n  l a s  m ismas a u l a s  e s c o l a r e s ?  La c u e s t i ô n  no 
e s  m eram ento  t o ô r i c a .
Euô p r c s o n t a d a  e n  I 876 p o r  e l  R ab in o  de l a  Com unidad 
i s r a e l i t a  ( 1 1 9 ) .  Hoy e n  l a  R eform ada  e n s e h a n z a  s e c u n d a r i a  e s t â
su cum plim iento la  forma ooncreta  de su cum plim iento lo s  domingos, 
ju eves y lo s  d ia s  legalm ente e s ta b le c id o s  para con lo s  alumnos ca­
t ô l i c o s ,
( 117 ) Ley d e l 10 de ago sto  de 1?12 a r t .  26 pârrafo  cu arto .
( 118 ) Ley d e l 10 de mayo de 1968 a r t ,  26 p arrafo  te r c e r o .
( 119 ) A e l l a  respon d!6 la  d ireco io n  d e l Atonoos " la  demanda d o l rabino no 
e s ta  fundada on o l derecho e s c r i t o ;  no se  j u s t i f i c a  por lo s  p r in c i— 
p i o s . Est os no oxigon que la  ensehanza r e l ig io s a  forme p a rte  d e l pr_q
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p r e v i s t o  un  c u r s o  de m o r a l  l a i c a g a  l a s  p e r s o n a s  i n v e s t I d a s  d e l  
d e re c h o  e d u c a t i v e  c o r r e s p o n d e r d  l a  i n s c r i p c i d n  e n  e l  mismo ( 1 2 0 ) .
”Se p u ed e  d e o i r  que e l  c u r s o  de r e l i g i d n  ya no e s  h o y  
o b l i g a t o r i o  n a d a  mds que e n  t e o r l a ,  y  que e n  l a  p r d c t i c a  s e  h a  
c o n v e r t i d o  e n  f a c u l t a t i v e , p o rq u e  e l  alumno puede s e r  d i s p e n s a d o  
a  s im p le  demanda do l e s  p a d r o s ” ( 121) .
T a l  e s  l a  p o s i c i d n  d e l  E s ta d o  a n t e  l a  e n s e h a n z a  de l a  
r e l i g i d n :  de una  p a r t e ,  g a r a n t i a  d e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  p a r a  
t o d o s  l e s  c iu d a d a n o s ,  que t i e n e n  s u  m a n i f e s t a c i d n  e n  l a  i n s t i t u  
c i d n  de l a  d i s p e n s a  de l e s  o u r s e s  de r e l i g i d n ,  de o t r a  p a r t e  p i g  
t e c c i d n  de l a  r e l i g i d n ,  e n  cuanfco que e s  a su m id a  corne m a t e r i a  de 
l a  e n s e h a n z a ,  t a n t e  p r im a r i a  corne s e c u n d a r i a .
I n s e p a r a b le m e n t e  u n id a  a  l a  o u e s t i d n  de l a  e n s e h a n z a  
de l a  r e l i g i d n  y  de su  g a r a n t i z a c i d n ,  v a  u n id a  l a  o u e s t i d n  e s c o -  
l a r .  ^ E x i s t e  v e r d a d e r a  l i b e r t a d  de a b r i r  e s c u e l a s  p r i v a d a s  d i s ­
t i n t a s  a  l a s  d e l  E s ta d o ?  Podemos d i s t i n g u i r  d os  a s p e c t o s  e n  l a  
r e s p u e s t a :  e l  d e l  d é ro c h é  y  o l  de l a  r o a l i d a d .  B a jo  e l  p u n to  de 
v i s t a  d e l  d e r e c h o ,  l a  c o n s t i t u c id n  ( a r t .  2 3 ) a s i e n t a  t r è s  p r i n ­
c i p l e s  C l a r e s :  1. E l  E s ta d o  p a r a  que to d o  lu xem bu rg uds  r e c i b a  l a  
i n s t r u c c i d n  p r i m a r i a ,  que s o r d  o b l i g a t o r i a  y  g r a t u i t a ;  2 .  E l  E s ­
t a d o  c r é a  l e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de e n s e h a n z a  m ed ia  y  s u p e r i o r  n e -  
c e s a r i o s .  C ré a  ig u a lm e n te  o u r s e s  p r o f o s i o n a l e s  g r a t u i t e s 5 3 .  La
grama de lo s  o stu d io s  de un con tre  de in s tr u o c iô n . S i la  d ootr in a  
c r is t ia n a  e s ta  in s c r i t e  en n u estro  a ten eo  es unicam ente porque la  
gran mayoria de lo s  alumnos p rofesan  la  r e l ig io n  c a t o l ic a ;  de que 
e s ta  co n sid era c iô n  haya p r cv a lec id o  no se  s ig u o  que un cu rso  de rjQ 
l i g i ô n  doba s e r  dado para lo s  alumnos de cada c u lt e ,  por o sca so  que 
sea  su  numéro"; MAJERUS, N ,, La s i t u a t io n  l é g a l e . p . 262—263.
( 120 ) Ley d e l 10 de mayo de I 968 , a r t .  48  p arrafo  segundo,
( 121 ) MAJERUS, N ., l a  s i tu a t io n  I c g a le . p . 260.
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l e y  d é te r m in a  l o s  m ed io s  de s u b v e n e io n a r  l a  i n s t r u c c i d n  p d b l i c a  
a s f  como l a s  c o n d ic io n e s  de v i g i l a n c i a . . •  P o r  t a n t o ,  e n  p u r e  de 
r e c h o  no q u e d a  e x c l u f d a  l a  l i b e r t a d  do a b r i r  o s c u e l a s  p r i v a d a s  
p a r a  l o s  d i f o r o n t o s  c u l t o s  o x i s t o n t o s .  E s t a  c r o a r l a  s u j o t a  a  l a  
r o g l a m e n t a c i d n  do l a  l e y  o s t a t a l ,  y  a l  m o n o p o lio  d e l  E s t a d o  o n  
l a  c o n f o s i d n  do l o s  d ip lo m a s  o f i c i a l o s  ( 122) .
Do h o c h o ,  ' ' t o d a s  l a s  lo y o s  o s c o l a r o s  do 1843 a  1912 
b a n  p o r m i t i d o  l a  o r o c c i d n  do o s c u e l a s  p r i m a r i a s  p r i v a d a s ,  mds b a  
j o  p r o s c r i p c i o n o s  t a n  s o v o r a s  quo c a s i  nun ca  so  h a  so h a d o  o n  
c r o a r l a s "  ( 1 2 3 ) .
E n  l a  on so i lan za  m e d ia  (1 2 4 )  o s t d  p r o v i s t a  l a  p o s i b i l i -  
dad  do a b r i r  " o s c u e l a s  s o c u n d a r i a s " , Quodan, om poro, s u j o t a s  a l  
c o n t r o l  d e l  E s t a d o  y , p o r  a h o r a ,  no r o c i b o n  s u b v o n c id n ,  a  o x o o p -  
c i d n  do a lg d n  t i p o  do o s c u e l a s  ( 1 2 5 ) .
"Puodo v o r s o  quo o s t o  s i s t o m a  m a t i z a d o  y  o q u i l i b r g d o , 
como t a n t a s  de n u e s t r a s  i n s t i t u c i o n e s ,  da  su  p a r t e  a  l a  l i b e r t a d  
como a  l a  i n t e r v e n e i d n  d e l  p o d e r  p d b l i c o ,  E s to  nos h a  v a l i d o  d o s  
b i e n e s  i n e s t i m a b l e s  : una c u a l i d a d  e l e v a d a  de n u e s t r a  e n s e h a n z a  
y  l a  p a z  e s c o l a r "  ( 126 ) .  Se d a ,  p o r  t a n t o ,  una  g a r a n t f a  de l a
(122) Abbe WEBER, P . ,  M anuscrite, Problomos, p . 8 .
( 123 ) MAJERUS, N, 5 la  s i tu a t io n  I c g a lo . p . 237*
( 124 ) Icy  d e l 18 do scptiem bre dc 19^5 creando la  e scu o la  secundaria  a r t .  
4 0 , E stes  c en tres  se  doneminaran " oscu elas socu ndarias" , m iontras  
l e s  cen tres  e s t a t a lc s  so llam aran ," l ic e e s " g Ley d e l 10 do maye do 
1968 a r t s .  44 p arra fe  cu arte  y  57*
( 125 ) Abbe WEBER, P .,  M anuscrites "Problèm es". p .13. Sogun e l ,  e x i s t e  una 
cem ision  oncargada do e s tu d ia r  e l  preblema 1 2 de la  fa c u lta d  do fun  
dar nuevas o scu e la s  l ib r e s ,  y  2° de a r b itr a r  su b s id ie s  para d ich as  
o sc u e la s .
( 126 ) A si cen clu ye una nota sebre la  m ateria c s c e la r ,  publicada ens F eu i­
l l e  do L ia iso n  do la  Cenfcrenco Saint-Y vos do Luxombeurg n . 5 (1953)
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e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  d o m in a n te  e n  e l  p a i s ,  l a  c a t d l i c a ,  a  u n a  c o n  
l a  g a r a n t i a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  m e d ia n te  e l  i n s t i t u t e  de 
l a  d i s p e n s a  y a d n  de l a  e n s e h a n z a  do l a  m o r a l  l a i c a .  A l  t ie m p o  
se  m a n t io n o ,  b a j o  o l  p r i n c i p l e  do una  l i b e r t a d  o s c o l a r  r e g u l a d a  
p o r  l a  l e y ,  o l  m o n o p o l io ,  de h o c h o ,  d o l  E s t a d o ,  s a l v e  a l g u n a s  ex 
c o p c io n o s  •
5 . VALORACION OCMPARADA DE LOS PRIECIPIOS DE LA CONSTITU-
GION DE LUKEECBÜRGO SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA.
D ospuds do h a b e r  a n a l i z a d o  l o s  p r i n c i p l e s  c o n s t i t u c i o -  
n a lo s  r e l a t i v e s  a  l a  r o g u l a c i d n  do l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  do l o s  
c u l t e s ,  cabo  una  u l t e r i o r  m a t i z a c i d n ,  quo nos da  do una  c a l i f i c a  
c i d n  j u r i d i c a  mds o x a c t a  do l o s  m ism o s . P a r a  e l l e ,  h a b r i a  q ue  d i s  
t i n g u i r s o  l a  t o o r i a  j u r l d i o a  y l a  r o a l i d a d  j u r i d i c o  s o c i a l  do l o s  
c u l t e s  do Luxom burgo.
E n  c u a n to  a  l a  t o o r i a  j u r i d i c a , s i  con tom plam es l a s  d i s  
p o s i c i o n o s  c o n s t i t u c i o n a l o s  v i g o n t e s  a  l a  l u z  do s u s  i n t o r p r o t a -  
c io n o s  d o l  c o n t e x t e  h i s t d r i c o  o n  que f u o r o n  p ro c la m a d o s  y  do s u  
d o s a r r o l l o  u l t e r i o r ,  so  da  una dobl e  i n t e r p r e t a c i d n  d o c t r i n a l  p o r  
p a r t e  do lo s  a u t o r o s .  E s t a  so  r o f i o r o  o x c lu s iv a m o n to  a  l o s  p r i n ­
c i p l e s  r e l a t i v e s  a  l o s  c u l t e s .
E l  p r i m e r  p r i n c i p l e ,  de l i b e r t a d  de c o n e l e n e l a , e s  i n -  
d i s c u t i b l e  y  c o ï n c i d e n t e  c o n  e l  mismo p r i n c i p l e  c o n s t  i t  u c i o n a l  de 
B d l g i c a .
E n  c u a n to  a  l o s  p r i n c i p l e s  r e l a t i v e s  a  l o s  c u l t o s ,  s e
7 a l  rcsum ir o l  rcgimon o sc o la r  v ig o n to  on Luxomburgo.
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da  una  d o b le  i n t e r p r e t  a c i d n .  P r im e r a  s e n t e n c i a  y  comdn h o y  d l a  
e s  l a  a s i m i l a c i d n  c o n  lo s  p r i n c i p l e s  d e l  s i s t e m a  c o n s t  i t  u c i o n a l  
b e l g a .  E s l a  t e o r l a  r e p r e s e n t a d a  p r im o r d ia lm e n te  p o r  P* EYSCHEN 
( 1 2 7 ) ,  N.liAJERUS ( 1 2 8 ) ,  P .  MAJERUS (1 2 9 )  y  P .  WEBER ( l 3 0 ) .  E n  s u  
c o n s e c u e n c i a  d e d u c e n  como p r i n c i p l e s ,  l o s  mismos de l a  C o n s t i t u -  
c i d n  b e l g a  : r e c l p r o c a  i n d e p e n d e n c ia  do l o s  c u l t o s  y  l a  p r o t e c c i d n  
de l o s  m ism o s .  Son l o s  dos p r i n c i p l e s  seg undo  y t e r c e r o  e n u n c i a -  
dos  p o r  n o s o t r e s .
La se g u n d a  t e o r l a ,  r e p r e s e n t a d a  p o r  M. BRASSEUR ( 1 3 1 ) ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  b a s d n d o s e  e n  l a s  d i f e r e n c i a s  de l a  c o n s t i t u -  
c i d n  lu x e m b u rg u e s a  c o n  l a  b e l g a  a f i m a b a  l a  su p re m a c fa  d e l  E s t a ­
do d e n t r o  de una  c o n c e p c id n  j u r i s d i c c i o n a l i s t a  s o b r e  l o s  c u l t o s .
A n u e s t r o  e n t e n d e r ,  t e n i e n d o  o n  c u o n ta  l a s  d i f e r e n c i a s ,  
s o h a l a d a s  c o n  r o l a c i d n  a  l a  c o n s t i t u c i d n  b e l g a ,  s u s c r i b i m o s  l a  
p r i m e r a  t o o r i a  c o n  unos m a t i c e s .  E n  s u  c o n j u n t o ,  l o s  p o d r ia m o s  
o n u n c i a r  a s f : p r i m e r  p r i n c i p l e  quo s a l v o n  d i c h a s  d i f o r o n c i a s : o l  
p r i n c i p l e  do in d o p o n d o n c ia  do l o s  c u l t o s  ( r o l a t i v a ,  c a s i  a b s o l u -  
t a ) ; o l  p r i n c i p l e  do p r o t e c c i d n  do l o s  c u l t o s ;  o l  p r i n c i p i o  do 
una  r o g u l a c i d n  c o n c o r d a t a r i a  do l o s  c u l t o s  ( a l  monos d o l  c u l t o  
c a t d l i c o ) ,  quo h a  t o n i d o  una a p l i e a c i d n  p r d c t i c a ,  s i q u i o r a  p a r — 
c i a l ,  o n  "modus v i v o n d i"  c o n c r o t i z a d o  on  l a  l e y  do 1873 r o c o n o -  
c io n d o  l a  o r o c c i d n  d o l  o b i s p a d o  in d o p o n d io n to  do Luxomburgo (1 3 2 ) .
( 1 2 7 ) Das S ta a tsr e c h t , p . I 85 y  I 8 7 , y  la s  palabras por e l  pronunciadas an­
te  la s  Camaras y  c ita d a s  por N, MAJERUS, La s i tu a t io n  l e g a l e , p . 60 ,
( 128) La s i t u a t io n  l e g a l e , pp. 5 7 -6 0 .
( 129 ) L ' E tat luxem bourgeois, -p. 7I c f r .  p . 26 .
(1 30 ) La C o n s t itu t io n , p . 29 -73 .
( 131 ) C itado por MAJERUS, W,, La s i tu a t io n  le g a le ,  p . 60.
( 132 ) C fr. MAJERUS, N ., La s itu a t io n  l e g a l e , p . 57*
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S i  a h o r a  l o  e x p re sa m o s  e n  t ë m i n o s  n e g a t i v e s ,  p o d r f a -  
mos l o s  p r i n c i p l e s  de l a  s i g u i e n t e  m an e ra s
P r i m e r  p r i n c i p l e s  no h a y  r e l i g i d n  o f i c i a l  ( l a  c a t d l i -  
c a )  d e l  E s t a d o  L uxem burguds. S egu ndo , no h a y  s upre m a o fa  d e l  E s ­
t a d o  s o b r e  l a  I g l e s i a  n i  de d s t a  so bhe  a q u é l .  T e r c e r o ,  no s e  e £  
t a b l e c e  una  s e p a r a c i d n  a b s o l u t a  de I g l e s i a s  y  c u l t o s .  C u a r to ,  no 
se  f i j a  u na  r e g u l a c i d n  t ô t a i m e n t e  u n i l a t e r a l  de s d l o  o l  E s t a d o  
c o n  r e l a c i d n  a  l o s  c u l t o s .
S i  do l a  t e o r l a ,  pasam os a  l a  r o a l i d a d  j u r f d i c o - s o c i a l ,  
obso rv am os l a  a p l i c a c i d n  p r i m o r d i a l  d o l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de 
c o n c i o n c i a .  Y c o n  r o l a c i d n  a  l o s  c u l t o s  o x i s t o n t o s  o n  Luxom burgo, 
l o s  t r o s  p r d c t i c o m o n to  o x i s t o n t o s  o n  Luxom burgo, o l  c a t d l i c o , c o n  
l a  t o t a l i d a d  m o r a l  do l a  p o b l a c i d n ,  o l  p r o t e s t a n t e  y  o l  j u d f o  v i  
v e n  y  s e  e j e r c e n  c o n  p l e n a  l i b e r t a d ,  y  c o n  t o t a l  r e s p e t o  p o r  p a r  
t e  d e l  E s t a d o .  A p e s a r  de l a  c l d u s u l a  c o n s t i t u c i o n a l  l i m i t ando  
e l  d e re c h o  de a s o c i a c i d n  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  l a s  " c o r p o r a c i o -  
neB r e l i g i o s a s  p u e d en  l i b r e m e n t e  e s t a b l e c e r s e  e n  e l  G ran  L ucado"
( 1 3 3 ) .  En l a  r e g u l a c i d n  j u r f d i c a  a p l i c a d a ,  l a  d i f e r e n c i a  e s t d  e n  
que l o s  c u l t o s  p r o t e s t a n t e s  y  j u d f o s  se  r i g e n  p o r  l a s  a n t i g u a s  
l e y e s ,  m i e n t r a s  e l  c u l t o  c a t d l i c o ,  adem ds, p o r  una  l e y  que q u i ­
z e s  l a  p o d r fa m o s  d e n o m in a r  q u a s i  p a c t i c i a  como e n  e l  c a s o  de Aus 
t r i a  p a r a  e l  c u l t o  p r o t e s t a n t e .  La v e r d a d e r a  d i f e r e n c i a  no e s t d  
e n  l a  b a s e  j u r f d i c a :  s e  a s i e n t a  e n  l a  v i v e n c i a  r e l i g i o s a  d e l  pue 
b l o  lu x e m b u rg u d s ,  que h i s t d r i c a m e n t e  y  h a s t a  e l  p r e s o r t o o s  c a t d
( 133) Annuaire o f f i c i e l  d *ad m in istra tion  e t  de l é g i s l a t i o n  1967 (38® e d i— 
t ie n )  M in istère  d 'E ta t . pp. 76—8 5 , e sp eo ia lm en te  p . 77? dondc se  da 
la  ccxnposicion d e , lo s  d i s t in t o s  c u lto s  y  la  le g i s la c iô n  v ig e n to  para  
cada une de e l l e s .
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l i c o  e n  s u  in m e n sa  m a y o r f a .  S o b re  una p o b l a c i d n  de 314*000 h a b i ­
t a n t e s ,  t ^ n  s d l o  5 .4 7 0  s o n  m iem bros de l a  com unidad  p r o t e s t a n t e
( 1 3 4 )* E s a  v i v e n c i a  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  de a u to  nom! a  de l o s  
c u l t o s ,  e s  l a  que h a c e  d e s a p a r e c e r  p r d c t i c a m e n t e  l a s  a r i s t a s  de 
una  i n s e g u r i d a d  j u r f d i c a  p a r a  c o d e r  a l  p u o s to  a  una s o g u r i d a d  
r e a l  de l o s  c u l t o s ,  P o r  e l l o  l o  que h u b i e r a  p o d id o  c r e a r  u n  pro_ 
b lem a j u r f d i c o  r e a l  s e  r e d u c e  a  una  p r o b l e m d t i c a  p u ram en te . i d e a l  
y  a b s t r a c t a .  A s f  p a r o c o n  mds n f t i d o s  l o s  p r i n c i p i o s ,  a s i m i l a b i é s  
a  l o s  do l a  c o n s t i t u c i d n  b o l g a ,  quo p u d i o r o n  a p a r e c o r  o b n u b i l a -  
dos p o r  l a  c o m p lo j id a d  do l a  l o g i s l a c i d n  c U l t u a l  y  p o r  l a s  d i f e  
r o n c i a s  p o c u l i a r o s  o s t a b l o c i d a s  o n  l a  c o n s t i t u c i d n  lu x o m b u rg u o -  
s a  do 1848 , quo p a s a r o n  a  l a  v i g o n t o  do I 8 6 8 .
A m ayor  a b u n d a m io n to , l o s  p r i n c i p i o s  do c o n c i o n c i a  y  
do l i b e r t a d  o in d o p o n d o n c ia  do l o s  c u l t o s  a p a r o c o n  r u b r i c a d o s  
p o r  o l  compromi s o d o l  E s ta d o  lu x em b u rg u d s ,  a l  r a t i f i c a r  o l  C o n -  
v o n io  ou ropo o  p a r a  l a  s a l v a g u a r d i a  do l o s  d o ro c h o s  d o l  hom bro , 
do Roma do 1950, y  d a r l o  f u o r z a  do l o y  ( 1 3 5 ) .  E l  r o s u l t a d o  os 
que o l  d i s t a n c i a m i o n t o  do p r i n c i p i o s  on  m a t o r i a  r e l i g i o s a  do l a  
c o n s t i t u c i d n  lu x o m b u rg u o sa  co n  r o l a c i d n  a  l a  c o n s t i t u c i d n  b o l g a ,  
h a  quodado s u p o ra d o  p o r  l a  r o a l i d a d  a p l i c a t i v a  do l o s  m ism os p o r
( 134 ) E s ta d is t ic a  de 1960s B ila n  du monde 1964? Tome I I ,  Tournai, C a ster -  
mann 1964? P* 570-574*
B u lle t in  du S ta teo  (S er v ic e  C entral de la  S t a t is t iq u e  e t  des Études 
Économiques, IV n , 9 (S ep t, 1963) Luxembourg: p ob laciôn  segun censo  
de 1960s h a b ita n tes  314*8894? p r o te s ta n te s  2 , 550? cuya mayor p a rte  
e s ta  compuesta por o x tr a n jer o s .
( 135 ) LANARÊS, P . ,  La l ib e r t é  r e l ig ie u s e  dans le  convention s in te r n a t io n a ­
l e s  e t  dans l e  d r o it  p u b lic  g e n e r a l. P a n s  1964? P» 193*
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l a  l o g i s l a c i d n  p o s t e r i o r ,  y  a d n  p o r  l a  misma j u r i s p r u d o n c i a  
( 136).
( 136 ) A si lo  hacon notar EYSCHEN, P . ,  Das S ta a tsr o c h t, p , 186, y  MAJERUS, 
N ,, La s i tu a t io n  lo g a lo .  p , 60 ,
CAPITULO -  VI
REGIMEN JURIDICO DE LIBERTAD RELIGIOSA
EN
A L E M A N I A
1. PRESUPUESTOS HISTORICO-JURIDICOS.
E l  a c t u a l  o rd e n a m ie n to  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  e l  de 
r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  R e p d b l i c a  F e d e r a l  de A lem an ia  no h a  
s i d o  c o n q u i s t a  de un  s o l o  d f a  h a c e  s i g l o s  c o n s o l i d a d a .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  h a  c o n s t i t u f d o  l a  m e ta  de l a r g a s  y  p e n o s a s  j o r n a d a s  
e n  s u c e s i v a s  e t a p a s .  A p a r t i r  de l a  r u p t u r a  de l a  u n i dad  p o l f t j ^  
c a  y  de l a  p o s t e r i o r  u n id a d  r e l i g i o s a  d e l  S a c ro  Romano Im p e r io  
G e im àn ico  ( l ) ,  s e  l l e g a  a  l a  p r i m e r a  e t a p a  - l a  P az  de A ugsburgo  
de 1 5 5 5 -  que p o n e  f i n  a  l a s  p r i m e r a s  g u e r r a s  de r e l i g i d n  y  e s t a  
b l e c e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l o s  p r i n c i p e s ,  r e s t r i n g i d a  a  l a s  
dos c o n f e s i o n e s ,  c a t d l i c a  y  l u t e r a n a .  R o ta  l a  t r e g u a  p à r  l a  gue 
r r a  de l o s  t r e i n t a  a h o s  ( l 6 l 8 ) ,  se  l l e g a  a  l a  P az  de W e s t f a l i a  
( 1 6 4 8 ) - s e g u n d a  e t a p a - ,  e n  que l a  l i b e r t a d  s e  e x t i e n d e ,  adem ds, 
a  una  t e r c e r a  c o n f e s i d n ,  l a  r e f o r m a d a  ( c a l v i n i s m e )  y  c o m ien z a  a  
s e r  g a r a n t i z a d a  a l  i n d i v i d u o .  En l a  r e v o l u c i d n  do 1848 , c o n  e l  
t r i u n f o  d e l  l i b é r a l i s m e ,  s e  p ro c la m a  l a  l i b e r t a d  c o m p lé ta  r e l i -
( 1 ) N otese  que con e s te  term ine so d ésign a  " la  p arte  d e l Im perio s itu a d a  
a l  norto  de lo s  A lpes y  hab itada por lo s  alemanes" (WERMINGEHOF, A ,, 
V erfassu n gsgosch ich to  der doutsohon Kiroho im M it to la l to r ,  B er lin  1913» 
p . 45—4 6 ) ,  y que o l  im perio no c o n s t i tu ia  una naciôn  o o n tra liza d a  como 
Espana, Francia e In g la to r r a , s in o  una amalgama de p rin cip ad os ( e c le -  
s i a s t i c o s  y  s c c u la r e s )  y  de ciudados sob eran as, "En e l  s i g l o  XV, e l  pjo 
der im p er ia l no era mas que una d ign idad  e lc c t iv a  y  un t l t u lo " :  LECLER, 
H is to ir e  do la  to léra n ce  au s i è c l e  de la  Reforme « t .  I ,  P a r is  1955 (Tra
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g i o s a  e n  F r a n lc f u r t  - s i n  c o n s t i t u i r  t o d a v l a  d e re c h o  v i g e n t e -  p e -  
ro  s e  l a  r e s t r i n g e  t o d a v l a  f u e r t e m e n t e  e n  c a d a  E s ta d o  p o r  l a  v i  
g i l a n c i a  e s p e c i a l  d o l  E s ta d o  sob  r e  l a s  I g l e s i a S .  A l a  p i e n i t  ud 
de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  a  e s c a l a  t a n t o  i n d i v i d u a l  como i n s t i t u c i p i  
n a l ,  p r i v a d a  y  p d b l i c a ,  s d l o  so  l l e g a  on  l a  R o p d b l ic a  de Weimar 
( 1 919) - c u a r t a e f c a p a - .  Y d l t i m a ,  so  puedo  a h a d i r ,  b a jo  u n  p u n to  
do v i s t a  j u r l d i c o ;  a l  s e r  r e c i b i d o  o l  s i s t e m a  r o l i g i o s o - p o l l t i -  
00 w e im a r ia n o  o n  l a  a c t u a l  L ey Fundam ent a l  de Bonn*
1 , 1 ,  De l a  i n t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a  h a c i a  l a  l i b e r t a d
r e l i g i o s a ,
D e l  p e r f o d o  m e d i e v a l ,  t a n t o  c a t d l i c o s  como p r o t e s t a n ­
t e s  h a b f a n  h e r e d a d o  p o r  i g u a l  l a  c o n c e p c id n  de l a  u n id a d  r e l i g i o  
s a  y  p o l l t i c a  d e l  p u e b lo  ( 2 ) .  "Tam bidn p a r a  l o s  R e fo rm a d o re s  
I g l e s i a  y  E s t a d o  s o n  "O rdnungen"  ( o r d i n a t i o n e s ) ,  " V e rw a l tu n g e n  
( a d m i n i S t r a t i o n e s ) ,  dos " R e g im e n te " ,  dos " G e w a lte n "  (n o t e s t a t e s ) ,  
dos e s p a d a s  ( 'S c h w e r te r"  )" ( 3 ) .  E l  p r o t e s t  a n t  ism o l u t e r a n o ,  a d e -  
m ds, l l e g d  h a s t a  f o r t a l e c e r  l a  p o s i c i d n  d e l  E s ta d o  f r e n t e  a  l a  
I g l o s i a ,  P o r  o l i o  a  p o s a r  do o x i g i r s o  o l  r e s p o t o  a  l a  l i b o r t a d  
do c o n c i o n c i a ,  on  l a  d o c t r i n a  do L u to ro  no h a y  l u g a r  p a r a  una  
a u t d n t i c a  l i b o r t a d  r e l i g i o s a .  La l i b o r t a d  do c o n c i o n c i a  l a  p r o ­
c la m a  (51, r e p o t id a m o n to  y  c o n  f u o r z a  a r g u m o n t a t i v a ,  o n  s u  p r i m e r a  
d p o ca  do l o v a n t am io n to  r o f o r m a d o r .  E n  1520, ro s p o n d io n d o  a  l a  
c o n d o n a  do LEON X e s c r i b e s  " C r i s t o  no h a  q u o r id o  o b l i g a r  a  l o s
duec i on osp ah ola , A lcoy 1969) P* 184—185 .
( 2 ) BATES, M .S ., La l ib o r ta  r e l i g i o s a . 199 s s .  ospocialraonto 200-204 ,209 -210 ,
( 3 ) ROTHENBÜCHER. Dio Trennung, p . 1 6 -1 7 , c ita n d o  a RIEKER, R ecfatliche  
S to llu n g  dor ovangolischon  Kiroho D outsch lan ds. L e ip z ig  1893, P« 53—68#
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hom bro8 a  l a  f é  m e d ia n te  l a  f u e r z a  y e l  f u e g o .  E s t a  e s  l a  r a z d n  
p o r  l a  que h a  dado l a  e s p a d a  d e l  E s p f r i t u ,  p a r a  que s e  s i r v a n  
l o s  que  s o n  h i j o s  de s u  e s p f r i t u .  P o ro  e s t a  e s p a d a  d e l  E s p f r i t u ,  
que o s  l a  p a l a b r a  do B i o s ,  o l  S o h o r  p a p a  y  s u s  s e c u a o o s  (cum s u i s  
p a p a s t r i s ) ,  l a  h a n  abandonado  b a j o  o l  o s o a b o l  o n  m odio de l o s  gu  
s a n o s  de l a  s u c i e d a d "  ( 4 ) .  Mds ad n , o s t a b l o c o  l a  in o  omp o$ o no i a  
d e l  E s t a d o  s o b r e  m a t o r i a  do h e r o j f a  on  s u  ”T r a ta d o  do l a  a u t o r i -  
dad t e m p o r a l " do 1523s " P u o s to  que dopondo do l a  c o n c i o n c i a  do 
c a d a  uno o l  s a b o r  l o  que dobo c r o o r ,  y  que no r é s u l t a  n in g d n  p o r  
j u i o i o  p a r a  l a  a u t o r i d a d  s e c u l a r ,  d s t a  dobo m anbo nerso  t r a n q u i l a ,  
o c u p a r s o  do s u s  a s u n t o s ,  d o j a r  a  c a d a  c u a l  c r o o r  o n  o s t o  o o n  
a q u o l l o ,  so g d n  p uoda  o q u i o r a ,  y  no o m p lo a r  l a  f u o r z a  c o n t r a  n a -  
d io "  ( 5 ) .
P o ro  cuando  s u r g e n  l a s  s e c t a s  que no s i g u o n  su  d o o t r i ­
n a  y  l a  n o c o s id a d  do d e f e n d e r  s u  p r o p i a  d o c t r i n a  t a n t o  c o n t r a  ds  ^
t o s  como c o n t r a  l o s  c a t d l i c o s  - s o g d n d a  d p o ca  do L u t o r o - ,  L u to ro  
g r a v a  l a  c o n c i o n c i a  d o l  P r f n c i p o  o v a n g d l i c o  o n  o rd o n  a  l a  r o p r e -  
s i d n  do l a  h e r o j f a ,  b l a s f o m i a .  A J u a n  do S a j o n i a  lo  e s c r i b e  p a r a  
quo u r j a  l a  s u p r c s i d n  de l a  m is a  on  A l t o n b u r g :  "Un p r f n c i p o  s e c u  
l a r  no dobo t o l o r a r  quo s u s  s d b d i t o s  s o a n  i n d u c i d o s  a  l a  d i s c o r -  
d i a  p o r  p r o d i c a d o r o s  r i v a l e s ,  do lo  que so  p o d r f a  to m o r  t u m u l t e s  
y  f a c c i o n o s ,  s i n o  que on  un  l u g a r  s d l o  dobo h a b o r  una  o s p o c i e  de
( 4 ) A sso r ti o onmi'uin articu lorum  M. L utheri per bullam  L conis X novissimam  
damnator~uin» 1520, D. M artin L u th ersverk e« e d ic . Weimar, t# V II, p . 139- 
140 , c ita d a  por LECLER, H is to ir e  de la  to lé r a n c e , t  = I (tra d u ce , espar- 
n o la ) p . 192- 193 .
( 5 ) Von v e l t l i c h e r  O b r i^ e i t .  L u th ersverk e« t .  XI, p . 264 , c ita d o  por LE­
CLER, 0 . 0 . p . 193* para e l  pensam iento de Lutoro sobre la  l ib e r ta d  y  t_o 
le r a n c ia  r e l i g io s a ,  voase LECLER t .  I .  e l  l ib r e  I I I ,  esp eoia lm en te  lo s  
c a p itu le s  I y  V.
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p r e d i c a c i d n "  ( 6 ) .  Bn e l l a  se  a s i e n t e  e l  que s e r à  e l  p r i n c i p i o  
" c u i u s  r e g i o ,  e i u s  e t  r e l i g i o "  de l a  p a z  de A ugsbu rgo  de 1555# 
Cuando s u r g e  a r r o l l a d o r  e l  m o v im ien to  a n a b a p t i s t a ,  F e l i p e  do 
H e sse  p l a n t e a  a  l o s  t o d l o g o s  do W i t t e n b e r g  o l  p ro b lo m a  s o b r e  l a  
s u o r t o  do l o s  a n a b a p t i s t a s  d o t o n i d o s .  Una M om oria, f i r m a d a  p o r  
LUTERO, BEGENHAGEN, MELANCHTON Y CREUTZIGER b a jo  o l  t f t u l o  "^Es 
t d n  o b l ig a d o s  l o s  p r i n c i p e s  c r i s t i a n o s  a  r o p r i m i r  a  l o s  a n a b a p ­
t i s t e s ,  s o c t a  a n t i c r i s t i a n a ,  c o n  l a s  p o n a s  c o r p o r a l o s  o i n c l u s o  
co n  l a  o s p a d a ? ,  r e s p o n d s  : "Cada c u a l  e s t a  o b l i g a d o ,  so g d n  su  es^ 
t a d o  y  s u  f u n c i d n ,  a  im p o d i r  y  r o p r i m i r  l a  b l a s f o m i a .  E n  v i r t u d  
do o s t o  m andam ion to , l o s  p r i n c i p e s  y l a s  a u t o r i d a d o s  c i v i l e s  t i jo  
non  l a  p o t o s t a d  y  o l  d o b o r  do a b o l i r  l o s  c u l t o s  i l o g i t i m o s ,  o s -  
t a b l e c i o n d o ,  p o r  o l  c o n t r a r i o ,  l a  o c s o h a n z a  y  o l  c u l t o  o r to d o x o #  
E l  mismo m andam ionto  l o s  o n s o h a ,  adomhs, #a r o p r i m i r  l a  o n so n a n z a  
p d b l i c a  do l a s  f a i s a s  d o c t r i n a s  y  a  c a s t i g a r  a  l o s  o m p o d o rn id o s . 
En  e s t o  p u n to  so  a p l i c a  o l  t e x t o  d o l  L o v i t i c o  ( c a p .  XXIV, 1 6 ) :  
" E l  quo b la s f o m a  c o n t r a  D ios  dobo s o r  condonado  a  m u o r to "  ( 7 ) .
Anto l a  m u tua i n t o l o r a n c i a  do l a s  c o n f o s i o n o s  l u t o r a n a  
y c a t d l i c a  e s t a l l a n  l a s  g u o r r a s  do r e l i g i d n  o n  o l  I m p e r io  y  l o  
a s o l a n .  La d o p o s i c i d n  do l a s  arm as no l l o g a r d  h a s t a  l a  p a z  do 
A ugsburgo  o l  25 do o c tu b r o  do 1555. H a b ia n  f r a c  a s  ado l o s  a irbo- 
r i o r o s  i n t e n t  os do una  c o n c i l i a c i d n .  T a n to  l a  d i o t a  do Y/oims 
(28  do o c tu b r o  do 1540) como l o s  c o l o q u i o s  do R a t i s b o n a  (1541 y  
1546) h a b i a n  r o s u l t a d o  e s t d r i l o s .  E l  c o n c i l i o  u n i v e r s a l  no a c a -
(6 ) DE WETTE, Dr. M artin Luthor B r ie fe » t .  I l l ,  p. 8 9 , c ita d o  por LECLER, 
H is to ir o , t .  I  (Traduce, cspanola p . 1 99 ).
( 7 ) Luthorvorko. t .  I ,  p . 9 , ouyo te x to  os c ita d o  por LECLER, H is to ir e ,t . I  
(tra d u ce , espanola p . 204 ) .
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b a b a  do c o n v o c a r s o ,  Una d l t i m a  t o n t a t i v a  f u ë  e l  I n t é r i m  de A ugs­
b u rg o  ( 1 548) .  A hora  c o n  l a  p a z  de A ugsburgo  se  l e g a l i z a b a  u na  s i  
t u a c i d n  de h e c h o :  l a  o p c id n ,  a  n i v e l  r e g i o n a l ,  do una  de l a s  dos 
c o n f e s i o n e s  ( 8 ) .  No se  t r a t a b a  de l a  l i b o r t a d  r e l i g i o s a  c o m p lo ta  
e n  o l  s e n t i d o  a c t u a l .  So t r a t a b a  s d l o  do una  l i b e r t a d  l i m i t a d a  
o n  c u a n to  a  s u  o b j o t o ,  s u j o t o  y f i n a l i d a d .  P o r  r a z d n  d o l  o b j o t o ,  
l a  l i b o r t a d  so  r o s t r i n g i a  a  l a  a n t i g u a  r e l i g i d n  ( l a  c a t d l i c a ) y  
a  l a  c o n f o s i d n  do A ugsbu rg o  ( l a  l u t o r a n a ) .  C u a lq u i o r a  o t r a  qu o d a  
b a  d o s c a r t a d a :  "Lo que no p o r to n o c o  a  l a s  dos r o l i g i o n o s  m o n c io -  
n a d a s  no ostd . i n c l u i d o  on  l a  p r o s o n to  P a z ,  mds ad n , o s t d  o n t o r a -  
m onto o x c lu id o "  ( a r t .  4 do l a  P az  do A u g s b u rg o ) .  La l i b o r t a d  o s ­
t d ,  adem ds, r o c o r t a d a  p o r  r a z d n  d o l  s u j o t o .  La l i b o r t a d  so  g a r a n ­
t i r a  d n icam o n to  a  l o s  E s t a d o s , o n  c o n c r e t o  a  s u s  r e s p e c t i v e s  j o — 
f e s ,  o n  o l  s e n t i d o  do que l o s  c a t d l i c o s  "no i n v a d i r d n ,  d a m n i f i c a  
r d n  o a s a l t a r d n  n in g d n  E s t a d o  d o l  Im p e r io  p o r  c a u s a  do l a  C o n fe ­
s i d n  do A ugsburgo"  ( a r t .  2 ) ,  n i ,  a  l a  i n v e r s a ,  l o s  l u t o r a n o s  a  
l o s  s o g u id o r o s  do o s t a  c o h f o s i d n  ( a r t .  3 ) .  A l o s  j o f o s  do E s ta d o  
q u e d a n  a s i m i l a d o s  l o s  c a b a l l o r o s  l i b r e s  ( f r o i o  R i t t o r s c h a f t ) ( a r t . 
1 3 ) .  A l o s  s d b d i t o s  t a n  s d l o  so  l o s  ro co n o c o  un  i u s  o m ig ra n d i  
( a r t .  1 1 ) .  Una o x c o p c id n  l a  c o n s t i t u y o n  l a s  c iu d a d o s  l i b r e s  o im­
p é r i a l e s  , dondo c o n v i v i r d n  l o s  s o g u id o r o s  do l a s  dos r o l i g i o n o s ,  
s i n  que so  l o s  f u o r c o  a  o m ig r a r  0 so  im ponga una  s d l a  do l a s  dos 
r o l i g i o n o s  ( a r t .  I 8 ) ( 9 ) .
A p e s a r  do l a  e s t r o c h e z  do l a  l i b o r t a d  r e l i g i o s a  g a n a n
(8 )  LECLER, t .  I  H is to ir e , t .  I .  p« 237 ss.o y  256 s s .
(9 ) El t e x te  o r ig in a l en Aleman en DUMONT, Corps U n iv erse l D iplom atique du 
d r o it  des g en s, v o l .  IV—3 , p , 88 o f t .  EHLER—MORRAL, Chiosa e S ta to , p .
197- 206 .
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t i z a c l a  y  d e l  c a r d c t e r  p r o v i s i o n a l  de l a  p a z  a o o rd a d a ,  l o s  a c u e r -  
d o s  de A ugsburgo  o o n s t i t u y e r o n ,  d u r a n t e  to d o  un  s i g l o ,  o rd e n a m ie n  
t o  v à l i d o  p a r a  e l  im p e r io  h a s t a  l a  P az  de W e s t f a l i a  ( 1 648 ) .
P o n ie n d o  f i n  a  l a  s a n g r i e n t a  y  p e n o s a  gue r r a  de l o s  
t r e i n t a  aho s  y  c o n c e b id a  t a m b ié n  c o n  c a r à c t e r  t r a n s i t o r i o ,  l a  P az  
de W e s t f a l i a  c o n s t i t u y d  norma f u n d a m e n ta l  d e l  S a c ro  Romano Im pe­
r i o  G erm dnico h a s t a  s u  d i s o l u c i d n  en  18O6 .
Como o n  A u g sb u rg o , tam poco  on  W e s t f a l i a  - s e g u n d a  e t a p a -  
SG e s t a b l o c i d  un rd g im o n  do l i b o r t a d  r e l i g i o s a  c o m p lo ta .  So d i d ,  
s i n  em bargo , un  p a so  h a c i a  a d o l a n t o  ( I O ) .  E n  p r i m e r  l u g a r  so  r a -  
t i f i c a  o l  p r i n c i p i o  do l a  p a z  do A u g s b u rg o «" c u i u s  r o g i o  o i u s  e t  
r e l i g i o " .  Poro  so  o m p lia  l a  l i b o r t a d  r e l i g i o s a  t a n t o  p o r  r a z d n  
d o l  s u j o t o  como d o l  o b j o t o .  A l o s  s d b d i t o s  c a t d l i c o s  on  l o s  t e ­
r r i t o r i e s  p r o t e s t a n t e s  l u t o r a n o s  y  v i c o v o r s a  so  l o s  g a r a n t i z a ,  o n  
t o d a  h i p d t o s i S ;  o l  c u l t o  o n  p r i v a d o , os d o c i r  ‘'do  a c u d i r  p r i v a d a  
m en te  a  l o s  l u g a r o s  do c u l t o  p r o p i o ,  s i n  o s t a r  s u j o t o s  a  i n q u i s i  
c i d n  o im p o r tu n a c io n o s ,  y  no se  l o s  im p o d i rd  p a r t i c i p a r  o n  l a  pd  
b l i c a  p r o f e s i d n  do s u  r e l i g i d n  on  l a s  c o r c a n l a s ,  dondo y c u a n t a s  
v o c e s  l o s  d o s e a r o n ,  0 de e n v i a r  s u s  h i j o s  a  e s c u e l a s  p e r t e n e c i e n  
t e s  a  s u  r e l i g i d n  0 p o r  p r e c e p t o r e s  p r i v a d o s  e n  c a s a "  ( a r t .  V pd  
r r a f o  3 4 ) .  E n  g a r a n t f a  de l o s  s d b d i t o s  (u n a  s e g u n d a )  r e d u n d a  e l  
q u i t a r  a l  p r f n c i p o  l a  l i b e r t a d  de im p o n e r  a  s u  c a p r i c h e ,  p a r a  s u  
t e r r i t o r i o  s u  r e l i g i d n  p r i v a d a .  "No s o r d  l e g a l  - s o  a c u o r d a -  o l  
que Gambie l a  r e l i g i d n  p r a c t i c a d a  o f i c i a l m e n t e  0 l a s  l e y e s  y  conB
( 1 0 ) La Paz do W estfa lia  con sta  dc dos tr a ta d o s , e l  primero con o lu id o  en tre  
Sueoia y  e l  Im perio en Osnabrüok, y  e l  segundo, e s t ip u la d o  en tre  Fran­
c ia  y  e l  Imperio en Munster, ambas ciudades p e r to n e c ien tc s  a W e stfa lia . 
Las c lâ u su la s  r e l ig io s a s  son proém inentes en e l  Tratado de Osnabrüok.
El te x to  fran cos o r ig in a l  en DUMONT, Corps U n iv erse l D iplom atique du 
d r o it  des gens, t .  VI, p a r t ie  I ,  469 -490 , esp eoia lm en te p . 473-479.488§
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t i t u c i o n e s  e o l e s i d s t i c a s  p r e c e d e n t  ernente e n  v i g o r ,  o que a b s t r a i  
g a  a  d i c h a  r e l i g i d n  s u s  t e m p l e s ,  e s c u e l a s ,  h o s p i t a l e s  o r e n t a s ,  
p e n s i o n e s  j  e s t i p e n d i o s ,  p a r a  c o n c e d e r l a s  a  l o s  m iem bros  de l a  
p r o p i a  r e l i g i d n  d e l  p r i n c i p e ,  y  menos t o d a v f a  que c o n s t r i h a  a  
l o s  p r o p i o s  s d b d i t o s  a  a c o g o r  como p r o p i o s  a  l o s  m i n i s t r e s  de 
o t r a  r e l i g i d n  o quo h a g a  o p o s i c i d n  d i r e c t a  o i n d i r e c t  amen
t e  a  l a  r e l i g i d n  do su s  s d b d i t o s "  ( a r t .  V II  p d r r a f o  1 y  2 ) .  P o r  
r a z d n  d e l  o b j o t o , l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  so  ampl i a  a  l o s  " a s f  11a  
mados r e fo rm a d o s "  c o n  l o s  m ismos d e ro c h o s  y  p r i v i l é g i é s  ( a r t . V I I  
p d r r a f o 8 1 y 2 ) .  E l  c a l v in i s m e  c o b r a  a s I  c a r t a  de c i u d a d a n f a  e n  
o l  i m p e r io .  Con l a  P az  do W e s t f a l i a ,  " h a s t a  quo p o r  l a  g r a c i a  do 
D io s  so  c o n s i g a  l a  u n id a d  r e l i g i o s a ' "  ( a r t . V § 1 ) ,  so  m arc  a  de 
f o im a  d o f i n i t i v a  l a  d i v i s i d n  t e r r i t o r i a l  do l a s  c o n f e s i o n e s  e n  
l a  g e o g r a f f a  d e l  i m p e r io ,  t a l  como quedd c i r c u n s c r i t o  e n  e l  a s f  
l la m a d o  "aho no rm al"  ( N o im a l J a h r ) de 1624 ( 11 ) .  Des de e n f o n c e s  
l a  c o n f e s i d n  de un  t e r r i t o r i o  d e jd  de e s t a r  e n  manos d e l  s e n o r  
t e r r i t o r i a l ;  c a d a  r e l i g i d n  c o n s o rv d  l a  c o n f e s i d n  que y a  t e n f a  on  
1624 ( 1 2 ) .  Con l a  p a z  de W e s t f a l i a  o l  s i s t e m a  de I g l e s i a  t e r r i ­
t o r i a l  ( L a n d e s k i r c h o ) ,  t o n io n d o  como o f i c i a l  o l a  c a t d l i c a  0 l a
to x to  la t in o  on LONDORPHII, Acta publica  do pace r e l ig io s a ,  t .  VI, l ib .  
IV, p. 382 ; s e le c c io n , traduccion i ta l ia n a  e in troduccion  on EHLER- 
MORRALL, Chiosa o S ta to , p. 222- 227 .
( 1 1 ) En c l  a r t .  V parrafo  2 sc  f i j a  e l  uno de onoro de 1624 como " la  fech a  
a p a r t ir  do la  cu a l sc doberan i n i c ia r  la  r e s t i t u e !o n  de la s  p o s e s !o -  
nos G c le s ia s t ic a s  y  la  an u lacion  de todo cambio p o l i t i c o ,  que se  haya 
hocho a t a l  ro sp cc to  . . . "  Por ta n to  s o lo  v a len  lo s  cambios r e l i g i o s o -  
p o l i t i c o  que sc  hubieron r e a liz a d o  a n tes  do d icha fe c h a , quedando anu 
lado  e l  E d icté  do R e stitu e !o n , d e l 1629, promulgado por e l  omperador 
Fernando I I .  Por e l ,  se  habian d ev u e lto  a la  I g l e s ia  c a t o l ic a  la s  pr_o 
piedados c c lo s ia s t i c a s ,  que se  habian apropiado lo s  p r o te s ta n te s  des— 
de e l  ano 1552, fech a  d e l Tratado dc P assau , en que se  f i j a b a  e l  ré­
serva  turn o c c le s ia s t ic u m . rocog id o  a su vez  en la  Paz de Augsburgo de 
1555 a r t .  5 .
( 1 2 ) MAHRENHOLZ, E.G., Die Kirchen in  der G esselsch aft der Bundesrepublik.
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l u t e r a n a ,  s u c e d e  a l  c e s a ro p a p is m o  ( S t a a t  s k i  r  c h a n t  urn.) , a n  qua l a  
I g l a s i a  e r a  una  i n s t i t u e i d n  mhs d a l  o rg a n ism e  d a l  E s ta d o  ( 1 3 ) .
Una m ayor t o l a r a n c i a ,  a n t e s  da l a  d i s o l u c i d n  d a l  im pe­
r i o ,  s d l o  a p a r a c a  a n  a l  s i g l o  da l a  i l u s t r a c i d n .  P r im e r o ,  a n  Aus 
t r i a ,  c o n  l a  T o l a r a n z p a t  a n t  d e l  13 do o c tu b r e  da 1781 a n  t i e m p o s  
da J o s d  I I ;  y  d e s p u d s ,  on  P r u s i a  m e d ia n te  e l  d e re c h o  g e n e r a l  t e ­
r r i t o r i a l  de P r u s i a  de 1794 on  l a  dpoca  de F e d e r i c o  e l  G ra n d e . 
P e ro  r e l i g i d n  e I g l e s i a s  q u e d an  s o m o t id a s  a  l a  r a z d n  do E s ta d o  
m e d ia n te  l o s  i u r a  c i r c a  s a c r a  ( 1 4 ) .
La d p o ca  de l a  s e c u l a r i z a c i d n  e n  A lem an ia  ( i n i c i a d a  
con  l a  p a z  do L u n d v i l i e  e l  1801) o n t ra n d  una  ampl i a  m o z c la  do 
c o n f e s i o n e s  o n  l o s  E s t a d o s  a lom anos y do r e c h a z o  l o s  ompujd a  
o s t a b l o c o r  l a  t o l e r a n c i a  y  l a  p a r i d a d  do l a s  c o n f o s io n o s  ro l ig io _  
s a s .  P o r  c l  d o c r o t o  do l a  C o n f o d e r a c id n  a lom ana  do 1815 so  r e c o -  
n o c id  l o s  d e ro c h o s  c i v i l o s  y  p o l i t i c o s  a  l o s  c a t d l i c o s  y  a  l o s  
p r o t e s t a n t e s .  Con l a  R f i s t a u r a c i d n , o l  c r i s t i a n i s m o  fu d  o r i g i d o  
on  l e y  sup rom a do l a  v i d a  do l o s  p u e b lo s  ( 1 5 ) .
La t o r c o r a  o t a p a  on  l a  m arc h a  h a c i a  l a  l i b o r a l i z a c i d n  
do l a  l i b o r t a d  r e l i g i o s a  lo  c o n s t i t u y o  o l  t r i u n f o  d o l  l i b é r a l i s ­
me a n  A le m a n ia  m a d ia n ta  l a  r a v o l u c i d n  da 184 8 . G r a c i a s  a  d l ,  se  
s u p e r a  a l  rd g im e n  de E s t a d o  p o l i c f a  y  s a  da  n a c im ie n to  a l  E s t a ­
do l i b e r a l ,  qua o n  e l  o r d e n  de r o l a c i o n e s  c o n  l a  r e l i g i d n  y  l a s
p .  15—16 ; ZIPPELIU S, Das B o n n e r K om m entar. a r t .  4? n .  14 ,
( 1 3 ) C f r .  KERIT, S t a a t  und  K i r c h e . p .  9—17*
( 1 4 ) T l t u l o  I I  e s p e o ia lm e n te  § §  1 - 7 ,  1 3 - 1 5 ,  3 2 , 117 y  1 1 8 . E l  t e x t o  de l o s  
a r t i o u l o s  s e le o c io n a d o s  e n  RAAB, H . , K i r c h e  und  S t a a t , d tv —d o k u m en te . 
V o l. 238 / 2 3 9 , 19 6 6 ; y  MAHRENHOLZ, D ie  K i r c h e n , p .  175*
( 1 5 ) KERN, S t a a t  und  K i r c h e .  p . 3 1 -37*
3 8 9
I g l e s i a s  s i g n i f i e d  una  a m p l i a c id n  de l a  a u to n o m f a ^ i n t e r n a  de e s ­
t a s  y  una  d i s m in u c i d n  d e l  c o n t r o l  d e l  E s ta d o  s o b r e  l a s  m ism as ( 16) .  
E l  nuevo o r d e n  l i b e r a l  e n  m a t e r i a  e c l e s i d s t i c a  se  p la s m a ,  p o r  p id  
m e ra  v e z ,  e n  l o s  p r i n c i p i o s  p ro c la m a d o s  o n  l o s  "D o rech o s  f u n d amen 
t a i e s  de F r a n k f u r t "  y  e n  l a  " C o n s t i t u c i d n  do l a  I g l e s i a  do S .  P a  
b l o  do F r a n k f u r t "  ( 1 7 ) .
S i n  l l e g a r  a  c o n s t i t u i r  d e re c h o  v i g o n t o ,  l o s  p o s t u l a d o s  
de l a  I g l o s i a  do S . P a b lo  m a rc a n  una  p a u t a  a  s o g u i r  p o r  l o s  E s t a  
dos a le m a n e s  s e s t  a b le  ce l a  r u p t u r a  d e l  s i s t e m a  de a l i a n z a  de tr_o 
no y  a l t a r  c o n  l a  " I g l e s i a  de E s ta d o "  , p ro c la m a  e x te n s iv a m e n to  l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  t a n t o  i n d i v i d u a l  como a s o c i a t i v a  y e c l e s i a l  
(§ §  144 y  147) ( l 8 ); d o n t r o  d o l  m arco  do l a s  l e y o s  g é n é r a l e s  d e l  
E s ta d o "  (§  1 4 7 ) .  Con o l l o  s e  p r o v o f a  l a  s u p r o s i d n  de l a  " e s p e c i a l  
v i g i l a n c i a  d e l  E s t a d o  s o b re  l a  I g l e s i a " ,  que se  v e n f a  e j e r c i e n d o  
m e d ia n te  l o s  c o n t r ô l e s  ( d e r o c h o s ) ,  t l p i c o s  d o l  a b s o l u t i s m s  o s t a t a l .
Los p r i n c i p i o s  de l a  P a u l s k i r c h o  s e  f u o r o n  a su m io n d o , 
a l  menos e n  p a r t e ,  on  d i v o r s a s  c o n s t i t u c i o n o s  do l o s  L a n d e r .  E n­
t r e  e l l a s ,  l a  C o n s t i t u c i d n  do P r u s i a ,  d o l  31 do o n o ro  do 1850 , t o  
md l o s  p r i n c i p i o s :  do l i b o r t a d  do c o n f o s i d n  y a s o c i a c i d n  r o l i g i o -  
s a S ;  do i g u a l d a d  a n to  l a  l o y  ( a r t .  1 2 ) ,  y  do a u to n o m fa  do l a s  
I g l e s i a s  o n  l a  o r d o n a c id n  y a d m i n i s t r a c i d n  do su s  p r o p i o s  a s u n t o s
(1 6 )  KERN, S t a a t  u n d  K i r o h o , p ,  4 1 - 4 5 .
( 1 7 ) "En o l  S u d o c s te  dc A le m a n ia  o r a  n o c o s a r i o  r e n o v a r  o i n t o n s i f i c a r  l o s
e s f u c r z o s  p a r a  p r o c u r a r  a  l a  I g l o s i a  l a  l i b o r t a d  do ra o v im io n to . E s t e  
c am b io  s c  r c a l i z o  on c l  ah o  r o v o l u c i o n a r i o  do 1848 , q u e  on A lo m a n ia  b_a 
r r i o  e l  a b s o lu t i s m e  do l o s  P r i n c i p e s  y  o l  E s ta d o  p o l i c i a .  En l a  A sam -
b l o a  n a c i o n a l  do F r a n k f u r t  ( 1 848- I 849 ) so  i n s o r t o ,  o n t r o  l o s  " d o ro c h o s
fu n d a m o n ta lo s  d o l  p u o b lo  a lo m â n " , l a  a u to n o m ia  do l a s  s o c io d a d o S  r o l i — 
g l o s a s .  Un g r a n  num éro  do d i p u ta d o s  c a t ô l i c o s  h a b ia  p o d id o ,  a l  p r i n c i — 
p i o ,  l a  s o p a r a c iô n  do l a  I g l o s i a  y  d e l  E s ta d o  a  o jo m p lo  do B o lg i c a  y  
E s ta d o s  U n id o s " 2 BIHLMETER— TUCHLE, H i s t o i r o  d e  1*E g l i s e , t .  I V , § 203 
n ,  6 .
( 18 )  Su t o x t o  o n  MAHRENHOLZ, o . c .  p .  1 7 6 —1 7 7 *
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( a r t .  15 y 1 6 ) .  S im u l td n e a m e n te ,  em pero , se  m a n t ie n e  e l  r e g im e n  
de p a t r o n a t o  ( a r t .  17)? l a  e n s e h a n z a  c o n f e s i o n a l  ( a r t . 14) y  l a  
p o s i c i d n  de c o r p o r a c i d n  de d e re c h o  p d b l i c o  ( a r t .  13) ( 1 9 ) ,
que un f r e n o ,  fu d  una m arch a  h a c i a  a t r d s ,  e n  e l  
cam ino  h a c i a  l a  l i b o r a l i z a c i d n  r e l i g i o s a ,  e l  p e r l o d o  d e l  K u l t u r -  
k a m p f . A r a f z  de l a  p r o c l a m a c id n  e n  V e r s a l l e s  d e l  im p e r io  g e im d -  
n i c o  e n  m arzo  do 1871, b a j o  l a  d g id a  do P r u s i a  y  do s u  r e y p r o t e s  
t a n t o ,  G u i l lo rm o  I  do H o h o n z o l lo rn ,  so  i n i c i a  l a  campana c o n t r a  
l a  I g l e s i a  C a t d l i c a  p o r  p a r t e  d e l  C a n c i l l e r  BISMARK c o n  l o s i d n  do 
t o d a s  l a s  norm as do l a  C o n s t i t u c i d n  p r u s i a n a .  P r im o ro  os o l  co n ­
t r o l  o s t a t a l  so b ro  t o d a s  l a s  o s c u e l a s  r e l i g i o s a s ;  d o s p u d s ,  o l  c o n  
t r o l  p o l i c i a l  do l o s  J o s u i t a s  y  domds d rd o n o s  r e l i g i o s a s  ( a . 1 8 7 2 ) .  
La p e r s e c u c i d n  a l c a n z a  su  cu lm en  c o n  l a s  "L eyes  de Mayo" de 1873 
y  1874 , e n  que se  a c e n t d a  e l  c o n t r o l  s o b re  l o s  c a r g o s  e c l e s i d s t i -  
008 y lo s  nomb ram ie  n t  o s p a r a  l o s  mismos y  s o b r e  l a  e d u c a c i d n .  La 
p r e s i d n  a n t i r e l i g i o s a  no cornenzd a  c e d e r  h a s t a  p r i n c i p i o s  de I 88O, 
to rm in a n d o  s i e t e  ah o s  mds t a r d e  ( 2 0 ) .
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  a d n  p r o s c i n d ie n d o  d e l  p a r d n t o s i s  
v o j a t o r i o  d o l  a b s o l u t i s m e  o s t a t a l  do BISIÆARQK y a  p o s a r  do p r o c l a  
m a rs e  c o m p lo ta  (como l a  c o n s t i t u c i d n  do P r u s i a  do I 85O), s i n  em­
b a rg o  no a l c a n z a r d  su  p l o n i t u d  o f o c t i v a  h a s t a  l a  d p o ca  do W oim ar. 
E r a  una  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s o m e t id a  a  una e s p e c i a l  v i g i l a n c i a  t a l  
d e l  E s ta d o  ( S t a a t s a u f s i c h t  ü b e r  d i e  K i r c h e n  = ' i u r a  c i r c a  s a c r a *) 
que e n  r o a l i d a d  v e n f a  a  s e r  una s o b o r a n f a  d e l  E s ta d o  s o b r e  l a
( 1 9 ) Ibidem .
( 2 0 ) E l  t e x t o  o r i g i n a l  e n  KISSLING, G e s c h ic h te  d e s  K u l tu rk a m o fe s ^ im  P e u ts -  
c h e n  R o ic h e . v o l .  I I ,  p .  4 8 1 , c u y a  i n t r o d u c c i o n  y  v e r s i o n  v e a s e  en  
EHLER—MORRAL, C h io s a  e S t a t e , p .  337—3 4 2 .
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I g l e s i a  ( S t a a t s k i r c h e n h o h e i t ) ( 2 l ) .  Las c a r a c t e r l s t i c a s  de e s t e  
s i s t e m a  a  p a r t i r  de I 848 e r a n ,  s e g d n  s i n t e t i z a  EBERS ( 2 2 ) ,  " e n  
l u g a r  de l a  a n t e r i o r  u n id a d ,  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  I g l e s i a  y  E s t a ­
do m e d ian b e  e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  a s u n t o s  i n t e r n o s  e c l e s i a l e s  
como p r o p i o s  y  l a  g a r a n t  f a  do l a  a u t o a d m i n i s t r a c i d n ,  p o ro  t a m b id n  
una  o s t r o c h a  v i n c u l a c i d n  do l a  I g l o s i a  a l  E s t a d o  m e d ia n te  o l  r o -  
c o n o c im io n to  do d s t à  como I g l o s i a  t e r r i t o r i a l ;  do dondo so  s ig u o  
su  t r a t o  p r i v i l o g i a d o  m e d ia n te  p r i v i l é g i é s  y  l a  p o s i c i d n  e s p e c i a l  
como c o r p o r a c i d n  do d o ro ch o  p d b l i c o ,  y  a l  mismo t ie m p o  l a  " o s p o -  
c i a l  v i g i l a n c i a  d e l  E s t a d o " , so g d n  o l  a r b i t r i o  d o l  l o g i s l a d o r ,  
m e d ia n te  una  a m p l ia  c o l a b o r a c i d n ,  i n t r o m i s i d n  y l i m i t a c i d n  o n  l a  
a u t o a d m i n i s t r a c i d n ;  f i n a l m o n t o  l a  d o s i g u a ld a d  . . .  Con r e l a c i d n  a  
l a s  I g l e s i a s ,  o l  s i s t e m a  so puodo s i n t o t i z a r  o n  l a  s i g u i o n t o  f d r  
m u l a : a u t o a d m i n i s t r a c i d n  do l a s  I g l e s i a s  b a jo  una  e s p e c i a l  v i g i ­
l a n c i a  d o l  E s t a d o " •
1 . 2 . La i n s t a u r a c i d n  de un  nuevo s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  
de I g l e s i a  y  E s ta d o  e n  l a  C o n s t i t u c i d n  d e l  R e ic h  de W eimar (11 
de a g o s t o  de 1919 ) .
E l  d e rru m b a m ien to  d e l  R e ic h  a lem d n  t r a s  l a  p r i m e r a  gue 
r r a  m u n d ia l ,  y  l a  s u b i d a  a l  p o d e r  d e l  s o c i a l i s m e  d e sp u d s  de l a  
r e v o l u c i d n  de n o v iem bre  de 1918 , p r e s a g i a b a ,  a l  p a r e c e r ,  u n a  dp£ 
c a  de d e s p o jo  y  p e r s e c u c i d n  de l a s  I g l e s i a s ,  e s t r e c h a m e n t e  u n id a s  
a l  rd g im e n  c a f d o .  Mds d o l i c a d a  t o d a v f a  o r a  l a  s i t u a c i d n  de l a  
I g l e s i a  C a t d l i c a ;  h a b f a  s u f r i d o  una  d i s m in u c id n  de c u a t r o  m i l l e —
( 2 1 ) ZIPPELIUS, Pas Bonncr Kommentar, art. 4  u .  17*
( 2 2 ) Staat u n d  K ir o h o ,  p .  106*
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n é s  y  m ed io  de f i e l e s  ( l o s  p r o t e s t a n t e s  s d lo  dos m i l l o n e s )  a  c a u ­
s a  de l a  p d r d i d a  de l o s  t e r r i t o r i e s  de A l s a c i a - L o r e n a  e n  e l  Ges­
t e  y  de G n e s e n -P o le n  on  e l  E s t e .  S i n  em bargo , no f  ud a s f .  La o s ­
t r o c h a  c o l a b o r a c i d n  do l o s  C a t d l i c o s  y d e l  Zontrum  o n  o l  P a r l a -  
m en to  l o g r a r o n  un f o r t a i e c i m i o n t o  do l a  p o s i c i d n  do l a s  I g l e s i a s  
d o n t r o  do l a  mds a m p l ia  l i b o r t a d  do c u l t o s  y  do l a  a c o n f o s i o n a l i  
dad d o l  nuovo E s t a d o  ( 2 3 ) .
La t r a n s f o r m a c i d n  d o l  o rd d n  j u r f d i c o  h a s t a  o n to n c o s  v i  
g o n to  d id  com ionzo  c o n  o l  " l la m a m io n to  d o l  C o n se jo  do l o s  c o m i s i £  
n a d o s  d e l  p u o b lo "  d o l  12 do nov iom bre  do 1918 . E n  d l  ( n . 5) so  pr_o 
c la m a b a  uno de l o s  p r i n c i p i o s  d o l  p ro g ram a  s o c i a l i s t a  r e l a t i v e  a  
l a  r e l i g i d n :  "So g a r a n t i z a  l a  l i b o r t a d  d o l  o j o r c i c i o  do l a  r o l i -  
g i d n .  N adio  puodo s o r  o b l ig a d o  a  p a r t i c i p a r  o n  un a c t e  r e l i g i o s e "  
( 2 4 ) .  E l  p r i n c i p i o ,  on  c am b io , do s e p a r a c i d n  do l a  I g l e s i a  y  o l  
E s t a d o  so  r o s o r v a b a  p a r a  una  u l t e r i o r  l o g i s l a c i d n .
P a r a  o s t o  ffrb , so p r o s o n t a r o n  dos p r o y o c t o s .  E n  o l  p r o -  
y o c to  PREUS8 - e l  p r i m o r o -  so  p r o p o n f a  quo ( § 19) " t o d a  s o c io d a d  
r e l i g i o s a  r é g u l a  y  a d m i n i s t r a  in d o p o n d io n to m o n to  s u s  a s u n t o s  p o ro  
o s t d  s o m e t id a  a  l a s  lo y o s  g o n o r a l o s .  N inguna  s o c io d a d  r e l i g i o s a  
g o z a  do p r i v i l é g i é s  s o b ro  l a s  domds p o r  p a r t o  d o l  E s t a d o .  Una l o y  
d o l  R o ic h  f i j a r d  l o s  p r i n c i p i o s  s o b ro  l a  m u t u a s r e l a c i o n e s  d o l  E s ­
ta d o  y  do l a  I g l o s i a ,  c u y a  a p l i c a c i d n  s o r d  a s u n to  do l o s  " E s ta d o s  
l i b r e s "  a lo m an o s"  ( 2 5 ) .
( 2 3 ) BIHLMEYER, C .— TUCHLE, H«, K i r c h o n g o s c h ic h to  ( H i s t o i r o  do l ’E g l i s o . t .  
IV , P a r i s  1 9 6 7 , § 2 2 6 .
( 2 4 ) EBERS, S t a a t  und  K irc h O o p .  1 0 8 , y  on g o n o r a l  t o d o  c l  § 6 ,  c u y a  o x p o s i _  
c i o n  s G g u i m o s .
( 2 5 ) EBERS, S t a a t  u n d  K i r o h , p .  1 0& -10 9 : " J o d e r  D e u ts c h e  h a t  v o i l e  G la u b o n s  
—u n d  G c w is s o n s -  f r e i h e i t .  D io  f r e i e  A usübung  g o t t e s d i o n s t l i c h o r  H and- 
lu n g e n  i s t  i n n h e r h a l b  d e r  S c h ra n k o n  d e r  S i t t l i c h k e i t  und  d e r  B f f e n t l i —
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E n e l  p r o y e c t o  d e l  g o b i e r n o ,  mds s im p le m en t e s e  g a r a n — 
t i z a  " l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i d n  p; l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,  s i n  
que l o s  d e b e r e s  c i v i l e s  y c i v i c o s  s u f r a n  l e s i d n  a lg u n a  p o r  e l  
e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a "  ( a i t .  3 0 ) .  E n  ambos p r o y e c -  
t o s  se  g a r a n t i z a  p o r  i g u a l  c o m p lé ta  l i b e r t a d  de c r e e n o i a  y  de 
c o n c i e n c i a .
E n  e l  c o m ité  c o n s t i t u c i o n a l ,  l o s  r e p r é s e n t â t e s  de am- 
b a s  d i r o c c i o n o s  e s t a b a n  c o n v o n c id o s  do l a  n o c o s id a d  de o s t a b l o ­
c o r ,  on  l a  c o n s t i t u c i d n  d o l  nuovo E s t a d o ,  l a  s i t u a c i d n  do l a s  
I g l e s i a s .  La i z q u i o r d a ,  que r o p r o s o n t a b a  l a  i d e a  do una  s o p a r a -  
c i d n ,  no a b s o l u t a ,  s i n o  a m ig a b lo ,  p r o t o n d f a  a s o g u r a r  l a  com poton  
c i a  d o l  R o ic h  p a r a  f i j a r  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m o n ta lo s  s o b ro  l o s  
d o ro c h o s  y  d o b o ro s  do l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ;  c o n  o l l o  o s p o r a  
b a  l l o v a r  a  td im in o  su  p ro g ram a  s o p a r a c i o n i s t a .  La d é r o c h a ,  o n  
cam b io , i n t o n t a b a  a  t o d a  c o s t a  g a r a n t i z a r  on  fo rm a  d é f i n i t i v a  l a  
p o s i c i d n  do l a s  I g l e s i a s  c o n  s u s  d o r o c h o s ,  d o n t r o  d o l  p r i n c i p i o  
p r o g r a m d t ic o  do s e p a r a c i d n ,  a d s c r i b i o n d o  l a  c o m p o te n e ia  on  m a to ­
r i a  r o l i g i o s a  p o l f t i c o - r o l i g i o s a  a  l a  l o g i s l a c i d n  do l o s  I h n d o r  
( 26 ) .
c h c n  O rdnung  g o i f a h r l o i s t o t «. N icm and d a r f  zu  c i n c r  k i r c h l i c h o n  H a n d lu n g  
o d o r  F c i o r l i o h k c i t  gczm iiig o n  w o rd o n .
N iom and i s t  v o r p f l i c h t c t , s o in c  r e l i g i o s e  ü b c rz e u g u n g  o d o r  s e i n e  Zugo— 
h o r i ^ c i t  zu  o i n c r  R e l ig i o n s g e m c in s c h a f t  zu  o f f e n b a r e n .  D io B c h o rd e n  
h ab o n  n i c h t  d a s  R c c h t ,  d a n a c h  z u  f r a g e n .  J e d c  R c l i g i o n s g c s c l l s c h a f t  
o r d n o t  u n d  v e r w a l t e t  i h r e  A n g o lo g e n h e i te n  s o l b s t a n d i g ,  i s t  a b o r  don  
a l lg e m c in e n  G e s e tz c n  u n t o r v o r f o n .  K o in e  E o l i g i o n s g o s e l l s o h a f t  g e n i c s s t  
v o r  a n d o rc n  V o r r o c h tc  d u r c h  don  S t a a t .  Ü b er d i e  A u s e in a n d o r s o tz u n g  
z w is c h o n  S t a a t  und  K iro h o  w ir d  o in  R e ic h s g o s o tz  G ru n d s a tz o  a u f s t o l l e n ,  
d o re n  D u rc h fü h ru n g  S a c h e  d o r  d o u ts o h o n  F r e i s t a a t o n  i s t " .
(2 6 )  En e s t e  s o n t i d o  l o s  d i p u ta d o s  D r. KAHL y  o o m p an e ro s  en  o l  C o m ité  o o n s -  
t i t u o i o n a l ,  p r o p u s io r o n  u n  n u e v o  a r t i o u i o  30 a s  "E s b o s t e h t  v o i l e  G la u  
b o n s  - u n d  G e w i s s e n s f r o i h o i t .  N iom and i s t  v e r p f l i o h t o t ,  s e i n e  r e l i g i o s e  
Ü b o rz e u g u n g  zu  o f f e n b a r e n ,  D io B o h o rd o n  h a b e n  n u r  i n s o w e i t  e i n  R e c h t ,
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A n te  e l  e n f r e n t a m i e n t o  de ambas p o s i c i o n e s  se  l l e g d ,  
t r a s  l a r g a s  n e g o c i a c i o n e s , a  una  s o l u e i d n  de un  co m p ro m iso " . Se 
e s t u v o  de a c u e rd o  e n  que e l  p r i n c i p i o  do l a  l i b e r t a d  e x i g f a  t a n  
t o  l a  l i b o r t a d  r o l i g i o s a  d o l  i n d i v i d u o  como l a  do l a  I g l o s i a  y  
o x c l u f a ,  no s d l o  c u a l q u i o r  l i m i t a c i d n  do l a  l i b o r t a d  i n d i v i d u a l  
do c o n f o s i d n ,  s i n o  ta m b id n  t o d a  i n g o r o n c i a  o n  l a  o s f o r a  i n t e r n a  
do l a  I g l o s i a ;  l o s  d n i c o s  l i m i t e s  s d l o  p o d f a n  s o r  l a  l o y  comdn 
v d l i d a  p a r a  t o d o s ,  c o n s ig u io n to m o n to  l a  l i b o r t a d  o x i g f a  l a  t o l o  
r a n c i a  p a r a  t o d o s .  A s f  so gand  a  l a  i z q u i o r d a  p a r a  quo d o p u s i o -  
r a  s u  c o n c e p c i d n  do s o p a r a c i d n  r a d i c a l  o n  p ro  do un a  I g l o s i a  l i  
b r e  o n  u n  E s ta d o  l i b r o .  Do e s t a  m an o ra  r e a l i z d  l a  d i s o l u c i d n  do 
l a  o s t r o c h a  v i n c u l a c i d n  a n t e r i o r  o n t r o  I g l o s i a  y E s ta d o  y l a  f u  
t u r a  a m o r t i z a c i d n  do l a s  p r o s t a c i o n o s  e s t a t a l o s ;  p a r a  o l l o ,  o l  
C o n t r e  y  l a  d o ro c h a ,  quo b u s c a b a n  s a l v a r  o n  lo  p o s i b l o  l o  h i s t d  
r i c a m o n to  c o n s o l id a d o ,  c o n s i g u i o r o n  p a r a  l a s  I g l e s i a s  l a  ^ r a n t f a  
c o n s t i t u c i o n a l  do s u  p r o p io d a d  y , s o b ro  t o d o ,  o l  m a n to n im io n to  
do su  p o s i c i d n  e s p e c i a l  a n t e r i o r  como c o r p o r a c i d n  do d o ro c h o  p d ­
b l i c o .  E n  c o n t r a p a r t i d a ,  t u v i o r o n  quo a d m i t i r ,  como c o n s o c u o n c ia  
do l a  t o l o r a n c i a  p a r a  t o d o s ,  o l  quo l a s  a s o c i a c i o n o s  p u ram on to  
f i l o s d f i c a s  p u d i o r a n  ta m b id n  a l c a n z a r ,  b a j o  d o to rm in a d o s  p r o r o —
n a c h  d e r  Z u g e h b r i ^ e i t  zu  e i n e r  E c l i g i o n s g e s e l l s c h a f t  zu  f r a g e n ,  a l s  
d a v o n  R e c h tc  und  P f l i c h t e n  a b h a n g e n .
D er G enus8 b ü r g e r l i c h e r  u n d S S t a a t s b ü r g e r l i c h c r  R e o h to  s o v ie  d io  Z u la — 
8 s u n g  zu  o f  f o n t  l i c h e n  X m tcrn  i s t  u n a b h a n g ig  v o n  dem r o l i g i b s e n  B ek o - 
n n t n i s .
D ie  f r e i o  A usübung  g o t t e s d i o n s t l i c h o r  H a n d lu n g o n  i s t  i n n o r h a l b  d o r  
S c h ra n k o n  d o r  o f f o n t l i c h e n  O rdnung  g o w a h r l o i s t o t .  N iem and d a r f  z u  
e i n o r  k i r c h l i c h o n  H a n d lu n g  o d o r  F e i o r l i c h k o i t  g o zv u n g o n  w o rd o n .
D io F r o i h o i t  d o r  V o r c in ig u n g  z u  R o l i g i o n s g o s o l l s c h a f t o n  w ird  g o w a h r-  
l o i s t o t .  Don b ü r g e r l i c h c n  und  s t a a t s b ü r g c r i i c h o n  P f l i c h t e n  d a r f  d u rc h  
d io  A u sü b u n g  d o r  R o l i g i o n s f r o i h c i t  k o i n  A b b ru ch  g o s c h e h e n "  s EBBERS, 
S t a a t  u n d  K i r c h o . p .  1 1 1 -1 1 2 .
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q u i s x t o s ,  l a  m ism a p o s i c i d n  j u r f d i c a  que l a s  I g l e s i a s "  (2 7 )#
La f d r m u la  de com prom iso s i g n i f i e d  l a  i n t r o d u c c i d n  de 
un  nuevo s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  E s ta d o  d e l  t £  
do o r i g i n a l  q u e ,  de una  p a r t e ,  c o m p o r ta b a  l a  r u p t u r a  c o n  e l  s i s  
tem a  a n t e r i o r  de s o b e r a n l a  d e l  E s t a d o  s o b r e  l a  I g l e s i a  ( S t a a s -  
k i r c h e h h o h e i t  ) y ,  de o t r a  p a r t e ,  e v i t a b a  e l  i b g r e s o  de una se p  a  
r a c i d n  r a d i c a l  de I g l e s i a  y  E s t a d o .  E l  s i s t e m a  w e im a r ia n o  c o n s -  
t i t u f a  l a  d l t i m a  e t a p a  que l a s  I g l e s i a s  r e c o r r f a n  p a r a  l i b e r a r -  
s e  d e l  E s t a d o .
Con t o d o ,  l a  p u e s t a  e n  m a rc h a  d e l  nuevo s i s t e m a  p o r  me 
d io  de l a s  l e y e s  e s t â t a i e s  no f u d  on  t o d o s  l o s  L ân d o r  c o n s o c u e n -  
t o  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  w e im a r ia n o s .  E n  a lg u n o  de e l l e s ,  como e n  
P r u s i a ,  pudo mds l a  f u c r t e  t r a d i c i d n  d e l  e j e r c i c i o  do l a  s o b e r a -  
n f a  d e l  E s t a d o  on  m a t e r i a  e c l e s i d s t i c a  ( 2 8 ) .  P o r  m edio  de l o s  
c o n c o r d a t o s  y  l o s  c o n v o n io s  e c l e s i d s t i c o s  de l o s  L a n d e r  y , s o b r e  
t o d o ,  p o r  e l  c o n c o r d a to  d e l  R o ic h ,  o l  s i s t e m a  r e l i g i o s o  p o l i t i c o  
de Woimar a l c a n z d  su  cu lm en , l l e g d n d o s e  a  " u n a  s e p a r a c i d n  e n  p r i n  
c i p i o  de I g l e s i a  y  E s ta d o  b a jo  una  c l a r a  d e l i m i t a c i d n  de l a  o s -  
f e r a  e s t a t a l  y  e c l e s i d s t i c a  t r a s  e l  r e c o n o c im ie n to  do l a  m u tua  
i n d e p e n d e n c ia  y a u to n o m fa ,  a l  t ie m p o ,  em pero , a  una  v u e I t a  h a c i a  
una  e s t r e c h a  v i n c u l a c i d n  de c o n f i a d a  c o l a b o r a c i d n  e n  i n t e r d s  ad n  
d e l  mismo b i e n  d e l  E s ta d o  ( 2 9 ) ,
( 2 7 ) EBERS, S t a a t  und  K i r c h e ,  p .  1 1 2 .
( 2 8 ) C f r .  EBERS, Staat u n d  K i r c h e .  p .  3 2 6 , 3 6 5 ; 3 8 2 .
( 2 9 ) MIKAT, Das k i r c h e n u o l i t i s c h e  S y s te m , e n :  S t a a t . p .  2 0 7 -2 0 9
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1 , 3 .  La " r e c e p c id n "  d e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o  p o l i t i c o  de 
W eimar a n  l a  L ey  B u n d am en ta l  de B onn .
T r a s  l a  d e r r o t a  t o t a l  m i l i t a r  e n  l a  se g u n d a  gue r r a  mun 
c i a l  y  b a j o  l a  o c u p a o id n  de l a s  p o t e n c i a s  v e n c e d o r a s ,  que asum en 
e l  p o d e r  suprem o e n  t o d a  A le m a n ia ,  s e  i n t e n t a  o t r a  v e z  r e c o n s -  
t r u i r  l a  n a c i d n  s o b r e  n u e v a s  b a s e s  ( 3 0 ) ,  a h o r a  no s o b re  una A le  
m a n ia  u n i d a ,  s i n o  d i v i d i d a  e n  e s p e r a  de una  f u t u r a  i l u s o r i a  r e u -  
n i f i c a c i d n .  E n  A le m a n ia  O c c i d e n t a l ,  l a s  t r e s  p o t e n c i a s  c o u p a n te s  
d e c i d e n  l a  r e o r g a n i z a c i d n  p o l f t i c a  de su s  r e s p e c t i v a s  zo n as  s o -  
g d n  l a s  " r é s o l u e io n e s  de L o n d res"  de j u n i o  de 1948 .
E l  1 de j u l i o ,  l o s  g o b e rn a d o r e s  m i l i t a r e s  a l i a d o s  p ro  
s o n t a r o n ,  a  l o s  J o f o s  de l o s  once G o b ie rn o s  de l o s  L an d e r  com- 
p r e n d i d o s  e n  l a s  t r e s  z o n a s ,  t r e s  d ocu m en tes  b a s a d o s  e n  l a s  "R e -  
s o l u c i o n e s  de L o n d r e s " ,  e n  l o s  que s e  e x ig e  una  c o n s t i t u c i d n  de ­
m o c ra t  i c a  y  f e d e r a l .  E l  19 de s e p t i c m b r e  como nzd e n  Bonn s u s  t r a  
b a j o s  un  C o n se jo  p a r  lame n t  a r i  o , com puesto  de 65 m iem bros (mds l o s  
c in c o  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  B e r l i n  O c c i d e n t a l  que no t e n l a  mds que 
v o t e  c o n s u l t i v e ) .  C inco  p a r t i d o s  e s t a b a n  en  d l  r e p r e s e n t a d o s .  La 
U n id n  C r i s t i a n o - d e m o c r d t i c a  (CDU) c o n  l a  U n id n  C r i s t i a n o  s o c i a l  
(CDü/CSU) con  27 p u e s t o s ;  P a r t i d o s o c i a l  d e m o c rd ta  de A lem an ia  
(SPD); e l  P a r t i d o  l i b e r a l  d e m o c rd ta  (PDP) c o n  5? C e n t r e ,  P a r t i d o  
c o m u n is ta  y  o l  P a r t i d o  Alemdn (DP) c o n  2 p u e s t o s  c a d a  u n o . A l 
aho s i g u i e n t e ,  8 de mayo de 1949, s e  p ro m u lg a  l a  Ley F u n d a m en ta l  
de l a  R o p d b l ic a  F e d e r a l  de A le m a n ia .  R e c ib e ,  p r im e r o ,  l a  a p ro b a
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o i d n  de l o s  G o b e rn a d o re s  m i l i t a r e s ,  d e s p u é s ,  l a  de l o s  P a r la m e n -  
t o s  de d i e z  L a n d e r ,  f a l t a n d o  l a  d e l  unddoim o, B a v i e r a ,  y  a s f  en ­
t r a  e n  v i g o r  e l  23 de m ayo . La n u ev a  R e p d b l i c a  F e d e r a l  A lemana 
t u v o  que a g u a r d a r  s e i s  ah o s  h a s t a  o b t e n e r  l o s  p l e n o s  p o d e r e s  de 
un E s t a d o  s o b e r a n o .  Los r e c i b i r d ,  a l  s e r  d e ro g a d o ,  e l  15 de ma­
yo de 1956, e l  " E s t  a t  u t  o de o c u p a c id n "  .
îQud p o s i c i d n  v a  a  a d o p t a r  l a  r e c i d n  n a c i d a  R e p i îb l ic a  
F e d e r a l  a n t e  l a  r e l i g i d n ,  e n  g e n e r a l ,  y l a s  I g l e s i a s ,  e n  p a r t i ­
c u l a r ? .  T re s  r e a l i d a d e s  s e  c o n ju g a n  y e x p l i c a n  e l  s i s t e m a  r e l i -  
g i o s o - p o l f t i c o  e n u n c ia d o  on  l a  Ley F u n d a m e n ta ls  l a  a p o r t a c i d n  de 
l a s  I g l e s i a s ,  l a  im p r e n ta  de l o s  g r a n d e s  p a r t i d o s  y  l a  o r i e n t a -  
c i d n  c o n s t i t u c i o n a l  d o l  C o n se jo  p a r l a m c n t a r i o  ( e n  r o a l i d a d ,  o l  
c o n s t i t u y e n t e )•
L as I g l e s i a s  - p r i m e r a  r e a l i d a d - ,  l e j o s  de p e r d e r  su  
i n f l u j o  e n  l a  v i d a  d t i c o - s o c i a l  d e l  p u e b lo  a le m h n  d u r a n t e  l a  
p r u e b a  de l a  p e r s e c u c i d n  n a c i o n a l - s o c i a l i s t a ,  l o  h a n  a c r e c e n t a -  
d o .  Son e l l a s  l a s  que se  e n f r e n t a r o n  a l  p o d o r fo  a b s o l u t e  d e l  r é  
g im on  h i t l e r i a n o .  Y no s d l o  l a  I g l e s i a  c a t d l i c a ;  t a m b id n  l a  I g l o  
s i a  e v a n g d l i c a ,  e n  l a  que q u i s o  i n f i l t r a r s e  c l  n a c i o n a l s o c i a l i s -  
mo c o n  l o s  c r i s t i a n o s  a le m a n es  ( Le u t  s  che C h r i s t e n ) ,  g r a c i a s  a  l a  
r o s i s t e n c i a ,  e n  un  s e n t i d o  e s p i r i t u a l i s t a ,  de l a  I g l e s i a  m i l i t a n  
t e  (Bokonnonde K i r c h e ) .  Adn d u r a n t e  l a  d poca  n a c i o n a l s o a i a l i s t a ,  
a  p e s a r  de l a  f u e r t e  p r e s i d n  e j e r c i d a ,  e l  ndmero de p e r t e n e c i e n  
t e s  a  c u a l q u i e r a  de l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  n u n ca  f u d  i n f e r i o r  
a  un  94% de l a  p o b l a c i d n  ( 3 1 ) •  La comdn p e r s e c u c i d n  y  e l  e n c u e n  
t r o  do l o s  f i e l e s  de una  y o t r a  I g l e s i a  e n  l o s  campos de c o n c e n
(31) Alomania hoy, p. 715#
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t r a c i d n ,  t a m b id n  on  l o s  o j d r o i t o s ,  p ro v o e d  una m u tua  c o o p o r a c id n ,  
a d n  on  l a  o s f o r a  p o l l t i c a ,  h i j a  do un  s o n t i m i o n t o  do r e s p o n s a b i -  
l i d a d  comdn.
Los p a r t i d o s  - s e g u n d a  r e a l i d a d -  h a n  s i d o  l o s  d é t e r m i ­
n a n te s  que a l  compds de l a  v i d a  h a n  id o  a c tu a n d o  l a s  d i r e c t r i c e s  
m a rc a d a s  e n  l a  Ley F u n d a m e n ta l  ( 3 2 ) .  E n  e f e c t o  e l  p a r t i d o  que 
in ih t e r r u m p i d a m e n t e  h a  e s t a d o  e n  c l  p o d e r ,  h a  s i d o  un  p a i i ï id o  de 
i n s p i r a c i d n  c r i s t i a n a ,  ( e l  OLU/CSU) l a  U n idn  c r i  s t  i  a n o -d  emd c r a -  
t a / U n i d n  c r i s t i a n o - S o c i a l .  Ya s u  d e n o m in a c id n  m a n i f i e s t a  e n c a r -  
n a r  s u  d i r e c c i d n  p o l f t i c a ,  b a j o  l a  que m i l i t a n  t a n t o  c a t d l i c o s  
como p r o t e s t a n t e s .  E n c u e n t r a  l a  g r a n  b a s e  do l o s  L a n d e r  p re d o m i­
n a n t  ornent e c a t d l i c o s ,  t a m b id n  a d n  on  l o s  p r o t e s t a n t e s  como e n  
S c h l e s w i g - H o l s t e i n  y  W urtem berg . P a r a  c o n  l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s  
o b s e r v a  e l  p r i n c i p i o  de p a r i d a d .
E l  P a r t i d o  S o c i a l d e m d c r a t a  de A lem an ia  (SP L ), aunque 
e s  e l  c o n t i n u a d o r  d e l  homdnimo do l a  dp oca  w o im a r ia n a ,  s i n  embar 
g o ,  h a  id o  c o n s ta n te m e n te  a b r i e n d o  su  p ro g ram a  y  s u  p o l f t i c a  p a ­
r a  a t r a e r s e  l o s  v o t o s  do l o s  c a t d l i c o s .  S i g n i f i c a t i v a  e s  l a  v i s i .  
t a  d e l  a c t u a l  C a n c i l l e r  V/. BRA.KD a l  Romane P o n t f f i c e .  A n te s  a p a -  
r o c i e r o n  ya  m u o s t r a s ,  como l a  c o n c l u s i d n  d e l  C o n c o rd a to  c o n  B a ja  
S a j o n i a  y d e l  r e s p e c t i v e  c o n v e n io  e c l o s i d s t i c o  c o n  l a  I g l e s i a  
E v a n g d l i c a .
La o r i e n t a c i d n  d e l  C o n se jo  p a r l e m e n t a r i o  ( c o n s t i t u y e n -
( 3 2 ) Alomania hoy. p . 278-282: "So p a r t i6 , por m otives do tâ c t ic a  p o l l t i c a ,  
• d e l p r in c ip io  do co n fo s io n a lid a d  do lo s  p a r tid o s  y  se  fund6 la  Union 
o v a n g ô lic o -c a tô l ic a , para de o s ta  manora crear una mayoria parlamont^  
r ia ,  como do la  quo so habla oarocid o on Woimar": MAIER, H ., Douats— 
cher K atholizism us nach 1945, p . 200 c ita d o  por MAHRENHOLZ, D ie Kir— 
chon in  dor Q o so llsch a ft dor Bundosrouublik. p . 74#
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t e  - t e r c e r a  r e a l i d a d -  r e f i e j a  l a  m e n ta l i d a d  que h a  de p r e s i d i r  
l a  c o n f i g u r a c i d n  de l a  Ley F u n d a m e n ta l  y  d e l  s i s t e m a  r e l i g i o s e -  
p o l i t i c o  que se  v a  a  s e g u i r  p a r a  oon  l a  r e l i g i d n  y  l a s  I g l e s i a s .
Con l a  Ley F u n d a m e n ta l  s e  ha  q u e r i d o  d a r  " u n  nuevo o r  
d e n a m ie n to  a  l a  v i d a  p o l i t i c a  (P ro d m b u lo ) ,  que c o n  r e l a c i d n  a l  
rd g im e n  c o n s t i t u c i o n a l  w o im ar ian o  os  "co m p le ta m o n te  in d e p c n d io n  
t e ,  o r i g i n a r i o  y  om nicom pronsivo  ( c o d i f i c a t o r i a m o n t o  c o n s i d o r a -  
d o )"  ( 3 3 ) .  Oon t o d o ,  so t i o n o  p r o s o n to  l a  t r a d i c i d n  do l a  G o n s-  
t i t u c i d n  de l a  " P a u l s k i r c h o " , s u r g i d a  o n  l o s  ah o s  r o v o l u c i o n a -  
r i o s  do 1848- 1948 , y  l a  do Woimar, c u y o s  d o f o c t o s ,  e x p e r i m e n t a l  
m en te  c o n o c id o s ,  se  q u i o r o n  e v i t a r  on  o l  f u t u r e .  E n  o rd o n  a  reg[u 
l a r  l a s  r o l a c i o n o s  d o l  E s ta d o  c o n  l a  I g l o s i a  no so p i o n s a  o n  una  
in n o v a c id n .  So c o n s i d é r a  s u f i c i o n t o  l a  s o l u c i d n  do com prom ise 
a d o p ta d a  o n  W oimar, que no s u f r i d  q u i o b r a  p o r  su  im p e r f o c c id n  j u  
r i d i c a ,  s i n e  t a n  s d l o  p o r  s u  v i o l a c i d n  a manos d e l  rd g im o n  n a c io  
n a l s o c i a l i s t a .  T an  os  a s i  quo o l  s i s t e m a  r o l i g i o s o - p o l i t i c o  w o i­
m a r ia n o  f u d  asum ido  aun  c o n  s u  misma e x p r e s i d n  t e x t u a l .  M e d ia n to 
o l  a r t i c u l e  140 do l a  Ley F u n d a m e n ta l  f u e r o n  a su m id o s  como p a r t e  
de l a  Ley F u n d a m e n ta l  m ism a l o s  a r t i c u l e s  136, 137, 138, 139 y  
141 do l a  C o n s t i t u c i d n  de W oimar. B a jo  o l  p u n to  do v i s t a  t d c n i — 
c a  j u r l d i c a  f u d  una  " r o c e p c i d n  f o r m a i " , p o r  l a  que o l  a r t i c u l a d o  
w o im ar ian o  c o n s t i t u y o  h o y  un  d o ro ch o  a c t u a l  in m e d ia ta m e n to  a p l â  
c a b l e  ( 3 4 ) .
( 3 3 ) MAUNZ, P t .  S t a a t s r o c h t , § 7 I I I  o s p o c i a l ,  n .  2 .  Sg o v i t a  o l  nom bre do 
" c o n s t i t u a i o n ” y  s o  a d o p ta  o l  t e r m in e  mas g e n c r i o o  do "L oy  F u n d a m e n ta l" ,  
d a d o  c l  c a r â c t o r  d e  " t r a n s i c i o n "  c o n  quo on  u n  p r im e r  m em ento s e  con— 
c ib o  o l  n u ovo  o rd o n a m io n to  do l a  R o p u b l ic a  F e d e r a l ;  c f r .  MAUNZ, c . c .
§ §  7 y  8 .
( 3 4 ) MAUNZ, P t .  S t a a t s r o c h t ,  § 19 I I .
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^  qud e s  d e b id a  l a  r e a s u n c i d n  i n c l u s o  t e x t u a l  d e l  r d -  
g im en  in m e d ia ta n ie n te  p r e c e d e n t s ?  S eg d n  R. 8HŒRD ( 3 5 )  e n  un  a r t i ­
c u l e  de g r a n  r e s o n a n c i a ,  p u b l i c a d o  e n  1951, " e l  a r t i c u l e  140 no 
e s  e l  r e s u l t a d o  de una d e c i s i d n  d e l  C o n se jo  p a r l e m e n t a r i o  ( c o n s -  
t i t u y e n t e ) ,  tom ada  e n  b a s e  a  una c l a r a  c o n v i c c i d n  s o b r e  p r i n c i -  
p i o s  p o l i t i c o - r e l i g i o s o s ,  s i n e  que p e r t e n e c e  màs b i e n  a  l a s  s o -  
l u c i o n e s  c o m p ro m is a r ia s  de l a b o r  c o n s t i t u y e n te  d e l  P a r l e m e n te ,  
no e s t à  muy l e j o s  d o l  t i p o  do l a s  l la m a d a s  " f o r m u la s  do com pro­
m ise "  . E s t e  on  n ad a  cam b ia  su  c o n to n id o  y  v a l i d e z :  t e m b id n  o l  
a p a r t a r s o  una  A sam blea  c o n s t i t u y e n te  do una  d o c i s i d n  fu ndam en­
t a l  o l a  f a l t a  do c o n c i o n c i a  de l a  p r o p i a  r o l o v a n c i a ,  s i  a  p o s a r  
do t o d o  e s t d  d o c i d i d a ,  no cam b ia  l a  o b j e t i v i d a d  do su  c o n to n id o  
e i m p o r t a n c i a ‘‘. E l  c a r d c t o r  c o m p ro m is a r io  o x p l i c a  o l  que g r a n  
p a r t e  do l o s  a r t l c u l o s  w o im a r ia n o s  " r o c i b i d o s ” so  e n c u o n t r c n  s u ­
p e r a d o s  p o r  o t r a s  p r o s c r i p c i o n o s  de l a  l o y  F u n d a m e n ta l ,  p . e .  o l  
a r t i c u l e  136 n .  2 " r e c i b i d o "  g a r a n t i z a  l a  g a r a n t i e  de l a  l i b e r — 
t a d  do a s o c i a c i d n  quo o s t d  ya  t u t o l a d a  mds am pliam on to  o n  o l  a r  
t l c u l o  9 do l a  Loy F u n d a m e n ta l  ( 3 6 ) ,  C ud l os e n  c o n c r e t e  e l  s i s
( 3 5 ) S t a a t  und  K irc h o  n a c h  dom B onnor G r i in d g o s o tz g Z c i s c h r i f t  f ü r  o v a n g o -  
l i s o h c s  K i r c h o n r o c h t  (1 9 5 1 )  4—1 4 , r o p r o d u c id o  en  S t à a t  und  K i r c h o n ,  
p ,  3 4 - 4 3 ,  e s p c c ia lm o n tc  p .  3 9 -4 0  ( i l ) ,
( 36 ) FUSS, E ,W ,, K i r c h c  und  S t a a t  u n t o r  dc-m G ru n d g o s o tz , cn s  S t a a t  u r d K ir — 
c h o n , p ,  2 3 7 » "Wio s c h l o c h t  d c r  P a r l a r a e n t a r i s c h g  R a t h i e r  g o a r h o i t o t  
h a t ,  z o i g t  a l l o i n  d io  T a t s a c h c ,  d a s s  m o h ro ro  d o r  r o z i p i o r t o n  W oim aror 
V o rfa s s u n g s b o s tira ra u n g o n  von  V o r s c h r i f t c n  d o s  G ru n d g o s o to z o s  ü b o r l a g o r t  
w o rd o n . So b o s i t z t  d io  G a r a n t i e  d o r  V c r o i n i g u n g s f r o i h o i t  i n  A r t ,  137 
A b s , 2 WoiraRV k o in o  B o d o u tu n g , w o i l  s i c h  d io s o  G o w a h r lo is tu n g  i n  v i o l  
■umf a s  s o n d e r  o r  W oiso a u s  / i r t .  9 GG o r g i b t ,  Und A r t ,  136 A b s. 2 WoiinRV 
w io d o r h o l t  n u r  n a h o z u  v o l t l i c h  d a s  D i f f o r o n z io r u Q g s v o r b o t  d o r  A r t i k o l  
3 A b s . 3 und  33 A b s , 3 GG. S c h l i o s s l i c h  raoch to  i c h  rao in o n , d a s s  a u c h  
d i e  b o s o n d c ro  E ig o n tu m s g a r a n t io  d o s  A r t .  138 A bs, 2 WciraRV o n t b o h r l i c h  
w a r . Z u m in d o s t f o h l t  o s  h i o r  a b o r  a n  o i n o r  k l a r o n  A b g ro n z u n g  zu  d o r  
î t i n k t i o n  d o s  A r t .  14 GG.
Dioso rodaktionstochnischon Fohlor wiogon indos nicht so schwor vio 
dor Umstand, dass dor Parlamentarischo Rat bci dor übornahmo dor ¥oi-
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tem a  a d o p t  ado e n  l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  e s  p r e o i s a m e n te  e l  tem a  de 
n u e s t r a s  o o n c l u s i o n e s ,  h a b i d a  c u e n t a  de l o s  p r i n o i p i o s  de l i b e r -  
t a d  r e l i g i o s a  que i n f o n a a n  e l  o rd e n a m ie n to  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  
R e p u b l i c a  F e d e r a l  de A le m a n ia .
La r e c e p c i d n  f o r m a l  d e l  a r t i c u l a d o  w e im a r ia n o  v ie n e  
s i e n d o  un  i n t e r e s a n t e  p ro b le m a ,  d l t im a m e n te  muy d i s c u t i d o .  6 lm - 
p l i c a  un  nuevo s i g n i f i c a d o  d e l  mismo o t i e  ne que s o r  i n t e r p r é t a  
do confo rm e a  l a  m onte  d o l  c o n s t  i t  uyo n to  do 1919? "Aiin cu ando  
l a s  dos l e  yes  fu nd am en t a l e s  d i c o n  l o  mismo, no so n  l o  mismo - a f i r  
ma R . SîvïERI) ( 3 7 ) - .  E l  cam bio  h a  s i d o  t a l  quo o l  E s t a d o ,  m i e n t r a s  
on  l a  d p o c a  v /e im a r ia n a ,  a  p o s a r  do r o c o n o c o r  l a  a u to n o m la  do l a s  
I g l e s i a s ,  l o g i s l a b a  u n i l a t o r a l m o n t o  on  m a t e r i a  o c l o s i d s t i c a ,  h o y , 
on  cam b io , no l o  h a c o  s i n o  b i l a t o r a l m o n t o  m o d ia n to  c o n v o n io s  c o n  
l a s  I g l e s i a s ,  como c o n c lu y e  MAY ( 3 8 ) ,  La r a z d n  o s t d ,  s o g d n  LIER- 
MANN ( 3 9 ) ,  o n  quo l a  Loy F u n d a m e n ta l  h a  su p o ra d o  l a  c o n c o p c id n  
l i b o r a l  do l o s  a n t i g u o s  d o ro c h o s  f u n d a m e n ta le s  p o r  l o s  v i g o n t c s  
p ro  c o p t  os c o n s t  i t  u c i o n a l o s  ( a r t s , .  2 y  1 9 ) ,  quo com prondon  h o y  
d f a  no s d l o  l o s  d o ro c h o s  i n d i v i d u a l o s  s i n o  t a m b id n  l o s  do l a s  
com u n id a d o s  r o l i g i o s a s .
m a ro r  K i r c h o n a r t i k o l  s c in o  A ugen v o r  d o r  s o o i o l o g i s c h e n  W i r k l i c h k e i t  
•w o ith in  v o r s o h lo s s o n  h a t " ,
C f r ,  MIKAT, K iro h o n  und  R o lig io n s ^ g ro m o in sc h a f to n o o n : D io  G r u n d ro c h to ,  
t ,  IV , v o l .  1 , 116 8 8 , q y io n  cxpono  l a  o l a b o r a c i o n  d o l  a r t i c u l e  140 
do l a  Loy F u n d a m o n ta l y  como no  s o . a d o p to  u n a  n u o v a  o r d c n a c io n  do 
l a s  r o l a c i o n o s  do I g l o s i a  y  E s t a d o .
( 3 7 ) S t a a t  u n d  K i r c h o , p .  34 o n :  S t a a t  u n d  K i r c h o n ,  p .  3 4 .
( 38) Dor Vortrag, p. 62 s s .
( 3 9 ) K ir c h o  und  S t a a t  i n  d o r  B u n d o s r o p u b l ik , p .  212 y  2 1 3 , c i t a n d o  a  R, 
SMEND, S t a a t  und  K i r c h o ,
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C o n t r a  un  cam bio  do c o n to n id o  y  s i g n i f i c a c i d n ,  so  p r o  
n u n c ia n ,  b a jo  un  p u n to  do v i s t a  j u r f d i c o ,  W, V/EBER y  T h . MAUNZ. 
E l  priiiiOro re c o n o c e  que l a  d o c t r i n a  ho y  d o m in a n te ,  s i g u i e n d o  a  
R. SMEUD, e s t d  a  f a v o r  d e l  cam bio  de s i g n i f i c a d o  d e l  s i s t e m a  w e i  
m a r ia n o  a l  r e c i b i r s e  e n  l a  Ley F u n d a m e n ta l  ( 4 0 ) .  S i n  em bargo , d i  
ch a  i n t e r p r e t a c i d n  " c o n t r a d i c e  t a n t e  l a  v o l u n t a d  o b j e t i v a  d e l  l £  
g i s l a d o r  como l a  s u b j e t i v a  de l a  c o n s t i t u c i d n  como l a  s u b j o t i v a  
d e l  c o n s t i t u y e n t o . Es i n c o n c i l i a b l e  c o n  l a  r o g u l a c i d n  p o s i t i v a
(4 0 ) "WEBER, ¥ 0 , Die R eligL onsgem oinschafteno p« 23-24 nota 2s "B ezüglich  
Begründung und Ausmass im e in zo ln en  voneinandcr abweichend stimmen 
-nebon andorcn- h in s ic h t l ic h  des Bodeutimgswandols g ru n d sa tz lich  übo^ 
r e in s Bachof, DOV 1958, 557? d e r se lb e , DOV 1964 , 70 (Buohbespreohung); 
During in  Maunz-During, R d .-¥r . 20 zu A rt. 19 IV GG; E r ler , Kirchenr- 
r e c h tg S, 80; F r ie d r ic h , K irchonrocht, S. 472; S, Grundmann, Os tArchKR 
13 ?290; Hamann, Komm,, Anm, A l  b zu A rt. 140  GG; J .  H ockol, Kirchenr- 
gutg S. 103 f . ;  Hgssc, Z g v KR 3 , 190 ; d e r se lb e , R ech tssch u tz . S, 28 f f *  
und passim ; H oltk otton  in  BK, Anm. I I  2 zu A rt. I40 GG; Johnson, D i s e . , 
S. 129; K ottgon, DVBl. 1952, 486 ; Kühn, DVBl. 1958, 389 (U rtoilsanm oiv- 
kung) ; Liormann, DstArchKR 5?214? v . M angoldt, Komm., Anm. 2 zu A rt.
140 GG; Go or g May, ArchKathKR 132 ,62; Monger, MLR 1955;512 ; M ikat, 
Kirchen und R elig io n sg o m ein sch a fto n . S. 13 6 ; K. M üller, DOV 1955,424?
H. P e te r s , WDtStRL 11, 188; R idder, S t .-L , Bd,IV, Sp 1026; Rupp, AoR 
85 , 161; Scheven, ZevKR 4 ,1 6 1 ; Schouner, ZovKR 2 ,3 8 2 ; d e r se lb e , ZevKE 
6 ,357  F ussnote 47? S c h l ie f ,  D is s . S. 9 8 ; Süsterhcnn, DVBl. 1961,181;
¥ . Thieme, AoR 80,425? ¥ .  ¥eber WDtStRL 11,159? d e r se lb e , HD¥Soz¥, Bd. 
IX, S, 753 f f . ?  Z in n -S te in , Komm., Vorb, 3 vor A rt. 48 (S . 244)? f c i^  
ner a ls  B e is p ie le  aus der Rechtsprechungs BQH, U. v . 18. 2 . 1954? BGEIZ 
12, 321 = KirchE 2 , I 89 = ZevKR 3 ,407  f f  = NJ¥ 1954v 1284 f . r U .  v . 16.  
3. I 96I ,  BGHZ 34, 372; BSozG, U. v . 29 . 3 . 1962, dOv I 962 , 787 -  
l i c h ,  abor wohl einschrankends Maunz, S ta a tsr e c h t , S. 132 (nach ihm 
i s t  e in  V orbehalt e t  va des ¥ o r t la u ts  "sow eit d ie s  Grundgesetz n ic h t  
en tgegonsteht"  in  A rt. 140 GG "n ich t e n th a lte n , aber wohl zu untcrstjD  
l ie n " ); f e m e r  R oicke, EvKL, Bd, I I I ,  Sp. I I I 9 (¥andlung des ta tu n to r s  
t e l l e n " ); forn er  R eick e, EvKL, Bd. I I I ,  Sp, I I I 9 ( Sandlung dos ta t s â — 
ch lich en  V e r h a ltn is so s ); F uss, DOV I 96I , 736 f f .  O ffen golassen  wird  
d ie  Frage in  BVerfG, U .v . 26 . 3 .1957  (K o n k o rd a tsu rto il) , E 6 , 309 f f  
( 343 )? H essisch er  S ta a ts g e r ic h ts h o f , U. v . 27 . 10. 1965 (S ch u lg eb e t-  
s u r t e i l ) ,  ¥J¥ I 966 , 31 f f .  ( 3 3 ) .
Gegen e in en  Bedeutungsvandels H erbert Krüger, DOV 1961,  727? v e n ig e r  
sch a rf b o r e it s  d e r se lb e , ZevKR 6,72  f . ;  Q uaritsch , K irchen und S ta a t ,
So 194 f f •? Kern, S taa t und K ircho. S. 93 ("das Grundgesetz b r in g t  
k e in  noues System")? Voigto K irch en rech t. S . 225? wohl auch K oellrour- 
t t e r ,  S ta a tsrech tg  S. 84 (u h k la r ); fo rn er  aus der R echtsprechung% LG 
B ie lo fo d , U. v . 13 . 10 . 1953? ZevKR 3 , 4I 9 = KirchE 2 , 181 (d er  Grund 
g ese tzg cb er  w o llte  in  K enntnis der b ish e r ig c n  R ech tsau ffassu n g  dor aA
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de l a  L ey  F u n d a m e n ta l  ( 4 1 ) .
Màs a c e r t a d a  nos p a r e c e  l a  s e g u n d a  t e o r f a ,  b a jo  e l  p u n  
t o  de v i s t a  j u r i d i c o ,  p u e s  e l  c am b io , s i  c o n s i s t e  e n  que e l  E s t a  
do no h a  hecho  u so  de l o s  d e r e c h o s  de s o b o r a n f a  o do in s p B c c id n ,  
no o s t d  on  l o s  fu n d am e n t os j u r f d i c o s  c o n s t  i t  u c i o n a l o s ,  " s i n o  e n  
l a  a p l i c a c i d n  f a c t i c a  do un  d o ro ch o  que s ig u o  v i g o n to  y  e n  l a  so  
c i o l o g f a  de l a s  r o l a c i o n o s  d o l  E s ta d o  c o n  l a s  I g l e s i a s "  ( 4 2 ) .  
Adomds, o n  t a n  c o r t o  e s p a c i o  no h a  h a b id o  l u g a r  a  l a  i n t r o d u c c i d n  
do un d o ro ch o  c o n s u o t u d i n a r i o  c o n t r a r i o .  "La ' r o a l i d a d  c o n s t i t u -  
c i o n a l '  no c o n s t i t uyo a q u f  n in g u n a  f u c n t o  do d o ro c h o ;  p o ro  puodo 
s e r  a d u c id a  p a r a  i n t e r p r e t a r  l a s  l a g u n a s  do l a s  norm as c o n s t i t u -  
c i o n a l o s  ( 4 3 ) .
Adn no o x i s t i o n d o ,  b a jo  o l  p u n to  do v i s t a  j u r i d i c o ,  un  
cam bio  d o l  s i s t o m a  w o im a r ia n o  p o r  s u  r o c o p c i d n  o n  l a  Loy F unda­
m o n ta l ,  s i n  em bargo , os d e c i s i v e  a  l a  h o r a  do v a l o r a r  o l  c o n ju n ­
t o  de l a s  r o l a c i o n o s  r o l i g i o s o - p o l f t i c a s  on  un  E s t a d o ,  c o n e r o t a -  
m onto o n  l a  R o p d b l ic a  F e d e r a l .  S o c io ld g ic a m o n to  o l  cam bio o s  in n o  
g a b l o .  No os o l  d n ic o  o jo m p lo .  Tonomos o l  o jo m p lo  a n t e r i o r  do 
F r a n c i a :  b a jo  un mismo s i s t e m a  j u r f d i c o ,  un  c o n to n id o  a p l i e a t iv o  
d i s t i n t o .
ton  R oohtszustand b e ib c h a lte h ) ; BG5î, U, des 4« S tr a fse n a ts  v , 9 .3 .1951?  
a b ^ d ru ck t b c i Lindemnaier-Mohring Nr. 1 zu § 359 StGB (dio  S ta a tsa u f— 
s ic h t  übcr d ie  k ir c h lic h e  Vermogensverwaltung b lc ib t  bestbbon, da A rt.
140 GG den a l t e n ‘’R cchtszustand a u frech terh a ltcn  b a t ) ,  v g l ,  fe rn er  BVor-wG, 
U. V. 1 . 8 . 1958? F 7 , 189 (192  f f . ) " .
(4 1 ) o . c .  p.  25 .
(4 2 ) MAUNZ, B t. S ta a tsr e c h t . Q 19 n . 2; WEBER, ¥ . ,  Die R elig ion sgom oin sch af-  
to n .
(4 3 ) MAUNZ, D t. S t a a t s r e c h t ,§ I 9 I I  n . 2 c f r .  § 9 V.
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2 .  ENCUADRAMIEHCO DE LOS PRINOIPIOS RELATIVOS A LA LIBER-
TAD RELIGIOSA EN LA COI^TITUCION LE AIEMANIA OCCIDENTAL,
Un ado cu ado  e n e u a d ra m ie n to  de l o s  p r i n o i p i o s  r e l a t i v e s  
a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  e l  d e re o h o  c o n s t i t u c i o n a l  a lem d n  r e ­
q u i e r s  una  p r e v i a  d é l i m i t a c i d n  de l a s  no im as  que l e s  s i r v e n  de 
b a s e . E s t a s  s e  h a l l a n  c o m p re n d id a s  e n  dos g ru p o s*  E l  p r i m e r  g r u -  
po de norm as e s td ,  c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  
l a s  C o n s t i t u c i o n e s  de l o s  L a n d e r  y  de l a  P e d e r a c i d n .  E l  segundo  
g ru p o  p o r  l o s  C o n v e n io s  y a c u e rd o s  que a p l i c a n  y  d e l i m i t a n  l a s  
norm as c o n s t i t u c i o n a l e s  a  l a s  I g l e s i a s .
2 . 1 .  L as d is p o s ic io n e s  c o n s t  i t  u c i o n a l e s .
La e s t r u c t u r a  f e d e r a l  do A lo m an ia  O c c i d e n t a l  p r é d é t e r ­
m in a  de antom ano l a  d u p l i c i d a d  do l a s  f u o n t e s  n o r m a t iv a s  e n  m a te  
r i a  r e l i g i o s a .  Las fu n d a m e n ta i e s  y  u n i v e r s a i e s  p a r a  t o d o  o l  t e r ­
m ine  a lem dn  s o n  l a s  o s t a b l o c i d a s  e n  ‘‘La l e y  f u n d a m o n ta l  de l a  Re 
p d b l i c a  F e d e r a l  do A lo m a n ia " ,  d e l  23 de mayo de 1 .9 4 9 .
E n  o l l a s  pu odon  d i s t i n g u i r s c  c o n  HERMANN (4 4 )  dos s e ­
r i e s  do n o rm a s .  Las que c o n t i e n e n  l o s  d e r e c h o s  f  und ame n t  a i e  s  do 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  a t i n e n t e s  a l  hom bre , y  l a s  que c o n t i e n e n  l o s
( 4 4 ) K irch e , p .208. Y anade:
"Aus dem Rahmen d ie se r  Gruppe von Grundrechten der K irchen f a l l t  der 
durch A rt. I4O GG g le i c h f a l l s  r e z ip ie r t e  A rt. 136 l’îRV e i  g e n t i l  ch he- 
rauso Er gehort v io l  ohcr zur e r s te n  Gruppe dor r e l ig io s o n  Grundrech— 
te  dor E inzolpersono A llo rd in g s  1 s t  er mehr e in  n e g a tiv e s  r e l ig io s o s  
Grundrecht. Er sch ü tz t sozusagen das Individuum vor dor R e lig io n  und 
b r in g t damit zu g lo ich  e in e  Grenzo fü r  d ie  B eta tigu n g  dcr K irchen".
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d e re c h o s  f u n d a m e n ta le s  de l a s  com u n id ad es  r e l i g i o s a s .
A s u  v e z ,  l a s  d i s p o s i c i ones de  l a  v i g e n t e  c o n s t i t u c i o n  
f e d e r a l  v i e n e n  c o n f i g u r a d a s  p o r  l a  h i s t o r i a .  En e f e c t o ,  l a  Ley 
F u n d a m en ta l  asurne l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  a n t e r i o r  C o n s t i t u c i o n  
de ’Veimar,
P a r a  t e n e r  u na  p a n o rà m ic a  de l o s  p r e c e p t  os c o n s t i t u c i j o  
n a l e s ,  r e p ro d u c im o s  a  c o n t i n u a c i ô n  u n a  o rd e n a d a  s e l e c c i o n  de l o s  
m ism o s : p r im e ro  l o s  r e l a t i v o s  a  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta le s  i n d i ­
v i d u a l  e s  , segundo  l o s  r e l a t i v o s  a  l o s  d e re c h o s  f u n d a m e n ta le s  de 
l a s  co m unidades  r e l i g i o s a s ,  y  t e r c e r o  l o s  a r t i c u l o s  r e a s u m id o s  
de l a  c o n s t i t u c i o n  de Weimar ( 4 5 ) .
Los p r e c e p t os c o n s t i t u c i o n a l e s  r e l a t i v o s  a  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  y  d e re c h o s  f u n d a m e n ta l e s  a f i n o s :
DERECHOS FUNDAMENTALES 
A r t i c u l e  -  1
(1 )  La d i g n id a d  d e l  hombre e s  i n t a n g i b l e . R e s p e t a r l a  y 
p r o t e g o r l a  e s  o b l i g a c i ô n  de to d o  p o d e r  p u b l i c o .
(2 )  E l  p u e b lo  a lem àn  se  i d e n t i f i c a ,  p o r  l o  t a a t o ,  con 
l o s  i n v i o l a b l e s  e i n a l i é n a b l e s  d e re c h o s  d e l  hombre 
como fu n d a m e n to de t o d a  com unidad  hum ana, de l a  p a z  
y de l a  j u s t i c i a  e n  e l  m undo.
A r t i c u l e  -  2
( 1 )  Todos t i e n e n  d e re c h o  a l  l i b r e  d e s e n v o lv im ie n to  de
s u  p e r s o n a l i d a d  s ie m p re  que  no v u l n e r e n  l o s  d e re c h o s  
de o t r o  n i  a t e n t e n  a l  o r d e n  c o n s t i t u c i o n a l  o a  l a  
l e y  m o r a l .
( 2 )  Todos t i e n e n  d e re c h o  a  l a  v i d a  y  a  l a  i n t e g r i d a d  f i  
s i c a .  La l i b e r t a d  de l a  p e r s o n a  e s  i n v i o l a b l e .  E s t e s  
d e r e c h o s  s o l o  p o d rà n  s e r  c o a r t a d o s  en  v i r t u d  de u n a  
l e y .
(45) Una s e le c c io n  de a r t ic u lo s  ta n to  de la  Ley Fundamental como de la s
Const i t u c i ones de lo s  Landor, Vcase en H, WEBER, S ta a tsk irch en v ertra — 
g e ,  p. 193-263.
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A r t i c u lo  -  3
(1 )  Todos l o s  hom bre8 so n  i g u a l e s  a n t e  l a  l e y .
(3 )  N ad ie  p o d r a  s e r  p e r j u d i c a d o  n i  f a v o r e c i d o  a  c a u s a  de 
s u  s e x o ,  s u  a s c e n d e n c i a ,  su  r a z a ,  su  id io m a ,  s u  p a -  
t r i a  y  o r i g e n ,  s u  c re d o  y s u s  o p i n i o n s s r e l i g i o s a s  o 
p o l i t i s a s .
A r t i c u l e  -  4
( 1 )  La l i b e r t a d  de c r e e n c i a  y  de c o n c i e n c i a  y  l a  l i b e r ­
t a d  de p r o f e s i ô n  r e l i g i o s a  e i d e o l o g i c a  so n  i n v i o l a ­
b l e s  .
( 2 )  E l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e l  c u l t e  e s t a  g a r a n t i z a d o .
A r t i c u l e  -  5
(1 )  Todos t i e n e n  e l  d e re c h o  de e x p r e s a r  y  d i f u n d i r  l i b r e  
m ente  s u  o p i n i o n  p o r  m ed io  de l a  p a l a b r a ,  p o r  e s c r i -  
t o  y  p o r  l a  im a g en , y  de i n f  o rm arse  s i n  t r a b a s  e n  
l a s  f u e n t e s  a c c e s i b l e s  a  t o d o s .  La l i b e r t a d  de p r e n -  
s a  y  l a  l i b e r t a d  de i n f  o rm ac io n  p o r  r a d i o  c in e m a -  
t o g r a f i a  e s t à n  g a r a n t i z a d a s . No s e  e j e r c e r à  c e n s u r a .
( 2 )  E s t e s  d e r e c h o s  t i e n e n  s u  l i m i t e  en  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
de l a s  l e y e s  g é n é r a l e s ,  l a s  m ed id as  l é g a l e s  a d o p t a -  
d a s  p a r a  p r ê t e c c i o n  de l a  j u v e n t u d ,  y  e l  d e re c h o  d e l  
h o n o r  p e r s o n a l .
(3 )  E l  a r t e  y  l a  c i e n c i a ,  y  l a  i n v e s t i g a c i o n  y l a  e n s e -  
h a n z a  so n  l i b r e s .  La l i b e r t a d  de e n s e h a n z a  no exime 
de l a  f i d e l i d a d  a  l a  C o n s t i t u c i o n .
A r t i c u l e  -  6
(1 )  E l  m a tr im o n io  y l a  f a m i l i a  e s t à n  b a j o  l a  p r o t e c c i ô n  
p a r t i c u l a r  d e l  o rd e n  e s t a t a l .
( 2 )  E l  c u id a d o  y l a  e d u c a c io n  de l o s  h i j o s  so n  d e re c h o  
n a t u r a l  de l o s  p a d r e s  y  s u  p r i m o r d i a l  o b l i g a c i o n .  La 
c o l e c t i v i d a d  p u b l i c a  v i g i l a  s u  c u m p l im ie n to .
A r t i c u l e  -  7
(1 )  E l  s i s t e m a  e s c o l a r ,  e n  s u  t o t a l i d a d ,  e s t a  b a j o  l a  v i  
g i l a n c i a  d e l  E s t a d o .
( 2 )  Los e n c a rg a d o s  de l a  e d u c a c io n  d e l  n i n e  t i e n e n  e l  
d e re c h o  de d e c i d i r  s i  e s t e  h a  de p a r t i c i p e r  o no  en  
l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i o n .
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( 3 )  La e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i o n  f i g u r a  como m a t e r i a  o r d i  
n a r i a  d e l  p ro g ram a  en  l a s  e s c u e l a s  p u b l i c a s  con e x ­
cep  c i  on de l a s  no c o n f e s i o n a l e s . S in  p e r j u i c i o  d e l  
d e re c h o  de v i g i l a n c i a  d e l  E s t a d o ,  l a  e n s e h a n z a  r e l i ­
g i o s a  se  i m p a r t i r a  de a c u e rd o  con l a s  norm as de l a s  
com un idades  r e l i g i o s a s .  N ingun m a e s t r o  p o d r a  s e r  
o b l i g a d o ,  c o n t r a  s u  v o l u n t a d ,  a  d i c t a r  c l a s e s  de r e ­
l i g i o n .
( 4 ) Queda g a r a n t i z a d o  e l  d e r e c h o  a  a b r i r  e s c u e l a s  p a r t i ­
c u l a r s  s  . L as e s c u e l a s  p a r t i c u l a r s s  e n  s u s t i t u c i 6 n  de 
e s c u e l a s  p u b l i c a s  n e c e s i t a n  l a  a u t o r i z a c i o n  d e l  po­
d e r  p u b l i c o  y e s t à n  s o m e t id a s  a  l a s  l e y e s  d e l  r e s p e c  
t i v o  E s t a d o .  La a u t o r i z a c i o n  h a  de c o n c e d e r s e  cu an do  
l a s  e s c u e l a s  p a r t i c u l a r s s no  e s t é n  a  un  n i v e l  i n f e ­
r i o r  a l  de l a s  e s c u e l a s  p u b l i c a s  e n  l o  que c o n c i e r n e  
a  l o s  f i n e s  de l a  e n s e h a n z a  y a  su  o r g a n i z a c i ô n ,  a s !  
como a  l a  f o r m a c iô n  o i e n t I f i c a  de su  p e r s o n a l ,  y  
cuando  no se  fo m e n te  e n t r e  l o s  a lum nos u n a  d i s t i n -  
c io n  d e r i v a d a  de l a  s i t u a c i d n  e c o n d m ic a  d e  l o s  ç a -  
d r e s .  La a u t o r i z a c i 6 n  s e  d e n e g a r à  cuando no  e s t e  s u -  
f i c i e n t e m e n t e  g a r a n t i z a d a  l a  s i t u a c i o n  e c o n d m ic a  y 
j u r i d i c a  de l o s  p r o f e s o r e s .
( 5 ) Una e s c u e l a  p a r t i c u l a r  de  e n s e h a n z a  p r i m a r i a  s d l o  s e  
r à  a u t o r i z a d a  cuando e l  Le p a r t a m e n t  o de I n s t r u c c i d n  
P u b l i c a  l e  r e c o n o z c a  u n  i n t e r e s  p e d a g d g ic o  e s p e c i a l  
0 , a  p e t i c i d n  de l a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  d e  l a  e d u c a  
c id n  de l o s  n i h o s , cuando  h a y a  de c r e a r s e  como e s e u e  
l a  i n t e r c o n f e s i o n a l , c o n f e s i o n a l  0 i d e o l d g i c a ,  y  n o ”  
e x i s t a  e n  l a  l o c a l i d a d  u n a  e s c u e l a  p u b l i c a  de e n s e ­
h a n z a  p r i m a r i a  de e s t e  t i p o .
(6 )  Quedan a b o l i d a s  l a s  e s c u e l a s  p r e p a r a t o r i e s .
A r t i c u l e  -  9
(1 )  Todos l o s  a lé m a n és  t i e n e n  e l  d e re c h o  de c o n s t i t u i r  
a s o c i a c i o n e s  y  s o c i e d a d e s .
A r t i c u l e  -  33
(3 )  E l  g o c e  de l o s  d e re c h o s  c i v i l e s  y  c i v i c o s ,  l a  a d m i-  
s i d n  a  l o s  c a r g o s  p u b l i é e s , a s i  como l o s  d e r e c h o s  ad  
q u i r i d o s  e n  e l  s e r v i c i o  p u b l i c o  s o n  i n d e p e n d i e n t e s  
de l a  c o n f e s i o n  r e l i g i o s a .  N ad ie  p o d r a  s u f r i r  p e r j u i  
c i o  a  c a u s a  de p e r t e n e c e r  0 no a  u n a  r e l i g i o n  o id e o  
l o g i a .  "
L as  norm as que c o n t i e n e n  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta le s  de 
l a s  com un idades  r e l i g i o s a s :
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A r t ! c u l 0 -  140
Las d i s p o s i c i o n e s  de l o s  a r t i c u l o s  136 , 137, 138 , 139 y
141 de l a  C o n s t i t u c i o n  a le m a n a  d e l  11 de a g o s t o  de 1 .9 1 9
s o n  p a r t e  i n t é g r a n t e  de l a  p r e s e n t e  Ley f u n d a m e n ta l .
( A r t i c u l o s  de l a  C o n s t i t u c i o n  de W eim ar, a su m id o s  p o r  l a
Ley F u n d a m en ta l  de B o n n ) .
A r t i c u l e  -  136
( 1 ) E l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  de c u l t e s  no c o n d i d
n i  l i m i t a  l o s  d e re c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  y  c i v i  
c o s .
( 2 )  E l  d i s f r u t e  de d e r e c h o s  c i v i l e s  y  c i v i c o s ,  a s i  como 
l a  a d m is i 6 n  a  c a r g o s  p u b l i c o s  s o n  i n d e p e n d i e n t e s  de 
l a  c r e e n c i a  r e l i g i o s a .
(3 )  N ad ie  ; e s t e r a  o b l ig a d o  a  m a n i f e s t a r  s u  c r e e n c i a  r e l i  
g i o s a .  L as a u t o r i d a d e s  no t e n d r a n  e l  d e re c h o  de p r e -  
g u n t a r  s o b r e  l a  p e r t e n e n c i a  a  u n a  com unidad  r e l i g i o ­
s a  s i n o  e n  c u a n to  que de e l l a  d e p e n d a n  d e re c h o s  y 
o b l i g a c i o n e s  o en  c u a n to  l o  e x i j a  u na  com probac i 6n 
e s t a d i s t i c a  d i s p u e s t a  p o r  l a  l e y .
(4 )  N ad ie  d e b e r â  s e r  o b l ig a d o  a  un  a c t o  o s o le m n id a d  
e c l e s i a s t i c o s  o a  p a r t i c i p e r  e n  e j e r c i c i o s  r e l i g i o ­
s o s  o a  e m p le a r  u n a  f o r m u la  r e l i g i o s a  de j u r a m e n to .
A r t i c u l e  -  137
(1 )  No e x i s t e  una  I g l e s i a  d e l  E s t a d o .
(2 )  Queda g a r a n t i z a d a  l a  l i b e r t a d  de  a s o c i a c i o n  p a r a  s o ­
c ie d a d e s  r e l i g i o s a s .  La a g r u p a c i o n  de s o c i e d a d e s  r e ­
l i g i o s a s  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  R e ic h  no e s t a r a  
s o m e t id a  a  r e s t r i c c i o n  a l g u n a .
(3 )  Toda s o c i e d a d  r e l i g i o s a  r e g l a m e n t a r a  y a d m i n i s t r e r a  
s u s  a s u n to s  i n d e p e n d i e n t e m e n t e , d e n t r o  de l o s  l i m i ­
t e s  de l a  l e y  v i g e n t e  p a r a  t o d o s , c o n f i r i e n d o  s u s  
c a rg o s  s i n  i n t e r v e n e i o n  d e l  E s ta d o  n i  de l a  com uni­
dad  c i v i l .
(4 )  L as s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  a d q u i e r e n  l a  c a p a c id a d  j u ­
r i d i c a  con a r r e g l o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  d e l  
d e re c h o  c i v i l .
(5 )  L as s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  c^ue a n t e s  h u b i e r e n  s i d o  
c o r p o r a c i o n e s  do d e re c h o  p u b l i c o  s ig u e n  s i e n d o l o .  A 
l a s  demas s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  s e  l e s  c o n c e d e r a n ,  
s i  l o  s o l i d t a r e n ,  l o s  mismos d e r e c h o s ,  s i e m p r e  que 
p o r  s u  e s t a t u t o  y e l  num éro de m iem bros o f r e z c a n  g a ­
r a n t i e  de d u r a c i ô n .  S i  v a r i a s  de t a i e s  s o c i e d a d e s  r e
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l i g i o s a s  de d e re c h o  p u b l i c o  se  r e u n i e r e n  en  u n a  a g r u  
p a c i o n ,  e s t a  s e r a  as im ism o  u n a  c o r p o r a c i o n  de d e r e ­
cho p u b l i c o .
(6 )  Las s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  que s e a n  c o r p o r a c i o n e s  de 
d e re c h o  p u b l i c o ,  e s t à n  f a c u l t a d a s  p a r a  p e r c i b i r  im - 
p u e s t o s  con a r r e g l o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  1 é g a l é s  de 
l o s  E s t a d o s , a  b a s e  de l a s  l i s t a s  c o n t r i b u t i v a s  c i v i  
l e s .
(7 )  A l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  s e r à n  e q u ip a r a d a s  l a s  
a s o c i a c i o n e s  que se  c o n s a g r e n  en  comun a  l a s  a t e n c i o  
n e s  a  u na  i d e o l o g i a .
(8 )  S i  p a r a  e l  c u m p l im ie n to  de e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  s e  ne 
c e s i t a r e  o t r a  r e g la m e n t  a c i  o n , e s t a  c o r r e s p o n d e r à  a  
l a  l e g i s l a c i o n  de l o s  E s t a d o s .
A r t i c u l o  -  138
( 1 ) Las p r e s t a d o n e s  d e l  E s ta d o  a  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,  
f u n d a d a s  e h  l e y ,  t r a t a d o  o t i t u l o  j u r i d i c o  e s p e c i a l ,  
s e r à n  r e d i m id a s  p o r  l a  l e g i s l a c i o n  de l o s  E s t a d o s .  
Los p r i n o i p i o s  p a r a  e l l o  s e r à n  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  
R e ic h .
( 2 ) E s t a r a n  g a r a n t i z a d o s  l a  p r o p i e d a d  y  l o s  demàs d e r e ­
chos de l a s  s o c i e d a d e s  y  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  s o ­
b r e  c e n t r e s ,  f u n d a c io n e s  y  demàs b i e n e s  d e s t i n a d o s  
a l  c u l t e ,  a  l a  e n s e h a n z a  y  a  l a  b e n e f i c e n c i a .
A r t i c u l o  -  139
E l  dom ingo y l o s  d i a s  f e s t i v o s  r e c o n o c i d o s  p o r  e l  E s ta d o  
q u e d a rà n  p r o t e g i d o s  po r  l a  l e y  como d i a s  de d e s c a n s o  y 
de e d i f i c a c i o n  e s p i r i t u a l .
A r t i c u l o  -  141
Siem pre  que en  e l  E j e r c i t o ,  e n  l o s  h o s p i t a l e s ,  e n  l o s  e s  
t a b l e c i m i e n t e s  p é n a l e s  0 en  o t r o s  c e n t r e s  p u b l i c o s  c u a -  
l e s q u i e r a  e x i s t a  l a  n e c e s i d ad de  c u l t e  y  c u r a  de a im a s ,  
l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  s e r à n  a d m i t i d a s  p a r a  p r o c é d e r  
a  a c t e s  r e l i g i o s o s , d e b i e n d o  a b s t e n e r s e  de t o d a  c o e r c i o n .
Con s e r  d é c i s i v e s  l o s  p r e c e p t os de l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  
no o f r e c e n  e l  c u a d ro  c o m p le te  d e l  o rd e n a m ie n to  de l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  en  A le m a n ia  O c c i d e n t a l .  Su e s t r u c t u r a  f e d e r a l  e x ig e  t e n e r  
e n  c u e n t a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n te n id a s  en  c a d a  u n a  de  l a s  C o n s t i  
t u c i o n e s  de l o s  L a n d e r .  En e f o c t o ,  " s e g u n  l a  d i s t r i b u c i o n  de
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c o m p e te n c i a s , e s t a b l e c i d a  en  l a  Ley F u n d a m e n ta l , l a  l e g i s l a c i o n  
e n  e l  campo c u l t u r a l  e s ,  de  r e g i a  g e n e r a l ,  c o m p e te n c ia  d e  l o s  
L a n d e r  ( 4 6 ) .  D ato  que t e n d r a  su  r e f i e jo  en  l a  c u e s t i o n  s o b r e  e l  
a l c a n c e  de v a l i d e z  de l a s  c l â u s u l a s  d e l  C o n c o rd a to  d e l  R e ic h  en  
m a t e r i a  e s c o l a r ,  hoy  de l a  c o m p e te n c ia  de l o s  L a n d e r  ( 4 7 ) .
En e l  campo r e l i g i o s o - p o l i t i c o , l a  n e c e s i d a d  de c o n o -  
c e r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l  e s  de l o s  L a n d e r ,  e s  aun  mas 
d e c i s i v a  a  l a  p a r  que c o m p le j a .  "La c o m p e te n c ia  l e g i s l a t i v a  s o ­
b re  l a  m a t e r i a  d e l  d e re c h o  e c l e s i â s t i c o  se  h a  hech o  a h o r a  p re p o n  
d e r a n te m e n te  m a t e r i a  p e r t i n e n t e  a  l o s  L a n d e r . La c o m p e te n c ia  
c o n s t i t u c i o n a l  de l a  F e d e r a c i o n ,  t a l  como se  c o n t e n i a  en  e l  a r t .  
10 nS 1 de l a  C o n s t ,  de Wei m a r , no  h a  s i d o  r e a s u m id a  en  l a  Ley 
F u n d a m e n ta l .  Con to d o  l o s  L a n d e r  - d i c e  MAUNZ ( 4 8 ) -  t i e n e n  que 
p r o d u c i r  s u  d e re c h o  e c l e s i â s t i c o  t e r r i t o r i a l  en  a rm o n la  con  e l  
a r t . I 4O de l a  Ley F u n d a m e n ta l .  Mas a u n ,  d e l  c i t a d o  a r t i c u l e  140
(4 6 ) MAUNZ, Dtc S ta a tsr e c h t , 18 I I .
(4 7 ) Cfr. in fr a  a r t .  7 1 y  4 n . 2 .
(4 8 ) Dt. S ta a ts r e c h t , 19 I I I  1 2
"Die G esetzgeh im gszustan d igk eit au f s ta a tsk iro h en rech tlich em  G ehiet 
i s t  nunmehr vorwiegend c in e  L andesangelegenhoit geworden. F ine Grund- 
sa tzg o se tzg eb u n g szu sta n d ig k c it des Bundes, wie s i e  in  A rt. 10 Z i f f .  1 
Weim V erf. en th a lten  war, i s t  in  das Grundgesetz n ic h t  ubernommen wor 
den. Dooh müssen d ie  Lander ih r  L andeskirchenrecht an A rt. I40  GG aus 
r i  ch t en . F em er f o lg t  aus A rt. I 4O in  Verb indung m it A rt. 84 GG der 
Bostand e in o r  Bundos a u fs ic h t  übor d ie  Durchfiihrung dcr aus der Weim 
Vcrfo in  das GG ubemommencn K ir c h e n r cc h tsa r tik e l durch d ie  Lander. 
Dio Lander dürfen in  ih r en Vorfassungon auf r e lig io se m  G ebiet Grund- 
rech te  Über das Grundgesetz hinaus einraumen; d ie s e  b le ib en  gemass
A rt. 142 GG unbcschadet der gru n d g eso tz lich en  Grundrechto bosteh en .
Ferncr "dürfen s ic h  d io  Lander im ¥ego der Vereinbarung Rechto von 
don K irchen zu s ich em  la s se n  so w eit s i e  au f s c it o n  der K irche v erz ich  
tbar s in d , z .B . h in s ic h t l ic h  dor M itwirkung dos S ta a tc s  an der B eso t-  
zung dos B ischofsam ts ( t r o tz  A rt. 137 Abs 3 Satz 2 GG). Auch Voreinba 
rungen d ie s e r  A rt. wcrden durch A rt, I40 GG n ic h t  v erh in d er t" .
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e n  r e l a c i ô n  con e l  a r t .  84 (4 9 )?  s i g n e s e  e l  d e re c h o  de v i g i l a n ­
c i a ,  que a s i s t e  a l  g o h i e m o  f e d e r a l  s o b r e  l a  e j e c u c i o n  de l o s  a r  
t l c u l o s  w e im a r ia n o s  en  m a t e r i a  e c l e s i à s t i c a ,  r e a s u m id o s  e n  l a  
Ley F u n d a m e n ta l ,  p o r  p a r t e  de l o s  L a n d e r .
En v i r t u d  de l a  c o m p e te n c ia  de l o s  L a n d e r ,  l a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  f e d e r a l e s  en  m a t e r i a  r e l i g i o s a  r e c i b e n  muy d i v e r s a s  ma- 
t i z a c i o n e s ,  p o r  mas que se  t e n g a n  a q u e l l a s  p r é s e n t e s .  De a h l ,  l a  
p e r e n t o r i a  n e c e s i d a d  de s u  a n a l i s i s ,  de no  f a l t a r  en  l a s  c o n s t i ­
t u c i  one s r e f e r e n d a  a  s u  p o s i c i o n  con  l a  r e l i g i o n .  He a q u l  l o s  
p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de l o s  L a n d e r  (5 0 )  B ad en -V /ü r t tem b erg ,  
a r t s .  2 - 2 2 ;  B a v i e r a ,  a r t s .  107; 1 2 7 -1 5 0 ;  B e r l i n ,  a r t .  20 ; Bremen, 
a r t s .  4 ;  2 6 -3 6 ;  5 9 -6 3 ;  H e s s e n ,  a r t s .  9 ;  4 8 - 6 3 ;  R e n a n ia  d e l  N o r-
( 4 9 ) "Art. 84 n. 1s Cuando o jccu ta rcn  la s  le y e s  f  ed era le s  como m ateria pr_q 
p ia , lo s  Estados o sta b lo cera n  la  organ izaciôn  de la s  au torid ad es y  e l  
proced im iento a d m in is tr a tiv e  r e s p e c t iv e , siem pre que no se  disponga  
otra  cosa  por le y e s  fe d e r a le s  aprobadas por e l  Consejo Federal" .
2 î El Gobierno F ed era l, con la  probaciôn d e l Conseje F ed era l, podra 
d ic ta r  normas adm inis t r a t i vas do ca ra c ter  g en era l.
3s El Gobierno Federal e jo rco  la  v ig i la n c ia  para que lo s  Estados 
e je cu ten  la s  ley es , fe d e r a le s  conforme a l  derecho v ig o n to . A e s t e  f i n ,  
o l  Gobierno Federal podra en v iar  com isionados ante la s  au torid ad es su 
prcmas de lo s  Estados y , con e l  a sen tim io n to  de la s  mismas, tambiôn a 
la s  au torid ad es dop on d ien tes; en caso  de se r  negado e s t e  consentim ien  
t e ,  80 req u iere  la  aprobaciôn d e l Consejo F ed era l.
4: S i la s  d e f ic ie n c ia s  comprobadas por o l  Gobierno Federal on la  
e je cu c io n  de la s  le y e s  fé d é r a le s  en lo s  Estados no fueren  sa lv a d a s , 
e l  Consejo F ed era l, a s o l i c i t u d  d e l Gobierno F ed era l, o d e l E stado, 
d e c id ir a  s i  e l  Estado ha v io la d o  e l  derecho. Contra la  d e c is io n  d e l 
Consejo Federal podra rec u r r ir so  an te  e l  Tribunal C o n stitu c io n a l Fede_ 
r a l ,
5s Para la  e jecu c io n  de le y e s  f é d é r a le s ,  podra o to rg a rse  a l  Gobior- 
no F edera l modiante una lo y  fe d e r a l que req u iere  la  aprobaciôn d e l 
Consejo F ed era l, la  fa c u lta d  do dar in s tr u c c io n e s  e s p e c if ic a s  para c^ 
SOS e s p e c ia le s .  E stas in s tr u c c io n e s  deberân se r  d ir ig id a s  a la s  au to­
r id ad es suprcmas d e l E stado, saIvo  cuando e l  Gobierno F ederal consid^  
ro que c l  caso es u rgen te .
(5 0 ) Seguimos la  s e lo c c iô n  de a r t ic u lo s  elaborados por H. ¥EBER, S ta a ts— 
k irch en v cr tra g e , p . 197-235»
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t e - W e s f a l i a ,  a r t s .  4? 6 -23?  R e n a n i a - P a l a t i n a d o ,  a r t s .  8 ;  2 6 -4 8 ;  
143 b . ;  E l  S a r r e ? a r t s .  4? 2 6 -4 2 ;  S c h l e s w i g - H o l s t e i n ,  a r t . 6 .
La i m p o r t a n c i a  y  e x t e n s i o n  de s u s  n o rm a s ,  y a  a  p r im e r a  
v i s t a  t a n  é v i d e n t e ,  a r r a n c a  e n  p r im e r  l u g a r  de l a  d i v e r s a  compo- 
s i c i o n  de l a s  càm aras  l e g i s l a t i v a s  que  d i e r o n  n a c i m i e n to  a  su s  
c o n s t i t u c i o n e s  ( 5 1 ) .  A e l l o  debe  s u m a r s e , e n  seg undo  l u g a r ,  e l  
f a c t o r  de l a  f e c h a  de l a s  C o n s t i t u c i o n e s .  M ie n t r a s  u n as  so n  a n te  
r i o r e s  a  l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  como l a s  de B a v ie r a  ( 1 9 4 6 ) ,  Bremen 
( 1 9 4 7 ) ,  H e ssen  ( 1 9 4 6 ) ,  R e n a n i a - P a l a t i n a d o  ( 1 9 4 7 ) ,  S a r r e  ( 1 9 4 7 ) ,  
l a s  demàs so n  p o s t e r i o r e s .  De a h i  que e s t a s  "a  e x c e p c io n  de l a s  
de e l  S a r r e  y  B e r l i n  O c c i d e n t a l ,  l l e v a n  màs e l  c a r à c t e r  de e s t a -  
t u t o s  de o r g a n i z a c i ô n  y a p e n a s  c o n t i e n e n  norm as r e l e v a n t e s  en  d£  
r e c h o  e c l e s i â s t i c o  ( . . . )  E l  a r t i c u l o  I 40 de l a  Ley F u n d a m en ta l  
( . . . )  r e c o r t a  y a  una  p a r t e  de l a  s o b e r a n i a  e n  l a  e s f e r a  c u l t u r a l  
( K u l t u r h o h e i t ) r e c o n o c i d a  a  l o s  L à n d e r  p o r  l a  fo rm a  de l a  d i s p o -  
s i c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  r e l a t i v a  a  l a s  r e l a c i o n e s  de l a  f e d e r a c i o n  
con l o s  L à n d e r  ( 5 2 ) .
( 5 1 ) RIDDER, en g S ta a ts le x ik o n , c -IV , C ol, 1024s
"Je nach den p a r te ip o l it is c h e n  M eh rh e itsk o n ste lla tio n en  -  d ie  h e r e it s  
w ieder von ausschlaggebender Bedeutung fü r  den s ta a t l ic h e n  k irchenpo-  
l i t i s c h e n  Trend waren -  erfuhren d ie  im grossen  und ganzen en b lo c ,  
z . T. sogar w o r tlic h , r e z ip ie r te n  s ta a tsk ir c h e n r e c h tlic h e n  A r tik e l der 
WRV gew isse  M odifikation en , A kzentuierungen, Erganzungen oder Verengim 
gon" o
(5 2 ) Ibidem , c o l ,  1025s
"Die übrigen Landesverfassungen tra g en , abgesehen von donjenigen des 
Saarlandes und W cst-B o rlin s , mehr den Charakter von O rganisation  s t a -  
tu ton  und en th a lten  kaum s ta a ts k ir c h e n r o c h tlic h  r e le v a n te  Normen. 
V erstan d lich  i s t  auch, dass d ie  c r s t  nach dem In k r a fttr o te n  des GG 
vorab sch iod ctcn  L andcsvcrfassungen im H in b lick  auf d ie  in  jedem F a ll  
s ta r k e r en gru n d gosetzlich on  Bestimmungen e in e  grossoro  Zurückhaltung 
g e z e ig t  habon. A rt. 140 GG in  Vcrbindung m it den r e z ip ie r te n  A rtik e ln  
der J^RV sch n eid et ja  aus der im übrigen durch d io  Art dor bundcsstaajt 
lic h e n  V orfassungscntschcidung don Landorn zuerkannten 'k u ltu rh o h e it'  
e in  Stück aus".
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La n o r m a t iv a  d e l  o rd e n a m ie n to  a lem àn  de l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  r e c i b e  u n a  u l t e r i o r  c o m p le c iô n  en  e l  s i s t e m a  de c o n v e n io s  
s e g u id o  p a r a  o r d e n a r  l a s  m a t e r i a s  t o c a n t e s  a  l a s  I g l e s i a s ,  como 
v e rem os màs a m p li  am ent e a l  a n a l i z a r  e l  p r i n c i p i o  de c o o r d i n a c i ô n .
Las d i s p o s i c i o n e s  de l a  Ley F u n d a m en ta l  de Bonn, l a s  
de l a  C o n s t i t u c i o n  de W eimar, y l a s  de l a s  C o n s t i t u c i o n e s  de  c a ­
d a  une  de l o s  L à n d e r ,  a  una  con l a s  c l â u s u l a s  de l o s  c o n y e n ia s  
con l a s  I g l e s i a s ,  c o n s t i t u y e n  e l  m a rc o ,  en  que se  e n c u a d r a n  l o s  
p r i n o i p i o s  r e l a t i v o s  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
2 . 2 . -  Los p r i n o i p i o s  i n f o r m a t i v o s .
A l a  l u z  de l o s  p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y  de s u  e n -  
c u a d r a m i e n t o , p u ed en  d e d u c i r s e  l o s  p r i n o i p i o s  que l o s  in fo rm a n  
i C u à l e s  so n  é s t o s ? .
Aun cuando no p u e d a  p r e t e n d e r se  una  s i s t e m à t i c a  e x p o s i  
c io n  de p r i n o i p i o s  en  l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  s i n  em bargo , a  n u e s t r o  
e n t e n d e r ,  so n  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r o s  como p a r a  p o d e r  v e r  l o s  
p r i n o i p i o s  que s u b y a c e n .  Al m en os , se  d a  u n a  m e jo r  p r e c i s i o n  de 
norm as a t i n e n t e s  a  l a  c u e s t i o n  r e l i g i o s a ,  como no  se  e n c u e n t r a  
en  n i n g u n a  o t r a  de l a s  c o n s t i t u c i o n e s  de l o s  demàs m iem bros de 
l a  E u ro p a  de l o s  s e i s .  La d i f i c u l t a d  v e n d r à  màs b i e n  en  d e t e r m i -  
n a r  l a  j e r a r q u i a  de l o s  p r i n o i p i o s  y  en  m e d ir  e l  a l c a n c e  y  perm a 
n e n c i a  de l o s  m ism os.
S i  " l o s  i n v i o l a b l e s  e i n a l i é n a b l e s  d e re c h o s  d e l  hombre 
como fu n d am en t o de t o d a  com unidad humana" l o  so n  ta m b ié n  " d e l  
p u e b lo  a lem àn"  (GG 1 n .  2 ) ,  n e c é s a r l a m e n t e  h an  de s e r  p r i n o i p i o s  
f u n d a m e n ta le s  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en  e l  d e re c h o  c o n s t i t u c i o  
n a l  a le m à n  l o s  r e l a t i v o s  a  l a  m ism a. E x p rè s  ament e v i e n e  r e c o n o c i
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d a  p a r a  to d o  hombre con  e l  c a r a c t e r  de i n v i o l a b i l i d a d  " l a  l i b e r ­
t a d  de c r e e n c i a ,  de c o n c i e n c i a  y  de c o n f e e i o n  r e l i g i o s a "  (GG 4 
n .  1)0 De a h i ,  que  e l  p r im e r  p r i n c i p i o  s e a  e l  de l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  i n d i v i d u a l  en  t o d a  s u  a m p l i t u d .
In t im a m e n te  u n id o  a l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
i n d i v i d u a l  e s t a  e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de c u l t o  (GG 4 n .  2 ) ,  
p u es  e s  u n a  e x t e n s i o n  de a q u é l  en  s u  e s f e r a  s o c i a l .  Al t ie m p o  se  
e n c u e n t r a  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d o  con  l o s  p r i n o i p i o s  que m ira n  
d i r e c t a m e n t e  a  l o s  d e r e c h o s  de l a s  com un idades  r e l i g i o s a s .  P o r  
e l l o ,  p u d i e r a  c o n s i d e r a r s e  como e l  segu ndo  p r i n c i p i o  f u n d a m e n ta l  
en  e l  o rd e n a m ie n to  c o n s t i t u c i o n a l  a le m à n .  A s i  l o  hemos c o n s i d é r a  
do a l  e x p o n e r  l o s  p r i n o i p i o s  c o r r e l a t i v o s  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
de l o s  o rd e n a m ie n to s  de l o s  demàs p a i s e s .  S in  em barg o , en  e l  ca ­
so  de l a  R e p ü b l i c a  f e d e r a l ,  d ad a  l a  r i q u e z a  de p r e c e p t o s  y  p r i n -  
c i p i o s  que c o n f i g u r a n  l a  p o s i c i o n  j u r i d i c a  de l a s  com u nidades  r e  
l i g i o s a s ,  hemos p r e f e r i d o  d e j a r l o  com prend id o  d e n t r o  d e l  p r i n c i ­
p io  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  como un t o d o ,  dado que l a  misma Ley 
F u n d a m e n ta l  n o s  d a  p i e  p a r a  e l l o ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t e  r e c i b i r à  
s u  c o n c r e c i o n  e n  e l  p r i n c i p i o ,  p o r  n o s o t r o s  c o n s i d e r ado como e l  
c u a r t o ,  e l  de l a  a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s .
E l  seg u n d o  p r i n d p i o  e s  de l a  p r o h i b i c i o n  de " I g l e s i a  
de E s t a d o " .  Es é l ,  e l  que m arc a  l a  p o s i c i o n  que v a  a  a d o p t a r  e l  
e s t a d o  p a r a  con  l a s  i n s t i t u c i ones que v a n  a  e n c a r n a r  e l  e j e r c i ­
c io  d e l  c u l t o  a  e s c a l a  c o l e c t i v a  y  s o c i a l .  Es e l  que s e h a l a  u n a  
n u e v a  d i r e c c i o n  e n  e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  de l a  A lem an ia  
d e l  p r é s e n t e  s i g l o . P e ro  Acomo se  c o n c ib e  y  s e  r e a l i z a  e s t a  no 
e x i s t e n c i a  de un a  i g l e s i a  o f i c i a l ?  i S e r à n  p u e s t a s  b a j o  e l  d e r e ­
cho comun e s t a t a l ,  s i e n d o  s o m e t id a s  a l  E s ta d o  como suprem o à r b i -
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t r o  de l a  v i d a  s o c i a l  d e l  hom bre d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ? .  
No. Se r e c o n o c e  l a  a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s  ( k i r l i c h e s  S e l b s t -  
b e s t im m u n g s r e c h t ) :  t a l  e s  e l  t e r c e r  p r i n c i p i o  f u n d a m e n ta l ,  p o r  
e l  que  s e  g a r a n t i z a ,  en  e l  o rd e n a m ie n to  c o n s t i t u c i o n a l  a le m à n ,  
l a  l i b e r t a d  de  a c t u a c i o n  d e n t r o  de s u  p r o p i a  e s f e r a  a  l a s  I g l e ­
s i a s  .
A hora  b i e n ,  l a  a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s  puede  c o n c e -  
b i r s e  b i e n  d e n t r o  de u n a  c o n f i g u r a c i ô n  de d e re c h o  p r i v a d o  a l  e s -  
t i l o  n o r t e a m e r i c a n o  y ,  e n  s u  t a n t o ,  a l  e s t i l o  b e l g a ,  b i e n  d e n t r o  
de u n a  c o n f i g u r a c i ô n  de d e re c h o  p u b l i c o ,  s i n  d e j a r  de p e r d e r  s u  
p r o p i a  a u to n o m ia  y s i n  p o r  e l l o  p a s a r  a  s e r  o c o n t i n u a r  s i e n d o  
u n a  ram a de l a  a d m in is  t r a c i  on d e l  E s t a d o .  E l  p o s t u l a d o ,  t i p i c o  
de l a  c o n s t i t u c i o n  a le m a n a ,  e s  l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a s  I g l e s i a s  
como c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o .  T a l  e s  e l  c u a r t o  p r i n c i ­
p io  .
D e n tro  de l a  n o - e x i s t e n c i a  de i g l e s i a  o f i c i a l  y  s u -  
p u e s t a  l a  a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s ,  A le m a n ia ,  a l  ro m p er  l a  a n t i  
g u a  u n io n  I g l e s i a - B s t a d o , m a n t i e n e , no  o b s t a n t e ,  y  b u s e a  u n a  c o -  
1 a b o r a c i o n  con  l a s  m ism as . He a h i  e l  q u i n t o  p r i n c i p i o : e l  de 
c o o r d e n a c i ô n / c o o r d i n a c i ô n  que c r e a r à  u n a  s e g u n d a  f u e n t e  n o r m a t i ­
v a  d e l  d e r e c h o  e s t a t a l  en  m a t e r i a  e c l e s i à s t i c a  ( S t a a t s k i r c h e n -  
r e c h t ) .
En c o n c l u s i o n ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r  (5 3 )  l o s  p r i n c i p l e s  
que in f o r m a n  a l  o rd e n a m ie n to  a lem àn  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  so n  
l o s  s i g u i e n t e s : 1  ^ e l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  2^ e l  de " p r o h i b i -
( 5 3 ) Para la  co n fig u ra c iô n  y determ inaciôn  de lo s  p r in o ip io s  que inform a e l  
ordenam iento alemàn de l ib e r ta d  r e l i g io s a ,  nos hemos v a lid o  de la  ayu- 
da p restad a  en e l  I n s t i t u t  fü r  K irchenrecht de la  F acultad  de Derecho 
de la  U niversidad  de Erlangen-Nurnberg por e l  p ro fesoraào , especia lm en  
t e  por e l  Dr. Hartmut FROMMER.
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c io n  de I g l e s i a  de E s t a d o " ,  3 - e l  de a u t o d e t e r m i n a c i on de l a s  
I g l e s i a s ,  4^ e l  de p o s i c i o n  de l a s  I g l e s i a s  como c o r p o r a c i o n e s  
de d e re c h o  p ù h l i c o ,  5- e l  de c o o r d i n a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  y  e l  
E s t a d o .
Y con  e s t a  misma j e r a r q u i a  juzgam os h a n  de o r d e n a r s e  e 
i n t e r p r e t a r s e  l o s  p r i n o i p i o s  e n u n c i a d o s , P r i m e r o , l o s  a t i n e n t e s  
a  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta l e s  d e l  h o m b re ; d e s p u e s ,  l o s  r e l a t i v o s  
a  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta le s  de l a s  com un idades  r e l i g i o s a s .  P o r  
l o  que s e  r e f i e r e  a l  e n u n c ia d o  y j e r a r q u i a  i n s t i t u c i o n a l , en  con 
c r e t o  a  l a s  I g l e s i a s ,  EICHMANN-MÔERSDORP (5 4 )  pone como p r im e r  
p r i n c i p i o ,  a l  i g u a l  que n o s o t r o s ,  l a  i n e x i s t e n c i a  de u n a  i g l e s i a  
de E s ta d o  ( k e in e  S t a a t s k i r c h e ) ;  como segun do  p r i n c i p i o ,  e l  de l a  
" n e u t r a l i d ad" d e l  e s t a d o ; y  como t e r c e r o ,  e l  de " a u to n o m ia " . A 
n u e s t r o  e n t e n d e r ,  l a  n e u t r a l i d a d  q u e d a  s u f i c i e n t e m e n t e  s u b s u m i-  
d a  d e n t r o  d e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  de c u l t o  y  de 
" p r o h i b i c i ô n  de I g l e s i a  de E s t a d o " .
Segiin HOLLERBACH (5 5 )  l a  j u r i s p r u d e n c i a  m a n t i e n e ,  y  
con  e s t a  j e r a r q u i a ,  l o s  p r i n o i p i o s  s i g u i e n t e s : l a  n e u t r a l i d a d  
d e l  E s ta d o  (y  no l a  s e p a r a c i ô n :  T re n n u n g ) ,  l a  i n e x i s t e n c i a  de  
u n a  S t a a t s k i r c h e , y l a  a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s .  S i  un im os l a  
n e u t r a l i d a d  d e l  E s ta d o  en  m a t e r i a  r e l i g i o s a  con l a  l i b e r t a d  de 
c o n c i e n c i a  y de c u l t o ,  vemos que s e  o b s e r v a  l a  misma j e r a r q u i a  
de p r i n o i p i o s  p ro p u g n a d a  p o r  n o s o t r o s .
P a r a  SCHULLER (5 6 )  e l  p r im e r  p r i n c i p i o ,  a l  p a r e c e r ,  e s
( 5 4 ) Cfr. Lehrbuch des K irchenrechts au f Grund des Codex lu r i s  C anonioi. ' 
t ,  I ,  ed. 4 , p . 34 s s .
( 5 5 ) Das S ta a tsk ir c h r c c h t, on: S ta a t und K irchen p. 4O5 , 408 , 409 .
(5 6 ) A rchiv fü r  k a th o lis c h c s  K irchenrecht (1957-1958) 13-79 y  346-404, e s -  
p ecia lm en te  p . 27 .
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e l  de s e p a r a c i ô n  de I g l e s i a  y  E s t a d o ,  con e l  que se  d a  e n t r a d a  aX 
p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ( s é r i a  e l  segundo  p r i n c i p i o ) ,  
- " s e p a r a c i ô n  en  e l  f o n d e " - ,  y  e l  o t r o  p r i n c i p i o  s é r i a  e l  de "co n  
t a c t o  en  l a  s u p e r f i c i e " .  Con s e r  a c e r t a d o  e l  c o n te n id o ,  n o s  p a r e  
ce menos e x a c t a  y  t é c n i c a  l a  e n u n c i a c i ô n  de l o s  p r i n c i p l e s .
P o r  to d o  e l l o ,  n o s  p a r e c e  màs e n  c o n s o n a n c ia  con l a  
p r i m a c i a  r e c o n o c i d a  a  l a  p e r s o n a , a n t e p o n e r  l o s  p r i n c i p l e s  que 
8a lv a g u a r d a n  s u s  d e re c h o s  en  m a t e r i a  r e l i g i o s a  a  l o s  p r i n o i p i o s  
que m i r a n  a  l a s  co m un idades  r e l i g i o s a s  y  s u s  d e r e c h o s .  Y d e n t r o  
de l o s  d e r e c h o s  c o m u n i t a r i o s , d a r  l a  p r i m a c i a  a l  que d e f i n e  to d o  
e l  s i s t e m a ,  s i e n d o  l o s  r e s t a n t e s  p r i n o i p i o s  m a t i z a o io n e s  y  d e l i ­
m i t  a c i  one s de u n o s  y  o t r o s ,  t a l  como hemos e x p u e s to  màs a r r i b a .
3 . -  EL PRIMER PRINCIPIO, EL DE LIBERTAD RELIGIOSA (RE- 
LIGIONSPREIHEIT).
S i  hay u n  d e re c h o  que l a  Ley F u n d a m e n ta l  v i g e n t e  de 
A le m a n ia  F e d e r a l  q u i e r e  g a r a n t i z a r  de una  fo rm a  r e l e v a n t e , e s  
s i n  d uda  a lg u n a ,  e l  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  de c r e e n c i a ,  de con­
c i e n c i a  y  do c u l t o .  P o r  i e c i r l o  con u n a  s ô l o  p a l a b r a ,  l a  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a  en  t o d a  s u  a m p l i t u d .  "La l e y  F u n d a m en ta l  - a s i e n t a  
e l  T r i b u n a l  F e d e r a l  C o n s t i t u c i o n a l  ( 5 7 ) - o o n s i d e r a  l a  l i b r e  p e r s q  
n a l i d ad  d e l  hombre y s u  d i g n id a d  como e l  v a l o r  su p rem o . P o r  e l l o ,  
e n  e l  a r t i c u l o  4 de l a  Ley F u n d a m e n ta l  h a  r e c o n o c id o  como i n v i o ­
l a b l e  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  s u s  d e c i s i o n e s ,  en  l a s  que se  
e x p r è s a  l a  a u to n o m ia  m o ra l  de  l a  p e r s o n a " .
( 57 ) BVerfGE 12, 53 s s ,  c ita d o  por ZIPPELIUS, cns B. Kommentar, GG a r t . 4 
n . 4 8 .
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De l a  d i g n id a d  de l a  p e r s o n a  b r o t a  l a  i n v i o l a b i l i d a d  e 
i n a l i e n a b i l i d a d  de  l o s  d e r e c h o s  d e l  hombre y  l a  o b l i g a c i o n ,  p a r a  
e l  E s ta d o  y l o s  p o d e re s  p u b l i c o s ,  de r e s p e t a r l a  y  d e f e n d e r l a  (GG 
a r t . 1 ) .  La l i b r e  p e r s o n a l i d a d  d e l  hombre " se  r e a l i z a  en  l a  Ley 
F u n d a m e n ta l  en  t r è s  fo rm a s  de m a n i f e s t a r s e : en e l  l i b r e  d e s e n v o l  
v im ie n to  de l a  p e r s o n a l i d a d ,  en  e l  d e re c h o  a  l a  v i d a  y  a  l a  i n t e  
g r i d a d ' f i s i c a ,  y  e n  l a  l i b e r t a d  de l a  p e r s o n a "  ( 5 3 ) .
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  t o d a  s u  a m p l i tu d  s e  e n c u e n t r a  
c o m p re n d id a  en  e l  g ru p o  de l i b e r t a d e s ,  que d e r i v a n  de l a  v i d a  i n  
t e r i o r  de l a  p e r s o n a  humana y de s u  c o n s i g u i e n t e  e x t e r i o r i z a c i ô n  
en  l a  v i d a  s o c i a l .  Mas en  con  c r e t o , v i e n e n  c o n c e b id a s  como d e r e ­
chos d e l  h o m b re : l a  l i b e r t a d  de  c r e e n c i a ,  l a  l i b e r t a d  de c o n c ie n  
c i a ,  l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i o n  y l a  g a r a n t i a  de l a  l i b e r t a d  de 
c u l t o  ( 5 9 ) .
E l  d e re c h o  f u n d a m e n ta l  de l a  l i b e r t a d  de  l a  p e r s o n a  hu  
mana en  l a  e s f e r a  r e l i g i o s a  v i e n e  c o n s i d e r a d o  como un d e re c h o  
s u b . i e t i v o  p u b l i c o , en  o l  que se  g a r a n t i z a ,  en  p r i m e r  l u g a r ,  e l  
s t a t u s  n e g a t i v u s  d e l  m ismo. Es d e c i r  l a  e s f e r a  p e r s o n a l ,  d e n t r o  
de l a  que to d o  i n t e  n t o  de i n t r o m i s i ô n ,  aun  de l a s  no rm as  l é g a l e s ,  
s é r i a  a n t i  j u r i d i c o  ( 6 0 ) .  P e ro  a d e m à s , e s  un  d e re c h o  que s e  c o n c i  
be no s o l o  e n  su  a s p e c t o  e s e n c i a l  n e g a t i v e ,  s i n o  ta m b ié n  en  s u  
a s p e c t o  p o s i t i v e , on e l  s e n t i d o  de que " se  g a r a n t i z a n  a d e m à s ,
( 5 9 ) MAUNZ, Dt. S ta a tsr e c h t , 15 IV;
"Die in  d ie se  Gruppe gehorenden F r e ih e ite n  s in d  t o i l s  a l s  Menschen- 
rech te  a u fg e fa ss t  (d ie  G la u b e n sfr e ih e it , d io  G e w isse n s fr e ih o it , d ie  
B o k o n n tn is fr o ih e it , d ie  Gewahr der fr o ie n  R elig ion sau sbü b un g), t o i l s  
a ls  s t a a t l i c h  g o se tz te  und t e i lw e is e  untor s ta a tsg e se tz lic h e m  Vorbe— 
h a it  stehende Rechte (d ie  F r e ih e it  der MeinungsàuBerung, d ie  B er ich -  
t e r s t a t t u n g s f r e ih e i t , d ie  K u n s t fr o ih e it , W is s e n s c h a fts fr e ih e it , Fors- 
c h u n g s fr o ih e it , L e h r fr e ih e it ,  das K rieg sd ien stv erw eig erungsr e c h t )" .
(6 0 ) MANGOLD-KLEIN, Bonner GG, a r t .  4 , Anm, U n .  5*
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u n a s  fo rm a s  c o n c r e t a s  de r e a l i z a r s e  como l a  l i b e r t a d  de c o n f e -  
s i ô n  y  de c u l t o ,  que su p o n e n  una  p a r t i e i p a o i o n  e n  l a  c o n s t i t u -  
c i6 n  a c t i v a  de l a  e s t r u c t u r a  e s p i r i t u a l  y  c o r p o r a l  de l a  comuni 
dad"  ( 6 1 ) .
Es d e re c h o  f u n d a m e n ta l ,  y  a d em às , d e l  h o m b re . P o r  t a n ­
t o ,  e s  r e c o n o c id o  a  t o d a  c l a s e  de c i u d a d a n o s , s im p le  o f u n c i o n a -  
r i o ,  e n  c u a l q u i e r  s i t u a c i o n  e s p e c i a l  e n  que s e  e n c u e n t r e , s e r v i -  
c io  m i l i t a r ,  p r i s i o n ,  c o r r e c o i o n a l ,  a  to d o  hom bre, p o r  c o n s ig u ie n  
t e ,  no s o l o  a l  a le m à n , t a m b ié n  a l  e x t r a n j e r o  ( 6 2 ) .
Es un  d e re c h o  f u n d a m e n ta l  d e l  hom bre no s o l o  de r a n g e  
de c o n s t i t u c i o n a l ,  s i n o  adem às de r a n g e  i n t e m a o i o n a l . P r o c la m a -  
do en  l a  D e c l a r a c i o n  U n i v e r s a l  de l o s  D e re c h o s  d e l  hombre d e l  10 
de d ic i e m b r e  de  1950 y  g a r a n t i z a d o  e s p e c i a l m e n t e  p o r  e l  C onvenio  
E urope o p a r a  l a  s a l v a g u a r d i a  de l o s  d e r e c h o s  d e l  hombre y  de l a s  
l i b e r t a d e s  f u n d a m e n ta l e s ,  d e l  4 de n o v iem b re  de 1950, f u é  r a t i f i  
cado p o r  A lem an ia  y  p ro m u lg ad o  p o r  l e y  d e l  7 de j u l i o  de 1952 . 
Aunque e s  de r a n g e  i n f e r i o r  a  l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  s i n  e m b a r g o ,e s  
l e y  F e d e r a l ,  que o b l i g a  a  l a s  a u t o r i d a d e s  t a n t o  de l a  F e d e r a c i ô n  
como de l o s  L à n d e r ,  y c o n s t i t u y e  u n a  norm a d i r e c t a m e n t e  a p i i c a ­
b l e  .
S i  c o n te m p lâ m e s ,  d e sd e  un  p u n to  de v i s t a  m a t e r i a l ,  l a  
r e d a c c i o n  d e l  a r t i c u l o  4 de l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  n o s  e n c o n tra m o s  
con l o s  s i g u i e n t e s  t é r m in o s  r e l a t i v o s  a  l a  l i b e r t a d  d e l  hombre
(61 ) ZIPPELIUS, en: B. Kommentar, GG a r t .  4 n .  51 •
(6 2 ) MANGOLD-KLEIN, Borner GG, a r t .  4 , Anm I I  5l y  ZIPPELIUS ans B. Kommen* 
t a r , a r t .  4 , n , 5I y  52 con la s  a d v er ten c ia s  corresp ond!en te s  a s itu a -  
o ion es e s p e c ia le s  en lo s  nn. 53,  55 y  56,  esp ec ia lm en te  54#
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e n  l a  e s f e r a  i n t e r n a  d e l  hombre : " F r e i h e i t  d e s  G la u b e n s ,  d e s  Ge- 
w i s s e n s ,  und d i e  F r e i h e i t  d e s  r e l i g i b s e n  und w e l t a n s c h a u l i c h e n  
Bek e n n t n i s s e s " ( n . l )  y  "u n g e s t b r t e  R e l i g i o n s a u s ü b u n g " ( n . 2 ) :  " l i  
b e r t a d  de c r e e n c i a ,  de c o n c i e n c i a ,  de c o n f e s i o n  r e l i g i o s a  o m era  
m ente  f i l o s ô f i c a ,  ( n . 1) y  de c u l t o  ( n . 2 ) .  Su e n u n c i a c i ô n  e s  c l a ­
r a .  No a s i  s u  r e l a c i o n .  ^Qué c o r r e s p o n d e n c i a  e x i s t e  e n  p r i m e r  l u  
g a r  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  t é r m in o s  u s a d o s ? .  En seg u n d o  l u g a r  Aen 
qué r e l a c i ô n  s e  e n c u e n t r a n  r e s p e c t e  a  l o s  demàs d e r e c h o s  f u n d a ­
m e n t a l e s  g a r a n t i z a d o s  p o r  l a  misma c o n s t i t u c i ô n ? . E l  p ro b le m a  se  
a g u d iz a  s i  s e  t i e n e  en  c u e n t a  que e n  s u  r e d a c c i ô n ,  t a n t o  de e s ­
t e s  d e r e c h o s  como de l o s  demàs d e re c h o s  f u n d a m e n ta l e s ,  s e  e n t r e -  
c r u z a r o n  d i v e r s e s  c o r r i e n t e s  i d e o l ô g i c a s .  L as d e l  l i b é r a l i s m e ,  
r e f i e j a d a s  p a r t i c u l a r m e n t e  en  l a  c o n s t i t u c i ô n  de W eimar, y  c o n s i  
g u i e n t e m e n te  e n  e l  a r t i c u l a d o  a su m id a  de e s t a  p o r  l a  n u e v a  Ley 
F u n d a m e n ta l .  L as d e l  c r i s t i a n i s m o , que e n c u e n t r a n  su  e x p r e s i ô n  
p a r t i c u l a r m e n t e  en  l a  e x a l t a c i ô n  d e l  v a l o r  i n a l i e n a b l e  de l a  p e r  
s o n a  humana ( a r t i c u l o s  1, 6 y  ? ) •  L as d e l  s o c i a l i s m e ,  que s e  con 
C r e ta n  en  l a  m ayor e s p e c i f i c a c i ô n  de l o s  d e re c h o s  y  d e b e r e s  s o ­
c i a l e s  d e l  hombre y  de l o s  d e l  E s ta d o  p a r a  con e l  i n d i v i d u o  ( a r ­
t i c u l o s  9 y  12) ( 6 3 ) .
No e n  v a n o  " l a  l i b e r t a d  de c r e e n c i a ,  de c o n c i e n c i a ,  de 
c o n f e s i ô n  y  de r e l i g i ô n  so n  l a  c o n f l u e n c i a  de d i v e r s a s  c o r r i e n ­
t e s ,  e s p i r i t u a l e s  y  p o l i t i c a s ,  que de v a r i a d a s  m an e ras  s e  i n t e r -  
com unican"  ( 6 4 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta l e s  g a r a n t i z a ­
dos en  l a  e s f e r a  i n t e r n a  e s p i r i t u a l  d e l  hombre c o m p re n d e n , e n  l a
( 6 3 ) C fr. Las ob servacion es de MAUNZ, Dt. S ta a tsr e c h t , I 5 I I  n . 1 .
(6 4 ) ZIPPELIUS, B. Kommentar, a r t .  4 n . 1 .
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c o n s t i t u c i ô n  f e d e r a l ,  no s ô l o  l a  e s f e r a  e s t r i c t a m e n t e  r e l i g i o s a  
s i n o  ta m b ié n  l a  mer ament e f i l o s ô f i c a .  De a h l ,  u n a  u l t e r i o r  com- 
p l e j i d a d  d o c t r i n a l .
P r è s c i n d i e n d o  de momento de e s t a ,  icômo e n t i e n d e  l a  
c o n s t i t u c i ô n  l a  s e r i e  de l i b e r t a d e s  e n u n c ia d a s ?  ACômo a u t é n t i c a -  
m ente l a s  i n t e r p r é t a  l a  J u r i s p r u d e n c i a ?  ( 6 5 ) .
R e f i r i é n d o n o s  a  l a  l i b e r t a d  de l a  p e r s o n a  humana e n  l a  
e s f e r a  r e l i g i o s a ,  o b j e t o  de n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ô n  " l a  l i b e r t a d  
de r e l i g i ô n  ( t a m b ié n  l a  de  We1 1 a n s c h a u u n g ) com prend s , en  p l e n a  
a rm o n la  con l a  s i t u a c i ô n  j u r i d i c a ,  p r o c è d e n te  de a n t i g u o  y tam ­
b i é n  v a l i d a  e n  l a  c o n s t i t u c i ô n  de W eimar, e s t a s  t r è s  u n i c a s  f o r ­
mas : l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  o l i b e r t a d  de c r e e n c i a  en  s e n t i d o  
e s t r i c t o  o l a  " l i b e r t a d  de p r o f e s i ô n  r e l i g i o s a " o l a  "l i b e r t a d  
de c o n f e s i ô n " a q u l  g a r a n t i z a d a  p o r  e l  p a r r a f o  1 - ,  l a  l i b e r t a d  de 
e j e r c i c i o  de r e l i g i ô n  o " l i b e r t a d  de c u l t o " - a q u l  g a r a n t i z a d a  
p o r  e l  p a r r a f o  2 -  y  l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  p a r a  c o n s t i t u i r  co 
m u n id ad es  r e l i g i o s a s  y  a s o c i a c i o n e s  f i l o s ô f i c a s ,  o " l i b e r t a d  de 
a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a " - a q u l  a s e g u r a d a  p o r  l o s  p a r r a f o s  1 y  2 -  
( 66).
( 65 ) Para soguir esta, vease resumida en LEIBHOLZ/RINDK, Grundgesetz, Ko­
mmentar and Hand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgeriohts, 
Koln-Mairenburg I 966, especialmente el art. 4 P. 117—121 ; Entsohei— 
dungen des Bundesverfassungsgeriohts, Mohr 1966, espeoialmonte tomo
19, n , 14 y 27.
(66) MANGOLD-KLEIN, Das Bonner GG, a r t .  4 , I I  n , 3 , p. 216s
"Die durch Abs. 1 und 2 g e w a h r le is te te  R e lig io n s— (und Weltanschauungs-) 
F r e ih e it  (= G la u b en sfre ih e it im w eiteren  S inne) u m sc h lie sst  in  v o i le r  
Ubereinstimmung m it einem altüberkommonen und auch unter der Weimaror 
R eich svorfassu n g  gelton d en  R oohtszustand (g v l .  dazu Anschûtz in  HdbDStR, 
S, 683/84  und A nschûtz, ¥RV. 14 Anm. 3 zu A rt. 135? 619) d io  f o l —
gcndon d re i e in zo ln en  Erscheinungsform ons d ie  G ew issen sfre ih o it oder 
G la u b en sfre ih e it im ongoren Sinne oder " F re ih e it  des r e l ig io s e n  Be— 
k en n tn isses"  (so  schon A rt. 12 der P reu ssisch on  V erfassung von I 85O)
4 2 2
3 . 1 .  L i b e r t a d  de  c r e e n c i a  y  de c o n c i e n c i a .
Al g a r a n t i z a r s e  l a  l i b e r t a d  de c r e e n c i a  y  de c o n c i e n — 
c i a  e s  n e c e s a r i o  d i s t i n g u i r  p r im e ro  s u  c o n c e p to  y  d e sp u ée  e l  c o n  
t e n i d o  g a r a n t i z a d o •
L a  c r e e n c i a  ( G la u b e ) ,  t i e n ê  un  s i g n i f i c a d o  muy d i s t i n ­
t o  en  l a  c o n c e p c iô n  c r i s t i a n a  y  en  e l  d e re c h o  p o s i t i v o . A nte  l a  
c o n c e p c io n  c r i s t i a n a ,  l a  c r e e n c i a  v i e n e  c o n f i g u r a d a  p o r  e l  Nuevo 
Te8 tam en t o  y ,  a  t r a v é s  de é l , en  l a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a  como e l  
a s e n t i m i e n t o  p e r s o n a l  d e l  hombre a  l a s  V e rd ad e s  p o r  D ios r e v e l a -  
d a s  fu n d  and ose  en  l a  a u t o r i d a d  de D ios  m ism o. A hora  b i e n  e n  e l  
campo j u r i d i c o - p o l i t i c o  r e c i b e  u n a  a m p l i tu d  que d e s b o r d a  e l  s e n ­
t i d o  c o n c e p tu a l  c r i s t i a n o  de a q u e l l a .  "P o r  c r e e n c i a  se  e n t i e n d e n ,  
s e g u n  MAUNZ ( 6 7 ) ,  l a s  i n t e r n a s  c o n v i e c i ones d e l  hombre s o b r e  D io s  
y  e l  mas a l l a ;  e s t a s  pueden  s e r  do n a t u r a l e z a  p o s i t i v a  o r e g a t i -  
v a ,  i n c l u s o  c o n t r a r i a s  a  l a  f é " .
A n a lo g a  a m p l i tu d  de s i g n i f i c a d o  a l c a n z a  e l  c o n c e p t o de 
c o n c i e n c i a  (G e w is s e n ) e n  l a  i n t e r p r e t a c i o n  que l e  da  l a  j u r i s p r u  
d e n c i a  y  l a  d o c t r i n a  j u r i d i c a .  " P o r  c o n c i e n c i a  se  e n t i e n d e  l a  
c o n v ie c i o n  d e l  hombre s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  l e y  m o r a l  y  de 
s u  f u e r z a  o b l i g a t o r i a "  ( 6 8 ) .  Segun e l  T r i b u n a l  F e d e r a l  de l a  Ad­
m in is  t r a c i  o n :  p o r  c o n c i e n c i a  s e  e n t i e n d e  l a  c o n v i c c i é n ,  q u e  b r o -
'n  r
oder " B ek en n tn isfre ih e it" —h ie r  durch Abs, 1 verbürgt (v g l .  darüber un- 
ten  I I I ) —, d ie  F r e ih e it  der R eli^ on sau sü b u n g  oder " K u ltu sfre ih e it"  — 
h ie r  durch Abs. 2 g e w à h r le is te t  ( v g l .  darüber unten IV) -  und d ie  Fre^  
h e it  der V erein igung zu r e l ig io s e n  Verbanden, insbosondore zu R o lig io n ^  
gem einschafton und W oltanschauungsveroinigungon, oder " r o lig ib so  V orei— 
n in g u n ^  — (A s so c ia t io n s - )  F r e ih e it"  — h ie r  durch Abs, 1 und 2 g e s i— 
ch ert ( v g l ,  darüber unten V)",
(6 7 ) Dt. S ta a tsr e c h t , 15 IV 1 .
(68) MAUNZ, D t. S ta a tsr e c h t , 15 IV 1 .
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t a  d e l  i n t e r i o r ,  s o b r e  l o  j u s t o  y  l o  i n j u s t o , y  l a  o b l i g a c i ô n  
c o n s i g u i e n t e  de h a c e r  u  o m i t i r  a lg o "  ( 6 9 ) .
P a r a  que l a  a c t u a c i ô n  confo rm e a  l a  p r o p i a  c o n c i e n c i a  
goce  de l a  g a r a n t i a  c o n s t i t u c i o n a l ,  s u  d ic ta m e n  h a  de s e r  - c o n ­
fo rm e e s p e c i f i c a  l a  j u r i s p r u d e n c i a  d e l  T r ib u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
F e d e r a l - , "una  d e c i s i ô n  s é r i a  m o r a l ,  e s  d e c i r ,  o r i e n t a d a  en  l a s  
c a t e g o r i a s  d e l  b i e n  y  d e l  m a l ,  que c a d a  uno en de t e r m i n a l  a  s i ­
t u a c i ô n  c o n s i d é r a  p a r a  s i  o b l i g a t o r i a  e i n c o n d i c i o n a lm e n t e  o b l i  
g a t i v a  en  l o  I n t i m o , de t a l  fo rm a  que c o n t r a  e l l a  no  s e  puede  
o b r a r  s i n  g r a v e  n e c e s i d a d "  ( 7 0 ) .
No im p o r ta  l a  m o t i v a c i ô n  : pue de fu n d  a r  s e  t a n t o  en  mo­
t i v e s  r e l i g i o s o s  como en  no  r e l i g i o s o s .  Tampoco i n t e r e s a  que e l  
o r i g e n  de l a  c o n v ie c iô n  h a y a  p r o v e n id o  de d e n t r o  o de f u e r a .  Den 
t r o  de l a  g a r a n t l a  c o n s t i t u c i o n a l  con  s u s  l i m i t e s  p r o p i o s  q u e d a  
am p arad a  ta m b ié n  l a  c o n c i e n c i a  e r r ô n e a  ( 7 1 ) .
B a jo  e l  p u n to  de v i s t a  j u r i d i c o ,  l o  que i n t e r e s a  so n  
l a s  i n f l e x i ones e x t e r n a s  de l a  c r e e n c i a  y  de l a  c o n c i e n c i a .  E s ­
t a s  s o n  de dos d i r e c o i ones s e g u n  s e a n  o a c c i ones i n f l u i t i v a s  de 
l a s  d e c i s i o n e s  de l a  f é  o de l a  c o n c i e n c i a ,  o r e a l i z a c i ones de 
é s t a s  d e c i s i o n e s .  P a r a  l a  g a r a n t l a  j u r i d i c a  de l a  l i b e r t a d  de
( 6 9 ) C itada por ZIPPELIUS, en B. Kommentar, a r t .  4 n . 32:
" ein e  im In nem  u rsp rün glich  vorhandene Uberzeugung von Recht und Un- 
rech t und d ie  s ic h  daraus ergebende V erp flich tu n g  . . .  zu einem b e s -  
tirnmten Handeln oder U n ter la ssen " , a l s  "das su b jek tiv e  B ew usstsoin  vom 
s i t t l i c h e n  ¥ e r t  oder Unwert des o igenen  V erhaltens" (BVerwGrE 7? 246 ;
9 , 919 à h n l. 9? 101; v g l .  auch BVerwG, JZ 60 , 699? DOV 61, 3 8 6 ).
( 7 0 ) Ibidem :
"Als e in e  G ow isscnsentscheidung i s t  . . .  jede orn ste  s i t t l i o h e ,  d .h .a n  
den K atogorien von, Gut' und Bose* o r ie n t ic r t e  E n tsoh eidung anzusehen, 
d ie  der e in z c ln e  in  e in e r  bostim mten Lago a l s  fü r  s ic h  bindend und 
unbedingt v c rp flic h to n d  in n b r lic h  e r fà h r t , so  dass er  g e ^ n  s i e  n ic h t  
ohne e m s t e  G owissensnot handeln konnte" (BVerfGE 12, 5 5 ) .
( 7 1 ) C fr, MANGOLD-KLEIN, Das Bonner GG, a r t .  4 , VI 12#
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c r e e n c i a  y  de c o n c i e n c i a  t i e n e n  i m p o r t a n c i a  p r à o t i c a ,  como a f i r  
ma ZIPPELIUS ( 7 2 ) .
La l i b r e  f o r m a c io n  de l a  p r o p i a  c r e e n c i a  y  f ë  e x c lu y e  
t o d a s  a q u e l l a s  m e d id a s  que su p o n g a n  u n a  l e s i ë n  de l a  d i g n id a d  
de l a  p e r s o n a  hum ana, como e l  d i r i g i s m o  t o t a l i t a r i o  en  e l  campe 
i d e o l ô g i c o  o l a s  " I n q u i s i t i o n s m a s s n a h m e n " como e l  n a r c o a n â l i s i s , 
0 l a  h i p n o s i s .
No se  e x c l u y e n ,  e n  cam b io , l a s  m ed id as  r e c t a m e n t e  e n -
c am in a d as  a  l a  e d u c a c i o n  d e l  h o m b re . Mas a u n ,  l a  l i b e r t a d  de
c r e e n c i a  y  de c o n c i e n c i a  p r e s u p o n e  l a  l i b e r t a d  de e n s e n a n z a .
La l i b r e  r e a l i z a c i ô n  de l a s  d e c i s i o n e s  de c o n c i e n c i a
â h a s t a  donde e s  g a r a n t i z a d a ? . Sea  l o  que s e a  d e l  c o n c e p to  de l a
l i b e r t a d  de c r e e n c i a ,  de c o n c i e n c i a  y  de c o n f e s i ô n ,  - y  de e l l o  
p r e s c i n d e  l a  Ley F u n d a m e n t a l - , e l  p ro b le m a  que e n  s u  a r t i c u l e  4 
s e  p l a n t e a  e s  e l  © i g u i e n t e , t a l  como l o  s i n t e t i z a  ZIPPELIUS (7 3 )  s
P o r  o t r a  p a r t e , con  l a  l i b e r t a d  de c r e e n c i a  y  de con­
c i e n c i a  id e b e n  e s t a r  g a r a n t i z a d a s  fu n d a m e n ta im e n te  
( s a l v o  l a s  l i m i t a c i o n e s  do l o s  d e r e c h o s  f u n d  a m e n ta le  s )  
t o d a s  su s  f o r m a s  de r e a l i z a c i ë n ? . En e s t e  c a s o  l a s  f o r  
mas de r e a l i z a c i ô n ,  a d u c i d a s  en  e l  a r t i c u l e  4 de l a  
Ley F u n d a m e n ta l  ( c o n f e s i o n ,  c u l t e ,  r e c u s a c i ô n  d e l  s e r  
v i c i e  m i l i t a r ) , s e r l a n  e s p e c i f i c a c i o n e s  de  a q u e l l a  ge  
n e r a l  l i b e r t a d ,  que b i e n  m ira d o  s e r l a n  s u p e r f l u a s  y 
t e n d r l a n  t r a s  de s i  l a  l i b e r t a d  de " c r e e n c i a  y  de con  
c i e n c i a "  (GG a r t .  4 u .  1) como p u n to  de p a r t i d a  iO y a  
d e sd e  un  p r i n c i p i o  s o l o  e s t a n  g a r a n t i z a d a s  l a s  fo rm as  
de r e a l i z a c i ô n  c o n c r e ta m e n te  a d u c i d a s ,  p o r  t a n t e ,  s o ­
l o  l a  l i b e r t a d  (fe c o n f e s i ô n ,  de  c u l t e  y  e l  d e r echo  a  
r e c u s a r  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r ? " .
En l a  l i b e r t a d  de c r e e n c i a  y  de c o n c i e n c i a  v i e n e  g a -  
r a n t i z a d o  de m an e ra  e x p r e s a  e l  d e re c h o  a  no  s e r  o b l ig a d o  a  em-
( 7 2 ) Kommentar GG, a r t .  4 n . 38 y  s i  gui e n te s .
( 7 3 ) Kommentar, GG, a r t .  4 n . 4 I .
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p l e a r  f o r m u la  r e l i g i o s a  de j u r a m e n to " (GG a r t .  I 4O con e l  a r t .
136 n .  4 WRV). D e rech o  que o t r a s  C o n s t i t u c i o n e s  e x p re s a m e n te  l o  
h a b i a n  r e c o g id o  con a n t e r i o r i d a d , como l a  B a v ie r a  ( a r t .  1 0 7 n .6 ) .  
A s i  m ism o, e l  d e re c h o  a  no  s e r  o b l ig a d o  a  p o n e r  a c t o s  r e l i g i o -  
s o s  o p a r t i c i p e r  en  e l l e s  (GG I 40 con e l  a r t .  136 n . 4  WRV), o 
en  l a s  f i e s t a s  r e l i g i o s a s ,  como ahade  l a  C o n s t i t u c i ô n  de B a v ie ­
r a  ( a r t . 107 n . 6 ) .
Mas a u n ,  s e  g a r a n t i z a  l a  i n t e r i o r i d a d  de l a s  o o n v i c -  
c i o n e s ;  a l  no p o d e r  s e r  o b l ig a d o  a  m a n i f e s t e r  su s  c o n v ic c i o n e s  
(GG a r t . I40 con e l  a r t .  136 n . 3  WRV; a s i  t a m b ie n ,  B a v i e r a , 
C o n s t ,  a r t .  107 n . 5 ) .  Da r e s e r v a  l e g a l ,  que e x c e p c io n a  a l i i  m is 
mo e l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  de c r e e n c i a  y  l a  c o n c i e n c i a ,  p e r  
m i t i e n d o  a  l a s  a u t o r i d a d e s  p u b l i c a s  a  p r e g u n t a r  s o b r e  l a  p e r t e -  
n e n c i a  a  u n a  com unidad  r e l i g i o s a ,  s e  r e f i e r e  s o l o ,  como i n t e r p r e  
t a  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  " a  l a  m era  p e r t e n e n c i a  e x t e r n a ,  no  a  l a  
i n t e r n a  c o n v ic c i o n  r e l i g i o s a  o f i l o s ô f i c a ,  que  de n in g u n a  mane­
r a  n e c e s i t a  c u b r i r s e  p o r  l a  e x t e r n a  p e r t e n e n c i a "  ( 7 4 ) .  Una s e -  
g u n d a  r e s e r v a  l e g a l  e s  l a  que s e  d e s p r e n d e  d e l  a r t .  4 n . 3  de l a  
Ley F u n d a m e n ta l ,  s e g u n  e l  T r i b u n a l  F e d e r a l  de l a  A d m i n i s t r a c i o n  
( 7 5 ) "La p r e g u n t a  s o b r e  l o s  m o tiv o s  de c o n c i e n c i a  de n a t u r a l e z a  
r e l i g i o s a  a  un o b j e t o r  de c o n c i e n c i a  c o n t r a  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  
( . . . )  no  e s t a  p r o h i b i d a ,  p o rq u e  e l  a r t .  4 n . 3  de l a  Ley F u nda­
m e n ta l  g a r a n t i z a  s u  d e re c h o  e n  e l  s u p u e s t o  de que é l  m a n i f i e s t a  
s u s  m o t i v e s " .
(7 4 ) T ribunal d e l Estado de H esson, NJW 66 , 34, c ita d o  por ZIPPELIUS en: 
Bo Kommentar, a r t .  4 78.
( 7 5 ) BVerKGEE 99s c ita d o  por ZIPPELIUS, ib idem .
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3 . 2 .  L a  l i b e r t a d  de. ç o n f e g iô n  . ( B e k e m i t n i s f r e i h e l ' t ) .
Un d o b le  s e n t i d e  - l o  hemos v i s t o -  a d m ite  e l  c o n c e p to  
de l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i o n :  a m p lio  y  r e s t r i c t o .
En s e n t i d o  r e s t r i n g i d o ,  " p o r  l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n  s e  
e n t i e n d e  l a  m a n i f e s t a c i ô n  p u b l i c a  de l a  p r o p i a  f ë  y  c o n c i e n c i a ,  
a s i  como de l a s  d e c i s i o n e s  p a r t i c u l a r e s , que  s e  b an  tornado en  b a  
se  a  l a  f ë  y  a  l a  c o n c i e n c i a "  ( 7 6 ) .
En u n  s e n t i d o  a m p l io ,  com prende l a  l i b e r t a d  d e  c r e e n ­
c i a  y  de c o n c i e n c i a ,  que con  MELICHAR (7 7 )  s e  pue de d é f i n i r  como 
" e l  d e re c h o  de c a d a  uno a  e s c o g e r  s u  p r o p i a  r e l i g i ô n  o r e l i g i o s a  
c o n c e p c iô n  f i l o s ô f i c a  y ,  s i n  p e r j u i c i o  j u r i d i c o ,  p r o f e s a r l a  o p e r  
m i t i r l a  (GG a r t .  4 n .1  y  a r t .  140 con  e l  136 n . 3  WRV)".
Con e s t e  s e n t i d o  a m p l io  d e e ig n a n  o t r o s  a u t o r e s  a  l a  l i  
b e r t a d  de c o n f e s i ô n  con  e l  nombre de " l i b e r t a d  de c r e e n c i a "  
( G l a u b e n s f r e i h e i t ) ,  a s i  MAURZ ( 7 8 ) .
En un  s e n t i d o  a m p lis im o  c o m p re n d e r ia  t o d a s  l a s  fo rm a s  
de e x p r e s i ô n  r e l i g i o s a  (o  f i l o s ô f i c a ) ,  i n c lu y e n d o  l a  l i b e r t a d  de 
c r e e n c i a  y  c o n c i e n c i a  ( e n  s e n t i d o  r e s t r i n g i d o ) ,  l a  de c o n f e s i ô n  
(e n  s e n t i d o  r e s t r i n g i d o ) , y  l a  de c u l t o  ( e n  s e n t i d o  a m p l i o ) .
i C u a l  e s  e l  s e n t i d o  p r e c i s o  q u e r i d o  p o r  l a  C o n s t i t u -  
c i ô n ? . No c o n s t a  una  d e l i m i t a c i ô n  p r é c i s a  d e l  c o n c e p to  de l i b e r ­
t a d  de c o n f e s i ô n .  "En p ro  de u n a  i n t e r p r e t a c i ô n  r e s t r i c t a  de l a  
l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n  (aunque  p o r  e l l o  s e  dé y a  u n a  d e l i m i t a c i ô n  
c o n c e p t u a l )  e s t a ,  en  p r im e r  l u g a r , l a  h i s t o r i a  de  l a  e l a b o r a c i ô n
(70) MAUNZ, D t. S ta a tsr e c h t , 15 IV n , 1 .
(77) Belig ionsfreiheit, ens LTK, 0 . 8 , col. 1175*
( 7 8 ) Ibidem .
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d e l  a r t i c u l e  4 de l a  Ley F u n d a m e n ta ls  l a  g a r a n t  l a  d e l  l i b r e  e j e r  
c i c i o  de  l a  r e l i g i ô n  f u é  i n c l u l d a  e s p e c i a l m e n t e  a  p r o p u e s t a  de 
SUSTEREîENNS j u n t e  a  l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n  p o r  no e s t a r  c o n t e -  
n i d o  s i n  mas en e s t a "  (7 9 )*  Hay, adem as , o t r a  r a z ô n  h i s t ô r i c a *
En e l  d e re c h o  a n t e r i o r ,  a l  no n o m b ra rse  l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n  
a l  l a d o  de l a  l i b e r t a d  de c r e e n c i a  y  de c o n c i e n c i a ,  l ô g ic a m e n te  
e s t e  t e n l a  que v e n i r  co m p re n d id a  a q u e l l a  en  e s t a .  En c a m b io ,  e n  
l a  Ley F u n d a m e n ta l  s e  ah ade  a p a r t é  l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n : s e -  
h a l ,  p o r  t a n t o ,  d e l  d i s t i n t o  s i g n i f i c a d o  c o n c e p tu a l  ( 8 0 ) .
P o r  a n a l o g l a  con e l  d e re c h o  a  r e c u s a r  e l  s e r v i c i o  m i l i  
t a r  (GG a r t .  4 n . 3 ) ,  se  l l e g a  a  l a  misma c o n c l u s i ô n .  E s t e  d e r e ­
cho v i e n e  hoy  c o n s i d e r ado p o r  l a  d o c t r i n a  d om in an te  como no f u n -  
dado  en  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  de c o n f e s i ô n  ( a r t .  4 n . l )  
( 8 1 ) .
A si e s  como l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n  en  s e n t i d o  r e s t r i n  
g id o  c o n s t i t u y e  u n a  g a r a n t i a  e s p e c i f i c a ,  a  s a b e r ,  de e x t e r i o r i -  
z a r  l a s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s ,  r e l i g i o s a s  o m eram ente  f i l o s ô f i c a s  
con  r e l a c i ô n  a l  a r t .  5 de l a  Ley F u n d a m e n ta l .  P o r  e l l o  en  l a s  de 
l i b e r a c i o n e s  s o b r e  l a  C o n s t i t u c i ô n  s e  m an tu v o , p o r  THOMA, como 
i n s u f i c i e n t e  t u t e l a r  l a  l i b e r t a d  de c r e e n c i a  y  de c o n c i e n c i a ,  y  
s e  e x i g i ô  l a  g a r a n t i a  e x p r e s a  de l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n  r e l i ­
g i o s a  y  de W e lta n sc h a u u n g  ( 8 2 ) .
D e l im i ta d o  e l  c o n c e p to  de l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n  ^ c u a l
(79) ZIPPELIUS, B. Kommentar, a r t ,  4 n , 72 .
(80) ZIPPELIUS, B. Kommentar, a r t ,  4 n, 42 .
(8 1 ) ZIPPELIUS, B. Kommentar, a r t ,  4 n , 75 y  n . 42 .
(82) Ibidem.
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e s  s u  c o n te n id o  g a r a n t i z a d o ? . E s ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  c o n f e s i ô n  
r e l i g i o s a :  e s  l a  h i s t ô r i c a m e n t e  c o n te m p la d a  y g a r a n t i z a d a .  Y l o  
e s ,  a  d i f e r e n c i a  de t ie m p o s  p a s a d o s , e n  t o d a s  d i r e c o i ones : en  
p ro  y e n  c o n t r a  de l a  r e l i g i ô n .  Se com prenden , adem às, l a s  c o n -  
c e p c io n e s  m eram ente f i l o s ô f i c a s .
S i  l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n  m i r a  e s e n c i a l m e n t e  l a  e x t e  
r i o r i z a c i ô n ,  h a  de co m p ren d er  t o d a s  l a s  fo rm a s  de e x p r e s i ô n  de 
o p i n i ô n ,  a  s a b e r ,  de p a l a b r a  y p o r  e s c r i t o ,  p o r  a r t e s  p l a s t i c a s  
y p o r  m edio de l a  m u s ic a .  Una m a n i f e s t a c i ô n  n o t a b l e  e s  l a  f o r m a -  
c iô n  d e l  p r o p i o  p a n te ô n  f u n e b r e .
L a l i b e r t a d  n e g a t i v a  c u b re  l a  o t r a  c a r a :  l a  de no  exte_ 
r i o r i z a r  n i  v e r s e  o b l ig a d o  a  m a n i f e s t a r  l a  p r o p i a  c r e e n c i a .  P o r  
e l l o ,  q u e d a  p r o h i b i d o  a  l a s  a u t o f i d a d e s  e l  f i j a r  c u e s t i o n a r i o s  
s o b r e  m a t e r i a s  r e l i g i o s a s ,  y  e l  p o n e r  a  l a  p e r s o n a  e n  g l t u a c i o n e s  
de v e r s e  o b l i g a d a  a  e x t e r i o r i z a r  s u  c r e e n c i a ,  l o  q u e  e q u i v a l d r i a  
a  un  ’ëL ocuen te  s i l e n c i o " .  E x p l i c i t a c i ô n  de e s t a  l i b e r t a d  e s  l a  
g a r a n t i a  d e l  a r t i c u l e  136 n .3  de l a  C o n s t i t u c i ô n  W eim a r ia n a ,  r e a  
su m id a  en  l a  Ley F u n d a m en ta l  ( a r t .  140) e n  l a  f r a s e  p r i m e r a  " n a -  
d i e  e s t a r â  o b l ig a d o  a  m a n i f e s t a r  s u  c r e e n c i a  i s l i g i o s a " .
Una l i m i t a c i ô n  p o r  r e s e r v a  e s p e c i a l  l e g a l  c i r c u n s c r i b e  
l a  l i b e r t a d  n e g a t i v a :  " e l  d e re c h o  de l a s  a u t o r i d a d e s  a  p r e g u n t a r  
s o b re  s u  p e r t e n e n c i a  a  una  com unidad  r e l i g i o s a ,  cuando de e l l o  
d e p e n d a n  d e re c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  o cuando  l o  e x i j a  u n a  co m prob a-  
c iô n  e s t a d i s t i c a  d i s p u e s t a  p o r  l a  l e y "  (GG a r t .  140 con e l  a r t .  
136 n .  3 GG).
Una de l a s  f a c u l t a d e s  e x p re s a m e n te  g a r a n t i z a d a s ,  d e n -  
t r o  de l a  l i b e r t a d  n e g a t i g a  de c o n f e s i ô n ,  e s  l a  r e c o n o c i d a  a  l o s  
m a e s t r o s  "de no  s e r  o b l i g a d o s , c o n t r a  s u  v o l u n t a d ,  a  d i c t a r  c i a —
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s e s  de r e l i g i ô n  (GG a r t .  7 n . 3 ) .  Es una  g a r a n t i a  que o b r a  p r e c i -  
sa m en te  c o n t r a  l a  a m p l i tu d  de e s t a b l e c e r s e  l a  e n s e n a n z a  de l a  r £  
l i g i ô n  como m a t e r i a  o r d i n a r i a  e n  l a s  e s c u e l a s  p u b l i c a s  c o n f e s i o -  
n a l e s .
S i  a n a l iz a m o s  e l  c o n t e n i d o ,  a  u n a  con l a  g a r a n t i a  de 
l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  de c o n f e s i ô n ,  p u e d e n ,  in c o r p o r a n d o  l a  con  
c e p c iô n  m a n te n id a  p o r  l a  c i e n c i a  y  p o r  l a  p r a x i s  b a jo  l a  c o n s t i ­
t u c i ô n  w e im a r ia n a ,  c o n s i d e r a r s e  como v i g e n t e s  y  g a r a n t i z a d o s  l o s  
s i g u i e n t e s  d e re c h o s  p a r t i c u l a r e s ,  s e g u n  l a  f o r m u la c i ô n  de MANGOLD 
KLEIN ( 8 3 ) :
—  l a  l i b e r t a d  de p r o p a g y id a  r e l i g i o s a ,  i r r e l i g i o s a ,  
a n t i r r e l i g i o s a ,  o de d o o t r i n a s ,  c o n c e p c io n e s  y  con­
v i c c i o n e s  e s p e c i a l e s  f i l o s ô f i c a s .
—  l a  l i b e r t a d  de e d u c a c io n  r e l i g i o s a , i n c l u i d o  e l  de­
r e c h o  de l o s  p a d r e s  a  d e t e r m i n a r  l a  p a r t i c i p a c i ô n  
de s u s  h i j o s  e n  l a e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i ô n  e s p e c i a l  
m ente  t u t e l a d o  en  l a  c o n s t i t u c i ô n  p o r  e l  a r t .  6 n . 2  
y  a r t .  7 n .  2 .
—  e l  d e re c h o  de l o s  m a e s t r o s ,  e n  l a s  e s c u e l a s  p u b l i -  
c a s ,  de r e c u s a r  l a  e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i ô n  y  l a  
p a r t i c i p a c i ô n  e n  a c t o s  c u l t u r a l e s ,  e s t a n d o  e l  p r i ­
m er d e re c h o  t u t e l a d o  p a r t i c u l a r m e n t e  en  l a  c o n s t i t u  
c iô n  p o r  e l  a r t .  7 n . 3 .
—  e l  d e re c h o  a  a b e n d o n a r  una  i g l e s i a .
( 8 3 ) Bonner GG, a r t .  4s Anm II  n , 2 g
"Mit der in d iv id u e l le n  B e k e n n tn is fr e ih e it  kônnen im A nschluss am d ie  
A uffassung von W issenschaft und P rax is  un ter der Weimarer R eich sv er-  
f a s sung (vgl*  darüber Ansohütz in  HdbDStR, S, 685 und A nschûtz, WRV, 
Anm, 4 zu A rt. 135? S. 6I 9/ 2 0 ) d ie  fo lgen d en  w eiteren  E in z e lrech te  a ls  
g o w a h r le is to t g e lte n s
d io  F r o ih e it  der V erbroitung r o l ig io s o r , i r r o l ig io s o r ,  a n t i r e l i — 
g io so r  odor s o n s t ig o r  v o lta n s  w e lta n sch a u lich er  Lehren, V orste llu n gen  
und Uberzeugungen;
d ie  r e l i g io s e  E rz ie h u n g sfre ih e it  e in s c h lie B lic h  des R echtes der 
E lte r n , über d ie  Teilnahme ih r e r  E inder am R e lig io n su n te r r ic h t zu be^  
timmen, im Grundgesotz noche bosonders verbürgt durch A rt, 6 Abs. 2 
und. A rt. 7 Abs, 2;
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C o n d ic iô n  p r e v i a  i n d i s p e n s a b l e  d e l  e j e r c i c i o  de l a  l i ­
b e r t a d  de c o n f e s i o n  e s  l a  g a r a n t i a  de l a  no  d i s c r i m i n a c i ô n  de l o s  
c iu d a d a n o s  a n te  l a  l e y .  P o r  e l l o ,  c o n s t i t u y e  hoy  un  p r i n c i p i o  ne 
c e s a r i o  de l a  m oderna  c o n s t i t u c i ô n  de l o s  E s t a d o s ,  s i  s e  com para  
e s t a  con  l a  a n t i g u a  c o n c e p c iô n  c o n f e s i o n a l  de l o s  E s t a d o s ,  y  mas 
en  e l  c a so  de  l a  n a c i ô n  a le m a n a  con s u  l a r g a  e x p e r i e n c i a  d e  g u e ­
r r e s  de r e l i g i ô n .  E x p re sa m e n te  se  e s t a b l e c e  (GG a r t .  33 ) e l  p r i n  
c i p i o  g e n e r a l  de l a  i g u a l d a d  de to d o s  l o s  a lé m a n és  a n t e  l o s  d e r £  
chos y  o b l i g a c i o n e s  c i v i c o s ,  a s i  como a n t e  l a  f a c u l t a d  de a c c e s o  
p a r a  l o s  c a r g o s  p ô b l i c o s .  Y de fo rm a  e s p e c i f i c a  se  d é t e r m i n a  con 
r e l a c i ô n  a  l a  c o n c e p c iô n  r e l i g i o s a  o m eram ente  f i l o s ô f i c a  que 
" e l  goce  de l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s  y  c i v i c o s ,  l a  a d m is iô n  à  l o s  
c a r g o s  p ù b l i c o s ,  a s i  como l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  e n  e l  s e r v i c i o  
p u b l i c o  so n  i n d e p e n d i e n t e s  de l a  c o n f e s i ô n  r e l i g i o s a .  N ad ie  p o -  
d r â  s u f r i r  p e r j u i c i o  a  c a u s a  de p e r t e n e c e r  o no a  u n a  r e l i g i ô n  o 
i d e o l o g i a " .  En e l  mismo s e n t i d o  s e  h a b i a  e x p re s a d o  y a  l a  c o n s t i ­
t u c i ô n  w e im a r ia n a  ( a r t .  136 n . 2 )  a l  e s t a b l e c e r  que " e l  d i s f r u t e  
de d e r e c h o s  c i v i l e s  y  c i v i c o s ,  a s i  como l a  a d m is iô n  a  c a r g o s  p ii-  
b l i c o s  so n  i n d e p e n d i e n t e s  de l a  c r e e n c i a  r e l i g i o s a " .  D i s p o s i c i ô n  
hoy de nuevo  r e c o g i d a  p o r  l a  Ley F u n d a m en ta l  a  t r a v e s  d e l  a r t i c u
das Rocht dor Lohror an o f fo n t l ic h e n  Schulen , d ie  E rto i l i n g  von 
R e lig io n su n te r r ic h t  und d ie  Vornahme k ir o h lic h e r  Handlungen abzulohnen, 
o r s to r e s  im Grundgosetz noche bosonders verbürgt durch A rt. 7 Abs. 3;
das Rccht des A u s tr it t s  aus e in e r  Kiroho (v g l .  dazu im besonderen  
Z in n S tc in , Kommentar I  E r l, 3 Abs, 3 zu A rt, 4 8 ? 8, 25O; auch oben I I  
7 a ,E . ) .
Eine un ausw eich liche und un en thoh rliohe Folgerung aus dom Grund— 
sa tz  dor in d iv id u e l le n  B okenntn isf r e ih e i  t  i s t  d ie  U n a b h a n g i^ e it a l l e r  
b ü rgerlioh on  und s ta a tsb ü r g e r lio h e n  Rechte des e in z e in e n  von seinem  
r c l ig io s e n  B ekenntn is, Ubor d io se  S e ite  dor R o lig io n s fr e ih e it  v g l .
A rt. 33 Abs, 3 und A rt, I 40 GG, in  Vorbindung m it A rt. 136 Abs. 1 und 
2 WRV, sowio d ie  jc w o ilig e n  Anm, dazu".
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l o  1 4 0 .
3 . 3 . L i b e r t a d  de c u l t o  ( K u l t u s f r e i h e i t ) .
La l i b e r t a d  de c u l t o ,  que e n  l a  Ley F u n d a m e n ta l  ( a r t .
4 . n . 2 ) v i e n e  e n u n c ia d o  b a jo  l a  f o r m u la  de " L ib r e  e j e r c i c i o  d e l  
c u l t o "  ( u n g e s t b r t e  R e l i g i o n s a u s u b u n g ) "co m p re n d e ,  s e g u n  l a  i n t e r  
p r e t a c i o n  d e l  T r ib u n a l  F e d e r a l  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n  (84  ) :
—  t a n t o  l a  l i b e r t a d  de c u l t o  e n  s e n t i d o  p r o p i o ,  p o r  
l o  t a n t o  l a  e j e c u c i o n  de r i t o s  e n  r e c i n t o s  p r i v a d o s ,  
d o m e s t ic o s  o de l o  c o n t r a r i o  c e r r a d o s  e i n c l u s o ,  en  
p u b l i c o ,  como l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i o n  r e l i g i o s a " .
A s i  e n t e n d i d a ,  l a  l i b e r t a d  de c u l t o  s o b r e p a s a  a  l a  l i ­
b e r t a d  de c o n f e s i ô n  e n  c u a n to  que g a r a n t i z a ,  en  e l  a m b i t 0 de l a  
p u b l i c i d a d  y  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ô n ,  l a  l i b e r t a d  de c r e e n c i a  y  de  
c o n c i e n c i a .
a .  La l i b e r t a d  de l o s  a c t o s  c u l t u a l e s .
En e f e c t o ,  s e  g a r a n t i z a  no  s ô l o  e l  e j e r c i c i o  de l a  r e ­
l i g i ô n  p o r  p a r t e  d e l  p a r t i c u l a r ,  s i n o  t a m b ié n  l a s  a c c i o n e s  c u l ­
t u a l e s  de c a d a  uno en  com unidad  con l o s  demàs ( 8 5 ) .  P o r  e l  p r e -  
c e p to  c o n s t i t u e i o n a l  r e c i b e n  u n a  e s p e c i a l  g a r a n t i a  l o s  " r i t o s " ,  
s e a n  e j e r c i d o s  en  p r i v a d o ,  en  p ù b l i c o ,  0 e n  c a s a ,  o c o n s t i t u y a n  
u n a  p a r t i c i p a c i ô n  en  l o s  m ism o s .
B a jo  e l  a s p e c t o  i n d i v i d u a l ,  l a  l i b e r t a d  de c u l t o ,  t i e  
ne u n a  d o b le  d im e n s io n ,  p o s i t i v a  y  n e g a t i v a .  P o s i t i v a m e n te  s i g -
(8 4 ) ZIPPELIUS, ons Kommentar, GG art. 4 n . 80s
"umfasst sowohl die oigcntlicho Kultusfroiheit, mithin die Vomahme 
von Kultushandlungen ira privâten, hauslichen oder sonst geschlossenen 
Béroich wie auch in der Offentlichkeit, als auch die religiose Vere- 
inigungsfreiheit"8 BVerwGE 7? 79*
(8 5 ) MAIETZ, Dt. Staatsreoht, IV I 5 n. 2 .
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n i f i c a  e l  d e re c h o  t a n t o  a  e j e r c e r  un  a c to  c u l t u a l  y  p a r t i c i p e r  
en  é l ,  como a  no  to m a r  p a r t e  e n  é l  y  a  no s e r  o b l ig a d o  a  p a r t i c i  
p a r  e n  é l  ( 8 6 ) .
D e n t ro  d e l  a m b ito  i n d i v i d u a l ,  e s t a  g a r a n t i z a d a  l a  l i ­
b e r t a d  n e g a t i v a  de c u l t o ,  e n  fo rm a  a n a l o g a  a  l a  l i b e r t a d  n e g a t i ­
v a  de c o n f e s i o n .  Le h a  de q u e d a r  g a r a n t i z a d o  t a n t o  e l  cam bio de 
r e l i g i ô n  como e l  aband ono  de u n a  i g l e s i a  ( k i r c h e n a u s t r i t t ) •  En 
su  e j e r c i c i o  no  puede  s e r  im p e d id o ,  e s t o r b a d o ,  n i  mucho menos im 
p o s i b i l i t a d o . iS e  d â  un e n t o r p e c i m i e n t o  a l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  
de l i b e r t a d  de c u l t o ,  cuando un  c r e y e n t e  p r a c t i o a n t e  e s  c i t a d o  
p o r  l o s  t r i b u n a l e s ,  p . e .  un  j u d i o , en  l o s  d i a s  p r e c e p t i v o s  d e l  
p r o p i o  c u l t o ,  p . e .  en  s à b a d o ? . A s i  l o  e n t i e n d e  una  p a r t e  de l a  
d o c t r i n a ,  como ZIPPELIUS ( 8 7 ) .  En s e n t i d o  c o n t r a r i o  ZIN -8TEIN y 
MANGOLD-KLEIN (8 8 )  p o r  s e r  un d e re c h o  s o m e tid o  de fo rm a  g e n e r a l  
a l  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  (GG a r t .  4 n . 2 ) ,  de que l o s  d e re c h o s  
( f u n d a m e n t a l e s ) p o d ra n  s e r  c o a r t a d o s  e n  v i r t u d  de u na  l e y .
Con ambas g a r a n t i a s  de l a  l i b e r t a d  de c u l t o  c o in c id e n  
l a s  e x p l i c i t a m e n t e  t u t e l a d a s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ô n  de Weimar ( a r t .  
136 n .  3 y n .  4 ) y  r e c o g i d a s  p o r  l a  Ley F u n d a m e n ta l  ( a r t .  1 4 0 ) .
En e s t e  u l t i m o  p â r r a f o  e x p re s a m e n te  s e  p r o h ib e  e l  o b l i g a r  a  n a -  
d ie  " a  un  a c t o  o so le m n id a d  e c l e s i a s t i c a s , o a  p a r t i c i p a r  en  e j e r  
c i c i o s  r e l i g i o s o s " .
La l i b e r t a d  de c u l t o  g a r a n t i z a ,  ad em as ,  - y  p o r  e l l o  so
(86) MANGOLD-KLEIN, Bonner GG, a r t . 4 , IV n. 1,
(87 ) B. Kommentar, a r t .  4  n. 82, quien c ita  lo s  autores tr a n s c r ite s s W.
G eiger, ens Studien u. B erichte der kath. Akad. in  B ay.. H, 8 (1959)? 
p. 2 6 ; Hamel. 1 .0 . ,  p. 919 E. F isch er Trennung von Staat und Kiroho.
1964 , p. 132 f .
(88) Bonner GG. a r t . 4 ? Anm. IV 4 , qu$en c i ta  a ZIN-STEIN, Kommentar, I  Erl,
5 Abs. 2 zu a r t .  4 8 , p . 25I ,
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b r e p a s a  t a m b ié n  l a  s im p le  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  c r e e n c i a - ,  e l  
e j e r c i c i o  c o l e c t i v o  de l a  l i b e r t a d .  i H e n t r a s  en  l a  l i b e r t a d  de 
c r e e n c i a  y  c o n c i e n c i a  s e  a t i e n d e  a  l o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s , 
a q u i  s e  m i r a  p r e f e r e n t e m e n t e  a  l o s  d e re c h o s  c o l e c t i v o s .  P o r  e l l o ,  
a c e r t a d a m e n te  h a ce  n o t a r  MAUI^Z ( 8 9 ) ,  que " ta m b ié n  l a s  co m u n id a -  
d e s  mismas p u ed en  h a c e r  v a l e r  e s t e  d e r e c h o ;  ta m b ié n  a r t .  19 %. 3 
de l a  Ley F u n d a m e n ta l  ( " l o s  d e re d h o s  fundam en t a l e  s r i g e n  ta m b ié n  
p a r a  l a s  p e r s o n a s  j u r i d i c a s " )  se  c o r r e s p o n d e .
La l i b e r t a d  de c u l t o ,  a l  e n t r e c r u z a r s e  con  e l  i n d i v i -  
d u o , con  l a s  com unidades  r e l i g i o s a s ,  con e l  E s ta d o  y  con  a lg u n a s  
e s p e c i f i c a s  p r è s c r i p c i ones s u y a s  p l a n t e a  o t r o s  t a n t o s  p r o b l e m a s , 
a  c u y a  l u z  se  ve  e l  a l c a n c e  de l a  l i b e r t a d  g a r a n t i z a d a .  R e s p e c te  
a  l a  r e l a c i ô n  in d iv id u o - c o m u n id a d  r e l i g i o s a ,  é s t a  no s e  g a r a n t i z a  
d i r e c t a m e n t e , una  v e z  que a l  i n d i v i d u o  l e  q u e d a  p le n a m e n te  g a r a n ­
t i z a d a  l a  l i b e r t a d  de p e r t e n e c e r  o no a  d i c h a  com unidad  y  s a l i r  
de l a  m ism a.
Con t o d o ,  no se  puede  e x c l u i r  s i n  mas l a  p r o t e c c i o n  d e l  
i n d i v i d u o ,  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  c o n t r a  l a s  I g l e s i a s ,  a ü n  r e c o n o -  
c id a s  como de d e r e c h o  p u b l i c o . C ie r t a m e n te  q u e d a  e x c l u i d a  l a  pro_ 
t e c c i o n  c o n t r a  l a  i m p o s ic i ô n  de l o s  dogmas p o r  p a r t e  de l a s  I g l e ­
s i a s  h a c i a  s u s  m iem bros v o l u n t a r i e s  : pues  l o  que c o n s t i t u c i o n a l -  
m ente  s e  p r o h ib e  e s  l a  i n t o l e r a n c i a  d o g m a t i s a  d e l  E s t a d o ,  no  l a  
de l a  I g l e s i a .  P e ro  s i  se  d i e s e  una  c o n s t i t u c i ô n ,  p o r  p a r t e  de 
l a s  com unidades  r e l i g i o s a s ,  que s u p u s i e r a  u n a  l e s i ô n  de l a  d i g n i
( 8 9 ) Dtp S ta a tsrech t, I 5 IV n. 2 :
"Gesohützt wird ferner sowohl d ie  Religionsausübung der e in zein en  Per­
son wie auch d ie Kulthandlungen des ein zein en  in  Gemcinschaft mit an- 
deren. Dahor kônnen auch d ie  Gemoinschafton s e lb s t  das Rccht geltend  
machen; auch Art. 19 Abs. 3 GG (Anwondung auf ju r is t is c h o  Pcrsonen) 
i s t  e in sc h la g ig  (v g l.  h icrzu  BVerfGE I 9 , 129, 132)".
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d ad  humana de su s  m iem h ro s ,  é s t a  s é r i a  a n t i  c o n s t i t u e  i o n a l  ( 9 0 ) .
La g a r a n t i a  e s  con r e l a c i ô n  a l  E s ta d o  o a  c u a l q u i e r  o t r a  a u t o r i -  
d ad  p u b l i c a .  También f r e n t e  a  un  t e r c e r o  c u a l q u i e r a  que im p id a  
e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o ,  no  l a  d o c t r i n a  m ism a. En e s t e  c a s o ,  e l  
E s t a d o  t i e n e  l a  o b l i g a c i ô n  de h a c e r  d e s a p a r e c e r  l a  c a u s a  de d i s -  
t u r b i o  ( 9 1 ) .
"Al r ê v é s  que e n  e l  a r t i c u l e  135 u .  2 de l a  c o n s t i t u ­
c i ô n  W eim arian a  ( . . . )  no se  h a  p u e s to  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e l  c u l  
t o  b a j o  l a  e s p e c i a l  p r o t e c c i ô n  d e l  E s t a d o .  Que e l  E s ta d o  e s t a  
o b l ig a d o  a  t u t e l a r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  i g u a l  que t o d a s  l a s  
o t r a s  m a n i f e s t a c i ones de l a  l i b e r t a d  p e r s o n a l  c o n t r a  l a s  l e s i o n e s  
e i n t e r v e n c i o n e s  a n t i j u r i d i c a s ,  no se  c re y ô  n e c e s a r i o  d e c l a r a r l o  
e x p re s a m e n te  seg un  l a  m ente  d e l  l e g i s l a d o r  ( 9 2 ) .
S i  de l a  g a r a n t i a  g e n e r a l  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  en  un  
s e n t i d o  n e g a t i v o  ( " d e f e n s a  c o n t r a " ) ,  querem os d a r ,  e n  fo rm a  p o s i  
t i v a ,  e l  c o n te n id o  d e l  l i b r e , e j e r c i c i o  g a r a n t i z a d o ,  nos a d e n t r a -  
mos y a  e n  e l  campe de l o s  s u b s i g u i e n t e s  p r i n c i p l e s  o b j e t o  de n u e £  
t r o  e s t u d i o  u l t e r i o r ;  a  é l  nos  r e m i t i m o s .
Unido t a n t o  a  l a  l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia .c o m o  de c u l t o ,
e s t a  e l  p ro b le m a  do l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e l  m a tr im o n io  c i v i l .
A f e c t a  t a n t o  a  l a  p e r s o n a  p a r t i c u l a r  como a  l a s  comuni 
d a d e s  r e l i g i o s a s :  ambas s e  v e n  co m p ro m etid as  en  l a  c e l e b r a c i ô n  
d e l  m a t r im o n io .  De a h i ,  l a  d o b le  c u e s t i ô n :  p r i m e r a ,  como se  une
con  e l  a r t i c u l e  4 u .  2 ,  que e s tâ m e s  co m en tan d o ; y  se g u n d o  s i  e s t a
p r e s c r i p c i ô n  e s  a n t i c o n s t i t u c i o n a l  0 n o .
( 9 0 ) ZIPPELIUSj ons Donner Kommentar, a r t .  4 , n. 5 8 ; a j u ic io  de WEINZIERLs 
Arch. Kath. KR 132 (1963) 53 no e s ta  porm itido c l  use de medics e x te r ­
n e s , que sobrepasan la  c o n s tr ic c io n  m oral.
( 9 1 ) MAUNZ, Dt. S ta a tsr o c h t, I 5 IV n. 2 p. 11?.
( 9 2 ) MANGOLD-KLEIN, Donner GG, a r t .  4 IV n . 3 .
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La p r im e r a  c u e s t i ô n  ( s i  e l  m a t r im o n io  c i v i l  o b l i g a t o r i o  
s e  c o n ju g a  con e l  a r t . 4 de l a  Ley F u n d a m e n ta l )  l a  r e s u e l v e  ZIPPE 
LIUS (9 3 )  en  e l  s e n t i d o  de que a  l o s  e s p o s o s  no se  l e s  im p id e  a h a  
d i r  l a s  c e re m o n ia s  r e l i g i o s a s ,  n i  en  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  m a tr im o ­
n i o  c i v i l ,  n i  s e  l e s  o b l i g a  p o r  p a r t e  d e l  e n c a rg a d o  d e l  r e g i s t r e  
c i v i l  a  u n a  c o n f e s i ô n  r e l i g i o s a  o f i l o s ô f i c a .
Sobre  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d ad  o no  de l a  o b l i g a c i ô n  d e l  
p r e v i o  m a tr im o n io  c i v i l  - s e g u n d a  c u e s t i ô n - ,  l a  d o c t r i n a  s e  h a l l a  
d i v i d i d a .  La mayo r i a  de l o s  a u t o r e s  s e  i n e 1 i n a n  p o r  l a  c o n s t i t u -  
c i o n a l i d a d  d e l  p r e c e p t o  d e l  Côdigo C i v i l  ( 67 d e l  "P e r s o n e n s t a n -
d s g e s e t z , d e l  3 de n o v iem b re  de 1 .9 3 7 ) .  E l  fu n d a m e n to j u r i d i c o  po 
s i t i v o  d e s c a n s a  en  e l  p r i n c i p i o ,  t a m b ié n  c o n s t i t u c i o n a l ,  de que 
" e l  m a t r im o n io  y l a  f a m i l i a  e s t a n  b a j o  l a  p r o t e c c i ô n  p a r t i c u l a r  
d e l  o rd e n  e s t a t a l "  (GG a r t .  6 n .  1 ) .  A hora b i e n ,  e s t a  " p r o t e c c i ô n  
p a r t i c u l a r ' * ,  que se  r e s e r v a  e l  E s t a d o ,  l a  e j e r  c i t a  m a n te n ie n d o  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  p r e c e d e n t e s  d e l  C ôdigo C i v i l  s o b r e  e l  p r e v i o
(93) Bo Kommont, a r t .  4 n . 82s
"Bestimmungen über d ie  o b lig a to r isc h e  Z iv iltra u u n g  sin d  mit A rt. 4 Abs. 
2 GG v ere in b a r , wenn s ie  d ie  B rau tlou tc  n ic h t  daran hindorn, z u s a tz lic h  
e in e  E h osch liessu n g  nach r o lig io sem  Z crem oniell vorzimohmen. Eine s e i ­
che Storung l i e g t  n ic h t  schon d a r in , dass g ru n d sa tz lich  -u n a u fsch ieb -  
barc F a llo  und and orw eitig  n ic h t  zu behenbendo schwere s i t t l i c h e  N ots-  
tànde ausgonommon -  e in e  vorausgchendo stan d esam tlich o  Trauung vorgos-  
chricbon wird ( 67 , 67 a PStG i . d .F .v . 8 , 8 , 1957)? os i s t  don B raut-
le u te n  unbenommcn, d ie  stan d esam tlich e  Trauung ver  ihrem r e l ig iô s e n  Go 
w issen  a ls  -  m it nur b ü r g o r lic h r e c h tlic h e r  Wirkung a u s g o s ta tte te s  -  
P ralim inarverfah rcn  der k ir c h lic h c n  Trauung anzusehon. Auch e in  Ein^ 
g r i f f  in  d ie  Bokenntni s f r e ih e i  t  l i e g t  n ic h t  v er , da d ie  B rau tloutc v er  
dom Standosbeamtcn wedor zu cinem r e l ig iô s o n  oder wo1tan schau liohon  B^ 
k en n tn is  gezwungon, noch an oinom so lch on  geh in d ert wordon".
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m a tr im o n io  c i v i l  o b l i g a t o r i o  ( 9 4 ) .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  o t r o s  a u t o r e s  c o n s i d e r an  e l  m a tr im o ­
n i o  c i v i l  o b l i g a t o r i o  como a n t i c o n s t i t u c i o n a l ,  a s i  SCHULLER y 
MÔRSDORP ( 9 5 ) .  Segun e s t e  a u t o r ,  " l e s i o n a  l a  l i b e r t a d  de c r e e n ­
c i a  y  de c o n c i e n c i a  g a r a n t i z a d a  en  e l  a r t .  4 de l a  Ley Fundamen 
t a l ,  p u e s  e l  c iu d a d a n o  c a t ô l i c o  se  ve  p u e s t o  e n  l a  s i t u a c i ô n  f o r  
z o s a  de c o m p o r ta r s e  c o n t r a  s u  c o n v ic c i o n  r e l i g i o s a  y de h a c e r  
e x te r n a m e n te  una  d e c l a r a c i ô n  s i n  c o n t e n i d o .  La l e y  d e l  E s ta d o  
o b l i g a  a  una h i p o c r e s i a ,  no r e s p e t a  l a  d i g n id a d  d e l  hombre y  a l  
mismo t ie m p o  pone en  p e l i g r o  l a  a u t o r i d a d  d e l  E s t a d o .  La e x i g e n -  
c i a  d e l  p r e v i o  m a tr im o n io  c i v i l  l e s i o n a  e l  d e re c h o  a l  l i b r e  e j e r  
c i c i o  d e l  c u l t o  (GG a r t .  4 n .  2 ) ,  po rq ue  a l  m i n i s t r e  de c u l t o  se  
l e  im p id e  p r o c é d e r  a  l a  l i b r e  c e l e b r a c i ô n  d e l  m a t r im o n io  e c l e -  
s i â s t i c o ,  y  a  l o s  e s p o s o s  c a t ô l i c o s  s e  l e s  im p id e  e l  a c c e s o  a  un  
S a c ra m e n to ;  c o n t r a d i c e  a l  p r i n c i p i o  de l a  n e u t r a l i d a d  r e l i g i o s a  
d e l  E s t a d o ,  y  en  p r o p io  i n t e r e s  d e l  E s t a d o  no d e b e r i a  s e r  m an te -  
n id o  p o r  mas t ie m p o .  Los i n t e r e s e s  de l a  n e u t r a l i d a d  r e l i g i o s a  
d e l  E s ta d o  q u e d a r i a n  c o m p le ta m e n te  g a r a n t i z a d o s  m e d ia n te  e l  s i s -  
tem a  d e l  m a t r im o n io  f a c u l t a t i v o ,  a n t i g u o  m o d e lo ,  que d e j a  a l  E s­
t a d o  s u  s o b e r a n i a  s o b r e  e l  m a t r im o n i o " .
La r e a l i d ad j u r i d i c a  e s  q u e ,  a  p e s a r  de l a  p r o c la m a -
( 9 4 ) MANGOLD-KLEIN, Bonner GG, a r t .  4 , Anm IV 4: "Wegen Abs, 2 v e r l io r t
auch n ic h t ctwa das Verbot der k ir c h lic h e n  Trauung vor der standesam— 
t l ic h o n  E h osch liessu n g  (v g l ,  6? des P erson en stan d sgesetzes vom 3, No­
vember 1937 (RGB1 , I p ,  1146) fu r  d ie  R e li g i  ons g e s e l ls c h a f  to n , d ie  fü r  
d ie  k ir c h lic h e  Ehc s c h l i  es sung e in tr o to n , se in e  Vfirkung, w e il mit dem 
A rt, 6 Abs, 1 d ie  Z iv ilc h e  g o w a h r le is to t i s t ,  Wahrend in  den beidon  
e r s t gonannten  F a llen  sy stem a tisch e  sa c h lic h e  G ew àhrleistungsschranken  
2 , Grades v o r lie g e n  (v g l ,  zu diesem B o g r iff  Vorbem, B XV 2 b Abs, 1 
und 4 )? handolt e s  s ic h  im 1o t z tgonannton um cin o  so lch o  Schranke 1. 
Grades ( - v g l  o b d a ,) ,  da d ie  Z iv ile h e  schon unm ittelb ar durch A rt. 6 
Abs, 1 g o w a h r le isto t i s t " .
En e l  mismo sen tid o  ZIPPELIUS, l , c .
( 95 ) SCHULLER s Ar ch i v f  :"ka t h , K irchronrecht ( 1957-1958) 13-79? 346-404? osp e-  
cia lm en te  p . I 4 ? MORSDORF, Z iv i le h e , en LTK, t .  X, c o l .  1309-1391.
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c i o n  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s e  m a n t ie n e  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e l  ma 
t r i m o n i o  c i v i l .  A n u e s t r o  e n t e n d e r ,  aunque no  c o n s te  con t o d a  
c e r t e z a  s u  a n t i c o n s t i t u c i o n a l i d a d , nos i n c l in a m o s  p o r  e l l a  y  l a  
c o n s i g u i e n t e  a b r o g a t i o n  d e l  p r e c e p t o  d e l  Codigo C i v i l  y d e l  Codi 
go  P e n a l .  En que s e n t i d o  q u e d a  r e c o g i d a  e s t a  l i m i t a t i o n  p o r  l a s  
I g l e s i a s ,  e s  c u e s t i ô n  que e n t r a  e n  e l  a l c a n c e  d e l  p r i n c i p i o  de 
l a  a u to n o m ia  de l a s  mismas ( S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t ) .
b . La l i b e r t a d  de  a s o c i a c i o n  r e l i g i o s a .
La l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a  q u e d a  g a r a n t i z a
d a  e n  l a  Ley F u n d a m en ta l  a  un d o b le  t i t u l o , i m p l i c i t e  y e x p l i c i ­
t e ,  g e n e r a l  y e s p e c i a l .
En e f e c t o ,  d i c h a  l i b e r t a d  h a  de q u e d a r  n e c e s a r i a m e n t e  
i n c o r p o r a d a  d e n t r o  de l a  l i b e r t a d  de c r e e n c i a  y  de c u l t o ,  (GG 
a r t .  4 n .  1 y  2 ) ,  t o d a  v e z  que e l  e j e r c i c i o  de a q u e l l a  s ô l o  p u e ­
de s e r  p o s i b l e ,  s o b r e  to d o  e n  e l  m arco de l a s  com unidades  o rg a n ^  
z a d a s  ( 9 6 ) .  Una de l a s  p r i n c i p a l e s  m a n i f e s t a c i o nes de  l a  l i b e r ­
t a d  de c u l t o  e s  p r e c i s a m e n te  l a  de c o n s t i t u i r  a s o c i a c i o n e s  de c a
r à c t e r  r e l i g i o s e .
Queda, adem as , e x p re s a m e n te  g a r a n t i z a d a  " l a  l i b e r t a d  
de a s o c i a c i ô n  p a r a  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s "  p o r  e l  a r t .  140 de l a  
Ley F u n d a m e n ta l ,  a l  i n c o r p o r a r  e s t e  e l  a r t .  137 n .  2 de l a  Cons­
t i t u c i ô n  de W eimar, Su s e n t i d o ,  em pero , t i e n e  a  j u i c i o  de MAN- 
GOLD-KLEIN ( 9 7 ) ,  u n a  f u n c i ô n  so la m e n te  d e c l a r a t o r i a  e i n t e r p r é t a  
t i v a .
(96 ) MANGOLD-KLEIN9 Bonner GG, a r t .  4? Anm 12  ^ SIPPELIUS, Kommentar GG. 
a r t .  4 , Anm. 8 4 , WEINZIERLs Arch. Kath.KR I 32 (1963) 48 , 56 s s .
( 9 7 ) Bonner GG. a r t .  4 ? Anm. IV 2 .
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En l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i o n ,  a s i  g a r a n t i z a d a ,  s e  d i s ­
t i n g u e  u n a  d o b le  e s t e r a ,  l a  i n d i v i d u a l  y  l a  c o m u n i t a r i a .  Al i n d i  
v id u o  l e  q u e d a  g a r a n t i z a d a  l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i o n  r e l i g i o s a  
como un  d e re c h o  s u b j e t i v o  . p ù b l i c o  (GG a r t .  4 u .  1 y  2 ) .  A l a s  
s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  s e  l e s  g a r a n t i z a  e l  d e re c h o  de a g r u p a c i o n  
s i n  r e s t r i c c i o n  a lg u n a  (GG a r t .  140 con WRV a r t .  137 n .  2 ) ( 9 8 ) .
La l i b e r t a d  de a s o c i a c i o n  r e l i g i o s a  t i e n e  u n a  g a r a n t i a  
g e n e r a l  y  e s p e c i a l .  L a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i o n  r e l i g i o s a  e s  "un  
c a s o  e s p e c i a l  de l a  g e n e r a l  l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  ( 9 9 ) ,  p o r  l a  
que  " to d o s  l o s  a lé m a n é s  t i e n e n  e l  d e re c h o  de c o n s t i t u i r  a s o c i a -  
c i  one s y  s o c i e d a d e s "  (GG a r t .  9 n .  1 ) .  R e s p e c te  a  e s t e  p r e c e p t o ,  
e l  a r t i c u l e  4 de l a  F u n d a m e n ta l  e s t a r i a  e n  r e l a c i ô n  de l e x  s p e ­
c i a l  i s  a  l e x  g e n e r a l i s  ( 1 0 0 ) .
E l  c o n t e n id o  de l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  e s  t a n t o  p o ­
s i t i v e  como n e g a t i v o .  Con MANGOLD-KLEIN (1 0 1 )  s e  puede d e s c r i b i r  
a s i  :
( 9 8 ) MAN GOLD-KLEIN, Bonner GG. a r t .  4? Anm V n . 2 g
"W eiterhin e r k la r t  s ic h  d ie  geson d erte  Ubemahme des A rt. 137 Abs. 2 
WRV. aus s e in e r  S te llu n g  h in te r  A rt. 137 Abs, 1 WRV. Wehn nam lich di_e 
SG V o rsch r ift  bestim m te nEs b e s te h t  k e in e  S ta a tsk irch e" , so  la g  es  
nahe, u n m ittelb ar au f d io se  n eg a tiv e  F o s ts te l lu n g  o in  p o s it iv e s  Bekon— 
n tn is  zur fr o ie n  B ildung von R o lig io n s  g e s e l l s c h a f ten  (und Woltanschau 
ungsveroin igungcn) fo lg e n  zu la s s e n , da der ganze A rt. 137 I^RV. d ie  
(R ech ts) E in r ich tu n g sg a ra n tie  oben d ie s e r  G e se lls c h a ften  (und V erein^  
gungen) b e tr a f .  Dahcr kommt dem A rt. 137 Abs. 2 MV, im Grundgosetz 
e in e  s o lb s t a n d i^  v o r fa ssu n g sr e c h tlic h e  Wirkung vrohl zu . aber auch 
nur a l s  so lch e  (R ech ts) Ei n r i chtungs g a ra n ti e . H in s io h tlic h  der r o l i -  
g iô so n  V e r e in ig u n g s fr e ih e it  des Individuums g o w a h r le isto t dagogon 
n ic h t  A rt. 137 Abs. 2 WRV., scndern A rt. 4 Abs. 1 und 2 GG. das d ie s -  
b ezü g lich e  subj e k t iv - ô f f e n t l i  che R ccht, dossen Gehalt A rt. 137 Abs. 2 
WRV, nur d e k la r a tc r isc h  e r la u te r t" ,
( 9 9 ) MAN GOLD-KLEIN, Donner GG. a r t ,  4 , Anm V n , 1.
( 100 ) ZIPPELIUS, Kommentar. GG a r t .  4 , n . 8 5 .
(101) L .o .
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" p o s i t i v a m e n t e  e s  l a  l i b e r t a d  de c o n s t i t u i r  a s o c i a o i o -  
n e s  r e l i g i o s a s  o f i l o s ô f i c a s  y  p e rm a n e c e r  e n  l a s  m is ­
mas , l a  l i b e r t a d  de " u n i r s e  con  o t r o s  p a r a  u n a  o r g a n i -  
z a d a  v i d a  y a c t i v i d a d  de una  i g l e s i a  o de u n a  com uni­
dad o de o t r a  herm andad  r e l i g i o s a "  o de u na  a s o c i a c i ô n  
f i l o s ô f i c a ,  a  l o  que p e r t e n e c e  ta m b ié n  l a  p ro m o c iô n  ma 
t e r i a l  de l a  f  o rm ac iô n  y e l  m a n te n im ie n to  de t a i e s  ^ a s£  
c i a c i o n e s ;  n e g a t i v  ament e , e n  c o r r e l a c i ô n  con l a  a s i  
l l a m a d a  l i b e r t a d  g e n e r a l  n e g a t i v a  de a s o c i a c i ô n  y de 
c o a l i c i ô n  d e l  a r t .  9 ,  l a  l i b e r t a d  de p e rm a n e c e r  f u e r a  
de t a i e s  a s o c i a c i o n e s  (de  no c o n s t i t u i r l a s  de no  ingr^e 
s a r  en  e l l a s )  y  de s a l i r  de l a s  m ism as ,  como l a  de om î 
t i r  s u  p ro m o c iô n  en  f o r m a r l a s  y  m a n t e n e r l a s " .
La l i b e r t a d  n e g a t i v a  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a  s i g n i f i c a  
que  s u  e j e r c i c i o  no t e n d r a  de p o r  s i  c o n s e c u e n c i a  a n t e  e l  o rd e n a  
m ie n to  e s t a t a l .  V iene  e s t o  e x i g i d o  t a n t o  p o r  l a  misma l i b e r t a d  
g a r a n t i z a d a ,  como p o r  e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  j u r i d i c a  de t o d o s  
l o s  c iu d a d a n o s  a n t e  l a  l e y .
La g a r a n t i a  e s p e c i a l  de l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o  
s a  d e j a  a  s a l v o  l a  l i b e r t a d  g e n e r a l  de a s o c i a c i ô n .  A t o d a  p e r s o ­
n a ,  l a  v i r t u d  de l a  norm a c o n s t i t u c i o n a l  ( a r t .  9 )  s e  l e  g a r a n t i ­
z a  e l  d e re c h o  a  f u n d a r  i n c l u s o  a s o c i a c i o n e s  de c a r a c t e r  no r e l i -  
g i o s o  o i n c l u s o  a n t i r r e l i g i o s o .  De a h l  que l a s  ô r d e n e s  y c o n g r e -  
g a c i o n e s  r e l i g i o s a s  (1 0 2 )  p ueden  a m p a ra r s e  b a j o  e l  d e r e c h o  a s o -  
c i a t i v o  comùn y c o n s t i t u i r  a s o c i a c i o n e s  de d e re c h o  p r i v a d o .
La l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a  r e c i b e  u n a  g a r a n ­
t i a  e s p e c i a l  d e n t r o  de l a  C o n s t i t u c i ô n ,  que s e  m a n i f i e s t a  r e l e -  
v a n te m e n te  en  l a  p o s i c i ô n  j u r i d i c a  de l a s  I g l e s i a s  a n t e  e l  d e r e  
cho a le m â n ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en  l o s  p r i n c i p i o s  de  a u to n o m ia  y  
c o o r d i n a c i ô n .
(102) MORSDORF, Ko, S ta a t und K irche. ens LTK, t .  6 , c o l .  299<
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3 . 4 . -  Los l i m i t e s  y  l a s  g a r a n t i a s  de l a  l i b e r t a d  r e l i -
g i o s a .
Aùn cuando l a  l i b e r t a d  de  c o n f e s i o n  y de c u l t o  e s  uno 
de l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta l e s ,  y  p o r  l o  mismo e s  i n v i o l a b l e  e 
i n a l i e n a b l e ,  s i n  em bargo , s u  e j e r c i c i o  n o s  e s  i l i m i t a d o .
3 . 4 . 1 . -  Los l i m i t e s .
Ambas l i b e r t a d e s ,  e s  c i e r t o ,  no e s t a n  e x p re s a m e n te  s u -  
j e t a s  a  l a  l i m i t a c i ô n  que s e  c o n t e n l a  e n  l a  c o n s t i t u c i ô n  de Wei­
mar ( a r t .  135 n .  3 ) .  S in  em b argo , s u b y a c e n  a  l o s  l i m i t e s  i n t e r n e s  
y a  l a s  l i m i t a c i o n e s  p o r  r e s e r v a  l e g a l  comunos a  t o d o s  l o s  d e r e ­
chos f u n d a m e n ta le s  ( 1 0 3 ) .
Los l i m i t e s  in m a n e n te s  comunes e s t a n  e x p re s a m e n te  enun  
c i a d o s  ( a r t .  1 n .  2) on  e l  s e n t i d o  de que s u  e j e r c i c i o  s e  g a r a n ­
t i z a ,  en  c u a n to  ’no v u l n e r e  l o s  d e r e c h o s  de  o t r o  n i  a t e n t e n  a l  
ô rd e n  c o n s t i t u c i o n a l  o a  l a  l e y  m o ra l  ( 1 0 4 ) .  Son l o s  e s t a b l e c i -  
dos p o r  l a  misma c o n s t i t u c i ô n ,  a l  e n u n c i a r  c a d a  d e re c h o  f u n d amen 
t a l .  Le a h l ,  l a  n e c e s i d a d  de d e t e r m i n a r  l o s  l i m i t e s  c o n c e p t u a l e s  
d e l  d e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i g ê o s a  a  t r a v e s  de l a s  norm as de i n t e r  
p r e t a c i ô n .
En v i r t u d  d e l  c o n te n id o  mismo d e l  d e re c h o  de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  de l o s  o t r o s , se  j u s t i f i c a  l a  p r e s c r i p c i ô n  p e n a l  
( a r t .  166 d e l  Côdigo P e n a l )  c o n t r a  l o s  p e r t u r b a d o r e s  d e l  e j e r c i ­
c i o  de l a  r e l i g i ô n  m e d ia n te  a c t o s  p u e s t o s  b a jo  c a p a  r e l i g i o s a .
( 103 ) Su enunoiado en la  Ley Fundamental lo  recoge MAUNZ, Dt. S ta a tsr e c h t , 
15 1 n. 1 , p. 109 ,
( 1 0 4 ) E stes  l im ite s  comunes deben co n sid era rse  como inm inentes; no como "r^ 
serva  gen era l de la  le y " s MAUNZ, ib idem , A lo  sumo, podria h ab larse  
aqul de "Reserva c o n s t itu c io n a l para la  in te r p r e ta c iô n  de lo s  l im ite s  
inm anentes de lo s  derechos fundam entales".
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La a rm o n ia  con l o s  o t r o s  d e re c h o s  s up o n e , a  s u  v e z ,  un 
l i m i t e  in m a n e n te  a l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  A s i ,  l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e l  n ih o  e s t a  l i m i t a d a  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  
p o r  e l  d e r e c h o - d e b e r  e d u c a t i v e  de l o s  p a d r e s  (GG a r t .  6 n .  2 
a r t . 7 n . 2 ) .
E l  s e n t i d o  h i s t o r i c o ,  que en  l a  p r o p i a  c o n s t i t u c i ô n  se  
q u i e r e  m a n te n e r ,  d é te r m in a  e l  a l c a n c e  de l a  l i b e r t a d  g a r a n t i z a d a ,  
P o r  e l l o ,  no se  puede  a p e l a r  a  l a  l i b e r t a d  de c o n f e ­
s i o n  p a r a  m a n te n e r  l a  p o l i g a m i a ,  r e a l i z a r  l a  v a c u n a c io n  (1 0 5 )  y 
p r o p a g a r  e s c r i t o s  c o r r u p t o r e s  de l a  j u v e n t u d .  Con t o d o ,  a l  exam^ 
n a r  l a  e x i s t e n c i a  de l o s  l i m i t e s  in m a n e n te s ,  a c e r t a d a m e n te  h a c e n  
o b s e r v a r  MANGOLD-KLEIN (1 0 6 )  q u e :
"dobe t e n e r s e  en  c u e n t a ,  que e l  c o n te n id o  e s e n c i a l  d e l  
d e re c h o  f u n d a m e n ta l  no puede  v e r s e  a f e c t a d o  p o r  l a s  
r e s p e c t i v a s  l i m i t a c i o n e s  (GG a r t .  19 n .  2 ) .  Mas a ü n ,  
e n  l o s  c a s o s  d e l  a r t .  4 d e b e n  s e r  muy c u id  ado s ament e 
s o p e s a d o s  l o s  i n t e r e s e s  d e l  que a p e l a  a  l a  l i b e r t a d  de 
c o n f e s i o n  y l o s  i n t e r e s e s  d e l  r e s u l t a d o  t u t e l a d o  p o r  
l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  d e re c h o  f u n d a m e n ta l  en  c o l i s i ô n ,  
po rq ue  on  l o s  num éros 1 y  2 e s t a n  e s t a b l e c i d o s  l o s  ele_ 
m e n ta l e s  p r e c o p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y  l a s  d e c i s i o n e s  
f u n d a m e n ta le s  d e l  c o n s t i t u y e n t e " .
En e l  a r t i c u l e  4 de l a  Ley F u n d a m e n ta l  no  e x i s t e n  l i m i
t a c i o n e s  de l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i o n  p o r  r e s e r v a  l e g a l  con c a r â c
t e r  g e n e r a l ,  p o r  l a s  que  e l  l e g i s l a d o r  o r d i n a r i o  p u e d a  e s t a b l e -  
c o r  c o r t a p i s a s  a l  e j e r c i c i o  de a q u e l l a .  S in  em bargo , a l  r e c o g e r -  
se  en  l a  Ley F u n d a m e n ta l  e l  a r t i c u l e  136 n .  1 de l a  C o n s t i t u c i ô n
de W eim ar, se  reasum e  su  d i s p o s i c i o n  de que " e l  e j e r c i c i o  de l a
l i b e r t a d  de c u l t e s  no  c o n d ic io n a  n i  l i m i t a  l o s  d e re c h o s  y l a s
( 105) C fr. ZIPPELIUS, Bonner Kommentar, a r t .  4 n . 68 , quion lo  r e su e lv e  en
e l  s e n tid o  de que ûnicam ente se  h a lla n  garantizad as la s  m anifestacio_
nés do l ib e r ta d  r e l i g io s a ,  reco g id a s en e l  a r t .  4 GG,
( 106 ) Bonner GG, a r t .  4 Anm. I I I ,  n , 5«
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o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  y  c i v i c o s " .  E s t o ,  em pero , no s i g n i f i c a ,  co
mo h a c e  n o t a r  ZIPPELIUS q u e :
" h a y a  u n a  i l i m i t a d a  r e s e r v a  l e g a l , que f a d u l t a r i a  pa ­
r a  f u n d a r  d e b e r e s  c i v i c o s  a  v o l u n t a d  y s i n  a t e n d e r  a  
l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i o n .  Mas b i e n ,  t a i e s  d e b e r e s  d e -  
b e r  i o n  f u n d a r s e  s ô l o  a t e n d ie n d o  a l  s i g n i f i c a d o  v a l o r a  
t i v o  d e l  a r t .  4 de l a  Ley F u n d a m e n ta l ;  p o rq u e  m a  n o r ­
ma c o n s t i t u t i v e  de d e b e r e s  j u r i d i c o s  e s  m a t e r i a im e n t e  
c o n s t i t u c i o n a l , s ô l o  cuando no c o n t r a d i c e  a  l a  e s c a l a  
de v a l o r e s  f i j a d a  en e l  c a t à l o g o  de d e re c h o s  fundam en­
t a l e s "  ( 1 0 7 ) .
La p o l i c i a  s ô l o  puede  i n t e r v e n i r  d e n t r o  d e l  m arco  de 
l o s  l i m i t e s  y  l i m i t a c i o n e s  p o r  r e s e r v a  f i j a d o s  p o r  l a s  l e y e s  
( 1 0 8 ) .
Al e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  d e  c u l t o  l e  a f e c t a n  l o s  l i  
m i t e s  in m a n e n te s  e n  fo rm a  a n â lo g a  a  l o s  e s t a b l e c i d o s  a  l a  l i b e r ­
t a d  de c o n f e s i ô n .  Como en  e l  c aso  de l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n ,  
tam poco  s e  e s t a b l e c e  p a r a  l a  l i b e r t a d  de c u l t o  r e s e r v a  a lg u n a  le_ 
g a i .  Mas a ù n ,  en  l a  e l a b o r a c i ô n  y  d i s c u s i ô n  d e l  a r t i c u l e  n .  2 de 
l a  Ley F u n d a m e n ta l  se  r e c h a z ô  e l  i n c l u i r  l a  c l a u s u l a  " d e n t r o  
d e l  m arco  de l a s  l e y e s  g é n é r a l e s  " ( im Rahmen d e r  a l l g e m e in e n  
C e s e tz e  ) ( 1 0 9 ) .
En v i r t u d  de l o s  l i m i t e s  in m a n e n te s  g e n e r a t e s  (GG a r t .  
1 n .  2 ) ,  y  d e n t r o  de una  i n t e r p r e t a c i ô n  s i s t e m â t i c a ,  l a  l i b e r t a d  
de r e u n i ô n  r e l i g i o s a  debe  e s t a r  en a rm o n ia  con e l  p r e c e p t o  g e n e ­
r a l  de l i b e r t a d  de r e u n i ô n  (GG a r t .  8 n .  2 ) ,  que p e r m i t e  l a  r e s
( 107) B. Kommentar, a r t .  4 n. 67 , qu ien a p e la  a una s e n te n d a  d e l Tribunal 
C o n stitu c io n a l de la  Foderacions BVerfGE 7 ,207 s s .
( 108 ) MAN GOLD-KLEIN, Bonner GG, a r t .  4 , Anm I I I  n. 5 P. 221s "Die P o l iz e i— 
h a it  nur im Rahmen der don vorstehenden Aus führungen entsprechenden  
E insohrankungsm ôgliohkeiten das R echt, auf Grund des I4 p r . PVG. in  
d io  B o k en n tn is fro ih o it e in z u g r e ifo n . V gl. dazu P eters  in  ZgesStW. Bd. 
110 ( 1954) p , 564 ( Buohbosprochung)".
( 109) MANGOLD-KLEIN, Bonne r GG, a r t .  4 Anm. n . 4 .
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■fcricciôn " p o r  l e y  o en  v i r t u d  de  u n a  l e y "  cuando t i e n e  l u g a r  " a l  
a i r e  l i b r e " .  T a l  o c u r r i r i a  en  e l  c a so  de p r o h i b i c i o n  g e n e r a l  p o r  
m o t iv o s  de h i g i e n e .  P o r  d i c h a  p r o h i b i c i o n  p o d r i a n  v e r s e  a f e c t a -  
d a s  l a s  p r o c e s i o n e s  r e l i g i o s a s .
P o r  r a z ô n  de a r m o n ia r  l o s  d i v e r s o s  d e re c h o s  c o n s t i t u ­
c io n a lm e n te  r e c o n o c i d o s ;  s e  j u s t i f i c a n  l a s  l i m i t a c i o n e s  de l a  l i  
b e r t a d  de c u l t o  p o r  l a  i m p o s ic iô n  d e l  m a tr im o n io  c i v i l ,  y  de l a  
l i b e r t a d  de o p i n i ô n  r e l i g i o s a  e n  v i r t u d  de l a  c l a u s u l a  g e n e r a l
d e l  a r t . 5 n .  2 (GG).
S in  em barg o , l a  a r m o n iz a c iô n  de l o s  d i v e r s o s  d e re c h o s
e n t r e  s i  y  de s u s  norm as d e l i m i t  a d o ra s  nunc a  p o d ra n  e x i g i r  u n a
i n t e r p r e t a c i ô n  r e s t r i c t i v a ,  dado que n i  e l  a r t .  5 n .  2 n i  e l  a r t .  
8 n ,  2 ,  n i  e l  a r .  9 c o n s t i t u y e n  l e y e s  g é n é r a l e s  ( l e x  g e n e r a l i s ) 
con r e l a c i ô n  a l  a r t .  4 ,  quo no  t r a e ,  como a q u e l l o s ,  n in g u n a  r é ­
s e r v a  c o n s t i t u c i o n a l  ( 1 1 0 ) .
En c o n c l u s i o n ,  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  (de  c r e e n c i a ,  de 
c o n c i e n c i a ,  de c o n f e s i ô n ,  de c u l t o ,  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a )  r e ­
c ib e n  u n a  g a r a n t i a  mas i n t e n s a  y  e x t e n s a  que e l  e j e r c i c i o  de l o s  
demas d e r e c h o s  a f i n e s  (de  o p i n i ô n ,  r e u n i ô n ,  a s o c i a c i ô n ) ,  i d e o l ô -  
g ic a m e n to  p o rq u e  s e  l e  con cede  un  r a n g e  e s p e c i a l  d e n t r o  de  l a  es -  
c a l a  de v a l o r e s e s t a b l e c i d a  on  l a  c o n s t i t u c i ô n ;  j u r i d i c o - p o s i t i -  
v a m e n te , en  c o n s e c u e n c i a ,  p o r  no  e s t a r  s u j e t a  a  l a s  l i m i t a c i o n e s  
p o r  r e s e r v a  l e g a l  n i  s i q u i e r a  a  o t r a s  l i m i t a c i o n e s  de c a r a c t e r  
t o t a l m e n t e  g e n e r a l ,  e x p re s a m e n te  e s t a b l e c i d a s  p a r a  o t r o s  d e r e ­
c h o s .  De a h i ,  que l a  e s f e r a  de a c t u a c i ô n  s e a  mas a m p l ia  p a r a  e l  
s u j e t o  d e l  d e r e c h o ,  y  mas r e s t r i n g i d a  l a  p o s i b i l i d a d  d e l i m i t a d o r a
(110)  ZIPPELIUS, ens B. Kommentar, a r t .  4 n. 6 .
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d e l  E s ta d o  y  l o s  o rg an o s  p ù b l i c o s .  Caso de t e n e r  que o p e r a r  l o s  
l i m i t e s ,  b a n  de e n t r a r  r e s t r i c t i v a m e n t e s  e l  p r e c e p t o  que g a r a n t i ­
z a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  t i e n e  e l  c a r a c t e r  de l e x  s p e c l a l i s  con 
r e l a c i ô n  a l  c a r a c t e r  de l e x  g e n e r a l i s  de l o s  d e r e c h o s  a f i n e s  (d e  
o p i n i ô n ,  r e u n i ô n ,  a s o c i a c i ô n ,  e d u c a c i ô n ) .
R e s p e c te  a  l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a , v a l e n  
l o s  mismos l i m i t e s  in m a n e n te s .  D i r e c ta m e n te  no v a l e n  l a s  l i m i t a ­
c io n e s  r e p r e s e n t a d a s  p o r  l a  p r e s c r i p c i ô n  g e n e r a l  a  t o d a s  l a s  a so  
c i a c i o n e s  de " q u e d a r  p r o h i b i d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  c u y o s  f i n e s  o 
cu y a  a c t i v i d a d  s e a n  c o n t r a r i e s  a  l a s  l e y e s  p é n a l e s  o que  v a y a n  
d i r i g i d a s  c o n t r a  e l  ô rd e n  c o n s t i t u c i o n a l ,  o c o n t r a  l a  i d e a  d e l  
e n t e n d im i e n t o  a n te  l o s  p u e b lo s "  (GG a r t .  9 n .  2 ) .  P e ro  p r a c t i c a -  
m en te  v i e n e n  a  q u e d a r  i n c l u i d a s  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  in m a n e n te s  
de l a  l i b e r t a d  a s o c i a t i v a  r e l i g i o s a  g a r a n t i z a d a  (GG a r t .  4 )  ( 1 1 1 ) .
C u e s t iô n  d e l i c a d a æ  h a s t a  que p u n to  p u e d en  a f e c t a r  a l  
e j e r c i c i o  l i b r e  d e l  c u l t o  l a s  l e y e s  de a s o c i a c i o n e s .  La V e r e in g e -  
s e t z 9 d e l  5 de a g o s t o  de 1 .9 6 4 ,  e x c lu y e  de s u  a m b i to  a  l a s  "comu­
n i d a d e s  r e l i g i o s a s  y  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  que t i e n e n  como m i s i ô n  e l  
c u id a d o  c o m u n i t a r io  de u n a  c o n c e p c iô n  f i l o s ô f i c a "  ( 1 1 2 ) .
3 . 4 . 2 . -  Las g a r a n t i a s .
L im i te s  y  l i m i t a c i o n e s  de l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ta l e s  
de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s t a n  in t im a m e n te  l i g a d o s  con  s u s  g a r a n t i a s .  
En r e a l i d a d ,  l o s  l i m i t e s  y  l i m i t a c i o n e s  m a rc a n ,  de  u n a  p a r t e ,  l a  
e x t e n s i ô n  de l a  e s f e r a  de a c t u a c i ô n  de l a  p e r s o n a ;  de o t r a  p a r t e ,  
d e l i m i t a n  l a  f r o n t e r a  de a c t u a c i ô n  de l a  f u n c i ô n  g a r a n t i z a d o r a
( 111 ) ZIPPELIUS, ons B. Kommentar, a r t .  4 n . 85 .
(112) Ibidem .
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d e l  E s t a d o . iQué g a r a n t i a s  p r e s t a  l a  c o n s t i t u c i ô n  a  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ? .  La l i b e r t a d  de c r e e n c i a ,  de c o n c i e n c i a  y  de c o n f e ­
s i o n  se  e n t r e c ru z a n  con l a  l i b e r t a d  de o p i n io n  (GG a r t .  5 ) iQue 
m ayor g a r a n t i a  supone  l a  l i b e r t a d  de c o n f e s i ô n  con r e l a c i ô n  a  l a  
l i b e r t a d  de o p i n i o n ? . En p r i m e r  l u g a r ,  l a  l i b e r t a d  de o p i n iô n  
( a r t .  5 ) ,  p o r  s e r  de c a r a c t e r  g e n e r a l ,  p r e s t a  a  l a  l i b e r t a d  r e l i  
g i o s a  l o s  d i f e r e n t e s  m ed io s  de e x p r e s i ô n .  En seg u n d o  l u g a r ,  l a  
l i b e r t a d  en  l a  e s f e r a  r e l i g i o s a  no  t i e n e  l o s  l i m i t e s  que e s t a n  
e x p re s a m e n te  e s t a b l e c i d o s  p a r a  l a  l i b e r t a d  de o p i n i ô n .  De a h i ,  
que l a  e s f e r a  r e l i g i o s a  r e c i b a  u n a  mas i n t e n s a  g a r a n t i a  d e l  E s t a  
d o .  De e l l a  b r o t a  l a  m ener p o s i b i l i d a d  de i n t e r v e n e i ô n  d e l  E s t a ­
do en  d i c h a  e s f e r a ,  como hemos a n a l i z a d o  mas a r r i b a .  S i n t e t i z a n -  
d o ,  e l  a r t i c u l e  4 de l a  Ley F u n d a m en ta l  c o n s t i t u y e  u n a  l e x  s p e -  
c i a l i s  con  r e l a c i ô n  a l  a r t i c u l e  5 ,  y  t o d a  l e x  s p e c i a l i s  d e r o g a t  
l e g i  g e n e r a l i  ( 1 1 3 ) .
La l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  r e l i g i o s a  s e  h a l l a  e n  r e l a ­
c i ô n  con l a  l i b e r t a d  g e n e r a l  de r e u n i ô n  ( a r t .  8 )  y  de a s o c i a c i ô n  
( a r t .  9 ) .  La g a r a n t i a  c o n s t i t u c i o n a l  con  r e l a c i ô n  a  l a  p r i m e r a  
c o n s t i t u y e  u n a  e s p e c i f i c a c i ô n  que e l  c o n s t i t u y e n t e  q u i e r e  a c e n -  
t u a r  p r e c i s a m e n te  p o r  l a  e s t r e c h a  u n i ô n ,  l a  mas i n t i m a ,  que exis_ 
t e  e n t r e  l a  p e r s o n a l i d a d  humana y s u  e x p r e s i ô n  i n t e r n a - e x t e r n a  
en  m a t e r i a  r e l i g i o s a .  P o r  l o  m ismo, l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i ô n  y  
de r e u n i ô n  r e l i g i o s a  c o n s t i t u y e n  una  l e x  g e n e r a l i s , de l o s  a r t i -  
c u lo s  8 y 9 que c o n te m p la n  c u a l q u i e r  c l a s e  de r e u n i ô n  y  a s o c i a ­
c i ô n .  De a h i ,  l a  m ener e x t e n s i ô n  e i n t e n s i d a d  de  l o s  l i m i t e s  y  
l i m i t a c i o n e s  p o r  p a r t e  de l a s  l e y e s  d e l  E s t a d o .
( 113) ZIPPELIUS, Be Kommentar, a r t .  4 n. 76.
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P r e c i s a m e n t e  p o r  l a  mayor p r o t e c c i o n  que s e  co n ce d e  p a r  
t i  c u la r m e n te  a  l a  e s f e r a  de i n t i m i d a d  r e l i g i o s a  de l a  p e r s o n a  hu  
mana en  l a  Ley C o n s t i t u c i o n a l ,  t e n d r a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  un 
a c u s a d o  r e f l e j o ,  p r i m e r o ,  on l a  e s t r u c t u r a  de  l a  f a m i l i a  y  d e l  
m a t r im o n io  ( a r t .  6 ) ,  s u f r i e n d o  a l  t ie m p o  u n a  l i m i t a c i ô n  en  l a  im 
p o s i c i ô n  d e l  m a t r im o n io  c i v i l .  En segun do  l u g a r ,  t e n d r a  u n a  r ^ -  
p e r c u s i ô n  en  l a  c u e s t i ô n  e s c o l a r ,  m e d ia n te  l a  t u t e l a  de l a  e n s e ­
n a n z a  de l a  r e l i g i ô n  ( a r t .  7 ) .
La maxima g a r a n t i a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s e  r e f i e j a  
r à  e n  e l  c o n te n id o  p o s i t i v o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  su  v e r -  
t i e n t e  c o l e c t i v a  y  c o m u n i t a r i a ,  m e d ia n te  l a  r e c e p c i ô n  de l o s  
"W eim arer  K i r c h e n a r t i k e l " ( c l a u s u l a s  e c l e s i a s t i c a s  de l a  C o n s t i ­
t u c i ô n  de W eimar) ( 1 1 4 ) .
3 . 4 . 3 . -  Los s u j e t o s  d e l  d e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
iA q u i e n e s  s e  e x t i e n d e  l a  g a r a n t i a  d e l  d e re c h o  de l i ­
b e r t a d  r e l i g i o s a  p ro c la m a d a  en  l a  c o n s t i t u c i ô n ?  ^ S ô lo  a  l o s  c i u ­
d a d an o s  a lem ane  s o a  t o d o  hombre ? .  De l a  c o n c e p c iô n  de e s t e  d e r e  
cho como un  " d e re c h o  d e l  h o m b re" ,  p ro c la m a d o  a  e s c a l a  n a c i o n a l  e 
i n t e r n a c i o n a l , s e  d e s p r e n d e ,  como hemos i n d i c a d o  que com pete  a  
t o d a  p e r s o n a ,  a le m a n a  o n o ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de s u  n a  c i  o n a l i ­
d a d .  P o r  e l l o ,  l a  l i m i t a c i ô n  e s t a b l e c i d a  p a r a  e l  d e re c h o  a s o c i a -  
t i v o  g e n e r a l  ( a r t .  9 ) ,  que se  r e c o n o c e  a  l o s  a l e m a n e s , no pued e  
e x t e n d e r s e  a l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ( 115 ) .
Al g a r a n t i z a r s e  a  to d o  hombre l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,
( 114 ) ZIPPELIUS, B. Kommentar, a r t .  4 n . 4 8 ? 49 , 70.
( 115 ) ZIPPELIUS, B. Kommentar, a r t .  4 n. 52 y  MAUNZ, Dt. S ta a tsr o c h t , 15 
IV n. 5 y  19 I I  n . 3 .
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se  p l a n t e a  e l  p ro b le m a  de l a  m adurez  n e c e s a r i a  p a r a  e j e r c e r  e l  
d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  P ro b le m a  que a f e c t a ,  de u n a  p a r  
t e ,  a l  d e r e c h o  mismo de l i b e r t a d  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  que p e r t e  
n e c e  a  t o d a  p e r s o n a ,  p o r  t a n t o ,  a l  m enor de e d a d ;  y ,  de o t r a  p a r  
t e ,  a l  d e b e r - d e r e c h o  de l o s  p a d r e s  a  l a  e d u c a c io n  de l o s  h i j o s .
De u n a  m an e ra  g e n e r a l ,  u n a  m inim a m adurez  m o ra l  e s  p r e s u p u e s t o  
n e c e s a r i o  p a r a  e l  e j e r c i t a r  un  d e re c h o  f u n d a m e n t a l . Lo e s  en  p a r  
t i c u l a r  p a r a  h a c e r  v a l e r  e l  d e re c h o  a  r e c u s a r  e l  s e r v i c i o  m i l i ­
t a r  (GG a r t .  4 n .  3 )?  p u e s  se  r e q u i e r s  una  m o t iv a d a  d é c i s i o n  y 
c o n v i c c i o n  de c o n c i e n c i a .  Con t o d o ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  r e c o n o c e  a  
l o s  j o v e n e s  c a p a c id a d  p a r a  a d o p t a r  d e c i s i o n e s  de c o n c i e n c i a ,  pues  
e s  s u f i c i e n t e  "un  d e te rm in a d o  g r a d e  de c o n o c im ie n to  m o ra l  como 
fu n d a m e n to de c a p a c id a d  de j u i c i o "  ( 1 1 6 ) .
En l a  e s f e r a  r e l i g i o s a ,  e l  p ro b le m a  e s t a  e n  f i j a r  l a  
ed ad  de l a  m adu rez  r e l i g i o s a .  En l a  c o l i s i ô n  d e l  d e re c h o  de l o s  
p a d r e s  (GG a r t .  6 n .  2) y  e q u ip a r a d o s  ( a r t .  7 n .  2) con e l  de l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de to d o  hombre ( a r t .  4 n .  1 y  2 ) ,  l a  l e y  d e l  
15 de j u l i o  de 1921 ( R e i c h s g e s e t z ) s o b r e  l a  e d u c a c iô n  r e l i g i o s a  
f i j a  l a  ed ad  de l o s  14 a h o s  como l i m i t e  en  que cede  e l  d e re c h o  
de l o s  p a d r e s  y  r e v i e r t e  a  l o s  h i j o s  p a r a  d e c i d i r  l a  p a r t i c i p a ­
c iô n  o no  e n  l a  e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i ô n  ( 1 1 7 ) .  E l  e j e r c i c i o  de 
e s t e  mismo d e re c h o  se  e x t i e n d e  a  l a  p a r t i c i p a c i ô n  o no en  l o s  ac  
t o s  de c u l t o .  A s i  mismo a  l a  jo v e n  m enor de 20 ahos l e  com pete  
e l  d e re c h o  de e l e g i r  l a  fo rm a  de m a t r im o n io  y en  que r e l i g i ô n  se  
h a  de e d u c a r  e l  h i j o ;  y  a  l o s  p a d r e s  no l e s  a s i s t e  c a u s a  p a r a
(116) BVerwGE 12, 2?2 c fr  9 , 98 y  101,  12,2?2 c ita d o s  por ZIPPELIUS, B. 
Kommentar, a r t ,  41 , n. 53.
( i l ? )  C fr. Schulordnung fü r  d io  bayorisch en  V olksschu lon , d e l 24 de j u l io  
de 1959? a r t .  276 n . 1; V o lk ssch u lcn g ese tz , d e l 17 de noviembre de 
1 9 6 6 , a r t .  20 .
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n e g a r  e l  c o n s e n t i m i e n to  p a r a  e l  m a t r im o n io  de l o s  h i j o s  p o r  m o t i  
VOS r e l i g i o s o s  ( 1 l 8 ) .
Al r e c o n o o e r s e  a  to d o  homhre l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s e  
l e  r e c o n o c e  en  c u a l q u i e r  s i t u a c i ô n  e n  que s e  e n c u e n t r e . R e c ib e  
una  s a l v a g u a r d i a  e s p e c i a l ,  a l  e s t a r  r e f o r z a d a  p o r  e l  p r i n c i p i o  
de i g u a l d a d  de to d o s  l o s  c iu d a d a n o s  a n t e  l a  l e y .  De a h i ,  que e l  
p r e s o ,  aùn  cuando  no  p u e d a  l i b r e m e n t e  e m p re n d e r  u na  p e r e g r i n a -  
c i ô n ,  p r e s c r i t a  o p e r m i t i d a  p o r  s u  l e y ,  s i n  em b argo , no  puede 
s e r  c o n s t r e h i d o  a  to m a r  p a r t e  en  s e r v i c i o s  c u l t u a l e s  d e n t r o  de 
l a  p r i s i ô n ;  como n i  e l  m a e s t r o  puede s e r  o b l ig a d o  • e n  l a s  e s c u e ­
l a s  p ù b l i c a s  c o n f e s i o n a l e s , a  d a r  c l a s e  de r e l i g i ô n  ( 1 1 9 ) .
La g a r a n t i a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  i s e  e x t i e n d e  tam
b i e n  a  l a s  p e r s o n a s  j u r i d i c a s ? .  La c u e s t i ô n  no  puede  t e n e r  ma­
y o r  i m p o r t a n c i a  p o r  e s t a r  co m p ro m etid a  l a  a c t u a c i ô n  de l a  e s f e r a  
r e l i g i o s a  en  e l  campo s o c i a l ,  y c o n s t i t u i r  e l  p u n to  de p a r t i d a  
p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  r e l a c i o n e s  de l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  y  
de l a s  I g l e s i a s  p a r a  con  e l  E s t a d o .  En v i r t u d  de l a  d i s p o s i c i ô n  
g e n e r a l  (GG a r t .  19) de que l o s  d e re c h o s  f u n d a m e n ta le s  so n  a p l i -  
c a b l e s  a  l a s  p e r s o n a s  j u r i d i c a s ,  e l  d e re c h o  fu n d a m e n ta l  de l i b e r  
t a d  r e l i g i o s a  e s  a p l i c a b l e  a  l a s  p e r s o n a s  j u r i d i c a s .  Mas a ù n ,  en  
c a so  de duda  s e  h a  de e s t a r  p o r  s u  a p l i c a b i l i d a d  ( 1 2 0 ) .  ^Es a p l i
c a b le  a  t o d a  c l a s e  de p e r s o n a s  j u r i d i c a s ?  Que c i e r t a m e n t e  e s
a p l i c a b l e ,  a l  m èn es , a  l a s  p e r s o n a s  j u r i d i c a s  que t i e n e n  como
(118)  ZIPPELIUS, B. Kommentar, a r t .  4 n . 53? c f r .  ley- de Württemberg, sobre  
la s  I g l e s i a s , d e l 3 de marzo de 1924 a r t .  11 n. 1 "quion ha cumplido 
lo s  14 an os, puede s a l i r  de su I g l e s ia  con lo s  c fe c to s  c i v i l e s  median 
t e  una d e c la ra c iô n , que por é l  porsonalm ento t ie n e  que hacerse cens— 
ta r  on a c ta  d e l encargado d e l r e g is t r e .
( 119) C fr. ZIPPELIUS, B. Kcanmontar. a r t .  4 n. 54 .
(120) MAUNZ, D t.. S ta a tsr o c h t , 14 I I I  n . 10 y  I 5 IV n . 2 y MANGOLD-KLEIN, 
Bonnor GG, a r t .  4 , Anm U n .  6 .
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f i n  e l  e j e r c i c i o  d e l  c u l t e ,  e s  i n d u d a b l e .  A s i  l e  a f i r m a  e x p r è s a  
m ente  e l  T r ib u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  F e d e r a l  e n  s e n t e n c i a  d e l  4 de 
o c tu b r e  de 1 .9 65  ( 1 2 1 ) .  iT am bién  a  l a s  p e r s o n a s  j u r f d i c a s ,  que 
no l o  t i e n e n  como m is io n  p r o p i a ? .  Dada l a  g e n e r a l i d a d  d e l  p r e c e £  
t o  c o n s t i t u t i o n a l  (GG a r t .  19 n .  3 )?  l a  r e s p u e s t a  h a  de s e r  a f i r  
m a t i v a .  Con t o d o ,  una s e n t e n c i a  d e l  T r ib u n a l  F e d e r a l  C o n s t i t u c i o  
n a l  l o  d e j a  e n  s u s p e n s e  ( 1 2 2 ) .  En c o n c l u s i o n ,  m i e n t r a s  l a  a p i i c a  
c iô n  d e l  d e re c h o  a l  L ib r e  e j e r c i c i o  d e l  c u l t e  (GG a r t .  4 n.» 2) 
a  l a s  p e r s o n a s  j u r i d i c a s  e s  c la r a m e n te  c i e r t a ,  no d e j a  de p r e s -  
t a r s e  a  d u d as  l a  a p l i c a b i l i d a d  d e l  p â r r a f o  1 (GG a r t .  4 " l i b e r -  
t a d  de c o n c i e n c i a ,  c r e e n c i a  y  c o n f e s i ô n " )  ( 1 2 3 ) .
4 . -  SEGUKDO PRINCIPIO, EL DE '’PROHIBICION DE URA IGLE- 
SIA DE ESTADO" (VERBOT DER STAVlTSKIRCHE : GG ART. 140 CON EL ART. 
137 N. 1 WRV) .
S i  e l  p u n to  de p a r t i d a  d e l  o rd e n a m ie n to  a lem ân  en  mato  
r i a  r e l i g i o s a  e s  e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  e l  p u n to  
c e n t r a l  l o  c o n s t i t u y e  e l  p r i n c i p l e  se g u n d o ,  l a  p r o h i b i c i ô n  de 
" I g l e s i a  de E s t a d o ” . Es ë l  que cam b ia  d i a m e t r a im e n te  de d i r e c c i o n  
e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  d e l  p a s a d o " .  La s u p r e s i o n  c o n s t i t u  
c i o n a l  en  Weimar a r t .  137 n .  1 de l a  " I g l e s i a  de E s ta d o "  - d i c e  
Th. MAUNZ ( 1 2 4 ) -  r e p r é s e n t é  e l  a c t e  c o n c l u s i v e  de u n a  é v o l u t i o n " .  
iC u â l  e s  su  s e n t i d o ? .
(121)  BVerfGE 19, 132 (n . I5 I I ) .
( 122) BVerfGE 19,215 "Los derechos fondam entales d e l a r t .  2 n . 1 y d e l a r t .
3 n . 1 de la  Ley Fundamental a s is t e n  tambiôn a la s  personas ju r id ic a s .  
S i e l  a r t ic u lo  4 1 os tambion a p lic a b le  a la s  personas ju r id ic a s
cuyo f i n  no es la  a ten cion  o promociôn de una co n fe s io n  r e l ig io s a  o 
la  proclam ation  de la  fc  de sus miembros, puede quedar aqui en suspon  
so .
( 123 ) ZIPPELIUS, B. Kommontar. a r t .  4 n . 55»
( 124 ) B t. S ta a tsrech tc  § 1 9  11 2 .
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La m en te  d e l  c o n s t i t u y e n t e  e r a  g a r a n t i z a r  a  l a s  s o c i e -  
d a d e s  r e l i g i o s a s  u n a  t r i p l e  l i b e r t a d  ( 1 2 5 ) :  " l i b e r t a d  de l a  I g l e  
s i a  a n t e  ( d e )  e l  E s t a d o  ( E r e i h e i t  d e r  K irc h e  vom S t a a t ) m e d ia n te  
l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i o n  y l a  a u to n o m la  e n  l o s  p r o p i o s  a s u n t o s ,  
l a  l i b e r a c i ô n  de l a  h a s t a  a h o r a  v i g e n t e  s o b e r a n l a  e s p e c i a l  d e l  
E s ta d o  s o b r e  l a  I g l e s i a  y  de l a  c o n s i g u i e n t e  v i g i l a n c i a  d e l  m i s -  
m o5 l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  en  e l  E s ta d o  ( F r e i h e i t  d e r  K irc h e  
im S t a a t )  m e d ia n te  e l  m a n te n im ie n to  j u s t i f i c a d o  de l a  p o s i c i o n  
e s p e c i a l  de c o r p o r a c i o n  de d e r e c h o  p u b l i c o  t e n i d a  h a s t a  a h o r a  
p o r  l a s  I g l e s i a s ;  p e ro  ta m b ié n  l i b e r t a d  d e l  E s ta d o  a n t e  ( d e )  l a  
I g l e s i a  (E r e i h e i t  d e s  S t a a t e s  von  d e r  K i r c h e ) p o r  l a  e l i m i n a c i ô n  
de l a  p o s i c i o n  de m o n o p o l io  de l a s  I g l e s i a s  c r i s t i a n a s ,  y  l a  s u ­
p r e s i o n  d e l  c a r â c t e r  h a s t a  e l  p r é s e n t e  fu n d am en t a im en t  e c r i s t i a n o  
d e l  E s ta d o  a b r i e n d o  l a  p o s i b i l i d a d  de que aün  l a s  o t r a s  s o c i e d a -  
d e s  r e l i g i o s a s  e i n c l u s o  l a s  a s o c i a c i o n e s  f i l o s ô f i c a s  p u e d an  l o -  
g r a r  l a  misma p o s i c i o n  de d e re c h o  p u b l i c o " .
E l  p r e c e p t o  c q n s t i t u c i o n a l , e n u n c ia d o  e n  l a  c o n s t i t u -  
c iô h  w e im a r ia n a  e n  s u  a r t i c u l o  137 n .  1 y  r e c i b i d o  p o r  l a  Ley 
F u n d a m e n ta l  de Bonn, de que "no e x i s t e  u n a  I g l e s i a  de E s t a d o " ,  
i m p l i c a  l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  de l o s  v i n c u l o s  que l a  a t a b a n  
a l  E s t a d o .  ^no de e l l o s  e r a  e l  m a n te n im ie n to  p o r  p a r t e  d e l  E s t a ­
d o ,  d e l  l u s  c i r c a  s a c r a  ( l a n d e s h e r r l i c h e n  K i r c h e n r e g i m e n t ) d e n -  
t r o  d e l  s i s t e m a  t e r r i t o r i a l  r e s p e c t o  a  l a  I g l e s i a  e v a n g é l i c a ,
( 125 ) EBERS, S ta a t und K ircho . p. 118,  quion para la s  dos prim eras l ib e r t a — 
dos, c i t a  on nota a l  r o la to r  de la  com ision c o n s t itu c io n a l en la  Asa^ 
b loa  N acional co n stitu y o n to  de Woimar on su inform e dol 1? de j u l io  
do 1919 . La o x p o s ic io n  de EBERS a lo  la rg o  d e l Apartado IV § 7 os se— 
guida por MIKAT, P . ,  Kirchon  und R olig ioh sgom ein sch afton , en s BETTER— 
M/iM, NIPPERBEY y SCHEUNER, L ie Grundrechte. t .  IV, v o l .  1, p. 111 s s ,  
124-127 , reproducido ans S taa t und K irchen . p. 199-220, e s p e c ia l .
199—204. Nosotros también la  seguiremos fundamentalmente.
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"co n fo rm e  a l  c u a l  e l  M onarca  ( e n  l a s  c iu d a d e s  h a n s é â t i c a s ,  e l  
S enado )  d i r i g i a  y a d m i n i s t r a i ) a  l a  i g l e s i a  e v a n g é l i c a  t e r r i t o r i a l  
m e d ia n te  l a s  a u t o r i d a d e s  e s t a t a l e s  ( e l  m i n i s t e r i o  de c u l t o )  o ,  
i n c l u s e ,  m e d ia n te  l a s  a u t o r i d a d e s  p r o p i a s  e c l e s i â s t i c a s  (C o n se jo  
Suprem o, c o n s i s t o r i e s ) ,  cuyos m iem bros eran . nom brados p o r  e l  E s­
t a d o  y p a g ad o s  como f u n c i o n a r i o s  d e l  E s t a d o " ( 1 2 6 ) .
La " n o - e x i s t e n c i a  d e  una  I g l e s i a  de E s ta d o "  e s  l a  c o n -  
t r a r r é p l i c a  a l  r é g im e n  a n t e r i o r m e n t e  v i g e n t e  de I g l e s i a  t e r r i t o ­
r i a l  ( L a n d e s k i r c h e ) ,  t i p i c a  d e l  j u r i s d i e c i o n a l i s m o  e c l e s i à s t i c o  
d e l  E s ta d o  ( S t a a t s k i r c h e n h o h e i t ) ,  que d e s d e  m ed iados  d e l  s i g l o  
XIX e s t u v o  .v ig e n te  en  l o s  L a n d e r . La I g l e s i a  no s e  fu n d e  con  e l  
E s ta d o  fo rm ando  una  u n i d a d . Ambos so n  dos com unidades  d i s t i n t a s .
Si n  em bargo , a  una  o v a r i a s  I g l e s i a s  se  l e s  r e c o n o c e  u n a  p o s i c i o n  
o f i c i a l  p r i v i l e g i a d a . A l a s  g r a n d e s  c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s  se  l e s  
g a r a n t i z a  l a  misma p o s i c i o n  en  c o m p lé ta  p a r i d a d .  Se l a s  c o n s i d é ­
r a  c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o ,  se  t u t e l a  s u  a c t i v i d a d ,  se  
l e s  g a r a n t i z a  s u  a u to n o m ia  en  l o s  a s u n t o s  i n t e r n o s  e c l e s i a l e s .  
P e ro  en  l a s  m a t e r i a s  e x t e r n a s  o m ix ta s  s e  a r r o g a  e l  E s ta d o  u n a  
f u e r t e  i n t e r v e n e i o n  y c o n t r o l  m e d ia n te  e l  l u s  n o m i n a t i o n s , i u s  
i n s p e c t i o n i s  y  e l  d e re c h o  comun de a s o c i a c i o n e s  ( 1 2 7 ) .  La c o n s t i  
t u c i o n  de Weimar ( a r t .  137 n .  3 )  rompe con  e l  s i s t e m a  de I g l e s i a  
t e r r i t o r i a l  con t o d a s  su s  c o n s e c u e n c i a s , a s t a b l e c i e n d o  e l  p r i n c i  
p io  ( s e r a  e l  t e r c e r o )  de l a  a u t o d e t e r m i n a c i o n  de l a s  I g l e s i a s .
La s u p r e s i o n  d e l  r é g im e n  a n t e r i o r  de " I g l e s i a  de E s t a ­
do" c o m p o r ta ,  a d e m â s , l a  l i b e r t a d  d e l  E s ta d o  r e s p e c t o  a  l a  I g l e -
(126) ANSCHÜTZ, G., Die Verfassungsurkunde fü r  den p reu ssisch en  S ta a t , 1912,  
p. 322 s s ,  c ita d o  por EBERS, S ta a t und K irche. p. 120 Cfr VOIGT, Al., 
K irch en rech t, Neuwiod am Rhein 1961,  p.  207.
(127) Cfr. MÜRSDORF (EICEMM) , K irch en roch t. t .  I ,  § 6 I I  2 .
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s i a .  E l  E s ta d o  en  e l  nuevo  s i s t e m a  p o l i t i c o ,  i n i c ia d o  e n  W eim ar, 
s e  d e s l i g a  d e l  v i n c u l o  j u r i d i c o  p o r  e l  que e l  E s ta d o  se  o b l i g a b a  
a n te  l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s  c r i s t i a n a s ,  c a t ô l i c a  y  p r o t e s t a n t e ,  e l  
r e c o n o c e r  y  m a n te n e r  l a  p r i v i l e g i a d a  p o s i c i o n  de c o r p o r a c i o n e s  
de d e re c h o  p u b l i c o  e x c lu s iv a m e n te  en  f a v o r  de l a s  m is m a s . E s a  
s i t u a c i o n  de m o n o p o lio  se  rompe ; p e r o ,  s i n  l i q u i d a r  e l  i n s t i t u t e  
d e l  to d o  e s p e c i a l  de c o r p o r a c i o n  de d e re c h o  p u b l i c o ,  s e  l o  e x t i e n  
de a  o t r a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  e ,  i n c l u s e ,  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  
f i l o s o f i c a s  en  re g im e n  de p a r i d a d  ( V/RE a r t . 137 n .  5) con  t a l  
que cum plan  d e te r m in a d a s  c o n d ic io n e s  de num éro de m iem bros y de 
d u r a c i o n .  No se  r e l e g a  a  l a s  I g l e s i a s  a l  r é g im e n  d e l  d e r e c h o  p r i  
vado  comun de a s o c i a c i o n e s .  Se l e s  m a n t ie n e  l a  c o n s i d e r a c i o n  de 
c o r p o r a c i o n  de d e re c h o  p u b l i c o  : e s  l o  que cons t i t u i r a  e l  c u a r t o  
p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  t f p i c o  d e l  o rd e n a m ie n to  a lem an  de l i b e r  
t a d  r e l i g i o s a ,  y  e n  g e n e r a l ,  de to d o  e l  s i s t e m a  de  r e l a c i o n e s  de 
I g l e s i a  y  E s ta d o  en  A le m a n ia .
S i  t a l  e s  e l  s e n t i d o  e s e n c i a l  d e l  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o ­
n a l  a n a l i z a d o ,  A cual e s  l a  p o s t u r a  que de é l  se  d é r i v a  p a r a  e l  
E s ta d o  r e s p e c t o  t a n t o  a  l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  como a  l a s  a so  
c i a c i o n e s  f i l o s ô f i c a s  y ,  de un  modo g e n e r a l ,  a  l a  r e l i g i o n ? . S e -  
gun e l  T r i b u n a l  F e d e r a l  C o n s t i t u c i o n a l  ( 1 2 8 ) ,  " l a  Ley Fundamen­
t a l  ( p o r  l o s  a r t s .  4 n .  1, a r t .  3 n .  3 ,  a r t .  33 n .  3 a s i  como 
p o r  e l  a r t .  136 n .  1 y  4 y a r t .  137 n .  1 de l a  C o n s t i t u c i o n  Wei­
m a r ia n a  en; r e l a c i ô n  con  e l  a r t .  140 de l a  Ley F u n d a m e n ta l )  im po- 
ne una  n e u t r a l i d ad f i l o s ô f i c o - r e l i g i o s a  a l  E s ta d o  como h o g a r  de
(128) S en ten cia  d e l 14 de diciem bre do 1965s en: Entscheidungen- 'des Bundes- 
v e r fa ss im g sg o r ic h ts , t .  19, 27, p. 206-221 , e s p e c ia l .  216.  Cfr.
HOLLERBACH, A . , Pas S ta a tsk irch o n rech t in  der Rechtsprechung des Bun— 
d c sv o r fa ssu n g sg e r ic h ts . en: S ta a t und K irchen , p . 401-426 , e s p e c ia l ,  
p. 405- 4 1 2 , B I .
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t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s  s i n  a c e p c i o n  de p e r s o n a s . E s to  p r o h i b e  l a  i n  
t r o d u c c i o n  de i n s t i t u c i o n e s  j u r i d i c a s  e c l e s i â s t i c a s  d e l  E s ta d o  y 
p r o h i b e  t a m b ié n  e l  ré g im e n  de p r i v i l é g i é  de d e te r m in a d a s  c o n f e s i £  
n é s "  .
La n e u t r a l i d a d  c o n f e s i o n a l , a d o p t a d a  p o r  e l  E s ta d o  en  
Weimar y m a n te n id a  p o r  Bonn, e x ig e  de l a s  c o n f e s i o n e s  . c r i s t i a n a s  
l a  i g u a l d a d  a n t e  l a  l e y .  En r e a l i d a d ,  e s  u n  r e f i e j o  d e l  p r i n c i p i o  
g e n e r a l ,  c o n s t a n t em en te  r e p e t i d o  e n  d i v e r s a s  p r e s c r i p c i o n e s  de l a  
Ley F u n d a m e n ta l , d e l  p r i n c i p l e  g e n e r a l  de l a  i g u a l d a d  j u r l d i c a  de 
to d o s  a n t e  l a  l e y  ( 1 2 9 ) »
P o r  e l  m a n te n im ie n to  d e l  c a r â c t e r  de c o r p o r a c i o n  de d e ­
r e c h o  p u b l i c o  no  s e  l e s i o n e  - n o t e s e  b i e n  con l a  J u r i s p r u d e n c i a  
d e l  T r i b u n a l  F e d e r a l  C o n s t i t u c i o n a l  ( 1 3 0 ) -  e l  p r i n c i p i o  de i g u a l ­
dad  , p u e s ,  p o r  u n a  p a r t e ,  q u e da  e n  s u s  manos l a  l i b e r t a d  de man­
t e n e r  d i c h a  p e r s o n a l i d a d  p u b l i c a  o n o ,  y , p o r  o t r a  p a r t e , s e  f a ­
c i l i t a  a  l a s  demâs s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  e l  p o d e r  a l c a n z a r  d ic h o  
s t a t u s .  Ademâs, s e  q u i t a  a  l a s  p r im e r a s  t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s  j u ­
r i s  d i e  c i  o n a l e s  a t r i b u l d a s  p o r  d e r e c h o  d e l  E s ta d o  s o b r e  p e r s o n a s  
que no  p e r t e n e c i e r e n  a  l a  r e s p e c t i v a  I g l e s i a  ( 1 3 1 ) .
( 1 2 9 ) C fr ,  A r t s ,  3 n ,  3 ,  a r t ,  4 n ,  1 ,  a r t ,  19 n ,  3 y a r t ,  I 40  en r e l a c i o n  
con l a  C o n s t i t u c i o n  Weimariana a r t ,  136 ,
( 1 3 0 ) S en ten cia  d e l 10 de octubre de 19 6 5 , véase  e l  t e x te  en nota 5»
( 131 ) S en ten cia  d e l I 4 de diciem bre de 1965 : "Etwas anderes kann auch n ic h t
daraus h e r g o le i to t  verden, dass e in z e ln e  R e lig io n s g e s e lls c h a f te n  nach 
fruhorem Recht a ls  Landeskirchen e in o  S on d ersto llu n g  in n eh a tten , Denn 
Landoskirchen im Sinné der u rsp rü nglich en  Bedeutung des B e g r if f s  g ib t
es s o i t  dem Verbet der S ta a tsk irch e  (A rt, 137 Abs, 1 WRV) n ic h t  mehr,
Insbcsondorc haben d ie  frühoron Landeskirchen n ic h t  mehr don Rochts— 
charakter von G cb ietskorperschafton  mit der Macht, jemandon, der in  
ih r  Gobiet e i n t r i t t ,  e i n s e i t i g  ohne R ücksicht au f se in en  W illen  s ic h  
c in z u g lic d c r n , Viclmehr hat schon d ie  Wcimarer R eich svcrfassu n g  ih ro  
t e r r i t o r ia l e  Grundlage durch e in e  r e in e  P ersonalgrundlage e r s e t z t .  
Wonn d ie  Kirchen s ic h  heute t e r r i t o r ia l e  Gronzen s e tz e n , so  bestimmcn 
s i c  damit au f Grund des A rt, 137 Abs, 3 Satz 1 WRV ih ren  râum lichen  
W irkungsbcrcich, Von S ta a ts  wegen sin d  s i e  h icrzu  n ic h t v e r p f l ic h to t " , 
en: E ntscheidungon, t ,  19 ,  p. 2 1 6 - 2 1 7 .
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iC u a l  e s  e l  a l c a n c e  de l a  i g u a l d a d  j u r l d i c a  de l a s  s o ­
c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ? .  La p e r d i d a  de l a  " s i t u a c i o n  e s p e c i a l "  de 
l a s  I g l e s i a s  s u p r im ie n d o  t o d a  d i s c r i m i n a c i o n ,  i i m p l i c a  l a  d e s a p a  
r i c io n  s i n  mas de t o d a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  I g l e s i a s ,  c o r p o r a c i £  
n e s  de d e re c h o  p u b l i c o ,  y  l a s  demas s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ? .  C ie r  
t a m e n t e , q u e d a  e x c l u i d a  t o d a  d i f e r e n c i a  j u r l d i c a ,  que s e  fu n d e  
e n  m o t iv e s  s u b j e t i v o s  de p r e f e r e n c i a  o a v e r s i o n  de l a s  a u t o r i d a ­
d e s  e s t a t a l e s  h a c i a  u n a  r e l i g i o n  o c o n f e s i o n :  e s t a r l a  e n  m a n i f i e £  
t a  c o n t r a d i c c i o n  con l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a le s  de i g u a l d a d  
y n e u t r a l i d a d  ( 1 3 2 ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  d i f e r e n c i a c i o n ,  que s e  
fu n d e  e n  m o t iv e s  o b j e t i v o s  en  v i r t u d  d e l  r e l i e v e  e im p o r ta n .c ia  
a su m id o s  y r e  p r e s e n t  ad os  en  l a  v i d a  s o c i a l  de un  p u e b lo ,  l e j o s  
de q u e d a r  e x c l u i d a ,  puede s e r  l e g i t im a m e n te  a su m id a  y  j u r l d i c a -  
m en te  v a l o r  ad a  p o r  e l  E s t a d o .
"La Ley F u n d a m e n ta l  no e x ig e  -como a c e r t a d a m e n te  a s i e n -  
t a  e l  T r i b u n a l  F e d e r a l  C o n s t i t u c i o n a l  (1 3 3 )  que e l  E s ta d o  t r a t e
( 132) EBERS, Staat und K irche, p. 125-126.
( 133) En su sen ten cia  del 4 de octubre de 1965s "Bas Grundgesetz g eb ie te t  
n ic h t, dass der Staat a l l e  R e lig io n sg e se llsc h a fte n  schem atisch g le ich  
behandclto Er darf, der verfassu n gsrech tlich en  Unterscheidung in  Art. 
137 Abs. 5 fo lgend , d ie  B esserste llu n g  nach § 2 Abs. 3 UStG und
§ 19 Abs. 1 UStDB auf d ie  R e lig io n sg ese llsch a fte n  beschranken, d ie  
Korperschafton des o ffen tlich e n  Rechts sin d . Es i s t  sachgerecht, nur 
d ie T a t i^ o it  derjenigen R e lig io n sg ese llsc h a fte n , d ie Korperschaf ten  
des o ffe n tlic h e n  Rechts s in d , a ls  Ausübung o f f e n t l i cher Gowait im 
Sinne jener Gesetzcsbostimmungcn anzuerkennen; denn durch d ie  V er le i-  
hung d ie se s  Status kommt zum Ausdruck, dass es s ich  h ier  um Religions^ 
g c sc lls c h a fte n  h a ld c lt , d ie "durch ih re Verfassung und d ie Zahl ih rcr  
M itg licd er die Gewahr dor Bauer b ieten " , d ie  a lso  innerhalb des o ffe £  
t l ic h e n  Lebens und demgemass auch fiir d ie  s ta a t lic h e  Rechtsordnung b£ 
sondere Bedeutung b esitzo n . B iese Unterscheidung wiirde nur dann don 
G leich h o itssa tz  v er le tzo n , wenn es anderen R e lig io n sg ese llsch a fte n  in  
unzumutbarer Weise erschwert würde, den Status e in er Korperschaft des 
o ffe n tlic h e n  Rechts zu crlangen, obwohl s ie  d ie m a ter ic llen  Vorausset 
zungen h ierfü r  e r fü lle n . Es i s t  aber b e r e its  d argelegt, und d ie  Bosch 
werdefiihrerin geht so lb s t  davon aus, dass es ih r  jed er zo it  f r o is t e h t ,  
durch entsprochondon Antrag d ie  R ech tsste llu n g  e in er  Korperschaft dos 
o ffe n tlic h e n  Rochts zu erlangen". on: Entscheidungen, t .  19? P* 134-
1 3 5.
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e sq u e m â tic a m e n te  i g u a l  a  t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,  ( . . . )  
pu es  p o r  e l  o to r g a m ie n to  d e l  s t a t u s  de c o r p o r a c i o n  de d e r e c h o  pu 
h l i c o  v i e n e  a  e x p r e s a r s e  que s e  t r a t a  a q u i  de l a s  s o c i e d a d e s  r e ­
l i g i o s a s  , que ( . . . )  d e n t r o  de l a  v i d a  p u b l i c a  y ,  conform e a  
e l l o ,  t a m b ié n  p a r a  e l  ô rd e n  j u r i d i c o  d e l  E s ta d o  p o s e e n  u n a  e s p e ­
c i a l  i m p o r t a n t i a " . Es l a  d i v e r s i d a d  e n  e l  campo s o c i a l  de l a  r e a  
l i d a d  l a  que im p o n e , d e n t r o  de l a  i g u a l d a d  j u r i d i c a ,  l a  d i f e r e n ­
c i a c i o n  de norm as que t r a t a n  de r e f i e j a r  y  o r d e n a r  e s a  r e a l i d a d .  
De a h i ,  e l  m a n te n im ie n to  de l a  p o s i c i o n  de c o r p o r a c i o n  de d e r e ­
cho p u b l i c o  de l a s  I g l e s i a s ,  e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  d i a s  f e s t i  
vos  c r i s t i a n o s , l a  f a c u l t a d  d e l  E s ta d o  de c o n c l u i r  c o n v e n io s  
( c o n c o r d â t e s  con l a  S a n ta  Sede y C on ven io s  con  l a s  I g l e s i a s  p r o ­
t e s t a n t e s ) ,  y  u n a  c i e r t a  p a r t i c i p a c i o n  e n  o rg a n e s  e i n s t i t u c i o ­
n e s  d e l  E s ta d o  ( 1 3 4 ) .
La n e u t r a l i d ad c o n f e s i o n a l  d e l  E s t a d o ,  como e x p r è s i o n  
de l a  l i b e r t a d  d e l  E s ta d o  r e s p e c t o  a  l a  I g l e s i a ,  E s i g n i f i c a  una  
i n d i f e r e n c i a  r e s p e c t o  a  l a  r e l i g i o n  c r i s t i a n a  o no  como t a l ? . La 
n e u t r a l i d ad  c o n f e s i o n a l  d e l  E s ta d o  i m p l i c a  que é s t e  no a d o p ta  n i  
un a  i g l e s i a  n i  tam poco u n a  r e l i g i o n  como l a  su y a  o f i c i a l  y ,  c o n -  
s i g u i e n t e m e n t e , que é l  no s a l e  g a r a n t e  d e l  c u m p l im ie n to  de l o s  de 
b e r e s ,  im p u e s to s  p o r  l a  r e s p e c t i v a  I g l e s i a  como s o c i e d a d  r e l i g i o  
s a .  No e n t r a  d e n t r o  de l o s  f i n e s  p o l i t i c o s  d e l  E s t a d o .  Mas a u n ,  
e l  e le m e n t s  r e l i g i o s o ,  l a  c r e e n c i a ,  no e n t r a  n i  como e le m e n t s  
c o n s t i t u t i v o  de l a  c u a l  i d  ad  de miembro, d e l  E s ta d o  n i  como e lem en  
t o  d i s c r i m i n a t i v o  de go ce  de l o s  d e r e c h o s .  Lo e x ig e  e l  p r i n c i p i o  
de l i b e r t a d  de c r e e n c i a ,  de c u l t o  y  de c o n f e s i o n  (GG a r t .  4 n .  1 
y  2 ) .  L e jo s  de ro m p er  t o d a s  su s  r e l a c i o n e s  con l a  r e l i g i o n  y  l a s
( 134) Cfr. ZIPPELIUS, Kommentar, GG a r t . 4 , n. 23.
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s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s  c r i s t i a  
n a s ,  l a  Ley F u n d a m en ta l  y  C o n s t i t u c i o n  W eim arian a  m a n t ie n e n  l a s  
r e l a c i o n e s  que no  su p o n g an  u n a  l e s i o n  de l o s  d e re c h o s  de l o s  
m iem bros de o t r o s  c r e d o s .  Aün cuando b a j o  e l  p u n to  de v i s t a  r e l i  
g i o s a  s e a  n e u t r a l  y  en  e s t e  s e n t i d o  i n d i f e r e n t e , e l  E s t a d o ,  s i n  
e m b arg o , t i e n e  p o s i t i v a m e n t e  en  e u e n t a  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  c r i s ­
t i a n a  d e l  p u e b lo  y e l  i n f l u j o  de l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s  c r i s t i a n a s .  
P o r  e l l o ,  se  m a n t ie n e n  u n a  s e r i e  de norm as e n  p ro  de l a  r e l i g i o n ,  
como r e f i e j o  d e l  h ech o  s o c i o l o g i c o .  A s i  se  c o n s e rv a n  l a  o b s e r v a n -  
c i a  de  l o s  d i a s  f e s t i v o s  r e l i g i o s o s  c r i s t i a n o s  ( a r t .  139 WRV), l a  
a s i s t e n c i a  e s p i r i t u a l  "en  e l  e j é r c i t o ,  en  l o s  h o s p i t a l e s ,  en  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  p é n a l e s  o e n  o t r o s  c e n t r o s  p ù b l i c o s "  ( a r t .  141 
WRV), l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i o n  como m a t e r i a  o r d i n a r i a  e n  l a s  
e s e u e l a s  p u b l i c a s  c o n f e s i o n a l e s  con e x c e p c io n  de l a s  no c o n f e s i o  
n a l e s  (GG a r t .  7 n .  3 )  ( 1 3 5 ) .  La c o n f i g u r a c i ô n  de l a  n e u t r a l  i d a d  
c on f  e s i o n a l  y r e l i g i o s a  d e l  E s ta d o  en  A lem an ia  se  c o m p lé ta  y m a t i  
z a  con l o s  p r i n c i p i o s  de r e c o n o c im ie n to  de l a s  I g l e s i a s  como c o r  
p o r a c i o n e s  de d e r e c h o  p u b l i c o  y e l  p r i n c i p i o  de c o o r d i n a c i o n .
A modo de c o n c l u s i o n  c o m p a r a t iv e  e n t r e  e l  p r e s e n t s  r é ­
g im en de " p r o h i b i c i ô n  do I g l e s i a  de E s ta d o "  y a n t e r i o r  de " I g l e ­
s i a  de  E s t a d o " ,  d i r l a m o s  que a n t e s  se  d a b a  " r e c o n o c im ie n to  o f i ­
c i a l  e x c l u s i v e  de l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s  como c o r p o r a c i o n e s  de d e ro  
cho p u b l i c o "  y  r o l i g i o s i d a d  c r i s t i a n a  d e l  E s ta d o  ( n e u t r a l i d a d  
c o n f e s i o n a l  d e l  E s ta d o  con  r o l i g i o s i d a d  c r i s t i a n a ) ,  a h o r a ,  s u p re  
s i ô n  do l a  p o s i c i ô n  e x c l u s i v a  de d e re c h o  p u b l i c o  de l a s  d o s  g r a n  
des  c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s  y  n e u t r a l i d a d  c o n f e s i o n a l  y  adem âs r e
(1 35) EBERS, s ta a t  und K irche, p. 124-125<
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l i g i o s a  d e l  E s t a d o .  P o r l a  d o b le  l i b e r a c i ô n  ( l i b e r t a d )  de l a  I g l e  
s i a  a n t e  e l  E s ta d o  y  de é s t e  a n te  a q u é l l a ,  e l  E s ta d o  se  l i b e r a  de 
l a  v i n c u l a c iô n  e s p e c i a l  con  l a s  g r a n d e s  c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s  y 
aun  de l a  r e l i g i ô n  como t a l , e s t a s  s e  l i b e r a n  de l a  s o f o c a n t e  v i -  
g i l a n c i a  e s p e c i a l  d e l  E s t a d o .  Con e l l o  d e s a p a r e c e  l a  d e s i g u a l d a d  
de l a s  I g l e s i a s  t e r r i t o r i a l e s  con r e l a c i ô n  a  l a s  demas s o c i e d a d e s  
r e l i g i o s a s  ( 1 3 6 ) .
5 . -  TERGER PRINCIPIO, EL DE LA AUTODETERMINACION DE LAS 
IGLESIAS (KIRLICHES SELBSTBESTIMT.ÎUNGSRECHT; GG ART. 140 CON EL 
ART, 137 N. 3 WRV).
E l  p r i n c i p i o  c l a v e  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en  su  v e r -  
t i e n t e  s o c i a l  ( a s o c i a t i v a ,  c o l e c t i v a )  l o  c o n s t i t u y e  e l  p r i n c i p i o  
de a u t  ode t e r m i n a c i  ôn de l a s  I g l e s i a s ,  en  c u a n to  l i b e r t a d  p l e n a  de 
é s t a s  con  r e l a c i ô n  a l  E s ta d o  y  d e n t r o  d e l  m ism o. Lo e s ,  adem âs , 
b a j o  e l  a s p e c t s  d e l  d e s e n v o lv im ie n to  h i s t o r i c o - p o l i t i c o - r e l i g i o s o , 
en  c u a n to  e l  p r i n c i p i o  de a u to d e t e r m i n a c i ô n  i m p l i c a  u n a  r u p t u r a  
con e l  s i s t e m a  h a s t a  e n t o n c e s  v i g e n t e  de d e p e n d e n c ia  d e l  E s t a d o .  
P o r  e l l o ,  a c e r t a d a m e n te  a f i r m a  EEERS ( 1 3 7 ) :  "E l  p u n to  c e n t r a l  d e l  
s i s t e m a  p o l i t i c o - r e l i g i o s o  l o  fo rm a  l a  a u to d e t e r m i n a c i ô n  ( s e l b s t -  
b e s t im m u n g s r e c h t ) de l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,  E l  a r t i c u l o  137 
n .  3 p â r r a f o  1 ( 1 38 ) g a r a n t i z a ,  como l ô g i c a  c o n s e c u e n c ia  d e l  p r i n  
c i p i o  de s e p a r a c i ô n  p o r  l a s  a c t u a l e s  norm as j u r i d i c a s , - s o b r e
( 136) Cfr. EBERS5 Staat und K irche, p. 128—129 c fr ,  con re la c io n  a la  Ley 
Pundamental, FUSS, E.-W ,, Kirche und Staat unter dem Grundgesetz, en:
Staat und Kirchen, p. 232-247? e s p e c ia l.  238-240, y SMENB con lo s  au-
to res  que citarem os on e l  apartado 8 .
( 137 ) S ta a t und K irch e, p. 252; y  en gen era l para todo e s t e  apartado e l  ca -
p i t u lo  IX, p. 253-99 .
(1 38 ) Be la  C o n stitu c io n  do Weimar asumido por la  Ley Fundamental en su  ar­
t i c u l e  140.
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e l l o  no e x i s t e  d uda  a l g u n a - , a  t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,  
t a n t o  a  l a s  de d e re c h o  p u b l i c o  y  p r i v a d o  como ta m b ié n  a  l a s  j u r l -  
d ic a m e n te  i n c a p a c e s ,  e l  d e re c h o  a  r e g u l a r  y  a d m i n i s t r a r  au tô n o m a-  
m ente  s u s  a s u n t o s  con  una s o l a  l i m i t a c i o n  : " d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  
de l a  l e y  v i g e n t e  p a r a  t o d o s " .
5 . 1 . -  E l  a m b i to  de a u t o d e t e r m i n a c i ô n  g a r a n t i e a d o .
E l  s e n t i d o  y f i n  de l a  a u to d e  t e r m in a  c io n  g a r a n t i z a d a ?  
s e g u n  l a  m en te  de l a  C om is ion  c o n s t i t u c i o n a l ,  l o  e x p r è s 6 a s i  s u  
r e l a t o r ,  MAUSBACH a n te  l a  C o n s t i t u y e n t e : "E l  a p a r t a d o  3 ,  d e l  a r t .  
137 WRV c o n t i e n e  e l  i m p o r t a n t e  p â r r a f o  d e c i s i v o  de que l a s  s o c i e ­
d a d e s  r e l i g i o s a s  y  l a s  I g l e s i a s  so n  c o m p le ta m e n te  i n d e p e n d i e n t e s  
e n  SIS a s u n t o s  i n t e r n o s  y ,  de fo rm a  e x p r e s a  ademâs e n  l a  c o l a c i ô n  
y p o s e s i ô n  de s u s  c a r g o s .  E s t e  p r i n c i p i o  fu n d a m e n ta l  h a  s i d o  f i -  
j a d o  p o r  u n a n im id a d  en  l a  C om is ion  a  p e s a r  de l a  o p o s i c i o n  de d e -  
t e r m in a d o s  g o b i e r n o s  r é g i o n a l e s .  C o n t i e n e ,  s i  te n g o  que e x p r e s a r -  
l o ,  l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  a n t e  e l  E s ta d o  o l a  l i b e r t a d  f r e n t e  
a l  E s t a d o  y  s u  f u e r z a "  ( 1 3 9 ) .  E l  mismo té r m in o  u sad o  " s e l b s t b e s -  
t im m u n g s r e c h t " ( a u t o d e t e r m i n a c i ô n )  e s  mucho mâs e x p r e s i v o  y  com- 
p r e n s i v o  que e l  a n t i g u o  de a u t o a d m i n i s t r a c i ô n .
Con e l  t é r m in o  a u t o d e t e r m i n a c i ô n  e x p re sa m o s  e l  t e r c e r  
p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  e l  o rd e n a m ie n to  a le m â n ,  s i -  __ 
g u ie n d o  a  LILIENTAHL (1 4 0 )  y a  EBERS ( 1 4 1 ) ,  en  v e z  d e l  t é r m in o
( 139) Citado por EBERS, Kirche und S ta a t, p. 254.
( 140) Pio S ta a tsa u fs ich t übor d ie R e lig io n sg e se llsc h a fte n  nach Art. 137 der 




'’a u to n o m ia "  ( a u t o n o m ie ) ,  u s  ado p o r  i m p o r t a n t e s  a u t  o re  s como G IE - 
SE, RIEDER, KOERIGER, SGHinT, MAUSBACH, LINNEBORN, LAMMEYER. Lo 
hacem os p a r a  c o r t a r  de r a i z  l a  p o le m ic  a  e n  t o r n o  a  s u  s i g n i f  i c a -  
do . En e f e c t o ,  p a r a  a lg u n o s  a u t  o r  e s , e l  t é r m in o  "au to n o m ia "  t i e ­
ne e l  s e n t i d o  r e s t r i n g i d o  d e " p o d e r  l e g i s l a t i v e  c o n c e d id o  p o r  e l  
E s ta d o  a  l a s  c o r p o r a c i o n e s  de d e r e c h o  p ü h l i c o  p a r a  r e g u l a r  u n a  
p a r t e  de l a s  r e l a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o " . A hora  b i e n ,  l a s  
I g l e s i a s  t i e n e n  u n  p o d e r  n o r m a t iv e  o r i g i n a r i o  que l e s  e s  r e c o n o c i  
do y no  c o n c e d id o  p o r  e l  E s t a d o . En c a s t e l l a n o ,  c re em o s ,  no se  d a  
e s a  d i s t i n c i o n  y  n i  e l  c o n s i g u i e n t e  p e l i g r o  de e q u i v o c i d a d .  P o r  
e l l o ,  puede  p e r f e c t  am ente  u s a r s e  e l  t é r m in o  " a u to n o m ia " ,  y  en  e s ­
t e  s e n t i d o  l o  usâm es n o s o t r o s . Con t o d o ,  u sa rem os p r e f e r e n te m e n te ,  
p a r a  e l  d e re c h o  a le m â n ,  e l  t é r m in o  " a u to n o m ia " .
"La e s e n c i a  d e l  d e re c h o  de a u to d e t e r m in a c i ô n  c o n s i s t e  
en  l a  l i b e r t a d  f u n d a m e n ta l  de l a  f o r m a c io n  de l a  v o l u n t a d  y  de s u  
r e a l i z a c i ô n  con r e l a c i ô n  a  c u a l q u i e r  de t e r m in a  c iô n  o i n t e r v e n c i ô i ^  
f o r m a i  o m a t e r i a l ,  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o "  ( 1 4 2 ) .
S i  con tem plam os a h o r a  e l  c o n te n id o  d e l  d e re c h o  de a u t o -  
de t e r m i n a  c i ô n ,  t a l  como e s  e x p r è s  am ente r e c o n o c id o  en  l a  c o n s t i t u  
c iô n  v i g e n t e ,  com prends a q u é l  e l  d e re c h o  a  " r e g l a m e n t a r "  ( " o r d -  
nen "  ) y  a d m i n i s t r a r  ( "v e r w a l t e n " ) su s  a s u n t o s .  P o r  " r e g l a m e n t a r "  
se  e n t i e n d e  e l  e s t a b l e c e r  e im p o n e r  norm as de c a r â c t e r  a b s t r a c t s  
g e n e r a l ,  y  p o r  " a d m i n i s t r a r "  e l  a p l i c a r l a s  a l  c aso  c o n c r e t e  ( 1 4 3 ) .  
Se g a r a n t i z a  p o r  t a n t o  a  l a s  I g l e s i a s  y  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  
t a n t o  l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  como l a  p o t e s t a d  a d m i n i s t r a t i v a  en
( 142 ) EBERS, Kirche und S ta a t, p. 254.
( 143 ) LILIENTHAL, Die S ta a tsa u sio h t. p, 13 c itad o  por EBERS, o .c .  p. 255.
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c o m p lé ta  i n d e p e n d e n c ia  de t o d a  i n t e r v e n c i o n  o a u t o r i z a c i ô n  p r e ­
v i a  d e l  E s ta d o  ( 1 44 ) .  E l  p o d e r  de a d m i n i s t r a r  t u t e l a d o  com prends 
e l  e j e r c i c i o  de l a  p o t e s t a d  de r é g im e n ,  de l a  p o t e s t a d  a d m i n i s t r a  
t i v a  y de l a  p o t e s t a d  de j u d i c i a l .
P a r t i e n d o  de l a  s e p a r a c i ô n  de I g l e s i a  y  E s t a d o ,  s e  en­
t i e n d e ,  y a s i  s e  e x p r e s a  en  e l  a r t .  137 p a r r a f o  3 , que l a  a u to d e  
t e r m i n a c i ô n  g a r a n t i z a d a  s e  e n t i e n d e  r e f e r i d a  a  s u s  " p r o p io s  a su n  
t o s "  i O u a le s  so n  e s t o s ? . Los h a y  e x c l u s i v o s  de l a  I g l e s i a  y  d e l  
E s t a d o ,  l o s  h ay  ta m b ié n  comunes a  am b os . ' E n t r e  l o s  e x c l u s i v o s  de 
l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  e s t â n  " e l  dogm a", l a  m o r a l  y  e l  c u l t o ;  
l a  p r o p i a  c o n s t i t u c i ô n  y o r g a n i z a c i ô n ;  l o s  d e re c h o s  y d e b e r e s  de 
l o s  m ie m b ro s ;  l a  e r e c c i ô n  de u n i ones e c l e s i â s t i c a s ; l a  e r e c c i ô n  
e i n s t i t u c i ô n  de l o s  o f i c i o s  e c l e s i a s t i c o s ; e l  t r a s l a d o  y  d i m i -  
s i ô n ,  l a  f o r m a c iô n ,  l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  de l o s  f u n c i o n a r i o s  
e c l e s i a s t i c o s ;  l a s  co m u n id ad es  r e l i g i o s a s ;  l a  j u d i c a t u r a ;  l a  ad ­
m in is  t r a c i ô n  de b i e n e s .  A su n to s  comunes so n  l a  a s i s t e n c i a  r e l i g i £  
s a  a  l a s  P u e r z a s  a rm adas  y  e n  d e te r m in a d o s  e s t a b l e c im ie n to s  e s t a ­
t a l e s ;  l a s  f a c u l t a d e s  de t e o l o g i a ;  l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i ô n ,  y 
l o s  c e m e n t e r i o s " ( 1 4 5 )•  E l  p ro b le m a  de c u â l e s  so n  l o s  a s u n t o s  p r i -  
v a t i v o s  de l a  I g l e s i a  y d e l  E s ta d o  e x ig e  l a  de t e r m in a  c i  ôn m a t e r i a l  
de a q u e l l o s ,  t e n i e n d o  como m ed id a  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  c o s a s ,  l a  
r e l a c i ô n  o d e t e r m i n a c i ô n  d e l  f i n .  Como com unes, no  se  e n t i e n d e n  
no  l a s  m a t e r i a s  que b a j o  e l  p u n to  de v i s t a  m a t e r i a l  so n  e c l e s i a s  
t i c a s ,  p e r o  de a lg u n a  m an e ra  i n t e r e s a n  (h a n  i n t e r e s a d o )  a l  E s ta d o
( 144) MIKAT, Bas kirchenpolitische System, p. 126; prescindimos del caracter 
publico o privado que ante el derecho del Estado puedan tener las nor­
ma s promulgadas por las sociedades religiosas cfr. EBERS, Kirche und 
Staat g p. 255 y 256 con nota 2.
( 145) EBERS, Kirche und Staat, p. 258-289, y p. XIII.
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y p o r  e l l o  h i s t o r i c  amen t e  h a n  im p i  i c  ado u na  i n t e r v e n c i o n  d e l  E s­
t a d o  e n  s u  r é g u l a c i o n .  Se e n t i e n d e n  l a s  q u e ,  p o r  r e l a c i o n  a l  f i n  
p r o p i o , c o n s t i t u y e n  m a t e r i a s  p r o p i a s  de l a  I g l e s i a  y  ta m b ié n  d e l  
E s t a d o .
La d e l i m i t  a c i  on de u n a s  y  o t r a s  m a t e r i a s  h i s t o r i c a m e n -  
t e  h a  c o n s t i t u i d o  uno de l o s  p u n to s  de f r i c o i o n  d e l  E s ta d o  con  
l a  I g l e s i a .  Mas aun  h a  id o  d e te r m in a d o  l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  E s t a ­
d o ,  q u i e n  se  h a  id o  a t r i b u y e n d o  una  c o m p e te n c ia  s o b re  u n a  e s f e r a  
de l a  i g l e s i a  que s o l o  a  é s t a  p e r t e n e  c i a .  E s t a  h a  s i d o  p l e n a  en  
A lem an ia  con r e l a c i o n  a  l a s  I g l e s i a s  e v a n g é l i c a s  l u t e r a n a s  y  r e ­
f o r m a i  a s  ; m enor e im pugnado , con r e l a c i o n  a  l a  I g l e s i a  c a t o l i c a .  
De a h i ,  l a  n e c e s i d a d  de s u  e s p e c i f i c a c i o n ,  s o b r e  t o d o ,  en  u na  
p a r c e l a  c r u c i a l  de l a  que depende  e l  c o n t r o l  de l a s  s o c i e d a d e s  
e c l e s i â s t i c a s ,  c u a l  e s  l a  d é s i g n a s i o n  de l o s  p r o p i o s  d i r i g e n t e s  
de é s t a s .
P o r  e l l o ,  como un r e c h a z o  de a n t i g u o s  p r i v i l e g i o s  e s t a  
t a i e s ,  s e  r e c o n o c e  e x p rè s a m e n te  l a  l i b e r t a d  de l a s  s o c i e d a d e s  
r e l i g i o s a s  p a r a  " c o n f e r i r "  s u s  c a r g o s  s i n  i n t e r v e n c i o n  d e l  E s t a  
do n i  d e l  m uni c i p i o  (WRV a r t .  137 n .  3 ) .  No h a c i a  f a l t a  e x p r e s a r  
l o ; e s  ne c e 8a r i a  c o n s e c u e n c ia  de l a  i n d e p e n d e n c ia  y  l i b e r t a d  de 
l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s .  E l  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  a b r o g a  l o s  
d e r e c h o s  de n o m b ra m ie n to , de e l e c c i o n  y p r è s e n t a c i o n ,  e n  c u a n to  
no  s e  ap o y en  en  t i t u l o s  p a r t i c u l a r e s  ( p a t r o n a t o ,  c o n v e n i o ) ,  y  
to d o s  l o s  d e r e c h o s  de v e t o  o de c o n f i r m a c io n  ( 146 ) .
La e r e c c i ô n  y e l  cam bio de l o s  o f i c i o s  e c l e s i a s t i c o s
( 146) Asi oxprosamonto so rococo p o s te r !ormonto on la  Loy do la  C onstitu­
cion  do la  I g le s ia  ovangolioa do P ru sia . dol 8 do a b r il  do 1924, a r t .  
20s EBERS, Kirche und S ta a t . p. 264 oon la  nota 5 .
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e s  u na  de  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de l a  l i b e r t a d  de l a s  com u n id ad es  en  
l a  p r o p i a  o r g a n i z a c i ô n .  Con r e l a c i ô n  a  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  ex ­
p r è s  am ente  se  e s t a b l e c e  en  e l  C o n c o rd a t s  d e l  R e ic h  ( a r t .  12) que 
" l o s  o f i c i o s  e c l e s i a s t i c o s  p u ed en  s e r  l i b r e m e n t e e r i g i d o s  o cam 
b i a d o s ,  s ie m p re  que no s e  r e q u i e r a  l a  c o n t r i b u c i ô n  de l o s  fo n d o s  
d e l  E s t a d o " .  P a r a  l a  c o n s e c u c iô n  de l a  p e r s o n a l i d a d  c i v i l  ( c a p a -  
c id a d  j u r l d i c a )  a n t e  e l  f u e r o  c i v i l  p o r  p a r t e  de l a s " p a r r o q u i a s  
y  o t r a s  seme j a n t e s  com unidades  e c l e s i â s t i c a s  c a t ô l i c a s ,  l a s  a s o ­
c i a c i o n e s  p a r r o q u i a l e s  y  d i o c e s a n a s ,  l a s  Cedes E p i s c o p a l e s , l a s  
d i ô c e s i s  y l o s  c a b i l d o s , l a s  ô r d e n e s  y l a s  c o n g r e g a c io n e s  r e l i ­
g i o s a s ,  como ta m b io n  l o s  i n s t i t u t o s ,  l a s  f u n d a c i o n e s  y e n t i d a -  
d e s  p a t r i m o n i a l e s  de l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a "  s e  h a  de e s t a r  a  l a s  
norm as de l a s  l e y e s  c i v i l e s  v i g e n t e s  ( Coneo r d a t e  R e ic h ,  a r t .  13).
La p r o v i s i ô n  de l o s  o f i c i o s  e c l e s i â s t i c o s  h a  de r e a l i -  
z a r s e  con  p l e n a  in d e p e n d e n c ia  (V/RV a r t .  137 n .  3 p â r r a f o  2 ) ,  t a l  
como, d e s p u é s  l o  r e c o g e  e l  C o n c o rd a to  d e l  R e ic h  ( a r t .  14) (1 4 7 )  
"P o r  e l l o ,  e s  c o m p le ta m e n te  i l i c i t a  t o d a  m ed id a  d i r e c t a  o i n d i ­
r e c t e  d e l  E s ta d o  p a r a  i n f l u i r  en  l a  p r o v i s i ô n  de l o s  o f i c i o s  
e c l e s i â s t i c o s ,  que no  e s t é  p r e v i s t a  e n  e l  C o n c o rd a to  ( 1 4 8 ) .  Con 
t o d o ,  l a  I g l e s i a  ha  t e n i d o  en  c u e n t a  e l  i n t e r e s  d e l  E s ta d o  en  
l a s  p e r s o n a s  t l t u l a r e s  de l o s  o f i c i o s  que h a n  de s e r  nom brados
( 147) Concordato d el Roich, a r t . I4 : "La I g le s ia  c a tô lic a  t ie n e  en princ£  
p io  e l  derecho de con forir  librem ente todos lo s  cargos y b en e fic io s  
e c le s iâ s t ic o s ,  s in  in terven cion  d el Estado o do lo s  M unicipios, a 
excepcion do lo s  casos p ro v isto s  por lo s  acuerdos esta b lec id o s  en 
lo s  Concordatos mencionados en e l  a r t , 22. Por lo  que respecta a la  
p rov isiôn  de la s  Sodés ep iscop a les de la s  dos D iô cesis  sufraganeas 
do Rottcnburgo y do Maguncia, como tambiôn de la  D iôcesis  do M isnia, 
se a p lica  a e l la s  la  norma os tab le  c i da para la  Sodo de Friburgo, M_c 
tro p o lita n a  do la  Provincia e c le s iâ s t ic a  dol A lto Rhin, Lo mismo va  
l e  en la s  dos D iôcesis  sufraganeas moncionadas para la  p rovisiôn  de 
la s  canonjlas dol Cabildo catcd ral y para la  régu laciôn  d el derecho 
do Patronato".
(148 ) SCHULLER, Das grundsatzliche Vcrhâltnis, p. 59.
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p a r a  l o s  o f i c i o s  e c l e s i a s t i c o s .  A l o s  c l é r i g o s  que h a n  de o c u -  
p a r  un  o f i c i o  e c l e s i à s t i c o  o e j e r c e r  a c t i v i d a d  p a s t o r a l  o d o c e n  
t e  en  A le m a n ia  se  l e s  e x i g e ,  s e g u n  e l  C o n c o rd a to  d e l  R e ic h  ( a r t .  
14 n ,  2 ) ,  l a  c i u d a d a n i a  a le m a n a  y h a h e r  c u r s a d o ,  a l  m èn es ,  un  
t r i e n i o  de l o s  e s t u d i o s  f i l o s o f i c o - t e o l o g i c o s  e n  A lem an ia  (o  Ro 
ma) ( 1 4 9 ) .  Los p r e - r e q u i s i t o s  m en c io n a d o s  so n  de n a t u r a l e z a  o h l i  
g a t o r i a ,  de t a l  fo rm a  que s i n  e l l o s  e l  c a n d i d a t e  c a re  ce de a p t i  
t u d  p a r a  o c u p a r  d i c h o s  c a r g o s .  S o lo  de m utuo a c u e rd o  se  p o d rà  
d i s p e n s a r  do le s -  mismos ( 1 5 0 ) .  La p r o v i s i o n  de l o s  c a n o n i c a t o s  
se  r i g e n  p o r  l a s  norm as c o n c o r d a t a r i a s  de l a s  R é g iones .
En ca iûb io , e l  n o m b ram ien to  de l o s  d i r e  e t  o r  e s  y  p r o f  e -  
s o r e s  de l o s  s e m i n a r i e s  y  c o n v i c t o r i o s  e c l e s i â s t i c o s  com pete e x ­
c lu s iv a m e n te  a  l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  (C o n c o rd a to  R e ic h ,  
a r t .  2 0 ) .  A s! mismo l a  p r o v i s i o n  de l a s  p a r r o q u i a s  (C o n c o rd a to  
R e ic h  a r t .  14 p â r r a f o  1 ) ,  s a l v e  l a s  e x c e p c io n e s  e s t a b l e c i d a s  en  
c o n v e n io s  o p o r  d e re c h o  de p a t r o n a t o .  En B a v i e r a ,  P r u s i a  y  Ba­
den  se  r e q u i e r e  l a  p r e v i a  n o t i f i c a c i o n  a l  g o b i e r n o  de l o s  c a n d i  
d a to s  a  l a s  p a r r o q u i a s  en  v i r t u d  de l o s  r e s p e c t i v e s  c o n c o r d a to s
( 149) Concordato d el Reich, a r t . I4 n. 1 "Los sacerdotes c a tô lic o s  que le ­
vant an en Alemania una carga e c lo s iâ s t ic a  o que ejercen  una a c t iv i ­
dad en la  cura de aimas o en la  ensenanza debens
a) ser  ciudadanos alemanes.
b) haber obtenido un c e r t if ic a d o  do madurez que h a b il ite  para e l  e s -  
tudio en una oscuela  superior alemana.
c) habor hccho, a l  menos por un tr ie n io  completo, lo s  ostud ios f i l o -  
s ô f ic o s -te o lo g ic o s  on una escuola  superior alemana d el Estado o 
en un in s t i t u t e  académico aleman e c le s ià s t ic o  o en una oscuela  su 
p erior  p o n t if ic ia  do Roma".
( 1 5 0 ) SCHULLER, Pas grundsatzliche V orh â ltn iss , p. 61. En comparaciôn con 
la s  correspondiontes c la u su la s  de lo s  concordatos de lo s  Lander, 
la s  p rescrip cion es del Concordato d el Reich sobre lo s  r e q u is ite s  de 
estu d ios y  nacionalidad son mas p r éc isa s .
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( 1 5 1 ) .  La l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  en l a  p r o v i s i o n  de l o s  o f i c i o s  
e c l e s i â s t i c o s  e s  v e rd a d e r a m e n te  p l e n a  cuando s e  t r a t a  de o f i c i o s  
m eram ente  e c l e s i â s t i c o s .  La c o l a c i o n ,  aun  r e c o n o c i d a  como l i b r e ,  
no e s  t o t a l  d e sd e  e l  m ornent o e n  que se  e n c u e n t r § n  u n a  a c t i v i d a d  
s im u l t â n e a m e n te  e c l e s i â s t i c a  y  e s t a t a l ,  p o r  e n t r a r  a  to m a r  p a r ­
t e  0 e j e r c e r  s u  a c t i v i d a d  en  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e s t a t a l e s  o m uni­
c i p a l e s .  En e s a  d o b le  s i t u a c i  on se  e n c u e n t r a n  e l  p e r s o n a l  d o c e n -  
t e  en  l a s  e s e u e l a s  t e o l o g i c a s  c a t ô l i c a s  (y  p r o t e s t a n t e s )  p e r t e ­
ne c i  e n t  e s  a  l a s  U n i v e r s i d a d e 8 d e l  E s t a d o ,  l o s  m a e s t r o s  y  p r o f e -  
s o r e s  de e s c u e l a s  s u p e r i o r e s ,  m é d ia s  y  p r i m a r i a s ,  y  l o s  c a p e l i a  
n e s  de e s t a b l e c i m i e n t o s  p ù b l i c o s  ( 1 5 2 ) .
E l  n o m b ram ien to  de l o s  o b i s p o s  y  c o r r e l a t i v a m e n t e  de 
l o s  p r é s i d a n t e s  de l a s  I g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s  h a  de s e r ,  s e g u n  e l  
p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  e n u n c ia d o  l i b r e  e i n d e p e n d i e n t e  de t o ­
da  i n t e r v e n c i ô n  d e l  E s t a d o .  E s t a ,  s i n  em barg o , e s  a d m i t i d a  y  r £  
g u l a d a  en  l o s  c o n c o r d a to s  de l o s  L a n d e r  de B a v i e r a ,  P r u s i a ,  Ba­
den  y  e l  R e ic h  ( 1 5 3 ) .  En co m p e n sa c iô n  p o r  l a  a b r o g a c i ô n  de l o s  
a n t i g u o s  d e re c h o s  de VET ( p . e . P r u s i a ,  B a v ie r a )  o de p r e s e n t a -  
o iô n  ( p . e . B a d e n ) , a  l o s  r e s p e c t i v o s  g o b i e r n o s  e l  d e r e c h o  de 
p r e n o t i f i c a c i ô n  o f i c i o s a  de l o s  c a n d i d a t os a l  e p i s c o p a d o  p o r  s i  
t i e n e  o b j e c o i ones de c a r â c t e r  p o l i t i c o  que o p o n e r .  E l  d e re c h o
( 151 ) Concordatos de Baviera a r t ,  I 4 § 2; P rusia  a r t ,  10 apartado 2; Baden
a r t .  VIII apartado 2 , P r e n o t if ic a c io n , n o te se  b ie n  no v e to . Para la
in te r p r e ta o io n  y  a p lic a c iô n  d e l a r t .  I 4 § 3 d e l Concordato bâvaro, 
tén gase  en cuenta e l  acuerdo d o l 16 de j u l io  de 1931 en tre  e l  M inis­
t r e  bâvaro de Ensenanza y  Culto con lo s  obispados y  arzob isp ados bâ— 
vaross WEREER, Die deutschen K orkordate, p . 66 .
( 152 ) De forma gen era l v a le  la  c lâ u su la  d e l Concordato d e l R eich a r t ,  28; 
una reg u la c iô n  p e c u lia r  t ie n e  c l  Concordato Bâvaro a r t ,  11s c f r ,  
SCHULLER, Pas g ru n d sa tz lich e  V e r h â tln is s , p , 78 s s ,
( 153 ) B aviera a r t ,  14 # P ru sia  a r t ,  6; Baden a r t ,  I I I ,  R eich  a r t .  I 4 aparta
do 1 g c f r ,  CORRAL, L ibertad  de la  I g l e s ia  e in te r v e n c io n  de lo s  Esta— 
dos en lo s  nomb rami ent os e p is c o p a le s s Rev, Esp, P er, Can, (19 6 6 ) 63—92),
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de p r e n o t i f i c a c i o n  no i m p l i c a  u n a  o b l i g a c i o n  j u r l d i c a  que v i n c u -  
l e  a b s o lu ta m e n te  a  l a  S a n ta  S e d e .  En e l  c a so  de d i  s p a r  i d  ad  de i n  
t e r p r e t a c i o n  de l a s  " o b j e c c i o n e s  p o l l t i c a s "  - s e  p re v é  e x p r è s  amen 
t e  e n  e l  C o n c o rd a to  con  Baden ( P r o t o c o l e  a l  a r t .  I I I  p .  2 -  "debe  
i n t e n t  a r  se  u na  i n t e l i g e n c i a  e n t r e  l a  S a n ta  Sede y  e l  G o b ie rn o ,  y  
e n  e l  c a s o  que t a l  t e n t a t i v a  r e s u l t a r e  i n f r u c t u o s a ,  l a  S a n ta  Se­
de e s  l i b r e  de e f e c t u a r  e l  n o m b ra m ie n to " .  Nunca im p o r ta  u n  d e r e ­
cho de v e t o ,  como e x p rè s a m e n te  s e  e s t a b l e c e  en  e l  C o n c o rd a to  d e l  
R e ic h  ( 1 5 4 ) .  Y l a s  " o b j e c c i o n e s  p o l l t i c a s "  ( l a s  a s i  l l a m a d a s  
"p o l i t i s c h e  K l a u s e l " )  s o n  l a s  de c a r â c t e r  p o l i t i c o  g é n é r a l ,  no 
l a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  p o l l t i c a  de l o s  p a r t i d o s , como en  e l  con 
c o r d a t o  de Baden se  d é t e r m i n a  ( a r t .  3 )  ( 1 5 5 ) .  A l o s  y a  nom brados 
o b i s p o s  se  l e s  e x ig e  l a  o b l i g a c i o n  de p r e s t a r  e l  ju r a m e n to  de f i  
d e l i d a d  a  l a  c o n s t i t u c i o n  ( c o n c o r d a to  R e ic h  a r t . 1 2 ) .
Con r e l a c i o n  a  l a s  I g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s  r i g e n  p a r e c i ­
d a s  d i s p o s i c i ones p a r a  l a  e l e c c i o n  de l o s  P r é s i d e n t e s  de l a s  m is 
m as . En B a v ie r a  s e  e x i g e ,  s e g u n  l o s  C on v en io s  con l a s  dos I g l e ­
s i a s  e v a n g â l i c o - l u t e r a n a s  (1 5 6 )  que a n t e s  de l a  e l e c c i o n  p o r  e l  
S lnod o  r e g i o n a l ,  e l  P r e s id iu m  s e  p o n d râ  e n  r e l a c i o n  con e l  g o -  
b i e m o  p a r a  a s e g u r a r l e  que no h a b r â  o b j e c c i o n e s  de n a t u r a l e z a  po
( 154) Protooolo a l  a r t , I 4 § 2 c fr ,  mORSDORF, (EICHMAE) K irohenrecht, t .  I ,
§ 71 I I ,
( 155 ) KAISER, J , ,  Die P o l i t i s c h e  K la u se l der Konkordaten (esp ec ia lm en te  p , 
101 y 111) Berlin-M ünchen 1949, en que r é fu ta  la  p o s ic iô n  de W, WEBER, 
Die p o l i t i s c h e  K lau se l in  den Konkordaten, S taat und B isch efsam t, Hara 
bu rgol939, in f lu id o  e s t e  por e l  pensam iento n a o io n a ls o o ia lis ta s  c f r .  
MORSDORE, ibidem , y  SCHULLER, Das g ru n d sa tz lich e  V e r h â tln is , p , 65 .
( 156 ) d el 16 /2 9  de j u l io  de 1924 a r t s ,  29 , y  d el I 5 de noviembro do 1924 ' 
a r t , 22s W, WEBER, Die deutschen Konkordato, p. 152—158 y  p, 162-167  
rospectivam onte y en general p. 296 .
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l i t i c a  que o p o n e r  (E r in n e r u n g e n  p o l i t i s c h e r  N a t u r ) .  S im i la n n e n te  
e n  l o s  C o n v e n io s  e c l e s i a s t i c o s  (co n  l a s  I g l e s i a s  e v a n g é l i c a s )  de 
P r u s i a  ( a r t ,  7 ) ,  Baden ( a r t ,  I I  a p ,  2 ) ,  B a ja  S a j o n i a  ( a r t ,  7)»  
S c h l e s w i g - H o l s t e i n  ( a r t ,  9 ) ,  L ippe  ( a r t ,  8 )  y  H essen  ( a r t ,  9 ) .
En re s u m e n ,  e l  p r i n c i p i o  e s  e l  de l a  l i b e r t a d  de l a s  
I g l e s i a s  e n  l a  p r o v i s i o n  de l o s  o f i c i o s  e c l e s i a s t i c o s ;  l a  a p l i c a  
c i o n  n o r m a t i v a ,  a  t r a v é s  de l o s  c o n v e n io s  (y  o t r o s  d e r e c h o s  e s p e  
c i a l e s ) ,  e s  e l  de i n t e r v e n c i o n  de l o s  g o b i e r n o s ,  e n  e l  nom bra­
m ie n to  de l o s  O b isp o s  y  r e s p e c t i v a m e n t e  de l o s  P r é s i d e n t e s  de l a s  
I g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s ,  m e d ia n te  e l  d e re c h o  c o n c e d id o  de p r e n o t i -  
f i c a c i o n  o f i c i o s a ,  ( i u s  o b i c i e n d i ,  E r i n n e r u n g s r e c h t ) ,  y  p a r a  l a  
p r o v i s i o n  de l o s  o f i c i o s  i n f e r i o r e s  m e d ia n te  e l  d e r e c h o  de l a  
s im p le  c o m u n ic a c io n  p r e v i a  de l o s  c a n d i d a t e s  ( A n z e i g e p f l i c h t ) ,
5 , 2 .  Los l i m i t e s  de l a  a u t o d e t e r m i n a c i ô n .
"La C o n s t i t u c i o n ,  a s i  como c i r c u n s c r i b e  m a t e r i a lm e n t e  
e l  c o n te n id o  d e l  d e re c h o  de a u to d e t e r m i n a c i ô n  m e d ia n te  ( l a  fô rm u  
l a )  " s u s  a s u n t o s  p r o p i o s "  y ,  p o r  e l l o ,  l e  da  un  c o n te n id o  t o t a l -  
m ente  d i s t i n t o  d e l  t e n i d o  h a s t a  a h o r a ,  t a m b ié n  d é t e r m i n a  f o r m a l -  
m ente  s u s  l i m i t e s ,  t a n t o  p o s i t i v a  como n é g a t i v e m e n t e , e n  c u a n to  
que l o  p e r m i te  " d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  de l a  l e y  v i g e n t e  p a r a  t o ­
d o s"  (WRV 137 n ,  3 ) ,  aunque a l  mismo t ie m p o  l e  a s e g u r a  u n a s  g a -  
r a n t i a s  j u r i d i c a s  e s e n c i a l m e n t e  m ayore s  que l a s  r e c i b i d a s  h a s t a  
e l  p r é s e n t a  ( 1 5 7 ) .
P e r o ,  i c u â l  e s  e l  s e n t i d o  y  a l c a n c e  de l a  f o r m u la  "den  
t r o  de  l o s  l i m i t e s  de l a  l e y  v i g e n t e  p a r a  t o d o s " ?  De s u  r e s p u e s -
(157) EBERS, K irche und S ta a t . p , 290,
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t a  d e p e n d e r â  l a  e x t e n s i o n  de l a  a u t o d e t e r m i n a c i ô n  de l a s  s o c i e d a  
d e s  r e l i g i o s a s  a n t e  e l  d e re c h o  a le m a n ,  Una t o r c i d a  i n t e r p r é t a  -  
c i ô n  puede  d a r  l u g a r  a  una  e f e c t i v a  n e g a c i ô n ,  e n  l a  p r â c t i c a ,  d e l  
p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c ia  r e c o n o c i d o s " .
E l  o r i g e n  de l a  f ô r m u la  a r r a n c a  de l a s  c o n s t i t u c i o n e s  
de F r a n k f u r t  y  de d e te r m in a d o s  L a n d e r  ( 1 5 8 ) .
Su r a z ô n  de s e r  e s t a  en  e x p r e s a r  u n a  r e p u i s a  a  l a  p o s i  
b i l i d a d  de p ro m u lg a r  l e y e s  de e x c e p c iô n  c o n t r a  c u a l q u i e r  s o c i e ­
d ad  r e l i g i o s a ,  t a l  como o c u r r i ô  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  p a sa d o  en  
t ie m p o s  d e l  K u l tu r k a m p f . E n fo n c e s  e s t a b a  v i g e n t e  l a  f o r m u la c i ô n  
" b a j o  l a s  l e y e s  g é n é r a l e s  d e l  E s ta d o  (u n t e r  a l l g e m e in e n  S t a a t s g e t  
z e n ) " . Mâs a u n ,  q u e d a  e x c l u i d a ,  debe q u e d a r  e x c l u i d a ,  l a  f a c u l -  
t a d  de p ro m u lg a r  u n a  l e y , aunque  s e a  g e n e r a l ,  e n  p e r j u i c i o  de t_g 
d a s  l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  ( 1 5 9 ) .
En u n a  e x p l i c a c i ô n  u l t e r i o r  de l a  f ô r m u la  " l e y  v i g e n t e  
p a r a  t o d o s " ,  LIERI/IANN ve un  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  p o s i c i ô n  de l a  
I g l e s i a  como f u e r z a  de l a  v i d a  p u b l i c a  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o .  "Ba 
jo  l a  C o n s t i t u c i ô n  de Weimar s e  d i s c u t i a  que  t e n i a n  q u e  s i g n i f i -  
c a r  en  s u  c o n j u n t o  l a s  p a l a b r a s  " d e n t r o  de l a  l e y  v i g e n t e  p a r a  
t o d o s " . Unos i n t e r p r e t a r o n  " to d o s "  de t a l  fo rm a  q u e  l o  s u s t i t u y £  
r o n  p o r  " s o c i e d a d e s  e c l e s i â s t i c a s " ; y  a f i r m a r o n  q u e ,  con  e l l o , s e  
e x p r e s a b a  s o la m e n te  e l  p r i n c i p i o  f u n d a m e n ta l  de  l a  i g u a l d a d .  La 
l e y  d e l  E s t a d o ,  que s e  o c u p a r a  de l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s , t e n -  
d r f a  que s e r  i g u a l  p a r a  t o d a s  l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s . Lo que
( 158 ) C o n stitu c iô n  de F rankfurt, a r t .  V § I 7 "Jede R e l ig io n s g e s e lls o h a f t  
ordnet und v e rw a lte t  ih r e  A ngelegen h eiten  s e lb s tâ n d ig , b le ib t  aber 
den a llgem ein en  S ta a tsg e se tz e n  unterw orfen",
( 159 ) EBERS, Kirche und S ta a t , p . 291 con la  nota 5 en que c i t a  a l  P resid en  
te  do la  Comision c o n s t itu c io n a l ,  HAUSSMANW,
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p a r a  u n a  e s  j u s t o ,  l o  h a  de s e r  p a r a  t o d a s . Una s e g u n d a  i n t  e r p r e  
t a c i ô n  s u b s t i t u i a  " to d o s "  p o r  " s u j e t o s  a l  d e r e c h o " .  Con e l l o  se  
q u e r l a  e x p r e s a r  que l a s  I g l e s i a s ,  i g u a l  q u e  c u a l q u i e r  o t r o , t e n -  
d r i a n  que s o m e te r s e  a l  d e re c h o  comun. E s t a  c o n c e p c iô n  h a  v e n id o  
a  s e r  l a  p r é d o m in a n te ,  como p uede  c o m p r e n d e r s e . P u e s  e l  s e n t i d o  
d e l  a r t i c u l o  137 ( n .  3 p â r r a f o  1 de l a  WRV) e s  que l a  a u to n o m ia  
y  a u t o a d m i n i s t r a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  n o  puede  c o n d u c i r  a  u n a  s im  
p i e  i g n o r a n c i a  d e l  d e re c h o  d e l  mundo c i r c u n d a n t e .  Tam bién hoy  s e  
puede  d a r  a l  a r t .  137 ( n .  3 p â r r a f o  1) e l  s e n t i d o  de que l a s  
I g l e s i a s  t i e n e n  que s o m e te r s e  a l  d e re c h o  comun. P e ro  a c tu a lm e n te  
co m ien z a  a  r e c o n o c e r s e  l a  s i t u a c i ô n  de l a  I g l e s i a  como u n a  f u e r ­
z a  de l a  v i d a  p u b l i c a ,  a l  s o s t e n e r s e  l a  o p i n iô n  de que e n  l a s  r e  
l a c i o n e s  e n t r e  I g l e s i a  y e l  E s ta d o  h a  de i n t e r p r e t a r s e  l o  mâs am 
p l i a m e n t e  p o s i b l e  l a  " l e y  v i g e n t e  p a r a  t o d o s " .  E l  l i m i t e  de l a  
a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s  no  se  h a  t r a z a d o  donde a q u é l l a  s e  e n -  
c u e n t r e  con c u a l q u i e r  norm a e s t a t a l ,  s i n o  donde a q u é l l a  l e s i o n e  
n o rm a s ,  que so n  im pre  s c i n d i b l e  s p a r a  l a  n a c i ô n  como com unidad  
c u l t u r a l  y  j u r i d i c a .  E s t â  d ic h o  con e l l o  que e l  l i m i t e  de l a  au— 
to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s  c o m ien z a  donde é s t a  q u i s i e r a  o b r a r  e n  
c o n t r a  d e l  a s i  l la m a d o  en  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  p r i v a d o  " o r d r e  
p u b l i c "  d e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  d e l  E s ta d o  ( 1 6 0 ) .
O p in iô n  d i f e r e n t e  e s  l a  m a n te n id a  p o r  H. WEBER ( I 6 l ) .
En to d o  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a  a u t é n t i c a ,  o r i g i n a r i a  e i n d e p e n d i ^
(160) Kirche und S ta a t , p . 21?.
(161) Die r e lig io n sg e m e in sc h a fte n . p . 156 s s s  "Unterordnung un ter d ie  
S ta a sh o h e it i s t  durch d ie  V erfassung au f d ie  Bindung an das fü r  a l l e  
g e lten d e  G esetz besch ran k t, das in  den in n eren B ereich  der K irchen  
n ic h t  ü b erg re ifen  darf" .
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t e  p o t e s t a d  i n t e r n a  de l a s  I g l e s i a s  a o e n t ù a  d ic h o  a u t o r  l a  s u h -  
s i s t e n c i a  de l a  s u h o r d i n a c i o n  de l a s  I g l e s i a s  a  l a  s u p r e m a c ia  
g e n e r a l  d e l  E s ta d o  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  de l a  Ley F u n d a m e n ta l .  E l  
p ro b le m a  s o b r e  l a  c o m p e te n c ia  p a r a  t r a z a r  l o s  l i m i t e s  e n t r e  l a  
I g l e s i a  y e l  E s ta d o  l a  r e s u e l v e  s i n  mâs en  f a v o r  d e l  E s ta d o  
( 1 6 2 ) ;  y ,  p o r  e l l o ,  se  c u e s t i o n a  e x c lu s iv a m e n te  como e l  c o n s t i ­
t u y e n t e  h a  d e c i d i d o  s u  r e l a c i o n  p a r a  con  l a  I g l e s i a .  La t e s i s  de 
l a  s u h o r d i n a c i o n  de l a  I g l e s i a  y  de l a  s u p r e m a c ia  d e l  E s ta d o  l a  
q u i e r e  fu n d a m e n ta r  H. WEBER e n  l a  v o l u n t a d  de l a  A sam blea  N ao io  
n a l  de Weimar y  e n  l a ,  s e g u n  é l ,  o p i n io n  comun d o c t r i n a l  ( 1 6 3 ) .
E i n t e n t a  f u n d a r  e l  d e re c h o  s u p e r i o r  d e l  E s t a d o  en  que l a s  nume 
r o s a s  f u e r z a s  p l u r a l i s t a s  de  l a  r e a l i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  t i e n e n  
que a c t u a r  d e n t r o  d e l  m arco d e l  ù n ic o  o rd e n  de c o m p e te n c ia s  que 
en  u l t i m o  té r m in o  com pete  a l  E s t a d o ;  t o d a s  e l l a s  - t a m b ié n  l a s  
I g l e s i a s - , n o  han  s i d o  l i b e r a d a s  d e l  d e re c h o  d e l  E s t a d o .  Como 
e x i s t e ,  p o r  p a r t e  de  l a s  I g l e s i a s  un o f i c i o  de v i g i l a n c i a ;  a s i ,  
p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  e x i s t e  un  d e b e r  de h a c e r  c u m p l i r  l o s  p r i n  
c i p i o s  fu n d  a m e n ta le s  d e l  r e c t o  o rd e n  p u b l i c o  e n  l a  e s f e r a  tem po 
r a l  ( 164 ) .  S in  em b arg o , a l  t r a t a r  l a  c u e s t i o n  de como se  r e l a -  
c i  ona  l a  s u b o r d i n a c i é n  de l a s  I g l e s i a s  y  e l  o rd e n a m ie n to  e s t a ­
t a l ,  H. WEBER s o s t i e n e  que " e l  p r e t e n d e r  t r a s l a d a r  l a  s u j e c i o n
(162) o .c .p .  18-21.
( 163) o .c .p .  Die R eligionsgem einschaften . p . 35.
(164) WEBER, H ., Die R e lig io n sg em ein sch a ften . p . 3 6 ; "D ieser s t a a t l ic h e  
Anspruch wird vom Grundgesetz durchaus a u frech terh a lten ; auch rdie 
za h lre ich en  p lu r a l is t is c h e n  K râfte der V orfa ssu n g sw irk lich k o it wer- 
den nur im Rahmcn e in e r  o in h e i t l ic h c n , auf don S ta a t zurückgohendcn 
Kompotonzonordnung t â t i g  und lo s e n  don S ta a t som it n ic h t  in  Einzo— 
le in h o ito n  auf; s i c  -und m it ihnon d io  K irchen- s in d  n ic h t  vom s ta a -  
t l i c h e n  Rocht f r o i g o s t o l l t .  . . ,  Nur o in  s e ic h e s  V orstândnis dos Vo3>- 
h â ltn issG s  S taa t —Kircho i s t  in n o r l ic h  g e r o c h t fo r t ig t ; nur so  wird
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a l  d e re c h o  comun s o b r e  e l  campo i n t e r n o  e d e  s i a l  - y  a  é l  p e r t e ­
ne  ce l a  p a r t e  e d e s i a l  de l o s  a s u n to s  com unes- no s o l o  c a r e ce
de s e n t i d o ,  s i n o  q u e  e s  c o n t r a r i o  a  l a  c o n s t i t u c i o n .  S i  e l  E s t a  
do q u i s i é r a  i n t e r v e n i r  en  e s t a  e s f e r a  m e d ia n te  r é g u l a c i  one s , 
c h o c a r i a  no s o l o  c o n t r a  l a  g a r a n t i a  d e l  d e re c h o  de a u t o d e t e r m i -  
n a c i o n ,  de l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,  s i n o  adem âs c o n t r a  l o s  d£  
r e c h o s  de l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  de s u s  c iu d a d a n o s ,  g a r a n t i z a d o s  
p o r  e l  d e re c h o  f u n d a m e n ta l  d e  l a  l i b e r t a d  de r e l i g i o n  y  de con­
c i e n c i a "  ( 1 6 5 ) .
GRUNDMANN i n t e r p r é t a  e l  a r t .  137 ( n .  3 WRV asum ido  p o r  
e l  a r t .  140 GG) a s i : "P o r  e s t e  p r e c e p t o ,  l a  i n d e p e n d e n c ia  de l a s  
I g l e s i a s  s e  d é l i m i t a  a  su s  p r o p i o s  a s u n t o s " . E s to s  h a y  que d i s -  
t i n g u i r l o s  de l o s  a s u n t o s  m eram ente  e s t a t a l e s  y  de l o s  a s u n t o s ,
de l o s  que e l  E s ta d o  y  l a  I g l e s i a  p a r t i c i p a n  e n  comun. P a r a  l o s
p r im e r o s  v a l e  e x c l u s i v a m e n te  e l  d e r e c h o  d e l  E s t a d o ,  p e ro  s i n  l i ­
m i t  a c i  on ; p a r a  l o s  ù l t i m o s  v a l e  t a n t o  c u a n to  p réd o m in é  e l  a s p e c -  
t o  e s t a t a l .  P a r a  l o  dem âs r i g e  e l  d e re c h o  de l a s  I g l e s i a s "  ( 1 6 6 ) .  
Como a rg u m e n to  de a u t o r i d a d  c i t a  a l  c é l é b r é  c o m e n ta d o r  de l a  
C o n s t i t u c i ô n  de W eimar, G e rh a rd  ANSCHUTZ. Segun é s t e  l a  f r a s e
man a n sser  dem b e r ec h tig te n  Streben der Kirchen nach E ig en stâ n d ig -  
k e i t  auch der Würde des S ta a te s  g erer^ t. Denn wie d ie  K irchen vcxn 
G e is t lic h e n  her e in  ’Wachteramt* über den S taat beanspruchen, so  
muss auch d ie s e r  von s e in e r  w e lt l ic h e n  Aufgabe hcr den R e lig io n s -  
gem einschafton  gogenüber darauf ach ten , dass s i c  d ie  Grundsâtze 
gutor Ordnung im w e lt l ic h e n  B ereich  wahren . . •  Gewiss l i e g t  h ie r  
d ie  Gefahr dos l e t z t l i c h  u n io s lic h e n  K o n flik ts  s t a a t l ic h e r  und r e -  
l i g io s o r  Goboto, don zu vorm eiden Sache der vorriunftigen  Haltung  
b c id cr  T o ile  i s t .  Ihn von vorn h crein  zuungunsten des S ta a te s  lo son  
zu w o llen , i s t  jo d o n fa lls  u n z u la ss ig . Eino Immunitât der K irchen  
gogonüber dom s ta a t l ic h o n  Rocht sch o id e t a ls o  aus".
(1$5) Dio R o lig ion sgom oin sch aften . p . 38 s .
(166) Das V orh â ltn is  von S ta a t und K ircho, p . 291.
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" p a r a  t o d o s "  s i g n i f i c a  l o  mismo que  " p a r a  c u a l q u i e r a "  ( f ü r  a l l e  = 
f ü r  n e d e rm an n ) . Con e l l o ,  l a  a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s  h a b r l a  s i  
do r e d u c i d a  a  un  c a so  e s p e c i a l  de l a  l i b e r t a d  g e n e r a l  de l o s  c i u  
d a d a n o s ,  que s a l v a r l a  l a  d o c t r i n a  de l a  d i v i s i o n  de p o d e re s  m e­
d i a n t e  l a  r é s e r v a  l e g a l . Tam bién é l  ad u ce  l a  d e f i n i c i o n  de J o h a ­
n n e s  HECKEL d e l  aho 1932 . E l  mismo ha  h ech o  n o t a r  que de que se  
t r a t a  a q u i  de  u n a  " f o r m u la  de c am b ia n te  s e n t i d o " ,  cu y a  i n t e r p r e -  
t a c i o n  e x ig e  u n a  r e f l e x i o n  s o b r e  e l  s u b s t r a t e  e s p i r i t u a l  d e l  r e £  
p e c t i v o  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l ,  en  que s e  e n c u e n t r a  i n s e r t a ,  y  
un  t e n e r  en  c u e n t a  l a  s i t u a c i o n  c o n c r e t a  h i s t o r i c a .  Desde e s t e  
p u n to  de p a r t i d a ,  é l  l l e g a  a l  r e s u l t ado de q u e ,  p a r a  l a  é p o c a  de 
W eimar, l a  f o r m u la  t i e n e  e l  s e n t i d o  de u n a  " d e l i m i t a c i o n  de l o s  
i n t e r e s e s  p ù b l i c o s , e l  p o l i t i c o  y  e l  r e l i g i o s a ,  con l o  que h a y  
que t r a z a r  l o s  l i m i t e ^  de fo rm a  t a l  que l a  a u to n o m ia  de l a s  I g l e  
s i a s  s o l o  p u e d a  s e r  l i m i t a d a  p o r  l o s  " i n e l u d i b l e s  i n t e r e s e s  d e l  
p u e b lo  a le m a n " .  De e l l o  se  s i g u e : " l a  l e y  v i g e n t e  p a r a  to d o s  e s  
una  l e y ,  q u e ,  a  p e s a r  de a f i r m a r  l a  a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s ,  
t i e n e  que  s e r  r e c o n o c i d a  como un  l i m i t e  m a t e r i a l  n e c e s a r i o  de l a  
l i b e r t a d  de l a s  I g l e s i a s  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  de l a  N a c io n ,  
con o t r a s  p a l a b r a s ,  t o d a  l e y ,  y  s o l o  e l l a ,  que s e a  i m p r e s c i n d i ­
b l e  p a r a  l a  N ac io n  como com unidad  c u l t u r a l  y  de  d e r e c h o " .  La d e ­
f i n i c i o n  de HECKEL h a  p a sa d o  a  s e r ,  d e s d e  1945, d o c t r i n a  comùn 
d e l  p a t r i m o n i o  comùn d e l  d e re c h o  e c l e s i à s t i c o  a le m â n .  "E l T r ib u ­
n a l  f e d e r a l  h a  d e c l a r a d o  que "hoy  t o d a s  y  s é l o  a q u é l l a s  n o r m a s , 
que s e  d e f i e n d e n  como d e r i v a c i o n e s  y  r e g u l a c i o n e s  de p o s t u l a d o s  
fu n d a m e n ta l e s  i n a l i é n a b l e s  p a r a  n u e s t r o  E s ta d o  s o c i a l  de d e r e c h o ,  
l i m i t a n  l a  a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s "  y  d e b e n  s e r  c o n ta d a s  e n t r e
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" l a  l e y  v a l i d a  p a r a  t o d o s "  ( 1 6 7 ) .  La i n d e p e n d e n c ia  de l a s  I g l e ­
s i a s  e s  r e c o n o c i d a ,  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  e n  u n a  a m p l i tu d  m ayor 
que  l a  a u to n o m ia  de t o d a s  l a s  demâs o r g a n i z a c i o n e s  y  c o r p o r a c i o ­
n e s ,  aun  l a s  i n c o r p o r a d a s  a l  E s ta d o  ( 1 6 8 ) .
No puede  s e r  mâs d i v e r g e n t e ,  a l  menos en  l a  e x p r è s i o n ,  
l a s  c o r r i e n t e s  d o c t r i n a l e s  e n  t o r n o  a  l a  i n t e r p r e t a c i o n  d e l  a r t !  
c u lo  137 n .  3 de l a  C o n s t i t u c i o n  de W eimar, hoy asum ido  p o r  l a  
Ley F u n d a m e n ta l .  En e l  c o n te n id o  r e a l , e n  cam h io ,  cabe  p r e s u m ir  
que l a  d i v e r g e n c i a  y a  no e s  t a n  g r a n d e .  Lo que d é te r m in a  l a  i n ­
t e r p r e t a c i o n  e n  uno u  o t r o  s e n t i d o  e s  e l  p u n to  de v i s t a  a d o p t ado s 
e l  de l a  I g l e s i a  o e l  d e l  E s ta d o  ( 1 6 9 ) .
C o n c lu y e n d o , p o d r la m o s  a f i r m a r  que en  l a  C o n s t i t u c i o n  
de W eimar, hoy en  l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  se  p la s m a  e l  g a r a n t i z a r  l a  
i n d e p e n d e n c ia  y  l i b e r t a d  de l a s  I g l e s i a s  l o  mâs ampl lam en t  e p o s i  
b l e  con r e l a c i o n  a l  E s t a d o ;  s e  e s p e c i f i c a  m e d ia n te  l a  d e t e r m i n a ­
t i o n  de l o s  a s u n to s  i n t e r n o s  p r o p i o s  de l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ; 
s e  c o n c r e t a  e n  un  p u n to  n e r â l g i c o  p a r a  l a  l i b e r t a d  de l a s  I g l e ­
s i a s ;  l a  p r o v i s i o n  de su s  c a r g o s  ; y  s e  p a r t i c u l a r i z a r â ,  on l o s
( 167) Tribunal Supremo, Entscheidungen t .  22 p . 383 s s .
(168) GRUNIMAM, Das grundsatzliche V erh â ltn is . p. 291-292, de quien tomar- 
mos la  c i ta  de HECKEL y de la  sen ten cia  rlel Tribunal Federal.
( 169 ) EBERS, Kirche und S ta a t , p . 292-293 , s in t e t i z a  a s i  la  in te r p r e ta c io n  
dol a r t .  137 n . 3 WRV: "Das Wortchen " a lle"  i s t  n ic h t a d je k t iv is c h m it  
der Erganzung " R e lig io n sg e se llsc h a fte n "  oder auch nur uVereine", "Ce— 
s e l ls c h a f to n " , sondem  s u b s ta n t iv is c h  gem eint; darüber b o stoh t nach 
den o in h e l l ig e n  Âusserungen in  Weimar auch in  der L ite ra tu r  k e in  Zwei— 
f e l .  F o lg lic h  b ed eu tet n ^ lle" s d ie  R e lig io n s g e s e lls c h a f te n  stehon  nur 
u n ter den G esetzen , welche nach R eich srech t fü r  jedermann g e lte n , fü r  
jed en , der s ic h  inn erhalb  des G eltu ngsb ereichs des b e tr . G esetzes be— 
f in d e t .  Das fü r  a l l e  g e lten d o  G esetz i s t  m ith in  das fü r  a l l é  Pcrsonen  
v c rb in d lich e  R echt, mogcn s i e  e in z o ln  odor in  Verbânden zusammenges— 
ch lo sso n  ersch e in en  (BG®, StG®., ZPO., StPO .) .  Aber auch se ic h e  Ge— 
sc tzo  s in d  fü r  a l l e  gc lten d e  G esetzo , d ie  s ic h ,  wie das R eich ssch ied a  
g e r ic h t  fo r m u lie r t , an g o v is se  K reise  von Personen oder Personenvorei^
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a s u n t o s  com unes, e s t r i c t a  o am pl la m e n te  e n t e n d i d o s ,  no de fo rm a  
u n i l a t e r a l  p o r  e l  E s t a d o ,  como s i  f u e r a  e l  a r b i t r e  suprem o de t o  
d a  l a  v i d a  s o c i a l  d e l  hombre y  de l a  n a c i o n ,  s i n o  de mutuo a o u e r  
do con l a s  I g l e s i a s ,  e s  d e c i r ,  en  l o s  r e s p e c t i v o s  c o n v e n io s  e c l e  
s i â s t i c o s .
S i  comparâmes a h o r a  l a  é p o c a  de Weimar con l a  é p o c a  de 
l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  s e  h a  de n o t a r  con E o n ra d  HESSE (1 7 0 )  que e n  
l a  p r i m e r a  e l  d e r e c h o  de a u t o d e t e r m i n a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  s e  e n  
t e n d i a  s o la m e n te  e n  un  s e n t i d o  n e g a t i v e  como u n a  p r o h i b i c i ô n ,  he  
c h a  a l  E s t a d o ,  de i n t e r v e n i r ,  y  s u  g a r a n t i a  como u n a  p r o h i b i c i ô n ,  
a l  E s t a d o ,  de d i r i g i r  l a s  I g l e s i a s .  "Una c o n c e p c iô n  mâs r e c i e n t e  
h a  c o n t r a p u e s t o  un  s e n t i d o  p o s i t i v e  de l a  i n d e p e n d e n c ia  y  a u to n o  
m ia  de l a s  I g l e s i a s ,  que  l o  ve  e n  l a  g a r a n t i a  de un  e s p a c i o  l i ­
b r e  p a r a  l a  v i d a  y o b r a  de l a s  I g l e s i a s ,  en  l a  p r o t e c c i ô n  j u r i d i  
c a  de l a  m i s iô n  de l a s  I g l e s i a s "  ( 1 7 1 ) .
nigungen -wendon, s o fe m  s i c  ebcn a l l e  Pcrsonen und P erso n en v ere i— 
nigungen der bestimmten Art um fassen (man denke an d ie  GfewO. ); auf 
d ie  R e lig io n s g e s e lls c h a f te n  angewandt h e i s s t  das - d ie s e  Folgerung  
z ie h t  a l lc r d in g s  das R e ich ssc h io d sg e r ic h t n ic h t—s nur se ic h e  Gese_t 
z c , wclche z u g le ic h  a l l e  R o lig io n sg o so ]I sc h a fte n , n ic h t b lo s s  d ie  
e in o  oder andere Art d erse lb en  t r e f f e n .  F o lg lic h  i s t  das nfür a l l e  
gelten d o  Gesetz" vor a llem  das d ie  B esond erheiten  der ju r is t is c h e n  
Personen regelnd c V erc in srech t, w e il a l l é  R e lig io n s g e s e lls c h a f te n ,  
so w eit s i e  überhaupt fü r  das Recht in  B etracht kommen, ju r istisch o "  
Personen sin d " .
( I 7 G) Por Bedeutungswandcl der k ir c h e n n o lit is c h o n  A r tik e l der Weimaror 
R oichverfassung (1 9 6 1 ). en: S ta a t und Kirchon in  der Bundesrepu- 
b l i k g p . 221-229 , esp ec ia lm en te  224 y 226-227 .
( 171 ) ib idem , c ita n d o  en su  apoyo a SMEND, S ta a t un K irche, en: S taa t und 
K irchon, p . 38 (= 10 do l o r ig in a l ) .
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6 . QUARTO PRINCIPIO, EL DE LA POSIOION DE LAS IGLESIAS 
COMO GORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO ANTE EL ORDENA- 
MIENTO ESTATAL ( K b rx > e rsc h a f te n  d ea  o f f e n t l i c h e n  R e c h ts  s 
GG a r t .  140 con  e l  a r t .  137 n .  5 WRV) .
" P a r a  e l  c i v i l i s t a ,  l a s  " I g l e s i a s "  ( K i r c h e n ) so n  u n i e a  
m en te  l a s  c o m u n id a d e s . r e l i g i o s a s  o t a m b ié n  l a s  c o r p o r a c i o n e s d e  
d e re c h o  p u b l i c o , en  c u a n to  e s t à n  r e c o n o c i d a s  como I g l e s i a s  p o r  
e l  E s t a d o .  La d i v e r s i d a d  d e  c o n f e s i o n  r e l i g i o s a  e s  i r r e l e v a n t e  
p a r a  e l  d e re c h o  e s t a t a l .  P a r a  e l  i n t e r n a c i o n a l i s t a ,  p o r  e l  con­
t r a r i o ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  e s t a t a l  de l a  I g l e s i a  i m p l i c a  un  d o b le  
s e n t i d o ,  E l  i n t e r n a c i o n a l i s t a  se  f i j a  p r im e ra m e n te  en  l a  c a p a c i -  
dad  de l a  com unidad  p a r a  p r o d u c i r  d e r e c h o ,  y  r e c o n o c e  e n  e s t a  t a n  
t o  u n a  a u t o r i d a d  l e g i s l a t i v a  como uno s  s ù b d i t o s  s o m e t id o s  a  s u  
l e g i s l a c i ô n .  E s t e  c a r à c t e r  de com unidad j u r i d i c a  l o  t i e n e  l a  I g l e  
s i a  en  comun con e l  E s t a d o .  La d i f e r e n c i a  e s e n c i a l  e s t a  en  que 
l a  com unidad  j u r i d i c a  de un  E s ta d o  se  d é te r m i n a  u l t e r i o r m e n t e  a l  
t ie m p o  que se  l i m i t a  p o r  e l  t e r r i t o r i o ;  l a  com unidad j u r i d i c a  de 
l a  I g l e s i a ,  a l  c o n t r a r i o ,  p o r  l a  c o n f e s i d n  r e l i g i o s a  de l o s  miem 
b r o s  de l a  I g l e s i a "  ( 1 7 2 ) .
En l o s  t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e l  p a sa d o  no s e  e n c u e n  
t r a  l a s  mas de l a s  v e c e s  e l  t e r m in e  " I g l e s i a s "  ( K i r c h e n ) ,  s i n o  
e l  t e r m in e  e s e n c i a l m e n t e  mas n e u t r e , de s de e l  p u n to  de v i s  t a  d e l  
E s t a d o ,  " s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s "  ( R e l i g i o n s g e s e l l s c h a f t e n ) . Ya en  
1848 en  l a  d e c l a r a c i o n  de l o s  "D erech os  f ^ n d a m e n ta le s  de  P r a n k -  
f u r t "  (que  p o r  l o  demâs n u n c a  t u v o  e l  v a l o r  f o r m a i  de l e y ) ,  se
( 172) PAWZRAM, Per Kirchenbeg r i f f  des kanonischen R eoh ts: Münohener th e o lo -  
g isch e  Z e i t s o h r i f t  4 (1953) 187-211 e s p e o ia lm e n te 188.
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a f  i r m a :  "T oda so  o ie  dad  r e l i g i o s a  ( R e l i g i o n s g e  s e l l s  o h a f t  ) r é g u l a  
y a d m i n i s t r a  in d e p e n d ie n te m e n te  s u s  a s u n t o s ,  p e ro  que d a  s u j e t a  a  
l a s  l e y e s  g é n é r a l e s  d e l  E s t a d o ,  N ingu na  s o c i e d a d  r e l i g i o s a  g o z a ,  
a n t e  l o s  dem as, de p r i v i l é g i é s  o o n c e d id o s  p o r  e l  E s t a d o ; no e x i £  
t e  una  I g l e s i a  de E s t a d o . Deben  f o r m a r s e  n u e v a s  s o c i e d a d e s  r e l i ­
g i o s a s  ; s u  f o r m a c io n  no  n e c e s i t a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  e s t a t a l  d e  su  
c o n f e s i o n "  ( 1 7 3 ) .
En l a  v i g e n t e  Ley Fundam enta l , que asume l a s  d i s p o s i -  
c io n e s  " e c l e s i a s t i c a s "  de l a  C o n s t i t u c i o n  de Weimar ( a r t s .  136- 
139 y 1 4 1 ) ,  se  u s a n  c a s i  l a s  mismas e x p r e s i o n e s  de l o s  " D e rec h o s  
P u n d a m e n ta le s  de F r a n k f u r t " . En l o s  a r t l c u l o s  c i t a d o s  s e  e n c u e n -  
t r a  e l  t e r m in e  " s o c i e d a d  r e l i g i o s a " .  Con e l  s e  e x p r e s a  u n a  d o b le  
c o n s e c u e n c i a :  e l  E s t a d o ,  que h a s t a  c e r c a  d e l  1850 h a b i a  a d m i t id o  
l a  d i s t i n c i o n  e n t r e  l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  r e c o n o c i d a s  como 
de d e re c h o  p u b l i c o  y  l a s  dem as, s o l o  t o l e r a d a s ,  con  d e r e c h o s  m e- 
n o r e s ,  d e sd e  e n to n c e s  c o n s i d é r é  a  l a  I g l e s i a  c a t d l i c a  y  a  l a  
E v a n g e l i c a  e n  p i e  de i g u a l d a d  con  l a s  demas s o c i e d a d e s l e l i g i o s a s • 
"A t o d a s  e l l a s , s i n  d i s t i n c i o n ,  se  l e s  r e c o n o c i o  e l  d e re c h o  de 
r e g u l a r  y  a d m i n i s t r a r  i n d e p e n d ie n te m e n te  s u s  p r o p i o s  a s u n t o s ,  
u n a  f o r m u la ,  que a c u h a d a  en  I 8 4 8 , se  h a  i d o  r e p i t i e n d o  d e sd e  e n ­
t o n c e s  e n  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  y  n o s  h a  s i d o  t r a n s m i t i d a  d e l  a r t i ­
c u l e  137 de l a  C o n s t i t u c i é n  de Weimar" ( 1 7 4 ) .  De o t r a  p a r t e ,  h ay  
que s o s t e n e r  que " l a  c o n c e p o ié n  de l a  i g u a l d a d  de  l a s  d o s  g r a n ­
d e s  c o n f e s i o n e s  dom ina e l  d e r e c h o  e c l e s i â s t i c o  a lem an  d e sd e  e l
( 173 ) Véase e l  te x te  en KEEN, Eo, S ta a t und K irche in  G egenvart. Hamburg- 
Borlin-Bonn 1951•
( 174) GnRUNMANN, Das V orh a ltn is von S ta a t und K irch e. 286.
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s i g l o  XVI, y  r e a p  a r e  ce s ie m p re  de nuevo  de e s t a  m arie ra .  Es un  
p r i n c i p l e  no e s c r i t o  d e l  d e r e c h o  e c l e s i â s t i c o  a le m â n ,  u n  a n t i g u o  
d e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o  e x i g i d o  i n e l u d i h l e m e n t e  p o r  e l  e n t r e  c r u -  
ce y  l a  i g u a l  i m p o r t a n c i a  de amhas c o n f e s i o n e s  en  A lem an ia"  ( 175)#
Se d i s c u t e  t o d a v i a ,  s i  e l  p r i n c i p i o  p o l i t i c o  e s t a t a l  
de l a  i g u a l d a d  e s  un  p r i n c i p i o  j u r i d i c o  en  s e n t i d o  e s t r i c t o  o 
n o .  En l a  a c t u a l  R e p u b l i c a  F e d e r a l  Alemana se  o b s e r v a  s i e m p r e ,  
p o rq u e  d ic h o  p r i n c i p i o  h a  gan ad o  una  ne l e v a n t e  s i g n i f i c a c i o n  d e s ­
pué s de h a b e r s e  a lc a n z a d o  l a  i g u a l d a d  n u m é r ic a  de f i e l e s  p o r  am- 
b a s  g r a n d e s  c o n f e s i o n e s  ( l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  con c e r c a  d e l  469^ 
de l a  p o b l a c i o n  de A lem an ia  O c c i d e n t a l ,  y  l a s  I g l e s i a s  E v a n g é l i -  
c a s  con c e r c a  d e l  51^) ( 1 7 6 ) .  Oon t o d o ,  debe a d m i t i r s e  que  e l  
p r i n c i p i o  de  i g u a l d a d  no  s e  a p l i c a  de u n a  m a n e ra  e s t r i c t a m e n t e  
e s q u e m â t i c a .  Ya en  1952 , d u r a n t e  e l  c o n g re so de p r o f e s o r e s  de d£  
r e c h o  p o l i t i c o  en  M arb u rg , W. WEBER l la m ô  l a  a t e n c i ô n  s o b r e  e l  
h e ch o  de que e l  i n t e n t e  c o n s t i t u c i o n a l  de n i v e l a r  l a  s i g n i f i c a ­
c io n  de l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s  c r i s t i a n a s  m e d ia n te  e l  c o n c e p to  
" s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s "  ( Re1 i ^  i  onsge  s e I l s  c h a f  t e n  : WRV a r t .  137) 
e s t a b a  g a s t a d o ,  p o r  no h a b e r  t e n i d o  l u g a r  en  l a  r e a l i d a d  ( 1 7 7 ) .
Oon r e f e r e n c i a  a  l o s  c o n v e n io s  d e l  E s ta d o  con  l a s  dos 
g r a n d e s  I g l e s i a s ,  e s  é v i d e n t e ,  a  j u i c i o  de GRTfNBMANN, que " e l  
E s t a d o ,  como fo rm a  p o l i t i o a  de l a  e x i s t e n c i a  de un  p u e b l o ,  en  l a  
que e s t e  m a n i f i e s t a  s u  p o d e r ,  no  c o n t r a e  o b l i g a c i o n e s  c o n t r a c t u a
( 175 ) HERMANN, Kirche und S ta a t , p . 209 c f r .  219 s s s  La igu ald ad  (P ari ta  t  ) 
como "unabdinghares G evonheitsrecht über dem gesamten staa tsk irch an ^  
r e c h t lio h e n  System" en Alem ania.
( 176 ) C fr. BIDDER, en; S ta a ts le x ik o n . t .  IV, c o l .  1026 s s |  B ila n  du Monde,
t .  I I ,  A llem agne; Alemania hoy, p . 717 con la  proporcion por cad aLand,
( 177 ) c ita d o  por GRUNIMANN, Das V erbalt n is  von S ta a t , p . 297*
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l e s  t a n  p r o f u n d a s  y f i r m e s  de r a n g e  c o n s t i t u c i o n a l  con c u a l e s -  
q u i e r a  u n i o n e s u  o r g a n i z a c i o n e s . E s t e  l o  h a c e  e l  E s ta d o  s o l o  an 
t e  i n t e r e s e s  p u b l i c o s ,  que c o n s i d é r a  d e l  mismo v a l o r  y  r a n g e .  
T a i e s  so n  u n i c a  y  e x c lu s iv a m e n te  l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s  c r i s t i a n a s . 
M e d ia n te  c o n v e n io s  j u r i d i c o s  con l a s  I g l e s i a s ,  e s t a s  v i e n e n  d o t a  
d a s  de p r i v i l é g i é s  en  u n a  fo rm a  s i n g u l a r  y ,  podemos a n a d i r ,  con  
to d o  d e r e c h o , l é g i t i m a "  ( 1 7 8 ) .  A s i  se  r e f i e j a  en  e l  d e r e c h o  i n ­
t e r n o  e s t a t a l  a l  e m p le a r s e  de nuevo  l o s  c o n c e p to s  " I g l e s i a s "  y 
" s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s " ,  e n t r e  o t r a s  e n  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  de 
R e n a n i a - P a l a t i n a d o , H e ssen  y  B a d en -W ü rt tem b e rg  ( 1 7 9 ) .  Con e l l o ,  
e l  c o n c e p to  " I g l e s i a " ,  aun  e n  e l  s e n t i d o  d e l  d e re c h o  e s t a t a l ,  e_s 
t a  l i m i t ado a  l o s  i n t e r e s e s  p u b l i c o s ,  que  n a c i e r o n  p o r  f u n d a c i o n  
de C r i s t o  y  que se  m a n i f e s t a r o n  v i n c u l a d o s  a  un  c u e r p o .  Cuando 
e l  E s ta d o  tom a e l  c o n c e p to  " I g l e s i a "  e n  l a  t e r m i n o l o g i a  de su s  
l e y e s ,  no  puede p r e s c i n d i r  de l a  a u to c o m p r e n s io n  de l a  p r o p i a
( 1 7 8 ) GRUBMANN, ib idem .
( 179 ) Renania P a la tin a d o , a r t .  4 I • "Die Kirchen s in d  anerkannte Einrichr- 
tim gen fiir  d ie  Kahrung und P estig u n g  der r e l ig io s e n  und s i t t l i c h e n  
Grundlagen des m enschlichen Lebens, Die P r e ih e it ,  R elig ion sgem ein s— 
ch a ften  zu b ild e n , R elig io n sg em ein sch a ften  zusam m enzuschliessen und 
s io h  zu o f fe n t l ic h e n  g o t t e s d ie n s t l ic h e n  Handlungen zu v e r e in ig e n ,  
i s t  g e w a h r le is te t .
D ie Kirchen und R elig ion sgem ein sch afton  haben das R echt, s ic h  unge— 
h in d ort zu e n t f a lt c n . S ie  s in d  von s t a a t l ic h e r  Bevormundung f r e i  und 
ordnen und verw alten  ih r e  A ngelegen heiten  s e lb s ta n d ig . S ie  v e r le ih e n  
ih r e  ürater ohne M itwirkung des S ta a te s  oder der B ürgerlichen  Gemein 
don. Die Kirchen und R elig io n sg em ein sch a ften  g en ie ssen  in  ihrem Ver 
kehr m it don Glaubigen v o i l e  P r e ih e it .  H ir to n b r ie fe , Vcrordnungen, 
Anweisungen, A m tsblatter und s o n s t ig e  d ie  g e i s t l i c h e  L eitung der 
Glaubigen b otro ffen d o  Vorfügungen konnon ungehindert v e r o f fo n t l ic h t  
und zur K enntnis dor Glaubigen gebracht werden.
Die fü r  a i l e  geltendon  verfassu n gsm âssigen  P f lic h to n  b le ib e n  unber- 
ührt" .
H csscn, a r t .  50s "Es i s t  Aufgabe von G esetz oder V ereinbarung, d ie  
s ta a t l ic h e n  und k ir c h lic h e n  B ereich e k la r  gegeneinander abzugronzen.
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I g l e s i a "  ( 1 8 0 ) .
De o p in io n  d i s  t i n t  a  e s  H. WEBER, q u i  en  en  e s t a  d e l i m i  
t a c i o n  c o n c e p tu a l  no v e  s i n o  d i f i c u l t a d e s ,  p u e s  s e  i n t r o d u c e  un  
c o n c e p to  que com prende t o d a  u n a  gama de s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s .  
P r e f e r i r i a  é l  que en  e l  d e re c h o  e c l e s i â s t i c o  d e l  E s ta d o  no  se  
u s  a r a  e l  c o n c e p to  " I g l e s i a " ,  o q u e , a l  m enos , no se  a p i  i c  a r a  s_o 
l o  a  l a s  g r a n d e s  c o n f e s i o n e s  a  c a u s a  de l a  n e u t r a l i d a d  r e l i g i o ­
s a  d e l  E s ta d o  ( 1 8 1 ) .
S i  p r e s c in d im o s  a h o r a  de l a s  d i s c u s i o n e s  en  t o r n o  a  l a  
t e r m i n o l o g i a ,  l a  r e a l i d a d ,  que o h se rv a m o s ,  n o s  p e rm i te  d i s t i n -  
g u i r  t r è s  c l a s e s  de I g l e s i a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e  de s o c i e d a d e s  r e ­
l i g i o s a s .  La p r i m e r a  c l a s e  e s t â  c o n s t i t u i d a  p o r  l a s  s o c i e d a d e s  
r e l i g i o s a s  d o t a d a s  d e l  c a r à c t e r  de c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  pu­
b l i c o ,  que e n  v i r t u d  de c o n v e n io s  e s p e c i a l e s  con e l  E s ta d o  p o -  
s e e n  aun  p r i v i l e g i o s , que e s t é n  h i s t o r i c a m e n t e  c o n d i c i o n a d o s ; 
con o t r a s  p a l a b r a s ,  l a s  a s i  l l a m a d a s  " g ra n d e s  I g l e s i a s "  ( G r o s s -  
k i r c h e n )s l a s  I g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s  ( l u t e r a n a ,  r e f o r m a d a  y  u n i -  
d a )  y  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a .  La se g u n d a  e s t â  c o m p u e s ta  p o r  l a s  d£ 
mâs I g l e s i a s  r e c o n o c i d a s  como c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o  
( l a  I g l e s i a  r u s o - o r t o d o x a ,  a l  menos e n  a lg u n a s  r é g i ones f é d é r a ­
l e s ) .  La t e r c e r a  c l a s e  e s t â  f o rm a d a  p o r  l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o —
Die K irchen, R e lig io n s -  und W eltanschauungsgem einschaften haben 
s ic h , wie der S ta a t , jed er  Einmischung in  d ie  A ngelegen heiten  des 
anderen T e i ls  zu en th a lten " .
Baden-Württemberg, a r t .  4 1 s "Die Kirchen und d ie  anerkannten
R e lig io n s -  und W eltans chauungs gemeins ch afte n  e n t fa lte n  s ic h  in  der 
E rfü llu n g  ih r e r  r e l ig io s e n  Aufgabon f r e i  von s ta a t l ic h e n  E ingriffon" ,
(180) GERUWIMANN, Das V orh altn is von S ta a t , p . 298,
(181) WEBER, H ., Die R e lig i  onsgem einsch afton , p . 21 s s .
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s a s  de d e re c h o  p r i v a d o  ( p o r  e j e m p lo ,  l a  I g l e s i a  g r e c o - o r t o d o x a  
(1 8 2 )  y  l a s  a s i  d e n o m in ad as  " s e e t a s "  ( I 8 3 ) ,
6 . 1 .  S e n t id o  e s p e c i f i c o  de l a s  I g l e s i a s  como c o r p o r a ­
c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o .
L a  p o s i c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  como c o r p o r a c i o n e s  de de ­
r e c h o  p u b l i c o  t i e n e  s u  fu n d am en t o e n  l a  Ley F u n d a m en ta l  ( a r t .
140 con e l  a r t . 137 n .  5 WRV) : "Las s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  que 
a n t e s  h u b i e r e n  s i d o  c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o  s i g u e n  
s i e n d o l o " .  Con e l l o ,  se  c o n n o ta  a  l a  h i s t o r i a  y ,  a  l a  v e z ,  s e  
pone e n  e v i d e n c i a  que en  un  a n â l i s i s  j u r i d i c o  de l a  s i t u a c i o n  
p r é s e n t e  no  se  puede p r e s c i n d i r  d e l  p a s a d o . La C o n s t i t u c i o n  w e i -  
m a r ia n a  q u i s o  rom per con l a  a n t i g u a  s u p re m a c ia  d e l  d e re c h o  e c l e ­
s i â s t i c o  e s t a t a l ; e l  a r t .  137 ( n .  5 WRV), v i g e n t e  hoy e n  ambas 
p a r t e s  de A le m a n ia ,  a s t a b l e c i 6 c la r a m e n te  "que l a  r e p u i s a  de u n a  
" I g l e s i a  d e l  E s ta d o "  ( e x p r e s a d a  en  e l  a r t .  137 n .  1 WRV) q u i s o  
p o n e r  f i n  a  l o s  s i g l o s  de c o n f u s i o n  i n s t i t u c i o n a l  de I g l e s i a  y  
E s ta d o  en  l a  fo rm a  de "suprem o e p is c o p a d o "  ( Sum m ep isk opa t) de 
"r é g im e n  t e o c r â t i c o "  ( K i r c h e n r e g i m e n t ) de l o s  p r i n c i p e s  t e r r i t o  
r i a l e s  y  de l a  a u t o r i d a d  e c l e s i â s t i c a  d e l  E s ta d o  ( s t a a t s l i c h e  
K i r c h e n b e h o r d e n ) , i n c l u s 0 e n  l a  fo rm a  u e  v i g i l a n c i a  de l a s  e s -  
c u e l a s  p o r  e l  m i n i s t r e  de c u l t e  y  de v i n c u l a c i o n  d e l  s e r v i c i o
( 182 ) Segun sen te n c ia  d e l T ribunal R egional de Munich d e l 10 de octubre de 
1962 (B van gelische Z e i t s o h r i f t  fü r  K irchenreoht (10 p . 213) c ita d a  
por H, T'JEBER, D ie R e lig io n s g e s e l ls c h a f te n , p . 22 nota 33#
( 183 ) WEBER, H ., Die R elia io n sg em ein sch a fte n , p . 21 , y  4G-45« El autor no 
ve una e s p e c ia l  s itu a c io n  de la s  " Ig le s ia s"  que se  funde en e l  a r t .
137 I^RV bajo la s  "ccxnunidades r e l ig io s a s "  de derecho p u b lico  e c le ­
s iâ s t i c o ;  segun 61 , hay que in te r p r e te r  en s e n tid o  e s t t i c t o  la  igual^ 
dad. Pero nos parece que H, WEBER tr a ta  la  m ateria de una manera j u ­
r id ic a  demasiado a b s tr a c ta , que no t ie n e  en cuenta la  r ea lid a d  do la s  
r c la c io n o s  croadas (n i de la s  r o la c io n e s  ju r ld ic a s  cread as, como lo s  
concordatos y  convenios e c l e s i â s t i c o s ) .
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e s c o l a r  y  c u l t u a i ,  p e ro  no p r e t e n d i o  q u i t a r  l a  p o s i c i ô n  de d e re  
cho p u b l i c o  a  l a s  I g l e s i a s  n i  r e b a j a r l a s  a l  n i v e l  de a s o c i a c i o -  
n e s  de d e re c h o  p r i v a d o . Con e l l o ,  l a  p o s i c i ô n  j u r i d i c a  fundam en­
t a l  de s u  c o n s i d e r a c i ô n  p u b l i c a ,  de s u  p o s i c i o n  h i s t ô r i c a m e n t e  
a d q u i r i d a ,  e s t a b a  g a r a n t i z a d a  a  l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s  e n  e l  E s t a ­
do , y un  p r i n c i p i o  f u n d a m e n ta l  de l a  s e p a r a c i ô n  p u r a  de I g l e s i a  
y  E s ta d o  q u e d a b a  a b a n d o n a d o ' (G e rh a rd  ANSCHUTZ)" ( I 8 4 ) .  S in  em­
b a r g o ,  l a  s i t u a c i ô n  de l i b e r t a d  de l a s  I g l e s i a s  a n t e  l a  v i g i l a n  
c i a  d e l  E s ta d o  no  e r a  c o m p lé ta  s e g u n  l a  d o c t r i n a  comun de l a  
é p o c a  w e im a r ia n a .  La a s i  l l a m a d a  t e o r l a  de l a  c o r r e l a c i ô n  ( K o r re -  
l a t e n t h é o r i e ) s o s t e n l a "  q u e ,  *se g u n  e l  p r i n c i p i o  de l a  c o r r e l a -  
t i v i d a d  e n t r e  d e re c h o  y  d e b e r ' , l a s  I g l e s i a s ,  en  v i r t u d  d e l  r e ­
g im en  p r i v i l e g i a d o  que h a b l a n  e x p e r im e n ta d o  p o r  e l  r e c o n o c im ie n  
t o  de s u  p e c u l i a r i d a d  como c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o ,  te^ 
n l a n  que a c e p t a r  e l  c o n t r o l  e s t a t a l  b a j o  l a  fo rm a  de s o b e r a n l a  
d e l  E s t a d o  s o b re  l a s  I g l e s i a s  ( S t a a t s l i c h e  K i r c h e n h o h e i t ) - y  no 
s ô l o  p o r  m edio  de l e y e s  g é n é r a l e s -  s i n o  ta m b ié n  p o r  m edio de l e  
y e s  e s p e c i a l e s  v a l i d a s  p a r a  l a s  I g l e s i a s *  (G e rh a rd  ANSCHUTZ)"
( 1 8 5 ) .
De l a  p e c u l i a r i d a d  de l a s  I g l e s i a s  como c o r p o r a c i o n e s  
de d e re c h o  p u b l i c o  s e  l l e g ô  a  d e d u c i r  que  " l a  I g l e s i a  e s  *una 
u n iô n  i n t r a - e s t a t a l , s u j e t a  a l  E s t a d o ,  no un  E s ta d o  d e n t r o  d e l  
E s t a d o ' ,  p a r a  e l  que un  "un a  fo rm a  e s p e c i a l  de v i g i l a n c i a  e s t a ­
t a l ,  . . . l a  s o b e r a n l a  s o b r e  l a s  I g l e s i a s ,  que s o b r e p a s a  e l  d e r e ­
cho comun de v i g i l a n c i a  s o b r e  l a s  a s o c i a c i o n e s * ( SCHOEN)"  c o n t i
( 184) GRUNMANN, Das V orh altn is von S ta a t , p . 289*
( 185 ) GRUNIMANN, Das V orh a ltn is  von S ta a t , p . 28?.
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n u a b a  s u b s i s t i e n d o . E s to  e r a  e l  t r i b u t e  que l a s  I g l e s i a s  t e n l a n  
que p a g a r  a l  E s ta d o  p o r  s e r  c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o .
En l a  m ed id a  de que l a l e l a o i o n  de l a  I g l e s i a  y  d e l  E s ta d o  e s t é
r e g u l a d a  se g u n  e l  s i s t e m a  de ' s e p a r a c i ô n  m o d e r a d a ' ,  y  en  l a  me­
d i d a  en  q u e ,  a  p e s a r  de l a s  a b r o g a c i ô n  de l a  " u n iô n  i n s t i t u c i o ­
n a l  e n t r e  e l  E s ta d o  y  l a  I g l e s i a '  (FORSTHOP), é s t a  p e rm a n e z c a  
v i n c u l a d a  a l  E s t a d o ,  l a  a u to n o m ia  s i g n i f i c a  e l  n i v e l  mâximo de 
i n d e p e n d e n c i a ,  que l a s  I g l e s i a s  p o d ia n  a l c a n z a r .  P o r  e l l a ,  e l  
E s ta d o  l i b r e m e n t e  e x c lu y ô  un  campo, que h a b i a  s i d o  d e v u e l to  a  
l a s  I g l e s i a s  p a r a  s u  p r o p i a  r e g u l a c i ô n  y  a d m i n i s t r a c i ô n "  ( l 8 6 ) .
En l a  r e c e p c i ô n  d e l  a r t i c u l o  de l a  C o n s t i t u c i ô n  weima
r i a n a  p o r  l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  e l  c o n c e p to  de c o r p o r a c i ô n  de de­
r e c h o  p u b l i c o  "ha  s u f r i d o  un  cam b io , que y a  se  h a b i a  i n t r o d u c i -  
do en  l a  é p o c a  w e im a r ia n a .  En l a  c o r p o r a c i ô n  de d e re c h o  p u b l i c o  
se  j u n t a n  l o s  c a s c a r o n e s  de l o s  a n t i g u o s  d e r e c h o s  de v i g i l a n c i a  
y  s o b e r a n l a  d e l  E s ta d o  s o b r e  l a s  I g l e s i a s .  La c o r p o r a c i ô n  de de 
r e c h o  p u b l i c o  e c l e s i â s t i c o  no s i g n i f i c a  o r i g i n a r i a m e n t e  mâs que 
u n a  a s o c i a c i ô n  de p e r s o n a s ,  d o t a d a  de d e te r m in a d a s  f a c u l t a d e s  
de d e re c h o  p u b l i c o  y  de p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a ,  que t i e n e  que ad  
m i t i r  una  v i g i l a n c i a  e s p e c i a l  d e l  E s ta d o  como p r e c i o  a  l a  e s p e ­
c i a l  p o t e s t a d  de d e re c h o  p u b l i c o ,  que l e  h a  s id o  o t o r g a d a .  La 
c o n c e p c iô n  g e n e r a l  de c o r p o r a c i ô n  de d e re c h o  p u b l i c o  y a  no p o -  
d r â  s o s t e n e r s e ,  n i  s i q u i e r a  b a j o  l a  c o n s t i t u c i ô n  de W eimar, p a ­
r a  l a s  g r a n d e s  com unidades  r e l i g i o s a s .  T ie n e  que r e c o n o c e r s e  qqe 
é s t a s  so n  c o r p o r a c i o n e s  de d e r e c h o  p u b l i c o  de u n a  c l a s e  e s p e ­
c i a l .  P o r  u n a  p a r t e ,  p u eden  e j e r c e r  una  p o t e s t a d  p â b l i c a  t r a n s ­
m i t i d a  p o r  e l  E s tado .,  p e r o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  no e s t â n  s u  j e t a s  a
(186) GRUNDMANN, Das V orh altn is von S ta a t, p. 289.
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u n a  v i g i l a n c i a  p o s i t i g a  d e l  E s t a d o ,  s i n o  a  u n a  n e g a t i v a "  ( l 8 ? ) .
De e l l o ,  s e  s i g u e ,  a l  menos n e g a t i v a m e n t e , q u e  l a  I g l e  
s i a  como c o r p o r a c i ô n  de d e re c h o  p u b l i c o  no  puede  c o l o c a r s e  a  l a  
p a r  con l a s  o t r a s  c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o  p u b l i c a s , que 
e l  E s ta d o  h a  c o n s t i t u i d o ;  y  l a  a p l i c a c i o n  d e l  c o n c e p to  de corpjo 
r a c i o n  de d e re c h o  p u b l i c o  s e  m a n i f i e s t a  como u n a  f i c c i o n  de o r i  
g e n  h i s t o r i c a .  P o r  l a  misma r a z ô n ,  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e l  R e ic h  
p e r m i t e  c i r c u n s c r i b i r  u l t e r i o r m e n t e  l a  p o s i c i ô n  j u r i d i c a  de  l a  
I g l e s i a ,  y  se  c o n t e n t a  con g a r a n t i z a r  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  a  l a  
I g l e s i a  l o s  d e r e c h o s  e s e n c i a l e s  i r r e n u n c i a b l e s  de l a  c o r p o r a ­
c iô n  de d e re c h o  p û b l i c o  ( a u to n o m ia ,  d e re c h o  a  p r o v e e r  l i b r e m e n ­
t e  l o s  o f i c i o s ,  d e re c h o  a  r e c a b a r  im p u e s to s  ( 1 8 8 ) .  Hoy podemos 
h a b l a r ,  p o r  t a n t o ,  "no s ô l o  de u n  d e re o h o  de  a u t o a d m i n i s t r a c i o n  
y  aun  de un  s im p le  d e re c h o  de a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s ,  s i n o  
de s u  i n d e p e n d e n c ia  j u r i d i c a " .  E s t e  c o n c e p to  s o b r e p a s a  con  mu- 
cho e l  s i s t e m a  de  l a  é p o c a  w eim e ir iana  no s ô l o  s e g u n  s u  e x t e n s i ô n ,  
s i n o  ta m b ié n  s e g u n  e s e n c i a "  ( l 8 9 ) .
Como p r u e b a  s i r v a  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  F e d e r a l ,  
de e n e ro  de 1954 ( 1 9 0 ) .  En é l  s e  d i c e :  "Las I g l e s i a s  no e s t â n
(187 ) HERMANN, K irche und S ta a t , p . 214 ss  c f r .  p. 220; "Die lo s lô su n g  
der Kirchen vom S taa te  hat s ic h  in  der Z e ite  v o llz o g e n , dass s i e  den 
Rahmen der K ôrperschaft des o f f e n t l ic h e n  Rechts im a lt e n  Sinne spren  
gen und zu e lg en sta n d ig en  autonomen Rechtskôrpern werden. D iese Ent— 
w icklung i s t  e r s t  in  Gang gekommen, Wohin s i e  führen mag, i s t  noch 
n ic h t e in d e u t ig  zu sagen . H ier steh en  wir an der S t e l l e  zw ischen e i -  
ncr übersehbaron Gegenwart und e in e r  noche v e r s c h le ie r te n  Zukunft".
( 188 ) SCHULLER, Das g ru n d sâ tz lich o s  V o r h a ltn is . p . 51*
( 189 ) GRUNIMANN, Das V orh altn is von S ta a t , p. 289*
( 190 ) Ent8cheidungen des B u nd esgrich tsoh ofs in  Z iv ilsa c h o n , t .  12 , p . 321 
s s . .  c ita d o  por GRUNIMANN, Pas V o rh a ltn is  von S ta a t . p . 290; HER­
MANN, Das g ru n d sâ tz lich o s V o r h a ltn is , p . 218 s .
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i n c o r p o r a d a s  a l  E s ta d o  como l a s  demas c o r p o r a c i o n e s  p u b l i c a s .  E l  
E s ta d o  p a r t e ,  mâs b i e n ,  de l a  in d e p e n d e n c ia  de e s t a s ,  l e s  p e rm i 
t e  d a r s e  s u  p r o p i a  o r d e n a c iô n  f u n d a m e n ta l  - l a  l e y  c o n s t i t u c i o ­
n a l  de l a  I g l e s i a - ,  y  se  l i m i t a  a  r e c o n o c e r  e s a  l e y  c o n s t i t u c i £  
n a l  de l a s  I g l e s i a s .  Segun e l l o ,  l a  I g l e s i a  d é t e r m i n a  e n  fo rm a  
o b l i g a t o r i a  p a r a  e l  E s t a d o ,  l o  que e s  l e g a l  en  v i r t u d  d e l  d e r e ­
cho c o n s t i t u c i o n a l  i n t e m o  de l a  I g l e s i a .  Cuando en  l a  s e n t e n ­
c i a  d e l  T r ib u n a l  d e l  E s ta d o  se  l l e g a  a l  d e re c h o  c o n s t i t u c i o n a l  
i n t e r n o  de l a  I g l e s i a ,  t i e n e  que a d m i t i r  s e n c i l l a m e n t e  d i c h a  r e  
g u l a c i ô n ;  no se  puede p o n e r  e n  c u e s t i o n  e s t e  d e re c h o  ( e . d .  e x a -  
m in a r  su  v a l i d e z ) ,  s ô l o  se  puede d e t e r m i n a r  e n  fo rm a  d e c l a r a t o -  
r i a  cômo l a  I g l e s i a  l o  t i e n e  p o r  v i g e n t e " .  GRUNDMANN c om en ta  a sx  
l a  s e n t e n c i a :  " E s t e s  p â r r a f o s  de une  de l o s  mâs a l t o s  t r i b u n a -  
l e s  a l  émanés m a n i f i e s t a n  que e l  E s ta d o  h a  r e c o n o c id o  l a  fundam en  
t a l  p e c u l i a r i d a d  de l a  I g l e s i a ,  s u  d e s i g u a l d a d  r e s p e c t e  a  t  odes  
l o s  i n t e r e s e s  p u b l i c o s  t e m p o r a l e s ,  y  de e l l o  h a  sa c a d o  l a s  c o n -  
s e c u e n c i a s "  . . .  E l  e s t a d o  se  a t i e n e  a  su s  l i m i t e s  de m a n e ra  p e r  
f e c t a m e n te  o o r r e c t a ,  cuando  s e  l i m i t a  a  r e c o n o c e r  d e c l a r a t o r i a -  
mente e l  h echo  de l a  s i n g u l a r i d ad de l a  I g l e s i a  y  de s u  e x e n c id n ,  
fu n d a d a  e n  e l l o ,  r e s p e c t e  a l  o rg a n ism e  d e l  E s t a d o ,  a s i  como e l  
c a r à c t e r  o r i g i n a r i o  (y  no  d e r i v a d o , como e n  t o d a s  l a s  a s o c i a c i o  
n é s  i n c o r p o r a d a s  a l  E s t a d o )  de s u  p o d e r  l e g i s l a t i v e ,  como a c e r -  
ta d a m e n te  l o  r e c o n o c e  l a  s e n t e n c i a  c i t a d a ,  e n  v e z  de c r e a r l o  
c o n s t i t u t i v a m e n t e  p o r  v i a  de d e l i m i t a c i ô n  o d i v i s i ô n  a p e l a n d e  a  
l a  f u e r z a  d e l  E s ta d o "  ( 1 9 1 ) .
( 191) GRUNMAM, P9.S V erh â ltn is  von S ta a t , p . 290; para la s  r e la c io n e s  en 
la  R epublica Popular Alemana, GERUNIMANN (p . 291)? c i t a  una sen te n c ia  
d e l Tribunal de E isenach d e l mismo tiem po;
"Die R elig ion sgem ein sch aften  a ls  Kôrpers ch a ften  des o f f e n t l ic h e n  
R echts haben d ie  B efu g n is , ih r e  in n eren A n gelegen heiten  im Rahmen der
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E s to  s i g n i f i c a  que e l  E s ta d o  no s e  ocupa  de s i  e l  a p a  
r a t o  e c l e s i â s t i c o  ( p i é n s e s e  en  l a  c u r a  p a s t o r a l  o e n  l a  C a r i t a s  
e c l e s i â s t i c a )  f u n c i o n a  b i e n  o m a l .  Es c u e s t i â n  e x q lu s iv a m e n te  
i n t e r n a  de l a s  I g l e s i a s .  E l  E s ta d o  s ô l o  i n t e r v e n d r â ,  s i ,  p o r  
e j e m p l o , en  u n a  p a r r o q u i a  s e  l e s i o n a n  l a s  l e y e s  e s t a t a l e s  ( 1 9 2 ) .  
E l  E s ta d o  t i e n e  a s e g u r a d a  l a  d e f e n s a  de s u s  i n t e r e s e s  m e d ia n te  
l a  r é s e r v a  c o n s t i t u c i o n a l  " d e n t r o  de l a  l e y  v i g e n t e  p a r a  to d o s "
( 1 9 3 ) .  C la r o  e s t â  que l a  a u t o d e t e r m i n a c i o n  de l a s  I g l e s i a s  no  
puede  c o n d u c i r  a  una  l e s i ô n  d e l  o r  den  i n t e m o  d e l  E s t a d o ;  " p e ro  
tam poco c u a l q u i e r  l e y  d e l  E s ta d o  puede  c o n s t i t u i r  un  l i m i t e ,  so 
b r e  t o d o ,  cuando  e s t â  en  c o n t r a d i c c i ô n  con l a  l e y  m o ra l  n a t u r a l
( 1 9 4 ) .
La p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  de l a s  I g l e s i a s ,  como l a  a u to  
a d m i n i s t r a c i ô n ,  e s t â  l i m i t a d a  p o r  e l  m arco  de " l a  l e y  v i g e n t e  
p a r a  t o d o s "  en  d o s  d i r e c c i o n e s :  p e r s o n a lm e n te  se  e x t i e n d e  a  l o  
p e r t e n e c i e n t e  de l a  I g l e s i a ,  y  m a t e r i  a im e n t  e comprende l o s  a s u n  
t o s  p r o p i o s  i n t e r n o s  de l a  I g l e s i a .  En e l  m arco p e r s o n a l  y  m at£  
r i a l m e n t e  e n c u a d r a d o ,  l a  I g l e s i a  e j e r c i t a  un  d e re c h o  r e c o n o c id o  
p o r  e l  E s ta d o "  ( 1 9 5 ) .  E l  E s t a d o ,  p o r  s u  p a r t e ,  r e c o n o c e  l a  p o -
fü r  a i l e  g e lten d en  G esotze s e lb s t  zu verw alten  und zu ordnen. Daraus 
f o l g t ,  dass s t a a t l ic h e  Organe, zu donen d ie  G orichte der Deutschen  
Demokratischen Republik gehoren, s ic h  n ic h t mit den inneren  A ngele- 
gen h eiton  e in e r  R e lig io n sg em ein sch a ft b e fa sse n , sondern es d ie s en 
ü b er la ssen , s i e  inn erhalb  der besthenden G esetze s e lb s t  zu ro çe ln " . 
E ste r e su lta d o , con tod o , ha p roven ido, a s i  p ien sa  GRUNIMANN u n ica -  
mente d e l punto de v i s t a  h is t o r ié e  de la  concepcion de sep araciôn ;  
y  no c o n t ione ninguna v a lo r a c iô n  p o s i t iv a  de la  e fe c t iv id a d  de la s  
I g l e s i a s .
( 192 ) A si HERMANN, Kirche und S ta a t , p. 215.
( 193 ) supra apartado 5 .2 .
(194) SCHULLER, la s  g ru n d sa tz lich e  V o r h a ltn is , p . 55 en contra de ANSCHÜTZ,
(195) SCHULLER, Das g ru n d sa tz lich e  V o r h a ltn is . p . 55 s .
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t e s t a d  c o n c e d id a  conform e a l  d e re c h o  c a n o n ic o ,  y  l a  c o n s i d é r a ,  
p a r a  e l  âm b ito  de l a  I g l e s i a  de i g u a l  v a l o r  que e l  d e r e c h o  d e l  
E s t a d o .  Es d e c i r ,  l a s  I g l e s i a s  so n  r e c o n o c i d a s  p o r  e l  E s ta d o  co 
mo p e r s o n a s  d o ta d a s  de f u n c i o n e s  p u b l i c a s  p r o p i a s ,  o r l g i n a r i a s ,  
y  s u  r e g u l a c i ô n  i n t e r n a  como su  r e l a c i ô n  p a r a  con  e l  E s ta d o  y  
l o s  p r o p i o s  f i e l e s  t i e n e  c a r à c t e r  j u r i d i c o  p d b l i c o ,  s i n  q u e ,  p o r  
e l l o ,  l a s  I g l e s i a s  q u e d e n  i n c o r p o r a d a s  a l  o rg a a ism o  d e l  E s ta d o  
n i  e l  r a d i o  de a o t i v i d a d  de l a s  mismas a p a r e z c a  como u n a  p a r t e  
d e l  E s ta d o  ( 1 9 6 ) .  L as I g l e s i a s  t i e n e n  "un d e re c h o  o r i g i n a r i o  e 
i n t a n g i b l e  de p r o d u c i r  e f e c t o s  p u b l i c o s " .  " P e r o ,  no  p o r  e l l o ,  
t r a b a j a n  en  l a  e s f e r a  p ü b l i c a  p o rq u e  e s p e r e n  h a l l a r  u n a n a y o r  r e  
s o n a n c i a ;  p o r  s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a  e s t â n  o r i e n t a d o s  a  l a  e s f e r a  
p u b l i c a .  Queda e x c l u i d a ,  p o r  t a n t o ,  l a  r e s t r i c c i â n  de s u  a c t i v i  
dad  a l  c u l t o  y a  l a  p r o p a g a n d a  d e l  m ism o.
De l a  m i s io n  p u b l i c a  se  d é r i v a  un  d e re c h o  p u b l i c o . E l  
d e re c h o  a  l a  e s f e r a  p u b l i c a  se  e n t i e n d e  como un  d e re c h o  a  i n f o r  
m ar  t o d a  l a  v i d a  p u b l i c a  de e s p i r i t u  c r i s t i a n o ,  como e x i g e n c i a  
de l a s  I g l e s i a s ,  en c u a n to  com unidades  e s p i r i t u a l e s , a  e j e r c e r  
s u  d e b e r  de v i g i l a n c i a  o b ra n d o  l i b r e m e n t e  e n  e l  campo de l a  v i ­
d a  p u b l i c a ,  y  p r e s e n t a r  s u  p r e d i c a c i o n  en  l a s  fo rm a s  m od ernas  
de l a  v i d a  p u b l i c a .  D i s t i n t a  d e l  c a r à c t e r  p u b l i c o  de l a s  I g l e ­
s i a s  e n t e n d id o  e s p i r i t u a l m e n t e , e s  l a  hoy p o l i f a c é t i c a  a c t i v i -  
dad  de l a s  I g l e s i a s  e n  l a  e s f e r a  e s t a t a l  y  p u b l i c a .  A q u i ,  l a s  
I g l e s i a s  v i e n e n  c o n s i d e r a d a s  como u n a  i n f l u y e n t e  y  e s p i r i t u a l ­
m en te  m a n i f e s t a c i o n  i m p o r t a n t e  de l a  v i d a  p u b l i c a "  ( 1 9 7 ) .  Com-
( 196 ) MIKAT, K irche imd. S ta a t , en s S ta a ts le x lk o n , t ,  IV, c o l .  1009 s .
( 197 ) MAY, Der V ertrag des Landes p. 4 6 8 ; c f r ,  la  a c la ra c iô n  de BIDDER.
( S ta a ts le x lk o n , t .  IV c o l .  1028) a l  concepto erroneo de "derecho de
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p e n s a c i o n  de d ic h o  d e re c h o  a  u n  r e g im e n  p u b l i c o  e s  e l  r e c o n o c i ­
m ie n to ,  p o r  p a r t e  de  l a s  I g l e s i a s ,  de l a  " l e y  v a l i d a  p a r a  t o d o s "  
E s t a s  no  p u e d en  t r a s p a s a r  u n a  l e y  n e c e s a r i a  p a r a  l a  u n id a d  de 
t o d a  l a  n a c i o n ,  s i n  p o n e r s e  en  c o n t r a d i c c i ô n  con l a  c o n c e p c iô n  
j u r i d i c a  g e n e r a l  de l a  N a c iô n  como u n a  com unidad c u l t u r a l  y  j u ­
r i d i c a  p r e c i s a m e n te  fo rm a d a  p o r  s u  i n f l u j o ,  s  i n  p e r d e r  su  j u s t i  
f i c a c i ô n  i n t e r n a  de s e r  l a  c o l a b o r a d o r a  e n  l a  m arch a  y  f o r m a c iô n  
d e l  o r d e n  p u b l i c o "  ( 1 9 8 ) .  De a h i ,  que en  l o s  c o n v e n io s  e c l e s i â s  
t i c o s  se  i n s e r t e  t a m b ié n  l a  c l a u s u l a  " l e y  v i g e n t e  p a r a  t o d o s "  
(C o n c o rd a ts  R e ic h  a r t .  1 y  1 3 ) .  A s i  s e  da  e x p r e s i ô n  t a n t o  a  u n a  
l e a l  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  I g l e s i a  y  E s ta d o  como a  l a  comun r e s p o n  
s a b i l i d a d  p a r a  e l  r e c t o  o rd e n  p u b l i c o  ( 1 9 9 ) .  MAY l l e g a  a  l a  con  
c i u s i ô n  de que " l a  c u a l i d a d  de d e re c h o  p u b l i c o  de  l a s  I g l e s i a s ,  
a  v e c e s  m e n o s p r e c ia d a ,  c o n s t i t u y e  t o d a v i a  h o y ,  a  p e s a r  de t o d o ,  
l a  m a n e ra  im p r e s d n d ib l e  de p a r t i c i p a r  en  e l  t r a f i c s  j u r i d i c o .  
Todo r e c o n o c i m i e n t o  de l a  m i s iô n  p u b l i c a  de l a s  I g l e s i a s  de n a -  
da  s i r v e ,  s i  l a s  I g l e s i a s  q u ed an  c o n f i n i d a s  a  l a s  fo rm a s  d e l  de
l a s  I g l e s i a s  a l  r é g im e n  de d e re c h o  p ü b l i c o " .  En e l  r e c o n o c im ie n to  
de  e s t e  d e r e c h o  de  l a s  I g l e s i a s  p o r  e l  E s ta d o ,  v e  e l  a u t o r  s u  r u p -  
t u r a  de  l a  p o s i c i ô n  fu n d a m e n ta l  n e u t r a  d e l  E s ta d o ,  C om parese  ta m -  
b iô n  HERMANN ( K ir c h e  und  S t a a t , p .  2 1 6 ) q u ie n  l l e v a  e l  d e s a r r o l l o  
de  l a  c v o lu c iô n  d e s d e  l a  L ey  F u n d a m e n ta l  a  l a  f ô r m u la ,  de  q u e  " l a s  
I g l e s i a s  y  l a s  c o r p o r a c io n e s  de  d e r e c h o  p u b l i c o ,  b a jo  u n a  v i g i l a n -  
c i a  n e g a t i v a  d e l  E s ta d o ,  h a n  l l e g a d o  a  s e r  u n a  f u e r z a  p u b l i c a " .  En 
e l  c a s e  de  l a s  I g l e s i a s ,  e l  e c o  s e  h i z o  p a t e n t e ,  s e g u n  ô l ,  a n to  l a  
p o s i c i ô n  de  l a s  m ism as en  e l  I I I  R e ic h  y  d e s p u ô s  de l a  g u e r r a .
( 1 9 8 ) MAY, D er V e r t r a g  d o s  L a n d e s , p .  437? l a  c i t a  p r e c e d e  d e  K, DESSE, 
S c h e m a t is c h e  P a r i t a t  d e r  R e l ig i o n s g e m e in s c h a f t e n  n a o h  dem G rundge— 
s e t z g Z e i t s c h r i f t  f ü r  e v a n g e l i s c h e s  K i r c h e n r e c h t  3 (1 9 5 3 —5 4 ) 1 9 5 .
( 1 9 9 )  MAT, l . c .
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r e c h o  c i v i l  y se  l a s  d e s t i e r r a  d e l  campo d e l  d e re c h o  p ù b l i c o "  
( 2 0 0 ) .
En v i r t u d  d e l  n uevo  d e s a r r o l l o  p o l i t i c o - r e l i g i o s o  se  
h a  l l e g a d o  a l  r e c t o  e n c u a d ra m ie n to  d e l  c o n c e p to .  "Las I g l e s i a s  
c r i s t i a n a s  h an  id o  r e c u p e r a n d o ,  aun  en  e l  d e r e c h o  p o s i t i v o  su  po 
s i c i ô n  ü n i c a  como un  b i e n  comun d e l  mâs a l t o  r a n g o  c o n s t i t u c i o ­
n a l ,  que s o b r e p a s a  de l e j o s  e l  mero r e c o n o c i m i e n t o  f o r m a i  de c o r  
p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o ,  y  q u e ,  de h e c h o ,  h a n  c o n se rv a d o  
s ie m p re  ( 2 0 1 ) .
En l a  c u e s t i o n  s o b r e  l a  d e s i g n a c i o n  t e r m i n o l o g i c a  de 
l a s  I g l e s i a s  como " c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o "  d e b en  d i s -  
t i n g u i r  s u s  d i v e r s o s  c o n c e p to s  y  s u  c o n s i g u i e n t e  p o s i b l e  a p l i o a -  
c io n  a  l a s  I g l e s i a s .  E l  c o n c e p to  f o r m a i  ( " t o d a s  l a s  p e r s o n a s  j u -  
r i d i c a s  a s i  d e a g n a d a s  p o r  l a  l e y , o t o d a s  l a s  f o r m a c io n e s  e s t r u q  
t u r a d a s  c o r p o r a t i v a m e n t e , que o p e ra n  de a lg u n a  m an e ra  en  e l  cam­
po d e l  d e r e c h o  p u b l i c o  (2 0 2 )  e s  a p l i c a b l e , s e g u n  e l  a r t .  137 n .
5 WRV, en  to d o  c a s o ,  a  l a s  I g l e s i a s .  8i n  em b arg o , con e l l o  no s e  
e x p r e s a  o t r a  c o s a  que e l  r e c o n o c im ie n to  de l a  c a p a c id a d  j u r i d i c a  
g e n e r a l  y  de l a  c a p a c id a d  de s e r  p o r t a d o r a  de f a c u l t a d e s  p u b l i -  
c as  p r o v e n i e n t e s  d e l  E s t a d o .  P o r  e l l o ,  e s t e  c o n c e p to  s s  e x c l u s i —
( 2 0 0 ) MAY, D er V e r t r a g  d e s  L a n d e s , p« 437» C f r .  MIKAT, V e r h â l t n i s , p .  41 s .  
q u i e n  c r i t i c a  q u e  l a  fo rm u la  de  l a  p o s i c i o n  j u r i d i c o - p u b l i c a  de  l a s  
I g l e s i a s  y  d e l  d e re c h o  de a u to d e t e r m in a c io n  de l a s  I g l e s i a s  h a  s id o  
c o n c e b id a  d i f e r e n t e m e n t e .  En l a  c o n s t i t u c i ô n  s u b s i s t i r i a  d i c h a  " fo rm u  
l a  de  c o m p ro m is e " ;  en  l o s  C o n v e n io s  e c l e s i â s t i c o s  t e n d r i a  q u e  e x p re — 
s a r s e  mâs c la r a m e n te  s u  c o n te n i d o .  L os p ré a m b u le s  e s t a r i a n  l i m i t a d o s  
j  u r i  d i  came n t  e h a c i a  a f u e r a ;  e n  l o s  c o n c e p to s  m e t a j u r i d i c e s  s e  c e n te n — 
d r i a n  u n ic a m e n te  l a s  l i n e a s  d i r e c t r i c e s  de i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  t e x t e  
de  l o s  c o n v e n io s .  P e ro  c a b r i a  p l a n t e a r  a  MIKAT l a  c u e s t i ô n  de  s i  en  
l a s  c l â u s u l a s  de  l o s  c o n v e n io s  s e  t i e n e  que  h a l l a r  u n a  a c l a r a c i ô n  s u -  
f i c i e n t e  de  l o  q u e  s e  e n t i e n d e  p o r  " s i t u a c i ô n  do d e re c h o  p u b l i c o " .  
^ 2 0 1 ) GRUNIMANN, Das V e r h â l t n i s , p .  2 9 9 .
( 2 0 2 ) WEBER, H . ,  D ie  R e l ig io n s g e m e in s c h a f t e n , p .  4 9 .  4 6 - 5 9 .
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Vam eute  d e s c r i p t i v e  y  de e s c a s o  s e n t i d o  ( 2 0 3 ) .
E l  c o n c e p to  m a t e r i a l , hoy d o m in a n te  e n  l a  d o c t r i n a  
( " u n i  one s  de p e r s o n a s ,  b a s a d a s  e n  l a  c o n d ic iô n  de m i e m b r o s . . . .  
que r e a l i z a n  in d e p e n d ie n te m e n te  f u n c i o n e s  e s t a t a l e s  y . . .  t i e n e n  
p l e n a  c a p a c id a d  j u r i d i c a )  no  e s  a p l i c a b le  a  l a s  I g l e s i a s .  Pues 
t a l  c o n c e p to  su p o n e  que l a s  u n i ones d e s c r i t a s  e s t â n  i n c o r p o r a d a s  
a l  E s t a d o ;  como p o r t a d o r e s  de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  i n t e r m e d i a  d e l  
E s ta d o  s e  e r i g e n  p o r  a c t o  j u r i s d i c c i o n a l  d e l  E s t a d o ;  y  p o r  é l  se  
s i r v e n  de o r d i n a r i o  de m ed io s  j u r i s d i c c i o n a l e s  ( e s p e o ia lm e n te  de 
l o s  m ed io s  c o a c t i v o s )  p a r a  e l  c u m p lim ie n to  de su s  f u n c i o n e s ,  y  
e s t â n  s u j e t a s  a  u n a  v i g i l a n c i a  e s p e c i a l  d e l  E s ta d o  . . .  a n te  e l  
que e s t â n  o b l i g a d o s  en  e l  c u m p lim ie n to  d e  su s  f u n c i o n e s  ( 2 0 4 ) .
6 . 2 .  C o n s e c u e n c la s  j u r l d i c a s .
Los p r i n c i p a l e s  b e n e f i c i a r i e s  d e l  d e re c h o  de c o r p o r a ­
c iô n  so n  l a s  " g r a n d e s  I g l e s i a s " ,  m âs , s e g u n  e l  a r t i c u l o  137 n .  5 
WRV, b a j o  d e te r m in a d o s  p r e r e q u i s i t e s  ( e s p e o i a lm e n t e  de c o n t i n u !  
dad  y  num éro de m ie m b ro s ) ,  hay  que g a r a n t i z a r  l a  c u a l i d a d  de c o r
( 2 0 3 ) C f r ,  a . c .  p .  50  y  5 6 .
( 2 0 4 ) WEBER, Ho, D ie  R o l ig io n s g o m o in s c h a f t e n , p .  5 ^ - 5 9 .  N otes©  q u e , p a r a  e l  
a u t o r ,  d e re c h o  p u b l io o  e s  s o l o  0 I  d e re c h o  de l a  c o m u n id ad  e s t a t a l .  De 
e s t a  c o n c e p c iô n  d e d u c i r a  q u e  l a s  I g l e s i a s  no  t i e n e n  p o r  s u  n a t u r a l e z a  
u n a  © s t r u c t u r a  de  d e r e c h o  p u b l i c o ,  n i  p o r  t a n t o  un  " S t a t u s  n o r m a t iv e r  
Off e n t l i c h k e i t " , p .  6 4 -7 3 ?  n i  q u e  en  l a  " K o r p o r a t i o n s q u a l i t a t " s e  v e a  
u n  r e c o n o c im ie n to  de " Off o n t l i c h k e i t s a n s p r u c h "  o " D f f e n t l i c h k o i t s a u f — 
t r a g " de l a s  I g l e s i a s ,  p .  79—9 1 . N e g a t iv a m e n te , l a  c a r a c t e r i z a c i o n  de 
l a s  I g l e s i a s  como " p u b l i c a "  s e  r e d u c e  a  q u e  " a u f  d i e  A u ssa g e  b e g r e n z t ,  
d a s s  s i e  ’m ehr a l s  p r i v â t *  u n d  v o n  V e r f a s s u n g s  weg en  z u  dom s o z i o l o -  
g i s c h  zu  v e r s t e h e n d e n  ' o f f e n t l i c h e n *  B e r e ic h  a u f  d i e  C esa m th e i t  b e z o -  
g e n e r  K r a f t e  und  M ach te  z w is c h e n  E in z o l in d iv id u u m  u n d  S t a a t  z u  r e -  
c h n e n  s i n d " .  P o s i t i v a m o n t e , l a  " c u a l i d a d  do c o r p o r a c iô n "  de  l a s  I g l e ­
s i a s  s i g n i f i c a  u n a  g a r a n t i a  m a t e r i a l  p a r a  u n  n u c lo o  de  f a c u l t a d e s  y  
c a p a c id a d e s  do d e re c h o  p u b l i c o .  La p o s i c i ô n  de  l a s  I g l e s i a s  como c o r ­
p o r a c i o n e s  do d e re c h o  p u b l i c o  (=  c u a l i d a d  de c o r p o r a c iô n )  no  e s  n in g u  
n a  p r e e x i s t o n t e  p r o p ie d a d  do l a s  I g l e s i a s ,  s i n o  u n a  p o s i c i ô n  j u r i d i c a  
d a d a  p o r  e l  E s ta d o  y  r e v o c a b le  s ie m p re  p o r  e l  m ism o, p .  9 7 .
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p o r a c i o n  de d e re c h o  p i ih l i c o  t a m b ié n  a  o t r a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o ­
s a s ,  que  h a s t a  a h o r a  no e r a n  c o r p o r a c i o n e s d e  d e re c h o  p u b l i c o .  
P r e r e q u i s i t o  n e c e s a r i o  e s  que s e  t r a t e  de a s o c i a c i o n e s  e s t r u c t u  
r a l e s  en  fo rm a  c o r p o r a t i v a  y  t e r r i t o r i a l  con  u n a  e s f e r a  com plé ­
t a  de a c t u a c i o n  ( 2 0 5 ) .
No p o r  e l l o  q u e d a  c o m p le tam en te  g a r a n t i z a d a  y  a rm o n i -  
z a d a  l a  c a p a c id a d  j u r i d i c a  d e re c h o  p r iv a d o  y  de d e re c h o  p u b l i c o ,  
p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  con  l a  c a p a c id a d  de d e re c h o  c a n o n i c o .  Ejem 
p lo  t i p i c o  e s  e l  de l a s  co m un id ad es  de l a s  p a r r o q u i a s  c a t o l i c a s ,  
que a c t u a n  como " a s o c i a c i o n e s  l o c a l e s  de  i m p u e s t o s " .  " E s t a s  son  
fo rm a s  c o m p le ta m e n te  e x t r a h a s  a l  d e re c h o  c a n o n ic o  como d e re c h o  
i n t e r n o  de l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a ;  s e  s i g u e n  fo rm ando  hoy d i a ,  y 
so n  r e c o n o c i d a s  como c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o  ( 2 0 6 ) .
En c o n c r e t o ,  con  r e l a c i o n  a  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  e s t a  
r e g u l a d a  s u  c a p a c id a d  j u r i d i c a  p o r  e l  C o n c o rd a to  d e l  R e ic h  ( a r t .  
1 3 ) ,  en  q u e  se  d é t e r m i n a  l a  p o s i c i ô n  de l a s  p e r s o n a s  j u r i d i c a s  
e c l e s i a s t i c a s ,  que  se g u n  e l  d e re c h o  e s t a t a l  g o z a n  de l a c u a l i d a d  
de c o r p o r a c i ô n  de d e re c h o  p u b l i c o  ( 2 0 7 ) -  E n t r e  e l l a s  d e b en  c o n -
( 2 0 5 ) A l a s  " s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s "  en  e l  s e n t i d o  de l a  c o n s t i t u c i ô n  s e  co n  
t r a p o n e n  a q u e l l a s  u n i o n e s  ( V e r e i n e ) ,  que  no  co m p ren d en  a  to d o s  l o s  
m iem b ro s de u n a  d e te r m in a d a  c o n f e s i ô n  en  un  d e te r m in a d o  t e r r i t o r i o  n i 
s i r v e n  r e s p e c t i v a m e n t e  a  l a  c o n s e c u c iô n  de f i n e s  p a r t i c u l a r e s ,  r e l i -  
g i o s o s  o c o n f e s i o n a l e s ,  C f r ,  WEBER, H . ,  D ie  R e l i  g i  ons geme i n s  c h a f t en. 
p .  100  s ;  y  MIKAT, V e r h â l t n i s , p .  3 4 .
( 2 0 6 ) P a r r o q u i a s  = ô r t l i c h e  K ir c h e n g e m o in d e , en  fo rm a  de " o r t t e n ,  p .  1 0 3 , 
q u i e n  c i t a  l a  L ey  de  H am burg, d e l  13 a b r i l  1962 s o b r e  e l  r e c o n o c im ie n  
t o  de l a s  p a r r o q u i a s  c a t ô l i c a s  como c o r p o r a c io n e s  d e  d e re c h o  p u b l i c o .
( 2 0 7 ) C o n c o rd a to  R e ic h  " a r t »  1 3 : L as p a r r o q u i a s  y  o t r a s  sem ej a n t e s  com unidn  
d e s  e c l e s i a s t i c a s  c a t ô l i c a s ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  p a r r o q u i a l e s  y  d i o c e s a — 
n a s ,  l a s  S e d e s  e p i s c o p a l e s ,  l a s  D iô c e s i s  y  l o s  C a b i ld o s ,  l a s  O rd en es  
y  l a s  C o n g re g a c io n e s  r e l i g i o s a s ,  como ta m b ié n  l o s  i n s t i t u t o s ,  l a s  f u n  
d a c io n e s  y  e n t i d a d e s  p a t r i m o n i a l e s  de l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  a d m i n i s t r a — 
d a s  p o r  ô r g a n o s  e c l e s i â s t i c o s ,  c o n s e r v a n  o a d q u ie r e n  l a  p e r s o n a l i d a d  
j u r i d i c a  a n t e  e l  f u e r o  c i v i l  s e g u n  l a s  n o rm as  com unes d e l  d e re c h o  e s — 
t a t a l .  C o n t in u a n  s i e n d o  e n t i d a d e s  de d e re c h o  p u b l i c o  a q u e l l a s  q u e  l o
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t a r s e  t a n t o  l a s  p a r r o q u i a s  como l a s  u n i o n es de p a r r o q u i a s  y  d i ô  
c e s i s  • En B a v i e r a ,  ad em as , l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  de to d o  e l  e s t a ­
do B âv aro  que com prende t e r r i t o r i e s  de d i v e r s e s  d i ô c e s i s , e s t â  
r e c o n o c i d o  como " c o r p o r a c i ô n  de d e re c h o  p u b l i c o "  ( 2 0 8 ) .
Con r e l a c i ô n  a  l a s  I g l e s i a s  e v a n g é l i c a s ,  t i e n e n  e l  r e  
c o n o c im ie n to  de c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o s  " l a  I g l e s i a  
E v a n g e l i c a  de A lem an ia"  ( Evange l i s  che K irc h e  B e u t s c h la n d s  = EED) 
como f e d e r a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  p a r t i c u l a r e s  y  t e r r i t o r i a l e s  
e v a n g é l i c a s ,  y  l a  I g l e s i a  E v a n g é l i c o - l u t e r a n a  U n id a  de A le m a n ia  
( V e r e i n i n g t e  E v a n g e l i s c h - I u t h e r i s c h e  K irc h e  B e u t s c h la n d s  = VELKB) 
como u n iô n  de l a s  I g l e s i a s  e v a n g é l i c o - l u t e r a n a s ; adem âs, l a s  
I g l e s i a s  r é g i o n a l e s ,  p r o v i n c i a l e s  y  p a r r o q u i a l e s .  R e s p e c te  a  
l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  se  r e c o n o c e ,  como 
c o r p o r a c i ô n  de d e re c h o  p u b l i c o ,  s ô l o  a  l a  p a r t e  mâs i m p o r t a n t e  
e x t e n d i d a  e n  e l  Land ( 2 0 9 ) .
P a r a  c o m p re n d e r  e l  a l c a n c e  y  c o n te n id o  de l a  c u a l i d a d  
de c o r p o r a c i ô n  de d e re c h o  p u b l i c o  r e c o n o c id o  a  l a s  I g l e s i a s ,  d£  
be t e n e r s e  en  c u e n t a  e l  h a z  de d e re c h o  y  f a c u l t a d e s  que l l e v a  
c o n s ig o  l a  c u a l i d a d  de c o r p o r a c i ô n  ( 2 1 0 ) .  E l  d e re c h o  mâs im p o r­
t a n t e  en  l a  p r â c t i c a  e s  e l  de r e c a b a r  im p u e s to s  de s u s  f i e l e s  
( 2 1 1 ) .  A l a s  I g l e s i a s  se  l e s  r e c o n o c e ,  ad em âs , l a  p o s i b i l i d a d
so n s  a  l a s  dem âs p u e d e n  c o n c e d é r s e l o s  i g u a l c s  d e r e c h o s ,  s e g u h  l a s  
n o rm as  de  l a s  l e y e s  g é n é r a l e s  v i g e n t e s " ,
(2 0 8 )  EBERS, S t a a t  u n d  K i r c h e , p .  169 y  179 ? WEBER, H ,,  D ie  R e l i g i  on s  go— 
m e i n s c h a f t e n , p .  1 0 6 .
(2 0 9 )  WERNER, H , ,  l . c .
( 2 1 0 )  C f r ,  WEBER, H . ,  D ie R e l ig i o n s g e m e in s c h a f t o n , p .  1 0 8 -1 3 1 , 158  s s . ;  
KERN, S t a a t  u n  K i r c h e , p .  1 0 1 -1 0 9 ; MAY, D er V e r t r a g  d o s  L a n d e s ,  p .  
4 3 8 .
(2 1 1 )  a r t .  137 NRV c o n  a r t .  140  GG, c f r .  i n f r a  a p a r t a d o  7 . 4 . 1 .
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de o b l i g e r  a  l o s  e m p le a d o s  y  f u n c i o n a r i o s  ( D i e n s t h e r r e n f â h i g k e i t ) 
conform e a l  p r o p i o  d e re c h o  i n t e r n o  c a n o n ic o ,  c o n t r a  e l  que  no  c a  
be r e c u r  so  a lg u n o  e n  l o s  c a s  os o r d i n a r i o s  a n t e  l o s  T r i b u n a l  e s  
d e l  E s ta d o  ( f u e r a  d e l  c a so  de  l e s i ô n  c l a r a  de l o s  d e r e c h o s  f u n d a  
m e n t a l e s ) .  Con e l l o  e s t â  l ô g ic a m e n te  v i n c u l a d o  e l  d e re c h o  a  un  
p o d e r  d i s c i p l i n a r  ( D i s z i p l i n a r g e w a l t ) p r o p i o ; l a s  I g l e s i a s ,  con­
form e a  s u  d e r e c h o  i n t e r n o ,  p u e d en  p r o c é d e r  c o n t r a  l a s  i n f r a c c i o  
n é s  de l o s  t i t u l a r e s  de  l o s  o f i c i o s .  E s to  d e j a  de v a l e r ,  cuando 
l a s  I g l e s i a s  han  r e g u l a d o  e l  d e re c h o  de s u s  em p lea d o s  y  f u n c i o n a  
r i o s  con fo rm e a  r e l a c i o n e s  de s e r v i c i o  p u b l i c o ,  t a l  como r i g e  p a  
r a  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e l  E s t a d o .
C o n s e c u e n c ia ,  a s i  m ism o, de l a  c u a l i d a d  de c o r p o r a c i ô n  
e s  l a  a u to n o m ia  p a r a  r e g u l a r  l a  e s f e r a  p r o p i a  e c l e s i a l  con  e f e c ­
t o s  no c a n ô n i c o s ,  s i n o  t a m b ié n  c i v i l e s .  L as  m a t e r i a s  r e f e r e n t e s  
a l  c u l t o  y  a  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  e c l e s i â s t i c a  s e  c o n s i d e r a n  como 
COSa s  p ù b l i c a s 9 l o  que s i g n i f i c a  que no p u ed en  s e r  d e s t i n a d a s  a  
o t r o s  f i n e s  mâs que a  l o s  e s p e c i f i c o s  s u y o s . L as I g l e s i a s  y  s u s  
i n s t i t u c i o n e s  a s i  como su  u so  r e c i b e n  u n a  t u t e l a  p e n a l  e s p e c i a l .  
Qued an  t a m b ié n  g a r a n t i z a d o s  l a s  i n s i g n i a s ,  l o s  t i t u l o s ,  d i g n i d a -  
d e s  y  e l  t r a j e  e c l e s i â s t i c o  c o n t r a  s u  u so  i n d e b i d o .  Se l e s  g a r a n  
t i z a ,  de modo e s p e c i a l ,  l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a ,  a d m i n i s t r a t i v a  
y j u d i c i a l  t a l  como q u e d a  c o m p re n d id a  en  e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u ­
c i o n a l  de a u t o d e t e r m i n a c i ô n  e n  l a  e s f e r a  y  m a t e r i a s  p r o p i a s  e c l e  
s i a l e s .  Como c o n s e c u e n c i a  de l a  p o s i c i ô n  de d e re c h o  p u b l i c o  de 
l a s  I g l e s i a s  h a  s o b r e v i v i d o  to c â a v ia  un  h a z  de p r i v i l e g i o s  a d q u i -  
r i d o s  a  l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i a  y  hoy d i s f r u t a d o s . A é l  p e r t e n e -  
cen  l a  c o n s i d e r a c i ô n  de m uehos c a r g o s  e c l e s i â s t i c o s  como a u t o r i -  
d a d e s  p ù b l i c a s ,  e l  d e re c h o  de  i n t e r v e n i r  e n  n u m éro sas  i n s t i t u c i o
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n é s  p ù b l i c a s ,  (como p . e .  l a s  d e s t i n a d a s  a  l a  j u v e n tu d  y l a s  de 
c a r à c t e r  s o c i a l )  u n a  s e r i e  de b é n é f i c i e s  f i s c a l e s  y  l o s  p r i v i l e  
g i o s  enum erados en  e l  C o n c o rd a to  d e l  R e ic h  ( a r t s .  5 a l  10) en  
f a v o r  de l o s  c l é r i g o s .  P r i v i l e g i o s  y d e r e c h o s ,  que  l l e v a n  c o n s i  
g o ,  a l  e n t r a r  e n  l a  e s f e r a  d e l  d e re c h o  p ù b l i c o ,  u n a  v i n c u l a c i o n  
a l  mismo p o r  p a r t e  de l a s  I g l e s i a s .
7 .  QUINTO PRINCIPIO, EL DE COORDINACION DE LAS IGLESIAS
Y DEL ESTADO.
La p r o h i b i c i o n  c o n s t i t u c i o n a l  de e s t a b l e c e r  u n a  I g l e ­
s i a  d e l  E s t a d o ,  de u na  p a r t e ,  y  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a s  I g l e ­
s i a s  como c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p ù b l i c o  con p l e n a  in d e p e n d e n  
c i a ,  de o t r a  p a r t e ,  no s i g n i f i c a  u na  s e p a r a c i ô n  a b s o l u t e  de l a s  
I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o .  L e jo s  de e l l o ,  l a  com unidad  p o l i t i c a  en 
A le m a n ia  b u s c a ,  p r i m e r o ,  y  e s t a b l e c e ,  d e s p u ô s ,  l o s  c a u c e s  p a r a  
u na  c o l a b o r a c i ô n  con l a s  g ra n d e s  c o n f e s i o n e s .  C o l a b o r a c i ô n ,  que 
se  m a n i f i e s t a  y a  con e l  m a n te n im ie n to  d e l  c a r à c t e r  de c o r p o r a ­
c iô n  de d e re c h o  p ù b l i c o  e n  f a v o r  de l a s  I g l e s i a s  ( c u a r t o  p r i n c i  
p i o ) ,  s e  c o n c r e t a  u l t e r i o r m e n t e  en l a s  c u e s t i o n e s  p a t r i m o n i a l ,  
e s c o l a r  y  p a s t o r a l ,  y  s e  c o n s o l i d a  en  l o s  c o n v e n io s  con l a s  d i £  
t i n t a s  I g l e s i a s .  E s t e s  c o n s t i t u y e n  l a  e x p r e s i ô n  j u r i d i c a  t a n t o  
de l a  m u tua  c o l a b o r a c i ô n  como de l a  r e c l p r o c a  i n d e p e n d e n c i a . P o r  
e l l o ,  l a  r e g u l a c i ô n  de l o s  a s u n to s  que a t a h e n  a  l a s  I g l e s i a s  en  
s u  v e r t i e n t e  s o c i o - p o l i t i c o ,  no  se  somet e  a  l a  d e c i s i ô n  u n i l a t e  
r a l  y  e x c l u s i v a  d e l  E s t a d o ; se  en co m ien d a  a l  a c u e rd o  de ambas 
s o b e r a n i a s ,  a l  d e re c h o  b i l a t e r a l ,  comùn a l  E s ta d o  y  a  l a s  I g l e ­
s i a s ,  que b r o t a  de l o s  c o n v e n io s  c o n c l u id o s  e n t r e  e s t e  y  a q u é -
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H a s .  Es e l  s i s t e m a  c o n v e n c io n a l  de r e g u l a c i ô n  de l a s  r e l a c i o ­
n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o .  S i s te m a  t r a d i c i o n a l  g e rm a n ic o  
s e g u id o  a n t e r i ormen t e  con l a  I g l e s i a  c a t o l i c a ,  y  a h o r a ,  t r a s  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  R e p u b l i c a  de W eimar, e x te n d id o  a  l a s  I g l e  
s i a s  e v a n g é l i c a s ,  y  c o n t in u a d o  en  l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  de  Alema 
n i a .  P o r  l o s  c o n v e n io s  s e  p a s  a  d e l  " s i s t e m a  d e  u n a  u n iô n  de I g l £  
s i a  y  E s ta d o  g a r a n t i z a d a  p o r  c o n v e n io s  a l  s i s t e m a  de u n a  s e p a r a ­
c iô n  m u tu a  g a r a n t i z a d a  ig u a lm e n te  p o r  c o n v e n io s "  ( 2 1 2 ) .
7 . 1 .  E l  c o n c o r d a t s  d e l  R e ic h  y  l o s  c o n c o r d a to s  de l o s  
L a n d e r  ( 2 1 3 ) .
La c o n s t i t u c i ô n  w e im a r ia n a  d e j a b a  a b i e r t a  l a  p u e r t a  a  
l a  c o n c l u s i o n  de nue  vos a c u e r d o s ,  a p u n ta b a  a  l a  c o o r d i n a c i ô n  con 
l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  (de  h e c h o  c o n  l a s  g ra n d e s  I g l e s i a s ) .
Nada e x t r a h o  que t r a s  l a  fa m o sa  a l o c u c i ô n  c o n s i s t o r i a l  de B e n e d ic  
t o  XV, d e l  21 de n o v iem b re  de 1921, s o b r e v i n i e r a  u na  o l a  de n u e -  
v o s  c o n c o r d a t o s .  P r im e ro  e s  e l  c o n c o r d a to  con  e l  E s ta d o  l i b r e  de 
B a v ie r a  (29  de m arzo  de 1924) ( 2 1 4 ) .  Le s i g u e  e l  c o n c o r d a to  con 
e l  E s ta d o  l i b r e  de P r u s i a  (14  de j u n i o  de 1929) (2 1 5 )?  que h a b i a
(2 1 2 )  K iro h c  im d S t a a t , p .  93s " d a s  S y stem  d o r  v e r t r a g e g e s i c h e r t e n ,  s t a a t s -  
g eb im d e n en  K i r o h e ,  d a s  d i e  m a n n ig fa c h e n  s t a a t l i c h —k i r c h l i c h e n  K o n f l ik  
t e  d e r  P o l g e z e i t  a r a r  w i e d e r h o l t  e r s c h ü t t e r t ,  a b e r  b i s  I 9 I 8 ? a l s  e s  
d u rc h  d a s  S y s tem  d e r  ’v e r t r a g s g e s i c h e r t e n  T r e n n u n g s k i r c h e ’ a b g e l o s t  
m ir d e ,  n i c h t  a u fg e h o b e n  h a b e n " ,
(2 1 3 )  Sus t e x t o s  e s t a n  r e c o g id o s  p o r  MERCATI, A .* B a c c o l t a  d i  C o n c o r d a t i , 
tom o I I ,  Roma, 1954? SCHOPPE, L , § K o h k o rd a te  und  K i r c h e n v e r t r a g e  d e r  
G e g e n w a r t , G o t t in g e n  1962 ; ta m b ié n ,  y  c o n  l a  l e g i s l a c i o n  e s t a t a l  en  
m a t e r i a  e c l e s i â s t i c a ,  HERMANN, H ,s  K ir c h e n  und  S t a a t , 2 v o l s .  Mün­
c h e n  1 9 5 4 »
( 2 1 4 )  AâS 17 (1 9 2 5 )  41 8 8 .
( 2 1 5 )  AAS 21 ( 1 9 2 9 )  521 8 8 .
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s u p u e s t o  un  d e c e n io  de l a b o r i o s a s  g e s t i o n e s .  A p u n to  de sucum - 
b i r  e l  r e g im e n  w e im a r ia n o  b a jo  l o s  g o l p e s  d e l  N a c i o n a l s o c i a l i s -  
mo, s e  o o n c lu y e  e l  c o n c o r d a t s  con e l  E s ta d o  l i b r e  de B aden (12 
de o c tu b r e  de 1 9 3 2 ) .  S ô lo  un  aho d e s p u é s  e s  r a t i f i c a d o  p o r  e l  
g o b i e r n o ,  y a  d i m i s i o n a r i o  de B a d e n ; f u é  e l  11 de n o v ie m b re  a  l a s  
ocho b o r a s  y m e d ia ,  s i e n d o  e l  u l t im o  a c to  d e l  g o b i e m o  en  f u n c i £  
n é s  a n t e s  de que s e  h i c i e r a  c a rg o  d e l  mismo e l  c o m is a r io  n o m b ra -  
do p o r  e l  C a n c i l l e r  HITLER ( 2 1 6 ) .
En t o d o s  e l l o s  e s  p a t e n t e  l a  v o l u n t a d  de l a  I g l e s i a  de  
m a n te n e r  s u  p e c u l i a r  p o s i c i o n ,  que pudo c o n s e g u i r s e ,  g r a c i a s  a  
que e l  E s t a d o , p o r  s u  p a r t e  ,h a b i a  abandonado  s u  p r e t e n d i d o  d e r e ­
cho de s o b e r a n l a  s o b r e  l a s  I g l e s i a s ,  h a s t a  e n to n c e s  e j e r c i d o .  En 
l o s  c o n c o r d a t o s  de l o s  t r è s  L a n d e r  q u e d a ro n  r e g u l a d a s  l a  d o t a -  
c i ô n  y c i r c u n s c r i p c i ô n  de l o s  o b i s p a d o s ,  y  se  a s e g u r a r o n  l a s  d o -  
t a c i o n e s  a  l a s  I g l e s i a s .  A l t ie m p o ,  e n p e r o , s e  c o n c e d io  a l  E s t a ­
do u n a  i m p o r t a n t e  i n t e r v e n c i ô n ,  e s p e o ia lm e n te  en  l a  e r e c c i ô n  y 
p r o v i s i ô n  de l o s  o f i c i o s  e c l e s i â s t i c o s .
E l  cam ino  qued o  p r e p a r a d o  p a r a  l a  c o n c l u s i ô n  d e l  con­
c o r d a t o  d e l  R e ic h ,  que d e b i e r a  r e g u l a r  l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a s -  
E s ta d o  p a r a  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  a le m â n .  L as n e g o c i a c i o n e s  comen- 
z a r o n  p r o n t o ,  y a  e n  1919 . No l l e g a r o n  a  t é r m i n o ,  cuando p o r  mo- 
t i v o s  p o l i t i c o s  (no  s e  con t a b  a  con  u n a  m a y o r ia  en  e l  P a r l a m e n t o ) ,  
ouândo p o r  m o tiv o s  de p o l i t i c a  e x t e r i o r  ( l a  c o y u n tu r a  e c o n ô m ic a  
m u n d ia l  ; l a s  t e n t  a t  i  v a s  de A lem an ia  de o c u p a r  un  p u e s to  e n  e l  
c o n c i e r t o  de l a s  n a c i o n e s )  ( 2 1 7 ) .  P a r a  l a  m a y o r ia  de l o s  o b s e r -
(216)  FEREZ MIER, I g lo s ia  y Estado. p., H ô ,  îfôtivello Rovue de Théologie  
(1933) 769-782.  ^
( 217 ) Cfr. DEUERLEIN, E. i 'Dds Reichskohkordat, Düssoldorf 1956? GROPPE, H ., 
Das Roichskohkordat yom 20 .ju li 1933, p.  25 s s .
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v a d o r e s  p o l i t i c o s  f u é  u n a  s o r p r e s a  l o s  e s f u e r z o s  d e l  n a c i o n a l s o -  
c i a l i s m o  p o r  c o n s e g u i r  un  c o n c o rd a to  con l a  S a n ta  S e d e • T ra s  u n a s  
r e l a t i v a m e n t e  c o r t a s  p e ro  d u r a s  n e g o c i a c i o n e s  se  l l e g ô  a  l a  r e -  
d a c c io n  d e l  a r t i c u l a d o  d e l  c o n c o r d a to  e l  8 de j u l i o  de 1933 en ­
t r e  e l  C a r d e n a l  S e c r e t a r i o  de E s t a d o ,  E u g en io  PACELLI, y  e l  V i -  
c e - o a n c i l l e r ,  F r a n z  von  PAPEN. D ia s  d e s p u é s ,  e l  20 de j u l i o ,  t u  
VO l u g a r  l a  f i r  ma; y t r a s  e l  i n t e r  cam bio de l o s  i n s t r u m e n t  os  de 
r a t i f i c a c i o n  e n t r é  en  v i g o r  e l  10 de s e p t i e m b r e  de 1933 ( 2 l 8 ) .
"Como l o  m a n i f i e s t a  e l  c o n te n id o  d e l  c o n c o r d a to  d e l  
R e ic h ,  se  han  s e g u id o  e n  l a s  c u e s t i o n e s  e s e n c i a l e s ,  i n c l u s e  en  
l a  c u e s t i o n  e s c o l a r ,  l o s  t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i e s  de l o s  ah o s  1921 
a  1926 , e s p e o i a lm e n te  e l  p r o y e c to  p r o c é d a n te  d e l  m i n i s t e r i o  d e l  
I n t e r i o r .  E l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h  e s t a  dom inado p o r  e l  e s p i r i t u  
de l i b e r t a d  de l a  c o n s t i t u c i ô n  w e im a r ia n a ,  y  s i t u a  a  l a  I g l e s i a  
en  u n a  r e l a c i ô n  de  amis t a d  con  e l  E s ta d o  de fo rm a  mas i n t e n s a  
que en  l o s  c o n c o r d a to s  de l o s  L a n d e r  ( 2 1 9 ) .  Desde e l  campo p r o ­
t e s t a n t e ,  e l  p r o f e s o r  y  a n t i g u o  d i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t  f ü r  K i r c h e n  
r e c h t  de l a  U n i v e r s id a d  de E r la n g e n  l o  j u z g a  f a v o r a b l e  p a r a  l a  
I g l e s i a ,  s i n  que e l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h  o f r e z c a ,  d e sd e  e l  p u n to  
de v i s t a  j u r i d i c o  de r e l a c i o n e s  I g l e s i a  y  E s t a d o ,  d i f i c u l t a d e s  
de o rd e n  j u r i d i c o  ( 2 2 0 ) .
(218) AA.S 25 ( 1933 ) 389 s s  y  R e ic h s g e s e tz b la t t , d e l 1933? I I  p . 679 s s .
(219 ) MORSDORF, Problèm e, p . 2 .
( 220 ) HERMANN, Kirohe und S ta a t , p . 210, y  p résen ta  a s i  e l  con ten id o: 
"W ichtige Punkte s in d : d ie  G e is t lic h e n  steh en  im ter besonderem S ch tz. 
Ihre R e c h tss te llu n g  i s t  in  v ie lem  d erjen ig en  der s ta a t  ich en  Beamten 
a n ^ g lic h e n . R e lig io s e  Orden und Genos sen s chaf ten  u n te r lie g e n  im Hin— 
b lic k  au f ih r e  Gründung, ih r e  N ied erlassu n g  und d ie  Zahl ih r e r  M it- 
g lie d e r  k e n ie r lo i  Beschrankungen. Neben den T heologisch en  F ak u ltaten
an den s ta a t l ic h o n  Hochschulen kann d ie  K irche nach B elieb en  Semina- 
re  zur A usbildung des K l0rus e r r ic h te n . Das k a th o lis c h e  Volksschulwo— 
sen  m it m iss io  canonica fü r  d ie  R e lig io n s le h r e r  wird g a r a n tie r t .  Die
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L e j o s  de s u f r i r  un  c o la p s o  l a  n u e v a  é p o c a  c o n c o r d a t a -  
r i a ,  i n i c i a d a  p o r  PIO X I ,  t r a s  l a  d e r r o t a ,  p r i m e r o ,  y  o c u p a c i6 n  
a l i a d a ,  d e s p u é s ,  h a  s u r g i d o  u n a  s e r i e  de c o n c o r d a to s  de  nuev o  eu  
h o ,  que r e s p o n d e n  a  l o s  t r a n s c e n d e n t a i e s  cam bios o c u r r i d o s  e n  
A le m a n ia .  En 1956 (19  de d i c i e m b r e )  e l  C onven io  d e l  Land R e n a n ia  
d e l  N o r t e - W e s t f a l i a  con l a  S . Sede p a r a  l a  e r e c c i o n  d e l  Obi s p a ­
do de E s s e n  ( 2 2 1 ) ;  en  1965 (26  de f e b r e r o )  e l  C o n c o rd a to  d e l  
Land B a ja  S a j o n i a  (2 2 2 )  de c a r à c t e r  g e n e r a l ; en  1965 a s i  m ism o, 
l a  r e g u l a c i ô n  h e c h a  de m utuo a c u e r d o ,  d e l  V i c a r i a t o  C a s t r e n s e  
( 2 2 3 ) ;  e n  1966 (2  de s e p t i e m b r e )  l o s  dos c o n v e n io s  de B a v i e r a  
p a r a  l a  e r e c c i ô n  de l a s  f a c u l t a d e s  t e o l ô g i c a s  e n  R e g e n sb u rg  y  
e n  M unich ( 2 2 4 ) ;  e n  1968 (7  de o c t u b r e )  e l  c o n v e n io  de B a v i e r a  
p a r a  e l  a r r e g l o  de l a  c u e s t i ô n  e s c o l a r  ( 2 2 5 ) ;  en  1969 (29  de 
a b r i l )  e l  c o n v e n io  de R e n a n i a - P a l a t i n a d o  p a r a  a c t u a l i z a r  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  c o n c o r d a t a r i a s  t o c a n t e s  a  l a  f o r m a c iô n  de l o s  maes 
t r o s  ( 2 2 6 ) ;  ta m b ié n  e n  1969 (12  de n o v ie m b re )  e l  c o n v e n io  d e l  
S a r r e  (2 2 7 )  s o b r e  l a  f o r m a c iô n  de l o s  m a e s t r o s .
Orden und Kongrogationon konnen P r iv a tsch u len  o r r ic h ten  und führen. 
Dor Grundsatz der o h lig a to r isc h e n  Z iv ile h e  wurde in so fe r n  g e lo ck o r t , 
a ls  n ic h t  nur, wie sohon b ish e r , b e i le b e n sg e fa h r lic h e r  Erkrankung 
e in c s  V orlobton , sondem  auoh *im F a lle  sohweren s i  t t  l ic h e n  Notstaji 
dos* d ie  k ir o h lic h e  E h esch liessu n g  ver  der Z iv iltra u u n g  vorgenoinmen 
werdcn d a r f . E ndlioh  wurde d ie  Geltung des kanonischen R echts fü r  
k ir o h lic h e  Personen und k ir o h lic h e  A ngelegenheiten  in  e in e r  General 
k la u s e l  fü r  den k ir c h lic h e n  B ereich  von s t a a t l ic h e r  S e ite  a llgem ein  
anerkannt. Das bedoutet don V erzich t auf e in  s t a a t l ic h e s  P la ce t im 
H in b lick  au f d ie  in n er k irc h lic h o  Geltung k ir c h lic h e n  R echts"; y  en 
la  pagina 130 anades "Las con cosion es d e l Estado eran mucho mayores 
que la s  de la  I g le s ia ;  ninguno do lo s  modernos concordatos fu é tan  
l e j o s  en fa vor  de la  I g le s ia " .
( 221 ) U S  49 (1957 ) 201- 205 .
( 222 ) U S  57 ( 1965 ) 834- 856 .
(223) AAS 57 0 9 6 5 )  704- 712 .
( 224 ) AAS 58 (1966 ) 1135- 1140 .
(225) AAS 61 0 9 6 9 )  163-166.
(226) AAS 62 ( 1970 ) 157-162.
( 227 ) AAS 62 ( 1970 ) 499- 504.
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La i m p o r t a n c i a  e x c e p c i o n a l  de l o s  C o n c o r d a to s ,  s e a  e l  
d e l  R e ic h ,  s e a  e l  de  l o s  d i v e r s o s  L a n d e r ,  r a d i c a  en  s u  n a t u r a l e  
z a .  E s t a  e s  l a  que p l a n t e a  l a  p r o h l e m à t i c a  de s u  r e l a c i o n  con 
l a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a  d e l  E s ta d o  y ,  de fo rm a  e s p e c i a l ,  con l a  
Ley F u n d a m e n ta l ,  y  c o n s i g u i e n t e m e n t e , l a  de l a  c o m p e te n c ia  d e l  
Bund con  l o s  L a n d e r .  iComo e s  c o n s i d e r a d a  l a  n a t u r a l e z a  de l o s  
c o n v e n io s  a le m a n e s  con l a  S a n ta  Sede?  La c u e s t i ô n  l a r g o  t ie m p o  
d i s c u t i d a ,  s i  l o s  c o n c o r d a t o s  so n  c o n v e n io s  y ,  mas en  c o n c r e t o ,  
c o n v e n io s  de d e r e c h o  i n t e m a c i o n a l , s e  h a  c o n c lu id o  hoy u n i f o r -  
memente e n  l a  1 i t e r a t u r a  a le m a n a  e n  s e n t i d o  p o s i t i v o .  Los c o n c o r  
d a t o s  s o n  c o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s . Ha q u e dado  ah an d o n a d a  l a  
t e o r l a ,  s u s t e n t a d a  f r e c u e n t e m e n t e  p o r  l o s  ah os  t r e i n t a ,  de c o n -  
s i d e r a r  l o s  c o n c o r d a to s  como " c o n v e n io s  de c a t e g o r l a  e s p e c i a l " .
A p a r t i r  de l a  c o n c l u s i ô n  d e l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h ,  y  t o d a v i a  
m âs , d e s p u é s  de l a  g u e r r a  s e  c o n s i d é r a  a  l o s  c o n c o r d a t o s ,  s a l v o  
a lg u n a s  e x c e p c i o n e s ,  como t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
D esde e l  campo i n t e r n a c i o n a l i s t a  A l .  VERDROSS (2 2 8 )  
c a t a l o g a  a  l o s  c o n c o r d a t o s  e n t r e  l a s  f u e n t e s  n o r m a t iv a s  d e l  d e ­
r e c h o  i n t e r n a c i o n a l , como v e r d a d e r o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s , 
y  H, WAGNON (2 2 9 )  en  s u  t e s i s  m a g i s t r a l ,  c i t a d a  p o r  e l  a n t e r i o r ,  
l o s  denom ina  c o n v e n io s  d i p l o m â t i c o s . 8i n  mâs l o s  i n c l u y e  d e n t r o  
de l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s i n  v e r  l a  n e c e s i d a d  de u n a  u l  
t e r i o r  a d j e t i v a c i ô n ,  e l  i n t e r n a c i o n a l i s t a  G. DAHM (2 3 0 )  a f i r m a n
(228 ) Derecho In te r n a c io n a l P u b lic o , Cap. IX B. n , 10,
(229 ) Concordats e t  D roit I n te r n a t io n a l, esp eo ia lm en te p . 108-110 como 
co n c lu s io n  de toda la  1 p a r te .
( 230 ) V o lk errech t, t .  111, p . 12—14 , esp eo ia lm en te  p . 13#
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do que y a  no  s e  m a n t ie n e  o t r a  t e o r l a  en  l a  m odern a  l i t e r a t u r a  
i n t e r n a c i o n a l i s t a .  T e rm in a n te  e s  l a  p o s i c i o n  d e l  T r i b u n a l  de 
J u s t i o i a  I n t e r n a c i o n a l  de La Haya en  1 9 3 6 .(2 3 1  )•
Con r e f e r e n c i a  a  l o s  p r im e r o s  a u t o r e s  c i t a d o s ,  r e c h a — 
z a  e x p re s a m e n te  l a  a n t i g u a  t e o r l a  de " c o n v e n io s  de n a t u r a l e z a  
p a r t i c u l a r " ,  J .H .  KEISER (2 3 2 )  y  e q u iv a le n t e m e n te  A. M. KOENIGER 
( 2 3 3 ) .  GROPPE f u n d a  l a  n a t u r a l e z a  i n t e r n a c i o n a l  de l o s  c o n c o rd a
( 231 ) "Die Konkordate sind  v o lk e r r e c h tlic h e  V ertrage, d ie  e in e  zw ischens-  
ta a t l ic h e  Bindung bewirken und das Z ie l  v e r fo lg e n , d ie  r e l ig io s e n  und 
k ir c h lic h e n  In te r e sse n  e in e r s e i t s  und d ie  s ta a t l ic h e n  In te r esso n  an- 
d e r e r s e it s  in  gorechtem A u sg lc ich  so gegeneinander abzuwagen und in  
dem Vertragswerk fe s tz u lo g e n , dass d ie  v o i le  G o g e n s e i t i^ e i t  verbürgt 
i s t ,  S io  crlan gen  durch ordnungsgomasse P u b lik a tio n  G osotzeskraft m it 
in n e r s ta a t lic h o r  Bindung, Eine e in s e i t ig e  in n e r s ta a t l ic h e  gosetzgebo_ 
r isch o  Massnahme e in es  V e r tr a g s te i ls  kann n iem als d ie  v b lk e r r o c h tli— 
che V ertragsk raft des Konkordats oder e in z c ln o r  s e in e r  Bestimmungen 
ab.andern oder aufheben, G e g e n s e i t i^ e i t  i s t  nur dann verb ü rg t, wenn 
d ie  Inderung und Aufhebung e in e s  konkordataren Rechts a u s s c h l ie s s l ic h  
durch gemeinsamen W ille n se n tsc h lu ss  e r f o lg t ,  Eine A uslegung konkord£ 
ta r e r  Bestimmungen, d ie  e in e  e in s e i t ig e  Anderung odor Aufhebung e in — 
zo ln er  im Konkordat g e w a h r le is te te r  Rechte fü r  z u la s s ig  h a l t ,  v ers— 
t o s s t  gogen den Grundsatz der G e g e n s e i t i^ e i t " ,
C itado por BECKER, Zur R cchtsprob lem atik , p , 12 y  LAJOLO, I  Concorda— 
t i  m odom i, p . 415 s .  qui on d ofien d e expresam ente la  n a tu ra leza  juru 
d ica  in te r n a c io n a l do lo s  con cord atos, c f r ,  pp. 379—415#
(232 ) Dio p o l i t i s c h o  K la u so l, p . 11 s "Ob man in  den Konkordatcn v o lk o rre -  
c h tlic h o  odor q u a s i-v o lk o r r e c h tlic h e  V ertrage sohen w i l l ,  i s t  le t z t o n  
Endos e in e  j u r is t i s c h e  K on stru k tion s f rage und p ra k tisch  ohno B c d e u r -  
tung. Mit Wagnon . , . ;  V o rd ro ss ,, .  s in d  d ie  Kohkordate a l s  v o lk erre— 
c h t l ic h e  V ertrage anzusprochen, w c il s i e  zw ischen g lo ic h b e r e c h tig te n ,  
souvoranen Machten (auch der HI. S tiih l i s t  V o lk orrech tssu b jok t) auf 
dor Grundlago des V olkerrechts ab gosch lossen  worden und in  In h a lt ,
Perm und Wirkung orh cb lich o  A h n lich k o it m it don v o lk erro ch lich o n  Ve£ 
tragon des zw isch o n sta a tlich en  Verkehrs aufw oisen",
( 233 ) Die neuen deutschen Konkordate, p . 149 con nota Is
"Der R echtscharakter e in e s  Konkordate e n tsp r ic h t  zwar n ic h t  in  a llw e g , 
wohl aber in  dem, worauf es form al beim ta tsa c h lic h e n  A bschluss ahk£ 
mmt, einem v o lk e r r e c h tlic h e n  V ertrag m it a l l  der V e r b in d lic h k e it , 
d ie  einem so lch en  e ig n e t .  Das Konkordat u n to r lie g t  a ls o  n ic h t  nur na 
turgemass der allgom einen  R och tsregels  ' pacta  sunt servanda* mit dem 
' favor p a c t i ' ,  sondem  auch der fü r  u n b e fr is te to  v o lk e r r e c h tlic h e  
V ertrage un ter der Voraussotzung neuor V erstandigung anerkannten  
* c la u su la  rebus s i c  s ta n t ib u s '" ,
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t o s  e n  s u  r e c o n o c i m i e n t o  p o r  l e s  g o b i e r n o s  de P r u s i a  y  B aden he  
cho e n  l e s  p r a p i o s  c o n c o r d â t e s  ( 2 3 4 ) ;  t a m b ié n  BECKER (2 3 5 )«  Y 
no d e j a  de s e r  r e c o n o c i d o  s u  c a r â c t e r  i n t e r n a c i o n a l  p o r  WENIŒR 
( 2 3 6 ) .  " E l  c o n c o r d a t s ,  s e  p o d r l a  c o n c l u i r  oon MDRSDORE ( 2 3 7 ) ,  
e s  un  t r a t a d o  d e l  d e r e c h o  de g e n t e s  de l a  S a n ta  Sede con  un  E s -  
t a d o  s o b r e  l a s  m u tu as  r e l a c i o n e s  de l a  I g l e s i a  y  E s t a d o ,  y  c r é a ,  
p a r a  e l  t e r r i t o r i o  d e l  r e s p e c t i v e  p a i s ,  un  d e re c h o  t a n t e  e s t a -  
t a l  corne e c l e s i â s t i c o  p a r t i c u l a r " .
7 . 2 .  E l  c o n c o r d a t 0 d e l  R e ic h  y  l a  c o n s t i t u c i o n .
S i  p o r  l a  c o n s t i t u c i o n  de Weimar s e  g a r a n t i z o  a  l a s  
I g l e s i a s  s u  l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c i a ,  quedando  a b i e r t a  l a  p u e r -  
t a  a l  s i s t e m a  de c o n v e n io s  y  g a r a n t i z a n d o s e  a  e s t a s  l e s  p r i v i l e
( 234 ) Das R oichskonkordat  ^ p . 15 -23 , ospooialm onto p. 22.
( 235 ) Zur R echtsproblem atik  des ReiohskonkordatSo p. 11 s . î
’*Im H in b lick  au f d ie  S te llu n g  des H l, S ta b le s , der in  s e in e r  E igens— 
c h a ft  a ls  V ertretung der im iv o r s e lle n  k a th o lisch en  Kirche and a ls  mo 
r a l is c h e  A a to r itâ t  von w e ltw e iter  Wirkang tr o tz  mangolader S ta a ts— 
q a a l i t a t  M itg lie d  der V olkerreohtsgem einschaft and damit anerkann- 
torm assen aaoh V o lk orrech tssab jek t i s t ,  bat s ic b  in  dor modernon Vol 
k orreob sleb ro  d ie  A affassan g  d a rcb g o so tz t, dass d ie  Konkordate ont— 
wodor ocbto v o lk c r ro o b tlic b o  Vortrage d a r s te l lc n  odor docb don v o l— 
k e r re c h tlio b o n  Vortrâgen g le ic b s te b e n , w e il s i e  zw iscben g le ic b b e r e -  
c b t ig te n  soaverânen Mâcbten a a f der Grandlage des V olkerrecb ts abge^ 
c b lo sse n  wordon and in  In b a lt , Form and Wirkang weitgobendo UberoinB 
timmang m it so n stig o n  v o lk erreo b tlio b o n  Vertragen aa fw eison , Aacb 
d ie  doatsoho S ta a tsk ircb o n ro cb tslo b ro  and S ta a tsp ra g is  dor Weimaror 
Z oit v o r tro to n  d iosen  Standpankt. Ebonso bat d io  K arie w iodorbolt 
in  Vorlaatbarangon noaoror Z o it d ie  Konkordato a l s  V o lk orrcob tlicb o  
V ortrage angcsprooben and ib ro  V erletzan g  a l s  e in en  Bracb des Volke— 
r r e c b ts  v e r a r t e i l t " .
(2 36 ) R eicbskonkordat and landerkonkordat, p . 6 s . s  "Kirobe and S taa t  
s c b l ie s s e n  Konkordate a ls  g le ic b  and nebengeordnete Gewalten. Der 
Form and dem In b a lt nacb sin d  es v o lk e r r e c b tlic b e  V ertrage. S ie  b in— 
don b e id e  T e i le  g le icb m a ssig  and konnon n io b t e i n s e i t i g ,  sondem  nar 
im g a t lio b e n  A a sg le icb  a a fg e lo s t  w erden ,. .  Heato "wird f a s t  a llgom oin  
d ie  V ertra g stb eo r ie  v e r tr e te n , w e il s i e  der ta tsâ c b lio b e n  Lage am 
m oisten  e n tsp r io b t . K irobe and S ta a t stobon s ic b  a ls  g lo icb b crocb tijg  
t e  v o lk e r r e c b t lic b e  V ertragsp artn er gegenaber (K oord ination )".
( 237 ) K ircbenrcbonrecbt. t .  I ,  p . 77 , on forma semeja n te  MIKAT, a r t .  Konkor
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g i o s  h i s t o r i c a m e n t e  a d q u i r i d o s ; e n  l a  Ley F u n d a m e n ta l  s e  o f r e c e n  
aun  me j o r e s  oond i c i  o n e s  p a r a  e l  c u m p l im ie n to  y  r e a l i z a c i o n  d e l  
C o n c o rd a to  d e l  R e ic h  ( 2 3 8 ) .  E l  n u D leo  d e l  o rd e n a m ie n to  a lem an  
e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a  e s  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  i n d e p e n d e n c i a  
de l a  I g l e s i a  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  y  l a  s e p a r a c i d n  de ambas e s ­
t e r a s  f i j a d o  en  l a  Ley F u n d a m e n ta l  ( a r t .  I 40 con  e l  a r t .  137 n .
3 WRV) y  e n  e l  C o n c o rd a to  d e l  R e ic h  ( a r t .  1 n . 1 ) .  L as m a t e r i a s  
m ix ta s  s e  d e j a n  p a r a  u n a  r é g u l a c i on h e c h a  de m utuo a c u e rd o  ( 2 3 9 ) .
B a jo  e l  p u n to  de v i s t a  c o n s t i t u c i o n a l  no s e  l e v a n t a -  
r o n  o b j e c i o n e s  a  l a  c o n c l u s i o n  y  c o n te n id o  d e l  c o n c o r d a to  d e l  
R e ic h  d u r a n t e  l a  e p o c a  d e l  n a c i o n a l s 0 c i a l i s m o . Mas a u n ,  l a  con­
ce p c i  on g e n e r a l  de  s u s  d i r i g e n t e s  e r a  que se  h a b i a  cum plido  un  
d e b e r ,  dando s a t i s f a c c i o n  a l  p u e b lo  c a t o l i c o  de A le m a n ia .  E l  go 
b i e r n o ,  a l  menos e n  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  p d b l i c a s ,  s e  d e c l a r a b a  
o b l i g a d o .  "E l  g o b i e r n o  n a c i o n a l  - d e c i a  A d o lf  HITLER e l  23 de m ar 
zo de 1933 a n te  e l  R e i c h s t a g -  v e ,  en  l a s  dos c o n f e s i o n e s  c r i s t i a  
n a s , l o s  f a c t o r e s  mas i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  s o s t e n  de n u e s t r o  pue­
b l o .  E l  g o b i e r n o  r e s p e t a r a  l o s  c o n v e n io s  t a n t o  p r o p i o s  como l o s  
de l o s  L a n d e r .  Sus d e r e c h o s  t i e n e n  que s e r  i n v i o l a b l e s  no  pueden  
s e r  l e s i o n a d o s .  A s u  v e z ,  e l  g o b i e r n o  a g u a rd a  y e s p e r a  e x p e r i ­
ment a r  e l  mismo r e s p e t o  p o r  l a  t a r e  a  de r e n o v a c i o n  n a c i o n a l  y  
m o ra l  de n u e s t r o  p u e b l o ,  en  l a  que se  h a  empenado n u e s t r o  g o b i e r  
no"  ( 2 4 0 ) .
d a t9 c o l .  1223, y  von der HEYDTE, Das K arlsruher K o n k o rd a tsu rte il.
p . 342 .
(238 ) SCHULLER, Das gru n d sa z lich e  V e r h a ltn is , p . 4OO; y BECKER, Zur Reohts 
prob lem atik , p . 55#
( 239 ) SCHULLER, Das g r u n d sa tz lic h e s  V e rh a ltn is , p . 54* "Bestimmend fu r  
d ie  Zuordnung e in e r  A n g e leg en h e it kann aber weder das su b jek tiv e  
Ermessen des s ta a t l ic h e n  G esetzg eb ers , noch d ie  e in fa ch e  E ntsohei— 
dung der Kirche s e in ,  son d em  a u s s c h l ie s s l ic h  d ie  Natur der Sache".
( 240 ) KRUGER, K . , Kommentar zum RK, a r t .  9#
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Como en  r e a l i d a d  s e  o b s e r v é  e l  c o n c o r d a t o ,  l o  demos— 
t r o  l a  p r a x i s  p o l i t i c a ,  que muy p r o n t o  e x i g i o  u n a  tom a de p o s i -  
c io n  p o r  p a r t e  de l a  S a n ta  Sede ( 2 4 1 ) .  Has t a  l a  m ism a d o c t r i n a  
l l e g o  a  d a r  u n a  i n t e r p r e t a c i o n  de l a  c o n s t i t u c i o n  y de a lg u n a s  
c l a u s u l a s  c o n c o r d a t a r i a s  en  un  s e n t i do e s t a t i s t a  e n  p ro  d e l  n a ­
c i  o n a l s  oc i a l i s m o  • Un e jem plo  l o  c o n s t i t u y e  e l  c o m e n ta r io  de K. 
KRUGER a l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h ;  o t r o ,  e l  l i b r e  de W erner WEBER 
s o b r e  l a s  " c l a u s u l a s  p o l i t i c a s  de l o s  c o n c o r d â t e s "  ( 2 4 2 ) .  A p e -  
s a r  de t o d o ,  n i  p o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o  a lem an  n i  p o r  p a r t e  de 
l a  S a n ta  Sede hubo  d e n u n c i a  d e l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h .  Has t a  1945 
cons t i  t u l a  d e re c h o  e s t a t a l  en  A le m a n ia  s i n  d i s  eu s  i o n  a l g u n a .
De sp ue  8 de a c a b a r  l a  g u e r r a  m u n d ia l  u l t i m a  y  a l  s u r ­
g i r  e l  n u e v o  E s ta d o  a le m a n ,  s e  l e v a n t  a r  on ob j e c i o n e s  a  l a  v i g e n  
c i a  j u r i d i c a  d e l  C o n c o rd a to .  D el 1948 ap ro x im ad am en te  h a s t a  e l  
1957 s e  d i s p u t é  a c re m e n te  s o b r e  l a  v a l i d e z  d e l  c o n c o r d a t o .  ^Pue 
c o n c l u id o  l e g i t i m a m e n t e ? ^Que c o n s e c u e n c ia s  h an  im p l i c a d o  l a  ocu 
p a c i é n  m i l i t e r  a l i a d a  y e l  t r a n s c e n d e n t a l  cam bio p o l i t i c o  d e l  E^ 
t a d o  a le m a n  s o b r e  l a  v i g e n c i a  de l o s  t r a t a d o s  c o n c l u id o s  a n te  -  
r i o r m e n t e  p o r  e l  I H R e i c h ?  E l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h  i e r a  v a l i d o  
en  to d o  é s é l o  e n  p a r t e ?  L as c u e s t i o n e s  f u e r o n  p l a n t e a d a s  y  r e -  
s u e l t a s  conform e a l  p u n to  de v i s t a  p o l i t i c a  a d o p ta d o  a l  r e s p e c -  
t o  ( 2 4 3 ) .
( 2 4 1 ) V ean se  d i v e r s e s  e je m p lo s  e n  LAJOLO, I C o n o o r d a t i , P« 3 9 3 - 4 1 4 .
( 242 ) Die p o l i t is o h e n  K lau seln  in  Konkordaten, c f r .  J .H . KEISER, Die p o l i— 
t is c h e  K lau se l der Konkordate" p. S. nota 6 , d ic e  a l  r e sp e c te  ! "Mcht_s 
destow en iger v e rd ien t es nachdrüoklich  f e s t g e s t e l l t  zu werden, dass 
d ie  w is se n sc h a ft lic h e n  In te n tio n e n  d ie s e s  angesehenen R ech tsleh rers  
übor joden Z w eife l erhabon sin d " .
( 243 ) Qfr. ERLER, A ., D io  g e g o n w ^ t ig e  K o n k o r d a ts la g o  i n  D e u t s c h la n d , en s  
S u d d e u ts c h e  J u r i s t e n —Z e i tu n g  1 ( 1 9 4 6 ) 197—200§ MÜRDSDORE, P ro b lè m e ,
p .  4 8 8 .
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La d i s o u s i ô n  l l e g a  a  s u  cu lm en  con e l  l i t i g i o  e n t r e  
e l  g o b i e r n o  f e d e r a l  y  l o s  L a n d e r  B a ja  Sa j  o n i a ,  H e s s e n  y  Bremen 
s o b r e  e l  a s u n to  de l a  l e y  e s c o l a r  d e l  14 de s e p t i e m b r e  de 1954 , 
que l l e v a d o  a l  T r i b u n a l  C o n s t i t u e  i o n a l  de l a  P e d e r a c i ô n  se  deno 
minô "K o n k o r d a t s p r o z e s s "  ( e l  p r o c e s o  d e l  c o n c o r d a to  d e l  R e i c h ) .  
E l  p ro b le m a  c o n c r e t e  p l a n t e  ado i n v o l u c r o  e l  r e p l a n t e  a m ie n to  de 
c u e s t i o n e s  g é n é r a l e s .
E l  p ro b le m a  de t r a n s c e n d e n t a l  i m p o r t a n c i a  p r e s e n t ado  
a n te  e l  T r i b u n a l  Const i t u c  i o n a l  de l a  E e d e r a c io n  e r a  e l  s i g u i e n  
t e  :
ci, Que i n f l u j o  t é n i a  l a  nue  v a  d i s t r i b u c i ô n  cons t i t u c  i o ­
n a l  de c o m p e te n c ia s  p o l i t i c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l a  " C u l t u r a " ,  
s o b r e  e l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h ?  Con o t r a s  p a l a b r a s ,  <i,es t o d a v i a  
v a l i d o  e l  c o n c o r d a t o  d e l  R e ic h ,  d e s p u e s  que s u  s u c e s o r  j u r i d i c o ,  
l a  E e d e r a c i o n ,  h a  d e v u e I t o  p r a c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  c o m p e te n c ia s  
en  m a t e r i a  de d e re c h o  e c l e s i â s t i c o ,  i n c l u i d a  l a  l e g i s l a c i o n  c o n s  
t i t u c i o n a l  s o b r e  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n ta l e s  d e  r e l a c i o n e s  de 
I g l e s i a  y  E s ta d o ?
A l a  c u e s t i o n  p l a n t e a d a ,  l o s  a u t o r e s  s e  e s c i n d i e r o n  
en  o p i n i o n e s  o p u e s t a s .  GROPPE y  BECKER, a p e 1 ando a l  a r t .  25 de 
l a  Ley F u n d a m e n ta l  a s i  como a l  a r t . 123 n . 2  de l a  f i d e l i d a d  con  
t r a c t u a l  y  d e l  c o m p o r ta m ie n to  de b u e n a s  r e l a c i o n e s  de l o s  L an­
d e r  con  l a  E e d e r a c i o n ,  i n t e n t a r o n  p r o b a r  que l o s  L a n d e r  t e n i a n  
e l  d e b e r  de a t e n e r s e  a  l a s  o b i  i g a c i  ones  c o n t  r a i d  a s  e n  e l  cone  o r  
d a t o  d e l  R e ic h ,  q u e ,  s i n  s e r  nom brado e x p r e s a m e n te , e s t a b a  com- 
p r e n d i d o  p o r  e l  a r t .  123 n . 2  de l a  Ley F u n d a m e n ta l  ( 2 4 4 ) .  P o r
( 244 ) BECKER, Zu RechtsTjrobloinatik. p ...59~^5, esp ec ia lm en te  66 s s ;  GEROPPE, 
Das R eichskonkordat. p . 74—81; MORDSDORFe ■ Problème, p . 4; SCHULLER, 
Das a n m d sa tz lic h e  V erh a ltn iS o p . 39 s s .
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t a n t o ,  e l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h  e s  o h l i g a t o r i o  p a r a  l o s  L a n d e r ,  
a  p e s a r  de s u  s o b e r a n i a  e n  m a t e r i a  c u l t u r a l  ( 2 4 5 ) .  B a ja  8 a j o n i a ,  
Bremen y H e s s e n ,  con  s u s  l e y e s  e s c o l a r e s ,  h a n  l e s i o n a d o  l a s  p r e £  
c r i p c i o n e s  v i n c u l a t i v a s  d e l  a r t .  21 ( g a r a n t l a  de l a  e n s e n a n z a  de 
l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a  e n  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  p u b l i c a s )  y  d e l  a r t .  
23 d e l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h  ( g a r a n t i a  de l a s  e s c u e l a s  c o n f e s i o — 
n a l e s  c a t ô l i c a s ) .  Una l e y  i m i l a t e r a l  de u n  E s ta d o  no  puede  a b r £  
g a r  un  t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  c u a l  e s  e l  C o n c o rd a to  d e l  R e ic h
( 2 4 6 ) .  T a l  c o n f l i c t o  s e  p r o d u jo  cuahdo se  p rom ulgo  l e g i s l a c i é n  
p a r t i c u l a r  de d ic h o s  L a n d e r  con  l a  l e g i s l a c i o n  f e d e r a l ,  que l e -  
s i o n a b a  l a s  c l a u s u l a s  c o n c o r d a t a r i a s  en  m a t e r i a  e s c o l a r .  En e s ­
t e  mismo s e n t i d o  s e  p r o n u n c i a r o n  l o s  m e jo r e s  y  mas i m p o r t a n t e s  
a u t o r e s : a s i  A l f r e d  VERDROSS, T hedor MAUHZ, K lau s  MDRSDORE, Hans 
LIERMAHN, A d a l b e r t  ERLER, Hans PETER y  U l r i c h  SCHEUNER. En p ro  
de l o s  L â n d e r  se  p r o n u n c i a r o n  D i e t r i c h  BRACHER, H e r b e r t  KRUGER, 
R u d o l f  LAUN, W a l te r  SHATZEL, Hans SCHNEIDER y  V i lh e lm  V/ENGLER
( 2 4 7 ) .
( 245 ) As! expresam ente MORSDORE, Problèm e, p . 15 .
( 246 ) MORSDORE, Problème, p . I 5 , quien anade: "Das RK hat s e lb s t  den Vo- 
rrang ver  sog , V erfa ssu n g srech t. A ls in n e r s ta a t l ic h e s  Bundesreoht 
geht das RK dem Landesrecht v o r . Ein L and esgesetz . Das dem RK widers^ 
p r io h t , kann daher, s o lange das RK f o r t g i l t , n ic h t rechtswirksam  zus 
tando kommen, Wenn zu befü rchton  i s t ,  dass e in  Land dem RK zuw ider- 
hancüt, i s t  d ie  Bundesregierung v e r p f l ic h t e t ,  auf der E inhaltung des 
B undesrechtes zu b esth en ."  Zwar s e i  das BVG an s io h  n io h t zu sta n d ig , 
hoch stens e in  von beiden  P a r te ien  anerkanntes u n p a r te iiso h ee  G erioht. 
Dooh würde s io h  "im V erh a itn is  zwisohen Bund und Landern • • • •  aber, 
wenn d ie  Bundesregierung m it ih ren  V orste llu ngen  b e i e in e r  Landesre— 
g ieru n g n io h t durohgedrungen i s t ,  d ie  Anrufung des BVG a ls  p rak tisoh  
notwendig erw eisen . Der E ntsoheid  des G eriohtes h a tte  zwar im Verhâljt 
n i 8 zum H e ilig e n  Stuhl k e in e  r e o h tlio h e  Bedeutung, konnte aber o m s— 
t e  p o l i t i s o h e  S o h w ie r i^ e ito n  zur Eolge haben".
( 247 ) Todos sus Gutaohten se  enouentran reo o g id o s, ju n to  oon lo s  e s o r ito s  
de lo s  Lander Baja S a jo n ia , Bremen y Hessen oomo de lo s  de la  Eede— 
r a o io n , con la s  in terv en o io n es  o r a le s  de lo s  abogados y  oon la  senr- 
te n o ia , en la  documentaci on "Der K onkordatsuroaess", 4 v o ls .( e d ita d o
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La s e n t e n c i a  s e  p ro n x m c ié  e l  26 de m arzo  de 1957 . Eti 
a l l a  s e  r e c o n o c i ô  l a  v i g e n c i a  d e l  C o n c o rd a to  d e l  R e ic h  con  e f e £  
t o s  j u r x d i c o s  s o b r e  e l  d e re c h o  i n t e r n o  d e l  E s t a d o .  P e r o ,  s e g u n  
e l  p a r e c a r  d e l  T r i b u n a l ,  no  e x i s t e  n in g u n a  o b l i g a c i o n  c o n s t i t u -  
c i o n a l , p o r  p a r t e  de l o s  L a n d e r ,  de o b s e r v a r  e l  C o n c o rd a to  d e l  
R e ic h  e n  m a t e r i a  e s c o l a r .  "En l a  p a r t e  D de l o s  c o n s i d e r e n d o s , 
e l  T r ib u n a l  a f i r m a  que e l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h ,  en c u a n to  t r a t a  
do i n t e r n a c i o n a l ,  h a  a l c a n z a d o  v a l i d e z  ( 1 , 1 )  y  h a  c o n s t i t u i d o  
d e re c h o  e s t a t a l  i n t e r n o  o h l i g a t o r i o  ( 1 , 2 ) ,  que d u r a n t e  l a  é p o c a  
d e l  r ë g im e n  n a c i  o n a l s  o c i a l  i s  t  a  h a  p e rm a n e c id o  en  v i g o r  como de­
r e c h o  i n t e r n o  e i n t e r n a c i o n a l ,  ( 1 , 3 ) ,  que p o r  l a  c a i d a  d e l  n a -  
c i o n a l s o c i a l i s m o  no  p e r d i o  v i g e n c i a  s u  v a l o r  n i  p o r  l a s  med i d a s  
a d o p t a d a s  p o r  l a s  f u e r z a s  de o c u p a c iô n  n u n c a  f u é  a f e c t a d o  ( 1 , 4 ) ,  
que  en  v i r t u d  de  l a  i d e n t i d a d  de l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  de Alema­
n i a  con e l  R e ic h  a lem an  c o n s t i t u y e  aun  hoy  d e re c h o  v i g e n t e  i n t e r  
n a c i o n a l  o h l i g a t o r i o  ( 1 , 6 )  y  que l a s  c l a u s u l a s  c o n c o r d a t a r i a s  en  
m a t e r i a  e s c o l a r  no e s t a n  e n  c o n t r a d i c c i ô n  con  l a  l i b e r t a d  de con  
c i e n c i a  (Ley F u n d a m e n ta l  a r t . 4 ) .  A s i  mismo, e l  T r i b u n a l ,  en  l a  
p a r t e  E de l o s  c o n s i d e r a n d o s , e s  de l a  c o n c e p c iô n  de que l o s  Lan 
d e r ,  en  s u  l e g i s l a c i o n  e s c o l a r ,  no e s t a n  o b l ig a d o  s p o r  l a  c o n s ­
t i t u c i o n  a  o b s e r v a r  e l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h .  R e s p e c te  a l  a r t .
123 n .  2 se  h a c e  v a l e r  que d i c h a  p r e s c r i p c i o n  imp one u n i e  am ent e 
l a  p e r s e v e r a n c i a  de un  d e r e c h o ,  que c o r r e s p o n d e  a  un  t r a t a d o  i n  
t e r n a c i o n a l , s i n  im p e d i r  a l  c o m p é te n te  l e g i s l a d o r  e l  c a m b ia r  d i  
cho d e re c h o  ( 1 , 2 ) "  ( 2 4 8 ) .  L a  s o l u c i ô n ,  s i n  em bargo , no e s  d e f i -
por F. GIESE, F.A . von der HEYDTE) München 1957-1959*
( 248 ) MORSDORF, K iroh en rech t, t .  I ,  p . 69 s ;  mas d eta llad am en te , PETER, H ., 
a r t .  R eichkonkordat, c o l .  800 s ,  Véase la  sen te n c ia  en Der konkor- 
d a tsp ro zess  con n ota  3 6 , La argum entaciôn s ig n e  la  l in e a  de pensa—
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n i t i v a  n i  muclio menos ( 2 4 9 ) -  La d i s c u s i o n  e n  t o r n o  a  l a  v i g e n ­
c i a  de l a s  c l a u s u l a s  c o n c o r d a t a r i a s  en  m a t e r i a  e s c o l a r  d e l  con­
c o r d a t o  d e l  R e ic h ,  o ,  mas p r e c i s a m e n t e , l a  a p l i c a b i l i d a d  de e s ­
t e s  a r t i c u l e s  p o r  p a r t e  de l a  E e d e r a c io n  t r e n t e  a  l o s  L a n d e r  s i  
gue en  p i e .  "En l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  F e d e r a l  C o n s t i t u c i o -  
n a l  no  s e  h a  s a n c io n a d o  l a  n u l i d a d  de l a s  c l a u s u l a s  e s c o l a r e s  
d e l  C o n c o rd a to  d e l  R e ic h ,  s i n e  que s e  q u i so  t r a t a r  a  l o s  L â n d e r  
no como a l t  a s  p a r t e s  c o n t r a t  a n t e s , s i n o  mas b i e n  como a u x i l i a -  
r e s  9 o b i i g a d o s  i n t e m a c i o n a l m e n t e , de l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  
que q u e d a ro n  de l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l "  ( 2 5 0 ) .  La F e d e r a c i o n  y  l o s  
L a n d e r  t i e n e n  que  h a c e r  to d o  l o  p o s i b l e  p a r a  que A le m a n ia  no f i ­
g u r e  a n t e  l a  o p i n io n  p u b l i c  a  m u n d ia l  como q u e b r a n t a d o r a  de un  
t r a t a d o  ( 2 5 1 ) .  La r e a l i d a d  e s  que e n t r e t a n t o  l a  S a n ta  Sede h a  
l l e g a d o  a  c o n c e r t a r  a  unos  a r r e g l o s  con ambos L a n d e r  s o b r e  l a  
c u e s t i o n  e s c o l a r .  E l  26 de f e b r e r o  de 1965 con B a ja  S a j o n i a ,  e l  
7 de o c tu b r e  de 1968 con B a v i e r a ,  y  u l t im a m e n te  con  e l  S a r r e ,  
de 1970 ( 2 5 2 ) .
S i  se  q u i s i e r a  s i n t e t i z a r  como q u e dan  hoy d i a  r e p a r t i  
d a s  l a s  c o m p e te n c ia s  en  m a t e r i a  e c l e s i a s t i c a  e n t r e  l a  F e d e r a c i o n  
y  l o s  L a n d e r ,  t e n i e n d o  en  c u e n ta  t a n t o  l a  v i g e n c i a  d e l  c o n c o r d a  
t o  como l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de l a  Ley ^ F u n d a m e n ta l , se  p o d r i a  so £  
t e n e r  con  MORSDORF: "En e l  am b ito  de l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  A lema
m ien to  e x p u e sta  por BECKEL y GEROPPE,
( 2 4 9 ) GERUNDMANN, Bas V e r h a ltn is ,  p . 281 h ab la  de una d is c r e p a n c ia  e n tr e  
l a  s i t u a c io n  j u r id ic a  in te r n a c io n a l  e in te r n a  en A lem ania.
( 2 5 0 ) Von dor HEYBTE, Das K a r lsru h er  K c h k c r d a ts u r te il , p . 347 .
( 2 5 1 ) Von der HEYDTE, I . e . ; MORSDORF, P rob lèm e, p . 15 m a n if ie s ta  la  misma 
p roccupac io n .
( 2 5 2 ) C fr , LAJOLO, J , ,  Nova c o n v e n tio  do ro  s o h o la s t io a  i n t e r  Sanetan  So­
dom o t  Ropublioam Bavarioam , en; M onitor E c o lo s ia s t io u s  94 (1969) 
343-3.66.
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n a  h a  t e n i d o  l u g a r ,  e n  v i r t u d  de l a  n u e v a  c o n fo rm a c io n  de l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  F e d e r a c i o n  y  l o s  L a n d e r ,  un  i m p o r t a n t e  d e s -  
p l a z a m i e n t o  de c o m p e te n c ia s ,  que h a  d e ja d o  a h i e r t a s  d i v e r s  a s  
c u e s t i o n e s  de c o m p e te n c ia  con  o c a s i o n  de l a  a p l i c a c i ô n  d e l  con­
c o r d a t o  d e l  R e ic h .  Hay que p a r t i r  d e l  p r i n c i p i o  r e c o n o c id o  en  
e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  de que l a  d i s t r i b u c i ô n  de c o m p e te n c ia s  
se  r i g e  p o r  e l  d e re c h o  c o n s t i t u c i o n a l  e n to n c e s  v i g e n t e  de l a  p a r  
t e  c o n t r a t a n t e , m i e n t r a s  p o r  e l l o  no  s e  v e a n  a f e c t a d o s  e l  c o n te  
n i d o  d e l  t r a t a d o  o l o s  j u s t os i n t e r e s e s  l e g i t i m o s  de l a  o t r a  p a r  
t e  c o n t r a t a n t e .  La r e g u l a c i o n  i n t e r n a  de l a  c o m p e te n c ia  l a  o f r e  
ce e l  a r t . 129 de l a  Ley F u n d a m e n ta l .  Begun e s t ,  l a  f a c u l t ad  de 
p o n e r  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  p e r t i n e n t e s  p a s  a ,  s e g u n  l a s  p r è s  
c r i p c i o n e s  j u r i d i c a s  de l a  é p o c a  a n t e r i o r  a  1945 que c o n t i n u a n  
en  v i g o r  como d e re c h o  f e d e r a l ,  a  l a s  d e s d e  e n to n c e s  c o m p é te n te s  
a u t o r i d a d e s .  La Ley F u n d a m en ta l  c o n ced e  a  l o s  L a n d e r ,  p r e s c i n -  
d ie n d o  de a lg u n a s  e x c e p c i o n e s ,  l a  s o b e r a n i a  en  e l  campo c u l t u ­
r a l .  Sobre  t o d o ,  e n  e l  e j e r c i c i o  de l a s  f a c u l t a d e s  e s t a t a l e s  y  
en  e l  c u m p lim ie n to  de l a s  o b l i g a c i o n e s  e s t a t a l e s  s e  p resum e l a  
c o m p e te n c ia  de l o s  L a n d e r  ( a r t .  30 GG). L a  c o m p e te n c ia  de l a  Fe 
d e r a c i o n  en  l o s  p ro b le m a s  p o l i t i c ô - e c l e s i â s t i c o s  no  h a  d i s m i n u i  
d o ,  s i n  e m b arg o , f r e n t e  a  l a  d e l  R e ic h  s e g u n  l a  c o n s t i t u c i o n  
w e im a r ia n a  de t a l  m a n e ra  que l a  a p l i c a c i ô n  d e l  c o n c o r d a to  d e l  
R e ic h  h a y a  p a s ado p o r  co m p le to  a  s e r  m a t e r i a  de l o s  L â n d e r"  
(2 5 3 )*  S ig u e n  s i e n d o  de l a  c o m p e te n c ia  e x c l u s i v a  de l a  F e d e r a ­
c io n  s e l  a c r e d i t a r  a l  N uncio  ( a r t .  3 ) ,  l o s  p r i n c i p i o s  p a r a  amor
( 2 5 3 ) MORSDORF, Problom o, p . 1 0 s ,
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t i z a r  l a s  p r e s t a c i o n e s  d e l  E s ta d o  ( a r t .  1 8 ) ,  l a  a s i s t e n c i a  r e l i  
g i o s  a  a  l a s  f u e r z a s  a rm adas  ( a r t .  2 7 ) ,  l a  t u t e l a  de l a s  m in o r i a s  
n a c i o n a l  e s  ( a r t .  2 9 ) ,  e l  d e re c h o  a  l a s  p r e c e s  l i t u r g i e  a s  ( a r t .  
3 0 ) ,  l o s  d e r e c h o s  d im a n a n te s  d e l  a r t . 33 n .2  s e  h a n  de r e g u l a r  
en  comun p o r  l a  F e d e r a c i o n  y  l o s  L a n d e r ;  g a r a n t i z a c i o n  de l a  l i  
b e r t a d  de  c o n f e s i o n  ( a r t .  1 ) ;  t u t e l a  de l a  l i b e r t a d  de co m unica  
c io n  de l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i a s t i c a s  de A lem an ia  con e l  V a t i c a  
no ( a r t .  4 ) ,  p r o t e c c i é n  de l o s  c l é r i g o s  ( a r t .  5 ) ,  s u  e x e n c io n  
de c a rg o s  p u b l i c o s  ( a r t . 6 ) ,  e l  p r i v i l é g i é  de c o m p e te n c ia  ( a r t .  
8 ) ,  e l  d e re c h o  de l o s  c l é r i g o s  a  no  s e r  c i t a d o s  como t e s t i g o s  
( a r t .  9 ) ,  l a  p r o t e c c i o n  e s p e c i a l  d e l  h a b i t e  e c l e s i â s t i c o  ( a r t .  
1 0 ) ,  e l  r e c o n o c im ie n to  de  l a  I g l e s i a  como c o r p o r a c i o n  de d e r e ­
cho p u b l i c o  ( a r t .  1 3 ) ,  l a  l i b e r t a d  de a s o c i a c i o n  r e l i g i o s a  ( a r t .  
1 5 ) ,  l a  t u t e l a  de l a  p r o p ie d a d  e c l e s i â s t i c a  ( a r t .  1 7 )? l a  p r e s -  
t a c i o n  d e l  ju ra m e n to  de f i d e l i d a d ,  p o r  p a r t e  de  l o s  o b i s p o s  an­
t e  e l  R e ic h  y e l  Land ( a r t .  1 6 ) .
7 . 3 .  Los c o n v e n io s  e c l e s i â s t i c o s  ( k i r c h e n v e r t r a g e ) de 
l a s  I g l e s i a s  e v a n g é l i c a s .
"E l  s i s t e m a  j u r i d i c o  p o l i t i c o - r e l i g i o s o  de l a  c o n s t i ­
t u c i o n  w e im a r ia n a  h a  h echo  t a n  i n d e p e n d i e n t e s  a  l a s  I g l e s i a s  
e v a n g é l i c a s  a n te  e l  E s t a d o ,  que é s t a s  d e sd e  e n to n c e s  p u d ie r o n  
c o n s i d e r a r s e  i g u a im e n te como p a r t e s  de c o n v e n io s  de d e re c h o  
e c l e s i â s t i c o - e s t a t a l .  A nte  é l l a s ,  e l  c o n t e n t a r s e  con  una  r é g u l a  
c i o n ,  h e c h a  p o r  l e y  e s t a t a l ,  de l a  o r d e n a c i o n  e c l e s i â s t i c a  d e l  
E s ta d o  h a b r i a  s i d o ,  adem âs , i n c o n c i l i a b l e  con  e l  p r i n c i p i o  de 
i g u a l d a d  de l a s  d o s  g r a n d e s  c o n f e s i o n e s "  ( 2 5 4 ) .  A s i  s e  l l e g o ,
( 2 5 4 ) WEBER, W., Dio doutsohen  K onkordate, p . 9*
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poco  a n t e s  de l a  g u e r r a ,  a  c o n c l u i r ,  en  fo rm a  p a r a l e l a  a  l o s  con 
c o r d a t o s  de l o s  L a n d e r ,  u n a  s e r i e  de c o n v e n io s  con l a s  I g l e s i a s  
p r o t e s t a n t e s  de p a r e c i d o  c o n t e n i d o . T a l e s  so n s  12 e l  c o n v e n io  de 
B a v i e r a  con  l a  I g l e s i a  e v a n g e l i c o - l u t e r a n a  en  B a v ie r a  a  l a  d e r e -  
c h a  d e l  R h in  ( d e l  15 de n o v iem b re  de 1 9 2 4 ) ;  2  ^ e l  c o n v e n io  de Ba 
v i e r a  con  l a  I g l e s i a  e v a n g e l i c o - c r i s t i a n a  d e l  P a l a t i n a d o  ( d e l  
t a m b ié n  14 de n o v i  embre de 1924)? 3  ^ e l  c o n v e n io  e c l e s i â s t i c o  de 
P r u s i a  con  l a s  ocho I g l e s i a s  e v a n g é l i c a s  r é g i o n a l e s  ( d e l  11 de 
mayo de 1931)? 4 -  e l  c o n v e n io  e c l e s i â s t i c o  de Baden ( d e l  14 de 
n o v iem b re  de 1 9 3 2 ) .  A d ic h o s  c o n v e n io s  s i r v i e r o n  de m odelo  l o s  
c o n c o r d a to s  c o n c lu id o s  p o r  l o s  r e s p e c t i v o s  L a n d e r  con l a  S a n ta  
S e d e .  Tan s ô l o  e l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h  no e n c u e n t r a  s u  p a r a l e l o  
en  l a s  I g l e s i a s  e v a n g é l i c a s  p o r  c a r e c e r  de l a  u n id a d  de l a  I g l £  
s i a  C a t o l i c a  y  de l a  u n i c i d a d  de g o b ie r n o  p a r a  to d o  e l  a m b ito  
d e l  R e ic h .
T ra s  l a  n u e v a  s i t u a c i o n  p o l i t i c a  c r e a d a  a  A le m a n ia ,  
l o s  c o n v e n io s  e c l e s i â s t i c o s ,  l e j o s  de c é s a r ,  r e c i b i e r o n  un  im­
p u l s e  m ayor que p ro v o c é  u n a  s e r i e  de c o n v e n io s  de nuevo  cuho 
(2 5 5 )  con l a s  I g l e s i a s  e v a n g é l i c a s  r é g i o n a l e s .  A s i  12 e l  con v e ­
n i o  e c l e s i â s t i c o  de B a ja  S a j o n i a  ( d e l  23 de a b r i l  de 1 9 5 5 ) ,  d e -  
s i g n a d o ,  p o r  e l  l u g a r  donde s e  c o n c lu y é ,  " c o n v e n io  de Lo c cum ";
22 y 32 l o s  c o n v e n io s  de R e n a n ia  d e l  N o r t e - P a l a t i n a d o  con l a  
I g l e s i a  r e g i o n a l  de L ip p e  ( d e l  6 de m arzo  de 1958 y  d e l  26 de 
n o v ie m b re  de 1959)? 4 -  e l  c o n v e n io  e c l e s i â s t i c o  de H e sse n  ( d e l  
18 de f e b r e r o  de I 960 ; y  5- e l  c o n v e n io  e c l e s i â s t i c o  de R e n a n ia -  
P a l a t in a d o  ( d e l  23 de m arzo de 1962) . "Mie n t r a s  R e n a n ia  d e l  N or-
( 2 5 5 ) WEBER, W., Dio doutsohen  K onkordate, p . 9 .
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t e - V / e s t f a l i a  s e  a t w o ,  en  p r i n c i p i o ,  a l  c o n v e n io  e c l e s i â s t i c o  de 
P r u s i a  y  s e  c o n te n t é  e n  l o  dem âs, e n  1957 con  r e n o v a r  l a s  p r e s -  
c r i p c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  d o t a c i é n  y  e n  1958 con  c o n c l u i r  con  l a  
I g l e s i a  de P ip p e  un  c o n v e n io  de c o n te n id o  i g u a l  a l  de P r u s i a ;  en  
c a m b io , B a ja  S a j o n i a ,  S c h l e s w i g - H o l s t e i n  y  H e ssen  p e r s i g u i e r o n  
f i n e s  mâs a m p l i o s • D ichos  L â n d e r  q u i s i e r o n  e n c o n t r a r  u n a  r e g u l a -  
c i é n  mâs u n i v e r s a l  de l a  c o n t e n i d a  en  e l  c o n v e n io  e c l e s i â s t i c o  
de P r u s i a .  Mâs a u n ,  q u i s i e r o n  r e o r d e n a r  l a s  r e l a c i o n e s  d e  I g l e ­
s i a  y  E s ta d o  s o b r e  l a  b a s e  de l a  i g u a l d a d  de p o s i c i é n ,  p u e s t a  de 
r e l i e v e ,  de l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  ; i n c l u s e  B a ja  S a j o n i a  y  He­
s s e n  p e r s i g u i e r o n ,  adem âs, l a  i d e a  de s o m e te r  a  un u n i c o  d e r e ­
c h o ,  e s t a b l e c i d o  p o r  c o n v e n io  e c l e s i â s t i c o  to d o  e l  t e r r i t o r i o ,  
t a m b ié n ,  p o r  t a n t o ,  l a s  p a r t e s  d e l  mismo que a n t e s  no p e r t e n e -  
c i e r o n  a  P r u s i a "  ( 2 5 6 ) .  ^ s a  e x t e n s i é n  t e r r i t o r i a l ,  s o l o  é s a ,  se  
d i é  t a m b ié n  a l  c o n v e n io  e c l e s i â s t i c o  de R e n a n i a - P a l a t i n a d o .
T o d a v ia  no s e  h a  c o n s e g u id e  un  c o n v e n io  con l a  I g l e s i a  
E v a n g é l i c a ,  que o f r e c i e r a  u n a  u n i c a  r e g u l a c i é n  comun p a r a  t o d a  
l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  de A le m a n ia .  Los c o n v e n io s  de l o s  L â n d e r  e £  
t â n  y u x ta p u G s to s  h o r i z o n t a i m e n t e  l o s  u n o s  a l  l a d o  de l o s  o t r o s .  
En p a r t e ,  v a l e n  l o s  c o n v e n io s  a n t e r i o r e s a  l a  u l t i m a  g u e r r a ;  e n  
p a r t e ,  se  h a n  c o n se g u id o  n u e v a s  r e g u l a c i ones m e d ia n te  c o n v e n io s  
c o n c l u i d o s  d e s p u é s  de l a  g u e r r a .  T o d a v ia  h a y  t e r r i t o r i o s  t ô t a i ­
m ent e c a r e n t e s  de c o n v e n io s  con l a s  I g l e s i a s ,  p . e .  W ü rt te m b e rg ,  
Brem en, Hamburgo. Y no  d e j a  de h a b e r  d i f e r e n c i a s  f u n d a m e n ta le s  
e n  c u a n to  a l  c o n te n id o  de l o s  c o n v e n i o s . "Los c o n v e n io s  de B a ja  
S a j o n i a ,  S c h l e s w i g - H o l s t e i n  y  H e ss e n  p e r  s i g u e n  no  s é l o  un  nuevo  
e s t i l o  de d e re c h o  c o n v en e i o n a l  e c l e s i â s t i c o ; s e  a c e r c a n ,  mâs
( 2 5 6 ) WEBER, W., Dio d ou tsch cn  K onkordate, p . 9 s ;  c f r .  GERUNIMANN, Bas V or- 
h â l t n i s ,  p . 2 9 6 .
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■bien, p o r  l a  u n i v e r s  a l i d a d  de l a s  m a t e r i a s  t  r a t a d a s , a l  m odelo  
d e l  c o n c o r d a to  d e l  R e ic h .  Al l a d o  se  e n o u e n t r a n  l o s  d e m a s iad o  
e s c u e t o s  c o n v e n io s  de P r u s i a  y  B aden , y  l o s  dos de B a v i e r a  de 
1924 c o n c l u id o s  p o r  B a v ie r a  e n  1924 ( 2 5 7 ) ,  q'ue s i g u e n  u n a  l i n e a  
m e d ia .
A p e s a r  de e l l o  se  puede  a f i r m a r  que  f u n d a m e n ta lm e n te , 
l a  p a r i d a d  de l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  y  E v a n g é l i c a  a n te  e l  E s ta d o  
q u e d a  d e l  to d o  g a r a n t i z a d a .  Las dos fo rm a s  d e  c o n c l u i r  c o n v e n io s ,  
l o s  c o n c o r d a to s  y  l o s  c o n v e n io s  e c l e s i â s t i c o s ,  t i e n e n  c a s i  un  
mismo c o n t e n i d o ,  c i r . c u n s c r i b e n  a l  am b ito  de c o m p e te n c ia  d e l  Es­
t a d o  y de l a s  I g l e s i a s ,  p a r t e n  de l a  c o n s i d e r a c i o n  de l a s  dos  
c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s  como m a g n i tu d e s  de to d o  e s p e c i a l e s ,  y  de 
t e r m in a n  e l  modo c o n c r e t o  de m utua  c o l a b o r a c i o n  en  b i e n  de l a  
n a c i o n  ( 2 5 8 ) .  E s to  no q u i t a  l a  r a d i c a l  d i f e r e n c i a  que e x i s t e , e n  
c u a n to  a l a  c a t e g o r i a  j u r i d i c a ,  e n t r e  l o s  c o n c o r d a to s  y  l o s  con 
v e n io s  e c l e s i â s t i c o s .  A q u é l lo s  p e r t e n e c e n  a  l a  c a t e g o r i a  de l o s  
t r a t a d o s  de d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l ; é s t o s  a  l a  d e l  d e r e c h o  i n t e r  
no de l o s  E s t a d o s , a lc a n z a n d o  s o l o  e l  r a n g e  de c e n t r â t e s  de de­
r e c h o  p u b l i c o  a d m i n i s t r a t i v e  ( V e r w a l tu n g s v e r t r a g e )  (259 ) .
( 2 5 7 ) WEBER, ¥0 , D ie d eu tsoh en  K onkordatec p* 10 ,
( 2 5 8 ) RIDDER, K irche und. S t a a t , p . 1027 s e  ex p resa  a s i s  " d ie  im H in b lic k  
a u f d ie  I d e n t i t a t  des p e r s o n lic h e n  S u b s tr a ts  b e id e r  P a r tn e r , a u f  d ie  
' B e le g e n h e it* der M ater ie  im H o h e itsb e r e ic h  des S ta a to s  und a u f d ie  
V o r flo c h te n h o it  der b c id e r s e i t ig o n  Lobonsordnungon b o i g l e i c h z o i t i g e r  
In kom m on surab ilita t der L e b e n sp r in z ip io n  schon am Konkordat  o n tw ick (^  
ton  und nocho zu on tw ickolndon  r o c h t l ic h e n  S p o z if ik a ,  otwa b e z ü g lic h  
dor A n w en d u n g sfa h i^ o it dor c la u s u la  rebus s i c  s t a n t ib u s ,  gemeinsam".
( 2 5 9 ) WEBER, W,, L ie  doutschon  K onkordate, p . 9 s ;  G3RUNIMANN, Bas 'Vorhalt— 
n i s ,  p . 2 9 5 ,
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7 .4 *  A p l i c a c i ô n  d e l  p r i n c i p i o  de c o o r d i n a c i o n  ( s i s t e ­
ma c o n v e n e i o n a l  de d e re c h o  e n  m a t e r i a  e o l e s i â s t i c a ) .
G r a c i a s  a l  s i s t e m a  de r e g u l a c i o n  de l a s  r e l a c i o n e s  de 
I g l e s i a  y  E s ta d o  m e d ia n te  c o n v e n io s  de l a  F e d e r a c i o n  y  de l o s  
L â n d e r  con l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s ,  se  m a t i z a  e l  s e n t i d o  d e l  p r i n ­
c i p i o  w e im a r ia n o  de " p r o h i b i c i ô n  de una  I g l e s i a  de E s t a d o " ,  s e  
e s p e c i f i c a  e l  a l c a n c e  de l a  p o s i c i o n  de d e re c h o  p d b l i c o  que s e  
s i g u e  r e c o n o c ie n d o  a  l a s  I g l e s i a s ,  se  c i r c u n s c r i b e  l a  e s t e r a  de 
l o s  a s u n t o s  e x c l u s i v o s  de l a  I g l e s i a  y  de l a s  m a t e r i a s  d e  a lg u n  
modo comunes a  ambas s o c i e d a d e s ,  y  s e  c o n c i e r t a  l a  fo rm a  de mu­
t u a  c o l a b o r a c i o n ,  p a r t i e n d o  d e l  d u a l i s m e  de ambas s o c i e d a d e s .  
T a l  o c u r r e  de m anera  e s p e c i a l  e n  l a s  c u e s t i o n e s  p a t r i m o n i a l ,  e s  
c o l a r  y  a s i s t e n c i a l  r e l i g i o s a  que a h o r a  in d ic a r e m o s  a  modo de 
m u e s t r e o ,  s i n  p e r j u i c i o  de que en  u l t e r i o r e s  t r a b a j o s  am pliem os 
t a n  i n t e r e s a n t e s  p u n to s  d e l  d e re c h o  e c l e s i â s t i c o  a le m â n ,  u n i l a ­
t e r a l  y  c o n v e n c i o n a l .
En l a  c u e s t i o n  p a t r i m o n i a l ,  s e  g a r a n t i z a  a  l a s  I g l e ­
s i a s  e l  d e r e c h o ,  r e c o n o c id o  y a  p o r  l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  de p e r c i  
b i r  i m p u e s t o s . A s i  l o  h a c e n  e x p re s a m e n te  en  su s  c o n c o r d a t o s ,  Ba 
d e n ,  B a v ie r a  y e l  R e ic h ;  y  en  su s  c o n v e n io s  con l a s  I g l e s i a s  p ro  
t e s t a n t e s ,  B aden , B a v i e r a ,  B a ja  S a j o n i a ,  H e s s e n ,  P a l a t i n a d o  y  
S c h l e s w i g - H o l s t e i n  ( 2 6 0 ) .  La r e c a u d a c i ô n  c o r r e  a  c a rg o  d e l  E s t a
( 2 6 0 ) A rt. 137; n . 6 , do la  C o n s t itu c io n  de Woimar reasum ido por la  Lcy Fun 
dam cnta l, a r t .  I 4 0 . Lo rocogon  lo s  C oncordatos d o l R o ich , a r t ,  13 , 
(p r o to c o le  ) ,  do Badon, a r t ,  4 ? n , 4 ,  de B a v ie r a , a r t ,  10 § 5; y 
l o s  K irch on vortrâgo  do B a v ie ra , a r t ,  2 0 , de Badon, a r t ,  2 , do Baja  
S a jo n ia , a r t s ,  12 , 13 , do H osson, a r t s ,  1 7 ,1 8 , d o l P a la t in a d o , a r t .
13 y  do S c h lo s w ig -H o ls to in , a r t ,  13 . S irv a n  do ojem plo e l  p r o to c o le  
a l  a r t .  13 d o l Concordato d o l R oichs "So acuorda quo quoda g a r a n tiz a  
do e l  dorecho de la  I g l e s i a  a o x ig i r  t r ib u te s " ;  y ,  por la  p a r te  pro­
t e s t a n t e ,  o l  con v en io  do B a v iera  a r t ,  20 "La I g l e s i a  (e v a n g o lic a )  tijo
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d o ,  q u i e n  l o  pone a  d i s p o s i c i o n  de l a s  d i s t i n t a s  i g l e s i a s  y  a so  
c i a c i o n e s  f i l o s o f i c a s  que te n g a h  e l  c a r â c t e r  de c o r p o r a c i o n e s  
de d e re c h o  p u b l i c o  ( 2 6 1 ) .  T rè s  f u e n t e s  de d e r e c h o s  s e  e n t r e c r u -  
z a n  p a r a  l a  r e g u l a c i  on de l o s  K i r c h e n s t e u e r  : l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  
l a s  c o n s t i t u e i ones de l o s  L â n d e r  y  l a s  l e y e s  o c l e s i â s t i c a s  de 
e s t e s , dando  l u g a r  a  d i v e r s e s  s i s t e m a s  de i m p o s i c i 6n  y  r e c a u d a ­
c iô n  ( 2 6 2 ) .  I g u a l m e n t e , l o s  d i v e r s e s  L â n d e r  s i g u e n  c o n t r i b u y e n -  
do con  p r e s t a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  a  l a s  d i s t i n t a s  i g l e s i a s  de s u s  
r e s p e c t i v e s  t e r r i t o r i o s ,  t a l  como se  h a n  com prom eti d o , p o r  l o s  
r e s p e c t i v e s  c o n c o r d a to s  y  c o n v e n io s ,  t o d o s  l o s  L â n d e r  que t i e ­
n e n  c o n c l u id o s  c o n c o r d a to s  o c o n v e n io s  ( 2 6 3 ) .  D o ta c io n e s  que 
p u e d e n  com p ren d er  l o s  o f i c i o s  e c l e s i â s t i c o s ,  l a  d i ô c e s i s ,  l o s  
e d i f i c i o s  de c u l t e  y  l o s  c e n t r e s  de f o r m a c io n  e c l e s i â s t i c a  ( 264 ) • 
De e n t r e  l a s  f u e n t e s  de I n g r e s o s  de l a s  I g l e s i a s  ( l a s  r e n t a s , 
l a s  d o t a c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  d e re c h o s  s o b r e  l o s  p a r r o q u i a n o s , do­
n a t i v e s ,  d e re c h o s  de e s t o l a  e " im p u e s to s  e c l e s i â s t i c o s " )  c o n s t i
ne e l  derecho de reca b a r  im p u estos sob re la  b ase  de l a s  t a r i f a s  e £  
t a t a le s " .
( 2 6 1 ) C fr. C o n s titu c io n  de R e n a n ia -P a la tin a d o  a r t ,  4 I .
( 2 6 2 ) WEIER, J , ,  K ir c h e n s te u e r , ens L exikon  fu r  T h éo lo g ie  und K irch e . t .  
VI, c o l .  265—2 6 8 ; para su a p l ic a c iô n  p r a c t ic a  en B a v ie ra , c o n s u lte — 
se  por o jem p lo , a EISBNHOFER, H ., S atzu n g  und Wahlordnung fü r  d ie  
k a th o lis c h e n  k irch en v erw a ltu n g en  in  B ayern, M unich, e d ic .  2 , 19^5, 
e s p e c . p , 6—8 , C fr. La Loy sob re  im p u estos e c l e s i â s t i c o s , d o l 26 de 
noviem bre de 1954, de B a v ie ra , y  l a  Loy sob re la s  I g l e s i a s , d e l 3 
de marzo de 1924, d o l W ürttemberg, s o c c io n  I H ,
( 2 6 3 ) B av iera  a r t .  10 , P r u s ia  a r t .  4 n , 3 , Badon a r t .  VI n . 6 , en lo s  con  
c o r d a to s ;  y ,  rc sp cc tiv a m o n te  en lo s  C onvenios e c l e s i â s t i c o s ,  B avie— 
ra  15 n . 2 , P ru s ia  5 ri. 3 , Baden a r t .  IV n . 5 , Baja S a jo n ia  a r t .  16
n.o 2 ,  S c h le s w ig -H o ls te in  a r t .  18 n . 2 , L ippe a r t ,  5 3 , H ossen
a r t .  5 n , 5*
( 2 6 4 ) v é a se  su  c lo çca m ien to  en MARTIN SANCHEZ, C . I . ,  E l regim en ooncorda-
t a r io  a lem ân; S a l Terrao (19 7 0 ) 594—61 8 , e sp e c ia lm e n te  602—6 O5 .
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tu y e  e s t a  l a  f u e n t e  p r i n c i p a l i s i m a  (2 6 5 )*  Ademâs, d e b en  compu- 
t a r s e  l a s  e x e n c io n e s  y b é n é f i c i é s  f i s c a l e s  ( 2 6 6 ) .  T an to  6 mâs 
que e n  l a  m a t e r i a  p a t r i m o n i a l ,  se  h a  p r o c u ra d o  l a  m utua  c o l a b o -  
r a c i ô n  en  l a  c u e s t i o n  e s c o l a r ,  a g u d iz a d a  p o r  l o s  p ro b le m a s  de 
c o m p e te n c ia  s o b r e  l a  e s f e r a  c u l t u r a l  s u r g i d o s  con l a  n u e v a  d i s ­
t r i b u e !  on de c o m p e te n c ia s ,  e s t a b l e c i d a  e n  l a  Ley F u n d a m e n ta l .  L a  
c u e s t i o n  e s c o l a r ,  f u é  como hemos v i s t o ,  l a  que m o t iv é  e l  a s i  l i a  
mado " p r o c e s o  d e l  c o n c o r d a to "  ( d e l  R e ic h ) ;  f u é  l a  que r e t a r d é  l a  
c o n c l u s i é n  de a lg u n o s  c o n c o r d a t o s ,  como en s u  t ie m p o  e l  de P r u ­
s i a ,  e l  que ha  m o tiv a d o  r e c i e n t e m e n t e  u n a  s e r i e  de a c u e r d o s  p a r — 
c i a l e s  y  e l  que o cu pa  un  p u e s to  p r e e m in e n te  en  to d o s  l o s  c o n c o r ­
d a t o s .  En p r im e r  l u g a r ,  s e  a s i  e n t a  e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  
(Ley F u n d a m e n ta l  a r t .  n . 3 ) de l a  o b l i g a t o r i e d a d  de l a  e n s e n a n z a  
r e l i g i o s a  como m a t e r i a  o r d i n a r i a  en  l a s  e s c u e l a s  p u b l i c a s  con  
e x c e p c i é n  de l a s  no  c o n f e s i o n a l e s . Y l a  d o c e n c ia  se  i m p a r t i r â  de 
a c u e rd o  con  l a s  norm as de l a  com unidades r e l i g i o s a s .  E l  p r i n c i ­
p i o  e s  r e c o g i d o  y e x p l i c i t ado e n  l o s  c o n c o r d a to s  y c o n v e n io s  e c l £  
s i â s t i c o s . A s i  s e  h a c e  en  l o s  c o n c o r d a to s  d e l  R e ic h  ( a r t .  2 1 ) ,  
de Baden ( a r t .  1 1 ) ,  B a v ie r a  ( a r t .  4 y  a r t .  7 1 ) ,  B a ja  S a j o n i a  
( a r t .  7 ) .  La o b l i g a t o r i e d a d  se  e x t i e n d e  a  l a s  e s c u e l a s  e l e m e n t a -  
l e s ,  p r o f e s i o n a l e s , m éd ias  y  s u p e r i o r e s  (no l a s  u n i v e r s i t a r i a s ) • 
A n â logam en te  su c ed e  e n  l o s  c o n v e n io s  e c l e s i â s t i c o s  ( p r o t e s t a n t e s )  
de B a v ie r a  ( a r t .  4 ,  5 ,  1012 , 1 4 ) ,  R e n a n i a - P a l a t i n a d o  ( a r t .  3 , 5 ,
( 265) LEBERER, j . ,  FinanzwGson. k i r l i c h c s . ons Loxikon fü r  T hoologio un Kir- 
oho, t .  IV , c o l .  133-137, y  d ol mismo autor lo s  a r t s .  K irchonvorwal- 
tung, K irchonvorstand. 0 . 0 . c o l .  283-284.
( 266) C fr. ISELEE, S to u o r fr o lh o it  dor K irch o . on L oxikon fü r  T h oo log io  und 
K ir c h e . t .  IX c o l .  IO64 s .
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7 , 8 ) ,  Baden ( a r t .  V I I I ) ,  B a ja  S a j o n i a  ( a r t .  5 ) ,  S c h l e s w ig - H o l s ­
t e i n  ( a r t .  6 ) ,  H e sse n  ( a r t .  15)* Y de a c u e rd o  con l a s  a u t o r i d a ­
d e s  de l a s  r e s p e c t i v a s  com unidades  r e l i g i o s a s  se  d e te r m in a n  l o s  
t e x t o s  y s e  nom bra a  l o s  p r o f e s o r e s .
A t r a v é s  de l o s  c o n c o r d a to s  y  c o n v e n io s  e c l e s i â s t i c o s  
se  f i j a  l a  c o l a b o r a c i é n  d e l  E s ta d o  e n  l o s  c e n t r o s  de f o r m a c io n  
de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  en  c u a n to  a  s u  p e c u l i a r  e s t a t u t o  j u r i  
d i c o  y  en  c u a n to  a  s u  d o t a c i o n .  A s i  o c u r r e  con  l a s  e s c u e l a s  d e  
F i l o s o f i a  y  de T e o l o g ia  en  e l  C o n c o rd a to  d e l  R e ic h  ( a r t .  20 y  
p r o t o c o l e  a l  m ism o), de P r u s i a  ( a r t .  12 n . 2 ) ,  Baden ( a r t .  IX n .  
3) y  e n  e l  c o n v e n io  e c l e s i â s t i c o  de L ip p e  ( a r t .  11 n . 6 ) .  P r é c i s a  
m en te  a  t r a v é s  de c o n v e n io s  e s p e c i a l e s  se  r é g u l a  l a  e r e c c i o n , d o ­
t a c i o n  y a d s c r i p c i ô n  de l a s  F a c u l t a d e s  de T e o lo g ia  C a t o l i c a  en  
l a s  U n i v e r s i d a d e s  d e l  E s ta d o  ( 2 6 7 ) .
De a c u e rd o  con  l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s  se  v e r i f i c a n  l a s  
a d a p t a c i o n e s  de l a s  d i s p o s i c i ones e s c o l a r e s  t a n t o  p a r a  l a  fo rm a  
c i o n  de l o s  m a e s t r o s  de p r i m e r a  e n s e n a n z a  en  l a s  e s c u e l a s  p e d a -  
g ô g i c a s ,  como e n  g e n e r a l  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  de l i b e r  
t a d  e s c o l a r  p ro c la m a d o  en  l a  Ley F u n d a m e n ta l  ( a r t .  7 ) ( 2 6 8 ) .
E l  mismo s e n t i d o  de c o l a b o r a c i o n  s e  r e f i e j a  en  l a  r e ­
g u l a c i  on b i l a t e r a l  d e  l a  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  a  l a s  f u e r z a s  a r -
(2 67 ) Concordato d e l Roich a r t .  19 , de B aviera a r t .  4 1 , y  lo s  Acuerdos^ 
d el 2 de septiem bre de 1955, r e sp e c te  a la  F acultad  de T eo log ia  cat_o 
l i c a  on la  U nivorsidad de Regensburg, y  de la  F acultad  de T eo log ia  
C a to lica  (con la  su p rcsion  de la  o scu e la  f i l o s ô f i c o - t e o lô g i c a  de Fro£  
s in g )  en la  U nivorsidad de Munich (AAS, 1966 , 1135-1140); Concordâtes 
do P ru sia  a r t .  12 n. 1; Baden a r t .  IX, Baja Sajon ia  a r t .  4# Para la s  
I g le s ia s  e v a n g é lic a s * lo s  convenios e c l e s iâ s t i c o s  de B aviera a r t .  2; 
P rusia  a r t .  11; Baden a r t .  V II, Baja Sajon ia  a r t .  3 , S ch lesw ig -H ols­
t e in  a r t .  4 , Lippe a r t .  1 1 , H essen a r t .  13.
( 2 6 8 ) Su r c f l e j o  en lo s  co n cord atos  con la  Santa Scdo, v éa n se  e le n c a d o s  por 
C .I . MARTIN: S a l T errao (1 9 7 0 ) 6 0 8 -6 1 1 .
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m adas ( C o n c o rd a to  d e l  R e ic h  a r t .  2 7 ) ,  c o m p le ta d a  p o r  l o s  E s t a t u  
t o s  d e l  v i c a r i a t e  g e n e r a l  c a s t r e n s e  de A lem an ia  de 1965 ( 2 6 9 ) .  
S im i la r m e n te  en  l a  a s i s t e n c i a  e s p i r i t u a l  se  g a r a n t i z a  l a  a s i s ­
t e n c i a  e s p i r i t u a l  e n  l o s  h o s p i t a l e s ,  en  l a s  c a r c e l e s  y  demâs e s  
t a b l e c i m i e n t 08 s o s t e n i d o s  p o r  i n s t i t u c i o n e s  p â b l i c a s  t a n t o  en  e l  
c o n c o r d a to  d e l  R e ic h  ( a r t .  2 8 ) como en  l o s  c o n v e n io s  e c l e s i â s t i  
c o s  ( p . e .  e l  de B a v ie r a  a r t . 17) ( 2 7 0 ) .
En c o n c l u s i é n * e s e n c i a im e n te  com plem enta r i o  d e l  p r i n ­
c i p i o  de p r o h i b i c i ô n  de I g l e s i a  de E s ta d o  en  e l  o rd e n a m ie n to  a l £  
mân de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  e l  p r i n c i p i o  de c o o r d i n a c i ô n  de l a  
I g l e s i a  y  d e l  E s ta d o  .C o o r d in a c io n  que e n c u e n t r a  s u  mâxima e x p r e -  
s i ô n  j u r i d i c a  a l  t ie m p o  que s u  a p l i c a c i ô n  n o r m a t iv a  c o n c r e t a  en  
e l  s i s t e m a  de c o n v e n io s  con l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s  como i n s t r u m e n -  
t o  n o r m a t iv o  de r e g u l a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  ambas, s o c i e d a d e s .
E l  d a r â  n a c i m i e n to  a  un d e re c h o  no u n i l a t e r a l  s i n o  convene  i o n a l  
e c l e s i â s t i c o  d e l  E s t a d o .  G r a c i a s  a  é l ,  se  s a l v a ,  de u n a  p a r t e ,  
l a  m u tu a  in d e p e n d e n c ia  y ,  de o t r a ,  l a  n e c e s a r i a  c o l a b o r a c i o n  en  
s e r v i c i o  de l o s  c iu d a d a n o s  y f i e l e s  de l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  A l£  
m ana.
8 .  VALORACION COMPARADA DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITU­
CION DE LA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA SOBRE LIBERTAD BE 
LIGIOSA.
Una v e z  a n a l i z a d o s  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  que
(269) L i t t e r a e  A p o s to l io a e * "Normain so c u tu s" , d e l 31 do j u l i o  do I 965* AâS
(1965) 704- 712 .
( 2 7 0 ) C fr . en WEBER, W,, D ie d eu tsoh en  K onkordate* la  ta b la  cœ iparada de ar  
t i c u l o s  o fr e c id a  a l  f i n a l  d e l  l i b r e .
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in fo rm a i!  e l  o rd e n a m ie n to  a lem ân  s o b r e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p o d e -  
mos o f r e c e r  u n a  v a l o r a c i o n  com parada  de é s t o s  y  l a  o a l i f i c a c i o n ,  
que a  l a  l u z  de l o s  mismos pue de d a r s e  d e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o -  
l i t i c o  a le m â n .
8 . 1 .  V a l o r a c i o n  com parada  de l o s  p r i n c i p i o s .
Hay un  p r i n c i p i o  f u n d a m e n ta l  c o n s t a n t e  a  l o  l a r g o  de  
l a  h i s t o r i a  c o n s t i t u c i o n a l  de A le m a n ia ,  e l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  
P e ro  s u  a l c a n c e  no  e s  e l  mismo n i  mucho menos d e sd e  un  p r i n c i p i o .  
S o lo  muy l e n t a m e n te  se  v a  p ro c la m a n d o  h a s t a  a l c a n z a r  l a  u n i v e r —
8a l i d a d  d e l  p r e s e n t e ,  que s o l o  p le n a m e n te  s e  l o g r a  en  l a  c o n s t i  
t u c i o n  de Weimar en  1919 , aun  cuando  y a  e s t u v i e r a  p ro c la m a d a  en  
l a  d e c l a r a c i ô n  de l o s  D e rec h o s  Fundam ent a i e  s  de F r a n k f u r t . En 
a t e n c i o n  a l  p a sad o  e i n t e n t ando d a r  u na  m ayor i n t e n s i d a d  de g a -  
r a n t i a ,  se  p ro c la m a  en  l a  Ley F u n d a m e n ta l  ( a r t .  4 n .  1 ) " l a  l i ­
b e r t a d  de c r e e n c i a ,  de c o n c i e n c i a  y  de c o n f e s i ô n " .  Es l a  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a  d e l  i n d i v i d u o  en  t o d a  su  a m p l i t u d .  Con t o d o ,  s u f r e  
una  q u i e b r a  l a  im p o s ic iô n  o b l i g a t o r i a  d e l  m a tr im o n io  c i v i l  y  su  
c e l e b r a c i ô n ,  b a jo  p e n a ,  a n t e s  d e l  m a tr im o n io  r e l i g i o s o .
Un r e l i e v e  e s p e c i a l ,  v i s t o  en  p e r s p e c t i v a  h i s t o r i c a ,  
r e v i s t e  e l  recjsno c im i e n t  o de l a  l i b e r t a d  s o c i a l  en  m a t e r i a  r e l i  
g i o s a .  Es l a  l i b e r t a d  de c u l t o  s i n  d i s t i n c i o n .  P rim e  r o  f u é  l a  
l i b e r t a d  de c u l t o  p a r a  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  y  E v a n g é l i c o - L u t e r a -  
n a  en  l o s  r e s p e c t i v o s  t e r r i t o r i o s  d e l  Im p e r io  g e r m â n ic o ,  d e s p u é s  
se  e x t e n d i 6 a  l a  I g l e s i a  r e f o r m a d a  ( c a l v i n i s t a )  y ,  p o r  u l t i m o ,  a  
t o d o s  l o s  c u l t o s . L i b e r t a d  q u e ,  a l  s u p r i m i r s e  l a s  I g l e s i a s  de E s ­
t a d o ,  p a s  a  a  s e r  a u t é n t i c a m e n t e  p l e n a  (Ley F u n d a m e n ta l  a r t .  4 n .
2 y  a r t . 140 con  e l  a r t .  137 n .  1 de l a  C o n s t i t u c i o n  w e i m a r i a n a ) .
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T a l  e s  e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en  s u  dob l e  v e r  t i  e n t e , 
i n d i v i d u a l  y  c o l e c t i v a .
P e ro  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  puede  l e g i t im a m e n te  c o e x i s  
t i r  d e n t r o  de un  s i s t e m a  de r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l  de u n a  o mas 
r e l i g i o n s 8 o d e n t r o  de un  s i s t e m a  de s e p a r a c i o n ,  s i  ambos s i s t e  
mas s o n  d e b id a m e n te  a p l i c a d o s .  A s i  l o  a d m i te ,  en  e l  o r d e n  j u r i ­
d i c o ,  e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l  p o s i t i v o ,  a s i  l o  e n s e h a ,  en  e l  
o r  d en  d o c t r i n a l ,  e l  V a t ic a n o  I I  con l a  D e c l a r a c i ô n  s o b r e  l i b e i r -  
t a d  en  m a t e r i a  r e l i g i o s a  ( n .  6 ) .  La R e p u b l i c a  de W eimar, p r im e -  
r o ,  y  l a  de Bonn, d e s p u e s ,  h an  ab an don ad o  e l  s i s t e m a  de I g l e s i a  
de E s t a d o  y e x p re s a m e n te  h an  p r o h i b i d o  s u  m a n t e n i m ie n t o . T a l  e s  
e l  seg u n d o  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a .  Se 
e n u n c i a  en  fo rm a  c o n c r e t a  ( r u p t u r a  d e l  s i s t e m a  a n t e r i o r )  y  no  en  
fo rm a  a b s t r a c t a  (u n a  s e p a r a c i ô n  de I g l e s i a  y  E s t a d o ) ,  en  fo rm a  
n e g a t i v a  (no e x i s t e  u n a  I g l e s i a  de E s t a d o )  y  en  s u  c o n te n id o  mi 
himo ( s e  r e c h a z a  l a  e s t r e c h a  e x c l u s i v i d a d  de u n a  s i t u a c i ô n  p r i ­
v i l e  g i a d a ) . D e ja  l a  p u e r t a  a b i e r t a  a  u l t e r i o r e s  m a t i z a c i o n e s  y  
c o m p l e c i o n e s . No i m p l i c a ,  p o r  t a n t o ,  un  s e n t i d o  d.e a v e r s i ô n  n i  
h a c i a  l a  r e l i g i ô n  n i  h a c i a  l a s  g r a n d e s  c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s  
a n t e s  p r é d o m in a n te s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  se  d a  un a  p o s t u r a  d e  r e £  
p e t o .  En l a s  do s  n u e v a s  e p o c a s  p o s t b e l i c a s ,  no s e  d i e r o n  n i  l a  
p e n a c iô n  n i  l a  im p o s ic iô n  i n t o l é r a n t e .
Como com plem ento de l a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  p ro c la m a d a  
d e n t r o  de l a  t a b l a  de d e r e c h o s  f u n d a m e n ta le s  (Ley F u n d a m e n ta l  
a r t . 4 n .  2 ) e s t a  l a  g a r a n t i a  de l a  i n d e p e n d e n c ia  de l a s  s o c i e ­
d a d es  r e l i g i o s a s ;  como m a t i z a c i ô n  de l a  p r o h i b i c i ô n  de I g l e s i a  
de E s t a d o ,  se  l a s  r e c o n o c e  d o t a d a s  de p r o p i a  a u to n o m ia  e n  l a  e £  
f e r a  y  a s u n t o s  r e l i g i o s o s , e s  d e c i r ,  de un  d e re c h o  d e  a u t o d e t e r
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m in a c io n  (Ley F u n d a m en ta l  a r t .  140 en  r e l a c i o n  co n  e l  a r t . 137 
n .  3 de l a  C o n e t i t u c iô n  w e im a r ia n a ) .
E l  d e r e c h o  d e  a u to d e t e r m in a c i ô n  - t e r c e r  p r i n c i p i o -  e s  
e l  que c o n c r e t i z a  e l  a l c a n c e  de l a  i n d e p e n d e n c ia  g o z a d a  y  d a  l a  
m e d id a  d e l  c o r t e  con r e g im e n e s  e c l e s i â s t i c o s  a n t e r i o r e s  d e l  Es­
t a d o :  in d e p e n d e n c ia  en  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de l o s  p r o p i o s  a s u n t o s  
y ,  s o b r e  t o d o ,  en  l a  p r o v i s i ô n  de l o s  c a r g o s  e c l e s i â s t i c o s .  E l  
c o n t r o l  e s t a t a l  de l a s  i g l e s i a s  t e r r i t o r i a l e s  p o r  i u s  n o m i n a t i o -  
n i s  y , e n  g e n e r a l ,  p o r  e l  i u s  i n  s a c r a  s e  h a ce  d e s a p a r e c e r ,  como 
un  s i g l o  a n t e s  l o  h i c i e r a  e x p re s a m e n te  l a  a c t u a l  c o n s t i t u c i ô n  
b e l g a .  Se a m p l ia  a s i  l a  l i b e r t a d  de l a s  c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s  
en  p a r t i c u l a r .  Con t o d o ,  un  l i m i t e  se  e s t a b l e c e  con c a r â c t e r  ge 
n e r a l  a  l a  i n d e p e n d e n c ia  r e c o n o c i d a :  l a  " l e y  v i g e n t e  p a r a  t o d o s ’*. 
E l  l i m i t e  q u ed a  a c e r t a d a m e n te  r e s t r i n g i d o  m e d ia n te  l a  d e l i m i t a -  
c iô n  de l a  e s f e r a  d e l  E s ta d o  y  de l a s  I g l e s i a s  p o r  r a z o n  de l o s  
a s u n t o s  p r o p i o s  de c a d a  so c ie d a d - .
A d i f e r e n c i a  de o t r o s  o r d e n a m ie n t o s , s e  l e s  m a n t ie n e  
a  l a s  I g l e s i a s  s u  p o s i c i ô n  a n t e r i o r  de c o r p o r a c i o n e s  de d e r e c h o  
p u b l i c o  ; no s e  l a s  r e d u c e , s i n  m âs, a l  d e r e c h o  p r i v a d o  comun de 
a s o c i a c i o n e s . Se re c o n o c e  l a  m a g n i tu d  s o c i a l  d e l  to d o  p e c u l i a r  
de l a s  m ism as . No so n  u n a s  a s o c i a c i o n e s  e x a c ta m e n te  i g u a l e s  que 
l a s  dem âs. Es l a  d i f e r e n c i a  muy r e a l  de  i n f l u j o  e i m p o r t a n c i a  en  
l a  v i d a  s o c i a l  d e l  p u e b lo  a lem an  y  e s  s u  h i s t o r i a  l a  que d e te r m i  
n a  l a  d i f e r e n c i a c i ô n  j u r i d i c a  r e f i e j a d a ,  en  e l  m a n te n im ie n to  d e l  
a n t e r i o r  s t a t u s  p u b l ic o ^  Tampoco q u e d an  l a s  I g l e s i a s ,  p o r  e l l o ,  
i n c o r p o r a d a s  a l  E s t a d o .  Se s a l v a  e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  de t £  
d o s  a n t e  l a  l e y ,  p o rq u e  e l  s t a t u s  p u b l i c o  q u e d a  a b i e r t o  a  t o d a s  
l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  e i n c l u s o  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  f i l o s ô
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f i c a s , que reünazi l a s  c o n d ic io n e s  r e q u e r i d a s  de fo rm a  g e n e r a l  e n  
l a  misma c o n s t i t u c i ô n  de  fo rm a  u n i v e r s a l  p a r a  t o d a s  e l l a s .  La d i  
f e r e n c i a c i ô n  en  e l  d e re c h o  no v ie n e  d e te r m in a d a  s e g u n  e l  l i b r e  
a r b i t r i o  su b  j e t i v o  de l a  a u t o r  i d  ad e s t a t a l ;  e s t a  f u n d a d a  e n  l a  
ob j e t i v i d a d  de l o s  mot i v o s , c u a l  e s  l a  r e a l  id  ad  s o c i a l  que  s e  
e x ig e  a l  mismo d e re c h o  s u  e n c u a d ra m ie n to  n o r m a t iv o .  Con e l l o  se  
s a l v a ,  c re e m o s ,  de u n a  p a r t e ,  l a  i g u a l d a d  r a d i c a l  de t o d o s  a n t e  
l a  l e y  y ,  de o t r a ,  l a  d i f e r e n c i a  e x i g i d a  p o r  l a  h i s t o r i a  y  p o r  
e l  p r e s e n t s . La j u s t i c i a  e s  d a r  a  c a d a  une  l o  s u y o ;  no  l a  e s q u e  
m a t i c i d a d  de l o  mismo p a r a  t o d o s .
P o r  e l l o ,  l a  fo rm a  j u r i d i c a  de g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  
e i n d e p e n d e n c i a  de l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  y ,  muy p a r t i c u l a r  
m e n te ,  de l a s  g ra n d e s  c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s  e s  a q u e l l a  que e s t a  
b l e c e  u n a s  g a r a n t i a s  t a i e s  que  no  e s t é n  en  l a s  s o l a s  manos d e l  
E s ta d o  y  a  m erced  d e l  f l u j o  y  r e f l u j o  i n c e s a n t e  de l o s  p a r t i d o s .  
T a l  e s  l a  fo rm a  j u r i d i c a  b i l a t e r a l  de l o s  c o n c o r d a to s  con  l a  San 
t a  Sede y de l o s  c o n v e n io s  con  l a s  I g l e s i a s  E v a n g é l i c a s .  A s i  s u r  
ge un  d e r e c h o  no m eram ente  e s t a t a l ,  s i n o  b i l a t e r a l ,  c o n v e n c io -  
n a l ,  comun p o r  i g u a l  a  l a  s o c i e d a d  r e l i g i o s a  y  a  l a  c i v i l .  A 
n u e s t r o  j u i c i o  e s  e l  c au c e  j u r i d i c o  mâs a b i e r t o  a  t o d a s  l a s  j u s  
t a s  e x i g e n c i a s  d e l  E s ta d o  de l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s .  Los v i -  
c i o s  que p u d i e r a n  d a r s e  de p e t r i f i c a c i ô n  de l a  p o s t u r a  de l a s  
s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,  o de c o n c e s iô n  de p r i v i l é g i é s  de l a  I g l e  
s i a  a l  E s ta d o  o de é s t e  a  l a  I g l e s i a ,  no  so n  o b s t â c u l o  p a r a  l a  
v a l i d e z  d e l  s i s t e m a  convene  i o n a l .  Los m ism os , y  m âs, p u e d en  d a r  
s e  e n  e l  s i s t e m a  de d e re c h o  comun (que  no  e s  comun a  ambas cornu 
n i d a d e s ,  r e l i g i o s a  y  p o l i t i c a )  de s o l o  e l  E s t a d o .  Nunca e l  d e r e  
cho e s  i r r e f o r m a b l e .
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E n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o ,  m utuam ente  de s v i n  c u la d o s  
( e n  e s t e  s e n t i d o ,  s e p a r a d a s ) y  r e c i p r o c a m e n t e  i n d e p e n d ie n t e  no 
se  e s t a b l e c e  un muro de d e s c o n o c im ie n to  o de s e p a r a c i o n ,  s i n o  de 
m utuo r e s p e t o  y  c o l a b o r a c i ô n : t a l  e s  e l  s e n t i d o  d e l  p r i n c i p i o ,  
q u i n t 0 y  u l t i m o ,  de c o o r d i n a c i o n  de I g l e s i a  y  E s t a d o . P re o is a m e n  
t e  l a  c o o r d i n a c i ô n  s upone l a  p o s i c i ô n  de h o r i z o n t a l i d a d ,  dos co­
m u n id ad es  d i s  t i n t  a s  e i n d e p e n d i e n t e s ,  y  e x c lu y e  u n a  l i n e a  de v e r  
t i c a l i d a d ,  de s u p r a  o sub  o r d i n a c  i  ô n .
T a ie s  so n  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  o rd e n a m ie n to  c o n s t i t u c i o ­
n a l  de l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  A lemana e n  m a t e r i a  de l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a .  Se p a r t e  de s u  c o n te n id o  e s e n c i a l  p a r a  c o m p le ta r s e  con e l  
de l i b e r t a d  t o t a l  de l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  (y  en  e s p e c i a l  de 
l a s  g r a n d e s  c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s ) ,  r e c o n o c iô n d o s e  s u  a u to n o m ia  
( a u t o d e t e r m i n a c i ô n )  a l  t ie m p o  que su  m a g n i tu d  s o c i a l  p e c u l i a r  co 
mo c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o ,  y  c o n f ig u r a n d o  l a  c o o r d i n a ­
c i ô n  m e d ia n te  l a  fo rm a  b i l a t e r a l  de  c o n v e n io s  ( c o n c o r d a t o s  y  con 
v e n io s  e c l e s i â s t i c o s ) .
8 . 2 .  C a l i f i c a c i o n  d e l  s i s t e m a  a lem an  de r e l a c i o n e s  d e  
I g l e s i a  y  E s t a d o .
A l a  l u z  de l o s  p r i n c i p i o s  e x p u e s t o s  ^cômo h a b r i a  que 
c a l i f i c a r  e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  de l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  
A le m a n a? . P a r t i e n d o  de n u e s t r a  d i v i s i o n  en  t r è s  s i s t e m a s s  de r e  
c o n o c im ie n to  o f i c i a l  ( c o n f e s i o n a l i d a d ) , de s e p a r a c i ô n  con  l i b e r  
t a d  c o m p lé ta  r e l i g i o s a  y  de s e p a r a c i ô n  con  s ô l o  l i b e r t a d  e n  p r i  
v a d o ,  c i e r t a m e n t e ,  e l  s i s t e m a  a lem ân  de r e l a c i o n e s  de  I g l e s i a  y  
E s ta d o  no  puede  e n c u a d r a r s e  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  p r im e ro  ( r e o o n o -
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c im i e n t o  o f i c i a l ) .  E s t e  e s  p r e c i s a m e n te  e l  que  e l  c o n s t i t u y e n t e  
a lem an  q u i e r e  e l i m i n a r  e n  t o d a s  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  r e s i d u a l s  s 
d e l  p a s  a d o .  T a l  e s  e l  s e n t i d o  de l a  Ley F u n d a m e n ta l ,  a h o r a ,  y  
de l a  C o n s t i t u c i ô n  d e l  R e ic h  e n  W eimar, que una  r u p t u r a  e n  1919 
con  e l  s i s t e m a  de " s o b e r a n i a  d e l  E s ta d o  s o b r e  l a  I g l e s i a "  en  e l  
E s ta d o  c o n s t i t u c i o n a l ,  como S a n k f u r t  l o  f u é  en  I 848- I 8 5 O con e l  
s i s t e m a  de I g l e s i a  de  E s ta d o  (2 7 1 )*  Se rompe l a  v i n c u l a  c i  ôn e s ­
t r e c h a  de l a s  g r a n d e s  I g l e s i a s  con  e l  E s t a d o : n i  l a  I g l e s i a  que 
d a  i n s e r t a  en  e l  E s ta d o  0 r e c i b e  l a  p o s i c i ô n ,  e n  m o n o p o l io ,  de 
c o r p o r a c i o n  de d e r e c h o  p ù b l i c o  n i  e l  E s ta d o  m a n t ie n e  e l  c a r â c t e r   ^
c r i s t i a n o .  En e s t e  s e n t i d o  e l  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l  e s  e l  de 
s e p a r a c i ô n  de I g l e s i a  y  E s t a d o .  Y l o  e s  con  l i b e r t a d  c o m p lé ta  
r e l i g i o s a ,  t a n t o  e n  p r i v a d o  y e n  p u b l i c o ,  como i n d i v i d u a l  y  co­
l e c t i v a .
D e n tro  d e l  s i s t e m a  s e p a r a c i o n i s t a  icômo m a t i z a r  l a  c a  
l i f i c a c i o n ? . No e s ,  e n  p r im e r  l i g a r ,  u n a  s e p a r a c i ô n  de c a r â c t e r  
enem igo  p a r a  con l a  r e l i g i ô n  y  l a s  c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s .  Ni 
l o  f u é  a l  n a c e r  e n  l a  c o n s t i t u c i ô n  de Weimar n i  a l  d e s a r r o l l a r -  
s e  en  B onn . En ambas o c a s i o n e s ,  p a r a  l o g r a r  l a  r e c o n s t r u c c i ô n  
de un  E s ta d o  abocado  a  l a  r u i n a  p o r  l a s  g u e r r a s  m u n d ia l e s ,  e l  
C o n s t i t u y e n t e  b u s c a  l a  c o l a b o r a c i o n  de t o d a s  l a s  f u e r z a s  s o c i a ­
l e s  de l a  n a c i ô n ,  t a m b i é n ,  y  muy r e l e v a n t e m e n t e , l a s  de l a s  g r a n  
d e s  c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s .  Y l e a l m e n t e  l a  p r e s t a r o n  l a s  I g l e ­
s i a s  con  t o d o  s u  i n f l u j o  m o r a l ,  p ro b a d o  p o r  l a  p e r s e c u c i ô n  on 
l a  u l t i m a  c o n f l a g r a c i ô n .
F u e r a  to d o  c a r â c t e r  h o s t i l  h a c i a  l a s  I g l e s i a s  ô se  t r a
( 271 ) EBERS, S ta a t und K irch e, p . 131—132,
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t a  de u n  s i s t e m a  de s e p a r a c i ô n  p u r a  (o  a b s o l u t a ) ? .  La n u e v a  con  
f i g u r a c i ô n  r e l i g i o s a  p o l i t i c a  c r e a d a  en  Weimar e r a  "un  comproml 
s o ,  que s e  h a  d e m o s tra d o  t a n  v i t a l  - a f i r m a  MORSDORF ( 2 7 2 ) -  que 
h a  p o d id o  s e r  t r a s p a s a d o  a  l a  Ley F u n d a m e n ta l  de B o n n " . En e f e £  
t o ,  de u n a  p a r t e ,  s e  a s i e n t a  l a  p r o h i b i c i ô n  de u n a  I g l e s i a  de 
E s ta d o  ( p r i n c i p i o  s e g u n d o ; a r t . 137 n .  1 de l a  c o n s t i t u c i ô n  w e i 
m a r i a n a )  e n  e l  s e n t i d o  de u n a  s e p a r a c i ô n  h o s t i l  ; de o t r a  p a r t e ,  
s e  m a n t ie n e  l a  p o s i c i ô n  de d e re c h o  p u b l i c o  a  l a s  a n t i g u a s  s o c i e  
d a d e s  r e l i g i o s a s ,  e s  d e c i r ,  l a s  g r a n d e s  c o n f e s i o n e s c r i s t i a n a s .  
P o r  un  l a d o ,  se  a f i r m a  l a  e x c l u s  i v i d a d  d e l  p o d e r  p u b l i c o  e n  e l  
t e r r i t o r i o  de l a  n a c i ô n ;  p o r  o t r o ,  se  g a r a n t i z a  a  l a s  I g l e s i a s  
una  a u to n o m ia  que s e  imp one a l  mismo E s ta d o  (2 7 3 )  iCômo d e n o m i-  
n a r  e l  s i s t e m a  s e p a r a c i o n i s t a  a s t a b l e  c id o  m a n te n id o  en  l a  Ley 
Fund am ent a l  ?
Con r e f e r e n d a  a  l a  C o n s t i t u c i ô n  w e im a r ia n a  d e l  R e ic h ,  
EBERS (2 7 4 )  l o  d e f i n e  como " s i s t e m a  de s e p a r a c i ô n  de p r o p i o  cu­
ho" : fu n d a m e n ta lm e n te  s i s t e m a  de s e p a r a c i ô n ,  p e ro  no en  e l  s e n ­
t i d o  de s e p a r a c i ô n  t o t a l  con u n a  r u p t u r a  de t o d a s  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  e l  E s t a d o  y  l a  I g l e s i a ;  p o r  o t r o  l a d o ,  tam poco u n a  s é p a r a
( 2 7 2 ) P rob lèm e, p . 1 .
( 2 7 3 ) RIBBER, K irch e , en S ta a t s le x ik o n  fü r  T h éo lo g ie  und K ir c h e , t .  IV , c o l ,
1021 s "Es s t e l l t e  das Verbot der S ta a tsk ir c h e  im S inn  e in e r  n n fren n -  
d lic h e n  Tronnung von S ta a t  und K irch e a l s .  Grundsatz a u f ,  der ab er  
g l c i c h z e i t i g  durch d ie  A u fr o ch terh a ltu n g  der o f f e n t l i c h e n  K orperschaf  
t s r o c h t e  der ’a ltk o r p o r ie r to n  R o l ig io n s g e s e l l s c h a f t e n ’ -  das waren vor  
a llo m  d ie  b e id en  g r o sse n  c h r i s t l i c h e n  K irch en  -  i n  b z i t e r  F ront dur-  
chbrochen  war. Ber Weimaror S ta a t  b ean sp ru ch te  zwar t h e o r e t i s c h  d ie  
E x c k lu s iv i t â t  der Innehabung o f f e n t l i c h e r  G ow alt, gew ahrte ab er  den 
K irchen  m it den o f f e n t l ic h e n  K o r p e r sc h a fte sr e c h te n  a l s  ^M eistbergüns— 
t ig u n g ' das H ochstm ass e in e r  l e t z t l i c h  dem S ta a t noche irg en d w io  o in -  
g eo rd n etcn  Autoncrniie",
( 2 7 4 ) K irch e und S ta a t ,  p . 1 3 2 -1 3 3 .
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c i6 n  m eram en te  f o r m a l  b a j o  l a  que e l  a n t e r i o r  s i s t e m a  de  s o b é r a  
n i a  d e l  E s ta d o  s o b r e  l a s  I g l e s i a s  e s c o n d i e r a  s u  c o n te n id o  con 
u n a  d i s m i n u i d a  s o b e r a n i a  e c l e s i a s t i c a  d e l  E s ta d o  y  u n a  a u m e n ta  
d a  a d m i n i s t r a c i ô n  au tono m a  de l a  I g l e s i a  ( 2 7 5 ) ;  tam poco f u n d a ­
m e n ta lm e n te  u n a  s e p a r a c i o n  p e r o  r e a l m e n t e  u n a  d e l i m i t a c i ô n  de 
s o b e r a n i a  e s t a t a l  s o b r e  l a  I g l e s i a  ( 2 7 6 ) ,  - p u e s  l o s  s i g n o s  e s e n  
c i a l e s  de e s t e  s i s t e m a  h a n  c a i d o -  s i n o  (y  e n  e l l o  e s t a  l a  p e c u -  
l i a r i d a d  d e l  s i s t e m a  d e l  R e ic h )  s e p a r a c i o n  de I g l e s i a  y  E s t a d o  
con  l a  s u p r e s i o n  d e l  c a r â c t e r  c r i s t i a n o  d e l  E s t a d o ,  d i s o l u c i ô n  
de l a  e s t r e c h a  u n io n  a n t e r i o r  d e l  E s ta d o  con  l a  I g l e s i a ,  y  e l i -  
m in a c iô n  de s u  p o s i c i ô n  de m o n o p o l io ,  l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c i a  
de l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s  en  e l  m arco d e l  d e r e c h o  comun; p e ­
r o  no  s e p a r a c i ô n  s i n  mâs d e l  E s ta d o  r e s p e c t o  a  l a s  s o c i e d a d e s  
r e l i g i o s a s ,  s i n o  l a  u n io n  con a q u e l l a s  s o c i e d a d e s  r e l i g i o s a s ,  
que p o r  s u  i m p o r t a n c i a  s o c i a l  l a  h a n  m a n te n id o  o l a  p u e d en  a l c a n  
z a r ,  P o r  s e r  un s i s t e m a  d o ta d o  de t a n t a s  p e c u l i a r i d a d e s  que p a ­
r e  c en  e x c e p c io n e s  o c o n t r a d i c c i o n e s  de u n a  s e p a r a c i ô n  p u r a ,  e s  
d e n o m in a d o : p o r  STUTZ (2 7 7 )  " s e p a r a c i ô n  c l a u d i c a n t e " , p o r  KERN 
( 2 7 8 ) s e p a r a c i ô n  " m i t i g a d a "  o " i n t e r m e d i a " .  En v i r t u d  de l a  r e a  
l i d a d  e x i s t e n c i a l ,  s e  p o d r l a  l i e g a r  a  c a l i f i c a r  e l  s i s t e m a  r e l i  
g i o s o - e c l e s i â s t i c o - p o l l t i c o  de A lem an ia  o c c i d e n t a l ,  no  como de 
s e p a r a c i ô n  en  e l  s e n t i d o  de  l a  n e u t r a l i d ad  de W eimar, p u e s  e l  
E s ta d o  s e  i n t e r e s a  p o r  l a  a c t i v i d a d  y  c o l a b o r a c i ô n  de l a s  I g l e -
( 275) GIESE, S t a a t  s k i  rohenre c h t , p . 205 c i tad o  por EBERS, l . o .
( 2 7 6 ) KOENIGER, K irche ~und S t a a t . 1 9 2 7 , p . 36 s s  c i ta d o  por EBERS, l , c »
( 2 7 7 ) D ie  p â p s t l ic h e  D ip lo m a tie  im te r  Léo X I I I . 1926, p . 54 n o ta  1»
( 2 7 8 ) S ta a t  und K irch e . p . 61 : "Das System  der Weimarer V erfa ssu n g  i s t  We— 
d er e in e  r e in e  Trennung noch das b i  sh e  r ig e  System  der S ta a ts k ir c h e n -  
h o h e i t ,  sondern  e in e  neue Form, e in e  M itte lfo r m , e in  übergangsform ,
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s i a s ,  n i  como un  s i s t e m a  de s u p r a -  o s u b o r d in a c x 6 n  o i n s e r c i d n  
de  l a  I g l e s i a  en  e l  E s t a d o ,  s i n o  de c o o r d i n a c l 6 n  -com o q u i e r e  
P .  MIKAT ( 2 7 9 ) -  de dos  co m u n id ad es m utuam ente  i n d e p e n d i e n t e s  que 
s e  r e c o n o c e n  r e  c ip r o c a m e n te  s u  e s f e r a  de c o m p e te n c ia s  y  c o l a b o -  
r a n  c a d a  u n a  en  s u  o rd e n  a l  b i e n  comun. 0 t a m b ië n  p o d r l a  d e s i g -  
n a r s e  con  BIDDER " s e p a r a t i o n  p o s i t i v a "  ( 2 8 0 ) .  La s o l a  v a r i e d a d  
de c a r a c t e r i z a c i o n e s  d e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  de Weimar-. 
Bonn n o s  h a c e  y a  v e r ,  que e s  l a  p r o p i a  t i p i c i d a d  d e l  mismo e l  
que im p id e  e n c u a d r a r l o  d e n t r o  de l o s  c a s i l l e r o s  s i s t e m a t i c o s  co— 
n o c id o s  ( 2 8 1 ) .
Se p o d r l a  u l t e r i o r m e n t e  o f r e c e r  u n a  c a l i f i c a c i d n  mas 
m a t i z a d a  que n o s  d i e r a  e l  c o n te n id o  e s e n c i a l  t l p i c o  d e l  s i s t e m a  
a le m a n ,  p u e s  t a m b ië n  s o n  s i s t e m a s  de s e p a r a c i 6n  i n c o m p l e t a  ( r e -  
l a t i v a ,  p o s i t i v a )  l o s  de B ë l g i c a ,  H o la n d a  y  L uxem burgo , e i n c l u  
s o  e l  de E r a n c i a .  Dos s o n  l o s  p r i n c i p i o s  t l p i c o s  d e l  o rd e n a m ie n  
t o  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  a le m a n  : e l  r e g im e n  de d e re c h o  p u b l i c o  de 
l a s  I g l e s i a s  (au n q u e  no en  e x c l u s i v e )  y  e l  de c o o r d i n a c i ë n  e x -  
p r e s a d a  en  l a  fo rm a  j u r l d i c a  de l o s  c o n v e n io s  ( c o n c o r d a t o s  y  con  
v e n i o s  e c l e s i a s t i c o s ) con l a s  I g l e s i a s ,  l l e v a d o s  a  l a  r e a l i d a d  
en  l a  ë p o c a  t a n t o  de Weimar como de Bonn. De s e p a r a c i 6n  c o o rd in a -  
d a  c o n v e n c io n a lm e n te  g a r a n t i z a d a  de I g l e s i a  y  E s ta d o  con  l i b e r -  
t a d  r e l i g i o s a  c o m p lé ta  n o s  a t r e v e r l a m o s  a  c a l i f i c a r  e l  s i s t e m a
und zwar e in e  dur oh Aushahmen abgem ilderte  Trennung m it dem Z io l  
e in o r  a llm ah lioh en  w oitoron  organiscJaen Los'ung und u n ter  Boi b o h a l-  
tung v orsch ied en er  Boziohungon" o fr ,  tambion p . 126.
( 27 9 ) Bas K irchonpolitischo System, p . 218-219*
( 28 0 ) Kiroho und S ta a t . t .  IV, c o l .  1028; doncMninaoion quo tambion apruo— 
ba MIKAT, 0 . 0 . p . 219*
(281 ) Cfr. ROTHENBÜCHER, Bie Trennung, p . 436—443 espeoialm ente, y  GIACO-
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r e l i g i o s o - p o l i t i c o  d e l  d e re c h o  c o n s t i t u t i o n a l  de l a  P e d e r a c i 6 n  
y de l o s  L a n d e r  e n  l a  Re p u b l i c  a  F e d e r a l  A lem ana . De s e p a r a t i o n , 
p o rq u e  no h a y  u n io n  de I g l e s i a  y  E s t a d o ,  n i  i n s t i t u t i o n a l  ( I g l e  
s i a  de  E s t a d o )  n i  c o n s t i t u t i o n a l  ( r e c o n o c i m ie n t o  o f i c i a l  e x c l u -  
s i v o  de l a s  dos g r a n d e s  I g l e s i a s ) ;  c o o r d i n a d a , y a  que l a s  I g l e ­
s i a s  no  so n  r e l e g a d a s  a l  r e g im e n  p r i v a d o  de d e re c h o  comun, c o n -  
s e r v a n  mas b i e n  s u  s t a t u s  p u b l i c o  de c o r p o r a c i o n e s  y  t i e n e n  r e -  
c o n o c id a  s u  i n d e p e n d e n t i a  y  a u to n o m la  (e n  e l  s e n t i d o  de a u to d é ­
t e r m i n a t i o n )  p o r  r a z o n  de s u  p r o p i a  i m p o r t a n c i a  e i n f l u j o  en  l a  
c o n fo rm a c io n  s o c i a l  d e l  p u e b lo  a le m a n ;  c o n v e n c io n a lm e n te  g a r a n -  
t i z a d a , p u e s  l a s  m u tu as  r e l a c i o n e s  d e l  E s ta d o  con  l a s  g r a n d e s  
I g l e s i a s ,  r e p r e s e n t a d a s  i n s t i t u e io n a lm e n te  p o r  l a  c o n f e s i o n  c a t £  
l i c a  y  p r o t e s t a n t e ,  a  l a s  que c a s i  en  s u  t o t a l i d ad s e  a d h i e r e  e l  
p u e b lo  a le m a n ,  v i e n e n  r e g u l a d a s  no e x c l u s iv a m e n te  m e d ia n te  l e y e s  
u n i l a t e r a l e s  d e l  E s t a d o ,  s i n o  b i l  a t e  r a im e n t  e m e d ia n te  c o n g e n io s  
de l a  F e d e r a t i o n  y  l o s  L a n d e r  con  l a s  r e s p e c t i v a s  I g l e s i a s  ( 2 8 2 ) ;  
con  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o m p l é t a , p u e s  t a n t o  a  l a  p e r s o n a  (c o n  s u  
d e re c h o  e s p e o i a lm e n te  t u t e l a d o  de s a l i r  de l a  I g l e s i a )  como a  to  
d a  s o c i e d a d  r e l i g i o s e ,  (c o n  l a  f a c u l t a d  de p o d e r  a l c a n z a r  e l  s t a ­
t u s  de c o r p o r a t i o n  de d e re c h o  p u b l i c o )  se  l e s  g a r a n t i z a  l a  l i b e r  
t a d  r e l i g i o s a  mas c o m p lé ta  y  l a  i g u a l d a d  j u r l d i c a  a n te  l a  l e y .
T a l  e s ,  j u r i d i c a m e n t e  c o n s i d e r a d o ,  e l  s i s t e m a  c o n s t i t u  
c i o n a l  a lem an  de r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s t a d o .  b a j o  u n a  p e r s
METTI, (Suellen, p . XV-XXIV, Asi GIESE, Das K ir c h e n p o lit isc h e  System 
der Weimarer B e ith sv er fa ss im g , p . 48 (c ita d o  x>or) v  EBERS. Staat xmd 
K irche, p . 133.
( 282 ) Cfr. MORSDORF, Kirohe und S ta a t . ens Lexikon fu r  T heologie  und K ir-  
ohe. t. VI, c o l .  299 y K iroh en rech t, I, ^6 IV quien lo  d ésign a  como 
"sistem a de l ib e r ta d  convenci onalmente g a r a n tizada de la  I g le s ia " .
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p e c t i v a  r e a l  y  s o c i o l ë g i c a ?  P r e e c i n d i e n d o  a i io ra  d e l  p ro b le m a  s o ­
b r e  s i  h a  h a b id o  un  cam bio  y  h a s t  a  qyné p a n to  e n  e l  s i s t e m a  weima 
r i a n o  a l  s e r  i n c o r p o r a d o  e n  l a  Ley F u n d a m e n ta l  de Bonn, - l o  h e -  
mos e x p u e s to  y a  a n t e s -  l a  r e a l i d a d  e s  q u e ,  l e j o s  de h a b e r  c a d u c a  
do l a  ë p o c a  c o n s t a n t i n i a n a ,  " p a r a  A le m a n la  o c c i d e n t a l  mës b i e n  
0o n t i n d a n  t o d a v i a  e n  v i g o r  l a s  a n t i g u a s  t r a d i c i o n e s  de l a  h i s t o -  
r i a  de l o s  p a i s e s  d e l  s u r .  E l  a c e r c a m ie n to  e n t r e  I g l e s i a  y  E s t a ­
do s e  h a  r e l a j a d o ,  l a  p r e s i d n  r e l i g i o s a  de l a  v i d a  e s p i r i t u a l  h a  
d e c r e c i d o ,  p e ro  t o d a v i a  s ig u o  s io n d o  s ie m p ro  v d l i d a  l a  mdxima de 
r o c l p r o c a  c o n s i d o r a c i ë n  y m utuo r o s p o t o  t a n t o  do hocho  como de 
d o ro c h o "  ( 2 8 3 ) .  La s i t u a c i ë n  r e a l  de a m is ta d  de E s t a d o  l o  os p o r  
i g u a l  p a r a  l a  I g l e s i a  c a t d l i c a  y  p a r a  l a  p r o t e s t a n t e  ( 2 8 4 ) . Y h a  
e n c o n t r a d o ,  adem ës , su  r e p e r c u s i ë n  e n  l a  p o l l t i c a  de l o s  p a r t i -  
dos y e n  l a  a f i l i a c i ë n  a  l o s  m ism o s . S u j e t a  a  l o s  cam bios t o d a  
v i d a  hum ana, p o r  e n d e ,  t a m b ië n  l a  v i d a  s o c i a l  y  p o l i t i c a  de l o s  
p u e b l o s ,  -G jem p lo  p a t e n t e  lo  h a  s i d o ,  y  p o r  dos v e c e s ,  A lem an ia  
m ism a - ,  tam poco  l a s  r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s ta d o  e n  l a  R e p d b l i  
c a  F e d e r a l  n i  e l  s i s t e m a  v i g e n t e  que l a s  e n c a r n a  s e  v e r ë n e x e n t o s  
de m u t a c i o n e s .  E s t e ,  no o b s t a n t e ,  h a  dado do p r u e b a s  de f o r t a i e -  
za  a n te  l a  i n e s t a b i l i d a d  p o l l t i c a  de W einiar, c o n t r a  l a  p e r s e c u -  
c i ë n  d e l  n a c i o n a l s o c i a l i s m o  y f r o n t e  a l  c u a r t e a m i e n to  de l a  n a -  
c i ë n  a le m a n a  p r im e ro  o c u p a d a  y d e sp u ë s  d i v i d i d a .  La p e r v i v e n c i a  
c f i c a z  t r a s  a v a t a r e s  t a n ,  a l  p a r e c e r ,  i n s u p e r a b i e s  c o n s t i t u y e , 
ya  de p o r  s i ,  una  p r u e b a  de p e r d u r a c i ë n  s u b s t a n c i a l  c a r a  a l  f u t u  
r o .
(283) SCHETINER, U., Kirohe und Staat, ens Staat und Kirchen, p. I56- I 98, 
espeoialmente p. 197*
(284) MIKAT, Pas k iro h en p o litiso h e  System, en: Staat und Kirohen p. 199— 
220, espeoialm ente 219*
CAPITULO -  V II
REGIMEN JURIDICO DE LIBERTAD RELIGIOSA
E N 
I T A L I A
1 . PRESUPUESTOS HISTORICO-JURIDICOS•
Una p a n o ra m ic a ,  s i  q u i e r a  b r e v e ,  d e l  o rd e n a m ie n to  i t a -  
l i a n o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e n t r o  de su  s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  
d e l  E s ta d o  con  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a ,  m a n i f i e s t a  y a  l a s  s e n a l e s  de 
un a  c o n v e r g e n c i a  de f a c t o r e s  y  c o n c e p c io n e s  h i s t o r i c a s ,  e x c l u s !  
v a s ,  en  p a r t e ,  de s o l a  I t a l i a .
Un f a c t o r ,  y  e x c l u s i v o  de I t a l i a ,  l o  f u e  l a  Q u e s t io n  
Romana que d u r a n t e  un  s i g l o  e s t u v o  p e sa n d o  e n  l a  c o n c e p c io n  de 
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  en  s u  a p l i c a c i o n ,  s o b r e  to d o  a  l a  I g l e ­
s i a  C a t o l i c a ,  p r i m e r o ,  en  l o s  E s t a d o s  p r e u n i t a r i o s  y , d e s p u e s ,  
en  e l  nuevo R eino  de I t a l i a  con s u  c a p i t a l  e n  Roma.
Una c o n c e p c io n ,  l a  l i b e r a l ,  e s t u v o  p r e s i d i e n d o  l a  po£  
t u r a  n o r m a t iv a  d e l  E s ta d o  p a r a  con l a  r e l i g i o n ,  e n  g e n e r a l ,  y  
p a r a  con l a  I g l e s i a ,  en  p a r t i c u l a r ,  e n  su s  l e y e s  b a j o  l a  fo rm u­
l a  de CAVOUR " G h ie s a  l i b e r a  i n  l i b e r o  S t a t o " .  P e ro  i n t e r p r e t a d a  
a  l a  l u z  de u n a  i d e o l o g i a  a c o n f e s i o n i s t a  y  a g n o s t i c i s t a ,  que 
q u i e r e  t e n e r  un  c o n t r o l  de l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  b a jo  un e s  
t r e c h o  j u r i s d i c c i o n a l i s m o  e c l e s i a s t i c o  d e l  E s t a d o .
A ambos p r e s u p u e s to s  M s t o r i c o s ,  c u e s t i o n  rom ana  y  l e  
g i s l a c i o n  l i b e r a l - s e p a r a c i o n i s t a ,  r e s p o n d s  e l  s e n t i d o  d e l  nuevo  
o rd e n a m ie n to  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  que se  c o n s a g r a  e n  l o s  P a c to s  de 
L e t r a n  de 1929, con s u  T r a ta d o  y C o n c o r d a t s . A l mismo t ie m p o  se
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g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  y  l a  a u to n o m ia  a  l o s  c u l t o s  d i s i d e n t e s , l o s  
a s i  l l a m a d o s  c u l t o s  " a d m i t i d o s ” .
Con e l  t r a n s c e n d e n t a l  cam bio p o l i t i c o  y  s o c i a l  s o b r e -  
v e n i d o ,  que t r a s  l a  p é r d i d a  de l a  s e g u n d a  g u e r r a  m i l i t a r  y  l a  
c a i d a  d e l  f a s c i s m e  i n s t a u r a  l a  R e p ù b l i c a ,  se  r e a f i r m a n  en  l a  
n u e v a  C o n s t i t u c i ô n  (27 de d ic ie m b re  de 1947) t a n t o  l a  l i b e r t a d  r e  
l i g i o s a  mas c o m p lé ta  como l a  a u to n o m ia  e i n d e p e n d e n c ia  de l a  
I g l e s i a  c a t o l i c a  e n  c o n fo rm id a d  con l o s  P a c t e s  de L e t r a n .
Dos é p o c a s ,  p o r  t a n t o ,  p u e d en  c la r a m e n te  d i s t i n g u i r s e : 
u n a  a n t e r i o r  a  l a  c o n c l u s i o n  de l o s  P a c t e s  de L e t r a n  - ( p r e c o n c o r  
d a t a r i a )  p r e l a t e r a n e n s e - ,  y  o t r a  p o s t e r i o r  a  l o s  m ism o s . La p r i ­
m e ra ,  a  s u  v e z ,  v i e n e  e n m a rc a d a ,  de u n a  p a r t e ,  p o r  l a  C u e s t i ë n  
Romana y ,  de o t r a ,  p o r  l a  l e g i s l a c i o n  de l i b é r a l i s m e  s e p a r a c i o -  
n i s t a  y  a g n ô s t i c o .  La s e g u n d a ,  en  c am b io ,  e s t a  e n c u a d r a d a  f u n d a ­
m ent a lm e n te  p o r  e l  p é r i o d e  f a s c i s t a  y  p o r  e l  p é r i o d e  r e p u b l i c a n o ,
1 . 1 .  La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  l a  é p o c a  p r e l a t e r a n e n s e .
Los P a c t os de L e t r a n  de 1929 s e r v i r a n  de b a s e  a l  a c ­
t u a l  o rd e n a m ie n to  d e l  d e re c h o  e c l e s i a s t i c o  i t a l i a n o .  P e ro  a n t e s ,  
s e r a  p r é c i s a  una  l a r g a  e l a b o r a c i o n  j u r i d i c a ,  cuyos moment os p r i n  
c i p a l e s  p u d i e r a n  c e r r e s p o n d e r  a l  p e r i o d o  de t ie m p o  com prend ido  
e n t r e  l o s  an o s  I 848 ( C a r lo s  A l b e r t o  d e l  P ia m o n te  p ro m u lg a  e l  l i a  
mado E s t a t u t o  R e a l )  y  1873, en  e l  que p o r  Ley d e l  19 de J u n io  se  
e x t e n d i a  a  Roma y  s u  p r o v i n c i a  l a  Ley d e l  13 de Mayo de I 8 7 I r e -  
g u l a d o r a  de 3as  p r e r r o g a t i v a s  d e l  P a p a  y  de l a  S a n ta  S ede , y  de 
l a s  r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s ta d o  i t a l i a n o s .  Aunque p o s t e r i o r -  
m en te  s o b r e v i n i e r o n  n u e v a s  r e g u l a c i o n e s  l e g i s l a t i v a s  con l a  s u b i  
d a  de l a  " S i n i s t r a "  a l  g o b i e r n o  (25 de Marzo I 8 7 6 , f u e r o n  e s t a s
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de men o r  i m p o r t a n c i a -
L as r a l o e s  de l a  l e g i s l a o i 6 n  en  m a t e r i a  e c l e s i a s t i o a ,  
qüe t u v i e r o n  v i g e n c i a  e n  I t a l i a  con a n t e r i o r i d a d  a  l o s  P a c to s  L a -  
t e r a n e n s e s ,  h an  de s e r  b u s c a d a s  y  s i t u a d a s  en  e l  R e in o  d e l  Piamon 
t e  y  de C e rd ef îa ,  d e sd e  donde l a s  n u e v a s  i d e a s  s e  f u e r o n  e x t e n d i e n  
do a  t o d a  l a  g e o g r a f l a  p e n i n s u l a r  a  t r a v é s  de l a s  s u c e s i v a s  a n e -  
x i o n e s  de t e r r i t o r i e s ,  p r o v i n c i a s  y  e s t a d o s  i t a l i a n o s ,  que c u lm i -  
n a n  con  l a  p r o c la m a c io n  d e l  R e ino  de I t a l i a  p o r  Ley 27 de Marzo 
de 1861, n .  4 6 7 1 . ( l )
La n u e v a  i d e o l o g i a ,  que  t r a e  su  s e n t i d o  de l o s  p r i n c i ­
p i o s  l i b é r a l e s ,  p r o p u g n a ,  a l  d e c i r  de DEL GIUDICE, "como e s p e c i f i  
c a  d e r i v a c i o n  en  e l  campo de l a s  r e l a c i o n e s  de l a  I g l e s i a  y  d e l  
E s ta d o  . o o l a  a f i r m a c i ô n  g r a d u a i  d e l  p r i n c i p l e  de s e p a r a c i o n  en ­
t r e  l o s  dos e s t a d o s ,  que q u i e r e  s i g n i f i c a r  l a  e x i g e n c i a  p o l l t i c a  
y  j u r l d i c a  de que e l  E s ta d o  p e r s i g u e  s u s  f i n e s  con  in d e p e n d e n c ia  
de l a s  d i r e c t r i c e s  y  de l a  i n t e r v e n e d 6n de l a  I g l e s i a  y  de s u s  o r  
g a n o s ,  y  q u e ,  como g a r a n t l a  de l a  i g u a l d a d  y de l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  de l o s  c iu d a d a n o s ,  l o s  e s t a t u t o s  j u r l d i c o s  d e l  E s ta d o  no  
t e n d r â n  ningum  c o n te n id o  c o n f e s i o n a l "  ( 2 ) .
(1 ) Para toda e s ta  tem â tica , véase  esp eo ia lm en te  DEL GIUDICE, V ,, La Q u estio -  
ne Romana e i  rap p orti tra  S ta te  e C hiesa f in e  a l la  C o n c iliza c io n e  (con  
co n s id e ra z io n i su i P a t t i  L ateran en si e s u l l^ a r t .  7 d é l ia  C o stitu z io n e  Re— 
p u b lica n a ), Roma 1947, p rin cip a lm en te e l  c a p itu le  I I ,  pp. 199-2435 7
GIAMIIITI, La le g is la z io n e  e c c l e s ia s t i c a  p reco n co rd a ta ria . ens Chiesa e
S t a te , t .  I ,  p . 495 s .  U lte r io r  b ib l io g r a f ia ,  c o n su lte se  la  obra a n te r io r  
p . 13-18 n ota  1 y e n  D’AVACK, P. A ., T ra tta to  d i D ir i t t o  E c c le s ia s t ic o  
I t a l ia n o , t .  I ,  M ilan 1969 p. 129-130; 239-240 , y  como s i n t e s i s  expositi_  
va d e l tema, lo s  caps. I I  y  VI de la  se c c io n  segunda.
( 2 ) DEL GIUDICE, V ., Manuale di Diritto Ecclesiastico, Milan, ed. 10, 1964,
p . 15 s*
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E s to s  i d é a l e s  d e s b o r d a n t e s  de l a i c i d a d  o a c o n f e s i o n a l i -  
dad  d e l  E s ta d o  y  de s u s  d e r e c h o s  f u e r o n  r e c i b i e n d o  c u e rp o  e n  d i ­
v e r s e s  e x p r e s i o n e s  q u e ,  a  modo de s lo g a m s ,  r e s p o n d i a n  a  l a  m e n ta -  
l i d a d  que s e  i b a  fo rm ando  en  l a  p e n i n s u l a  (3 )«  L a mas u n i v e r s a l -  
m en te  fa m o s a  e s  l a  f o r m u la c i o n  de C am ilo  B e n so ,  conde de C av o u r ,  
en  s u  d i s o u r s o  a n te  e l  p a r la m e n to  i t a l i a n o ,  e l  27 de Marzo de 
1861: "N oi s iam o p r o n t i  a  p r o c l a m a r ë  n e l l ' I t a l i a  q u e s t o  g r a n  p r in -  
c i p i o : L i b e r a  C h ie s a  i n  L ib e r o  S t a t o " ( 4 ) ,  que e n  r e a l i d ad e s  un 
r e e s t r e n o  de l a  y a  a n t e s  d i c h a  p o r  M o n ta le m b e r t  (5 )  "L 'E g l i s e  l i ­
b r e  d an s  l ' E t a t  l i b r e " •
1 . 1 . 1 .  E l  E s t a t u t o  A l b e r t i n o  y  l a  l e g i s l a c i é n  l i b e r a l .
E l  aho 1848 - " l ' a n n o  d e i  p o r  t e n t  i " -  m arc  a  p ro p ia m e n te  
e l  com ienzo  e x p l o s i v e  de l o s  m o v im ie n to s  n a  c i o n a l  i s  t a s  i t a l i a n o s  
que b u s c a n ,  p o r  e n c im a  de t o d o ,  l a  u n id a d  y  l a  i n d e p e n d e n c ia  de 
l a  p a t r i a ,  y  t a m b ië n  e s  e l  p u n to  de a r r a n q u e  d e l  cam bio  fundam en­
t a l  s u f r i d o  p o r  l a  p o l l t i c a  p ia m o n te z a  e n  r e l a c i o n  a  l a  I g l e s i a .  
H as t a  e s a  f e c h a  c r u c i a l ,  e l  R e ino  d e l  P ia m o n te  h a b i a  v i v i d o  c l a r a  
y  f a v o r a b le m e n te  i n c l i n a d o  a l  r e c o n o c i m i e n t o ,  de s p r o p o r  c i  onadamen 
t e  e x c l u s i v o ,  de l o s  d e r e c h o s  de l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  en  m a n i f i e s -  
t o  c o n t r a s t e  con l a  p o s t u r a  r e s p e c t o  a  l o s  demas c r e d o s  r e l i g i o -  
s o s .
( 3 ) o.Ca p . 16
(4 ) JEMOLO, A .C ., Chiesa e S ta to  in  I t a l i a  n e g l i  u lt im i cen to  an n i, Torino
1963 , p . 116
( 5 ) DEL GIUDICE, Manuale, p . 16. c f r .  a . c .  La Q uestione Romana, p . 199 s s  
y 216.
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"D espuës de l a  r e s t a u r a c i ë n  y  d e l  r e t o r n o  de C a r lo s  Ma 
n u e l  I  a  T u r in  - d i r a  DEL GIUDICE ( 6 ) -  l a s  t e n d e n c i a s  c o n f o s i o n a -  
l e s  se  r e s t a b l e c i e r o n  y  s e  a o e n t u a r o n ;  y  l a  o o d i f i c a c i ë n  a l b e r t i  
n a  puede  c o n s i d e r a r s e  como e l  i n d i c e  de e s t a  s i t u a c i ë n  e n  v i s p e -  
r a s  d e l  m o v im ien to  l i b e r a l " .  D ic h a  c o d i f i c a t i o n  s a n c i o n a  un  s i s ­
tem a  de a l i a n z a  e n t r e  e l  E s ta d o  y  l a  I g l e s i a ,  que  c o n t r a s t a  con 
l a  c o n d i c i ô n  j u r i d i c a  de  i n f e r i o r i d a d  de l o s  que p r o f e s a n ,  d e n t r o  
d e l  R e in o ,  un  c u l t o  a c a t o l i c o .
Los t r è s  p r im e r o s  a r t i c u l o s  d e l  C odigo C i v i l  de 1837 
c o n s a g r a n  e s t a  r e a l i d a d :  p ro c la m a n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  como u n i c a  r e  
l i g i o n  d e l  E s t a d o ,  l a  C a t o l i c a ,  m i e n t r a s  l a s  demas r e l i g i o n e s ,  
p o r  l a  o t r a ,  s o n  r e l e g a d a s  l e g a lm e n te  a  un  e s t a d o  de t o l e r a n c i a  
e n m a rca d a  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  r e g l a m e n t a -  
c iô n  y iB o s  l é g a l e s  d i c t a d o s  p a r a  e l  c a s e  ( 7 ) .
L as " L e t t e r e - P a t e n t i "  d e l  18 de F e b r e r o  de I 8 4 8 , n . 6 7 3 ,  
p ro m u lg a d a s  e l  25 d e l  mismo mes y a h o ,  c o n s t i t u y e n  p r o p ia m e n te  e l  
cam bio de rumbo en  l a  a c t i t u d  d e l  P iam o n te  en  m a t e r i a  r e l i g i o s a .  
Con e l l a  s e  o t o r g a  a  un g ru p o  no  c a t ô l i c o ,  " I  V a l d e s i " ,  e l  r e c o ­
n o c im ie n to  de d e r e c h o s  p o l i t i c o s  y c i v i l e s ,  y  l a  p o s i b i l i d a d  de 
a c c e s o  a  g r a d o s  a c a d ë m ic o s  v e d a d o s  h a s t a  e l  memento ( 8 ) .
P e ro  de much a  m ayor t r a s  c e n d e n c ia  e i m p o r t a n c i a  e s  e l  
he ch o  de l a  p r o m u lg a c io n , p o co s  d i a s  d e s p u ë s ,  d e l  l la m a d o  E s t a t u  
t o  a l b e r t i n o  o " S t a t u t o  fo n d a m e n ta le  d e l  r e g n o "  d e l  4 de Marzo 
de 1 8 4 8 , n .  6 7 4 .
(6) DEL GIUDICE, 0.0., p. I?.
( 7 ) DEL GIUDICE, 0.0., p. 17 .
(8) DEL GIUDICE, o.c., p. 18.
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M i e n t r a s  en  e l  A r t .  1 s e  d é c l a r a  que " l a  r e l i g i o n e  c a -  
t t o l i c a ,  a p o s t o l i c a  e rom ana é l a  s o l a  r e l i g i o n e  d e l l o  S t a t o "  y ,  
a  r e n g l o n  s e g u i d o ,  se  r e p r o d u c e ,  s i  b i e n  con a t e n u a n t e s ,  l a  d é ­
t e r m i n a  c i  on d e l  C ôdigo  C i v i l  a l b e r t i n o  de 1837s " G l i  a l t r i  c u l t i  
o r a  e s i s t e n t i  sono  t o l l e r a t i  con fp rm em en te  a i l e  l e g g i "  ( 9 ) ,  en  
e l  A r t .  24 se  e s t a b l e c e  l a  i g u a l d a d  de to d o s  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  
R e in o  a n t e  l a  l e y ,  y  s e  r e c o n o c e  a  to d o s  e l  p o d e r  g o z a r ,  en  i g u a l  
d a d ,  de  to d o s  l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s  y  p o l i t i c o s ,  q u ed an d o  s o m e t i -  
dos a  l a s  c a r g a s  c i v i l e s  y  m i l i t a r e s ,  s a l v o  s ie m p re  l a s  e x c e p c i o  
n é s  m a rc a d a s  p o r  l a  l e y  ( 1 0 ) .
E s t e  p r i n c i p l e  de i g u a l d a d  de to d o s  l o s  c iu d a d a n o s  an ­
t e  l a  l e y ,  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  a r t .  24 d e l  E s t a t u t o  A l b e r t i n o , t i e  
ne s u  com plem ento  e n  l a  Ley d e l  19 de J u n io  d e l  mismo aho de I 848, 
n .  73 5 , con  r e l a c i 6n  a l  campo r e l i g i o s e .  En s u  u n i c o  a r t i c u l e  
"V olendo  t o g l i e r e  o g n i  d u b io  s u l l a  c a p a c i t à  c i v i l e  e p o l l t i c a  d e i  
c i t t a d i n i  che no n  p r o f e s s a n o  l a  r e l i g i o n e  c a t t o l i c a "  ( 1 1 ) ,  de  c l  a  
r a  que l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  no so n  m o t iv e  p a r a  fu n d a m e n ta r  
u n a  e x c e p c io n  de l a  i g u a l d a d  de to d o  c iu d a d a n o  e n  l o s  d e r e c h o s  y 
o b l i g a c i o n e s  m arcad o s  p o r  l a  l e y  ( 1 2 ) .
(9 ) DEL GIUDICE, Codice d e lle  Leggi E c o le s ia s t ic h e , Milan 1952, en ouya 
parte primera se contiene la  le g is la c io n  en m ateria e c le s ia s t ic o  ant£  
r io r  a lo s  Pactos L ateranenses, pp. 1—184, espeoialm ente lo s  §§1 y 11, 
a donde remitim es para con su ltar e l  E statuto A lbertino y la  Ley do la s  
Garantias; p. 3 nota 2.
( 10) S tatu to  fondamentale d el regno (4 Marzo 1848, n. 674, a r t . 24s "Tutti 
i  r c g n ic o li ,  qualunque s ia  i l  lo ro  t i t o l o  o grade, sono egu a li dinanzi 
a l la  leggo .
T u tti godono egualmcnte i  d i r i t t i  c i v i l i  e p o l i t i c i ,  e sono ammess£
b i l i  a i l e  cariche c i v i l i  e m il i t a r i ,  sa lv e  le  cccez io n i determinate (la
l i e  le g g i" .
( 11) DEL GIUDICE, Codice, p. 4 nota 3.
(12) A rt. un. "La d ifforen za  di c u lto  non forma occezione a l  godimcnto dei
d i r i t t i  c i v i l i  o p o l i t i c i  ed a i l 'am m issib ilita  a i l e  cariche c i v i l i  o 
m ilita r i" .
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Con e l l e  s e  d a  com ienzo a  u n a  l e g i s l a c i o n  que t i e  n e  c£  
mo p r i n c i p i o  c e n t r a l  l a  g a r a n t  i a  de l a  l i b e r t a d  d e l  pens  amie n t o  
r e l i g i o s e  de t o d o  c iu d a d a n o ,  l i b e r t a d  que no s o l o  s e  r e d u c e  a  l a  
i n t e r i o r i d a d  d e l  h  om bre , y a  que é s e  e s  un  campo no c o e r c i b l e  p o r  
e l  d e r e c h o ,  s i n o  q u e  s e  e x t i e n d e  a  l a  e x t e r i o r i z a c i o n ,  i n d i v i d u a l  
o a s o c i a d a  de l a  f  ë . E n c u e n t r a  su  e x p r e s i ô n  e n  l a  l i b e r t a d  de 
c o n c i e n c i a  y  de c u l t o ,  o m a s g jn ë r i c a m e n te , e n  l a  " l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a "  ( 1 3 ) .
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  i n d i v i d u a l  v a  a lc a n z a n d o  un  ma­
y o r  n i v e l  de s e g u r i d a d  a  t r a v é s  de un  d o b le  o r d e n  de m ed id as  a d o p  
t a d a s  p o r  e l  E s t a d o .
A l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s t a t a l e s  que a f i r m a n  e n  e l  o rd e n  
de p r i n c i p i o s  l é g a l e s  l a  e q u i p a r a c i é n  de to d o s  l o s  c iu d a d a n o s  an  
t e  l a  l e y ,  p e r d i e n d o ,  p o r  l o  t a n t o ,  t o d a  r e l e v a n c i a  en  e l  R e in o  
s a r d o - p i a m o n të s  l a  p r o f e s i é n  p e r s o n a l  de un  c re d o  d e te rm in a d o  r e  
l i g i o s o ,  s e  l e  an ad e  un  m ayor g r a d o  de f i r m e z a  con o t r a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  i n d i r e c t a s  e n c a u z a d a s  a  a t e n u a r  e l  c a r â c t e r  t r a d i c i o n a l  
de c o n f e s i o n a l e s  de n u m é ro sa s  i n s t i t u c i o n e s . T a i e s  s o n ,  e n t r e  
o t r a s ,  e l  e d i  c to  s o b r e  l a  im p r e n ta  (1 4 )  que p r à c t i  cam ente  s u p r i -  
me e l  d e re c h o  de c e n s u r a  e p i s c o p a l ,  l a  i n t r o d u c c i ô n  de m a tr im o -  
n i o  c i v i l  como u n i c a  g a r a n t l a  de l e g i t i m i d a d  de l a  f a m i l i a  r e c o -  
n o c i d a  p o r  e l  E s t a d o  ( 1 5 ) ,  m o d i f i c a c i o n e s  v a r i a s  d e l  Codigo P e n a l  
e n  r e l a c i o n  a  l a  t i p i f i c a c i o n  de d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ë n  d e l
(13) DEL GIUDICE, Manuale, p. 18 y La Questione Romana, p. 216 y  227.
( 1 4 ) 26 marzo I 848 , n . 695, e x te n d ida a Roma y su p ro v in c ia  por RR.DD. 19 
de Octubre de I 87O, nn. 5940 y  5961.
( 1 5 ) Codigo Civil 1865 .
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E s t a d o ,  a l  p o n e r s e  e n  p i e  de i g u a l d a d  a  t o d a s  l a s  r e l i g i o n e s  ( 16).
A p e s a r  de g a r a n t i z a r s e  l a  i g u a l d a d  de l o s  c iu d a d a n o s  
con  e f i c a c i a  p o r  l a  l e g i s l a c i 6 n  i t a l i a n a ,  s u b s i s t e  una  i n e v i t a ­
b l e  d i f e r e n c i a c i o n ,  a n te  e l  r é g im e n  j u r i d i c o , e n t r e  l o s  c u l t o s  
a c a t o l i c o s  y  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a ,  o r i g i n a d a  en  e l  c i t a d o  A r t .  1 
d e l  E s t a t u t o  A l b e r t i n o ,  p o r  e l  que l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  e s  l a  o r -  
g a n i z a c i o n  i n s t i t u c i o n a l  de l a  r e l i g i o n  d e l  E s t a d o .
La s i t u a c i o n  de f a v o r  c o n s t i t u c i o n a l  en  p ro  de l a  I g l e  
s i a  C a t o l i c a  s e  f u é  g r a n d e m e n te  r e c o r t a n d o  m e d ia n te  numéro s a s  
no rm as  p r â c t i c a s ,  cuyo s e n t i d o  y  c o n te n id o  i b a  d i r i g i d o  p r i n c i ­
p a lm e n te  a  l l e v a r  a  su s  i n s t i t u c i o n e s  y  o rg a n is m e s  l o s  p r i n c i ­
p l e s  de i g u a l d a d .
Con l a  Ley d e l  25 de A g o s to  de I 8 4 8 , n .  777 , p o r  l a  
que se  s u p r i m i a  en  e l  E s t a d o  l a  "Com pagnia de G esù" y  s e  p r o h i -  
b i a n  l a s  c a s a s  de l a s  "Dame d e l  S a c ro  C uore" se  d i o  com ienzo en  
e l  P iam o n te  a  u n a  p o l l t i c a  de s u p r e s i o n  de  d e te r m in a d a s  e n t i d a -  
d e s  e c l e s i a s t i c a s , cu y a  f i n a l i d a d  y r e a l i z a c i o n e s  no e n t r a b a n  
d e n t r o  d e l (esquema i d e o l o g i c o  d e l  memento y e r a n  c o n s i d e r a d a s  co 
mo " s u p e r f l u o s "  p o r  e l  E s t a d o .  Como r a z o n  se  a d u c l a ,  en  s u  a p r e -  
c i a c i o n ,  que  no e r a n  n e c e s a r i a s  a  l a  f u n c i o n a l i d a d  de l a  I g l e s i a ,  
o que c o n s t i t u l a n  u n a  ré m o ra  d a h o s a  a l  e a u  ce n o rm a l de l a  t r i b u -  
t a c i é n  en  p e r j u i c i o  de l a  e c o n o m ia  p u b l i c a  y  p r i v a d a  ( 1 7 ) .
La p o l l t i c a  de s u p r e s i o n  de a l g u n a s ,  en  r e a l i d a d ,  mu- 
c h as  e n t i d a d e s  e c l e s i a s t i c a s ,  a s l  i n i c i a d a ,  r e c i b i é  s u  complemen 
t o  p o r  m èdio  de o t r a s  l e y e s  p o s t e r i o r e s .
(16) Codigo Penal 1889, a r t .  140-143 m odificando e l  Codigo Penal sardo 1859, 
a r t .  183—18 9 , Cfr DEL GIUDICE, Manuale, p . 20.
( 17 ) DEL GIUDICE, Manuale, p . 21 .
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Con l a  Ley d e l  25 de Mayo de 1855, n .  8 7 8 , p o r  e j e m p lo ,  
" s e  s u p r i m ia n  en  l o s  E s ta d o s  S a r d o s ,  l a s  c a s a s  de a lg u n a s  o r d e -  
n e s  r e l i g i o s a s ,  y  a lg u n o s  c a p i t u l e s  y  b é n é f i c i é s ,  y  se  f i j a b a  l a  
c u o t a  a n u a l  de c o n c u r s o  a  p a g a r  p o r  l o s  e n t e s  m o r a le s  e c l e s i a s ­
t i c o s "  ( 1 8 ) .
En l a  misma l i n e  a  s e  e n c u e n t r a  l a  Ley d e l  7 de J u l i o  
de 1 8 6 6 , n .  3036 " s u l l a  s o p p r e s s io n e  d e l l e  c o r p o r a z i o n i  r e l i g i £  
se  i n  t u t t o  i l  r e g n o "  (1 9 )  y  l a  Ley d e l  15 de A gosto  de 1867 , u .  
3848 " d i  s o p p r e s s i o n e  d i  e n t i  e c c l e s i a s t i c i  s é c o l a r i  i n  t u t t o  i l  
r e g n o  e d i  l i q u i d a z i o n e  d e l l ' a s s e  e c c l e s i a s t i c i "  ( 2 0 ) .
Todas e s t a s  m ed id as  c i r c u n s c r i t a s  e n  un  p r i n c i p i o  a l  
R e in o  P ia m o n té s  s e  e x t e n d i e r o n  a  Roma y  s u  p r o v i n c i a  p o r  Ley d e l  
19 de J u n i o  de 1873 , n .  1402 ( 2 1 ) .
P o r  l a  c i t a d a  Ley d e l  7 de J u l i o  de I 866 s e  c o n s t i t u i a  
un e n te  p ù b l i c o  d o ta d o  de p e r s o n a l i d ad d i s t i n t a  de l a  d e l  E s t a ­
d o ,  l la m a d o  "Pondo p e r  i l  c o l t o "  cu y a  f i n a l i d a d  e r a  b i e n  p r é c i s a  
y d e t e r m i n a d a .
E l  p a t r i m o n i o  i n m o b i l i a r i o  de l a s  e n t i d a d e s  e c l e s i a s ­
t i c a s  s u p r i m id a s  f u é  c o n v e r t i d o  en  d e u d a  p ù b l i c a  d e l  5 ^ ,  y  s e  
g r a v é  con un  im p u e s to  e s p e c i a l  d e l  30^  s o b r e  e l  c a p i t a l .  E l  p a ­
t r i m o n i o  c o n v e r t i d o  c o n s t i t u y o  en  s u  g r a n  p a r t e  e l  "Eondo p e r  i l  
c o l t o " o
Su r e n t a ,  j u n to  con o t r a s  de d i ^ t j n t a  p r o c e d e n c i a  ( e s -  
p e c i a l m e n t e  de  un  im p u e s to  p r o g r e s i v o  s o b r e  l a s  e n t i d a d e s  e c l e -
( 18 ) DEL GIUDICE, CodicQ, p . 6 -  C fr. JEMOLO, Chiesa e S ta to  in  I t a l i a  n e g li  
u lt im i cen to  a n n i, p . 121 .
( 19 ) DEL GIUDICE, C odice, p. 36.
( 2 0 ) DEL GIUDICE, C odice, p . 25 .
( 2 1 ) " L o  19 giugno 1873, n. I 402 , che estendeva a l la  provincia  di Roma le
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s i â s t i c a s  no  s u p r im id a s  y  m e jo r  p r o v i s t a s ,  h i o i e r o n  de o a j a  de 
c o m p e n sa c io n  p a r a  a t r i b u i r  a s i g n a c i o n e s  s u p l e m e n t a r i a s  a  l o s  t i  
t u l a r e s  de  a lg u n o s  b e n e f i o i o s  p e o r  d o ta d o s  ( 2 2 ) .
Tam biën e l  p a t r i m o n i o  i n m o b i l i a r i o  de l o s  e n t e s  e c l e ­
s i a s t i c o s  que no  f u e r o n  s u p r i m id o s ,  f u ë  d e s t i n a d o  a  l a  c o n v e r s io n  
en  d e u d a  p u b l i c a  d e l  5 ^  y  g ra v a d o  con e l  mismo im p u e s to  e x t r a o r -  
d i n a r i o  d e l  30^ ,  s i  b i e n  e s  v e r d a d  que  a lg u n o s  b i e n e s  f u e r o n  e x -  
c l u i d o s  de ambas ( 2 3 ) .
En l a s  d i v e r s a s  r é g i ones de I t a l i a  s e  o r e a r on l o s  "Ec£ 
n o m a t i  d e i  b e n e f i c i  v a c a n t i "  e n  numéro de s i e t e  , con  p e r s o n a l i -  
dad  i n d e p e n d i e n t e , como e n t i d a d e s  d e s t i n a d a s  a  v i g i l a r  y  d a r  c u r  
so  a  e s t a s  norm as eco n o m icas  d e l  E s ta d o  (2 4 )*
A p e s a r  de t o d a s  e s t a s  m ed id as  r e p r e s i v a s ,  de t i p o  e c o
nom ico p r i n c i p a l m e n t e ,  e n c a u z a d a s  a  b u s c a r  l a  i g u a l d a d  de t o d o s  
l o s  c iu d a d a n o s  a n te  l a  l e y ,  c u a l q u i e r a  que s e a  e l  c re d o  que p r o -  
f e s e n ,  e l  d e re c h o  i t a l i a n o  r e c o n o c e ,  en  p r i n c i p i o ,  l a  p l e n a  l i -  
b e r t a d  de l a s  p e r s o n a s  y  o rg a n o s  e c l e s i a s t i c o s  en  e l  e . i e r c i c i o  
de l a  p o t e s t a d  que l e s  compete e n  v i r t u d  de l o s  p r i n c i p i o s  d e l  
d e re c h o  c a n o n i c o .
La l i b e r t a d ,  e m p e ro , que a f i r m a  r e c o n o c e r s e  a  l a  I g l e ­
s i a  y  a  s u s  o rg a n o s  en  e l  d e s a r r o l l o  de s u s  a c t i v i d a d e s  p e c u l i a -  
r e s ,  r é s u l t é  poco  c o m p a t ib le  con  l a s  i d e a s  de p l e n a  h egem o n la  j u
r i s d i c c i o n a l  d e l  E s ta d o  y  de s u s  g a r a n t i a s  de l a  g e n e r a l  l i b e r -
le g g i  s u l le  corp orazion i r e l i g io s e  e s u l la  con version s d e i beni immu 
b i l i  d e g li  e n t i  raorali e c c l e s i a s t i c i " .
( 22 ) DEL GIUDICE, Manuale, p . 21 .
( 23 ) Ibidem .
( 24 ) DEL GIUDICE, o .c .  p . 22.
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t a d  r e l i g i o s a .
En e f e c t o ,  r e s p e c t o  a  a lg u n o s  o rg a n o s  de l a  I g l e s i a ,  
cu y as  f u n c i o n e s  s e  r e c o n o c i a n  como de c a p i t a l  i n t e r e s  s o c i a l ,  e l  
d e r e c h o  i t a l i a n o ,  ademas de c u a n to  e s t a b l e c i a  e n  g e n e r a l  p a r a  
l o s  m i n i s t r o s  d e l  c u l t o ,  m a n te n ia  p a r a  e l l o s  a lg u n a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  muy p a r t i c u l a r e s • P i e n s e s e  en  l a s  a s i g n a c i o n e s  s u p le m e n ta ­
r i a s ,  a r r i b a  s e h a l a d a s ,  q u e ,  en  c a l i d ad de s u b v e n c io n e s  p e r s o n a -  
l e s ,  d e s t i n a b a  e l  "Fonde p e r  i l  c o l t o "  a  l o s  t i t u l a r e s  de o f i c i o s  
e c l e s i a s t i c o s  c u ra d o s  o con  c u r a  de a im a s ,  a s e g u r a n d o s e l e s  a s l  
un  m inim e de c o n g r u a .  E s t a s  a t e n c i o n e s  e s p e c i a l e s  s e r â n  p o s t e r i o r  
m ente  a m p l ia d a s  a  o t r o s  o f i c i o s  s u p e r i o r e s ,  como o b i s p o s , a r z o -  
b i s p o s ,  e t c .
Tam biën e s  de d e s t a c a r  l a  s i t u a c i o n  de e s p e c i a l  f a v o r  
y r e s p e t o  que  e l  d e r e c h o  i t a l i a n o  e s t a b l e c e  p a r a  l o s  o b i s p o s  y  
a r z o b i s p o s ,  i n v i o l a b i l i d a d  p e r s o n a l  y  e x e n c io n  de norm as r e l a t i  
v a s  a  e x t r a n j e r o s  s e  r e f i e r e  ( 2 5 ) .
1 . 1 . 2 .  La " C u e s t io n  Romana" ( 2 6 ) .
L a l e g i s l a c i o n  l i b e r a l  i t a l i a n a  c u lm in a ,  r e s p e c t o  a  
l a  I g l e s i a ,  con  l a  l e y  l la m a d a  de "Las g a r a n t i a s "  - " d e l l e  g u a r e n  
t i g i e " -  con  l a  que s e  a b o rd a n  l o s  dos tem as  c l a v e s  de r e l a c i o n e s  
e n t r e  e l  R e in o  de I t a l i a  y  S a n ta  Sede e I g l e s i a  C a t ë l i c a .
D espuës  de l a  o c u p a c iô n  b ë l i c a  de l a  c iu d a d  de Roma en  
S e p t ie m b re  de I 87O y  de su  p r o v i n c i a ,  l a  l e g i s l a c i o n  i t a l i a n a  e s  
t a b l e  ce u n a  s i t u a c i ë n  j u r l d i c a  e s p e c i a l l s i m a  y  d e l  to d o  p a r t i c u ­
l a r  p a r a  e l  suprem o o rg an o  de l a  I g l e s i a  C a t ë l i c a  - e l  Sumo P o n t !
( 2 5 ) DEL GIUDICE, o .c .  p . 22 .
( 2 6 ) C fr. supra nota 1 e in fr a  nota s i  gui en te ; PIOLA', A ., La Q uestione Rcxna-
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f i c e -  y  p a r a  l o s  o rg a n o s  u  o f i c i o s  de l a  S a n ta  S e d e .
A s i  e l  g o b i e m o  i t a l i a n o  i n t e n t a  d a r  s o l u c i ô n  a  l o  que
s e  c o n o ce  con  e l  nom bre de l a  " C u e s t io n  Romana", o l o  que e s  l o  
m ism o, e s t a b l e c e r  uno s  c a u c e s  l é g a l e s  que g a r a n t i c e n  l a  l i b e r t a d  
y  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  Sumo P o n t  i f  i  ce y  de l a s  e n t i d a d e s  que d i ­
r e  c ta m e n te  l e  a y u d an  e n  l a  d i r e c c i o n  y  en  e l  g o b ie r n o  de l a  I g l e  
s i a  u n i v e r s a l .
L a  v i a  de s o l u c i o n ,  c o n c e b id a  u n i l a t e r a l m e n t e  p o r  e l
r e i n o  de I t a l i a ,  s e  f i j a  e imp one p o r  l a  Ley de l a s  G a r a n t i a s ,
d e l  13 de Mayo de I 8 7 I ,  n .  2 1 4 , cuyo c o n te n id o  v i e n e  e n u n c ia d o  
e n  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s ; " s u l l e  p r e r r o g a t i v e  d e l  Sommo P o n t e -  
f i c e  e d é l i a  S a n ta  Sede e s u l l e  r e l a z i o n i  d é l i a  C h ie s a  con l o  
S t a t o " .
De l o s  dos t i t u l o s  do l a  l e y ,  e l  p r im e ro  e s  p ro p ia m e n ­
t e  c l  que v a  d i r i g i d o  a  s o l v e n t a r  l a  " C u e s t io n  ro m a n a " ,  y e l  s e -  
gundo h a c e  r e f e r e n d a  i n m e d i a t a  a  l a  r e g u l a c i ô n  de l a s  r e l a c i o ­
n e s  E s t a d o - I g l e s i a  e n  I t a l i a -
De l a s  g a r a n t i a s  p r i m e r a s ,  ( " P r e r r o g a t i v e  d e l  Sommo 
P o n t e f i c e  e d é l i a  S a n ta  S e d e " )  u n a s  s e  r e f i e r e n  d i r e c t a m e n t e  a  
l a  p e r s o n a  d e l  Sumo P o n t i f i c e :  o t r a s  s o n  r e l a t i v a s  a  l a s  c o s a s  
que t i e n e n  i n t i m a  u n io n  con l o s  ô rg a n o s  y  l a  a c t i v i d a d  de l a  San 
t a  S e d e .
En l a  b a s e  de t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  tom ad as  u n i l a t e  
r a l m e n t e  p o r  e l  G o b ie rn o  I t a l i a n o ,  e s t a b a  s u b y a c e n te  l a  co n cep ­
c i o n  de que  l a  c o m p e te n c ia  s o b e r a n a ,  m a n te n id a  p o r  e l  P a p a  s o b r e
na n e l la  s t o r ia  e n e l d i r i t t o  (da Cavour a l  T ra tta to  d e l L ateran o), 
Padova 1931, MIKO, N . , Pas Ende des K ir c h e n sta a te s , v o l s ,  3 , V iena- 
Munioh 1964—19^9. " "
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im  E s ta d o  P o n t i f i c i o  h a s t a  e l  moment o de l a  c o n q u is  t a  m i l i t a r ,  
h a b i a  s i d o  s u s t i t u i d o  p le n a m e n te  p o r  o t r a  s o b e r a n i a ,  l a  d e l  E s­
t a d o  I t a l i a n o ,  s o b r e  l o s  t e r r i t o r i o s  y  s o b r e  l a s  p e r s o n a s ,  e n  
v i r t u d  de u n a  " d e b e l l a t i o " •
" E l  p r o p o s i t o  de l a  l e y  e r a  b i e n  c l a r o  : m a n te n e r  l o s  
p r i v i l e g i o s  que l a  S a n ta  Sede h a b i a  t e n i d o  s e c u l a r m e n t e , y  que 
l e  e r a n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  c u m p l i r  s u  m i s i o n .  T a i e s  p r i v i l e g i o s  
s u p o n i a n  : l a  adm is i o n  de u n a  in d e p e n d e n c ia  p o r  p a r t e  d e l  P a p a ;
25 e l  r e c o n o c i m i e n t o  de u n a s  " P r o p ie d a d e s "  que p e r m i t i a n  a l  P ap a  
m a n te n e r  r e l a c i o n e s  con  l o s  t e r c e r o s  E s t a d o s .  Se t r a t a b a  - c o n c l u  
ye M. AGUILAR NAVARRO ( 2 7 ) -  de a lg o  d i s t i n t o  de l a  s im p le  ad m i-  
s i ô n  de un  e s t a t u t o  de e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d ,  o de u n a  s im p le  
e q u i p a r a c i é n  d e l  P ap a  con e l  Rey de I t a l i a " .
En r e a l i d a d  e l  s i s t e m a  de g a r a n t i a s  p o n t i f i c i a s  p r è s e n  
t a d a s  p o r  e l  p r i m e r  t i t u l o  de l a  Ley d e l  13 de Mayo de 1871, n .  
214? debe  s e r  c o n s i d e r a d o ,  no como un s im p le  m ano jo  de norm as ®c- 
c e p c i o n a l e s ,  s i n o  como un  a u t é n t i c o  o rd e n a m ie n to  l e g a l ,  con  e n t i  
dad p r o p i a .  P o r  e l  c u a l  s e  t r a t a  de e s t a b l e c e r ,  d e n t r o  d e l  E s t a ­
do I t a l i a n o ,  una  s e r i e  de in m u n id a d e s  a  l o s  o rg a n o s  suprem os de 
l a  I g l e s i a  C a t o l i c a ,  a l  e j e r c i c i o  de su s  f u n c i o n e s  d i r e c t i v a s  y  
a  l a s  c o s a s  que e s t é n  en  e s t r e c h a  r e l a c i o n  con  l a  misma p e r s o n a  
y s u  a c t i v i ( ^ d  ( 28 ) .
L as p e r r o g a t i v a s , que d i c e n  c o n c e d e r s e  e n  l a  " l e y  de 
l a s  G a r a n t i a s " ,  s o n ,  e n  r e a l i d a d ,  l o s  s u p u e s t o s  de u n a  p e r s o n a -  
l i d a d  i n t e r n a c i o n a l  que  se  impone s o b r e  l a  misma r e a l i d a d  c o n s ­
t i t u c i o n a l  que l a  l e y  a d m i t e . De a h i ,  que se  d e c l a r e  s a g r a d a  e
( 27 ) Derecho P u b lico  I n te r n a c io n a l, t .  I I ,  v o l .  1 , Madrid 1954 P* 139-143  
esp eo ia lm en te  p . I4I .
(28) DEL GIUDICE, Manuale, p . 22, c f r .  AGUILAR, I . e .
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i n v i o l a b l e  a  l a  p e r s o n a  d e l  Papa  ( a r t .  1 ) .  Con e l l o ,  y  e n  e s t e  
a s p e c t o , _ s e  e q u i p a r a  l a  c o n d ic io n  d e l  P ap a  a  l a  de l a  p e r s o n a  
d e l  r e y , a  l a  que  e l  a r t .  4 d e l  E s t a t u t o  d é c l a r a  t a m b ië n  s a g r a ­
d a  e i n v i o l a b l e .
De e s t a  e q u i p a r a c i é n  s e  s i g u e n  dos c o n s e c u e n c i a s . La 
p r i m e r a  q u e ,  a l  P a p a  aunque como c iu d a d a n o  i t a l i a n o  e s t ë  s o m e t i  
do a l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  d e l  E s t a d o ,  e s  como e l  r e y ,  p ena lm en  
t e  i r r e s p o n s a b l e  ( 2 9 ) .  Segunda c o n s e c u e n c ia s  e l  P a p a  g o z a  de l a  
misma t u t e l a  p e n a l  que e l  r e y  ( a r t .  2 p a r r a f o s  1 , 2 y  3 ) .  E l  
a t e n t a d o  c o n t r a  e l  S . P o n t i f i c e  s e r a  c a s t i g a d o  con l a s  m is  mas pe 
n a s  que s i  l o  h u b i e r a  h e ch o  c o n t r a  e l  r e y ,  ( c f .  a r t .  117 C .P e n a l  
1 8 8 9 ) ,  e i g u a lm e n te  l a s  o f e n s a s  e i n j u r i a s  p u b l i c a s .
Si n  embargo (e n  e l  u l t i m o  a p a r t ado  d e l  mismo a r t .  2) 
p a r a  e v i t a r  que l a s  o p i n io n e s  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a  y ,  p o r  l o  mis_ 
mo, s o b r e  l a  a u t o r i d a d  d e l  P o n t i f i c e ,  p u edan  c o n s i d e r a r s e  e n t r e  
e s o s  mismos d e l i t o s ,  s e  r e c a l c a  l a  p l e n a  l i b e r t a d  de d i s c u s i o n  
de l o s  c iu d a d a n o s  to d o s  en  m a t e r i a  r e l i g i o s a  ( 3 0 ) .
E l  E s ta d o  r e c o n o c e  a l  P o n t i f i c e  l o s  h o n o re s  de s o b e r a -  
no con  s u  s e c u e l a  de p r e c e d e n c i a ,  y  l a  f a c u l t a d  de p o d e r  t e n e r  
u na  g u a r d i a  - l a  a c o s tu m b r a d a -  como p r o t e c o i 6 n  p e r s o n a l  y  de s u s  
p a l a c i o s , s i n  q ue  ë l l o  su p o n g a  que l o s  c iu d a d a n o s  que l a  i n t e -  
g r e n  e s t ë n  l i b r e s  de l a s  o b l i g a c i o n e s  que p u e d a n  t e n e r  a n t e  e l
(2 9 ) A rt. 1 . -  "La persona d e l Sommo P o n te fic e  è sacra  ed in v io la b i le " .
( 3 0 ) A rt. 2 .— "L'a t t e n ta te  con tre  la  persona d e l Sommo P o n te fic e  e la  pro- 
vocazion e a com m etterlo sono p u n it i con l e  s t e s s e  peno s t a b i l e  per
1 'a t t e n ta te  e per la  provocazione a com m etterlo cen tre  la  persona d e l 
r e .
Le o f f e s e  e l e  in g iu r ie  pu bbliche commesse d irettam en te  cen tre  la  
persona d e l P o n te fic e  con d is c o r s i ,  con f a t t i ,  o c o i m ezzi in d ic a t i  
n e l l ' a r t .  1G d e l la  logge  s u l la  stampa, sono p u n ite  con lo  pone s ta b i­
l i t é  a l l ' a r t ,  I 9 d e l la  leg g o  s t e s s a .
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E s ta d o  ( a r t .  3) ( 3 1 ) .
En c u a n to  a  l a  a c t i v i d a d  d e l  S . P o n t i f i c e  se  l e  g a r a n ­
t i z a  l a  p l e n a  l i b e r t a d  en  e l  c u m p lim ie n to  de  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  
de s u  m i n i s t e r i o  e s p i r i t u a l  ( a r t .  9 )  (3 2 )  y  c o r r e l a t i v a m e n t e , a  
l o s  e c l e s i a s t i c o s  que c o l a b o r a n  con  e l  P a p a .  E i n c l u s o  l o s  e x ­
t r a n j e r o s  con  o f i c i o  e c l e s i a s t i c o  e n  Roma g o z a r a n  d e l  mismo f a ­
v o r  y  g a r a n t i a s  p e r s o n a s  que s i  de c iu d a d a n o s  se  t r a t a r a  ( a r t .  
10 ) ( 3 3 ) .
P r e s u p u e s t o  de l a  p o s i c i o n  i n t e r n a c i o n a l  d e l  P ap a  se  
l e  r e c o n o c e  e l  d e re c h o  de l e g a c i ô n  a c t i v a  y  p a s i v a ,  con  l a s  g a ­
r a n t i a s  e in m u n id ad  c o m p é te n te s  p o r  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l  a  l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m à t i c o s  ( a r t .  11) ( 3 4 ) .  P a r a  s u  l i b r e  com uni
I  d e t t i  r e a t i  sono d 'azione pubblica e d i competenza d é lia  Corte 
di a s s i s e .
La d iso n s s ione s u lle  m aterie r e l ig io s e  è plenamente lib era" .
( 3 1 ) Art. 3 .— " Il Governo i ta l ia n o  rende a l  o^mmo P o n te fice , n e l t e r r i to ­
r i  o d el regno, g l i  onori sovrani; e g l i  mantiene le  prominonze r ic o -  
n o sc iu te g li  dai sovrani c a t t o l i c i .
I I  Sommo P on tefice  ha la  fa c o ltà  di tcncro i l  consucto numéro di 
guardic addette a l la  sua persona e a l la  custod ia doi p a la z z i, senza 
p rog iu d izio  d eg li obblighi e dovcri r is u lta n t i  per t a l i  guardio d a lle  
le g g i v ig e n ti del regno".
( 32 ) A rt. 9 . -  " Il Sommo P on tefice  c pionamento lib e r o  di compiere tu tte  le  
fu n c in i del sue m in istère s p ir itu a le ,  e di fare  a ff ig g e r e  a i le  porte 
d e lle  b a s ilic h e  e ch iese  di Roma t u t t i  g l i  a t t i  d el suddetto sue mi­
n is tè r e " .
( 33 ) A rt. 10 ,— "Gli e c c le s ia s t i c i  che, per rag ion i d’u f f i c io ,  partecipano  
in  Roma ail'em anazione d eg li a t t i  del m in istère s p ir itu a le  d é lia  Sa£ 
ta  Sede, non sono s o g g e tt i ,  per cagione di e s s i ,  a nessuna m olestia , 
in vostigazion o  o sin d scato  d e l l 'a u to r ita  pubblica,
Ogni persona s t raniera in v e s t i ta  di u f f ic io  e c c le s ia s t ic o  in  Roma 
gode d e lle  gu arcn tig ie  p erson ali compotenti a i c it ta d in i  i t a l ia n i  in  
v ir tù  d e llo  le g g i del regno".
(34 ) Art. 1 1 ,-  "Gli in v ia t i  d el Govemi c s to r i  presse Sua S an titâ  godono 
n el rogne di tu tto  le  p rerrogative cd immunita che spottano a g li  agon 
t i  diplomati c i  seconde i l  d ir i t t o  in tern a z io n a lo .
A ile  o f f esc contre di e s s i  sono e s te s e  le  sanzion i penali per le  
o ffe se  a g li  in v ia t i  d e lle  potcnze e s te r e  p resse i l  Governo i ta l ia n o .
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c a c io n  con  l a  I g l e s i a  u n i v e r s a l , s e  r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  p o s t a l  
y  t e l e g r a f i c a  d e l  P o n t i f i c e .  A t a l  f i n  s e  l e  a u t o r i z a  a  e s t a b l e  
c e r  e n  e l  V a t ic a n o  o e n  c u a l q u i e r  o t r a  de s u s  r e s i d e n c i a s  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  s e r v i c i os a t e n d id o s  p o r  f u n c i o n a r i o s  de s u  en ­
t e r a  c o n f i a n z a  ( a r t .  12) ( 3 5 ) .
Cuando p o r  Sede v a c a n t e  se  r e u n a  e l  c o n c l a v e ,  o c u a n -  
do t e n g a  l u g a r  un c o n c i l i e  e c u m ë n ic o ,  e s a s  r e u n i o nes  g c z a rà n  de 
p l e n a  l i b e r t a d  ( a r t .  6 ) ( 3 6 ) .
En c u a n to  a l  r é g im e n  de b i e n e s  de l a  S . S e d e ,  s e  e s t a  
b l e c e  e l  u so  de l o s  p a l a c i o s  a p o s t o l i c o s , v a t i c a n o  y  l a t e r a n e n -
A gli in v ia t i  di Sua S a n tita  presso i  Governi e s te r i  sono assicu ra  
t e ,  n e l t e r r ito r io  d el regno, le  prerogative ed immunita d 'uso , s e -  
condo lo  s te s so  d ir i t t o ,  n e l reoarsi a l luogo di loro  m issiono e n el 
ritorn are" .
(35 ) Art, 1 2 .-  " Il Sommo P on tefice  corrisponde liberamento con 1 'episcopa  
to  G con tu tto  i l  mondo c a t to l ic o ,  senza veruna ingercnza del Govern 
no i ta l ia n o ,
A t a l  f in e  g l i  o data fa c o ltà  di s ta b i l ir e  n e l Vaticano o in  a l— 
tra  sua rosidenza u f f i z i  di posta e di te lc g r a fo  s e r v i t i  da impiega- 
t i  di sua s c c lta .
L 'u f f iz io  p o sta le  p o n t if ic io  potrà corrispondere direttam onto in  
pacco chiuso con g l i  u f f i z i  p o s ta li  di cambio d e lle  e s ter e  amminis- 
tr a z io n i, o rim ettere le  proprie corrispondenze a g li  u f f i z i  i t a l i a — 
n i.  In ambo i  c a s i ,  i l  trasporto  doi d isp acci o d e llo  corrisponden- 
zo, munite del b o llo  d e l l ‘u f f ic io  p o n t if ic io ,  sarà esen te da ogni 
ta ssa  o spcsa p el t e r r ito r io  i ta l ia n o .
I c o r r ie r i sp e d it i in  nome del Sommo P on tefice  sono p arcgg ia ti 
n el regno a i c o r r ie r i di gab inetto  del Governi e s t e r i .
L 'u f f ic io  te le g r a fic o  p o n t if ic io  sarà co llo g a to  con la  rete  to le  
g ra fica  d el regno a spose d e llo  S ta to ,
I tclcgrammi trasm essi d el d e tte  u f f iz io  con la  q u a lif ic a  autént^  
cata di p o n t i f ie ! ,  saranno r ic e v u ti o sp e d it i con le  prorogative st_a 
b i l i t e  p ci tclcgrammi di S tato  e con osenzione da ogni ta ssa  n el re£  
no.
Gli s t o s s i  vantaggi godranno i  tolegrammi d el Sommo P o n te fice , o 
firm a ti d ’ordinc sue, che, munit! d e l b o llo  d é lia  Santa Sede, verra— 
nno p résen tâ t! a q u a is ia s i u f f iz io  te le g r a f ic o  del regno,
I tolegrammi d ir e t t i  a l  Sommo P on tefice  saranno osen t! d a lle  ta­
sse  messe a ca r ice  dei d e s tin a ta r i" ,
(36 ) A rt, 6 .— "Durante la  vacanza d é l ia  Sede P o n t i f ic ia  nessuna a u to r ita  
g iu d iz ia r ia  o p o l i t i c a ,  p o trà , per q u a ls ia s i  causa, porre impedimon 
t e  o lim ita z io n e  a l la  l ib e r t à  p erson a le  d e i C ard in a l!,
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s e ,  con  t o d o s  su s  a n e j o s  a l  i g u a l  que e l  de l a  v i l l a  de  C a s t e l -  
g a n d o l f o  ( a r t .  5 )  ( 3 7 ) .  Ademas, s e  g a r a n t i z a  s u  i n v i o l a b i l i d a d  
( a r t .  7 y  8 ) :  se  p r o h ib e  t o d a  i n t e r v e n e i o n  de l a  f u e r z a  p ù b l i c a  
en  l o s  l u g a r e s  o r e s i d e n c i a s  t a n t o  d e l  S . P o n t i f i c e , como de 
l o s  o c u p ad o s  p o r  un  C onc lave  o un  C o n c i l i e  E cu m ën ic o , a  no  s e r  
con  p r e v i a  a u t o r i z a c i ô n  de l o s  m ism os; y  s e  v e t a  t o d a  p e s q u i s a  
en  l a s  o f i c i n a s  de l a s  SS. C o n g re g a c io n e s  ( 3 8 ) .  P o r  u l t i m o ,  se  
l e  a s i g n a  una  do t a c  i o n  a n u a l ,  n o  d i s m i n u i b l e  y  e x e n t a  de t r i b u -  
t a c i o n ,  q u e  debe s e r  pagado  i n c l u s e  en  c a s e  de " se d e  v a c a n te "  
( a r t o  4 )  ( 3 9 ) .
I l  Govemo prow ede a che le  adunanze del conclave e dei c o n c il i  
non siano turbate de alcuna esterna v io len za" .
(3 7 ) A rt, 5 , -  " Il Sommo P on tefice  o ltr e  la  dotazione s t a b i l i t a  n e l l ’a r t i— 
co lo  precedente , continua a godere dei p a la zz i a p o s to l ic i  vaticano e 
la tera n en se , con t u t t i  g l i  e d i f i z i ,  g ia rd in i e terren i annessi e d i-  
pendonti, non che d o lia  v i l l a  di C astel Gandolfo con tu tto  le  sue 
a ttin en ze  e dipendenzo,
I d e t t i  p a la z z i, v i l l a  o an n essi, como pure i  musei, la  b ib lio to — 
ca e le  c o llc z io n i d 'artc  e d 'arch eolog ia  i v i  e s i s t o n t i ,  sono in a l i£  
n a b i l i ,  c se n ti da ogni ta ssa  o peso e da espropriazion i per causa di 
u t i l i t â  pubblica".
(3 8 ) A rt. 7 . -  "Nessun u f f ic ia le  d é lia  pubblica a u to r ita  od agente d é lia  
forza  pubblica puo, per e se r c ita r e  a t t i  d el proprio u f f i c io ,  in tr o -  
dursi n ei p a lazz i e luoghi di a b itu a le  residenza o temporaria dimora 
d el Sommo P o n te fice , o n e i quali s i  tro v i radunato un Conclave o Con 
c i l i o  ocumenico, se non a u torizza to  dal Sommo P o n te fice , dal Concla­
ve o dal C oncilie" .
A rt. 8 . — " E 'v ietato  di procedere a v i s i t e ,  perqui s i  z i oni o seq u estr i 
di ca r te , documenti, l ib r i  o r é g is t r i  n eg li u f f i z i  e Congregazioni 
p o n tif ic e  r i v e s t i t i  di a ttr ib u z io n i meramento s p ir itu a l!" .
( 39 ) A rt. 4 . -  "E"conservata a favore d é lia  Santa Sede la  dotazione del* 
annua rond!ta di l i r e  3 . 225 . 000 ,
Con questa somma, pari a q u ella  in s c r i t t a  n e l b ila n c io  rcanano so­
t t e  i l  t i t o lo :  Sa c r i p a lazz i a p o s to l ic i ,  Sacro C o lleg io , Congregazi_o 
n i e c c le s ia s t ic h e ,  S egreteria  di S tato  ed Ordine diplom at!co a i l ' e s — 
te r o , s 'in ten d erà  prow eduto a l  trattam ento d el Sommo P o n tefice  e a i  
v a ri b isogn i e c c le s ia s t ic i  d é lia  Santa Sede, a l la  manutenzione ordi— 
naria  e straord in aria , e a l la  custod ia  dei p a la zz i a p o s to lic i  e loro  
dipendenze; a g li  assegnam enti, g iu b ila z io n i e pension! d e lle  guardio, 
di oui n e l l 'a r t ic o lo  precedente, e d e g li ad d etti a l la  Corte p o n t if i—
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S i  a  modo de c one l u s  i o n  q u i s i é r a m o s  d a r  l a  o a l i f i  c a ­
c i o n  d e l  s i s t e m a  i t a l i a n o  de d e re c h o  e c l e s i a s t i c o  p r e c o n c o r d a t a  
r i o ,  l o  v e r ia m o s  in fo rm a d o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  c u a t r o  p r i n c i p i o s  
( 4 0 ) ,  P r im e r o ,  e l  de s o b e r a n i a  d e l  E s ta d o  en  t o d a  l a  e s f e r a  y  
a c t i v i d a d  s o c i a l  d e n t r o  d e l  m ism o, i n c l u s o  s o b r e  e l  fenom eno so 
c i a l  r e l i g i o s o ,  l a s  c o n f e s i ones r e l i g i o s a s ,  l a s  I g l e s i a s ,  l o s  
e n t e s  e c l e s i a s t i c o s .  La u n i c a  f u e n t e  d e l  d e re c h o  e s  e l  mismo Es 
t a d o . De a h i ,  que l a s  u n i  c a s  norm as v a l i d a s  en  m a t e r i a  e c l e s i a a  
t i c a  s e a n  l a s  e s t a t a l e s  o l a s  a d m i t i d a s  p o r  e l  E s ta d o  m e d ia n te  
" r e e n v i o " ,  c u a l e s  p o d ia n  s e r  l a s  no rm as c a n o n i s a s .
E l  segun do  p r i n c i p i o  i n f o r m a t i v o  d e l  d e re c h o  e c l e s i a s  
t i c o  i t a l i a n o  e s  l a  l a i c i d a d  o a c o n f e s i o n a l i s m o  d e l  E s t a d o .  De 
e l  p ro c é d é  l a  s u c e s i v a  l a i c i z a c i o n  de l o s  i n s t i t u t o s  y  s e r v i c i o s  
p u b l i é e s ,  como e l  m a t r im o n io ,  l a  e n s e h a n z a ,  l a  b e n e f i c e n c i a .  E l  
t e r c e r o  e s  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p a r a  to d o s  l o s  c u l t o s  y  c o n f e -  
s i o n e s ,  c o m p le ta d a  p o r  e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  c o n s t i t u c i o n a l  de 
i g u a l d a d  j u r i d i c a  de t o d o s ,  e i n c l u s e  de l a s  c o n f e s i o n e s ,  a n t e  
e l  d e re c h o  comùn.
La r e a l i d a d  de I t a l i a  im p o n e , con  t o d o ,  un  e u a r t o  p r i n
c ia ,  e a i l e  spese ev en tu a l!; non che a l la  manutenzione ordinaria e 
a l la  custodia d ég li annessi musei e b ib lio te c a , e a g l i  assegnam enti, 
stip en d ! e pension! d i q u e ll i  che sono a c io  im p iegati.
La dotazione di oui sopra sarà in s c r i t t a  n el Gran Libre del débi­
té  pubblico, in  forma di rend!ta perpétua ed in a lie n a b ile  n el nome 
d é lia  Santa Sede; e durante la  vacanza d é lia  Sede s i  continuerà a pa 
garla per supp lire a tu tto  le  oocorrenze proprie d é lia  Chiesa romana 
in  questo in te r v a lle .
Essa rosterà  esen te da ogni sp ec ie  di ta ssa  ed onere governativo, 
comunale o p rov in cia le; o non potrà essore dim inuita neancho n e l oar- 
80 che i l  Governo ita l ia n o  r iso lv e s so  poster!orm ente di assumere a 
sue ca rico  la  sposa conocrnonto i  musei e la  b ib lio to ca " . Cfr. JEMG- 
LO, A .C ., Guarontiggie ( Leggo d e llo )  on: Novissimo D igeste  I ta lia n o ,  
t .  V III, p . 34 SS con la  b ib lio g r a f ia  o so n c ia l.
(4 0 ) DEL GIUDICE, La Quostiono Romana. pp. 236—243.
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c i p i o ,  l a  c o n s i d e r a c i ë n  e s p e c i a l  de  l a  I g l e s i a  c a t o l i c a  y  de s u s  
i n s t i t u c i o n e s  ( l a s  c o n s e r v a d a s  y  no  s u p r i m i d a s ) ,  que s e  t r a d u c e  
e n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  como u n a  u n id a d  e n  
s u  f i n ,  en  su  e s t r u c t u r a ,  en  s u  j e r a r q u i a  y  e n  s u  o rd e n a m ie n to  
n o r m a t i v o , y  que s e  m a n i f i e s t a  en  e l  c a r â c t e r  p ù b l i c o  de l a  I g l £  
s i a  y  aùn  de l a  a c t i v i d a d  de s u s  ô r g a n o s . C a r â c t e r  p ù b l i c o  que 
l l e v a  c o n s ig o  u n a  s e r i e  de r e s t r i c c i o n e s  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  
m e d ia n te  d i v e r s a s  fo rm a s  de c o n t r o l ,  p r e v e n t i v a s  u n a s ,  r e p r e s i ­
v a s  o t r a s  ( 4 1 ) .
1 . 2 .  L a  é p o c a  de l o s  P a c to s  de L e t r a n .
Con l o s  P a c to s  de L e t r a n  u n a  n u e v a  é p o c a  co m ien za  e n  
I t a l i a .  P o r  e l  p r im e ro  de e l l o s ,  e l  T r a t a d o ,  s e  pone f i n  a  l a  
l a r g a  y  f a t i g o s a  " C u e s t io n  ro m a n a " ,  con  e l  C o n c o r d a to ,  e l  s e g u n  
do de l o s  p a c t o s ,  s e  d a  u n a  r é g u l a c i o n  a r m o n ic a  y  p a c i f i c a  a  l a  
t e n s a  y  c o n t r a d i c t o r i a  s i t u a c i o n  de l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  e n  e l  R e i 
no  de I t a l i a  y  s e  c o n ju n t a n  l a s  m u tu a s  r e l a c i o n e s .  Dos so n  l o s  
p e r i o d o s  c r u c i a l e s  de l a  é p o c a  l a t e r a n e n s e ,  e l  d e l  r é g im e n  f a s — 
c i s t a  ( I 929- I 9 4 3 ) y  e l  d e l  a c t u a l  r é g im e n  r e p u b l i c a n o  (1948 . . . ) ;  
en  un a n â l i s i s  u l t e r i o r  p o d r i a n  d i s t i n g u i r s e ,  adem as , un p e r i o ­
do c r i t i c o  e n t r e  b é l i c o  y  p o s t - b é l i c o  (1 9 4 3 -1 9 4 8 )  y  un  p e r i o d o  
p o s t c o n c i l i a r  (1958 . . . ) .
1 . 2 . 1 .  P r im e r  p e r io d o  (1 9 2 9 -1 9 4 3 )
E s e l  com p ren d ido  p o r  e l  t r i - q n f o  y  p o r  l a  c a i d a  d e l  r é  
g im en f a s c i s t a .  B a jo  é l  s e  l l e g a  a  l a  " C o n c i l i a c i é n " , r u b r i c a d a
(4 1 ) DEL GIUDICE, o .c .  p. 241-243.
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e n  1929 p o r  l o s  P a c t o s  l a t e r a n e n s e s .  Su c o n c l u s i o n  c o n s t i t u y é  
u n a  s o r p r e s a  p a r a  to d o  e l  p u e b lo  i t a l i a n o .
H a b ia n  p r e c e d i d o  t e n t â t  i v a s  de a r r e g l o  con  l a  S a n ta  Se 
d e .  A p e s a r  d e l  t r i u n f o  p e r s o n a l  a t r i b u i d o  a l  e n to n c e s  p r é s i d e n ­
t e  d e l  C o n se jo  de M i n i s t r o s ,  B e n i to  MUSSOLINI, no  d e j a  de s e r  ou 
r i o s o  que y a  en  1919 e x i s t i a  un  p r o y e c t o ,  com puesto  p o r  Mons. 
B o n v e n tu r a  CERRETTI, S e c r e t a r i o  de l a  S a g ra d a  C o n g re g a c iô n  de 
A s u n to s  E c l e s i a s t i c o s  E x t r a o r d i n a r i o s , y  e l  P r é s i d e n t e  d e l  Conse 
j o ,  o n .  V .E . ORLANDO. A si l o  d o c l a r ô  e s t e  d u r a n te  l o s  t r a b a j o s  
de l a  A sam blea  C o n s t i t u y e n t e  ( 4 2 ) .
Ya d u r a n t e  l a  p r im e r a  g u e r r a  m u n d ia l ,  e l  E s ta d o  h a b i a  
r e s t a u r a d o  l a  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  a  l a s  f u e r z a s  a rm ad as  c r e a n -  
do e l  c u e rp o  de c a p e l i a n e s  con r a n g o  m i l i t a r  y  h a b i a  a c u d i d o ,  du
r a n t e  e l  u l t i m o  aho  b é l i c o ,  e n  ayu d a  d e l  c l e r o  m e d ia n te  l o s  a s i
l l a m a d o s  " s u p l e m e n t i  d i  c o n g ru a "  a  l o s  p â r r o c o s .  A s i  com enzaba  
a  ro m p e rs e  uno de l o s  p r i n c i p i o s  d e l  h a s t a  e n to n c e s  v i g e n t e  s i s ­
tem a  s e p a r a c i o n i s t i c o  y  a g n o s t i c o .  Con l a  s u b i d a  d e l  f a s c i o  a l  
p o d e r  se  a c e n tù a  e l  abandono d e l  o rd e n a m ie n to  e c l e s i a s t i c o  a n t e ­
r i o r ,  y  se  cam in a  h a c i a  l a  c o n c e p c io n  de l a  " r e l i g i o n  d e l  E s t a ­
do" y a  e s t a b l e c e r  l a  e n s e h a n z a  de l a  d oc t r i n a  0 r i a t  jm a " se g ù n  
l a  fo rm a  r e c i b i d a  de l a  t : m d i c i 6 n  c a t o l i c a  como c o ro n a m ie n to  de 
l a  i n s t r u c c i o n  e l e m e n t a l  en  to d p s  .nu^. ..grado»" (R e a l  D e c r e to  d e l  
1 de o c t u b r e  de 1923 ( 4 3 ) .
P o r  p a r t e  d e l  nuevo P o n t i f i c e ,  PIC Z I  (1 9 2 2 -1 9 3 9 )  e s t a
b a  l a  d i s p o s i c i o n  y  l a  v o l u n ta d  d e c i d i d a  de l l e g a r  a  l a  p a z  r e l i
(4 2 ) JEMOLO, Chiesa e S ta to . p. 521 s s ;  A t t i  p arlam en tari, Assamblea Const£  
tu a n te , Roma 1947? p . 1941.
(4 3 ) D'AVACK, T ra tta to  d i D ir i t to  E c c le s ia s t ic o  ^ I ta lia n o . I ,  M ilan 1969,
Pc 119-130 , esp eoia lm en te p . 120-121,
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g i o s a  c o m p lé ta  en  I t a l i a ,  conform e a  l a s  d i r e c t r i c e s  m arcad as  p o r  
é l  mismo en  s u  p r i m e r a  e n c i c l i c a  "Ubi a r c a n o  D e i"  ( 4 4 ) .  Las n e g o -  
c i a c i o n e s ,  i n i c i a d a s  a n t e s  o f i c i o s a m e n t e , s e  c o n t i n ü a n  d e s p u é s  
o f i c i a l m e n t e  en  1926 e n t r e  e l  C o n s e je r o  de E s t a d o ,  Domenico BARO- 
NE, p o r  e l  g o b ie r n o  i t a l i a n o ,  y  e l  abogado  F r a n c e s c o  PACED!I  p o r  
l a  S a n t a  S ed e . I n t e r r u m p id a s  e n  1927 p o r  e l  l i t i ^  s u r g i d o  en  t o r
no  a  l a  e d u c a c io n  de l a  j u v e n t u d ,  s e  r e c o n d u c e n  p e r s o n a lm en te  p o r
e l  p r im e r  m i n i s t r e  MUSSOLINI. E l  y  e l  c a r d e n a l  P i e t r o  GASPAEIRI, 
como p l e n i p o t e n c i a r i o s  de I t a l i a  y  de l a  S a n ta  Sede r e s p e c t iv a m e n  
t e  f i r m a n  l o s  dos p r o t o c o l e s  de l o s  P a c to s  de L e t r a n  e l  11 de f e ­
b r e r o  de 1929 en  e l  p a l a c i o  p o n t i f i c i o  de S . J u a n  de L e t r a n .  Son 
r a t i f i c a d o s  e l  7 de j u n io  e n  e l  V a t ic a n o  ( 4 5 ) .
Desde un  p r i n c i p i o  no f a l t a r on d i f i c u l t a d e s  e n t r e  l a  
S a n t a  Sede y e l  r é g im e n  f a s c i s t a  s o b r e  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de l o s  
P a c to s  L a t e r a n e n s e s ,  l a  p r i m e r a  tu v o  l u g a r  con  o c a s i ô n  d e l  d i s e u r
so  de MUSSOLINI a n t e  l a  Camara e l  13 de mayo de 1929 ( 4 6 ) .  En e l
S e n a d o ,  donde e l  f a s c i s m e  no p o s e i a  l a  m a y o r ia  a b s o l u t a ,  hubo un  
d i s c u r s o  en c o n t r a ,  e l  de B e n e d e t to  CROCE. E l  r e s u l t a d o  de l a  v o -  
t a c i o n  f u é  317 S i  c o n t r a  6 No ( 4 7 ) .
A e l l o  s e  a h a d io  e l  a ta q u e  d e l  f a s c i s m e  c o n t r a  l a  A cc ion  
C a t o l i c a .  PIO Z I  c o n t e s t é  e n é r g ic a m e n te  m e d ia n te  l a  S n c i c l i c a  "Non
( 4 4 ) 23 de d ic iem b re  de 1922s AAS I 4 (1922) 673-700, que v u e lv e  PIO XI a r e ­
c o rd e r  en su c a r t a  a u to g r a f a  a l  C ardena l GASPARRI, s e c r e t a r i o  de E s ta ­
do, d e l  30 de mayo de 1929: ( t e x t o  i t a l i a n o  en)s  AAS 21 (1929) 297-306 
y ( t e x t o  Gspanol en)s  Documentes p o l i t i c o s  (BAC) p . 119-130 espec ia lm en  
t e  n . 3 .
( 4 5 ) C fr .  D'AVACK, T r a t t a t o , I ,  211-249, e sp e o ia lm e n te  n . 1 y 2 ; PIO XI, 1. 
c . n o 1 o
(4 6 ) Y l a  r e s p u e s ta  f i rm e  do PIO XI en C a r ta  a l  C ardenal G a sp a rr i  d e l  30 de
mayo do 1929 (AAS 21 ( 1929) 300 s s  y  LO GRASSO, F o n te s , n„ 986-992).
( 4 7 ) JETÆOLO, o . c . , p .  523 s s .
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Abbismo b i s o g n o "  en  d e f e n s e  de l a  A c c io n  C a t o l i c a  ( 4 8 ) .  P o s t e r i o r  
m en te  en  1938 s e  p ro m u lg a ro n  l a s  l e y e s  r a c i s t a s  d e l  17 de n o v ie m -  
b r e  de 1938 que im p e d la n  l a  t r a n s c r i p c i o n  de l o s  m a t r im o n io s  m ix ­
t e s  ( 4 9 ) .
La m uer t e  d e  PIO X I ,  e l  10 de f e b r e r o  im p id io  l a  p o s i -  
b l e  r u p t u r a  de l o s  P a c to s  L a t e r a n e n s e s  ( 5 0 ) ;  adem as , e l  com ienzo  
de l a  I I  g u e r r a  m u n d ia l  a r r i n c o n o  l a s  c u e s t i o n e s  s u r g i  d a s  e n  t e r ­
n e  a l  C o n c o r d a to .
S im u l tâ n e a m e n te  se  r e a l i z o ,  e s e  mismo aho de l o s  P a c ­
t e s  de L e t r a n ,  l a  r e g u l a c i o n  y  g a r a n t  i a  de l a  l i b e r t a d  p a r a  l o s  
c u l t o s  d i s t i n t o s  de l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a .  E l  mismo d i a  (30  de 
a b r i l  de 1929) f u e r o n  p r e s e n t ad o s  l a  l e y  p a r a  l a  e j e c u c i o n  de l o s  
P a c to s  y l a  l e y  s o b r e  " D i s p o s iz o n i  s u l l ' e s s e r c i c i o  d e i  c u l t i  amme 
s s i  n e l l o  s t a t o  e s u l  m a tr im o n io  c e l e b r a t e  d a v a n t i  a i  m i n i s t r i  
d e i  c u l t i  m e d e s im i" , (5 1 )  s i n  a p o r t a r  " n in g u n a  i n n o v a c iô n  s u b s t a n  
c i a l  a l  s i s t e m a  d e l  d e re c h o  v i g e n t e  a i  l a  m a t e r i a  de e j e r c i c i o  de 
l o s  c u l t o s  a c a t o l i c o s "  como se  e x p r e s o  e n  l a  r e l a c i o n  a n t e  l a s  
c â m a r a s .
1 . 2 . 2 . -  Segundo p e r i o d o :  1943-1948
E l  seg u n d o  p e r io d o  r e c o r r e  e l  cam ino de l a  c a i d a  d e l  
f a s c i s m e  (1 9 4 3 -1 9 4 5 )  y e l  n a c im ie n to  de l a  n u e v a  R e p ù b l i c a  I t a l i a
(4 8 ) AAS 23 ( 1931) 285- 312, y en Documontos P o l i t i c o s  (BAC) p . 578-603.
(4 9 ) R.DoLo d e l  17 de noviembre do 1938 n . 1728 a r t .  6 ; c f r .  R.D.L. d e l  15 
de noviombre de 1938 n . 17795 DEL GIUDICE, Codice d e l l e  l e g i  e c c l e s i a s — 
t i c h o ,  §§ 240 y 241.
( 5 0 ) JEMOLO, C hiesa  e S t a t o , p . 492.
( 5 1 ) El p ro y e c to  paso  a s e r  l a  Ley d e l  24 de ju n io  de 1929 n . 1159 c f r .  DEL 
GIUDICE, M anuale , n .  1 3 .1 8 -2 0 , 2 1 .2 6 -2 9 .
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n a  p o r  o b r a  de l a  A sam blea  C o n s t i t u y e n t e .
Los dos a n o s  (1 9 4 3 -1 9 4 5 )  b an  s i g n i f i e ado nn e n c u e n t r o  
d e l  c l e r o  y  l o s  c a t o l i c o s ,  de u n a  p a r t e ,  con  l o s  m iem bros de  l a  
e x t r e m a  i z q u i e r d a ,  de l a  o t r a .  Much os de e s t  os e n c o n t r a r o n  a s i l o  
e n t r e  l o s  r e l i g i o s o s  y  b a j o  l a s  m ism as a u t o r i d a d e s  e c l e s i a s t i c a s . 
"En l a  d e m o s t r a c i o n  de g r a t i t u d  a l  P o n t i f i o e  t e n i d a  a l  d i a  s i -  
g u i e n t e  de l a  l i b e r a t i o n  de Roma en  p l a z a  San P e d ro  - e s c r i b e  A.
Go JEMOLO (5 2 )-  h a b i a n  p a r t i c i p a d o  s o c i a l i s t a s  y  c o m im is ta s ,  y  
q u i z a s  p o r  l a  p r i m e r a  y u l t i m a  v e z  s e  h a b ia n  v i s t o  l a s  b a n d e r a s  
r o j a s  con  l a  h oz  y  e l  m a r t i l l o  a g i t a r s e  e n  s e h a l  de  s a l u d o  h a c i a  
l a  v e n t a n a  d e l  P a p a " .
A s i  88 puso  de m a n i f i e s t o ,  cuando e l  2 de j u n i o  de 1946 
t u v i e r o n  l u g a r  l a s  e l e c c i o n e s  de l o s  D ip u ta d o s  p a r a  l a  C o n s t i t u ­
y e n t e  y  e l  R efe rend um  s o b r e  l a  fo rm a  i n s t i t u c i o n a l  d e l  E s t a d o .  
P r o c la m a d a  l a  R e p u b l i c a  y  r e u n i d a  l a  n u e v a  A sam b lea , e n  l o s  d i -  
v e r s o s  p a r t i d o s  s e  a p r e c i a b a  un  c o m p o r ta m ie n to  comun: to d o s  e s t a  
b a n  s u b s t a n c i a l m e n t e  de a c u e rd o  en  no  p e d i r  n i  l a  d e n u n c i a  de 
l o s  A c u e rd o s  L a t e r a n e n s e s  n i  un  nuevo  C o n c o r d a t s .  La d i v e r g e n c i a  
v e r s a b a  u n i e am ente  s o b r e  l a  o p o r tu n id a d  o no  de m c l u i r s e  en  l a  
C o n s t i t u t i o n  un e x p l i c i t s  r e c o n o c im ie n to  de l o s  P a c to s  de L e t r à n  
y  s o b r e  e l  s i g n i f i c a d o  que i m p l i c a b a  s u  i n s e r c i o n  ( 5 3 ) .
En e l  s e n t  de l a  C om is ion  p a r a  e l  p r o y e c t o  de l a  Cons­
t i t u t i o n ,  l a  D e m o crac ia  C r i s t i a n a  h a b i a  t r i u n f a d o  o b te n i e n d o  que 
l o s  P a c to s  de L e t r à n  a d q u i r i e s e n  l a  g a r a n t i a  de l e y  c o n s t i t u c i o -  
n a l .  La d i s c u s i ô n  g e n e r a l  p a r a  l a  a p r o b a c i o n  d e l  a c t u a l  a r t i c u l e
(5 2 ) Chiesa e S ta to , p. 508.
(5 3 ) Ibidem, p. 514 s s .  Los resu ltad os de la s  o lecc io h es  en p. 515*
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7 de l a  C o n s t i t u t i o n  tu v o  l u g a r  d e l  4 a l  25 de m arz o ,  d i a  d e  l a
v o t a o i o n  f i n a l .  D u ra n te  l a  d i s c u s i ô n  e l  d i p u t a d o ,  o n .  DOSSETTI,
de  l a  D e m o c ra c ia  C r i s t i a n a ,  e x p l i c o  con e l  m e jo r  s e n t i d o  t é c n i c o
y p r é c i s e  e l  s i g n i f i c a d o  j u r i d i c o  de l a  i n s e r c i o n  de l o s  P a c to s
e n  e l  a r t i c u l e  7 de l a  C o n s t i t u c i o n  R e p u b l i c a n a :
"Con i l  r i f e r i m e n t o  e s p l i c i t o  a i  P a t t i  L a t e r a n e n s i  no n  
s i  G v o l u t e  c o n s t i t u z i o n a l i z z a r e  l 'e n o r m e  c o n te n u to  d e l  
T r a t t a t o  g d e l  C o n c o r d a to ,  ma s t a b i l i r e  s o l o ,  p e r  l a  pa  
ce m o ra le  d e g l i  i t a l i a n i ,  n e l l a  p i t i  g r a n d e  m a g g io ra n z a  
c a t t o l i c i ,  q u a le  è i l  r e g im e  s c e l t o  d a l l a  C o s t i t u z i o n e  
p e r  q u a n to  r i g u a r d a  i l  r e g o la m e n to  d e i  r a p p o r t i  f r a  S t a  
t o  G C h ie s a "  ( 5 4 ) .
Se r e c h a z a r o n  a lg u n a s  en m ien d a s  p r e s e n t a d a s  ( o n .  CRIS- 
PO, DELLA SETTA, y  CALAIÆANDREI ) que p r e t e n d i a n  i n t r o d u c i r  u n a  r é ­
s e r v a  en  v i r t u d  de l a  c u a l  " l o s  p a c t o s  l a t e r a n e n s e s  d e b ia n  c o n s i -  
d e r a r s e  e f i c a c e s  s o l o  en  c u a n to  no  c o n t r a d e c i a n  n in g û n  p r i n c i p l e  
de l a  c o n s t i t u c i o n  ( 5 5 ) .  D é c i s i v e s  s o b re  l a  m a t e r i a  a  l a  h o r a  de 
l a  v o t a t i o n  f u e r o n  l o s  d i s c u r s o s  de A lc id e  de GASPERI y de PADMI- 
RO TOGGLIATTI. A q u é l ,  d e ja n d o  l a  s e d e  p r e s i d e n c i a l  y  h a b la n d e  des  
de e l  e s c a h o  de d i p u t a d o , a f i r m o  que con  e s t e  a r t i c u l e  no s e  p r e -  
t e n d i a  d e t e n e r  l a  h i s t o r i a  n i  " e n c l a v a r l a " . P o r  s u  p a r t e  TOGLIAT- 
TI a f i r m o  :
"non  c o n d iv id o  l ' o p i n i o n e  d i  c h i  h a  d e t t e  i n  q u e s t * a u l a  
che l a  q u e s t i o n e  d e l  m a n te n im e n to  d é l i a  p a c e  r e l i g i o s a  
no n  e s i s t e .  Non è v e r o :  ,q u e s t a  q u e s t i o n e  e s i s t e .  T u t t i
c o l o r e  che hanno  f a t t o  l a  campagna e l e t t o r a l e  p r é c é d a n ­
t e  a l  2 g iu g n o  l e  hanno  s e n t i t o .  E m e g l io  dunque r i c o -  
n o s c e r l o  . . .  R ip e to  che i l  p ro b le m a  d é l i a  p a c e  r e l i g i o -  
s a  i n  o g n i  modo e x i s t e  e b i s o g n a  r i c o n o s c e r e  che l a  p a ­
ce r e l i g i o s a  e f o n d â t a  s u  due c o lo n n e  : i l  T r a t t a t o  l a t e
( 5 4 ) Cfr. GOIîELLA, D iscorso , in  A tt i parlamontari <, Camera dei D ip u ta ti. So- 
duta d el 4 de septiembre de 19&7 p. 38. 119, c fr .  JEMOLO, Chiesa e Sta­
t e , p. 520 .
( 55) GONELIA, D is c o r s o , A t t i  P a r l a m o n t a r i , Camera d e i  D i p u t a t i , s e d u ta  d e l  4 
de sep t iem b re  de 1967, p .  38119®
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r a n e n s e  e d  i l  C o n c o rd a to ,  u n i t i  a s s ie m e  n e l  modo che 
t u t t i  sap p iam o "  ( 5 6 ) .
En l a  v o t a c i o n  f i n a l  s e  o b t i e n e n  350 S i  y  149 No. P o r
l a  a f i r m a t i v a  se  unen  l o s  c o m u n is ta s  a  l a  D em o crac ia  C r i s t i a n a .
En c o n t r a  v o t a n  l o s  s o c i a l i s t a s ,  l o s  r e p u b l i c a n o s , l o s  a c o i o n i s -
t a s ,  l a  d e m o c ra c ia  d e l  t r a b a j o ,  e l  d ip u ta d o  c r i s t i a n o - s o c i a l .  Au
s e n t e s  B . CROCE e Iv a n o e  BONOMI ( 5 7 ) .
D u ra n te  l a  d i s c u s i ô n  de l a  i n s e r c i o n  de l o s  P a c to s  de
L e t r à n  s e  h a b i a  h e c h o  r e f e r e n d a  a  u n a  p a c i f i c a  r e v i s i o n  de a i g u
n o s  a r t i c u l o s  d e l  C o n c o rd a to .  Resum iendo e l  p e n s a m ien to  de s u s
c o le g a s  de  l a  D e m o c ra c ia  C r i s t i a n a ,  MORA, LA PIRA, GIORDANI, lÆER
L IN , se  h a b i a  e x p r e s a d o  a s i  e l  o n . TUPINIs
"La C h ie s a  c a t t o l i c a  e sem pre  t a i m e n t e  s a g g i a  c h e , i n -  
t r a n s i g e n t e  n e l l a  d i f e s a  d e l  su c  p a t r i m o n i o  s p i r i t u a l e  
e r e l i g i o s e ,  m o s t r a ,  come h a  sem pre  d i m o s t r a t o ,  d i  t e -  
n e r e  e s a t t o  c o n to  d é l i a  v a r i e t à  s u c c e s s iv e ,  e p r o g r e s s !  
v a  d é l i a  c o n d i z i o n i  s t o r i c h e  d e i  v a r i  p a é s i ,  con  une 
s p i r i t o  d i  adeguam en to  che d e s t a  s o r p r e s a  e m e r a v i g l i a  
n e i  p r o f a n i , e , com unque, n e g l i  e s t r a n e i  a l l a  d in a m ic a  
d é l i a  s u a  p e re n n e  v i t d i t à "  ( 5 8 ) .
De cam b ios  de l a s  c l à u s u l a s  c o n c o r d a t a r i a s  y a  no se  v o l  
v e r à  a  h a b l a r  màs h a s t a  1967, 20 a h o s  màs t a r d e .
De fo rm a  g e n e r a l  y  de l a  m an e ra  màs a m p l ia  se  e s t a b l e -  
ce en l a  C o n s t i t u c i o n  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y e x p re s a m e n te  se  
p ro c la m a  l a  l i b e r t a d  e i g u a l d a d  de l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  an  
t e  l a  l e y  ( a r t s .  3 . 8 . 1 9 - 2 1 ) .
(5 6 ) Assambloa C ostitu cn to , seduta del 11 do marzo do 1947, Verbale n.LYIII, 
p. 199 s s . ;  c ita d o  por LENER. Civ. Catt ( I 969- H I )  13.
(5 7 ) JEMOLO, Chiesa 0 S ta to . p. 525»
(5 8 ) D iscurso c itad o  en A tti parlamontari d e l 4 de septiembre de 1967 p.
38084 .
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1 o 2 . 3 . -  T e r c e r  p e r io d o g  1 9 4 8 -1 9 5 8 .
Es e l  p e r io d o  de l a  r e c o n s t r u e c i 6n p o s t - b e l i c a .  P r a c t i  
c am en te  no se  h a b i a  d e  l a  r e v i s i o n  d e l  C o n c o r d a to .  En e l  g o b i e r -  
no  i t a l i a n o ,  l a  D em o crac ia  c r i s t i a n a  o b t i e n e  l a  m a y o r ia  a b s o l u t a  
e n  l a s  e l e c c i o n e s  p o l i t i c a s  d e l  18 de a b r i l  de 1 948 . La v u e lv e  a  
c o n s e r v a r  e n  1953, aunque con una  d i s m in u c io n  de l o s  v o t o s .  En 
a g o s t o  de e s e  mismo a h o ,  DE GASPERI ab an d o n a b a  l a  p r e s i d e n c i a  
d e l  c o n s e jo  de  m i n i s t r e s ,  que h a b i a  m a n te n id o  d e sd e  1945 . En s u  
g o b i e r n o ,  h a b ia n  p r im ad o  l a  p o l i t i c a  a n t i  comuni s t a  y  e l  r e s u r g i -  
m ie n to  e c o n o m ic s .
Con t o d o ,  o c u r r e n  a lg u n o s  h e c h o s  s i g n i f i c a t i v e s .  En 
1954 y 1958 e l  o n .  SANSONE, s o c i a l i s t a ,  h a b i a  p r e s e n t a d o  una  p r o -  
p u e s t a  de l e y  s o b r e  e l  d i v o r c i o .  L as dos  v e c e s  e l  p r o y e c t o  n i  s i -  
q u i e r a  h a b i a  p a s a d o  a l  o rd en  d e l  d i a .
En 1956 o c u r r i a  e l  p r o c e s s  d e l  o b i s p o  de P r a t o  ( 5 9 ) .  E^ 
t e  h a b i a  d e c l a r a d o  c o n c u b in e s  a  dos f i e l e s  c a s a d o s  c i v i l m e n t e .  
M ens. PIORDELLI, f u e  condenado  en  p r im e r a  i n s t a n c i a  p o r  u l t r a j e .  
Lueg o , fu e  a b s u e l t o  en  se g u n d a  i n s t a n c i a .
En 1957 s u r g e  u n a  i n t e r e s a n t e  p o le m ic a  s u s c i t a d a  p o r  
l o s  "Am ici d e l  M onde", un  g ru p o  de r a d i c a l e s ,  que d i r i g i a n  e l  hoy  
d e s a p a r e c i d o  d i a r i o  " I I  M onde". R e u n id o s  en  c o n v e n io ,  d e l  6 a l  7 
de a b r i l ,  p i d i e r o n  e x p re s a m e n te  l a  a b o l i c i o n  d e l  C o n c o rd a to .  En 
c o n t r a  l e s  r e p l i c a b a  TOGLIATTI, no  p o r  m o t iv e s  e s t r i c t a m e n t e  j u -  
r i d i c o s ,  s i n s  p o r  m o t iv e s  m eram ente  p o l i t i c o s  de no p e r t u r b a r  l a  
p az  r e l i g i o s a  y , s o b re  t o d o ,  de i n t e n t a r  l a  u n io n  e n t r e  l a s  d i -
(5 9 ) Note G Commonti a l ia  scntenza n el procosso riguardanto i l  Voscovo di 
Prato, Vaticano 1958. ~
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v e r s a s  m asas  t r a h a j a d o r a s  c a t ô l i c a s ,  s o c i a l i s t a s  y  c o m u n is ta s  
(6 0 )  o En r e a l i d a d  m a n te n ia  l a  misma p o s t u r a  e s t a b l e c i d a  d i e z  ahos  
a n t e s  a n t e  l a  C o n s t i t u y e n t e .
1 . 2 . 4 . “  C u a r to  p e r io d o g  1 9 5 8 -1 9 7 0 .
La s i t u a c i o n  t a n t o  p o l i t i c a  como r e l i g i o s a  h a  cam biado  
r a d i c a l m e n t e . D u ra n te  e s t e  p e r i o d o  - u l t i m e s  10 a h o s -  s e  c a r a c t e -  
r i z a ,  de u na  p a r t e ,  p o r  l a  d i s m in u c io n  de l o s  v o t o s  en  f a v o r  de 
l a  D e m o c ra c ia  c r i s t i a n a  (hoy  e s t a b i l i z a d a  a l r e d e d o r  d e l  3 7 ^ ) I de 
o t r a  p a r t e ,  p o r  l a  c o n s i g u i e n t e  n e c e s a r i a  a l i a n z a  con  e l  p a r t i d o  
s o c i a l i s t a ,  q u e ,  a  s u  v e z ,  se  h a  s e p a r a d o ,  t r a s  g r a v e s  d i f i c u l t a  
d e s  y  d i s e n s i o n e s  i n t e r n a s ,  d e l  p a r t i d o  c o m u n is t a .  L a  t e r c e r a  l e  
g i s l a t u r a  (1 9 5 8 -1 9 6 3 )  i n t e n t é  f a t i g o s a m e n t e  l a  " a p e r t u r a  a  s i n i s  
t r a " . E s t a  r é s u l t é  e f e c t i v a  e n  l a  c u a r t a  l e g i s l a t u r a  (1 9 6 3 -1 9 6 8 ) .  
S im u l tà n e a m e n te  en  l a  d i r e c c i é n  de l a  I g l e s i a ,  como v e re m o s ,  s o -  
b r e v i e n e n  nuevos a c o n t e c i m i e n t o s : J u a n  X X III ,  C o n c i l i e  V a t ic a n o  
I I  y P a b lo  V I,
En e l  V a t ic a n o  I I ,  D e c l a r a c i é n  " D i g n i t a t i s  H um anae" ,se  
p ro c la m a  e l  d e re c h o  de l i b e r t a d  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a ;  l i b e r t a d  
que 8 i n  d i s t i n c i é n  v a  r e f e r i d a  t a n t o  a  l a  I g l e s i a  C a t é l i c a  como 
a  l a s  demàs r e l i g i o n e s  y com unidades  r e l i g i o s a s .  De a h l ,  que s u  
c o n c e p c ié n  y a p l i c a c i é n  p l a n t é e ,  aun  p o r  p a r t e  de s e c t o r e s  c a t é -  
l i c o s ,  u n a  p r o b l e m à t i c a  en  I t a l i a  s o b r e  l a  p o s i c i é n  e s p e c i a l  de 
l a  I g l e s i a  C a t é l i c a  a n te  e l  E s t a d o ,  de un a  p a r t e ,  y  s o b r e  l a  s i -  
t u a c i é n  de l o s  c u l t o s  no  c a t é l i c o s , p o r  o t r a .  T e n ien d o  ambas p o -
( 60 ) TOGLIATTI, Po5 Una proposta maxima11s ta ,  ab oliro  i l  Concordato: Rinas- 
o ita  5 ( 1957) 206- 209 .
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s i  c i  one s  su  r e p e r c u s i ô n ,  d i r e c t a  e n  e l  p r im e r  c a so  e i n d i r e c t a  en  
e l  s e g u n d o ,  s o b re  e l  C o n c o rd a to ,  s i g u e s e  l a  c a d a  v e z  mas c r e d e n ­
t e  a c o g i d a  y r e s o n a n c i a  de l a  r e v i s i o n  de l a s  c l à u s u l a s  c o n c o r d a -  
t a r i a s .
En e l  t r i g é s i m o  a u i v e r s a r i o  de l o s  P a c to s  de L e t r à n ,  e l
o n , NATOLI, d e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a ,  s o s t e n i a  en  l a  r e v i s t a  " R in a s -
c i t a "  ( n .  6 y  n ,  12) l a  o p o r tu n id a d  de r e v i s a r  e l  C o n c o rd a to  e i n
d i c a b a  l o s  s i g u i e n t e s  p u n to s  :
"Le q u e s t i o n i  p i ù  i m p o r t a n t i  che p o t r e b b e r o  e s s e r e  d i s -  
c u s s e  sono  ; q u e l l e  r e l a t i v e  a i l ' i n t e r v e n t o  d e l l ' A zione 
C a t t o l i c a  n e l l a  v i t a  p o l i t i c a  ( a r t .  43 d e l  C o n c o r d . ) ,  
a l l a  d i f e s a  d e l l ' i s t i t u t o  d e l  m a t r im o n io  c i v i l e  d i  f r o n  
t e  a g l i  a t t a c c h i  e a g l i  a b u s i  d e l i e  a u t o r i t à  e c c l e s i a s -  
t i c h e  ( a r t .  34 c o n c o r d . )  a l  r in n o v a m e n to  e a l l o  s v i l u p -  
po d é l i a  S c u o ia  d i  S t a t o  i l  o u i  in se g n a m e n to  deve  e s s e ­
r e  fo n d  a t  o e s s e n z i a lm e i î t e  s u l  p a t r i m o n i o  i d e a l e  e s  t o r i  
00 d e l  p e n s i e r o ,  d e l l a  c u l t u r a ,  d e l l a  s c i e n z a  m o d ern i  
( a r t .  36 C o n c o r d . ) ;  a l l a  c a n c e l l a z i o n e  d é l i a  b a r b a r i c a  
e s c l u s i o n e  d a l l a  v i t a  c i v i l e  d e i  s a c e r d o t i  a p o s t a t i  
( a r t .  5 C o n co rd ,  comma 3 ) ;  a  u n a  n u o v a  r e g o la m e n ta z io n e  
d e l l e  a t t i v i t à  econom iche  e p a ra e c o n o m ic h e  d e g l i  i s t i t u  
t i  e c c i e s i a s t i c i  e d e l l e  a s s o c i a z i o n i  r e l i g i o n e , nonche  
a  fo rm e e f f i c a c i  d i  c o n t r o l l o  d e l l e  a t t i v i t à  s p e c u l a t i ­
ve  che t r o p p o  a p e s s o  s i  n a sco n d o n o  d i e t r o  a s s e r i t i  f i n i  
d i  c u l t i  e d i  r e l i g i o n e "  ( 6 1 ) .
De l o s  p u n to s  p r o p u e s t o s  se  h i z o  p o r t a v o z  e n  e l  P a r l a -  
m e n to ,  e l  t a m b ié n  miembro d e l  p a r t i d o  c o m u n is t a ,  o n .  LAJOLO, con  
o c a s i o n  de u n a  i n t e r v e n e d on s o b r e  e l  p r e s u p u e s to  d e l  M i n i s t e r i o  
d e l  I n t e r i o r .  P e ro  l a  d i s c u s i ô n ,  p o r  l o  e x te m p o r à n e a , no  d e jo  
h u e l l a  ( 6 2 ) .
Se i n t e r p o n e  un p a r é n t e s i s  de ahos a n t e s  de que l a  Cà- 
m ara  se  p r o n u n c i a s e  s o b r e  e l  c o n c o r d a t o .  La a t e n c i ô n  p u b l i c a  e s -  
t a b a  f u e r t e m e n t e  c e n t r a d a  s o b r e  l o s  p ro b le m a s  e c o n é m ic o s ,  l a
(61) NATOLI, A ., S i devo r ivod ero  o in  che modo i l  Concordatos R in a sc ita  6
(1959) 393-395.
(62) A t t i  p arlam en tari, d e l 11 de septiem bre de 1960, p . 17451.
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" c o n g i u n t u r a " .
En e l  i n t e r i o r ,  e l  a l a  mas e x t r e m a  d e l  p a r t i d o  s o c i a ­
l i s t a  h a b i a  fu n d ad o  e l  " P a r t i d o  s o c i a l i s t a  de U n idad  P r o l e t a r i a " , 
que  b a j o  e l  im p u ls e  d e l  o n . BASSO se  h a c e  p ro m o te r  de u na  m ocion  
de r e v i s i o n  d e l  C o n c o rd a to  p r e s e n t a d a  e l  17 de m arzo  de 1965 , p e ­
r o  d i s c u t i d a  dos ahos d e s p u e s ,  e l  4 y  5 de oc t u b r e  de 1 9 6 7 .
Ese mismo aho de 1965 , p r im e ro  de o c t u b r e ,  e l  o n .  EORTÜ 
NA p r é s e n t a  e l  p r im e ro  de su s  p r o y e c t o s  de l e y  p a r a  l a  i n t r o d u c ­
ed on d e l  d i v o r c i o .  A p a r t i r  de e s t e  m om ents, d i v o r c i o  y  r e v i s i ô n  
d e l  C o n c o rd a to  c o r r e n  a  l a  p a r .  I n u t i l m e n t e  i n t e n t a  e l  g o b ie r n o  
s e p a r a r  ambas c u e s t i o n e s .  Los t e r m in o s  d e l  p ro b le m a  q u edan  c l a r a -  
m en te  d e f i n i d o s  en  l a  "m ocion  BASSO" en  l o s  s i g u i e n t e s  t e r m i n e s :
"La Cam era, c o n s id e r a n d o  che i  p a t t i  l a t e r a n e n s i  sono  
s t a t i  s t i p u l a t i  1 ' 11 f e b b r a r i o  1929 i n  un c l im a  p o l i t i ­
co p r  o f end ament e d i v e r s e  d e l l ' a t t u a l e ; che s u c c e s s i v a -  
m ente  I ' e n t r a t a  i n  v i g o r e  d e l l a  C o s t i t u z i o n e  r e p u b l i c a ­
n a  h a  r e s o  c a d u c h i  g l i  a r t i c o l i  che so n o  con e s s a  i n  
c o n t r a s t e ,  t a n t o  che d i  t a l u n i  d i  e s s i  an ch e  l a  C h ie s a  
h a  m o d i f i c a t o  1 ' a p p l i c a z i o n e ; che  d i  r e c e n t e  i l  C. V a t i  
cano I I  h a  i n n o v a t e  l o  s p i r i t o  con c u i  l a  C h ie s a  a f f r o n  
t a v a  i n  p a s s a t o  a l c u n i  d e i  p r o b le m i  p r e s i  i n  c o n s i d e r a -  
z io n e  d a i  p a t t i  l a t e r a n e n s i ; che p e r n i  d e l  C o n c i l i e  Va­
t i c a n o  I I  ; che t a l e  r e v i s i o n e  è s t a t a  e s p r e s s a m e n te  p re  
v i s t a  d a l l '  a r t ,  7 d e l l a  C o s t i t u z i o n e  e s u g g e r i t a  n e l  
1947 d a l l e  s t e s s o  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s i g l i o  De G a s p e r i ;  
i n v i t a  i l  G ovem o a  p r e n d e r e  l ' i n i z i a t i v a  d e i  p a s s i  
o p p o r t u n i  p r e s s e  i l  V a t ic a n o  p e r  a d d i v e n i r e  ad  u n a  r e v i  
s i one d e i  p a t t i  l a t e r a n e n s i  n e l  s e n s e  s o p r a  i n d i c a t e "  
( 6 3 ) .
En c o n t r a  p r é v a l e c i 6 l a  n o c io n  de l a  m a y o r ia ,  que en  
r e a l i d a d  se  e x p re s ô  en  t e r m in e s  c a s i  é q u i v a l e n t e s . Los v o to s  a  f a ­
v o r  f u e r o n  3 0 5 , l o s  v o to s  en  c o n t r a  205 ( 6 4 ) .  E l  o n .  GONELLA, en  
su  d i s c u r s o  a n t e  l a s  C am aras , e x p l i c o  a s i  l a  m o c io n :
(63) A t t i  p arlam en tari, d e l 4 de octubre de 196?, P» 38063. Las d isc u s io n e s  
o r a le s  d e l 4 y 5 de octubre de 1967, v éa se  en I I  d i r i t t o  e c c le s ia s t i c o  
( 1968- 1 1 ) 76-168 y 169-260.
(64) Ibidem , p . 38O65.
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" P e r  q u a n to  r i g u a r d a  1 ' a r t . 1 d e l  T r a t t a t o ,  g i à  n e l l ’
Asse m b le a  C o s t i t u e n t e ,  l ' o n .  D o s s e t t i  o h i a r i  che n o i ,  
come v a r i  a u t o r e v o l i  g i u r i s t i  i n te n d ia m o  l a  norm a come 
i n d i c a t i v a  d e l l a  r e l i g i o n e  " d e l l a  m a g g io ra n z a "  d e l  p o -  
p o lo  i t a l i a n o ,  non  d e l l a  r e l i g i o n e  " d e l l o  S t a t o " .  Tan­
t o  è v e r o  che I 'A s s .  C o s t i t u e n t e  con i l  n o s t r o  v p to  
r e s p i n s e  un  a r t . d e l l ' o n .  P a t r i c o l o ,  i l  q u a le  d i c e v a :
"La r e l i g i o n e  c a t t o l i c a  é l a  r e l i g i o n e  u f f i c i a l e  d e l l a  
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a ' .  T a le  p r o p o s t a  r e s p i n t a  r i f l e t t e -  
v a  u n a  n o z io n e  d i  s t a t o  c o n f e s s i o n a l s ,  che n o n  è n o s t r ^  
che n o i  no n  a c c e t t i a m o .
C i r c a  l a  d e l i c a t a  q u e s t i o n e  d e l  r a p p o r t e  t r a  l e  v a r i e  
r e l i g i o n i  e c o n f e s s i o n i  . . .  s u l  l i b e r o  e s e r c i z i o  d e i  
c u l t i  n o n  vanno  dimen t i c a t e  l e  s e n t e n z e  d e l l a  C o r te  Co£ 
t i t u z i o n a l e ,  s e c o n d e  o u i  l ' a r t .  8 d e l l a  C o s t i t u z i o n e  h a  
a f f e r m â t 0 i l  p r i n c i p l e  d e l l a  e g u a g l i a n z a ,  ma non  i l  
p r i n c i p l e  d e l l a  p a r i t à  . . .  " C o n c lu d e n d o ‘ . . .  un  a g g io r n a  
m e n to , un  r e v i s i o n i s m o , p u o , se co n d e  n o i ,  a w e n i r e  s o l o  
n e l l a  fo rm a  e n e i  m odi p r e v i s t i  d a l l a  C o s t i t u z i o n e  e 
n e i  l i m i t i  d e l l e  m a t e r i e  che non  t o c c h i n o  c io  che p e r  
n o i  h e s s e n z i a l e "  ( 6 5 ) .
Los v a l o r e s  e s e n c i a l e s  e s t a n  s i n t e t i z a d o s  p o r  GONELLA 
a l  f i n a l  de s u  d i s c u r s o ,  en  quo h a c e  s u y a s  l a s  p a l a b r a s  de JUAN 
X X III  :
"Q ui s t a  i n v e r o l a  s o s t a n z a  d e i  p a t t i  l a t e r a n e n s i :  e s e r  
c i z i o  l i b e r o  d e l l a  r e l i g i o n e  l i b e r o  e r i s p e t t a t o ;  i s p i -  
r a z i o n e  c r i s t i a n a  d e l l a  s c u o i a ;  n o z z e  s a c r e ;  e s p a n s io n e  
d i  a p o s t o l a t o  p e r  l a  v e r i t a ,  p e r  l a  g i u s t i z i a ,  p e r  l a  
p a c e "  ( 6 6 ) .
P a r a  l a  e j e c u c i o n  de l a  m o c io n ,  a p r o b a d a ,  p o r  d e c r e t o  
d e l  4 de n o v iem b re  de  1968, se  i n s t i t u l a  una  C om is ion  m i n i s t e r i a l ,  
p r e s i d i d a  p o r  GONELLA, que a c a b a r i a  l o s  t r a b a j o s  de e s t u d i o  en  
s e p t i e m b r e  de 1 9 6 9 , a  p e s a r  de h a b e r s e  p rog ram ado  s u  u l t i m a c i o n  
p a r a  e l  31 de j u l i o  d e l  mismo ( 6 7 ) .
( 65 ) A t t i  p a r lam en tari, seduta d e l 4 de octubre do 196?, P» 38123.
(66) Ibidem , p . 38125»
( 67 ) Su com posicion y  forma de tra b ajo  la  ex p lica b a  a s i  e l  M in istre  para la s  
r e la c io n e s  en tre  e l  Gobierno y  e l  Parlaraento, on. RUSSO, en resp u esta  a 
v a r ia s  in te r p e la c io n e s  y ruegos sobre la  r e v is io n  d e l Concordato: (LE- 
NER, R e v is io n e , I I ,  p. 9? de quien tomamos e l  t e x te  de la  resp u esta  c i ­
ta  da a c ont in u a c i on ) "D ell ' a w e n u to  in sed ia m en to d e lla  commisêione fu  
data com unicazione a l la  Santa Sede in  data 13 marzo e la  Santa Sede i l
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E n e l  i n t e r i n  hab ian . t e n i d o  l u g a r  n u e v a s  e l e c c i o n e s  y 
l a  a b s t e n c i ô n  de l o s  s o c i a l i s t a s .  Mi e n t r a s  t a n t o ,  l a  ley-EORTUNA 
i b a  s u p e ra n d o  t o d o s  l o s  o b s t â c u l o s .
En f e b r e r o  de 1967 l a  C om is ion  de J u s t i c i a  de l a  Càmara 
de D ip u ta d o s  d a b a  s u  v o to  f a v o r a b l e  a  l a  p r o p u e s t a .  No se  l l e g ô  
a l  d e b a t e  p a r la m e  n t  a r  i  o p o r  c o n c l u i r  l a  l e g i s l a t u r a .  T ra s  l a s  
e l e c c i o n e s ,  e l  5 de j u n i o  de 1968, EORTUNA p r é s e n t é  de n uev o  a  
l a  Càmara s u  p r o y e c t o  " C a s i  d i  s c i o g l i m e n t o  d e l  m a t r im o n i o " ; e l  
7 de o c tu b r e  e l  on.BASLINI, d e l  p a r t i d o  l i b e r a l  p r é s e n t é  un s e ­
gundo p r o y e c t o  "D i s c i p l i n a  d e i  c a s i  d i  d i v o r z i o " .  Ambos p r o y e c t o s  
se  u n i f i c a r o n  p o r  l a  IV C o m is ién  P e rm a n e n te  de J u s t i c i a .  Y se  
a p ro b é  e l  23 de a b r i l  de 1969. S i g u i é  un anim ado d e b a te  a n t e  l a s  
Càmaras que c o n c lu y é  con e l  v o to  d e l  28 de n o v iem b re  de 1969, f a  
v o r a b l e  a l  d i v o r c i o .  E l  p r o y e c to  p a s ô  a l  S en ad o . E l  28 de e n e r o  
de 1970, l a  C o m is ié n  de J u s t i c i a  d e l  Senado l o  a p r o b é .
A nte  e l  u l t i m o  v o t o ,  l a  S a n ta  Sede h a  e n v ia d o  u n a  n o t a  
de p r o t e s t a  a l  g o b i e r n o  i t a l i a n o  tomando como b a s e  t a n t o  e l  a r t i
18 marzo fa ccva  conoscere la  sua d is p o s ! z ione a prendero in  osamc o a 
so tto p o r r e  a una s e r ie  ed o b ie t t iv a  d isc u ss!o n e  la  p o s s ib i l i t a  e la  con- 
ven ien za  d i r ico n s id e ra r e  d i comune in te s a  ta lu n e  c la u su le  d e l Concorda­
to  per adeguarlo  a neuve r ic o n o sc iu te  e s ig en ze  da p arte  d e l lo  S ta to  e dÆ 
l i a  c h ie sa  c a t t o l i c a  e c io  in  i s p i r i t o  d i am ichevolo c o lla b o r a z io n e , 
n e l l ’ in t e n te  d i p er fez io n a re  ancora m eglio  la  r is p e t t iv a  indipendenza e 
la  buona armonia in sta u ra ta  d e l Concordato.
Presupposto o w io  d é lia  t r a t t a t iv a ,  d e l r e s t e  conforme a l l a  d ir e t t iv a  
d é lia  m ozione, è la  garanzia c e s t i t u z io n a le  a s s ic u r a ta  a i p a t t i  la te r a ­
n en si n e ll'a m b ito  d e l l ' ordinamento g iu r id ic o  d e l n o stro  S ta to . Mi sembra 
che q u esta  com unicazione vada s o t t o l in e a t a  non so lo  per lo  s p ir i t o  che 
la  i s p ir a ,  ma anche per 1 ’in t o n t oa ffermato  di p er fez io n a re  la  r isp e ttii^ a  
ind ipendenza d i S ta to  e di C hiesa.
La com m issione, p resied u ta  d a l l ’ onorevole  G onella , s i  è p osta  su b ito  
a l  laboro ed i l  Govemo con fid a  che en tre  i l  term ine p r e v is to  d e l 31 lu -  
g l io  1969 e ssa  g l i  fo r n ir à  i l  m a ter ia ls  che lo  m etta in  grade d i p rop et-  
ta r e  a l l a  Santa Sede, che è in  a t t e s a  d i t a l i  coraunicazioni, l e  proposte  
d i r é v is io n s" :  A t t i  parlam entari. Camera d e i D ép u tâ t!, D is c u s s io n i, sedu  
ta  d e l 24 de marzo de 1969, p . 6118.
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c u l o  34 ( e l  m a t r im o n io )  como a l  a r t i c u l o  44 ( r e s o l u t i o n  a m ig a b le  
de l a s  d i f i c u l t a d e s )  d e l  C o n c o rd a to  i t a l i a n o .
Con l o s  P a c to s  de L e t r à n  se  c l a u s u r a  u n a  e p o c a ,  l a  d e l  
R i s o r g im e n to  con  e l  s i s t e m a  s e p a r a c i o n i s t a  de u n  E s ta d o  a c o n f e s i £  
n a l i s t a  y  a g n o s t i c o ,  y  s e  in a u g u ra  o t r a  de  " r e c o n f e s i o n a l i z a c i é n  
d e l  E s t a d o " ;  que y a  se  h a b i a  i n i c i a d o  u n i l a t e r a l m e n t e  p o r  p a r t e  
d e l  E s ta d o  a  p a r t i r  de l a  p r i m e r a  g u e r r a  m u n d ia l . S im u l tà n e a m e n te  
s e  g a r a n t i z a ,  e s e  mismo aho c r u c i a l  de 1929 , l a  l i b e r t a d  p a r a  l o s  
c u l t o s  a d m i t id o s  no  c a t o l i c o s .  E l  m arco  p o l i t i c o  e s  e l  de u n a  Mo- 
n a r q u i a  y  e l  de un  ré g im e n  d i c t a t o r i a l  d e l  f a s c i o .  Con e l  a r m i s t i  
c i o ,  l a  c a i d a  d e l  r é g im e n  a n t e r i o r  y  l a  d e s a p a r i c i o n  p o s t e r i o r  
de l a  m o n a rq u ia ,  I t a l i a  se  d a  u n a  n u e v a  c o n s t i t u t i o n  (1 9 4 7 )  en  
que  p r o c la m a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o m p lé ta  s i n  d i s c r i m i n a t i o n ,  
m a n t ie n e  l a  r e g u l a t i o n  b i l a t e r a l  de L e t r à n  p a r a  l a  I g l e s i a  C a tô -  
l i c a  y  r e c o n o c e  e x p re s a m e n te  l a  l i b e r t a d  e i g u a l d a d  de l a s  c o n fe  
s i o n e s  no c a t ô l i o a s .
E l  m arco  p o l i t i c o  e s  u n a  R e p ù b l i c a  y  un r é g im e n  dem ocrà  
t i c o  b a jo  u na  p l u r a l i d a d  de p a r t i d o s  con un  i n i n t e r r u m p i d o  r e l e v o  
de g o b i e r n o s .
2 . -  ENCUADRAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A LA L I  
BERTAD RELIGIOSA EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ITALIANA.
Un c o m p le te  e n c u a d ra m ie n to  de l o s  p r i n c i p l e s  d e l  o r d e -  
n a m ie n to  i t a l i a n o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  r e q u i e r s ,  como p r e s u p u e s ­
t o ,  c o n o c e r  l o s  p r e c e p t o s  f  undame n t  a i e  s que l e  s i r v e n  de b a s e .  Ta 
l e s  s o n ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  C o n s t i t u c i o n  
% ctua lm en te  v i g e n t e  d e l  27 de d i c i e m b r e  de 1947 . P e ro  a l  r e c i b i r -
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s e  e n  e l l a  ( a r t .  7 ) l a  r e g u l a c i o n  de l o s  P a c to s  de L e t r à n ,  s e  im 
p o n e , como c o n s e c u e n c ia  - e x p l i q u e s e  de u n a  u o t r a  fo rm a  l a  n a t u -  
r a l e z a  de s u  r e c e p c i o n  c o n s t i t u e ! o n a l r - , l a  n e c e s i d a d  de t e n e r  e n  
c u e n t a ,  en  seg u n d o  l u g a r ,  o t r o  g ru p o  de n o rm a s ,  e s t a  v e z  de o r i -  
g e n  b i l a t é r a l  con ra n g o  i n t e r n a c i o n a l , c u a l e s  so n  l o s  P a c t o s .
2 . 1 . -  L as d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s .
La C o n s t i t u c i o n  de l a  R e p ù b l i c a  I t a l i a n a ,  e s t r u c t u r a  
e n  t r è s  p a r t e s ,  a s i e n t a  unos  " P r i n c i p l e s  f u n d a m e n ta l e s"  que p r e -  
s i d e n  " l o s  d e re c h o s  y d e b e r e s  de l o s  c iu d a d a n o s "  ( p r i m e r a  p a r t e  
de l a  c o n s t i t u c i o n )  y  e l  o rd e n a m ie n to  de l a  R e p ù b l i c a  ( s e g u n d a  
p a r t e  de l a  c o n s t i t u c i o n ) .
Como p r i n c i p l e s  suprem os e s t à n  l a  c o n c e p c ié n  d e m o c r à t i  
c a  d e l  p o d e r  y  do l a s  fo rm a s  p o l i t i c a s ,  a l  p r é s e n t é ,  l a  r e p u b l i ­
c a n a ,  y l a  i d e o l o g i a  p e r s o n a l i s t a  d e l  hombre con  s u s  d e re c h o s  i n ­
v i o l a b l e s  ( a r t s .  1 y  2 ) ,  que e x c lu y e n  t o d a  c l a s e  de d i s c r i m i n a -  
c io n  a n te  l a  l e y  ( a r t .  3 ) .  D e n tro  de l o s  p r i n c i p l e s  fu n d a m e n ta -  
l e s  de l a  c o n s t i t u c i o n  ( a r t s .  1 a l  1 2 ) ,  s e  e n u n c i a  l a  p o s t u r a  
p r o g r a m à t i c a  que v a  a  a d o p ta r  e l  nuevo  E s ta d o  d e m o c r à t i c e  p a r a  
con l a  r e l i g i o n ,  l a  I g l e s i a  C a t é l i c a  y l o s  c u l t o s  no  c a t é l i c o s ,  
e x p r e s à n d o l o  e n  l o s  a r t i c u l o s  7 y  8 r e s p e c t i v a m e n t e .
E n t r e  l o s  d e r e c h o s , que se  g a r a n t i z a n  a  l o s  c iu d a d a n o s  
( p a r t e  p r i m e r a  de l a  c o n s t i t u c i é n ) , d e s t a c a n ,  p o r  s u  t u t e l a  e s p e  
c i a l ,  e l  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  de c u l t e  y  de c u l t o s  ( a r t .  1 9 ) ,  
e x c lu y é n d o s e  t o d a  d i s c r i m i n a c i é n  c o n t r a  l a s  i n s t i t u e ! ones y  a s p -  
c i a c i o n e s  jB.Q£__razén de s u  c a r à c t e r  e c l e s i à s t i c o  y  f i n  r e l i g i o s e
iin I ||<»    " — I  T 'I II III III TII     n m ,» r m j a imprpt
( a r t .  2 1 ) .  D e rec h o s  que e s t à n  r e l a c i o n a d o s  con  l o s  màs g é n é r a l e s
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de r e u n i o n  ( a r t .  1 7 ) ,  a s o c i a c i é n  ( a r t .  1 8 ) y  p e n s a m ie n to  ( ^ t .21 ) 
( 6 8 ) .
He a q u l  e l  t e x t o  de l o s  a r t i c u l o s  c i t a d o s  de l a  C o n s t i
t u c i o n :
A r t . 3
"Todos l o s  c iu d a d a n o s  t i e n e n  i d e n t i c a  d i g n i d a d  s o c i a l  
y  so n  i g u a l e s  a n te  l a  l e y ,  s i n  d i s t i n c i o n  de s e x o ,  r a -  
z a ,  id io m a ,  r e l i g i o n ,  o p i n io n e s  p o l i t i c a s ,  c o n d ic io n e s  
p e r s o n a l e s  o s o c i a l e s .
Incumbe a  l a  R e p ù b l i c a  rem o v e r  l o s  o b s t â c u l o s  de o rd e n  
econom ico  y  s o c i a l  q u e ,  l i m i t a n d o  de h e c h o  l a  l i b e r t a d  
y  l a  i g u a l d a d  de  l o s  c iu d a d a n o s ,  im p id a n  e l ^ e n o  d e s a -  
r r o l l o  de l a  p e r s o n a  hum ana y l a  e f e c t i v a  ç a r t i c i p a c i o n  
de to d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  e n  l a  o r g a n i z a c i o n  p o l i t i c a ,  
e co n o m ic a  y  s o c i a l  d e l  p a i s " .
A r t . 7
"E l  E s ta d o  y  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  s o n ,  c a d a  uno e n  s u  
p r o p i o  o r d e n ,  i n d e p e n d i e n t e s  y  s o b e r a n o s .
Sus r e l a c i o n e s  e s t a n  r e g u l a d a s  p o r  l o s  P a c to s  de  L e t r à n  
L as m o d i f i c a c i o n e s  de l o s  p a c t o s ,  a c e p t a d a s  ç o r  ambas 
p a r t e s ,  n o  n e c e s i t a n  p r o c e d im ie n to  de r e v i s i o n  c o n s t i ­
t u t i o n a l "  .
A r t . 8
"Todas l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  so n  ig u a lm e n te  l i b r e s  
a n t e  l a  l e y .
L as c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  d i s t i n t a s  de l a  c a t o l i c a ,  
t i e n e n  e l  d e re c h o  de o r g a n i z a r s e  s e g u n  s u s  e s t a t u t o s ,  
m i e n t r a s  no  se  opongan a l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  i t a l i a  
n o .
Sus r e l a c i o n e s  con e l  E s ta d o  se  r e g u l a r a n  p o r  L ey es  s o ­
b r e  l a  b a s e  de a c u e rd o s  con  l o s  r e s p e c t i v o s  r e p r e s e n t a n  
t e s " .
A r t .  17
"Los c iu d a d a n o s  t i e n e n  d e re c h o  a  r é u n i r  se  p a c i f i c a m e n -  
t e  y  s i n  a rm a s .
P a r a  l a s  r e u n i  o n e s , aun  l a s  que s e  c e l e b r e n  e n  l u g  a r e  s 
a b i e r t o s  a l  p u b l i c o ,  no s e  r e q u i e r e  a v i s o  p r e v i o .
(68) Reproducimos la  tradu ec i on de Leyes C o n s t itu c io n a le s , t .  1 , Madrid; 
ed. Taurus 1959, p . 117-132.
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De l a s  r é u n i o ne8 en  l u g a r  p u b l i c o  d e b e r â  d a r s e  p r e v i o  
a v i s o  a  l a s  a u t o r i d a d e s ,  q u i e n e s  p o d r à n  p r o h i b i r l a s  s £  
l a m e n te  p o r  m o tiv o s  p ro b a d o s  de s e g u r i d a d  o de in m u n i -  
dad  p ù b l i c a " .
A r t . 18
"Los c iu d a d a n o s  t i e n e n  d e re c h o  a  a s o c i a r s e  l i b r e m e n t e ,  
s i n  n e c e s i d a d  de  a u t o r i z a c i o n ,  p a r a  f i n e s  que no  e s t é n  
p r o h i b i d o s  a  l o s  i n d i v i d u o s  p o r  l a  l e y  p e n a L .
Se p r o h i b e n  l a s  a s o c i a c i o n e s  s é c r é t a s  y  l a s  que p e r s i -  
g u e n ,  aunque s e a  i n d i r e e t a m e n t e , f i n a l i d a d e s  p o l i t i c a s  
m e d ia n te  o r g a n i z a c i o n e s  de c a r à c t e r  m i l i t a r " .
A r t . 19
r 'T o d o s  t i e n e n  d e re c h o  a  p r o f e s a r  l i b r e m e n t e  s u  f e  r e l i  
j g i o s a  en  c u a l q u i e r  fo rm a  i n d i v i d u a l  o a s o c i a d a ,  y  a  h a  
< c e r  p ro p a g a n d a  de e l l a  y e j o r c e r  e l  c u l t o  en  p r i v a d o  o 
)en p u b l i c o  ; s ie m p re  que n o  s e  t r a t e  de r i t o s  c o n t r a r i e s  
/ a  l a s  b u e n a s  c o s tu m b r e s " .
A r t . 20
/ "E l c a r à c t e r  e c l e s i à s t i c o  y  l a  f i n a l i d a d  de r e l i g i o n  o 
\ c u l t o  de mna a s o c i a c i o n  o i n s t i t u c i ô n  no p u ed en  s e r  m£ 
j t i v o  de e s p e c i a l e s  l i m i t a c i ones l e g i s l a t i v a s , n i  de e s  
i p e c i a l e s  g rav à m en e s  f i s c a l e s  p a r a  s u  c o n s t i t u c i o n ,  c a -  
^ p a c i d a d  j u r i d i c a  y  t o d a  fo rm a  d e  a c t i v i d a d " .
A r t .  21
"Todos t i e n e n  d e re c h o  a  m a n i f e s t a r  l i b r e m e n t e  s u  p e n s a  
m ie n to  m e d ia n te  l a  p a l a b r a ,  e l  e s c r i t o  y  to d o  o t r o  me­
d io  de d i v u l g a c i ô n .
La p r e n s a  no puede s e r  s o m e t id a  a  a u t o r i z a c i ones  o cen  
s u r a s .
Se puede  p r o c é d e r  a l  s e c u e s t r o  p o r  m andam ien to  m o t i v a -  
do de l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  e n  c a so  de d e l i t o s ,  p a r a  
l o s  c u a l e s  l a  l e y  de p r e n s a  l o  a u t o r i c e  e x p r e s a m e n te ,
0 en  c a so  de v i o l a  c i  on de l a s  norm as que l a  misma l e y  
p r e s c r i b a  p a r a  i d e n t i f i c a r  a  l o s  r e s p o n s a b l e s .
En t a i e s  c a s o s ,  cuando  e x i s t a  a b s o l u t a  u r g e n c i a  y  no  
s e a  p o s i b l e  l a  o p o r t u n a  i n t e r v e n c i ô n  de l a  a u t o r i d a d  
j u d i c i a l . ,  e l  s e c u e s t r o  de l a  p r e n s a  p e r i o d i c a  puede  
s e r  e j e  e u ta d o  p o r  f u n c i o n a r i o s  de l a  P o l i c i a  J u d i c i a l ,  
q u i e n e s  d e b e n  d e n u n c i a r l o  a  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  inme 
d i a t am ente  y  n u n c a  d e s p u é s  d e  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s .
S i  e s t a  no  l o  c o n v a l i d a  d e n t r o  de l a s  v e i n t i c u a t r o  h o -  
r a s  su b s  i g u i e n t  e s a l  s e c u e s t r o ,  s e  e n t i e n d e  r e v o c a d o  y  
d e s p r o \d . s to  de c u a l q u i e r  e f e c t o .
La l e y  puede e s t a b l e c e r ,  con  norm as de c a r à c t e r  g e n e -
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r a l ,  que s e a n  d ado s  a  c o n o c e r  l o s  m ed io s  de  f i n a n c i a -  
c io n  de l a  p r e n s a  p e r i o d i c a .
Qued a n  p r o h i b i d a s  l a s  p u b l i c a c i o n e s  de p r e n s a ,  l o s  e s -  
p e c t a c u l o s  y  t o d a s  l a s  demas m a n i f e s t a c i o n e s  c o n t r a r i a s  
a  l a s  b u e n a s  c o s tu m b r e s .  La l e y  e s t a b l e c e r a  m ed id as  ade 
c u a d a s  p a r a  p r é v e n i r  y  r e p r i m i r  l a s  v i o l a c i o n e s " .
E l  s e g u n d o  g ru p o  de  norm as de o r i g e n  b i l a t e r a l  y  de 
o r d e n  i n t e r n a c i o n a l ,  e s t a  c o n s t i t u i d o  fu n d am en ta lm en te  p o r  l o s  
P a c t o s  de L e t r à n ,  y  d e s a r r o l l a d o  u l t e r i o r m e n t e  p o r  s u c e s i v o s  
a c u e r d o s  con l a  S a n t a  S e d e . La v i g e n c i a  de  a q u e l l a s  e s t à  e x p r e s a  
m ente  g a r a n t i z a d a  e n  l a  p r o p i a  c o n s t i t u c i o n  i t a l i a n a  ( a r t .  7 ) . Le 
a h i , e l  p ro b le m a  en  t o r n o  a  s u  r e l a c i o n  con  l o s  a c u e r d o s  l a t e r a ­
n e n s e s ,  como te n d re m o s  o c a s i o n  do a n a l i z a r  a l  e x p o n e r  e l  p r i n c i ­
p l e  de c o o r d i n a c i o n .
La p e rm a n e n c ia  de l a s  norm as v i g e n t e s  con  a n t e r i o r i d a d  
a l  nuev o  m o v im ie n to  p o l i t i c o  i t a l i a n o  de d e m o c ra c ia  y  a  l a  a c t u a l  
c o n s t i t u c i o n  r e p u b l i c a n a  p l a n t e a  una  s e r i e  de c u e s t i o n e s  de mut u a  
c o r r e l a c i o n .  La d i f i c u l t a d  de r e s o l v e r l a s  se  a g u d iz a  cuando  l a  
r e g u l a c i o n  p r e c e d e n t e  p e r t e n e c e  a l  o rd e n  i n t e r n a c i o n a l ,  c u a l e s  
so n  l o s  P a c to s  de L e t r à n ,  Nada e x t r a h a  s i  s e  t i e n e  en  c u e n t a  l a  
g r a n  d i s p a r i d a d  de é p o c a s  e n  que n a c i e r o n  l o s  P a c to s  y se  p ro m ul 
go  l a  c o n s t i t u c i o n .  Un c o n t r a s t e  de p r i n c i p l e s  y d i s p o s i c i o n e s  
( 6 9 ) ,  a  p r i m e r a  v i s t a ,  p a r e c e  p r e v i s i b l e m e n t e  i n e v i t a b l e .
2 . 2 . -  Los p r i n c i p l e s  i n f o r m a t i v o s .
G e n o c id e s  l o s  p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  e n  m a t e r i a  r e
( 6 9 ) Cfr. CIPROTTI, P . ,  D ir it to  E c c le s ia s t i c o , Padova 1964 , cap. I I ,  nn. 
10-17? mas am pliam ente, D'AVACK, T r a tta to , I ,  s e c c . I I ,  p. 63 -244 .
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l i g i o s a ,  p r e t e n d e m o s , en  l a  m ed id a  de l o  p o s i b l e ,  r e s a l t a r  l o s  
p r i n o i p i o s  que l o s  i n f  orman p a r a  d e s p u é s  a n a l i z a r  s u  c o n te n id o  y  
a l c a n c e •
S i  e l  p u n to  de p a r t i d a  de l a  C o n s t i t u c i o n  i t a l i a n a  ( a r t .  
2 ) e s  e l  hombre mismo "y a  como i n d i v i d u o ,  y a  e n  l a s  f o r m a c io n e s  
s o c i a l e s  e n  donde d e s a r r o l l a  s u  p e r s o n a l i d a d "  con  s u s  " d e r e c h o s  
i n v i o l a b l e s " , e l  p r im e r  p r i n c i p l e  d e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  de 1^  
b e r t a d  r e l i g i o s a  y a l a  v e z  p r e s u p u e s t o  m inim e n e c e s a r i o  de r e l a  
c l o n e s  d e l  E s ta d o  con l a s  I g l e s i a s  h a  de s e r  l a  l i b e r t a d  de p ro fe -  
s a r  s u  f e  r e l i g i o s a  en  c u a l q u i e r  fo rm a  y e j e r c e r  e l  c u l t o  en  p r i  
v a d o  0 en  p u b l i c o  ( a r t .  1 9 ) .
B a jo  l a  p e r s p e c t i v a  i n s t i t u c i o n a l  de  l o s  c u l t o s ,  l a  r e  
l i g i o n  s o c i a l  e h i s t o r i c  am ente p ré d o m in a n te  e s ,  de h e ch o  en  I t a ­
l i a ,  l a  C a t o l i c a .  Los demas c u l t o s  so n  t o t a l m e n t e  m i n o r i t a r i o s . 
A d m itId a  l a  l i b e r t a d  omnimoda, ^como se  a r t i c u l a  con  l a s  e x i g e n -  
c i a s  de una  r e a l i d a d  s o c i o l o g i c a  c a t o l i c a ? .  S in  n e g a r  l a  l i b e r ­
t a d  g a r a n t i z a d a  p a r a  t o d o s ,  l a  C o n s t i t u c i o n  r e p u b l i c a n a  m a n t ie n e  
- ^ e n  que s e n t i d o  y con que a l c a n c e ?  -  un  r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  
de l a  R e l i g i o n  C a t o l i c a  como l a  d e l  E s ta d o  ( a r t .  7 ) .  T a l  e s  e l  
segun do  p r i n c i p i o .
Un r e c o n o c im ie n to  a s i  i i m p l i c a  a c a s o  p a r a  l a  I g l e s i a  
C a t o l i c a  u n a  v i n c u l a c i o n  o e n a j e n a c i ô n  de l a  p r o p i a  l i b e r t a d  en  
p ro v e c h o  d e l  E s t a d o ,  e i n d i r e c t a m e n t e  p a r a  l o s  c u l t o s  no c a t é l i ­
cos u na  d i s m i n u c i é n  o l i m i t e  de l a  p r o p i a  l i b e r t a d  e n  f a v o r  de 
l a  r e l i g i o n  c a t é l i c a ? .  Be n in g u n a  m a n e ra ,  s e  g a r a n t i z a ,  y  como 
p r i n o i p i o s  f u n d a m e n ta l s s  a s i  e x p re s a m e n te  d e s ig n a d o s  p o r  l a  Cons 
t i t u c i é n ,  l a  i n d e p e n d e n c i a  de l a  u n a  y  l a  l i b e r t a d  i g u a l  de l o s  
o t r o s  ( a r t s .  7 y  8 ) .  B a jo  l a  f é r m u l a  " a u to n o m ia  de l o s  c u l t o s "
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p o d r ia m o s  e x p r e s a r  e l  t e r c e r  p r i n c i p i o  fu n d a m e n ta l  d e l  o rd en a m ie n  
t o  i t a l i a n o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
A hora  b i e n ,  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  E s ta d o  con  l a  I g l e s i a  
C a t o l i c a  y  con l o s  o t r o s  c u l t o s  no c a t o l i c o s  ban  de e x p r e s a r s e  
en  n o rm a s .  P a r a  s u  p r o d u c c i o n ,  i s e  c e h i r a  e l  E s ta d o  e x c lu s iv a m e n  
t e  a  s u  p o d e r  l e g i s l a t i v e  s o b e r a n o ? . Con l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  man 
t i e n e ,  i n s e r t a n d o l o s  en  s u  c o n s t i t u c i o n ,  l a  r e g u l a c i o n  b i l a t e r a l  
e s t a b l e c i d a  en  l o s  P a c to s  de 1 a t r a n  ( a r t .  7 ) .  Con l o s  c u l t o s  no  
c a t o l i c o s  " r e g u la ^ a ^ O W S ,n e la c io n e s  p o r  l e y e s  en  b a s e  a  s o b r e  l a  
b a se  de a c u e rd o s  c o n  l o s  r e s p e c t i v o s  r e p r é s e n t a n t e s "  ( a r t .  8 ) .
Se a s i e n t a ,  p o r  t a n t o ,  un p r i n c i p i o  - e l  c u a r t o -  de c o o r d i n a c i o n  
convene i o n a l , f  o r  mal,, o ^ v lr tu a lm e n i ia .  .a l ,  me n o s .
C o n c lu y e n d o ,  p o d r iam o s  a f i r m a r  que l o s  p r i n o i p i o s  
que an im an  a l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  t o ­
da su  a m p l i  t u  d y  c o n s e c u e n c ia s  j u r i d i c a s  s o n :  1G e l  de l i b e r t a d  
de p r o f e s i ô n  de f e  y  de c u l t o ,  2  ^ e l  de " r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  
de l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a  como l a  d e l  E s t a d o " ,  3 - e l  de a u to n o m ia  
de l o s  c u l t o s ,  4 - . e l  de c o o r d i n a c i o n ,  fo rm a lm e n te  c o n v e n e i o n a l  
ccn l a  I g l e s i a  C a t é l i c a  y  v i r t u a l m e n t e  con l o s  c u l t o s  no c a t é l i -  
c c s . En l a  j e r a r q u i a  de l o s  p r i n o i p i o s  se p a r t e  de l a  c o n c e p c ié n  
p e r s o n a l i s t a  d e l  h o m b re , que ocupa  e l  c e n t r e  de t o d a  l a  v i d a  s o ­
c i a l  y  t i e n e  e n  s i  u n a  d o b le  d i m e n s i é n ,  i n d i v i d u a l  y  s o c i a l  a  un  
t ie m p o .  En ambas v e r t i e n t e s  s e  p r o c la m a  l a  màs c o m p lé ta  l i b e r t a d .  
P ero  e s  e n  l a  f a c e t a  i n s t i t u c i o n a l ,  donde puede p l a n t e a r se  màs 
agudam ente  e l  p ro b le m a  de u n a  a u t é n t i c a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Y 
màs, cuando e x i s t e  u n a  r e l i g i é n  h i s t é r i c a  y  s o c i a l m e n t e  s e g u i d a  
po r e l  p u e b l o ,  c u a l  e s  l a  c a t é l i c a .  De a h i ,  l a  o p o r t u n id a d  d e l  
r e o o n o c i m i e n t o , e n  s u  màs a l t o  r a n g o  de e s t a  y  l a  n e c e s i d a d  de
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g a r a n t i z a r  e x p re s a m e n te  l a  a u to n o m ia  de to d o s  l o s  c u l t o s . La a p l i  
c a c i ô n  de l o s  p r i n o i p i o s  y  s u  c o n c r e c i é n  n o r m a t iv a  no  s e  d e j a  e n  
l a s  manos de s o l o  e l  E s t a d o .  Se h a r à ,  e x p l i c i t a  o i m p l i c i t  a m e n te , 
e n  fo rm a  c o n v e n c i o n a l .
3 . -  EL SEGUNDO PRINCIPIO, EL DE LIBERTAD DE CULTO Y DE
CULTOS.
De l a  m era  l e c t u r a  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a p a r e c e  y a  l a  
i m p o r t a n c i a  que  e n  l a  C a r t a  C o n s t i t u e i o n a l  i t a l i a n a  a d q u ie r e  l a  
g a r a n t i a  de l a  l i b e r t a d  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a .  En e l  p re à m b u lo  de 
l a  C o n s t i t u c i é n  ( a r t .  3 ) ,  e n t r e  l o s " p r i n o i p i o s  f u n d a m e n ta l e s " , s e  
p ro c la m a  l a  i g u a l d a d  de to d o s  l o s  c iu d a d a n o s  a n t e  l e y  s i n  d i s t i n  
c i é n ,  e n t r e  o t r o s  m o t i v o s , de r e l i g i é n  y  s e  e n u n c i a  l a  p o s i c i é n  
d e l  E s t a d o  a n t e  l o s  c u l t o s  ( a r t .  1 , 7 y  8 )  y ,  a l  d e c l a r a r s e  l o s  
d e r e c h o s  de l o s  c iu d a d a n o s ,  s e  p r è s t a  u n a  g a r a n t i a  p a r t i c u l a r  a l  
d e r e c h o  de p r o f e s a r  l i b r e m e n t e  l a  f e , p r o p a g a r l a  y  e j e r c e r  e l  
c u l t o  ( a r t .  19 y 2 0 ) .
Tan d e s t a c a d a  n o r m a t i v i d a d ,  ^ r e p r é s e n t a ,  con  r e l a c i é n  
a l  p a s a d o ,  un  s i s t e m a  d i f e r e n t e  e i n n o v a d o r ? ( 7 0 ) .  Se h a  s o s t e n i  
do que e l  a c t u a l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  no h a  h e ch o  mas que co n s  a  
g r a r  l o s  p r i n o i p i o s  p r é e x i s t a n t e s  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  (7 1 )*  En 
e f e c t o ,  e n  l a  é p o c a  d e l  E s ta d o  l i b e r a l  d e l  " R i s o r g i m e n t o " , con  
l a  l e y  d e l  19 de j u n i o  de  I 848 de i n i c i a t i v a  d e l  P a r l a m e n t o ,  se
( 70 ) D'AVACK, T r a tta to , I ,  p, 36 346 s s ,  cap. V, cuya ex p o sio iô n  seguimos 
p referentem ente e I I  Problema s to r ic o - g iu r id ic o  d é l ia  l ib e r t à  r e l i a i o -  
s a , p. cap.
(7 1 ) CHECCHINI, S ta to  e CM osa d a l lo  S ta tu te  A lb ertin o  a l l a  C o stitu z io n e  re— 
p u b b lican a , en: S c r i t t i  g iu r id ic i  min or i , c ita d o  por CATALANO, G. Sç*-.' 
v r a n ita  d e l lo  S ta to , p. 5 nota 4 .
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es  t a b l e  c i o  que l a  d i f e r e n c i a  de c u l t o  no i n f l u i a  n i  en e l  g o ce  de 
l o s  d e re c h o s  c i v i l e s  y  p o l i t i c o s  n i  en  l a  c a p a c i d ad p a r a  l o s  c a r  
gos p u b l i c o s  y  m i l i t a r e s . Mas, se  c o n s i d e r a b a n  a b ro g a d o s  l o s  p r e  
c e p to s  que p r o h i b i a n  b i e n  l a  im p r e s i o n  de b i b l i a s  . . .  s i n  p r e v i a  
l i c e n c i a  e p i s c o p a l  b i e n  l a  p ro p a g a n d a  de c u a l q u i e r  r e l i g i o n  f u e -  
r a  de l a  c a t o l i c a .  Se l l e g ô ,  e n  e f e c t o ,  a  l a  i g u a l d a d  de l o s  c u l  
t o s . En l a  é p o c a  d e l  f a s c i s m e  se  g a r a n t i z a  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  de 
l o s  c u l t o s  a s i  l l a m a d o s  a d m i t i d o s .  S o lo  s u f r e n  u n a  r e s t r i c c i ô n  
en 1930 (R e a l  D e c r e to  d e l  28 de f e b r e r o )  ( 7 2 ) .
P o r  e l  c o n t r a r i o , s e g û n  D'AVACK ( 7 3 ) ,  s e  d a ,  e n  e l  s i £  
tem a a c tu a l ! ,  u n a  i n n o v a c io n  en  l a  n a t u r a l e z a  c o n c e p t u a l ,  en  l a  e s  
f e r a  de  t u t e l a  y  en  e l  modo de e j e r c i c i o .  Con r e l a c i  ôn a  l a  n a t u  
r a l e z a  c o n c e p t u a l ,  l o s  d e r e c h o s  fu n d a m e n ta l e s  de l a  p e r s o n a  no 
v i e n e n  y a  c o n s id e r a d o s  como d e re c h o s  m eram ente  i n d i v i d u a l e s  s e ­
gûn l a  i d e o l o g i a  l i b e r a l  n i  como m eros r e f i e j o s  d e l  E s ta d o  s e g ù n  
e l  p e n s a m ie n to  f a s c i s t a .  Son d e re c h o s  a  l a  v e z  i n d i v i d u a l e s  y  co 
l e c t i v o s  que s e  e n ca m in an  a l  d e s a r r o l l o  de l a  p e r s o n a  humana y ,  
a  t r a v é s  de  e l l a ,  a l  b i e n  de l a  misma s o c i e d a d .  R e s p e c te  a  l a  e £  
f e r a  de g a r a n t i a ,  se  e x t i e n d e  é s t a  e x p r e s a  y d i r e c t a m e n t e  a  p r o ­
t é g e r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l a s  c o l e c t i v i d a d e s  j u r i d i c a m e n t e  
o r g a n i z a d a s .  Las com u n id ad es  r e l i g i o s a s  v i e n e n  c o n s i d e r a d a s  como 
t a i e s  aù n  en  e l  p r o p i o  o rd e n a m ie n to  c o n s t i t u e i o n a l . En c u a n to  a l  
modo de e j e r c i c i o ,  se  h a c e  in n o v a c io n  a l  p o t e n c i a r s e  l o s  i n s t r u -  
m en tos  de d e f e n s a  p u e s t o s  a  d i s p o s i c i o n  de c a d a  u n o . A n u e s t r o
( 72) C fr. JEMOLO, C u lti (L ib ertà  d e i ) . en: E n c ic lop ed ia  d e l d i r i t t o . t .  XI, 
p. 456, s s  esp eoia lm en te  n . 10. CATALANO, G., S ta to  e C hiesa, p . 4 y 5 
ad h ir ien d ose  a D'AVACK, I l  -problema s to r ic o - g iu r id io o  d é l ia  l ib e r t à  re­
l i g i o s a , p . I6 9 .
(73) T r a t ta to , I ,  p . 348 s .
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e n t e n d e r ,  n o s  p a r e c e  mas a c e r t a d a  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  que en  e l  ac  
t u a i  s i s t e m a  ve u n a  i n n o v a c i o n ,  a l  menos r e l a t i v a ,  con  r e l a c i ô n  
a l  o rd e n a m ie n to  a n t e r i o r .  En e f e c t o ,  se  d a  u n a  g a r a n t i a  e s p e c i f i  
ca y  c c h e r e n t e  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en  s e n t i d o  p l e n o ,  no  s o l o  
i n d i v i d u a l  s i n o  ta m b ié n  s o c i a l  i n s t i t u c i o n a l i z a d o .
P e r o ,  a l  v e n i r  r e c o n o c i d o  e l  d e re c h o  de l i b e r t a d  en  ma 
t e r i a  r e l i g i o s a  ( a r t .  19 y  a r t .  3 p a r r a f o  1) j u n t o  a  l o s  o t r o s  
d e re c h o s  g é n é r a l e s  de r e u n i o n ,  a s o c i a c i o n  y  de p e n s a m ie n to  ( a r t s .  
17, 18 y  2 1 ) ,  iq u é  s e n t i d o  t i e n e  e l  d e c l a r a r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o  
s a  ( a r t -  19 y 2 0 )?  iNo e s  una  m era  e s p e c i f i c a c i o n  de a q u e l l o s ? .
Es c i e r t o  que " e l  a r t i c u l o  19 puede c o n s i d e r a r s e  como u n a  u l t e ­
r i o r  d e t e r m i n a c i on en  e l  campo de l a  a c t i v i d a d  i n d i v i d u a l  de f i  
n a l i d a d  r e l i g i o s a ,  d e l  d e re c h o  de l i b r e  m a n i f e s t a c i o n  d e l  p e n s a ­
m ie n to  con  c u a l q u i e r  m edio  de d i f u s i o n ,  de p r o p a g a r l o  y  de e m r i -  
q q e c e r l o  con e x p r e s i o n e s  de a r t e  y  de c i e n c i a  y  con l a  e n s e h a n z a  
( a r t s .  21 y  3 3 ) ,  y  de l o s  d e r e c h o s  de r e u n i o n  y  de a s o c i a c i o n  
( a r t s .  17 y  1 8 )" ( 7 4 ) .  S in  em bargo , a d q u ie r e n  un  v a l o r  j u r i d i c o ,  
en c u a n to  que r e c i b e n  u n a  g a r a n t i a  c o n c r e t a  cu y a  e x i g e n c i a  s e r i a  
p r o b l e m à t i c a ,  c a so  de no e s t e r  e x p l i c i t a d o  e l  d e r e c h o ,  y  en  c u a n to  
que o b t i e n e n  l a  v a l o r a c i on de un a  f o r t i o r i , que e l  E s t a d o  se  v e  
o l) l ig ad o  muy p a r t i c u l a r m e n t e  a  r e s p e t a r  ( 7 5 ) .  E s t o ,  a p a r t e  d e  l a  
p e c u l i a r  c o m p ie j id a d  d e l  fenom eno r e l i g i o s e  como r e l i g i o n  y  como 
i n s t i t u c i o n  con su s  v a r i a d a s  fo rm a s  de m a n i f e s t a r s e  ( 7 6 ) .
En dos g ru p o s  de norm as s e  d e s a r r o l l a  l a  g a r a n t i a  de
(74) DEL GIUDICE, Manuale, p , 49
( 75) D’AVACK, T r a tta to , I ,  p . 349.
(76) Cfr. JEMOLO, C u lti ( l ib e r t à  d i ) .  ens E n c ic lo p ed ia  d e l d i r i t t o . t .  XI, 
p. 456 n . 1 .
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l a  l i b e r t a d  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a s  uno que a f e c t a  p r im o r d la lm e n te
a l  i n d i v i d u o  ( a r t s .  3 y  19)» o t r o  que a t a n e  a  l a s  c o n f e s i o n e s  re_
l i g i o s a s  y  a s o c i a c i o n e s  e i n s t i t u c i o n e s  con  f i n a l i d a d  r e l i g i o s a  
o c u l t u a l  ( a r t s .  7» 8 y 2 0 ) .
En c o n e x iô n  con  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e l  i n d i v i d u o  s e
e n c u e n t r a n  dos c u e s t i o n e s ,  p r i m e r a ,  l a  o b j e c i o n  de c o n c i e n c i a ,  y  
s e g u n d o ,  l a  p r e s t a c i o n  o b l i g a t o r i a  d e l  j u r am en to ( 7 7 ) .  Con r e l a ­
c i  ôn a  l a  o b . ie c iô n  de c o n c i e n c i a  s e  p r o d u jo  u n a  f u e r t e  p o lé m ic a  
d o c t r i n a l  y  t a m b ié n  p o l i t i f a .  V e n ia  m o t iv a d a  b i e n  p o r  r a z o n e s  po 
l i t i c a s  b i e n  p o r  r a z o n e s  r e l i g i o s a s .  E sa  f u é  l a  p r o b l e m à t i c a  mas 
i i i t e n s a .  La J u r i s  p r u d e n c i a  bubo r e  p e t  i d  am ente  de p r o n u n c i a r s e  e n  
c o n t r a  h a s t a  que l a  c u e s t i ô n  que do z a n j a d a  p o r  e l  cam bio de l e -  
g i s l a c i ô n .  Con r e l a c i  ôn a l  j u r a m e n t o , l a  Cor t e  c o n s t f u c  i o n a l  ( s e n  
t e n c i a  d e l  13 de j u l i o  de  I9 6 0 )  (7 8 )  a f i r m a b a  "que e l  ju ra m e n to  
no impone a l  a t e o  u n a  c o n f e s i ô n  r e l i g i o s a ;  l a s  p a l a b r a s  " c o n s c i e n  
to  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  que con  e l  ju r a m e n to  a su m ia  d e l a n t e  de 
D ios"  v a n  e n t o n d i d a s , a n t e  e l  que h a g a  p r o f e s i ô n  de a to i s m o ,  en  
e l  s e n t i d o  de un l la m a m ie n to  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  que e l  c r e y e n - , 
t e ,  y  s o la m e n te  é l ,  asume con e l  ju ra m e n to  a n t e  D io s " . . . "  La 
d i s p o s i c i o n  p u e s ,  d e l  a r t .  449 d e l  C ôdigo de p ro  c e d im ie n to  p e n a l  
no e s t à  e n  c o n t r a d i c c i ô n  con l a  norm a d e l  a r t .  21 p à r r a f o  1 de 
l a  C o n s t i t u c i ô n " .
iQ ueda  ta m b ié n  g a r a n t i z a d o  e l  a t e i s m o ,  s u  p r o f e s i ô n  y  
p ro p a g a n d a ,  como l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ? .  La l i b e r t a d  d e l  a t e o  en  
m a n i f e s t a r  y  p r o p a g e r  s u  a te i s m o  c i e r t a m e n t e  e s t à  g a r a n t i z a d o  
p e r  l a  c a r t a  c o n s t i t u c i o n a l ,  a l  e s t a r  r e c o n o c id o  e l  d e re c h o  de
(77) C fr. DEL GIUDICE, Manuale, n . 28.
( 78) C itada por DEL GIUDICE, M anuale, n . 28 I I I ,
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l i b e r t a d  de p e n s a m ie n to  ( a r t .  21) d e l  que e l  a te i s m o  e s  u iia  moda- 
l i d a d ,  ^ E s t à ,  adem às , p r o t e g i d o  p o r  e l  a r t i c u l o  19» como u n a  e sp e  
o ie  d e n t r o  d e l  g ê n e r o  " l i b e r t a d  r e l i g i o s a " ? .  S ig u ie n d o  a  D'AVACK 
(7 9 )  nos  in c l in a m o s  p o r  l a  n e g a t i v a .  He a q u i  l a s  p r u e b a s . P ru e b a  
c o n c e p t u a l :  l a  p o s i c i é n  d e l  c r e y e n t e  e s  p r e c i s  am ente  l a  c o n t r a -  
p u e s t a  a  l a  d e l  a t e o .  P ru e b a  h i s t é r i c a ,  e s  l a  r e l i g i o n ,  s u  a c t i ­
v i d a d ,  su  p l u r i f o r m e  m a n i f e s t a c i o n ,  e s p e o ia lm e n te  i n s t i t u c i o n a l ,  
l a  que h a  t e n i d o  e n  c u e n t a  e l  E s ta d o  y  e n  l a  que h i s t é r i c a m e n t e  
se  h a  s e n t i d o  e n v u e l t o  o e n v o l v e n t e . La p r u e b a  j u r i d i c o  p o s i t i v a ,  
l a  c o n ju n c io n  de l o s  a r t s .  3 ,  8 ,  19 y 20 su p r im e n  de p o r  s i  t o d a  
e q u i v o c i d a d .  P r im e ra m e n te  e l  a r t .  3 r e c h a z é ,  p a r a  e v i t a r  e q u i v o ­
c e s ,  l a  e q u i p a r a c i o n  e n t r e  c r e y e n t e s  y  a t e o s .  E l  a r t .  8 h a b i a  de 
c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ;  e l  19 s e  r e f i e r e  a  l a  f e ,  no  c u a l q u i e r a ,  
s i n o  r e l i g i o s a ,  y  e l  a r t .  20 se  f i j a ,  con r e l a c i é n  a  é p o c a s  p a s a  
d a s , en  e l  c a r a c t e r  r e l i g i o s e  d de c u l t o .
3 . 1 . -  L i b e r t a d  de f e  y  de c u l t o .
A l a  l i b e r t a d  de f e  y  de c u l t o  se  l a  c i r c u n s c r i b e  un 
c o n t e n i d o ,  s e  l a  d a  u n a  g a r a n t i a ,  se  l a  f i j a n  unos l i m i t e s .  En 
su  c o n fo rm id a d  se  g a r a n t i z a  e l  s i g u i e n t e  haz  de f a c u l t a d e s  ( 8 0 ) :
1 9 . -  La l i b e r t a d  de p r o f e s a r  l i b r e m e n t e  l a  p r o p i a  f e  
r e l i g i o s a .
2 9 . -  E l  d e re c h o  de p r o p a g a r l a  ( l i b e r t a d  de p r o p a g a n d a ).
3 - . -  E l  d e re c h o  a  e j e r c e r  e l  c u l t o  ( l i b e r t a d  de c u l t o ) .
La l i b e r t a d  de p r o f e s i o n  r e l i g i o s a  co m p ren de , b a j o  un 
p u n to  de v i s t a  p o s i t i v e ,  e l  d e re c h o  a  m a n i f e s t a r  l a  p r o p i a  o p i -
( 79 ) T r a tta to , I ,  p . 368-374 nn. 12 y  13.
(80) DEL GIUDICE, Manuale, n . 27 .
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n iô n  r e l i g i o s a  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  y a  que e l  p r é s e n t e  a r t . 19 
de l a  C o n s t i t u c i o n  no  e s  s i n o  e s p e c i f i c a c i o n  d e l  a r t .  21 màs gene  
r a l ; en  que se  c o n s a g r a  l a  l i b e r t a d  de p e n s a m ie n to  en  t o d a  su  
a n p l i t u d .  Se e x t i e n d e ,  a d e m à s , a l  d e re c h o  de p e r t e n e c e r  a  una  r e ­
l i g i é n  y  de c a m b ia r  en  c u a l q u i e r  memento de r e l i g i é n .  B a jo  e l  a s  
p e c to  n e g a t i v e ,  i n c l u y e  l a  f a c u l t a d  de no s e g u i r  n in g u n a  r e l i g i é n  
y de no p e r t e n e c e r  a  n in g ù n  c u l t o .
La l i b e r t a d  de p ro p a g a n d a  r e l i g i o s a  l l e v a  c o n s ig o  e l  
u se  de l o s  m ed ios  do c o m u n ic a c ié n  s o c i a l  con l a  misma e x t e n s i é n  
con que se p ro c la m a  l a  l i b e r t a d  de p e n s a m ie n to  ( C o n s t ,  a r t .  2 1 ) ,  
e i n c l u y e ,  como a f e c t o  n o rm a l  de l a  p ro p a g a n d a ,  e l  p o d e r  h a c e r  
p r o s é l i t o s  de l a  p r o p i a  c o n f e s i é n  r e l i g i o s a .
La l i b e r t a d  de c u l t o  a m p a ra ,  en  s e n t i d o  p o s i t i v o ,  e l  de 
ro c h o  a  c e l e b r a r  e l  c u l t o  t a n t o  e n  p u b l i c o  como en  p r i v a d o  y ,  en  
un s e n t i d o  n e g a t i v o ,  de no s e r  c o a c c io n a d o  a  p a r t i c i p e r  e n  n in g ù n  
a c te  c u l t u a l .  A s i  e n t e n d i d a  l a  l i b e r t a d  de c u l t o ,  no e s  màs que 
uno de l o s  a s p e c t o s  e x t e r n o s  de l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l .  Con to d o  
i m p l i c a  y a  una  c o n n o ta c i é n  a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en  s u  a s p e c t o  
i n s t i t u c i o n a l .
Como g a r a n t i a  de l a  a n t in o m ia  d e l  hom bre en  l a  e s f e r a  
mas i n t i m a  s u y a ,  c u a l  e s  l a  de l a  c o n c i e n c i a  e n  l a  d e c i s i o n  r e l i  
g i o s a ,  s e  r e c o n o c e  a  to d o  c iu d a d a n o  s u  i g u a l d a d  a n t e  l a  l e y  
(C o n s t ,  a r t . 3 ) .
Con ra n g o  de p r i n c i p i o - b a s e ,  màs b i e n  f u n d a m e n ta l ,  se  
a J i rm a  l a  misma d i g n id a d  s o c i a l  y  l a  i g u a l d a d  s i n  d i s t i n c i é n  
por r a z é n  de r e l i g i é n .  I g u a ld a d  que  a r r a n c a  de l a  c o n c e p c ié n  p e r  
s o n a l i s t a  y  d e m o c r à t i c a  d e l  E s ta d o  m od erno . I g u a l d a d  j u r i d i c a  
que a h o r a  r i g u r o s a m e n te  s e  r e a f i r m a  e n  d i a m e t r a l  c o n t r a p o s i c i é n
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a l  r é g im e n  a n t e r i o r  d e l  f a s c i s m o .  A nte e l  E s t a d o ,  en  c u a n to  t a l ,  
no  hay  c a t o l i c o s  o a c a t o l i c o s ;  hay  c iu d a d a n o s .  Todos g o z a n  de un  
mismo s t a t u s ♦ Se e x c lu y e  t o d a  d i s c r i m i n a c i é n  que s e  b a s e  e n  un  
a t r i b u t o  r e l i g i o s e ,  P o r  e l l e ,  s i n  v o l v e r s e  a  m e n c io n a r  e x p r e s a ­
m en te  e l  m o t iv e  r e l i g i o s e ,  s e  p ro c la m a  u l t e r i o r m e n t e  ( C o n s t ,  a r t .  
55 )  l a  i g u a l d a d  p a r a  e l  a c c e s o  a  l o s  o f i c i o s  p u b l i c o s  y  a  l o s  c a r  
g o s  e l e c t i v e s .  D i s p o s i c i é n ,  que de fo rm a  g e n e r a l  r e c o g e  u n  p r i n ­
c i p i o  y a  t r a d i c i o n a l  d e l  o r d e n a m ie n to  i t a l i a n o ,  p r im e r o  en  I 848 
(L ey  d e l  19 de j u n i o  n .  735) y  d e s p u é s  e n  1929 (Ley d e l  24 de j u  
n i o  n .  1159 a r t .  4 ) p o r  e l  que " l a  d i f e r e n c i a  de c u l t o  no  fo rm a  
e x c e p c i é n  p a r a  e l  goce  de l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s  y  p o l i t i c o s  n i  pa  
r a  l a  a d m i s i b i l i d a d  a  c a r g o s  c i v i l e s  y  m i l i t a r e s "  ( 8 1 ) .  Su r a z é n  
de s e r  e s t a  no t a n t o  en  e l  p r e s u p u e s t o  r a c i o n a l i s t a ,  en  que s e  
a p o y a r o n  l a s  D e c l a r a c i o n e s  de D e r e c h o s ,  c u a n to  en  e l  p r i n c i p i o  
de l a  s o b e r a n i a  p o p u l a r ,  a  l a  que s e  h a ce  f u e n t e  de to d o  d e re c h o  
e n  l a  com unidad  p o l i t i c a  ( 8 2 ) .
La p r o c l a m a c ié n  de u n a  l i b e r t a d  t a n  a m p l ia  en  m a t e r i a  
r e l i g i o s a  de  c o n c i e n c i a  y  de c u l t o ,  con l a  g a r a n t i a  de l a  i g u a l ­
dad  j u r i d i c a  de t o d o s  a n t e  l a  l e y ,  ^ e x c lu y e  t o d a  l i m i t a c i é n ? De 
n in g u n a  m a n e ra .  E x p re sa m e n te  s e  a d i c i o n a  e n  e l  a r t .  19 que d i c h a  
l i b e r t a d  s e  e n t i e n d e  " s ie m p re  que no  s e  t r a t e  de r i t o s  c o n t r a r i o s  
a l a g  b u e n a s  c o s tu m b r e s " . S i  s e  com para  e s t a  c l a u s u l a  l i m i t a t i v a  
con l a  p r o p u e s t a  e n  e l  p r o y e c t o  de d i c h o  a r t i c u l o ,  s e  a d v i e r t e  
u n a  d i f e r e n c i a  de f o r m u l a c i é n .  En e l  p r o y e c t o  se  p o n ia  u n a  fé rm u  
l a  l i m i t a t i v a  mas a m p l i a :  " s i e m ^ e  gue^  ^n^^ s t r a t a  d e  p r i n c i p l a e  
i r a r i o s  a l  é rd e n  p ù b l i c o  o a  l a s  b u e n a s  c o s tu m b r e s " .
( 8 1 )  D'AVACK, T r a t t a t o , I ,  p .  350  n .  2 y  3 .
( 8 2 )  C f r .  ESPOSITO, c i t a d o  p o r  D'AVACK, l . o .
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En e l  t e x t o  d e f i n i t i v o  a p ro b a d o  s e  s u p r im io  l a  a i n s i  on a l  " o rd e n  
p ù b l i o o " .  De a h i ,  p r o b l e ^  de i n t e r p r é t a i e l ^ l i m i t e  r ^  
t i v o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  &es menos c o m p re n s iv o  que e l  l i m i t e  
f i j a d o  y  c o n s e rv a d o  en l a  l e y  de c u l t o s  a d m i t i d o s  ( d e l  24 de j u ­
n i o  de 1929 n .  1 1 5 9 ) ,  donde s e  m a n t ie n e  l a  e x i g e n c i a  de "no p r o -  
f e s a r  p r i n o i p i o s  y  de no  s e g u i r  r i t o s  c o n t r a r i o s  a l  o rd e n  p u b l i ­
co 0 l a s  b u e n as  c o s tu m b re s  " ? Una i  nt  e r  p r  e t  a c i  oïL e n  s e n t i d o  a f i r -  
m a t iv o  p a r e c e  menos e x a o t a  ( 8 3 ) .  E l  a r t .  19 en  c o n s i d e r a c i o n  h a  
de i n t e r p r e t a r s e  a  l a  l u z  d e l  a r t .  8 en  que s e  g a r a n t i z a  l a  l i ­
b e r t a d  de l o s  c u l t o s ,  y a  i n s t i t u c i o n a l i z a d o s . A hora  b i e n ,  e l  d e ­
r e c h o  que se  r e c o n o c e  a  l a s  c o n f e s i o n e s  no c a t ô l i c a s  de o r g a n i ­
z a r s e  t i e n e  como l i m i t e  l a  no  c o n t r a r i e d a d  c o n t r a  e l  o rd en a m ie n ­
t o  j u r i d i c o  i t a l i a n o .  Dada l a  i n t i m a  c o n e x iô n  e n t r e  c o n f e s i ô n  r e  
l i g i o s a  y  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o  m e d ia n te  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a c t o s  
o r i t o s  y  s u  e x p r o s i ô n  j u r i d i c a  e n  l a  l e y  d e l  24 de j u n io  de 1929 
n .  1159 , se  d e d u c e ,  p r i m e r o ,  que  t o d a  a c t i v i d a d  r e l i g i o s a ,  p ù b l i  
c a  o p r i v a d a ,  i n d i v i d u a l  u  o r g a n i z a d a ,  n u n c a  p o d r à  e s t a r  en con­
t r a  d e l  o rd e n  p ù b l i c o , p r e s u p u e s t o  de l a  c o n v iv e n c i a  de l o s  c i u ­
d a d a n o s  e n  l a  p a z ;  y ,  s e g u n d o ,  que l o s  a c t o s  de c u l t o  aunque se  
1 1 amen t a i e s , n u n c a  p o d rà n  e s t a r  g a r a n t i z a d o s  p o r  p a r t e  d e l  o rde  
n a m ie n to  e s t a t a l  cuando  e s t à n  e n  a b i e r t a  o p o s i c i ô n  con e l  s e n t i ­
do é t i c o  comùn s i g n i f i c a d o  p o r  " l a s  b u e n a s  c o s tu m b r e s " .  R e s u l t a -  
r i a  s u p e r f l u e  e l  v o lv e  r  a  m e n c io n a r  e l  o rd e n  p ù b l i c o .  Anàlogam en 
t e  o c u r r e  l o  mismo con l a  l i b e r t a d  de o p in io n  ( a r t .  2 1 ) ,  en  cuyo
( 8 3 ) DEL GIUDICE, M a n u a le , n .  27 I I I  c u y a  e x p o s i c i o n  e i n t e r p r e t a c i ô n  s e g u i  
moSo A s i  t a m b ié n  o p i n a n  RANELLETI, I s t i t u z i o n i  d i  d i r i t t o  p u b b l i c o . 
P a r t e  gone r a i e ,  p .  138 1 83 y  LUCIFREDI, La n u o v a  c o s t i t u z i o n e  i t a l i a n a , 
M i l a n o  1 9 5 2 ,  p .  2 6 3 ,  c i t a d o s  p o r  DEL GIUDICE, l . o .  n o t a  24 .
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u l t i m o  a p a r t a d o  con  r e f e r e n c i a  a  l a  p r e n s a  se  h a c e  e l u s i o n  a  l a s  
"b u en a s  c o s t u m b r e s " .  "En e f e c t o  -como a s i e n t a  l a  C o r te  C o n s t i t u ­
c i o n a l  ( 8 4 ) - ,1 a  t u t e l a  c o n s t i t u c i o n a l  de l o s  d e r e c h o s  t i e n e  s iem  
p re  un  l i m i t e  i n f r a n q u e a b le  e n  l a  e x i g e n c i a  de que a  t r a v é s  d e l  
e j e r c i c i o  de é s t o s  no v en g an  s a c r i f i c a d o s  b i e n e s ,  i g u a lm e n te  g a ­
r a n t i z a d o s  p o r  l a  C o n s t i t u c i o n ,  Lo que v a l e  t a n t o  m as, cuando  s e  
t r a t e  de  b i e n e s  -com o e l  o rd e n  p ù b l i c o -  que s o n  p a t r i m o n i o  de t o  
da l a  c o l e c t i v i d a d " .
Un seg u n d o  l i m i t e  i n s o s l a y a b l e  e s  e l  r e s p e t o  a  l a  p e r ­
so n a  humana en  s u s  d e re c h o s  p e r s o n a l e s  i n v i o l a b l e s  de l a  p e r s o n a  
hum ana, de l o s  o rg a n o s  d e l  E s ta d o  y  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ù b l i —  
c a s .  E s t a n  e x p re s a m e n te  g a r a n t i z a d o s  p o r  l a  misma c o n s t i t u c i o n  
de l o s  d e r e c h o s i n v i o l a b l e s  de l a  p e r s o n a  humana ( a r t s .  2 y  3 ) , e l  
r e s p e t o  a l  J e f e  d e l  E s t a d o ,  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  p ù b l i c o s ,  a  l o s  
c u e rp o s  a d m in is t r a t i v o s  y j u d i c i a l e s ,  a  l a s  A sam bleas l e g i s l a t i ­
v a s ,  e t c .  p o r  e s t a r  c re a d o s  o r e c o n o c i d o s  p o r  l a  p r o p i a  c o n s t i t u  
d o n ;  l a  c o n s i d e r a t i o n  p a r a  con l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ù b l i c a s ,  como 
p o r  e je m p lo  e l  i n s t i t u t e  d e l . s e r v i c i o  m i l i t a r ,  en  c u a n to  s u  e x i s -  
t e n c i a  e s t à  a d m i t i d a  p o r  l a  c o n s t i t u c i o n  ( 8 5 ) .  En e s t e  s e n t i d o  
e n c u e n t r a n  su  j u s t i f i c a t i o n  l o s  p r e c e p t o s  d e l  C od igo  P e n a l  ( a r t s .  
594 y 5 9 5 ) p o r  d e l i t o  de i n j u r i a  y  d i f a m a c i o n ,  y  l o s  r e l a t i v e s  a l  
d e l i t o  de v i l i p e n d i o  de l a  r e l i g i o n  ( a r t s .  402 s s . ) .
Ademàs, p u ed en  o p e r a r  como l i m i t e s  l a s  no rm as de s e g u ­
r i d a d  p ù b l i c a , que no s e  h a l l e n  en  c o n t r a d i c c i o n  con l o s  p r i n c i ­
p le s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  como verem os màs c o n c re  t  ament e a l  h a b l a r  
d e l  d e re c h o  de r e u n i o n  con f i n e s  r e l i g i o s o s .
( 8 4 ) S e n t o n c i a  d e l  16 do m arzo  do 1 9 6 2 ,  c i t a d a  p o r  DEL GIUDICE, l . o ,
( 8 5 ) D'AVACK, T r a t t a t o ,  I ,  p .  356 n .  5*
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3 . 2 . -  L i b e r t a d  de c u l t o s
E l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  no s o l o  g a r a n t i z a  l a  m as com­
p l é t a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  i n d i v i d u a l ,  s i n o  ta m b ié n  l a  c o l e c t i v a  e 
i n s t i t u c i o n a l . E s t a  e s  t u t e l a d a  de fo rm a  g e n é r i c a  y  de fo rm a  e s -  
p e c l f i c a  en  l a  C o n s t i t u c i o n  i t a l i a n a .  En fo rm a  g e n é r i c a ,  e n  cuan  
t o  se  r e c o n o c e  e l  d e re c h o  a  p r o f e s a r  a s o c ia d a m e n te  l a  f e  y  e l  de 
r e c h o  a  c e l e b r a r  e l  c u l t o s  a c t e ,  p o r  t a n t o ,  r i t u a l  que p uede  s e r  
l o  de  u n a  d e te r m i n a d a  r e l i g i o n  o o o n f e s io n  o r g a n i z a d a ;  adem âs , 
e n  c u a n to  l e s  d e r e c h o s  g é n é r a l e s  de r e u n i o n  y  a s o c i a c i o n  p u e d en  
s e r l o  con  f i n e s  c u l t u a l e s  y  r e l i g i o s o s  ( a r t .  17 y 1 8 ) .  En fo rm a  
e s p e c i f i c a  s e ^ t u t e l a  l a  v e r t i e n t e  i n s t i t u c i o n a l  de l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  en  c u a n to  se  r e g u l a n  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  l a s  r e l a c i o -  
n e s  d e l  E s ta d o  con l a  r e l i g i o n  c a t ô l i c a  ( a r t .  7) y  con l e s  c u l ­
t o s  a c a t o l i c o s  ( a r t .  8 ) .
La l i b e r t a d  de r e u n i o n  con f i n a l i d a d  r e l i g i o s a  e s t a  
p r o t e g i d a  a l  q u e d a r  i n c l u i d a  d e n t r e  d e l  d e re c h o  g e n e r a l  de  r e u ­
n i o n  p a c i f i c a  iC o n  que a m p l i t u d ? . Comprende e l  d e re c h o  de r e u n i r  
s e ,  8 i n  p r e v i o  a v i s o , en  l e s  t e m p le s  e ig u a lm e n te  en  l e s  l u g a r e s  
a b i e r t o s  a l  p u b l i c o  o en  l u g a r e s  p r i v a d o s , quedando  a b ro g a d a  l a  
a n t e r i o r  p r e s c r i p c i o n  de l a  l e y  de P ù b l i c a  S e g u r id a d  d e l  18 de 
j u n i o  de 1931 u .  773 ( a r t .  25) que r e q u e r r a  e l  p r e v i o  a v i s o  p a r a  
l a s  f u n c i o n e s ,  c e re m o n ia s  o p r â c t i c a s  r e l i g i o s a s  e n  " l u g a r e s  
a b i e r t o s  a l  p u b l i c o " .  Se r e q u i e r e , e n  cam b io ,  e l  p r e a v i s o  p a r a  
l a s  r e u n i o n e s ,  a ü n  de c a r a c t e r  r e l i g i o s e ,  en  " l u g a r e s  p u b l i é e s "
( 8 6 ) .  Tampoco s e  r e q u i e r e  p a r a  e l  acom paham ien to  d e l  V i â t i c o  y 
l e s  c o r t e j o s  f u n è b r e s ,  s a l v e  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de l a s  l e y e s  y
( 8 6 )  CIPROTTI, L i r i t t o  E c c l c s i a s t i c O q n .  25.
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de l o s  r e g l a m e n to s  de s a n id a d  y de p o l i c i a  l o c a l ,  n i  p a r a  l a  b e n  
d i c i o n  de l a s  c a s a s  o de l o s  c e n t r e s  c o rn e ro ia le s  que s e  d en  6 ce 
r e m o n ia s  seme j a n t e s . A n â lo g a m e n te , en  e l  c a s e  de r e c a b a r s e  l im e s  
n a s  en  e l  i n t e r i o r  o a  l a  e n t r a d a  de  l o s  t e m p le s  ( 8 7 ) .
E l  ITER h a c i a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  I t a l i a  a l c a n z a  
s u  cu lm en con l a  g a r a n t i a  de l a  misma a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e l i ­
g i o s a s  como t a i e s .  P r im e r a m e n te , s e  r e c o n o c e  e l  d e re c h o  de a s o -  
c i a r s e  l i b r e m e n t e  con  f i n e s  r e l i g i o s o s ,  t a l  como se  d e r i v a r l a  
d e l  p r e c e p t o  g e n e r a l  de l i b e r t a d  de a s o c i a c i o n  ( a r t .  18) y  d e l  
p a r t i c u l a r  ( a r t .  19) de r e c o n o c e r s o  l a  fo rm a  a s o c i a t i v a  de p r o f e  
s a r  l a  f é  o e j e r c e r  e l  c u l t e .  E l  p a s o  h a c i a  a d e l a n t e  e s  é v id e n te ,  
s i  s e  com para con  l a  l é g i s l a t i o n  l i b e r a l  a n t e r i o r  de  I t a l i a  (88 ). 
E s t a  no p r e v e i a  n in g u n  r e c o n o c i m i e n t o  e x p l i c i t e  de l a s  d i s t i n t a s  
r e l i g i o n e s  en  c u a n to  t a i e s  o r g a n i z a c i o n e s . S o lo  s e  i n s i s t i a  en  
e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  d e re c h o s  i n d i v d u a l e s  y de s u s  c o n s e c u e n  
c i a s  j u r i d i c a s .  Tampoco se  d i ô  un  cam bio e s e n c i a l  con l a  l e g i s l a  
c i o n  de l a  é p o c a  f a s c i s t a  (Ley d e l  24 de j u n i o  de 1921 n .  1 1 5 9 ) .  
"Se r e c o n o c i ô  l a  m a n i f e s t a t i o n  i n s t i t u t i o n a l  de l o s  c u l t o s ,  p e ro  
e l  i n t e r é s  e s t a b a  p r i m e r d ia l m e n te  c e n t r a d o  " p o r  l a  e x c l u s i v a  i n ­
t e n t i o n  p o l i t i c a  de c o n t r o l a r l a s  y  t e n e r l a s  s u j e t a s  a  l a  i n t r o m i  
s i ô n  y a  l a s  l i m i t a c i o n e s  p o l i c i a c a s  d e l  p o d e r  e j e c u t i v o ,  y  no 
de a f i r m a r ,  b a jo  e l  p i a n o  j u r i d i c o ,  e l  p r i n c i p l e  de u n a  l i b e r t a d  
de o r g a n i z a c io n "  ( 8 9 ) .
Con e l  nuevo  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l i t i c o  de l a  c a r t a  
c o n s t i t u c i o n a l  s e  a f i r m a  t a j a n t e m e n t e  no s o l o  s u  l i b e r t a d ,  s i n o
(87) Ibidem.
( 8 8 )  D’AVACK, T r a t t a t o , I ,  p .  359 n .  7»
( 8 9 ) D'AVACK, T r a t t a t o , I ,  p .  3 6 0 ,  n .  7
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t a m b ié n  s u  a u to n o m ia  ( a r t s .  7 y  8 de l a  C o n s t i t u c i o n ) .  Es t a l  l a  
i m p o r t a n c i a  que r e v i s t e  l a  g a r a n t i a  de e s t e  a s p e c t o  de l a  l i b e r ­
t a d ,  c u a l  e s  l a  a n t i n o m ia ,  que a  n u e s t r o  p a r e c e r ,  l a  c o n s i d é r â ­
mes como e l  t e r c e r  p r i n c i p l e :  a  s u  a n â l i s i s  n o s  r e m i t im o s  ( i n f r a  
s e c c i o n  7 ) .
La l i b e r t a d  de c u l t o s ,  como a n t e s  l a  l i b e r t a d  de f e  y 
de c u l t e ,  r e c i b e  u n a  g a r a n t i a ,  l a  de l a  i g u a l d a d  j u r i d i c a  a n t e  
l a  l e y ,  y  t i e n e  u n e s  l i m i t e s .
B a jo  u n  a s p e c t o  p o s i t i v e ,  l a  i g u a l d a d  de l o s  c u l t o s  
como g a r a n t i a  de l a  l i b e r t a d  de l o s  mismos s e  a f i r m a  e n  p r im e r  
l u g a r  con  r e l a c i é n  a l a  misma l i b e r t a d  ( " s o n  ig u a lm e n te  l i b r e s  
a n t e  l a  l e y " ) ,  a  s u  o r g a n i z a c i o n  y  a  l a  p o s i b i l i d a d  de una  r e g u -  
l a c i o n  c o n v e n c io n a l  (o  p a c t i c i a )  ( C o n s t ,  a r t .  8 ) .  B a jo  un  a s p e c ­
t o  n e g a t i v e ,  se  p r o h ib e  e l  e s t a b l e c e r  c u a l q u i e r  d i s c r i m i n a c i o n  a  
l a s  a s o c i a c i o n e s  o i n s t i t u c i o n e s  p o r  r a z o n  de s u  f i n a l i d a d  r e l i ­
g i o s a  o c u l t u a l  ( a r t .  2 0 ) .
La p r o h i b i c i ô n  s e  e x t i e n d e  p o r  i g u a l  t a n t o  a  l a  I g l e -  
s i a  C a t ô l i c a  como a  l a s  demas r e l i g i o n e s  con b a s e  o r g a n i z a t i v a  y  
a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  que d e r i v a n  de l a s  mismas ( 9 0 ) .  Se v e t a ,  en  
p r im e r  l u g a r ,  e l  f i j a r  e s p e c i a l e s  l i m i t a c i o n e s , e s  d e c i r ,  r e s -  
t r i c c i o n e s  mas a l l a  d e l  d e re c h o  comun r e l a t i v e  a  l a s  a s o c i a c i o ­
n e s  o i n s t i t u c i o n e s  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de a q u e l l a s  que t e n -  
g a n  d i c h a  f i n a l i d a d  r e l i g i o s a  o c u l t u a l .
Se e x c lu y e  p r e c e p t iv a m e n te  e l  s e r  s o m e t id a s  a  e s p e c i a ­
l e s  i m p o s ic io n e s  f i s c a l e s .  En c o n s e c u e n c ia  no p o d ra  d e c r e t a r s e
( 9 0 ) P a r a  e s t e  p u n t o  v ô a s e  DEL GIUDICE, M a n u a le  n .  29 co n  l a  n o t a  3 3 ,  e n  l a  
q u e  s e  a d u o e  l a  i n t o r e s a n t e  e x p è i c a c i ô n  d e l  o n .  DOSSETTl a n t e  l a  s u b -  
c o m i s i ô n  e l  19 de  d i c i e m b r c  de  1 9 4 7 , d e l  o n t o n e e s  p r o y o o t o ,  h o y  a r t i ­
c u l e  2 0 .
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l a  s u p r e s i o n  o p r o h i b i c i ô n  de f im d a c io n e s  n i  l a  d e n e g a c iô n  d e l  
r e c o n o c i m i e n t o  a  l o s  e n t e s  e c l e s i â s t i c o s , o p ro m u lg a r  no rm as que 
l i m i t  en  t a n t o  l a  c a p a c id a d  a d q u i s i t i v a  como l a  a d m in is  t r  a t i v a . 
T a i e s  e r a n  e n t r e  o t r a s  l a  o b l i g a c i ô n  de c o n v e r t i r  l o s  b i e n e s  i n -  
m u e b le s  e n  m u eb le s  o l o s  im p u e s to s  que  se  h a b i a n  e s t a b l e  c id o  s o ­
b r e  ( e n  c o n t r a )  de  l o s  e n t e s  o b i e n e s  de l a  I g l e s i a .  En l a  C ons­
t i t u c i o n  se  a m p l i a  a h o r a  con  c a r a c t e r  u n i v e r s a l  l a  d i s p o s i c i ô n  
c o n t e n i d a  a n t e s  e n  e l  C o n c o rd a ts  ( a r t s .  29 y  31) (9 1 )  y  on l a  
l e y  de c u l t o s  a d m i t id o s  (Ley d e l  24 de j u n i o  de 1929 n .  1159) 
( 9 2 ) .  E l  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  no e x c lu y e  e l  que p e rm a n e z c a n  
en  v i g o r  o s e  e s  t a b l e z  can  en  e l  f u t u r e  norm as e s p e c i a l m e n t e  f a v o  
r a b i e s  p a r a  l o s  e n t e s  e c l e s i â s t i c o s  o su s  b i e n e s .
B a jo  e l  p u n to  p o s i t i v e ,  e n  cam b io , n os  e n c o n t r a m o s  q u e ,  
de u n a  p a r t e ,  s e  p ro c la m a  l a  i g u a l d a d  j u r i d i c a ;  y  de o t r a ,  y a  e n  
l a  misma c a r t a  c o n s t i t u c i o n a l  a p a r e c e n  i m p o r t a n t e s  d i f e r e n c i a c i o -  
n e s . Una os  e l  c a r a c t e r  de e s p e c i a l  r e c o n o c i m i e n t o  que l e  v i e n e  
a d s c r i t o  a  l a  r e l i g i o n  c a t ô l i c a  como l a  d e l  E s ta d o  ( C o n s t i t u c i ô n  
a r t .  7 in c lU y e n d o  l o s  P a c t e s  de L e t r â n ) ; y  o t r a  l a  c o n s t i t u y e  e l  
d i v e r s e  ré g im e n  b i l a t e r a l  r e g u l a t i v e ,  une  con l a  I g l e s i a  C a t ô l i ­
ca  y  o t r o  con  l o s  demas c u l t o s .  E l  p r im e r  a s p e c t o  d e l  p ro b le m a  
e s t a  t a n  l i g a d o  a l  que c o n s id é râ m e s  como t e r c e r  p r i n c i p i o  i n f o r -
( 9 1 ) A r t .  2 9 : "S iguG  s u b s i s t i o n d o  l a  p c r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  do l o s  e n t e s  ccle_ 
s i a s t i c o s  r e c o n o c i d o s  h a s t a  a h o r a  p o r  l a s  l e y e s  i t a l i a n a s  ( S a n t a  S o d e ,
d i o o e s i s ,  c a b i l d o s ,  s e m i n a r ! o s , p a r r o q u i a s ,  e t c . ) ;  s e  r e c o n o c e r a  ta m -
b i c n  e s a  p e r s o n a l i d a d  a  l a s  I g l e s i a s  p u b l i c a s  a b i e r t a s  a l  c u l t e  q u e  no  
l a  t u v i c s e n  y a ,  i n c l u s e  l a s  p e r t o n e c i e n t e s  a  l o s  e n t e s  e c l e s i â s t i c o s  
s u p r i m i d o s ,  c o n  a s i g n a c i ô n  p o r  l o  qu e  t o c a  a  e s t a s  u l t i m a s  de  l a  r e n t a  
q u e  e l  F onde  p a r a  c l  C u l t e  d e s t i n a  a c t u a l m e n t e  a  c a d a  u n a  d e  e l l a s " .  
A r t .  3 1 • "La e r e c c i ô n  de  n u e v o s  e n t e s  e c l e s i â s t i c o s  o de a s o c i a c i o n e s  
r e l i g i o s a s  s e  h a r a  p o r  l a  a u t o r i d a d  e c l e s i a s t i c a ,  s e g u n  l a s  n o rm a s  d e l  
d e r e c h o  c a n ô n i c o ;  s u  r e c o n o c i m i e n t o  e n  c u a n t o  a  l e s  e f e c t o s  c i v i l e s  l o  
h a r â n  l a s  a u t o r i d a d e s  c i v i l e s " .
( 9 2 ) . L ey  24  J u n i o  19 2 9 ,  n .  1159:  A r t .  4s "La d i f f e r e n z a  d i  c u l t e  non: f o rm a  
e c c e s i o n e  a l  g o d im e n to  d e i  d i r i t t i  c i v i l !  e  p o l i t i c !  e d  a l l a  a m m is s ib ^
l i t à  a i l e  c a r i c h e  c i v i l !  e m i l i t a r i " .
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m ador d e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  e l  r e c o n o  
c im ie n to  e s p e c i a l  de l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a ,  que a l i i  l o  t r a t a r e -  
mos e x  p r o f e s s e  ( s e c c i o n  s i g u i e n t e  d e l  p r e s e n t e  c a p i t u l e ) .  E l  s e  
gundo  a s p e c t o ,  l a  d i v e r s i d a d  de r e g u l a c i o n  de l o s  c u l t o s ,  aunque 
d é r i v a  d e l  mismo p r i n c i p i o  t e r c e r o ,  l o  creem os e s p e c i f i c a m e n t e  
conexo  con  e l  p r i n c i p i o  de c o o r d i n a c i o n ,  e l  c u a r t o  ( c f r .  s e c c i ô n  
7 de e s t e  c a p i t u l e ) .
En c o n c l u s i o n ,  p o r  e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  de c u l t o s ,  
s e  r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en  l a  e s f e r a  i n s t i t u c i o n a l ,  en  
l a  que e x p re s a m e n te  v i e n e n  r o c o n o c i d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s  e i n s t i ­
t u c i o n e s  con  f i n a l i d a d  r e l i g i o s a  o c u l t u a l ,  y  l o s  p r o p i o s  c u l t o s  
d e n t r o  de u n a  a m p l i tu d  de l i b e r t a d  que s u p o r a  l a s  a n t o r i o r e s  l e -  
g i s l a c i o n e s ,  s e a  d e l  p é r i o d e  l i b e r a l ,  en  que e l  a c e n to  s e  p o n ia  
en  l o s  d e r e c h o s  m eram ente  i n d i v i d u a l e s , s e a  d e l  p é r i o d e  m u s s o l i -  
n i a n o  e n  q u e ,  aun  r e c o n o c ié n d o s e  l a s  d i s t i n t a s  r e l i g i o n e s  b a jo  
e l  a s p e c t o  i n s t i t u c i o n a l  y  o r g a n i z a t i v o , p r i v a b a ,  s i n  em bargo , 
e l  i n t e r é s  p o l i t i c o  de c o n t r o l  s o b r e  e l  j u r i d i c o  de l i b e r t a d .  S i  
comparâm es a h o ra  l a  l i b e r t a d  g a r a n t i z a d a  a l  i n d i v i d u o  con  l a  r e -  
c o n o c id a  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  e i n s t i t u c i o n e s  de c a r a c t e r  r e l i g i o ­
s e  y  a  l o s  c u l t o s ,  s e  a f i r m a ,  s i ,  e l  p r i n c i p i o  de una  i g u a l  l i ­
b e r t a d ;  s u b s i s t e  l a  c u e s t i ô n  e n  t o r n o  a  l a  a m p l i tu d  de l a  l i b e r ­
t a d  y a  l a  i n t e l i g e n c i a  de l a  i g u a l d a d  a l  l a d o  de l a  d i f e r e n c i a  
de t r a t o  j u r i d i c o .
4 o -  SEGUroO PRINCIPIO, EL DE RECONOCIMIENTO ESPECIAL 
DE LA RELIGION CATOLICA.
No v i e n e  e n u n c ia d o  e x p l i c i t a m e n t e  e l  p r i n c i p l e  en  l a  
n u e v a  C o n s t i t u c i o n  i t a l i a n a .  Se r e c o g e  i n d i r e c t a m e n t e ,  e n  c u a n to
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que e n  e l  a r t i c u l e  7 de l a  misma s e  a f i r m a  que " l a s  r e l a c i o n e s  de 
l a  I g l e s i a  con e l  E s ta d o "  e s t à n  r e g u l a d a s  p o r  l o s  P a c t e s  L a t e r a -  
n e n s e s " .
A hora  b i e n  e n  e l  T r a t a d o  - e l  p r im e ro  de l o s  P a c t o s -  
" I t a l i a  r e c o n o c e  y  r e a f i r m a  e l  p r i n c i p i o  c o n s a g ra d o  en  e l  a r t i c u  
l o  p r im e ro  d e l  E s t a t u t o  d e l  R e in e  d e l  4 de m arzo de I 8 4 8 , p o r  e l  
c u a l  l a  r e l i g i o n  c a t ô l i c a  a p o s t ô l i c a  y  rom ana  e s  l a  u n i c a  r e l i ­
g i o n  d e l  E s t a d o " .
Hoy d i a  e l  p r i n c i p i o  p l a n t e a  un  t r i p l e  p r o b le m a :  c u a l  
e s  s u  s e n t i d o  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  j u r i d i c o  i t a l i a n o ,  cômo se  armo^ 
n i z a  con e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d , y  cômo se  e n t i e n d e  d e s p u é s  de 
l a  r e c i e n t e  d o c t r i n e  d e l  V a t i c ano I I .  T r i p l e  p ro b le m a  que c o n f l u  
ye en  l a  p r o b l e m â t i c a  g e n e r a l  de s i  puede  c o n c e b i r s e  l a  e x i s t e n -  
c i a  de  u n a  r e l i g i o n  d e l  E s ta d o  e n  una  r e p ù b l i c a  d o m o c r â t i c a  que 
g a r a n t i z a  l a  i g u a l d a d  do t o d a s  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s .
Se dan  dos p o s i c i o n e s  c o n t r a p u e s t a s . L as t e s i s  e x t r e ­
m es, d e f e n d i d a s  p o r  j u r i s t e s ,  co n v o cad o s  p o r  e l  g o b ie r n o  p a r a  
fo r m e r  p a r t e  de l a  C om is ion  de r e v i s i o n  d e l  C o n c o rd a to  s o s t i e n e n  
que e l  p r i n c i p i o  c o n f e s i o n a l  d e l  T r a ta d o  L a t e r a n e n s e  ( a r t .  1) no 
t i e n e  v a l o r  a lg u n o  en  e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  i t a l i a n o ,  o q u e ,  
a l  m e n o s , debe  s e r  a b o l i d o ,  en  c u a n to  que u n  E s ta d o  no puede p r £  
f e s a r  u n a  r e l i g i o n  p r o p i a  ( 9 3 ) .
Segun l a  o t r a  p o s i c i ô n ,  " e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de n u e s -  
t r a  c o n s t i t u c i ô n ,  e x p r e s a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i n t é t i c a m e n t e  t o d a
( 9 3 ) C f r .  p a r a  s u  c r i t i c a ,  PIOLA, V a r i a z i o n e  s u l  tem a  d é l i a  r e l i g i one d e l l o  
S t a t o  e d o l  v i l i p e n d i o  d o l l a  m ed e s im a  ( a n c h e  i n  v i s t a  d e l l a  r e v i s i o n e  
d b l  C o n c o r d a to ) g  I I  L i r i t t o  E c c l o s i a s t i c o  ( e s t r a t t o )  p .  2 .
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s u  d i s c i p l i n a  l e g i s l a t i v a  en  e l  s e n t i d o  de l a  p o s i c i ô n  y  de l a  
c o n d i c i ô n  j u r i d i c a  p r e e m in e n te de l a  r e l i g i ô n  y de l a  I g l e s i a  c a ­
t ô l i c a  ( o . c )  l a  f o r m u la  " r e l i g i ô n - d e l  E s ta d o "  no s i g n i f i c a  n i  Es 
t a d o  t e o c r â t i c o  ( I g l e s i a  de E s t a d o )  n i  E s ta d o  c o n f e s i o n i s t a  
E l  a r t .  1 d e l  T r a t a d o  t i e n e  o t r o  s i g n i f i c a d o  p r e c i s o  y  o t r o  v a ­
l o r  j u r i d i c o :  e l  de r e c o n o c e r  un  h echo  h i s t ô r i c o  y  d a t o  e s t a d i s -  
t i c o "  ( 9 4 ) .  Un i n t e n t e  e x tre m e  de s a l v a r  e l  c o n f e s i o n a l i s m o  d e l  
E s t a d o 9 l o  e x p r e s a  D'AVACK ( 9 5 ) .
E l  p ro b le m a  se  a g u d iz a  con  e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  
de l a  i g u a l d a d  de t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s  s i n  d i s t i n c i ô n  de r e l i ­
g i  ôn y  de l a  i g u a l d a d  de l i b e r t a d  de t o d a s  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i ­
g i o s a s  .
I g u a l d a d ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  r e a f i r m a d a  como p r i n c i p l e  p o r  
e l  V a t ic a n o  I I  en  t r è s  docum en tes  d i s t i n t o s .  A hora  b i e n ,  u n a  po ­
s i c i ô n  p r i v i l e g i a d a  i m p l i  c a  una  d i s c r i m i n a  c i  ôn p a r a  co n  l a s
demas c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ? .
A l a  c u e s t i ô h  j u r i d i c o - p o s i t i v a  s e  anade  l a  e n s e n a n z a  
d e l  V a t ic a n o  I I  con  r e l a c i ô n  a l  c o n c e p to  d e 'E s t a d o  c o n f e s i o n a l  
( 9 6 ) .  E s t e  h a  de l l e v a r  c o n s ig o  como p r i n c i p l e s  im pre  s c in d  i b l e  s 
e l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p a r a  t o d o s ,  p e r s o n a s  y  com u nidades  r e l i ­
g i o s a s ,  y  e l  de i g u a l d a d .  ÏÆas a ü n ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  e s p e c i a l  c i  
v i l  de u n a  r e l i g i ô n  e s  s o l o  un s u p u e s t o  s o c i a l  e h i s t ô r i c o .  De 
o t r a  p a r t e ,  a l  a d m i t i r s e  e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como 
u n i v e r s a l ,  h a  d e s a p a r e c i d o  l a  d i f e r e n c i a  e s e n c i a l  que s e p a r a b a
(94) PIOLA, V a ria z io n i , p ,  I 5 .
(95) V® C onfessionism o, ens Enciclopedia d e l d i r i t t o , t .  V I I I ,  Milano 1962,
p .  9 2 9 .
( 9 6 ) D i g n i t a t i s  hum anae n ,  6 p a r r a f o  3 ,  v é a s e  n u e s t r o  o o m e n t a r i o  e n  VATICA­
NO I I g  L i b e r t a d  r e l i g i o s a , p .  371 s s .
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ambos s i s t e m a s  îQué a h a d e , p u e s ,  e l  r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l ?  iNo 
e s  hoy  s u p e r f l u o  e l  m a n te n im ie n to  de l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a  
do? ( 9 7 ) .
De l a  s i t u a c i o n  p e c u l i a r  de l a  I g l e s i a  c a t o l i c a  on I t a  
l i a ,  b a j o  e l  p u n to  de v i s t a  h i s t ô r i c o  y  s o c i o l ô g i c o ,  y  de s u  r e ­
c o n o c im ie n to ,  e n t i é n d a s e  de u n a  u  o t r a  fo rm a ,  l a  r e a l i d a d  e s  que 
en  e l  v i g e n t e  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  s e  d e r i v a n  u n a  s e r i e  de c o n se  
c u e n c ia s  t a i e s  como l a  t u t e l a  e s p e c i a l  de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a ,  
e l  e s t a t u t o  p r i v i l e g i a d o  d e l  c l e r o ,  l a  r e g u l a c i ô n  c one o r d a t  a r i  a  
d e l  S a c ra m en to  d e l  m a t r im o n io ,  y  l a  p r e s c r i p c i ô n  de l a  e n s e n a n z a  
r e l i g i o s a .
4 . 1 . -  La e s p e c i a l  t u t e l a  p e n a l  de l a  R e l i g i ô n  c a t ô l i c a .
Como c o n s e c u e n c ia  d e l  e s p e c i a l  r e c o n o c im ie n to  de l a  r £  
l i g i ô n  c a t ô l i c a  como l a  d e l  E s t a d o ,  e x p re s a m e n te  r e c o g i d o  en  e l  
T r a ta d o  de L e t r â n  ( a r t .  1) se  e s t a b l e c i ô  a l  ano s i g u i e n t e  e n  e l
( 9 7 ) C f r .  LENER, R e v i s i o n e , I I ,  p .  9 y  1 0 ,  q u i e n  c r i t i c a n d o  e l  i n t e n t e  de 
s a l v a r  a l g u n a  v a l i d e z  a l  c o n c e p t o  c o n f e s i o n a l ,  a f i r m a  en  R e v i s i o n e  I^  
p .  10s " L ' e s t r e m o  t e n t a t i v e  d i  s a l v a r e  u n a  q u a l c h e  o g g e t t i v a  v a l i d i t a  
a l  c o n c e t t o ,  p u n ta n d o  s u l  r i c o n o s c i m e n t o  c h e ,  d e l l ' a d e s i o n e  a i  p r o p r i  
p r i n c i p i  ed  a i l e  p r o p r i e  d i r e t t i v e ,  f a r e b b e  i n  u n  d a t o  tem po a  un  d a t o  
S t a t o  u n a  d a t a  C h i e s a ,  a p p a r e  d i s p e r a t o  p r o p r i o  n e l 1 ' a p p l i  c a z i  one f a t -  
t a n o  a l l a  C h ie s a  c a t t o l i c a ,  m azzim o d o p e  i l  C o n c i l i e  V a t i c a n o  I I " .  "Se  
G v o r o  cho i n  un  n o t e  d i s c o r s o  P i e  XI obbe  a  r a l l o g r a r s i  d i  a v e r e ,  co n  
i l  C o n c o r d a to ,  r i d a t o  " D ie  a i l ' I t a l i a  e I ' I t a l i a  a  D i e " ; non  o men v e -  
r o  ( a  c o n f u t a z i one a n c h e  d i  q u a n t i  v e d o n o  i n  q u e i  p a t t i  u n a  c e r t a  a d c -  
s i o n o  d o l l a  C h i e s a  a i  p r i n c i p i  d e l l o  S t a t o  f a s c i s t a ) : a )  c h e  n e l l a  r e -  
l a z i o n o  co n  o u i  p r o s o n t a v a  i  P a t t i  a l  P a r l a m c n t o ,  a l l a  Camera i l  m i n i ^  
t r o  d o l l a  G i u s t i z i a  ( g i u r i s t a  f i n i s s i m o )  d i c h i a r ô  m o i t e  e s p l i c i t a m o n t e 1 
"Con l a  S a n t a  Sode n o n  a b b ia m o  f a t t o  q u o s t i o n c  n i  p r i n c i p i ,  p o r c h e  no 
l a  C h i e s a  c a t t o l i c a  puo  a c c o r d a s i  co n  i  p r i n c i p i  d i  u n e  S t a t o  m o d e rn e ,  
n e  q u o s t o  co n  q u c l l i  d o l l a  C h i e s a " ;  b )  c h e  n o l l a  m edes im a  r e l a z i o n c  s i  
a n n u n z io  l a  p o i  s u b i t o  é m a n a ta  l e g g e  s u i  c u l t i  a m m e ss i ;  l a  q u a l e ,  mon­
t r e  e t  t o n n e  1 ' a p p r o v a z i o n e  d e l l e  c o n f  e s  s i  o n i  a c a t t o l i c h e ,  n o n  r ispond_e  
v a  c e r t o  a i  p r i n c i p i  ed  a i l e  d i r e t t i v e  a 11e r a  s e g u i t e  d a l l a  C h i e s a  e 
f i o r a m e n t e  i n c u l c a t i ,  a n c h e  i n  f o rm a  d i  p r o t e s t a ,  d a l l ' a l l o r a  r é g n a n t e  
somme p o n t e f i c e " .
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Codigo P e n a l  l a  s a n c i o n  de l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  " R e l i g i ô n  d e l  
E s ta d o "  ( a r t .  4 0 2 -4 0 5 )  y c o n t r a  l o s  c u l t o s  "am m essi"  ( A r t . 406) 
( 9 8 ) .
A1 acom pahar l a  t u t e l a  p e n a l  p a r a  ambos s u p u e s t o s ,  r é ­
s u l t a  que  p a r a  l o s  mismos d e l i t o s ,  p e ro  c o m e tid o s  c o n t r a  l o s  " c u l  
t o s  a d m i t i d o s " , l a  p e n a  e s t a b l e c i d a  e s  m enor ( a r t .  4 0 6 ,  C ôdigo 
P e n a l ) .  Adem as, l a  f i g u r a  de " v i l i p e n d i o  de l a  r e l i g i ô n  d e l  E s t a  
do" ( a r t .  402 , C ôdigo  P e n a l )  no t i e n e  s u  p a r a l e l o  con r e l a c i ô n  a  
l o s  c u l t o s  a d m i t i d o s .  A hora  b i e n ,  i e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  de 
to d o s  l o s  c iu d a d a n o s  y de l a  i g u a l  l i b e r t a d  de l a s  c o n f e s i o n e s  
r e l i g i o s a s ,  e s t a  en  c o n t r a d i c c i ô n  con l a  e s p e c i a l  t u t e l a  p e n a l  
de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  en  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o ? .
( 9 8 ) C o d ic e  P e n a l e  I t a l i a n o , R .D . d e l  19 de  O c tu b r e  de 1930 n .  1939 :
A r t ,  4 0 2 î V i l i p e n d i o  d e l l a  R e l i g i one  d e l l o  S t a t e . -  C h iim que  p u b b l ic a m e n  
t e  v i l i p e n d e  l a  R e l i g i  one d e l l o  S t a t o  è p u n i t o  co n  l a  r e c l u s i o n e  f i n e  
a d  u n  a n n o .
A r t . 403  s O f f e s e  a l l a  r e l i g i one  d e l l o  S t a t o  m e d i a n t e  v i l i p e n d i o  d i  p e r -  
s o n e . -  C h iunque  p u b b l i c a m e n t e  o f f e n d e  l a  r e l i g i  one d e l l o  S t a t o  m e d ia n te  
v i l i p e n d i o  d i  c h i  l a  p r o f e s s a ,  e p u n i t e  con  l a  r e c l u s i o n e  f i n e  a  due  
a n n i .  S i  a p p l i c a  l a  r e c l u s i o n e  da u n e  a  t r e  a n n i  a  c h i  o f f onde l a  R e l i ­
g i  one  d e l l o  S t a t o  m e d ia n te  v i l i p e n d i o  d i  u n  m i n i s t r o  d e l  C u l t o  C a t t o l i -  
c o .
A r t .  4042 O f f e s e  a l l a  R e l i g i one d e l l o  S t a t o  m e d i a n t e  v i l i p e n d i o  d i  co­
s e . -  C h iu n q u e  i n  un  lu o g o  d e s t i n a t o  a l  c u l t o  o i n  un  lu o g o  p u b b l i c o  o 
p a r  a p e r t o  a l  p u b b l i c o ,  o f f e n d e  l a  R e l i g i one d e l l o  S t a t o  m e d i a n t e  v i l i ­
p e n d i o  d i  c o s e ,  c h e  f o r m in o  o g g e t t o  d i  c u l t o  o s i a n o  c o n s a c r a t e  a l  c u l ­
t o ,  o d i a n o  d e s t i n a t o  n e c e s s a r i a m o n t e  a i l ' e s e r c i z i o  d e l  c u l t o ,  è p u n i t o  
con  l a  r e c l u s i o n e  da  u n e  a  t r e  a n n i .  La s t c s s a  p e n a  s i  a p p l i c a  a  c h i  
c o m m ette  i l  f a t t o  i n  o c c a s i o n e  d i  f u n z i o n i  r e l i g i o s e  c o m p iu te  i n  un  l u o  
go p r i v â t o  da u n  m i n i s t r o  d e l  C u l t o  c a t t o l i c o .
A r t ,  4 0 5 : T u rb a m e n to  d i  f u n z i o n i  r e l i g i o s e  d e l  c u l t o  c a t t o l i c o . -  C h iun  
que  i m p e d i s c e  o t u r b a  1*e s e r c i z i o  d i  f u n z i o n i ,  c e r i m o n i e  o p r a t i c h e  r e  
l i g i o s e  d e l  c u l t o  c a t t o l i c o ,  l e  q u a l i  s i  com p iono  con  l ' a s s i s t e n z a  d i  
un m i n i s t r o  d e l  c u l t o  m edesim o  o i n  un  lu o g o  d e s t i n a t o  a l  p u b b l i c o ,  è 
p u n i t o  c o n  l a  r e c l u s i o n e  f i n e  a  due  a n n i .  Se c o n e o r r one  f a t t i  d i  v i o l e n  
z a  a i l e  p e r s o n e  o d i  m i n a c c i a ,  s i  a p p l i c a  l a  r e c l u s i o n e  da u n e  a  t r e  
a n n i .
A r t .  4 0 6 s D é l i t t i  c o n t r e  i  c u l t i  am m essi  n e l l o  S t a t e . -  C h iu n q u e  commet­
t e  u n e  d e i  f a t t i  p r e v e d u t i  d a g l i  a r t ,  4 0 3 ,  4 0 4 , 4 0 5 , c o n t r e  un  c u l t o  
ammesso n o l l e  S t a t o  e p u n i  t o  a i  t e r m i n i  d e i  p r e d e t t i  a r t i c o l i ,  ma l a  pie 
n a  0 d i m i n u i t a .
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Una r e s p u e s t a  j u r i s p r n d e n c i a l  n o s  d a  e l  T r ib u n a l  Cons­
t i t u c i o n a l  en  s e n t e n c i a  d e l  13 de mayo de 1965 u .  39 (9 9 )  ''Es i n  
f u n d a d a  l a  cue. t i o n  s o b r e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  a r t i c u l e  402 
d e l  c o d ig o  p e n a l ,  que c a s  t i g  a  e l  v i l i p e n d i o  de l a  R e l i g i o n  d e l  
E s t a d o ,  por. r e l a c i ô n  con  l o s  a r t i c u l e s  3 . 8 . 1 9 . 2 0  de l a  c o n s t i t u ­
c i ô n " ;  l a  norm a d e l  a r t i c u l e  402 no  p r o t e g e  l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  
como u n  b i e n  i n d i v i d u a l ,  " n i  l e s  g a r a n t i z a  u n a  v e n t a j a  p e r s o n a l  
j u r i d i c a m e n t e  t u t e l a b l e . L a  i g u a l  p r o t e c c i ô n  de l a  l i b e r t a d  de 
l a s  r e l i g i o n e s ,  a s i  como t u t e l a  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s  
o a s o c i a d a s  de f é  r e l i g i o s a ,  no  e x c lu y e  que e l  o rd e n a m ie n to  j u r i  
d i c e  p u e d a  c o n s i d e r a r  d i f e r e n t e m e n t e  l a s  d i v e r s a s  r e l i g i o n e s ,  en  
r e l a c i ô n  a  s u  d i v e r s a  i m p o r t a n c i a  e n  l a  com unidad e s t â t  a l ,  s i e m -  
p re  y cuando  l a  d i s t i n c i ô n  a s i  e s t a b l e c i d a  no im p l iq u e  l i m i t acijo 
n é s  de l a  l i b e r t a d  de c a d a  c o n f e s i ô n  . . .  En c o n c r e t e  e l  d e re c h o  
a  l a  l i b e r t a d  no s i g n i f i c a  d e re c h o  a  u n a  misma t u t e l a  p e n a l ;  l a  
m ayor a m p l i tu d  e i n t e n s i d a d  de l a  t u t e l a  p e n a l  a  l a  r e l i g i ô n  c a ­
t ô l i c a  c o r r e s p o n d e  a  l a  m ayor a m p l i tu d  e i n t e n s i d a d  de l a s  r e l a ­
c io n e s  s o c i a l e s  que  s u s c i t a n  l a s  o f o n s a s  a  e l l a  en  c u a n to  r e l i ­
g i ô n  p r o f e s a d a  p o r  l a  m ayor p a r t e  de l o s  i t a l i a n o s " .
La d o c t r i n a  p r e v a l e n t e  r e a f i r m a  l a  C o n s t i t u c i o n a l i d a d  
de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ôdigo  s o b r e  l a  d i f e r e n t e  t u t e l a  e s t a ­
b l e c i d a  p o r  e l  C ôdigo  P e n a l  I t a l i a n o ,  como PIOLA ( 1 0 0 ) ,  LENER
( 9 9 )  G a z z e ta  u f f i c i a l e ,  5 de  j u n i o  de I 9 6 5 , n .  1 3 9 ;  I l  D i r i t t o  E o o l e s i a s t i -  
co  ( 1965- 1 1 ) c f r  DEL GIUDICE, M a n u a le , n .  26 y  6 4 .
( 1 00 ) L e g i t t i m i t a  d e l l  a r t .  402 c . p .  e n o z io n e  d i  r e l i g i one d e l l o  S t a t e s Fo-  
ro  i t a l i a n o  (1 9 6 5 -1 )  929; Anoora s u l  v i l i p e n d i o  a l l a  r e l i g i  one d e l l o  
S t a t o  ed a i  s u o i  m i n i s t r i : G iu r isp ru d en z ia  i t a l i a n a  f1Q67-IIV  27^, y  
V a r ia z io n i  . . . s  11 D i r i t t o  E c c l o s i a s t i c o  ( e s t r a t t o ) .
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( 1 0 1 ) ,  D'AVACK ( 1 0 2 ) ,  DEL GIUDICE ( 1 0 3 ) .
4 . 2 . -  E s t a t u t o  p r i v i l e g i a d o  d e l  c l e r o  ( IO 4 )
A l o s  c l é r i g o s  y  r e l i g i o s o s  o rd e n a d o s  i n  s a c r i s  y  a  l o s  
r e l i g i o s o s  con v o t o s  se  l e s  r e c o g e c e  l a  e x e n c iô n  d e l  s e r v i c i o  mi 
l i t a r ; a  l o s  e s t u d i a n t e s  de t e o l o g i a  y  n o v i c i o s  se  l e s  v a  c o n c e -
( 101 ) R e v is io n e , I ,  p. 11.
( 102 ) La i g l e s i a  C a to lica  en e l  ordenam iento e s t a t a l  i t a l i a n o s l u s t i t i a  
( 1963 ) 404- 424 , reproducido en LOPEZ JORDAN, R ., Levando e l  a n c la . Ma 
d rid  1964 , p . 131-151 e sp ec ia lm en te  nn. 6 , 7 y  13 , r e fe r e n te  a l  iu s  
s in g u la r e  para la  r e l ig io n  c a t ô l ic a  en cuanto es la  un ica d e l Estado.
( 103 ) Manuale d i d i r i t t o  e c c l e s i a s t i c o , M ilano 1959, u . 36 , adm itiendo la  
c o n s t itu c io n a lid a d  de la  R e lig io n  d e l Estado y  la  c o n s ig u ie n te  leg iti^  
midad de lo s  precep tos p é n a le s , y  rechaza la s  t e o r ia s  en contra con 
la  aduciôn de au tores en nota 15 y de la  ju r isp ru d en cia  con lo s  r e s ­
p e c t iv e s  com entarios en la s  n o tas 16 a 19 b is .  En la  nota 16 hace a lu  
s iô n  a l  nuevo rep lanteam ieuto  p r e v is to  en P rogetto  p relim in are d e l Ce- 
d ic e  p é n a le , L ib r i seconde a to r z o , Roma 1950, a r t s .  321-326 y 693. 
C fr. nuevos proyoctos do le y  on 11 D ir i t t o  E c c lo s ia s t ic o  ( l 968-11) 
470-4 7 9 , esp ecia lm en te p. 471 a r t .  2 y 4 .
( 104 ) Concordato a r t s .  3, 5 y 8;
A rt. 33 Los e stu d ia n te s  de T eo lo g ia  y  lo s  de lo s  dos u ltim es anos de 
preparaciôn  para la  T eo log ia  que vayah a d ed ica rse  a l  sa cerd ocio  y  
lo s  n o v ic io s  de lo s  in s t i t u t o s  r e l i g io s o s  pueden, a p e t ic iô n  prop ia , 
a p lazar  de ano en ano, h a sta  lo s  v e i n t i s e i s  de edad, e l  cumplimiento 
de la s  o b lig a c io n es  d e l s e r v ic io  m il i t a r ,  sa lv e  e l  caso  de m o v iliz a -  
c iô n  g en era l. En e s t e  caso  lo s  sa cerd o tes  pasan a la s  fu orzas armadas 
d e l E stado, pero consorvan e l  h a b ito  o c lo s ia s t i c o ,  a f in  do e je r c e r  
en tre  la s  tropas su sagrado m in is t c r io , bajo la  ju r is d ic c iô n  e c le s ia ^  
t i c a  d e l O rdinario pii l i t a r ,  a ton or dol a r t ic u le  14 . Los demas c l e r i — 
gos y r e l ig io s o s  seran enviados preferentem ente a lo s  s e r v ic io s  s a n i-  
t a r i  o s ,
S in  embargo, aun dada la  orden do m o v iliza c iô n  g en era l, esta n  d isp on -  
sados do p rosen tarso  a l  llam am iento a f i l a s  lo s  sa cerd o tes  que tongan  
cura de aim as. Se consideran  como t a ie s  lo s  O rd in arios, lo s  p ârrocos, 
lo s  to n ie n te s  curas o co a d ju to ro s, lo s  v ic a r io s  y  lo s  sacerd o tes  on- 
cargados ostablcm onte de la  d ir o c c iô n  do I g le s ia s  a b ie r ta s  a l  c u lto .
A rt. 53 Ningun e c l e s ia s t i c o  puede se r  nombrqdo o continuar en un om- 
p le o  dol Estado i t a l ia n o  o de o rg a n iza c io n es  p u b lion s dependientes  
d e l mismo s in  e l  n ih i l  o b sta t d e l O rdinario d iocesan o .
La revocaciôn  d e l n ih i l  o b sta t p r iv a  a l  e c l e s ia s t i c o  de la  capacidad  
de con tin u ar e jerc icn d o  e l  emploo u o f i c i o  que te n ia .
En todo ca so , lo s  sa cerd o tes  a p ô sta ta s  o ca st ig a d o s  con censura no p_o 
dran se r  nombrados n i conservados on cargos d o cen tes , o f i c io  o emploo 
en e l  que o sten  en co n ta cto  inm odiato con e l  p u b lic o .
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d ie n d o  p r ô r r o g a s  h a s t a  c u m p lid o s  l o s  26 ahos (G one. a r t .  3 ) .  A 
l o s  s a c e r d o t e s  a p ô s t a t a s  o i n c u r s os en  c e n s u r a  s e  l e s  p r o h ib e  
" s e r  a su m id o s  o c o n s e r v a d o s  en  l a  e n s e n a n z a ,  en  o f i c i o  o em p leo ,  
e n  e l  que e s t é n  en  c o n t a c t o  in m e d ia to  con e l  p u b l i c o "  (G one , a r t . 
5 ,  p a r r a f o  3 ) .  P a r a  e l  c a so  de a r r e s t o  se  t e n d r a  en  c o n s i d e r a c i ô n  
s u  e s t a d o  y g r a d e  j e r a r q u i c o  (G one. a r t .  8 p a r r a f o  2 ) ,
E l  c a so  mas c o n t r o v e r t i d o  e s  l a  e x c l u s i o n  de c a r g o s  
c o n t r a  e l  a p ô s t a t a  o c e n s u ra d o  (G one . a r t .  5 ) .  No l o  e s  t a n t o  l a  
e x e n c iô n  d e l  s e r v i c i o  o p r ô r r o g a s  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r .  E s t e ,  en  
r e a l i d a d ,  ha  p e r d i d o  s u  i m p o r t a n c i a ,  p r im e ro  p o r  l a  sem ej a n z a  
con  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s i m i l a r e s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  l o s  e s t u d i a n ­
t e s  u n i v e r s i t a r i o s  y o t r o s  f u n c i o n a r i o s ; y ,  s e g u n d o ,  p o r  l a  admi 
s i ô n  hoy d i a  de l a  o b j e c i ô n  de c o n c i e n c i a  y  c u m p l im ie n to  s u b s t i ­
t u t i v e  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  ( 1 0 5 ) .
R e s p e c te  a l  a r t .  5 d e l  G o n c o rd a to  p a r r a f o  3 d e l  Goneor 
d a t o  l a  d o c t r i n a  p r e v a l e n t e  e s t a  p o r  s u  v i g e n c i a  a  p e s a r  d e l  
p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  d o l  a r t .  19 de l a  G o n s t i t u c i ô n  ( 1 0 6 ) .A lgün  
a u t o r  h a  s o s t e n i d o  l a  i n c o m p a t i b i l i d a d  como MAGNI ( 1 0 7 ) .
A rt. 8s En e l  caso de que un e c l e s ia s t i c o  o un r e l ig io s o  fu eren  entr^  
gados por un d e l i t o  a un ju e z , e l  f i s c a l  debe inform er inm ediatam ente 
a l  O rdinario de la  d io o e s is  en e l  t e r r i t o r io  d e l cual e je r c e  su ju r i^  
d ic c io n , y dobo ouidadosamonte tr a s la d a r  de o f i c io  a l  mismo c l  r e s u l-  
tado d e l sumario y , s i  hay lugar a o l l a ,  la  so n to n cia  j u d ic ia l ,  tan to  
on primera in s ta n c ia  como en a p o la c iô n .
En caso de d c tcn c io n , c l  e c l e s ia s t i c o  o r e l i g io s o  os tra tad o  con lo s  
miraraiontos debidos a su esta d o  y  a su grade jera rq u ico .
En caso do condena do un e c l e s i a s t i c o  o de un r e l i g io s o ,  la  pena so  
cumple on cuanto sea  p o s ib le  en un lo c a l  separado d e l d estin ad o  a lo s  
lo g o s , a monos que c l  O rdinario com pétente hubioso roducido a l  estad o  
l a i c a l  a l  condcnado.
( 105) C fr. DEL GIUDICE, Manuale, n . 63 I a .
( 106) Asi BALLADORE PALLIERI, La nuova c o n s t itu a ione ita lia n a ;  AMORTH, La 
c o n s t itu a ione i t a l ia n a g JEMOLO, Loaioni di d ir i t t o  e c c lo s ia s t ic o  ^^54) 
p. 44 s .  y 118 s : c itados por DEL GIUDICE, Manuale, n. 63 I I I  c .
( 107) In c o m p a tib ilita  d e l l ' a r t .  5 dol Concordato con l e  norme d o lla  C onsti­
tu a i one, ens Quaderni d e l P onte, La l ib e r t a  r e l ig io s a  in  I t a l i a , F i­
renze 1956 , c ita d o  por DEL GIUDICE, l . c .
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E l  p ro b le m a  se  a g r a v a  a l  v e n i r  a f e c t a d a  l a  f i g u r a  d e l  
s a c e r d o t e  en  c u a n to  c iu d a d a n o  p a r a  c a rg o s  c i v i c o s ,  no p a r a  c a r ­
g o s  r e l i g i o s o s  con  e f e c t o s  c i v i l e s .  E l  p ro b le m a  se  l e  puede  c o - .  
n e c t a r ,  d a d a  l a  a u to n o m ia  de l o s  r e s p e c t i v e s  o r d e n a m ie n t o s , con 
l a  a d m is iô n  d e l  mismo a p ô s t a t a  a l  m a tr im o n io  c i v i l .
"La c u e s t i ô n  h a  s i d o  r e s u e l t a  g e n e r a lm e n te  e n  s e n t i d o  
n e g a t i v e ,  p o r  l a  no  e x i s t e n c i a ,  e n  e l  d e re c h o  i t a l i a n o ,  de a l g u -  
n a  fo rm a  de im p e d im e n to o r d i n i s  v e l  v o t i " ( 1 0 8 ) ,
4 . 3 . -  E l  m a t r im o n io . ( 1 0 9 )
La c u e s t i ô n  e s p e c i f i c a  que h a  d e te rm in a d o  l a  p ro b le m â ­
t i c a  d e  l a  r é v i s i o n  (O s u p r e s i ô n  d e l  c o n c o r d a to  h a  s i d o  l a  r e l a t i  
v a  a l  m a t r im o n io .  En c o n c r e t e ,  e l  p r o y e c to  de l e y  EORTUNA-BASLI- 
NI " p a r a  l a  i n t r o d u c c i ô n  de a lg u n o s  c a s e s  de d i s o l u c i ô n  de m a t r i  
m o n ie s ,  e x t e n d i e n d o ,  con e l  a r t i c u l e  2 ,  l a  p o s i b i l i d a d  de s u p r i -  
m i r ,  en  l o s  c a s e s  i n d i c a d o s ,  l o s  e f e c t o s  c i v i l e s  a l  m a t r im o n io  
c e l e b r a d o  a n te  e l  s a c e r d o t e  c a t ô l i c o  y t r a n s c r i t e  de a c u e rd o  con 
e l  C o n c o rd a to "  ( 1 1 0 ) .
Al S a c ra m en to  d e l  m a t r im o n io  l e  v i e n e n  r e c o n o c i d o s  efe_c 
t o s  c i v i l e s  p o r  e l  E s ta d o  i t a l i a n o  " q u e r i e n d o  d e v o lv e r  a l  i n s t i -  
t u t o  d e l  m a t r im o n io ,  que e s  l a  b a s e  de l a  f a m i l i a ,  l a  d i g n id a d
(108) DEL GIUDICE, Manuale, n, 63 I I I  b.
( 109 ) LENER, SORGE, PIOLA, DEL GIUDICE, JEMOLO, LOPEZ JORDAN en la s  notas a 
la  S eccion  2 .2 ;  por su rep crcu sion  en la  reforma d e l derecho de fam i­
l i a ,  véanse la s  ob servacion es de LENERs C iv i l ta  C a tto lic a  121 (1970— 
I I I ) 209-221 Riforma d e l d i r i t t o  d i fa m ig lia  e n u l l i t â  d o l matrimonio 
esp ec ia lm en te  p . 209. Los d iv e r so s  p royectos se  reproducen en I I  Di­
r i t t o  E c c le s ia s t ic o  (1968-11) 440 -468 , 484-492 , c f r .  nota 1 y 2 de la  
p. 436 y nota  1 de la  p. 4 4 0 .
( 110 ) Nota do la  Santa - Sode, d e l 13 do ju n io  de 1970, parrafo 1.
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con fo rm e  a  l a s  t r a d i c i o n e s  c a t ô l i c a s  ( 1 1 1 ) .  La s u b s t a n c i a  y  l a  
fo rm a  m a t r i m o n i a l e s  e s t â n  r e g u l a d o s  e x c lu s iv a m e n te  p o r  l a  I g l e s i a  
A l o s  m a t r im o n io s ,  en  cam b io , a n t e  m i n i s t r o  de c u l t o  no c a t ô l i c o ,  
s e  l e s  r e c o n o c e n ,  s i ,  l o s  e f e c t o s  c i v i l e s ;  p e ro  l a  r e g u l a c i ô n  de 
l a  s u b s t a n c i a  y  l a  fo rm a  de d i c h o s  m a t r im o n io s  v i e n e n  r e g u l a d o s  
p o r  s ô l o  e l  d e r e c h o  c i v i l  i t a l i a n o  ( 1 1 2 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  pe rm anece  e l  i n s t i t u t e  d e l  m a tr im o n io  
c i v i l  (C ôd igo  C i v i l ,  a r t s .  8 4 -1 4 2 )  como f a c u l t a t i v e .  Y l e  a f e c t a  
l a  i n d i s o l u b i l i d a d ,  aün  a n t e s  - n ô t e s e  b i e n -  de l o s  P a c t e s  de Le­
t r â n ,  cuando  e l  m a tr im o n io  c i v i l  o b l i g a t o r i o  fu e  i n t r o d u c i d o  p o r  
l o s  l i b e r a l  e s , como h a c e  r e s a l t a r  LENER ( 1 1 3 ) .  Con l a  n u e v a  Cens 
t i t u c i ô n  ( a r t s .  29 y 3 0 ) ,  " l a  R e p ü b l i c a  i t a l i a n a  r e c o n o c e  l o s  de 
r e c h o s  de l a  f a m i l i a  como s o c i e d a d  n a t u r a l  f u n d a d a  s o b re  e l  m a t r i  
m o n io ' y  m a n t ie n e  " e l  d e b e r  y  e l  d e re c h o  de l o s  p a d r e s  a  m a n te -  
n e r ; i n s t r u i r  y  e d u c a r  a  l o s  h i j o s  aunque h a y an  n a c i d o s  f u e r a  d e l  
m a t r i m o n i o " .
A hora  b i e n ,  a l  q u e d a r  g a r a n t i z a d o s  en e l  a r t i c u l e  7 de 
l a  C o n s t i t u c i ô n  i t a l i a n a  l o s  P a c t e s  de L e t r â n ,  que i n c l u y e n  e l  
C o n c o rd a to  y ,  p o r  t a n t o ,  e l  a r t i c u l e  r e l a t i v e  a l  m a tr im o n io  c a n ô -  
n i c o ,  s e  g _ a n te a  un  d o b le  p ro b le m a :  1  ^ g e n e r a l ,  s o b r e  e l  v a l o r  de
(111) Concordato a r t .  34% "El Estado i t a l i a n o ,  d eseoso  de d evolver  a la  in s -  
t i t u c io n  d e l m atrim onio, que es la  base de la  fa m ilia , una d ignidad  
conforme a la s  tr a d ic io n e s  c a t ô l ic a s  de su pueb lo , reconoce e l  sacra­
ment o d e l m atrim onio, regulado por e l  derecho canônico , e fe c to s  c i v i ­
l e s  . o . Las causas sobre nu lidad  de matrimonio y  la  d isp en sa  d e l m atii 
monio ra to  y  no consumado se reservan  a la  com petencia de lo s  tr ib u n a-  
l e s  y  cu r ia s  e c l e s iâ s t i c a s  . . ,  En lo  r e fe r e n te  a la s  causas de separa- 
c iô n  de cuerp os, la  Santa Sede c o n s ien te  que sean juzgadas por la s  au­
to r id a d es  j u d ic ia le s  c iv i le s * ’.
(112) Ley d e l 24 de ju n io  de 1929 a r t .  7 sobre lo s  c u lto s  adm itidos y e l  R.D. 
d e l 28 de feb rero  de 1930 a r t s .  25—28; c f r .  CIPROTTI, P . ,  D ir i t t o  eocle-  
s i a s t i c o , Padova 19ô4, n. 150.
( 113 ) R ev is io n e ; C iv i l t à  C a tto lic a  (1969—IV) 218,
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l o s  P a c t e s  de L e t r â n  a n te  l a  C o n s t i t u c i o n  y 2^ e s p e c i f i c o ,  s o b r e  
e l  v a l o r  d e l  p r i n c i p i o  de l a  i n d i s o l u b i l i d a d  d e l  m a t r im o n io  a n t e  
l a  C a r t a  c o n s t i t u c i o n a l .  P r e s c i n d i e n d o  de l a s  d i s t i n t a s  o p i n i o n e s  
a l  r e s p e c t e  ( I I 4 ) ,  l a  v e rd a d  e s  que e n  v i r t u d  d e l  a r t i c u l e  7 de 
l a  C o n s t i t u c i o n  i t a l i a n a  -como c o n c lu y e  A. PIOLA (1 1 5 )  c i t a n d o  a  
DEL GIUDICE y o t r o s  a u t o r e s - :  " e l  c o m p le j0 s i s t e m a  e s p e c i a l  de 
l a s  no rm as l a t e r a n e n s e s , e s t e  e s ,  de c a r â c t e r  b i l a t e r a l  y  de v a ­
l o r  i n t e r n a c i o n a l , en  c a s o  de e v e n t u a l  c o n t r a s t e  d e ro g a  l a s  n o r ­
mas g é n é r a l e s  ( l e x  s p e c i a l i s  d e r o g a t  g e n e r a l i ) de l a  C a r t a  C o n s t i  
t u c i o n a l "  ( 1 1 6 ) .
4 . 4 . -  La e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i o n  e n  l o s  c e n t r e s  d o c e n ­
t e s  d e l  E s t a d o .
La p o lé m ic a  en  t o r n o  a  l a  e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i o n  e n  
l a  e s c u e l a  p u b l i c a  e s t a t a l  s u r g e  de m o v im ie n to s  p o l i t i c o s  c u l t u -  
r a l e s ,
( 114 ) Cfr. CATALANO, G., Sovran ità  d e l lo  S ta to  e autonomia d e l la  c h ie sa  ne— 
l i a  C o stitu z io n e  i t a l i a n a . M ilan 1968; D’URSO, Sul problema d e l le  an­
tin om ie tra  la  C o stitu z io n e  e i  P a t t i  la te r a n e n s is I I  D ir i t to  e c c le — 
s i a s t i c o  (1964-1 ) 46-900 ”
( 115 ) S ta to  e Chiesa doppo i l  C o n c il ie , p. 191°
(116) PIOLA, S ta to  e C hiesa, p . 197? quien anade: "Appare i n f a t t i  a n z itu t to  
un p6 s e m p lic is t ic o  te n ta r e  di r i so lv e r e  i l  problema r e la t iv e  a l l a  co^  
t i t u z io n a l i t à  o meno d e l d iv o r z io  s u l la  base d e l la  c e r to  e s a t ta  t e s i  
d e l non a w en u to  " inserim ento  d e i P a t t i  L ateranensi n e l la  C o s t itu z io ­
ne", c io e  d e l la  c .d . "non c o s t itu z io n a liz z a z io n e "  d e g li  s t e s s i ; t e s i  
ormai ammessa anche d a lla  quasi t o t a l i t à  d ei g i u r i s t i  c a t t o l i c i .
Cio non t o g l i e  i n f a t t i  che s i  p ossa  so ste n e r e  che l e  norme con ten u te  
n e l la  leg g e  d i esecu zion o  d e l 2.7/ 5/1929  n. 810, e quindi anche n e i co— 
rr isp o n d en ti P a t t i  L ateranensi (d ato  che non s i  deve co n sid erare  s o l— 
ta n to  l ' a r t .  34 d e l Concordato, avende v a lo r e  per i l ' s istem a ' anche 1' 
a r t .  1 d e l T ra tta to  e g l i  a r t i c o l i  29 e 36 d e l Concordato), hanno la  
s t e s s a  "durezza" o in d e r o g a b il ità  d e l le  norme contenu te n e l la  ca rta  
c o s t i t u z io n a le : appunto in  fo rza  dol richiam o che l ' a r t .  7 ha f a t t o  rj  ^
badendo i l  permanente, p ien o  v ig o r e  d e i P a t t i  L ateran en si (sen za  d i s -  
t in z io n i  ed e c c e z io n i per q u esto  o per q u e l l ' a l t r o  a r t ic o lo " .
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En e l  campo p o l i t i c o  se  o r i g i n ô  en  1957 u n a  p o lé m ic a  en  
t r e  e l  p a r t i d o  r a d i c a l  (1 1 7 )  y  l a  r e s p u e s t a  de TOGLlATTl s o b r e  l a  
r e v i s i o n  d e l  C o n c o rd a to  ( 1 1 8 ) .  P o r  p a r t e  de é s t e ,  no  s e  h a c e  r e f e  
r e n c i a  a lg u n a  a l  tem a  d o c e n t e .
Dos anos mas t a r d e ,  1959? e l  o n , NATOLl (1 1 9 )  p ro p u so  
c o n c r e ta m e n te  l a  a b o l i c i é n  d e l  a r t i c u l e  36 d e l  C o n c o rd a to .
Una se g u n d a  p r o p u e s t a  p o l i t i c a  f u é  p r e s e n t a d a  p o r  e l  
o n , L e l i o  BASSO, d e l  p a r t i d o  s o c i a l i s t a  i t a l i a n o  de u n id a d  p r o l e -  
t a r i a ,  e l  17 de m arzo de 1965 y d i s c u t i d a  en  l a  Câmara de  D i p u t a -  
dos e l  4 y  5 de o c tu b r e  de 1967 . En l a  m ocion  se  p e d i a  e x p rè sa m e n  
t e  l a  r é v i s i o n  d e l  a r t i c u l e  36 d e l  C o n c o rd a to  ( 1 2 0 ) .
P o r  p a r t e  d e l  g o b i e r n o ,  se  m antuvo " l a  i n s p i r a c i o n  c r i s  
t i a n a  de l a  e s c u e l a "  como p a r t e  s u b s t a n c i a l  de l o s  P a c t e s  de L e­
t r â n ,  s e g u n  r e a f i r m o  e l  o n .  GONELLA (121 ) en  e l  d i s c u r s o  c o n c lu ­
s i v e  de l a  m ocion  PERRl-LA MALEAZACCAGNINI, e n  o p o s i c i o n  a  l a  mo­
c io n  de BASSO.
En e l  campo c u l t u r a l  h a n  p rom ovido  l a  c u e s t i ô n  d o c e n te  
de l a  r e l i g i o n ,  g ru p o s  l a i c i s t a s  y  c a t é l i c o s .  E l  g ru p o  l a i c i s t a
( 117 ) GALOGERO, G ., Lo S ta to  e la  C hiosa; I l  Mondo (1957) n . 16, qu ien repr^  
duce la  r e la c iô n  d e l VI Convegno de lo s  "Amici d e l Mondo", celebrado  
en M ilan en e l  te a tr o  d e l E l i s é e ,  d e l 6 a l  7 de a b r i l  de 1957° El co -  
m entario  p o l i t i c o  lo  hace L. BASSO, Una s o c ie ta  de m aggiorenni: I l  
Mondo ( 1957 ) n, 18.
( 118 ) TOGLlATTl, P . ,  Una pronosta m assim alista s r e v is io n e  d e l Concordâtes 
R in a sc ita  (1957) n, 5? P» 206-209.
( 119 ) E x p u l s a d o  d e l  P a r t i d o  c o m u n i s t a  t i e n e  l a  d i r e c c i o n  d e l  " M a n i f e s t o " ,  
r e v i s t a  c o m u n i s ta  de  l a  d i s e n s i o n .  S i  d ev e  r i v e d e r o  e come i l  C o n c o r ­
d a t o  y  A n e o ra  s u l  C o n c o r d a t o : R i n a s c i t a  (1959) n n .  6 p .  393-395 y  n .
12 p. 822.
( 120 ) "00 , Come possono d e i non c a t t o l i c i  in segn are tenendo a fondamento d e l 
lo r o  insegnam cnto una d o ttr in a  che non condividono? E porche doi ra -  
g a zzi d i a ltr a  c o n fe ss io n e  r e l ig io s a  e non cred en ti debbono esso re  
o b b lig a t i  a r i e ev ere 1 ' is tr u z io n e  in  q u e lia  forma? Come s i  c o n c i l ia  
con la  l ib o r t à  d i co sc io n za ? " : A t ta t i  parlam entari IV L e g is la tu r a , s e -  
duta d ol 4 do ottu b rc do 19&7 p . 38076 .
(121 ) Ibidem , p. 38125 .
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e s t a  r e p r e s e n t a d o  e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a  d i r e c t i v a  de l a  r e v i s t a  
"11  Mondo" (1 2 2 )  y l a  de l a  " A s s o c ia z io n e  p e r  l a  l i b e r t a  r e l i g i o  
s a  i n  I t a l i a "  ( 1 2 3 ) .
Ambos g ru p o s  prom ueven l a  r e v i s i o n  d e l  C o n c o rd a to  y  
a t a c a n  l a  e n s e n a n z a  r e l i g i o s a  e n  l a  e s c u e l a  e s t a t a l  p o r  j u z g a r l o  
como i n t r o m i s i ô n  d e l  c l e r o  e n  l o s  a s u n t o s  d e l  E s t a d o .  G a re c e n  de 
i n f l u j o  en  l a  v i d a  c u l t u r a l  y  p o l i t i c a  i t a l i a n a .
En e l  campo c u l t u r a l  c a t ô l i c o ,  en  m a t e r i a  c o n c o r d a t a -  
r i a  y  e n  c o n c r e t e  l a  e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i ô n  b a n  s i d o  a b o r d a d a s  
p o r  dos r e v i s t a s  de i n s p i r a c i o n  c a t ô l i c a  " Q u e s t i t a l i a "  y  "La 
F i e r a  l i t t e r a r i a " . Ambas h an  p rom ovido  e n c u e s t a s  e n t r e  l o s  m iem - 
b r o s  mas r e p r e s e n t a t i v e s  d e l  campo i n t e l e c t u a l  y  p o l i t i c o  ( 1 2 4 ) .
P o r  u n a  c r i t i c a  a g u d a  de l a  fo rm a  a c t u a l  de l a  e n s e h a n  
z a  de l a  r e l i g i ô n  en  l a  e s c u e l a  e s t a t a l  y  en  p ro  de l a  c o n s i -  
g u i e n t e  r e v i s i ô n  d e l  C o n c o rd a to ,  se  h a  a lz a d o  l a  " F e d e r a z io n e  
U n i v e r s i t a r i  C r i s t i a n i  I t a l i a n i "  e n  1969 ( 1 2 5 ) .
En e l  C on g reso  N a c io n a l  de d i c h a  F e d e r a c i ô n ,  c e l e b r a d o  
en  V ero na  en  1969 s e  i n s i s t e  en  l a  p é r d i d a  d e l  s e n t i d o  r e l i g i o s o  
y c a t e q u é t i c o  de l a  h o r a  de r e l i g i ô n  y l a  f a l t a  de c l a r i d a d  de 
l a  m is iô n  d e l  m a e s t r o  y  p r o f e s o r  de r e l i g i ô n  ( 1 2 6 ) .
E l  fo n d e  de l a  c u e s t i ô n  l o  c o n s t i t u y e  l a  a c t u a l  r é g u l a
(122) Cfr.. nota 1.
( 123 ) COLLIVA, G ., -  DE ANTONELLIS, G ., Un concordato per g l i  anni 7 0 , M ila -  
no 1969? en tre  la s  p r in c ip a le s  p u b lio a c io n e s .
( 124 ) E specialm ente Q u e s t ita l ia  (1 965 ) n . 84-85 , p. 8 3 -1 5 0 ? y F iera  l i t t e r y  
r i  a ( 1967) n. 22 (Perché n e l le  u n iv e r s ité  s i  tra scu ra  la  t e o lo g ia ? . 
in c h ie s ta  a cura de G. M, LEOPIZZI). ~
( 125) La r e v is io n e  d e l Concordato ( e d i t o r i a l ) s R icerca ( l 969 ) -  9 -1 0 ,
( 126 ) El Congreso N acional de la  FUCl d e l 26 a l  30 de a g o sto  de 1969 bajo  
e l  tema "La Chiesa i t a l ia n a  n e l dopo C o n c ilie  e i l  co n tr ib u to  d e l le  
communità di u n iv e r s i t a r i  i t a l i a n i ": R icerca  (1969) n. 17 -18 .
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c i o n  de l a  e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i o n  t a l  como se  c o n t i e n e  e n  e l  
C o n c o r d a to  y l e g i s l a c i ô n  i t a l i a n o s  v i g e n t e s .
En e l  C o n c o rd a to  "se  c o n s i d é r a  l a  e n s e n a n z a  de l a  doc  
t r i n a  c r i s t i a n a  r e c i b i d a  de l a  t r a d i c i ô n  c a t o l i c a  como f u n d am en- 
t o  y  c o ro n a m ie n to  de l a  i n s t r u c c i o n  p u b l i c a "  ( 1 2 7 ) .  De a h i ,  l a  
e n s e n a n z a  r e l i g i o s a  e n  l a s  e s e u e l a s  e l e m e n t a l e s  y  m é d i a s . A l a  
g a r a n t i a  i n t e r n a c i o n a l  de l a  e n s e n a n z a  r e l i g i o s a  s e  a n a d e , con 
l a  i n s t a u r a c i o n  de l a  R e p ü b l i c a ,  l a  g a r a n t i a  c o n s t i t u c i o n a l  
( a r t .  7) en  v i r t u d  de l a  s a l v a g u a r d i a  de l o s  P a c to s  L a t e r a n e n s e s .
S i  s e  com para  l a  s i t u a c i o n  c o n c o r d a t a r i a  con  l a  p r e c o n  
c o r d a t a r i a ,  e n  a q u é l l a  se  r e c o g e  l a  o b l i g a c i ô n  de l a  e n s e n a n z a  
r e l i g i o s a ,  p r é e x i s t a n t e  e n  l a s  e s c u e l a s  e l e m e n t a l e s  ( 1 2 8 ) ,  y  s e  
l a  e x t i e n d e  a  l a s  " E s c u e la s  m é d ia s  s u p e r i o r s s "  en  1930 ( 1 2 9 ) ,  
c o n s e r v a n d o s e  e n  l a  r e g u l a c i ô n  de l a  "Nueva E s c u e l a  M edia" (1 3 0 )  
y  e n  l a  i n s t i t u c i o n  de l a  " E s c u e la  M a te r n a i  E s t a t a l "  ( 1 3 1 ) .
Como c o n s e c u e n c ia  de  l a  e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i ô n  e n  l a  
e s c u e l a  e s t a t a l ,  se  r e c o n o c e  a  l a  a u t o r i d a d  e c l e s i a s t i c a  e l  d e re  
cho de a p r o b a r  a  l o s  m a e s t r o s  y  p r o f e s o r e s  de r e l i g i ô n ,  a s i  como 
l o s  t e x t o s  de r e l i g i ô n  ( 1 3 2 ) ;  e l  d e re c h o  a  d e t e r m i n a r ,  de a c u e r ­
do con  l a  a u t o r i d a d  e s t a t a l ,  l o s  p ro g ra m a s  de r e l i g i ô n  ( 1 3 3 ) .
( 127 ) Concordato, a r t ,  36,
( 128 ) R.D. d e l 5 de feb rero  de 1928 n. 577? a r t .  27? y R.D. d e l 26 de a b r i l
de 1928 n . 1297 a r t s .  108 a 112.
( 129 ) Ley d e l 5 de ju n io  de 1930 n . 824 .
( 130 ) Ley d e l 31 de diciem bre de 1962 n . 1859 y la  a p lic a c iô n  de d icha le y
d e l a r t ,  2 de d icha le y  por D ecreto d e l P res id en ts  de la  R epüblica
d e l 15 de diciem bre de 1963 n. 2603.
( 131 ) Ley de 8 de marzo de 1968 n . 444 y la  a p lic a c iô n  d e l a r t .  2 de dicha  
le y  por D ecreto d e l P r e s id en ts  de la  R epüblica d e l 1 de septiem bre de 
1969 n . 647 .
( 132 ) Concordato a r t .  36 parrafos 2 , 3 y 4 c f r .  Ley d e l 5 de ju n io  de 1930 
n, 824 a r t .  6 .
( 133 ) D ecreto  d e l P resid en ts  de la  R epüblica , d e l I 4 de ju n io  de 1955 n .5 0 3 .
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E l  p r o f e s o ra d o  q u e d a  c o n s t i t u i d o  e n  l a s  e s c u e l a s  e l e ­
m en t a l e s  p o r  l o s  mismos m a e s t r o s  ( 1 3 4 ) ;  en  l a s  e s c u e l a s  m é d ia s  
i n f e r i o r e s  y  s u p e r i o r e s  p o r  s a c e r d o t e s  r e l i g i o s o s ; y  s u b s i d i a -  
r i a m e n t e  p o r  s e g l a r e s  ( 1 3 5 ) »
E l  h o r a r i o  comprende d e sd e  un h o r a r i o v a r i a b l e  en  l a s  
e s c u e l a s  e l e m e n t a l e s  ( 1 3 6 ) ,  a  dos b o r a s  s e m a n a le s  e n  l a s  Norma­
l e s  (1 3 7 )  y u n a  h o r a  se m a n a l  e n  l a  e s c u e l a  m ed ia  s u p e r i o r  ( 1 3 8 ) -  
A n i v e l  u n i v e r s i t a r i o  no  e x i s t e  l a  e n s e n a n z a  de l a  r e ­
l i g i o n ,  n i  s i q u i e r a  e s t a  p r e v i s t a  u n a  E a c u l t a d  de T e o lo g ia  e n  l a  
r e f o r m a  de 1969 (1 3 9 )»
P ro b le m a  que r e s o l v e r  e n  to d o  o rd e n a m ie n to  moderno e s  
e l  de a rm o n iz a r  l a  o b l i g a t o r i e d a d  de  l a  e n s e n a n z a  r e l i g i o s a  con  
e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i c s a  ^Como l o  t i e n e  r e s u e l t o  e l  o r  
d e n a m ie n to  i t a l i a n o ? .  En e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  se  t i e n e  en  
c u e n t a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l o s  a lum nos y de l o s  d o c e n t e s .
A l o s  p a d r e s  (y  e q u ip a r a d o s )  se  l e s  g a r a n t i z a  p a r a  
con  s u s  h i j o s  l a  e x e n c io n  de l a  c l a s e  de r e l i g i o n  m e d ia n te  d e -  
c l a r a c i o n  e s c r i t a  de a q u é l l o s  d i r i g i d a  a l  d i r e c t o r  de l a  e s c u e ­
l a  ( 1 4 0 ) .  La misma d i s p e n s a  e s t a  p r é v i s t a  p a r a  l a  e n s e n a n z a  me­
d i a  ( 1 4 1 ) .
(134) B.D. d e l 26 de a b r i l  de 1928 n. 1297 a r t .  109 y 110.
( 135) Ley d e l 5 de ju n io  de 1930 n . 824 a r t s .  5 y  6 .
( 136) D é c r é t é  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p ü b l i c a ,  d e l  I4 de  j u n i o  de 1955
5 0 3 .
( 137) Ley d e l 5 de ju n io  de 1930 n. 824, a r t ,  3.
( 138 ) Ibidem , a r t .  3 .
( 139) L as  F a c u l t a d e s  de T e o l o g i a  f u e r o n  s u p r i m i d a s  e n  1873 (L ey  d e l  26 de
e n e r o  n .  I 25I )  p o r  V i c t o r  M anuel  I I .
( 140 ) R . D. d e l 26 de a b r i l  de 1928 n. 1297 a r t .  112; y R .D . 28 feb rero  de
1930 n . 298 Norme per la  a ttu a z io n e  d e l la  leg g e  24 giugno 1929 n.
1159 su i c u l t i  ammessi n e l lo  s ta to  . . .  a r t ,  2 3 ; y  la  c ita d a  Ley a r t . 6,
(141 ) Ley d e l 5 de ju n io  de 1930 n . 824? Insegnamento r e l ig io s o  n e g li  i s t i -
t u t i  modi d 'is tr u z io n e  c la s s i c a ,  s c io n t i f i c a ,  m a g is tr a le , te cn io a  ed 
a r t i s t i c a , a r t . 2 .
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P a r a  l o s  m a e s t r o s  e s t a  p r e  v i s  t a  l a  e x e n c iô n  de l a  e n ­
s e n a n z a  de l a  r e l i g i ô n .  De h e cho e n  l a s  N orm ales^  l o s  a lum nos 
p u e d en  s e r  d i s p e n s a d o s  de r e c i b i r  l a  i n s t r u c c i ô n  r e l i g i o s a ?  p i -  
d i é n d o s e  e l  r e s p e c t i v e  p e rm is e  ( 1 4 2 ) .  Queda e l  p ro b le m a  de q u i e n  
no  p r o f e s a  n i n g u n a  r e l i g i ô n  o no l a  q u i e r e n  p r o f e s a r .
A nte  l a  r e g u l a c i ô n  c o n c o r d a t a r i a  y  m eram ente  e s t a t a l  
de l a  m a t e r i a  d o c e n te  ? y  c o n o c id a  l a  p o s i c i ô n  d e l  g o b i e r n o  a n te  
l o s  m o v im ie n to s  de i n i c i a t i v a  p o l i t i c a ?  no h a  h a b id o ,  p o r  p a r t e  
de l a  a u t o r i d a d  e c l e s i a s t i c a ?  u n a  p o s i c i ô n  que d i e r a  l a s  d i r e c ­
t r i c e s  p a r a  u n a  r e v i s i ô n  d e l  f u n d a m e n ta l  a r t i c u l e  36 d e l  Cone o r  
d a t o .  S o lam en te?  p o r  p a r t e  de l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  I t a l l a n a  
l a  C om is iôn  p a r a  l o s  p ro b le m a s  de l a  e s c u e l a  h a  p r e s e n t a d o  un  
e sb o zo  de e s t u d i o  y  de d i s c u s i ô n  ( 1 4 3 ) » En s u  a p a r t a d o  V II  s e  
d i c e  que " p a r a  e s t a r  p r o n to  s a  c u a l q u i e r  p o s i b l e  n o v e d a d ,  i n d u  
so  en  r e l a c i ô n  con  m o d i f i c a c i ones d e l  c o n c o r d a to  o p r o p ô s i t o  de 
l e y e s  que  p u e d an  s e r  p r e s e n t a d a s  a  l a s  Cam aras l e g i s l a t i v a s ? 
c o n v ie n s  o r g a n i z a r  una  p r o f u n d a  r e f l e x i ô n  s o b r e  l a s  d i v e r s a s  h i  
p ô t e s i s  en  t o r n o  a  l a  e n s e n a n z a  de l a  r e l i g i ô n " .
4 . 5 . -  A n â l i s i s  c o n c l u s i v e .
Que e l  r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  de l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i ­
ca  h a  de s e r  c o m p a t ib le  con l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l a s  demâs 
p e r s o n a s  y com un id ad es  r e l i g i o s a s  e s  hoy  una e x i g e n c i a  de l a
( 142 ) C ircolare?  12 de noviembre de I966 ? n . 6297? haciéndose co n sta r  en 
a c ta s  que fu é  "esonerato d a ll'e ssa m e  d i r e l i g i one perché d i c u l t o . . . '  
véase  PEYROT, G.? Insegnamento ed esame di r e l i g i one n e l l e  scu o le  
m a g is tr a l i ; I l  D ir it to  E c c le s ia s t ic o  ( I 967- H )  212 s s .
( 143 ) Commissione per i  problemi d e l la  scu o las T xaccia d i s tu d io  e d i d is ­
cus s i  one, Genova 1970 (a c i c l o s t i l )  p. 6 .
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I g l e s i a  e x p r e s a d a  e n  l a  D e c l a r a c i o n  " D i g n i t a t i s  Humanae" d e l  Va 
t i c a n o  I I .  Que s e  h a  de o h s e r v a r ,  adem as , e l  p r i n c i p i o  u n i v e r s a l  
de l a  i g u a l d a d  de to d o s  a n t e  l a  l e y ,  e s t a  d e c l a r a d o  y r e p e t i d a -  
m ente e n  d i v e r s o s  docum entos d e l  u l t i m o  c o n c i l i o .  E so s  p r i n c i -  
p io s  se  h a l l a n  p ro c la m a d o s  hoy e n  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o .  Pe­
r o ,  a  l a  v e z  s e  d é c l a r a  e n  e l  mismo e l  r e c o n o c im ie n to  de l a  r e ­
l i g i o n  c a t o l i c a  con u n a  s e r i e  de  c o n s e c u e n c i a s . &Por r a z o n  de 
e l l a s  se  que h r  a n t  an  l o s  p r i n c i p i o s  e n u n c ia d o s ?  i,Se d a  r e  a im e n t  e 
una d i s c r i m i n a  c i  on o mas b i e n  u n a  d i f e r e n c i a c i o n  q u e ,  s a lv a n d o  
s u b s t a n c i a lm e n te  l a  i g u a l d a d  y l a  p a r i d a d  de l o s  c u l t o s  y  de l o s  
c iu d a d a n o s ,  t e n g a  e n  c u e n t a  l a  d i f e r e n t e  r e a l i d a d  s o c i a l ?  P o r  
r a z o n  de l a  t u t e l a  p e n a l  e s p e c i a l  de  l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a ,  c r e e -  
nos con l a  J u r i s p r u d e n c i a  y  l a  m a y o r ia  de l a  d o c t r i n a  que no  se  
da una  d i s c r i m i n a c i o n  que fu n d e  u n a  a n t i  c o n s t i  t u c i o n a l  i d  ad de 
l a s  norm as p e n a l e s  que l e  s i r v e n  de b a s e .  Con t o d o ,  op inam os 
qu e , a  p e s a r  de l a  i m p o r t a n c i a  e s p e c i f i c a  h i s t o r i c e - s o c i o l o g i c a  
de l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a ,  b a s t a r i a  una  p r o t e c c i ô n  p a r i t a r i a .  A si 
se d a r i a  u n a  mas j u s t a  c o n fo rm id a d  con  l o s  p r i n c i p i o s  p o s i t i v o s  
d e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  y  con  l o s  p r i n c i p i o s  d o c t r i n a l e s  de 
l a  I g l e s i a .  Con r e l a c i ô n  a l  e s t a t u t o  e s p e c i a l  d e l  c l e r o ,  l a  c l a u  
s u l a  c o n c o r d a t a r i a  ( a r t .  5 p a r r a f o  3 ) ,  que p r o h ib e  a  l o s  s a c e r ­
d o te  a p o s t a t a s  o i n c u r s o s  en c e n s u r a  " s e r  asum ido s o c o n s e rv a d o s  
en l a  e n s e n a n z a ,  en  o f i c i o  o e m p le o ,  en  e l  que e s t é n  en  c o n t a c t o  
in m e d ia to  con  e l  p u b l i c o " ,  aün  cuando  e s t é  e n  v i g o r  p o r  r a z o n  de 
l a  v i g e n c i a  i n i n t e r r u m p i d a  de l o s  P a c to s  de L e t r â n ,  s i n  em bargo , 
r e c e s i t a  s u  r e v i s i o n  u na  v e z  q u e ,  de p a r t e  d e l  E s t a d o ,  se  g a r a n  
■tiza l a  l i b e r t a d  de f é ,  c u l t o  y  de c u l t o s ,  y ,  de p a r t e  de l a  
I g l e s i a ,  se  e n s e h a n  a s i  mismo ambos p r i n c i p i o s  p a r a  l a  r e c t a  o r -
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d e n a c i o n  de l a  com unidad  p o l i t i c a .
R e s p e c te  a  l a  r e g u l a c i ô n  i t a l i a n a  d e l  m a t r im o n io ,  no  
s u f r e  mengua l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e s d e  e l  moment o en  que a  l a  
p e r s o n a  se  l e  g a r a n t i z a  l a  f a c u l t a d  de e s c o g e r  e l  m a t r im o n io  c a  
n o n ic o  o c i v i l ,  y  e s t e  i n c l u s e  con e l  d e re c h o  de c e l e b r a r l o  r e -  
l i g i o s a m e n t e  g r a c i a s  a l  i n s t i t u t e  de l a  d e l e g a c i o n  en  e l  m i n i s ­
t r o  de c u l t o  a c a t ô l i c o  ( 1 4 4 ) .  Con r e l a c i ô n  a  l a  e n s e n a n z a  de l a  
r e l i g i  o n , y  b a jo  e l  p u n to  de v i s t a  m eram ente  de l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a ,  s e  h a  p r e v i s t o  a  l a  g a r a n t i a  e s e n c i a l  p a r a  l o s  h i j o s  de 
l o s  no a d h é r e n t e s  a  l a  I g l e s i a  c a t o l i c a  y  en  s u  t a n t o  p a r a  l o s  
p r o f e s o r e s  y  m a e s t r o s ,  m e d ia n te  e l  i n s t i t u t e  de  l a  d i s p e n s a .
Con t o d o ,  dado que l a s  p r i n c i p a l e s  c o n s e c u e n c ia s  de l a  c o n f e s i o  
n a l i d a d  o , s i  s e  p r e f i e r e f  d a d a  l a  d i f e r e n t e  r e g u l a c i ô n  j u r i d i ­
ca  con r e l a c i ô n  a  l o s  p u n to s  c l a v e s  m e n c io n a d o s ,  que de h e cho 
se  e n c u e n t r a n  o b i e n  r e c o g i d o s  o b i e n  e x  novo e s t a b l e c i d o s  en  
e l  v i g e n t e  c o n c o rd a to  de 1929, l a  r e f o r m a  de a q u e l l a s  i m p i i c a  
l a  r e v i s i ô n  d e l  c o n c o r d a to  mismo, y  c o n s ig u ie n te m e n te  de l a  l e ­
g i s l a c i ô n  p r o v e n i e n t e  d e l  m ism o. Y, p o r  t r a t a r s e  de un t r a t a d o  
d e l  d e re c h o  de g a n t e s ,  l a  r e v i s i ô n  d e l  C o n c o rd a to  e x ig e  l a  i n t e  
l i g e n c i a  y  e l  a c u e rd o  con l a  S a n ta  S e d e . A p l i c a c i ô n  de l a  l i b e r  
t a d  r e l i g i o s a ,  l e g i t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  y  v i g e n c i a  o r e v i s i ô n  
d e l  c o n c o r d a to  t a n  e s t r e c h a m e n te  s e  i n t e r c o n e x i o n a n  que no  se  
puede c u e s t i o n a r  n in g u n o  de e l l e s  s i n  a f e c t a r l o s  a  l a  v e z  a  t o ­
dos o
( 144 ) Para la  c u e st iô n  de la  in tro d u cc iô n  d e l d iv o r c io  y  sus problemas en 
torno a su  c o n s t itu c io n a lid a d  y  c o n tr a s te  con la  v ig e n c ia  d e l Con­
cer d ato , rem itim os a la  p u b lica o iô n  fu tu ra  de n u estro  trab ajo  en la  
Sémana X III de Derecho Canônico.
5 . TERCER PRINCIPIO, EL DE LA AUTONOMIA DE LOS CULTOS.
E n  e l  nuevo o rd e n a m ie n to  c o n s t i t u c i o n a l  i t a l i a n o  s e  d a  
u n a  p l e n i t u d  de r e c o n o c im ie n to  de l a  l i b e r t a d  i n s t i t u c i o n a l  e n  
m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  a l  g a r a n t i z a r s e  a  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  
no s d l o  l a  l i b e r t a d  g e n e r a l  r e l i g i o s a ,  s i n o  adem âs l a  misma i g u a l  
l i b e r t a d  y  l a  e s f e r a  p r o p i a  de c o m p e te n c ia  p a r a  o r g a n i z a r s e .  E n  
e l  p é r i o d e  p r o l a t e r a n e n s e  e l  E s t a d o ,  d e n t r o  de u a a  c o n c e p c id n  l i  
b e r a l  y  a g n d s t i c a  b a jo  un  s i s t e m a  s e p a r a c i o n i s t a ,  s e  ju z g a b a  i n ­
c o m p é te n te  p a r a  i n t e r v e n i r  e n  l a  e s t r u c t u r a  y  o r g a n i z a c i d n  i n t e r  
n a s  de l a  I g l e s i a  c a t d l i c a  y  de l a s  demâs c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s .  
Con l o s  P a c to s  de L e t r â n ,  e s p e c i a l m e n t e  m e d ia n te  e l  C o n c o rd a to ,  
l a  I g l e s i a  r o c o b r a  s u  p o s i c i d n  j u r i d i c a  p â b l i c a ;  y  l o s  c u l t o s  ad  
m i t i d o s  se  v e n  r e c o n o c id o s  e n  s u  fo rm a  o r g â n i c a ,  s i  b i e n  s u j e t a  
a l  c o n t r o l  p o l i t i c o  d e l  g o b ie r n o  m e d ia n te  l a  l e g i s l a c i d n  de 1929 , 
A h o r a , o n  l a  nu ev a  c a r t a  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  R e p ü b l i c a  y  d e n t r o  
d o l  p reâm b u lo  d e d ic a d o  a  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n ta i e s  s e  c o n f i g u  
r a  l a  p o s t u r a  que e l  E s ta d o  a d o p ta  a n t e  l a  r e l i g i ô n  s o c i o l ô g i c a  
o h i s t 6r i e  am ente  p r é d o m in a n te ,  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a ,  p ro c la m  ando 
l a  in d e p e n d e n c ia  y  s o b e r a n l a  de ë s t a  ( a r t .  7 )  y  a n t e  l o s  demâs 
c u l t o s ,  a s e g u r â n d o l e s  su  a u to n o m ia  o r g a n i z a t i v a  y e s t â t u t a r i a  
( a r t . 8 ) .
1• I n d e p e n d e n c i a  y  s o b e r a n i a  de l a  I g l e s i a  ( C o n s t ,  
a r t .  7 p â r r a f o  1)
A n te  e l  E s ta d o  i t a l i a n o  y e n  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  m is  
mo " l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  s e  p r é s e n t a  como una  i n s t i t u c i ô n  d o ta d a
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de  una v e r d a d e r a  a u to n o m ia  p r im  a r i a  -como a f i r m a  D'AVACK- ( 145) 
e s  d e c i r  como un e n t e  o r i g i n a r i a m e n t e  c o n s t i t u l d o  y  o p é r a n t e  p o r  
de  f u e r a  d e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o ,  c r e a d o r  de un  p r o p i o  o r d e n a ­
m ie n t o  autônom o y , p o r  t a n t o ,  i n d e p e n d i e n t e  y  s o b e ra n o  e n  e l  pr_o 
p i o  o r d e n  de r e l a c i o n e s " .  Ya a n t e s  de l a  v i g e n t e  c o n s t i t u c i ô n  
f u d  c o n f i g u r a d a  a s !  l a  I g l e s i a  e n  v i r t u d  de l o s  P a c t o s  de L e t r â n .  
E n  e l l e s  se  r e c o n o c l a n  l a  s o b e r a n i a  de l a  S a n t a  Sede  como ô rg a n o  
sup rem o  d e l  g o b ie r n o  do l a  I g l e s i a  ( T r a t a d o  a r t s .  3 . 4 . 9 . 2 4 . 2 6 )  y  
u n a  s é r i e  de p o d e r e s  de l a  I g l e s i a  t l p i c o s  de o r d e n a m ie n to s  p r i ­
m a r i e s  (C o n c o rd a to  a r t s .  2 6 .3 1 ;  5 p â r r a f o  3; 8 p â r r a f o  3; 3 6 . 3 8 .  
4 0 ) .
Hoy e x p l i c i t a m e n t e  se  a f i i m a  l a  i n d e p e n d e n c ia  y  s o b é r a  
n i a  do l a  I g l e s i a  e n  su  o r d e n  como e l  E s ta d o  e n  e l  su y o  ( 1 4 6 ) .  
Aün a f i r m â n d o s e  p o r  i g u a l ,  s i n  em bargo , l a  d e l  E s t a d o  e s  s o b e r a ­
n i a  p o l i t i c a ,  y  l a  de l a  I g l e s i a ,  s o b e r a n i a  e s p i r i t u a l .  S o b e r a ­
n i a  e s p i r i t u a l  que s i g n i f i c a  p a r a  e l  E s t a d o ,  de una  p a r t e ,  que 
l a  I g l e s i a  no e s  un e n t e  d e p e n d io n to  d o l  mismo y, de o t r a ,  que 
l a  n o r m a t iv a  e n  l a  e s f e r a  r e l i g i o s a  e s  de l a  c o m p e te n c ia  e x c l u s i  
v a  de a q u ô l l a .  Com prende, p o r  t a n t o ,  una d o b le  p o s t u r a ,  n e g a t i v a  
l a  u n a ,  p o s i t i v a  l a  o t r a .
N e g a t iv a m e n to , e l  E s t a d o  h a  de o b s o r v a r  p a r a  c o n  l a  
I g l e s i a  t r è s  d e b e r e s  m in im es f u n d a m e n ta le s  ( 1 4 7 ) .  E l  p r im e r o  e s
(145) TrattatOr I ,  p, 38O n. 3 y , en gen era l, todo e l  c a p itu le  sex to , pp.
377- 4 0 7 .
( 146) Mas c la r o  hubiera s id o , b ajo  c l  punto do v i s t a  d e l j u r i s t a ,  d e c ir  que 
la  I g le s ia  y  e l  Estado son dos ordenam ientos ju r id ic o s  p rim aries que 
operan en am bitos d is t in t o s " , como e sc r ib e  JEMOLO, Promesse a i  rappor— 
t i  tr a  Chiosa e S ta te , p . 50 . Pero se  é v ita  d icho term in e, y  se  acoge 
e l  de "orden" a propuesta e in terv o n c iô n  d e l on. TOGLlATTl s c ita d o s  
por CATALANO, Sovranità  d e l lo  S ta to , p . 13 n, 4 nota 4.
(147 ) D’AVACK, T r a tta to , I ,  p . 381 s .
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e l  d e b e r  de a b s t e n e r s e  de t o d a  i n t r o m i s i ô n ,  p a r a  o o n t r o l a r  o mo­
d i f i e  a r  l a  e s t r u c t u r a  e s p i r i t u a l  c u l t u a l ,  m a g i s t e r i a l  y  j e r â r q u i  
c a  de l a  I g l e s i a  y , e n  g e n e r a l ,  de t o d a  i n t e r f e r e n c i a  en  e l  o rd e  
n a m ie n to  c a n ô n ic o ,  e n  c u a n to  e x c l u s i v o  de l a  I g l e s i a .  E l  d e b e r ,  
e n  segun do  l u g a r ,  de a b s t e n e r s e  de r e g u l a r  p o r  p r o p i a  i n i c i a t i v a  
l a s  r e l a c i o n e s  que e s t â n  d e n t r o  d e l  o r d e n  de l a  I g l e s i a .  R e g u la r  
l o s  a s u n t o s  e c l e s i a l o s  c o n  norm as e s t a t a l o s  s é r i a  a t e n t a r  c o n t r a  
l a  o b l i g a c i ô n  a su m id a  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e . Y e n  t e r c e r  l u g a r , a s u  
me e l  E s ta d o  e l  d e b e r  de no p r o c é d e r  a  r e g u l a r  u n i l a t e r a l m o n t e  
s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a ,  una  v e z  que so  h a  compr_o 
m e t id o  solom nem onto a  r o s p o t a r  l a  r e g u l a c i ô n  de s u s  r e l a c i o n e s  
c o n  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  e s t a b l e c i d a  e n  l o s  P a c to s  do L e t r â n "  
( a r t .  7 p â r r a f o  2 ) ,  y  a  no im p o n o r ,  e n  e l  f u t u r e , n u o v as  o r d e n a -  
c io n c s  n o r m a t iv a s  s i n o  o l  de m utuo a c u e rd o  y c o n  c l  r a n g e  p r o p i o  
do l o s  c o n v o n io s  e n t r e  o rd e n a m ie n to s  j u r i d i c o s  p r i m a r i e s .
C onoc ido  c l  a s p e c t o  n e g a t i v e  d e l  c o n to n id o  de l a  a u t o ­
nom ia p r i m a r i a  de l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a ,  pasam os a  a n a l i z a r  e l  a s ­
p e c t o  p o s i t i v e  de l a  m ism a, Se c o n c r e t a  â s t e  e n  e l  p ro b le m a  de 
l a  a s i  l la m a d a  l i b e r t a s  e c c l e s i a e  d e n t r o  d e l  â m b ito  d e l  E s ta d o  
(14-8). Con e l l a  s e  q u i e r e  s i g n i f i c a r  s i  a n t e  e l  d e re c h o  p o s i t i ­
ve  i t a l i a n o  se  da una  a c t i v i d a d  j u r i d i c a  de l a  I g l e s i a ,  y  c u â l  
s o n  s u  â m b i to ,  l i m i t e s  y modo de e j e r c i c i o  g a r a n t i z a d o s  p o r  e l  
E s t a d o •
Los p o d e r e s  f u n d a m e n ta l e s  que co m pe ton  a  l a  I g l e s i a  os 
t â n  e x p re s a m e n te  r e c o n o c i d o s  a  t r a v â s  d o l  C o n c o rd a to  l a t e r a n e n s e  
c o n  l a  g a r a n t i a  de l a  c o n s t i t u c i ô n  ( a r t .  7 p â r r a f o  2 ) .  " I t a l i a
( 148 ) D'AVACK, T ra tta to , I ,  p . 388 n . 7 con la  promisa que se  anade.
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a s e g u r a  • • •  a  l a  I g l e s i a  ~se  d i c e  a n  e l  C o n c o rd a to  a r t s .  1 y  2 -  
e l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  e s p i r i t u a l ,  e l  l i b r e  y  p d b l i c o  e j e r  
c i c i o  d e l  o u l t o ,  y  de s u  j u r i s d i c o i d n  e n  m a t e r i a  o c l o s i à s t i c a  • •  
• l a  d o f e n s a  de s u  a u t o r i d a d ;  a c u o r d a  a  l e s  e c l o s i d s t i o o s ,  p a r a  
l e s  a c t e s  do s u  m i n i s t o r i o  e s p i r i t u a l ,  l a  d e f o n s a  de s u  a u t o r i -  
d a d ” ? y  g a r a n t i z a  l a  l i b r e  c o m u n ic a c id n  y  c o r r o s p o n d e n c ia  o n  
o u a n to  s e  r e f i o r e  a l  m i n i s t o r i o  e s p i r i t u a l .
Se re c o n o c o  e n  p r i m e r  l u g a r  l a  p o t e s t ad e s p i r i t u a l .
S i  d i s t i n g u i m e s  l e  que e s  l i b e r t a d  s im p lo m o n te  do l a  I g l o s i a , c o ­
rne l a  de c u a l q u i c r  o t r a  i n s t i t u c i d n ,  do l a  libearfcad o n  o l  s e n t i -  
do r e s t r i n g i d o  e n  quo a q u l  l a  tomamos de a u to n o m ia ,  os d e c i r ,  do 
l a  e s f o r a  y a c t i v i d a d  do l e s  p o d o r e s  o s p o c i a l e s  p d b l i c o s  que v a n  
r e c o n o c i d o s  a  l a  I g l e s i a  p e r  o l  d é ro c h é  p o s i t i v e  i t a l i a n o ,  t o n -  
d r ia m o s  l e s  s i g u i e n t o s :  l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v e ,  a d m i n i s t r a t i v e ,  
j u r i s d i c c i o n a l .
l a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  e s t ^  r e c o n o c i d a  e n  c u a n to  l a s  
norm es d e l  d e re c h o  c a n d n i c e  v i e n e n  a su m id a s  p e r  e l  d e re c h o  i t a ­
l i a n o  corne s u y a s .  T a lo s  s o n  l a s  n o m a s  c a n d n ic a s  p a r a  l a  e r e c -  
c i d n  de nuevo s  e n t e s  o c l o s i d s t i c o s  (C o n c o rd a to  a r t . 31 )  y  p a r a  
l a  r o g u l a c i d n  d e l  m a t r im e n ie -S a c ra m e n to  (C o n c o rd a to  a r t .  3 4 ) .
La p o t o s t a d  a d m i n i s t r a t i v e , e n to n d i d a  n e g a t iv a m e n te  e n  
c u a n to  no i m p l i c a  e j o r c i c i o  de l a  p o t o s t a d  j u d i c i a l  y l e g i s l a t i ­
v e ,  os r o c o n o c i d a ,  a  e f e c t o s  c i v i l e s  d e n t r e  d e l  dm b ito  d e l  d é r o ­
ché  i t a l i a n o  (1 4 9 )?  e n  l a  o r g a n i z a c i d n  p e r s o n a l  de l a  I g l e s i a  C£ 
me c o l a c i d n  de l e s  o f i c i o s  e c l e s i d s t i c o s  (C o n c o rd a to  a r t s .  19-26), 
e n  l a  f i j a c i d n  de l e s  p r e s u p u e s t o s  p a r a  c o n s t i t u i r  r e l a c i o n e s  de
(1 4 9 )  hEL d U D IC E , M a n u a lo .  n .  42 I I .
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em pleo  p d b l i c o  (C o n c o rd a to  a r t .  5 p d r r a f o s  1 y  2; a r t . 36 p d r r a -  
f o s  2 y  3 ) ,  e n  l a  p o t e s t a d  d i s c i p l i n e r  (C o n c o rd a to  a r t . 5 p d r r a -  
f o  d l t i m o  y a r t .  3 .2 9  l e t r a  i ) ,  e n  l a  p o t e s t a d  i m p o s i t i v a ,  e n  l a  
d e t e i m i n a c i d n  de l a  c o n d i c i d n  s a g r a d a  de l o s  te m p lo s  y  de o t r a s  
c o s a s  ( C o n c o rd a to  a r t s .  9 y  10; C ddigo  C i v i l  a r t . 8 3 1 ) .
E l  mdximo de r e c o n o c im ie n to  c i v i l  l o  a l c a n z a  l a  p o t e s ­
t a d  j u r i s d i c c i o n a l  p a r a  l a s  c a u s a s  de n u l i d a d  d e l  m a t r im o n io  y  
d i s p e n s a  d e l  m a t r im o n io  r a t o  y no consum ado, quedando  l a s  c a u s a s  
de s e p a r a c i d n ,  s i n  em bargo , a t r i b u i d a s  a  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  
c i v i l  (C o n c o rd a to  a r t . 35 p d r r a f o s  4—7 ) .  l a  j u r i s d i c c i d n  e n  o t r a s  
m a t e r i a s , f u e r a  de l a s  m a t r i m o n i a l e s ,  i g o z a  t a m b ië n  d e l  r e c o n o c i  
m ie n to  d e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o ?  A s!  p u d i e r a  d e d u c i r s e  de l a  
f d r m u la  g e n e r a l  d e l  C o n c o rd a to  e n  su  a r t i c u l e  1, e n  e l  que a  l a  
I g l e s i a  s e  a s e g u r a  s u  j u r i s d i c c i d n  e n  m a t e r i a  e c l e s i d s t i c a .  E n  
c o n t r a  o s t à  e l  que o l  t d r a i n e  j u r i s d i c c i d n  a q u l  m en c io n ad o  s e  t o  
ma on un s o n t i d o  a m p lio  que com prende t o d a s  l a s  f  u n d o n e  s  de l a  
p o t e s t a d  de r é g im e n .  P a r a  e l  s e n t i d o  e s t r i c t o  de p o t e s t a d  j u d i ­
c i a l  r i g e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n c o r d a t a r i a s  e s p e c i f i c a s  de l a  ma 
t e r i a  m a t r i m o n i a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  un  p r i n c i p l e  g e n e r a l  d e l  o r de 
n a m ie n to  i t a l i a n o  come de c u a l q u i e r  o t r o  e s  h o y  l a  u n i c i d a d  de l a  
j u r i s d i c c i d n  d e l  E s t a d o ,  a l  r e v d s  de l o  que s u c e d i a  e n  e l  a n t i g u o  
r d g im e n .  S d lo  c a b e  l a  a d m is i d n  de o t r a s  j u r i s d i e c l o n e s  e x t r a e s t a  
t a l e s  p o r  p a r t e  de l a  v o l u n t a d  s o b e r a n a  d e l  E s t a d o .  i C o n s t a  de 
d s t a ?  A h o ra  b i e n ,  l a  l e g i s l a c i d n  p o s i t i v a  i t a l i a n a  a  p a r t i r  d e l  
m o v im ie n to  de l a  r e u n i f i c a c i d n  do I t a l i a  f u d  l a  p a u l a t i n a  y d e s ­
pu d s  d e f i n i t i v e  s u p r e s i d n  do l a s  j u r i s d i c c i o n o s  o s p e c i a l e s ,  Y no 
c o n s t a  quo p o s i t i v a m e n t e  h a y a  s i d e  d e ro g a d a  o c am b ia d a  p o r  l a  lo
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g i s l a c i d n  c o n c o r d a t a r i a  ( 1 5 0 ) .  La g a r a n t i a  d e l  l i b r e  e j e r c i c i o  
de l a  j u r i s d i o c i d n ,  on  s u  s e n t i d o  r e s t r i n g i d o ,  i m p l i c a  l a  r a t i -  
f i c a c i d n  do l a  s u p r e s i d n  d e l  r o c u r s o  de f u e r z a ,  y  de t o d a  s u j o -  
c i d n  d e l  a c t e  e c l e s i d s t i c o  a l  c o n o c m i e n t o  d e l  m a g i s t r a d o  c i v i l ,  
t a l  come so  h a b i a  i n s e r t  ad o ,  aunque on  fo rm a  r o s t r i n g i d a ,  o n  l a  
Ley do l a s  g a r a n t l a s  ( a r t . 17) ( 1 5 1 ) .
Do fo im a  g e n e r a l ,  so  g a r a n t i z a  t a n t o  e l  e j o r c i c i o  d e l  
p o d e r  e s p i r i t u a l ,  quo on  c u a n to  d i s t i n t o  d e l  j u r i s d i c c i o n a l  s o -  
r i a  é q u i v a l e n t e  a  l a  p o t e s t a d  do o r d e n  y de m a g i s t e r i o ,  come do 
l a  p o t e s t a d  do j u r i s d i c c i d n  o n  s o n t i d o  a m p lio  (= do rd g im o n ) ,  
l o  quo l l e v a  c o n s ig o  l a  l i b r e  c o m u n ic a c id n  y  c o r r o s p o n d e n c ia  de 
l a  j e r a r q u i a  c o n  su s  f i o l e s  y  l a  l i b r e  p r o m u lg a c id n  y p u b l i c a -  
c i d n  do l o s  docum entos r o l a t i v o s  a l  m i n i s t o r i o  e s p i r i t u a l  (C e n -  
c o r d a t e  a r t ,  2 ) .  Con e l l e ,  b a jo  l a  f d r m u la  " s i n  i n t e r v e n c i d p  d e l  
g o b io r n o  i t a l i a n o " ,  s e  c o n f i r m a  l a  d i s p o s i c i d n  l e g i s l a t i v a  p r o -  
c o n c o r d a t a r i a  que h a b f a  a b ro g a d o  o l  i n s t i t u t e  d e l  e x e q u a t u r  y  
d e l  p l a c e t  m e d ia n te  l a  l e y  do l a s  g a r a n t f a s  ( a r t .  1 6 ) .  La I g l e ­
s i a  so  p r é s e n t a  a n t e  o l  d e re c h o  i t a l i a n o  y  d e n t r o  do s u  dm b ito  
c on  una au to n o m fa  o r i g i n a r i a ,  a  l a  quo o s t d n  r e c o n o c i d a s  una qb 
f e r a  e x c l u s i v a  do c o m p e to n c ia  y  de a c t i v i d a d  y  una  s o r i e  do p o ­
d o r e s  quo no o n c u e n t r a n  su  é q u i v a l e n t e  e n  n in g u n a  o t r a  i n s t i t u -
( 150 ) jDEL GIIIDICE, Manuale. n . 42 I I I  con la  c i t a  do la  d octr in a  y  do la  
jurisprudoncia^  on apartado b so pono la  c u e s t io n  do s i  la  ju r is d io -  
c io n  on m ateria m atrim onial c o n s t itn y e  una vcrdadera p o to sta d  j u r is ­
d ic c io n a l en e l  ambito d e l derecho i t a l i a n o ,  y  responde que "la  senr- 
t e n c ia  e c lo s ia s t i c a  os en e l  derecho i t a l ia n o ,  a c to  do .ju r isd ic c io n .  
on e l  s e n tid o  do quo os uno de lo s  elem entos ju r is d ic c io n a le s  que con 
ourren obligatoriam onto  a componerlo; dospues sora la  sen te n c ia  como 
a c to  com plojo, r é s u lta n te  do la  fu s io n  do la  d e c is io n  ju r is d ic c io n a l  
e c lo s ia s t i c a  y  d e l a c to  do im porio su b s ig u ien te" .
( 151 ) L’AVACK, T ra tta to , I ,  p . 397-402 n . 12 y  13.
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c i 6 n  p i î b l i c a  y  p r i v a d a  ( 1 5 2 ) .
5 . 2 .  A u to nom la  de l o s  c u l t e s  no c a t d l i c o s .
"La p o s i c i d n  d e l  E s t a d e  h a c i a  l o s  c u l t e s  no c a t d l i c o s  
- e n  e x p r e s i d n  d e l  j u r i s t a  i t a l i a n o  C i p r o t t i -  no t i e ne g r a n  im -  
p o r t a n c i a  p r à c t i c a ,  dado e l  e s c a s e  ndmero de c iu d a d a n o s  i t a l i a ­
no s  p e r t e n e c i e n t e s  a  t a i e s  c u l t e s ;  s i n  em bargo , t a l  p o s i c i d n  
s ie m p r e  y  j u s t a m e n te  se  h a  c o n s i d e r a d o  como e le m e n to  f u n d a m e n ta l  
p a r a  v a l o r a r  l a  p o l f t i c a  d e l  E s t a d o  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  y  a d n  
p a r a  c a l i f i c a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o " (1 5 3 ) .
E n  e l  E s t a t u to  A l b e r t i n o  d e l  s i g l o  p a sa d o  se  h a b l a b a  
de c u l t e s  " t o l e r a d o s " ; e n  e l  p é r i o d e  m u s s o l i n i a n o ,  de c u l t e s  ad  
m i t i d o s : e x p r e s i d n  que a  p a r t i r  de l a  l e y  de 1929 s e  usd  c o n s ­
t a n t  em ente  p a r a  d e s i g n a r  l o s  c u l t e s  a c a t d l i c o s  cuyo l i b r e  e j e r c i  
c i o  30 g a r a n t i z a b a  ( 1 5 4 ) .  Hoy, e n  l a  G o n s t i t u c i d n ,  no se  h a b l a  
de c u l t e s  a d m i t i d o s .  Desde que e n  e l l a  ( a r t s .  8 y  19) e s t d  p e r -  
m i t i d o  e l  e j e r c i c i o  p d b l i c o  de to d o s  l o s  c u l t e s  c o n  s d l o  e l  l i ­
m i t e  de no s e r  r i t e s  c o n t r a r i e s  a  l a s  b u e n a s  c o s tu m b r e s ,  y a  no 
s e  h a b l a  mds - a  d i f e r e n c i a  de l a  Ley de 1929- (1 5 5 )  n i  de p r i n -  
c i p i o s  p r o f e s a d o s  n i  de c o n fo rm id a d  o c o n t r a r i e d a d  c o n  e l  o r d e n  
p d b l i c o .
( 152 ) A si ooncuordamontc so cxprosan DEL GTUDICE, Manuale, n, 42 p. 115— 
116; y D’AVACK, T ratta to . I ,  p. 406 n, 16 c a modo de conclusion ,
(153) CIPROTTI, D ir it to  o c c lo s ia s t ic o , n. I 9I .
(154) CIPROTTI, D ir i t t o  o c c l o s i a s t i c o ,  n . I 90, con o tr a s  a d v e r te n c ia s  por
o l  hochas en te r n e  a la  te r r a in o lo g ia ,
(155 ) Ley de 24 do junio do 1929? n. 1159? a r t .  1, parrafo 1. Sin embargo,
e l  que se haya omitido o l  concepto do orden pub lico  y en su lugar se
haya puesto "buenas costumbres", no puode in ter p r e ta rse , sogun DEL 
GIUDICEs Manuale di D ir it to  E c c lo s ia s t ic o . n, 27? pp. 65—66, como m^
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E l  a l c a n c e  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  l a  e s f e r a  i n s -  
t i t u c i o n a l  n o s  l a  da  l a  a m p l i tu d  de l a  a u to n o m ia  r e c o n o c i d a ,  y  
l a  e x t e n s i o n  de ë s t a  s e  m ide  p o r  e l  r ë g im e n  que e s  a c o rd a d o  a  
l o s  c u i t 08 y s u s  i n s t i t u c i o n e s  y  a c t o s .  E l  r é g im e n  j u r i d i c o  corn 
p r e n d e  dos v o r t i e n t e s :  una  que m i r a  a  l a  a s o c i a c i d n  c o n f o s i o n a l  
e n  s i  m ism a, y  o t r a  que m i r a  a  su s  r e l a c i o n e s  c o n  o l  E s ta d o  . Ros 
pG cto  a  l a  p r i m e r a  - v o r t i e n t e  i n t e r n a - ,  s e  p ro c la m a  l a  l i b e r t a d  
de o r g a n i z a c i o n  p a r a  t o d a s  l a s  c o n f e s i o n e s  a c a t d l i c a s  c o n  t a l  
que no e s t d n  o n  c o n t r a d i c c i d n  c o n  e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  i t a ­
l i a n o  ( C o n s t ,  a r t .  8 ) .  A qu i e l  l i m i t e  e s  mds a m p lio  que e l  p r o -  
p u e s t o  p a r a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  g e n e r a l .  Ya no e s  s e n c i l l a  
m e n te  " l a s  b u e n a s  c o s tu m b r e s " ,  s i  no " e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o " .
R e s p e c to  a  l a  v e r t i e n t e  que m i r a  a  l a s  r e l a c i o n e s  de 
l a s  c o n f e s i o n e s  c o n  e l  E s ta d o  - v e r t i e n t e  c x t e r n a - ,  s e  e s t a b l e c e  
e l  p r i n c i p l e  de r e g u l a c i d n  o s t a t a l ,  p r e v i a  una  b a s e  de a c u e r d o  
c o n  l a  c o r r o s p o n d i c n t e  r o p r o s o n t a c i d n  do c a d a  c o n f e s i d n  r o l i g i o -  
s a .
M i o n t r a s  no t o n g a n  l u g a r  e s o s  p r o v i o s  a c u o r d o s ,  p e rm a -  
nocG t o d a v i a  f u n d a m e n ta l  p a r a  l o s  c u l t e s  no c a t d l i c o s  o l  s 1 s t orna 
e s t a b l o c i d o  a  r a i z  do l o s  P a c t e s  L a t o r a n e n s e s  c o n  l a  Ley d e l  24 
do j u n i o  de 1929 y o l  R e a l  D é c r é té  d e l  28 do f o b r e r o  de 193 0 . 
Quodan a  s a l v e  l a s  r o g l a m o n ta c io n e s  i n s t i t u i d a s  p a r a  algunes c u l
nos r e s tr ic t iv o :  "La portata di questo a r t . 19 Cost, r é su lta  d el suo 
oollegcimento lo g ic o  con la  d isp o siz io n e  d e l l  a r t . 8, c . 2 , C o s t . . .  
la  lib é r a  p r o fo ss io n e ., .  non possono in  ogni caso e sser  t a l i  da con- 
tr a s ta r e , non so lo  co l buon costume, v a le  a d ire  con sentim ento o t i— 
co comuno, ma con le  basi s te s s e  dell'ordinam ento g iu r id ico  i ta l ia n o ,  
G quindi con " l ’ordino publico", che di q u e lle  e , por c o s i d ir e , i l  
r isu lta d o  p ra ttico " .
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t o s  e n  p a r t i c u l a r s  como p a r a  l a s  co m u n idades  i s r a e l i t a s  i t a l i a -  
n a s ,  l a  I g l e s i a  V a ld e n s e ,  l a s  I g l e s i a s  g r e c o - o r t o d o x a s  de V ene­
c i a ,  L iv o r n o ,  N dpo les  y  M e s in a  ( 1 5 6 ) .
S u s t a n c i a l m e n t e  r é g u l a  e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  i t a ­
l i a n o  de c u l t e s ,  l o s  s i g u i e n t e s  p u n to s s  l a  p e r s o n a l i d a d  m o r a l  
de l a s  a s o c i a c i o n e s  o f u n d a c i o n e s  de c u l t o ;  e l  e s t a t u t o  de l o s  
m i n i s t r e s  d e l  c u l t o ;  l a  c a p a c id a d  y a c t i v i d a d  p a t r i m o n i a l ;  y  l a  
c e l e b r a c i d n  d e l  m a t r im o n io .
5 . 2 . 1 .  Los i n s t i t u t e s  ( a s o c i a c i o n e s  o f u n d a c i o n e s ) do 
l o s  c u l t e s  a c a t d l i c o s .  Su p e r s o n a l i d a d  m o r a l .
P u e d e n  a q u ë l l o s  a l c a n z a r  l a  p e r s o n a l i d a d  m o r a l  m e d ia n ­
t s  d e c r e t o  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p d b l i c a  a  p r o p u e s t a  d e l  m i n i s ­
t r e  de  J u s t i c i a  de a c u e rd o  c o n  e l  M i n i s t r e  d e l  I n t e r i o r ,  o ld o  e l  
C o n se jo  de E s ta d o  y  e l  C o n se jo  de M i n i s t r e s  ( 1 5 7 ) .
Una v e z  o b t e n i d a ,  a d q u i e r e n  d i c h o s  i n s t i t u t e s  e l  c a rd o  
t e r  de e n t e s  c i v i l e s  p d b l i c o s ,  s o m e t id o s ,  p o r  t a n t o ,  a  l a  a u t o r i  
z a c i d n  g u b e r n a t i v a  p a r a  l a  a d q u i s i c i d n  y e n a j e n a c i d n  de l o s  b i e -  
n e s  de l o s  c u e r p o s  m o r a le s  (1 5 8 ) ;  y  e n  g e n e r a l ,  a  l a  v i g i l a n c i a  
y  a  l a  t u t o l a  g u b e r n a t i v a ,  que  c o r r e s p o n d e  a l  M i n i s t r e  de  J u s t i ­
c i a  y  a  l o s  d rg a n o s  d e p e n d i e n t e s  d e l  mismo ( 1 5 9 ) .
( 156 ) Para la s  Comimidades i s r a e l i t a s s  R.D. de 30 de octubre de 1930, n. 
1731 y Reglamento de 19 de noviembre de 1931? n. 15^1, y R.D. de 24 
de septierabre de 1931? n. 1279: DEL dUDICE, Çodioe_I? § 122, p. 433?
§ 143? p. 510; y § 141? p . 505 . Y de forma genérica , id .  Manuale.
n . 19 y 26 esp e o ., pp. 46 y 61.
(157) Ley de 24 de junio de 1929? a r t , 2 § 1. Para todo e s te  apartado c fr .
CIPROTTI: D ir it to  e c c le s ia s t io o , n. 197.
( 158) Ibidem y R.D. de 28 de febrero  de 1930, a r t s .  16-19.
(159 ) Ley de 24 de jun io  de 1929? a r t . 2 , §3? y R.D. de 28 de febrero de 
1930 , a r t .  13 .
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Un c a so  c o n c r e t o s  l a s  com un idades  i s r a e l i t a s ,  r e g u l a -  
d a  p o r  e l  R.D. d e l  30 de o c tu b r e  de 1930, n .  1731. Las e x i s t a n ­
t e s  y  l a s  nu ev as  que se  c r e e n  s o n  r e c o n o c i d a s  como p e r s o n a s  mo­
r a l e s  p o r  D e c r e to  R e a l  a  p r o p u e s t a  d e l  M i n i s t r e  do J u s t i c i a  ( a r t a  
2 y  3 )  y  q u e d a n  b a j o  l a  v i g i l a n c i a  de e s t e  mismo o de s u s  d r g a -  
n o s  s u b o r d in a d o s  ( a r t .  5 6 ) .  V i g i l a n c i a  que i n c l u y e  l a  f a c u l t a d  
do o r d e n a r  v i s i t a s  o i n s p o c c i o n a r  a  l o s  i n s t i t u t o s  c i t a d o s .  E n  
c a s o  do g r a v e s  c o n t r a v o n c io n o s  pu ede  o l  M i n i s t r e  do J u s t i c i a  d i -  
s o l v e r  l a  misma a d m i n i s t r a c i d n  y n o m b rar  un  c o m is a r io  g u b e r n a t i -  
vo" ( l 6 0 ) .  Y e n  c u a l q u i c r  t i e m p o ,  c o n  d é c r é t é  r e a l ,  a  p r o p u e s t a  
d o l  M i n i s t r e  de J u s t i c i a ,  o ld o  e l  C o n se jo  de E s t a d o ,  puedo  s e r  
d e c l a r a d a  l a  n u l id a d  do l o s  a c t os o de l a s  d o l i b e r a c i o n e s  de d i  
c h o s  i n s t i t u t o s  ( l 6 l ) .
5 . 2 . 2 ,  La c e l e b r a c i d n  d e l  c u l t e  p d b l i c o .
Se g a r a n t i z a ,  e n  c o n fo z m id a d  c o n  l a  c o n s t i t u c i d n ,  l a  
c e l e b r a c i d n  d e l  c u l t e  p d b l i c o  t a n t o  e n  l o s  te m p lo s  como f u e r a  de 
l o s  m ism os c o n  una  a m p l i tu d  h o y  m ayor que l a  e s t a b l e c i d a  e n  l a  
l e g i s l a c i d n  m u s s o l i n i a n a .  Ya no s e  r e q u i e r e  l a  p r e v i a  a u t o r i z a -  
c i d n  p a r a  l a  c e l e b r a c i d n  de l o s  c u i t o s  n i  s i q u i e r a  f u e r a  de l o s  
r e c i n t o s  s a g r a d o s  e n  " l u g a r e s  a b i e r t o s  a l  p d b l i c o " .  S d lo  s e  r e ­
q u i e r e  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i d n  e n  c o n fo rm id a d  c o n  l a s  l e y e s  y  r e  
g la m e n to s  de l a  p d b l i c a  s e g u r i d a d ,  cuando  s e  t r a t a  de r e u n i o n s s 
e n  " l u g a r e s  p d b l i c o s " .  E s t e  e n  v i r t u d  d e l  d e re c h o  g e n e r a l  a  l a  
l i b e r k a d  de r e u n i d n  p a c f f i c a ,  c o n s ig n a d a  o n  l a  v i g e n t e  c o n s t i -
(160) R.D. do 28 de febrero de 1930, a r t . 14.
(161) Ibidem, art.o I 5 .
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t u c i d n  ( 162 )•
P a r a  a b r i r  I f c i t a m e n t e  te m p lo s  u o r a t o r i o s ,  y a  no s e  
r e q u i e r e  l a  a u t o r i z a c i d n  g u b e r n a t i v a ;  r e q u i d r e s e ,  s f ,  p a r a  que  
l o s  e d i f i c i o s  s a g r a d o s  p u e d a n  g o z a r  de una  s e r i e  de f a v o r e s ,  C£ 
mo l a  e x e n c id n  f i s c a l  p a r a  l a  f i j a c i d n  de c a r t e l e s  ( 1 6 3 ) ,  l a  i l i  
m i t a d a  p o s i b i l i d a d  de p r a c t i c a r  d o l e c t a s  ( I 6 4 ) ,  l a  g a r a n t f a  p e ­
n a l  de i n v i o l a b i l i d a d  l o c a l  ( 1 6 5 ) ,  l a  p o s i b i l i d a d  de r e c i b i r  su b  
v e n c i o n e s  e s t a t a l e s  p a r a  l a  r e p a r a c i d n  o r e c o n s t r u c c i d n  de l o s  
e d i f i c i o s  ( 1 6 6 ) .
5 . 2 . 3 -  Los m i n i s t r o s  de c u l t o  a o a t d l i c o .
E l  e s t a t u t o  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  a c a t d l i c o  q u e d a  
c o n f i g u r a d o  p o r  l a  i n t e r v e n c i d n  e s t â t a l  e n  s u  nom bram ien to  y  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  j u r f d i c a s  d e r i v a d a s  d e l  mismo; p o r  un  la d o  u na  s e ­
r i e  de f a c u l t a d e s  y  p r o t e c c i o n e s , y ,  do o t r o ,  una  s e r i e  de incom  
p a t i b i l i d a d o s .
"Los nom bram io n to s  do l o s  m i n i s t r o s  do c u l t o  a c a t d l i c o  
d o b o n  s o r  co m u n icad o s  a l  M i n i s t r o  do J u s t i c i a  p a r a  l a  a p r o b a c id n "  
( 167 ) .  So r o q u i o r e  d s t a ,  p a r a  quo l o s  a c t o s  r o a l i z a d o s  p o r  d i -
( 162) A rt. 17 quo m itiga la s  d isp o sic io n es  an toriores d el R.D. do 28 de fe  
brero do t'930? a r t . 2, o fr . DEL GIUDICEg Manuale de d ir i t t o  e c o le s ia s  
t i c o , n. 2 7 ? p. 68,
(16 3 ) R.D. do 28 de febrero do 1930, a r t .  3.
(16 4 ) Ibidem, a r t , 4 .
(165 ) C odice Penal e ,  a r t .  4O4 y  405 con e l  406.
(166) Voaso CIPROTTIs D ir it to  e c o le s ia s t ic o ,  n . 195? P» 395#
(167) Ley do 24 do jun io  do 1929? a r t . 3.
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c h o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  t e n g a n  e f e c t o s  c i v i l e s ;  no p a r a  que p u e ­
d a n  l i c i t  am ente  e j e r c e r  f u n c i o n e s  s a g r a d a s .  No e s  c o n t r a r i a  a  l a  
G o n s t i t u c i d n  l a  n e c e s i d a d  de l a  a p r o b a c i d n  g u b e r n a t i v a  d e l  nom­
b r a m i e n t o  p a r a  l a  e f i c a c i a  c i v i l  de l o s  a c t o s  p u e s t o s  p o r  l o s  m i 
n i s t r o s  de c u l t o  a c a t d l i c o  p o r  t r a t a r s e  do r e c o n o c im ie n to  y c o n -  
s o c u o n c i a s  j u r i d i c a s  quo , a l  no d o r i v a r  do l a  G o n s t i t u c i d n ,  p u e ­
d e n  o s t a r  s u b o r d in a d a s  p o r  o l  l e g i s l a d o r  a  d o te rm in a d o s  r e q u i s i ­
t e s  ( 1 6 8 ) .  La a p r o b a c i d n  d o l  nom bram ionto  v io n o  d a d a  c o n  d o c r e t o  
d o l  M i n i s t r o  do J u s t i c i a ,  p r o v i a  s o l i c i t u d  d e l  m i n i s t r o  do c u l t o  
( 169) .  S i  l a  m a y o r ia  do l o s  f i o l e s  t i o n o n  l a  c i u d a d a n i a  i t a l i a n a ,  
o l  m i n i s t r o  do c u l t o  h a  do s o r  i t a l i a n o  y  h a  do s a b e r  h a b l a r  l a  
l e n g u a  i t a l i a n a  ( 1 7 0 ) .
N um erosas s o n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  j u r f d i c a s  que s e  d e r i -  
v a n  de l a  a p r o b a c i d n  de un  m i n i s t r o  de c u l t o  a c a t d l i c o .  E n t r e  
e l l a s  d e s t a c a  l a  p o s i b i l i d a d  de a s i s t i r  - p r e v i a  l a  a u t o r i z a c i d n  
d e l  o f i c i a l  de E s ta d o  c i v i l -  a  l o s  m a t r im o n ie s  c o n  e f e c t o s  c i v i ­
l e s  o He a q u l  l a s  c o n s e c u e n c ia s  j u r l d i c a s  f a v o r a b l e s ,  s u j e t a s  a  
l a  a p r o b a c i d n  d e l  nom bram ien to  ( 1 7 1 ) .
(168) Sentencia do 24 de noviembre de 1959, n. 59, d el Tribunal Constituoi_o 
n a l, o fr . DEL GIUDIC^ Manuale, n. 72, nota 60 y  CIPROTTI, D ir it to  
e c c le s ia s t ic o , n. 1 9 *  p. 404, con referen c ia  a l  Consejo de Estado, 
IV, 8 do j u lio  de 1955 2 D ir it to  e c c le s ia s t ic o  (195^-H ) 373.
(169 ) R.D. do 28 do febrero do 1930, a r t . 20, § 1 y a r t . 21, § 2,
(170 ) I b id . ,  a r t . 21, § 3, Con todo "non e sc lu so  che possono esso re  apprci 
vato nomine di m in is tr i s tr a n ie r i;  ma queste possono ossero f a t t e  
so lta n to  so la  maggioranza dei f e d e l i  è c o n s t itu ita  da s tr a n ie r i ,  e 
sempre con la  sc lu s io n e  d e lla  fa c o lta  di celebrare matrimoni": D iro- 
zione Générale A ffa r i di c u lto , 1958, p. 5 6 , o fr . DEL GIUDICE, Manua­
l e , n. 73 , nota 61, p. 203 .
(171 ) Las enunciamos siguiendo a CIPROTTI, D ir it to  e c c le s ia s t ic o , n. 198, 
pp. 405—406 . Cfr. mas ampliamonte DEL GIUDICE, Manuale, n. 72, espeo. 
p. 264 y nn. 63- 64 , pp. 164- I 78 , quo d istin gu e exenciones, derecho,
e incom patib ilidados.
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a )  La p o s i b i l i d a d  p a r a  l o s  m i n i s t r o s æ a t d l i o o s  de s e r  
d i s p e n s a d o s  d e l  l la m a m ie n to  a  l a s  a rm a s ,  b a jo  d e c l a r a c i d n  d e l  
P r e f e c t 0 de que s u  a c t i v i d a d  e s  a b s o lu ta m e n te  i n d i s p e n s a b l e  e 
i n s u s t i t u i b l e  p a r a  l a  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  de l o s  f i e l e s  ene omen 
d ad os  a  s u  c u id a d o  ( 1 7 2 ) .  E n  p a r i d a d  c o n  l o s  u n i v e r s i t a r i o s , s e  
c o n c e d e  a  l o s  e s t u d i a n t e s  de e s c u e l a s  t e o l d g i c a s  o r a b l n i c a s ,  e l  
b é n é f i c i é  de l a  p r d r r o g a  d e l  s e r v i c i o  ( 1 7 3 ) .
b )  La t u t e l a  p e n a l  e s p e c i a l  ( 1 7 4 ) .
c ) La e x c l u s i d n  d e l  o f i c i o  de j u e z  p o p u l a r  ( 1 7 5 ) .
d) La e x e n c id n  de l a  o b l i g a c i d n  de d e p o n e r  e n  l o s  p r o -  
c o s o s  p é n a l e s  o c i v i l e s  s o b r e  m a t e r i a  c o n f i a d a  a l  m i n i s t r o  de c u l  
t o  o l l e g a d a  a  su  c o n o c im ie n to  p o r  r a z d n  de su  m i n i s t e r i o  ( 1 7 6 ) .
e )  La e x e n c id n  de l a  o b l i g a c i d n  de v o t a r .
f )  La f a c u l t a d  de h a c e r  c o l e c t a s  e n  e l  i n t e r i o r  y  a  l a  
e n t r a d a  de l o s  r e c i n t o s  s a g r a d o s  s i n  i n t e r v e n c i d n  de l a  a u t o r i ­
dad c i v i l  ( 1 7 7 ) .
g )  La p o s i b i l i d a d  de s e r  a u t o r i z a d o  p a r a  p r e s t a r  l a  
a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  de l o s  m i l i t a r e s  a c a t d l i c o s  ( 1 7 8 ) .
h )  La exe  ne i  (5 n  t r i b u t  a r i a  r e s p e c t o  a  l o s  a n u n c io s  r e -  
l i g i o s o s  e n  e l  i n t e r i o r  y  a  l a  e n t r a d a  de l o s  e d i f i c i o s  s a g r a d o s  
( 1 7 9 ) .
( 172 ) R.D. de 28 de febrero de 1930, a r t .  7«
(1.7 3 ) I b id . , a r t . 9? Reglamento de 3 de a b r il  de 1942, n. 1133, a r t . 632.
(174) Codioo Penale, a r t , 61, n, 10; a r ts .  406 con 403,404 ,405 .
( 175 ) Loy do 10 de a b r il  de 1951, n. I 87 , a r t . 12.
( 176 ) CodicG procodura penale, a r t s ,  351 y 450; Codico penale, a r t . 384;
Codice procodura c i v i l e ,  a r t , 249.
( 177) R.D. do 28 do fobrero de 1930, a r t . 4 .
( 178) I b id . , a r t . 8,
0 7 9 )  I b i d . , a r t .  3 .
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La o t r a  c a r a  d e l  e s t a t u t o  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  
n o - c a t d l i c o  e s  l a  s e r i e  de i n c o m p a t i b i l i d a d e s ,  com u n e s  p o r  o t r a  
p a r t e  a  l o s  s a c e r d o t e s ,  como l a  de s e r  a l c a l d e ,  n o t a r i é ,  c o b r a -  
d o r  de im p u e s to s  d i r e c t e s ,  a g e n te  de e m ig r a c id n ,  e t c ë t e r a .
i E s t d  e n t r e  l a s  i n c o m p a t i b i l i d a d e s  s e f i a l a d a s  p o r  e l  l e  
g i s l a d o r  i t a l i a n o  l a  de h a b e r  s i d o  m i n i s t r o  de o t r o  c u l t o ,  s e a  
e s t e  c a t d l i c o  o no? P a r a  l o s  s a c e r d o t e s  a p d s t a t a s  o c e n s u r a d o s  
e x i s t e  l a  i n c o m p a t i b i l i d a d  ( 1 8 0 ) de e j e r c e r  l a  d o c e n c ia  o o c u p a r  
o f i c i o s  0 em p loos  d o l  E s ta d o  e n  l o s  que so  o s t d  e n  c o n t a c t e  co n  
o l  p d b l i c o . E n  d s t o s ,  p o r  t a n t o ,  no puode o s t a r  c o m p ren d id o  o l  
do m i n i s t r o  do c u l t o  n o - c a t d l i c o .  " O t r a  c u o s t i d n  os - d i c o  DEL GIU 
DICE ( 1 8 1 ) -  s i  o l  c r i t o r i o  do o p o r t u n i d a d . . .  no doba i n d u c i r  a  
l a  a d m i n i s t r a c i d n  a  no c o n c é d e r  t a l  a p r o b a c i d n ,  p a r a  que so  e v i -  
t o n  o n  o l  G s p i r i t u  p d b l i c o  a q u e l l a s  r o p o r c u s io n o s  quo i n e v i t a b l e  
m onto  so  s o g u i r l a n  d o l  hocho  que o l  s a c o r d o to  a p d s t a t a  o c e n s u i £  
do s e a  o f i c i a l m o n t o  a u t o r i z a d o  a  o j e r c o r  f u n c io n o s  c i v i l m o n t e  
l e v a n t e s  e n  u n  c u l t o  no— c a t d l i c o ,  p o r  e je m p lo ,  a  a s i s t i r  a  l a  
c e l e b r a c i d n  de m a t r im o n ie s  a c a t d l i c o s  d e s t i n a d o s  a  o b t e n e r  e f e c ­
t o s  c i v i l e s " .
( 180 ) Concordato, a r t . 5« Ha s id o  d iscu tid o  largamento la  v igon cia  del Gone., 
a r t . 5? ospocialm onte o l parrafo 3 en ro lac ion  con o l a r t . 19 de la  
C on stitu ciôn , voaso la  b ib lio g r a fia  c itad a  por DEL GIUDICE, Manuale, 
n. 63 , p . 171 , nota 14 . Aunquo impugnado toôricamento por JEMOLO,C.A., 
Lozioni di d ir i t t o  e c c lo s ia s t ic o , Milano, 1962, n. 21, p. 85 s s . ,c s p e c ,  
p. 8 6 ,  OS roconocida como v ig e n te , ib id . p. 8 6 ,  por dicho autor,quien  
c ita  e l  d ie tamen d el Consejo de Estado, Sez, 1&, 2 de a b r il  de 1957* 
A si mismo CIPROTTI, D ir it to  e c c le s ia s t ic o , n. 87 , p. 194» I l  Consi- 
g l io  di S ta to , 1957, I ,  1170. FEDELE, P ., La l ib e r tà  r e l ig io s a , Mila­
no 1963 , pp. 265- 273 , esp ec. pp. 267- 268 , quien sigue a Jemolo.
(181 ) DEL GIUDICE, Manuale, ed. 9 , Milano 1959, p . 310, nota 19, c fr .  idem, 
Manuale, Milano I 964 , n. 6 3 , nota 14 , p. 71? CIPROTTI, D ir it to  e o c le -  
s ia s t ic o ,  n. 87 .
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5 . 2 . 4 .  La c a p a c i d a d  p a t r i m o n i a l .
La t i e n e n  l o s  i n s t i t u t o s  de l o s  c u l t o s  a c a t d l i c o s  d es  
de e l  memento e n  que s o n  r e c o n o c i d o s  como p e r s o n a s  j u r l d i o a s .  
iC on  p l e n a  a u to n o m la ?  No. A nd logam en te  a  l o  e s t a b l e c i d o  p a r a  l o s  
e n t e s  e c l e s i d s t i c o s  c a t d l i c o s ,  s e  b a n  e s t a b l e c i d o  a lg u n o s  c o n ­
t r ô l e s  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  p a t r i m o n i a l  de 
l o s  i n s t i t u t o s  d e l  c u l t o  a c a t d l i c o .
"L as  i n s t i t u c i o n e s  de l o s  c u l t e s  n o - c a t d l i c o s  no p u e ­
d en  a d q u i r i r  b i e n e s  in m u e b le s  n i  a c e p t a r  d o n a c io n e s ,  h e r e n c i a s  
o l e g a d o s  s i n  p r e v i a  a u t o r i z a c i d n " ,  que v i e n e  c o n c e d id a  p o r  d e ­
c r e t o  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p d b l i c a  o d e l  P r e f e c t s  s e g d n  l o s  
c a s e s  ( 182 ) .  En e l  s u b s t r a t o  de l a  p r o b i b i c i d n  l a t e  l a  p r e o c u p a  
c i d n  -d e  to d o s  c o n o c i d a -  de e v i t a r  una  e x c e s i v a  m a n o -m u e r ta  y  
de p r o t é g e r  a  l o s  l é g i t i m é s  h e r e d e r o s  de q u i e n e s  q u i s i e r e n  c o n  
s u s  l i b e r a l i d a d e s  a u m e n ta r  e l  p a t r i m e n i o do l o s  e n t e s  e c l e s i d s -  
t i c o s  ( 183 ) .  La f a l t a  do a u t o r i z a c i d n  l l e v a r l a  c o n s ig o  l a  n u l i ­
dad do l o s  a c t o s  r o a l i z a d o s  ( 184) .
Ademds no p u e d e n  r e a l i z a r  a c t o s  que c o n s t i t u y a n  d o n a -  
c i d n  y ,  e n  g e n e r a l ,  a c t o s  que e x c e d e n  l a  a d m i n i s t r a c i d n  o r d i n a -  
r i a ,  s i n  a u t o r i z a c i d n  g u b e r n a t i v a ,  que v i e n e  c o n c e d id a  c o n  d e ­
c r e t o  d e l  M i n i s t r o  d e l  I n t e r i o r  o d e l  P r e f e c t s  ( 1 8 5 ) .  S i  e l  r e ­
q u i s i t e  de l a  a u t o r i z a c i d n  e s  c o m p a t ib le  c o n  e l  a r t . 20 de l a
(18 2 ) L, de 24 de jim io  de 1929? a r t . 2 , § 2; R.D. de 28 de febrero de
1930 , a r t . 16; D. do 19 de ag este  de 1954? n. 968 , a r t . 21,
( 183) CIPROTTI, D ir it te  E c c le s ia s t ic e ,  n. 103, p® 229.
( 184) R.D. do 28 do fe b r e r o  do 1930 , a r t .  17 .
(185) L. do 24 do junio  de 1929, a r t . 2, § 2; R.D. do 28 de febrero de
1930 , a r ts ,  18-19, D. de 19 de agesto  do 1954? n. 968, a r t . 24 .
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G o n s t i t u c i d n ,  e s  h o y  p a r a  d u d a r  ( l 8 6 ) .  E n  cam b io , s i  l o s  i n s t i ­
t u t o s  de l o s  c u i t o s  s e  c o n s t i t u y e n  como e n t e s  p r i v a d o s  o s e n c i -  
l l a m e n t e  como no c o n f e s i o n a l e s , no e s t d n  s u j e t  os a  t a n  g ra v e  c o n  
t r o l .
E n  e l  r é g im e n  t r i b u t a r i o ,  l a  f i n a l i d a d  de c u l t o  s e  
e q u i p a r a  a  l a  de b e n e f i c e n c i a  y  e n s e h a n z a ,  t a n t o  p a r a  l o s  i n s t i  
t u t  o s  de c u l t o  a c a t d l i c o  como p a r a  l o s  e n t e s  e c l e s i d s t i c o s  cat_d 
l i c o s  ( 1 8 7 ) .
P o r  s u  c a r d c t e r  e c l e s i d s t i c o  o s u  f i n a l i d a d  r e l i g i o s a
l a s  a s o c i a c i o n e s  o f u n d a c i o n e s  n u n c a  p o d rd n  s e r  o b j e t o  de e s p e -
c i a l e s  l i m i t a c i ones  l e g i s l a t i v a s  n i  de e s p e c i a l e s  g rav d m en es  f i s  
c a l e s  p a r a  s u  c o n s t i t u c i d n ,  c a p a c id a d  j u r l d i c a  y t o d a  f o m a  de 
a c t i v i d a d  ( G o n s t i t u c i d n ,  a r t ,  2 0 ) .
5 . 2 , 5 .  La a s i s t e n c i a  a l  m a t r im o n io .
I t a l i a ,  a l  c o n t r a r i o  que F r a n c i a ,  B d l g i c a  y  A le m a n ia ,
no h a  a d o p ta d o  l a  i m p o s i c i d n  d e l  m a t r im o n io  c i v i l  c o n  a n t e l a c i d n
a l  r e l i g i o s o ;  tam poco  h a  d e s c o n o c id o  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  m a t r im o ­
n io  r e l i g i o s o  n o - c a t d l i c o ,  n i  h a  d e s c u id a d o  l a  n e c e s a r i a  p r o t e c -  
c i d n  d e l  m a t r im o n io  confo rm e a l  p r o p i o  o rd e n a m ie n to  e s t a t a l .  Ha 
i n t e n t  ado una  s o l u c i d n  que c o n j u n t a r d  aim d n i e  am ente  l o s  d a to s  
d e l  p ro b le m a ,  îGdmo?
De una p a r t e ,  s e  a d m ite  l a  c e l e b r a c i d n  d e l  m a t r im o n io  
r e l i g i o s o  a n t e  e l  m i n i s t r o  de c u l t o  a c a t d l i c o ;  p e ro  s e  e x ig e  l a  
a p r o b a c i d n  de s u  no m bram ien to  p o r  l a  c o m p é te n te  a u t o r i d a d  e s t a -
(186) CIPROTTI, D ir i t t o  o o c l o s i a s t i c o , n . 199? P* 409.
(187 ) R.D. do 24 de j im io  de 1929? a r t .  12.
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t a l ,  y  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i d n  d e l  c o m p é te n te  o f i c i a l  d e l  e s t a d o  
c i v i l  p a r a  e l  m a t r im o n io  e n  c u e s t i d n .
Do o t r a  p a r t e ,  q u e d an  a  s a l v o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
d e re c h o  i t a l i a n o  p a r a  l a  d o f e n s a  de l a  i n s t i t u c i d n  m a t r i m o n i a l  
y  f a m i l i a r s  e l  m a t r im o n io  a n t e  m i n i s t r o  de c u l t o  n o - c a t d l i c o  e s  
t d  r e g i d o  fn te g r a m e n to  p o r  l a  l e g i s l a c i d n  d e l  E s t a d o ,  l o  mismo 
p a r a  l o s  r e q u i s i t o s  de s u s t a n c i a  y  fo rm a ,  que p a r a  l a s  c a u s a s  de 
n u l i d a d  y  d i s o l u c i d n .
La i n s c r i p c i d n  e n  e l  r e g i s t r e  c i v i l  e s  on  to d o  c a s o ,  
r e q u i s i t e  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  que e l  m a t r im o n io  a l c a n c e  p i a n o s  
e f e c t o s  c i v i l e s  ( l 8 8 ) .
La d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  m a t r im o n io  r e l i g i o s o  a c a t d l i c o  
y  o l  t ô t a i m e n t o  c i v i l  c o n s i s t e  td c n i c a m e n tc  h a b la n d e ,  e n  l a  s u s  
t i t u c i d n  d e l  o f i c i a l  d o l  r e g i s t r e  c i v i l  p o r  o l  m i n i s t r o  a c a t d l i
00  ( 1 8 9 ) .
A n te s  de l a  c e l e b r a c i d n  d e l  m a t r im o n io  e s  n e c e s a r i o  
c o m u n ic a r  a l  c o m p é te n te  o f i c i a l  d e l  r e g i s t r e  l a  i n t e n c i d n  de c o n  
t r a e r  m a t r im o n io ;  c o m p ro b a r  que n a d a  s e  opone a  l a  c e l e b r a c i d n  
d e l  m a t r im o n io  s e g d n  l a s  norm as d e l  c d d ig o  c i v i l ;  y  r e c i b i r  a u ­
t o r i z a c i d n  e s c r i t a  d e l  o f i c i a l  d e l  r e g i s t r e  d i r i g i d a  a l  m i n i s t r o  
de c u l t o  a c a t d l i c o  p a r a  p r o c é d e r  a  l a  c e l e b r a c i d n  m a t r i m o n i a l
( 1 9 0 ) .
(188) L, do 1929? a r t . 11; Codico C iv ile , a r t . 83, c fr . CIPROTTI, D ir it to  
e c c le s ia s t ic o ,  nn. 202-205; JEMOLO, C.A., Lezioni di d ir i t t o  e c c le ­
s ia s t i c o , n. 132 , pp. 468- 27O; DEL GIUDICE, Manuale, n. 96 .
( 189 ) "Si tr a tta  per tan to  di una sp ec ie  di dolegazione cho l ’u f f ic ia le  di 
s ta to  c iv i l e  fa  a l  m in istre  di c u lto  per la  celebrazione del matrinm 
n io  a g li  e f f e t t i  c i v i l i .  Questo sp iega 1 'a u to r iz a c io n e .. . " s R elazio -  
ne d el M inistro d é lia  G iu stiz ia  e d og li A ffari di cu lto  ( R o c c o )  a l la  
Camera dei Deputati e a l Sonate d el Regno su l Disegno de logge (24 
ju n io  1929); DEL GIUDICE. C odice. I  § 74, p. 304.
( 190 ) L. do 24 de junio de 1929, a r t . 8.
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E n é s t a  p u e d e n  l i b r e m e n t e  p r a c t i c a r s e  l a s  c e re m o n la s  
r e l i g i o s a s  p r e s c r i t a s  e n  l o s  e s t a t u t o s  i n t e r n o s  de l a  c o n f e s i d n  
r e l i g i o s a ,  e n  o u a n to  no e s t d n  e n  c o n t r a d i c c i d n  c o n  l a  l e y  d e l  
E s t a d o .  S ie m p re ,  om pero , o l  m i n i s t r o  do c u l t o  dobe d a r  l e c t u r a  
a  l o s  a r t l c u l o s  143, 144, 145 d e l  C .C . y  r e c i b i r ,  a n t e  l a  p r e -  
s e n c i a  de dos t e s t i g o s ,  l a  d e c l a r a c i d n  e x p r è s a  de ambos e s p o s o s  
(de q u o r e r s e  r e c i b i r  como m a r id o  y  m u j e r . E l  a c t o  do l a  c e l e b r a -  
c i(5n  debe  s e r  t r a n s m i t i d o  e n  o r i g i n a l  a l  e n c a rg a d o  d e l  r e g i s t r e  
p a r a  s u  i n s c r i p c i d n  y  e f e c t o s  c i v i l e s  c o n s i g u i e n t e s  ( 1 9 1 ) .
C o h c lu y e n d o , o l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  re c o n o c o  t a n t o  
a  l a  I g l e s i a  c a t d l i c a  como a  l a s  c o n f e s i o n o s  r e l i g i o s a s  a u to n o -  
m fa  e n  s u  o r d e n  y  e n  s u  o r g a n i z a c i d n  r o s p e c t i v a m e n t e .  A l a  I g l o  
s i a  c a t d l i c a  l a  g a r a n t i z a  una  a u to n o m fa  o r i g i n a r i a ,  e n  c u a n to  
v i e n e  d e s c r i t a  c o n  l o s  m ismos a d j e t i v o s  t f p i c o s  d e l  E s t a d o ,  a  
s a b e r ,  de s o b e r a n a  e i n d e p e n d i e n t e  e n  s u  o r d e n .  T a l  r e c o n o c im ie n  
t e  v o t a  a l  E s t a d o  o l  o j e r c e r  una  n o i m a t iv i d a d  que v a y a  o n c a m in a -  
d a  a  l e s i o n a r  o m o d i f i c a r  ]a e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  j e r d r q u i c a  
de l a  I g l e s i a  o a  c o n t r ô l e r  su  d o c tf in a ;  s u  c u l t o  o s u  j u r i s d i c -  
c i d n .  E n t r a h a  i m p l i c i t  a m e n te , adem ds, e l  r e c o n o c im ie n to  d e l  c a -  
r d c t e r  o r i g i n a r i o  d e l  o rd e n a m ie n to  c a n d n ic o  ( 1 9 2 ) .  A l a s c o n f e s i o  
n é s  r e l i g i o s a s  (o  c u i t o s  a d m i t i d o s ,  como so  d e c f a  e n  l a  l e g i s l a  
c i d n  de 1929) s e  l e s  re c o n o c o  una a u to n o m la  e n  s u  s e n t i d o ,  no 
u n fv o c o ,  s i n o  a n d lo g o ,  p o r  t r a t a r s e  de e n t e s  de n a t u r a l e z a  j u r i  
d i c a  e s e n c i a l m e n t e  d i v e r s e ,  t a n t o  e n  s i  mismos c o n s i d e r a d o s  c o ­
mo a n t e  e l  d e re c h o  p o s i t i v o  n a c i o n a l  o i n t e r n a c i o n a l #  T a l  v e z  se
(191J I b id . ,  a r t s .  9 y 10; R.D. do 1930, a r t .  2?.
(192 ) CATALANO, Sovranitâ d e llo  S ta to , n. 8 p. 20.
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p o c lr fa  a f i m a r  c o n  P .  GISMONDI (1 9 3 )  que s e  t r a t a  de una a u t o n o -  
m fa  i n s t i t u c i o n a l ,  e n  c o n fo im id a d  c o n  e l  a r t . 8 de l a  c a r t a  c o n s  
t i t u c i o n a l ,  e n  c u a n t o ,  de una  p a r t e ,  s e  l e s  r e c o n o c e  e l  d e re c h o  
de  o r g a n i z a r s e  s e g d n  s u s  p r o p i o s  e s t a t u t o s  y  su s  r e l a c i o n e s  se  
r e g u l a n  p o r  l e y  e n  h a s e  a  p r e v i o s  a c u e rd o s  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  
r e p r e s e n t a c i o n e s . Y, de o t r a  p a r t e ,  l o s  o rd e n a m ie n to s  de l a s  c o n  
f e s i o n e s  no s o n  d e r i v a d o s  d e l  o rd e n a m ie n to  o s t a t a l ,  p o r  t a n t o ,  
s o n  G x tr a h o s  a l  m ismo, p o r  c o n s t i t u i r s o  y  d o s a r r o l l a r s e  f u e r a  de 
<51, a  l a  v o z  quo t i o n o  quo o n t r a r  o n  r o l a c i d n  c o n  o l  mismo o r d e -  
n a m io n to  o s t a t a l ,  p o r m i t io n d o  quo a lg u n a s  m a t o r i a s  s o a n  r o g u l a -  
d a s  f o c lp r o c a m o n to  p o r  o l  o t r o  o rd o n a m io n to .  P e ro  s d lo  t i e n e n  
c a p a c i d a d  p a r a  om anar norm as s e c u n d a r i a s  r e s p e c t o  a  l a s  e s t a t a -  
l o s ,  o n  c u a n to  s d l o  puodon  t o n o r  f u o r z a  j u r l d i c a  m i e n t r a s  no qs  
t d n  on c o n t r a d i c c i d n  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a  
no e s t a t a l .
6 o CÜARTO PRINCIPIO, EL DE COORDIRACION CON LAS CONPESIO-
NES RELIGIOSAS.
La comdn e x p e r i e n c i a  de l a  g u e r r a  y  de l a  e n t r e g u e r r a ,  
que h a  c o n g re g a d o  y  a c o g id o  a  l o s  d i r i g e n t e s  y  s e g u i d o r e s  de l a s  
mds d i s p a r e s  i d e a s  p o l l t i c a s  h a jo  l a  i g u a l  s a l v a g u a r d i a  de l a  
I g l e s i a  C a t d l i c a  y ,  e n  s u  t a n t o ,  a  l o s  f i e l e s  de o t r a s  c o n f e s i o  
n es  r e l i g i o s a s ,  como l o s  i s r a e l i t a s ,  h a  d e te rm in a d o  e n  l a  c o n s t !  
t u c i d n  de l a  R e p d b l i c a  i t a l i a n a  una  p o s t u r a  de r e s p e t o  e ,  i n c l u -
( 193) C u lt i a o a t t o l i c i .  I ,  ens E ncicloD ed ia  d e l D ir i t t o . t .  XI, p . 441-456, 
e sp e o iaim ente p . 448 s n . 10 y L*autonomla d e l le  co n fes io n e  r e l i g io s e .  
ens S c r i t t i  in  onore di A.C. JEMOLO, t .  I ,  v o l .  2 , p . 633 s s .
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s o ,  de c o l a b o r a c i d n  c o n  l a  I g l e s i a ,  Un r e f l e jo  de e l l o  e s ,  p r im £  
r o ; e l  r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  de l a  I g l e s i a  c a t d l i c a ,  y  e n  g en e  
r a l  de l a s  demds c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ;  y , se g u n d o , l a  g a r a n t f a  
de l a  s o b e r a n i a  de l a  I g l e s i a  c a t d l i c a  e n  s u  o rd e n ,  y  l a  de l a  
a u to n o m la  de l o s  o t r o s  c u i t o s .  La c o o r d i n a c i d n  o n c u o n t r a  s u  e x -  
p r o s i d n  j u r i d i c a  o n  l a  fo im a  n o r m a t iv a  quo a d o p ta  o l  E s t a d o  a  l a  
h o r a  de f i j a r  l o s  p r i n c i p i o s  do l e g i s l a c i d n  so b ro  m a t o r i a s  e c l e -  
s i d s t i c a s ,  que os l a  b i l a t é r a l  p o r  c o n c o r d a t o s  c o n  l a  I g l e s i a  c a  
t d l i c a ,  y  p o r  l o y  on  b a s e  a  p r o v i o s  a c u e rd o s  c o n  l a s  r e s p e c t i v a s  
r o p r o s o n t a c i o n e s  do l a s  c o n f e s i o n o s  r e l i g i o s a s  ( C o n s t i t u c i d n  a r t . 
7 y  8 ) .
6 . 1 ,  R o g u la c id n  c o n c o r d a d a  do l a s  r e l a c i o n e s  d e l  E s t a ­
do c o n  l a  I g l e s i a  C a t d l i c a .
T r a s  l a  c o n v u l s i d n  do l a  so g u n d a  g u o r r a  m u h d ia l ,  l o s  
p a c t o s  do L o t r d n ,  l o j o s  de d o r ru m b a rso  c o n  l a  c a l d a  d o l  f a s c i s m e  
y c o n  l a  d o r r o t a  m i l i t  a r ,  r o c i b i o r o n  una nuova  c o n f i i m a c i d n  e n  
l a  nu o v a  dpoca  d o l  E s ta d o  i t a l i a n o  o n  s u  fo rm a  r e p u b l i c a n a .  Ra­
d i o ,  e n t r e  l o s  d i r i g e â t e s  do l o s  p a r t i d o s  mds o x t ro m o s ,  p e n sd  n i  
on  u na  d o n u n c ia  n i  s i q u i e r a  e n  una  r e v i s i d n  de l o s  a c u e r d o s  de 
L e t r d n ,  IM em bros de l a  e x t r e m a  i z q u i e r d a  - l o  hem os he  cho n o t a r  
e n  l o s  p r e s u p u e s t o s  h i s t o r i é e s  ( 2 . 2 ) -  e x p e r im e n ta r e n  l a  a c o g id a  
y  t u t e l a  e n  l o s  m ism os c o n v e n to s .  Los p a r e c e r e s  s d lo  s e  d i v i d i e -  
r o n  e n  l a  A eam blea C o n s t i t u y e n te  s o b r e  l a  o p o r t u n id a d  o no de i n  
s e r t a r s e  e l  r e c o n o c im ie n to  e x p l i c i t e  de l o s  P a c to s  L a t e r a n e n s e s  
d e n t r o  de l a  C o n s t i t u c i d n  ( 1 9 4 ) .
( 194 ) C fr, n o tas 53 a 58#
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La r e a l i d a d  e s  que l a  n u e v a  R e p i îh l ic a  e s t a b l e c i d  e n  s u
__________    _      . —    —     < - -  - , . .... .y
c a r t a  c o n s t  i t  u p l a n a l  ( a r t .  7 p d r r a f o  2) que s u s  r e l a c i o n e s  c o n  
l a  I g l e s i a  c a t d l i c a  se  r e & u la r d n  p o r  l o s  P a c to s  L a t e r a n e n s e s .  
C i e r t o  que p a r a  su  p e m a n e n c i a  e n  v i g o r  no h u b i e r a  he  cho f a l t a  
i n s e r c i d n  a lg u n a  e n  l a  G o n s t i t u c i d n ,  p o r  s e r  t r a t a d o s  d e l  d e r e ­
cho de g e n t e s  cuyo v a l o r  no depende  de d e c i s i d n  s o b e r a n a  de s d ­
l o  u na  de l a s  A l t a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s . N inguna  norma de d e r e ­
cho m eram en te  i n t e r n o  p o d r i a  a b r o g a r l o s  o d e r o g a r l o s .  S i n  e m b a r­
g o ,  s e  o p td  p o r  s u  m e n c id n  e x p l i c i t a  e n  l a  nu ev a  l e y  f u n d a m e n ta l  
i t a l i a n a .  iC o n  qud s e n t i d o ?  S eg d n  e l  P r o s i d e n t o  de l a  C o m is id n  
p a r a  l a  e l a b o r a c i d n  do l a  c o n s t i t u c i d n  ( l 9 5 ) ,  s e  d e b id  a  q u e ,  p o r  
s o r  e l  c a t o l i c i s m o  l a  r o l i g i d n  do l o s  i t a l i a n o s  p o r  h i s t o r i a  y  
ndm oro , " l o s  p a c t o s  c o n c l u i d o s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  o l  E s t a d o  d o -  
b i a n  t o n e r  una p o s i c i d n  e s p e c i a l  de n a t u r a l e z a  c o n s t i t u c i o n a l " .
Y n d t e s e  b i e n ,  l a s  m u tu a s  r e l a c i o n e s  se  r e g u l a r d n  no “e n  t d i m i -  
n o s  c o n c o r d a t a r i o s " , como s e  h a b i a  p r o p u e s t o  b a jo  f d i m u l a  g o n d r i  
c a ,  s i n o  e n  t d i m i n o s  c o n c r e t e s ,  p o r  l o s  P a c to s  de L e t r d n  o n  s u  
c o m p lo jo  u n i t a r i o  ( 1 9 6 ) .
Con e l l o ,  p r im e r o  s e  m a n t ie n e  una g a r a n t i a  de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  p a r a  l a  I g l e s i a  que s u p o r a  l a  m era  g a r a n t i a  de o r d e n  
i n t e r n e  e s t a t a l ;  se g u n d o , p a r a  l a  r o g u l a c i d n  de l a s  m u tu a s  r o l a -  
c i o n c s  de I g l e s i a  y  E s t a d o  s e  r e c o n o c e  e l  s i s t e m a  c o n v e n c io n a l  
de d e re c h o  de g e n t e s ,  t a l  como se  f i j d  e n  l a  c o n c i l i a c i d n  do 
1929, conform e a  l a s  no im as y p r i n c i p i o s  que lo  r i g e n .
( 195 ) R elacion  en la  que se  r e f e r ia  a l  a r t .  5 d e l P royecto  de C o n stitu c iô n  
(hoy a r t .  7 ) ,  c ita d a  por DEL GIUDICE, Manuale, n . 22 nota 2 .
( 196 ) DEL GIUDICE Manuale, n . 23 .
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Con e l  d e re c h o  c o n c o r d a t a r i o  s e  da una  g a r a n t  i a  de o r — 
d e n  i n t e r n a c i o n a l  que s u p e r a  l a  de o r d e n  e x c lu s iv a m e n te  i n t e r n o  
d e l  E s t a d o ,  pu os  g r a c i a s  a  c5l se  r a t  i f  i c a  p o r  o l  " so le m n e  ro co n o  
c im i o n to ,  on  l a s  fo rm a s  in to r n a c io n a lm o n b o  v d l i d a s ,  do o s t a  sobe_ 
r a n i  a  y  do o s t a  in d e p o n d o n c ia  p o r  p a r t e  de I t a l i a " ,  como r e c u o r -  
da  P a b lo  VI on  e l  412 a n i v e r s a r i o  de l o s  P a c t o s  do l e t r d n  (19 7 )  
s i n  quo " c o n fu n d a  n i  s u b o r d in e  e l  uno a l  o t r o  l o s  p o d o r e s  r e s p o £  
t i v o s '* .
La i n c l u s i o n  de l o s  P a c to s  L a t e r a n e n s e s  com prom ets 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  a l  E s ta d o  a  o b s e r v a r l o s  e n  c u a n to  c o n s t i t u ­
y e n  " u n  s i s t e m a  p a r t i c u l a r  d e te rm in a d o  p o r  l a  C o n s t i t u c i d n  e n  r e  
l a c i d n  c o n  l a  m a t e r i a  a  que s e  r e f i e r e "  ( 1 9 8 ) .  P o r  t a n t o ,  s i  e l  
E s ta d o  p ro m u lg a r a  p o r  p r o p i a  i n i c i a t i v a  y u n i l a t e r a l m e n t e  una  
l e y ,  quo f u e r a  c o n t r a r i a  a  l a  r e g u l a c i d n  i n t e r n a c i o n a l  c o n c o r d a ­
t a r i a ,  s e  v e r i a  a f e c t a d a  de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  o n  e l  d e re c h o  
p d b l i c o  i n t e r n o  e n  v i r t u d  d e l  a r t i c u l o  7 de l a  c o n s t i t u c i d n  quo 
g a r a n t i z a  l a  v i g o n c i a  de l o s  P a c t o s  do L o t r d n  ( 1 9 9 ) .
La c u e s t i d n  se  h a  p l a n t e a d o  d i t im am ente c o n  o c a s i d n  
d e l  p r o y e c t o  de L ey  PORTUNA-BASLINI p a r a  l o s  "c a s o s  de d i s o l u ­
c i d n  d e l  m a t r im o n io " , que s e  h a c i a  e x t e n s i v e  a l  m a t r im o n io  co n ­
c o r d a t a r i o .  P r o p u e s to  e l  p ro b le m a  de l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  
e n to n c e s  p r o y e c t o ,  l a  C o m is id n  p a r a  l o s  a s u n t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
de l a  Cdmara de d i p u t a d o s ,  p r i m e r o ,  y  l a  d e l  Senado d e s p u d s ,  emi
( 197 ) E c c le s ia  (197C -I) 230 y  231; O sservatore Romano d e l 12 de feb rero  de
1970.
( 198 ) DEL GIUDICE, Manuale, n . 24.
( 199 ) Cfr, CATALANO, Sovran ita  d e l lo  S ta to , p . 76 n , 28,
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t i e r o n  su  d ic ta m e n  f a v o r a b l e  a  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d .  " E l  
y e q t o j^ e  _j,ey - s e  d e c i a  (2 0 0 )  no e s t d  e n  c o n t r a d i c c i d n  c o n  e l  a r t , 
7 de l a  C o n s t i t u c i d n  e n  c u a n to  no a p o r t a  m o d i f i c a c i o n e s  a l  a r t f  
c u lo  34 d e l  C o n c o rd a to ,  s i n o  que s e  l i m i t a  a  i n t r o d u c i r  una  nue 
v a  d i s c i p l i n a  s o b r e  l a  d u r a c i d n  de a lg u n o s  e f e c t o s  c i v i l e s  d e l  
m a t r im o n io ,  que como t a i e s ,  e n  v i r t u d  p r é c i s é m e n te  de l o s  c i t a ­
dos a r t i c u l e s  34 d e l  C o n c o rd a to  y  7 de l a  C o n s t i t u c i d n ,  e n t r a n  
d e n t r o  de l a  p l e n a  y e x c l u s i v a  j u r i s d i c c i d n  y l e g i s l a c i d n  de l a  
R e p d b l i c a " .
A n te  l a  a f i r m a c i d n  de l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  P ro y e £  
t o  P0RTUNA-BA3LINI, y  s u  a p r o b a c i d n  p o r  l a  Camara de d i p u t a d o s ,  
l a  p o s i c i d n  p r e v a l e n t e de l a  d o c t r i n a  b a jo  e l  d n g u lo  t d c n i c o - j u -  
r i d i c o  s o s t i e n e n  l a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  d i v o r c i o  e x te n d id o  
a  l o s  m a t r im o n ie s  c a n d n ic o s  (D ’AVAOK, GISBÆONDI, PIOLA, PET RONCE 
LLI, DEL GIUDICE, SPERDUTI, MORT A T I , BALIADORE PALLIE R I , OLIVE- 
RO, MANTUANO c o n  l a  e x c e p c id n  de JEè/IOLO) ( 2 0 1 ) ,  i n c l u s e  l a  i l e -  
g i t i m i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  d i v o r c i o  e n  g e n e r a l  (VISALLI, MAN­
TUANO) ( 2 0 2 ) .
La p o s i c i d n  d e l  V a t i c a n o  ( n o t a  d e l  13 de j u n i o  de 
1970) e s  l a  s i g u i e n t e s  La e x t e n s i d n  d e l  p r o y e c to  de l e y  PORTUNA-  
BASLINI ( a r t ,  2) a  l o s  m a t r im o n ie s  c a n d n ic o s  c o n s t i t u i r f a  una  
v i o l a c i d n  de l o s  P a c to s  de L e t r d n .  E l  m a t r im o n io  c a n d n ic o  s e  r e  
conoce  t a l  c u a l  e s ,  i n d i s o l u b l e ,  aunque no s e  d i g a  e x p r e s a m e n te .
( 2 0 0 ) C fr, PIOLA., S ta to  e C hiesa , p , 197» Y n ô tese  de paso que no es d io -  
tamen v ln c u la t iv o . E ste s o lo  compete a l  Tribunal Const i t u c io n a l
( Const, a r t ,  134 y  1 3 6 ) ,
( 2 0 1 ) C itados por LENERg Civ, C att ( 1969—IV )  225—2 2 6 ,
( 2 0 2 ) Ibidem,
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No h a y  mds que un  s d l o  v f n o u l o ,  e l  r e l i g i o s o  ( e n  e l  c a so  d e l  m a-  
t r i m o n i o - s a c ram en t o ) .  Ni c o n s t i t u y e  una fo im a  d i s t i n t a  de c e l e ­
b r a c i d n  de m a t r im o n io ;  e s  mds b i e n  up. i n s t i t u t o autdnoniOo Y se  
c o r r o b o r a n  l a s  a n t e r i o r e s  a f i r m a c i o n e s  c o n  l a  c o m p e te n c ia  re c o n n  
c i d a  a  l a  a u t o r i d a d  e c l e s i d a t i c a  s o b r e  e l  m at r im o  n i o - s  ac rame n t  o 
y  c o n  l a  i n t e r p r e t a c i d n  c o n s t a n t e  de l a  J u r i s p r u d e n c i a .  P o r  e l l o ,
c o n c lu y e  l a  M em oria , s e  h a  de p r o c é d e r  de comdn a c u e rd o  (como di_s
pone  e l  a r t .  44 d e l  C o n c o r d a to ) .  No v a l e  l a  s o l u c i d n  e i n t e i p r e -  
t a c i d n  u n i l a t e r a l ,  l a  ‘‘d e l  h e ch o  consumado" ( 2 0 3 ) .
La r e a l i d a d  e s  ho y  que h a  s i d o  p ro m u lg a d a  l a  l e y  s o b r e  
e l  d i v o r c i o  p a san d o  p o r  l a  a p r o b a c i d n  de ambas Cdma r a s  y c u lm i -  
nando c o n  l a  f i r m a  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p d b l i c a .  No s e  h a  p r o -  
c e d id o  mds que p o r  v i a  de h e c h o ,  no p o r  r a z o n e s  y  fu n d  a m e n ta c id n  
j u r i d i c o s ,  y  s i  s d l o  p o r  m o t iv o s  de p o l i t i c a  de p a r t i d o s .  No b a s  
t a  un m ero  ju e g o  de p a l a b r a s  "de  que s d l o  a f e c t a  a  l o s  e f e c t o s  
c i v i l e s  d e l  m a t r im o n io  c a n d n ic o "  p a r a  e s c a m o te a r  s u  a s p e c t o  a n t £  
c o n s t i t u c i o n a l .  E n  c o n t r a ,  no c a b r i a  mds s o l u c i d n  que p r o v o c a r  
l a  f a l t a  de " l e g i t i m i d a d  c o n s t  i t  u c i o n a l "  a n t e  e l  T r i b u n a l  C onst j. 
t u c i o n a l  ( C o n s t ,  a r t .  134 p d r r a f o  1) o r e c u r r i r  a  un r e fe re n d u m  
p o p u l a r  c u a n d o ,  a  l o s  t r è s  m eses  de s u  p u b l i c a c i d n ,  lo  h a y a n  p e -  
d id o  5 0 0 .0 0 0  e l e c t o r e s  ( C o n s t ,  a r t .  138) ( 2 0 4 ) .
(203 ) Véase su te x te  tradu cid o en E c c le s ia  (1970^1) 951-961 . El conten id o  
t o t a l  de la s  notas v ien e  in d icad o  en la  u ltim a n o ta . Las notas e stâ n  
pu b licad as en e l  cuaderno d e l 4 de j u l i o  de C iv i l t a  C a tto lic a  (1970-  
I I I ) 67-69  mas la  "nota v erb a le  nQ 371O/197O" d e l 18 de mayo de 1970.
Un resumen d e l con ten id o  "supuesto" de cada n o ta , lo  p u b lico  R. LOPEZ
JORDAN, Segundo encuentro sobre d iv o r c io  y con cord atos E c c le s ia  (1970-
I )  927.
(204 ) A rt, 138 parrafo  2s "Las mismas le y e s  seran  som etidas a referendum p£ 
p u lar  cuando, dentro de lo s  t r è s  meses desde su p u b lic a c iô n , lo  pidan  
un q u in to  de lo s  miembros de una Camara, o q u in ien to s  m il e le c t o r e s ,  o 
c in co  C onsejeros r é g io n a le s . La le y  som etida a referendum no sera  pr_o
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P o r  l a  g a r a n t l a  c o n s t i t u c i o n a l  ( a r t . 7 p ^ r r a f o  2 ) de 
l o s  P a c t o s  s e  l e s  d a ,  a l  m enos , un  r e c o n o c im ie n to  p ie n o  de l a  n a ­
t u r a l e z a  de CO live n io  de d e re c h o  e x t e r n o  c o n  e l  com prom iso c o n s i -  
g u i e n t e  de s o m e te r s e  a  l o s  p r i n c i p i o s  que r i g e n  l a s  r e l a c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  v à l i d o s  p a r a  c o m p l e t a r ,  - t a m h ië n  a  v e c e s  p a r a  
r e s t r i n g i r - ,  e l  a l c a n c e  d e l  p r i n c i p l e  " p a c t a  s u n t  s e r v a n d a "  ( 2 0 5 ) ,  
P o r  t a n t o ,  no c a b e  una  s im p le  s u p r e s i d n  d e l  C o n c o rd a to  p o r  v i a  
u n i l a t e r a l  n i  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  n i  p o r  p a r t e  de l a  I g l e s i a .  
Aunque p o r  p a r t e  de a lg u n o s  a u t o r e s , como p o r  e je m p lo  D ’AVAQK e n  
e l  d l t im o  c o n g re s o  i n t e r n a c i o n a l  de d e re c h o  c a n d n ic o  c e l e b r a d o  
e n  Roma e n  e n e ro  de 1970 ( 2 0 6 ) ,  l l e g u e  a  s o s t e n e r s ë  de que " e n  
l a  n u e v a  s i t u a c i d n  p o l l t i c a  y  j u r i d i c a  c r e a d a  ta m b id n  e n  I t a l i a .
. .  e l  i n s t i t u t e  c o n c o r d a t a r i o  e n  g e n e r a l  y  e l  c o n c o r d a t a r i o  e n  
p a r t i c u l a r  no t i e n e  r a z d n  a lg u n a  de s e r  n i  n in g d n  p u e s t o " ,  s i n  
em b arg o , debe d i s t i n g u i r s e  e n t r e  l a s  d i r e c t r i c e s  d o c t r i n a l e s  y  
l a  r e a l i d a d  j u r i d i c a .  Los p a c t o s  de L e t r d n ,  como c o n v e n io  i n t e r — 
n a c i o n a l ,  s i g u e n  e n  v i g o r ,  y  l a  I g l e s i a  puede  e n  p e r f e c t a  j u s t i ­
c i a  e x i g i r  s u  c u m p l im ie n to  y a p l i c a c i d n  ( 2 0 7 ) .
Tampoco cabe  una r e v i s i d n  u n i l a t e r a l ,  aunque s e  e s t d  
de a c u e rd o  p o r  ambas a i t a s  p a r t e s  a l  r e s p e c t o .  R e c e s a r i a m e n te  h a  
de r e a l i z a r s e  de m u tua  i n t e l i g e n c i a .  Hoy d l a ,  l a  p o s i c i d n  o f i ­
c i a l  e x i g i d a ,  p r im e ro  p o r  l a  S a n t a  Sede y a c o g id a ,  d e s p u é s ,  p o r  
e l  g o b ie r n o  i t a l i a n o ,  e s  l a  de r e v i s i d n  d e l  C o n c o r d a to .  La c u e s -
mulgada s i  no fu ese  aprobada por la  mayoria de lo s  v o to s  v a lid o s" ,
(205) CATALANO, Sovran itâ  d e l lo  S ta to , p . J6  n. 28,
(206) E n tr e v ista  a l  "Corriere de la  Sera", 13 de marzo de 1970? cuyo te x to  
oitam os seguidam ente.
(207) Ibidem.
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t i d n  quedd z a n j a d a  y a  d e sd e  l a  a p r o b a c i d n  e l  5 de o c tu b r e  de 
1967 de l a  m o c id n  de " l l e g a r  a  una  v a l o r a c i d n  comdn e n  o r d e n  a  
l a  r e v i s i d n  de a lg u n a s  n o m a s  c o n c o r d a t a r i a s "  ( 2 0 8 ) ,
E l  c o n te n id o  q u ed a  r e c o g id o  p o r  e l  p r o p i o  p r e s i d e n t s  
de l a  C o m is id n  m i n i s t e r i a l  p a r a  l a  r e v i s i d n  d e l  C o n c o r d a to ,  on . 
GONELIA.
He a q u l  l o s  tem as  de r e v i s i d n :
19 e l  m at r im o n i  o - s  ac rame n t  o y  su s  e f e c t o s  c i v i l e s  ( a r t .
3 4 ) .
29 l a  e n s e n a n z a  r e l i g i o s a  e n  l a s  e s c u e l a s  e s t a t a l e s
( a r t .  3 6 ) .
3 -  l a  e x c l u s i d n  de l o s  s a c e r d o t e s  a p d s t a t a s  de l o s  c a r  
gos p d b l i c o s  ( a r t . 5 p d r r a f o  3 ) .
Y lo  r e c o r d a b a  e l  G u a r d a s e l l o s , o n .  CAVA, q u i e n  d é l i ­
m i t a  l a  c u e s t i d n  a  s d l o  e l  c o n c o r d a t o ,  no a l  T r a t a d o  de L e t r d n ,  
s i n  p o n e r  l i m i t e s  a  l a  p o s i b i l i d a d  de p r o p u e s t a s  y  c o n t  r a p  ro p  ue£ 
t a s  a  l a  r e v i s i d n  de l a s  c l d u s u l a s  c o n c o r d a t a r i a s ,  y  h a c e  h i n c a -  
p id  e n  e l  m o t iv e  de " l a  p a z  r e l i g i o s a " .  Paz  r e l i g i o s a ,  a  l a  que 
ya a n t e r i o m e n t e  a l u d i e r o n  d i p u ta d o s  t a n  d i s t i n g u i d o s  p o r  s u  a c ­
t i v i d a d  e i d e a s ,  como TOGLIATTI, CROCE . . .  ( 2 0 9 ) .
La p o s i c i d n  o f i c i a l  de l a  I g l e s i a  qu ed a  en m arcad a  p o r  
l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e l  Romano P o n t l f i c e  y p o r  l a s  n o t a s  y  e n c u e n  
t r o s  de l o s  R e p r é s e n t â t e s  d e l  V a t ic a n o  ( 2 1 0 ) .
( 208) Supra apartado 1 .1 .
( 209) LENERs Civ. C att. (1969-111) 12 y  13 .
( 210) Supra apartado 1 .2 .
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Dado que l a  o b l i g a c i d n  i n t e r n a c i o n a l  a su m id a  p o r  l o s  
T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s , c u a l e s  s o n  l o s  P a c to s  de L e t r â n ,  a f e c  
t a  a l  E s t a d o  u n i t a r i  am ente  c o n s i d e r a d o ,  t a m b id n  q u e d a n  v i n c u l a -  
dos s u s  d rg a n o s  y  su  o rd e n a m ie n to  t o d o ,  s i n  e x c l u i r  e l  c o n s t i t u  
c i o n a l  ( 2 1 1 ) .  ' #
Las a n t i n o m ia s  e n t r e  l a s  norm as c o n s t i t u c i o n a l e s  y  l a s  
c o n c o r d a t a r i a s ,  que fu n d a m e n ta im e n te  s e  d e r i v a n  d e l  e s p e c i a l  r e  
c o n o c im ie n to  de l a  r e l i g i d n  c a t d l i c a  e n  I t a l i a  y  de s u s  c o n s e ­
c u e n c i a s  j u r f d i c a s , d an  b a s e  p a r a  una  r e v i s i d n  h e c h a  de m utuo 
a c u e r d o ,  no a  s u  in c u m p l im ie n to  s i n  m ds. Pud e l  mismo c o n s t i t u ­
ye n t e  e l  q u e ,  c o n s c i e n t e  d e l  c o n te n id o  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s  
t i t u c i o n a l e s  y  de l a s  c l d u s u l a s  c o n c o r d a t a r i a s ,  l a s  v i n c u l d ,  s a l  
vo s u  d i v e r s o  ran g o  j u r i d i c o ,  e n  l a  misma c a r t a  c o n s t i t u t i o n a l  
( 2 1 2 ) .
H a b id a  c u e n t a  t a n t o  de l a  n a t u r a l e z a  d e l  t o d o  e s p e c i -  
f i c a  de r e g u l a r s e  l a s  r e l a c i o n e s  de l a  I g l e s i a  y  d e l  E s t a d o  s e -  
gdn  l o s  P a c to s  de L e t r d n  como de l a s  n u ev as  d i r e c t r i c e s  de l a
(211) Sobre o l  problema de la  r e la c io n  en tre  lo s  Pactos de Letrân y la s  no£ 
mas c o n s t itu c io n a le s , c f r .  fflEL GIUDICE, Norme canon iche. norme c oneor 
d a ta r ie . norme c o n s t i t u z io n a l i s D ir , E cc l. (1 960-1 ) 197 s s .  y  breve—~  
mente Manuale, n . 24 y 25 con la  b ib l io g r a f ia  c ita d a  en notas 6 , 9 y 
10 . En sen tid o  co n tra r io  a DEL GIUDICE c f r .  CATALANO, S ovran itâ  d e l lo  
S ta to . p . 24 s s .  nn. 24—27 y 29; c f r .  para la s  t e o r ia s  que la te n  en 
e l  fonde e l  n . 9 con la s  n o tas 1 y  2; D'URSO, Sul problema d e l le  an­
tin om ie tr a  la  c o s t itu z io n e  e i  P a t t i  la t e r a n e s i s D ir. E cc l. (194—1) 
46 s s  esp ec ia im en te  nn. 4? 7? 10.
(212) Cfr. DEL GIUDICE, Manuale. n . 24, y  en s e n tid o  co n tra r io  CATALANO, 
S ovran itâ  n , 29 nota 2 , en cuya e x p o s ic iô n  l a t e ,  para e l  derecho in — 
te r n a c io n a l, la  te o r ia  d u a lis ta .  Aunque no se  p a r t ic ip e  de la  t e o r ia  
d u a lis ta  ( c f r .  VERDROS, Derecho In tern a c io n a l P u b lico , cap. V II) ,  dje 
be te n erse  en cuen ta , para e l  caso  de lo s  P actos L ateran en ses, la  di_s 
t in c iô n  en tre  la s  normas convenedon ales de lo s  Pactos hechas e j e c u t i -  
vas por la  le y  (n . 810) y la s  normas a p lic a t iv a s  ( Cfr. CATALANO, l.c.%  
como tam biln  en tre  lo s  e fe c to s  d e l p recep to  const i t u c io n a l  ( a r t ,  7 ) 
en e l  derecho in tern o  y  en e l  derecho ex tern o .
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d o c t r i n a  e c l e s i a l ,  h o y  d l a ,  e n  p r i n c i p i o ,  se  p a r t e  de l a  p l e n a  
v a l i d e z  d e l  s i s t e m a  c o n c o r d a t a r i o  e n  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o ,  
s e  r e c o n o c e  l a  n e c e s i d a d  de r e v i s a r  e l  c o n c o r d a to  e n  a lg u n a s  de 
s u s  c l à u s u l a s ,  s e  fu n d a m e n ta  e n  l o s  cam hios  o c u r r i d o s  t a n t o  e n  
e l  mundo c o n t  emp o r^ n e  o e i t a l i a n o  como e n  l a  I g l e s i a  m ism a, s e  
r e a l i z a r d  de m utuo a c u e r d o .  Con t o d o ,  l a  p r o b l e m d t i c a  se  c e n t r a ,  
p o r  e l  m em ento, agudam ente  e n  l a  c u e s t i d n  m a t r i m o n i a l .
6 . 2 .  R e g u la c id n  de l a s  c o n f e s i o n o s  r e l i g i o s a s  p o r  l a  
l e y  d e l  E s ta d o  e n  b a s e  a  a c u e r d o s  c o n  s u s  r e p r e s e n t a c i o n e s  (C onst, 
a r t .  8 p d r r a f o  3)»
Una de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  v i g e n t e  o rd e n a m ie n to  
i t a l i a n o  s o b r e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  e l  p r i n c i p i o  de b i l a t e r a l i -  
dad c o n v e n c io n a l  ( p a c t i c i a )  p a r a  r e g u l a r  s u s  r e l a c i o n e s  t a n t o  
c o n  l a  I g l e s i a  c a t d l i c a  como c o n  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  (2 1 3 ) .  
R e f e r i d o  a  d s t a s ,  i c u d l  e s  e l  a l c a n c e  y n a t u r a l e z a  de l a  c o o r d i ­
n a c i d n  n o r m a t iv a  a s f  p ro g ra m d t ic a m e n te  e n u n c ia d a  e n  l a  C o n s t i t u ­
c id n ?
E l  s e n t i d o  f i n a l f s t i c o  de l a  d i s p o s i c i d n  c o n s t i t u c i o -  
n a l  ( a r t .  8 p d r r a f o  3 )  v i e n e  in fo rm a d o ,  s i n  d u d a ,  p o r  e l  i n t e n t e  
d e l  C o n s t i t u y e n te  de l l e g a r ,  m e d i a n t e l a  p ro m o c id n  de a c u e r d o s  
c o n  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  a  una  e q u i p a r a c i d n  e n  e l  c o n t e r d  
do n o r m a t iv e  c o n  l a  I g l e s i a  c a t d l i c a .  Con e l l o ,  s e  l o g r a r f a  b o -  
r r a r  l a  d i f e r e n c i a c i d n  j u r i d i c a  que l e s  d i s t a n c i a  de l a  I g l e s i a  
c a t d l i c a  ( 2 1 4 ) .  A e l l o  h a b r i a  que a r l a d i r  l a  f i n a l i d a d  mds g e n e —
(213) D'AVACK, T ra tta to . I ,  p . 364—369, esp ec ia lm en te  364 n . 10.
( 2 1 4 ) JEMOLO, L o z io n i, n . 24 , p . 9 9 s .
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r a l  de t a l e s  a c u e r d o s ,  l a  de s e r v i r  de i n s t r u m e n t o  j u r f d i c o  p a r a  
v a l o r i z a r  j u r l d i c a i n e n t e  l a s  s o c i e d a d e s  i n t e r m e d i a s  e n  un  o r d e n a -  
m i e n t o ,  como e l  i t a l i a n o ,  b a sa d o  e n  e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de un  
p l u r a l i s m e  s o c i a l  ( 2 1 5 ) .  A s f  se  c o n s e g u i r f a  de becho  l a  " i g u a l  
l i b e r t a d ” r e c o n o c i d a  ya  p e r  d e re c h o  c o n s t i t u o i o n a l .
E l  a l c a n c e  d e l  p r i n c i p l e  de c e o r d i n a c i d n  n e r m a t i v a  e s  
t d  e n  f u n c i d n  de l a  n a t u r a l e z a , o b j e t e y  l i m i t e s  de l e s  a c u e r d o s  
( i n t e s e ) .  R e s p e c te  a  s u  n a t u r a l e z a ,  l e s  a c u e rd o s  c e n  l a s  r e p r e -  
s e n t a c i e n e s  ne a l c a n z a n  e l  ra n g e  de l e s  P a c t e s  L a t e r a n e n s e s  n i  
de l e s  c o n c o r d â t e s ,  d ad a  l a  p e r s e n a l i d a d  i n t e r n a c i e n a l  de l a  
I g l e s i a ,  de l a  que c a r e c e n  l a s  c e n f e s i e n e s  r e l i g i e s a s  , /4 î i  s i -
q u i e r a  c o n s t i t uy en  fe rm a lm en to , un  c e n v e n ie  n i  a d n  de d e re c h e  i n
t e r ^ e .  T eda s u  f u e r z a  j u r l d i c a  a r r a n c a  e x c l u s i v a m e n te ,  ne d e l  
a c u e r d o  cerne t a l ,  s i n e  de l a  l e y  que l e  a p ru e b e  e l e  r e c o n o z c a  
v a l e r  j u r l d i c e  ( 2 1 6 ) .
La l e y  e n  b a s e  a  l e s  a c u e rd o s  c e n  l a s  c e n f e s i e n e s  c a -  
t d l i c a s  e s  f e rm a lm e n te  l e y  u n i l a t e r a l  d e l  E s t a d e .  P e d r l a  r e v e s -  
t i r  e l  v a l e r  de t l p i c a s  l e y e s  r e f e r z a d a s  (2 1 7 )  p e r  t r a t a r s e  de 
l e y e s  que ne p u e d e n  s e r  d e re g a d a s  e a b r e g a d a s  p e r  l e y e s  e r d i n a -  
r i a s  p e s t e r i q r ^  ne b a y a n  s e g u id e  e l  misme p r o c e d i m i e n to  b i  
l a t e r a l  de p r e d u o c id n ,  r e c i b i e n d e  a s f  una  m ayor e s t a b i l i d a d .
S i  t a l  e s  l a  n a t u r a l e z a  de l a  l e y  e n  b a s e  a  l e s  a c u e r  
d e s  Â cu à l e s  e n t e n c e s  l a  f i g u r a  de é s t e s ?  T ie n e n  l a  c a t e g o r f a  
de s e r  a c t e s  p r e p a r a t o r i e s  p a r a  l a  p r e d u o c i d n  de l a  nerm a e s t a -
w^ aaw nnw iii i* 111| m w liiiiM ilWtja a w g S r
( 215 ) D’AVACK, T ra tta to , I ,  p , 366, n , 11
(216) CIPROTTI, P i r i t t o  E c c lc s ia s t i c o , n , 189, p. 385*
(217) D'AVACK, T ra tta to , I ,  p. 387.
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t a l ,  que  e l  E s ta d o  h a  de t e n e r  e n  c u e n t a .  Es un  com prom iso c o n -  
s a g r a d o  p e r  l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i d n .  P e r o ,  ta m b id n  p o r  e l l a  e s t à  
c o n d ic io n a d o  a  que l a s  o o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  s e  h a l l a n  o r g a n ! -  
z a d a s  de fo rm a  que d en  v i d a  a  un o rd e n a m ie n to  j u r f d i c o  ( 2 1 8 ) .  Y 
l a s  h a y  que r e c h a z a n  t o d a  e s t r u o t u r a  j u r l d i a a  y  se  p r e s e n t a n  co 
mo o o m u n id ad es  e x c lu s iv a m e n te  e s p i r i t u a l e s . Adn s i e n d o  a c t o s  p r e  
p a r a t o r i o s ,  e l  c a r d c t e r  v i n c u l a t i v o  de l o s  p r e v i o s  a c u e r d o s  ( i n ­
t e s e )  e s t d  e n  que e l  E s ta d o  c o m e te r f a  una v i o l a c i d n  de l a  c o n s t ^  
t u c i d n ,  s i  e l  E s t a d o  o s e  n e g a r a  a  e n t r a r  e n  c o n t a c t e  c o n  l a s  r e  
p r e s e n t a c i o n e s  de l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  o d e r o g a r a  u n i l a t e -
r a l m e n t e  l a s  l e y e s  p ro m u lg a d a s  e n  b a se  a  l o s  a c u e r d o s .  S e r l a , c o n
t o d o ,  v i o l a c i d n  de una norma de d e re c h o  i n t e r n e  d e l  E s t a d o ,  no 
e x t e r n o ,  como e n  c a s e  de v i o l a r s e  l o s  P a c to s  de L e t r d n  ( 2 1 9 ) .
H e s p e c to  a l  o b j e t o  de l o s  a c u e r d o s  c o n  l a s  c o n f e s i o n e s
r e l i g i o s a s ,  p o d r f a  s e r  d s t e :  " 'e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  e n t e s  mo­
r a l e s ,  e l  v a l o r  que a c o r d a r  a  l o s  t f t u l o s  e s c o l a r e s  o a  l o s  e s t u  
d i o s  c u r s a d o s  e n  i n s t i t u t e s  de l a  c o n f e s id n *  a y u d as  e c o n d m ic a s  a  
s u s  m i n i s t r e s  o a  s u s  i n s t i t u c i o n e s  b e n d f i c a s ,  p o s i c i d n  j u r f d i c a  
de l o s  m i n i s t r e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  de d e te r m in a d a s  a c t i v i d a d e s  
( m i s i o n e r a ,  a s i s t e n c i a  e s p i r i t u a l  a  l a s  f u e r z a s  a rm a d a s )"  ( 2 2 0 ) .  
Q uedan  e x c l u i d a s  l a s  m a t e r i a s  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que a f e c t a n  
d i r e c t a m e n t e  a  l o s  c iu d a d a n o s :  é s t a s  se  h a l l a n  a l  am paro de l a  
c a r t a  c o n s t i t u c i o n a l  y  p o r  d l l a  s e  r e g u l a r .  Nunca p o d r a n  s e r  d s -  
t a s  o b j e t o  de r e s t r i c c i o n e s  p o r  a c u e r d o s  a lg u n o s  c o n  l a s  r e s p e c -
(218) JEMOLO, L ez io n i, p . 98.
(219) JEMOLO, L ozioni, p. 101.
(220) D'AVACK, T ra tta to , I ,  p . 387.
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t i v a s  c o n f e s i o n e s .  Y t i e n e n  un  l i m i t e s  l a  s a l v a g u a r d i a  d e l  p r i n ­
c i p i o  de i g u a l d a d  y l i b e r t a d  de l a s  o t r a s  c o n f e s i o n e s ,  ademas de 
no e s t a b l e c e r  d i s p o s i c i d n  a lg u n a  c o n t r a r i a  a l  o rd e n a m ie n to  j u r i -  
d i c o  i t a l i a n o  ( C o n s t ,  a r t .  8 p à r r a f o  2 ) .
Como g a r a n t f a  de l a  l i b e r t a d  y de l a  p e c u l i a r i d a d  de 
c a d a  c o n f e s i d n ,  se  p r e c e p t da  e n  l a  c o n s t i t u c i d n  que l o s  a c u e rd o s  
h a n  de c o n c l u i r s e  c o n  l a s  r e s p e c t i v a s  r e p r e s e n t a c i o n e s .  S e ,t_ ra -  
t a ,  p o r  t a n t o ,  de r e g u l a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  c o n  c a d a  una  de
a l l a s ,  s ie m p re  y cuando l i e  ne n  l o s  p r e r e q u i s i t e s  l é g a l e s  de o r ­
g a n !  z a c i d n  j u r f d i c a  p r o p i a ,  P a r e c e  e x c l u i r s e  una  r e g u l a c i d n  gene
r a l  a l  modo de l a  l e y  d e l  24 de j u n i o  de 1929 n .  1159? a  no s e r
que t o d a s  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  c o i n c i d i e r a n  e n  c o n e l u i r  un 
a c u e r d o  c o l e c t i v o  c o n  e l  E s ta d o  ( 2 2 1 ) .
R e s t r i n g i é n d o s e  l a  r e g u l a c i d n  e n  b a s e  a  un  a c u e rd o  a  
c a d a  c o n f e s i d n  r e l i g i o s a  e n  p a r t i c u l a r ,  e l  c o n te n id o  de ë s t o s  
p u d i e r a  s e r  é q u i v a l e n t e  a l  e s t a b l e c i d o  p o r  l a s  o om unidades  i s -  
r a e l i t a s  p o r  r e a l  d e c r e t o  d e l  30 de o c tu b r e  de 1930 n .  1731 
( 2 2 2 ).
P o r  e l  com prom iso c o n s t i t u c i o n a l  asum ido  p o r  e l  E s ta d o  
r e s p e c t o  a  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  e l  E s t a d o ,  de un  l a d o ,  
s a l v a  s u  p r o p i a  s o b e r a n f a  l e g i s l a t i v a  y ,  de o t r o ,  a s e g u r a  l a  
i g u a l  l i b e r t a d  y a u to n o m fa  de a q u é l l a s  m e d ia n t s  l o s  o p o r tu n o s  
l i m i t e s  de l a  g a r a n t f a  r e c o n o c i d a .  E l  E s t a d o  e n  to d o  momento c o n  
s e r v a  su  c a r à c t e r  de a u t o r i d a d  sup rem a  l e g i s l a t i v a :  é l  enm arca  
e l  d m b ito  de l i b e r t a d  t a n t o  i n d i v i d u a l  como l e c t i v a ,  é l  f i j a  l o s  
c a u c e s  n o r m a t iv o s  de p r o d u c c i d n  b i l a t e r a l  e n  b a s e  a  a c u e rd o s  p r ^
(221) JEMOLO, L o z io n i, 101.
( 222 ) GEESMONDI, C u lti a c a t t o l i c i , on E cic lo p o d ia  dol d i r i t t o , t .  X I, p . 451*
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v i o s ,  ë l  l e s  da f u e r z a  j u r f d i c a ,  y  ë l ,  a  d e f e c t o de d ic h o s  a c u e r  
d o s ,  da l a s  n o m  a s  l é g a l e s ,  b i e n  m an te  n i e  ndo l a s  a n t e r i o r e s ,  b i e n  
p ro m u lg an d o  o t r a s  n u e v a s ,  y  s e  r é s e r v a  l a  f a c u l t a d  de l e g i s l a r  
c o n  c a r d c t e r  g e n e r a l  e l  rég im e  n  de l a s  c o n f e s i o n e s . P e ro  s e  ve  
l i m i t a d o  p o r  e l  com prom iso a c e p ta d o  e n  l a  c o n s t i t u c i d n .
A l a s  c o n f e s i o n e s  s e  l e s  g a r a n t i z a  m e jo r  que e n  ë p o c a s  
p a s a d a s  s u  e s f e r a  de l i b e r t a d ,  a l  p o d e r  d a r s e  s u  o r g a n i z a c i d n , a l  
r e c o n o c e r s e  l a  f a c u l t a d  de p r o p o n e r ,  m e d i a n t e l o s  p r e v i o s  a c u e r ­
d o s ,  e l  c o n te n id o  de l a s  l e y e s  que l e s  h a y a n  de a f e c t a r , y  e l  d e ­
r e c h o  a  que se  o b s e rv e  l a  g a r a n t f a  que p o r  l a  c o n s t i t u c i d n  l e s  
e s  d a d a .  Mës l a  c o o r d i n a c i d n  n o r m a t iv a  e s t é  l i m i t a d a  p o r  su  con ­
t e n i d o  y  p o r  l o s  s u j e t o s  a  l o s  que se  r e f i e r e .  La d i s p o s i c i d n  
c o n s t i t u c i o n a l ,  c o n  t o d o ,  n i  a b ro g a  t o d a s  l a s  l e y e s  a n t e r i o r e s  
s o b r e  c u l t o s  ( 2 2 3 ) ,  n i  impone a  t o d a  C o s ta  una l e g i s l a c i d n  s o b re  
c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  e n  b a se  a  p r e v i o s  a c u e r d o s  ( 2 2 4 ) ,  n i  cons  
t r i n e  a l  E s t a d o ,  una  v e z  c o n s e g u id o  e l  p r e v i o  a c u e r d o ,  a  p ro m u l-  
g a r  l a  l e y  c o r r e s p o n d i e n t e  ( 2 2 5 ) .
E n  c o n c l u s i d n ,  e l  p r i n c i p i o  de c o o r d i n a c i d n  n o r m a t iv a  
d e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  a l c a n z a n  h o y  l a  
g e n e r a l i d a d ,  a l  h a c e r s e  e x t e n s i v e  a  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  
a c a t d l i c a s .  Una d i f e r e n c i a  e s e n c i a l  s é p a r a  l a  r e g u l a c i d n  que s u r  
j a  e n  b a s e  a  p r e v i o s  a c u e r d o s  c o n  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de l o s  
c u l t o s :  e l  d i v e r s e  ra n g e  j u r f d i c o .  La una  s e r ë  de d e re c h o  e x t e r ­
no ( i n t e r n a c i e n a l ) ; ë s t a ,  de d e re c h o  i n t e r n e  ( e s t a t a l ) .  Los a c u e r  
dos e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o  s o n  a c t e s  n o r m a t iv e s ,  una  v e z
( 223 ) DEL GIUDICE, Manual0 , n . 26
( 224 ) JEMOLO, L e z io n i. p. 100,
(225) RAVA, A ., C ontributo a l l c  s tu d io  doi d i r i t t i  in d iv id u a le  e c o l l e o t t i -
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d e b id a m e n te  r a t i f i c a d o s  y p r o m u lg a d o s • Los p r e v i o s  a c u e rd o s  ( i n ­
t e s e )  c o n  l a s  c o n f e s i o n e s  a c a t d l i c a s  no p a s a n  de s e r  a c t o s  p r e p a  
r a t o r i o s  aunque  v i n c u l a n t e s .
La c o o r d i n a c i d n  n o r m a t iv a ,  e n  c u a n to  r e f e r i d a  a  l a s  
c o n f e s i o n e s  a c a t d l i c a s  s e  c o n c ib e  e n  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  
como c a u c e  j u r f d i c o  p a r a  e l  l o g r o  de l a  “ i g u a l  l i b e r t a d "  a n t e  
l a  l e y ,  p u d ië n d o s e  a l c a n z a r  una n i v e l a c i d n  e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
j u r f d i c a s  r e l a t i v e s  a  l o s  c u l t o s .
Como g a r a n t f a  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  i n s t i t u c i o n a l  op_e 
r a  e l  p r i n c i p i o  de c o o r d i n a c i d n  n o r m a t iv a ,  a l  r e c o n o c e r ,  de una 
p a r t e ,  e l  c a r a c t e r  autdnom o e n  l a  e s f e r a  i n t e r n a  t a n t o  de l a  
I g l e s i a  c a t d l i c a  (a u to n o m fa  o r i g i n a r i a )  como de l a s  c o n f e s i o n e s  
a c a t d l i c a s  (a u to n o m fa  s e c u n d a r i a )  y ,  de o t r a ,  a l  t e n e r  e n  c u e n ­
t a  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de l a  una y  de c a d a  una de l a s  o t r a s .  No 
l l e g a  a  c o n s e g u i r s e  e l  g r a d e  de c o o r d i n a c i d n  n o r m a t iv a  d e l  o r de 
n a m ien to  a le m a n .
7 .  VALORACION COMPARADA DE LOS PRINGJPIOS DE LA OONSTI-
TUOION ITALIANA SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA.
D espuds de h a b e r  e s t u d i a d o  c a d a  uno de l o s  p r i n c i p l e s  
i n f o r m a t i v o s  d e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
c reem o s p o d e r  d a r  una  s f n t e s i s  v a l o r a t i v a  de l o s  mismos e i n t e n  
t a r  una c a l i f i c a c i d n  d e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l f t i c o  de I t a l i a .
v l  d i l ib o r t a  r o l ig io s a  n e l la  C on stitu zion e  i t a l i a n a . p . 120 s .
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7 . 1 ,  V a l o r a c i ë n  com p arada  de l o s  p r i n c i p i o s .
Una d i f i o u l t a d  e s p e c i a l  p r é s e n t a  l a  v a l o r a c i d n  t a n t o  
de l o s  p r i n c i p i o s  como d e l  s i s t e m a  i t a l i a n o s  e n  m a t e r i a  r e l i g i £  
s a s  e l  e n t r e c r u c e  de ë p o c a s  y p é r i o d e s  que f u e r o n  d e ja n d o  su  hue
l i a  e n  a q u ë l l o s  y e n  ë s t e .  De l a  ëp o ca  d e l  " r i s o r g i m e n t o "  pe im a
n eoe  e l  p r i n c i p i o  de i g u a l d a d  y de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  que h a  
l l e g a d o  a c t u a l m e n t e  a  su  p l e n i t u d  e n  l e  i n s t i t u c i o n a l ,  p a san d o  
p o r  e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  c u l t o s  e n  c u a n to  t a i e s  a l  t ie m p o  
que p o r  su  c o n t r o l  g u b e r n a t iv o  e n  e l  p é r i o d e  f a s c i s t a .  La leg is_  
l a c i d n  de e s t e  p é r i o d e  s ig u e  fu n d a m e n ta im e n te  v i g e n t e ,  s a l v o  l a s  
d e r o g a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  como c o n s e c u e n c i a  de l a  e n t r a d a  e n  y ± 
g o r  de l a  n ueva  c o n s t i t u c i d n  r e p u b l i c a n a .
D el p é r i o d e  f a s c i s t a ,  ya  a n t e s  de l o s  p a c t e s  de L e t r à n ,
a r r a n c a  una “ r e c o n f e s i o n a l i z a c i d n "  d e l  E s t a d o ,  comenzando a  f i -
g u r a r  e l  c a t o l i c i s m o  como l a  “ r e l i g i d n  d e l  E s t a d o " .  La c o n fe s i jo  
n a l i d a d  p e im a n e c e ,  p e ro  c o n  e l  s u c e d e r s e  de l o s  p é r i o d e s ,  v a  r e  
c i b i e n d o  d i v e r s e s  s e n t i d o s  e n  l a  c o n c e p c id n  d e l  f a s c i o ,  e n  l a  
i n t e r p r e t a c i d n  p o n t i f i c i a  de l o s  P a c t e s  de L e t r ë n ,  y  e n  l a  ide_o 
l o g l a  d e m o c r ë t i c a  de l a  r e c i ë n  e s t r e n a d a  R e p d b l i c a .
E n  e l  p é r i o d e  a c t u a l  r e p u b l i c a n o ,  p o r  i m p e r a t i v e s  d e l  
T r a t a d o  de P az  y de una t e n d e n c i a  e x a c e rb a d a m e n te  a n t i t o t a l i t a -  
r i a ,  s e  da e n t r a d a  a  l a  mës c o m p lé ta  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
S i  a h o r a  s e  c o n te m p la  l a  r e a l i d a d  h i s t d r i c o - s o c i o l ë g i  
c a  d e l  p u e b lo  i t a l i a n o ,  que h a c e  un s i g l o  r é c u p é r é  s u  u n id a d  p £  
l i t i v a  y  p o s t e r i o r m e n t e  s u  p a z  r e l i g i o s a ,  l a  e n e e n t r â m e s  t o t a l -  
m en te  in f o rm a d a  p o r  e l  c a t o l i c i s m o  c o n  l a  p e c u l i a r i d a d  de h a l l a r  
s e  e n  Roma, e n  e l  V a t i c a n o ,  l a  c a p i t a l  de l a  I g l e s i a .  B a jo  e s t a
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p e r s p e c t i v a ,  l o s  dos p r i n c i p i o s  f u n d ^ e n t a l e s  que p r e s i d e n  e l  o r  
d e n a m ie n to  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e n  I t a l i a  y ,  de una f o m a  g e n e ­
r a l ,  s u  s i s t e m a  r e l i g i o s o - p o l f t i c o , s o n  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t d -  
l i c a  d e l  E s ta d o  (= p r i n c i p i o  e s t u d i a d o  se g u n d o ,  e l  de r e c o n o c i ­
m ie n to  e s p e c i a l  de l a  r e l i g i d n  c a t d l i c a )  y  e l  de l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  e n  e l  p ia n o  i n d i v i d u a l  e i n s t i t u c i o n a l  (= p r i n c i p i o  e s t u ­
d ia d o  p r im e r o ,  e l  de f d ,  c u l t o ,  y de c u l t o s ) .  E l  e je  lo  c o n s t i -  
t u y e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l ,  p r e s e n t e  e h i s t d r i c a ,  p a r a  que ambos 
p r i n c i p i o s  o p e r e n  c o n  t o d a  j u s t i c i a  - l a  c o n m u ta t iv a  y ,  ta m b id n  
e n  e l  mismo r a n g e , l a  d i s t r i b u t i v a  y  s o c i a l - .  D e n tro  de l a  i g u a l  
dad a n t e  l a  l e y ,  s i n  d i s c r i m i n a c i d n ,  t a n t o  de l a s  p e r s o n a s  i n d i -  
v i d u a l e s  como de l a s  c o n f e s i o n e s ,  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  t i e n e  
c u e n t a  de l a  d i v e r s i d a d  s o c i a l  d e l  p u e b lo .  A l a  t o t a l i d a d  m o ra l  
c a t d l i c a  de I t a l i a  c o r r e s p o n d e  e l  r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  de l a  
r e l i g i d n  c a t d l i c a ,  fu n d a m e n ta lm e n te  r e g u l a d a  p o r  l o s  P a c t e s  de 
L e t r d n ,  a u t d n t i c o s  C o n v en io s  I n t e r n a c i o n a l e s  b i l a t é r a l e s .  A l a  
e s c a s a ,  p e ro  r e a l  m in o r f a ,  l a  g a r a n t f a  de s u  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
i n d i v i d u a l  e i n s t i t u c i o n a l ,  fu n d a m e n ta im e n te r e g u l a d a  d s t a  p o r  
l a  C o n s t i t u c i d n  y l a  l e g i s l a c i d n  m uss o l i a n a ,  p o r  l a s  que s e  g a ­
r a n t i z a  l a  e n t i d a d  de l a s  c o n f e s i o n e s ,  s u  c a p a c id a d  y  a c t i v i d a d  
p a t r i m o n i a l ,  y  e l  e s t a t u t o  de l a s  m ism as, m i e n t r a s  no s e  l l e g u e  
a  l e y e s  e n  b a s e  a  unos a c u e rd o s  ( i n t e s e ) , B a jo  una  p e r s p e c t i v a  
j u r f d i c a  I d g i c a ,  l a  p r i m a c f a  c o r r e s p o n d e  a l  p r i n c i p i o  de l a  l i ­
b e r t a d  de f d ,  c u l t o  y de c u l t o s ,  p o r  p r e e x i s t e n t e  a  l a  c o n c i l i a  
c i d n  y  s u b s i s t a n t e  c o n  l a  m ism a, de t a l  fo rm a  que e n  i d d n t i c o  
aho , 1929 , f u e r o n  p ro m u lg a d a s  l a s  l e y e s  e j e c u t i v a s  de l o s  P a c to s  
l a t e r a n e n s e s  y  l a  l e g i s l a c i d n  de l o s  c u l t o s  “ a d m i t i d o s " .  Dada l a  
i m p o r t a n c i a  r e a l  d e l  c a t o l i c i s m o  e n  l a  v i d a  s o c i a l  i t a l i a n a  y s u
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e x p r e s i d n  j u r f d i c a  e n  e l  r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  d e l  m ism o, l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  v i e n e  a  q u e d a r ,  e n  c i e r t o  s e n t i d o ,  c o n d i c i o -  
n a d a  y  m e n s u ra d a  p o r  r e l a c i d n  a  l a  p o s i c i d n  de l a  I g l e s i a  c a t d — 
l i e  a  e n  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o .  E l  r e s u l t a d o  e s  h o y , a  d i f e ­
r e n c i a  de l o s  p e r f o d o s  in m e d ia ta m e n te  a n t e r i o r e s ,  l a  mds compl e  
t a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y l a  c a d a  v e z  mds a t e n u a d a  c o n f e s i o n a l i ­
d a d .
La g a r a n t f a  de d i c h a  l i b e r t a d  a  e s c a l a  i n s t i t u c i o n a l  
a l c a n z a  su  cu lm en  e n  e l  r e c o n o c im ie n to  de l a  s o b e r a n f a  e i h d e p e n  
d e n e i a  de l a  I g l e s i a  C a t d l i c a  e n  s u  o r d e n  y  de l a  a u to n o m fa  de 
l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  e n  s u  o r g a n i z a c i d n  y  e n  l a  p a r t i c i p a -  
c i d n  de l a s  m ism as e n  l o s  a c t o s  p r e p a r a t o r i o s  de l a s  l e y e s  que 
e n  e l  f u t u r e  l e s  v a y a n  a  a f e c t a r .
Como e x p r e s i d n  de l a  a u to n o m fa  r e c o n o c i d a ,  p r i m a r i a  de 
l a  I g l e s i a  C a t d l i c a  y s e c u n d a r i a  de l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  
e s t a  e l  p r i n c i p i o  de c o o r d i n a c i d n  n o r m a t iv a ,  que s e  r e a l i z a  ple_ 
nam ente  p a r a  c o n  l a  I g l e s i a  c a t d l i c a .  No l l e g a  a  c o n v e n io  f o r m a i  
n i  s i q u i e r a  de d e re c h o  i n t e r n e  l a  r e g u l a c i d n  de l a s  c o n f e s i o n e s .  
La c o o r d i n a c i d n  no e s  p l e n a  como lo  e s  e n  e l  o rd e n a m ie n to  a l e -  
mdiio ïam poco  e s  i d d n t i c a ,  h a y  que r e c o n o c e r l o ,  l a  s i t u a c i d n  h i s -  
t d r i c a - s o c i o l d g i c a  de l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  en  I t a l i a  como 
e n  A le m a n ia .  La t e n d e n c i a  a  r e g u l a r  m e d ia n te  c o n v e n io s  l a s  r e l a -  
c i o n e s  d e l  E s ta d o  c o n  a q u d l l o s  t i e n e  l a  v e n t a j a  de p o d e r  l o g r a r  
una m e jo r  a d a p t a c i d n  y c o n s i g u i e n t e  a c e p t a c i d n  de l a  norm a l e g a l ,  
y  s a l v a  m e j o r ,  a  n u e s t r o  p a r e c e r ,  l a  l i b e r t a d  y a u to n o m fa  r e c o n o  
c i d a s .
S i  a n t e s  tu v o  p r e v a l e n c i a  e l  p r i n c i p i o  d e l  r e c o n o c i m i e n
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t o  e s p e c i a l  de l a  r e l i g i d n  c a t d l i c a ,  h o y  l a  t i e n e  ya  e l  de l i b e r  
t a d  r e l i g i o s a  e i g u a l d a d  de l o s  c u l t o s .  Dos c o r r i e n t e s  h a n  c o n -  
d u c id o  a  e l l o :  l a  a c e n t u a c i d n  de l o s  d e re c h o s  de l a  p e r s o n a  e n  
t o d o s  l o s  campos e n  l a  m e d id a  de l o  p o s i b l e ,  y  mds h o y  como un a  
r e a c c i d n  a  p e r f o d o s  dem as iad o  r e c i e n t e s  de c o n c u lc a m ie n to ;  y  l a  
e n s e h a n z a  de l a  I g l e s i a  e n  e l  V a t ic a n o  I I  p ro c la m a n d o  e l  rd g im e n  
de l i b e r t a d  e i g u a l d a d  p a r a  t o d o s  e n  e l  campo r e l i g i o s e  d e n t r o  
de l a  com unidad  p o l f t i c a ,  como d e re c h o  n a t u r a l  y  c i v i l ,  y r e l e -  
gando  a  seg u n d o  t é r m in o  e l  s i s t e m a  de r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  
de u n a  r e l i g i d n ,  c a t d l i c a  o n o .
7 . 2 .  G a l i f i c a c i d n  d e l  s i s t e m a  i t a l i a n o  de r e l a c i o n e s
P a r t l e n d o  de l o s  p r i n c i p i o s  a n a l i z a d o s ,  s e  p o d r f a  l i e
g a r  a  d a r  una c a l i f i c a c i d n  d e l  s i s t e m a  v i g e n t e  de r e l a c i o n e s  de
I g l e s i a  y  E s ta d o  e n  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o .  S i  e s t a b l e c e m o s  
como I f n e a  d i v i s o r i a  de s i s t e m a s  l a  e x i s t e n c i a  o no d e l  r e c o n o — 
c im i e n t o  e s p e c i a l  de una  r e l i g i d n ,  &no s e  p o d r f a  c a l i f i c a r  e l  
s i s t e m a  i t a l i a n o  como de r e c o n o c im ie n to  (= c o n f e s i o n a l ) ?  No s e  
op o n e , e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  c o e x i s t e n c i a  de un ré g im e n  de l i b e r ­
t a d  c o m p lé ta  de c o n c i e n c i a  y  de c u l t o s .  P o r  p a r t e  de l a  d o c t r i -
na  c o n c i l i a r  s e  a s i e n t a  e n  l a  D e c l a r a c i d n  D i g n i t a t i s  hum anae s_o
b r e  l i b e r t a d  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  que l e j o s  de h a b e r  o p o s i c i d n ,  
debe h a b e r  c o m p a t i b i l i d a d .  S d lo  s e  a d m ite  h i p o t d t i c a m e n t e  l a  l £  
g i t i m i d a d  de l a  a s u n c i d n  j u r f d i c a  de una r e l i g i d n  como l a  o f i -  
c i a l ,  s i  s e  r e s p e t a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l o s  dem ^s, i n d i v i ­
d u a l  y  c o l e c t i v a ,  p d b l i c a  y  p r i v a d a .  Tampoco h a y  o p o s i c i d n  p o r  
p a r t e  de l o s  d e r e c h o s  p o s i t i v o s : l a  l i b e r t a d  g e n e r a l  c o m p lé ta
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c o r r e s p o n d e  a  t o d o s  como un  d e r e c h o , l a  e s p e c i a l i d a d  u l t e r i o r  de 
r e g u l a c i d n  e n  e l  campo j u r i d i c o  no h a c e  mas que d a r  a  c a d a  uno 
l o  s u y o .  A l a  s i n g u l a r id  ad de l a  s i t u a c i d n  d e l  c a t o l i c i s m o  en  
I t a l i a  e l  p r o p i o  o rd e n a m ie n to  d e l  E s ta d o  no h a c e  mas que d a r l e  
e l  r e l i e v e  que l e  c o r r e s p o n d e  con  u n a  r e g u l a c i d n  c o r r e l a t i v a m e n -  
t e  e s p e c i a l  ( 2 2 6 ) .  No h a y ,  p o r  t a n t o ,  d i s c r i m i n a c i d n  j u r i d i c a ,  
s d l o  h a y  d i f e r e n c i a ,  e x i g i d a s  u n a  y o t r a  p o r  l a  j u s t i c i a  e n  s u  
d im e n s io n  c o n m u ta t iv a  y  d i s t r i h u t i v a  ( 2 2 7 ) .
D e n tro  d e l  s i s t e m a  de r e c o n o c im ie n to  e x i s t e  u n a  gama 
de m a t i n e s .  Puede t r a t a r s e  de un  r e c o n o c i m i e n t o  ( c o n f e s i o n a l i d a d ) ,  
que p a r t a  de una  c o n c e p c id n  m o n is t a  de l a  com unidad e c l e s i a l  y 
p o l l t i c a  o de una  c o n c e p c id n  d u a l i s t a .  E s t a  u l t i m a  e s  l a  t i p i c a  
d e l  c a t o l i c i s m o .  R e s p e c to  a l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o ,  s d l o  c a h r i a  
h a b l a r s e  de u n a  c o n f e s i o n a l i d a d  ( r e c o n o c i m ie n t o )  en  s e n t i d o  cat_o 
l i c o  ( 2 2 8 ) .  S i  a n t e s ,  en  l a  d o c t r i n a  de  l a  I g l e s i a  y  e n  s u  a p l i -  
c a c id n  n o r m a t iv a ,  e l  E s ta d o  c o n f e s i o n a l  c a t d l i c o  p o d ia  c o n c e b i r -  
s e  con s o l o  t o l e r a n c i a  de c u l t o s  ( c o n f e s i o n a l i d a d  e x c l u y e n t e ) ,  
hoy en  cam b io , a  r a i z  de l a  e n s e h a n z a  c o n c i l i a r  d e l  V a t ic a n o  I I ,  
h a  de c o e x i s t i r  con  l a  l i b e r t a d  c o m p lé ta  r e l i g i o s a  de l o s  dem as . 
P o r  o t r a  p a r t e , en  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  s e  g a r a n t i z a  t a n t o  a  
l o s  i n d i v i d u o s  como a  l a s  a s o c i a c i o n e s  e i n s t i t u c i o n e s  de c a r â c -
( 226 ) RUFFINI, Fo, Corso di d i r i t t o  e c c l e s ia s t i c o  i t a l i a n o . La l ib e r t à  r e l i -  
isiosa como d i r i t t o  pu b b lico  s u b io t t iv o , Torino 1924, P» 48  428 , cuyas 
palabras la s  tra n scr ib e  D'AVACK, T r a t ta to , I ,  p. 317 -  316 s .
( 227 ) Cfr, FEDELE, P . ,  La l ib e r t à  r e l i g i o s a . esp ecia lm en te  e l  cap. I I I  p. 
76 -1 0 1 5 on que o r i t ic a  la  t e o r ia  de JEMOLO (L ezion i y  Problemi p r a t t i -  
c i  d é l ia  l ib e r t à  r e l i g i o s a ) so sten icn d o  la  le g it im id a d  de la  igualdad  
de todas la s  co n fe s io n es  ante la  le y  y  a la  vez de la  d isp arid ad  ju r i  
d ica  en favor de la  I g le s ia  c a t o l ic a  e s p e c ia l ,  p. 91-93 y 101, s o s t e -  
niendo que la  p o s ic io n  de la  I g l e s ia  s é r ia  "de derecho s in g u la r , no
de p r iv i le g io " .
(228) D'AVACK, T r a tta to , I ,  p. 320.
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t e r  o f i n a l  i d  ad r e l i g i o s a  y a  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  l a  mas 
a m p l i a  l i b e r t a d .  Ss una  c o n f e s i o n a l i d a d  a b i e r t a  con  l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a  c o m p lé ta  l a  que hoy c a l i f i c a  e l  s i s t e m a  p o l f t i c o - r e l i g i £  
s o  de I t a l i a .  No h a y  u n a  r e l i g i o n  de E s t a d o ,  que a d o p ta  e s t e  e 
im pone como l a  ù n i c a  a  t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s .  Hace t ie m p o  que I t a  
l i a  a b a n d o n 6 e s a  c o n c e p c id n .
Mas a u n ,  l a  R e p u b l i c a  aco g e  en  s u  o rd e n a m ie n to  t o d a s  
l a s  c o n s e c u e n c ia s  que p u d i e r a n  d e r i v a r s e  de  una  e s t r i c t a  c o n c e p -  
c io n  y a p l i c a c i ô n  d e l  E s ta d o  c a t o l i c o  aun con l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
( p o r  e j e m p lo ,  e l  e s t a t u t o  d e l  c l e r o  en  t o d a  s u  a m p l i t u d ,  e l  p r i ­
v i l e g i o  d e l  f u e r o  en  s u  p l e n i t u d  . « . ) :  s e  d a r i a  a  l o  sumo u n a  
c o n f e s i o n a l i d a d  p a r c i a l  no  i n t e g r a l  en  s e n t i d o  c a t o l i c o  ( 2 2 9 ) .  
Ademas, e l  r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  de l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a  no  s e  
hace  e x p r e s a  y d i r e c t a m e n t e  e n  l a  C o n s t i t u c i d n ;  s o l o  i n d i r e c t a -  
m ente a  t r a v é s  d e l  r e e n v i o  a  l o s  P a c to s  de L e t r â n  que c o n s a g r a n  
l a  a n t i g u a  d i s p o s i c i ô n  d e l  E s t a t u t o  A l b e r t i n o  de 1848 (4  de m ar-  
zo , a r t .  1 ) .  Y se  d a  e n  b a s e  a  l a  t r a d i c i o n  h i s t o r i c o - c u l t u r a l  
que h a  in fo rm a d o  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p u e b lo  i t a l i a n o  y a  l a  s i t u a ­
t i o n  s o c i o l ô g i c a  e n  que se  e n c u e n t r a  e l  c a t o l i c i s m o  en  e l  s u e l o  
de I t a l i a  ( 2 3 0 ) .  De a h i ,  l a s  c o n s e c u e n c ia s  j u r f d i c a s  e n  l a  t u t e -  
l a  p e n a l ,  en  l a  r e g u l a c i d n  m a t r i m o n i a l ,  en l a  e n s e h a n z a  de  l a  r e  
l i g i d n  . . .
P a r a  c o n f i g u r a r  l a  p o s i c i o n  de l a  I g l e s i a  c a t d l i c a ,  e l  
E s ta d o  h a  s e g u id o  e l  p r i n c i p i o  de l a  b i l a t e r a l i d a d . R econoce 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  l a  o b l i g a c i d n  d e l  d e re c h o  de g e n t e s  a su m id a
(229) A si CIPROTTI, D ir it to  E c c lo s ia s t lo o , n. 27.
( 230 ) PIOLA, V a r ia z io n i, p, I5 .
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p o r  l o s  P a c to s  de L e t r â n  y h a  id o  c o n c lu y e n d o  o t r a  s e r i e  de a c u e r  
doso E l  E s ta d o  no  l e g i s l a ,  como e n  l a  e p o c a  p r e l a t e r a n e n s e , p o r  
v i a  u n i l a t e r a l  p ro d u c ie n d o  un  d e re c h o  e c l e s i a s t i c o  d e l  E s t a d o ; l o  
h a c e  a h o r a  emanando un  d e re c h o  c o n v e n c io n a l  d e l  E s ta d o  y de l a  
I g l e s i a .
P a r a  m a t i z a r  e l  c a r a c t e r  p e c u l i a r  de un s i s t e m a  d a d o  
de r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  ( c o n f e s i o n a l ) ,  h ay  que t e n e r  en  c u en ­
t a  l a  p o s i c i o n  d e l  E s ta d o  p a r a  c o n  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  no  
o f i c i a l e s  ( d i s i d e n t e s ) ,  a q u i  l a s  a c a t o l i c a s ,  s e a n  c r i s t i a n a s ,  i £  
r a e l i t a s  o de o t r a  d e n o m in a c io n  c u a l q u i e r a .  La s i t u a c i d n  e s  l a  
de l i b e r t a d  c o m p lé ta ,  g a r a n t i z a d a  en  s u  fo rm a  i n s t i t u c i o n a l ,  r e -  
c o n o c ié n d o s e  s u  au to n o m fa  d e n t r o  de s u  e s f e r a .  La n o r m a t i v i d a d  
d e l  E s ta d o  r e f e r e n t e  a  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  e s  c i e r t a m e n t e  
u n i l a t e r a l  de s d l o  e l  E s t a d o .  S in  em bargo , e s t e ,  abandonando  p r e  
s u p u e s t o s  de p e r i o d os a n t e r i o r e s ,  s e  comprom ete a  l e g i s l a r  p o r  
l e y  e n  b a s e  a  a c u e rd o s  con l a s  r e s p e c t i v a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de 
l a s  c o n f e s i o n e s .  S in  l l ^ g a r  a  l a  p r o d u c c id n  de u n  d e re c h o  f o r m a i  
m en te  b i l a t e r a l  y  de o rd e n  e x t e r n o ,  c u a l  e s  e l  c o n c o rd a d o  con  l a  
I g l e s i a  c a t d l i c a ,  e l  E s ta d o  se  impone e l  comprom iso de s e g u i r  un  
p r o c e s o  de b i l a t e r a l i d a d  a t e n u a d a  en  l a  e l a b o r a c i d n  n o r m a t iv a  de 
l a s  norm as e c l e s i â s t i c a s  d e l  E s t a d o .  La b i l a t e r a l i d a d ,  aun  e n  u n a  
fo rm a  e x c lu s iv a m e n te  p r e p a r a t o r i a ,  m a n i f i e s t a  y a  e l  s e n t i d o  de 
c o o r d i n a c i d n  que an im a e l  d e re c h o  e s t a t a l  en  m a t e r i a  e c l e s i â s t i -  
c a .  Es un  ré g im e n  de l i b e r t a d  c o m p lé ta  r e l i g i o s a  con  a u to n o m fa  
r e c o n o c i d a  a  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  a c a t o l i c a s  y  a p l i c a d a  
p o r  e l  E s ta d o  m e d ia n te  u n a  c o o r d i n a c i d n  n o r m a t iv a  que a h o r a  que 
e n c u e n t r a  s u  e x p r e s i d n  j u r i d i c a  e n  e l  com prom ise de l e g i s l a r  en  
b a s e  a  a c u e rd o s  co n  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i
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Tam bién p o d r f a  q u i z â s  d e s ' c r i b i r s e  a s f :  s i s t e m a  de coor- 
d i n a c i o n  de I g l e s i a  y  E s t a d o , g a r a n t i z a d o  p o r  e l  p r i n c i p i o  de b i-  
l a t e r a l i d a d , i n t e r n a t i o n a l  ( c o n c o r d a t a r i a )  con  l a  I g l e s i a  c a t d l i  
c a ,  e s t a t a l  e n  b a s e  a  unos a c u e r d o s  con l a s  demas c o n f e s i o n e s ,  
d e n t r o  de u n  re g im e n  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o m p lé ta  y  de un  p a r ­
c i a l  r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  de l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a .
C O N C L U S I O N  C O M P A R A T I V A
Al e s t u d i a r  e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  de l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  e n  c a d a  uno de l o s  E s ta d o s  de l a  “E u ro p a  de l o s  S e i s " ,  h e -  
mos a n a l i z a d o  l o s  p r i n c i p i o s  que l o  i n f o r m a n .  P e ro  é s t o s  no p u e ­
d en  e x p l i c a r s e  ad ec u ad a m e n te  s i  no e s  d e n t r o  de su  e n c u a d ra m ie n -  
t o  a rm ô n ic o ,  c u a l  e s  e l  s i s t e m a  g e n e r a l  de r e l a c i o n e s  asum ido  
p o r  e l  E s ta d o  con  l a  r e l i g i o n  y l a s  I g l e s i a s  e x i s t a n t e s  e n  s u  
â m b i to  t e r r i t o r i a l .  D e p e n d ie n te  d e l  s i s t e m a  p o l i t i c o - r e l i g i o s o  
a d o p ta d o  s i g u e s e  e l  d i s t i n t o  ré g im e n  j u r i d i c o  que a  l a s  I g l e s i a s  
y a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  se  l e s  r e c o n o c e .  La e x p r e s i d n  n o r m a t i ­
v a  de l o s  p r i n c i p i o s  d e l  ré g im e n  j u r i d i c o  y  d e l  s i s t e m a  se  e f e c -  
t u a r a  b i e n  p o r  l e y  e s t a t a l ,  b i e n  p o r  c o n v e n io s  d e l  E s ta d o  con 
l a s  I g l e s i a s .
B a jo  e s t o s  c u a t r o  p u n to s  de v i s t a :  l o s  p r i n c i p i o s ,  e l  
r é g im e n  j u r i d i c o  de l a s  I g l e s i a s ,  l a  fo rm a  n o r m a t iv a  de r e g u l a ­
c id n  y  e l  s i s t e m a  p o l i t i c o  r e l i g i o s o ,  e s t a b l e c e r e m o s  l a  c o n c lu ­
s i o n  c o m p a r a t iv a  f i n a l  d e l  d e re c h o  c o n s t i t u c i o n a l  e s t u d i a d o .
1 . -  Los p r i n c i p i o s
Al d i r i g i r  una  m ir a d a  r e t r o s p e c t i v e ,  s o b r e  l o s  p r i n c i ­
p io s  que i n f  orman l o s  d i s t i n t o s  o rd e n a m ie n to s  d e l  g ru p o  de l o s  
" s e i s " ,  obse rvam os que l o s  hay  de dos  c l a s e s s  u n o s  p r i n c i p i o s  so n  
comunes a  t o d a s  l a s  c o n s t i t u c i o n e s , o t r o s ,  en  c am b io , so n  e s p e c i  
f i c o s  de a lg u n a s  de e l l a s .
P r i n c i p i o s  comunes so n  hoy l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  
de c u l t o  y  de c u l t o s . La l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  v i e n e  p ro c la m a d a  
e x p re s a m e n te  en  e l  d e re c h o  c o n s t i t u c i o n a l  de A le m a n ia ,  F r a n c i a ,  
I t a l i a  y  Luxem burgo . Nada e x t r a h o ,  r e p r é s e n t a ,  en  r e a l i d a d ,  e l
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c l r c u l o  miniiiio de âm b ito  de l i b e r t a d .
E l  d e s l i n d e  c o n c e p tu a l  con  r e l a c i o n  a  l a  l i b e r t a d  de 
c u l t o  p l a n t e a  p ro b lè m e s  e x e g é t i c o s  mas de o rd e n  t e ô r i c o  que r e a l  
u n a  v e z  que e l  de c o n c i e n c i a  deb e  c o m p ren d er  s u  e x t e r i o r i z a c i ô n  
y  p r o f e s i ô n .  Son r a z o n e s  p e c u l i a r e s  l a s  que h an  m o t iv a d o ,  de un 
l a d o ,  e l  s e n t i d o  de l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y ,  de o t r o ,  su  con 
s e r v a c i o n  c o n t r a d i s t i n t a  e n  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  ( p . e .  e n  l a  de 
A le m a n ia ) .
La l i b e r t a d  de c u l t o  v i e n e  a c o g i d a  b a jo  d i v e r s e s  a s p e c  
t e s .  B a jo  e l  a s p e c to  n e g a t i v e ,  s e  g a r a n t i z a  en  e l  s e n t i d o  de que 
l a  p r o f e s i ô n  o no de un  c u l t o  c u a l q u i e r a  no puede s e r  im pedim en­
t s  p a r a  e l  goce  de l o s  d e re c h o s  c i v i l e s  y p u b l i é e s  ( e x p re s a m e n te  
A le m a n ia ,  I t a l i a ,  P a i s e s  B a jo s )  y  de que n a d ie  puede s e r  c o n s t r e  
h i d e  a  to m a r  p a r t e  e n  u n a  c e re m o n ia  c u l t u a l  o r i t e  ( a s i  e x p l i c i -  
t a m e n te  y  con  p a r e c i d o s  t e r m i n e s :  A le m a n ia ,  B â l g i c a  y  L uxem bur- 
g o ) .  P o r  s e r  e l  â m b ito  de l i b e r t a d  mas l a b o r i o s a m e n t e  c o n s e g u id o  
a  l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i a ,  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  se  e n c u e n t r a  
hoy e x p l i c i t a m e n t e  r e c o g i d a  en  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  de l o s  " s e i s " ,  
s i n  c o n t a r  e l  c o n v e n io  e u ro p e o  p a r a  l a  s a l v a g u a r d i a  de l o s  d e r e ­
chos  d e l  h o m b re . S i  en  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s  d i s t i n g u i m o s  dos 
d i r e c c i o n e s ,  l a  c e n t r i p e t a ,  d i r i g i d a  h a c i a  l o s  p r o p i o s  f i e l e s ,  
y  l a  c e n t r i f u g a ,  e n c a m in a d a  h a c i a  l o s  de f u e r a ,  l a  p l e n i t u d  de 
l i b e r t a d  h a  de com p ren d er  ambas d i r e c c i o n e s .
La d i f i o u l t a d  de r e c o n o c im ie n to  p l e n o  r e s i d e  e n  l a  a c ­
t i v i d a d  c e n t r i f u g a :  e s  l a  que puede  e n t r a r  en  c o n f l i c t o  con  l o s  
d e re c h o s  de o t r a s  p e r s o n a s ,  de l a s  demâs a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  
y  aun  de l o s  mismos E s t a d o s . De a h i ,  l a  n e c e s i d a d ,  u n a s  v e c e s ,  y  
l a  o p o r t u n i d a d ,  o t r a s ,  de p r o t e g e r l a  e s p e c i f  icazido e l  h a z  de f a -
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c u l t a d e s  que c o m p re n d e , c u a l  e s  e l  de  p ro p a g a n d a  y e l  c o n s i g u i e n  
t e  de p o d e r  a d m i t i r  n u e v o s  m ie m b ro s , como l o  h ace  l a  c o n s t i t u -  
c io n  i t a l i a n a .  F a c u l t a d ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  que s e  c o n t i e n e  y a  en  
l o s  mas a m p l io s  d e r e c h o s  de l i b e r t a d  de o p in io n  y de a s o c i a c i o n  
d e n t r o  de l a  t a b l a  de d e re c h o s  y l i b e r t a d e s  f u n d a m e n ta le s  de l a s  
c o n s t i t u c i o n e s .
S I  d e re c h o  a  l a  l i b e r t a d  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a  a s i  c o n -  
c e b i d o ,  ^como e s  u l t e r i o r m e n t e  d e s a r r o l l a d o  y t u t e l a d o ? ,  E l  d e r e  
oho comparado nos o f r e c e  un a  c o n s t a n t e ,  unos p r i n c i p i o s  i g u a l e s  
p a r a  t o d o s ,  y  dos m o d a l id a d e s  de c o m p le c io n  l e g a l ,  l a  s o l a  l e y  
c o n s t i t u c i o n a l  o l a  l e y  o r d i n a r i a  e s p e c i a l .  B e l g i c a  y Luxemburgo 
no t i e n e n  u na  l e y  g e n e r a l  que r e g u l e  e l  e j e r c i c i o  de l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a .  Se c o n te n t a n  con e n u n c i a r  e n  l a  c o n s t i t u c i o n  e l  d e r e ­
cho f u n d a m e n ta l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  c o m p le ta d o ,  d e n t r o  de l a s  
demas d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s , p o r  unos p r i n c i p i o s  g e n e r a  
l e s .  Aun c a r e c i e n d o  ta m b ié n  de l e y  g e n e r a l ,  l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  
A lem ana, d e s p u e s  de p ro c la m a d o  e l  d e re c h o  i n v i o l a b l e  de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  l o  d e s a r r o l l a  en  un a  s e r i e  de p r i n c i p i o s  l o  s u f i c i e n -  
te m e n te  g é n é r a l e s  p a r a  que s e  e x t i e n d a n  a  l a s  d i v e r s a s  c o n f e s i o ­
n e s  r e l i g i o s a s ,  y  l o  b a s t a n t e  n u m éro so s  p a r a  que s i r v a n  de e sq u e  
ma e s e n c i a l  a  t o d a  r e g u l a c i ô n  u l t e r i o r ,  s e a  p o r  l e y  e s t a t a l ,  s e a  
p o r  c o n v e n io s  con  l a s  I g l e s i a s .  Nada menos que d i e c i s é i s  so n  l a s  
p r e s c r i p c i o n e s  e n u n c ia d a s  e n  c in c o  a r t i c u l e s  de l a  Ley fundam en­
t a l  .
I t a l i a  con s u  n u e v a  c o n s t i t u c i o n  de l a  p o s t g u e r r a ,  s e  
a c e r c a  a l  s i s t e m a  g e rm â n ic o .  Be u n a  p a r t e ,  p ro c la m a  e l  d e re c h o  a  
l a  l i b e r t a d  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a  en  e l  p i a n o  s o c i a l  y  e n  e l  p i a ­
no i n s t i t u c i o n a l .  Be o t r a  p a r t e ,  s i n  t e n e r  u n a  l e y  e s p e c i f i c a  de
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l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  se  r e m i t e , p a r a  l a  r e g u l a c i ô n  de  s u s  r e l a c i o  
n é s  con l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  a  l o s  p a c t o s  l a t e r a n e n s e s ,  y  con l a s  
demâs c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  a  l e y e s  u l t e r i o r e s  p r e v i a  una  b a se  
de a c u e rd o  con l a s  r e s p e c t i v a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  r e l i g i o s a s .  Con 
to d o  e x i s t e  u n a  l e y  g e n e r a l ,  l a  d e l  "24 de j u n i o  de 1929, s o b r e  
e l  e j e r c i c i o  de l o s  c u l t o s  a d m i t i d o s  e n  e l  E s ta d o  y  s o b r e  e l  ma- 
t r i m o n i o  c e l e b r a d o  a n t e  l o s  m i n i s t r o s  de d ic h o s  c u l t o s " .  S ô lo  
s u s  p r im e r o s  c u a t r o  a r t i c u l o s  so n  de c a r a c t e r  g e n e r a l ; l o s  demâs 
s e  r e f i e r e n  a  un  p u n to  c o n c r e t e ,  a l  m a tr im o n io  ( a r t s .  8 - 1 2 ) .  
A q u é l lo s  e s p e c i a l m e n t e  r e c i b e n  u l t e r i o r  d e s a r r o l l o  en  e l  R e a l  De 
c r e t o  de 1930 . De e s t a  r e g u l a c i ô n  s e r â  a p l i c a c i ô n  e l  o rd e n a m ie n ­
t o  de 1930 a t i n e n t e  a  l a s  Oom unidades I s r a e l i t a s .
A d i f e r e n c i a  de l a s  a n t e r i o r e s  n a c i o n e s .  F r a n c i a , a d e -  
mâs de l o s  dos p r i n c i p i o s  de l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  de c u l t o ,  
r e c o g i d o s  e n  l a  C o n s t i t u c i o n ,  m a n t ie n e  con c a r â c t e r  g e n e r a l ,  l a  
l e y  de s e p a r a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o ,  d e l  9 de d i c i e m -  
b r e  de 1905 . B a jo  e l l a  s e  com prenden  to d o s  l o s  c u l t o s ,  p e ro  q u e ­
dan  e s p e c i a l m e n t e  a f e c t a d o s  l o s  c u l t o s  a n t e s  r e c o n o c i d o s s  e l  c a -  
t ô l i c o ,  e l  p r o t e s t a n t e  y  e l  j u d i o .
Es u n a  l e y  a m p l i a :  com prende , a  l o  l a r g o  de s e i s  t i t u -  
l o s , e l  e n u n c ia d o  de l o s  p r i n c i p i o s ,  y  l a  r e g u l a c i ô n  de l a  a t r i -  
b u c iô n  de l o s  b i e n e s ,  de l o s  e d i f i c i o s  de l o s  c u l t o s ,  de l a s  a s £  
c i a c i o n e s  c u l t u a l e s ,  de l a  p o l i c i a  d e  c u l t o s ,  y u n a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  g e n e r a t e s .  Mâs, d e s c i e n d e  i n c l u s e  a  d e t a l l e s  (como e n  e l  c a ­
s e  de r e c o n o c im ie n to  de l a s  a s o c i a c i o n e s  c u l t u a l e s )  de l a  compo- 
s i c i ô n  de m iem b ros , de l a  l i s t a  de i n g r e s o s  y  g a s t o s ,  d e l  c e r r e s  
p o n d ie n te  c o n t r o l  f i n a n c i è r e  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e l  r e g i s t r e  
y p o r  l a  I n s p e c c i ô n  g e n e r a l  de f i n a n z a s ,  y  de l a s  p e n a s  en  c a s e
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de c e n t  r a v e n  c i o n .  A t o d a s  s u s  n o rm a s ,  c o m p le ta d a s  p o r  s u c e s i v o s  
d é c r é t é s ,  s e  h a n  de s u j e t a r  t o d a s  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  pa ­
r a  s u  a c t u a c i ô n  p u b l i c a  a n t e  e l  d e re c h o  d e l  E s t a d o ,
Al s i s t e m a  f r a n c é s  de r e g u l a c i ô n  p o d r l a  a s i m i l a r s e  e l  
de l o s  P a i s e s  B a jo s  con s u  l e y  de c u l t o s  d e  1855 . No a l c a n z a ,  
e m p e ro ,  s u  a m p l i tu d  y d e t a l l e .
En l o s  o rd e n a m ie n to s  de l o s  " s e i s "  E s ta d o s  s e  r e c o n o ­
ce a  l o s  c u l t o s  no s ô l o  s u  l i b e r t a d ,  s i n o  ademas s u  in d e p e n d e n -  
c i a  e n  l a  p r o p i a  e s f e r a  r e l i g i o s a s  t a l  e s  e l  c u a r t o  p r i n c i p i o  
comun. Al i n s e r t a r l o  e». l a s  c o n s t i t u c i o n e s  h an  q u e r i d o  l o s  c o n s -  
t i t u y e n t e s  e x p r e s a r  l a  n u e v a  p o s t u r a  que a su m ia n  l o s  E s t a d o s  en  
c o n t r a p o s i c i ô n  a  l a  de l o s  a n t i g u o s  î ’e g im e n e s .  P r e t e n d i e r o n  e s ­
t o s  l a  d i r e c c i ô n  y  c o n t r o l  de l a s  I g l e s i a s ,  s o b r e  t o d o ,  m ed ian ­
t e  e l  e j e r c i c i o  d e l  p r i v i l e g i o  de p r e s e n t a c i ô n ,  d e l  i n s t i t u t e  
d e l  " p l a c e t "  y " e x s e q u a t u r " ,  y "del r e c u r s o  de f u e r z a .  En l a s  
c o n s t i t u c i o n e s  m odernas  se  p r o h ib e  t o d a  i n t e r v e n e d ôn de  l o s  p o -  
d e r e s  p u b l i c o s  en  l a s  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s .  A s i  l o  e s t a b l e c i ô  
B e l g i c a  con f ô r m u la  l a p i d a r i a .  S in  l a  c l a r i d a d  d e l  d e re c h o  b e l -  
g a ,  e l  p r i n c i p i o  e s  a c o g id o  e q u iv a le n t e m e n te  p o r  l a  c o n s t i t u -  
c i ô n  h o l a n d e s a ,  que g a r a n t i z a  l a  l i b r e  com unic a c iô n  e n t r e  l o s  
m iem bros de l a s  I g l e s i a s  y  l a  l i b r e  p u b l i c a c i ô n  de l o s  documen- 
t o s  e c l e s i a l e s ,  y  p o r  e l  d e re c h o  lu x e m b u r g u é s , que se  r e m i t e  a  
u n a  f u t u r a  r e g u l a c i ô n  c o n c o r d a t a r i a  que n u n c a  tu v o  l u g a r .  En e l  
d e re c h o  a le m â n , l a  c o n s t i t u c i d n  de W eimar, p r i m e r o , y  l a  Ley f u n  
d a m e n ta d , d e s p u é s ,  e x p re sa m e n te  s e  g a r a n t i z a  e l  d e re c h o  de a u t o -  
d e t e r m i n a c i  ôn ( a u to n o m ia )  de l a s  I g l e s i a s  p a r a  r e g u l a r  y  a d m in is  
t r a r  s u s  p r o p i o s  a s u n t o s . La R e p u b l i c a  I t a l i a n a  e x p l i c i t a m e n t e  
r e c o n o c e  l a  r e c i p r o c a  i n d e p e n d e n c ia  y  s o b e r a n f a  de l a  I g l e s i a
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c a t o l i c a  y d e l  E s t a d o ,  a s i  como l a  a u to n o m ia  d e  l o s  c u l t o s  no 
c a t o l i c o s . T a l  como e s  a p l i c a d o  hoy e l  r é g im e n  de  l a i c i d a d  de 
l a  R e p u b l i c a  F r a n c e s a ,  l o s  d i v e r s o s  c u l t o s  g o z a n  de p l e n a  i n d e -  
p e n d e n c i a .
E l  p r i n c i p i o  de i n d e p e n d e n c ia  y  a u to n o m ia  de l o s  c u l ­
t o s  en  su s  a s u n t o s  y  en  s u  o rd e n  no  s i g n i f i c a  un  d e s c o n o c im ie n to  
de  é s t o s  p o r  p a r t e  de l o s  E s t a d o s .  L e jo s  de e l l o ,  s e  l e s  t i e n e  
e n  c u e n t a ,  s e  l e s  r e s p e t a ,  e ,  i n c l u s e ,  s e  l e s  p r o t e g e  de fo rm a  
e s p e c i a l  y  s e  b u s c a  s u  c o o r d i n a c i o n .
P o r  e l l o ,  p o d r i a  c o n s i d e r a r s e  como p r i n c i p i o  comun a  
l o s  o rd e n a m ie n to s  de l o s  E s ta d o s  de l a  p e q u e h a  E u ro p a  e l  de l a  
c o o r d i n a c i ô n  de I g l e s i a  y  E s t a d o .  En e f e c t o ,  en  e l l e s  s e  m a n t ie  
ne  l a  d o t a c i o n  de l o s  m i n i s t r o s  d e  c u l t o ,  s i  e x ce p tu a m o s  a  F r a n  
c i a ,  que s o l o  l a  c o n s e r v a  p a r a  t r è s  d e p a r t a m e n to s  p r o h i b i é n d o l a  
p a r a  to d o s  l o s  dem âs, y  tenem os e n  c u e n t a  l a  e s p e c i a l  c o n f i g u r a  
c i ô n  de l o s  im p u e s to s  e c l e s i â s t i c o s  e n  A lem an ia  F e d e r a l ,  Se g a ­
r a n t i z a  l a  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  a  l a s  f u e r z a s  a rm a d a s ,  c r e â n d o -  
s e  V i c a r i a t e s  C a s t r e n s e s  e i n s t i t u c i o n e s  é q u i v a l e n t e s .  Con d i ­
v e r s e  a l c a n c e  s e  t r a t a  de a s e g u r a r  l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i o n ,  
a t r i  buyén d ose  a  l o s  p a d r e s  e l  d e re c h o  a  e l e g i r l a .
La d o c e n c i a  de l a  r e l i g i o n ,  s a lv o  e l  m en c ionado  d e r e ­
cho de l o s  p a d re s  y  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  de l o s  p r o f e s o r e s  
y  m a e s t r o s ,  se  e s t a b l e c e  como m a t e r i a  o r d i n a r i a  de l a  e n s e h a n z a  
en  l a  c o n s t i t u c i o n  a le m a n a ,  y  p o r  l e y e s  g é n é r a l e s  e n  B é l g i c a ,  
I t a l i a ,  Luxemburgo y  P a i s e s  B a jo s .  S o lo  s e  e x c lu y e  en e l  d e r e ­
cho e s c o l a r  f r a n c é s , a  e x c e p c io n  d e l  v i g e n t e  e n  A l s a c i a - L o r e n a ,  
p r e v i é n d o s e  h o r a r i o  l i b r e  p a r a  que l a  r e l i g i o n  p u e d a  i m p a r t i r s e  
f u e r a  de l a  e s c u e l a .  En to d o s  l o s  " s e i s "  s e  r e c o n o c e  e l  d e re c h o
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a  a b r i r  e s c u e l a s  p r o p i a s ,  d e l  que p o d ra n  h a c e r  u so  l a s  d i s t i n t a s  
oom un id ad es  y  a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s .
P o r  s u  a p e r t u r a ,  e l  p a i s  que mâs d e s t a c a  e s  Ho l a n d  a  
q u e  e n  s u  c o n s t i t u c i o n  e s t a b l e c e  no  s o l o  l a  i g u a l d a d  j u r i d i c a  
de l a s  e s c u e l a s  p u b l i c  a s  y  p r i v a d a s  s i n o  ademâs s u  i g u a l d a d  f i -  
n a n c i e r a .  Se l e  a c e r c a ,  como c o n s e c u e n c i a  d e l  " P a c to  e s c o l a r " , 
l a  l e g i s l a c i d n  b e l g a .  La mâxima e x p r e s i o n  d e l  p r i n c i p i o  de r e e l  
p r o c a  c o o r d i n a c i o n  d e l  E s ta d o  con  l a  I g l e s i a  se  e n c u e n t r a  e n  e l  
p r o c e d im ie n to  n o rm a t iv o  de r e g u l a c i ô n ,  como p a sa re m o s  e n s e g u i d a  
a  e x p o n e r  ( a p a r t a d o  3 ) .
J u n t o  a  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n ta le s  de l i b e r t a d  r e l i  
g i o s a  comunes a  t o d o s  l o s  o rd e n a m ie n to s  de l o s  " s e i s "  de l a  P e ­
q u e h a  E u ro p a ,  h a y  o t r o s  que so n  e s p e c i f i c o s  de a lg u n o  o a lg u n o s  
E s t a d o s .  T a le s  so n  l o s  r e f e r e n t e s  a  l a  d i v e r s a  p o s i c i ô n  a su m id a  
p o r  c a d a  E s ta d o  con  r e l a c i ô n  a l  r e g im e n  p u b l i c o  o p r i v a d o  que 
se  r é s e r v a  a  l a s  I g l e s i a s ,  a  l a  fo rm a  n o r m a t iv a  con que s e  r e g u  
l a  l a s  m u tuas  r e l a c i o n e s  de l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o , y  a l  s i s t e ­
ma p o l i t i c o - r e l i g i o s o  a d o p ta d o .
Dada su  e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  en  o rd e n  a  m e d ir  
t a n t o  e l  a l c a n c e  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  g a r a n t i z a d a  como l a  p e c u  
l i a r i d a d  e ,  i n c l u s o ,  l a  o r i g i n a l i d a d  de c a d a  o r d e n a m ie n to ,  l o s  
exam inarem os p o r  s e p a r a d o  en  l o s  a p a r t a d o s  s i g u i e n t e s  ( 2 ,  3 y  4 
r e s p e c t i v a m e n t e  ) .
2 . -  E l  r e g im e n  j u r i d i c o  de l a s  I g l e s i a s  y  oom unidades 
r e l i g i o s a s .
No e s  u n i fo rm e  e l  r e g im e n  j u r i d i c o  a t r i b u i d o  a  l a s  
I g l e s i a s  y  oom unidades r e l i g i o s a s  e n  e l  d e r e c h o  com parado de
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l o s  " s e i s "  . Se d i s t i n g u e r !  a l  m enos , d o s :  e l  r é g im e n  de d e re c h o  
p ù h l i c o  y e l  de d e re c h o  p r i v a d o . P o d r i a  a h a d i r s e  u n  t e r c e r o ,  e l  
r é g im e n  de d e re c h o  p r iv a d o  con  i n f l e x i o n e s  de d e re c h o  p u b l i c o .
E l  p r im e ro  e s  e l  s e g u id o  p o r  l a  c o n s t i t u t i o n  de Alema­
n i a  F e d e r a l  p a r a  l a s  I g l e s i a s ,  p e r o  con  u n a  c o n c e p c id n  t i p i c a  
g e r m a n ic a ,  l a  c o n s i d e r a c i o n  de " c o r p o r a c i o n e s  de d e r e c h o  p u b l i ­
co" , No s i g n i f i c a  e s t e ,  n i  mucho m enos, e l  que l a s  I g l e s i a s  ( tam  
b i é n  o t r a s  a s o c i a c i o n e s  i d e o l ô g i c a s  b a j o  c i e r t a s  c o n d ic io n e s )  
s e a n  s im p le s  c o r p o r a c i o n e s  d e l  E s t a d o .  Son dim en s i o n es p e c u l i a ­
r e s  e i n d e p e n d i e n t e s  que e l  E s ta d o  h a  de r e c o n o c e r  con  un  c o n te ­
n i d o  d e l  to d o  e s p e c i a l ,  C o n s e c u e n c ia s  d e l  c a r â c t e r  p u b l i c o  r e c o -  
n o c id o  so n  l a  g a r a n t i a  de l a  a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s  e n  l a  o r -  
d e n a c io n  y a d m i n i s t r a c i o n  de l o s  a s u n t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  s u  con 
f e s i o n  y e n s e h a n z a ,  e l  d e re c h o  de r e c a b a r  e l  im p u e s to  e c l e s i â s t i
-    4 .  . .. —
0 0 , e l  s t a t u s  p u b l i c o  d e l  m i n i s t r e  de c u l t o .  P r i v i l é g i é s  y  d e r e ­
chos q u e ,  a l  e n t r a r  e n  l a  e s f e r a  p ù b l i c a ,  c o m p o r tan  una  l i g a z o n  
con e l  E s ta d o  p o r  p a r t e  de l a s  I g l e s i a s .  Su v e n t a j a  r e s i d e  en  
que r e f i e j a  j u r i d i c a m e n t e  e l  r e l i e v e  t a n t o  h i s t ô r i c o  como s o c i a l  
que l a s  I g l e s i a s  r e p r e s e n t a n  e n  l a  v i d a  de l a  n a c i o n .  Como d e s -  
v e n t a j a  p u d i e r a  c o n s i d e r a r s e  u n a  c i e r t a  d e p e n d e n c ia  con r e l a t i o n  
a l  E s t a d o .  P e ro  a s i  y  t o d o ,  a l  s e r  a s o c i a c i o n e s  i n d e p e n d i e n t e s , 
q u ed a  s a l v a d o  s u  d e re c h o  de a u t o d e t e r m i n a c i o n .
Con m a t i c e s  muy d i s t i n t o s ,  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o  r e  
conoce c a r â c t e r  p u b l i c o  a  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a  y  a  l o s  c u l t o s  ad ­
m i t i d o s .  A l a  I g l e s i a  c a t o l i c a  l e  g a r a n t i z a  l a  misma p e r s o n a l i -  
dad j u r i d i c a  p ù b l i c a  de que é s t a  y  s u s  i n s t i t u c i o n e s  g o z a n  en  
c o n fo rm id a d  con e l  d e re c h o  c a n ô n ic o .  Los c u l t o s  a d m i t id o s  p u e d en  
a d q u i r i r  l a  p e r s o n a l i d a d  m o ra l  m e d ia n te  d e c r e t o  d e l  P r e s i d e n t s
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de l a  R e p u b l i c a ,  que a s i  o b t e n d r i a n  e l  c a r â c t e r  de e n t e s  c i v i l e s  
p ù b l i c o s • De é l  s e  d e r i v a n  u n a  s e r i e  de i m p o r t a n t e s  c o n s e c u e n ­
c i a s  en  e l  d e re c h o  e s t a t a l ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  m a t r i m o n i a l ,  y  e n  
e l  s t a t u s  j u r i d i c o  de l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o  no c a t o l i c o .  Res­
p e c to  a  l a  I g l e s i a  c a t o l i c a ,  se  o b r a  de a c u e rd o  con  e l  s i s t e m a  
de r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  de l a  R e l i g i o n  c a t o l i c a ,  d ân d o se  un 
a m p l i 0 r e c o n o c im ie n to  d e l  d e re c h o  c a n o h ic o  y de s u  e s f e r a  i n t e r  
n a ,  Con r e l a c i ô n ,  e n  cam b io , a  l o s  c u l t o s  no  c a t o l i c o s  no  se  
l l e g a  a l  g ra d o  de p a r i d a d  y  a u to n o m ia  que s e  d â  e n  e l  d e re c h o  
g e r m â n ic o .
E l  r é g im e n ,  e n  c am b io , de d e r e c h o  p r i v a d o  de l a s  a s o ­
c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  s i g n i f i c a ,  de p o r  s i ,  a u s e n c i a  de s t a t u s  
e s p e c i a l  t a n t o  p a r a  e s t a s  como p a r a  l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o .  De 
p o r  s i ,  e s  d e c i r ,  a n t e  e l  o rd e n a m ie n to  e s t a t a l .  O t r a  c o s a  e s  an  
t e  l a  s o c i e d a d  e n  g e n e r a l .  E l  p r iv a d o  e s  e l  r é g im e n  m a n te n id o  
p o r  B é l g i c a ,  F r a n c i a ,  L uxem burgo, aunque con  n o t a b l e s  d i f e r e n -  
c i a s . Ante e l  d e re c h o  b e l g a  n os  e n c o n t ra m o s  con u n a  s i t u a c i d n ,  
a l  p a r e c e r , a n t i n ô m ic a .  La I g l e s i a  c a t ô l i c a ,  l a s  d i ô c e s i s ,  l a s  
p a r r o q u i a s  c a r e c e n  de p e r s o n a l i d a d  c i v i l ; l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e l i  
g i o s a s  p u ed en  hoy o b t e n e r l a  a c o g ié n d o s e  a l  d e re c h o  comun r e l a t i  
vo a  l a s  a s o c i a c i o n e s  s i n  f i n  l u c r a t i v e  y  a  l o s  a s t a b l e c i m i e n -  
t o s  de  u t i l i d a d  p ù b l i c a .  De o t r a  p a r t e ,  c o n s e r v a n  s u  p e r s o n a l i ­
dad  e ,  i n c l u s o ,  s u  c a r â c t e r  p ù b l i c o  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c u l t u a l e s  
y  r e l i g i o s a s  que l a  h a b ia n  t e n i d o  b a j o  e l  r é g im e n  f r a n c é s  d e l  
i m p e r io :  l o s  ô rg a n o s  e n c a rg a d o s  de l a  g e s t i ô n  de b i e n e s ,  como 
l a s  f â b r i c a s  de i g l e s i a ,  y  l o s  ô rg a n o s  de l a  o r g a n i z a c i ô n  e c l e -  
s i â s t i c a ,  como l o s  c a b i l d o s  y l o s  s e m i n a r i e s .  S i t u a c i d n  a n â lo g a  
se  d a  en  e l  o rd e n a m ie n to  de L uxem burgo. En F r a n c i a  s e  i n t e n t ô .
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en  un  p r i n c i p i o ,  con  l a  l e y  de s e p a r a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  
E s ta d o  h a c e r  u n a  r e m i s i o n  s i n  mâs a l  d e r e c h o  comun. S in  em bargo , 
se  l l e g ô  a  u n a  r e g u l a c i ô n  e s p e c i a l  de l a  fo rm a  o r g a n i z a t i v a  de 
l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a  y  de s u s  i n s t i t u c i o n e s  fu n d a m e n ta i e s  p a r a  s u  
v i d a  j u r i d i c a  a n t e  e l  E s t a d o .  Y se  h i z o  con  m i n u c i o s i d a d ,  c r e â n -  
dose  l a s  a s o c i a c i o n e s  c u l t u a l e s  e im p o n ié n d o se  u n  e s t r e c h o  con­
t r o l  e s t a t a l .  Ademâs, se  a h a d iô  en  d i c h a  l e y  un  t i t u l o  e s p e c i a l  
so b re  p o l i c i a  de c u l t o s  ( t i t .  V) que a f e c t a  p r im o r d ia lm e n te  a  
l o s  m i n i s t r o s  de c u l t o .  Su a c t u a c i ô n ,  e n  c a so  de i n f r a c c i ô n  l e ­
g a l ,  a c a r r e a  u n a  a g r a v a c i ô n  de l a s  p e n a s  i n c u r r i d a s .  Mâs que s o -  
m e t im ie n to  a l  d e r e c h o  comun, e s  s u j e c i ô n  a  un  d e re c h o  " e s p e c i a l "  
de c a r â c t e r  r e s t r i c t i v e .  No o b s t a n t e ,  en  e l  r é g im e n  p e c u l i a r  de 
d e re c h o  p r i v a d o  de  B é lg L ca  y Luxem burgo, p o r  u n a  p a r t e ,  y  aun  de 
F r a n c i a ,  p o r  o t r o ,  n i  s e  d â  una  s im p le  r e m i s i ô n  p u r a  a l  d e re c h o  
comun de a s o c i a c i o n e s ,  n i  tam p o co , cuando se  r e c o n o c e  c a r a c t e r  
p i b l i c o  a  c i e r t o s  ô rg a n o s  de c u l t o s ,  se  l e s  co ncede  é s t e  en  e l  
s e n t i d o  o con e l  a l c a n c e  que t i e n e n  e n  e l  d e re c h o  i n t e m o  de l a  
I g l e s i a ,  e l  c a n ô n i c o .
S i  comparamos ambos r e g i m e n e s , e l  de d e re c h o  p ù b l i c o
g a a rd a  mâs r e s p e t o ,  c re e m o s ,  a  l a  r e a l i d a d  s o c i o l ô g i c a  y  a  l a
p r o p i a  a u to n o m ia  de l a s  I g l e s i a s  y  de  l o s  c u l t o s ,  s i n  p o r  o t r a
p a r t e  l e s i o n a r  l o s  d e re c h o s  de l a s  demâs a s o c i a c i o n e s  de c a r â c -
t a r  r e l i g i o s o .  E l  r é g im e n  de d e re c h o  p r iv a d o  en  F r a n c i a ,  s o b re
to d o ,  n i  s i q u i e r a  r e v i s t e  e l  s e n t i d o  de n o r m a t iv i d a d  de d e re c h o
comùn g e n e r a l  de a s o c i a c i o n e s .  Y t a l  como se  d a  en  F r a n c i a  ( p a r a
AL s a c i  a -L  o re  n a ) ,  B é l g i c a  y  Luxem burgo, c o e x i s t e  con un  ré g im e n
de p u b l i c i d a d  p a r a  d e te r m in a d o s  ô rg an o s  y  a s t a b l e c i m i e n t o s  c r e a -
#
dos p o r  e l  d e r e c h o  n a p o l e ô n i c o .
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Lo m e jo r  s é r i a  u n a  a d e c u a c io n  e n t r e  ambos o rd e n a m ie n ­
t o s :  e l  e s t a t a l  y  e l  e c l e s i a l  ( c a n ô n i c o ,  en e l  c a so  de l a  I g l e ­
s i a  c a t ô l i c a ) . A s i  s e  e v i t a r i a n  i n u t i l e s  d i s t o r s i o n e s  de acom oda 
m ie n to  y  un  m ayor r e s p e t o  de l a  a u to n o m ia  de l o s  c u l t o s .
3 . -  L as fo rm a s  n o r m a t iv a s  de r e g u l a c i ô n  e n  m a t e r i a  
e c l e s i à s t i c a .
P a r a  a p l i c a r  l o s  p r i n c i p i o s  i n f o r m a t i v o s  d e l  o r d e n a ­
m ie n to  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  l o s  " s e i s "  E s ta d o s  d e  E u ro p a  o c c i ­
d e n t a l  s e  h a n  s e r v i d o  de d i v e r s a s  fo rm a s  de r e g u l a c i ô n :  l a  u n i l a  
t e r a l  p o r  l e y  e s t a t a l ,  y  l a  b i l a t e r a l  p o r  c o n v e n io  d e l  E s ta d o  
con  l a s  I g l e s i a s .
E x p r e s a  y  fo r m a lm e n te ,  s ô l o  A lem an ia  h a  e s t a b l e c i d o  e l  
s i s t e m a  c o n v e n c io n a l  p a r a  r e g u l a r  s u s  r e l a c i o n e s  con  l a s  d i s t i n ­
t a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s .  A se n ta d o s  l o s  p r i n c i p l e s  de l i b e r t a d  
de c r e e n c i a  y  de s e p a r a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o ,  l a  a c ­
t u a l  R e p u b l i c a  F e d e r a l  a le m a n a  m a n t ie n e  t o d a  l a  r e g u l a c i ô n  b i l a ­
t e r a l  f i j a d a  e n  so le m n e s  c o n v e n io s  i n t e r n a c i o n a l e s  - l o s  c o n c o r d a  
t o s -  p a r a  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a .  Son l o s  c u a t r o  c o n c lu id o s  e n  l a  
é p o c a  d e l  I I I  R e ic h ,  a  l o s  que s e  h a n  id o  sumando o t r o s  n u e v o s  
e n  e l  p e r i o d o  a c t u a l .  P a r i t  a r la m e n t  e m a n t ie n e  t o d a  l a  l e g i s l a c i ô n  
b i l a t e r a l  e s t a b l e c i d a  p a r a  l a s  I g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s  p o r  c o n v e ­
n i o s  de e s t a s  con  l o s  g o b i e r n o s  de l o s  r e s p e c t i v o s  E s t a d o s  ( P r u -  
s i a ,  B a v i e r a ,  Baden y  B a ja  S a j o n i a ) .  Las d i s p o s i c i o n e s  c o n v e n i -  
d a s  s o n  c a s i  i d é n t i c a s  a  l a s  c l â u s u l a s  c o n c o r d a t a r i a s .  La d i f e ­
r e n c i a  r a d i c a  t a n  s ô l o  e n  e l  d i s t i n t o  r a n g o  j u r i d i c o  de l o s  co n ­
v e n i o s :  l o s  c o n c l u i d o s  con  l a  S a n ta  Sede so n  de d e re c h o  i n t e r n a -
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c i o n a l ,  l o s  c e l e b r a d o s  con l a s  d i s t i n t a s  I g l e s i a s  n a c i o n a l e s  so n  
de d e re c h o  p u b l i c o  i n t e r n o .
E l  p r o c e d im ie n to  c o n v e n c io n a l  de r e g u l a c i ô n  l o  h a  s e ­
g u id o  I t a l i a  p a r a  o r d e n a r  su s  r e l a c i o n e s  con l a  I g l e s i a  c a t o l i ­
c a  y l a  p o s i c i o n  de é s t a  a n t e  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o .  Y l o  h a  
c o n s a g ra d o  en  e l  a r t i c u l e  7 de s u  c o n s t i t u c i o n  r e p u b l i c a n a  r e c i  
b i e n d o  l a  l e g i s l a c i d n  c o n v e n id a  en  l o s  P a c to s  de L e t r â n ,  P a r a  
l a s  demâs c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  e s t a b l e c e  un  s i s t e m a  i n t e r m e ­
d i o  : de r e g u l a c i ô n  fo rm a lm e n te  u n i l a t e r a l  d e l  E s t a d o ,  p e r o  p r e ­
v i a  u n a  b a s e  de a c u e rd o  con  l a s  r e s p e c t i v a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de 
c a d a  c o n f e s i ô n  r e l i g i o s a .  No e x i s t e  una  l e y  g e n e r a l  de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a :  s ô l o  l o s  p r i n c i p i o s  e n u n c ia d o s  en  l a  C o n s t i t u c i o n .  
Tampoco h an  t e n i d o  l u g a r  l o s  a c u e rd o s  p r e v i s t o s ,  b a s e  de u n a  f u  
t u r a  l e y  o D e c r e t o .  E n t r e t a n t o ,  s i g u e n  v i g e n t e s  l a  l e y  y  e l  d e ­
c r e t o ,  de 1929 y 1930 r e s p e c t i v a m e n t e ,  r e f e r e n t e s  a  l o s  c u l t o s  
c a r  e n t e s  de  r e g u l a c i ô n  e s p e c i a l ,  a s i  como l a s  norm as em anadas 
d e l  E s t a d o  p a r a  l a s  oom unidades i s r a e l i t a s ,  l a  I g l e s i a  V a l d e n s e , 
y l a s  I g l e s i a s  g r e c o - o r t o d o x a s  de V e n e c ia ,  L iv o r n o ,  N â p o le s  y  
M e s in a .  Con t o d o ,  c o n s t i t u y e  y a  de p o r  s i  un m edio  j u r i d i c o  a p to  
p a r a  p o d e r  c o n ju g a r  e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  r e s p e ­
t o  d e l  o rd e n  p u b l i c o  con l a  r e a l i d a d  que p u edan  r e p r e s e n t a r  l a s  
oom unidades r e l i g i o s a s  no o f i c i a l e s .  Los o t r o s  c u a t r o  p a i s e s  ob 
s e r v a n  e l  p r o c e d im ie n to  u n i l a t e r a l  de p r o d u c c iô n  j u r i d i c a ,  s i  
b i e n  con  d i s t i n t o s  m a t i c e s .
C o n t r a r i a m e n t e , P r a n c i a  con su  l e y  de s e p a r a c i ô n  de 
l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o ,  r e c h a z ô  to d o  s i s t e m a  c o n v e n c io n a l  
con  l a s  I g l e s i a s  e im puso r i g u r o s a m e n te  e l  s i s t e m a  u n i l a t e r a l  
de r e g u l a c i ô n  y  a p l i c a c i ô n  d e l  d e r e c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a
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p a r a  l a s  d i v e r s a s  com un idades  r e l i g i o s a s .  A s! l o  h i z o  en  1905. 
Hoy, de h e c h o ,  y a  no p o d r i a  d e c i r s e  l o  m ism o. P a r a  l o s  t r è s  de 
p a r t a m e n to s  f r a n c e s e s  de A l to  R h in ,  B a jo  R hin  y M ose la  (=  A l s a -  
c i a  y  L o re n a )  e s t a  en  v i g o r  e l  r é g im e n  c o n c o r d a t a r i o  que a f e c t a  
a  l o s  c u l t o s  o a t o l i c o ,  p r o t e s t a n t e  y h e h r e o .  Y p a r a  e l  r e s t e  de 
l a  n a c i ô n  se  h a  s e g u id o  e l  cam ino de p r e v i o  e n te n d im ie n to  y aun  
de e x p r e s o  c o n v e n io  p a r a  l a  r e g u l a c i o n  de d i v e r s a s  c u e s t i o n e s  
a t i n e n t e s  a  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  d e n t r o  s ie m p re  de l o s  p r i n c i ­
p l e s  de l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a  y  de c u l t o s .  TÆientras e l  d e re c h o  
de p r e n o t i f i c a c i o n  o f i c i o s a  de l o s  c a n d i d a t e s  a l  e p is c o p a d o  y 
l o s  h o n o r e s  l i t ù r g i c o s  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  f r a n c e s e s  en  e l  
O r i e n t e  f u e r o n  o b j e t o  de c o n v e n io s  f o r m a l e s  con l a  S a n ta  S ed e , 
i m p l i c i t a m e n t e  l o  f u é ,  e n t r e  o t r o s ,  l a  n u e v a  n o r m a t iv a  de l a s  
a s o c i a c i o n e s  d i o c e s a n a s  en  s u b s t i t u c i o n  de l a s  a s o c i a c i o n e s  c u l  
t u a l e s .
En l a  c o n s t i t u c i o n  de Luxem burgo e s t a  p r e v i s t a  l a  con 
e l u s i o n  de un  f u t u r e  c o n c o r d a to  con l a  S a n ta  S e d e ,  s i n  que n u n -  
c a  l l e g a r a  a  f i r m a r s e .  Q u izâs  p u d i e r a  c a l i f i c a r s e  de "modus v i ­
v e n d i"  i m p l i c i t e  l a  l e y  d e l  30 de A b r i l  de 1873 en  e l  que s e  f i  
j a  l a  p o s i c i o n  j u r i d i c a  de l a  I g l e s i a  c a t o l i c a  e n  Luxem burgo , 
e n  c u a n to  f r u t o  de u n a  p r e v i a  y l a b o r i o s a  n e g o c i a c i ô n .  Mas a ü n ,  
s e  m a n t ie n e n  en  v i g o r  p e r  e l  d e re c h o  1 uxem burgué s  a lg u n a s  d i s p o  
s i c i o n e s  l é g a l e s  c o n c e r n i e n t e s  a  l o s  c u l t o s ,  que t r a e n  su  o r i -  
g e n  d e l  c o n c o r d a to  n a p o le o n ic o  de 1 8 0 1 .
E l  o rd e n a m ie n to  b e l g a  e n  m a t e r i a  r e l i g i o s a  n i  r e c o g e  
e l  p r i n c i p l e  de p r o c e d im ie n to  b i l a t e r a l  de r e g u l a c i o n ,  a l  e s t i -  
l o  lu x e m b u rg u é s , n i  tam poco h a  c o n c lu id o  c o n v e n io s ,  a l  modo 
f r a n c é s ,  con l a  I g l e s i a  c a t o l i c a .  A p e s a r  de e l l e ,  s e  c o n s e r v a n
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como e n  Luxemburgo norm as e i n s t i t u c i o n e s  p r e c e d e n t e s  d e l  c o n c o r  
d a t e  n a p o l e ô n i c o .
B a jo  u n a  u  o t r a  fo rm a ,  s e  p r e t e n d e  h o y ,  t r a s  e x p e r i e n -  
c i a s  d o l o r o s a s  s u p e r a d a s ,  d a r  c au c e  a  l a  l i b e r t a d  e n  t o d a  s u  p i e  
n i t u d  de c o n t e n i d o .  Es c i e r t o  que e l  p r o c e d im ie n to  de p r o d u c c io n  
l e g i s l a t i v e  no p a s a  de s e r  p u re  i n s t r u m e n t e .  Lo d e c i s i v e  e s  
c r e a r  y  m a n te n e r  una  g a r a n t i a  d e l  d e r e c h o  p u b l i c o  s u b j e t i v o  de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de fo rm a  t a l  que no s o l o  im p l iq u e  l a  in m u n i-  
dad  de c o a c c i o n ,  s i n e  que i n c l u y a  adem as s u  f a c i l i t a c i o n  y  p o s i  
b i l i d a d  e f e c t i v a  de a c t u a c i o n .  T a l  e s  l a  f i n a l i d a d  de  l a s  l e y e s  
a l  r e s p e c t e .  P e ro  t a n t o  m e jo r  se  a l c a n z a r a  l a  m e ta ,  c u a n to  l a  
norm a mas s e  a d a p te  y r e s p e t e  l a  au tonom ie , de l a s  a s o c i a c i o n e s  
e i n s t i t u c i o n e s  r e l i g i o s a s  a  l a s  que a f e c t a .  B a jo  e s t e  p u n to  de 
v i s t a ,  e l  p r o c e d im ie n to  c o n v e n t i o n a l  n o s  p a r e c e  i n s t r u m e n t e  
a p ro p ia d o  de p r o d u c c io n  de l e y e s  e s t a t a l e s  en  m a t e r i a  e c l e s i a s -  
t i c a .  A t r a v e s  d e l  mismo se  p o d r â ,  a d ë m â s , r e f i e j a r  m e jo r  l a  pe 
c u l i a r i d a d  de c a d a  I g l e s i a  y e l  v a l o r  s o c i a l  que e s t a  r e p r é s e n ­
t a  en  l a  r e s p e c t i v a  n a c i ô n ,
T a l  e s  e l  c a se  de l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  y ,  en  s u  t a n t o ,  
de l a s  o t r a s  g r a n d e s  I g l e s i a s .  P o r  e l l e ,  l o  a d o p ta  e l  o rd e n a m ie n  
t o  a lem àn  con c a r a c t e r  g e n e r a l  y  p a r i t a r i o ,  H a c ia  e l  s i s t e m a  con  
v e n c i o n a l  t i e n d e  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o ,  s i  b i e n  no  p a s a ,  con  
r e l a c i ô n  a  l o s  c u l t o s  no  c a t ô l i c o s ,  de l a  b a s e  a  un  p r e v i o  a c u e r  
d o ,  Aun no  r e c o g i é n d o l o  como p r i n c i p i o ,  E r a n i a  l o  o b s e r v a ,  con  
c a r a c t e r  r e s t r i n g i d o ,  b i e n  g e o g r à f i c a m e n t e  p a r a  t r è s  d e p a r t a m e n -  
t o s ,  b i e n  m a t e r i a lm e n t e  p o r  e l  c o n t e n id o  p a r c i a l  de  s u s  a c u e r -  
d o s , La norm a c o n v e n id a  sup one  un  r e f o r z a m i e n t o  de l a  s im p le  n o r  
ma. Le ahade  u n a  g a r a n t i a  u l t e r i o r ,  b i e n  de o rd e n  i n t e r n a t i o n a l .
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c u a l  o c u r r e  con  l a  l e g i s l a c i o n  e s t a b l e c i d a  e n  l o s  c o n c o r d a t o s ,  
b i e n  a l  me n o s , de un  com prom ise e s p e c i a l  asum ido  p o r  e l  l e g i s l a -  
d o r  con l a  c o r r e s p o n d i e t e  I g l e s i a  o c u l t o .  D e n t ro  de l a  t e n d e n -  
c i a  u n i v e r s a l  a  b u s c a r  u n a  t u t e l a  de l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  
f u n d a tn e n ta le s  d e l  hom bre que t r a n s c i e n d a  l a s  g a r a n t i a s  d e l  m ere  
o rd e n  e s t a t a l ,  e s  donde se  mueven - y , p o r  t a n t o ,  hay  que e n c u a -  
d r a r -  l o s  c o n v e n io s  de  l o s  E s ta d o s  con l a  S a n ta  Sede ( c o n c o r d â ­
t e s )  como m arcos  j u r l d i c o s  de p r o t e c c i o n  de l a  l i b e r t a d  de  l a  
I g l e s i a  y , a  l a  v e z ,  de  r e c i p r o c a  c o l a b o r a c i o n .
No se  opone a  s u  c o n c l u s i o n  e l  que l a s  l i b e r t a d e s  f u n ­
dam ent a l e s  s e  e n c u e n t r e n  y a  p r o t e g i d a s  p o r  e l  d e re c h o  i n t e r n e .  
N a c io n e s ,  que de a n t i g u o  l a s  t i e n e n  t u t e l a d a s , como I n g l a t e r r a ,  
P a r s e s  B a j o s , P a r s e s  E s c a n d i n a v o s , B e l g i c a ,  Luxemburgo . . .  no 
h a n  t e n i d o  i n c o n v e n i e n t e  en  a h a d i r l e s  u n a  g a r a n t r a  u l t e r i o r  de 
c a r a c t e r  i n t e r n a c i o n a l  m e d ia n te  l a  r a t i f i c a c i o n  d e l  C o n v en io  e u -  
ro p e o  p a r a  l a  s a l v a g u a r d i a  de l o s  d e re c h o s  y  l i b e r t a d e s  fundam en  
t a l e s  dâ. h o m b re , de Roma 1950.
De a h r ,  e l  v a l o r  mayor que n o s  m erece  l a  a d o p c io n  d e l  
p r o c e d i m i e n to  c o n v e n c io n a l  t a n t o  p a r a  r e g u l a r  e l  c o n t e n i d o  y 
a m b ito  d e l  d e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como p a r a  d e t e r m i n a r  l a  
p o s t u r a  d e l  E s ta d o  a n t e  l a  r e l i g i o n  y de  s u  p l a s m a c iô n  i n s t i t u ­
a i  o n a l  .
4 . -  Los s i s t e m a s  de r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s t a d o .
Los p r i n c i p i o s  que an im an  e l  o rd e n a m ie n to  de  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  en  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  de l o s  " s e i s "  de l a  p e q u e n a  E u ro  
pa  no  so n  t o t a l m e n t e  u n i fo rm e  n i  r e c i b e n  l a  misma c o n s i d e r a c i ô n
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de razigo j u r i d i c o .  E s t à n  en  f u n c i ô n  d e l  s i s t e m a  g e n e r a l  a d o p ta d o  
de r e l a c i o n e s  de I g l e s i a  y  E s t a d o .  E s t e  e s  e l  de r e c o n o c i m i e n t o  
de l a  r e l i g i o n  c a t ô l i c a  en  e l  o rd e n a m ie n to  i t a l i a n o ,  y  e l  de s e -  
p a r a c i ô n  con l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o m p lé ta  en l o s  r e s t a n t e s  c in c o  
p a r s e s .  Qued a  f u e r a  de l u g a r ,  p o r  s u p e r a d o ,  e l  de s e p a r a c i ô n  3ro£ 
t i l  con l i b e r t a d  r e l i g i o s a  f u e r t e m e n t e  r e s t r i n g i d a .  Dada l a  ambi 
g ü e d a d  d e l  t e r m in e  s e p a r a c i ô n ,  expondrem os l o s  e le m e n t  os e s e n c i a  
l e s  que l a  c o n s t i t u y e n  y  l o s  e l e m e n t os d i f e r e n c i a l e s  que e l  d e r e  
cho de c a d a  n a c i ô n  a p o r t a .
E le m e n to  e s e n c i a l  de l a  s e p a r a c i ô n  e s  l a  i n e x i s t e n c i a  
de u n a  u n i ô n  t a n t o  i n s t i t u t i o n a l  como c o n s t i t u c i o n a l . La u n iô n  
i n s t i t u c i o n a l  se  d a b a  con  d i v e r s e s  m a t i c e s  de i n t e n s i d a d  e n  l o s  
E s t a d o s  a ie m â n e s  p r o t e s t a n t e s  con r e l a c i ô n  a  l a s  I g l e s i a s  E v ang£  
l i c a s .  La u n iô n  c o n s t i t u c i o n a l  e x i s t r a ,  en  c am b io , en  l o s  e s t a ­
dos a lé m a n é s  c a t ô l i c o s  en  c u a n to  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  e r a  l a  o f i -  
c i a l  d e l  E s t a d o .  Con l a  c o n s t i t u c i ô n  de ’Veimar s e  ro m p iô  to d o  
s i s t e m a  de u n i ô n ,  y s e  p r o h i b i ô  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de . u n a  I g l e ­
s i a  de E s t a d o ,  En l o s  P a r s e s  D a jo s ,  a  p a r t i r  de  l a s  c o n s t i t u c i o ­
n e s  d e l  s i g l o  p a s a d o ,  l a  I g l e s i a  R efo rm ada  ( l a  C a l v i n i s t a )  d e j ô  
de s e r  l a  o f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  a l  d a r s e  l i b e r t a d  c o m p lé ta  de c u l ­
t o s .  En e l  d e re c h o  c o n s t i t u c i o n a l  b e l g a  y en  e l  lu x e m b u rg u é s ,  l a  
R e l i g i ô n  c a t ô l i c a  c e sô  de s e r  l a  o f i c i a l ,  a l  p r o c l a m a r s e  l a  r e c r  
p r o c a  i n d e p e n d e n c i a  de l a  I g l e s i a  y  d e l  E s t a d o .  En E r a n c i a  s e  
im puso t a j a n t e m e n t e  l a  s e p a r a c i ô n  de l a s  I g l e s i a s  y  d e l  E s t a d o  
p o r  l e y  e s p e c i a l  de 1905 y s e  p ro c la m ô  so lem nem en te  l a  l a i c i d a d  
de l a  R e p ù b l i c a .
S i  n o s  f i j a m o s  en  l a  fo rm a  cômo se  i n s t a u r ô  e l  s i s t e m a  
de s e p a r a c i ô n  en  c a d a  une de l o s  E s t a d o s ,  s e  a d v i e r t e  u n a  c l a r a
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d i f e r e n c i a  e n t r e  F r a n c i a  y l o s  demâs p a r s e s .  En e s t e s  s e  r e a l i -  
z 6 p a c r f i c a m e n t e ; a l  r ê v é s ,  en  a q u é l l a .  En l a  A sam blea  N a c i o n a l ,  
que d i o  a  B é l g i c a  s u  u n i c a  y  d e f i n i t i v a  c o n s t i t u c i ô n  h a s t a  a h o -  
r a  v i g e n t e ,  se  p ro c la m ô  l a  p l e n a  in d e p e n d e n c ia  de m utuo a c u e rd o  
e n t r e  c a t ô l i c o s  ( s ô l o  e l l e s  y a  con mayo r r a  a b s o l u t a )  y  l i b é r a ­
l e s .  En l a  c o n s t i t u y e n t e  w e im a r ia n a  y  en  e l  C o n se jo  c o n s t i t u c i o  
n a l  de  Bonn, g r a c i a s  a  u n  com prom ise e n t r e  l o s  p a r t i d o s ,  s e  i n s  
t a u r ô ,  p r im e r o ,  y  s e  r e c i b i ô ,  d e s p u é s ,  l a  p r o h i b i c i ô n  de u n a  
I g l e s i a  de E s t a d o ,  A B é l g i c a  s e g u i r â n  P a r s e s  B a jo s  y  s o b r e  to d o  
L uxem burgo .
En F r a n c i a  s e  i m p l a n té  e l  s i s t e m a  s e p a r a c i o n i s t a  con 
u n a  d i r e c c i ô n  f r a n c a m e n te  a d v e r s a s L n  a u t é n t i c a  l i b e r t a d  r e l i g i q  
s a  p o r  l o  que se  r e f i e r e  a  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a .  Con m o t iv e  de 
l a  p r i m e r a  g u e r r a  m u n d ia l  y a  p a r t i r  de  l a  misma comenzô a  
t r a n s f o r m a r s e  en  u n a  a m ig a b le  s e p a r a c i ô n .  De un  ré g im e n  de l a i ­
c id a d  e x c l u y e n t e  y h o s t i l  se  h a  p a sad o  hoy a  o t r o  de l a i c i d a d  
a b i e r t a  y  p o s i t i v a .
T a l  como se  h a l l a  a c t u a l m ente  c o n f  orm ada l a  s e p a r a ­
c iô n  en  l o s  p a r s e s  de l a  p e q u e n a  E u ro p a ,  6 cômo u l t e r i o r m e n t e  c a  
l i f i c a r l a ?  No s e  l a  puede  l l a m a r  s e p a r a c i ô n  a b s o l u t a : e n  to d o s  
e l l e s  se  m a n t ie n e n  r e l a c i o n e s  con l a s  I g l e s i a s ,  i n c l u s e  d ip lo m a  
t i c a s  con  l a  S a n ta  S ed e ;  tam poco se  p r e t e n d e ,  p o r  p a r t e  d e l  E s­
t a d o ,  una  s o b e r a n r a  o s u p re m a c ra  s o b r e  l a  r e l i g i ô n  y  s u s  i n s t i ­
t u c i o n e s ,  a l  c o n t r a r i o ,  se  r e c o n o c e  s u  e s f e r a  de a u to n o m ra  e i n  
d e p e n d e n c ia ,  como c la r a m e n te  l o  h a c e n  A lem an ia  y  B é l g i c a ;  mas 
a u n ,  a  e x c e p c iô n  d e l  o rd e n a m ie n to  f r a n c é s  (y  s ie m p re  con l a  e x -  
c e p c iô n  de A l s a c i a - L o r e n a ) , s e  m a n t ie n e  l a  d o t a c i ô n  de l o s  m i­
n i s  t r è s ,  r ie  _cu l± o . Ni s i q u i e r a  se  t r a t a  de u n a  s e p a r a c i ô n  p u r a .
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e n  l a  que t o d a  l a  r e g u l a c i o n  de l a  v e r t i e n t e  s o c i a l  e i n s t i t u c i p _  
n a l  de l a s  I g l e s i a s  s e  r e e n v i a r a  s i n  mas a l  campo d e l  d e re c h o  c£  
mùn, de a s o c i a c i o n e s  s e  e n t i e n d e .  Como hemos v i s t o ,  l a s  I g l e s i a s  
t i e n e n  l a  c o n s i d e r a t i o n  de c o r p o r a c i o n e s  de d e re c h o  p û b l i c o  en  
e l  d e re c h o  a lem àn  y ,  a l  m en o s , su s  ô rg an o s  de c u l t o  y  o r g a n i z a -  
c iô n  c o n s e rv a n  e l  c a r a c t e r  de e s t a b l e c i m i e n t o s  p u b l i é e s  en  e l  de_ 
r e c h o  b e l g a  y lu x e m b u rg u é s ;  g o z a n  de u n a  f i s o n o m ia  s u i  g e n e r i s  
l a s  a s o c i a c i o n e s  e c l e s i a l e s  e n  l o s  P a r s e s  B a jo s ;  s e g ü n  s e  t r a t e  
de s o l o  A l s a c i a - L o r e n a  o de t o d a  F r a n c i a ,  l a s  I g l e s i a s  d i s f r u t a n  
de c a r a c t e r  p u b l i c o  o p r i v a d o  d e l  to d o  e s p e c i a l  ( g r a c i a s  a  l a s  
" a s o c i a c i o n e s  d i o c e s a n a s "  a c o r d a d a s  p a r a  e l  c u l t o  c a t ô l i c o ) ,  a p a r  
t e  de que s e  t i e n e n  c o n c l u id o s  c o n v e n io s  p a r c i a l e s  de o rd e n  i n ­
t e r n a c i o n a l  con  l a S a n t a  S e d e .  Se t r a t a ,  p o r  t a n t o ,  de una  s e p a ­
r a t i o n  p a r c i a l  o ,  con o t r o s  t é r m in o s  é q u i v a l e n t e s  u s a d o s  t a m b ié n  
p o r  l o s  a u t o r e s ,  i n c o m p l e t a ,  m i t i g a d a ,  i n t e r m e d i a ,  p o s i t i v a ,  o 
r e l a t i v e .
Y l o  e s  p a r c i a l  o r e l a t i v a ,  a l  e f e c t u a r s e ,  p o r  p a r t e  
de l o s  E s t a d o s ,  m e d ia n te  e l  e s t r e c h a m i e n t o  de m utuas  r e l a c i o n e s  
con l a  r e l i g i o n  y l a s  I g l e s i a s .  E l  E s ta d o  b u s c a  l a  c o l a b o r a c i ô n  
de l a s  I g l e s i a s  e n  e l  q u e h a c e r  n a c i o n a l  y  e n  l a  r e s t a u r a c i o n  d e l  
E s ta d o  que n a c e  o r e s u c i t a ,  como en  e l  caso  de B é l g i c a  en  e l  s i ­
g lo  p a sa d o  y de A le m a n ia  e n  e l  p r é s e n t e ;  no  d e j a n  de p r e s t a r s e  
una s e r i e  de  b u e n o s  o f i c i o s ,  como o c u r r e  en  F r a n c i a ;  s e  a s e g u r a  
l a  e n s e h a n z a  de l a  r e l i g i o n  de u n a  u  o t r a  f o rm a ,  s i e n d o  p a r t i c u -  
1 a rm en t e i n t e n s a  p o r  p a r t e  d e l  o rd e n a m ie n to  a le m à n ,  b e l g a ,  luxem  
b u rg u é s  y  h o l a n d é s .  Se d a  una  c i e r t a  p a r t i c i p a t i o n  d e l  g o b i e r n o  
en l o s  n o m b ram ie n to s  e p i s c o p a l e s ,  que e s t a  e x p r è s  am ente  c o n v e n i ­
da con F r a n c i a  y  A le m a n ia ,  im p i I c i  ta m e n te  con Luxemburgo y ,  en
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l a  p r a x i s , con  B é l g i c a ;  s e  a s e g u r a  l a  d o t a c i ô n  d e l  c u l t o ,  a  e x ­
c e p c iô n  de F r a n c i a  con l a  s a l v e d a d  de A ls a c ia - L o r e n a »
i,No se  p o d r i a  c a l i f i c a r  de s e p a r a c i ô n  c o o r d in a d a  e l  
s i s t e m a  hoy  v i g e n t e  e n  l o s  p a i s e s  de l a  E u ro p a  de l o s  " s e i s " ? . 
C o o r d in a d a ,  p o r q u e , de un a  p a r t e ,  se  c o n s i d é r a  a  l a s  I g l e s i a s  
como e n t e s  y  f u e r z a s  s o c i a l e s  au tônom as e in d e p  end l e n t e s  y  como 
t a i e s  se  l a s  r e c o n o c e  y ,  de o t r a  p a r t e ,  s e  h u s c a  su  c o l à b o r a c i ô n ,
, C o o rd in a d a ,  adem as , p u es  a n t e  e l  d e re c h o  d e l  E s ta d o  e l  r é g im e n
\
ude l o s  c u l t o s  e I g l e s i a s  no  e s  s im p le m e n te  e l  de d e re c h o  p r i y a -  
do; l e j o s  de e l l o  s e  l e s  r e c o n o c e  b i e n  un  s t a t u s  p u b l i c o , b i e n  
uno i n t e r m e d i o  o ,  a l  m e n o s , d e l  to d o  e s p e c i a l .
E l  s e n t i d c  de c o o r d i n a c i ô n  se  m a n i f i e s t a  e n  to d o  s u  r e  
l i e v e  j u r i d i c o ,  cuando  se  p la s m a  en c o n v e n io s  de o rd e n  i n t e r n a ­
c io n a l  con  l a  S a n t a  Sede (A le m a n ia ,  F r a n c i a ,  Luxemburgo en  p r i n ­
c i p i o ) ,  o de o rd e n  i n t e r n o  con l a s  I g l e s i a s  e v a n g é l i c a s  (Alema­
n i a ) ,  o con  no rm as que s o n  b i e n  f r u t o  de un  a c u e rd o  p r e v i o  (Lu­
x em b u rg o ) ,  b i e n  r e s i d u e s  de a n t i g u a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n c o r d a t a -  
r i a s  (L uxem burgo , B é l g i c a  y ,  en  p a r t e ,  P a i s e s  B a j o s ) .  La u n iô n  
i n t i m a  f u é  s u p e r a d a  no menos que l a s  p r e t e n s i o n e s  de u n a  s e p a r a ­
c iô n  a b s o l u t a  y  r a d i c a l .  A p a r t i r  de l a  p r i m e r a  p o s t g u e r r a  mun­
d i a l  s u r g i ô  un  m o v im ien to  de r e s p e t o  y h a s t a  de a p e l a c i ô n  a  l a s  
I g l e s i a s  p a r a  c o l a b o r a r  en  e l  a f i a n z a m i e n to  de l o s  n u e v o s  E s t a ­
dos s u r g i d o s  de l a  p r i m e r a  c o n f l a g r a c i ô n .
Al c o n c l u i r  l a  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d ia l ,  s e  r e p i t i ô  e l  
fenômeno en  E u ro p a  O c c i d e n t a l .  Hoy se  v i v e  u n a  p o s i c i ô n  a n t i t é t i  
ca a  l a  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  p a sa d o  y p r i n c i p i o s  d e l  p r é s e n t e ,  
como se  p uso  de m a n i f i e s t o ,  s o b r e  t o d o ,  en  l a  n u e v a  é p o c a  c o n c o r  
d a t a r i a  que  s u r g i ô  con e l  p o n t i f i c a d o  de P io  X I .
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i C a b r i a  m a t i z a r  u l t e r i o h m e n t e  l a  s e p a r a c i ô n  c o o r d i n a d a  
t a l  como e x i s t e  hoy en  l o s  c in c o  p a i s e s  m en c io n ad o s  de  l a  E u ro p a  
de l o s  " s e i s " ? o  S i  en  to d o s  e l l o s  e s t u v i e r a  o rd e n a d a  l a  m u tu a  
c o o r d i n a c i ô n  de I g l e s i a  y  E s ta d o  e n  v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  de r e g u  
l a c i ô n  b i l a t e r a l  m e d ia n te  c o n c o r d â t e s  y  c o n v e n io s  con l a s  r e s p e c  
t i v a s  I g l e s i a s ,  e l  s i s t e m a  s e  p o d r i a  d e n o m in a r  de " s e p a r a c i ô n  
c o o r d in a d a  c o n v e n e d o n a lm e n te " .  P e ro  f a l t a  l a  e x p l i c i t a c i ô n  de un  
p r i n c i p i o  a s i  c o n c e b id o ;  t a n  s ô l o  se  c o n t i e n e  e n  e l  o rd e n a m ie n to  
a le m à n .  Q u izâs  e n  un s e n t i d o  muy a m p l io  p u d i e r a  a d j e t i v a r s e  e l  
s i s t e m a  s e p a r a c i o n i s t a  como de c o o r d i n a c i ô n  g a r a n t i z a d a  o r e a l i -  
z a d a  c o n v e n e d o n a lm en te  en  e l  s e n t i d o  de que l a s  r e l a c i o n e s  de 
I g l e s i a  y E s ta d o  e s t à n  r e g u l a d a s  b i e n  p o r  c o n v e n io s  e x p l i c i t o s  
de d i s t i n t a  c a t e g o r i a  b i e n  en  b a s e  a  p r e v i o s  a c u e r d o s .
Al c o n t r a r i o  que l o s  E s t a d o s  r e f e r i d o s ,  I t a l i a  m a n t i e ­
ne en  su  o rd e n a m ie n to  e l  s i s t e m a  de r e c o n o c im ie n to  e s p e c i a l  de 
l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  como l a  o f i c i a l .  E l  r e c o n o c im ie n to  no  s e  • 
f o r m u la  e x p r e s a  y d i r e c t a m e n t e  e n  l a  c o n s t i t u c i ô n ;  s e  h a c e  i n d i ­
r e  c ta m e n te  m e d ia n te  l a  r e c e p c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  de l o s  P a c t o s  de 
L e t r à n  que r e a f i r m a n  e l  p r i n c i p i o  p ro c la m a d o  en  e l  E s t a t u t o  a l -  
b e r t i n o  de I 848 p o r  e l  que " l a  r e l i g i ô n  c a t ô l i c a  a p o s t ô l i c a  y  r_o 
mana e s  l a  u n i c a  d e l  E s t a d o " .  S i  hacem os e q u i v a l e n t s  r e c o n o c i ­
m ie n to  e s p e c i a l  o f i c i a l  y  c o n f e s i o n a l i d a d ,  s e  t r a t a r i a  de c o n f e -  
s i o n a l i d a d  c a t ô l i c a .  P e ro  e l  g r a d o  de r e c o n o c im ie n to  o c o n f e s i o ­
n a l i d a d  se  m id e ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  r e l a c i ô n  a l  r é g im e n  e s t a b l e c i d o  
p a r a  l o s  c u l t o s  no o f i c i a l e s , a q u i ,  l o s  no  c a t ô l i c o s .  S ie n d o  é s -  
t e  e l  de l i b e r t a d  c o m p lé ta ,  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t ô l i c a  de l a  r e  
p ù b l i c a  i t a l i a n a  e s  a b i e r t a  e n  c o n t r a p e s i c i ô n  a  u n a  c o n f e s i o n a l i ­
dad  e x c l u y e n t e  con s o l a  t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a .  S i  p a r c i a l  ( r e l a t i
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v o )  e r a  e l  s i s t e m a  s e p a r a c i o n i s t a  de l o s  c in c o  E s ta d o s  de l a  P e ­
q u e n a  E u ro p a ,  ta m b ié n  e l  i t a l i a n o  e s  "un  s i s t e m a  p a r c i a l  de con­
f e s i o n a l i d a d "  .
S i  comparamos a h o ra  l o s  dos s i s t e m a s  de r e l a c i o n e s  de 
I g l e s i a  y E s ta d o  t a l  como se  e n c u e n t r a n  v i g e n t e s  e n  l a  E u ro p a  de 
l o s  s e i s ,  i,se  puede a f i r m a r  que se  l e v a n t a  u n a  d i f e r e n c i a  r a d i ­
c a l  e n t r e  am bos , o mas b i e n ,  debe s o s t e n e r s e  que s o l o  se  d a  u n a  
d i v e r s i d a d  de m a t i c e s ? .  La r e s p u e s t a  d e p en d s  de l a  e x i s t e n c i a  o 
n o ,  e n  ambos, de e le m e n to s  y  p r i n c i p i o s  fundAment a l e  s com unes.
En uno y en  o t r o  s i s t e m a ,  t a l  como se  a p l i c a n  e n  E u ro ­
p a  O c c i d e n t a l ,  comun e s  e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  com­
p l é t a ,  que com prende, p o r  t a n t o ,  l a  l i b e r t a d  de c o n c i e n c i a ,  de 
c u l t o  y de c u l t o s  con l a  de p ro p a g a n d a  y p r o s e l i t i s m o  ( r e c ta m e n ­
t e  e n t e n d i d o ) .  Y l o  e s ,  adem as, comun en  v i r t u d  d e l  mismo o r d e ­
n a m ie n to  i n t e r n a c i o n a l  e u ro p e o  (C o n v en io  de Roma). Un segu ndo  
p r i n c i p i o ,  no menos fu n d a m e n ta l  que a q u é l , e s  e l  de l a  i g u a l d a d  
j u r i d i c a  de t o d o s ,  p e r s o n a s  f i s i c a s  y  m o r a l e s ,  a n t e  l a  L ey , s i n  
d i s c r i m i n a c i ô n  a lg u n a ,  e n t r e  o t r o s  m o t i v o s ,  p o r  c a u s a  de l a  r e l i  
g i o n .  Ademas de s e r  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  comun, l o  e s  ta m b ié n  
de o rd e n  i n t e r n a c i o n a l  e u ro p e o .  Con l a  a d m is io n  de l a  l i b e r t a d  
de c u l t o s  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  i g u a l d a d  j u r i d i c a  de l o s  
mismos se  h a  c o r t a d o  de r a i z  l a  d i f e r e n c i a  que a n t ig u a m e n te  e x i £  
t i a  e n t r e  e l  s i s t e m a  de c o n f e s i o n a l i d a d  y e l  de s e p a r a c i ô n .  Los 
dos p r i n c i p i o s  so n  hoy e le m e n to s  e s e n c i a l e s  comunes a  ambos s i s ­
te m a s ;  m i e n t r a s  l a  d e s i g u a l d a d  j u r i d i c a  e n t r e  e l  c u l t o  r e c o n o c i -  
do y l o s  d i s i d e n t e s ,  y  e l  r é g im e n  de s o l a  t o l e r a n c i a  p a r a  é s t o s  
e r a n  a n t e s  e le m e n to s  e x c l u s i v o s  d e l  s i s t e m a  c o n f e s i o n a l .
T o d a v ia  mas se  h a  a c o r t a d o  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  l o s  dos
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s i s t e m a s  e n  l a  m an e ra  n o r m a t iv a  de a p l i c a r s e  y  e n  l a  fo rm a  s o c i a l  
de v i v i r s e .  La s e p a r a c i ô n  no e s  a b s o l u t a  n i  q u im ic a m e n te  p u r a ;  
e s  r e l a t i v a  y p a r c i a l ,  y p o r  e l  p r i n c i p i o  de c o o r d i n a c i ô n  t i e n d e  
un  p u e n te  de  a c e r c a m i e n t o  a  l a s  I g l e s i a s .  La c o n f e s i o n a l i d a d ,  a  
s u  v e z ,  no  e s  c e r r a d a  y e x c l u y e n t e  ; e s  a b i e r t a ,  y ,  a l  a s u m ir  l o s  
p r i n c i p i o s  de i g u a l d a d  y l i b e r t a d  de c u l t o s  d a  a c c e s o  a  u n a  c o o r  
d i n a c i ô n  con l o s  c u l t o s  no o f i c i a l e s .  La d i f e r e n c i a  de s i s t e m a s  
e s  mas b i e n  de g r a d o .  De a h i ,  que ambos s i s t e m a s  c o n s t i t u y e n  hoy 
o p c io n e s  l é g i t i m a s  p o r  i g u a l  a n te  l o s  c iu d a d a n o s  de c u a l q u i e r  
c r e e n c i a .  Tam bién de l a  c a t ô l i c a ,  una  v e z  que e l  V a t i c a n o  I I  h a  
p rom ulg ad o  l a  d e c l a r a c i ô n  D i g n i t a t i s  humanae s o b r e  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  y l a  c o n s t i t u c i ô n  G-audium e t  Spes s o b r e  l a  I g l e s i a  en 
e l  mundo de h o y .
S i  E u ro p a  e n  l a  a n t i g ü e d a d  d i s f r u t ô  de l a  u n id a d  p o l i -  
t i c a ,  s o c i a l  y  r e l i g i o s a  d e l  im p e r io  romano c r i s t i a n o ,  s i  d u r a n ­
t e  l a  e d a d  m ed ia  m antuvo  l a  u n id a d  r e l i g i o s a  d e n t r o  de u n a  p l u r a  
l i d a d  de E s t a d o s ,  in o  p o d r â  r e c u p e r a r  u n a  n u e v a  u n id a d  e n  b a s e  
a  una  com unidad  i n t e r n a c i o n a l ?  E l  p e n s a m ie n to  c r i s t i a n o ,  l e j o s  
de o p o n e rs e  a  l a  e m p re s a ,  l a  f a v o r e c e .  Nunca l o s  Romanos P o n t I f i  
c e s ,  y  muy d e s t academ en t e  PIO X II  a  p a r t i r  de l a  s e g u n d a  p o s tg u e  
r r a  m u n d ia l ,  de j a r  on de a l e n t a r l a .  La E u ro p a  o c c i d e n t a l  e n  v i a s  
de u n iô n  no  se  a s e n t a r â ,  e s  c i e r t o ,  s o b r e  e l  fu n d am e n t o de un  mo 
n ism o  c a t ô l i c o ;  s e  c i m e n t a r â ,  p a r t i e n d o  de un  p l u r a l i s m e  r e l i g i o  
s o ,  en  un fo n d o  comun de p r i n c i p i o s  que s i r v a n  de apoyo  a  l a  l é ­
g i t i m a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  i n d i v i d u a l  e i n s t i t u c i o n a l , y  a  l a  r e  
c i p r o c a  c o o r d i n a c i ô n  de l a  com unidad e u r o p e a  y  de s u s  E s t a d o s -  
m iem bros con l a s  d i v e r s a s  I g l e s i a s .  E sa  com uniôn de p r i n c i p i o s .
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en  r e a l i d a d  y a  e x i s t a n t e ,  c o n s i e n t e  l a  i n t e g r a c i o n  a rm o n ic a  de  
c a d a  o rd e n a m ie n to  con s u s  p e c u l i a r i d a d e s  o r i g i n a l e s .
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